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I I I 
ERLÄUTERUNGEN NOTES EXPLICATIVES 
Allgemeine Begriffsbestimmungen Définitions générales 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt -
abgesehen von einigen Sonderfällen, die sich aus den in einzelnen 
Mitgliedstaaten geltenden nationalen Bestimmungen ergeben - im 
wesentlichen die Einfuhr von Waren : 
- in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch; 
- zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredelung; 
- nach zollamtlich bewilligter passiver Veredelung. 
- Die Werte sind in 1 000 Eur nachgewiesen; dabei wird je Position der 
volle Warenwert — frei Grenze (cif-Wert) - ohne nationale 
Eingangsabgaben erfaßt. 
— Nach dem Herstellungsland sind die benutzten französischen, 
deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach dem 
Herkunftsland die belgisch-luxemburgischen, niederländischen, 
irischen und dänischen. 
Die Angaben über die Einfuhr der Niederlande aus der BLWU werden 
aufgrund der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden aufbereitet, zum Wechselkurs von 1 000 FB = 
68,95 Fl. 
- Les données concernent le commerce spécial. Mis â part certains cas 
spéciaux qui résultent de règlements nationaux en vigueur dans les 
différents Etats membres, le commerce spécial comprend notamment 
les marchandises : 
- importées pour circuler librement sur le territoire statistique pour 
usage ou consommation; 
- placées sous le régime de l'admission temporaire (perfectionnement 
actif); 
- réimportées après ouvraison (perfectionnement passif). 
- Les valeurs sont reprises en l 000 Eur. Par position est retenue la 
valeur totale de la marchandise, base franco frontière (valeur caf), 
sans charges d'entrée nationales. 
- Les données françaises, allemandes et italiennes ci-incorporées sont 
établies suivant le pays d'origine, celles du Benelux, de l'Irlande et du 
Danemark par pays de provenance. 
Les données relatives aux importations des Pays-Bas en provenance de 
l'UEBL sont établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays-Bas, sur la base de 
1 000 FB = 68,95 FI. 
Numerische Verschlüsselung des Gemeii.samen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus einer 
vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jeweiligen Position des 
Brüsseler Zolltarifschemas, und einer zweistelligen Kennziffer, die den 
Tarifstellen des GZT entspricht. Eine getrennt herausgegebene Veröffent-
lichung „Statistische Kennziffern der Nomenklatur des GZT" zeigt die 
Gegenüberstellung dieser zweistelligen Kennziffern zu dem im GZT 
benutzten a lphanumer ischen Schlüssel sowie die jewei l ige 
Warenbezeichung. 
Die Aufteilung in Tarifstellen entspricht durchweg dem Stand der 
Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1975; in einzelnen Fällen konnte 
jedoch — bedingt durch das Fehlen der benötigten NIMEXE-Positionen — 
ein Nachweis nur durch Zusammenlegen von zwei oder mehreren 
Tarifstellen erfolgen (z.B. BZT-Position 20.07). 
Code numérique du Tarif douanier commun (TDC) 
Le code numérique TDC est formé de quatre chiffres correspondant aux 
positions de la Nomenclature de Bruxelles suivis de deux chiffres 
correspondant aux sous-positions du TDC. Une publication «Code 
numérique statistique de la nomenclature du TDC» diffusée séparément 
fournit la traduction de ces deux chiffres selon le code alphanumérique 
utilise dans le TDC, et la désignation des produits. 
De manière générale, la ventilation en sous-positions correspond à la 
situation de la nomenclature du TDC au 1er janvier 1975; dans certains 
cas pourtant, les résultats sont repris au niveau de deux ou plusieurs 
sous-positions regroupées, les rubriques NIMEXE nécessaires pour 
enregistrement individuel faisant défaut (p. ex. position NDB 20.07). 
Ursprung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs- (für die 
Benelux-Staaten, Irland und Dänemark Herkunfts-) länder. Eine 
vollständigere Bezeichnung wird auf Seite IV unter dem Titel,,Länderver-
zeichnis (NCP), Stand 1975' gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen 
Ursprungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen und Ländergrup-
pen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß an das Länderverzeichnis 
nachgewiesen. 
Anmerkung : Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland enthalten 
nicht den Handel mit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). 
Origines 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays d'origine (de 
provenance, pour les Etats membres du Benelux. l'Irlande et le 
Danemark). Une désignation plus complète est fournie page IV sous le 
titre «Nomenclature des Pays (NCP). version 1975«. La ventilation par 
pays individuels d'origine est suivie d'une ventilation par zones ou 
groupes de pays dont la composition est indiquée à la suite de la 
classification géographique. 
Remarque : Les données concernant la République fédérale 
d'Allemagne excluent le commerce avec la République démocratique 
allemande (RDA). 
UMRECHNUNGSKURSE 1975 TAUX DE CONVERSION 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 FF 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000FB/FIUX 
1000 £ 
1000 £ 
1000 DKr 
310,580 Eur 
166.389 Eur 
1,230 Eur 
298,056 Eur 
20.552 Eur 
1872.659 Eur 
1872.659 Eur 
131.956 Eur 
1 Eur = 0,888671 Gramm Feingold / gramme d'or fin 
IV 
LÄNDERVERZEICHNIS - NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND-1975-VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
und Berlin (West) 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
und Berlin (Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nordafnka (Ceuta und 
Melilla, Spanische Sahara) 
Kanarische Inseln 
Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
Senegal 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorial-Guinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 
Zaire (ehem. Kongo Kinshasa) 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena (einschl Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und 
Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen (einschl. Amiranteninseln) 
Britische Gebiete im Indischen 
Ozean 
LAND 
PAYS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
a 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
29 
21 
21 
29 
21 
21 
21 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
37 
39 
31 
37 
31 
31 
31 
31 
37 
37 
Ζ Ο Ν Ε 
61 62 63 
X 
X 
X 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
X X χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
Χ X X 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ 
Communauté 
européenne 
France 
Belgique-Luxembourg 
P^ys-Bas 
Rép. féd. d'Allemagne et 
Berlin-Ouest 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Reste de l'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U R S S 
R D allemande et secteur 
soviétique de Berlin 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Afrique 
Afrique du Nord espagnole (Ceuta 
Melilla, Sahara espagnol) 
Iles Canaries 
Maroc (¡nel. Ifni) 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Mes du Cap Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée Portugaise 
Guinée 
Sierra Leone 
Liberia 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Zaïre (anc. Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Ste-Hélène (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des 
Afars et des Issas 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles (incl. Ties Amirantes) 
Territoire britannique de 
l'océan Indien 
ν 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika (einschl. 
Südwes'afrika) 
Botsuana 
Swasiland 
Lesotho 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Fsnamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindische Assoziierte 
Staaten, Britische Jungferninseln, 
Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
Surinam 
Französisch-Guaya-ü 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain 
Ras al Khaimah. Fujairah 
Oman 
Jemen 
Sudiemen 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Rhutan 
LAND 
PAYS 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
a 
39 
31 
37 
31 
37 
31 
39 
31 
29 
31 
31 
31 
29 
29 
37 
37 
39 
39 
39 
37 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
31 
37 
39 
39 
37 
37 
37 
31 
31 
37 
31 
37 
37 
39 
39 
31 
37 
37 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
37 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
61 
X 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ζ 
82 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
<Γ 
63 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Ν e 
64 S5 66 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nvassaland) 
Rép. d'Afrique du Sud (incl. 
Sud-Ouest Africain) 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho ' 
Amérique 
États-Unis 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Barbados 
Indes occidentales (Etats associés 
des Indes occidentales, îles Vierges 
britanniques, Montserrat) 
Trinidad et Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc.brit.) 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Falkland 
Asie 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Dubay 
Abu Dhabi 
Shariah. A|man. Umm al Qaiwain. 
Ras al Khaimah. Fujairah 
Oman 
Yemen 
Yemen du Sud 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka (Ceylan) 
Népal 
Sikkim 
Bhoutan 
VI 
Birma 
Thailand 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepublik 
Volksrepublik China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Australien und Ozeanien 
Australischer Bund, Norfolkinsel, 
Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Neukaledonien und Nebengebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. Niue-Insel) 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g.. Polargebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihafen 
Geheim 
LAND 
PAYS 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
/40 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
a 
39 
39 
39 
48 
39 
39 
39 
39 
37 
39 
39 
39 
48 
48 
48 
39 
29 
39 
39 
39 
29 
3s 
3a 
29 
39 
37 
37 
37 
39 
31 
37 
31 
31 
39 
37 
90 
90 
90 
90 
90 
61 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ζ 
62 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
9 63 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Ν E 
64 65 66 
Χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam du Nord 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Timor Portugais 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine, RP 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Taiwan (Formose) 
Hong Kong 
Macao 
Australie et Oceanie 
Australie, Ile Norfolk, Iles Cocos 
Nouvelle-Guinée (australienne) et Papouasie 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis. Futuna 
Oceanie britannique 
Nioue. Tokelau 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
îles Cook (à l'exclusion de l'île Nioue) 
Polynésie française 
Divers 
Sout. Provisions de bord 
Divers nd. régions polaires 
Non spécifiés 
Ports francs 
Secret 
WIRTSCHAFTSRAUME 
(Die nachstehenden KennziNern weisen im ,.Landerverzeichn;s 
die Zugehör igkei t der Lander zu den einzelnen Räumen aus! 
Insgesamt der Ursprungslander (Welt) 
Mitgl iedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mitgl iedstaaten der EG 
Lander der Klasse 1 (Industr ial isierte westl iche Dritt länder) 
Europaische Freihandeisverein igung (EFTA) 
Andere Lander der Klasse 1 
Lander der Klasso 2 (Entwicklungslander) 
Lander des Lome-Abkommens 
Überseeische Departements und assoziierte 
überseeische Gebiete der EG 
Andere Lander der Klasse 2 
Lander der Klasse 3 
Europaische Ostblockstaaten emschl Sowielunion 
Andere Lander der Klasse 3 
Verschiedenes 
Geheim 
ABKÜRZUNG ZONE ABREVIATION 
INSGESAMT (WELT) 
INTRA-EG (EUR 9) 
EXTRA-EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA 
KLASSE 2 
AKP-LANDER 
DOM-PTOM 
KLASSE 3 
OSTEUROPA 
MONDE 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACP 
DOM-PTOM 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code- repere c i -dessous identi f ie dans la -Nomenc la ture 
des Pays- les pays appartenant à chaque zone) 
Total general des pays d'orig.ne 
Etats membres de la CE 
Total general moms les Etats membres de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industr ial isés occ identaux) 
Pays de lAssoc ia t ion européenne de l ibre-échange 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de déve loppement ) 
Pays de la Convent ion de Lomé (ACP) 
Departements d Outre-Mer et Terr i toires 
d Outre-Mer associés à la CE 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviét ique, y compr is l 'URSS 
Autres pays de la Classe 3 
Divers 
Secret 
ZuMl i l iche W i r t K h a N t r i u t n · 
Lander, auf die die Merstbegungstlgungsklausel angewandt wird 
Dritte Lander. Mitgl ieder oes GATT 
Dritte Lander, nicht Mitgl ieder des GATT 
Lander, aul die das System der al lgemeinen Zol lpra lerenzen 
angewandt wird 
Die am wenigsten tor tgeschr i t tenen Entwicklungslander 
Lander des Mi t te lmeerabkommens 
MEISTBEGUENST NAT.. 
DRITTLAEND GATT 
DRITTL NICHT GATT 
TOTAL ZOLLPRAEF 
WEN ENTW LAENDER 
MITTELMEERABK. 
ΝΑΓ PLUS FAVORIS. 
TIERS MEMBR GATT 
TIERS NON GATT 
TOI AL PREF TARIF 
65 PAYS MOINS DEVEL 
66 ACCORD MEDITERR. 
Zones économiques supplémentair · · 
Pays beneficiant de la clause de la nation la plus favor isée 
Pays tiers membres du GATT 
Pays tiers non membres du GATT 
Pays benel ic iant du système des préférences général isées 
Pays en voie de déve loppement les moins avancés 
Pays de racco rd médi ter ranéen 
Einfuhr der Mitgliedstaaten der EG nach Unter-
teilungen des Gemeinsamen Zolltarifs und nach 
Ursprungsländern in Werten und Mengen 
Importation des pays de la CE par subdivisions du Tarif 
douanier commun et par origines, en valeurs et en 
quantités 
Januar — Dezember 1975 Import 
1274 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
ùngine GZT-Schlussel 
Code TDC 
M O I .00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 OEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
616 I R A N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8402.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N I C H T ERM1T LANDER 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
Mengen 
Eur-3 
9 2 9 
1509 
2632 
8753 
1GÜ6 
3183 
12 
2285 
1 2 2 
4 3 9 
1 
1 9 2 
6 6 9 
1 
4 1 
8 
11 
3 8 
2 0 8 
8 
1 7 
2511 
5 
9 7 9 
2 3 6 
26389 
20904 
5485 
4967 
1421 -
2 8 2 
2 8 2 
3785 
5183 
6 6 
2 4 4 
4 1 
3 2 9 
4 2 5 
5 2 B 
3391 
1561 
1216 
1 
1 0 7 
4 
227 
1 
1 7 9 
2 3 
4 3 
2 
653 
1 
2 
10 
1 
2 0 5 
8906 
7556 
1354 
1 134 
436 
12 
2 
2 
6 6 9 
1 146 
2 
Deutschland 
1 1 0 
1 6 7 
8 3 1 
1281 
5 9 3 
9 5 5 
5 2 
5 5 
1 
3 4 
4 6 9 
1 2 
5 0 
8 
1 7 
8 
4642 
3936 
7 0 6 
6 3 1 
6 1 0 
7 5 
7 5 
8 3 
6 8 9 
1 7 
1 2 
5 3 
9 5 
1 2 3 
3 9 6 
2 6 0 
6 
2 
1 1 
17 
15 
1 9 8 
10 
1187 
9 3 2 
2 5 4 
2 4 4 
31 
10 
2 0 9 
2 5 4 
France 
7 9 8 
4 8 5 
1393 
1 0 1 
1 0 0 
2 0 4 
9 1 
13 
3 8 6 
2 2 7 
3798 
3081 
7 1 7 
7 1 6 
1 0 3 
6 1 3 
7 1 6 
2 5 0 
7 0 
7 2 1 
1117 
3 2 4 
3 
3 
2487 
2481 
7 
7 
4 
3 
7 
Italia 
1 6 4 
2 1 2 
1 
5 1 3 
1 0 8 
1 3 6 
4 
6 5 
5 
8 
11 
1832 
2 5 
3084 
1134 
I960 
1939 
6 9 
11 
11 
1875 
1939 
11 
8 
r. 
2 7 
16 
3 6 
3 5 0 
5 0 
3 9 
2 
4 2 2 
9 4 4 
4 8 1 
4 6 4 
4 6 2 
4 0 
2 
2 
4 2 3 
462 
2 
1000 kg 
Nederland 
2 0 
2 9 4 
3301 
1 1 9 
5 5 2 
1 7 0 
14 
5 7 
2 3 
5 3 
4602 
4455 
1 4 7 
1 4 7 
71 
5 3 
147 
2 3 
14 
5 4 
1143 
19 
2 6 5 
3 7 
2 
1 
2 0 
6 
2 
1563 
1532 
3 1 
2 9 
3 
2 
8 
31 
Belg-Lux 
6 2 0 
1174 
1789 
5 4 
8 5 
1 
2 0 3 
2 8 
1 
1 
4 
1 
3 8 9 
4348 
3722 
8 2 6 
6 2 6 
2 3 2 
3 9 4 
6 2 6 
1 
2 3 5 
5 5 
3 0 1 
6 2 
1 
6 
8 
11 
6 8 0 
6 5 4 
2 6 
2 6 
7 
11 
2 6 
U-K 
15 
19 
1 3 3 
5 3 0 
4 9 
12 
8 0 3 
5 
2 7 
1 2 7 
. 7 
1 11 
2 
3 3 8 
2 3 6 
2414 
1561 
8 5 2 
6 1 7 
1 6 5 
4 5 1 
6 1 7 
2 3 6 
5 
7 7 
2 0 2 
2 9 
1 
6 4 
2 
11 
1 
2 1 
13 
1 
2 0 5 
6 3 1 
3 7 8 
2 5 4 
4 8 
3 4 
1 4 
4 8 
Ireland 
2 
8 
7 2 9 
1268 
1 6 
116 
2 
2141 
2022 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
2 
1 9 
3 8 
5 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 
1 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
1 7 
4 9 8 
2 
4 7 7 
6 5 
6 3 
4 3 
3 8 
1 5 8 
1 
1360 
9 9 3 
3 6 8 
1 7 2 
1 7 1 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 7 
3 3 0 
3 8 
1 
1 4 8 
6 3 6 
2 0 4 
1 7 1 
1 4 5 
1304 
9 8 8 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
8401.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C K I N S H ) 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
616 I R A N 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L P R E F T A R I F . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8402.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UN) 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
Werte 
Eur-9 
1622 
4499 
6078 
18590 
7414 
5245 
2 
5605 
3 5 4 
1216 
2 
4 9 9 
1671 
2 
7 6 
7 
2 
4 9 
2 2 
1 5 9 
9 
1 1 
1 
8 
6979 
15 
1 
1 
2586 
2 9 4 
63030 
49083 
13966 
13418 
3744 
3 
1 
1 
2 5 1 
2 5 1 
9846 
13588 
8 3 
3 0 4 
7 6 
1139 
6 7 3 
1422 
8354 
2130 
2473 
2 
1 6 5 
3 5 
673 
2 
1064 
6 7 
6 0 
5 
2583 
4 
1 
2 8 
2 
1 9 6 
7 
21086 
16389 
4726 
4489 
1838 
29 
5 
5 
2621 
4518 
5 
Deutschland 
1 4 4 
5 4 3 
1810 
6518 
7 5 2 
3468 
2 2 0 
1 9 9 
1 2 4 
9 9 7 
2 2 
4 0 
g 
1 1 
4 8 
14707 
1303S 
1872 
1611 
1541 
6 1 
6 1 
1 0 8 
1661 
11 
2 2 
2 0 1 
1 4 6 
3 0 2 
7 0 0 
5 0 7 
3 9 
4 
4 7 
4 3 
11 
7 9 9 
2 8 
2826 
1894 
9 3 1 
9 0 3 
93 
28 
8 2 7 
9 3 1 
France 
2402 
1112 
2081 
2 7 6 
3 Θ 0 
3 9 9 
31Θ 
5 2 
4 
1 
1 
1183 
6 3 5 
1 
8828 
8632 
2196 
2193 
3 7 4 
1 
1 
1820 
2193 
2 
1 
1 
3 1 6 
1 5 1 
2015 
1263 
5 4 3 
1 
2 0 
3 
2 2 
4338 
4289 
4 8 
4 5 
2 3 
2 2 
4 5 
Italia 
2 4 3 
4 7 9 
1 3 
1315 
3 0 6 
7 6 
17 
2 8 6 
1 1 
7 
2 
49 
1 
4788 
4 6 
7638 
2432 
5206 
5156 
3 0 2 
5 0 
5 0 
4891 
5156 
5 0 
7 
11 
1 9 6 
1 0 1 
1 6 1 
1456 
2 1 0 
15 
1 0 1 
6 
1 
5 
1490 
7 
3748 
2124 
1625 
1613 
1 2 3 
5 
5 
1494 
1613 
5 
1000 Eur 
Nederland 
63 
835 
7366 
2 4 8 
7 9 3 
3 4 2 
11 
1 
9 3 
1 0 4 
3 8 
1 
2 1 9 
i 
10114 
9644 
4 6 9 
4 6 7 
210 
3 
ι 
2 2 0 
4 6 7 
3 
38 
5 7 
5 8 
2254 
5 2 
6 0 2 
31 
13 
6 
1 
3 6 
7 5 
1 
3187 
3055 
1 3 2 
1 3 1 
21 
1 
7 5 
1 3 2 
Belg-Lui 
1140 
3117 
2978 
1 3 8 
1 2 4 
3 
5 1 2 
g 
1 9 8 
2 4 
40 
6 
1119 
9389 
7499 
1889 
1889 
7 2 0 
1165 
1889 
4 
6 7 9 
1 28 
7 4 6 
4 
1 5 0 
3 
1 0 
2 3 
1 3 
50 1 
1807 
1708 
9 9 
9 g 
3 6 
5 0 
g g 
U-K 
32 
u g 
204 
1357 
2 2 4 
2 
1280 
25 
50 
2 
204 
13 
8 
452 
2 
781 
293 
6067 
3218 
1839 
1546 
3 0 2 
1243 
1546 
2 9 3 
3 
17 
21 1 
9 0 1 
1 1 1 
2 
94 
5 
44 
2 
1 68 
147 
3 
1 0 6 
1903 
1338 
5 6 4 
3 6 9 
2 1 6 
151 
3 6 9 
Ireland 
12 
22 
1921 
1776 
3 7 
3 
240 
7 
6 
4022 
3787 
2 5 5 
2 5 5 
3 
2 5 1 
2 5 5 
3 
3 0 
15 
95 
1 3 7 
2 
2 8 3 
2 8 1 
2 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 0 9 
1581 
1 2 
1134 
97 
124 
7 1 
20 
119 
'ì 
3275 
2836 
4 4 0 
30 t 
2 9 2 
139 
139 
148 
419 
20 
t ) 
454 
887 
3 2 4 
2 
495 
8 2 9 
2997 
1670 
1327 
1327 
1326 
1327 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8403.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8404.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8406.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
C42 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
228 M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
288 N I G E R I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
478 C U R A C A O 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
Mengen 
Eur-9 
2 1 7 
4 3 
1 0 
6 
2 8 2 
4 2 
5 
5 4 
6 7 
10 
2 
2 
1 17 
7 
5 
1 
6 1 3 
4 0 2 
2 1 2 
2 1 1 
8 2 
1 2 9 
21 1 
1 
6 
5 
3 5 
1 
7 
3 
5 7 
5 4 
3 
3 
3 
3 
3016 
ig22 
1221 
6084 
1424 
3 6 6 
i g 3 
6 7 
3 7 
1897 
2 3 
1562 
2375 
2 4 4 
21 
9 2 
6 0 
6 
1 9 1 
1 
3 4 
1 
1 
1 
7 
1260 
21 
1 
Deutschland 
1 0 
1 5 
5 
3 
1 1 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
5 9 8 
2 9 4 
1057 
8 3 
10 
6 6 
1 
8 0 
2 3 
6 6 2 
9 5 9 
7 
3 3 
6 0 
1 8 9 
1 
14 
1 
1 
1 
7 
9 2 6 
1 
France 
B 
2 4 1 
1 5 
2 
4 
15 
2 8 2 
2 6 7 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
2 5 
5 
3 0 
3 0 
1521 
5 6 
1530 
8 3 1 
12 
8 3 
3 0 4 
2 4 2 
2 0 
2 0 
Italia 
7 
1 
6 1 
2 6 
9 6 
9 
8 7 
8 7 
6 2 
2 6 
8 7 
4 
4 
4 
l o g 
8 
5 6 
7 6 4 
5 3 
3 4 
4 
4 3 
1143 
5 
5 9 
6 
8 9 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 0 
1 
14 
3 3 
3 
1 0 
2 
1 
6 3 
4 8 
1 6 
16 
15 
1 
16 
6 
6 
β 
9 7 9 
8 4 
1963 
11 
1 1 3 
9 5 
2 9 
3 3 
β 
9 0 
Belg-Lux. 
8 
8 
3 6 
5 
3 
4 
2 
5 9 
5 7 
3 
3 
2 
3 
6 
β 
β 
7 3 4 
15 
4 6 1 
2 8 3 
1 
2 8 
3 9 
3 
Quantités 
υ-κ Ireland Danmark 
2 0 5 
2 
3 
1 
7 2 
7 
5 
1 
3 
92 9 1 
3 9 
8 9 
8 8 
4 
8 4 
8 8 
1 
5 
5 
5 
574 22 
1 5 
36 1 
1216 34 96 
2 1 6 
106 71 
1 9 3 
1 
2 
153 1 1437 
112 1 372 
2 4 0 
2 
1 
2 
1 3 2 
2 1 
Ursprung 
Orìgine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8403.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8404.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8406.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
206 ALGERIE 
216 LIBYE 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
478 C U R A C A O 
500 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
Werte 
Eur-9 
2 2 5 
6 0 
1 3 5 
2 1 
1697 
3 3 g 
2 3 
5 g 4 
1 
5 1 2 
5 6 
3 5 
11 
1 
2227 
2 2 
2 7 
17 
5757 
2809 
2949 
2932 
6 5 4 
2276 
2932 
17 
1 
1 
3 5 
2 
1 4 
4 
2 
1 0 
2 
8 9 
5 8 
1 2 
1 0 
10 
10 
2 
21462 
5569 
5927 
38515 
4254 
1919 
2 0 1 
1 4 8 
1 1 7 
17Θ35 
3 3 4 
10938 
9394 
2 6 0 
2 6 9 
5 7 7 
1 8 2 
2 2 
3 5 6 
3 0 
1 5 5 
2 
1 
3 
3 
1 5 
12905 
1 3 7 
8 
1 
11 
1 . 
Deutschland 
2 8 
11 
1 
1 
5 3 
4 
3 3 
1 
9 
5 5 
1 5 8 
9 2 
8 6 
6 6 
9 
5 5 
6 6 
1 
2 
4 
1 
7 
7 
3561 
1159 
4175 
6 7 2 
1 3 8 
1 0 8 
16 
9 0 2 
3 3 4 
2725 
4681 
2 3 0 
3 4 1 
1 8 2 
3 4 6 
3 0 
1 3 3 
2 
1 
3 
5 
7741 
8 
1 
France 
17 
1411 
1 3 3 
9 
4 2 
3 3 0 
1943 
1612 
3 3 0 
3 3 0 
3 3 0 
3 3 0 
7 
1 
8 
8 
3713 
1022 
8058 
2189 
7 8 
3 2 
2687 
9 9 9 
3 
2 5 8 
2 2 
3 
2 6 3 
Italia 
2 
12 
4 3 
5 
4 8 8 
8 
5 
2 0 3 
7 6 6 
8 2 
7 0 4 
7 0 4 
5 0 1 
2 0 3 
7 0 4 
7 
7 
7 
1338 
15 
2 1 1 
6114 
2 3 B 
5 6 
5 8 
7 3 5 
3290 
5 
2 3 3 
2 2 
1 106 
1000 Eur 
Naderland 
1 
3 6 
1 
3 
5 6 
4 4 5 
17 
8 4 
11 
1 5 
6 3 2 
5 0 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 1 3 
15 
1 2 8 
1 
1 
1 
6529 
6 5 4 
9817 
2 5 
6 0 8 
5 
3593 
2 4 6 
6 7 
17 
1829 
1 
1 1 
Belg-Lux. 
1 3 
1 0 3 
2 2 1 
1 0 0 
1 0 
2 7 
1 
1 1 
4 7 2 
4 6 1 
1 2 
12 
1 
11 
12 
1 
10 
1 1 
1 
1 0 
10 
10 
1 0 
5954 
1 6 2 
3653 
6 4 6 
2 0 
3 6 1 
1333 
4 6 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 9 6 
2 8 
5 
3 9 
7 
2 0 
1811 
2 2 
2 7 
17 
2 
3 
ì 
2 
1737 39 10 
34 39 5 
1704 5 
1887 
2 7 
I 860 
1687 
1 7 
5 
3 
2 
5 
3 4 
2 
3 6 
3 4 
2 
2 
4032 45 3 
2 8 
345 12 
7414 446 1013 
7 2 2 
390 447 
2 0 1 
8 
35 5 
3146 32 6856 
395 23 4482 
1353 
2 
17 
3 
1 0 
1 0 
1916 4 
1 3 7 
1275 
Januar — Dezember 1975 Import 
1276 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8406.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
216 L IBYEN 
236 O B E R V O L T A 
264 S IERRA LEONE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
378 S A M B I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K Ρ LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
8406.16 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
Mengen 
Eur-9 
8 
3 
5 
12 
9 
2 
1 
1 5 2 
5 
2 0 6 
22528 
14291 
8236 
7750 
6116 
5 0 
1 
2 3 2 
2 3 2 
1806 
8017 
11 
3 7 7 
2 6 
6 
15 
1 
3 
1 
4 5 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 3 
3 
3 0 
3 5 4 
7 4 
2 7 8 
2 4 3 
6 
3 
2 
1 
1 
2 3 8 
2 4 5 
1 
3 3 
1 1 
4 
1 
5 
a 
2 
2 
1 
2 
1 
Deutschland 
8 
3 
5 
12 
7 
1 
8 
5121 
2107 
3014 
2770 
1708 
4 0 
1 
2 0 4 
2 0 4 
1211 
3008 
5 
81 
12 
3 
14 
1 
Í 
1 
2 0 
4 5 
2 2 
2 3 
2 2 
1 
1 
1 
2 0 
2 2 
1 
2 
2 
France 
21 
4650 
3960 
7 0 O 
6 8 1 
6 4 0 
2 0 
2 0 
6 0 
7 0 0 
2 0 
1 
3 1 
1 
9 5 
1 2 8 
3 2 
9 6 
9 5 
1 
1 
9 6 
9 6 
1 
1 
Italia 
2374 
9 9 0 
1383 
1377 
1224 
6 
6 
1 5 4 
1377 
6 
6 0 
5 
1 7 
1 8 
17 
17 
17 
17 
. 
! 000 kg 
Nederland 
2 
3407 
31 BO 
2 5 7 
2 5 4 
1 5 7 
3 
9 2 
2 5 6 
3 
8 
2 
Ζ 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
Belg Lui 
1685 
1515 
7 0 
7 0 
6 7 
3 
7 0 
2 
1 
2 
18 
2 4 
5 
1 8 
18 
18 
18 
7 
1 
3 
5 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 
1 2 3 
5 
2 0 8 
3249 163 1979 
2250 161 168 
999 2 1811 
786 2 1810 
509 2 1809 
7 
2 8 4 
7 9 3 
2 1 3 
1 
2 
2 
2 
2 1811 
1 
1 
1 
. 1 
1 
4 
1 
1 
7 7 
3 
3 0 
5 
3 
121 β 5 
4 S 1 
117 1 4 
84 1 4 
4 1 
2 
1 
81 1 3 
85 1 4 
1 
3 2 
2 1 
1 
2 
2 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlûssel 
Code TDC 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
864 INDE 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8406.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
050 GRECE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
216 LIBYE 
236 H A U T E V O L T A 
284 S IERRA LEONE 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
378 Z A M B I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
8406.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
060 P O L O G N E 
Werte 
Eur-9 
5 
3 4 
14 
5 
1 1 6 
4 
1 8 6 
4 6 
1 
5 
1 127 
2 0 
2 
1811 
132730 
75994 
56736 
53895 
38345 
4 6 8 
6 
1 
5 6 3 
5 6 3 
15781 
54862 
5 6 
3006 
3 
2 7 6 
8 9 
17 
1 0 
3 0 
2 2 
1067 
2 6 
2 6 
2 
4 0 
8 
2 2 
12 
5 
1 
5 
3 
11 
4545 
13 
5 
4 
5 0 
6016 
1287 
4727 
4636 
7 2 
3 0 
2 0 
1 2 
12 
4585 
4653 
5 
81 
1 
2 2 2 
2 8 1 
6 
5 1 
3 
2 0 5 
8 
2 5 
5 
8 
2 1 
Deutschland 
5 
3 4 
14 
5 
4 
1 8 6 
3 1 
5 
1 3 1 
27912 
9813 
18099 
17289 
8324 
3 0 1 
3 
5 0 9 
5 0 9 
9018 
18073 
2 3 
7 7 0 
2 3 7 
11 
8 
10 
5 4 
4 
5 
3 
2 2 
1 1 
6 4 0 
7 6 9 
8 7 
6 8 1 
6 7 1 
3 0 
1 1 
1 1 
6 4 0 
6 7 1 
1 1 
7 
2 4 
4 
1 0 2 
8 
France 
1 6 7 
19494 
15092 
4402 
4377 
3947 
3 
3 
2 2 
2 2 
4 5 2 
4399 
2 5 
3 
3 
7 9 5 
12 
1 
1788 
1 
2600 
7 9 8 
1802 
1789 
1 
1 
12 
12 
1801 
1801 
1 
1 
8 
2 1 
Italia 
1 16 
13535 
7915 
5620 
5482 
4139 
1 1 6 
2 2 
2 2 
1476 
5598 
2 2 
3 4 9 
5 
2 
12 
4 6 4 
4 7 S 
1 4 
4 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
3 5 
2 
2 2 
1000 Eur 
Nederland 
1 
23404 
17634 
6771 
5758 
3911 
1 3 
1 
1842 
5759 1 1 
13 
17 
15 
2 
14 
4 6 
10 
4 8 
1 3 4 
8 6 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
2 4 9 
Belg.-Lux. 
12175 
10436 
1741 
1741 
1695 
4 6 
1741 
4 5 
1 
2 2 
6 0 
4 
5 
5 
4 8 6 
6 2 9 
1 3 8 
4 9 1 
4 9 1 
5 
4 8 6 
4 9 1 
1 2 7 
2 
27 
9 5 
U-K 
15 
8 2 9 
2 0 
1811 
22441 
12750 
9690 
7844 
4931 
3 5 
2931 
7879 
1 849 
17 
18 
7 
10 
2 2 
7 
2 
15 
5 
:, 
3 
1030 
1 3 
5 
3 
5 0 
1196 
6 4 
1132 
1064 
17 
18 
8 
1057 
1069 
5 
69 
2 5 
8 
2 2 
3 
8 3 
5 
Ireland 
2 
9 3 8 
8 8 1 
5 7 
6 7 
5 5 
2 
5 7 
9 7 
2 b 
1 2 2 
9 7 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 8 
Valeurs 
Danmark 
12831 
1474 
11356 
11347 
11343 
10 
10 
14 
11356 
3 
2 0 
6 4 
8 7 
3 
8 4 
8 4 
2 0 
6 4 
8 4 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlûssel 
Code TDC 
216 LIBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
649 O M A N 
669 SRI L A N K A 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 ME1STBEGUENST.NAT 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
8406.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
212 T U N E S I E N 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE { K I N S H A S A } 
338 TR.AFAR.U. ISSAGEB. 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
496 F R A N Z G U Y A N A 
524 U R U G U A Y 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1O40 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8406.25 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
O05 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
Mengen 
Eur-9 
107 
3 
38 
188 
32 
157 
115 
4 
4 
1 
1 
116 
118 
2 
42 
19 
1004 
24 
8 
75 
42 
50 
1 
172 
5 
2 
116 
2 
2 
227 
51 
775 
1 
1 
2585 
1221 
1365 
1351 
175 
5 
4 
1 
7 
7 
1181 
1351 
7 
122 
13 
826 
29 
23 
81 
11 
6 
Deutschland 
8 
12 
3 
9 
9 
2 
8 
9 
5 
79 
3 
30 
27 
2 
8 
17 
150 
320 
117 
204 
203 
27 
175 
203 
8 
9 
210 
7 
32 
1 
France 
4 
6 
1 
5 
4 
i 1 
5 
5 
324 
1 
18 
12 
33 
2 
20 
2 
74 
237 
1 
724 
355 
369 
366 
35 
3 
2 
1 
332 
366 
23 
260 
1 
18 
23 
2 
Italia 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
4 
491 
e 3 
17 
1 
47 
20 
23 
53 
β β β 
524 
145 
145 
48 
97 
145 
20 
2 
280 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
7 
4 
26 
3 
53 
7 
13 
226 
383 
23 
340 
332 
26 
7 
7 
311 
332 
7 
63 
3 
5 
1 
5 
Belg-Lux 
20 
35 
16 
20 
20 
20 
20 
13 
1 
6 
2 
4 
2 
13 
40 
21 
19 
17 
4 
2 
2 
13 
17 
2 
1 
20 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 
69 
1 
1 
1 
3 
38 
4 
122 1 4 
7 1 
I I B 4 
74 
4 
77 
76 
2 
42 
4 
4 
4 
1 
31 1 78 
12 1 1 
1 6 
50 
18 
5 
51 
51 
59 
i 
16 
1 32 
3 47 
279 11 180 
93 3 85 
185 8 85 
185 8 95 
18 1 16 
167 7 79 
185 8 95 
6 
1 
52 7 17 
1 
21 
7 
Ursprung 
Origine GZT-SchlGssel 
Code TDC 
216 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
649 O M A N 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
701 M A L A Y S I A 
800 AUSTRALIE 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
8408.21 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
212 T U N I S I E 
248 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
496 G U Y A N E FR 
524 U R U G U A Y 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8408.28 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
Werte 
Eur-9 
3 
1142 
17 
17 
3 
12 
3 
436 
2471 
777 
1695 
1202 
33 
35 
21 
21 
1220 
1239 
20 
471 
173 
9759 
170 
69 
398 
249 
2 
12 
1 
1775 
40 
10 
2 
937 
1 
1 
16 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
1791 
277 
1 
5298 
2 
β 
2 
21003 
10835 
10189 
10135 
1791 
18 
5 
11 
16 
16 
8319 
10137 
16 
958 
105 
7964 
242 
123 
646 
87 
11 
Deutschland 
143 
288 
137 
162 
152 
β 
143 
152 
31 
721 
25 
147 
3 
1 
246 
12 
1 
53 
1 
96 
1080 
2418 
927 
1491 
1490 
248 
1 
1 
1231 
1490 
1 
54 
64 
1979 
75 
263 
2 
7 
France 
115 
145 
β 
137 
115 
21 
21 
137 
137 
3246 
1 
14 
88 
80 
357 
β 
174 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
562 
1 
1635 
8 
6181 
3429 
2752 
2738 
386 
15 
4 
11 
2371 
2738 
187 
2512 
7 
90 
171 
10 
Italia 
19 
78 
37 
41 
41 
22 
19 
41 
32 
4725 
15 
24 
92 
10 
511 
3 
2 
1 
161 
185 
14 
313 
8089 
4899 
1190 
1190 
514 
673 
1190 
161 
20 
2717 
1 
4 
I 000 Eur 
Nederland 
22 
271 
249 
22 
22 
22 
22 
49 
25 
44 
28 
265 
25 
509 
15 
110 
1464 
2535 
148 
2387 
2373 
285 
15 
15 
2097 
2373 
15 
509 
23 
36 
11 
4 
Belg.-Lux. 
296 
547 
251 
296 
296 
296 
296 
4 
129 
6 
33 
13 
1 
1 
39 
1 
1 
100 
1 
330 
187 
144 
142 
40 
1 
1 
101 
143 
1 
6 
152 
5 
4 
U-K 
3 
410 
17 
17 
3 
12 3 
436 
977 
67 
910 
439 
3 
35 
466 
454 
20 
471 
258 
80 
2 
176 
40 
441 
263 
489 
2 
2 
1752 
340 
1412 
1409 
176 
2 
1235 
1410 
44 
511 
171 
Ireland 
2 
30 
28 
2 
2 
2 
2 
57 
5 
2 
β 
7 
23 
22 
124 
72 
52 
52 
7 
45 
52 
15 
70 
3 
40 
Valeurs 
Danmark 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
804 
4 
25 
174 
274 
292 
1574 
833 
741 
741 
175 
566 
741 
175 
8 
1 
1 
1277 
Januar — Dezember 1975 Import 
1278 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
338 TR .AFAR.U . ISSAGEB. 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
524 U R U G U A Y 
684 L A O S 
732 J A P A N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10CO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8408.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
492 S U R I N A M 
600 ZYPERN 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur-9 
4 
1 13 
3 
2 
3 
2 
3 0 9 
8 0 
4 6 4 
1 
1972 
9 8 9 
9 8 4 
9 8 1 
1 1 9 
1 
2 
2 
8 6 0 
9 8 1 
2 
5 
4 5 1 
8 7 
1 4 8 
9 2 3 
2930 
6 7 4 
1 
3 
8 
12 
5 9 
13 
16 
6 
7 
5 5 
3961 
6 6 
9 1 5 
4 6 
3 2 
10412 
5216 
5195 
5036 
8 1 
6G 
6 t 
61 
Deutschland 
2 1 
2 
3 2 
5 4 
3 6 7 
2 5 8 
1 0 9 
1 0 9 
21 
8 6 
1 0 9 
1 2 1 
2 8 
11 
1829 
2 5 
1 
2 
7 
16 
3 
2 
2 
4 
7 6 5 
18 
2833 
2014 
8 1 8 
8 1 3 
2 1 
6 
6 
France 
19 
2 
8 7 
3 0 3 
6 9 5 
3 0 3 
3 9 2 
3 9 0 
19 
1 
2 
2 
3 7 2 
3 9 0 
2 
1 
4 
1 2 8 
1 6 3 
6 5 3 
β 
3 
1 
5 0 
7 6 6 
7 0 
1843 
9 5 4 
8 8 9 
8 3 8 
3 
5 0 
5 0 
Italia 
2 8 
1 
5 3 
3 8 6 
2 8 4 
8 2 
8 2 
2 8 
5 3 
8 2 
1 1 7 
a 
1 
4 4 9 
1 
3 
2 
6 
3 7 0 
14 
9 7 2 
5 7 6 
3 9 6 
3 9 5 
5 
I 000 kg 
Nederland 
14 
8 
7 3 
1 1 1 
1 5 
9 8 
9 6 
14 
8 2 
9 6 
6 1 
4 3 
2 2 2 
15 
8 
1 
4 
4 
4 8 
1 
4 0 6 
3 4 8 
5 8 
5 8 
5 
Belg.'Lux. 
1 
2 
2 6 
5 1 
2 2 
2 9 
2 9 
3 
2 6 
2 9 
1 2 4 
3 
3 2 
8 6 
6 0 7 
2 
3 3 9 
7 1 9 
1913 
8 5 3 
1061 
1061 
2 
UK 
2 0 
3 
9 7 
8 0 
2 4 
1 
2 9 7 
7 3 
2 2 5 
2 2 4 
2 0 
2 0 4 
2 2 4 
4 
11 
4 
5 
4 7 
3 2 1 
1 
2 
3 0 
9 
4 
1 
1382 
6 6 
6 1 
4 6 
3 2 
2021 
3 8 9 
1631 
1529 
3 1 
6 6 
5 
5 
Ireland 
4 
2 
1 
2 7 
1 6 
1 1 
11 
4 
7 
11 
2 4 
9 
3 5 
2 5 
1 0 
1 0 
Quantités 
Danmark 
1 0 
2 4 
6 
5 8 
1 8 
4 0 
4 0 
1 0 
3 0 
4 0 
17 
10 
2 6 
3 
4 
5 
6 
4 
1 
2 8 2 
3 2 
3 8 9 
5 7 
3 3 2 
3 3 2 
1 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSC 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
524 U R U G U A Y 
684 L A O S 
732 J A P O N 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8408.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E -
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
492 S U R I N A M 
600 CHYPRE 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
Werte 
Eur-9 
21 
1281 
2 6 
4 
1 
14 
1 
2 5 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2324 
4 2 7 
1 
1 
1 
1911 
1 
2 
4 
15220 
9180 
8080 
6039 
1321 
10 
3 
4 
7 
7 
4699 
6041 
9 
4 0 
1 
1 
2050 
3 6 4 
8 7 7 
5687 
10733 
7 7 6 
2 
4 
1 
31 
8 3 
2 3 8 
1 0 0 
81 
3 2 
17 
1 5 0 
1 
1 
11801 
4 
1 
1 
1 4 7 
2378 
1 5 7 
1 0 9 
35828 
20493 
15338 
14910 
3 7 2 
1 5 0 
1 
1 6 8 
1 6 8 
Deutschland 
2 3 1 
16 
1 
i 
2 4 2 
5 0 3 
3384 
2391 
9 9 4 
9 9 3 
2 3 2 
1 
1 
7 4 6 
9 9 4 
5 8 8 
2 6 8 
3 9 
6263 
8 8 
2 
11 
4 7 
7 8 
18 
3 
1 
3 
1 0 
1 
2236 
8 5 
9741 
7248 
2493 
2479 
1 0 7 
1 4 
1 4 
France 
1 
2 3 4 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
4 9 8 
1 
1 
5 3 3 
1 
2 
4073 
2789 
1284 
1269 
2 3 6 
9 
3 
4 
6 
6 
1038 
1270 
a 
9 
1 
1 
2 0 
8 0 6 
1085 
2708 
16 
1 
11 
2 
4 
1 
1 3 4 
1 
2381 
1 
2 8 5 
7454 
4835 
2820 
2685 
14 
1 
1 3 5 
1 3 5 
Italia 
3 1 9 
8 
1 
3 8 1 
3451 
2741 
7 0 9 
7 0 9 
3 1 9 
3 8 2 
7 0 9 
5 5 7 
2 2 
14 
2423 
2 
1 
3 
8 
2 0 
2 7 
1144 
1 
6 2 
4287 
3019 
1288 
1267 
3 0 
1 
1000 Eur 
Nederland 
1 5 8 
2 
1 
7 8 
6 1 2 
9 2 7 
7 5 
8 5 2 
8 5 2 
1 6 0 
6 9 0 
8 5 2 
2 1 0 
4 0 
1696 
8 4 
3 3 
4 
2 8 
3 1 
1 
1 4 8 
1 
1 
13 
2291 
2063 
2 2 7 
2 2 6 
3 3 
1 
1 
1 
1 
Belg-Lui. 
14 
1 
14 
1 6 6 
1 
1 
i 
3 6 6 
1 8 7 
1 9 8 
1 9 6 
2 9 
1 
1 6 8 
1 9 6 
1 
2 
5 5 8 
14 
1 3 9 
3 3 4 
5 6 6 
9 
3 
3 
2 
1 
1072 
1577 
4278 
1811 
2ββ7 
2667 
1 3 
U-K 
2 0 8 
2 3 
7 4 0 
4 2 7 
1 7 6 
3 
2280 
6 8 2 
1678 
1575 
2 0 8 
1367 
1575 
2 7 
5 4 
10 
3 
2 9 1 
1229 
2 
2 
3 
9 9 
3 
4 2 
13 
E 
3961 
2 
1 4 7 
2 4 8 
1 5 7 
1 0 9 
8382 
1591 
4791 
4516 
1 0 6 
1 4 7 
18 
18 
Ireland 
2 0 
3 
2 0 
2 3 
1 9 6 
1 2 9 
6 7 
6 7 
2 3 
4 4 
6 7 
2 
2 
'2 
5 9 
3 2 
9 5 
6 4 
3 2 
3 2 
Valeurs 
Danmark 
1 1 4 
2 
1 9 9 
6 3 
5 8 4 
1 8 8 
3 7 8 
3 7 8 
1 1 4 
2 6 4 
3 7 8 
2 
8 1 
2 
ι 
5 1 
1 1 5 
12 
1 
l i 
3 0 
3G 
27 
4 
8 2 7 
1 0 8 
1300 
2 8 2 
1038 
1038 
6 9 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8406.37 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
D03 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8406.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
216 L IBYEN 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
Mengen 
Eur-9 
5056 
5156 
7 
1 0 4 
17 
16716 
2 7 2 
2 4 
34932 
2 9 
37916 
1 
4960 
1 
5 0 
1 0 8 
11796 
1 
4 7 
3 8 0 
7 
4005 
1 
7 4 1 
111985 
89890 
22097 
5509 
5011 
4005 
11844 
11844 
16237 
21356 
4793 
1 0 8 
9448 
3060 
1836 
6290 
7 8 3 
3556 
5 7 
3 8 6 
18 
2 0 1 
1258 
2 6 1 
8 4 2 
9 8 2 
2 4 6 
1 
4 
2 
2 7 
6 8 
9 
19 
4 
4 
2 
2922 
16 
1 1 8 
4 
3 
1 
3831 
3 2 
4 
Deutschland 
7 9 1 
8 1 6 
2 
2 
3 
2 6 5 
25477 
5 
2 6 2 
7 
4005 
30O24 
25745 
4279 
2 7 5 
5 
4005 
4274 
4279 
4005 
1857 
4 5 9 
1493 
2 9 3 
2377 
5 6 
2 9 8 
18 
1 9 2 
5 1 2 
2 4 6 
5 2 4 
6 5 1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
8 6 8 
5 
1 
3831 
France 
8 8 6 
8 8 8 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 9 
3 4 
1 3 
2 1 
21 
1 
1 9 
21 
1 
1 5 3 
7 5 
9 5 6 
3 4 3 
2 1 1 
3 
2 
1 8 2 
7 
10 
5 
1 
7 
1 
1 9 
1 
2 5 3 
4 
Italia 
3 8 4 
3 9 5 
6 
3 1 
2 1 
15 
4288 
1 
1 0 6 
11796 
4 7 
2 0 
18324 
4354 
11969 
1 2 7 
1 
11843 
11843 
11863 
11989 
4 7 
1 0 6 
8 4 8 
3 6 
21 
7 0 5 
9 3 
1 
1 
6 3 
12 
2 
i 
3 
2 
5 7 
4 9 2 
3 
3 2 
1000 kg 
Nederland 
5 3 
5 8 
4 
5 
1419 
1424 
1424 
3977 
2381 
2488 
4 4 
1 5 1 
8 0 
2 
1 5 8 
1 
1 5 4 
1 2 0 
4 
18 1 
Belg.-LuÃ. 
1058 
1061 
16601 
34723 
6727 
4948 
62999 
58051 
4949 
4949 
4948 
4949 
2676 
1 4 1 
9 3 4 
4 2 
3 2 7 
12 
2 4 
5 4 
2 1 6 
4 2 2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
15Θ1 10 313 
1596 10 332 
4 
9 8 
9 1 
8 1 
1 
3 
1 8 6 
2 9 
. 
7 
4 9 
i 
1 
6 7 
1 
7 4 1 
2 
1 2 
1160 2 12 
300 2 1 
867 12 
1 2 5 
5 6 
1 
1 
6 9 
1 2 6 
7 4 1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
27 4 59 
27 4 
7 29 70 
507 70 630 
38 1 22 
164 233 
2 2 
4 3 
7 
1 0 7 
1 5 5 
17 
1 
2 3 
i 3 
5 
2 286 
11 
3 
1 
640 19 47 
6 2 3 
1 1 8 
4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8406.37 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
840Θ.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
218 LIBYE 
264 SIERRA LEONE 
268 L IBERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
S28 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
812 IRAK 
Werte 
Eur-9 
14888 
15208 
1 8 
2 9 2 
8 1 
35753 
5 0 2 
6 2 
75457 
7 5 
49282 
2 
8403 
4 
2 4 7 
2 
2 5 0 
1 
26756 
7 
1 0 2 
9 8 1 
17 
7498 
5 
5 2 6 
205929 
161132 
44798 
9908 
8657 
7498 
26866 
26866 
35366 
44271 
1 
8126 
2 5 0 
26882 
6677 
3784 
15540 
2882 
7327 
51 
2 6 4 
13 
1 9 6 
2774 
2 5 8 
1571 
1464 
1028 
2 
5 
10 
1 1 4 
1 4 1 
4 5 
2 
1 
3 3 
3 
4 
6 
7545 
5 8 
2 3 1 
3 
2 
4 
5 
10190 
7 6 
12 
Deutschland 
2336 
2490 
3 
2 
3 
1 4 
4 7 7 
1 
31741 
7 
6 2 7 
1 6 
7498 
40382 
32234 
8148 
Θ 5 0 
7 
7498 
8141 
8148 
7498 
4347 
4 5 5 
2810 
6 0 2 
4032 
4 7 
2 1 7 
1 3 
1 5 2 
5 7 9 
1 8 9 
5 3 0 
6 0 9 
1 2 
2 
7 
1 6 
2 
3 
4 
5 
1209 
7 
2 
5 
10190 
France 
2801 
2818 
1 
1 
4 
2 3 
1 
10 
5 
2 
4 
4 
1 
6 1 
1 1 0 
4 1 
8 9 
6 8 
4 
1 
1 
6 1 
6 8 
1 
4 
5 4 8 
1 8 6 
4208 
1751 
7 2 3 
4 
15 
6 1 4 
2 6 
3 0 
1 
18 
2 
10 
2 
3 3 
1 
9 7 6 
1 
2 
12 
Italia 
1207 
1267 
1 
Ì 
2 7 
8 1 
4 4 
4 9 
7972 
1 
1 
2 4 3 
26756 
1 0 2 
6 4 
1 
36314 
8148 
27188 
3 1 0 
3 
26858 
26858 
26923 
27168 
1 0 2 
2 4 3 
2638 
1 2 2 
3 4 
1976 
3 1 0 
4 
1 
2 9 0 
1 5 6 
15 
3 
3 
10 
1 2 6 
1647 
4 
7 4 
1000 Eur 
Nederland 
1 9 3 
2 2 6 
3 2 
18 
2 0 
2403 
2440 
2440 
12885 
5425 
2935 
1 2 0 
4 2 7 
2 8 
10 
2 2 4 
5 
4 9 
2 1 
2 3 
1 
1 
5 0 0 
Belg.-Lux. 
2649 
2667 
1 
35416 
3 
75049 
7154 
8378 
2 
126001 
117622 
8380 
8380 
8378 
2 
8380 
6655 
3 5 0 
2888 
1 7 6 
6 9 2 
4 9 
1 6 3 
1 1 
9 3 1 
1132 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
4534 32 936 
4668 32 1038 
1 3 
2 5 6 
42 4 
2 2 4 
2 
13 
327 2 
7 4 
7 
1 7 
2 4 6 
2 
3 
7 
ι 
196 31 
5 
5 2 6 
1642 β 32 
640 8 1 
1002 31 
469 31 
2 6 5 
7 
7 
208 31 
476 31 
5 2 6 
3 
137 25 195 
114 13 
39 151 214 
1920 224 1389 
159 3 71 
461 682 
7 
1 7 3 
3 7 
5 9 8 
8 0 7 
4 0 
2 
7 
1 9 
7 838 
1 
4 5 
1 
104 1 
2 3 
22 4 
1858 69 134 
22 12 16 
2 3 1 
3 
1279 
Januar — Dezember 1975 Import 
1280 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONOERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A . E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8406.51 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
264 D A H O M E 
370 M A D A G A S K A R 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
458 G U A D E L O U P E 
508 B R A S I L I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
645 D U B A I 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8406.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
Mengen 
Eur-9 
9 3 
6 
12 
1 
1 1 5 
3 3 
2 5 9 
38809 
25415 
11396 
6899 
3301 
4132 
8 
1 0 5 
1 0 5 
7225 
10950 
1 7 7 
4301 
3 3 9 
3 5 4 
7 5 
2038 
3909 
2 9 
2128 
7 
2540 
6 
3 9 9 
1935 
3 
4123 
2 
4 8 
10 
7 4 
1006 
5 
1 
1965 
8 
1 2 
1 
1 
10 
2 9 8 
1 2 0 
21108 
11080 
10027 
8788 
6466 
3 0 
6 
1090 
1090 
3388 
9805 
9 8 
1 5 0 
1 
4 8 
5 0 1 
1 2 4 
1 5 0 
1539 
4 2 
8 2 3 
3 
7 1 8 
7 
1 7 5 
6 2 6 
Deutschland 
6 
1 
4 5 
3 3 
13784 
6832 
6952 
3096 
1896 
3847 
8 
8 
8 
4798 
6940 
4 
3847 
3 
1 1 6 
1 9 
7 9 7 
14 
1 4 9 
6 6 7 
6 8 
4 7 3 
1 
4115 
11 
1006 
5 
1 2 5 
1 
10 
9 
7585 
1762 
5823 
4601 
4657 
16 
5 
1006 
1006 
1151 
5818 
16 
11 
2 3 
11 
7 5 
1 
3 3 
17 
1 1 6 
1 0 0 
France 
16 
2 
2250 
1741 
5 0 9 
4 7 5 
1 9 5 
2 3 
9 
9 
3 0 2 
4 8 4 
2 4 
2 5 
5 
2 
8 1 
5 1 
4 
3 3 
4 
6 
i 
6 0 
2 4 2 
1 7 1 
7 1 
6 4 
4 
1 
1 
6 
6 
6 7 
6 4 
7 
1 
1 
1 0 
2 1 
1 0 5 
5 
1 4 4 
6 
6 0 
Italia 
1 
3 
3 
2377 
1704 
6 7 4 
5 7 7 
7 7 
3 9 
5 7 
5 7 
5 9 2 
6 7 0 
4 
4 1 
2 
3 2 
2 
11 
7 6 9 
6 9 
1 
1 1 9 
2 
2 3 
3 0 2 
1 2 
1343 
8 8 4 
4 5 8 
4 2 3 
1 2 1 
12 
2 3 
2 3 
3 3 7 
4 2 3 
3 5 
12 
3 6 
2 
1 5 6 
1 3 8 
2 3 
β 
I 000 kg 
Nederland 
11 
9754 
9122 
6 3 2 
6 3 2 
4 3 5 
1 9 2 
6 3 2 
4 
sa 
5 2 
1603 
6 8 2 
1752 
1 0 6 
3 4 1 
8 
4 9 
2 9 8 
4981 
4177 
8 0 3 
7 5 4 
4 5 6 
4 9 
4 9 
3 4 8 
7 5 4 
4 9 
3 8 1 
7 7 
9 3 5 
7 
3 5 7 
1 
7 8 
7 
1 9 
1 4 4 
Belg.-Lux. 
9 2 
14 
4964 
4120 
8 3 4 
7 4 1 
9 0 
9 2 
4 3 6 
8 3 3 
3 0 8 
4 8 
6 0 
1 0 9 
8 6 0 
6 
3 8 1 
4 8 2 
1965 
1097 
8 6 8 
8 6 8 
3 8 6 
4 8 2 
8 6 8 
17 
4 8 
1 0 1 
4 2 
5 7 3 
1 5 
U-K 
8 
1 
7 
2 5 7 
2O05 
6 0 8 
1397 
9 8 2 
3 0 5 
- 131 
2 7 
2 7 
8 1 1 
9 9 4 
1 4 5 
3 8 8 
17 
2 4 
3 5 
2 4 2 
1 
7 
7 8 
1 0 5 
3 8 8 
1 5 
4 
4 8 6 
8 
1 
4 
1 2 0 
1518 
3 8 6 
1132 
1008 
4 9 3 
1 
4 
4 
5 0 4 
1008 
5 
1 2 1 
15 
17 
2 4 
6 
1 6 6 
2 9 
2 
2 7 
2 1 
2 1 2 
Ireland 
2 9 5 
2 6 9 
2 6 
2 3 
2 
3 
3 
2 4 
2 6 
6 
5 3 8 
6 1 7 
9 8 
4 2 
4 2 
4 
1347 
1301 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
2 6 
7 
4 0 
3 
1 0 
Quantités 
Danmark 
1 9 
1390 
1019 
3 7 2 
3 7 1 
3 0 1 
1 
1 
7 0 
3 7 1 
4 0 
4 9 6 
5 1 8 
1 0 
2 3 7 
1 2 0 
2 2 9 
2 
2 2 
2 
1 7 0 
2 8 1 
2127 
1302 
8 2 6 
8 2 4 
3 4 9 
2 
2 
4 5 3 
8 2 4 
2 
2 2 
1 
6 9 
6 9 
1 0 
7 7 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8406.61 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
272 COTE D ' IVOIRE 
284 D A H O M E Y 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
458 G U A D E L O U P E 
508 BRESIL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1054 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1056 A C C O R D MEDITERR. 
8406.59 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
Werte 
Eur-9 
15 
4 
3 9 
2 
4 4 1 
31 
8 5 5 
90595 
63404 
27169 
15403 
5019 
10629 
7 
3 0 1 
3 0 1 
18993 
25924 
4 0 8 
11470 
1050 
1905 
2 9 1 
7689 
19153 
8 7 
8160 
3 9 
10052 
4 1 
2351 
9492 
8 
11217 
1 0 
3 0 9 
9 8 
1 6 9 
2372 
5 
1 
11205 
3 0 
5 5 
1 
4 
3 1 
8 9 9 
6 5 0 
86304 
47357 
38946 
35564 
23110 
9 6 
6 
1 
2637 
2637 
14864 
37971 
3 2 0 
7 4 5 
1 
3 0 9 
2605 
4 4 1 
7 4 3 
10949 
1 7 2 
3289 
7 
1633 
3 6 
7 7 0 
3518 
Deutschland 
4 
1 
1 0 0 
2 9 
26272 
12510 
13762 
3528 
1884 
10209 
7 
2 5 
2 5 
11870 
13742 
1 4 
10211 
1 3 
5 4 8 
7 5 
2910 
1 9 
1051 
3433 
3 1 3 
2248 
1 
11174 
1 3 9 
2372 
5 
8 4 0 
4 
3 1 
2 4 
26185 
8036 
17149 
14738 
13733 
3 9 
5 
2372 
2372 
3271 
17145 
3 9 
1 3 9 
9 8 
3 4 
3 8 9 
4 
1 1 5 
8 2 
4 6 0 
6 4 2 
France 
6 7 
1 
9232 
7420 
1812 
1749 
6 6 0 
4 8 
14 
14 
1108 
1764 
4 8 
4 9 
1 8 
12 
5 4 7 
5 8 3 
2 1 
1 2 4 
17 
6 8 
1 
3 9 7 
1 
1 
1 
1763 
1267 
4 8 5 
4 1 5 
17 
3 
1 
1 
6 6 
6 5 
4 6 7 
4 1 5 
6 9 
2 
1 
6 1 
1 0 7 
2527 
3 0 
6 3 4 
4 2 
3 8 5 
Italia 
3 
8 
2 5 
7451 
5065 
2366 
2150 
4 6 1 
9 0 
1 2 6 
1 2 6 
1686 
2361 
5 
9 0 
7 
1 1 4 
3 
14 
4705 
2 9 3 
2 
8 2 2 
8 
3 0 
2132 
5 4 
8178 
5132 
3046 
2962 
8 3 0 
5 4 
3 0 
3 0 
2217 
2962 
8 4 
5 4 
2 3 4 
6 
1503 
5 1 8 
1 4 0 
7 3 
1000 Eur 
Nederland 
5 2 
22704 
21819 
8 8 5 
8 8 3 
3 0 4 
1 
1 
1 
5 5 3 
8 6 5 
2 3 
4 4 4 
1 9 9 
6229 
3307 
6027 
9 3 8 
2497 
4 3 
1 3 5 
1245 
21064 
16206 
4858 
4723 
3478 
1 3 5 
1 3 5 
1380 
4723 
1 3 5 
1935 
2 0 8 
5038 
3 7 
1416 
3 
2 9 8 
3 6 
9 7 
7 3 9 
Belg.-Lux. 
1 5 
2 5 
1 
13O90 
10761 
2326 
2312 
2 2 3 
1 5 
1158 
2328 
1 
9 4 6 
3 4 8 
2 2 4 
4 8 4 
2136 
4 1 
7 2 4 
3306 
7263 
3192 
4071 
4071 
7 6 5 
3306 
4071 
1 0 5 
2 3 3 
5 1 3 
1 3 2 
1001 
4 
8 5 
U-K 
3 0 
2 
2 8 
2 
8 5 3 
7188 
2376 
4812 
3566 
1578 
2 6 6 
1 2 7 
1 2 7 
2303 
3621 
3 3 8 
1119 
4 2 
1 4 9 
2 
2 1 8 
2549 
3 
3 9 
3 3 0 
5 7 6 
1846 
2 
7 2 
2 8 
2228 
3 0 
18 
6 5 0 
8742 
3290 
5452 
4774 
2425 
2 6 
2 8 
2305 
4774 
2 8 
6 5 0 
7 2 
1 0 1 
1 3 2 
3 2 
7 6 5 
1 0 1 
3 
112 
9 7 
1102 
Ireland 
9 8 2 
8 7 1 
1 1 1 
1 0 7 
7 
3 
3 
1 0 4 
1 1 1 
6 4 
1689 
2013 
2 6 1 
2 6 0 
2 0 9 
18 
4715 
4487 
2 2 8 
2 2 6 
2 2 8 
2 2 8 
1 2 7 
2 
3 2 
1 5 2 
13 
4 5 
Valeurs 
Danmark 
5 4 
3676 
2663 
1113 
1108 
9 0 2 
5 
5 
2 0 9 
1112 
1 
1 
2 3 8 
1867 
2610 
4 4 
9 8 8 
5 2 4 
1338 
7 
9 8 
4 
8 4 8 
8 3 8 
9404 
5747 
3657 
3653 
1662 
4 
4 
1690 
3653 
4 
9 6 
5 
5 7 1 
3 2 2 
1 
5 7 
4 4 7 
H 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
338 T R . A F A R . U I S S A G E B . 
370 M A D A G A S K A R 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8406.65 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8406.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N O 
Mengen 
Eur-9 
1 6 3 
1 4 
2 1 
5 8 
1 
2 7 4 
5 
4 7 
7 9 
2 2 
2 
1340 
2 3 
11 
4 
5 
4 
5 
2 
45 
1 7 8 
1 8 3 
1 
7190 
3894 
3296 
2886 
8 4 5 
7 7 
4 
5 
1 4 9 
1 4 9 
2030 
2961 
1 4 2 
5 3 4 
6 0 
5 9 
2 
1 4 
1 0 7 
3 2 
4547 
3818 
1 
3 
2 0 
3 
5 
1 1 1 
1 
5 
8 8 
6915 
4860 
4055 
3957 
3819 
7 
5 
3 
3 
1 4 1 
3962 
1 1 5 
3 
15962 
5284 
1438 
39392 
13870 
30854 
1 
Deutschland 
1 2 0 
1 
2 7 0 
9 9 
4 
8 7 0 
1 6 0 
7 1 1 
7 0 7 
2 1 7 
4 
3 7 3 
7 0 7 
4 
2 7 4 
1 
1 
3 
3 8 
4 2 
1 
4 1 
3 8 
3 
3 
4 1 
4 1 
12001 
8 2 
4 0 9 
1 6 9 
2763 
France 
2 1 
4 5 
9 
4 2 4 
2 8 3 
1 4 1 
9 6 
6 6 
4 5 
4 5 
5 3 
9 6 
4 5 
2 1 
2 
5 
5 
3 
1 2 
2 6 
1 2 
1 5 
1 5 
12 
15 
3 
3092 
2 1 8 
22308 
12794 
14980 
Italia 
3 
2 
5 
2 2 
1 1 7 
11 
6 
2 
1 7 
1 
5 4 7 
3 6 4 
1 9 2 
1 5 2 
1 3 
17 
2 2 
2 2 
1 7 4 
1 5 8 
3 3 
1 7 
4 0 
2 
6 1 
1 
8 
1 1 3 
1 0 6 
8 
8 
8 
8 
2980 
1 0 2 
9 4 
2760 
6694 
1000 kg 
Nederland 
4 3 
1 0 
2 7 
1 
2 
5 2 
2 
6 9 8 
1 7 
4 
5 9 
2920 
1836 
1084 
1024 
1 8 0 
6 
4 
5 5 
5 5 
8 2 9 
1026 
5 5 
6 
2 9 
4 
8 
1 
1 
3 
1 6 
1 3 
3 
3 
3 
3 
3 7 8 
4 1 5 
1863 
1 3 6 
1925 
Belg.-lux. 
1 4 3 
9 4 0 
7 8 1 
1 5 9 
1 5 9 
1 6 
1 4 3 
1 5 9 
11 
9 
3 
4641 
3759 
5 
1 
5 
8433 
4664 
3769 
3764 
3759 
5 
5 
6 
3764 
5 
4 7 4 
6 3 3 
5309 
2 4 2 
3384 
U-K 
1 
1 9 
6 
4 
5 
2 2 
2 6 7 
6 
5 
4 6 
7 0 
1 8 3 
1135 
2 7 0 
8 6 6 
8 0 5 
2 5 2 
5 0 
5 
2 7 
2 7 
4 1 8 
6 7 2 
5 
2 3 7 
6 
4 
2 
2 9 
2 6 
5 5 
1 
2 0 
5 2 
1 
8 8 
2 7 9 
6 1 
2 1 8 
1 2 8 
5 6 
2 
7 4 
1 3 0 
1 1 0 
9 6 
1593 
7 0 
6455 
5 1 6 
1 
Ireland 
7 
3 2 
1 2 4 
7 2 
5 2 
5 2 
1 3 
4 0 
5 2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 0 3 
Quantités 
Danmark 
3 
2 3 0 
1 3 9 
9 1 
9 1 
8 8 
9 1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 2 
6 9 5 
1 3 
9 0 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
484 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1051 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1056 A C C O R D MEDITERR. 
8406.65 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8406.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
Werte 
Eur-9 
8 6 6 
6 4 
1 3 2 
2 2 6 
1 
9 2 0 
g 
1 0 0 
1 4 4 
1 0 4 
g 
1 
6375 
1 1 4 
2 0 
2 1 
3 2 
3 
7 0 
9 
39 
6 8 9 
3 4 2 
2 
34458 
19841 
14616 
13721 
4521 
2 0 4 
2 1 
3 3 
3 4 8 
3 4 8 
8588 
13951 
2 6 7 
I486 
2 3 7 
2 4 5 
6 
5 9 
5 0 3 
9 0 
9525 
7115 
8 
11 
4 4 
7 
1 
3 5 6 
5 
2 
1 3 
1 6 9 
18158 
10429 
7731 
7548 
7123 
8 
1 
7 
7 
4 2 5 
7561 
2 1 8 
1 3 
67458 
16588 
4651 
150587 
41216 
73100 
2 
Deutschland 
5 2 8 
7 
8 9 3 
5 7 3 
3 
3809 
7 0 3 
3106 
3103 
1102 
3 
1470 
3103 
3 
8 9 6 
7 
2 
7 
1 4 4 
1 5 4 
3 
1 6 1 
1 4 4 
7 
7 
1 5 1 
1 5 1 
51267 
2 7 3 
7 0 6 
6 0 7 
5984 
France 
1 3 3 
8e* 
5 0 
4061 
3359 
7 0 1 
6 1 1 
4 2 6 
1 
1 
8 9 
5 9 
1 4 0 
6 1 1 
8 9 
1 
1 3 4 
5 
4 0 
1 6 
1 
1 
6 6 
1 4 0 
6 1 
7 9 
7 8 
6 6 
7 8 
1 
11 
9558 
9 8 5 
83965 
38186 
36041 
Italia 
17 
11 
9 
3 3 
8 2 5 
2 0 
7 0 
9 
6 3 
2 
3632 
2401 
1132 
9 9 8 
1 0 1 
1 0 0 
3 3 
3 3 
1020 
1077 
5 3 
1 0 0 
1 9 6 
1 
11 
3 1 4 
3 
3 
2 0 
5 4 9 
5 2 5 
2 4 
2 4 
3 
2 0 
2 4 
12227 
7 4 2 
4 5 3 
13001 
15623 
1000 Eur 
Nederland 
3 3 8 
4 4 
4 7 
1 
11 
1 0 3 
g 
3070 
6 8 
2 1 
2 7 9 
13797 
8934 
4863 
4719 
9 1 6 
3 0 
2 1 
1 1 4 
1 1 4 
3531 
4728 
1 1 4 
3 0 
5 7 
1 6 
1 3 
3 
3 
7 
4 1 
3 5 
7 
7 
7 
7 
1512 
6 4 3 
5953 
4 8 8 
5857 
Belg.-Lux. 
2 
6 1 3 
2688 
1988 
7 0 3 
7 0 3 
8 9 
6 1 3 
7 0 3 
2 
2 5 
3 7 
1 3 
9506 
6870 
1 
4 
1 3 
16469 
9681 
6688 
6887 
6870 
1 
1 
17 
6887 
1 
1609 
2306 
22368 
8 5 3 
7658 
U-K 
3 
1 2 1 
1 7 
2 7 
8 
1 0 4 
1204 
4 5 
3 2 
3 9 
2 2 1 
3 4 2 
4606 
1246 
3362 
2838 
1323 
7 0 
3 2 
1 1 2 
1 1 2 
1648 
2980 
β 
4 3 9 
17 
5 
8 
1 2 2 
7 0 
2 3 1 
7 
4 4 
1 2 2 
5 
2 
1 6 8 
7 8 4 
2 0 6 
5 7 8 
4 0 4 
2 3 8 
7 
1 7 1 
4 1 0 
2 1 6 
2 
6 4 0 
5370 
1 9 4 
21389 
1007 
2 
Ireland 
4 0 
1 2 6 
5 3 8 
3 1 3 
2 2 4 
2 2 4 
5 9 
1 6 6 
2 2 4 
3 
12 
1 5 
1 5 
2 
8 
3 
3 7 4 
Valeurs 
Danmark 
2 0 
1425 
9 0 0 
5 2 5 
5 2 5 
5 0 5 
5 2 5 
2 0 
1 
1 
1 
4 
β 
3 
4 
4 
4 
4 
2 0 1 
2 9 
3908 
7 5 
2563 
1281 
Januar — Dezember 1975 Import 
1282 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Nederland Belg-Lux. Ireland Danmark 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
D38 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
232 M A L I 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
330 A N G O L A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
440 P A N A M A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
684 L A O S 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8406.91 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
261 
5 
150 
4244 
174 
251 
297 
3 
2058 
1 
1459 
5 
2 
310 
294 
116 
137 
5 
164 
3 
234 
1013 
32 
5 
10 
10 
2 
42 
850 
131355 
107060 
24296 
21866 
4950 
4 0 6 
5 
9 4 5 
9 4 5 
16014 
23094 
1 1 8 
3360 
1 4 
2068 
18010 
15503 
2607 
2426 
4 6 0 
5 7 
2 4 
2 4 
1237 
2503 
4 
4 5 8 
6 9 4 
58397 
53394 
3003 
2905 
3 9 4 
8 
1 
8 7 
8 7 
2288 
2986 
14 
11 
3 0 8 
15308 
12842 
2667 
2231 
4 2 0 
1 6 
4 1 9 
4 1 9 
2011 
2653 
1 4 
4 3 9 
11 
2 3 5 
8311 
4864 
1457 
1426 
3 0 7 
1 6 
4 
1 6 
1 6 
1088 
1447 
6 
1 5 
3 
5 3 
13588 
10058 
3510 
3495 
1589 
15 
15 
1598 
3500 
1 0 
1 9 
19221 
8746 
10475 
8708 
9 7 0 
3 0 9 
3 8 1 
3 8 1 
7704 
9329 
6 8 
2436 
7 2 1 
224 
209 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Weile 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland kl.-I.ux. 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
212 T U N I S I E 
232 M A L I 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
330 A N G O L A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
440 P A N A M A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
884 L A O S 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
054 D IVERS N D A 
2316 
1664 
6 6 2 
6 6 0 
5 1 0 
3 
3 
7 3 
6 6 1 
2 
1 
3 8 
11 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1083 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
6406.91 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S E N E G A L 
COTE D ' IVOIRE 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
393 
9 
827 
12738 
539 
1147 
616 
11 
5547 
1056 
512 
15 
52508 
542 
55 
6 
517 
1670 
438348 
354024 
84321 
79472 
15553 
773 
2 
2407 
2407 
61001 
82199 
451 
5480 
35 
5551 
805 
133 
64 
6050 
69 
1001 
4 
34 
3 
10 
7247 
261 
299 
496 
410 
120 
156 
1710 
1183 
66916 
59020 
7895 
7714 
1072 
102 
79 
79 
4702 
7887 
35 
3 
11 
104 
23 
1375 
15 
592 
53 
436 
2 
3 
180399 
167739 
12669 
12056 
1993 
12 
1 
586 
588 
9679 
12556 
99 
15 
5418 
24 
673 
148 
346 
62482 
42112 
10389 
9787 
1416 
47 
535 
535 
8085 
10329 
40 
564 
34 
3 
507 
602 
67 
57 
9 
185 
1148 
21 
6 
21599 
14511 
7088 
6977 
1414 
69 
1 
43 
43 
5544 
7031 
397 
57 
U-K 
45349 
34834 
10515 
10467 
3622 
6861 
10474 
48 
13 
258 
3688 
206 
246 
21377 
50 
1667 
82161 
28645 
33536 
30223 
4379 
543 
1104 
1104 
25765 
31667 
203 
353! 
1719 
3884 
131 
417 
387 
30 
30 
9005 
8778 
2229 
2221 
1657 
335 
2225 
448 
31 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 kg Quantités 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
508 B R A S I L I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8406.92 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGER 
S E N E G A L 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
N I G E R I A 
K A M E R U N 
G A B U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE M I Q U E L O N 
M E X I K O 
P A N A M A 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
887 
1313 
35 
421 
14315 
3094 
4811 
58139 
10726 
10544 
1057 
1161 
3 
1421 
4855 
363 
4096 
3713 
61 
16383 
1 
14 
2585 
132 
27 
223 
73 
832 
276 
32 
28 
2107 
33 
174 
397 
10 
750 
1414 
6 
519 
171 
29 
8792 
7448 
1348 
1312 
2 8 
1 8 
1 3 
1 3 
8437 
7308 
1129 
1129 
708 
1129 
3296 
9 8 7 
1981 
1541 
2949 
3 0 0 
2 1 9 
12791 
6336 
1694 
34 
284 
30 
2848 
201 
3 
11045 
2234 
5 
3 
76 
65 
1168 
3723 
2 4 5 
5 3 
7253 
1287 
11 
3 1 
1567 
1184 
10550 
3 9 1 
2409 
2 8 7 
3 
2 
13 
3 
32 
159 
8 
153 
121 
120 
121 
1222 
1673 
3700 
3 3 6 
8 7 6 
11 
1 0 
1 2 8 
7 0 
3 6 
438b 
3 6 9 
6 0 1 
22796 
2055 
1025 
4 2 6 
1 7 1 
4 8 5 
1 4 
2 3 5 
1 7 7 
154 
12 
563 
2 
8803 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
508 BRESIL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
880 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1 5 
2 
1 3 
13 
1 
12 
1 3 
5 2 
7 
1 6 6 
9 9 2 
4 4 
7 7 4 
9 6 1 
3084 
2 8 7 
2 9 
3 2 9 
2 7 
8 5 
2 
1 
7 
8 
2 4 3 
2 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 8 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
8408.92 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
S E N E G A L 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE ET M I Q U 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
Eur-9 Deutschland Nederland Ireland Danmark 
16830 
8161 
191 
72751 
313 
6061 
22 
568 
160 
154 
6624 
12 
8117 
8127 
1989 
1984 
1287 
614 
873 
672 
3 
1 
728 
574 
154 
151 
3 
27 
1871 
265 
218 
5164 
291 
7572 
7866 
1 6 
8 1 4 
2 3 3 
49428 
11270 
11967 
8490a 
50898 
35776 
2649 
5151 
9 
3527 
14526 
7 6 2 
12083 
7906 
1 4 9 
16641 
17 
4239 
1 3 2 
4 1 0 
7 2 6 
3 5 6 
2080 
9 7 8 
3 9 8 
4 0 6 
18190 
2974 
3397 
11534 
7727 
4 4 5 
8 2 1 
4 3 7 
1342 
4 3 
3401 
3183 
7 
7 6 3 
1162 
1 7 
1 7 2 
4 1 
3 0 6 
3 2 7 
1755 
1988 
1 
2 3 1 
1171 
1599 
68253 
25281 
6219 
1 0 
8 5 6 
2 1 1 
1754 
1 3 6 
5003 
4 1 9 
6 6 
11997 
1665 
1 5 4 
2 2 3 
6 6 
5 5 
2 4 5 
6 7 0 
6 7 2 
1 
8513 
2112 
3 4 2 
33179 
6512 
1 9 6 
2 7 6 
1 5 
5 2 1 
1 
4 1 9 
2136 
2 
5 1 8 
5 6 4 
2 5 
2 4 
1 9 
1 4 1 
1 3 9 
1 5 1 
1 5 4 
3 
1 
5231 
3192 
30456 
2002 
6630 
5 
6 7 7 
9 
2 9 8 
1401 
4 4 
3 4 0 
5 5 5 
17 
3 3 2 
4 
4 1 
5 0 
4 
11 
2 4 8 
1 0 6 
3 4 
4 3 
3 3 
1 4 
14 
5086 
3493 
15095 
2133 
2711 
1 0 0 
5 7 
5 7 9 
3 
3 7 0 
8 7 
6 
9 7 
4 
1 
4 9 
6 
2 
4 
14 
4054 
4107 
2 
7 9 4 
11623 
1725 
2407 
30667 
9313 
1993 
2211 
7 0 4 
3022 
1 3 1 
2169 
7 6 9 
4 9 
2881 
13 
7 3 9 
3 9 
2 
4 1 0 
3 5 
1425 
1 1 1 
303 
13 
424 
712 
159 
2933 
16 
169 
632 
150 
479 
482 
462 
83 
305 
6524 
476 
3044 
1790 
5738 
392 
359 
755 
15625 29603 1193 
32 141 8 
1283 
Januar — Dezember 1975 Import 
1284 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
673 S I K K I M 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
803 N A U R U 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
812 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
950 SCHIFFS BEDARF 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8407.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
Mengen 
Eur-9 
2 
3 3 
5 
6 
4 
8 3 8 
2 9 
1 0 
1 
2 
5 6 
1 
5 
11 
3 4 
4 6 3 
2 
1 
9 4 
2 
1 3 
6 
3812 
3 
2 2 
7 0 
3 
3 
2 
1243 
5 
165857 
103846 
62012 
55307 
14147 
3976 
8 8 
4 5 
1479 
1465 
29418 
58163 
2467 
7746 
16543 
1427 
9 5 3 
3 1 7 
1571 
4 3 3 
5 7 8 
3 6 0 
2 5 3 
6 8 5 
5 6 
8 2 9 
2 0 7 
2 5 
1 
4 
2 3 
5 
1 
5 
Deutschland 
4 4 8 
8 
3 
5 
1 
1 3 4 
1 
3 6 1 
1 
3 
2 
19210 
110O3 
8207 
5305 
2741 
2683 
7 
3 
2 1 6 
2 1 6 
4909 
6106 
2090 
3179 
5 2 7 
3 3 1 
1 8 3 
1 4 7 
1 9 3 
1 3 0 
8 0 
5 1 
3 0 3 
2 8 
3 1 0 
1 5 8 
1 4 
4 
5 
1 
France 
1 
4 3 
3 
2 
8 
2 
3 
40130 
21516 
18614 
18219 
3370 
9 2 
9 
2 
2 9 4 
2 9 4 
4078 
18558 
3 9 
1211 
11110 
6 0 1 
5 9 
7 3 9 
1 6 3 
1 6 8 
4 5 
2 3 
4 9 
4 
3 8 9 
4 2 
11 
halia 
θ 
9 
10 
2 
4 
1 
5 8 
1 
5 
15598 
12603 
2995 
2814 
1312 
1 1 9 
5 4 
5 8 
5 8 
1447 
2877 
6 0 
7 0 7 
1 3 3 
2 6 2 
4 7 
1 5 2 
2 2 
5 3 
6 7 
6 8 
11 
1 2 4 
1 
1 
5 
1000 kg 
Nederland 
2 
3 3 
5 
4 
7 
4 3 
4 
11 
3 
2 
8 9 
1 
7 
1 
1 9 0 
1 
1 7 
1 9 
2 
19005 
1Θ409 
2596 
2229 
9 5 0 
2 6 3 
1 8 
3 9 
1 0 4 
9 6 
8 5 1 
2478 
6 1 
2 3 8 
6 2 6 
6 6 
4 7 
3 4 5 
2 2 
1 6 2 
i 8 
4 4 
Belg-Lux. 
1 
6 
1 8 5 
2 
1 9 
12423 
7817 
4606 
4568 
2 4 6 
2 
17 
11 
4315 
4576 
11 
2 2 
2 5 
4 2 0 
1 0 7 
1 7 4 
6 
2 7 
3 2 
17 
1 
4 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 6 6 
9 
1 
2 
1 
3 4 
3 2 6 
1 
4 
5 
2 
2 
2463 24 93 
1 
6 
4 6 
1215 
51299 997 7195 
31658 805 2035 
19641 193 5100 
16873 159 5140 
1106 20 4402 
811 3 3 
1 
741 31 18 
741 31 18 
13205 170 443 
18223 191 5156 
202 1 3 
2301 1 87 
4092 3 27 
52 296 
74 1 
3 1 
60 1 100 
12 1 36 
7 62 
1 4 9 
1 5 
1 3 0 
1 
4 
1 8 
5 
7 1 
9 0 
1 3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
616 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
673 S I K K I M 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
803 N A U R U 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
812 O C E A N I E BRIT 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8407.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
212 T U N I S I E 
Werte 
Eur-9 
3 
1 
7 8 
11 
3 
1 
2102 
1 
8 2 
6 
4 
4 
8 9 
4 
1 
1 
2 6 
5 7 
1277 
5 
6 2 
3 
2 4 
1 9 
15258 
3 7 
1 9 
2 3 3 
9 
1 
1 4 
4 
1 
4351 
1 8 
620117 
352050 
168067 
149152 
38201 
10264 
1 3 9 
1 2 2 
4283 
4259 
107101 
156190 
7250 
18740 
1 
16834 
6056 
2313 
9 8 5 
8651 
1578 
2598 
6 
4077 
1032 
3522 
2 2 2 
4870 
6 1 9 
6 2 
3 
1 
2 
1 
1 2 8 
2 9 
5 
2 
3 
1 
Deutschland 
1 
8 3 3 
1 
3 4 
2 
4 
5 7 6 
2 
2081 
1 
3 
1 4 
1 
72781 
45088 
27693 
19600 
8370 
7416 
7 
14 
6 7 6 
6 7 6 
18301 
21691 
5981 
8574 
7 6 9 
1177 
4 2 1 
3 2 1 
6 6 9 
7 6 7 
9 4 5 
2 0 8 
1506 
1 0 7 
1988 
5 0 3 
3 6 
1 
1 2 5 
5 
2 
3 
France 
5 5 
3 
1 
1 4 
2 
2518 
4 
9 
1 
1 3 2 
139637 
103391 
36246 
35240 
7455 
1 8 1 
5 2 
11 
6 9 4 
6 9 4 
16271 
35758 
2 9 4 
2000 
12036 
1244 
1 0 6 
4283 
5 3 1 
7 2 0 
5 1 2 
1 3 6 
2 4 3 
9 
1923 
4 7 
2 3 
1 
2 
2 
Italia 
3 
1 1 3 
18 
1 
2 
2 
5 
1 
5 
3 1 3 
2 
1 
β 
1 8 
80889 
51130 
9739 
9192 
3093 
2 2 8 
5 3 
3 0 1 
3 0 1 
5998 
9618 
5 0 
7 9 4 
5 2 7 
1417 
7 8 
3 
8 6 8 
1 3 5 
4 5 9 
2 5 5 
4 9 6 
6 6 
6 2 0 
1 2 
1 
1 
ι 
1 
1000 Bur 
Nederland 
1 
7 8 
11 
5 7 
1 
1 
2 6 
1 
4 6 
2 
β 
4 
7 2 5 
11 
8 
2 7 
3 
4 
64887 
48395 
6492 
5767 
2620 
3 2 1 
2 7 
9 4 
4 0 4 
3 9 8 
3221 
8093 
2 7 9 
2 9 7 
1 
4 3 1 
3 6 1 
4 3 6 
1356 
9 7 
5 6 1 
4 
4 
3 0 
2 3 2 
1 5 
1 
Belg-Lux. 
β 
1 
1 8 
8 7 4 
1 
3 
1 0 0 
46581 
28619 
17962 
17785 
1100 
3 2 
4 6 
2 8 
18613 
17812 
5 0 
1 3 6 
9 7 
2535 
5 2 0 
1065 
3 1 
1 11 
2 
3 0 8 
1 2 3 
2 4 
9 1 
5 
U-K 
3 
1089 
2 7 
2 
2 
2 
1 5 
3 
5 7 
6 7 5 
5 
12 
1 5 
8178 
17 
β 
1 8 4 
4119 
116752 
59960 
56792 
48626 
6712 
2062 
3 
1985 
1985 
42874 
52099 
5 7 1 
6858 
2913 
3 2 5 
1 2 7 
2 8 
6 5 8 
7 9 
1849 
3 2 
6 8 5 
3 2 
5 2 
2 
3 
17 
5 
Ireland 
3 
1 2 2 
2 
6201 
4553 
1648 
1544 
2 0 8 
1 0 
9 4 
9 4 
1419 
1642 
7 
2 
10 
3 
1 0 
12 
7 4 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
6 
ρ 
4 4 7 
2 
6 
22409 
10914 
11495 
11398 
8643 
14 
8 3 
8 3 
2404 
11477 
1 8 
7 9 
51 
2 3 8 
7 
7 
41 1 
1 5 9 
2 3 0 
2 4 5 
3 3 4 
4 0 
1 
5 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
216 L IBYEN 
266 L IBERIA 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8408.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
212 T U N E S I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
350 U G A N D A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8408.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
Mengen 
Eur-S 
4 
2 
1 
931 
37 
1 
4 
356 
1 
8 2 
9151 
8838 
3813 
3380 
1973 
17 
3 
3 3 
3 3 
1367 
3422 
6 
1 0 0 
1 
3 0 
17 
3 
2 0 
2 4 
1 
3 4 
1 
7 
9 5 
2 9 
4 
1 
6 2 
2 9 8 
6 5 
2 3 4 
1 5 9 
3 4 
13 
7 
1 3 1 
1 6 4 
1 
7 5 
1 
4 1 8 
19 
2 9 
2 3 0 
16 
1314 
8 
3 8 
2 2 
11 
1 2 1 
19 
3 3 
7 
1 
I S 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
Deutschland 
2 
1 
4 8 8 
4 
9 
2442 
1064 
1378 
1362 
8 2 2 
7 
1 
9 
9 
5 1 3 
1374 
3 
7 
1 
14 
5 
2 
1 
2 
1 1 
8 
3 
3 
3 
3 
1 
9 
3 
3 
1078 
1 
5 
6 
18 
France 
9 1 
5 7 
2440 
1776 
6 6 5 
6 6 5 
5 0 3 
1 4 7 
6 6 5 
11 
1 
7 
6 5 
3 
7 6 
8 
8 8 
6 8 
6 8 
6 8 
8 9 
Italie 
2 
2 
36 
37 
1 
8 9 0 
5 3 6 
3 8 3 
3 4 4 
2 5 9 
9 
2 
7 5 
3 4 9 
2 
1 0 
5 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 2 
7 
5 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 2 
6 
4 
17 
5 
8 
1000 kg 
Nededand 
5 6 
2 
7 6 2 
8 4 2 
1 1 1 
1 1 1 
5 3 
5 8 
1 1 1 
2 
1 
5 
3 2 
1 
4 1 
8 
3 3 
3 3 
3 2 
1 
3 3 
1 5 
4 
2 
7 2 
4 
2 
1 0 7 
1 
2 
1 
1 
Belg.-Lüx. 
1 9 
9 
8 1 8 
7 8 8 
5 2 
51 
2 4 
2 8 
51 
7 
1 3 
11 
2 
5 
3 
1 4 
1 
8 4 
3 0 
2 4 
18 
2 
6 
5 
1 8 
1 8 
1 
6 
2 6 4 
2 5 
1 9 2 
9 
5 4 
3 2 
1 5 
11 
12 
13 
19 
7 
1 
2 
3 
3 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 4 8 
1 
269 
1 
8 2 
5 89 
9 
1028 18 789 
349 10 498 
876 8 273 
569 6 272 
150 1 161 
1 
2 4 
2 4 
443 5 98 
593 6 273 
1 
8 3 
1 
ί 
1 
2 3 
11 
4 
6 2 
1 0 4 
4 
1 0 1 
3 5 
4 
3 9 
3 9 
6 6 
n e 
1 
3 4 
2 
. θ 
1 
2 
i 
5 
2 2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
216 LIBYE 
268 L IBERIA 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
844 K A T A R 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8408.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 S U I S S E 
212 T U N I S I E 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
350 O U G A N D A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
684 INDE 
680 T H A I L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8408.13 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
Werte 
Eur-9 
17 
1 
1 
1 9 
1 
6598 
190 
3 4 
9 0 
6 
1196 
27 
4 2 9 
46174 
28288 
18910 
18143 
9642 
1 6 8 
2 0 
1 7 1 
1 7 1 
8334 
18406 
5 7 
6 0 1 
1 9 
6 4 
2716 
3 5 9 
6 6 
1583 
1 
3634 
3 
8 2 7 
1 8 1 
4 2 9 
5 9 
21292 
2847 
4 7 
1 6 0 
4479 
38883 
8382 
30321 
24966 
8 2 7 
8 7 6 
4 6 8 
24346 
25194 
1 6 0 
5355 
5 9 
1 8 1 
48361 
2737 
3822 
46007 
5603 
74359 
6 7 0 
5586 
3174 
1732 
13477 
1203 
4806 
8 0 6 
8 
8 6 0 
13 
4 4 7 
4 5 9 
3 4 6 
2 6 4 
2 0 8 
Deutschland 
1 
1 9 
1 
3205 
4 
9 0 
6 
2 3 3 
12342 
4301 
8042 
7790 
4204 
1 1 6 
1 9 
1 3 5 
1 3 5 
3674 
8019 
3 
1 1 8 
1 9 
3 7 
1158 
3 1 3 
6 6 
1545 
6 3 
3 9 8 
1 5 
3568 
3083 
4 7 8 
4 7 6 
6 3 
4 1 3 
4 7 6 
6 7 
2141 
3 5 6 
3245 
23240 
6 7 
2 7 1 
3 0 9 
8 8 0 
France 
824 
1 
1 8 9 
1 
10797 
7398 
3401 
3397 
2349 
4 
4 
1019 
3399 
2 
2 
2 3 
1 0 7 
4 0 
17875 
8 2 6 
18848 
1 4 7 
18701 
18701 
18701 
18701 
6 9 
18666 
4 4 
Italia 
1 7 
1 
373 
176 
9 
4988 
2980 
2028 
2010 
1383 
1 8 
1 
5 7 6 
2011 
1 7 
1 9 
2 
4 7 6 
1372 
1 8 1 
3 7 
5 9 
6 6 1 
6 
2792 
1848 
9 4 4 
6 6 7 
2 7 7 
9 6 
6 6 7 
8 4 8 
2 7 7 
5 9 
1 8 1 
1017 
4 4 9 
2787 
8404 
2 7 8 
8 4 7 
1000 Eur 
Nederland 
3 9 9 
11 
3808 
2819 
8 8 9 
6 8 8 
2 7 7 
1 
1 
4 1 2 
6 6 6 
1 
2 9 5 
4 6 
2 5 2 
3 2 3 
2 6 
9 4 1 
5 9 2 
3 4 9 
3 4 9 
3 2 3 
2 6 
3 4 9 
2108 
1 4 7 
5 8 1 
19932 
3 5 8 
3 9 5 
11535 
2 2 4 
4 4 7 
2 2 4 
2 2 4 
Belg-Lux. 
115 
1 
5 3 
i 
4986 
4871 
4 1 4 
4 1 3 
2 4 3 
1 7 0 
4 1 3 
1 
6 0 4 
7 3 2 
1 
6 7 7 
4 4 1 
3 9 2 
1 3 8 
1400 
1 6 0 
4848 
2014 
2531 
1979 
4 4 1 
5 5 2 
3 9 2 
1698 
1979 
1 6 0 
5 5 2 
21372 
3218 
27000 
4 3 7 
3129 
5102 
2501 
1688 
1795 
7 0 8 
'3650 
8 0 6 
8 
3 4 6 
6 0 
2 0 8 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1122 23 537 
3 5 
3 4 
657 44 
27 
4 2 7 
8184 127 2283 
3087 99 1082 
3097 28 1211 
2611 28 1206 
801 5 560 
3 4 
25 6 
25 6 
1868 23 592 
2637 28 1211 
3 4 
4 6 1 
2 
1 8 3 
4 9 2 
3 
2194 
6 0 0 
4 7 
4479 
7998 
6 7 8 
7320 
2794 
4 7 
2841 
2841 
4528 
23777 
2 4 6 
16151 
1340 
45 943 
6 7 0 
5 9 
1 4 7 
1 3 
2 3 5 
1285 
Januar — Dezember 1975 Import 
1286 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8408.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8408.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
4 9 2 
2 3 
2 
17 
2 
4 8 
2 8 
3 
2 5 
3 3 
2 
6 
6 1 9 
3618 
2071 
1547 
7 2 3 
1 5 4 
2 0 6 
17 
6 6 7 
8 3 7 
7 4 
8 3 1 
8 9 
1 1 
15 
1 
1 
17 
1 
3 9 2 
3 
13 
2 
4 5 4 
4 4 
4 1 0 
4 0 8 
4 0 8 
4 0 8 
2 
9 
2 4 
1 5 
11 
2 
6 
1 
9 0 
1 6 
1 
3 4 
2 0 7 
5 8 
1 4 9 
1 1 3 
8 
1 
1 
1 0 6 
1 1 3 
2 
3 5 
1 
Deutschland 
9 7 
17 
2 
4 8 
3 
2 5 
3 2 
1345 
1093 
2 5 1 
1 0 8 
1 4 4 
2 1 2 
1 8 4 
6 7 
1 5 0 
3 9 
2 
3 
1 
16 
3 
2 4 
2 1 
3 
3 
3 
3 
1 
2 4 
1 
2 
12 
1 
4 1 
2 7 
1 4 
14 
2 
12 
14 
France 
8 5 
2 
1 7 6 
8 9 
8 7 
8 5 
? 
6 7 
8 7 
2 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
Italia 
1 5 
1 
7 8 
4 9 
2 9 
2 9 
5 
2 4 
2 9 
8 
3 
1 
3 4 7 
1 
3 5 2 
3 
3 4 8 
3 4 8 
3 4 8 
34 θ 
2 
1 
3 3 
1 
3 8 
3 
3 5 
3 4 
1 
3 4 
3 4 
1 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 1 
2 2 0 
9 6 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 8 
1 5 
4 
1 2 0 
4 
12 
1 
1 
1 
4 
9 
5 
1 7 
1 7 
ßelg.-Lux. 
2 6 
10 
2 
7 0 0 
5 7 8 
1 2 3 
9 8 
3 9 
2 5 
7 
4 6 
1 0 9 
7 
3 4 
3 1 
6 
1 
7 
7 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
264 5 
2 2 
7 
1 
6 
6 1 9 
1090 2 7 
162 2 2 
928 5 
2 8 9 
2 
2 0 
6 
2 9 3 
3 0 3 
6 3 3 
7 
5 
5 
5 
2 
9 
1 
1 6 
2 
1 3 
2 
4 4 
1 2 
3 3 
3 1 
3 1 
3 1 
2 
1 
6 
6 
4 2 
1 4 
1 
3 4 
1 0 3 
6 
9 7 
6 2 
6 
1 
5 7 
6 2 
1 
3 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8408.19 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS MEMEfR.GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8408.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
036 S U I S S E 
050 GRECE 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
51898 
2925 
1 5 8 
B 5 6 
1 6 5 
3160 
1689 
3 7 3 
2489 
2471 
2 0 0 
4 5 
53080 
334495 
187145 
147348 
79413 
18382 
14854 
1756 
68689 
87525 
4987 
71052 
5439 
1168 
6 8 9 
1 
6 2 
3 6 5 
3080 
5 
1 
8029 
3 3 5 
2 
3 8 2 
3 4 3 
14461 
5370 
9092 
8749 
1 
8748 
8749 
3 4 3 
8 9 2 
2 
3 4 1 
6 2 5 
2373 
2 
1 1 1 
9 6 
4 7 
7 5 
1 5 6 
14982 
3597 
3 
1 4 9 
2961 
26415 
4236 
22181 
18835 
2 0 8 
1 5 9 
2 2 4 
7 5 
18807 
18839 
3 8 0 
3121 
1 5 6 
Deutschland 
10228 
fififi 1 6 5 
3160 
3 7 3 
2489 
2401 
50270 
29138 
21131 
10808 
10323 
19125 
16951 
4181 
10632 
2006 
5 4 9 
3 9 2 
3 6 5 
3002 
1 
1 9 6 
4504 
4307 
1 9 7 
1 9 7 
1 
1 9 6 
1 9 7 
2 0 2 
3 4 1 
1 2 9 
6 9 
4 7 
2278 
1 1 8 
3184 
6 7 2 
2512 
2512 
6 9 
2396 
2512 
France 
14917 
1 5 8 
33854 
18735 
15119 
14961 
4 4 
1 5 8 
15075 
15119 
1 5 8 
1 
7 0 5 
7 0 6 
1 
7 0 5 
7 0 5 
7 0 5 
7 0 5 
2 8 7 
6 5 8 
5 4 
1 4 7 
4 2 
1188 
9 4 5 
2 4 4 
2 4 4 
5 4 
1 8 9 
2 4 4 
Italia 
3 4 7 
1518 
15647 
12657 
2990 
2990 
2 7 8 
2712 
2990 
8 4 7 
1 4 4 
1 
7 8 
6829 
2 2 1 
2 
7275 
2 2 4 
7062 
7052 
7052 
7052 
3 3 
7 7 
2 
1 5 6 
8607 
4 8 1 
9358 
1 1 2 
9244 
9088 
1 5 6 
9088 
9088 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
1000 Eur 
Nederland 
6 2 7 
36800 
23126 
13674 
12153 
11929 
1521 
8 9 4 
12779 
8 9 4 
8 5 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 O 0 
5 2 8 
1 14 
1509 
2151 
2151 
Belg.-Lux 
2408 
1 3 2 
2 0 0 
74766 
60258 
14508 
12949 
5984 
1559 
Θ 1 4 
6257 
13088 
8 0 6 
5077 
1653 
3 8 0 
1 
6 1 
2 0 
4 6 2 
4 4 2 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 4 
3 0 6 
3 4 2 
3 4 
3 0 8 
3 0 6 
3 0 8 
3 0 8 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
23104 894 
1407 
9 3 0 
7 0 
4 5 
53080 
121276 45 1838 
42243 45 943 
79032 894 
24658 894 
1 4 7 
1293 
2 4 8 
24Θ2Θ 
25704 
53444 
9 3 0 
8 9 4 
8 9 4 
3 9 
1 5 2 
5 
2 9 8 
9 4 
3 8 2 
3 4 3 
1313 
1 9 6 
1117 
7 7 4 
7 7 4 
7 7 4 
3 4 3 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
9 5 
2 
2 2 4 
4 2 
4 4 
7 5 
3642 
2956 
3 
1 4 9 
2961 
10194 
3 2 2 
9873 
6683 
8 5 
3 
2 2 4 
7 5 
6826 
6687 
2 2 4 
2965 
— 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
8408.33 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
504 PERU 
616 IRAN 
703 BRUNEI 
954 SONDERFAELLE A N G 
330 A N G O L A 
346 KENIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
649 O M A N 
664 INDIEN 
672 NEPAL 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 INSGESAMT (WELT) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
Í020 KLASSE 1 
s 021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
Î1040 KLASSE 3 
T041 OSTEUROPA 
Danmark 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
INSGESAMT (WELT) 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA 
KLASSE 2 
D O M - P T O M 
MEISTBEGUENST.NAT. 
DRITTLAEND.GATT 
DRITTL.NICHT GATT 
TOTAL ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8408.39 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
R U M A E N I E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
6 8 3 
2 5 6 
4 2 6 
1 3 3 
6 
5 
1 2 7 
1 3 5 
3 
2 9 3 
5 
4 6 
5 
7 2 
3 1 0 
1 9 5 
7 1 8 
1 
3 6 9 
8 
1 
5 7 7 
1 
2 
2 
1 
1 
555 
55 
3047 
1351 
1698 
1570 
955 
32 
13 
179 
32 
34 
5 
23 
440 
382 
3 
379 
90 
91 
β 
5 
1 
193 
370 
52 
420 
100 
320 
291 
251 
784 
154 
630 
630 
542 
787 
20β 
112 
112 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7 
2 7 9 
8 8 
3 9 
8 
4 2 2 
3 7 4 
4 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 3 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 6 
9 5 4 
1OO0 
1010 
1011 
FRANCE 
BELGIQUE/LUXBG 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
PEROU 
IRAN 
BRUNEI 
DIVERS N D A 
MONDE 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
D O M - P T O M 
NAT.PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
ACCORD MEDITERR. 
8408.39 
FRANCE 
BELGIQUE/LUXBG 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
R O U M A N I E 
SENEGAL 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H | 
A N G O L A 
K E N Y A 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
IRAN 
A F G H A N I S T A N 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
DUBAI 
O M A N 
INDE 
NEPAL 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
DIVERS N D A 
MONDE 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
166 
2 
349 
388 
10691 
368 
27 
762 
447 
149 
228 
10353 
3805 
104 
149 
42 
12360 
408 
405 
28426 
15393 
7 8 9 
6 7 2 
4 2 
14638 
15647 
3 7 7 
13032 
5 9 6 
2332 
2 2 6 
9 6 Θ 
3389 
2346 
10447 
1 3 1 
5 5 
5164 
8 8 1 
1 9 6 
1689 
1 9 7 
2 2 7 
3 6 
3 5 3 
1 9 6 
2 1 9 
8 9 
3 6 
6 0 
9 
1 1 9 
3 7 
6 5 
6 5 
1 6 3 
3 7 
16905 
6532 
8 
7 7 1 
1 0 2 
2 7 
1016 
5 4 8 
6 5 
1306 
5 2 
1 3 0 
7 6 
2 1 6 
6325 
63813 
19893 
43919 
32633 
8160 
4872 
4 8 9 
3 
3 
3 
3 
1116 
2 0 
8 0 0 
3 5 9 
1652 
1 3 1 
5 5 
2299 
6 9 2 
1 9 6 
1040 
1 9 7 
2 2 7 
3 6 
3 5 3 
1 9 6 
2 1 9 
8 9 
3 6 
6 0 
1 0 2 
3 7 
6 5 
6 5 
1 6 2 
3 7 
3387 
2 1 6 
7 7 1 
1 0 2 
2 7 
1016 
5 4 6 
6 5 
1306 
3 5 
1 3 0 
7 6 
1 9 6 
18117 
4132 
13984 
9096 
4456 
4799 
4 6 2 
265 
265 
2 6 5 
5956 
2472 
8693 
8893 
8693 
2 6 5 
8428 
8693 
3 8 6 
9921 
2 0 9 
4 9 4 
4 4 7 
1 4 9 
2 2 6 
1 4 9 
1 0 4 
1 4 9 
12385 
10Θ65 
1721 
1090 
4 9 4 
6 3 0 
6 3 0 
1344 
3 7 7 
6 3 0 
5 9 6 
179 
27 
210 
1301 
191 
345 
4854 
697 
4 8 3 
4 6 3 
3 6 6 
1 1 9 
4245 
1188 
4 2 
12360 
18050 
1 8 8 
17884 
5462 
3 0 
4 2 
4 2 
5432 
5462 
12402 
1 3 7 
4 9 
145 
145 
145 
145 
938 
3 
9 
17 
7229 
6243 
2668 
1898 
1528 
5474 
5474 
1419 
508 
485 
43 
43 
7814 
5390 
2424 
2371 
715 
53 
26 
0 4 6 
8 5 8 
1 9 0 
1 7 2 
1 6 1 
23022 
2243 
20779 
14452 
9 8 0 
6282 
5278 
1003 
1003 
407 
1287 
Januar — Dezember 1975 Import 
1288 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W l A F N D F R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
84O8.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
D30 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
632 S A U D I - A R A B I E N 
644 K A T A R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
604 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8408.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
252 G A M B I A 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
334 A E T H I O P I E N 
350 U G A N D A 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
453 B A H A M A I N S E L N 
Mengen 
Eur-9 
6 4 1 
1575 
2 3 
1 3 1 
1 
1 1 3 
17 
14 
7 2 5 
1 0 2 
1 6 2 
1 5 
3 6 
2 6 4 
6 
3 9 
17 
12 
4 
6 
10 
5 9 7 
4 
1 
2 8 
17 
2188 
1147 
1040 
1002 
3 5 5 
2 
2 0 
2 0 
6 5 1 
1019 
4 
2 0 
12 
4 9 9 
6 3 
1 3 6 
3 1 0 
9 8 
5 5 9 
2 3 
2 0 
6 9 
2 8 8 
8 1 
2 
1 
2472 
6 9 
Deutschland 
6 5 
2 9 5 
2 3 
3 1 
1 
5 1 
1 
2 
15 
5 0 
3 
2 
1 9 5 
4 
5 
1 0 
1 0 7 
4 4 4 
1 2 2 
3 2 2 
3 1 2 
2 0 5 
10 
1 0 
1 1 7 
3 2 2 
3 0 
5 
18 
10 
1 0 0 
3 
2 
2 5 0 
1 
France 
8 8 
6 3 0 
10 
1 
5 5 9 
6 
2 5 
2 3 
1 8 
2 9 
4 
1 1 1 
7 8 6 
8 0 0 
1 8 5 
1 8 5 
7 0 
1 1 1 
1 8 5 
4 
2 7 
9 
2 2 
5 
2 4 2 
6 5 7 
1 
Italia 
1 
1 
15 
1 
2 8 
17 
11 
2 
11 
4 
6 
6 1 
1 
1 5 9 
6 3 
9 7 
9 1 
2 4 
1 
6 
6 
6 9 
9 7 
1 
4 
3 
1 
1 
5 1 
1 2 6 
3 4 
3 1 4 
2 
1000 kg 
Nederland 
5 5 
1 1 2 
1 
β 
3 
5 6 
3 
51 
7 
11 
3 3 
5 
1 
1 
4 
3 0 
1 
2 7 
2 4 0 
1 2 8 
1 1 1 
1 1 1 
4 5 
5 8 
1 1 1 
4 
2 
3 
7 3 
2 
2 0 
2 
11 
1 3 0 
4 
Belg.-Lux 
1 
3 
1 
1 3 
6 
4 6 
7 
6 
2 
1 
5 3 
1 
1 3 5 
7 8 
5 7 
5 6 
3 
1 
5 3 
5 7 
1 
1 7 0 
4 
8 
7 0 
ί 1 
1 
1 
4 1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
423 β 
485 1 48 
9 8 
2 6 
2 
2 3 
28 7 1 
- 8 63 
9 4 
5 
3 
i 
4 
1 0 7 
2 
1 
1 7 
2 
1 
1 
1 127 
205 85 134 
69 83 4 
136 2 130 
115 2 130 
5 1 2 
4 
4 
115 1 127 
115 2 130 
4 
18 
2 9 4 
2 7 
1 0 4 
1 5 2 
8 1 
1 9 
1 9 
6 4 
2 3 9 
8 1 
1 
1070 
6 1 
3 
1 
5 
2 
5 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
106B PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8408.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
832 A R A B I E SEOUDITE 
844 K A T A R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8408.71 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
252 G A M B I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
334 ETHIOPIE 
350 O U G A N D A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
453 ILES B A H A M A S 
Werte 
Eur-9 
28300 
33754 
3352 
11839 
2 3 3 
3 6 
8 6 6 
2 1 8 
1 2 9 
3667 
5 3 4 
1440 
1 
1 6 4 
2 5 5 
2960 
3 6 
5 5 4 
1 8 6 
5 3 
1 6 
3 6 
1 
3 
2 9 
21479 
2 2 7 
1 
4 
1 0 1 
8 3 
1 
4 
2 1 2 
33258 
7019 
28239 
25853 
3954 
1 0 7 
6 9 
6 9 
21971 
25988 
4 0 
3 2 3 
5 3 
56203 
9799 
1751 
44113 
11251 
67388 
1 2 8 
3 1 3 
2 5 4 
4303 
5 3 
4939 
1 5 9 
4 
1 4 3 
1 0 5 
1 4 
2 
5 
1 
2 
8 
1 
1 
18 
6 
2 
4 
254806 
4258 
12 
Deutschland 
8420 
10170 
3352 
5241 
2 3 3 
3 6 
2 6 9 
3 2 
1 9 
1 2 5 
4 4 4 
4 2 
1 9 
2180 
1 3 4 
4 1 
4 
2 9 
8 1 8 
1 
4138 
9 3 0 
3205 
3173 
2354 
3 3 
3 3 
8 5 2 
3202 
4 
5910 
1157 
7 2 7 
3343 
14869 
7 
1 0 3 
8 
1 1 9 
31 
2 4 3 
2 1 
4 
1 
18 
35298 
8 3 9 
France 
4055 
5474 
1 2 7 
6 
1880 
5 3 
3 3 2 
2 
1 1 2 
2 2 3 
3 2 9 
6 
6 
3 
9 8 9 
1 
4070 
2401 
1869 
1666 
6 7 0 
3 
3 
9 9 4 
1669 
1 
6 
5477 
6 8 
2572 
4 6 4 
39837 
9 2 
9 
9 5 
1 8 
1 1 0 
1 
1 3 0 
6 4 
1 
81002 
1 6 6 
Italia 
4 3 
4 3 
9 9 
1 9 
1 
2 3 9 
1 6 2 
1 
1 3 7 
3 9 
1 2 6 
4 0 
1 6 
1 
1421 
2 1 1 
4 
1 2 
1 
2530 
5 2 2 
2008 
2002 
3 0 2 
5 
1 
1 
1651 
2004 
4 
5 
4 0 
1 4 7 
5 5 
2 2 
8848 
9455 
β 
7 7 6 
1 
β 
4 
20773 
4 6 6 
1000 Eur 
Nederland 
1684 
2399 
5 3 
7 5 
3 0 
6 3 8 
14 
2 9 3 
1 
7 5 
1 0 9 
3 1 2 
3 1 
1 4 
8 
7 
2 4 7 
3 
6 1 
1917 
1125 
7 9 2 
7 9 2 
4 4 3 
3 1 1 
7 9 2 
7 
3 3 1 
7 2 2 
2218 
1 0 1 
2508 
1 
2 8 
3 1 
1 9 8 
4 
3176 
14 
2 
4 
1 
28905 
5 4 0 
Belg-Lux 
2 8 
1 8 9 
1 8 
2 0 0 
4 4 
6 6 0 
3 1 
3 3 
9 
2 3 
1 
11 
4 
2 4 1 
1 
1 
1258 
9 6 8 
2 9 0 
2 8 8 
4 6 
1 
2 4 2 
2 8 9 
2 
3909 
2 4 9 
8 5 7 
3 7 
6 0 1 
2 3 
6 9 
5 8 
3 
4 1 
1099 
4 2 
UK 
13474 
14454 
6327 
2 2 3 
3 
2 3 
1 8 4 
6 0 
4 4 
2 
4 4 
15 
2 
3 2 
4065 
12 
1 0 1 
8 
3 
2 1 1 
5032 
5 3 8 
4494 
4151 
6 2 
1 0 1 
3 2 
3 2 
4221 
4251 
3 2 
3 1 5 
45905 
2380 
6 7 2 
29754 
7296 
5 
1 0 4 
1 5 1 
3755 
6 1 3 
1 3 7 
13 
2 
5 
2 
86980 
2199 
12 
Ireland 
2 2 
7 
3 4 
5 2 
2 5 1 
2 7 
2 
2 
12 
5 
2 
3 9 2 
3 7 0 
2 2 
2 2 
13 
7 
2 2 
5 9 
6 9 
4 1 7 
Valeurs 
Danmark 
5 9 6 
1003 
2 
14 
1 4 9 
4 
5 9 
2 
13693 
13923 
1 6 5 
13759 
13759 
6 4 
13693 
13759 
1 
8 
13 
7 
10 
4 9 
1 3 3 
21 
3 3 2 
6 
H 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
672 N E P A L 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
808 PAZIF ISCHE I N S E L N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8408.79 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
224 S U D A N 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
Mengen 
Eur-9 
2 
2 
3 
i 
262 
4987 
1888 
3299 
3010 
458 
28 
2556 
3034 
3 
270 
23 
273 
185 
490 
1070 
441 
574 
111 
45 
49 
1 
520 
101 
3 
1 
13 
87 
2 
6 
1 
1 
2016 
27 
1 4 
Deutschland 
422 
188 
256 
254 
3 
2 
252 
254 
2 
2 
86 
58 
157 
48 
84 
1 
30 
32 
1 
457 
49 
1 
85 
3 
435 
France 
18 
1 
985 
305 
679 
660 
1 
19 
659 
678 
1 
1 
19 
1 
8 
354 
36 
88 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
614 
Italia 
2 
S35 
182 
353 
351 
34 
3 
319 
353 
3 
88 
116 
213 
165 
32 
39 
35 
13 
1 
3 
378 
1 
1 
1 
1 
14 
1000 kg 
Nederland 
2 
249 
101 
149 
147 
13 
2 
135 
149 
2 
9 
9 
452 
9 
323 
3 
2 
13 
1 
3 
Belg.-Lux. ι 
297 
253 
44 
44 
2 
42 
44 
1 
63 
17 
64 
324 
41 
2 
3 
2 
4 6 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 
3 
4 
262 
2481 9 9 
878 4 1 
1805 5 β 
1541 5 8 
403 2 
2 
1138 5 6 
1543 5 8 
263 
2 
12 9 6 
1 
94 1 
21 13 1 
8 15 1 
3 3 
110 
7 
10 
15 
10 
2 
1 
2 
348 
26 
5 
2 
6 2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
61Ö I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
808 DEP U S A O C E A N I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8408.79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
224 S O U D A N 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
322 ZAIRE { A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
618 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
840 B A H R E I N 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
Werte 
Eur-9 
117 
2 
7 
3846 
174 
5 
3 
37 
2 
126 
3 
27 
2 
3 
169 
3 
164 
2 
2 
30035 
494772 
190941 
303830 
269378 
9658 
4409 
27 
β 
8 
260048 
273433 
331 
30707 
27 
3993 
3952 
2458 
2710 
7484 
3840 
8783 
8 
372 
365 
1117 
34 
4265 
1436 
58 
20 
1 
238 
153 
65 
14 
1 
10 
3 
10 
49884 
740 
11 
3 
27 
6 
6 
1 
5 
67 
19 
3 
9 
17 
2 
38 
3 
Deutschland 
2 
7 
142 
37 
1 
12 
2 
82901 
28118 
38786 
36565 
395 
221 
18 
36339 
36616 
150 
221 
18 
2 
2364 
276 
671 
353 
3353 
1 
2 
164 
144 
14 
3172 
1209 
50 
20 
1 
140 
11 
1 
3 
1 
12357 
5 
3 
6 
4 
67 
3 
9 
France 
3350 
29 
111 
3 
32 
133833 
48517 
85116 
81586 
205 
3497 
81379 
84939 
144 
243 
3480 
22 
32 
1486 
87 
2749 
2 
4 
4 
346 
60 
62 
10 
9 
10654 
1 
Italia 
100 
3 
404B9 
18324 
22134 
22025 
782 
109 
6 
1 
1 
21347 
22125 
3 
110 
6 
204 
1955 
565 
749 
652 
1 
2 
6 
306 
137 
238 
3 
3 
12551 
1 14 
1 1 
1 
19 
12 
38 
1000 Eur 
Nederland 
66 
6 
38855 
6908 
32947 
32873 
3405 
73 
1 
29455 
32939 
6 
8 
1 
67 
317 
130 
4263 
171 
1636 
2 
8 
183 
2 
β 
3023 
4 
27 
3 
Belg.-Lux. 
30 
7018 
5745 
1273 
1243 
61 
30 
1182 
1273 
41 
30 
262 
670 
192 
3018 
93 
253 
153 
9 
706 
3 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
17 
400 
5 
3 
2 
15 
2 
15 2 
182 
3 
162 
2 
2 
30003 
1 
210781 544 581 
88118 127 88 
124885 417 493 
94176 417 493 
4657 153 
479 
2 
7 
7 
89590 417 339 
94631 417 493 
28 
30084 
2 
414 
159 42 604 
65 10 
742 2 28 
514 233 47 
109 99 3 
15 285 
7 
365 
102 
189 
275 
13 
8 
13 
7549 
610 
5 
2 
3 
89 
338 
16 
1 1 
3044 
7 
1289 
Januar — Dezember 1975 Import 
1290 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1O40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8409.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
264 S IERRA LEONE 
284 D A H O M E 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
508 B R A S I L I E N 
732 J A P A N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8410.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
D38 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
Mengen 
Eur-9 
1 
6 7 
6101 
3142 
2960 
2779 
7 1 6 
1 8 
1 
9 4 
9 4 
2158 
2791 
1 0 1 
8 4 
3 
4 6 2 
4 0 6 
4 8 1 
3694 
3 1 6 
6 1 9 
3 9 
5 2 
1 3 
8 4 2 
2 
5 8 
3 3 G 
9 
2 9 1 
6 5 6 
1 4 3 
2 
2 
1284 
4 0 7 
2 
3 
15 
2 3 2 
10365 
8087 
4298 
3246 
1259 
1 9 
2 
17 
8 0 1 
8 0 1 
2495 
4044 
2 
3 9 4 
2 9 1 
3 3 4 
81 
8 8 7 
1600 
4 2 Θ 
7 1 3 
4 
4 0 9 
7 3 
5 5 4 
1 9 
3 1 
1 5 
2 0 
1 
Deutschland 
1527 
4 3 3 
1094 
1007 
5 6 9 
8 7 
8 7 
5 2 3 
1009 
8 5 
1 
2 0 7 
5 3 
2 2 3 
1 7 3 
8 6 
1 6 
4 7 
1 0 
1 1 8 
2 
1 6 
3 1 4 
1 5 1 
6 5 3 
1 4 3 
8 5 
4 4 
2341 
8 0 5 
1538 
7 4 0 
4 5 8 
7 9 6 
7 9 6 
9 2 5 
1536 
1 4 3 
1 5 1 
6 2 
16 
9 4 
2 9 
5 3 
2 
3 
1 
14 
2 0 
France 
3 
1118 
4 8 6 
6 3 2 
6 2 6 
11 
1 
1 
1 
1 
6 1 7 
6 2 8 
4 
2 5 7 
1406 
8 3 
12 
1 9 3 
1 9 
3 3 
9 2 6 
2 6 5 
15 
2 6 
323S 
1758 
1477 
1436 
2 1 2 
1 5 
1 5 
1191 
1436 
4 1 
3 3 
3 
1 4 0 
3 
2 
1 
Italia 
1100 
8 1 4 
4 8 6 
4 6 6 
7 4 
1 6 
4 
4 
3 9 9 
4 7 3 
14 
1 6 
2 9 
6 
3 3 5 
8 3 
5 
4 5 9 
8 
9 
1 0 7 
2 
7 7 
18 
1137 
4 6 7 
6 8 0 
6 7 7 
4 7 5 
2 
2 
9 7 
6 7 7 
2 
1 0 7 
2 3 
1 
6 
1 4 7 
1 4 5 
9 
2 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
9 4 2 
8 0 3 
1 3 9 
1 3 9 
6 
1 3 4 
1 3 9 
4 
7 7 
5 2 5 
2 2 
2 2 4 
4 4 
3 
3 9 
9 3 8 
8 5 2 
8 5 
8 3 
4 4 
3 
3 
4 2 
8 5 
3 
3 8 
1 3 0 
1 2 4 
81 
3 
2 
1 
1 
Belg -Lux. 
5 6 3 
5 0 9 
5 4 
5 3 
7 
4 6 
5 3 
1 7 9 
2 4 9 
4 9 0 
11 
4 3 
6 
2 3 
17 
1 0 4 
2 4 
2 
1148 
9 7 3 
1 7 6 
1 7 5 
4 5 
1 3 0 
1 7 5 
17 
1 2 0 
8 1 
7 
17 
2 
3 
2 
U-K 
1 
6 4 
7 3 0 
2 4 5 
4 8 6 
4 1 9 
4 2 
1 
2 
2 
3 7 7 
4 2 0 
2 
6 4 
2 
4 0 
7 
3 
6 7 4 
2 7 
2 3 
3 
2 
7 
1 6 
2 
2 0 6 
1009 
7 7 3 
2 3 6 
2 6 
3 
4 
2 
2 
2 3 
2 6 
2 1 0 
2 1 8 
1 0 
6 3 7 
2 7 1 
2 4 4 
3 
3 7 4 
3 8 
3 7 8 
1 0 
1 5 
13 
Ireland 
4 1 
4 1 
5 1 
1 6 4 
9 
2 2 3 
2 1 4 
9 
9 
9 
9 
9 
1 5 
11 
7 8 8 
1 5 
3 6 8 
3 3 
6 
1 8 
1 
Quantités 
Danmark 
BO 
1 1 
6 9 
6 9 
7 
6 2 
6 9 
3 
1 2 
2 1 3 
7 
2 2 
3 7 
4 0 
i 
3 3 4 
2 3 5 
1O0 
1 0 0 
2 2 
7 8 
1 0 0 
2 
1 
1 6 
4 3 
β 
4 7 
2 6 
1 4 2 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
708 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8409.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
264 S IERRA LEONE 
284 D A H O M E Y 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
809 N O U V C A L E D O N I E 
954 D IVERS N D A . 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8410.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
Werte 
Eur-9 
1 4 
2757 
91013 
29807 
61406 
58183 
7184 
2 3 3 
1 4 
2 3 2 
2 3 2 
51115 
58387 
2 4 7 
3008 
8 
8 2 
9 3 5 
8 7 8 
4 8 1 
10415 
7 6 8 
9 6 1 
3 8 
4 7 
1 6 
2164 
1 4 
9 0 
9 2 2 
1 7 
5 7 3 
1501 
1 4 3 
1 
13 
3174 
9 4 9 
7 
4 
1 3 
8 
1 7 6 
24307 
14523 
9784 
7930 
3211 
3 2 
1 3 
1 5 
1644 
1644 
5784 
9577 
1 
3 5 2 
5 7 3 
2240 
5 8 8 
2449 
8290 
3551 
3475 
6 0 
1434 
4 4 2 
2859 
1 0 
3 3 0 
2 5 7 
4 1 8 
1 5 
1 
Deutschland 
6 
24411 
7020 
17391 
17142 
4690 
9 8 
4 
1 5 1 
1 5 1 
12633 
17225 
1 8 2 
1 1 7 
6 
5 0 
3 4 3 
3 4 
2 4 6 
4 5 1 
1 9 1 
2 5 
4 6 
1 4 
2 7 8 
1 4 
2 9 
8 8 3 
3 1 5 
1495 
1 4 3 
2 4 6 
1 0 7 
4 
1 
4863 
1335 
3528 
1886 
1204 
4 
1638 
1638 
1995 
3528 
1 4 7 
3 1 5 
5 0 1 
1 7 3 
3 2 3 
2 1 2 
4 2 5 
19 
2 4 
11 
1 
2 7 
3 0 
1 
11 
France 
1 0 5 
15634 
4378 
11256 
11078 
4 1 0 
11 
1 0 
6 2 
6 2 
10725 
11141 
1 1 5 
1 
7 0 6 
1 
4463 
2 0 6 
4 7 
5 5 3 
16 
6 9 
2289 
6 1 3 
8 
2 
6973 
5422 
3561 
3540 
5 7 0 
8 
8 
2902 
3540 
11 
6 9 
1 4 
1 8 
1460 
1 4 
2 6 
2 7 
2 
1 
11 
2 
Italia 
17566 
4127 
13441 
13354 
4 5 1 
8 1 
6 
6 
12752 
13402 
3 9 
8 1 
8 3 
1 6 
6 6 5 
1 5 2 
1 
1104 
3 
1 7 
1 8 9 
2 
1 
2 0 3 
4 8 
2483 
9 1 6 
1666 
1564 
1125 
2 
2 
2 5 3 
1565 
1 
1 8 9 
2 1 2 
2 8 
2 7 
1060 
6 2 2 
7 4 
1 3 
6 
4 
1000 Eur 
Nederland 
9777 
6519 
3256 
3228 
2 0 1 
3 0 
3057 
3228 
3 0 
3 0 
2 2 
8 3 
1082 
7 4 
2 8 8 
1 5 9 
4 
9 4 
1807 
1549 
2 5 7 
2 5 3 
1 5 9 
4 
4 
9 9 
2 5 7 
2 7 
1 8 9 
9 3 6 
1494 
3 6 4 
2 
6 5 
3 3 
2 0 
10 
1 
Belg-Lux 
6360 
4236 
1124 
1121 
4 1 5 
3 
7 0 6 
1121 
3 
3 
3 
4 0 2 
2 1 5 
1012 
3 4 
8 4 
2 0 
4 5 
3 8 
2 3 0 
5 4 
9 
2142 
1748 
3 9 4 
3 9 4 
1 0 1 
2 9 3 
3 9 4 
1 6 1 
4 3 7 
6 8 7 
3 2 
8 8 
1 
17 
4 1 
2 
1 9 
U-K 
8 
2852 
13392 
1961 
11430 
8755 
5 8 0 
10 
13 
13 
8191 
8785 
1 3 
2662 
a 
7 9 
2 8 
3 
2318 
3 
13 
2 
1 
1 
3 
1 7 4 
2695 
2446 
2 5 0 
5 5 
2 
2 0 
1 3 
7 
5 4 
5 5 
1 9 4 
1221 
7 5 
1474 
1819 
1688 
13 
1270 
2 7 5 
1613 
3 
2 0 1 
2 0 4 
3 9 4 
Ireland 
3 9 0 
3 9 0 
1 3 6 
1 8 1 
2 2 
3 3 8 
3 1 7 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
7 9 
1 0 1 
6 2 
1817 
7 2 
1576 
1 3 6 
2 0 
1 0 9 
3 
1 0 
Valeurs 
Danmark 
4481 
9 7 6 
3505 
3505 
4 3 7 
3051 
3505 
6 
2 7 
7 3 9 
18 
5 0 
7 3 
9 0 
3 
1006 
7 9 0 
2 1 6 
2 1 6 
5 0 
1 6 6 
2 1 6 
3 9 
6 
1 0 8 
5 1 1 
3 9 
3 7 4 
8 1 
7 9 1 
3 
1 6 
5 
4 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
220 A E G Y P T E N 
232 M A L I 
268 L IBERIA 
302 K A M E R U N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
470 W E S T I N D I E N 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
824 ISRAEL 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8410.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
216 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
240 N IGER 
260 G U I N E A 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
469 B A R B A D O S 
478 C U R A C A O 
Mengen 
Eur-9 
I 
3 
2 1 
8 
2 
3 
1129 
1 2 7 
1 
1 
1 2 5 
2 
8 
5 3 
6851 
4453 
2198 
2109 
6 7 7 
4 
2 
3 2 
3 2 
1449 
2141 
1 
9 3 
1 6 
1218 
3 3 6 
1876 
4889 
7 2 4 
2255 
7 
3 0 6 
3 7 0 
5 4 8 
4 6 
3 0 0 
2 1 9 
4 
1 1 9 
2 
1 
1 
3 1 
4 8 
15 
3 0 
3 
2 
3402 
1 9 
1 
1 
Deutschland 
1 9 
5 4 
2 
1 
3 7 0 
2 5 5 
1 1 4 
9 6 
1 8 
1 9 
1 9 
9 6 
1 1 4 
2 0 
5 0 5 
1 2 5 
6 1 5 
2 2 0 
4 4 4 
1 
1 3 6 
3 7 
1 1 6 
5 
1 5 1 
1 4 6 
8 
1 
1 
1 0 
2 
9 1 6 
1 
France 
1 1 
1 5 9 
1 4 8 
1 1 
1 1 
11 
11 
6 8 
5 1 
1658 
1 8 9 
4 4 7 
1 
12 
2 2 
1 6 1 
11 
5 0 
2 2 
3 
6 
2 5 
1 
1 
1 5 
9 7 2 
2 
Italia 
2 
5 
1 
3 4 2 
3 2 2 
2 0 
1 8 
11 
2 
2 
6 
1 8 
2 
3 0 9 
2 7 
2 9 
1272 
2 3 6 
14 
14 
3 6 
4 7 
2 2 
1 
2 
1 
5 
1 
2 2 1 
5 
1000 kg 
Nederland 
7 3 
3 
4 6 4 
3 7 5 
8 8 
8 8 
7 
8 1 
8 8 
5 4 
1 0 8 
1012 
1 1 7 
5 9 9 
2 1 
1 6 3 
2 9 
1 
12 
1 6 
i 
1 
2 
1 
1 
6 7 3 
1 
Belg-Lux. ¡ 
1 3 
2 6 2 
2 4 3 
2 0 
2 0 
5 
13 
2 0 
2 
2 4 5 
1 4 2 
2 7 1 
8 4 
2 2 5 
17 
3 3 
17 
5 
2 
5 
1 
8 4 
U-K 
1 
2 
2 
β 
3 
9 4 0 
1 2 4 
1 
1 
1 1 1 
2 
2 
5 3 
3462 
176« 
1706 
1638 
4 4 2 
2 
1 2 
1 2 
1197 
1651 
1 
6 5 
1 4 
7 3 
4 
9 3 3 
3 6 6 
1 1 0 
5 
8 6 
6 0 
4 7 
2 8 
2 9 
1 0 
9 7 
6 
4 0 
7 
1 
1 
4 0 0 
1 0 
1 
Ireland 
2 0 
1 
6 
1291 
1239 
5 3 
5 2 
2 5 
1 
1 
2 8 
5 3 
β 
1 5 
1 
5 4 
2 8 
5 
1 8 5 
2 0 
1 
9 
6 
2 
17 
1 
Quantités 
Danmark 
1 3 
4 
3 0 1 
1 1 5 
1 8 6 
1 8 8 
1 6 9 
17 
1 8 6 
17 
3 
5 2 
2 8 2 
1 9 
1 1 9 
4 0 
1 3 3 
1 
β 
1 
2 
5 9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
288 L IBERIA 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8410.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 NIGER 
260 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
469 LA B A R B A D E 
478 C U R A C A O 
Werte 
Eur-9 
8 
3 
5 
1 2 
7 5 
2 
9 
1 
3 9 
5248 
2 8 3 
2 
3 
1 2 
2 
2 
2 8 1 
1 9 
5 0 
3 6 2 
32642 
22087 
10555 
10063 
3688 
2 3 
2 
2 
1 0 9 
1 0 9 
8054 
10180 
8 
4 4 8 
4 3 0 
11673 
1923 
4784 
44009 
3865 
11731 
2 5 
2049 
1 
3272 
3509 
2 3 5 
4063 
1716 
3 3 
7 2 6 
2 
7 
14 
3 5 
8 4 
1 9 0 
51 
1 3 0 
7 
31 
2 2 
3 
13 
6 
3 
3 
1 
2 0 
21163 
1 8 7 
5 
1 
Deutschland 
6 7 
2 
1 9 8 
4 
2 
5 
2039 
1677 
3 6 2 
2 9 0 
6 8 
2 
7 0 
7 0 
2 9 0 
3 6 2 
11 
3 
5744 
7 3 8 
1245 
1563 
2290 
1 0 
1027 
5 2 2 
9 4 1 
4 3 
2308 
1090 
6 0 
3 
11 
1 5 
4 0 
2 5 
2 2 
3 
13 
6 
5359 
8 
France 
1 1 3 
1 
1889 
1561 
1 2 8 
1 2 8 
1 4 
1 1 4 
1 2 8 
4 9 6 
2 8 5 
18043 
7 8 7 
2347 
a 
7 9 
1 1 7 
9 3 1 
3 6 
5 7 7 
2 2 2 
2 6 
2 6 
51 
9 
9 
7 3 
6 
3 
3 
3 
5595 
2 2 
Italia 
6 
1 
1 
5 9 
1 
3 
2116 
1948 
1 8 8 
1 6 7 
9 2 
2 
2 
6 8 
1 6 7 
6 
2434 
2 7 5 
2 0 6 
11665 
1466 
9 5 
3 5 7 
1 6 8 
6 2 6 
7 0 
7 
6 
4 
1 
11 
17 
3 
1 
1707 
2 6 
1000 Eur 
Nederland 
1 
3 2 2 
3 8 
3602 
3012 
4 9 0 
4 8 9 
1 2 8 
1 
1 
1 
3 6 0 
4 8 9 
1 
4 6 9 
3 4 1 
7139 
5 2 6 
3048 
2 
7 9 
1 
6 4 4 
3 1 3 
4 
9 2 
1 6 8 
7 
1 
10 
5 
11 
3701 
1 
3 
1 
Belg.-Lux. 
1 
6 1 
1546 
1405 
1 4 1 
1 4 1 
6 0 
6 2 
1 4 1 
1 9 
1984 
8 1 2 
1721 
1 9 5 
1103 
9 5 
8 9 1 
6 9 
2 
8 0 
2 5 
17 
2 
1 
2 4 
1 
1 
1 
5 8 0 
U-K 
3 
5 
3 
8 
a 
3 7 
4206 
2 7 3 
2 
3 
1 0 
2 
2 
2 0 8 
17 
5 
3 6 2 
15405 
7561 
7844 
7436 
2293 
1 8 
2 
2 8 
2 8 
4781 
7472 
8 
3 8 4 
4 0 4 
8 0 6 
3 4 
1993 
2903 
5 8 6 
5 
4 8 6 
5 0 8 
2 9 5 
1 4 2 
2 9 8 
1 2 4 
6 1 0 
3 2 
1 5 1 
12 
5 
2 
5 
3667 
1 2 6 
2 
Ireland 
J 
1 2 9 
5 
3 
2 
4 5 
4178 
3643 
3 3 5 
3 2 7 
1 3 9 
a 
8 
1 9 3 
3 3 5 
4 5 
8 0 
3 
1 0 6 
2 8 0 
3 7 
8 0 2 
1 8 8 
8 
2 2 
2 
1 0 
7 
1 1 9 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 6 0 
2 3 
2167 
1080 
1087 
1085 
8 9 4 
2 
2 
1 8 6 
1086 
1 
4 
1 5 6 
3 6 
3 3 7 
2258 
1 7 1 
6 7 6 
2 2 5 
7 7 2 
8 
8 0 
17 
1 
2 
5 
4 3 5 
1 
1291 
Januar — Dezember 1975 Import 
1292 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Italia Nederland Belg.-Lux U-K Danmark 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8410.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 ANGOLA 
15 
148 
17920 
11607 
6313 
5310 
1442 
729 
1 
125 
125 
4552 
6056 
108 
890 
4158 
2046 
2112 
1529 
450 
571 
12 
12 
1649 
2109 
3 
571 
3975 
2064 
2421 
15941 
5057 
5877 
505 
2704 
640 
4636 
189 
1345 
684 
29 
449 
370 
70 
8 
137 
174 
1238 
368 
1052 
1136 
1112 
298 
1234 
259 
873 
86 
512 
244 
133 
61 
3842 
2426 
1416 
1251 
256 
122 
42 
42 
1142 
1390 
26 
123 
976 
420 
3708 
2370 
980 
28 
329 
109 
1448 
33 
230 
126 
193 
210 
406 
397 
121 
3 
5 
5 
282 
398 
837 
122 
127 
3681 
1057 
634 
13 
212 
159 
2851 
1910 
941 
914 
220 
24 
1 
3 
3 
718 
917 
23 
24 
299 
536 
3225 
364 
947 
308 
13 
680 
664 
2369 
660 
350 
5 
173 
1123 
9 6 2 
160 
160 
57 
96 
160 
2551 
1577 
9 7 4 
764 
146 
9 
54 
54 
552 
779 
363 
307 
49 
10 
7 
7 
46 
876 
54 
118 
2146 
427 
32 
644 
21 
156 
58 
78 
26 
406 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
812 IRAK 
818 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
739 
492 
248 
248 
180 
2 
2 
67 
247 
1 
27 
7 
26 
734 
74 
1025 
8 
47 
524 
23 
21 
52 
1 
2 
4 
7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
058 
060 
082 
064 
086 
068 
204 
208 
212 
218 
240 
248 
260 
284 
268 
272 
278 
288 
302 
314 
322 
330 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
6410.60 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
NIGER 
S E N E G A L 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
A N G O L A 
252 
864 
2107 
2 
63 
634 
60059 
43639 
37155 
12592 
5357 
13 
5 
492 
492 
29324 
42495 
490 
6047 
10 
785 
23848 
10008 
11081 
102369 
17848 
29548 
2734 
12069 
1 
8689 
23729 
828 
10233 
4624 
27 
2176 
1381 
124 
34 
267 
235 
250 
589 
43 
191 
256 
251 
82 
28789 
12617 
16172 
11822 
4861 
4469 
6 
11149 
16000 
6852 
1936 
4083 
3478 
6273 
1567 
6063 
1 
2020 
4709 
385 
4755 
1519 
11 
22B 
511 
73 
257 
1 
30576 
22045 
8531 
7591 
1874 
792 
147 
147 
6588 
8464 
60 
799 
3 
27 
4975 
2488 
25438 
8373 
5185 
290 
1506 
1596 
6888 
136 
1819 
963 
973 
735 
187 
12 
24 
125 
19632 
16141 
3391 
3351 
1225 
20 
20 
20 
2148 
3368 
25 
52 
6245 
806 
594 
27046 
8870 
368 
738 
692 
2321 
71 
1005 
1076 
31 
44 
16739 
11606 
5135 
5074 
1218 
45 
15 
15 
3899 
5080 
49 
45 
1874 
1953 
19333 
1507 
4088 
261 
2468 
1249 
2372 
72 
853 
172 
10 
92 
119 
7478 
5710 
1787 
1761 
1064 
1 
1 
2 
654 
1762 
3428 
2779 
13686 
2251 
1651 
35 
673 
560 
1116 
381 
160 
631 
13611 
6612 
6799 
5940 
1224 
27 
201 
201 
4178 
5982 
186 
645 
5137 
270 
891 
11849 
1796 
176 
601 
233 
3333 
72 
1191 
441 
568 
1764 
1496 
236 
268 
5209 
3633 
1576 
1566 
1094 
1 
474 
1573 
87 
7 
77 
379 
109 
1724 
20 
8 
84 
39 
5 
225 
61 
169 
4638 
336 
4077 
37 
311 
2906 
88 
190 
288 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
453 B A H A M A I N S E L N 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M 8 I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 J E M E N 
664 I N D I E N 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8410.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
3 
1 
34 
467 
18 
10 
4662 
2758 
1781 
5391 
1004 
1427 
61 
1491 
1 
218 
1520 
27 
1053 
2014 
10 
721 
279 
84 
27 
2 
2420 
299 
852 
301 
264 
49 
273 
507 
1692 
171 
82 
1272 
5 
551 
131 
1423 
369 
272 
87 
304 
13 
54332 
38539 
15791 
13653 
7332 
596 
54 
4 
1065 
1064 
7197 
14839 
415 
1689 
10289 
6437 
3852 
3359 
1688 
283 
211 
211 
1743 
3826 
26 
415 
12815 
6813 
4001 
3750 
1913 
33 
204 
204 
1847 
3872 
114 
240 
7893 
6122 
1771 
1502 
1067 
73 
54 
195 
195 
590 
1572 
144 
82 
125 
155 
41 
35 
2 
81 
429 
6 
3 
7405 
6051 
1354 
1189 
624 
32 
4 
133 
133 
660 
1295 
55 
52 
493 
1299 
1429 
157 
319 
31 
53 
24 
1060 
20 
5650 
4901 
749 
727 
297 
1 
436 
741 
4 
6 
354 
461 
2 
134 
23 
1 
459 
3772 
3145 
2259 
880 
144 
283 
282 
1689 
2625 
62 
658 
419 
452 
391 
805 
30 
879 
36 
653 
654 
543 
111 
101 
20 
2708 
1900 
766 
643 
141 
806 
5 
140 
135 
5 
14 
2 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K 
346 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 J E M E N 
684 INDE 
872 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
8410.70 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
7 
2 
117 
33545 
347 
1 
231 
183 
5 
931 
2 
2975 
44 
99 
145 
96 
2694 
6145 
37 
785 
2 
2 
671 
6 
26 
3200 
2 
3657 1977 
19 
82 
7439 
159 
85 
. 9 
382 
2 
741 
6 
303030 
20S507 
93523 
87049 
45284 
1947 
132 
12 
1832 
1832 
42183 
89642 
1041 
6323 
78 
2230 
27951 
8810 
8229 
41585 
6896 
9968 
146 
5159 
3 
1295 
8148 
275 
6072 
4967 
27 
2996 
2 
306 
100 
52844 
30251 
22593 
21133 
13015 
1042 
14 
418 
418 
8804 
22392 
187 
1547 
6 
271 
16913 
924 
3059 
2257 
1985 
65 
1524 
3 
397 
1242 
79 
2693 
3947 
300 
147 
70 
72628 
48235 
24393 
23815 
11266 
164 
6 
3 
354 
354 
11947 
24077 
247 
921 
1 
974 
2040 
1006 
12628 
1702 
2001 
8 
363 
83 
1501 
68 
1681 
333 
4 
865 
78 
52178 
42468 
9708 
9239 
5096 
138 
95 
331 
331 
4136 
9353 
259 
161 
69 
272 
1705 
419 
237 
8525 
1582 
32 
26 
60 
253 
21 
668 
195 
1 
87 
21 
30 
40833 
31464 
9350 
8923 
4656 
192 
15 
9 
235 
235 
4488 
9210 
116 
320 
92 
1822 
3894 
8174 
1144 
1961 
5 
221 
175 
438 
19 
256 
279 
16 
124 
1 
26820 
24403 
4417 
4347 
2220 
12 
36 
36 
2129 
4386 
9 
33 
42 
4043 
1607 
4317 
309 
764 
1 
104 
86 
213 
11 
22Θ 
41 
9 
38384 
20720 
17663 
14345 
5198 
296 
2 
407 
407 
9208 
14834 
214 
3171 
2 
570 
3250 
1491 
2181 
5863 
1369 
32 
2913 
224 
3799 
54 
425 
151 
5 
1596 
2 
25 
3012 
2402 
810 
603 
136 
7 
7 
474 
605 
5 
64 
27 
15 
17 
240 
64 
789 
8 
17 
15 
2 
θ 
14333 
9544 
4789 
4644 
3697 
101 
44 
44 
995 
4785 
4 
106 
9 
191 
27 
122 
1816 
51 
886 
3 
250 
685 
23 
106 
19 
1 
7 
34 
1293 
Januar — Dezember 1975 Import 
1294 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
314 G A B U N 
328 B U R U N D I 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
862 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
673 S I K K I M 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8410.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
Mengen 
Eur-9 
4 
11 
6 
5 4 
4 7 
4 5 
3 
2 
4 
1 
2 8 
2891 
7 7 
3 
1 
1 
1 6 
1 
5 
1 0 5 
1 9 2 
2 9 
7 
9 0 
4 
7 3 
1 
1 7 8 
28385 
18577 
9808 
9089 
4814 
3 7 4 
3 
1 7 3 
1 7 3 
3978 
9596 
3 1 
8 7 6 
2 9 
7 2 5 
3 5 
2 8 
1210 
6 9 
21 
5 6 
3 
Deutschland 
2 
1 
2 8 
1 9 
2 9 
5 
9 2 9 
2 0 
3 
9 
1 0 5 
1 4 4 
2 9 
14 
4 
1 
1 
8749 
4569 
4160 
3786 
2521 
2 9 5 
8 0 
8 0 
1515 
4154 
6 
4 9 5 
2 9 
3 7 
3 2 
7 
7 4 3 
3 
5 
France 
2 
1 
3 8 7 
2 
1 
1 4 
13 
13 
4414 
2833 
1580 
1548 
6 0 7 
1 6 
4 
4 
4 4 2 
1564 
3 
5 0 
5 1 2 
13 
3 5 7 
3 
1 2 
Italia 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
2 3 3 
1 
2 7 
9 
4 
1907 
1407 
5 0 0 
4 6 2 
1 2 6 
3 0 
9 
9 
3 5 0 
4 9 3 
7 
9 8 
2 1 
2 8 
3 7 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
3 
2 
2 7 
i 
3 
3 
2 4 
1 6 
3 
2 3 
314 307 664 41 16 
2 51 1 
1 
1 
7 
10 1 
1 
2 
1 
4 
7 
2 28 
8 8 
1 164 
4 
4 
4474 2379 5217 223 1022 
3728 2014 3070 176 758 
746 365 2147 45 265 
705 364 1920 45 259 
305 42 995 2 216 
10 19 4 
1 
3 2 
3 2 
2 
46 1 1 
46 1 1 
365 321 899 43 43 
740 364 1972 45 264 
5 10 
10 1 201 21 
73 1 81 . 
1 2 . . . 
8 
3 19 
14 5 1 
6 
1 4 
3 
8 8 
1 8 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
201 AFR N O R D E S P A G N 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 L IBYE 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
314 G A B O N 
328 B U R U N D I 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
618 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
845 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
888 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
673 S I K K I M 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8410.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
Werte 
Eur-9 
2 
8 5 
4 8 
3 8 
8 4 7 
5 6 
4 7 
1 4 
4 
3 
19 
2 
1 
6 
7 3 
23582 
2 5 0 
2 1 
4 
5 
1 
6 2 
6 
1 
2 
1 8 
2 
5 5 
3 
1 3 
1 
2 2 0 
2154 
7 2 
3 
2 2 
3 
1255 
1 4 
2 6 1 
2 
1219 
163414 
108743 
54672 
49615 
20513 
2718 
18 
1 
1120 
1117 
29538 
53189 
2 4 8 
4291 
7 3 
3006 
7 9 
6 8 
2082 
2 6 0 
5 7 
1 5 0 
1 5 
2 
Deutschland 
4 8 
5 
7 9 
2 7 
3 2 
7 
5091 
2 8 
2 0 
4 0 
2 
2 
1 8 
1 
1 
3 
2 2 0 
1661 
7 2 
2 3 9 
9 
1 7 
43127 
26727 
16401 
14260 
8282 
1950 
1 
1 9 1 
1 9 1 
7666 
16311 
8 9 
2128 
7 3 
3 0 3 
6 0 
3 1 
1313 
1 6 
2 5 
France 
14 
1 0 
1 
5 
1 
2 
5336 
2 8 
4 
ί 
1 
2 5 6 
1 9 6 
1 
1 8 3 
30403 
19749 
10654 
10174 
3602 
2 6 7 
2 
3 0 
3 0 
5932 
10445 
2 4 
5 2 8 
8 6 7 
3 0 
5 9 3 
2 3 
2 3 
Italia 
β 
1 2 
7 
1 
1 
14 
4 
1 
12 
2002 
1 4 
1 
3 2 9 
3 
3 0 5 
7 
16603 
12525 
4078 
3685 
1197 
3 5 1 
1 
4 2 
4 2 
2740 
4045 
3 3 
3 7 3 
8 8 
6 
1 
1 0 8 
9 8 
i 
1000 Eur 
Nederland 
1 4 
1 
5 
2 8 
1 
2207 
2 4 
1 
1 
1 
7 
1 2 
1 
2 2 
8 0 
5 
20939 
17222 
3717 
3623 
1184 
4 5 
1 
1 
4 9 
4 9 
2408 
3694 
2 2 
4 5 
1 2 5 
4 
6 
6 5 
18 
2 6 
Belg.-Lux. 
1585 
1 4 
7 0 
2 8 
13430 
11145 
2286 
2257 
5 6 8 
1 
1669 
2258 
2 9 
1 0 
9 
1 0 
2 7 
1 
1 
UK 
2 
18 
13 
7 4 9 
13 
7 
5' 
6 5 
6848 
1 2 6 
3 
5 
5 
3 
4 7 
8 
3 
3 1 3 
5 
2 3 1 
1008 
32678 
17117 
15760 
13864 
4605 
8 9 
1 3 
7 9 9 
7 9 6 
8482 
14662 
7 7 
1137 
1598 
3 0 
5 
1 5 
Ireland 
2 
2 
3 0 5 
1 2 
5 
2 
1528 
1159 
3 8 9 
3 6 7 
3 4 
2 
2 
3 2 5 
3 6 9 
2 
8 
Valeurs 
Danmark 
5 
1 
2 0 8 
4 
13 
1 
4 7 
4506 
3099 
1407 
1385 
1061 
1 5 
7 
7 
3 1 6 
1405 
1 
4 9 
7 
1 3 6 
3 2 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8411.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
288 N I G E R I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8411.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
4 
229 
1422 
242 
241 
237 
1 
1 
477 
240 
471 
13 
19 
123 
3 
2341 
1431 
911 
582 
30 
130 
190 
150 
846 
705 
197 
16 
24 
259 
180 
327 
444 
813 
36 
129 205 
6 103 
192 
47 
130 
45 
115 
34 
2 
29 
387 
218 
218 
218 
59 
97 
314 
256 
58 
54 39 
208 
145 
115 
82 
3 
327 
293 
11 
10 
74 
16 
4 9 
5 5 
20 
4 6 
26 
23 
3 
2 
9 
8 
32 
9 
650 
552 
519 
541 
533 
51 
5 
93 
45 
187 
28 
171 
3 
2 
5 
13 
14 
16 
45 
19 
55 
28 
115 
10 
59 
5 
70 
489 
θ 
49 
234 
35 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
088 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
106 
106 
5 
77 
1 
16 
3 
7 
4 
40 
153 
99 
54 
3 
3 
50 
11 
50 
7 
47 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1041 
1061 
1062 
1064 
1068 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
058 
062 
064 
068 
288 
400 
404 
720 
728 
732 
736 
740 
804 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1081 
1062 
1083 
1084 
1066 
MONDE 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T IERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
8411.11 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
N IGERIA 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C H I N E REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
D IVERS N D A 
MONDE 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
8411.13 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
43 
355 
3209 
2714 
495 
485 
451 
493 
10 
2 
527 
26 
63 
992 
613 
917 
2 
119 
3 
4 
12 
108 
13 
15 
115 
21 
242 
5 
5 
18 
5208 
3236 
1971 
1514 
136 
250 
169 
162 
1703 
1657 
296 
32 
108 
1614 
842 
373 
5861 
3136 
3618 
59 
26 
1249 
3431 
79 
2 
17 
213 
3659 
105 
294 
338 
20 
204 
1270 
783 
467 
220 
104 
207 
61 
61 
289 
283 
204 
3 
581 
239 
101 
701 
70 
2 
10 
144 
184 
211 
9 
13 
30 
53 
2134 
512 
577 
50 
1252 
168 
184 
401 
213 
924 
024 
869 
355 
355 
354 
239 
214 
25 
17 
14 
176 
119 
67 
57 
56 
45 
9 
3 
487 
183 
1536 
145 
1322 
50 
10 
5 
13 
40 
20 
89 
736 
18 
1251 
1245 
84 
270 
37 
670 
1851 
10 
136 
931 
104 
156 
51 
99 
109 
20 
20 
20 
89 
218 
207 
11 
8 
621 
567 
53 
18 
448 
431 
17 
5 
1601 
318 
1283 
1226 
147 
137 
10 
7 
245 
201 
44 
10 
1295 
Januar — Dezember 1975 Import 
1296 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1 000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Be!g Lux U-K Ireland Danmark 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
304 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8411.17 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
257 P O R T U G . G U I N E A 
260 G U I N E A 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
338 T R A F A R . U . I S S A G E B . 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T I M O R 
706 S I N G A P U R 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
2579 
1819 
1654 
796 
95 
95 
948 
1654 
119 
439 
9403 
285 
773 
359 
414 
414 
108 
306 
414 
6103 
7304 
1824 
14079 
15048 
7024 
66 
4854 
134 
1268 
21 
2708 
901 
5 
1106 
2414 
1862 
763 
9340 
1173 
1 
786 
55 
345 
9 
826 
392 
8 
700 
473 
227 
227 
38 
227 
2001 
107 
2773 
673 
1609 
252 
3 
130 
642 
142 
651 
310 
341 
245 
128 
210 
246 
1389 
1874 
154 
2145 
1178 
435 
161 
2 
1494 
563 
526 
376 
149 
227 
227 
143 
290 
176 
1984 
1317 
1292 
777 
433 
1275 
515 
525 
65 
4 
79 
206 
13 
5 
1027 
832 
270 
325 
1122 
1063 
310 
2108 
1800 
28 
10 
231 
70 
64 
139 
123 
904 
597 
28 
1823 
234 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
239 
66 
173 
173 
156 
17 
173 
71 
289 
37 
3655 
1080 
343 
34 
173 
1 
21 
7 
2 
2 
2 
97 
4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1083 
1084 
1066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
058 
080 
082 
064 
086 
068 
204 
212 
218 
220 
267 
260 
276 
280 
288 
338 
348 
366 
390 
400 
404 
412 
440 
464 
472 
478 
480 
484 
492 
508 
800 
604 
818 
824 
628 
632 
636 
844 
645 
684 
680 
700 
701 
704 
706 
724 
728 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
6411.17 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE P O R T U G A I S E 
GUINEE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
T .FR.AFARS I S S A S 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
COREE N O R D 
COREE S U D 
24474 
15501 
8971 
8599 
4788 
213 
213 
4007 
8601 
213 
4143 
2018 
2125 
2124 
880 
1244 
2125 
4778 
3239 
1539 
1539 
1311 
228 
1539 
3997 
2063 
1934 
1721 
774 
213 
213 
1141 
1721 
213 
22382 
30224 
7676 
59738 
39282 
28816 
285 
13288 
494 
6182 
120 
25005 
2808 
16 
2583 
28 
167 
8459 
8029 
2893 
22442 
4470 
7 
2071 
122 
1482 
41 
8648 
1167 
1 
58 
6 
135 
8601 
540 
14380 
3134 
7582 
1108 
40 
746 
6223 
427 
1548 
4 
176 
837 
438 
46122 
1406 
210 
200 
89 
19 
41 
37 
210 
200 
30 
19 
41 
37 
5266 
7605 
594 
9262 
3903 
478 
881 
829 
327 
26 
266 
266 
107 
266 
1515 
544 
9548 
3257 
5898 
22 
310 
138 
832 
11 
3589 
145 
1018 
1018 
825 
192 
1018 
3541 
1654 
6593 
2211 
1642 
4 
220 
23 
309 
3 
1662 
48 
15 
4395 
63 
2911 
1343 
1040 
1186 
3178 
3993 
1698 
8980 
5251 
84 
9276 
45 
955 
7 
4028 
82 
199 
3 
9085 
1250 
736 
722 
997 
264 
733 
732 
691 
42 
733 
156 
159 
95 
509 
305 
214 
233 
2 
90 
267 
1293 
202 
10514 
2682 
1109 
103 
930 
12 
7 
139 37 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
950 SCHIFFS BEDARF 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8411.18 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
D50 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
476 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
Mengen 
Eur-9 
5 0 6 
21 
18 
16 
2 
1 
5 7 6 
3 
74596 
56295 
18300 
16480 
5037 
3 1 6 
1 2 
4 
9 2 6 
9 2 5 
11438 
17489 
2 1 5 
1045 
8 
1136 
2594 
1281 
3329 
7979 
1189 
1304 
1 3 8 
2060 
3 5 
9 9 2 
1 0 
1274 
8 3 5 
12 
1578 
1 
4 
3 
2 
3 
4 4 
5 7 
1 
1 
1 
1 
1 2 
3942 
1 1 3 
1 3 
1 
1 
2 2 5 
1 
5 
11 
2 6 
1 
Deutschland 
1 7 7 
15 
4 
2 
1 
20125 
16337 
3786 
3662 
1618 
1 0 3 
2 
3 
2 2 
21 
2089 
3755 
2 6 
9 5 
11 
6 4 2 
2 6 0 
2 7 9 
1 9 3 
1 2 3 
1 
1898 
1 
6 6 
2 2 6 
3 4 7 
7 
1 
2 1 
7 
1 
4 
4 1 7 
7 
1 
2 2 3 
4 
1 
1 
France 
5 0 
1 
1 
4 9 
12397 
7614 
4783 
4677 
9 1 7 
3 5 
2 3 
2 3 
3083 
4711 
2 3 
7 0 
7 3 4 
1 7 6 
2 8 
7 1 2 
4 8 9 
2 1 2 
8 
6 
5 0 
4 6 2 
3 5 
1365 
1 
2 1 
9 5 9 
1 
β 
Italia 
4 0 
2 
4 
3 
9710 
6789 
2921 
2116 
5 0 7 
9 9 
9 
7 0 3 
7 0 3 
2319 
2871 
3 7 
2 5 4 
β 
6 8 
3 6 4 
7 1 
2 9 
3 2 0 
9 1 
1 
2 5 
1 1 8 
2 6 
1 9 0 
1 
1 
1 
2 6 0 
1 3 
1 
1000 kg 
Nederland 
4 1 
1 
4 
1 
6747 
6135 
1612 
1548 
6 5 4 
12 
1 
5 2 
5 2 
7 1 5 
1591 
2 1 
11 
2 4 0 
2 2 9 
3 2 0 
1197 
3 0 
2 2 8 
1 
5 9 
5 
3 6 
1 7 6 
2 7 4 
3 
3 
1 
5 0 
1 
4 0 7 
1 
3 
Belg.-Lu* 
15 
1 
2 
1 
4670 
3589 
1080 
9 7 8 
3 0 7 
β 
9 4 
9 4 
7 4 8 
9 8 7 
9 3 
1 3 
1 9 
9 2 8 
2906 
2398 
7 1 
4 3 3 
13 
3 
6 9 3 
β 
8 3 
1 1 7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 2 4 
5 
1 
1 
2 2 
U-K 
9 3 
2 
4 
11 
1 
5 2 7 
13621 
10018 
3803 
3006 
7 7 9 
4 3 
1 
2 8 
2 8 
2232 
3062 
1 3 
5 8 6 
5 9 
2 0 1 
4 3 0 
6 7 
2 9 9 
3 3 4 
1 3 6 
7 9 
3 
6 3 
2 
2 0 4 
3 5 
9 
12 
1 
2 
4 
1626 
1 0 0 
3 
Ireland 
8 9 
1509 
1339 
1 7 0 
1 5 8 
2 1 
1 2 
1 4 6 
1 7 0 
1 2 
3 
5 
8 
1 
2 4 
8 
8 3 
2 
9 
2 
1 
16 
Quantités 
Danmark 
1 
5817 
5474 
3 4 3 
3 3 5 
2 3 4 
4 
4 
4 
1 0 6 
3 4 2 
2 
4 
2 
2 2 5 
1 6 
1 9 
3029 
6 4 
1 3 4 
17 
5 0 
2 
3 
1 
1 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
950 P R O V I S I O N S B O R D 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8411.18 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
Werte 
Eur-9 
2087 
47 
74 
6 2 
1 3 
1 
1698 
5 
29192a 
199671 
92269 
87195 
34508 
1243 
2 3 
7 
2118 
2116 
52788 
89311 
1216 
3282 
1 4 
2923 
9852 
9279 
8496 
28737 
5700 
7240 
1 4 1 
3113 
2 6 6 
5857 
7 5 
13838 
3447 
9 
9 8 4 
2 9 
9 
g 
3 
5 5 
6 4 
1 4 6 
3 
2 
1 
7 8 
31 
3 
3 
4 
4 
2 5 
1 5 3 
26764 
6 9 2 
1 1 7 
2 
1 
9 
4 
14 
1 
2 2 8 
1 
4 
4 0 
3 2 
1 
2 
21 
7 
2 
1 
Deutschland 
8 9 9 
35 
16 
2 
1 
4 
70699 
48371 
22229 
21411 
11440 
6 9 9 
4 
1 
1 1 4 
1 1 2 
10272 
21710 
5 0 9 
7 1 0 
3 2 7 
2749 
3046 
1820 
1038 
1241 
18 
2372 
1 3 
6 2 6 
6 
2201 
6 6 6 
13 
14 
3 0 
6 1 
31 
2 
2 5 
1 1 1 
1844 
5 7 
1 
2 1 2 
3 1 
6 
3 
1 
France 
1 9 8 
2 
4 
1 
6 9 
58098 
35325 
22773 
22522 
7437 
1 0 8 
4 
7 3 
7 3 
13672 
22636 
6 4 
1 4 2 
1590 
1437 
6 3 4 
6064 
1622 
1337 
9 9 
8 7 
9 1 4 
1 2 
4204 
1 6 5 
6 6 3 
1 
2 6 
2 9 
5445 
7 
2 
2 7 
Italia 
2 1 3 
1 
15 
1 
37135 
26857 
10278 
6841 
2218 
1 2 6 
1 7 
1 
1308 
1308 
7739 
10177 
8 3 
4 5 1 
1 4 
2 3 3 
1563 
9 5 0 
4 9 4 
3884 
8 7 0 
1 3 
3 
3 4 4 
1283 
5 1 6 
1 
1 9 5 
6 
1 
1 
1 
2 
3 5 
4 
2733 
3 
1 1 6 
3 
12 
1 
6 
3 
1000 Eur 
Nederland 
2 3 0 
2 
16 
4 
29974 
21093 
6861 
8752 
4705 
2 4 
1 
1 0 6 
1 0 6 
3651 
8815 
6 5 
2 3 
5 0 8 
1446 
1914 
6557 
2 9 4 
1142 
7 
1 3 8 
2 6 
6 0 5 
1 
1858 
1458 
3 
2 2 
1 
7 
8 5 
4 3 
2 
2335 
13 
2 
1 
9 
1 
2 
4 
Belg.-Lux. 
5 0 
3 
7 
5 
1 
23196 
15865 
7331 
6853 
2257 
5 0 
4 2 8 
4 2 8 
4996 
6896 
4 3 4 
5 4 
5 5 
2085 
4526 
7014 
3 6 3 
1294 
8 1 
3 2 
2501 
3 4 
1634 
4 5 6 
2 4 
9 
7 
8 
1 9 
2 
1 
3 
1 
4 
1 8 
1089 
2 6 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 2 
2 
U-K 
3 6 7 
7 
20 
4 9 
7 
1628 
50395 
32420 
17975 
16084 
5111 
1 8 3 
2 
8 0 
8 0 
11022 
16288 
5 7 
1851 
1 9 9 
1799 
1744 
9 5 6 
2652 
2214 
1 1 6 
3 8 5 
4 0 
4 2 5 
5 
2581 
1 6 6 
5 
6 7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 2 
12923 
5 8 3 
8 
2 
2 
3 
Ireland 
1 2 6 
4318 
3672 
8 4 7 
6 1 0 
111 
3 7 
5 3 1 
6 4 7 
3 7 
5 
2 8 
3 4 
7 
1 9 9 
4 2 
4 1 5 
2 5 
4 4 
3 
1 7 
2 
1 8 8 
2 
Valeurs 
Danmark 
4 
16213 
16068 
2145 
2122 
1229 
1 4 
9 
g 
9 0 5 
2142 
4 
14 
6 
1 6 2 
1 5 4 
5 9 
2367 
1 2 7 
9 4 1 
6 5 
3 9 8 
1 4 
6 0 
18 
2 0 7 
1 
1297 
Januar — Dezember 1975 Import 
1298 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S Ù N U E R t - A L L L b A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8411.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8411.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 D E U T S C H D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 G A B U N 
346 K E N I A 
Mengen 
Eur-9 
4 4 
8 
14 
1 4 2 
29289 
19673 
9418 
8870 
3148 
2 9 8 
3 
2 
1 0 6 
1 0 6 
4515 
9239 
3 2 
4 2 9 
1593 
2 
3 
2 8 
14 
6 
12 
1 
6 8 
5 3 
1 4 
14 
14 
14 
3268 
2237 
2076 
5630 
2065 
2808 
1 
6 5 4 
3 5 
1579 
2 3 
1338 
1 5 4 
2 
1 7 1 
19 
1 3 
1 
1 0 
1 6 0 
4 
9 5 
6 3 
1 
3 
1 
1 
1 
Deutschland 
5 
8 
9 
4754 
3395 
1359 
1092 
6 4 1 
2 3 9 
1 
2 8 
2 8 
7 0 8 
1346 
12 
2 3 3 
8 
2 
1 
3 
3 
1131 
5 5 1 
1069 
9 3 0 
4 4 1 
2 2 0 
5 
3 0 0 
2 3 1 
1 0 3 
1 3 
16 
4 
1 
2 
9 4 
1 
France 
2 7 
1 
4560 
1624 
2936 
2905 
5 5 3 
8 
2 2 
2 2 
1009 
2934 
1 
1 
1373 
1 
14 
1 8 
1 5 
1041 
2 5 7 
1371 
7 1 0 
4 8 4 
5 1 
4 
2 2 6 
3 
6 4 
1 
4 3 
5 6 
3 
Italia 
1534 
8 7 6 
8 5 8 
6 4 0 
1 6 9 
15 
3 
3 
2 9 8 
6 4 3 
1 5 
17 
1 9 1 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
4 7 9 
1 5 9 
7 8 
6 6 2 
5 5 7 
2 1 
3 
6 3 
7 5 4 
2 2 
1 2 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
3029 
2065 
9 6 3 
9 0 7 
4 9 5 
6 
2 
5 0 
5 0 
4 6 0 
9 6 1 
1 
4 
7 
1 3 
5 
1 2 
1 
3 0 
1 7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 6 
3 8 3 
1791 
8 7 
4 1 9 
2 3 7 
3 
1 3 9 
1 
3 6 
2 
2 
4 6 
8 
9 2 
1 
Belg.-Lux. 
4 
3 
7922 
8749 
1174 
1146 
8 9 6 
2 6 
2 
1 
1 
2 6 7 
1170 
2 
2 8 
2 
1 
1 
11 
1 3 
1 3 
1234 
4 6 6 
7 6 6 
1 8 8 
2 3 7 
19 
1 1 8 
3 4 
9 
9 
12 
U-K 
7 
2 
1 4 1 
3764 
1547 
2217 
2071 
3 1 5 
4 
1 
1 
1745 
2076 
1 4 6 
1 2 
2 4 7 
4 6 
1 5 5 
4 1 4 
8 0 
1 
6 6 
5 
2 5 8 
1 
8 8 
1 2 
1 9 
1 
9 
3 
1 
6 2 
Ireland 
1 5 7 
1 3 0 
2 7 
2 7 
1 0 
1 
1 
17 
2 7 
1 
2 1 
8 
4 1 
7 0 
4 7 
3 9 6 
4 0 
4 0 
6 
2 
1 0 
Quantités 
Danmark 
3569 
3487 
8 2 
8 2 
6 9 
11 
8 2 
1 
2 0 
4 9 
1 0 
5 5 6 
2 3 
2 7 4 
1 5 
4 3 5 
1 8 
1 2 5 
3 
1 9 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
6411.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
048 Y O U G O S L A V I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
6411.50 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
Werte 
Eur-9 
2 9 7 
2 1 
1 
5 0 
3 
1030 
127003 
72557 
54445 
52482 
23417 
8 5 9 
3 9 
11 
2 7 5 
2 7 5 
28724 
53106 
2 5 7 
1668 
1130 
3 3 
5 
1 5 
1 0 5 
9 7 
2 6 2 
1 4 7 
4 
1 3 
2 
3 
1 
2 4 
2 
7 1 4 
5 1 9 
1 9 4 
1 9 2 
1 6 6 
1 
1 
2 7 
1 9 2 
6 
12171 
6798 
9717 
27253 
5668 
10903 
β 
3336 
1 
2 4 0 
5603 
2 6 4 
11360 
5 0 0 
1 8 
5 6 2 
1 6 3 
2 6 
1 
4 4 
2 9 8 
4 8 
5 
1 0 0 
1 1 1 
3 
4 8 
1 9 
4 7 
3 
3 3 
1 6 
Deutschland 
3 3 
2 1 
3 1 
18325 
12284 
6041 
5616 
3506 
3 3 4 
2 7 
9 2 
9 2 
2458 
5962 
5 2 
3 2 6 
4 5 
3 
θ 
7 
1 
i 
2 0 
1 7 
2 
2 
1 
1 
2 
3523 
1434 
4568 
1995 
3237 
1 
9 8 6 
5 4 
1049 
1 8 1 
1956 
3 2 3 
7 
5 9 
1 5 6 
3 
1 
3 2 
2 
9 8 
1 
13 
4 7 
3 3 
1 5 
France 
1 4 8 
8 
22932 
11193 
11739 
11845 
5369 
3 0 
5 7 
5 7 
5659 
11703 
2 7 
11 
6 9 0 
1 
6 
9 5 
4 
3 
1 1 0 
1 0 6 
4 
4 
1 
3 
4 
3 
3380 
1116 
6873 
2310 
1354 
1 
3 7 1 
3 2 
7 3 7 
1 0 
5 2 4 
6 
1 2 9 
1 2 3 
2 
2 
3 5 
Italia 
1 
1 
13044 
7773 
6270 
5088 
2147 
1 7 9 
4 
5 
5 
2886 
5130 
1 3 8 
1 8 3 
2 3 2 
2 7 
16 
1 
2 
1 
3 
4 9 
4 4 
β 
6 
3 
3 
6 
2647 
3 7 7 
7 1 1 
3538 
1629 
1 9 7 
4 7 
2 7 8 
5386 
5 1 
4 1 
2 
1 0 
3 
1 
1000 Eur 
Nederland 
4 
1 
17984 
11499 
6485 
6330 
3950 
6 3 
11 
9 3 
9 3 
2455 
6464 
10 
6 0 
6 7 
2 
6 3 
2 4 9 
1 4 8 
2 
1 3 
4 7 6 
3 1 6 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 8 
1 3 
1 6 1 
6 0 3 
1238 
7538 
3 0 4 
1804 
1 
1134 
1 
1 9 
6 9 1 
8 
1 6 9 
2 3 
1 0 
1 6 7 
1 
1 2 
1 5 0 
6 
1 
1 9 
Belg.-Lux. 
2 7 
1 
1 4 
1 
21303 
15363 
6940 
5880 
4824 
3 8 
8 
2 1 
2 1 
1230 
5905 
2 7 
4 8 
2 9 
4 
4 
2 0 
2 
1 
2 
3 3 
2 9 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3869 
2061 
3295 
5 7 0 
6 0 4 
1 6 4 
2 
3 5 2 
3 1 0 
2 7 
2 3 
1 9 
U-K 
7 5 
3 
2 
1022 
27809 
9866 
17943 
16899 
3218 
1 5 
7 
7 
13630 
16916 
5 
1040 
6 7 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1276 
2 6 6 
1079 
3253 
2 9 0 
3 
2 5 8 
2 8 
7 5 9 
5 
1330 
4 5 
7 2 
3 
2 2 
2 
4 2 
2 
9 9 
Ireland 
5 
1010 
7 5 0 
2 6 0 
2 6 0 
6 2 
1 9 4 
2 6 0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 3 7 
3 9 
1 1 7 
3 4 2 
1 4 9 
1285 
2 2 6 
1 2 1 
15 
7 
3 7 
Valeurs 
Danmark 
4 
4696 
3829 
7 6 7 
7 6 6 
5 4 1 
2 1 2 
7 6 6 
4 
1 
1 
2 
10 
1 
1 9 
β 
1 3 
13 
13 
1 
13 
1 1 4 
6 4 
6 5 
2414 
5 0 
9 9 0 
5 6 
1616 
6 0 
1670 
18 
1 
3 4 
4 
4 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
470 W E S T I N D I E N 
474 A R U B A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8412.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
220 A E G Y P T E N 
346 K E N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
Mengen 
Eur-9 
4 
1703 
1 0 6 
1 0 
1 
2 
5 
3 2 
3 
9 
2 
1 5 3 
24441 
18737 
5704 
5178 
3107 
3 5 
2 
3 3 8 
3 3 3 
2218 
5366 
1 8 2 
2 5 7 
1 8 5 
4650 
3 0 7 
1070 
3353 
2242 
1401 
11 
6 7 7 
4 9 
1417 
2 
8 0 3 
7 3 
3 9 0 
2 
2 
ί 2 
3 2 
1 
6 
4 
1 
6090 
1 2 6 
3 
3 
3 8 
Deutschland 
1 8 9 
1 
10 
1 
5 
8 
1 
5328 
4341 
9 8 6 
8 7 0 
6 3 9 
2 0 
9 6 
9 6 
3 1 9 
9 8 3 
4 
2 6 
2 3 
1850 
6 5 
5 3 1 
6 8 2 
5 0 1 
1 
3 0 3 
2 0 8 
3 5 3 
5 3 
5 8 
3 2 
1 
1170 
4 
2 
18 
France 
4 2 6 
1 
4742 
3913 
8 2 9 
7 6 9 
2 9 5 
4 
5 6 
5 6 
4 8 5 
7 7 2 
5 7 
4 
4 6 
4 5 
9 4 
6 7 7 
8 6 6 
1 4 3 
13 
3 0 
14 
1 
2 2 4 
2 
4 
1208 
3 
2 
2 
Italia 
2 0 2 
1 
1 
3018 
1956 
1062 
1058 
8 4 2 
2 
2 
1 
1 
2 0 5 
1060 
3 
12 
4 3 6 
4 7 
2 7 
1 3 7 
2 2 
1 
5 8 
17 
8 
1 
3 3 6 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
7 1 
1 
2 
2 
3460 
3053 
4 0 8 
3 0 3 
1 8 2 
3 
1 0 2 
1 0 2 
1 7 8 
3 0 7 
1 0 0 
3 
4 7 
6 2 0 
8 7 
1158 
1 3 8 
3 1 2 
1 6 6 
9 
7 7 
4 5 
2 
3 4 
4 1 7 
9 
13 
Belg.-Lux. 
2 6 2 
6 
1 
1 
3360 
2910 
4 5 0 
4 3 8 
1 6 0 
1 
12 
12 
2 8 1 
4 3 9 
12 
1 
9 
7 2 7 
2 5 9 
1008 
2 0 4 
1 1 0 
4 
1 1 3 
1 
3 2 
2 4 
1 
i 
2 5 0 
4 
1 
2 
U-K 
3 
5 1 4 
9 6 
1 
1 
5 
11 
2 
1 
1 5 3 
2252 
10O8 
1244 
1017 
3 6 3 
4 
7 0 
6 5 
6 9 9 
1082 
8 
2 1 8 
1 9 
9 6 5 
4 7 
1 3 1 
2 9 3 
3 0 7 
θ 
1 9 3 
3 0 
7 7 7 
1 
2 9 6 
9 
4 3 
1 
2 
6 
1 
2575 
1 0 5 
1 
2 
Ireland 
2 4 
9 
7 1 5 
6 2 4 
9 1 
9 1 
4 8 
3 2 
9 1 
1 0 
2 5 
1 6 
2 4 
4 6 
11 
2 7 5 
1 
4 
7 0 
2 
7 5 
Quantités 
Danmark 
1 5 
1 
1 
1566 
9 3 2 
6 3 4 
6 3 2 
5 7 8 
1 
1 
1 
1 9 
6 3 2 
1 
2 
1 9 
2 7 
4 
3 4 
3 4 
3 8 
6 
8 4 
4 4 
6 
5 9 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
474 A R U B A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8412.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
Werte 
Eur-9 
1 
1 9 
9172 
3 6 0 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
3 2 
3 
9 9 
5 7 
1 6 4 
3 
1 
3 
11 
6 6 
1 
10 
1 8 1 
9 
5 5 
12 
7 0 6 
106348 
75853 
30495 
28479 
17720 
6 9 2 
1 0 0 
3 
6 1 7 
6 0 7 
10979 
29009 
6 7 6 
1606 
6 9 5 
17011 
1420 
3850 
13930 
7352 
5643 
2 6 
2467 
2 0 3 
4948 
12 
2934 
4 2 7 
9 9 4 
4 
4 
10 
3 
5 
1 2 4 
4 
14 
β 
2 
1 3 
27490 
3 5 3 
4 
11 
13 
3 
1 3 5 
Deutschland 
5 
1395 
1 0 
1 
8 
3 2 
3 
9 6 
5 1 
1 6 4 
3 
11 
6 6 
3 9 
5 0 
4 
21712 
16745 
5967 
5241 
3389 
5 9 4 
9 5 
1 3 2 
1 3 2 
2166 
5536 
3 3 6 
6 9 8 
1 3 2 
7077 
3 7 5 
1780 
2072 
1350 
2 
9 7 5 
4 
1045 
1143 
3 4 4 
2 2 1 
10 
1 2 1 
4 
2 
5688 
11 
11 
7 0 
France 
1 
1778 
5 
1 
1 
13 
1 
4 
1 
18609 
15405 
3404 
3237 
1299 
4 0 
1 
1 2 6 
1 2 6 
1929 
3275 
1 2 7 
4 2 
1 6 5 
1 8 4 
2 9 2 
3822 
2645 
1432 
8 2 
1 6 2 
5 6 
9 
4 4 2 
4 
3 
7046 
4 
6 
8 
Italia 
1636 
4 3 
2 3 
16623 
9100 
7524 
7506 
5763 
5 
4 
13 
1 3 
1715 
7519 
16 
4 1 
1392 
1 7 1 
1 9 5 
1073 
1 4 5 
4 
3 5 5 
1 0 3 
4 0 
1 
1586 
2 
4 
5 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
. 770 526 
1 
11 
3 
1 
6 
9 
2 
2 
1 
14685 11662 
12620 10563 
2066 1286 
1871 1260 
912 691 
25 8 
. 168 19 
168 19 
958 566 
1902 1267 
162 19 
25 3 
185 29 
2064 2807 
3 5 3 
1046 
3612 3929 
745 823 
1223 453 
9 
710 5 
51 
263 304 
2 
145 124 
7 
86 85 
2 
3 
1 0 
1493 1117 
17 13 
2 
2 
39 5 
U-K 
1 3 
2794 
2 8 8 
3 
2 
2 
3 
10 
6 9 
5 
2 
2 
7 0 4 
12732 
6427 
6305 
5430 
2162 
17 
2 
1 5 4 
1 4 4 
3337 
5575 
2 5 
8 1 7 
7 2 
3355 
2 7 5 
4 6 9 
1047 
8 8 9 
15 
6 8 8 
9 5 
2402 
10 
1235 
2 7 
1 4 1 
2 
5 
3 
12 
2 
3 
10008 
3 0 3 
3 
3 
8 
Ireland 
1 4 2 
17 
2633 
2295 
3 3 8 
3 3 8 
1 4 2 
1 5 9 
3 3 8 
3 7 
1 9 1 
6 2 
5 9 
2 2 3 
4 5 
8 6 9 
3 
3 2 
1 4 1 
2 0 
3 0 3 
Valeurs 
Danmark 
1 3 1 
2 
3 
3 
7302 
3698 
3604 
3596 
3362 
3 
5 
5 
1 4 9 
3597 
7 
5 
3 4 
1 2 5 
9 
2 2 4 
1 3 3 
1 7 1 
2 1 
2 7 6 
1 0 8 
18 
2 4 9 
3 
1299 
Januar — Dezember 1975 Import 
1300 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlussel 
Code TDC 
628 J O R D A N I E N 
636 K U W A I T 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 ORITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
6413.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
266 L IBERIA 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
462 M A R T I N I Q U E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
6414.10 
001 F R A N K R E I C H 
Mengen 
Eur-9 
2 
5 6 
1 0 
3 
1684 
4 
1 
1 5 5 
24663 
13708 
10964 
10635 
2343 
1 1 7 
4 9 
4 7 
8028 
10785 
11 
2 3 8 
4 2 7 
1676 
3 7 9 
9 5 7 
3001 
1278 
9 9 3 
2 
1 0 6 
15 
6 2 6 
1 2 
9 3 1 
2 1 9 
7 
1 
6 
1 
6 
5 4 
8 2 5 
15 
9 
6 5 
3 4 
11415 
8388 
3030 
2924 
1993 
9 
6 1 
6 1 
9 8 4 
2995 
5 0 
8 
Deutschland 
2 
4 3 
3 2 3 
6200 
3933 
2267 
2168 
6 1 5 
6 6 
3 3 
3 3 
1577 
2264 
2 
4 8 
7 5 
6 0 0 
1 1 8 
2 4 8 
5 9 7 
1 8 7 
2 3 
1 
2 3 9 
3 0 0 
1 4 0 
5 
4 
1 
6 
5 4 
1 0 2 
1 
2627 
1773 
8 6 4 
7 9 3 
6 8 0 
61 
6 1 
1 6 9 
8 5 4 
5 
5 
France 
5 3 
1 
3383 
1839 
1644 
1534 
4 5 
5 
5 
5 
1272 
1540 
2 
8 
2 2 6 
1 5 5 
5 3 
9 1 6 
3 7 6 
1 5 2 
16 
4 2 
5 0 6 
19 
1 
1 1 8 
2 
2356 
1668 
6 8 9 
6 8 8 
5 6 8 
1 2 1 
6 8 8 
1 
Italia 
1 4 8 
1239 
6 7 0 
5 6 9 
5 6 7 
8 3 
2 
4 8 4 
5 6 9 
2 
5 6 5 
4 5 
3 8 5 
5 7 7 
1 3 3 
17 
1 
13 
4 3 
2 2 
1 
1 
1 5 9 
1961 
1721 
2 4 0 
2 4 0 
7 9 
1 6 0 
2 4 0 
2 
1000 kg 
Nederland 
7 
10 
2 6 4 
3388 
2482 
9 0 6 
8 7 7 
1 3 3 
2 9 
7 2 7 
9 0 5 
17 
4 6 
8 7 
3 9 
2 8 7 
3 2 
1 1 5 
2 
1 3 
5 
2 5 
5 5 
2 
9 
1 
6 7 2 
5 7 4 
9 8 
8 9 
3 1 
9 
6 7 
9 8 
9 
Belg-Lux 
7 4 8 
2 
3487 
2310 
1177 
1172 
1 4 5 
4 
1 
1 
1005 
1175 
2 
2 
2 6 
3 6 0 
1 6 1 
7 6 4 
1 4 1 
2 1 0 
θ 
8 
1 6 
2 7 
1 
1 
2 2 7 
1 
1943 
1662 
2 8 2 
2 8 1 
51 
2 3 0 
2 8 2 
1 
1 
U-K 
5 
3 
4 4 
2 
1 
1 5 4 
6998 
' 1941 
4066 
3883 
1112 
1 0 
1 0 
8 
2743 
3897 
5 
1 6 2 
4 6 
6 3 
2 0 
6 3 
1 7 7 
7 9 
2 9 
1 2 
7 7 
2 5 
1 4 7 
12 
6 1 
3 4 
8 1 9 
4 6 0 
3 6 9 
3 3 5 
1 1 5 
2 2 0 
3 3 5 
3 4 
Ireland 
2 
6 4 8 
3 9 6 
1 6 2 
1 5 2 
7 5 
7 7 
1 5 2 
4 
1 1 1 
2 
1 3 0 
2 
2 2 
7 
5 
2 8 2 
2 4 9 
3 4 
3 4 
2 9 
5 
3 4 
Quantités 
Danmark 
1 
8 2 
4 2 0 
1 3 7 
2 8 3 
2 8 2 
1 3 5 
1 
1 4 3 
2 8 3 
1 
6 
1 
2 
3 
1 6 9 
5 1 
6 6 
1 
4 2 0 
1 2 
1 6 
4 
1 2 
7 5 5 
2 9 1 
4 6 4 
4 6 4 
4 4 0 
12 
4 6 4 
Ursprung 
Origine GH-Schlüssel 
Code TDC 
628 J O R D A N I E 
636 K O W E I T 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8413.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
268 L IBERIA 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
462 M A R T I N I Q U E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF TARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8414.10 
001 FRANCE 
Werte 
Eur-9 
2 
2 
7 
1 6 4 
3 0 
3 
5 
5378 
1 0 
3 
2 
6 1 2 
96638 
61700 
43938 
42778 
8511 
3 8 7 
2 
4 
1 6 1 
1 5 6 
33667 
43281 
3 8 
8 8 2 
1131 
6406 
2838 
4630 
19055 
6330 
4084 
11 
8 1 9 
9 4 
5148 
8 0 
4370 
8 7 7 
2 
4 0 
11 
2 0 
1 
16 
8 5 
4 
6773 
5 9 
1 
3 
2 
1 2 7 
1 4 7 
1 4 8 
64184 
46171 
18015 
17626 
10494 
1 3 4 
1 
1 0 6 
1 0 6 
7238 
17860 
5 
2 9 6 
5 4 
1 
Deutschland 
2 
2 
7 
1 2 7 
2 3 
8 7 3 
23339 
13632 
9707 
9339 
2536 
2 4 2 
1 2 6 
1 2 6 
6881 
9695 
1 2 
1 8 2 
2 9 0 
3110 
1008 
I486 
3260 
7 3 7 
4 
2 4 6 
8 
1360 
1691 
3 4 0 
2 7 
14 
1 
1 5 
8 5 
4 
1424 
2 
1 
3 8 
14663 
9662 
6012 
4905 
3399 
1 
1 0 5 
1 0 5 
1586 
5007 
4 
1 5 
2 7 
1 
France 
2 2 3 
2 
16427 
8467 
7970 
7947 
2 2 7 
1 4 
7 
7 
7291 
7961 
6 
14 
4 4 9 
1160 
3 0 4 
6791 
1691 
7 6 3 
1 0 0 
4 
2 7 6 
1587 
1 6 8 
ί 
1 
1362 
1 
1 
1 
1 9 
1 
14231 
10809 
3423 
3420 
2036 
2 
1 
1383 
3421 
2 
2 
Italia 
2 
5 2 2 
6699 
2980 
2619 
2608 
4 9 7 
11 
4 
2112 
2615 
β 
6 
2284 
1 5 7 
1259 
2749 
5 4 7 
7 8 
1 2 
9 3 
3 9 8 
1 1 8 
4 
11 
8 6 1 
8672 
7073 
1499 
1498 
6 2 1 
1 
6 6 2 
1498 
1 
1 5 
1000 Eur 
Nederland 
2 0 
6 
9 1 6 
11763 
8707 
3046 
2979 
4 6 7 
6 6 
2454 
3043 
2 
2 7 
1 2 5 
5 9 0 
2 9 1 
2110 
1 4 4 
5 7 1 
7 
9 2 
2 
2 5 
1 
1 9 2 
2 
6 
I 
4 4 4 
1 0 
1 
2 
1 2 6 
5 
4622 
3806 
8 1 7 
6 8 7 
2 2 1 
1 2 9 
1 
1 
5 8 8 
8 1 7 
1 
1 2 8 
7 
Belg-Lux. 
2405 
2 
13146 
9071 
4074 
4063 
4 2 8 
8 
3 
3 
3652 
4069 
5 
4 
9 2 
2326 
1045 
4650 
6 2 2 
5 4 2 
4 6 
6 1 
1 
1 3 9 
1 7 7 
2 
5 
1315 
6 
1 
5 
10944 
9232 
1712 
1711 
3 7 7 
1 
1332 
1712 
5 
3 
U-K 
13 
3 
5 
1 6 2 
8 
3 
2 
6 1 0 
21809 
6739 
16070 
14394 
3759 
4 2 
2 
2 5 
2 0 
10539 
14446 
1 3 
6 4 5 
1 5 1 
8 9 
1 8 8 
4 5 9 
8 9 6 
3 5 2 
2 2 3 
6 2 
4 2 0 
1 8 6 
2 
1114 
4 0 
7 9 
1 4 7 
4256 
2206 
2060 
1903 
6 7 0 
1233 
1903 
1 4 7 
Ireland 
3 
1961 
1462 
4 9 9 
4 9 9 
1 9 3 
3 0 7 
4 9 9 
2 
5 2 
3 1 0 
2 0 
5 7 1 
3 4 
1 4 7 
3 
4 5 
17 
1201 
9 8 8 
2 1 3 
2 1 3 
1 9 6 
17 
2 1 3 
Valeurs 
Danmark 
4 
2 7 4 
1616 
6 6 2 
9 6 3 
9 4 9 
4 0 4 
4 
5 3 1 
9 5 3 
4 
1 8 
7 
3 2 
2 5 
1549 
2 4 1 
3 5 3 
θ 
2766 
7 8 
1 7 4 
2 7 
2 3 6 
1 
5495 
2206 
3269 
3289 
2974 
2 3 7 
3289 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8414.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
260 G U I N E A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8415.06 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H O E M REP. 
064 U N G A R N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R S T A A T E N 
508 BRASILIEN 
680 T H A I L A N D 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
7180 
4076 
1476 
18601 
2608 
2043 
21 
438 
19 
781 
17 
163 
279 
1 
10 
1578 
3 
63 
95 
42624 
36437 
6166 
5724 
1250 
16 
10 
351 
351 
2896 
6079 
3 
116 
10 
593 
395 
223 
749 
1410 
1231 
369 
1 
149 
32 
200 
23 
56 
2 
142 
1227 
588 
714 
952 
274 
34 
110 
342 
1 
1328 
148 
1 
6151 
3802 
2349 
2199 
308 
149 
149 
360 
2349 
18 
95 
2477 
172 
4722 
1135 
90 
38 
9076 
8634 
443 
441 
175 
125 
441 
110 
219 
781 
505 
3 
102 
129 
39 
1202 
152 
126 
3190 
358 
2 
21 
6859 
5051 
1808 
1800 
157 
1553 
1806 
23 
38 
359 
413 
2192 
20 
456 
222 
51 
2408 
337 
6903 
277 
400 
13 
10 
223 
127 
675 
223 
3828 
3661 
166 
163 
65 
3 
79 
166 
10674 
10337 
337 
327 
100 
10 
10 
223 
327 
2087 
1530 
557 
464 
131 
332 
464 
410 
339 
28 
70 
381 
117 
15 
38 
191 
132 
15 
7 
1 
22 
26 
1668 
365 
7 
209 
192 
4 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Weite 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
003 PAYS B A S 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8414.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
260 GUINEE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS N D A 
3539 
3083 
466 
260 
252 
196 
196 
196 
456 
4 
8 
40 
45 
1 
70 
19 
36 
11 
35 
22 
1 
25 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
064 
390 
400 
508 
680 
720 
732 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
8416.05 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
H O N G R I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
BRESIL 
T H A I L A N D E 
CHINE REP POP 
J A P O N 
18125 
8897 
3090 
47245 
3957 
4870 
30 
858 
92 
2282 
43 
442 
831 
9 
503 
239 
3 
7 
3867 
4 
2227 
8 
106 
172 
99372 
67070 
12301 
11824 
3657 
20 
7 
285 
285 
6507 
12113 
10 
224 
1188 
688 
1825 
4523 
2815 
1156 
4 
448 
113 
682 
75 
578 
129 
5 
155 
19 
11723 
6020 
3703 
3614 
803 
1 
1148 
3702 
215 
198 
391 
876 
52 
1 
3172 
1527 
1098 
1299 
830 
94 
65 
403 
26 
84 
252 
5167 
628 
12588 
1416 
213 
1 
58 
306 
3 
67 
51 
2431 
485 
420 
11494 
1170 
4 
86 
240 
37 
344 
21256 
20070 
1167 
615 
1186 
246 
567 
2238 
1390 
183 
18 
3119 
3074 
621 
2468 
3111 
37 
31 
245 
9 
11 
211 
128 
183 
24 
23 
1 
170 
1645 
837 
6409 
31 
1232 
5791 
693 
12545 
596 
796 
205 
23 
9 
10929 
10454 
476 
471 
252 
216 
475 
21466 
20462 
1005 
996 
322 
663 
998 
006 
78 
395 
754 
506 
59 
3571 
250 
246 
2389 
611 
25 
45 
3 
987 
13 
106 
171 
9054 
7377 
1677 
1506 
397 
1106 
1506 
178 
107 
576 
293 
152 
85 
938 
3 
3 
20 
245 
1493 
626 
1 
1785 
2 
271 
24 
601 
672 
430 
241 
241 
114 
127 
241 
5071 
4177 
894 
734 
724 
159 
159 
162 
894 
296 
99 
127 
1301 
Januar — Dezember 1975 Import 1302 Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
800 A U S T H A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1GOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8415.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
288 N I G E R I A 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
440 P A N A M A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
457 A M . J U N G F E R N I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 
1 
17 
5785 
4527 
1259 
1090 
3 3 2 
1 
1 5 2 
1 5 1 
7 6 7 
1098 
1 4 4 
3 0 
1 2 2 
9182 
3352 
7557 
37852 
154933 
6413 
2165 
21350 
4498 
12547 
1728 
1783 
17112 
1 6 
5688 
6801 
9 1 
6 
3 4 0 
2926 
1287 
4 4 
4860 
2945 
1 2 
5 0 
1 
1 
3 
2 
2 
9523 
1165 
3 
5 
3 
1 
4 
1 
4 
8 
2 
1 4 3 
1 
5 3 
4 
2 1 5 
318674 
242802 
73874 
Deutschland 
8 4 3 
7 3 4 
1 0 9 
1 0 1 
5 9 
8 
8 
4 5 
1 0 9 
13 
5 
2860 
7 8 1 
2125 
48430 
1231 
6 1 
1272 
1 0 6 
1239 
6 9 0 
1141 
7490 
3 0 2 
4035 
2 1 
4 
7 9 6 
2 3 
2205 
4 3 6 
1 
2056 
6 
3 9 
1 
2 
77352 
56759 
20592 
France 
1953 
1863 
2 9 0 
1 6 1 
2 0 
1 2 9 
1 2 9 
1 6 8 
1 6 1 
1 2 9 
1 0 2 
1050 
1100 
13025 
40941 
1175 
5 8 
5309 
5 0 9 
5 9 7 
1 0 
8 2 
2758 
3197 
2056 
2 
2 
1 
2030 
4 1 
2058 
2270 
5 0 
2428 
1 
1 
* 
1 
2 
80768 
62658 
18111 
Italia 
2 9 6 
1 6 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 1 
2 8 
1 3 0 
1 
7 0 1 
4 7 9 
9 8 
2401 
3 2 1 
71 
6 2 7 
4 2 
1336 
8 
6 5 0 
7 2 
3 5 
6 
5 
1 
1 
2 
9 0 9 
5 
1 
1 
7772 
4O70 
3702 
1000 dg 
Nederland 
5 8 6 
4 7 1 
1 1 5 
1 1 5 
3 6 
7 9 
1 1 5 
1182 
8 3 1 
8005 
20273 
9 1 4 
8 0 
2632 
6 2 
4 5 3 
1 3 3 
1 0 4 
8 5 5 
2 5 8 
8 2 
8 8 5 
11 
4 0 
7 
2 
5 7 3 
1 0 
1 0 
37419 
33915 
3504 
Belg.-Lux. 
6 9 0 
5 8 6 
1 0 4 
1 0 4 
2 
1 0 1 
1 0 4 
1 
2544 
1797 
8123 
12358 
7 7 4 
5 2 
1162 
8 5 6 
4 1 9 
3 7 
5 9 
2512 
6 8 3 
2 8 5 
3 3 
2 
4 9 
2 3 8 
4 
1019 
5 
7 
10 
4 
33030 
26809 
6221 
U-K 
1 
17 
8 6 1 
4 7 0 
3 9 1 
3 5 9 
6 2 
1 
1 5 
14 
3 0 0 
3 5 9 
1 5 
17 
13 
1468 
1 4 5 
2124 
3486 
30370 
1914 
10772 
2546 
6318 
7 6 0 
3 4 9 
1461 
8 
5 6 0 
1 8 8 
2 5 5 
5 
3 1 2 
2 1 
4 9 6 
1 
3 
2189 
1117 
3 
1 
2 
3 1 
1 
5 0 
2 1 0 
67165 
S0280 
16885 
Ireland 
2 5 2 
2 2 5 
2 7 
2 7 
β 
2 1 
2 7 
1 8 5 
3 9 
2 2 6 
7 9 4 
9 4 6 
1730 
1 3 2 
5 
7 5 
5 6 
4 
6 
3 2 
6 8 
1 9 3 
2 6 
3 
2 
4524 
4054 
4 7 1 
Quantités 
Danmark 
3 0 4 
2 1 1 
9 3 
9 3 
4 6 
2 5 
9 3 
2 4 2 
2 7 
8 7 
2018 
1615 
2 6 8 
3 9 4 
2819 
4 2 
2 
6 9 4 
6 
1 6 5 
5 9 
7 
1 5 6 
1 
3 
4 1 
8644 
4257 
4388 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
6415.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REF D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
201 AFR N O R D E S P A G N 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
440 P A N A M A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
457 ILES V IERGES D U S A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
15 
4 9 
17240 
12645 
4697 
4366 
1522 
3 
1 7 9 
1 7 9 
2669 
4385 
1 6 3 
8 6 
2 8 0 
26071 
13560 
18749 
92088 
313628 
16945 
3392 
41991 
9792 
32536 
3882 
5783 
32894 
8 3 
9884 
9656 
1 6 4 
8 
6 4 3 
2744 
1744 
6 2 
5755 
3638 
2 4 
1 
2 0 0 
3 1 
5 
7 
9 
40865 
1767 
2 5 
1 5 
1 
7 
1 
14 
2 
3 
18 
2 
1 4 
2 
1 
7 
5 3 3 
2 
3 
3 2 1 
3 6 
6 3 1 
690244 
526424 
163620 
Deutschland 
2510 
1750 
7 6 0 
7 4 2 
5 1 7 
1 9 
1 9 
2 3 1 
7 6 0 
3 4 
11 
8617 
3728 
6004 
96650 
3782 
1 6 0 
3945 
3 5 2 
3780 
1654 
3945 
14101 
5 6 7 
5165 
8 4 
5 
1072 
3 0 
2604 
6 3 8 
31 
9872 
5 
2 
3 
1 5 3 
2 
19 
166969 
122885 
44084 
France 
6365 
4640 
7 2 5 
5 9 7 
2 0 1 
1 2 8 
1 2 8 
3 1 2 
5 9 7 
1 2 8 
2 1 1 
3870 
2423 
30559 
83667 
3354 
1 2 2 
10207 
1000 
1608 
5 3 
3 4 2 
5512 
5136 
3358 
β 
3 
1 
1960 
71 
2336 
2712 
1 9 9 
9318 
4 
11 
2 
2 
3 7 
3 
3 
167881 
134202 
33680 
Italia 
9 0 4 
4 2 8 
4 7 7 
4 7 7 
3 0 6 
1 7 0 
4 7 7 
1 
2556 
2833 
4 6 6 
6260 
9 9 7 
4 2 6 
2383 
1 
2 6 1 
2416 
6 8 
1240 
8 6 
11 
i 
2 2 
17 
1 
7 
3714 
1 
1 5 
1 
3 
2 
3 
1 
23792 
13537 
10255 
1000 Eur 
Nederland 
1888 
1532 
3 5 6 
3 5 5 
6 7 
2 8 9 
3 5 6 
2962 
2476 
20535 
41195 
2301 
1 4 8 
5021 
2 1 9 
1027 
2 8 4 
2 5 5 
1829 
5 6 8 
4 4 
7 3 1 
1 5 
6 7 
18 
1 
4 
3319 
6 3 
1 
2 
4 8 
83136 
74637 
8498 
Belg.-Lux. 
2117 
1569 
5 4 8 
5 4 8 
18 
5 2 5 
5 4 8 
4 
6316 
4583 
20594 
26493 
2019 
9 8 
2176 
1704 
1301 
9 1 
1 9 7 
4919 
1208 
5 5 5 
6 0 
1 
θ 
9 9 
2 8 7 
6 
4146 
16 
2 
11 
3 0 
1 5 
76935 
62280 
14655 
U-K 
1 5 
4 9 
2695 
1312 
1384 
1300 
2 9 1 
3 
3 2 
3 2 
9 9 2 
1300 
3 5 
5 2 
5 2 
4348 
4 1 5 
4446 
7918 
BOI 34 
2864 
19811 
5295 
15173 
1553 
7 4 2 
2811 
1 5 
1090 
2 3 1 
5 9 6 
2 5 
4 0 9 
3 2 
6 1 5 
5 
5 
8821 
1618 
7 
3 
5 
1 2 4 
2 
3 
3 1 5 
2 
6 1 3 
14O045 
99936 
40109 
Ireland 
7 5 7 
6 7 7 
8 0 
8 0 
13 
6 7 
6 0 
4 0 5 
1 4 9 
6 3 3 
1972 
1958 
3648 
4 0 5 
2 2 
2 3 3 
1 14 
2 5 
17 
6 2 
9 0 
7 1 4 
6 0 
2 5 
2 
1 5 
10549 
9171 
1379 
Valeurs 
Danmark 
1004 
7 3 7 
2 6 7 
2 6 7 
1 0 9 
8 3 
2 6 7 
1 
8 6 7 
8 9 
1 9 4 
4250 
3531 
8 4 4 
1200 
7031 
1 3 2 
16 
1289 
13 
2 6 1 
1 
8 7 
17 
1 
9 6 1 
1 
1 3 
I 
1 3 6 
20937 
9776 
11160 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Ireland Danmark 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
106 3 
106-4 
1065 
1066 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N DER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8416.00 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
NIGER 
T C H A D 
T O G O 
D A H O M E 
N I G E R I A 
SA1RE ( K I N S H A S A ) 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N I C H T GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
W E N E N T W LAENDER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8417.10 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 006 VER KOENIGREICH 036 SCHWEIZ 400 VER STAATEN 
61156 
35955 
88 
β 
3 
12416 
12414 
30127 
70319 
3330 
10045 
3 
5743 
1648 
818 
762 
4206 
738 
B54 
15 
105 
146 
303 
584 
656 
462 
17130 
9975 
3461 
3461 
9599 
20592 
4474 
887 
725 
711 
258 
227 
104 133 210 509 481 448 5 
12104 
9142 
2960 
2581 
1576 
7 3 
17 
1 8 0 
1 8 0 
4 9 5 
2737 
7 9 
2 4 9 
5057 
2911 
2148 
1988 
1277 
5 4 
15 
1 0 4 
1 0 4 
2 3 6 
2106 
2 5 
9 2 
11655 
3946 
6400 
6400 
10902 
16029 
2081 
4381 
3247 
658 
296 
199 
148 
35 
35 
69 
164 
3681 
2013 
1004 
3694 
1158 
485 
2479 
1494 
1024 
1024 
1619 
2530 
973 
1 
828 
28 
1038 
987 
51 
23 
5917 
3846 
293 
293 
1619 
6211 
6 
533 
683 
18 
817 
81 
1330 
1281 
48 
30 
30 
32 
15577 
10682 
8 
6 
1090 
1088 
4687 
16407 
262 
406 
3 
560 
534 
46 
613 
367 
243 
104 
254 
124 
400 
90 
289 
468 
144 
15 
178 
160 
16 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4317 
3909 
4 
6 6 
6 6 
4 2 8 
4388 
1 6 6 
9 
3 
6 7 
2 9 
2 2 
3 
12 
1 
1 4 0 
1 2 1 
1 8 
18 
17 
1 
1 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8418.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
240 NIGER 
244 T C H A D 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 N I G E R I A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8417.10 
001 FRANCE 004 ALLEMAGNE 005 ITALIE 008 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
148213 
81087 
355 
13 
25 
14618 
14612 
67877 
159525 
3625 
14272 
5 
10133 
3083 
1319 
1190 
12302 
2204 
1370 
74 
117 
88 
416 
522 
1871 
416 
6 
171 
16 
877 
2 
39704 
22179 
36 
4344 
4344 
19562 
44084 
5854 
937 
1085 
1050 
758 
500 
1 
113 
81 
296 
509 
913 
382 
6 
26622 
21681 
4881 
4433 
2796 
6 9 
1 0 
1 8 7 
1 8 7 
1153 
4604 
7 6 
2 5 5 
8983 
4446 
2538 
2411 
167B 
6 1 
10 
6 6 
6 6 
2 5 6 
2510 
19 
5 0 
26383 
8463 
212 
7081 
7080 
19814 
31516 
2161 
6284 
5337 
1617 
871 
357 
4 
402 
3719 
2837 
799 
441 
370 
840 
10185 
5128 
41 
41 
3874 
10227 
27 
115 
1240 
3122 
316 
4660 
4418 
232 
207 
123 
1 
97 
231 
7617 
3330 
5 
1 
876 
876 
4315 
7702 
795 
54 
2670 
34 
107 
59 
14227 
8120 
399 
399 
5160 
14627 
13 
871 
1699 
292 
1 
3280 
2982 
278 
278 
177 
63 
27B 
112 
73 
112 
26 
37794 
24035 
20 
12 
1682 
1677 
12806 
38856 
628 
864 
5 
1090 
164 
5 
2149 
178 
1263 
296 
25 
25 
90 
90 
861 
1353 
15 
11040 
9536 
105 
105 
1465 
11160 
1 
264 
296 
271 
55 
245 
2 
3241 
2543 
531 
271 
260 
538 
828 
777 
20 
7 
1303 
Januar — Dezember 1975 Import 
1304 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlussel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. U-K 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8417.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
D30 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8417.30 
20 
20 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
B 2 1 
9 5 0 
9 5 4 
F R A N K R E I C H 
BE LG I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
L IBYEN 
M A L I 
G H A N A 
G A B U N 
S A M B I A 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B R A S I L I E N 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
I N D I E N 
NEPAL 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
C O O K I N S E L N 
SCHIFFS BEDARF 
S O N D E R F A E L L E A N G 
3501 
3083 
1629 
7273 
6056 
1555 
1 0 
2 3 0 
1 4 7 
3308 
6 
5 8 1 
3 2 0 
1476 
1 9 
5 4 
3 
2 1 
71 
1 8 
1 
1 
2 
1 2 
1541 
2 8 
2 
3 4 
1 8 
1 
1 3 5 
11 
2 
1 
8 4 
1408 
1057 
7 8 7 
7 7 5 
4 4 5 
9 
9 5 
7 
9 7 1 
6 
3 1 2 
7 5 
1210 
21 
7 1 
3 
1 
1 2 
2 2 3 
14 
1 
5 4 2 
3 2 
1604 
1503 
4 2 9 
3 0 
2 
4 7 4 
8 7 
6 2 
1 7 7 
5 4 
3 
1 5 4 
2 
2 7 1 
8 9 
1 4 
6 3 0 
8 6 
5 5 8 
8 5 
6 
1 9 
2 
1 0 9 
1 3 
1 0 0 
3 1 9 
6 4 7 
2485 
4 4 6 
3 5 1 
6 2 
2 
1 9 7 
6 5 
B 
8 7 
1 0 6 
1 
8 4 7 
6 7 6 
1352 
1350 
1 0 5 
β 
4 0 1 
1 4 
9 
2 0 0 
2 
6 3 6 
7 4 7 
9 4 
9 8 4 
1980 
1 
2 7 
1 1 5 
3 5 6 
1 6 
1 6 0 
2 
1 5 
1 
7 3 9 
1 3 
3 4 
1 
1 
9 
11 
8 3 
1ΟΟ0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
31231 
23336 
7895 
7572 
4353 
7 0 
7503 
4578 
2927 
2816 
1364 
1 6 
5156 
4140 
1016 
9 5 7 
6 2 5 
891 
649 
2 
4775 
4310 
4 6 6 
4 6 4 
2 7 1 
4962 
4337 
8 2 6 
6 2 3 
4 2 4 
6026 4470 1655 
1410 
647 
47 
1 
271 
220 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8417.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8417.30 
1 2 
2 6 
1 0 1 
1 
5 4 
2 1 
3 3 7 
2 
1 
6 5 6 
1 9 4 
3 6 2 
3 6 2 
3 5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 S 8 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 4 
6 0 8 
6 1 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
8 3 6 
6 5 8 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
8 2 1 
9 5 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
LIBYE 
M A L I 
G H A N A 
G A B O N 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
INDE 
NEPAL 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
ILES C O O K 
P R O V I S I O N S BORD 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
61 
62 
6670 
116 
5 
1 
223 
103140 
70963 
32186 
31482 
22030 
231 
10 
249 
9628 
8017 
5488 
26480 
14007 
6343 
2 8 
9 8 4 
4 7 0 
17803 
3 0 
2222 
1535 
2247 
1 2 1 
3131 
2660 
2517 
2644 
2078 
2 5 
3 6 5 
1 5 
4969 
3 0 
1079 
4 2 4 
1427 
2 
69 
5 
19 
1127 
3 
22777 
13420 
9367 
9098 
6486 
122 
135 
15 
13 
1539 
176 
5229 
4020 
2023 
156 
399 
126 
347 
900 
388 
58 
3070 
384 
1 
3109 
211 
18 
8 
119 
25 
115 
143 
143 
938 
1845 
9222 
1000 
962 
317 
9 
1110 
320 
10 
452 
2504 
2048 
4387 
2328 
481 
44 
1028 
5 
18022 
13144 
4878 
4779 
3398 
5 
5 
93 
4801 
4164 
4141 
3338 
13 
16879 
14283 
2595 
2586 
1449 
5 
14135 
11792 
2343 
2338 
1770 
6 
27 
27 
2064 
1580 
580 
3680 
4008 
84 
333 
2808 
131 
884 
13 
3 
508 
5 
266 
95 
1449 
11998 
6997 
6683 
3956 
75 
2 
17 
127 
10 
1087 
824 
263 
258 
77 
2290 
691 
1599 
1556 
H 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8417.41 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8417.49 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8417.61 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
Mengen 
Eur-9 
1 6 7 
1955 
7712 
9 6 
1 5 9 
1 
1493 
3 9 
7 
6 8 
1 2 0 
1020 
3 9 
1 
3 
1 4 
4 
2 
1 1 4 
8 9 
8 
1530 
1293 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 
1 0 2 
2 3 7 
1 1 4 
8 
6 
11 
10 
2 2 9 
4 
7 
1 
5 
B 
1 
1 
2 9 0 
2 7 3 
1 7 
11 
1 
5 
5 
1 4 
16 
1 
2 5 
3 
2 7 
2 0 5 
3 4 
2 2 
2 
10 
5 3 
1 
Deutschland 
9 5 
3 3 2 
2925 
2 
2 
1224 
1 8 
1 
5 7 
9 5 
1 
2 
1 
6 
16 
1 9 7 
1 7 1 
2 6 
2 6 
4 
17 
2 6 
6 
1 
1 
2 
4 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 0 
5 
2 
1 
7 
France 
5 7 
2 1 3 
9 5 8 
5 7 
1 
1 7 7 
7 
7 3 8 
2 
2 
3 0 
4 
7 8 3 
7 4 7 
3 6 
3 6 
2 
4 
3 6 
3 0 
1 
2 0 9 
7 
1 
2 1 9 
2 1 7 
1 
1 
1 
1 
7 1 
3 
2 
1 
Italia 
2 4 1 
8 9 1 
2 2 
7 
1 
9 
7 8 
1 
9 8 
1 8 
8 0 
8 0 
2 
8 0 
7 8 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 0 7 
4 6 5 
1 
8 8 
6 
5 
2 7 
2 0 
1 9 
1 
4 
i 1 
2 5 
1 0 8 
7 6 
3 2 
3 2 
6 
2 6 
3 2 
5 
5 
6 
1 
1 
1 7 
1 6 
2 
2 
2 
2 
1 
17 
2 
1 
2 
5 
1 
Belg.-Lux. 
2 0 2 
6 2 3 
2 
2 
8 
9 
1 7 
1 5 7 
2 
2 
1 
1 2 
2 0 7 
1 9 3 
1 4 
1 4 
3 
1 2 
14 
5 
2 
2 
9 
2 
1 9 
1 7 
2 
2 
2 
2 
17 
2 
3 0 
3 
8 
U-K 
1 5 
8 2 2 
1437 
3 4 
1 3 0 
1 
2 
1 8 
7 
2 6 
8 
6 0 
2 6 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
7 
1 
5 
2 
1 
1 6 
8 
8 
2 
5 
5 
7 
7 
1 
4 
ί 4 
2 
1 3 
Ireland 
3 5 
5 1 
2 
2 
B 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
3 
8 
4 
I B 
9 
3 
Quantités 
Danmark 
3 
3 8 2 
1 
1 
4 2 
3 
β 
3 
5 
8 8 
5 5 
1 3 
1 3 
β 
5 
1 3 
1 
1 
1 
5 
7 6 
1 
7 
2 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8417.41 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
728 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8417.49 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
060 P O L O G N E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
8417.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
Werte 
Eur-9 
2 4 6 
7606 
31723 
2 3 0 
5 5 2 
4 
2285 
3 4 5 
8 7 
7 2 7 
1118 
3448 
2 8 5 
1 7 
3 0 
1 4 9 
1 
7 3 
9 
5 1 0 
1 
7 6 1 
4 9 
1 
3 
4 
7614 
6027 
1588 
1580 
2 5 8 
1 
1 
1 
8 1 4 
1582 
1 
5 
5 1 0 
3 8 
2 0 
6 3 
1 0 5 
1362 
2 1 
6 4 
2 
13 
3 
2 8 
5 3 
11 
2 
1765 
1673 
1 1 2 
8 2 
17 
2B 
2 8 
9 2 
1 1 0 
2 
2 5 0 
6 3 
2 6 9 
1515 
2 7 4 
2 2 8 
9 
4 5 
5 0 9 
1 2 
Deutschland 
1 3 5 
1389 
9257 
9 8 
1 0 2 
2 
1451 
1 2 5 
1 0 
5 7 8 
5 7 3 
2 
1 3 
1 8 
6 
1 9 
6 
4 3 
1 2 5 
2 
1620 
1302 
2 1 9 
2 1 9 
4 9 
1 2 6 
2 1 9 
4 3 
3 
8 
15 
2 
11 
2 
4 2 
2 7 
1 5 
1 5 
13 
2 
15 
3 2 
31 
7 2 
2 3 
1 9 
3 
1 
8 1 
1 
France 
9 3 
1126 
4779 
9 2 
7 
3 4 7 
2 
4 
5 4 
1796 
1 6 
1 
1 7 
5 
1 5 5 
5 2 
1 
2102 
1673 
2 2 9 
2 2 8 
2 2 
5 2 
2 2 8 
1 
1 5 5 
4 
8 
1261 
1 
6 3 
1 0 
1347 
1337 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 
4 3 7 
15 
4 4 
4 
2 
Italia 
8 0 3 
4151 
1 3 2 
8 
1 1 5 
3 
2 
1 2 5 
1 
1 
9 
3 1 2 
1 
1 2 
5 6 0 
2 4 6 
3 3 4 
3 3 3 
1 0 
1 
1 
1 3 
3 3 3 
1 
3 1 2 
11 
8 
3 
1 
2 3 
2 2 
1 
1 
1 
1 
7 
2 4 
1 6 
2 1 
9 
1000 Eur 
Nederland 
1 
6 8 9 
2592 
4 
4 5 8 
3 2 
7 1 
2 4 6 
1 1 0 
1 4 2 
4 
9 
4 8 
1 
11 
2 
1 9 4 
2 
1 
3 
8 7 5 
6 0 5 
2 7 0 
2 6 9 
6 9 
1 
2 0 0 
2 7 0 
1 
15 
5 7 
2 7 
10 
1 2 3 
1 0 0 
2 3 
2 3 
1 
2 1 
2 3 
11 
6 
2 2 7 
2 6 
6 
6 
1 0 
6 0 
11 
Belg.-Lux. 
5 7 3 
2338 
6 
6 
1 
71 
1 0 4 
1 6 9 
9 0 4 
17 
2 0 
1 
1 1 6 
1401 
1264 
1 3 7 
1 3 7 
2 1 
1 1 6 
1 3 7 
2 0 
1 6 
2 2 
5 0 
2 
1 1 1 
1 0 8 
3 
3 
2 
3 
1 6 5 
16 
1 7 5 
2 9 
5 6 
2 
U-K 
17 
2802 
6744 
3 0 
2 9 5 
2 
15 
2 
2 5 1 
3 4 
2 0 1 
4 5 
3 
5 3 6 
2 8 6 
2 6 0 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
3 
2 
3 9 
3 
8 
2 8 
1 2 
2 
9 4 
5 2 
4 2 
12 
2 8 
2 8 
4 0 
4 0 
2 
3 4 
2 
2 
B 0 
10 
9 0 
Ireland 
1 8 1 
2 6 3 
1 0 
5 
5 7 
3 
6 0 
6 7 
3 
3 
3 
3 
17 
2 
17 
3 5 
1 7 
1 8 
18 
2 
17 
I B 
1 2 4 
2 7 
1 6 9 
8 9 
2 5 
Valeurs 
Danmark 
4 3 
1599 
1 
3 9 
2 7 3 
3 1 
5 0 
2 
7 7 
g 
5 8 
5 4 0 
3 9 4 
1 4 6 
1 4 5 
8 7 
5 8 
1 4 6 
2 
7 
1 
1 0 
1 0 
1 
3 6 
5 4 8 
2 
5 
3 0 
2 4 9 
1305 
Januar — Dezember 1975 Import 
1306 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8417.54 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8417.57 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N I C H T ERMIT L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
Mengen 
Eur-9 
12 
2 
1 
3 8 
3 
5 
4 4 2 
3 1 5 
1 2 6 
1 1 6 
7 7 
8 
1 
4 4 
1 2 5 
1 
4 
5 
4 1 
4 
6 8 
3 7 9 
1 0 
15 
3 
2 5 
2 3 
1 
2 4 
4 3 
1 
3 
6 4 1 
5 1 9 
1 2 2 
1 1 9 
7 5 
4 4 
1 19 
3 
2981 
4 8 2 
5 6 8 
3776 
5 2 9 
7 6 
6 
2 0 4 
1416 
1 7 3 
1 5 
5 3 
7 6 
8 
4 0 
4002 
7 5 
1 
1 8 
4 
1 
14501 
8418 
6083 
6018 
Deutschland 
7 
5 
2 
4 2 
2 1 
2 1 
19 
14 
2 
5 
21 
2 
2 3 
2 8 
4 
3 
9 
1 
17 
8 5 
5 8 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
4 9 3 
1 3 2 
2 5 2 
1 0 3 
2 1 
1 
1 7 0 
8 5 6 
151 
15 
5 1 
7 6 
4 0 
9 9 8 
1 
3360 
1003 
2357 
2316 
France 
1 
5 
8 2 
7 8 
θ 
6 
2 
5 
6 
4 
1 
1 
6 
5 
2 
2 
1 
2 
2 3 0 
17 
2 2 5 
2 5 
1 
1 8 
3 
1 
2 4 
2 
5 4 6 
4 9 8 
4 8 
4 6 
Italia 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
9 
4 
5 
5 
5 
5 
1336 
5 
4 
1157 
1 
1 
1 
2505 
2503 
3 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
2 
2 
3 
3 7 
2 1 
1 6 
1 3 
1 0 
3 
2 
1 6 
3 
2 
14 
12 
θ 
4 
3 8 
2 8 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 2 4 
9 4 
1299 
3 9 3 
1 7 
2 
3 0 
3 4 9 
2 
β 
2737 
15 
1 
2 
5071 
1928 
3143 
3135 
Belg.-Lux. 
1 
1 
6 2 
5 9 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 6 
5 
2 
1 
2 7 
2 4 
3 
3 
2 
1 
3 
β θ β 
2 7 2 
9 6 7 
8 
4 
1 
3 
1 7 8 
17 
1 
1 8 2 
1 
2 
1 
2505 
2120 
3 8 5 
3 8 3 
U-K 
2 
2 3 
3 
1 
1 
5 3 
1 0 
4 3 
3 8 
15 
3 
1 
2 8 
4 2 
1 
4 
16 
2 
3 9 
3 1 8 
2 5 
3 
3 
4 3 6 
3 7 4 
6 2 
5 9 
2 9 
3 1 
5 9 
3 
1 5 8 
2 1 
2 3 
6 5 
5 5 
5 9 
9 
2 
3 9 2 
2 6 7 
1 2 5 
1 1 6 
Ireland 
4 2 
3 9 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
6 
8 
1 
β 
6 
6 
6 
2 9 
1 
1 
S 
3 7 
3 1 
β 
6 
Quantités 
Danmark 
1 1 5 
8 2 
3 3 
3 3 
3 2 
1 
3 3 
2 3 
2 
β 
3 2 
2 5 
7 
7 
7 
7 
2 
6 3 
4 
1 
1 4 
2 
8 5 
6 8 
1 6 
1 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
052 T U R Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
684 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8417.54 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
052 T U R Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 . 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8417.57 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
Werte 
Eur-9 
2 7 2 
2 2 
1 
8 
4 1 5 
3 
2 
4 2 
2 
2 
2 
2 
3941 
2604 
1336 
1281 
8 4 7 
5 1 
2 
4 2 6 
1332 
2 
1 0 
4 3 
1 1 2 
2 2 
3 2 7 
1192 
1 1 8 
1 3 8 
1 5 
3 9 
2 0 0 
3 1 
2 6 7 
2 
2 9 1 
β 
5 
2766 
1925 
8 4 3 
8 3 8 
5 3 8 
2 9 9 
8 3 8 
5 
8359 
1409 
1135 
12593 
5 9 9 
1 8 2 
2 3 
3 1 9 
2360 
1 
3 6 5 
3 4 
1 9 7 
6 9 
9 
4 3 
4508 
9 7 
1 
2 1 
18 
1 
2 
9 
32353 
24299 
8053 
7967 
Deutschland 
1 9 7 
2 
9 0 
2 3 
5 7 5 
1 7 9 
3 9 5 
3 7 2 
2 8 0 
2 3 
9 0 
3 9 5 
2 3 
3 1 
2 
1 8 5 
3 6 
2 
1 5 
7 5 
7 
1 7 0 
1 
5 2 2 
2 7 1 
2 6 2 
2 5 2 
2 5 1 
1 
2 5 2 
1506 
2 9 1 
5 6 8 
1 1 6 
1 9 
1 0 
2 7 1 
1624 
1 
2 9 4 
3 4 
1 8 5 
6 9 
4 3 
1144 
1 
1 
6177 
2509 
3667 
3622 
France 
6 
1 
7 6 
5 8 7 
4 9 9 
8 8 
8 7 
11 
7 6 
8 7 
1 
6 4 
3 
5 
1 
11 
8 4 
6 7 
1 7 
17 
6 
11 
17 
7 0 3 
4 7 
7 0 2 
3 5 
6 
2 8 
7 
6 
6 2 
2 
1 
1599 
1493 
1 0 5 
1 0 3 
Italia 
4 
2 
3 0 
1 1 4 
7 7 
3 8 
3 6 
7 
3 0 
3 6 
4 
1 
4 9 
2 
4 1 
β 
1 0 5 
5 7 
4 9 
4 9 
4 9 
4 9 
3675 
1 6 
9 
2988 
4 
1 
1 
1 
1 
6696 
6692 
5 
3 
1000 Eur 
Nederland 
2 3 
17 
3 0 
19 
4 5 0 
2 8 1 
1 6 9 
1 5 0 
1 0 9 
1 9 
3 0 
1 6 9 
19 
1 0 
1 3 9 
2 
1 0 7 
5 4 
7 
4 1 
1 
3 6 2 
2 5 8 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 
1 
1 0 4 
6 6 0 
3 5 5 
4679 
4 2 6 
4 5 
1 
4 2 
4 5 5 
5 
g 
2930 
1 8 
1 
4 
9630 
6166 
3463 
3454 
Belg-Lux. 
1 2 
1 
8 
5 
4 6 8 
4 4 1 
2 7 
2 7 
1 5 
5 
2 7 
2 8 
g 
1 15 
7 7 
1 
2 8 
2 
2 
6 
2 6 8 
2 3 0 
3 8 
3 8 
3 0 
6 
3 8 
1905 
4 5 7 
3602 
2 2 
7 
5 
4 
2 2 6 
5 9 
5 
2 1 4 
2 
2 
9 
6520 
5998 
5 2 2 
5 1 0 
U-K 
2 8 
1 6 4 
3 
2 
2 
2 
2 
4 2 0 
1 2 7 
2 9 3 
2 8 3 
119 
7 
2 
1 7 3 
2 9 0 
2 
8 
4 9 
1 0 
1 3 2 
6 5 8 
3 9 
2 
3 
5 5 
2 0 3 
5 
1158 
8 4 9 
3 0 7 
3 0 2 
9 9 
2 0 3 
3 0 2 
5 
6 0 6 
4 4 
5 4 
2 7 8 
2 
1 4 7 
7 7 
12 
12 
2 
1233 
9 8 2 
2 5 1 
2 3 8 
Ireland 
5 
2 
4 4 1 
4 0 9 
3 2 
3 0 
2 5 
2 
7 
3 2 
2 
7 
2 7 
3 4 
7 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
8 2 
3 
2 
10 
9 7 
8 5 
1 2 
1 2 
Valeurs 
Danmark 
2 
15 
8 8 6 
5 9 1 
2 9 6 
2 9 6 
2 8 1 
15 
2 9 6 
1 6 7 
19 
4 1 
7 
1 
2 3 5 
1 8 6 
4 9 
4 9 
4 9 
1 
4 9 
7 
3 4 4 
2 3 
2 
23 
2 
4 0 1 
3 7 4 
2 8 
2 5 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
6417.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
311 S A O T O M E PRINCIPE 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
350 U G A N D A 
366 M O S A M B I K 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 S Y R I E N 
624 I S R A E L 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
1809 
1 9 
4 9 
4 9 
4206 
6074 
8 
7 7 
7 2 
11263 
6163 
8185 
23657 
7178 
8104 
7 8 
2578 
1093 
1509 
3 1 8 
2510 
1671 
1 6 
5 8 2 
9 4 
3 6 
1 
1 
5 6 
8 
2 0 
3 5 1 
5 
1 
3 6 
3 
6772 
2 6 7 
5 
10 
1 
3 
3 
2 
1292 
3 5 
1 6 
2 5 
1 
2 1 3 
84151 
67202 
16948 
16185 
6795 
1 0 6 
3 6 
4 4 5 
4 4 5 
8962 
16609 
9 0 
3 8 0 
3 6 
5 8 8 
Deutschland 
1192 
1 
4 1 
4 1 
1114 
2357 
7 6 
5 2 
2568 
1070 
1604 
1747 
4 8 6 
4 
7 7 7 
1 4 8 
2 8 5 
9 
1214 
8 3 2 
5 
1 4 
13 
16 
4 
1 5 
1 
3 6 
6 6 3 
5 
1 0 
1 7 9 
4 
3 
11712 
8256 
3457 
3383 
2483 
5 3 
3 6 
2 0 
2 0 
8 9 7 
3416 
4 
6 3 
3 6 
1 5 
France 
21 
2 
2 4 
4 8 
3 
2078 
1417 
4318 
2300 
1421 
3 
1 6 9 
1 6 8 
7 3 
2 3 
3 6 4 
5 3 
3 8 4 
2 
1 
9 5 4 
3 
1 
9 
11 
13754 
11706 
2048 
2034 
6 5 8 
2 
1 
1 
9 6 8 
2036 
1 
13 
3 8 5 
Italia 
2 
1 
3 
1 
2 
2156 
3 0 1 
4 8 4 
3077 
1333 
3 5 9 
2 
5 0 
1 
6 9 
5 3 
2 
7 7 
3 0 
18 
1 
3 6 
1 1 4 
1 
3 
2 5 3 
1 
3 
4 7 8 
2 
8903 
7710 
1192 
1034 
1 7 5 
8 
1 5 1 
1 5 1 
9 2 0 
1155 
3 7 
3 7 
7 8 
1000 kg 
Nederland 
3 8 1 
1 
8 
8 
2762 
3135 
8 
1 
6 8 9 
1165 
8090 
3 8 5 
5 1 4 
2 
4 1 5 
1 3 7 
1 4 3 
1 9 
4 2 8 
3 6 
7 
1 3 
i 6 
4 
5 
1311 
8 1 
7 
13457 
11259 
2198 
2182 
7 5 0 
1 6 
1 6 
1417 
2191 
7 
1 3 
Belg.-Lux. 
1 9 9 
2 
1 8 3 
3 8 4 
3 
3658 
2330 
5030 
8 2 4 
2887 
1 0 5 
1 0 
5 4 
6 
8 6 
6 8 5 
1 
2 9 
1 3 
2479 
2 0 
2 
1 9 5 
3 1 
18443 
14833 
3610 
3565 
8 3 6 
3 2 
1 3 
1 3 
2738 
3566 
4 4 
3 1 
U-K 
9 
1 1 6 
1 2 5 
9 
1982 
1374 
2250 
1697 
1798 
6 9 
6 3 1 
2 5 5 
1 0 3 
3 
2 6 2 
1 0 
6 2 
1 
3 
1 6 
1 5 0 
4 
7 6 9 
1 3 3 
5 
1 
7 9 
1 3 
2 3 
2 0 2 
11884 
98O0 
2084 
1699 
6 2 9 
9 
1 7 4 
1 7 4 
1187 
1887 
5 
2 1 5 
6 3 
Ireland 
1 
6 
6 
1 6 8 
7 4 
1 2 
1 4 4 
4 2 
1143 
1 2 2 
4 7 
9 
3 
16 
2 
1 
2 4 4 
2 4 
3 3 6 
1 
2410 
1725 
8 8 5 
6 8 4 
7 4 
i 1 
6 0 6 
6 8 5 
1 
2 
Quantités 
Danmark 
1 5 
2 
1 6 
2 
2 2 
1 0 1 
8 8 
1301 
8 2 
3 2 0 
3 2 6 
7 9 2 
2 5 4 
6 9 
2 
1 
1 
5 0 
2 
6 7 
9 9 
2 
9 
3588 
1913 
1674 
1604 
1190 
2 
6 9 
6 9 
2 2 9 
1673 
2 
5 1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8417.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 B U L G A R I E 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
311 S A O T O M E PRINCIPE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
350 O U G A N D A 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
3078 
2 2 
5 3 
5 3 
4746 
8033 
9 
7 2 
2 2 0 
40389 
18949 
32159 
93824 
19565 
25920 
1 8 7 
17366 
3845 
8744 
1636 
21087 
5303 
5 6 
1507 
1 
2 1 3 
1 1 0 
5 
2 9 
2 2 3 
5 3 
3 6 
5 6 6 
β 
2 
8 
1 
3 
1 
5 
2 
28822 
7 5 2 
2 2 
5 
1 
5 0 
12 
4 
2 
1 
14 
1 
3 
8 
1 
6920 
1 8 4 
5 2 
7 7 
1 2 
8 3 9 
2 
329647 
248361 
81186 
79092 
39033 
3 3 5 
1 0 
9 1 8 
9 1 8 
38023 
79915 
4 2 0 
1209 
9 
1527 
Deutschland 
2223 
1 
4 4 
4 4 
1257 
3667 
6 9 
1 8 7 
8466 
2905 
7822 
4392 
2780 
2 9 
4582 
6 4 0 
1338 
1 3 5 
11078 
1846 
5 
5 1 
2 9 
6 4 
12 
3 8 
1 
8 
3896 
3 0 
5 0 
2 
1 
5 
2 2 7 
5 
13 
50449 
30975 
19473 
19338 
14906 
8 4 
8 
5 2 
5 2 
4303 
19458 
7 
1 0 4 
8 
5 7 
France 
3 5 
2 
6 3 
1 0 5 
8 
6113 
5223 
20190 
7169 
6680 
1 
1311 
5 0 4 
5 1 1 
2 3 7 
3252 
1 3 5 
1 
7 6 8 
1 
2 
2 6 
2 
8 
7 
1 
5166 
4 3 
12 
1 
9 2 
4 3 
57499 
46888 
10811 
10711 
4402 
14 
1 
4 4 
4 4 
5358 
10739 
2 9 
5 6 
7 6 9 
Italia 
2 
2 
5 
1 
3 
7424 
1406 
2136 
13135 
3592 
2591 
2 9 
4 0 4 
11 
6 9 1 
2 7 1 
2 4 
3 0 5 
4 2 
4 3 
4 
t 
9 2 
2 
1 7 5 
2 
1 
5 
1816 
9 
4 
1 
3 
4530 
15 
2 
38767 
30284 
8483 
8196 
1419 
15 
1 
2 7 0 
2 7 0 
6692 
8386 
9 4 
5 7 
1 
3 1 0 
1000 Eur 
Nederland 
5 0 2 
1 
g 
g 
2960 
3454 
g 
1 
2572 
3525 
30060 
1277 
2288 
13 
2604 
3 5 6 
7 5 9 
3 8 
2128 
2 2 6 
2 2 
3 5 
1 
2 
1 9 
3 
1 4 
2 
1 
4103 
2 1 6 
5 
1 
1 
4 6 
2 
50322 
42339 
7983 
7933 
3491 
8 
4 1 
4 1 
4418 
7960 
2 3 
9 
3 5 
Belg.-Lux. 
2 8 9 
2 
2 1 7 
5 1 2 
7 
13396 
8253 
17624 
2023 
6216 
9 2 6 
2 8 
7 0 1 
3 2 
7 4 0 
2668 
1 
7 6 
1 
9 9 
1 
1 
8256 
1 1 2 
2 
3 5 2 
1 7 9 
61889 
48839 
13250 
12969 
4139 
1 8 1 
9 9 
9 9 
8999 
12972 
2 7 8 
7 9 
U-K 
2 
12 
2 3 6 
2 5 0 
2 
12 
7554 
4365 
8030 
6295 
4231 
1 4 4 
4571 
1104 
6 7 0 
17 
2637 
1 4 6 
2 5 8 
2 
2 5 
2 0 
1 7 9 
7 
3 
3861 
2 7 8 
2 2 
5 
2 9 1 
3 9 
6 0 
7 9 6 
45666 
35191 
10375 
9323 
4556 
2 5 
2 3 1 
2 3 1 
4744 
9601 
2 2 
8 2 4 
2 6 3 
Ireland 
2 
1 0 
12 
8 4 4 
2 7 5 
2 0 4 
6 1 3 
1 2 4 
2779 
7 8 1 
1 4 4 
8 0 
1 8 
1 19 
5 
5 
1286 
6 2 
1308 
12 
8660 
5620 
3O40 
3035 
3 4 3 
5 
5 
2673 
3040 
1 2 
5 
Valeurs 
Danmark 
2 5 
2 
1 
2 8 
2 
1 3 3 
3 6 0 
4 9 1 
5707 
3 4 9 
1585 
1040 
4281 
1146 
4 4 2 
1 1 
3 
9 
1 3 9 
1 
1 1 
1 6 4 
4 3 8 
2 
8 
74 
16395 
8625 
7771 
7587 
5777 
8 
1 7 6 
1 7 6 
8 3 6 
7759 
11 
1 4 7 
9 
1307 
Januar — Dezember 1975 Import 
1308 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlùssel 
Code TDC 
8418.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
8418.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8418.56 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8418.62 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur-9 
3 3 
3 
1 
2 
1 
4 
4 4 
4 0 
4 
4 
4 
4 
1 2 0 
6 
1 
1 2 8 
1 2 7 
1 
1 
1 
1 
9 2 
4 3 
8 1 
2721 
9 1 
1 0 7 
1 
2 
1 
3 5 3 
4 1 
3 2 
18 
2 
3583 
3135 
4 5 1 
4 1 6 
3 5 7 
3 2 
3 2 
4 8 
4 1 6 
3 2 
2 
4 1 
3 8 3 
1 7 2 
3 2 7 
2744 
5 3 4 
5 1 0 
11 
2 4 2 
1 3 
1073 
1 7 
2 9 8 
Deutschland 
3 3 
3 
4 
4 0 
3 6 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
13 
1 
14 
4 7 
2 5 
1 5 6 
2 5 7 
1 0 1 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
1 3 5 
6 5 
1 5 5 
2 3 4 
3 4 
5 
5 3 
2 
1 3 1 
3 
9 6 
France 
1 9 
2 0 
2 9 9 
6 
18 
9 
1 
3 7 1 
3 4 3 
2 8 
2 7 
18 
1 
1 
1 
2 7 
1 
9 
8 0 
6 
6 9 7 
7 6 
9 0 
2 
2 4 
1 3 9 
9 4 
Italia 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
9 
3 
1 
1 
I E 
1 4 
2 
2 
1 
1 
2 
7 8 
2 
7 
5 0 3 
6 3 
7 4 
1 1 2 
14 
2 8 
t DDO kg 
Nederland 
1 1 5 
1 
1 
I I B 
1 1 5 
1 
1 
1 
1 
7 
2 2 
1135 
3 2 
9 
1 3 2 
3 
1339 
1204 
1 3 6 
1 3 2 
1 3 2 
3 
3 
3 
1 3 2 
3 
11 
2 5 
5 9 0 
2 1 
1 4 5 
2 7 
1 
6 8 
2 0 
Belg.-Lux. 
1 
1 
5 7 
3 0 
6 9 5 
5 
3 6 
4 3 
17 
12 
2 
8 9 8 
8 2 4 
7 4 
6 2 
4 3 
12 
1 2 
13 
6 2 
1 2 
17 
1 0 6 
1 2 0 
4 2 4 
5 
1 4 
1 2 
5 2 
11 
U-K 
1 
1 
1 
1 5 
1 6 
5 6 5 
1 
3 
1 5 
1 6 
1 5 
2 
6 4 7 
6 9 7 
5 1 
3 3 
3 
1 6 
1 6 
3 0 
3 3 
1 6 
2 
1 5 
4 4 
3 2 
2 8 6 
8 8 
4 
4 6 
8 
2 3 3 
3 7 
Ireland 
2 
2 
2 
5 
5 
6 
3 4 
3 4 
3 4 
7 
3 
3 9 
2 
9 7 
6 
2 0 
4 
Quantités 
Danmarx 
1 8 
1 
2 
1 
2 2 
1 8 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 0 5 
1 0 8 
1 7 
2 
3 1 8 
8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8418.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
8418.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
8418.S8 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K -
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
964 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8418.82 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
Werte 
Eur-9 
81 
1 
5 4 
12 
3 
6 
1 
3 5 
1 
1 9 4 
1 5 7 
3 7 
3 6 
3 6 
1 
1 
1 
3 6 
1 
1 4 
14 
12513 
2 
18 
3 3 
12898 
12682 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 0 3 
1 1 7 
2 5 0 
7197 
2 5 0 
2 8 6 
3 
2 
1 0 
1 2 
8 6 3 
1 1 1 
5 1 
7 6 
5 
9534 
8404 
1129 
1074 
8 8 8 
5 1 
5 1 
1 2 5 
1074 
5 1 
5 
1 1 1 
3341 
8 6 7 
2098 
26741 
3616 
3542 
9 2 8 
3239 
2 
4 3 
13349 
1 2 2 
3528 
Deutschland 
8 1 
1 
5 4 
3 5 
1 7 1 
1 3 6 
3 6 
3 5 
3 5 
3 5 
3 
β 
1 
1 0 
1 0 
3 5 
6 
4 7 
1 4 9 
6 7 
1 
3 4 8 
7 
8 8 2 
3 0 4 
3 5 7 
3 5 7 
3 5 0 
7 
3 5 7 
1128 
3 3 9 
1090 
1287 
5 1 1 
4 7 1 
5 3 5 
8 
1813 
2 0 
6 4 8 
France 
5 1 
6 3 
7 9 4 
11 
4 4 
2 4 
2 
9 8 9 
9 1 8 
7 1 
7 0 
4 4 
1 
1 
2 
7 0 
1 
2 4 
3 1 0 
1 6 2 
7866 
7 2 1 
7 6 8 
2 5 4 
3 4 9 
2043 
1062 
Italia 
1 1 
5 
1 
1 
1 9 
1 7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
3 
2 8 
3 1 
3 1 
14 
2 
9 
8 5 
1 8 
11 
1 0 
1 4 9 
1 2 9 
2 0 
2 0 
11 
1 0 
2 0 
1104 
9 
4 4 
4289 
6 9 4 
9 0 8 
9 2 5 
9 1 
3 1 7 
1000 Eur 
Nederland 
5 
12483 
1 0 
3 3 
12532 
124S9 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 0 
5 8 
3109 
7 0 
1 6 
2 
3 6 4 
2 
1 
3852 
3283 
3 8 9 
3 6 7 
3 6 6 
2 
2 
3 
3 6 7 
2 
5 9 
2 0 3 
5113 
1 1 3 
7 1 9 
4 
4 7 5 
4 
1085 
6 1 9 
Belg.-Lux. 
1 
1 
3 
2 
1 7 2 
8 2 
I860 
1 2 
8 8 
9 8 
4 0 
11 
2 
2386 
2234 
1 5 1 
1 4 0 
9 8 
11 
11 
13 
1 4 0 
11 
4 0 
6 7 2 
4 0 3 
3330 
3 7 
1 4 6 
2 1 8 
1 
5 6 5 
1 
2 0 7 
U-K 
1 0 
2 
1 2 
1 2 
5 2 
4 9 
1275 
8 
2 
7 
4 5 
3 7 
5 4 
5 
1533 
1385 
1 4 7 
1 0 6 
7 
3 7 
3 7 
9 0 
1 0 6 
3 7 
5 
4 5 
2 0 3 
2 
3 7 0 
3201 
7 5 4 
1 9 9 
6 8 5 
2 
1 8 
3414 
2 
5 4 4 
Ireland 
3 
3 
3 
8 
8 
8 
9 4 
2 
9 5 
9 4 
2 
2 
2 
2 
1 3 4 
2 
1 0 
3 8 5 
2 3 
5 6 6 
6 9 
2 
2 6 1 
4 4 
Valeurs 
Danmsrx 
5 4 
3 
2 
8 
2 
6 9 
5 7 
1 2 
12 
12 
12 
4 1 
2 
19 
2557 
6 8 1 
1 3 8 
1 0 
3243 
β 
87 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
318 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
644 K A T A R 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
950 SCHIFFS BEDARF 
954 S O N D E R T A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8418.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N O 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
329 ST H E L E N A 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
209 
16 
167 
2 
64 
7664 
4922 
2744 
2617 
1593 
8 
1 
55 
55 
860 
2641 
38 
87 
210 
5947 
3003 
3801 
22680 
4671 
9766 
98 
1260 
445 
2395 
33 
1711 
1961 
1243 
47 
7723 
224 
1317 
730 
587 
576 
404 
5 
1 
7 
7 
145 
584 
2 
1529 
811 
1956 
1228 
2255 
60 
401 
172 
385 
14 
905 
1779 
1342 
44 
978 
407 
387 
241 
110 
388 
776 
603 
5807 
1967 
1647 
1 
181 
249 
72 
43 
1 
3 
104 
1063 
725 
338 
330 
162 
119 
330 
887 
393 
995 
819 
177 
174 
174 
2 
1181 
566 
5577 
578 
1997 
781 
681 
ΙΟΙ 
96 
63 
1720 
745 
4779 
280 
1012 
1 
114 
2 
175 
475 
6 
3 
705 
Danmark 
1138 
500 
838 
570 
277 
3 
240 
573 
485 
135 
237 
1891 
443 
30 
205 
242 
154 
88 
262 
97 
1038 
6 
3 
745 
337 
408 
396 
333 
67 
408 
112 
306 
55 
600 
2118 
132 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux U-K 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
456 REP D O M I N I C A I N E 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
649 O M A N 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
950 P R O V I S I O N S B O R D 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L P R E F T A R I F . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8418.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
329 ILE STE HELENE 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
780 
3 
1534 
25 
217 
74 
425 
84 
42669 727 
356 
18 
311 
62 
26 
3 
8678 
127 
178 
208 
400 
302 
3 
106 
2251 
13 
74825 
44376 
30448 
29378 
17706 
18 
3 
2 
453 
453 
10477 
29650 
195 
637 
1536 
23707 
13178 
16537 
83820 
12698 
34565 
1000 
5619 
2046 
11488 
210 
12110 
4794 
10745 
5382 
5384 
5324 
3016 
12 
3 
1 
47 
47 
1982 
5376 
3 
28 
358 
7000 
3731 
7321 
3268 
7142 
770 
1801 
1094 
2641 
53 
5408 
3910 
15588 
10431 
5155 
5026 
3120 
2 
127 
127 
1688 
5036 
119 
2 
347 
3162 
2999 
23244 
5637 
7298 
10 
812 
40 
2158 
26 
2284 
207 
9952 
7049 
2902 
2872 
1419 
30 
30 
1181 
2872 
30 
5 
208 
3555 
2214 
958 
14597 
4224 
20 
563 
31 
571 
13 
1521 
98 
9453 
8888 
2787 
2754 
1713 
1 
1 
12 
12 
948 
2754 
12 
1 
106 
3856 
2899 
18552 
1307 
6366 
17 
1095 
170 
618 
3 
915 
426 
6075 
4807 
1288 
1240 
773 
29 
29 
463 
1240 
29 
32 
5938 
3225 
15289 
753 
3784 
3 
385 
242 
299 
801 
117 
3 
250 
598 
12918 
5414 
7503 
6894 
3978 
3 
7 7 2524 6903 2 601 400 
2796 
832 
1611 
6769 
1169 
176 
896 
245 
2921 
1127 
1127 
307 
821 
1127 
156 
50 
131 
1228 
268 
3255 
7781 
3438 
4342 
4141 
3380 
201 
201 
870 
4342 
396 
290 
292 
4121 
296 
2496 
67 
9577 
156 
5 
3903 
27 
ä85 
15 
44 
10201 
343 
1309 
Januar — Dezember 1975 Import 
1310 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8419.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
492 S U R I N A M 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
8 
7 
5 
14 
19 
3 
1 
4 3 6 
3 9 
1 0 
3 9 4 
89845 
51224 
18421 
17287 
6512 
9 6 
6 4 5 
6 4 2 
10204 
17978 
4 9 
1513 
1255 
2814 
7 4 
1 8 0 
14618 
8089 
8 8 
3 2 
11 
2 7 
2 5 3 
7 
1 1 3 
4 0 
2 0 
3 
1 
2 6 6 
1 
4 
7 7 
26718 
25903 
7 3 8 
7 2 8 
4 3 4 
4 
4 
2 7 2 
7 2 9 
4 
4 
2 0 
Deutschland 
3 
1 
4 3 
14 
1 
15022 
8240 
6782 
6369 
3240 
18 
3 9 5 
3 9 5 
2633 
6782 
8 0 9 
8 9 2 
1526 
2 2 
3 0 
2863 
1 5 
2 3 
1 
1 
2 0 
1 3 
3 5 
1 6 0 
7 7 
4787 
4480 
2 2 9 
2 2 9 
6 9 
1 6 0 
2 2 9 
France 
3 
1 9 
1 8 
7 
3 
14708 
10981 
3727 
3649 
1230 
3 0 
4 6 
4 6 
2337 
3704 
2 1 
2 3 9 
1 3 6 
4 4 
3 
7260 
2466 
2 1 
7 
2 
1 
6 9 
5 
1 
2 3 
1 
9903 
9801 
1 0 2 
1 0 0 
7 6 
1 
1 
2 4 
1 0 1 
1 
1 
Italia 
8 
2 
5 
2 
3 
12 
7355 
8300 
1055 
9 9 6 
3 0 6 
17 
4 3 
4 0 
5 7 6 
1030 
2 6 
4 0 
1 7 1 
6 4 
4 
7 9 6 
12 
8 
1 
4 
3 
1 
8 9 3 
8 8 4 
9 
7 
5 
3 
3 
4 
7 
3 
I 000 kg 
Nederland 
4 
1 1 0 
8 
1 
11604 
10179 
1425 
1254 
4 1 8 
1 3 
1 5 7 
1 5 7 
9 8 9 
1424 
1 
9 
1 7 
1 5 6 
8 
2032 
7 9 6 
8 
1 
2 2 
1 
6 
5 
3 
3038 
3000 
3 8 
3 8 
2 8 
4 
3 8 
5 
Belg.-Lux 
2 
2 7 
1 
6 2 
9771 
8850 
1121 
1056 
2 0 9 
3 
8 4 3 
1059 
6 3 
8 
3 6 6 
7 0 
2129 
5 0 4 
4 
1 
9 
5 
1 3 
2 
3102 
3073 
2 8 
2 8 
1 4 
2 
2 8 
13 
U-K 
2 
1 
2 0 0 
8 
6 
3 2 9 
8782 
3427 
3355 
3012 
5 0 2 
1 2 
2 
2 
2506 
3024 
1 
3 5 1 
1 4 
4 7 1 
8 2 6 
1064 
11 
1 
2 
4 
1 
3 
2383 
2381 
2 2 
19 
1 2 
5 
1 9 
3 
2 
Ireland 
1 
3 
1577 
1488 
1 0 9 
1 0 8 
2 4 
1 
8 3 
1 0 9 
1 
2 
2 
2 7 
9 4 
2 4 
1 
3 
9 
1 8 0 
1 4 8 
1 2 
12 
3 
9 
1 2 
Quantités 
Danmark 
1 
1 8 
1 
2 
2828 
1979 
8 4 7 
8 4 3 
5 8 3 
2 
2 
2 
2 3 7 
8 4 6 
1 
15 
2 2 9 
7 3 
1548 
3 0 2 
4 
1 
2 3 
1 8 8 
4 
1 6 
6 4 
2452 
2158 
2 9 8 
2 9 5 
2 2 7 
6 4 
2 9 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
500 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8419.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K -
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
492 S U R I N A M 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
2 3 
1 
1 
2 
8 3 
31 
8 4 
2 
2 
1 
4 
5 2 
1 5 
3 
2108 
2 
9 7 
7 2 
3 
1508 
274212 
191128 
83085 
80414 
30441 
3 9 3 
3 
7 7 0 
7 5 5 
48186 
81404 
1 6 7 
3253 
2652 
7858 
2 8 0 
6 1 7 
49153 
20508 
4 2 7 
2 8 4 
7 3 
1 0 9 
1090 
6 8 
1173 
3 9 4 
2 
3 1 
1 
2 8 
2 
3 
1 
1138 
2 
4 
4 
1 0 
2 3 2 
83494 
79200 
4061 
4012 
2770 
5 
4 
3 3 
3 3 
1178 
4015 
3 1 
1 5 
3 2 
Deutschland 
1 
2 8 
8 
2 
2 5 3 
4 6 
β 
56282 
31034 
28248 
24761 
13053 
8 6 
1 
4 0 1 
4 0 1 
10605 
25245 
2 
1137 
1530 
4113 
1 2 7 
9 4 
6826 
5 1 
2 5 4 
8 
12 
7 3 
2 
1 6 3 
3 7 1 
i 
6 1 7 
2 3 2 
12945 
11473 
1240 
1240 
6 2 0 
6 1 7 
1240 
1 
France 
2 0 
5 2 
1 
1 3 8 
1 8 
1 
9 
88789 
43183 
16βΟβ 
15383 
4689 
9 5 
2 
1 1 9 
1 1 9 
10364 
15532 
6 2 
3 8 7 
4 2 2 
9 6 
2 5 
23506 
7014 
6 8 
1 
3 9 
1 
11 
16 
6 3 7 
1 5 
2 
1 
1 
2 
3 
1 7 6 
2 
31820 
30750 
8 7 0 
8 6 2 
6 6 6 
5 
5 
1 8 1 
8 6 5 
2 
2 
1 
Italia 
2 3 
2 
4 8 
3 1 
2 6 
1 5 
1 1 5 
33788 
28141 
7825 
7427 
2221 
1 3 1 
6 7 
5 2 
4932 
7536 
8 9 
1 5 1 
4 5 6 
1 7 9 
1 
11 
2773 
5 8 
2 0 
5 
4 
1 1 5 
4 
2 5 
17 
3211 
3048 
1 8 5 
1 3 9 
1 2 3 
2 5 
2 5 
4 2 
1 3 9 
2 5 
1000 Eur 
Nederland 
9 
2 
1 
2 
3 3 4 
1 5 
6 
40758 
34093 
βθββ 
6489 
2129 
2 9 
1 4 8 
1 4 8 
4432 
6662 
3 
2 0 
1 0 1 
4 5 2 
5 3 
7698 
1036 
6 3 
1 
7 
1 4 2 
8 
5 7 
1 
3 
2 2 
4 
1 
10348 
10111 
2 3 7 
2 3 0 
1 9 9 
4 
4 
3 
3 
2 6 
2 3 0 
3 
4 
1 
Belg.-Lux. 
5 
8 1 
3 
3 7 
35037 
29377 
ΒββΟ 
5613 
1460 
8 
2 
2 
4116 
5622 
1 
4 3 
4 7 
1224 
2 9 7 
7162 
1314 
2 8 
11 
3 
3 8 
1 
5 6 
2 5 
1 9 
10177 
10035 
1 4 2 
1 4 2 
9 7 
2 0 
1 4 2 
2 5 
U-K 
7 
7 
2 
2 
1084 
2 * 
1 3 
4 5 
1462 
31833 
14270 
17383 
15854 
4002 
3 2 
1 5 
15 
11779 
15894 
7 
1508 
5 0 
1228 
2 
3238 
2489 
5 
7 9 
5 
3 
1 3 
3 
8 
7074 
8958 
1 1 7 
1 0 9 
8 4 
17 
1 0 9 
8 
3 
Ireland 
5 
3 4 
3 
5940 
5154 
7 8 8 
7 7 9 
1 1 6 
5 
2 
2 
6 5 6 
7 8 4 
2 
3 
7 
17 
1 4 2 
2 5 5 
11 1 
3 
3 
3 
3 9 
2 
5 7 5 
5 2 8 
4 7 
4 7 
7 
4 0 
4 7 
Valeurs 
Danmark 
4 
6 9 
2 
12 
12027 
7898 
4131 
4108 
2771 
7 
16 
1 6 
1280 
4129 
1 
4 
3 9 
6 4 5 
1 
1 9 0 
4634 
7 7 4 
4 6 
θ 
8 5 
7 4 0 
3 4 
1 4 5 
4 
1 
2 3 5 
7544 
Θ301 
1243 
1243 
9 7 4 
1 
2 3 5 
1243 
1 
I 
1 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8419.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
208 A L G E R I E N 
248 S E N E G A L 
288 N I G E R I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N O 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
462 M A R T I N I Q U E 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
640 B A H R A I N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N O E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 ORITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8420.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
Mengen 
Eur-9 
1745 
1892 
2209 
8577 
3008 
1654 
30 
347 
72 
1341 
46 
1490 
363 
1 
287 
11 
8 
18 
11 
2 
1 
1 
22 
3305 
73 
1 
6 
48 
3 
311 
1 
5 
1 
276 
27159 
19458 
7702 
7332 
3264 
61 
1 
33 
33 
3818 
7401 
23 
347 
288 
601 
484 
814 
6097 
327 
1566 
2382 
77 
Deutschland 
808 
382 
850 
684 
262 
10 
102 
31 
317 
28 
495 
312 
40 
6 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
811 
18 
3 
45 
71 
5287 
3098 
2191 
2133 
1154 
49 
1 
9 
9 
966 
2190 
54 
40 
55 
155 
181 
92 
232 
456 
43 
France 
577 
239 
2722 
1063 
149 
17 
4 
191 
1 
249 
18 
1 
147 
3 
6 
7 
372 
1 
51 
1 
8 
5828 
4767 
1058 
1043 
462 
1 
6 
6 
438 
1044 
6 
10 
147 
50 
83 
1501 
135 
112 
12 
8 
Italia 
226 
41 
93 
1047 
72 
6 
3 
252 
3 
145 
13 
17 
4 
3 
5 
2 
236 
3 
18 
2 
2191 
1485 
707 
696 
413 
4 
7 
7 
270 
701 
5 
7 
18 
343 
8 
43 
1454 
115 
38 
2 
1W0 kg 
Nederland 
152 
410 
1774 
172 
246 
3 
68 
9 
48 
183 
β 
32 
1 
2 
2 
1 
1 
318 
1 
43 
3473 
2825 
848 
642 
245 
β 
6 
370 
645 
3 
1 
32 
27 
214 
1134 
26 
77 
182 
5 
Belg.-Lux. | 
ι 
345 
434 
1134 
251 
115 
6 
35 
95 
70 
3 
10 
1 
147 
i 
9 
2855 
2320 
336 
334 
168 
1 
1 
1 
158 
334 
2 
1 
10 
128 
375 
1294 
54 
44 
45 
3 
U-K 
189 
207 
507 
1044 
753 
11 
105 
8 
196 
12 
278 
5 
37 
2 
11 
1270 
53 
2 
3 
92 
1 
3 
268 
5054 
2815 
2239 
1963 
487 
6 
2 
2 
1435 
1966 
5 
274 
37 
40 
30 
63 
368 
12 
1628 
16 
Ireland 
12 
247 
44 
249 
30 
629 
14 
3 
21 
1 
15 
1 
1 
63 
10 
1340 
1225 
115 
115 
40 
73 
115 
1 
24 
15 
95 
914 
Import 
Quantités 
Danmark 
13 
28 
42 
807 
55 
181 
14 
221 
1 
55 
5 
3 
2 
88 
1 
1 7 
1333 
925 
408 
406 
295 
2 
2 
108 
406 
2 
3 
β 
3 
53 
251 
8 
72 
21 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8419.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 B U L G A R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
248 S E N E G A L 
288 N I G E R I A 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
462 M A R T I N I Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
640 B A H R E I N 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D I V E R S N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8420.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
Werte 
Eur-9 
15379 
13205 
21040 
105965 
34010 
14303 
522 
3232 
694 
16603 
355 
25345 
2707 
14 
2355 
1 
81 
80 
2 
192 
115 
45 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
88 
43215 
1601 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
2 
27 
216 
11 
6 
2 
1 
2 
16 
2515 
4 
66 
2 
1860 
3O5930 
207657 
98270 
95722 
45382 
324 
13 
2 
366 
366 
48237 
96166 
232 
2264 
1 
2364 
2267 
4682 
5533 
33203 
2454 
4410 
4087 
693 
Deutschland 
5704 
3108 
8169 
8980 
3448 
85 
1105 
155 
3830 
138 
8256 
2198 
422 
1 
58 
36 
59 
38 
3 
1 
1 
1 
19 
9173 
384 
2 
19 
189 
1 
2 
16 
636 
1 
6 
56242 
30599 
25643 
25312 
14439 
232 
2 
99 
99 
10604 
25637 
5 
290 
1 
425 
204 
1400 
1731 
663 
859 
1280 
404 
France 
3511 
2966 
33298 
11818 
1855 
286 
53 
2739 
9 
4964 
137 
5 
1353 
8 
2 
56 
34 
6631 
7 
1 
1 
3 
1 
442 
1 
1 
2 
19 
70200 
53733 
16467 
18384 
7898 
7 
1 
1 
57 
57 
7178 
16389 
57 
27 
1353 
285 
554 
8686 
983 
636 
55 
122 
Italia 
2833 
549 
863 
12783 
916 
76 
50 
2510 
27 
2157 
147 
3 
103 
16 
36 
83 
36 
3 
5 
1 
7 
4330 
1 
15 
2 
161 
2 
27717 
18020 
9696 
9543 
4887 
26 
7 
1 
127 
127 
4652 
9605 
83 
43 
106 
992 
156 
724 
6741 
308 
34 
33 
1000 Eur 
Nederland 
1308 
3011 
21290 
1986 
1897 
25 
438 
222 
623 
5 
2627 
68 
1 
75 
7 
21 
20 
7 
1 
3 
13 
3633 
18 
1 
1 
1 
239 
3 
37543 
29967 
7686 
7533 
3541 
5 
3 
48 
48 
3964 
7560 
24 
13 
75 
103 
2176 
6513 
162 
649 
289 
52 
Belg.-Lux. 
2969 
3472 
13115 
1828 
1233 
317 
169 
2 
1047 
2 
1153 
24 
5 
66 
2 
2316 
3 
21 
3 
122 
3 
27873 
23103 
4769 
4741 
2231 
24 
2 
2 
2464 
4744 
22 
23 
69 
732 
1596 
6628 
503 
231 
73 
16 
Janvier—Décembre 1975 
U-K 
2224 
1580 
4611 
15605 
8162 
95 
1057 
77 
2754 
141 
5137 
87 
281 
18 
2 
22 
14424 
1 136 
5 
12 
10 
2 
698 
2 
54 
1838 
60034 
33335 
26698 
24811 
8055 
30 
20 
20 
16384 
24832 
28 
1868 
281 
193 
591 
513 
2357 
59 
2305 
64 
Ireland 
147 
1039 
424 
2437 
355 
3580 
101 
8 
216 
13 
231 
12 
10 
1142 
2 
77 
9794 
8082 
1712 
1712 
467 
1221 
1712 
10 
2 
49 
72 
518 
2 
1308 
2 
Valeurs 
Danmark 
194 
407 
535 
7437 
881 
1374 
127 
2884 
20 
820 
34 
45 
12 
1566 
51 
140 
16527 
10828 
5699 
5686 
3864 
13 
13 
1770 
5687 
13 
45 
41 
25 
343 
1760 
82 
419 
31 
1311 
Januar — Dezember 1975 Import 
1312 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
302 K A M E R U N 
334 A E T H I O P I E N 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
458 G U A D E L O U P E 
504 PERU 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
458 
180 
6 
124 
4 
21 
2 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
39 
19 
142 
128 
24 
69 
39 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
W E N . E N T W . L A E N DER 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8421.00 
F R A N K R E I C H 
BELG I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
16132 
12346 
3533 
3304 
2617 
1 0 5 
9 5 
9 5 
8 6 6 
3353 
1 4 9 
4 6 1 
1 0 
2412 
1602 
2269 
7228 
1172 
2873 
3 2 
2210 
4 3 5 
7 9 8 
7 0 
1254 
7 9 4 
2 
1 9 2 
2819 
1215 
1350 
1263 
8 6 4 
6 5 
3 
3 
4 8 2 
1289 
6 2 
3 7 7 
5 4 8 
1 0 5 
5 6 2 
2 7 9 
3 4 1 
5 
9 2 8 
2 3 
2 2 2 
4 
6 0 4 
3 6 3 
7 
2015 
1900 
1 1 5 
1 0 5 
5 1 
1 
9 
9 
6 3 
1 0 6 
9 
1 
9 4 3 
1 3 7 
2002 
4 9 9 
4 7 7 
2 
5 3 7 
6 3 
1 9 8 
2 5 4 
4 6 
1 3 9 
2281 
2002 
2 7 9 
2 7 5 
2 6 5 
2 
2 
2 
11 
2 7 7 
2 
2 
4 
3 7 7 
8 9 
5 1 
5 3 7 
2 0 5 
3 7 
3 
8 9 
2 0 8 
3 3 
4 
1868 
1864 
2 0 4 
1 9 2 
1 5 1 
6 
6 
6 
4 8 
1 9 9 
5 
14 
1 
3 0 7 
3 6 3 
2217 
1 6 8 
4 8 4 
1 
1 6 7 
4 2 
5 5 
1 0 
5 4 
3 7 
1 
1 0 
2161 
1944 
2 1 8 
1 6 9 
1 4 9 
1 
4 6 
4 8 
6 5 
1 7 0 
4 8 
2 
4 
6 1 5 
6 7 5 
1559 
9 4 
3 5 1 
3 
51 
3 0 
9 
4 7 
4 
3 
3268 
2157 
1111 
1050 
9 3 1 
2 9 
1 
1 
1 4 7 
1079 
6 1 
4 1 7 
9 2 
7 6 0 
3 7 2 
7 6 
2 0 
4 3 4 
2 5 2 
1 6 3 
1 3 
4 2 
2 1 3 
2 9 
25 
134 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
302 C A M E R O U N 
334 ETHIOPIE 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
458 G U A D E L O U P E 
504 PEROU 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
6 3 5 
4 1 6 
2 1 9 
1 9 3 
1 6 0 
1 
2 6 
2 6 
3 9 
1 9 6 
2 3 
4 
6 6 
2 
5 8 
5 0 9 
5 3 
3 5 2 
1 
1 8 
6 0 
1 9 
4 4 
9 6 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR. 
8421.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
155 
4426 
295 
3690 
1211 
42 
91 
1 
683 13 
161 
5 
2803 
247 
95 
38 
155 
12 
845 
155 
1475 
511 
648 
7 
3 
508 
5 
3 6 5 
5 0 1 
4 0 
4 0 
3 
11 
1 6 5 
3 1 
5 5 8 
80 
1 
6 
2 7 
3 
5 
1 4 7 
3 
2 6 0 
1 0 8 
2 6 
4 
7 7 
2255 
4 5 
4 9 6 
276 
39 
3 
3 
472 
1 
826 
240 
10794 
4677 
7293 
37308 
4508 
13329 
2 6 3 
8119 
2 
1676 
5830 
1 9 3 
9931 
2229 
1 5 
8 5 4 
2381 
3 9 2 
2116 
1105 
2051 
4 7 
3074 
3 5 3 
1590 
1 9 
4664 
9 8 4 
3 1 
2403 
9 2 0 
11976 
1845 
3361 
1 3 
1652 
1 9 7 
1409 
2029 
1 4 3 
4 5 3 
2318 
387 
226 
3974 
1168 
2 
178 
2 
94 
672 
1350 
1218 
1177 
9676 
651 
2137 
167 
515 
564 
138 
2022 
2261 
6319 
359 
1165 
35 
263 
2229 
286 
1516 
2717 
399 
139 
1791 
712 
948 
39 
573 
518 
7 9 2 
4 4 8 
4 0 
2 3 
2 
3 0 8 
4 3 3 
73882 
57304 
15944 
14864 
9726 
5 5 5 
1 
199 
1 9 6 
5507 
15005 
6 3 0 
1304 
1 5 
4 4 6 
12 
3 
4 3 3 
11841 
6541 
4867 
4399 
2845 
4 6 1 
β 
6 
1649 
4419 
4 4 8 
8 6 2 
3 7 0 
1 
12809 
11320 
1489 
1468 
5 8 9 
2 
1 
20 
2 0 
6 6 3 
1469 
2 0 
1 
12 
4 
1 
10086 
8989 
1097 
1071 
9 1 0 
5 
2 1 
2 0 
1 4 8 
1079 
16 
9 
1 2 8 
1 
7 
1 
11401 
9945 
1456 
1418 
8 1 5 
1 7 
2 0 
2 0 
6 0 1 
1436 
1 6 
4 4 
1 0 4 
2 
10738 
9778 
9 8 0 
8 9 3 
5 2 0 
2 
6 6 
6 6 
4 0 9 
8 9 5 
6 6 
6 
5 4 
12 
16 
3 0 8 
10789 
βοβο 
4709 
4332 
3142 
6 4 
5 
5 
1206 
4395 
5 
3 7 2 
10 
2 
2084 
1951 
1 3 2 
1 3 2 
5 9 
7 4 
1 3 2 
2 
9 9 
1 
2 
3934 
2700 
1234 
1171 
6 4 6 
4 
5 9 
5 9 
3 5 7 
1178 
5 5 
8 
236 
2 
2049 
10 
34 
403 
15 
184 
2410 
147 
1398 
12 
49 
564 
72 
356 
307 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
421 BELIZE 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
606 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8422.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8422.33 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
Mengen 
Eur-9 
68 
1 
1 
14 
3030 
27 
1 
81 
1 
1 
1 
15 
303 
12 
40 
58 
251 
27452 
19801 
7852 
6977 
3282 
155 
271 
270 
3775 
7347 
56 
314 
274 
51 
113 
24 
76 
10 
66 
3 
2 
1 
8 
19 
372 
338 
33 
14 
6 
6 
14 
19 
5252 
2576 
3372 
6755 
Deutschland 
4 
657 
1 
1 
33 
5 
6 
1 
4848 
2768 
2080 
1914 
1211 
17 
150 
150 
858 
2075 
6 
11 
7 
11 
4 
7 
9 
19 
1 
50 
49 
1 
1 
1 
1 
1553 
216 
1412 
France 
1 
1 
5 
555 
2 
25 
1 
59 
3 
8 
1 
5959 
4597 
1382 
1328 
561 
28 
6 
5 
636 
1356 
5 
1 
164 
6 
3 
1 
5 
14 
9 
5 
5 
5 
5 
327 
12 
1302 
Italia 
231 
48 
87 
2 
2019 
1298 
723 
660 
334 
49 
15 
15 
336 
711 
12 
1 
53 
1 
4 
14 
1 
20 
19 
1 
1 
1 
1 
51 
664 
29 
536 
1000 kg 
Nederland 
316 
3 
1 
52 
2 
23 
3 
4330 
3708 
822 
580 
189 
30 
12 
12 
410 
612 
10 
25 
13 
103 
23 
26 
153 
153 
1069 
1332 
1617 
Bilg.-LiK 
383 
4 
1 
2 
1 
2 
3855 
3360 
505 
480 
90 
3 
20 
20 
411 
483 
21 
4 
3 
39 
17 
44 
1 
2 
103 
100 
2 
2 
2 
2 
1643 
1596 
1720 
UK 
9 
782 
25 
3 
7 
56 
1 
5 
41 
248 
4082 
2194 
1889 
1625 
670 
15 
i 1 
926 
1639 
2 
260 
32 
1 
3 
19 
23 
1 
22 
3 
3 
3 
19 
918 
37 
312 
418 
Ireland 
1 
42 
1 
2 
908 
827 
81 
79 
10 
1 
1 
46 
81 
Ι 
β 
1 
7 
β 
1 
1 
1 
i 
15 
5 
25 
Quantités 
Danmark 
63 
64 
2 
β 
11 
2 
1451 
1081 
390 
311 
217 
13 
66 
66 
152 
390 
11 
2 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
β 
1137 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
421 BELIZE 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
506 BRESIL 
608 SYRIE 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8422.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8422.33 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
58 
3 
4 
42 
26923 
134 
4 
1 
4 
1 
556 
6 
2 
2 
1 
5 
2 
8 
70 
2274 
26 
163 
509 
8 
2 
1153 
139300 
88288 
63011 
50635 
19682 
850 
1 
5 
374 
364 
30556 
51692 
158 
1440 
1415 
196 
297 
71 
277 
13 
148 
20 
4 
1 
221 
2 
258 
1507 
1001 
505 
247 
25 
223 
247 
258 
10225 
2915 
4629 
15286 
Deutschland 
21 
1 
1 
1 
5807 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
521 
11 
24 
9 
25388 
11186 
14221 
13987 
7591 
48 
186 
186 
6577 
14203 
17 
40 
33 
49 
7 
21 
12 
19 
1 
6 
2 
118 
109 
9 
9 
1 
8 
9 
3964 
462 
2220 
France 
1 
1 
1 
21 
5284 
15 
1 
173 
8 
374 
9 
73 
3 
32375 
22189 
10205 
10001 
3778 
184 
18 
10 
5797 
10184 
19 
5 
627 
68 
80 
31 
145 
324 
179 
146 
145 
145 
145 
258 
22 
3490 
Italia 
2 
2771 
4 
333 
4 
545 
1 
14 
2 
14199 
8254 
5945 
5571 
2209 
343 
5 
30 
30 
3370 
5909 
31 
14 
361 
18 
9 
19 
28 
11 
84 
73 
11 
11 
11 
11 
65 
388 
49 
1310 
1000 Eur 
Nederland 
4 
2667 
4 
1 
1 
20 
1 
346 
4 
76 
30 
6 
20527 
15817 
4710 
4553 
1368 
104 
54 
54 
3197 
4658 
52 
87 
93 
4 
213 
43 
58 
9 
327 
318 
9 
9 
9 
9 
1275 
1689 
3550 
Belg.-Lux. 
1 
1 
2 
2116 
1 
3 
3 
20 
2 
16 
11 
4 
15279 
12444 
2835 
2786 
617 
25 
1 
20 
20 
2190 
2808 
21 
25 
21 
123 
50 
111 
1 
2 
48 
334 
286 
48 
48 
48 
48 
2580 
1845 
3935 
U-K 
2 
2 
12 
7231 
109 
15 
2 
30 
414 
35 
357 
2 
1146 
21489 
9079 
12410 
11162 
2754 
80 
22 
20 
8211 
11246 
18 
1213 
261 
23 
20 
258 
302 
23 
278 
20 
20 
20 
258 
2283 
116 
464 
1184 
Ireland 
3 
322 
2 
5 
15 
3219 
2792 
427 
424 
47 
3 
3 
347 
427 
3 
2 
10 
2 
2 
15 
12 
3 
3 
2 
2 
3 
30 
17 
62 
Valeurs 
Danmark 
34 
725 
13 
1 
40 
49 
11 
8828 
4688 
2258 
2151 
1296 
66 
41 
41 
869 
2257 
53 
19 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
12 
1755 
1313 
Januar — Dezember 1975 Import 
1314 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C I I W C D C N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
346 K E N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
^030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T , 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8422.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
276 G H A N A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8422.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
Mengen 
Eur-9 
7 5 0 
2119 
5 5 
4 6 
1 5 0 
5 8 3 
8 3 
3 8 1 
1 6 6 
3 1 
18 
1 
2157 
2 1 7 
2 6 
2 
8192 
4 
4 1 
1 4 6 
3 8 6 
33505 
20922 
12583 
9756 
1282 
6 7 
2375 
2375 
10778 
12196 
1 
4 7 1 
5 7 
8 9 6 
5 8 2 
8 8 5 
3419 
8 0 
4 0 2 
9 
1 6 
1 0 
6 6 
1 
9 2 
4 
9 3 
31 
15 
4 
2 
1 7 9 
4 
3 1 
1 
2 0 
8842 
6289 
5 5 1 
4 7 9 
1 7 1 
6 
2 
4 7 
4 7 
3 5 5 
5 2 9 
1 2 0 
4 
47852 
17268 
Deutschland 
1 7 8 
4 9 
3 7 
1 5 3 
3 5 
2 1 7 
4 
1063 
1 
4918 
3408 
1510 
1289 
2 2 5 
4 
2 1 7 
2 1 7 
1281 
1510 
4 
4 
1 8 7 
3 7 4 
3 4 8 
3 0 
3 5 
1 
14 
1 
7 0 
3 1 
15 
4 
1 
1112 
9 7 5 
1 3 6 
8 6 
1 5 
4 
4 7 
4 7 
1 1 8 
1 3 6 
7 4 
4 
15712 
6278 
France 
3 0 4 
1 8 1 
1 
7 1 
2 2 
1372 
3 6 
3827 
2126 
1501 
1443 
7 1 
2 2 
1372 
1465 
5 8 
2 2 
5 
7 
6 8 0 
1 5 
4 0 
2 
5 
7 5 4 
7 4 7 
7 
7 
2 
5 
7 
6379 
halia 
6 7 1 
4 
2 
8 9 
1 
8 5 7 
2903 
1964 
9 4 9 
9 4 9 
9 2 
8 5 8 
9 4 9 
1 
9 0 
1 
5 2 0 
6 1 
4 1 
2 3 
3 1 
7 6 7 
6 7 2 
9 5 
9 5 
4 1 
5 5 
9 5 
2 3 
4865 
3 1 1 
1000 kg 
Nederland 
1 0 7 
2 6 3 
7 
5 0 
2 0 
1027 
4 1 
1 4 1 
6674 
4394 
1279 
1239 
5 1 
4 1 
1209 
1279 
4 1 
2 8 
2 0 3 
6 3 7 
1 5 2 
1 
1 0 8 
1 
1127 
1019 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 
2841 
3164 
Belg.-Lux. 
1 4 2 
1 7 3 
1 
2 8 
1 
1 6 
17 
1149 
6485 
6302 
1183 
1183 
17 
1166 
1183 
17 
5 5 0 
5 2 8 
1135 
1 3 
1 
1 4 
4 
1 4 
3 
9 
2271 
2241 
3 0 
3 0 
21 
9 
3 0 
17992 
U-K 
1 8 
5 4 
5 
1 4 9 
4 1 9 
6 2 
5 1 
1 2 9 
1 
2157 
2 
2879 
4 
3 
3 5 0 
7768 
1762 
6006 
3498 
7 4 8 
2158 
2158 
4846 
5855 
1 
3 5 0 
8 
1 
1 4 3 
2 2 
9 
1 
1 9 
1 
2 
2 5 
3 1 
2 0 
2 8 2 
1 8 4 
9 8 
7 6 
1 9 
2 
2 
5 6 
7 6 
2 2 
5378 
9 1 1 
Ireland 
7 1 3 
2 
1 
2 
1 
7 8 3 
7 6 0 
4 
4 
3 
1 
4 
2 8 
1 2 2 
7 2 
1 0 
1 
1 9 
4 
2 5 8 
2 2 4 
3 4 
3 4 
3 0 
4 
3 4 
2 2 2 
1 2 4 
Quantités 
Danmark 
1 
6 9 
7 4 
1 
3 1 
4 4 
1 
1367 
1216 
1 5 1 
1 5 1 
7 5 
4 5 
1 5 1 
3 1 
5 
1 8 2 
4 1 
4 1 
2 
2 7 1 
2 2 7 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
8 4 2 
1 0 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03Θ SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8422.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
276 G H A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8422.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
Werte 
Eur-9 
1492 
393Θ 
1 3 0 
8 4 
4 1 1 
1155 
2 8 5 
5 3 1 
2 5 2 
3 0 
7 
1539 
4 4 6 
8 1 
3 
14 
22280 
1 9 
1 3 
8 4 
4 9 4 
66319 
38694 
27627 
25048 
2348 
9 8 
3 
1985 
1985 
24403 
27128 
5 9 8 
1 1 1 
1675 
8 7 2 
1652 
7576 
2 3 1 
1090 
7 
6 4 
9 9 
1 2 6 
5 
4 2 9 
11 
5 6 
3 9 
1 
16 
1 4 
2 
6 9 9 
12 
5 4 
2 
5 5 
14787 
13166 
1622 
1494 
6 6 5 
16 
2 
5 6 
5 6 
8 7 8 
1565 
1 2 9 
14 
87746 
30188 
Deutschland 
2 8 0 
1 3 4 
6 5 
1 7 6 
3 2 
1 
4 4 6 
3010 
2 
10811 
7079 
3732 
3284 
2 7 3 
4 4 7 
4 4 7 
3459 
3732 
4 1 2 
3 9 3 
5 9 5 
7 9 
9 2 
4 
3 3 
3 
4 2 
3 9 
1 
1 6 
14 
1 3 
1736 
1570 
1 8 8 
9 5 
4 0 
14 
5 6 
5 6 
1 1 1 
1 6 6 
5 6 
1 4 
24804 
7482 
France 
7 0 0 
3 5 2 
2 
1 
1 7 6 
8 1 
3394 
3 
8479 
4823 
3667 
3573 
1 7 8 
81 
3395 
3654 
8 4 
8 1 
11 
2 2 
2239 
7 2 
1 1 8 
19 
3 0 
2512 
2462 
5 0 
5 0 
1 9 
3 0 
5 0 
12541 
Italia 
1659 
2 6 
4 8 
1 1 0 
3 
2268 
6928 
3498 
2431 
2430 
1 5 8 
2272 
2430 
3 
1 5 0 
7 
9 9 2 
1 5 3 
1 9 4 
14 
1 0 6 
1616 
1302 
3 1 4 
3 1 4 
1 9 4 
1 2 0 
3 1 4 
1 4 
10786 
1120 
1000 Eur 
Nederland 
2 2 9 
4 9 5 
2 1 
7 8 
4 6 
1 
2925 
4 
13 
6 1 
10386 
7267 
3129 
3115 
7 9 
14 
3003 
3128 
13 
1 2 1 
4 6 6 
1000 
3 9 0 
2 
1 
4 
2 8 7 
2 
2275 
1981 
2 9 5 
2 9 5 
6 
2 8 9 
2 9 5 
2 
7560 
5102 
Belg.-Lux. 
2 5 4 
4 1 6 
1 
1 2 
3 
3 0 
3 
4 
1 
2822 
11905 
9042 
2863 
28Θ3 
3 6 
2827 
2863 
4 
8 9 6 
1010 
2055 
4 4 
β 
6 0 
4 2 
6 1 
8 
1 2 1 
4306 
4073 
2 3 3 
2 3 3 
1 1 1 
1 2 1 
2 3 3 
30440 
U-K 
2 7 
1 2 9 
2 2 
4 0 9 
8 4 3 
2 1 4 
3 5 
2 1 4 
1538 
3 
13 
7739 
1 5 
17 
4 9 1 
15756 
4224 
11631 
9499 
1501 
3 
3 
1538 
1538 
9322 
11037 
4 9 4 
3 0 
5 
4 3 4 
3 4 
7 
2 
4 5 
5 
2 
2 
1 4 2 
5 
5 2 
5 5 
8 1 9 
5 1 1 
3 0 8 
2 5 1 
4 7 
2 
2 
1 9 9 
2 5 1 
5 7 
12089 
3095 
Ireland 
7 5 4 
3 
3 
2 
12 
8 8 3 
8 6 6 
1 7 
17 
5 
12 
17 
6 0 
13 
3 6 5 
2 
1 9 9 
9 9 
2 
1 0 1 
7 
2 
8 4 9 
Θ 4 0 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 1 
8 
2 0 9 
4 1 0 
4 4 1 
Valeurs 
Danmark 
2 
1 2 6 
1 1 7 
5 
1 
3 0 
1 1 0 
4 
2172 
1905 
2 6 7 
2 6 7 
1 1 8 
1 1 3 
2 6 7 
3 0 
6 
4 9 1 
1 3 0 
3 2 
15 
6 7 4 
8 2 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
1657 
4 0 7 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
240 N IGER 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
453 B A H A M A I N S E L N 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
Mengen 
Eur-9 
22995 
100368 
21359 
21926 
1921 
5071 
1 2 8 
10114 
17004 
2436 
7078 
8689 
6 8 6 
4750 
1 
1 
1456 
4 9 
3 
2 1 2 
1189 
1928 
9 7 5 
8 9 9 
1 2 7 
3 2 8 
9 6 
1 6 0 
3 0 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
3 
5 0 3 
40701 
4 5 3 
7 
2 
1 
2 6 
6 5 
8 
5 
3 8 
11 
1 
4 0 
3 9 
1 
19 
7 
2 0 
1 
1 
2335 
1 4 2 
1 8 
6 3 
5 
2 
3039 
9 8 
344749 
238757 
105991 
96446 
43570 
7 5 8 
8 0 
18 
Deutschland 
7296 
4790 
2683 
1 3 5 
1667 
2413 
4659 
3 2 9 
2228 
5202 
2 5 
3 4 9 
1 4 8 
4 3 
3 
2 
2 8 9 
3 9 9 
4 5 7 
1 2 6 
5 8 
5 6 
1 3 1 
3879 
3 4 
1 
1 
7 0 1 
3 7 
17 
1 
SOI 47 
38661 
21586 
20145 
14528 
1 1 1 
France 
3226 
27583 
9449 
5705 
1 9 
7 9 7 
1499 
3302 
6 4 4 
2316 
4 5 9 
2 7 7 
3327 
1 
7 0 5 
3 
9 2 
2 2 
3 7 
3 4 
1 
2 1 
4 0 
1 
2 
1 
2 
3 
3 0 
7886 
2 0 7 
3 8 
1 
3 3 4 
7 
9 
1 0 7 
74582 
53157 
21404 
20995 
7853 
9 3 
5 
3 
Italia 
6 3 9 
6643 
1035 
2 2 8 
5 1 6 
1 3 3 
6 7 4 
3 2 
3 8 8 
3 7 5 
1 
1 6 6 
1 
5 7 8 
2 
2 0 2 
9 6 
4 0 2 
2 0 0 
3 
4 8 
1 5 7 
11 
1856 
3 8 
7 
1 
2 6 
6 5 
1 
1 
1 
1 4 6 
3 
1 
5 
9 8 
19351 
14237 
5714 
4401 
1570 
2 6 6 
6 6 
7 
1000 kg 
Nederland 
20721 
1711 
5186 
2 0 
6 0 3 
1411 
8 8 1 
1 7 9 
7 9 4 
1 6 8 
6 
2 8 6 
4 
3 7 3 
2 1 
2 4 4 
3 9 0 
1 7 
3 0 
5 8 
14676 
6 2 
8 
10 
1 5 
1 
7 
2 0 
5 7 6 
6 8 
1 
54547 
34246 
20302 
19100 
3280 
isa 
8 
Belg.-Lux. 
7445 
26295 
2939 
2337 
2 
2 7 4 
1 2 8 
6 3 0 
6 4 9 
5 5 
6 7 9 
1705 
6 7 
1 0 
5 
5 9 1 
5 2 
3 5 
3 
2 6 
3 
3 
6 2 
1846 
2 6 
2 
2 
6 1 
4 
8 
1 
83940 
57284 
8856 
5925 
3663 
1 9 
8 
U-K 
3798 
12262 
1938 
1494 
1131 
2663 
3759 
5 8 7 
3 7 7 
2 9 3 
1 1 9 
3 7 
1112 
3 5 
7 4 
1 
2 0 0 
10285 
7 3 
1 
2 3 
3 9 
1 9 
3 4 6 
1 5 
4 3 
2931 
49944 
28912 
23032 
18745 
7092 
9 8 
1 
Ireland 
9 5 
1160 
8 6 
4123 
8 3 
6 0 
1 3 5 
1 2 
2 1 
9 
5 
1 
8 
1 3 7 
3 
2 
2 7 
2 
6316 
5892 
4 2 4 
4 1 8 
2 2 5 
5 
Quantités 
Danmark 
4 9 6 
5704 
4 4 6 
8 5 7 
2 3 
1305 
2945 
5 9 8 
2 7 5 
4 7 8 
3 7 6 
4 3 1 
15 
2 9 
2 5 
12 
8 3 
3 
1 3 6 
1 0 
1 4 4 
6 
1 
1 
1 
15342 
8489 
6873 
6717 
5379 
β 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
201 AFR N O R D E S P A G N 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
689 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
Werte 
Eur-9 
48621 
273284 
43497 
46416 
3599 
13887 
1 
3 5 
25283 
48379 
8635 
30266 
17374 
6 2 6 
5387 
3 
2 
1638 
9 5 
2 2 
2 7 9 
1377 
1675 
9 3 6 
6 9 1 
8 2 
5 6 4 
1 
4 5 
5 5 
3 
2 3 
7 
3 
2 
4 
1 
2 
4 1 6 
108433 
1564 
1 5 
7 
2 5 
7 8 
14 
2 
3 8 
7 8 
14 
2 
3 7 
2 5 
1 
3 
2 3 
8 
4 
7 
2 
5803 
1 6 4 
3 7 
4 7 0 
5 
1 0 
5258 
4 3 
811311 
547238 
284075 
252436 
121929 
7 2 9 
1 1 8 
3 1 
Deutschland 
16730 
9206 
5180 
4 3 0 
4139 
5963 
15113 
9 0 3 
10094 
9573 
3 4 
6 5 3 
1 6 1 
8 3 
4 
3 
2 7 6 
4 4 8 
3 9 6 
8 2 
1 0 6 
7 
9 4 
10874 
2 5 2 
2 
1 
2 
1909 
5 3 
2 9 
16 
125105 
87971 
57135 
55726 
40777 
9 8 
France 
9320 
79141 
19855 
14787 
1 1 0 
2535 
3546 
9515 
1869 
7387 
1213 
3 1 0 
2964 
3 
8 5 8 
9 
1 9 9 
4 3 
3 7 
1 9 
3 9 
3 8 
2 3 
3 
4 
2 
3 6 
22425 
4 5 2 
7 8 
1 
7 
9 1 7 
11 
9 5 
1 4 3 
190533 
138289 
52244 
51588 
21971 
1 6 1 
3 0 
2 
Italia 
1663 
20923 
2481 
4 0 0 
1919 
4 2 9 
1874 
9 5 
2675 
7 0 9 
4 
4 0 5 
2 
5 4 4 
4 
2 6 0 
2 4 4 
2 6 2 
2 0 0 
3 
8 0 
4 1 
17 
6649 
1 6 0 
15 
2 5 
7 6 
2 
1 
4 2 2 
3 
1 
1 3 
5 
4 3 
54567 
39293 
15284 
14001 
5692 
1 7 1 
7 8 
1 5 
1000 Eur 
Nederland 
54289 
3545 
10322 
9 1 
1536 
3372 
2905 
4 3 8 
3607 
4 5 2 
2 1 
5 2 8 
8 
2 3 1 
11 
1 2 0 
2 5 4 
3 9 
1 
3 
1 
4 4 
41590 
9 5 
14 
12 
4 
1 
2 
6 
4 
1299 
6 5 
1 
1 
137572 
82444 
55128 
54359 
10357 
1 1 4 
1 
14 
Belg.-Lux. 
12264 
62063 
5468 
4242 
6 
5 7 5 
3 3 
1564 
1992 
1 5 5 
2450 
3570 
1 0 0 
6 7 
1 6 
7 
6 2 2 
2 5 
2 7 
7 
6 5 
14 
7 
6 4 
4577 
1 2 0 
7 
2 6 
2 6 7 
8 
5 
6 
130861 
115057 
15804 
14982 
9578 
6 2 
7 
U-K 
6906 
37754 
4049 
2511 
2908 
6821 
8903 
1484 
2067 
9 6 3 
2 3 8 
8 0 
1017 
7 7 
2 
1 7 3 
2 
1 5 2 
21059 
4 0 9 
2 
2 8 
2 5 
2 3 
6 9 5 
15 
3 2 8 
5107 
118982 
69312 
49670 
43119 
18754 
9 5 
2 
Ireland 
3 2 8 
2811 
2 0 1 
7151 
2 7 5 
3 0 5 
3 6 2 
2 7 
1 0 2 
2 0 
8 
3 
7 
6 3 1 
1 0 
1 2 
3 4 
3 
2 
13142 
11818 
1628 
1506 
7 8 9 
17 
Valeurs 
Danmark 
1410 
16303 
1173 
2253 
5 1 
1 
2 
3283 
7715 
1664 
1884 
8 7 4 
2 5 7 
4 9 1 
8 
1 
4 1 
2 7 
1 0 
5 9 
2 
6 2 6 
6 6 
2 6 0 
6 
5 
12 
9 
40559 
23254 
17304 
17155 
14013 
11 
1315 
Januar— Dezember 1975 Import 
1316 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8423.01 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
032 F I N N L A N D 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I O A D T O B A G O 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8423.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
260 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
338 TR A F A R . U I S S A G E B 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
453 B A H A M A I N S E L N 
508 B R A S I L I E N 
612 IRAK 
632 S A U D I - A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
Mengen 
Eur-9 
5655 
5654 
51520 
100652 
2109 
5164 
2 
5056 
1006 
80 
107 
550 
27 
254 
223 
4 
27 
129 
2907 
94 
14 
85 
196 
310 
8011 
2248 
3788 
3228 
99 
14 
129 
129 
3411 
3313 
129 
409 
27 
49377 
29756 
15044 
51602 
11601 
41153 
493 
190 
515 
9714 
219 
716 
1215 
100 
3500 
25 
7 
204 
31 
5 
205 
194 
141 
945 
134 
4 
21 
18 
31 
4 
71 
124 
31571 
195 
37 
31 
4 
8 
12 
218 
14946 
82 
138 
Deutschland 
1330 
1330 
6278 
21489 
97 
348 
405 
193 
40 
761 
993 
233 
781 
761 
761 
761 
17282 
5366 
5932 
3129 
4110 
68 
32 
1270 
26 
79 
579 
24 
6 
26 
18 
881 
62 
71 
4961 
11 
5210 
France 
210 
209 
9426 
21167 
123 
897 
2 
3387 
61 
77 
47 
534 
719 
185 
534 
534 
534 
534 
8211 
480 
10424 
3469 
10641 
17 
79 
1371 
194 
86 
3305 
25 
182 
17 
30 
53 
10115 
120 
1072 
Italia 
950 
950 
3615 
5168 
377 
808 
328 
484 
48 
122 
854 
532 
122 
122 
122 
122 
8944 
4972 
844 
7128 
9069 
22 
85 
42 
1132 
106 
185 
167 
100 
19 
7 
16 
31 
5 
21 
21 
18 
31 
4 
5380 
15 
8 
12 
3001 
1000 kg 
Nederland 
1045 
1045 
18543 
19796 
499 
78 
310 
19 
274 
293 
293 
4123 
4547 
16496 
900 
2681 
10 
6 
111 
1498 
68 
188 
362 
10 
34 
72 
36 
353 
8 
37 
31 
996 
Belg.-Lux. 
711 
711 
2731 
5892 
756 
25 
70 
45 
56 
27 
22 
5 
154 
149 
5 
5 
5 
5 
6590 
7364 
11153 
1456 
2322 
2 
25 
288 
67 
21 
1 
194 
11 
4 
1691 
486 
U-K 
1258 
1258 
12279 
19935 
165 
2991 
142 
329 
22 
92 
223 
4 
27 
129 
1210 
91 
14 
85 
163 
310 
2899 
888 
2033 
1495 
99 
14 
129 
129 
1678 
1580 
129 
409 
27 
9842 
4968 
424 
4029 
2206 
444 
26 
147 
2240 
8 
5 
151 
141 
35 
8082 
31 
176 
3497 
82 
138 
Ireland 
2 
2 
182 
421 
3 
2 
5 
3 
175 
3 
181 
178 
3 
3 
3 
3 
716 
307 
484 
166 
9955 
3 
597 
63 
268 
47 
326 
Quantités 
Danmark 
149 
149 
486 
6784 
89 
17 
431 
10 
275 
33 
318 
10 
308 
308 
308 
308 
1880 
1385 
1888 
275 
2375 
79 
1318 
11 
39 
741 
5 
4 
358 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8423.01 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
032 F I N L A N D E 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8423.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
272 COTE D ' IVOIRE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
453 ILES B A H A M A S 
508 BRESIL 
612 IRAK 
632 A R A B I E SEOUDITE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
Werte 
Eur-9 
5809 
5603 
124372 
266123 
2503 
7472 
26 
5539 
1558 
39 
85 
690 
28 
425 
358 
3 
47 
127 
6165 
166 
22 
149 
298 
345 
10485 
3184 
7322 
6679 
171 
22 
127 
127 
6905 
6828 
127 
516 
47 
100604 
72949 
13578 
90446 
21085 
61378 
483 
279 
829 
21780 
848 
795 
2052 
177 
5758 
62 
13 
342 
66 
23 
252 
210 
199 
1244 
205 
56 
66 
9 
35 
5 
52 
247 
68597 
575 
6 
95 
13 
12 
5 
611 
27662 
122 
126 
Deutschland 
1311 
1311 
14703 
66972 
182 
284 
664 
178 
13 
1984 
2174 
191 
1984 
1984 
1984 
1984 
38520 
14824 
3985 
5883 
8287 
107 
86 
3058 
124 
127 
714 
21 
15 
103 
23 
1168 
99 
52 
11716 
49 
10066 
France 
352 
346 
25227 
51804 
204 
1150 
28 
3002 
16 
111 
156 
625 
908 
283 
825 
825 
625 
625 
21154 
1174 
22980 
6701 
20152 
24 
133 
3023 
147 
578 
5494 
82 
296 
25 
28 
112 
24785 
341 
2267 
Italia 
1048 
1048 
8890 
14614 
815 
671 
449 
740 
77 
351 
1189 
817 
351 
351 
351 
351 
18093 
12338 
693 
13023 
10913 
17 
103 
131 
2480 
651 
162 
518 
177 
β 
13 
31 
66 
23 
18 
66 
9 
35 
5 
7403 
25 
12 
5 
5243 
1000 Eur 
Nederland 
665 
655 
43787 
54763 
350 
46 
543 
23 
133 
158 
158 
9011 
6807 
22697 
1594 
4299 
6 
13 
19 
3029 
40 
231 
217 
10 
48 
108 
63 
743 
22 
6 
16 
1652 
Belg.-Lux. 
754 
754 
5894 
15049 
742 
127 
114 
49 
227 
28 
30 
5 
339 
334 
6 
5 
5 
5 
11331 
6572 
17935 
2608 
4197 
6 
62 
559 
71 
25 
2 
210 
48 
56 
8 
3996 
862 
U-K 
1348 
1348 
24055 
44266 
295 
5159 
268 
640 
3 
142 
358 3 
47 
127 
2462 
184 
22 
149 
235 
345 
4898 
1144 
3554 
2911 
171 
22 
127 
127 
3137 
3060 
127 
516 
47 
20040 
13871 
972 
8546 
3588 
436 
27 
260 
4648 
3 
57 
235 
106 
64 
17687 
95 
546 
6276 
122 
126 
Ireland 
3 
3 
702 
1519 
7 
13 
β 
235 
2 
236 
235 
2 
2 
2 
2 
1245 
771 
812 
226 
9012 
23 
1407 
69 
642 
166 
578 
Valeurs 
Danmark 
138 
138 
1134 
17236 
68 
22 
491 
4 
738 
63 
805 
4 
801 
801 
801 
801 
4364 
3186 
4553 
485 
4538 
158 
3598 
30 
49 
1625 
21 
13 
718 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8423.18 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
232 M A L I 
240 NIGER 
338 TR A F A R U I S S A G E B . 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
815 F I D S C H I 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
5885 
270482 
199215 
71286 
63225 
12261 
541 
66 
108 
1616 
1616 
49162 
64686 
521 
6644 
31 
3532 
37858 
8414 
4451 
23783 
31067 
11841 
149 
408 
252 
3033 
62 
177 
1276 
151 
1943 
257 
3 
30 
12 
62 
1 
3 
32 
433 
1 
2 
2 
74 
25472 
127 
1 
3 
2 
2824 
55 
870 
155129 
117987 
37183 
35709 
4890 
445 
2 
2 
140 
140 
28954 
36247 
42 
1604 
1 
2376 
Deutschland 
49141 
35887 
13254 
12186 
I 960 
82 
71 
986 
986 
11174 
13158 
26 
150 
24 
5333 
583 
2443 
13043 
1495 
2 
46 
119 
984 
28 
49 
1136 
16 
237 
232 
3 
5 
31 
32 
4 
2 
21 
5246 
9 
482 
1 
31581 
22945 
8837 
8564 
2305 
6 
2 
67 
67 
6058 
8630 
5 
270 
241 
France 
148 
5O039 
33242 
18797 
18602 
1730 
47 
47 
11614 
16632 
17 
330 
3305 
2607 
165 
9515 
6065 
1128 
141 
15 
355 
9 
30 
74 
956 
1 
2 
8 
1 
3 
2689 
30 
147 
51 
64 
24067 
19820 
4437 
4361 
474 
11 
11 
2932 
4362 
10 
66 
956 
Italia 
41385 
31083 
10302 
10187 
1627 
94 
35 
21 
21 
8451 
10208 
58 
110 
31 
47 
2059 
2490 
69 
2519 
485 
72 
3 
142 
17 
24 
19 
22 
62 
1 
2 
1 
12 
789 
31 
77 
2 
8899 
7894 
1205 
1200 
210 
2 
1 
4 
4 
914 
1203 
1 
2 
1 
62 
1000 kg 
Nederland 
32583 
28783 
3799 
3617 
2156 
88 
37 
115 
115 
1539 
3762 
102 
387 
365 
1710 
557 
235 
4 
280 
7 
11 
144 
2 
4 
1 
52 
23 
3783 
3268 
525 
518 
298 
7 
7 
83 
523 
2 
144 
Belg.-Lux. 
89 
31744 
28887 
2857 
2580 
401 
4 
204 
204 
2382 
2591 
197 
73 
5 
26193 
1527 
5859 
1887 
7542 
110 
7 
44 
26 
9 
113 
76 
4 
2 
1 
2 
7639 
13 
3 
126 
30 
51212 
43118 
8094 
8053 
199 
5 
7 
7 
7789 
8059 
8 
34 
76 
U-K 
5668 
42340 
21939 
20401 
14303 
2392 
289 
31 
141 
141 
12151 
14479 
223 
5875 
151 
3761 
2291 
210 
3883 
9350 
147 
35 
56 
933 
6 
11 
27 
436 
24 
18 
15 
429 
38 
8804 
39 
1 
2 
1899 
1 
776 
33192 
19877 
13515 
12274 
1027 
432 
1 
33 
33 
10840 
12720 
18 
1232 
865 
Quantités 
Ireland 
12931 
11830 
1301 
1238 
597 
83 
63 
704 
1301 
33 
23 
50 
84 
743 
2 
32 
1 
2 
11 
53 
5 
36 
1075 
933 
142 
131 
34 
11 
11 
105 
142 
2 
Danmark 
10359 
7804 
2555 
2512 
1398 
4 
39 
39 
1147 
2555 
4 
90 
65 
37 
247 
81 
213 
50 
263 
1 
30 
30 
200 
34 
1330 
722 
808 
608 
343 
233 
eoa 
30 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8423.18 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
232 M A L I 
240 NIGER 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
508 BRESIL 
816 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
845 D U B A I 
664 INDE 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
815 FIDJI 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
Werte 
Eur-9 
5237 
499179 
380797 
138383 
129947 
25632 
1088 
135 
58 
2111 
2111 
100491 
132287 
666 
6745 
35 
5892 
69100 
14056 
7317 
39698 
32297 
23629 
196 
1336 
1 
454 
8511 
521 
312 
2035 
253 
2579 
356 
S 
2 
126 
57 
128 
5 
6 
33 
498 
1 
7 
37 
1 
2 
114 
56855 
378 
2 
1 
23 
6 
5 
2 
2 
2 
5305 
34 
2 
1312 
287803 
187833 
79974 
77719 
11565 
567 
31 
37 
354 
354 
63421 
78408 
184 
2292 
8 
3077 
Deutschland 
98987 
89587 
27401 
25905 
3965 
101 
52 
1394 
1394 
23239 
27246 
103 
215 
21 
13319 
1741 
2607 
14426 
4298 
4 
122 
148 
3822 
318 
97 
1133 
15 
331 
281 
2 
18 
76 
30 
2 
37 
35 
14188 
35 
1870 
5 
89155 
38718 
22438 
22278 
5214 
39 
37 
123 
123 
16637 
22384 
16 
350 
333 
France 
96 
109588 
72183 
37384 
37236 
3880 
53 
53 
27915 
37284 
25 
392 
5494 
2854 
488 
12790 
6933 
2201 
150 
29 
708 
64 
55 
502 
1401 
10 
3 
3 
39 
1 
1 
1 
26 
6867 
23 
1 
272 
20 
29 
35471 
25417 
10056 
9982 
1294 
1 
1 
43 
43 
7264 
9984 
42 
40 
1 
1401 
Italia 
72438 
55378 
17081 
16911 
3449 
132 
40 
18 
18 
12748 
18977 
44 
163 
35 
84 
3320 
6697 
199 
4186 
1345 
1 
661 
21 
415 
107 
45 
122 
103 
70 
4 
12 
1 
5 
7 
1 
12 
2182 
131 
2 
163 
7 
19800 
18389 
3411 
3383 
705 
10 
7 
19 
19 
2518 
3390 
13 
10 
7 
70 
1000 Eur 
Nederland 
50528 
44327 
8201 
8015 
3495 
22 
6 
164 
164 
2661 
8195 
123 
1308 
637 
4705 
667 
835 
16 
506 
1 
16 
11 
182 
4 
18 
2 
3 
133 
5 
129 
8979 
7989 
1011 
984 
534 
26 
26 
294 
1007 
4 
3 
182 
Belg.-Lux. 
4 
48561 
42849 
6902 
5584 
718 
56 
258 
256 
5124 
5632 
266 
60 
58 
41184 
3264 
9088 
2255 
13169 
323 
10 
58 
46 
14 
133 
99 
1 
21 
13 
3 
2 
2 
7 
12832 
13 
31 
3 
1 
37 
82891 
89283 
13808 
13524 
261 
8 
39 
39 
13210 
13537 
34 
46 
99 
U-K 
5137 
82841 
47479 
36382 
29355 
4965 
764 
95 
106 
106 
24926 
29901 
228 
5779 
235 
9581 
1817 
494 
7739 
7786 
191 
64 
144 
2298 
22 
23 
253 
2 
452 
65 
74 
12 
496 
32 
19489 
139 
23 
5 
2 
2 
2 
2451 
2 
2 
1248 
54888 
27872 
27214 
25353 
2720 
529 
23 
85 
85 
22255 
25869 
76 
1843 
948 
Ireland 
14950 
12089 
2861 
2792 
1407 
89 
69 
1454 
2861 
117 
57 
370 
87 
1387 
3 
52 
2 
1 8 
253 
30 
50 
2427 
2018 
409 
390 
55 
18 
18 
352 
409 
Valeurs 
Danmark 
23338 
17126 
8211 
6149 
3755 
13 
49 
49 
2426 
6211 
13 
271 
253 
65 
840 
143 
594 
1 
99 
652 
9 
30 
44 
1 
933 
59 
3994 
2187 
1828 
1827 
782 
1 
1 
993 
1828 
44 
1317 
Januar — Dezember 1975 Import 
1318 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8423.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
276 G H A N A 
286 N I G E R I A 
314 G A B U N 
330 A N G O L A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
496 F R A N Z G U Y A N A 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
300 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N O E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1D20 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8423.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur-9 
2465 
1287 
8 1 6 
3030 
4 8 4 
1780 
2 1 1 
1 2 
9 5 
5 4 9 
7 4 
1 1 6 
1342 
17 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
2 2 8 
2 4 
6 
1 3 
8 
4 
20745 
5 6 6 
1 0 
6 8 
14 
14 
3 
17 
4 3 
3 
1 
2 
7 4 
2 4 
2 0 
7 6 2 
4 
34948 
10086 
24881 
23602 
2100 
4 8 8 
3 3 
1 7 
7 
7 
21618 
23872 
1 7 7 
1224 
2 5 7 
4225 
2215 
1963 
4756 
2079 
3899 
7 2 
19 
1 1 3 
1074 
6 4 
4 6 9 
Deutschland 
1 8 0 
3 2 
4 0 4 
1 2 8 
2 4 9 
7 5 
3 
1 
7 3 
9 5 
1150 
2 
1 0 
3 
1680 
1 6 
1 
5 
4105 
1070 
3035 
3020 
1318 
1 3 
2 
2 
1707 
3033 
3 
15 
1 0 
1023 
3 8 7 
1147 
1380 
5 6 0 
4 1 
1 3 
1 1 2 
3 8 7 
5 8 
2 7 1 
France 
2 5 9 
3 1 
5 3 0 
1 5 5 
2 0 6 
2 9 
2 8 3 
1 7 3 
3 4 
2 1 
6 
8 
3549 
4 1 
17 
4 2 
5395 
1181 
4214 
4083 
4 9 1 
1 3 1 
6 
3 
3679 
4143 
6 3 
1 2 9 
3 5 
1381 
2 4 2 
9 3 6 
3 5 1 
2907 
1 
3 
1 2 8 
Italia 
5 0 2 
7 8 
3 6 
2 7 3 
7 0 
3 
3 3 
10 
1 
17 
1 
1 9 4 
2 
1125 
2 
4 8 
1 
12 
2 4 
4 
2435 
9 5 9 
1478 
1204 
5 4 
2 6 9 
2 
1213 
1398 
7 3 
2 4 4 
1 9 4 
2 4 7 
1 6 0 
6 
4 3 5 
2 0 
2 2 9 
3 
4 0 
1000 kg 
Nederland 
6 5 9 
8 9 6 
1236 
3 6 
6 5 7 
1 
2 
4 
3 
2 
4 
7 
2087 
3 
1 
3 
9 
i 
5811 
3487 
2124 
2112 
9 
1 2 
7 
2105 
2113 
4 
1 2 
4 
3 2 
2 6 3 
8 4 9 
2 4 
6 7 
1 3 1 
1 
Belg-Lux 
2 7 7 
4 3 
3 6 3 
7 7 
2 2 
4 
1 
2 
1 
7 
8 1 7 
7 8 3 
3 5 
3 3 
4 
2 
2 9 
3 3 
2 
2 
1 
3 1 4 
3 1 7 
1610 
18 
7 9 
U-K 
8 4 1 
2 2 
2 6 1 
5 7 6 
8 7 
1 3 5 
7 
5 4 
1 3 1 
6 0 
. 13 
6 
2 
1 
2 
4 
3 
12109 
4 5 5 
9 
2 0 
1 4 
4 7 
1 9 
7 6 1 
15839 
1929 
13710 
12899 
1 9 8 
4 7 
1 8 
3 
3 
12665 
12899 
3 2 
8 0 8 
8 
2570 
2 4 
2 5 1 
6 6 3 
2 8 6 
3 1 
6 
2 7 
2 
3 0 
Ireland 
2 
1 
4 0 6 
1 
2 
5 
2 
1 
2 6 
4 9 
1 4 
5 1 0 
4 1 0 
1 O 0 
8 4 
1 
1 4 
1 4 
2 
2 
7 8 
8 6 
1 4 
5 
3 1 
3 1 
11 
2 5 3 
2 7 3 
Quantités 
Danmark 
6 
4 1 
5 0 
1 7 0 
4 
2 1 
1 4 2 
4 3 4 
2 8 7 
1 8 7 
1 6 7 
2 5 
1 4 2 
1 6 7 
8 
2 3 2 
7 
1 3 
2 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8423.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
330 A N G O L A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
496 G U Y A N E FR 
528 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
616 I R A N 
832 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8423.30 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
Werte 
Eur-9 
7919 
4133 
3183 
10476 
9 0 6 
4773 
5 7 2 
5 3 
3 9 1 
2260 
5 0 9 
4 4 4 
2088 
8 3 
5 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
3 1 
4 
8 8 
6 2 
2 
2 6 
2 7 
1 3 
1 0 
65952 
1260 
1 
1 8 2 
2 
2 3 4 
7 5 
2 
2 
8 
1 4 5 
1 
3 0 
8 
3 
1 5 
18 
2 4 1 
1 6 
9 3 
1540 
4 7 
107950 
32013 
75938 
73345 
5188 
9 9 3 
1 3 1 
11 
1 2 
1 2 
68299 
73636 
5 7 3 
2511 
2 1 2 
8620 
4922 
3528 
16184 
3208 
8201 
1 4 6 
6 3 
2 7 5 
4861 
4 9 2 
2366 
Deutschland 
3 9 4 
1 3 3 
1093 
2 0 2 
9 3 9 
2 0 0 
2 
5 
2 7 6 
3 
2 9 9 
1533 
1 
1 
4 
1 
4315 
4 0 
1 0 
3 0 
9481 
2982 
8519 
6502 
2113 
1 5 
2 
2 
4398 
8518 
1 
16 
4 
3316 
8 5 4 
1934 
1982 
1116 
1 1 2 
2 9 
2 5 6 
2315 
3 9 4 
1461 
France 
1510 
1 6 0 
2593 
2 2 5 
7 2 6 
1 8 
1202 
2 
3 3 
4 5 4 
2 6 
2 7 
6 1 
1 
13 
14736 
1 0 8 
11 
8 
1 4 5 
1 7 
5 
2 
22081 
5214 
18887 
16579 
1707 
2 8 6 
1 
8 
15095 
16768 
6 8 
2 8 1 
5 3 
3530 
6 7 4 
3473 
7 4 2 
6183 
Í 
11 
3 1 
2 
5 4 9 
Italia 
3111 
6 3 0 
1 3 2 
1314 
2 8 4 
1 
8 9 
6 8 
4 
9 0 
1 
3 
6 1 
2 
3589 
2 3 
1 6 2 
1 
3 
51 
1 6 
4 7 
9885 
5472 
4213 
3921 
1 8 6 
2 4 5 
2 
3846 
3985 
1 7 9 
2 2 9 
6 2 
7 3 2 
1 6 9 
4 6 
1167 
1 5 1 
1439 
8 0 
2 3 5 
1000 Eur 
Nederland 
1986 
1742 
2796 
1 0 6 
1730 
12 
1 9 
3 9 
1 6 
5 
17 
2 
6 
2 6 
9841 
17 
1 3 
8 
13 
2 1 
3 
18418 
8391 
1O027 
9959 
6 1 
6 8 
3 4 
9915 
9972 
2 1 
6 8 
17 
8 0 
2 4 7 
1915 
4 3 
9 9 
1 
2 2 3 
1 
5 
Belg.-Lux. 
1193 
1 9 1 
9 8 2 
1 3 5 
1 1 0 
5 
2 
7 
3 
1 
3 1 
' 8 4 
2 
5 
2861 
2810 
2 4 1 
2 0 7 
1 5 
3 3 
1 9 2 
2 0 7 
3 3 
3 4 
3 2 
9 4 7 
3 6 8 
4907 
2 6 
1 7 1 
4 
U-K 
1181 
1 1 6 
1546 
2590 
2 2 3 
3 6 0 
3 2 
3 1 8 
6 2 1 
3 8 2 
1 0 1 
2 8 
5 
5 
3 
2 
18 
3 
32127 
8 2 7 
1 7 1 
2 
7 2 
7 5 
2 
3 
1 3 4 
9 0 
1538 
42578 
8047 
38529 
34838 
1040 
3 4 3 
9 4 
10 
1 0 
33442 
34847 
2 5 1 
1881 
3 4 
3432 
1 0 2 
5 0 3 
3997 
3 7 0 
3 4 
3 2 
7 
1 4 1 
1 5 
1 2 9 
Ireland 
2 
2 
1 0 
1 5 
611 
1 3 
5 2 
3 
1 0 
7 
2 1 3 
2 4 5 
2 
1184 
6 4 0 
5 4 4 
5 4 3 
17 
2 
2 
4 6 4 
5 4 3 
2 
10 
8 0 
8 9 
2 7 
4 4 4 
6 1 3 
Valeurs 
Danmark 
5 2 
6 1 
1 9 1 
3 7 3 
10 
3 8 
9 4 7 
1 
1874 
8 7 7 
9 9 8 
9 9 6 
4 9 
1 
1 
9 4 7 
9 9 6 
3 3 
3 
6 3 6 
1 8 
3 7 
1 
9 9 
3 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
508 B R A S I L I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8423 .50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
338 TR.AFAR U I S S A G E B 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
478 C U R A C A O 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
1683 
305 
13 
3 
23 
10 
19 
5603 
147 
3 
30384 
19228 
11138 
10805 
3339 
3 
3 
32 
32 
7126 
10816 
23 
308 
306 
281 
787 
2675 
2065 
116 
835 
24 
4 
246 
10 
155 
8259 
4550 
1709 
1684 
1510 
25 
25 
140 
1694 
16 
1 
54 
45 
1424 
5 
133 
22 
4 
208 
46 
20 
73 
166 
8720 
8782 
1937 
1605 
441 
140 
84 
27 
1138 
1661 
2183 
1884 
452 
273 
212 
492 
705 
132 
5817 
3179 
3141 
837 
2179 
3141 
29 
132 
533 
6 
26 
9 
99 
1333 
888 
464 
278 
81 
464 
13 
100 
101 
153 
804 
481 
343 
328 
82 
234 
343 
1813 
1235 
578 
578 
229 
315 
578 
136 
704 
73 
247 
2836 
2152 
511 
590 
2554 
2338 
218 
216 
56 
144 
216 
976 
150 
1288 
1239 
27 
2864 
37 
1192 
1 
266 
8354 
3833 
4521 
4255 
132 
4096 
4255 
266 
25 
144 
223 
56 
89 
745 
328 
419 
418 
273 
146 
419 
311 
146 
15 
131 
146 
232 
229 
3 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
508 BRESIL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8423.50 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
478 C U R A C A O 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S É 2 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
1000 Eur 
Eur-S Italia Belg.-Lux. U-K 
8379 
382 
15 
12928 
523 
2 
2437 
444 
28 
31 
3 
1493 
54 
6 
31 
311 
15 
21174 
17245 
3927 
3463 
1184 
145 
40 
35 
35 
2202 
3566 
37 
490 
192 
4120 
3155 
984 
897 
492 
37 
31 
31 
468 
933 
31 
96 
6 
2884 
91 
4598 
10 
78532 
44888 
33883 
32744 
15902 
12 
3 
214 
213 
16172 
32773 
196 
715 
389 
1298 
1483 
5480 
7166 
162 
1525 
135 
14 
361 
23 
696 
112 
132 
18288 
9343 
8923 
8768 
7869 
154 
154 
655 
8787 
136 
5 
291 
119 
2401 
12 
204 
129 
12 
231 
189 
60 
23048 
14802 
8445 
8387 
3478 
3 
3 
53 
53 
4871 
8387 
53 
2 
91 
109 
1 
1741 
17 
21 
37 
1 
37 
1 
4893 
2285 
2807 
2598 
1663 
7 
2 
2 
676 
2605 
2 
23 
155 
144 
28 
398 
599 
402 
21 
381 
6 
129 
109 
107 
30 
107 
1671 
1128 
1065 
409 
62 
538 
1128 
62 
183 
575 
1359 
750 
1227 
405 
764 
2 
34 
2088 
256 
5941 
907 
864 
115 
43 
37 
751 
864 
2588 
2499 
831 
47 
6111 
183 
3743 
2384 
1359 
1358 
726 
7184 
8418 
788 
764 
325 
18802 
8489 
10333 
9642 
1107 
8476 
9642 
499 
1116 
245 
37 
2281 
1833 
323 
363 
168 
281 
1705 
840 
1085 
1062 
613 
452 
1064 
437 
420 
893 
727 
165 
103 
204 
138 
1319 
Januar— Dezember 1975 Import 
1320 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8424.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 B U L G A R I E N 
302 K A M E R U N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8425.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
302 K A M E R U N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
462 M A R T I N I Q U E 
Mengen 
Eur-9 
10745 
2706 
11517 
19936 
4687 
6281 
384 
9867 
7863 
3441 
2353 
196 
1405 
9 
1751 
67 
61 
313 
393 
526 
784 
25 
1 
303 
2463 
1764 
17 
2 
1 
13 
4 
616 
292 
133 
90814 
88021 
24792 
22520 
12911 
35 
1 
2107 
2102 
7643 
24255 
405 
238 
1754 
28619 
30228 
18396 
59835 
13562 
20212 
873 
9695 
1232 
2487 
134 
602 
5595 
163 
1235 
338 
6 
21 
926 
2251 
409 
662 
152 
14 
21634 
2640 
Deutschland 
3192 
394 
2570 
479 
542 
2 
3128 
1855 
777 
971 
13 
877 
146 
61 
52 
7 
341 
19 
247 
90 
15782 
103ΟΘ 
5456 
5038 
3523 
1 
418 
418 
816 
5437 
19 
61 
147 
10531 
4091 
5091 
1923 
2560 
10 
2311 
106 
334 
178 
2749 
31 
46 
3 
1271 
144 
401 
2848 
337 
France 
1238 
3292 
9439 
2232 
599 
1 
3637 
979 
797 
280 
114 
35 
746 
123 
240 
1 
1 
141 
1316 
1456 
450 
1 
6 
27124 
20438 
8888 
6314 
1924 
1 
1 
365 
365 
3730 
6555 
125 
7 
746 
10176 
4427 
28179 
7644 
4835 
2 
3337 
248 
392 
24 
181 
1202 
368 
6 
696 
13 
136 
3 
i 9233 
262 
Italia 
3144 
67 
909 
1151 
316 
17 
327 
17 
18 
10 
66 
1 
396 
1 
18 
32 
93 
133 
53 
2 
8 
8777 
5931 
848 
702 
92 
2 
143 
143 
338 
796 
51 
2 
398 
5755 
2634 
520 
6509 
1440 
540 
51 
65 
271 
261 
292 
3 
15 
12 
18 
2 
175 
18 
1 
1555 
37 
I 000 kg 
Nederland 
449 
807 
5090 
1230 
486 
2 
344 
164 
88 
109 
23 
81 
101 
5 
5 
90 
102 
164 
2 
72 
13 
1 
1 
9427 
8407 
1020 
646 
358 
13 
361 
361 
455 
925 
95 
18 
101 
1515 
4383 
4443 
500 
2198 
334 
24 
477 
39 
971 
272 
20 
6 
1241 
215 
Belg.-Lux. 
1820 
1313 
1335 
348 
106 
182 
41 
1 
i 3 
43 
37 
2 
74 
5 
128 
79 
7 
1 
i 
5528 
5104 
423 
305 
47 
118 
118 
333 
379 
44 
1 
43 
2782 
4705 
3012 
961 
2168 
8 
188 
20 
187 
9 
99 
139 
3 
9 
77 
7 
2110 
1 
U-K 
1639 
121 
2995 
2152 
218 
382 
2011 
1481 
690 
272 
■ 32 
8 
8 
233 
1 
7 
7 
11 
358 
32 
515 
190 
17 
4 
60 
288 
126 
13820 
9498 
4322 
3789 
2198 
18 
389 
384 
1492 
4183 
12 
149 
233 
5579 
6899 
2597 
12367 
2238 
776 
2169 
503 
277 
4 
109 
117 
21 
45 
198 
16 
112 
33 
10 
3797 
1760 
Ireland 
59 
16 
325 
424 
11 
3548 
238 
789 
198 
286 
54 
20 
104 
32 
2 
2 
8105 
4819 
1488 
1362 
987 
124 
124 
159 
I 486 
54 
726 
616 
915 
1610 
71 
4620 
816 
72 
138 
1 
1 
172 
32 
4 
96 
2 
266 
20 
Quantités 
Danmark 
442 
63 
113 
345 
69 
688 
2574 
873 
417 
3 
335 
32 
59 
45 
85 
69 
58 
4 
8271 
1718 
4653 
4364 
3784 
189 
189 
320 
4494 
59 
32 
1731 
1429 
141 
3715 
225 
2391 
77 
259 
831 
105 
20 
14 
3 
255 
892 
11 
584 
8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8424.00 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 B U L G A R I E 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
800 CHYPRE 
824 ISRAEL 
856 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
864 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8426.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
482 M A R T I N I Q U E 
Werte 
Eur-9 
15727 
3842 
21986 
31562 
6892 
8089 
478 
11298 
10370 
4574 
2397 
504 
1522 
8 
2064 
79 
39 
258 
249 
385 
385 
23 
1 
242 
5208 
1443 
18 
9 
5 
8 
37 
2080 
518 
242 
132538 
99878 
32881 
31001 
16982 
41 
1 
1376 
1339 
10973 
32061 
357 
357 
2066 
59708 
83637 
36877 
126701 
28335 
38884 
1437 
15523 
2921 
5901 
204 
1990 
10747 
312 
2062 
286 
40 
28 
1171 
2743 
443 
1050 
217 
1 
40 
57858 
4519 
Deutschland 
4958 
379 
4998 
763 
771 
20 
3763 
2501 
919 
1039 
38 
910 
231 
72 
32 
2 
157 
17 
577 
3 
341 
22491 
15851 
8840 
6628 
4369 
3 
208 
208 
1198 
8823 
17 
72 
234 
21873 
9259 
10962 
5308 
5570 
18 
3262 
291 
879 
1 
652 
6054 
80 
89 
8 
1348 
175 
781 
8158 
501 
France 
1750 
6351 
14841 
3473 
970 
2 
3667 
1292 
1170 
313 
208 
237 
980 
1 
90 
231 
2 
1 
82 
2523 
882 
1496 
2 
15 
40359 
30863 
9508 
9167 
2907 
1 
1 
323 
323 
5310 
9398 
92 
18 
960 
23117 
9718 
58347 
15091 
8735 
2 
4857 
645 
956 
21 
567 
2278 
812 
1 
1 
2 
883 
19 
100 
10 
1 
2 
22930 
530 
Italia 
3851 
208 
1281 
2486 
387 
13 
364 
42 
16 
26 
108 
3 
311 
1 
9 
35 
66 
376 
76 
9 
53 
1 
9881 
8550 
1131 
1012 
180 
9 
110 
110 
617 
1087 
44 
9 
319 
11095 
6302 
1097 
13774 
2427 
777 
1 
149 
253 
702 
3 
500 
196 
14 
26 
16 
8 
7 
150 
30 
i 4243 
108 
I 000 Eur 
Nederland 
803 
1131 
7624 
1528 
759 
1 
378 
224 
134 
103 
49 
101 
158 
5 
4 
62 
52 
100 
1 
160 
1 
8 
4 
1 
13391 
12224 
1187 
941 
508 
8 
218 
218 
399 
1101 
66 
13 
158 
3753 
6830 
10507 
1179 
5005 
1 
690 
61 
928 
1 
168 
874 
322 
24 
ί 
24 
3953 
393 
Belg.-Lui. 
2723 
2284 
2422 
805 
283 
200 
79 
4 
8 
5 
52 
24 
2 
27 
4 
124 
246 
41 
5 
1 
9140 
8517 
823 
565 
97 
58 
58 
473 
592 
30 
1 
52 
8500 
7209 
6872 
1801 
4720 
15 
365 
48 
478 
53 
275 
269 
6 
2 
13 
85 
5 
5541 
1 
U-K 
2888 
263 
8308 
3559 
387 
442 
2591 
2256 
1146 
355 
162 
22 
5 
270 
2 
13 
7 
8 
169 
35 
1131 
357 
i a 
2 
37 
159 
511 
226 
23330 
18439 
8891 
8409 
3591 
20 
236 
199 
2447 
6613 
52 
246 
271 
11543 
13772 
5915 
26010 
4380 
1293 
4188 
1039 
817 
12 
245 
261 
37 
64 
17 
246 
27 
142 
45 
34 
10526 
2905 
Ireland 
104 
17 
606 
437 
20 
3782 
335 
940 
224 
266 
2 
50 
22 
44 
49 
10 
3 
8911 
6302 
1810 
1544 
1166 
65 
65 
127 
1610 
50 
1270 
1147 
1709 
3027 
121 
6554 
1384 
104 
238 
2 
7 
268 
169 
2 
137 
3 
764 
49 
Valeurs 
Danmark 
402 
94 
178 
413 
116 
1137 
3078 
935 
305 
13 
137 
22 
56 
43 
59 
146 
88 
12 
7233 
2340 
4893 
4735 
4164 
158 
158 
402 
4837 
56 
22 
3672 
3410 
269 
8364 
455 
3873 
1 10 
732 
1456 
167 
45 
35 
3 
278 
1159 
16 
1743 
32 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8428.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
276 G H A N A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
624 I S R A E L 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
8O0 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8427.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
Mengen 
Eur-9 
12 
1 
1 6 8 
3 7 7 
7 0 
4 1 9 
222985 
181417 
41545 
38692 
10078 
1 4 
4421 
4421 
29674 
40179 
9 4 9 
9 9 1 
1235 
2 9 7 
5 8 1 
4 6 0 
1263 
2 6 
8 2 5 
2 6 
5 3 3 
3 2 
9 3 0 
2 6 7 
6 
6 
1 9 9 
9 4 
5820 
4007 
1815 
1501 
9 9 9 
4 
2 
16 
16 
4 9 7 
1504 
14 
2 9 7 
7 
5 1 9 
11 
2 0 
1 7 5 
1 3 2 
3 
1 
9 
Deutschland 
1 
i 1 6 
34984 
28518 
8487 
6650 
3367 
1 
1816 
1816 
5066 
8467 
4 7 
3 1 
5 3 
4 9 
1 2 0 
6 
1 2 0 
1 7 5 
2 6 
1 5 8 
1 
9 
5 
1 
2 
16 
7 4 0 
5 2 3 
2 1 7 
2 1 5 
1 9 8 
2 
2 
1 7 
2 1 5 
2 
1 
1 9 0 
9 
2 0 
2 6 
France 
5 
4 3 
2 0 
71433 
58800 
12833 
11959 
2022 
8 5 4 
8 5 4 
10399 
12111 
7 0 2 
2 0 
3 6 8 
2 9 0 
3 7 
3 7 1 
17 
8 1 
2 9 
1 
1 7 1 
1 
3 
4 
10 
1 
5 
1 
2 
1023 
8 2 4 
2 0 0 
1 8 9 
1 7 5 
1 
10 
1 0 
2 0 
1 9 0 
10 
3 
4 
1 3 6 
9 2 
1 
Italia 
1 0 
1 3 2 
5 
1 5 
20334 
17397 
2937 
2688 
3 8 8 
1 0 
2 3 9 
2 3 9 
2285 
2909 
2 8 
3 3 3 
2 6 1 
5 1 
2 2 
1 6 
2 5 4 
1 0 
11 
4 8 
3 
2 
1 
5 
4 2 1 
3 8 3 
5 8 
5 8 
5 2 
5 
5 8 
1 
3 2 3 
1 
2 3 
1000 kg 
Nederland 
6 
9 
18851 
13372 
3279 
3253 
1510 
2 6 
2 6 
1496 
3259 
2 0 
2 7 2 
5 1 
1 6 3 
2 1 7 
1 3 1 
5 0 
9 0 
3 
4 
1 2 7 
1 
5 
4 
8 4 7 
6 1 2 
2 3 6 
2 3 1 
9 3 
4 
4 
1 4 1 
2 3 1 
4 
4 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 1 
2 
11 
1 0 6 
2 5 
6 
18832 
13824 
2808 
2708 
4 5 3 
2 
9 2 
9 2 
2347 
2803 
3 9 
3 
7 2 
1 9 2 
1 9 5 
1 
6 7 
1 3 
2 
7 4 
8 1 8 
5 4 0 
7 β 
7 6 
7 6 
7 6 
4 
9 
9 
U-K 
1 
1 7 9 
3 0 
3 9 3 
40241 
32828 
7815 
6863 
1027 
1 
3 5 9 
3 5 9 
6146 
7024 
1 9 9 
4 5 5 
4 5 
1 6 
2 3 
3 5 
1 3 9 
1 
2 6 
2 1 5 
2 3 5 
4 
1 
6 5 
1 
5 3 
9 4 
9 1 1 
4 5 5 
4 5 7 
3 6 1 
2 3 7 
2 
2 
1 2 1 
3 6 2 
1 4 7 
1 
2 
5 
4 
9 
Ireland 
1 
19 
10198 
9374 
8 2 3 
6 9 1 
3 8 3 
1 3 2 
1 3 2 
4 3 9 
8 2 3 
9 7 
5 2 
3 3 
4 2 
4 0 
1 
3 8 6 
4 0 
1 
5 2 
1 2 
θ 
3 
4 8 
1 
3 
1 3 5 
8 5 5 
5 9 3 
2 6 2 
2 6 1 
8 4 
1 
1 8 7 
2 6 2 
1 3 6 
3 
Quantités 
Danmark 
1 
12492 
9708 
2783 
1880 
9 2 8 
9 0 3 
9 0 3 
1498 
2783 
2 5 5 
2 
1 
1 8 
4 7 
3 0 
2 
1 0 2 
1 
1 
5 
2 0 7 
9 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 4 
6 
1 1 0 
5 
i 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
684 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8428.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
276 G H A N A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8427.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
Werte 
Eur-9 
5 6 
5 
2 
6 
1366 
1091 
1 8 4 
8 2 1 
486169 
389097 
98084 
89519 
21871 
6 8 
1 
5853 
5653 
71065 
94042 
1199 
1576 
2063 
2336 
2957 
2456 
8565 
2 2 3 
2903 
6 9 
3493 
2 3 8 
8733 
3 3 1 
3 5 6 
9 0 
2 
17 
2 
2 5 
6 2 
4 
3 
1948 
3 
2 
1 
2 
9 2 
3 
7 4 
1823 
4 5 9 
37289 
23001 
14289 
13711 
9420 
8 
9 1 
9 1 
4040 
13786 
2 5 
2291 
1 8 
1909 
51 
3 0 
8 2 2 
3 4 6 
1 7 
5 
5 4 
Deutschland 
4 
1 0 
4 9 
76331 
58250 
19081 
18773 
7876 
4 
2304 
2304 
11116 
19081 
9 4 
8 0 
4 0 4 
2 4 6 
8 0 3 
4 8 
3 9 8 
1 
8 7 9 
2 1 2 
1795 
12 
5 0 
4 0 
9 7 
8 
4992 
2778 
2214 
2213 
2096 
1 0 5 
2213 
8 
5 9 1 
4 2 
1 4 
1 0 1 
4 
4 
France 
5 
2 5 
1 4 2 
3 7 
149831 
119885 
29988 
28910 
4448 
5 
1 
1014 
1014 
24848 
29043 
8 8 5 
4 3 
8 1 2 
1686 
2 9 6 
3118 
1 5 0 
4 8 1 
2 4 2 
7 
2166 
4 
17 
1 3 
19 
4 
3 
7 0 
2 
2 
2 0 
2 4 
8323 
6973 
2360 
2324 
2190 
4 
2 3 
2 3 
1 4 3 
2332 
1 9 
2 7 
13 
4 
4 
4 6 7 
2 2 6 
5 
Italia 
4 4 
1144 
1 5 
4 0 
43119 
35470 
7849 
7367 
1108 
4 4 
2 3 8 
2 3 8 
8028 
7606 
4 2 
3 1 0 
5 0 0 
3 7 4 
8 1 
1 2 7 
1415 
4 8 
8 6 
3 6 9 
1 5 
2 6 
2 
6 6 
1 
2810 
2130 
4 8 0 
4 8 0 
4 1 1 
6 8 
4 8 0 
2 
1297 
4 
4 
9 2 
1000 Eur 
Nederland 
3 8 
2 9 
34580 
27785 
8818 
6766 
2032 
4 9 
4 9 
4481 
6792 
2 4 
3 2 2 
3 0 5 
6 1 6 
1348 
3 
6 3 0 
1 
4 2 1 
3 
1074 
4 4 
4 
7 4 7 
1 
12 
5 5 
1 3 7 
5401 
3325 
2078 
2072 
1121 
1 
4 
4 
9 5 5 
2073 
4 
1 3 7 
1 
1 
9 
5 
Belg.-Lux. 
1 0 
7 2 
2 9 9 
5 4 
1 3 
34607 
27281 
7228 
7098 
1123 
1 0 
1 0 4 
1 0 4 
8083 
7211 
2 
8 2 
8 
5 3 6 
5 9 8 
1091 
9 
2 5 2 
2 
6 7 
3 
7 0 6 
6 
1 
2 
12 
3288 
2658 
7 3 0 
7 3 0 
7 1 6 
14 
7 3 0 
2 
11 
2 0 
9 
U-K 
2 
2 
2 
8 7 
5 1 4 
9 0 
7 7 1 
84983 
87101 
17883 
16626 
2399 
5 
4 6 1 
4 6 1 
14800 
16848 
2 4 6 
9 1 0 
6 5 
2 8 0 
2 0 3 
2 2 6 
9 5 1 
10 
6 5 
1513 
3 
1375 
9 5 
1 0 4 
2 
2 
8 2 
3 1 5 
3 
12 
2 
7 3 9 
4 5 9 
8420 
3248 
3173 
2650 
1482 
6 4 
6 4 
1134 
2712 
2 
1198 
2 
10 
2 
2 8 
5 
5 0 
Ireland 
7 
4 2 
17002 
15211 
1791 
1482 
6 1 6 
3 0 8 
3 0 8 
1173 
1791 
1 3 7 
4 1 9 
1 2 1 
2 7 1 
2 5 5 
2 
9 B 3 
2 8 5 
3 
4 4 7 
2 1 9 
1 1 2 
2 2 
2 
6 2 5 
4 7 
3 
7 
8 0 7 
4830 
2335 
2295 
2291 
5 8 6 
3 
1489 
2295 
8 1 1 
13 
Valeurs 
Danmark 
5 
1 
25828 
20164 
5872 
4497 
2271 
1175 
1175 
2956 
5672 
2 7 8 
1 8 
4 
1 3 5 
3 8 7 
1 
1 1 1 
7 
8 0 1 
1 
8 
1 
14 
10 
1 0 8 
1807 
8 5 8 
9 5 1 
9 5 1 
8 1 8 
1 3 2 
9 5 1 
1 0 8 
6 
6 
1321 
Januar — Dezember 1975 Import 
1322 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8428.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8429.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
Mengen 
Eur-9 
4 
3 1 1 
2 4 
3 6 9 
1 
6 
6 
1 
1 
9 
1599 
8 5 9 
7 3 9 
7 1 9 
3 4 7 
6 
6 
6 
7 
7 3 0 
1 5 
3 7 5 
9 6 0 
1456 
3920 
6018 
1733 
1623 
6 9 
1778 
7 0 
4 7 1 
2 
2 3 
3 1 6 
5 5 3 
4 6 
2 
8 
1 7 7 
2 
1437 
2 2 
1 2 
17 
2 1 
3 
5 4 
20790 
17555 
3238 
2968 
8 7 8 
2 9 
1 8 5 
1 8 5 
1737 
3174 
8 
2 9 5 
5 6 4 
1365 
2 3 9 
1265 
9 7 7 
2 6 4 
1081 
6 
2 1 2 
2 
2 1 
4 
1202 
5 3 
Deutschland 
2 1 6 
5 
1 
6 
4 7 2 
2 4 4 
2 2 8 
2 2 3 
2 2 2 
6 
6 
6 
2 2 8 
1 8 4 
8 7 
1434 
• 75 
9 4 
1 
9 1 7 
2 6 
2 3 
8 
2 4 7 
1 7 7 
3273 
2792 
4 8 1 
4 8 1 
3 0 3 
1 7 8 
4 8 1 
17 
8 
2 6 0 
6 1 
6 
2 4 
1 
1 
5 3 6 
3 3 
France 
1 0 
1 
2 9 9 
6 
5 4 5 
2 2 9 
3 1 8 
3 1 0 
11 
6 
3 1 6 
6 
3 0 5 
5 0 9 
1065 
1169 
1292 
7 0 8 
2 7 5 
16 
2 7 5 
4 
4 4 
2 4 1 
2 
7 2 
5872 
5018 
6 5 4 
6 5 4 
3 3 9 
7 3 
6 5 4 
1 
2 4 1 
4 7 
1 6 
2 3 8 
1 4 5 
8 1 
3 
2 0 8 
11 
Kalia 
4 
6 9 
1 8 
7 0 
5 0 7 
3 4 7 
I S O 
1 6 0 
9 0 
1 6 0 
7 0 
2 2 2 
1 3 4 
1 9 7 
4 5 7 
14 
8 3 
3 8 
5 
1 0 
4 6 
i 
5 9 
3 
2 
2 1 
1290 
1105 
1 8 5 
1 8 1 
5 3 
2 
1 
1 
1 3 0 
1 8 4 
1 
4 6 
2 
1159 
1 8 
1 2 4 
17 
2 
1 4 
1 5 5 
1000 kg 
Nederland 
4 
3 
8 7 
5 5 1 
2453 
4 0 
1 9 7 
9 
2 0 
6 
1 
6 
1 8 
7 3 7 
3 
4129 
3357 
7 7 2 
7 7 2 
13 
7 4 0 
7 7 2 
1 8 
3 
1 8 3 
3 5 0 
12 
5 0 
1 
2 
2 4 
1 
Belg.-Lux. 
2 2 
2 2 
3 3 4 
3 4 5 
5 1 4 
8 5 
5 2 
8 2 
1 8 
B 
7 
7 
1814 
1412 
2 0 3 
1 9 6 
8 
7 
7 
1 9 5 
1 9 6 
7 
1 3 5 
8 7 9 
7 3 
3 4 
2 2 
1 
3 4 
8 
U-K 
1 6 
1 
1 
9 
4 5 
1 0 
3 6 
2 6 
2 4 
1 
2 6 
9 
3 5 
4 3 
6 3 9 
1261 
2 2 5 
5 9 
3 2 6 
1 5 
1 6 
1 
2 9 4 
1 7 7 
2 
1 7 3 
1 6 
3 
17 
3 
5 4 
3359 
2588 
7 7 1 
5 2 1 
3 2 
2 0 
1 7 7 
1 7 7 
3 8 9 
7 1 7 
2 4 8 
2 9 6 
4 7 
1 
8 9 
1 0 4 
9 
β 
7 6 
4 
2 4 0 
Ireland 
3 
3 
1 4 
9 
7 3 
1 3 
16 
5 2 0 
7 5 
1 0 
2 
2 
1 2 
6 
7 5 0 
7 2 0 
3 1 
2 5 
1 2 
6 
12 
3 1 
6 
4 
3 
4 5 
8 9 7 
1 0 5 
3 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
8 4 
1 2 3 
1 6 7 
1 5 1 
3 8 
3 
1 1 1 
4 
1 
2 0 
i 
7 0 3 
5 8 3 
1 3 9 
1 3 8 
1 1 8 
1 
2 0 
1 3 9 
1 
4 3 
3 
β 
2 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlûssel 
Code TDC 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
052 T U R Q U I E 
084 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8428.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
201 AFR N O R D E S P A G N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR 
8429.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
Werte 
Eur-9 
3 8 
1164 
5 9 
6 6 5 
8 
3 
17 
16 
7 
2 2 
5032 
2980 
2051 
2010 
1314 
17 
3 
3 
2 5 
2030 
3 9 
6 8 3 
2179 
2579 
10021 
9861 
3013 
2761 
7 8 
2756 
1 7 2 
9 3 4 
7 
1 5 7 
6 3 0 
5 2 3 
3 4 
5 
2 0 
1 3 2 
1 
3 
7 
2592 
1 7 0 
17 
9 9 
6 7 
1 
4 7 
1 2 
9 5 
38970 
33247 
5723 
5356 
1894 
1 2 0 
1 5 3 
1 5 3 
3181 
5609 
2 1 
3 7 6 
5 4 0 
1518 
3 2 8 
2829 
4687 
9 2 2 
2363 
2 3 
5 9 0 
3 
1 0 2 
1 4 
5834 
1 7 0 
Deutschland 
7 6 5 
1 8 
8 
3 
1648 
7 6 2 
7 9 8 
7 9 3 
7 8 7 
3 
3 
3 
7 9 6 
4 9 1 
1 7 1 
3482 
3 1 3 
1 4 9 
2 
1318 
8 1 
8 2 
5 7 
4 5 5 
1 
4 1 6 
1 
8998 
5923 
1072 
1072 
6 5 5 
4 1 6 
1072 
1 
1 0 8 
9 
5 0 8 
2 3 4 
2 1 
8 1 
2 
11 
9 6 6 
1 0 6 
France 
4 1 
5 8 5 
17 
2 
1353 
7 0 7 
8 4 8 
8 2 9 
4 1 
17 
2 
6 4 6 
1 7 
6 0 3 
9 0 7 
2727 
2274 
2232 
1097 
5 6 3 
5 2 
4 5 8 
2 7 
1 0 8 
2 4 7 
5 
1 
2 3 8 
3 
1 
4 
10943 
9800 
1144 
1142 
6 4 5 
1 
1 
1 
2 4 7 
1143 
1 
5 
2 4 7 
1 2 9 
7 8 
1076 
4 9 4 
2 2 0 
15 
3 
1289 
4 3 
halia 
3 8 
3 0 8 
4 1 
8 0 
1884 
1397 
4 8 7 
4 8 7 
3 8 8 
4 6 7 
8 0 
6 3 8 
3 1 1 
5 3 8 
8 8 0 
8 9 
1 0 6 
8 4 
3 2 
2 0 
3 4 
4 
3 
2 5 5 
2 3 
7 
6 4 
3 
3070 
2682 
5 0 8 
4 9 5 
1 1 8 
1 0 
4 
4 
3 8 5 
5 0 5 
4 
3 9 
7 
9 1 4 
7 9 
6 8 7 
6 3 
1 0 
5 4 
9 4 6 
2 
1000 Eur 
Nederland 
9 
2 3 
1 4 
9 
9 
9 
9 
1 9 7 
8 9 3 
3663 
5 3 
3 6 7 
1 6 
5 3 
1 
β 
1 0 
2 0 
9 2 
7 2 3 
3 9 
8134 
6243 
8 9 1 
8 9 1 
3 7 
7 6 2 
8 9 1 
9 2 
1 0 
1 8 6 
1728 
3 8 
2 2 4 
7 
1 9 
2 1 4 
4 
Belg.-Lux. 
2 
4 3 
4 1 
2 
2 
2 
2 
5 3 8 
9 8 5 
1144 
1 4 9 
1 1 8 
1 5 7 
1 
1 9 
1 6 
4 2 9 
1 
3558 
3092 
4 8 8 
4 5 1 
2 1 
1 6 
1 6 
4 4 5 
4 5 1 
1 6 
3 5 2 
1464 
2 9 4 
1 0 3 
1 3 0 
2 
1 
2 3 1 
1 5 
U-K 
3 7 
12 
7 
2 2 
1 7 3 
4 5 
1 2 7 
1 0 6 
8 7 
18 
1 0 6 
2 2 
1 1 9 
1 2 7 
1821 
1539 
2 5 1 
6 0 
4 7 1 
13 
8 4 
8 
5 
1 8 3 
1 3 2 
7 
4 3 9 
1 0 6 
3 
9 9 
4 7 
5 
9 5 
5815 
4389 
1228 
8 9 6 
1 1 1 
1 0 2 
1 3 2 
1 3 2 
8 3 4 
1131 
3 3 2 
1 8 6 
1 1 6 
3 
6 8 5 
5 3 4 
3 4 
2 3 
2 1 9 
2 0 
2111 
Ireland 
1 3 
1 3 
6 4 
7 
2 4 0 
3 7 
15 
8 2 1 
8 9 
17 
2 
7 
17 
5 
1318 
1271 
4 7 
4 2 
1 8 
5 
17 
4 7 
5 
2 0 
1 5 
1 5 4 
2 
1675 
2 5 6 
3 
Valeurs 
Danmark 
4 
1 6 
11 
4 
4 
4 
4 
1 3 2 
1 6 3 
2 2 8 
3 2 4 
1 2 0 
8 
2 5 7 
2 3 
3 
7 5 
2 
1338 
9 8 7 
3 8 9 
3 6 7 
2 9 1 
2 
7 5 
3 6 9 
2 
1 
1 9 6 
17 
3 0 
3 
3 
7 7 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
276 G H A N A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
843O.0O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O05 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
O08 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
276 G H A N A 
302 K A M E R U N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
458 G U A D E L O U P E 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
300 A U S T R A L I E N 
303 N A U R U 
B04 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
Mengen 
Eur-9 
1 2 9 
4 
1 0 
5 
3 
1 9 5 
9 
1 
17 
9 
6 5 
1 
2 4 
8 
5 8 
7228 
5408 
1820 
1644 
1279 
1 0 4 
3 
1 
1 5 
1 5 
3 4 7 
1750 
9 
1 5 7 
1 2 9 
1537 
1084 
2568 
8280 
1835 
2112 
1 3 3 
9 7 1 
2 
1630 
5 0 2 
2 0 
8 8 5 
4 1 8 
3 1 9 
7 8 
3 
11 
2 7 
5 7 
2 1 
1 5 
2 
6 
1 0 
1779 
2 4 
1 
5 
12 
2 
21 
Í 
2 3 
6 
9 1 
5 
1 
3 9 4 
Deutschland 
1 
5 
3 
4 
1 
8 
4 
9 7 3 
3 7 8 
5 9 7 
5 7 6 
5 7 0 
16 
3 
1 
5 
5 
2 2 
5 9 0 
4 
12 
1 
3 4 7 
1 3 7 
8 8 5 
3 0 4 
5 9 
1 
1 5 5 
2 
6 4 9 
8 7 
3 
3 9 6 
2 2 4 
3 
7 3 
3 0 
1 3 
7 
6 
1 6 9 
7 
17 
1 
4 
2 
1 
France 
5 
7 8 
6 
1 9 
8 5 7 
5 3 0 
3 2 7 
3 0 8 
2 1 9 
8 4 
3 0 8 
1 9 
5 
3 3 8 
3 6 1 
1461 
1058 
2 2 0 
1 4 7 
3 6 5 
6 8 
2 
1 7 0 
2 3 
2 4 5 
2 
5 
6 
2 
1 5 9 
1 
5 
1 
3 
1 
Italia 
1 2 3 
4 
1 0 
1 9 
2 
1 
2 4 
4 
1676 
1320 
3 5 8 
3 4 1 
1 7 0 
5 
1 0 
1 0 
6 3 
3 5 1 
5 
4 
1 2 3 
2 7 6 
8 1 
1 4 5 
7 7 3 
1 4 5 
3 6 
1 
9 
9 5 
7 4 
3 2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 6 1 
6 
11 
1000 kg 
Nederland 
4 
8 2 9 
6 9 9 
3 0 
3 0 
2 6 
4 
3 0 
1 1 8 
4 3 4 
2555 
8 0 
1 3 6 
4 
7 0 
7 0 
6 0 
3 9 
4 
9 
1 0 
9 
2 0 
4 
3 
1 8 6 
4 
2 
2 2 
Belg.-Lux. 
1188 
1144 
4 3 
4 3 
4 2 
4 3 
5 7 7 
6 8 2 
1831 
1 4 3 
1 0 1 
2 4 
3 1 
1 4 
2 4 
9 
1 3 
6 
1 
0 
U-K 
8 4 
9 
9 
6 5 
3 9 
7 8 2 
3 3 2 
4 5 0 
3 2 9 
2 4 4 
8 3 
1 8 7 
4 1 1 
1 2 2 
1 7 1 
8 5 
4 1 4 
9 7 4 
1 8 4 
1 0 5 
4 3 5 
3 3 6 
5 8 
1 1 3 
7 1 
8 
1 
1 
8 
7 
8 9 7 
9 
1 
1 
2 
9 
3 
4 8 
5 
1 
3 9 3 
Ireland 
t 
1081 
1053 
7 
7 
4 
7 
4 2 
2 
2 8 
2 1 4 
4 3 
1361 
1 0 4 
2 
3 0 
1 4 
2 6 
1 
7 9 
11 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
8 4 
5 4 
1 0 
1 0 
8 
3 
1 0 
6 
7 
5 3 
4 7 2 
2 3 
8 8 
2 3 
1 7 6 
1 7 6 
1 
2 2 
1 2 
3 
1 
4 
4 
6 8 
7 
1 
S 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
276 G H A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
824 ISRAEL 
864 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8430.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
276 G H A N A 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
458 G U A D E L O U P E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
804 L I B A N 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
845 D U B A I 
884 INDE 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
803 N A U R U 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
Werte 
Eur-9 
1 7 9 
2 
2 1 
11 
2 
8 0 3 
3 8 
7 
3 
1 8 
4 0 
3 6 2 
1 
1 6 3 
1 4 
4 5 
21072 
13239 
7833 
7309 
6109 
4 4 6 
2 
3 3 
3 2 
1480 
7771 
1 5 
4 7 7 
1 6 2 
8518 
5318 
19237 
50597 
9513 
7725 
2 7 9 
5854 
2 
5039 
3865 
5 4 
6669 
3144 
5 
1718 
1 8 6 
2 0 
4 1 
1 0 4 
2 7 3 
8 4 
1 0 1 
2 8 
1 0 
2 
1 
4 1 
15922 
2 1 1 
2 
5 
3 
3 
4 3 
1 
8 
3 
4 9 
2 
1 
2 
2 5 0 
2 4 
7 4 0 
5 
5 
1010 
Deutschland 
7 
11 
2 
2 7 
7 
8 
2 
7 
2116 
9 5 8 
1158 
1121 
1074 
2 4 
2 
11 
11 
6 2 
1148 
7 
1 8 
7 
1798 
5 7 0 
6728 
1706 
4 1 5 
3 
1063 
2 
1970 
4 0 5 
2 8 
2341 
1729 
1 6 
1 5 6 
1 3 2 
6 4 
14 
2 
9 7 9 
1 5 
3 
3 4 
1 
5 3 
17 
2 0 
France 
7 
2 6 0 
3 2 
1 
3 
3848 
2011 
1837 
1634 
1335 
2 9 2 
1634 
3 
7 
1474 
3151 
11058 
4848 
1355 
8 7 9 
1227 
6 2 8 
7 
1228 
1 7 4 
1 
1313 
1 3 
1 
4 0 
5 8 
2 8 
9 
1 
1564 
1 9 
3 
8 
5 2 
7 
Italia 
1 6 2 
2 
2 1 
3 0 
3 
1 
1 5 3 
7 
3134 
1762 
1382 
1350 
1002 
10 
2 2 
2 1 
2 1 5 
1373 
8 
2 
1 6 5 
1592 
4 9 1 
1286 
5170 
6 3 6 
4 7 5 
1 6 
1 2 3 
6 9 4 
7 1 8 
1 
2 0 6 
8 
8 
7 
9 
1 2 
2 
7 0 
1 
2233 
3 4 
1 0 5 
1000 Eur 
Nederland 
2 7 
1 
4 
2481 
2192 
2 8 9 
2 6 9 
2 3 7 
3 2 
2 6 9 
8 0 5 
2136 
13555 
5 7 6 
8 0 2 
1 4 
3 7 8 
1 6 3 
5 8 5 
2 5 0 
3 9 
51 
2 
3 3 
5 
6 5 
15 
6 
1 6 
2202 
3 
1 
13 
2 1 
2 4 0 
Belg.-Lux. 
3 
3 
3 
2801 
2345 
2 5 7 
2 5 7 
2 4 7 
6 
2 5 7 
3 
2824 
4536 
8874 
7 8 7 
7 0 0 
2 
1 8 4 
1 0 9 
1 3 3 
2 6 3 
6 4 
1 
6 7 
2 
1 
3 
4 8 1 
1 
2 
U-K 
4 3 4 
2 
10 
4 0 
3 6 2 
4 2 
4635 
1816 
3020 
2566 
2131 
4 1 2 
6 4 8 
2978 
4 5 4 
1151 
5 9 1 
2717 
6948 
1129 
2 0 4 
2337 
6 6 9 
6 6 8 
2 
1258 
2 9 3 
2 
3 2 
5 
1 0 
3 5 
2 5 
7156 
116 
2 
5 
3 
13 
8 
2 
2 
2 
1 1 4 
7 
2 5 5 
5 
5 
1003 
Ireland 
13 
2139 
2122 
1 7 
17 
13 
17 
2 5 6 
13 
2 0 3 
1072 
3 0 0 
3437 
5 3 8 
13 
2 4 6 
10 
3 5 8 
1 3 
2 
5 
5 3 6 
3 0 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
9 
3 
3 3 9 
2 4 4 
9 5 
9 5 
8 3 
12 
9 5 
9 2 
4 3 
6 1 6 
3920 
1 6 7 
3 8 0 
5 6 
6 7 2 
1077 
7 
2 7 7 
114 
3 1 
4 
13 
1 1 
7 7 1 
5 8 
16 
6 4 
1323 
Januar — Dezember 1975 Import 
1324 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M , 
8431.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
470 W E S T I N O I E N 
492 S U R I N A M 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8431.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N O 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
Mengen 
Eur-9 
24885 
18518 
6388 
5783 
3439 
6 0 
6 
5 
1 3 3 
1 3 3 
2163 
5923 
3 9 
5 0 7 
3 4 3 
1853 
1137 
1307 
5637 
1831 
3084 
7 
6 9 
5 2 
1656 
6 2 2 
9 1 8 
7 9 8 
5 
1 6 1 
4 9 
14 
12 
5 5 
5 2 
1 8 
4 6 
4 
6 
14 
1286 
6 8 
2 
1 
7 3 
2 5 
1 6 
16 
2 
1 9 1 
3 8 
2 4 2 
21354 
14921 
8435 
5882 
3427 
1 4 3 
6 
3 
1 6 9 
1 6 9 
1929 
6121 
6 4 
4 3 5 
1 8 2 
7 9 1 
1 9 9 
2 8 3 
2128 
5 1 5 
8 8 0 
7 
5 
1 3 0 
1258 
2 5 1 
3 7 7 
1 5 6 
Deutschland 
3580 
1888 
1892 
1617 
1357 
2 6 
6 
5 0 
5 0 
3 0 7 
1686 
8 3 
19 
6 3 7 
4 5 4 
7 6 8 
3 9 1 
2 6 8 
4 8 
12 
3 8 1 
1 3 9 
7 7 5 
6 6 6 
2 0 
4 9 
11 
12 
4 0 
1 
11 
4 6 
4 
3 
14 
1 8 5 
1 
1 
17 
2 5 
2 
1 6 2 
5139 
2585 
2574 
2426 
1834 
51 
3 
1 
9 7 
9 7 
5 5 1 
2523 
4 8 
1 1 0 
2 5 
3 0 1 
71 
1 4 9 
7 2 
1 2 3 
4 
4 
8 
2 4 2 
1 7 4 
1 7 8 
8 4 
France 
4842 
3584 
1058 
1038 
6 2 6 
7 
5 
11 
11 
1 7 8 
1046 
6 
5 
2 4 6 
1 4 2 
3 
1690 
6 5 0 
1896 
2 
1 
2 9 
4 1 
2 6 
9 
10 
16 
11 
4527 
4383 
1 4 4 
1 3 2 
6 5 
11 
2 7 
1 4 4 
11 
1 0 
7 1 
3 6 
4 5 3 
2 2 1 
1 4 7 
2 
1 6 
4 1 8 
1 3 
3 4 
14 
Italia 
1858 
1458 
4 0 1 
3 9 1 
1 7 9 
11 
11 
1 8 9 
3 9 9 
2 
1 
3 3 
6 8 5 
3 7 
1 3 
8 7 8 
5 8 6 
2 
1 6 0 
1 0 3 
6 1 
8 2 
5 
1 1 6 
3 
1 3 
5 1 
7 
9 6 
5 5 
i 
1 6 
1 6 
2985 
2202 
7 8 3 
6 9 7 
3 0 8 
1 6 
7 0 
7 0 
2 3 8 
7 8 3 
7 
1 3 2 
1 3 2 
2 
4 
2 4 9 
1 4 5 
1 
1 0 1 
1 6 5 
1 6 
1 0 2 
2 8 
1000 kg 
Nederland 
3839 
3398 
4 4 1 
3 9 4 
1 7 3 
4 
4 2 
4 2 
2 5 5 
4 2 2 
1 8 
1 3 
1 0 5 
4 4 6 
1872 
8 1 1 
2 2 0 
1 
17 
7 4 7 
5 9 
2 
2 
2 6 
1 
1 3 
4121 
3265 
8 8 7 
8 6 6 
7 6 8 
1 
4 0 
8 6 7 
1 
7 8 
5 4 
9 6 5 
5 0 
2 7 2 
1 
2 2 1 
β 
1 5 
Belg.-Lux. 
3611 
3358 
1 5 3 
1 5 1 
7 9 
2 
2 
6 2 
1 5 3 
13 
3 5 5 
4 3 7 
6 4 2 
2 1 
3 6 
1 2 
6 2 
2 6 
2 
11 
1 0 9 
3 
1714 
1602 
2 1 2 
2 1 0 
7 4 
3 
1 1 2 
2 1 2 
3 
2 0 8 
6 0 
2 0 7 
4 7 
3 5 
5 2 
2 4 
7 
11 
U-K 
4338 
2387 
1971 
1559 
5 7 9 
1 2 
8 
8 
9 8 9 
1569 
9 
4 0 6 
1 0 
7 1 
2 1 
7 8 
4 7 9 
1 5 2 
9 
2 1 
1 7 2 
2 5 4 
5 1 
2 4 
1 4 
2 
3 
7 4 1 
11 
2 
4 0 
1 6 
3 8 
2 4 2 
2438 
8 0 8 
1830 
1326 
2 6 8 
8 1 
3 
2 
2 
2 
8 4 7 
1367 
1 6 
3 0 3 
1 4 
7 1 
1 
3 3 
2 2 5 
1 2 2 
1 
5 0 
2 1 
4 6 
4 
Ireland 
1967 
1794 
1 8 4 
1 5 3 
5 9 
11 
9 1 
1 6 4 
11 
1 
1 
6 
4 
7 5 
1 
5 
ί 3 
1 
1 1 3 
2 0 9 
8 7 
1 2 3 
1 2 3 
9 
1 1 3 
1 2 3 
1 
1 
1 
3 
1 5 5 
2 
Quantités 
Danmark 
1180 
8 7 1 
4 8 8 
4 8 0 
3 8 7 
9 
9 
9 2 
4 8 4 
4 
1 
9 
3 8 
7 
7 0 
2 
3 
2 
1 0 0 
1 
1 
2 2 1 
1 1 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 
1 0 2 
1 
2 8 
3 
4 
1 1 0 
3 
2 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8431.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
512 CHILI 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8431.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
Werte 
Eur-9 
148719 
107042 
39876 
37871 
18725 
1 9 3 
3 
6 
6 0 1 
6 0 1 
18043 
38503 
1 5 5 
1342 
1814 
7530 
2508 
2828 
23293 
8871 
6168 
3 3 
2 0 9 
3 9 9 
4914 
1834 
2258 
1973 
1 
4 9 4 
2 0 1 
2 5 
6 
2 
7 7 
1 3 5 
3 6 
17 
2 
17 
4 
6578 
1 9 2 
2 5 
4 6 3 
1 8 
1 8 
5 7 
8 
8 2 4 
4 0 
8 3 0 
72480 
61434 
21048 
19541 
9546 
6 0 9 
1 7 
2 5 
2 6 7 
2 6 7 
8411 
20330 
4 3 
1419 
5 5 4 
4703 
8 2 1 
8 7 2 
12448 
2486 
3643 
4 6 
4 9 
4 5 9 
7661 
1435 
2050 
9 4 7 
Deutschland 
20284 
12284 
7981 
7713 
6447 
b 7 
2 
2 1 0 
2 1 0 
1454 
7976 
3 
1 8 0 
4 9 
2397 
9 1 3 
1918 
1405 
9 2 1 
2 
1 2 2 
2 8 
1448 
3 4 4 
1491 
1508 
2 9 
1 9 8 
2 4 
6 
3 9 
1 
7 
17 
2 
2 
4 
7 3 8 
1 0 
1 1 5 
1 5 
2 
6 
4 8 0 
14192 
7878 
8514 
8307 
4475 
1 4 3 
2 
6 4 
6 4 
1630 
6488 
2 3 
3 4 7 
3 3 
I486 
1 3 3 
4 3 4 
4 8 8 
5 4 8 
2 5 
3 6 
4 0 
1702 
9 8 2 
1037 
3 5 0 
France 
29148 
22785 
8381 
6235 
3258 
4 1 
1 
3 
9 8 
9 8 
1755 
8330 
4 1 
5 8 
1350 
7 7 9 
4 4 
7060 
2768 
1914 
1 4 
1 8 
1 4 1 
1 7 1 
1 0 5 
1 0 5 
2 3 
1 2 4 
1 
7 2 
3 
13338 
12578 
7 8 0 
6 8 5 
3 8 7 
7 5 
1 9 9 
7 6 0 
7 5 
2 3 
3 8 0 
9 5 
2402 
1124 
1044 
1 9 
2 8 1 
3034 
7 5 
1 7 7 
2 1 2 
Itali« 
13896 
9849 
4248 
4146 
1552 
1 
9 9 
9 9 
2479 
4230 
1 6 
8 
2 0 7 
2784 
1 5 3 
3 5 
3178 
1830 
3 
2 
3 4 5 
1 5 9 
1 8 3 
9 4 
1 
4 1 8 
3 
1 
1 0 
1 3 4 
2 9 
3 0 5 
5 5 
8 
5 5 
1 0 3 
9889 
7983 
1888 
1652 
6 0 6 
6 2 
1 7 3 
1 7 3 
6 4 6 
1886 
3 8 
4 7 4 
9 4 3 
2 7 
4 0 
1399 
6 4 8 
4 
9 3 
9 2 0 
1 4 1 
1 6 6 
1 7 3 
1000 Eur 
Nederland 
21978 
18287 
3711 
3673 
1037 
1 5 
1 2 3 
1 2 3 
2607 
3873 
3 8 
2 
6 5 
3 9 6 
4 6 2 
7993 
4044 
9 7 4 
2 
2 
1 7 8 
1028 
1 8 2 
2 8 
1 0 
2 2 9 
9 
4 1 
16578 
13873 
1702 
1694 
1242 
9 
2 7 8 
1702 
9 
6 4 0 
2 6 7 
5421 
1 6 4 
8 8 9 
7 
4 
7 8 1 
1 0 2 
8 3 
Belg-Lux 
19035 
17907 
1128 
1121 
6 7 0 
β 
θ 
4 9 0 
1126 
2 
6 8 
1694 
5 0 8 
2198 
1 8 6 
2 1 7 
2 8 
2 1 4 
1 3 6 
1 4 
5 8 
3 1 9 
1 
2 5 
6575 
4809 
7 8 8 
7 4 0 
2 8 5 
2 5 
3 4 5 
7 6 6 
2 5 
1034 
2 1 3 
1043 
3 1 8 
1 4 1 
3 
3 1 6 
1 5 8 
4 9 
6 2 
υ·κ 
28973 
15077 
11899 
10809 
3090 
4 9 
3 
3 5 
3 5 
7746 
10848 
4 2 
1060 
4 2 
2 5 3 
5 2 
2 8 3 
2481 
4 5 4 
2 
5 7 
1 8 6 
1395 
8 3 6 
4 3 0 
1 4 9 
2 2 
2 
2 8 
15 
2414 
1 0 4 
2 5 
2 3 6 
18 
4 0 
6 3 0 
10092 
3681 
8611 
5566 
2141 
2 9 5 
1 5 
2 5 
3 0 
3 0 
2843 
5821 
2 0 
9 2 5 
2 2 
5 9 1 
1 3 
8 0 
1881 
3 8 2 
2 
2 
2 
7 2 7 
6 4 
4 8 6 
6 5 
Iraland 
7039 
5819 
1219 
1184 
6 3 1 
3 0 
5 
5 
5 7 6 
1219 
3 0 
2 
3 
2 
3 
5 4 
2 2 
2 6 1 
3 
4 0 
2 7 
13 
2 
2447 
3 
2901 
3 8 5 
2538 
2536 
8 4 
2451 
2536 
2 
2 
7 
1 8 
7 
3 4 6 
2 2 
2 
Valeurs 
Danmark 
8389 
6274 
3114 
3090 
2140 
2 5 
2 5 
9 3 7 
3101 
1 3 
4 
3 1 
3 
1 4 5 
3 5 
3 2 9 
1 4 
31 
1 0 
β 
3 0 3 
β 
3 8 
2 
18 
9 3 7 
5 8 7 
3 7 1 
3 7 1 
3 4 6 
19 
3 7 1 
7 
1 
3 
2 8 4 
3 
2 7 
3 6 
1 8 1 
1 5 
11 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine G7J-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. | 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
624 I S R A E L 
669 SRI L A N K A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8433.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
2019 
1967 
1671 
1096 
6 
276 
276 
856 
1677 
276 
20 
1664 
565 
1156 
10012 
1326 
2436 
191 
1 11 
56 
3 
932 
289 
642 
640 
557 
3 
85 
040 
434 
109 
533 
416 
270 
328 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8432.00 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
8372 
4807 
3584 
3415 
1925 
4 7 
6 0 
6 0 
1268 
3501 
2 1 
8 5 
7 8 
1 7 5 
1 6 8 
2 5 
1272 
1 6 5 
1 8 2 
3 4 
4 
3 0 
1047 
1 3 
2 
3 
2 7 3 
1550 
7 2 3 
8 2 7 
7 6 7 
5 1 2 
1 
5 9 
5 9 
1 4 1 
8 2 7 
1 
2 
1 
7 5 
6 1 
12 
9 6 
3 5 
12 
7 
5 4 1 
9 
3 
1823 
9 3 0 
8 9 3 
8 7 0 
4 8 2 
2 3 
3 6 2 
8 7 3 
1 9 
2 4 
3 5 
2 7 
2 2 8 
7 
3 4 
2 
8 6 
7 8 
493 
298 
197 
118 
2646 
396 
568 
29 
4 
1075 
533 
542 
523 
399 
19 
1 
1 
589 
397 
173 
131 
115 
135 
1419 
448 
446 
243 
2 
205 
448 
134 
31 
6 
340 
192 
147 
60 
60 
25 
3 
657 
124 
124 
70 
240 
112 
128 
95 
33 
33 
84 
95 
Danmark 
453 
541 
496 
101 
376 
498 
228 
181 
1 
7 
14 
1118 
517 
801 
540 
228 
1 
46 
46 
360 
541 
5 8 
2 2 4 
5 8 8 
3 6 
1 5 7 
1 6 4 
9 8 5 
8 9 
2 5 4 
6 6 
3 0 9 
2148 
3 7 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte l i m Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
869 SRI L A N K A (CEYLAN) 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1 6 4 
3 1 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 8 
4 
1 2 2 
17 
6 1 
5 6 
4 
4 1 
2 
1 7 
5 
2 
2 0 7 
1 3 5 
7 2 
5 5 
4 8 
17 
1 7 
2 4 
5 5 
17 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1081 
1082 
1083 
1084 
1086 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 5 8 
0 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1068 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
8432.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
ILES B E R M U D E S 
BRESIL 
I R A N 
A R A B I E SEOUDITE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
8433.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
10 
4 
7666 
3057 
4925 
87893 
6329 
12596 
815 
725 
15 
150 
8138 
1 0 2 
1 0 8 
3 7 
1 
155 
2 1 9 
44819 
25070 
19750 
19271 
11134 
1 5 8 
1 0 1 
1 0 1 
6660 
19516 
1 5 
3 4 9 
2 9 7 
7 7 5 
1514 
1 9 1 
9979 
1269 
9 0 7 
2 8 8 
1 8 
2 3 8 
9124 
8 3 
12 
4 4 1 
7 
1 0 
7828 
3148 
4878 
4571 
3128 
7 
1 0 0 
1 0 0 
5 6 1 
4877 
1 
11 
6 
3 7 6 
5 9 5 
9 8 
5 7 6 
2 5 7 
9 3 
5 2 
4314 
3 8 
2 
1143 
3 2 
3 1 
8 9 
6 
10237 
5084 
5173 
5122 
3704 
4 5 
1296 
5154 
1 3 
51 
9 1 
2 5 2 
2 
2408 
5 5 
1 6 5 
2 
1 
2 1 
8 2 8 
1 
1 
285 
6 
6149 
3062 
2088 
2009 
1367 
290 
298 
78 
393 
2087 
31 
168 
52 
1738 
187 
113 
17 
23 
434 
130 
720 
1077 
317 
288 
108 
145 
611 2601 
17 
1877 
8 3 4 
2392 
1598 
1819 
4 8 1 
2 1 5 
5 6 2 
2 9 6 
19890 
2273 
3296 
1 6 5 
3248 
2 8 3 
3 8 7 
14433 
4248 
2 0 
8 4 
4 2 0 
6 7 3 
10011 
1 9 8 
1314 
2 5 
3 8 
9 0 2 
3 9 2 
8733 
4 4 9 
7 8 0 
7 
9 0 8 
5 7 6 
1183 
14049 
1737 
3 0 0 
2 1 6 
9651 
7388 
2183 
2147 
9 7 0 
1 5 
1190 
2163 
3830 
2749 
8 8 1 
8 8 0 
4 3 3 
1 
2 7 6 
8 8 1 
8561 
2951 
3800 
3375 
1280 
12 
2044 
3387 
1248 
3 8 2 
8 8 8 
8 6 6 
2 3 
8 4 3 
8 6 6 
827 
326 
301 
301 
229 
6 7 
1 6 1 
2 8 
3444 
2 4 6 
5 9 
9 9 
2037 
1 6 9 
2 
4 0 
6 5 
7 
3 
1 8 5 
3 
5 9 7 
1 
2 6 
19 
5 0 5 
5 
2 2 6 
4 0 
31177 
14905 
18271 
15056 
9480 
2 8 
1146 
1146 
6760 
15084 
1147 
6 9 
4 5 
7332 
1998 
5338 
5325 
4403 
2 
9 
9 
9 3 0 
5326 
1 0 
3 
5 0 
1 
4378 
2886 
1491 
1200 
8 5 1 
2 9 0 
2 9 0 
6 3 8 
1200 
2 9 0 
1 
1 2 
3871 
2289 
1382 
1236 
4 9 5 
1 6 
1 3 0 
1 3 0 
8 7 8 
1252 
1 3 0 
1 6 
4 0 
2710 
1830 
1080 
8 0 6 
6 5 8 
5 
2 8 8 
2 8 8 
4 2 2 
8 1 2 
2 6 8 
5 
2133 
1009 
1124 
9 7 8 
3 6 8 
1 4 5 
1 4 5 
7 5 8 
9 7 8 
1 4 5 
5 
6 2 
3 9 
9090 
4006 
5086 
4816 
2136 
5 
2 2 6 
2 2 6 
2911 
4821 
2 2 6 
4 4 
3 3 2 
2 7 8 
5 6 
5 2 
7 
3 
3 
4 9 
5 2 
3 
17 
1533 
8 1 5 
7 1 8 
6 4 3 
5 4 2 
7 5 
7 5 
1 7 6 
6 4 3 
7 5 
196 
13 
115 
136 
290 
2148 
42 
296 
1325 
Januar— Dezember 1975 Import 
1326 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
04U P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
470 W E S T I N D I E N 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8434.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
352 T A N S A N I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
Mengen 
Eur-9 
7 6 
6 1 2 
7 2 
2420 
4 4 2 
2 7 3 
13 
1 
12 
2 8 8 
3 
1 4 3 
1 5 
2540 
16 
2 3 
2 
3 
5 
1 8 5 
11 
1 5 6 
24772 
17482 
7309 
6662 
3549 
3 3 
2 
4 6 1 
4 6 1 
3252 
6831 
3 2 3 
2 1 5 
2 7 8 
14 
18 
2 1 
1 2 2 
17 
1 5 0 
1 
5 
7 
2 
4 5 
4 
1 7 1 
3 
19 
5 9 6 
3 4 1 
2 5 6 
1 9 0 
15 
4 9 
4 9 
2 2 5 
1 9 4 
4 5 
19 
Deutschland 
13 
2 0 2 
14 
7 8 4 
3 6 2 
1 6 2 
9 
3 
5 
7 0 2 
1 
2 3 
1 
19 
4189 
1890 
2299 
2268 
1361 
2 4 
8 
8 
7 6 3 
2276 
2 3 
3 4 
1 6 2 
4 
1 3 
5 
1 
3 
2 
2 
4 3 
5 
7 8 
2 6 
5 2 
1 0 
4 
4 3 
4 3 
4 8 
10 
4 3 
France 
2 1 
2 5 
5 
2 0 8 
2 6 
3 3 
1 0 4 
2 0 
2 7 1 
7 
8 
4495 
3788 
7 2 8 
5 9 7 
2 8 0 
1 2 4 
1 2 4 
4 0 3 
6 1 7 
1 0 4 
8 
3 3 
5 
10 
4 
2 4 
1 
2 
4 5 
4 2 
3 
3 
1 
2 
3 
Italia 
3 
1 2 1 
3 5 3 
3 
3 5 
4 
2 7 
10 
15 
3 2 5 
4 
7 9 
7 
5028 
4039 
9 8 7 
9 3 1 
4 8 0 
4 
5 2 
5 2 
4 6 7 
9 6 1 
2 7 
2 0 
3 9 
2 
1 
3 9 
13 
1 
6 3 
1 1 9 
5 5 
8 4 
6 4 
1 
6 3 
6 4 
I 000 kg 
Nederland 
3 4 
2 8 
1 
1 8 2 
1 
3 
1 2 
7 0 
5 4 
6 2 
1 
4 6 
2 
2858 
2182 
4 9 4 
3 5 7 
2 4 4 
1 
1 3 6 
1 3 6 
2 4 6 
4 1 2 
8 2 
1 
3 
7 
3 
2 
2 
2 
1 
1 8 
1 4 
3 
3 
2 
1 
3 
Belg.-Lux. 
3 
1 
1 8 9 
1 
1 
2 0 
9 
2 3 7 
1 
3 
1958 
1493 
4 8 5 
4 3 5 
1 9 3 
1 
2 9 
2 9 
2 7 0 
4 4 5 
2 0 
1 
1 
1 
1 3 
4 
2 
2 1 
1 
2 
3 
4 8 
4 0 
β 
4 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
U-K 
4 
1 0 3 
5 0 
6 3 7 
4 9 
3 9 
1 
5 4 
3 3 
8 2 4 
1 4 
2 
1 
3 1 
2 
1 4 8 
5257 
3284 
1993 
1755 
7 9 3 
3 
2 
8 7 
8 7 
9 5 8 
1789 
5 4 
1 5 1 
4 0 
2 
3 0 
7 
1 
ί 
7 7 
3 
1 9 
1 4 0 
4 0 
1 0 0 
8 2 
1 
8 1 
8 2 
1 9 
Ireland 
4 
1 5 
1 0 
β 
9 1 
4 8 9 
3 4 2 
1 2 7 
1 1 0 
1 9 
1 7 
1 7 
1 0 8 
1 1 8 
1 0 
3 5 
8 2 
4 
5 
1 2 8 
1 1 7 
9 
5 
4 
4 
9 
9 
Quantités 
Danmark 
1 
1 2 6 
1 
5 2 
3 
4 
2 8 
1 
7 2 2 
5 0 8 
2 1 8 
2 0 9 
1 7 9 
Β 
β 
3 7 
2 1 3 
3 
1 
1 
5 
4 
1 5 
2 8 
7 
1 9 
1 9 
4 
1 6 
1 9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
608 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8434.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
058 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 B U L G A R I E 
352 T A N Z A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
616 I R A N 
864 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
Werte 
Eur-9 
8 2 8 
4108 
6 2 8 
20144 
1138 
3 
1342 
2 0 1 
3 
9 
7 1 7 
3 6 
2 5 1 
7 6 
5 
19926 
2 9 2 
8 2 
3 0 
1 5 
1 5 
8 5 4 
1 2 0 
4 
5 6 8 
155202 
103804 
61401 
49598 
28223 
1 4 2 
3 0 
1088 
1088 
22587 
49991 
8 0 8 
9 7 6 
1357 
8 1 
5 6 
2 2 0 
1085 
1 8 1 
2029 
3 6 
1 0 
1 
2 9 9 
2 3 
1 
1 8 4 
12 
1 
2 
2388 
8 
2 
2 8 
2 2 3 
ease 
3888 
3178 
2758 
3 3 2 
3 
2 
1 9 7 
1 9 7 
2620 
2767 
1 8 7 
2 2 6 
2 
Deutschland 
5 9 
1205 
2 8 6 
6849 
8 4 7 
8 6 7 
1 8 9 
3 6 
11 
3 
5272 
1 9 
8 2 
i 
1 3 0 
2 
2 
24864 
9198 
15859 
15528 
8760 
8 4 
4 7 
4 7 
5745 
15577 
8 2 
2 7 4 
8 6 7 
2 8 
2 8 
3 5 
1 9 
1 7 9 
1 
6 3 
2 3 
1 
1 8 0 
2 3 7 
7 9 4 
2 8 9 
5 0 4 
3 2 4 
8 6 
1 8 0 
1 8 0 
4 1 7 
3 2 4 
1 8 0 
France 
3 0 1 
5 8 7 
3 3 
2030 
1 1 9 
1 2 6 
2 3 3 
3 9 
2563 
1 
3 8 
2 
32534 
28482 
8052 
5777 
3017 
2 7 2 
2 7 2 
2874 
5817 
2 3 3 
2 
1 2 6 
2 6 
1 
1 2 6 
7 5 
4 6 9 
β 
8 3 
7 8 7 
6 9 8 
9 0 
9 0 
6 
8 3 
9 0 
Italia 
4 
9 7 5 
5 
2516 
2 9 
3 
1 9 0 
12 
5 4 
17 
7 8 
2872 
5 
2 
5 
2 7 8 
7 9 
29788 
22683 
7123 
6970 
3528 
6 
1 4 6 
1 4 6 
3394 
7069 
5 4 
9 0 
1 9 5 
8 
3 
4 0 3 
2 0 6 
17 
4 8 
1 
2 8 6 
9 7 2 
8 3 7 
3 3 5 
3 3 4 
4 8 
1 
1 
2 8 7 
3 3 4 
1 
I 000 Eur 
Nederland 
3 9 9 
2 8 8 
1 8 
1987 
13 
17 
9 
1 8 7 
9 2 
5 4 2 
7 
1 4 3 
1 7 
18338 
12877 
3882 
3388 
2849 
7 
2 6 8 
2 6 8 
9 7 8 
3485 
1 7 6 
7 
17 
1 9 
2 8 
1 9 
9 2 
1 
1 
4 9 
2 0 9 
1 5 9 
5 0 
5 0 
1 
4 9 
5 0 
Salg Lux. 
1 
2 4 
8 
1054 
β 
3 
5 2 
1 5 
1716 
3 
1 
12148 
9284 
2885 
2814 
1085 
3 
6 7 
6 7 
1788 
2832 
5 2 
3 
3 
16 
2 0 
7 1 
4 2 
2 2 7 
6 
6 
4 
8 3 
4 7 8 
3 7 7 
9 9 
9 5 
1 2 
4 
4 
8 7 
9 5 
4 
U-K 
5 2 
5 9 1 
2 5 8 
5218 
3 1 8 
1 3 9 
3 
1 7 1 
5 7 
2 
6034 
2 4 6 
3 0 
2 
1 0 
2 6 1 
2 2 
2 
5 6 6 
32950 
18988 
13982 
13146 
6179 
4 2 
3 0 
2 2 8 
2 2 8 
8796 
13214 
1 7 1 
6 0 0 
1 4 9 
7 
1 6 1 
1 6 8 
2 2 
18 
1 7 3 
2 
1007 
8 
2 
2 8 
2 2 3 
1817 
3 7 5 
1442 
1216 
1 7 3 
3 
2 
1045 
1216 
2 
2 2 6 
2 
helend 
2 3 
4 5 
3 
3 4 
12 
6 2 6 
2283 
1519 
7 4 4 
6 9 8 
7 2 
4 5 
4 5 
6 7 2 
7 1 0 
3 4 
2 
2 
2 3 3 
5 1 6 
12 
1 0 1 
8 6 4 
7 5 2 
1 1 2 
1 0 1 
12 
12 
112 
112 
Valeurs 
Danmark 
1 0 
4 5 5 
2 0 
4 6 5 
3 
6 
8 
3 0 1 
2 1 
3 
4329 
3036 
1294 
1279 
9 3 3 
1 5 
15 
3 4 0 
1287 
β 
ι 
5 6 
4 
3 4 0 
4 
2 
5 4 0 
9 4 7 
4 0 1 
5 4 8 
5 4 6 
6 
5 4 0 
5 4 6 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux U-K Ireland Danmark 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8434.23 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
506 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8434.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM,REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
620 A F G H A N I S T A N 
664 INDIEN 
684 L A O S 
17 
115 
160 
21 
101 
3 
2 
981 
427 
552 
510 
31 
480 
510 
1264 
1009 
781 
2245 
373 
900 
3 
75 
20 
207 
148 
2 
9 
29 
2 
30 
220 
138 
621 
201 
548 
127 
105 
6 
27 
24 
7 
443 
39 
291 
192 
118 
25 
43 
40 
34 
126 
195 
618 
4 
182 
117 
538 
245 
203 
202 
203 
63 
33 
33 
2 
9 
126 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8434.23 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
684 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR 
8434.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
348 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
820 A F G H A N I S T A N 
884 INDE 
884 L A O S 
392 
212 
4150 
7047 
201 
8121 
332 
5 
20 
1 
1221 
24004 
14 
5 
37 
2181 
913 
33 
633 
9 
682 
421 
255 
24 
116 
4 
454 
384 
53 
21 
15 
2007 
20 
15 
242 
13 
3070 
118 
1022 
57 
2 
44914 
18459 
28458 
25342 
1280 
17 
5 
5 
24079 
25359 
7 
1111 
3 
3626 
4508 
3478 
7716 
887 
2987 
10878 
5518 
6183 
6163 
958 
4204 
5163 
1769 
1014 
2544 
285 
288 
9218 
4881 
4535 
4530 
81 
5 
5 
4474 
4530 
5 
1312 
200 
1138 
480 
208 
43 
567 
1241 
61 
1817 
3 
3 
2 
13 
32 
87 
426 
3 
404 
29 
12 
40 
40 
901 
18 
275 
3 
2 
10 
32 
15 
89 
2 
2 
316 
3 
259 
3739 
2377 
1383 
1354 
102 
8 
1261 
1363 
5378 
2887 
2489 
2488 
83 
1 
2405 
2489 
1362 
2034 
17 
675 
16 
1 
2284 
982 
1303 
1303 
56 
1247 
1303 
1147 
457 
1555 
11395 
1288 
10109 
9008 
15 
8 
8998 
9015 
2 
1101 
3 
37 
322 
101 
276 
15 
9 
5 
2 
106 
92 189 
5 
179 
149 
28 
30 
13 
20 
7 
206 
5 
658 
2047 
581 
1466 
3 
1462 
1466 
434 
108 
690 
45 102 
1327 
Januar — Dezember 1975 Import 
1328 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8434.97 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H D E M REP 
212 T U N E S I E N 
334 A E T H I O P I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
624 I S R A E L 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1086 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8435.07 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
Mengen 
Eur-9 
3 
5 0 
1 
3 1 6 
1 
2 5 4 
8352 
8860 
1704 
1302 
6 0 1 
1 6 
7 
1 3 2 
8 2 
7 6 5 
1392 
5 1 
2 9 2 
1 
7 2 
4 1 
3 0 
1 0 4 
2 5 6 
1 0 1 
1 4 1 
3 1 
7 
9 5 
4 
6 7 
1 4 7 
2 4 
1 5 
1088 
7 0 8 
3 8 1 
3 4 6 
1 0 7 
1 7 2 
3 4 6 
1 5 
6 7 
3 0 7 
3 4 
9 3 
1411 
5 4 8 
6 7 
5 
1 4 
Deutschland 
19 
2012 
1847 
3 8 5 
3 6 3 
2 6 9 
1 
1 
1 
7 0 
3 6 4 
1 
8 
1 
2 4 
12 
1 
3 8 
1 0 
3 
5 
2 
3 2 
4 
12 
8 
17 
1 4 4 
7 0 
7 5 
7 5 
3 7 
2 6 
7 5 
12 
3 
11 
2 0 
4 9 
8 
4 
France 
9 0 
1 
1386 
1083 
3 0 2 
2 9 2 
6 3 
8 
7 
2 1 5 
2 9 4 
9 
1 6 
3 
1 2 
6 4 
3 3 
17 
8 
2 3 
5 0 
1 4 
1 
2 2 8 
1 3 8 
8 9 
8 9 
2 4 
1 5 
8 9 
5 0 
1 0 
1 
4 2 6 
3 
1 0 
6 
Halia 
5 0 
9 9 
9 4 0 
8 9 8 
2 4 3 
1 2 4 
1 2 
2 
1 1 7 
6 7 
2 2 5 
1 9 3 
5 0 
5 
6 
1 5 
2 
3 9 
4 
4 
1 3 
1 4 
3 
9 5 
8 5 
3 0 
3 0 
13 
1 7 
3 0 
2 3 
2 4 
5 2 0 
7 
1000 kg 
Nederland 
1 
1228 
1128 
9 8 
9 8 
3 0 
4 3 
9 8 
2 5 
2 
6 4 
1 0 
1 8 
1 
17 
2 
4 5 
1 8 0 
9 5 
8 5 
8 5 
18 
4 5 
6 5 
2 
1 
9 
1 7 6 
1 
6 
Belg-Lux 
3 
1 
6 9 
1408 
1280 
1 4 9 
1 4 5 
5 2 
4 
9 2 
1 4 9 
4 
i 
7 
4 4 
2 8 
1 0 
8 
1 
2 
1 
5 
1 0 5 
9 7 
8 
8 
2 
5 
8 
1 
1 8 
3 0 
3 2 
β 
U-K 
i 
2 5 3 
6 3 1 
1 8 3 
3 4 8 
8 2 
3 7 
1 
1 3 
1 3 
5 8 
9 5 
2 6 6 
1 
2 8 
7 
3 2 
1 8 
11 
1 
2 
5 0 
2 
1 5 
1 8 8 
9 8 
7 0 
5 5 
1 
5 2 
5 5 
1 5 
2 
2 6 2 
4 
1 8 
2 3 3 
4 8 9 
5 
4 
Ireland 
1 8 8 
1 8 2 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
14 
19 
9 0 
1 
3 
1 3 8 
1 2 8 
8 
8 
8 
8 
1 6 
3 5 
Quantités 
Danmark 
3 8 
8 8 4 
4 8 9 
1 9 6 
1 9 4 
1 3 7 
1 
1 
5 8 
1 9 5 
1 
1 
1 5 
1 
1 
5 
7 
3 
1 
3 8 
1 9 
1 8 
1 6 
1 2 
4 
1 6 
8 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8434.97 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
212 T U N I S I E 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
824 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8435.07 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
Werte 
Eur-9 
4 
1 1 0 
7 1 8 
3 
5 6 9 
29108 
23459 
5849 
4884 
1807 
3 7 
7 
1 7 9 
6 9 
2983 
4959 
1 1 4 
6 3 3 
1 
2 6 9 
4 3 3 
1 5 1 
1033 
4736 
1143 
1308 
3 
3 5 2 
4 
8 9 
1330 
5 5 
1 
4 5 8 
1 
2 
5 
3 
1 
3440 
1 2 
2 
3 
4 
1 
2 4 6 
2 
9 2 
14905 
9158 
5750 
5842 
1480 
1 2 
2 
3 
3 
3 
3705 
5648 
3 
1 0 1 
4 6 1 
2691 
1 7 0 
3 5 1 
5179 
3111 
4 8 8 
5 2 
5 1 
Deutschland 
7 5 
7488 
8083 
1403 
1399 
9 7 1 
2 
2 
2 
3 7 0 
1401 
2 
2 4 
1 
5 3 
1 2 1 
1 8 
2 9 5 
1 8 0 
1 5 6 
1 
6 7 
1 8 
4 0 7 
4 7 
7 2 
2 
5 
4 2 3 
1 
1 
1 7 5 
1988 
8 3 5 
1150 
1149 
4 7 2 
2 
6 0 0 
1150 
2 
7 3 
2 2 
9 6 
8 3 
2 9 7 
5 3 
8 
France 
1 4 0 
3 
4882 
3346 
1537 
1512 
1 0 8 
2 1 
7 
1 
1 
1305 
1527 
1 
2 5 
1 1 4 
7 8 
9 8 
1507 
5 0 1 
2 1 0 
1 2 7 
3 
4 4 0 
2 
3 4 4 
1 
1 
2 5 9 
2 
17 
3688 
2619 
1089 
1088 
4 4 6 
1 
1 
2 7 9 
1068 
1 
3 4 4 
2 3 
3 
1062 
1 5 
1 6 4 
11 
Italia 
1 1 0 
2 5 1 
2886 
2187 
4 9 8 
3 2 1 
2 3 
3 
1 7 4 
8 4 
4 5 6 
3 8 8 
1 1 0 
7 
1 7 
7 5 
3 
2 4 
8 1 8 
1 6 4 
7 4 
1 3 2 
2 
i 
9 3 4 
2 8 
2255 
1158 
1098 
1097 
1 3 4 
1 
9 6 2 
1098 
1 
1 
1 0 6 
1 0 
4 9 3 
2 7 
1000 Eur 
Nederland 
3 
4948 
4693 
3 5 5 
3 6 6 
1 1 9 
1 5 3 
3 5 4 
I 
8 2 
9 3 
1054 
1 2 9 
2 8 4 
2 
6 
1 
2 2 1 
3 
1 
2 0 
1024 
9 
3 
3 
1 
1 
2864 
1587 
1288 
1280 
2 2 7 
7 
3 
1035 
1284 
4 
2 3 
1 3 
2 0 
7 8 2 
4 
5 5 
Belg.-Lux 
4 
1 2 4 
3747 
3408 
3 4 1 
3 3 8 
1 1 6 
4 
2 2 1 
3 4 1 
4 
3 
1 0 6 
5 2 8 
5 9 6 
1 1 7 
1 7 3 
6 
2 
3 8 
1 
8 
2 
1 3 3 
1709 
1528 
1 8 3 
1 8 1 
4 1 
2 
2 
1 3 4 
1 8 1 
2 
8 
1 8 3 
5 2 
2 1 5 
2 8 
U-K 
8 
5 8 8 
1706 
7 9 1 
9 1 6 
3 4 2 
1 3 9 
7 
2 0 9 
3 4 8 
6 7 3 
12 
5 4 
7 2 
3 3 7 
7 0 
5 9 
2 0 
10 
4 5 7 
2 
17 
2 
9 2 
1203 
8 0 3 
8 0 0 
5 0 6 
2 0 
2 
2 
4 7 6 
5 0 6 
9 4 
1 0 
2363 
2 8 
2 0 3 
2538 
2784 
5 2 
3 4 
Ireland 
9 8 3 
9 1 3 
6 0 
6 0 
5 
4 5 
5 0 
1 8 
2 
1 5 1 
1 2 4 
2 8 0 
1 3 
2 
2 
6 9 
8 8 0 
5 8 8 
7 2 
7 2 
3 
6 9 
7 2 
3 
8 5 
3 
1 6 9 
Valeurs 
Denmark 
1 2 0 
2732 
2181 
5 6 0 
5 4 9 
3 2 6 
2 
2 
2 2 4 
5 5 0 
8 
1 8 
2 7 3 
2 2 
4 1 
3 
6 4 
7 0 
2 
1 4 1 
8 
8 5 0 
3 8 0 
2 9 0 
2 8 9 
1 3 7 
1 5 0 
2 8 9 
2 
4 
4 
2 0 
H 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
224 S U D A N 
288 N I G E R I A 
346 K E N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
478 C U R A C A O 
616 I R A N 
636 K U W A I T 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8435.09 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
080 P O L E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1084 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8435.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
Deutschland France Italia Nederland 6e!g.-Lux U-K 
21 
11 
97 
2 
112 
2951 
2482 
488 
342 
122 
12 
3 
3 
3 
221 
348 
21 
296 
949 
132 
577 
8218 
2190 
1895 
124 
97 
27 
21 
11 
6 
2 
595 
574 193 
3 
3 
102 
88 
16 
52 
6 
21 
34 
1 
848 
422 
225 
224 
15 
210 
225 
18 
15 
2 
2 
1 
2 
2 
278 
87 
191 
191 
191 
191 
113 
107 
8 
6 
6 
6 
125 
124 
873 
208 
2440 
805 
477 
239 
32 
205 
2399 
441 
221 
38 
1827 
212 
264 
130 
103 
Ireland 
59 
1 
1 
112 
1018 
374 
254 
74 
6 
1 
117 
1 
10 
10 
239 
218 
Danmark 
34 
28 
8 
17 
122 
337 
13 
279 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
068 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
224 S O U D A N 
288 N I G E R I A 
348 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
468 REP D O M I N I C A I N E 
484 J A M A Ï Q U E 
478 C U R A C A O 
816 I R A N 
838 K O W E I T 
689 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
880 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8436.09 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 P O L O G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR 
8436.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
240 
22 
1118 
18 
8 
3 
7 
3 
2 
2619 
22 
2 
3 
312 
22 
578 
4300 
1388 
64 
15 
2 
25 
25 
2948 
4317 
53 
849 
12 
57 
928 
118 
58 
52 
1552 
308 
308 
110 
198 
308 
8358 
525 
3598 
50395 
13111 
12713 
107 
2 
28 
1 
37 
2 
5 
228 
E 
732 
16 
5 
3 
3 
2 
10 
13 
2425 
22 
773 
667 
215 
174 
123 
41 
2 
1278 
102 
102 
60 
879 
838 
43 
43 
29 
961 
874 
77 
77 
44 
573 
479 
94 
94 
19 
76 
94 
22 
578 
12288 
7982 
4283 
3882 
983 
18 
13 
2 
26 
26 
2896 
3878 
12 
596 
12 
3 
402 
281 
141 
141 
127 
13 
141 
39 
28 
1 
195 
35 
373 
38 
38 
28 
10 
36 
249 
142 
107 
107 
107 
107 
208 
197 
698 
557 
39 
450 
14 
14 
10 
27 
27 
139 
89 
2186 
265 
1343 
5271 
1855 
35 
596 
13791 
4958 
3980 
1886 
149 
662 
12379 
2221 
2580 
73 
12736 
1339 
1715 
1226 
627 
6858 
337 
842 
446 
2181 
1117 
2 
147 
120 
2524 
1329 
Januar—Dezember 1975 Import 
1330 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Italia Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valturs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
662 P A K I S T A N 
700 I N D O N E S I E N 
703 BRUNEI 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8435.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
248 S E N E G A L 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
126 
6 
677 
2 
2403 
273 
43 
720 
249 
2751 
48 
1292 
259 
436 
12 
843 
84 
221 
10 
201 
73 
21751 
14089 
7660 
6523 
3358 
34 
973 
973 
4122 
6807 
721 
169 
48 
962 
234 
532 
3476 
623 
555 
4O07 
1836 
2371 
2323 
1629 
30 
18 
18 
725 
2370 
30 
17 
538 
151 
181 
230 
58 
6762 
3831 
1931 
1433 
532 
1 
496 
496 
1380 
1486 
444 
1 
18 
33 
54 
636 
139 
122 
4292 
3324 
967 
755 
290 
212 
212 
673 
778 
189 
4 
4 
22 
7 
136 
410 
14 
3 
390 
31 
100 
20 
113 
379 
25 
3454 
2574 
890 
756 
419 
3 
131 
131 
485 
859 
1699 
1387 
332 
310 
111 
23 
23 
218 
332 
131 
1207 
528 
679 
548 
133 
415 
548 
180 
139 
20 470 
378 
238 
92 
232 
414 
57 
108 
84 
194 
48 
15 
107 
21 
89 
1853 
141 
158 
3 
77 
10 
241 
9 
5 
86 
12 
40 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
058 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 I N D O N E S I E 
703 BRUNEI 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8435.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 1 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
248 S E N E G A L 
278 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
348 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
1170 
52 
4323 
11 
18667 
1445 
3 
230 
50 
4 
1 
2 
1930 
1271 
2 
2 
23270 
388 
2 
71 
45 
2103 
428 
144124 
89887 
64256 
50438 
24380 
181 
1 
3229 
3229 
29153 
51884 
1942 
810 
281 
4109 
856 
2296 
21919 
3706 
3820 
12 
620 
36 
2759 
7675 
249 
110 
282 
9509 
1386 
39 
2 
29349 
11491 
17868 
17733 
11371 
40 
84 
84 
6418 
17858 
2 
40 
984 
555 
681 
1377 
646 
5 
431 
1 
1605 
152 
284 
6 
544 
4102 
112 
1255 
288 
8985 
24 
1 
37478 
23824 
13854 
12284 
4662 
46 
1543 
1543 
9089 
12598 
1255 
48 
113 
109 
411 
3734 
902 
723 
33 
4582 
47 
1154 
38 
50 
4 
375 
94 
2 
3069 
128 
22480 
17257 
6223 
4733 
1300 
1 
1 
489 
489 
3865 
4847 
375 
23 
50 
231 
15 
148 
1544 
178 
20 
257 
104 
34 
2015 
3 
35 
109 
505 
5842 
5153 
2322 
72 
616 
616 
3481 
6730 
111 
72 
35 
76 
137 
1632 
278 
997 
1032 
9 
5 
133 
1814 
148 
192 
160 
1434 
2 
12727 
9698 
3131 
2993 
1069 
138 
138 
2057 
3128 
5 
427 
8320 
3980 
4380 
3928 
1709 
7 
2224 
3933 
829 
895 
134 
134 
79 
134 
15 
749 
334 
578 
354 
115 
1496 
37 
637 
12235 
702 
419 
35 
889 
8673 
4718 
3864 
3500 
1912 
352 
352 
1940 
3660 
194 
777 
57 
272 
92 
3 
208 
13 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Scrilüssel 
Code TDC 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
500 E C U A D O R 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
689 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8435.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8438.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
Mengen 
Eur-9 
5 9 7 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 8 
6 4 
9022 
8454 
2587 
2322 
1376 
1 5 
2 
1 6 7 
1 6 6 
1077 
2468 
3 0 
8 2 
3 4 
2 4 6 
5 1 
1 5 7 
5 3 3 
1 5 5 
2 0 6 
4 
4 8 
1 
4 5 
4 5 4 
4 
1 
2 8 
8 
1 
1 
3 4 1 
3 
11 
8 2 
2384 
1401 
9 8 2 
8 9 0 
5 0 7 
9 
9 
3 6 5 
8 9 3 
8 
8 2 
2 8 
3130 
2202 
4 7 8 
Deutschland 
5 8 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 6 
1893 
1208 
8 8 5 
6 6 7 
5 0 3 
14 
2 
4 
3 
1 5 1 
6 7 8 
4 
1 4 
17 
1 3 9 
1 3 
8 7 
4 7 
2 4 
1 
6 
2 2 
2 3 3 
2 
2 
5 3 
7 
8 3 7 
3 1 7 
3 2 0 
3 1 9 
2 5 7 
6 0 
3 2 0 
2 
7 6 6 
4 7 4 
2 4 0 
France 
4 1 
1 3 
1586 
9 8 7 
5 9 8 
5 8 0 
5 1 5 
1 8 
1 8 
7 2 
5 9 6 
1 
11 
6 
7 
1 0 7 
4 3 
5 2 
3 3 
5 
51 
2 
6 9 
1 
3 7 6 
2 4 8 
1 2 8 
1 2 8 
5 6 
7 0 
1 2 8 
2 
8 3 8 
7 
Italia 
1 5 
7 3 0 
5 8 9 
1 4 0 
6 2 
4 3 
1 
7 7 
7 7 
9 5 
1 3 9 
1 
4 
1 
3 5 
8 
3 
9 4 
1 0 
2 
3 
1 4 
1 4 
2 
2 1 
2 0 5 
1 5 3 
5 2 
5 2 
3 1 
21 
5 2 
1149 
3 8 6 
8 
1000 kg 
Nederland 
2 1 
t 
4 0 9 
3 8 9 
4 0 
4 0 
1 4 
2 6 
4 0 
2 0 
6 
1 4 1 
5 
3 3 
3 
2 
1 4 
i 
8 
1 
1 
5 1 
1 
2 9 1 
2 1 3 
7 7 
6 9 
1 6 
9 
9 
6 1 
7 0 
8 
1 
6 0 
1 3 7 
Belg.-Lux. 
2 4 
5 1 3 
4 4 8 
8 4 
3 7 
1 2 
2 8 
2 8 
5 2 
6 4 
8 
2 0 
9 3 
1 4 
2 5 
14 
i 
2 0 
1 
1 9 7 
1 8 0 
3 7 
3 7 
1 5 
2 1 
3 7 
i 
5 8 8 
8 3 
υ·κ 
4 0 5 
1 9 2 
6 4 
3044 
2212 
8 3 2 
7 3 3 
1 3 2 
3 5 
3 5 
6 3 2 
7 4 4 
2 4 
6 4 
4 
3 6 
2 0 
3 9 
9 2 
4 5 
1 
3 
2 
1 0 3 
i 2 1 
1 0 3 
1 
2 
8 2 
5 5 3 
2 3 7 
3 1 8 
2 3 3 
1 0 6 
1 0 7 
2 3 4 
8 2 
2 1 
5 5 3 
3 4 2 
1 0 0 
Ireland 
1 3 
5 9 8 
4 8 9 
1 0 9 
1 0 5 
9 2 
4 
4 
1 7 
1 0 9 
1 
2 
4 5 
1 4 
i 
7 
7 0 
4 8 
2 2 
2 2 
14 
7 
2 2 
1 
14 
β 
3 8 
Quantités 
Danmark 
2 0 
1 2 
2 6 0 
1 5 2 
9 9 
9 8 
6 5 
1 
1 
3 2 
9 8 
1 
2 
4 
1 
17 
1 
11 
17 
1 
5 6 
2 5 
3 0 
3 0 
1 2 
1 8 
3 0 
1 9 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
600 EQUATEUR 
804 L I B A N 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
869 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8435.30 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
884 INDE 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8438.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
Werte 
Eur-9 
8488 
g 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
2 
7 
2 
1313 
2 0 9 
58762 
37341 
19414 
18776 
10725 
3 3 
5 
3 9 7 
3 9 5 
8242 
19080 
1 1 9 
2 4 8 
2 2 1 
1424 
5 9 1 
1118 
5168 
1020 
1531 
6 9 
5 1 9 
8 
5 9 8 
8 
8214 
4 8 
7 
1 7 0 
1 
2 9 
7 
5 
4125 
6 6 
8 9 
5 
4 5 1 
23289 
11439 
11829 
11343 
6875 
3 8 
3 8 
4328 
11350 
2 9 
4 5 1 
1 7 0 
15282 
6948 
2135 
Deutschland 
1259 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
2 
7 
2 
2 5 2 
8770 
4881 
4110 
4074 
2458 
2 9 
2 
7 
5 
1537 
4100 
8 
2 0 
1 0 8 
6 6 9 
1 5 0 
4 9 6 
4 0 1 
1 9 5 
1 3 
1 6 5 
1 
2 6 7 
3 
2961 
2 1 
1 5 
1 
7 2 7 
1 
6 0 
8147 
2088 
4058 
4058 
3250 
7 9 0 
4058 
1 5 
4285 
1820 
8 5 2 
France 
8 7 8 
8 
8 3 
1 
11984 
5914 
8070 
6023 
4967 
1 
1 
4 5 
4 5 
1015 
8052 
17 
2 
8 5 
8 7 
1 2 7 
1141 
2 2 3 
5 1 2 
9 
2 3 7 
8 5 
9 8 8 
17 
1 
8 2 5 
5 
1 
4237 
2318 
1921 
1921 
1073 
8 3 0 
1921 
17 
2313 
2 4 
Italia 
2 0 4 
1 
1 
2942 
2119 
8 2 3 
6 7 4 
4 4 7 
1 
1 4 8 
1 4 8 
3 6 9 
8 1 9 
4 
1 7 
5 
2 8 3 
5 8 
4 6 
9 8 8 
7 5 
3 5 
3 9 
1 6 9 
3 
1 2 5 
2 0 
2 1 7 
2067 
1524 
5 3 3 
5 3 3 
3 1 4 
2 1 7 
5 3 3 
5586 
7 0 9 
3 2 
1000 Eur 
Nederland 
4 6 4 
1 8 
3778 
3137 
8 4 1 
6 4 1 
1 5 6 
4 8 2 
6 4 1 
2 
1 0 5 
7 0 
1156 
3 8 
2 0 8 
4 
3 3 
4 
18 
2 
2 9 8 
7 
4 
2 9 
7 
4 
5 4 1 
1 
3 
2 
2536 
1614 
9 2 1 
8 8 5 
3 2 8 
3 8 
3 6 
5 8 8 
8 9 2 
2 9 
4 
3 9 3 
4 5 6 
Belg.-Lux. 
2 6 3 
1 2 
3815 
3131 
4 8 6 
4 3 5 
1 6 0 
4 9 
4 9 
3 2 4 
4 8 4 
7 1 
7 8 
8 5 2 
4 5 
2 1 3 
2 
7 
2 6 2 
4 
3 7 8 
6 
1916 
1269 
8 5 8 
6 5 6 
2 6 9 
3 8 3 
6 5 6 
4 
2118 
1 0 5 
U-K 
2854 
8 7 6 
2 0 8 
20432 
15224 
5208 
4883 
1129 
2 
2 
1 3 6 
1 3 6 
3866 
4908 
9 0 
2 0 9 
3 
2 7 8 
2 4 6 
2 8 0 
8 9 4 
3 0 7 
8 
4 0 
4 7 
1136 
7 
1 2 2 
1196 
3 0 
17 
3 
4 5 1 
5062 
2054 
3008 
2558 
1189 
1246 
2558 
4 5 1 
1 2 2 
2822 
1529 
1045 
Ireland 
3 2 2 
3 
2828 
1848 
9 7 8 
9 7 2 
6 4 5 
7 
7 
3 3 2 
9 7 8 
2 
9 2 
3 9 
1 6 1 
3 
2 
2 5 1 
7 
1 0 9 
2 
6 8 5 
2 9 5 
3 7 0 
3 7 0 
2 5 3 
1 1 1 
3 7 0 
7 
7 7 
4 4 
7 4 
Valeurs 
Danmark 
2 4 4 
6 8 
2405 
1307 
1099 
1094 
7 6 5 
5 
5 
3 1 7 
1098 
1 6 
18 
1 
9 8 
6 
1 6 7 
3 
3 
1 9 3 
1 
1 3 2 
2 9 
8 5 1 
2 8 9 
3 8 2 
3 6 2 
1 9 9 
1 6 1 
3 6 2 
1 
1 
7 7 
3 
1331 
Januar — Dezember 1975 Import 
1332 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
264 S IERRA LEONE 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
B00 A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8437.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
288 N I G E R I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 
7904 
2157 
3396 
7 5 
4 8 
3 
1 3 3 
5 2 
4082 
3 5 9 
1 8 8 
4 
1 
5 
5 1 5 
18 
5 8 
8 6 2 
1 
2 3 
1 
1 
2339 
8 
2 2 
2 
2687 
1 8 4 
2 
5 1 1 
31449 
19389 
12082 
10048 
4578 
2 5 
2 2 
1478 
1478 
6703 
10995 
5 3 3 
5 4 0 
1 8 9 
1859 
3888 
7 2 5 
2775 
1005 
6 3 6 
12 
4 9 
3 5 
6 9 6 
2 2 
13308 
2 5 9 
6 3 
1 8 9 
4 
9 
1 
9 6 
4 5 
9 1 
8 9 2 
5 
151 
2 
3 
1 
1246 
1 
1 19 
28186 
10948 
Deutschland 
3 6 0 
6 8 9 
2 5 
1 
10 
1027 
5 5 
8 0 
5 
8 2 
1 
1 
7 0 
2 8 
3913 
2554 
1360 
1276 
1093 
1 
8 3 
8 3 
1 8 0 
1360 
1 
81 
4 8 0 
1808 
1 0 7 
1 14 
3 8 
2 7 3 
2 
3859 
8 3 
17 
10 
2 
3 
5 7 
1 
6853 
2547 
France 
1967 
8 4 9 
7 2 6 
11 
17 
3 8 
1222 
4 6 
5 7 
4 
5 1 2 
9 9 
1 9 0 
1025 
10 
7618 
4415 
3203 
2582 
1307 
6 1 1 
6 1 1 
1829 
2681 
5 1 2 
1 0 
5 7 
8 8 4 
2 4 
5 4 7 
7 4 
11 
2 
7 
4 
1 5 2 
3 
1659 
7 4 
4 2 1 
16 
2 
2 4 3 
4123 
1549 
Italia 
2297 
1024 
4 3 
2 
1 
5 3 9 
1 4 3 
14 
2 
18 
2 4 7 
2 3 
7 9 
3 
2 
1010 
6988 
4907 
2082 
1791 
6 8 5 
2 
2 8 9 
2 8 9 
1383 
2062 
1 9 
2 5 
14 
5 3 6 
4 7 8 
4 1 4 
7 0 5 
3 0 1 
6 
19 
8 6 
3898 
7 5 
2 7 
2 9 
9 
1 
9 6 
4 5 
1 8 9 
5 
2 9 
4 0 6 
7353 
2460 
1000 kg 
Nederland 
6 1 8 
6 5 
3 6 
2 
6 2 
2 4 
6 3 
3 1 
1097 
9 1 7 
1 8 0 
1 1 7 
8 5 
6 3 
6 3 
9 4 
1 8 0 
5 9 
4 3 2 
3 6 7 
3 6 
4 
4 
2 1 
2 
5 5 
11 
2 4 9 
17 
1257 
9 2 2 
Belg.-Lux. 
9 7 5 
3 0 5 
5 6 6 
13 
4 
2 5 2 
8 6 
9 
1 
1 3 8 
4 9 
1 
3071 
2530 
5 4 1 
4 0 2 
3 4 3 
1 3 9 
1 3 9 
1 8 9 
5 4 1 
9 
2 9 8 
1 6 7 
6 9 8 
2 2 4 
5 4 
4 
5 2 4 
5 9 
2028 
1441 
U-K 
1269 
4 7 4 
8 
4 
8 0 
5 2 
7 5 0 
5 
2 3 
1 
1 
5 7 
1 5 1 
1 
1628 
5 
2 2 
8 6 
1 8 4 
1 
5 0 1 
8298 
2760 
3548 
2815 
8 3 5 
2 2 
2 2 
2 1 1 
2 1 1 
2118 
3023 
2 
5 0 3 
2 3 
3 7 5 
2 8 6 
3 
4 4 5 
4 7 5 
2 
2 9 
2 2 
1 
2828 
4 1 
1 0 
9 1 
2 7 2 
1 0 4 
5 4 0 
1 1 9 
5643 
1585 
Ireland 
6 6 9 
5 3 
3 4 4 
2 3 0 
7 3 
2 9 2 
5 3 4 
2254 
1125 
1129 
1056 
2 3 0 
7 3 
7 3 
8 9 9 
1129 
1 1 1 
8 2 
1 5 4 
9 7 
8 4 
4 3 
3 6 
4 
8 1 1 
3 4 8 
Quantités 
Danmark 
1 0 9 
6 1 
11 
5 
3 
3 
1 
2 1 0 
1 9 1 
1 9 
9 
9 
9 
1 3 
1 9 
1 
5 
to 
13 
7 4 
11 
1 
2 0 7 
1 
3 1 8 
9 8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
264 S IERRA LEONE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8437.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
288 N I G E R I A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
664 INDE 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
51385 
9462 
17478 
8 5 
3 9 
15 
8 1 4 
3 7 8 
26610 
1387 
1122 
1 
3 
4 7 
3419 
8 9 
8 7 
8133 
8 5 
1 3 
5 
5 
8571 
1 8 3 
5 
1 
18102 
3198 
1 2 
7 2 1 
172717 
102813 
89905 
57343 
27727 
1 8 
5 
5 
11826 
11826 
39895 
85652 
3521 
8 3 2 
1127 
9599 
9082 
3008 
9921 
4363 
1997 
2 7 
6 2 
2 9 7 
2079 
5 7 
74432 
7 0 8 
1 7 5 
6 9 1 
2 7 
5 5 
1 
2 
1 5 6 
1 7 6 
3 2 3 
3087 
6 
7 8 8 
9 
1 5 
4488 
1 
2 0 9 
125843 
38056 
Deutschland 
1737 
4748 
6 
3 1 
6958 
1 7 0 
4 8 7 
4 7 
7 1 1 
5 
5 4 4 
2 2 4 
22824 
13448 
9178 
8480 
7169 
5 
7 1 1 
7 1 1 
1478 
9176 
5 
4 9 2 
2844 
4597 
2 0 2 
7 4 8 
1 5 1 
i 
7 6 9 
7 
23200 
4 0 
4 8 
2 
3 7 
7 
1 5 
3 2 0 
1 
32789 
8343 
France 
13100 
3884 
3296 
5 
17 
4 7 
1 
7129 
2 4 5 
3 2 1 
1 
3416 
9 3 4 
5 
7 4 3 
6063 
1 2 
41344 
22439 
18905 
14539 
7420 
5 
5 
4349 
4349 
11145 
16473 
3415 
17 
3 2 1 
2114 
4 3 
1900 
4 8 0 
5 4 
6 
3 0 
3 9 
4 9 1 
7 
7786 
2 8 0 
1373 
6 6 
6 
1158 
15833 
4827 
Kalia 
15830 
6608 
1 3 
13 
1 4 
1 3 
3188 
3 8 1 
9 6 
2 
8 9 
2288 
8 5 
1115 
6 6 
1 
7741 
42770 
27891 
16079 
12616 
3596 
1 
2462 
2462 
11386 
14987 
9 1 
8 6 
9 6 
2774 
1270 
2611 
2569 
see 
14 
2 0 
2 3 0 
21103 
2 7 3 
1 4 7 
7 4 
5 5 
1 
1 5 6 
1 7 6 
8 3 1 
6 
2 1 9 
1739 
36134 
10124 
1000 Eur 
Nederland 
1912 
2 9 1 
1 1 4 
1 
1 
1 
6 0 1 
9 7 
8 1 1 
4 1 
4420 
3187 
1263 
6 4 2 
6 0 1 
6 1 1 
6 1 1 
8 5 2 
1263 
4 5 9 
2 3 1 
4 7 8 
1 9 5 
7 
7 
β 
2 2 
1 6 0 
2 4 
1497 
4 
3090 
1382 
Belg-Lux. 
6797 
1343 
2807 
5 4 
6 6 
1494 
4 6 6 
5 8 
3 
1268 
1 7 9 
3 
i 
18781 
13224 
3637 
2266 
2027 
1271 
1271 
1454 
3637 
1 
5 6 
1170 
1 3 4 
3088 
8 8 0 
1 9 3 
1 
1 
1 2 
3069 
2 4 0 
8788 
5486 
U-K 
8022 
1744 
1 3 
2 
6 6 5 
3 7 4 
6069 
2 8 
1 0 6 
3 
2 
8 4 
1629 
13 
2735 
1 1 7 
5 
7 4 7 
3196 
7 
7 0 9 
30668 
16178 
16379 
13037 
5762 
5 
5 
1828 
1628 
8434 
14860 
1 5 
7 1 9 
1 0 8 
2090 
8 6 9 
1 2 
1858 
1628 
2 
2 3 6 
6 7 
3 
18216 
1 8 8 
4 9 
3 2 3 
8 4 6 
4 9 6 
3 
1271 
2 0 9 
28386 
8467 
Ireland 
5302 
3 2 2 
9 5 3 
1171 
7 0 9 
1214 
3322 
13188 
8771 
8415 
5707 
1171 
7 0 9 
7 0 9 
5245 
6415 
4 6 2 
5 
4 3 0 
3 3 5 
3 3 8 
3 4 6 
2 0 3 
2 8 
2 7 
2178 
1233 
Valeurs 
Danmark 
4 2 2 
3 4 1 
5 0 
1 
3 
5 8 
8 5 
1 2 
4 
1058 
8 9 6 
1 8 1 
7 8 
1 
8 5 
8 5 
1 0 1 
1 6 1 
4 
6 6 
1 
4 
2 7 
2 
3 9 1 
2 3 
4 
1213 
1888 
426 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8437.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
373 M A U R I T I U S 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8437.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
058 D E U T S C H DEM.REP 
352 T A N S A N I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
Mengen 
Eur-9 
17240 
15988 
14363 
9 
5 
1124 
1124 
2540 
16973 
144 
1 4 0 
1 8 9 
3 0 9 
1 3 1 
1 1 7 
3375 
5 4 6 
7 8 2 
1 2 
2 2 
21 
11 
4 
1069 
1 4 2 
4 
6 9 8 
1 0 
7 
3 
12 
2 0 3 
6 2 
4 
3 
14 
2 5 8 
1 0 
7 
4 
1080 
1 
1 9 7 
9107 
5290 
3820 
3306 
1246 
3 5 
2 8 4 
2 8 4 
1649 
3392 
2 3 4 
2 2 9 
7 2 2 
31 
2 6 
4 5 
4 2 0 
3 9 
6 6 2 
1 
7 
1 1 
12 
1 1 4 
11 
2 8 
3 2 
1 
1 5 3 
1 
2 5 6 
6 1 
Deutschland 
4308 
4293 
4215 
3 
1 0 
10 
7 2 
4303 
3 
3 
17 
1 4 5 
19 
2 9 
1 4 9 
1 6 5 
1 6 
2 1 
1 
3 8 0 
8 3 
7 3 
1 
3 
5 
4 
3 
14 
9 5 
9 
9 8 
1309 
5 2 2 
7 8 8 
7 5 4 
4 8 4 
2 2 
11 
11 
2 0 5 
7 7 1 
17 
15 
9 6 
14 
4 
3 6 
5 
2 1 5 
11 
3 
6 
16 
5 5 
France 
2574 
2153 
1815 
4 2 1 
4 2 1 
6 8 2 
2574 
7 4 
3 6 
4 
7 4 9 
9 8 
2 4 6 
3 0 8 
1 7 5 
10 
8 7 
2 8 
2 6 4 
3 
2006 
1132 
8 7 4 
7 8 4 
3 0 8 
8 7 
8 7 
3 8 7 
7 8 4 
8 7 
3 
1 7 5 
6 
1 
51 
1 8 
3 4 
6 3 
2 0 
8 
3 0 
11 
Italia 
4893 
4558 
4085 
5 
5 
3 3 0 
3 3 0 
7 7 4 
4748 
141 
1 3 
2 9 
7 5 
2 9 
5 
1122 
2 4 9 
6 
3 
8 
71 
5 4 
4 
4 3 0 
6 
1 2 
6 5 
5 4 
4 9 
1 
7 
4 
2 5 9 
2511 
1487 
1024 
8 8 2 
1 3 7 
12 
1 3 1 
1 3 1 
4 5 7 
9 4 7 
7 8 
17 
4 3 1 
7 
1 4 8 
1 0 6 
7 
2 7 
11 
3 
11 
1 
1 
11 
1000 kg 
Nederland 
3 3 5 
3 3 5 
3 2 4 
3 3 5 
6 
1 3 
3 9 7 
1 0 
7 
4 
2 0 
3 
2 
1 
11 
4 7 4 
4 3 4 
4 1 
3 9 
2 0 
2 
2 
14 
3 9 
2 
3 
3 0 
8 7 
6 
2 1 
5 9 
Belg.-Lux. ! 
5 8 8 
5 8 8 
5 2 5 
5 8 8 
5 9 
6 2 
6 0 
1 0 8 
4 7 
3 2 
6 3 
8 
1 3 
4 3 
4 3 6 
3 1 0 
1 2 8 
1 1 4 
6 3 
13 
13 
5 6 
1 1 4 
13 
8 
8 
7 3 
1 
1 9 6 
5 0 
1 
2 8 
U-K 
4058 
3576 
2920 
3 6 3 
3 6 3 
1007 
3939 
1 1 9 
1 0 
2 0 
3 4 
1 9 
7 5 9 
2 3 1 
5 
3 
1 9 9 
5 
6 
3 6 
3 
7 3 
3 1 7 
1 
1 9 4 
1904 
1070 
8 3 4 
6 0 0 
2 0 4 
1 
4 0 
4 0 
4 3 0 
6 0 4 
3 7 
1 9 4 
6 
2 
1 6 
1 1 5 
1 5 
1 
1 2 
1 5 
7 
3 5 
2 5 
6 1 
Quantités 
Ireland 
2 8 5 
2 6 5 
2 6 0 
4 
2 6 5 
4 
1 
2 4 
7 
3 0 
4 
4 
4 2 
1 1 1 
8 1 
5 0 
5 0 
4 
4 6 
5 0 
8 
1 
2 4 
Danmark 
2 2 1 
2 2 0 
219 
1 
1 
2 2 1 
1 
2 1 6 
4 
5 3 
1 
2 
2 4 
3 
8 
4 6 
3 5 8 
2 7 4 
8 3 
8 3 
2 6 
5 4 
8 3 
3 
2 
5 
6 7 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8437.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
373 ILE M A U R I C E 
400 ETATS U N I S 
824 ISRAEL 
836 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
6437.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
352 T A N Z A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
Werte 
Eur-9 
87787 
83813 
77694 
22 
8 
3742 
3742 
9128 
87223 
348 
3 1 3 
8 9 1 
2242 
9 2 9 
4 1 9 
22466 
4769 
7139 
7 3 
1 3 0 
3 0 
2 4 
7 
7557 
2 9 3 
2 5 
5697 
6 
4 7 
3 5 
5 0 
1239 
1 8 5 
2 
3 
3 5 
7 1 
2078 
1 7 
5 6 
2 6 
6172 
5 
1589 
83411 
38182 
25251 
21972 
7932 
1 7 5 
1516 
1516 
9904 
22262 
1402 
1792 
5784 
3 3 9 
1 3 2 
7 5 
2484 
2 5 0 
2644 
1 2 
8 
8 
8 4 
4 4 9 
8 
1 3 1 
2 1 1 
11 
7 0 1 
2 
1 
1503 
3 1 0 
Deutschland 
24448 
24393 
24009 
16 
3 7 
3 7 
3 8 0 
24430 
16 
1 5 
4 8 
1160 
7 3 
8 7 
1121 
1853 
8 2 
3 0 
1 
1960 
1 1 3 
7 4 5 
1 6 
3 5 
31 
2 
3 5 
7 1 
8 7 1 
1 4 
4 4 1 
8741 
4375 
4388 
4212 
2104 
8 5 
6 9 
6 9 
1396 
4269 
1 0 7 
8 7 
8 3 0 
1 0 0 
1 5 
5 5 
2 5 
1174 
8 
2 5 
1 
4 1 
9 9 
3 1 8 
France 
11208 
9833 
8316 
1373 
1373 
2603 
11206 
2 8 0 
2 8 9 
1 8 
5887 
9 6 2 
2459 
1 
1 
2520 
1539 
6 
6 5 1 
2 5 7 
1597 
1 
18189 
9816 
8573 
5922 
2522 
6 5 1 
6 5 1 
2511 
5922 
6 5 1 
1 
1539 
3 8 
1 
5 8 5 
1 1 9 
1 6 1 
1 6 1 
8 5 
5 9 
1 7 8 
2 
1 2 4 
Italia 
25010 
23841 
21753 
6 
6 
1163 
1163 
3177 
24872 
332 
8 2 
7 4 
4 6 5 
1 0 6 
11 
8042 
1724 
4 8 
1 3 
1 0 
5 4 9 
1 4 8 
2 5 
3281 
3 1 
5 0 
2 5 1 
1 1 4 
3 5 0 
3 
5 6 
2 6 
1634 
18915 
10408 
8507 
6007 
7 3 3 
8 5 
4 1 5 
4 1 5 
2511 
6206 
3 0 2 
1 1 3 
3283 
1 7 2 
1205 
4 7 
8 
110 
7 
9 
7 6 
11 
1 5 
1 5 0 
1000 Eur 
Nederland 
1708 
1708 
1684 
1708 
3 9 
2 7 
1789 
9 3 
5 6 
6 
1 2 4 
2 2 
2 5 
1 9 
7 6 
2265 
1983 
2 7 2 
2 4 8 
1 2 5 
2 5 
2 5 
1 2 0 
2 4 8 
2 5 
2 2 
9 0 
3 6 3 
5 6 
8 8 
3 5 5 
Belg.-Lux. 
3323 
3323 
3070 
3323 
2 4 0 
4 3 5 
2 3 5 
8 9 9 
4 2 5 
3 8 5 
1 
4 2 3 
5 1 
8 6 
5 
2 1 4 
3138 
2379 
7 8 0 
6 9 3 
4 2 3 
6 6 
6 6 
2 8 6 
6 9 3 
6 6 
5 1 
1 9 
2 8 8 
7 
8 1 2 
6 3 
1 
1 1 1 
U-K 
19908 
18529 
18707 
1169 
1169 
2940 
19898 
2 0 9 
4 9 
1 4 1 
4 3 4 
8 7 
4353 
2069 
2 2 
3 4 
1754 
3 2 
5 7 
2 4 6 
4 0 
3 
4 7 8 
1655 
5 
1588 
12975 
7119 
6868 
3973 
1786 
5 
2 9 0 
2 9 0 
2425 
4017 
2 5 1 
1591 
5 7 
7 
7 9 
2 8 0 
9 9 
1 2 
8 4 
9 7 
3 5 
2 6 0 
2 4 5 
3 1 0 
Ireland 
9 4 6 
9 4 5 
9 1 8 
2 7 
9 4 5 
2 7 
2 
1 2 8 
5 0 
1 2 7 
1 8 
3 0 
2 5 3 
8 0 8 
3 0 6 
3 0 2 
3 0 2 
1 8 
2 8 3 
3 0 2 
6 0 
5 
8 7 
Valeurs 
Danmark 
1241 
1241 
1237 
1 
1241 
1 
1389 
4 9 
5 3 5 
3 
1 2 
2 0 9 
2 2 
7 0 
3 0 2 
2692 
1977 
8 1 6 
8 1 5 
2 2 1 
3 7 2 
6 1 5 
2 2 
3 1 
3 7 
2 0 0 
1333 
Januar — Dezember 1975 Import 
1334 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8437.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
272 ELFENBEINKUESTE 
346 K E N I A 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N O E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8438.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
Mengen 
Eur-9 
1908 
1220 
8 8 3 
6 2 1 
1 4 7 
2 
1 
4 4 2 
6 2 1 
6 2 
1 
2 9 
7 0 
18 
6 0 
7 5 8 
4 1 
1 5 0 
3 
5 2 
2 6 3 
2 1 
1 
1 7 3 
3 8 
1 1 7 
1769 
1097 
6 8 2 
5 4 5 
3 3 5 
2 1 2 
5 4 6 
1 1 7 
1 
3445 
1559 
1631 
9527 
1918 
2486 
8 0 
3 9 
14 
4 1 8 
9 
7211 
3 1 3 
2 7 
4 2 2 
12 
6 
7 1 0 
14 
6 
4 0 
5 
1 0 9 
1 5 2 
3 5 
6 
4 
3 
Deutschland 
3 8 2 
2 7 2 
9 0 
9 0 
1 3 
7 7 
9 0 
13 
1 
1 4 
2 0 
1 
1 
2 7 
5 
17 
9 9 
4 9 
5 1 
5 0 
3 3 
1 8 
51 
1061 
3 5 6 
1154 
6 7 4 
5 5 7 
9 
3 
1 
8 8 
2 
3821 
2 2 7 
1 6 
6 2 
3 4 
12 
5 3 
9 0 
4 
France 
2 4 3 
1 1 0 
1 3 2 
1 3 2 
6 3 
5 0 
1 3 2 
2 0 
17 
2 5 2 
7 
5 
1 
1 
6 2 
6 
3 5 0 
2 8 1 
8 9 
6 9 
6 3 
6 
6 9 
6 8 4 
6 6 
1475 
4 9 1 
3 0 6 
5 
3 
8 4 
7 8 5 
4 
4 6 
11 
2 
4 
3 
1 5 
3 
Italia 
3 3 3 
2 8 1 
7 1 
7 0 
4 5 
1 
1 
2 2 
7 0 
1 
1 
3 
19 
2 1 8 
1 
2 
7 7 
5 0 
3 8 6 
2 3 9 
1 2 7 
1 2 7 
7 7 
5 0 
1 2 7 
1206 
1 5 0 
1 0 6 
3449 
5 7 0 
1 6 
3 
1 
6 5 
1 
8 8 7 
6 0 
4 
7 9 
1 
4 
2 4 0 
2 
2 
1 9 
5 
6 
6 2 
4 
ί 
I 000 kg 
Nederland 
2 0 2 
1 1 7 
8 6 
8 5 
6 
8 0 
8 5 
1 
1 5 3 
4 
5 
5 
2 2 
1 8 9 
1 8 3 
2 6 
2 6 
5 
2 2 
2 6 
7 7 
1 7 3 
1257 
1 3 
1 4 8 
1 
1 
2 
2 5 
7 2 8 
8 
9 
3 
Belg-Lux 
3 5 7 
2 7 9 
7 8 
7 8 
1 
7 8 
7 8 
1 
3 7 
4 2 
7 1 
8 8 
21 
1 
2 8 0 
2 3 8 
2 2 
2 2 
2 1 
1 
2 2 
8 7 0 
1 5 4 
1137 
2 2 4 
4 6 3 
1 
3 
2 
5 
1 
1 9 5 
1 
1 
1 1 8 
4 0 7 
1 0 
i 
2 7 
U-K 
3 0 3 
1 4 7 
1 5 5 
9 4 
16 
6 8 
9 4 
6 1 
4 
4 1 
1 0 
9 
7 0 
7 6 
3 8 
1 1 7 
3 8 5 
5 6 
3 0 9 
1 9 3 
7 9 
1 1 4 
1 9 3 
1 1 7 
2 2 4 
1 8 0 
1 3 8 
1959 
1 8 6 
4 8 
2 1 
8 
1 3 5 
4 
7 4 6 
9 
6 
1 0 7 
2 9 
8 
3 1 
5 
4 
Ireland 
3 2 
3 2 
9 
2 0 
4 1 
1 
1 6 
8 8 
2 8 
5 8 
5 8 
5 7 
1 
5 8 
6 
1 3 
11 
1 8 1 
3 2 8 
4 0 6 
5 
2 
1 8 
4 
Quantités 
Danmark 
7 4 
2 
7 2 
7 2 
6 7 
7 2 
5 
1 4 
3 0 
4 4 
4 4 
1 
3 
2 
6 9 
2 
3 6 
14 
1 
3 1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8437.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
272 COTE D ' IVOIRE 
346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8438.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
Werte 
Eur-9 
9382 
6934 
3427 
3105 
4 7 3 
1 2 
11 
2415 
3106 
3 2 1 
11 
1 3 2 
2 2 8 
3 4 
1 2 4 
4017 
1 8 1 
5 7 4 
7 1 
2 1 0 
2615 
5 1 
3 
8 
2 
i 1095 
1 9 3 
6 9 
9352 
6206 
4148 
4067 
2775 
3 
1 
8 
8 
1297 
4075 
2 
7 2 
6 
19739 
9464 
6401 
84206 
12796 
18586 
4 6 3 
2 4 2 
9 5 
5685 
6 3 
48681 
9 2 2 
8 8 1 
2270 
8 5 
3 8 
8 8 6 
5 1 
1 
2 6 
3 0 8 
4 0 
1070 
2 4 9 
1 2 6 
5 
7 
2 
1 
Deutschland 
1880 
1389 
4 9 0 
4 9 0 
3 3 
4 5 7 
4 9 0 
8 4 
8 
4 4 
8 7 
1 5 
9 
β 
3 4 6 
4 
3 
8 
2 
i 1 9 2 
8 1 0 
2 4 7 
5 8 3 
5 5 1 
3 5 5 
3 
1 
β 
β 
2 0 1 
5 5 9 
2 
3 
6 
6163 
2632 
3991 
3761 
5017 
7 5 
3 4 
1 0 
2886 
2 4 
16693 
4 3 3 
5 2 6 
4 8 6 
9 7 
4 5 
2 5 5 
2 3 0 
1 0 5 
France 
1610 
9 0 3 
β 0 7 
6 0 7 
1 6 1 
3 6 1 
6 0 7 
8 5 
2 6 
1 
1241 
2 3 
5 2 
2 8 
5 
5 1 4 
1 2 0 
2010 
1371 
6 3 9 
6 3 9 
5 1 9 
1 2 0 
6 3 9 
3135 
3 7 9 
15102 
3591 
2724 
2 9 
2 1 
2 
5 8 6 
1 
8352 
5 9 
3 5 
3 8 2 
7 0 
4 
1 0 
1 1 0 
2 7 2 
i 
2 
1 
Italia 
1811 
1424 
3 8 7 
3 7 8 
1 2 6 
11 
11 
2 4 1 
3 7 8 
11 
11 
9 
8 4 
2 
1431 
8 
3 4 
6 4 8 
3 1 1 
2518 
1559 
9 6 9 
9 5 9 
8 4 8 
3 1 1 
9 5 9 
6534 
1043 
3 0 2 
32225 
4509 
1 9 
7 7 
6 
5 7 7 
1 4 
9516 
2 8 7 
1 9 1 
4 4 3 
1 5 
3 3 
1 3 4 
β 
1 
1 6 
8 9 
3 7 
6 6 
18 
7 
1000 Eur 
Nederland 
9 6 2 
4 5 2 
SOO 
5 0 0 
6 0 
4 4 3 
5 0 0 
5 5 4 
11 
5 
4 
3 9 
4 2 
6 5 5 
5 7 0 
8 5 
8 5 
4 3 
4 2 
8 5 
7 1 6 
1350 
7860 
1 5 0 
9 7 4 
11 
9 
2 
1 5 9 
1 
3766 
3 9 
2 4 
3 
1 
3 3 
1 
Belg.-Lux. 
1302 
1127 
1 7 5 
1 7 4 
1 
1 7 4 
1 7 5 
1 
5 1 
5 2 
4 1 4 
3 1 8 
1 9 3 
8 
1038 
8 3 5 
2 0 1 
2 0 1 
1 9 3 
8 
2 0 1 
4382 
4 7 0 
7459 
1045 
3270 
β 
2 3 
1 9 
4 9 
2 
2050 
11 
7 
2 8 1 
1 
5 9 5 
2 0 
2 
2 7 
1 
1 3 
UK 
150β 
4 7 8 
1030 
7 2 0 
9 7 
5 3 9 
7 2 0 
3 1 0 
7 
2 5 
2 6 0 
4 0 
2 
7 6 5 
4 1 7 
1 9 3 
6 9 
1777 
3 3 2 
1448 
1377 
7 8 7 
8 1 0 
1377 
6 9 
1834 
1171 
1209 
19843 
2280 
3 1 7 
7 5 
5 4 
1248 
17 
7692 
8 5 
1 0 7 
6 7 7 
6 0 
8 5 
4 1 4 
3 
7 
Ireland 
1 5 2 
1 5 2 
2 7 
4 9 
1 9 3 
1 0 
4 7 
5 
3 3 0 
7 5 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 0 
5 
2 5 5 
8 5 
9 0 
2 7 
8 1 2 
1933 
1640 
3 
3 2 
2 5 3 
7 
5 
Valeurs 
Danmark 
2 8 9 
3 1 
2 3 8 
2 3 8 
2 0 0 
2 3 8 
3 7 
9 0 
1 2 7 
2 1 8 
2 1 6 
2 5 
4 3 
2 3 
9 0 5 
3 6 
4 3 2 
4 
2 
1 6 8 
4 
3 5 9 
1 
1 5 
12 
1 
3 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland [.-Lux. U-K Ireland Danmark 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
306 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
346 K E N I A 
3S0 U G A N D A 
366 M O S A M B I K 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8439.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1847 
31 
25 
663 
23 
6 
25 
63 
106 
3 
6 
384 
1 
1063 
538 
524 
515 
489 
34222 
20685 
13537 
11710 
7982 
303 
4 
351 
351 
3915 
12278 
8557 
3814 
4743 
4534 
4153 
61 
148 
148 
513 
4742 
264 
264 
264 
8 
151 
4190 
3030 
1180 
1122 
874 
11 
23 
23 
231 
1145 
8 
15 
176 
152 
25 
24 
900 
28 
7559 
5500 
2059 
1949 
1016 
11 
2487 
1870 
798 
791 
762 
2 
957 
2037 
25 
796 
21 
41 
3 
20 
1 
95 
197 
85 
131 
131 
116 
3877 
2861 
827 
774 
203 
11 
38 
500 
810 
14 
8 
115 
84 
22 
1167 
8238 
2758 
3482 
2070 
905 
207 
1 
39 
39 
1289 
2278 
36 
1381 
116 
951 
405 
405 
381 
405 
178 
113 
2 
64 
56 
9 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
272 COTE D ' IVOIRE 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
306 REP CENTRAFRIC 
346 K E N Y A 
360 O U G A N D A 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8439.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
030 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
13227 
1012 
2 
210 
273 
3 
5 
171 
316 
7640 
240522 
151881 
81781 
56262 
1224 
1838 
1819 
26089 
84372 
461 
5916 
3 
2367 
141 
222 
91 
1475 
105 
220 
28 
24 
257 
89 
18 
5 
5 
4535 
2307 
2228 
2188 
1938 
35 
35 
266 
208 
924 
47291 
21874 
25818 
24370 
20548 
658 
1 
590 
590 
4523 
25602 
15 
845 
237 
87 
9 
697 
1357 
321 
1037 
1037 
1030 
570 
178 
93 
1218 
38922 
24983 
11939 
11418 
9014 
104 
393 
392 
2530 
11791 
121 
129 
3 
367 
103 
6 
566 
12 
56 
925 
743 
182 
182 
154 
2485 
270 
17 
13 
3165 
10 
17 
82177 
44709 
17488 
17144 
10578 
73 
251 
233 
6390 
17329 
135 
200 
477 
4 
60 
100 
5 
3 
21 
34 
258 
172 
15587 
11071 
4498 
4450 
3965 
504 
4491 
2 
2 
389 
1 
49 
247 
443 
442 
393 
3781 
3549 
2138 
63 
63 
1214 
3631 
31 
729 
310 
51 
404 
5 
5843 
528 
3875 
48727 
26729 
21998 
17494 
9188 
330 
2 
499 
499 
8424 
18168 
154 
4005 
695 
7280 
4591 
2888 
2668 
291 
2372 
2868 
892 
688 
544 
132 
692 
2 
266 
697 
298 
400 
395 
268 
1335 
Januar — Dezember 1975 Import 
1336 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8440.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8440.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
220 A E G Y P T E N 
244 T C H A D 
260 G U I N E A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur-9 
515 
8 
1 
189 
136 
150 
1121 
904 
214 
2 
414 
2 
40 
228 
79 
4 
1 
2 
20 
7 
2 
114 
2 
7 
30 
3888 
3128 
537 
480 
347 
27 
27 
155 
507 
33 
4 
13197 
939 
925 
33276 
102226 
7219 
426 
104 
9 
1184 
97 
92 
6037 
10 
3869 
1 
439 
2 
10 
291 
14 
1 
1 
2 
1 
59 
170428 
158309 
12118 
11607 
1382 
14 
10 
439 
439 
Deutschland 
264 
142 
15 
63 
723 
20 
162 
1 
55 
71 
16 
2 
14 
1 
1283 
1124 
159 
143 
127 
16 
16 
32 
159 
5032 
87 
143 
32403 
1983 
21 
1 
936 
48 
35 
1510 
10 
3236 
24 
45470 
39870 
5800 
5800 
1020 
France 
25 
60 
6 
427 
110 
58 
10 
101 
4 
1 
36 
814 
670 
143 
143 
101 
37 
143 
4 
570 
23 
5377 
11745 
545 
1 
16 
1729 
450 
18 
61 
1 
1 
20538 
18280 
2278 
2259 
18 
18 
18 
Italia 
11 
8 
12 
28 
10 
238 
36 
16 
3 
15 
2 
2 
7 
15 
383 
339 
44 
37 
19 
7 
7 
25 
44 
3 
715 
2 
53 
2008 
518 
2 
1 
8 
3 
1 
11 
3 
16 
3341 
3299 
42 
42 
12 
1000 kg 
Nederland 
131 
7 
24 
154 
27 
26 
3 
1 
11 
8 
282 
242 
20 
20 
12 
8 
20 
2083 
254 
12291 
13382 
1559 
1 
11 
2 
6 
13 
52 
725 
ί 70 
2 
10 
6 
i 
i 
30487 
29580 
887 
803 
72 
14 
10 
70 
70 
Belg.-Lux 
23 
53 
177 
36 
9 
130 
29 
β 
3 
468 
428 
40 
40 
34 
β 
40 
4169 
687 
8574 
8098 
628 
1 
52 
2 
4 
689 
60 
350 
22 
23338 
22156 
1180 
830 
58 
350 
350 
U-K 
65 
1 
5 
7 
12 
96 
7 
2 
' 92 
1 
13 
12 
4 
22 
2 
5 
30 
311 
221 
90 
56 
27 
4 
4 
33 
60 
30 
921 
17 
10 
2883 
30535 
425 
89 
1 
90 
15 
1298 
i 
126 
14 
1 
1 
58 
38484 
34859 
1804 
1546 
107 
1 
1 
Ireland 
2 
2 
6 
1 
51 
1 
i 
10 
1 
76 
83 
12 
12 
1 
11 
12 
8 
2 
92 
1646 
1914 
74 
29 
3784 
3881 
103 
103 
Quantités 
Danmark 
19 
4 
23 
14 
22 
5 
3 
70 
41 
29 
29 
26 
3 
29 
289 
7 
9 
2051 
4417 
72 
4 
91 
1 
120 
7 
7048 
8824 
224 
224 
95 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
8440.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR 
8440.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
220 EGYPTE 
244 T C H A D 
260 GUINEE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
600 CHYPRE 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
Werte 
Eur-9 
2189 
34 
5 
614 
507 
593 
5631 
3493 
771 
13 
1237 
9 
175 
2 
2106 
104 
21 
8 
62 
10 
2 
770 
18 
35 
1 
99 
18280 
12881 
3420 
3249 
2394 
72 
72 
904 
3321 
108 
21 
26706 
1740 
1993 
81509 
145228 
14714 
1023 
376 
48 
1218 
2 
348 
349 
8821 
14 
4199 
1 
2 
1 
395 
3 
21 
766 
23 
5 
1 
1 
5 
2 
134 
289842 
273288 
18367 
15798 
1982 
31 
21 
396 
396 
Deutschland 
1037 
397 
65 
204 
2701 
89 
422 
1 
11 
451 
77 
3 
55 
1 
2 
140 
2 
4822 
3879 
743 
887 
541 
56 
56 
199 
743 
3 
9467 
229 
317 
47012 
3783 
57 
11 
421 
188 
124 
2069 
14 
3646 
49 
67266 
80854 
6401 
6401 
724 
France 
182 
214 
41 
2168 
529 
209 
29 
1 
1006 
18 
209 
3 
4428 
3192 
1237 
1237 
1007 
212 
1237 
18 
874 
65 
12589 
16540 
1125 
1 
3 
6 
96 
1 
2514 
442 
17 
141 
2 
3 
34418 
31194 
3226 
3204 
105 
17 
17 
Kalia 
51 
34 
65 
138 
53 
1062 
102 
208 
10 
108 
18 
8 
9 
108 
1 
1889 
1829 
280 
251 
137 
9 
9 
123 
280 
9 
2851 
12 
114 
5154 
1268 
7 
2 
38 
19 
3 
17 
4 
1 
55 
9544 
9408 
139 
139 
61 
1000 Eur 
Nederland 
443 
29 
43 
748 
125 
103 
12 
3 
1 
1 
118 
72 
1262 
1069 
193 
193 
120 
72 
193 
4389 
539 
32663 
18416 
3016 
3 
27 
9 
39 
27 
201 
838 
ί 
1 
83 
3 
21 
19 
5 
1 
1 
80281 
69063 
1228 
1133 
277 
31 
21 
64 
64 
Belg-Lux 
100 
182 
856 
107 
44 
350 
1 
279 
7 
47 
1 
1975 
1840 
336 
335 
286 
48 
336 
7417 
1463 
19034 
11141 
1260 
11 
125 
11 
15 
1049 
65 
313 
61 
41953 
40316 
1838 
1325 
151 
313 
313 
U-K 
395 
5 
22 
34 
80 
623 
28 
13 
213 
5 
104 
116 
2 
7 
144 
15 
30 
99 
1534 
1013 
621 
415 
226 
7 
7 
198 
422 
99 
2067 
62 
27 
7695 
43281 
1020 
271 
7 
333 
2 
27 
2 
2236 
2 
2 
358 
23 
3 
2 
131 
67561 
64424 
3127 
2995 
369 
2 
2 
Ireland 
2 
12 
7 
22 
3 
178 
3 
5 
3 
32 
2 
2 β β 
224 
42 
42 
8 
34 
42 
22 
6 
144 
2193 
4119 
2 
2 
97 
59 
8842 
8484 
157 
157 
2 
Valeurs 
Danmark 
79 
1 
1 
26 
152 
46 
43 
26 
20 
314 
225 
89 
89 
69 
20 
89 
503 
19 
17 
4230 
6643 
143 
16 
266 
1 
3 
142 
24 
11998 
11568 
442 
442 
273 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1085 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1086 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8440.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
624 I S R A E L 
IODO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8440.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
673 S I K K I M 
Mengen 
Eur-9 
4616 
11611 
439 
3943 
1 0 
6050 
2 5 
2 5 
1 6 
2 1 0 
1 1 5 
17 
1 
1 
4 
4 1 3 
4 0 9 
6 
6 
1 
6 
4 
1702 
2014 
4596 
13704 
4982 
4464 
8 4 
8 0 3 
2 6 
1168 
5 0 
1169 
6 7 1 
8 8 
3 5 4 
2 9 
3 5 
8 
3 
3 9 
8 
9 
8 
11 
1 
3 
4 
5 
1 5 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
4357 
2 0 2 
3 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
Deutschland 
3280 
6800 
3236 
1520 
4 
5 
4 
8 1 
9 4 
9 4 
8 2 8 
4 8 3 
1946 
1835 
8 5 8 
6 4 
2 2 3 
1 0 
8 6 
6 
5 3 8 
3 7 6 
4 6 
3 4 
12 
3 4 
8 
3 
3 
7 
8 
1 
3 
1411 
4 
1 
3 
1 
1 
France 
5 3 0 
2259 
18 
4 5 1 
1729 
1 
1 
2 
2 
1005 
3 0 0 
3387 
1054 
4 3 0 
5 4 
2 
5 5 
2 9 3 
6 2 
1 0 7 
1 5 
1 
3 
4 
5 
2 
5 
3 
1 
8 3 0 
2 
Italia 
1 9 
4 2 
3 
11 
1 4 
2 
1 
1 8 
1 6 
2 4 0 
8 6 
1 7 9 
2867 
3 5 9 
1 
7 0 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 1 
2 
1 3 0 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
3 4 2 
2 7 
2 
1000 kg 
Nederland 
7 7 
807 
70 
1 4 
1 0 
7 2 8 
1 7 
4 0 
2 
2 
1 
6 2 
8 1 
1 
1 
1 
1 5 5 
2 4 8 
2851 
3 1 3 
9 0 3 
3 4 
4 
4 8 
6 4 
8 3 
2 3 
» 
1 3 
2 
1 
1 6 8 
3 
1 
Belg.-Lux. 
4 3 3 
830 
350 
6 0 
6 8 9 
5 
9 
1 6 9 
31 
1 
4 
2 1 9 
2 1 6 
4 
4 
4 
4 
4 0 6 
1831 
2205 
5 4 2 
1051 
2 4 2 
1 4 
1 
4 6 
1 0 
3 0 1 
2 
U-K 
1 4 1 
1546 
1 
5 9 
1298 
2 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
6 9 
7 2 
9 8 
1643 
1055 
1 9 
1 6 9 
9 
3 3 1 
2 1 
9 0 
3 6 
4 0 
3 4 
1 4 
5 
8 4 8 
1 6 8 
S 
Ireland 
2 9 
1 0 3 
7 4 
1 4 
1 5 
1 6 
2 
1 
1 4 
4 9 
6 3 
6 2 5 
11 
6 
1 3 
4 
2 
1 4 
3 1 β 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 2 7 
2 2 4 
1 2 0 
1 
2 
1 1 9 
2 2 8 
7 0 2 
1 2 0 
2 3 8 
1 
5 2 0 
9 
2 1 
1 
2 
2 3 
1 4 1 
I 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8440.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8440.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
673 S I K K I M 
Werte 
Eur-9 
5391 
16806 
396 
4364 
2 1 
8845 
6 1 
8 5 
6 2 
6 2 2 
3 6 3 
2 2 
6 
3 
5 
7 
3 
2 
1 
1241 
1220 
2 0 
1 9 
8 
1 
4 
2 0 
3 
8 
8464 
7206 
16651 
66394 
18408 
12709 
4 9 8 
4113 
1 6 6 
4968 
1 6 4 
8352 
3754 
5 0 3 
2056 
1 
1 1 6 
7 3 
11 
6 
1 0 2 
2 0 
13 
3 8 
2 8 
3 
3 
10 
3 2 
1 0 9 
3 
9 
3 
2 
3 
6 
17403 
5 3 4 
2 
4 
2 5 
1 
7 2 
2 
3 
2 
Deutschland 
3593 
6401 
3545 
2083 
1 8 
Ί 7 
16 
2 5 2 
2 
1 
2 
3 
1 
3 1 0 
3 0 4 
8 
6 
3 
3 
6 
3 
2798 
1811 
8377 
6809 
2376 
2 6 3 
1604 
3 8 
4 0 3 
1 8 
3870 
1974 
3 0 6 
1 0 0 
4 1 
6 9 
11 
4 
7 
11 
3 8 
3 
6 
5427 
3 4 
1 
5 8 
2 
2 
France 
6 0 3 
3204 
17 
4 4 6 
2514 
5 
9 
1 
1 5 
1 4 
1 
1 
1 
1 
3684 
2283 
16195 
4773 
1807 
4 3 6 
1 0 
2 8 8 
2079 
3 7 5 
6 1 4 
2 7 
1 
3 
3 
1 0 
3 2 
9 
9 
3 
2 
3 
3192 
9 
Italia 
5 9 
1 3 9 
4 
17 
2 3 
7 
1 0 
1 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 
1 
1123 
4 1 6 
1933 
14380 
1251 
1 
3 4 6 
1 
6 7 3 
1 
7 4 3 
5 8 4 
1 3 
8 4 8 
2 5 
2 
1 
2 
2 3 
1 
1265 
1 4 9 
11 
1000 Eur 
Nederland 
8 4 
1143 
64 
3 0 
2 1 
8 4 6 
1 
5 6 
1 4 9 
1 0 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
2 3 5 
2 3 0 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1224 
8 8 8 
12851 
8 9 3 
2118 
1 
1 7 6 
4 7 
2 1 7 
4 2 1 
5 3 3 
1 5 1 
1 
2 
1 
9 9 
3 
9 8 1 
4 
Belg.-Lux. 
4 3 8 
1325 
313 
6 5 
1049 
1 2 
3 9 
4 6 3 
9 2 
4 
6 
6 1 7 
8 1 1 
8 
6 
6 
6 
2506 
4312 
9775 
1714 
2910 
5 3 6 
1 4 1 
5 
3 4 8 
7 
7 0 
1 
1 
1 
1259 
11 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
3 8 9 
2995 
2 
1 3 2 
2236 
7 
7 
2 
1 6 
1 3 
2 
2 
2 
2 
7 3 9 
2 3 8 
1089 
9981 
3754 
2 3 3 
9 6 3 
6 9 
1536 
5 7 
7 6 7 
2 6 5 
1 8 4 
2 3 5 
5 0 
13 
3106 
3 2 7 
2 
2 5 
3 
2 
Ireland 
5 9 
1 5 7 
9 7 
8 
8 
8 
3 7 
7 
3 0 
2 5 0 
1 7 6 
1496 
5 2 
2 5 
3 0 
4 0 
1 0 
2 3 
1 5 9 1 
Valeurs 
Danmark 
1 6 6 
4 4 2 
1 4 2 
3 
3 7 
3 6 2 
6 4 7 
3182 
4 8 7 
7 5 1 
3 
1683 
5 3 
2 8 4 
6 
15 
7 3 
5 8 2 
4 
1 
1337 
Januar — Dezember 1975 Import 
1338 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TOC 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8441.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
373 M A U R I T I U S 
400 V E R . S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1D31 A K P - L A E N D E R 
1D40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8441.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N O 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
Mengen 
Eur-9 
2 1 6 
5 
1 
3 9 9 
3 6 
41299 
32346 
8917 
8377 
3121 
6 5 
4 0 
9 
7 7 
7 7 
4900 
8414 
5 5 
4 8 8 
1 0 
3 5 6 
2 1 9 
2 3 
6 3 
1191 
4 4 2 
5 9 6 
1 
1 
5 2 7 
7 8 3 
2 
14 
1 3 6 
9 
11 
7 
4 2 
1359 
2 
1 
5433 
2538 
2898 
2840 
1326 
4 4 
11 
11 
1433 
2893 
2 
5 2 
1 3 7 
3 2 
7 9 
1 2 1 
1 6 6 
1661 
2 6 5 
5 
1 
3 
3 
2 2 
2 
7 3 3 
2 5 6 
Deutschland 
19 
5 
1 
3 6 
8892 
8237 
2819 
2586 
1056 
1 0 
2 2 
2 2 
1481 
2613 
5 
2 2 
3 4 
1 0 0 
2 
9 0 
6 6 
8 8 
1 4 0 
1 
4 1 0 
8 9 9 
2 5 9 
8 4 0 
6 4 0 
2 2 8 
4 1 1 
6 4 0 
1 
7 
1 
3 5 
1045 
1 2 2 
2 0 
France 
5 
7824 
8229 
1394 
1350 
4 1 1 
2 5 
2 3 
1 5 
1 5 
8 4 7 
1352 
15 
2 9 
10 
1 0 9 
1 
4 4 4 
1 8 5 
1 4 8 
51 
2 3 3 
2 9 
3 
3 3 
2 
1129 
7 7 7 
3 5 1 
3 4 9 
2 8 4 
2 
3 9 
3 4 9 
2 
2 9 
3 
4 8 
4 3 5 
5 4 
1 
1 
1 2 0 
17 
Italia 
1 6 7 
4818 
3801 
1016 
1004 
3 3 4 
3 
1 
8 
8 
5 4 9 
1007 
7 
6 
1 3 0 
1 
2 2 2 
1 9 2 
2 
8 
1 0 2 
3 
5 3 8 
4 1 5 
1 2 1 
1 2 1 
1 0 
9 
1 2 1 
9 
1 0 2 
2 
1 
4 
3 9 
3 
2 
1 
2 
3 4 2 
2 3 6 
1000 kg 
Nederland 
4918 
4504 
4 1 4 
3 9 1 
1 9 9 
2 0 
16 
3 
4 
4 
1 7 4 
3 9 1 
5 
17 
2 3 
51 
2 2 
3 1 2 
8 
1 5 4 
1 3 2 
7 8 
2 
8 
3 
7 2 
8 4 2 
5 4 7 
2 9 5 
2 9 5 
2 2 0 
7 3 
2 9 5 
3 
7 
7 4 
5 5 
1 3 6 
1 0 
3 
1 8 
1 
Belg.-Lux. 
8852 
8277 
3 7 6 
3 7 5 
6 1 
3 0 4 
3 7 5 
10 
2 
8 0 
8 
3 
2 6 
1 
5 4 
2 9 
3 
3 2 
2 1 8 
9 7 
1 1 9 
1 1 9 
8 3 
3 6 
1 1 9 
6 
7 8 
5 
17 
9 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
29 1 
3 9 4 
6149 1120 2128 
3125 786 1408 
2024 355 720 
1619 366 697 
508 12 542 
7 
6 
5 
5 
2 3 
2 3 
1063 316 186 
1624 355 697 
2 3 
4 1 4 
34 14 2 
60 15 
9 0 
1 2 2 
. 1
1 2 5 
2 3 0 
2 
11 
4 2 
7 0 1 
1 
1 
1 116 
3 4 
3 4 
7 7 
7 1 
1 1 1 
1374 8 429 
283 8 170 
1111 259 
1057 
3 5 4 
4 2 
11 
11 
7 5 4 
1110 
4 3 
2 
2 5 9 
1 4 7 
1 1 1 
2 5 9 
1 0 
4 
2 17 
4 5 
11 48 
2 
1 
3 
241 3 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8441.12 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
373 ILE M A U R I C E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8441.13 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
Werte 
Eur-9 
1213 
4 2 
11 
2 
1480 
1 1 0 
176904 
134440 
41362 
39336 
17743 
3 3 3 
1 7 5 
2 7 
2 0 8 
2 0 6 
19618 
39630 
1 4 1 
1926 
1 7 
2062 
2092 
2 3 0 
6 4 6 
13846 
3192 
4897 
8 
8 
5358 
10276 
2 9 
9 7 
9 2 6 
1 
2 
6 6 
3 
3 9 
2 
1 
1 0 1 
1 2 9 
8751 
7 
5 
50709 
24917 
26791 
25607 
15758 
1 3 6 
4 5 
4 5 
9100 
25776 
1 0 
2 0 1 
9 2 8 
2 2 0 
4 1 4 
7 3 7 
1293 
6951 
1643 
1 3 
17 
2 1 
1 8 
2 3 9 
3 
1787 
5 5 8 
Deutschland 
1 5 5 
4 2 
1 
1 1 0 
34387 
21838 
12419 
12260 
6389 
1 0 8 
6 3 
6 3 
5831 
12411 
8 
1 4 5 
1 0 1 
9 8 4 
11 
5 9 4 
6 1 8 
2 
8 6 4 
2012 
1 
4 
2 
1 
3 
3061 
8167 
2210 
6947 
5946 
2876 
1 
1 
3065 
5947 
1 
6 
5 0 
5 
1 4 1 
4294 
8 0 4 
2 1 6 
France 
4 
2 4 
35875 
29178 
8897 
6572 
2763 
7 4 
7 1 
2 7 
2 7 
3233 
6575 
2 8 
9 8 
1 5 
8 1 7 
1 0 
1 
5472 
1366 
1247 
1 
5 3 6 
3398 
1 6 7 
2 
5 2 
2 5 5 
7 
12634 
8115 
4419 
4410 
3934 
7 
2 
2 
3 1 7 
4410 
9 
1 6 7 
1 4 
2 
2 0 2 
2054 
3 2 9 
1 
17 
1 5 
3 3 9 
5 4 
halia 
9 1 7 
24711 
19450 
6281 
5221 
2013 
1 3 
2 
2 8 
2 6 
2394 
5234 
2 4 
3 8 
8 4 9 
1 
3 
2720 
1429 
5 
5 2 
7 2 2 
8 6 
4998 
4153 
8 4 5 
8 4 5 
5 7 
6 6 
8 4 5 
6 6 
7 2 2 
1 9 
1 5 
1 9 
5 3 8 
1 8 
2 0 
8 
3 
9 5 2 
4 9 5 
1 000 Eur 
Nederland 
3 
20218 
17760 
2488 
2358 
1219 
1 0 7 
1 0 2 
3 
3 
9 9 1 
2356 
7 
1 0 6 
1 5 1 
4 8 8 
1 9 6 
3177 
7 7 
1329 
1530 
9 3 8 
2 2 
4 5 
1 3 
i 
2 
1 0 
5 5 2 
8380 
6267 
3113 
3111 
2536 
3 
3 
5 6 5 
3112 
1 
1 3 
8 0 
3 7 9 
3 5 1 
4 8 0 
8 6 
7 
4 3 
4 
Belg-Lux 
2 
23801 
21764 
1848 
1846 
4 9 7 
1 
1 
1273 
1848 
1 
2 
7 1 
1 7 
6 2 7 
6 8 
2 1 
1 9 8 
5 
4 8 9 
3 5 1 
6 
3 
2 1 
2 3 2 
2037 
9 3 4 
1103 
1103 
8 4 6 
2 5 3 
1103 
3 
2 2 
5 5 3 
5 3 
1 
1 0 7 
2 2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
127 10 
7 
1466 
25188 3789 8179 
18968 2049 5485 
8229 1720 2714 
6729 1720 2841 
2821 75 1978 
32 I 
2 7 
1 3 
1 3 
7 3 
7 3 
3635 1591 870 
6747 1720 2641 
7 3 
1636 1 
2 
235 23 15 
504 98 
7 14 
7 
1369 2 1038 
782 2 330 
47 31 
Β 
1166 
2714 
1 7 
3 9 
7 
1 2 9 
3789 
5 
7 8 3 
8 5 7 
8 
8 8 2 
10524 50 4029 
2870 50 1618 
7854 2510 
7682 2510 
3869 
1 2 9 
3 9 
3 9 
3963 
7849 
1 3 4 
1 7 
1840 
8 7 1 
2510 
6 9 
1 
2 2 
2 20 129 
2 120 
32 267 
5 
ia 
4 1 9 
5 
1 
1 2 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
352 T A N S A N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8441.14 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
436 C O S T A RICA 
464 J A M A I K A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur-9 
381 
6 
788 
8 
2 
19 
240 
33 
1 
654 
2863 
2167 
47 
5 
10557 
2328 
8227 
3900 
27 
3149 
8 
1176 
1175 
7454 
5662 
2553 
1242 
8 
733 
169 
235 
234 
2542 
772 
316 
99 
15 
28 
312 
46 
191 
74 
16 
11 
17 
445 
137 
3 
2 
88 
1385 
17 
5 
36 
7218 
4380 
2837 
2428 
389 
254 
1 
121 
119 
Deutschland 
491 
92 
4 
170 
1719 
1224 
47 
4978 
1210 
3788 
1740 
20 
1538 
491 
491 
3748 
2544 
1224 
313 
20 
38 
46 
113 
26 
3 
5 
53 
39 
3 
2 
3 
65 
244 
882 
245 
417 
412 
97 
3 
2 
2 
France 
20 
73 
11 
47 
258 
322 
44 
1453 
540 
913 
470 
1 
350 
93 
93 
792 
849 
64 
323 
120 
32 
21 
999 
320 
99 
3 
2 
5 
24 
5 
4 
1 
85 
2 
1 
401 
2 
2 
2009 
1476 
533 
525 
34 
5 
3 
2 
Italia 
3 
69 
703 
48 
854 
586 
5 
69 
307 
654 
305 
342 
44 
6 
38 
846 
82 
4 
32 
2 
136 
3 
15 
88 
7 
124 
14 
7 
1448 
1018 
432 
277 
38 
138 
17 
17 
1000 kg 
Nederland 
22 
37 
480 
104 
948 
286 
881 
499 
162 
643 
557 
104 
59 
18 
6 
148 
146 
6 
23 
2 
1 
8 
2 
3 
1 
1 
7 
21 
375 
331 
44 
39 
9 
2 
4 
4 
Belg.-Lux. 
25 
2 
2 
5 
i 28 
133 
152 
482 
ι ο β 
355 
145 
185 
26 
25 
347 
203 
152 
33 
9 
87 
118 
171 
178 
24 
1 
1 
120 
12 
1 
1 
9 
3 
16 
1 
743 
579 
184 
180 
121 
4 
U-K 
381 
8 
198 
8 
3 
5 
29 
161 
135 
639 
5 
1796 
2 
1794 
383 
841 
8 
565 
565 
1538 
776 
1005 
209 
8 
241 
10 
7 
10 
283 
144 
96 
7 
1 
11 
1 
61 
1 
33 
2 
74 
10 
10 
174 
4 
3 
1 
72 
608 
12 
2 
36 
1872 
557 
1115 
892 
73 
93 
1 
95 
94 
Ireland 
4 
1 
19 
13 
6 
4 
ί 
i 1 
β 
5 
1 
2 
33 
4 
59 
5 
3 
4 
2 
66 
3 
187 
98 
89 
80 
6 
9 
Quantités 
Danmark 
70 
3 
200 
124 
78 
73 
I 
3 
73 
74 
3 
3 
4 
1 
64 
7 
3 
2 
9 
3 
2 
122 
78 
43 
43 
11 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
066 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
864 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8441.14 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
436 C O S T A RICA 
464 J A M A Ï Q U E 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
Werte 
Eur-9 
266 
24 
2241 
40 
4 
82 
545 
30 
2 
1497 
14612 
4809 
331 
7 
38401 
11285 
27119 
17327 
263 
7252 
40 
2532 
2530 
25002 
21968 
5101 
3008 
40 
1787 
1660 
1490 
2932 
31448 
7178 
2733 
254 
141 
9 
457 
18 
3575 
110 
8 
614 
3 
13 
28 
20 
2 
42 
111 
41 
137 
16 
20 
2 
1 
7881 
67 
2 
5 
424 
1 
2 
5 
12 
258 
9085 
55 
47 
226 
71113 
47834 
23278 
21870 
4157 
825 
7 
358 
348 
Deutschland 
1439 
192 
8 
346 
9361 
2582 
329 
19787 
6294 
14473 
9577 
216 
3457 
1439 
1439 
14257 
11891 
2582 
875 
162 
264 
659 
1635 
260 
3 
36 
2 
102 
10 
404 
80 
1 
13 
8 
18 
2 
3 
11 
13 
6 
1 
1012 
1 
2084 
1 
8789 
3019 
3771 
3736 
588 
8 
27 
27 
France 
8 
235 
23 
107 
651 
1643 
155 
1 
5849 
2818 
3232 
2075 
15 
914 
242 
242 
2877 
3068 
183 
813 
339 
272 
585 
13940 
2703 
590 
1 
38 
39 
366 
7 
29 
1 
11 
i 
1607 
3 
10 
2625 
9 
28 
22846 
18109 
4738 
4673 
412 
41 
21 
12 
Italia 
34 
161 
2281 
807 
1874 
1513 
31 
161 
691 
1674 
657 
952 
430 
155 
436 
8935 
876 
3 
2 
42 
390 
4 
422 
3 
4 
16 
112 
4 
1726 
66 
396 
49 
73 
14147 
10836 
3312 
2734 
438 
450 
129 
129 
1000 Eur 
Nederland 
1 
56 
78 
2184 
303 
1 
4032 
1383 
2870 
2231 
438 
1 
1 
2627 
2366 
304 
139 
43 
46 
683 
1867 
114 
173 
10 
10 
1 
121 
a 
8 
13 
1 
9 
142 
106 
3313 
2894 
419 
396 
139 
10 
14 
14 
Belg.-Lux. 
57 
4 
12 
15 
2 
80 
581 
291 
1799 
736 
1064 
620 
386 
59 
57 
1041 
770 
293 
94 
22 
881 
1107 
1996 
952 
165 
20 
41 
1368 
8 
45 
9 
3 
2 
1 
1 
3 
148 
7 
1 
158 
6 
8900 
6101 
1799 
1780 
1415 
14 
5 
5 
U-K 
258 
23 
508 
40 
13 
13 
22 
342 
461 
1469 
7 
3805 
7 
3698 
916 
1886 
40 
789 
789 
3114 
1801 
1750 
429 
40 
419 
142 
79 
146 
3409 
1568 
250 
34 
5 
194 
7 
742 
7 
85 
17 
42 
80 
37 
2 
2 
2916 
2 
5 
5 
2 
5 
2 
204 
3536 
32 
8 
228 
13789 
5828 
8182 
7509 
948 
265 
7 
162 
161 
Ireland 
2 
17 
3 
76 
64 
22 
17 
3 
2 
2 
22 
18 
3 
17 
2 
295 
60 
628 
3 
79 
5 
157 
13 
5 
302 
13 
15BO 
1002 
578 
546 
87 
32 
Valeurs 
Danmark 
1 
365 
6 
993 
607 
388 
378 
1 
7 
373 
380 
6 
1 
12 
2 
37 
17 
1006 
146 
41 
26 
105 
12 
173 
181 
5 
1760 
1248 
501 
496 
130 
5 
1339 
Januar — Dezember 1975 Import 
1340 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8441.18 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
0U3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 - JUGOSLAVIEN 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M RLP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
280 T O G O 
390 HEP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
400 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E l A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
664 I N D I E N 
708 PHIL 1PPINEN 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R 9) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U L N S T Ν Α Γ 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICFIT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8441.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H D E M REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
366 M O S A M B I K 
Mengen 
Eur-9 
221 1 
2691 
1 0 9 
2 7 8 
1 9 7 
1254 
5 0 
3 1 8 
1364 
9 4 6 
1 6 0 
1 
6 
1 1 
15 
3 7 
24 
19 
1 
4 
8 
2 4 
3 
3Ü7 
6 
10 
8 
3 2 
Ü 4 6 
3 
2 5 
5278 
4098 
1185 
1070 
6 3 
5 6 
3 5 
3 6 
1072 
1 143 
15 
9 7 
2 4 
1 
5 2 
81 
2 3 3 
1 
6 
2 
Deutschland 
3 1 3 
4 1 7 
5 
6 
3 4 8 
2 
7 9 
6 7 
3 9 
3 
4 
37 
8 
6 
9 6 
4 8 4 
1 
1172 
5 3 4 
6 3 9 
6 3 2 
4 3 
2 
6 
6 
5 8 8 
6 3 8 
1 
1 
8 
3 b 
6 0 
France 
4 9 5 
5 3 0 
3 
4 
4 
16 
1 2 2 
4 1 3 
8 0 9 
2 7 
1 
1 
3 
7 
18 
1 
1429 
1388 
4 1 
3 9 
3 
1 
1 
1 
3 7 
4 0 
1 
1 
1 
6 
1 
61 
Italia 
2 5 7 
4 2 9 
3 
1 3 8 
1 3 7 
9 
1 
4 4 6 
2 6 
2 
1 
13 
19 
1 
14 
3 
3 
5 4 3 
4 8 4 
8 0 
5 0 
1 
10 
4 5 
5 9 
2 8 
13 
1 
5 
1 
7 6 
1000 kg 
Nederland 
3 1 
4 1 
3 
2 
4 
18 
1 6 
2 9 2 
1 
2 
2 
1 
1 
7 8 
6 8 
4 7 8 
3 3 0 
1 4 9 
1 4 8 
3 
1 
1 
1 4 6 
1 4 8 
1 
5 5 
Belg-Lui 
3 0 
1 6 4 
4 
12 
18 
7 3 
9 5 
2 9 
3 
1 
2 
3 4 
5 
1 
2 5 8 
2 1 7 
4 2 
4 1 
3 
1 
3 9 
4 1 
1 
18 
21 
6 
1 
U-K 
9 7 1 
9 8 2 
9 7 
1 1 9 
3 3 
8 2 9 
9 
3 3 
4 9 
3 1 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
7 
17 
3 
6 5 
3 
3 1 
6 1 
2 5 
1187 
9 5 4 
2 3 4 
1 4 1 
6 
4 1 
2 7 
2 7 
2 0 0 
1 9 7 
11 
6 6 
2 
6 
19 
Ireland 
8 3 
8 5 
3 
6 
1 6 
2 
6 
6 2 
1 
10 
9 9 
8 7 
1 2 
11 
1 
12 
1 2 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
3 1 
4 3 
1 
I B 
6 
9 
6 3 
9 
1 
3 
2 
2 
1 1 2 
1 0 4 
β 
8 
4 
5 
8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
6441.18 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
280 T O G O 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
664 INDE 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8441.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
368 M O Z A M B I Q U E 
Werte 
Eur-9 
18201 
22821 
2 2 3 
1024 
6 4 9 
2848 
3 8 7 
9 4 2 
8051 
5779 
1503 
2 
7 2 
2 
1 6 6 
4 
4 3 1 
1 3 6 
2 
9 9 
2 
1 5 
2 
2 5 
3 
1 5 
3 0 
7 
5 
2 
7646 
2 2 
3 
1 3 3 
1 
1 0 
1 7 
4 2 
5068 
2 1 
8 
2 7 3 
33S43 
19367 
14188 
13619 
7 3 7 
2 3 4 
5 9 
5 9 
13044 
13874 
3 9 
5 0 2 
9 9 
4 3 
2732 
2301 
9594 
1 8 
1 5 8 
1 
1 
5 8 
2 
5 7 0 
3 
4 
3 0 
3 
1 
Deutschland 
3134 
3770 
1 
1 5 
1 9 
7 6 5 
6 9 
2 4 3 
8 6 9 
1 7 4 
3 
3 8 
9 9 
1 2 7 
2 2 
1 
1 
1 0 
4 
5 
1587 
3 
2 
1 0 
3356 
5 
1 
7396 
2123 
6272 
5235 
2 8 5 
1 7 
1 9 
1 9 
4983 
5287 
5 
1 3 
2 2 
1 
1669 
1834 
1 
1 1 6 
2 
France 
4294 
4715 
2 0 
3 2 
2 9 
1 3 7 
2 4 3 
3501 
4392 
6 0 2 
8 
5 
1 2 4 
10 
2 
6 
1 
1074 
5 
1 5 
4 0 4 
2 
10628 
8883 
1846 
1623 
1 2 9 
17 
5 
5 
1506 
1843 
2 
1 7 
1 0 
2 6 9 
9 5 
2098 
1 
1 1 
1 
1 2 
italia 
2444 
3296 
1 7 
4 6 3 
4 3 1 
9 8 
3 1 
7 
1599 
4 5 2 
12 
2 
2 3 
5 5 
1 2 
2 5 
2 
1 
7 4 2 
7 
1 
8 7 
1 
11 
3167 
2198 
9 6 9 
8 7 6 
2 4 
9 0 
3 
3 
8 6 4 
9 6 7 
2 
1 0 2 
5 5 
2 6 
4 4 9 
9 9 
2836 
14 
1 0 
1 
3 
1 3 
1000 Eur 
Nederland 
2 8 2 
4 0 8 
1 3 
1 0 
17 
8 4 
8 2 
8 5 0 
4 3 
2 6 
7 
2 6 
4 
2 5 
8 
2 
1 
1 
9 1 5 
2 8 1 
2313 
1071 
1242 
1241 
6 1 
1 
1 
1178 
1241 
1 
i 
1266 
4 
1 
Belg.-Lux. 
3 2 9 
1797 
2 
17 
5 4 
8 8 
3 0 1 
5 0 0 
6 8 
2 1 
1 0 
β 
5 2 
2 
1 
8 6 5 
1 
5 9 
1 2 
1988 
9 8 6 
1002 
9 8 9 
8 1 
1 3 
9 3 8 
9 9 0 
1 2 
1 
2 
11 
1 8 9 
1581 
1 4 
8 
1 
2 
1 
5 7 0 
1 7 
3 
1 
U-K 
8888 
7772 
1 5 7 
4 7 4 
8 7 
1489 
2 5 
1 2 7 
1310 
3 6 9 
2 
3 0 
2 
6 2 
9 4 
β 
2 
3 
1 2 
1 5 
2 
2280 
7 
3 0 
17 
4 0 
9 0 6 
2 
7 
2 7 3 
7092 
3332 
3780 
3382 
1 5 7 
9 5 
3 0 
3 0 
3322 
3471 
17 
3 6 7 
β 
5 
3 4 0 
8 4 
1744 
2 
3 2 
3 
Ireland 
4 9 1 
5 6 4 
1 3 
1 8 
7 4 
7 
3 4 
3 
2 1 3 
2 
8 7 
2 
4 0 
4 4 1 
3 3 2 
1 0 9 
1 0 7 
2 
1 0 9 
1 0 9 
2 
2 
6 7 
5 
Valeurs 
Danmark 
3 5 9 
5 0 1 
5 
1 2 
8 8 
2 3 
1 4 
2 6 7 
3 7 
1 5 
2 6 
1 4 
1 
1 
1 
1 1 8 
2 9 
8 1 8 
4 3 2 
1 8 7 
1 8 6 
4 0 
1 
1 
1 4 6 
1 8 6 
1 
3 
2 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
330 REP S U E D A F R I K A 
391 B O T S U A N A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W / E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N F N T W LAENDER 
1066 M I T T E I M E E R A B K O M M 
8442.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
D08 D A E N E M A R K 
D28 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
336 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
340 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
b08 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8443.00 
ÛC1 F R A N K R E I C H 
0G2 B E L G I F N L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
Mengen 
Eur-9 
17 
2 4 
4 2 1 
3 6 9 
4 9 
4 8 
6 
2 
2 
4 3 
4 9 
1 
5 2 1 
2 7 0 
2HG 
1672 
1602 
3 1 0 
2 4 
1 0 0 
1 
1 2 4 
18 
1 19 
2 2 3 
1 2 3 
2 
4 
1 
1 4 5 
3 5 
7 
1 
7 6 
4 5 
3 
3 
2 
1 
9 8 
5829 
4794 
1036 
7 4 1 
4 7 1 
6 
1 9 2 
1 9 2 
3 2 2 
9 2 2 
16 
1 0 7 
1 2 6 
23817 
6068 
2 6 0 
107163 
22600 
19842 
1 
Deutschland 
2 
9 8 
9 6 
2 
2 
2 
2 
24Ü 
3 2 
1 1 4 
3 2 0 
8 7 
4 
17 
2 6 
6 3 
2 0 3 
15 
1 
1 
18 
3 5 
1 
12 
1189 
8 1 4 
3 7 5 
3 2 1 
2 9 2 
5 5 
5 5 
6 8 
3 7 5 
1 
15 
4316 
1444 
2 4 9 
1394 
3 1 2 
France 
1 
1 
7 0 
6 8 
1 
1 
1 
1 
2 0 
3 
5 8 5 
4 3 7 
4 2 
2 
8 
8 
51 
3 
2 5 
2 7 
2 
1214 
1089 
1 2 6 
1 2 2 
1 7 
3 
3 
5 7 
1 2 6 
51 
4364 
25372 
13464 
4570 
Italia 
6 
1 
9 1 
8 3 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
1 4 0 
5 
18 
2 3 8 
6 3 
6 
9 
1 1 
2 5 
1 
1 
2 
3 
18 
3 
3 
1 
5 4 8 
4 7 1 
7 8 
7 0 
21 
6 
2 
2 
2 9 
71 
7 
θ 
2 8 
1961 
1 8 3 
5689 
2312 
1000 kg 
Nederland 
5 6 
5 5 
2 4 
2 0 1 
4 7 4 
4 0 7 
2 5 
8 
7 0 
7 
21 
1 
4 
6 0 
5 
5 
1312 
1139 
1 7 3 
1 0 4 
9 2 
6 9 
6 9 
7 4 
1 6 4 
9 
14 
18 
3884 
17 
2820 
Belg.-Lux. 
6 
2 0 
7 2 
3 9 
3 3 
3 3 
6 
1 
1 
2 7 
3 3 
6 
1 2 1 
1 14 
71 
3 
3 1 7 
3 1 5 
2 
2 
1 
2 
17374 
67768 
7386 
2939 
U-K 
2 
2 
3 2 
2 6 
E 
5 
5 
5 
1 
9 7 
4 
18 
1 6 9 
3 0 3 
2 0 
7 4 
2 
1 0 
1 
2 3 
5 9 
2 6 
9 8 
9 0 5 
6 8 5 
2 1 9 
6 3 
4 
5 9 
5 9 
8 5 
1 2 1 
9 8 
2 3 
1 3 7 
4 7 
2 
1442 
3 2 3 
1 
Ireland 
2 
2 
1 
1 
1 
1 4 
2 0 
1 9 
8 9 
9 
5 
1 5 8 
1 4 3 
1 5 
15 
1 
5 
15 
9 
15 
11 
5 
6 
3 
1344 
Quantités 
Danmark 
β 
12 
7 2 
4 5 
1 
1 
2 5 
1 
1β 
4 
1 8 8 
1 3 8 
4 8 
4 4 
4 3 
4 
4 
4 
4 8 
1 
4 
3002 
1 3 
5545 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
S08 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D I V E R S N D A 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8442.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 B U L G A R I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL. 
604 L I B A N 
824 ISRAEL 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8443.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
Werte 
Eur-9 
1 
1380 
8 
6 5 6 
1 7 
5 4 
17837 
14845 
2789 
2872 
6 3 1 
2 1 
4 2 
3 4 
2101 
2723 
1 2 
7 7 
3 
3342 
6 0 6 
1141 
8568 
8518 
1615 
5 9 
1 8 6 
9 
9 9 
6 2 
1 8 9 
. 224 
1 0 
3 0 3 
1 0 
5 
17 
4 1 5 
4 8 
21 
2 
1 
7 1 6 
2 2 0 
1 2 
1 
1 6 
ί 
5 
8 
5 2 3 
24938 
22032 
2902 
1839 
5 1 2 
3 3 
5 0 6 
5 0 6 
1484 
2324 
5 5 
5 7 4 
3 2 2 
14732 
2241 
3 8 1 
48210 
13291 
5193 
5 
Deutschland 
1 4 1 
3785 
3820 
1 4 4 
1 4 4 
2 
1 4 2 
1 4 4 
1539 
9 9 
5 2 0 
1170 
3 2 7 
4 
1 9 
1 9 
7 5 
1 9 2 
5 2 
1 
1 7 
7 5 
4 8 
1 
9 5 
I 
I 
1 
4288 
3878 
sao 
4 3 7 
2 8 6 
2 
1 4 0 
1 4 0 
2 4 1 
5 8 0 
3 
5 3 
9499 
3 9 7 
3 5 9 
4934 
8 1 2 
France 
8 0 
9 
2577 
2475 
1 0 2 
1 0 2 
1 3 
8 9 
1 0 2 
9 5 
1 7 
3913 
2334 
3 4 2 
14 
1 
1 
2 
13 
1 2 
1 2 1 
2 2 
2 4 1 
1 1 0 
5 
7242 
8714 
6 2 7 
5 0 5 
2 6 
2 2 
2 2 
3 7 8 
5 2 7 
1 2 1 
1551 
8095 
5142 
9 3 7 
Italia 
9 4 
8 
1 3 
3585 
3424 
1 4 1 
1 2 1 
11 
2 1 
1 3 
1 3 0 
1 3 3 
β 
3 
9 6 0 
2 9 
4 3 
9 6 1 
4 6 9 
1 6 
16 
9 
4 
6 7 
9 
6 
2 
2 
3 5 
9 9 
12 
16 
8 
2784 
2477 
2 8 7 
2 4 8 
3 0 
3 1 
8 
8 
1 7 3 
2 5 6 
3 1 
4 8 
8 5 
3 4 6 
4 8 
3322 
5 4 4 
1000 Eur 
Nederland 
1 9 
7 
1298 
1270 
2 7 
1 9 
7 
ί 1 
2 7 
2 8 
1 
7 
9 2 
3 1 0 
1515 
1210 
1 0 7 
2 8 
1 5 
7 
2 1 
9 
5 
1 1 4 
1 9 
3 0 
3484 
3262 
2 2 2 
8 4 
4 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 8 9 
1 9 8 
2 4 
2 6 
9 4 
2478 
β β 
6 4 9 
Belg.-Lux. 
1 
7 8 1 
5 3 7 
3897 
1803 
1894 
1872 
5 7 3 
4 
1 7 
1 7 
1317 
1894 
4 
3 
7 8 
4 4 0 
4 3 4 
2 9 9 
4 2 
3 
1 
1 8 
4 
2 
1323 
1298 
2 8 
2 8 
2 3 
2 
2 6 
4160 
1 
22800 
1573 
5 0 0 
U-K 
2 6 8 
9 0 
7 
5 4 
2828 
2174 
4 5 4 
3 9 0 
3 2 
7 
3 
3 
3 8 9 
3 9 7 
3 
6 0 
eoi 
3 5 
1 0 4 
1390 
1250 
5 5 
1 0 1 
1 7 
4 5 
2 0 
2 
2 
5 5 
1 7 8 
2 7 3 
1 0 
5 2 3 
4880 
3538 
1124 
4 2 4 
4 0 
1 7 8 
1 7 8 
4 8 1 
6 0 1 
5 2 3 
5 5 
6 7 2 
1 3 6 
1 0 
7094 
1484 
5 
Ireland 
1 7 
5 
3 
9 9 
7 4 
2 5 
2 2 
3 
2 5 
2 5 
3 
6 5 
1 1 1 
6 7 
3 0 8 
5 
8 
β 
3 
3 9 
8 1 5 
5 5 8 
5 9 
5 5 
8 
3 
3 
4 2 
5 9 
8 
1 0 
13 
7 
3 4 
2 8 
6 3 8 
Valeurs 
Danmark 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
2 
7 
3 8 
1 7 
2 4 4 
1 8 6 
2 0 
8 
3 9 
7 
β 
17 
1 
5 8 9 
6 1 3 
7 7 
8 0 
5 3 
17 
17 
1 8 
7 7 
2 
4 
4589 
8 2 
1113 
1341 
Januar — Dezember 1975 Import 
1342 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8444.10 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
005 ITAL IEN 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
8444.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
528 A R G E N T I N I E N 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
Mengen 
Eur-9 
49 
884 
3937 
21 
620 
816 
35 
1676 
158 
34 
11381 
51 
21476 
110 
21 
295 
297 
7 
10 
2 
51 
221874 
179799 
41874 
8489 
6288 
3 
33333 
33333 
33807 
30391 
11432 
507 
1676 
11 
10 
20 
20 
12047 
19746 
2304 
45040 
4928 
10620 
54 
61 
31 
5005 
59 
20217 
3549 
21 
160 
94 
40 
806 
919 
39 
24 
66 
95 
5 
3595 
139 
76 
58 
22 
18 
2051 
27 
8 
823 
132747 
Deutschland 
4 
4 
157 
162 
397 
27 
133 
448 
79 
295 
88 
3 
9511 
7718 
1792 
969 
720 
1 
822 
822 
1046 
1792 
428 
27 
5 
10 
14 
14 
4704 
8200 
982 
1595 
1942 
7 
19 
1079 
36 
100 
1554 
71 
90 
21 
155 
886 
16 
8 
2 
85 
16 
924 
22493 
France 
12 
158 
687 
7237 
5355 
21 
36 
1 
81277 
47783 
13494 
882 
158 
12612 
12612 
12649 
6257 
7237 
687 
5517 
7603 
848 
739 
286 
12 
415 
7 
8 
29 
24 
392 
18 
15898 
Italia 
117 
78 
58 
864 
25 
2 
5556 
20 
7 
18871 
10148 
8728 
1150 
252 
5576 
5576 
5608 
6725 
26 
864 
6 
8 
8 
3968 
1825 
18 
8490 
3199 
54 
543 
36 
797 
42 
4 
643 
39 
50 
87 
598 
643 
21038 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 
2 
8 
32 
3044 
3 
9848 
8755 
3O90 
47 
11 
3044 
3044 
3047 
3090 
6 
3622 
3003 
9 
1209 
44 
162 
8 
256 
93 
238 
8850 
Belg.-Lux. 
19 
165 
t 3 
66 
298 
21 
63 
4144 
7067 
28 
10 
107358 
96488 
11872 
662 
549 
11211 
11211 
11248 
7729 
4144 
63 
2995 
1282 
18488 
1784 
3447 
1 
1113 
23 
29 
523 
3 
154 
28 
76 
229 
30179 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
11 
140 
1395 
8 
114 
82 
14 
35 
6 
' 10 
1 
135 
3 
2 
51 
739 
2101 
34 
1 
51 
3939 1364 11488 
1964 1384 8883 
1975 2925 
1905 
1724 
2 
17 
17 
158 
1924 
53 
35 
2874 
2874 
51 
51 
51 
2874 
51 
374 
569 8 5 
22 
7214 32 210 
890 1 1 
83 1 
9 
1725 
20032 
2 
21 
32 
19 
4 
3 
2273 
111 
58 
6 
7 
27 
8 
823 
12 
97 
2 
10 
34029 124 338 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
6444.10 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
6444.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S . 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
528 A R G E N T I N E 
848 S H A R J A H A J M A N ETC 
684 INDE 
708 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
Werte 
Eur-9 
251 
282 
1339 
277 
3886 
2095 
11 
659 
378 
17 
1453 
32 
5057 
102 
5 
340 
1349 
127 
9 
5 
125 
13 
1 
283 
102148 
84301 
17644 
10548 
7612 
27 
6990 
6990 
8997 
16088 
1494 
1029 
659 
15 
15 
30 
30 
15253 
21718 
1503 
97613 
8744 
13409 
18 
162 
31 
19464 
51 
1604 
4412 
18 
205 
125 
14 
532 
2 
694 
40 
54 
68 
67 
19 
7244 
74 
2 
16 
13 
47 
4 
1992 
97 
38 
688 
196033 
Deutschland 
56 
1 
56 
620 
962 
84 
360 
118 
78 
340 
366 
49 
3 
5 
1 
19300 
16068 
3243 
2699 
1839 
8 
538 
536 
1320 
3240 
3 
708 
84 
8 
15 
23 
23 
5715 
10098 
709 
3180 
2148 
16 
12 
1309 
26 
379 
1696 
58 
116 
7 
57 
671 
31 
15 
6 
462 
30 
999 
1 
27741 
France 
63 
1332 
206 
936 
1362 
1 
90 
36 
1 
19751 
15768 
3982 
1884 
1332 
2299 
2299 
2425 
3028 
938 
206 
6678 
15714 
2269 
1029 
652 
22 
472 
33 
55 
7 
54 
5 
940 
4 
1 
27934 
Italia 
5 
345 
593 
403 
221 
18 
11 
1328 
5 
55 
4 
7248 
4264 
2964 
1647 
1341 
4 
1333 
1333 
1410 
2980 
4 
23 
221 
7 
7 
7 
5135 
1848 
78 
10738 
4452 
16 
1390 
156 
1149 
97 
8 
420 
9 
40 
37 
52 
1753 
515 
27893 
1000 Eur 
Nederland 
17 
1 
2 
12 
2 
6 
1001 
13 
4365 
3329 
1036 
36 
16 
1001 
1001 
1014 
1036 
30 
2632 
4466 
61 
1028 
134 
283 
79 
251 
1 
120 
208 
9292 
Belg-lux 
85 
29 
143 
220 
361 
4 
59 
517 
1230 
39 
124 
31654 
26938 
2715 
968 
604 
1747 
1747 
1910 
2199 
517 
59 
3651 
894 
31511 
2140 
4645 
1368 
25 
30 
834 
10 
173 
7 
16 
195 
45288 
Valeurs 
U-K Nand Danmark 
26 
87 
412 
134 
800 
382 
7 
89 
18 
23 
784 
42 
2 
13 
283 
213 
495 
S 304 
15 
32 
2 
12261 737 8830 
9425 730 5769 
2838 7 1061 
2498 7 1029 
1447 5 1028 
15 
42 32 
42 32 
883 2 33 
2551 7 1029 
2 32 
298 
89 
722 
442 10 10 
20 2 
34839 45 301 
1082 8 4 
102 5 
2 
12 
14347 
938 
8 
18 
7 
7 
2 
7 
8 
3789 
67 
2 
13 
17 
54 
97 
37 
688 
19 
115 
2 
7 
20 
57224 168 465 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
I 020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M , 
8445.11 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
400 V E R . S T A A T E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8445.19 
001 F R A N K R E I C H 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8445.21 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
03G S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8445.29 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
O06 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
Mengen 
Eur-9 
94801 
37949 
35001 
28820 
2 6 9 
1853 
1853 
7950 
36320 
8 0 6 
1261 
2 5 5 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
5 4 
3 
8 8 
7 
13 
1 3 5 
1 3 
3 9 
3 5 2 
1 5 2 
1 9 8 
1 9 8 
1 4 8 
5 2 
1 9 8 
10 
3 0 
15 
1 1 1 
5 2 
5 0 
4 
6 1 2 
1 4 2 
6 
5 2 
9 
1 
5 
1098 
2 8 9 
8 2 9 
8 1 8 
6 1 6 
1 
6 
6 
6 6 
Deutschland 
17431 
5083 
3981 
2751 
2 4 
1057 
1057 
2175 
4908 
1 5 5 
1 3 0 
7 9 
2 
1 
3 
3 
4 
5 
13 
6 8 
1 
9 1 
9 
8 2 
8 2 
8 1 
1 
8 2 
1 
4 
2 
2 0 7 
6 
5 
2 2 5 
7 
2 1 8 
2 1 8 
2 0 7 
11 
France 
14707 
1190 
1111 
7 1 2 
1 8 
6 0 
6 0 
4 7 0 
1182 
β 
1 8 
7 
1 6 
3 0 
4 7 
1 6 
3 1 
3 1 
3 0 
3 1 
2 
1 5 
2 9 
1 
2 
2 0 4 
6 4 
4 
1 0 
3 2 9 
4 8 
2 8 1 
2 7 8 
2 0 4 
4 
4 
14 
Italia 
17665 
3484 
2664 
1376 
8 7 
7 3 2 
7 3 2 
1978 
2841 
6 4 3 
1 4 2 
1 2 9 
4 8 
7 
2 
3 
1 
3 8 
9 9 
5 7 
4 2 
4 2 
3 
3 9 
4 2 
1 
5 6 
2 9 
3 
1 1 5 
5 4 
2 
11 
4 
2 7 4 
8 8 
1 8 8 
1 6 6 
1 1 8 
2 
2 
16 
1000 kg 
Nederland 
7893 
7 8 7 
7 5 7 
4 2 6 
3 3 1 
7 5 7 
6 
9 
1 5 
β 
9 
9 
9 
9 
2 
7 
5 
2 1 
5 
4 1 
1 4 
2 7 
2 7 
2 1 
Belg.-Lux. 
27996 
2163 
2107 
1665 
7 6 
4 8 8 
2183 
7 6 
8 
3 
1 
4 
3 
3 
3 
1 
3 
5 
6 
7 
3 
5 
2 8 
1 2 
1 5 
I S 
7 
5 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8878 124 217 
25151 121 
24280 121 
21780 
6 4 
4 
4 
2497 
24328 
8 9 5 
3 2 
1 1 0 
11 
1 2 1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 9 
1 2 
9 
1 
1 0 
68 10 
6 4 
21 10 
21 10 
12 10 
1 0 
21 10 
2 
2 7 
1 9 
4 5 
. 
4 8 
1 6 
1 9 
1 
5 
2 
Β 
1 
1 0 
1 
155 35 13 
68 34 2 
69 1 10 
83 1 10 
48 1 10 
1 
19 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
6445.11 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
8445.19 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
8445.21 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
8445.29 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
Werte 
Eur-9 
158420 
37615 
35386 
25531 
1 5 0 
1389 
1389 
11060 
36390 
5 3 5 
1069 
2 7 2 
1 
1 
7 
9 
2 
1 0 
2 8 
1 8 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
5 5 6 
3 
9 1 1 
1 
5 6 
1 0 4 
4540 
3 3 0 
2 9 9 
8800 
1525 
5274 
5274 
4845 
6 2 9 
5274 
1 1 8 
8 2 
1 6 
1549 
3 1 3 
4 8 0 
2 
9 
10847 
1131 
9 7 
4 3 7 
51 
2 
4 0 
16170 
2558 
12814 
12475 
10857 
2 
9 7 
9 7 
5 8 6 
Deutschland 
21864 
5877 
5071 
3397 
4 6 
7 6 0 
7 6 0 
2374 
5820 
5 7 
1 9 4 
7 3 
7 
5 
1 2 
1 2 
8 8 
3 0 
1 0 4 
2550 
1 1 1 
2683 
1 1 7 
2766 
2766 
2655 
1 1 1 
2788 
2 
2 
5 
1 0 3 
3 2 
2 
3 
3270 
8 2 
4 6 
3547 
1 4 8 
3402 
3402 
3274 
1 2 8 
France 
26890 
2244 
2125 
1146 
4 
1 1 6 
116 
1065 
2189 
5 5 
4 
3 3 
3 
3 
3 
4 3 3 
1131 
1 0 4 
1668 
4 3 3 
1235 
1235 
1131 
1 0 4 
1235 
2 5 
11 
3 9 5 
1 4 
3 5 
3999 
4 5 3 
7 9 
6 2 
2 
5076 
4 8 1 
4696 
4516 
3999 
7 9 
7 9 
1 4 3 
Italia 
22267 
6626 
5068 
2695 
5 2 
5 0 5 
5 0 5 
2782 
5206 
4 2 0 
9 7 
1 4 9 
4 6 1 
6 5 
2 6 
12 
1 2 
2 7 7 
8 6 3 
5 5 2 
3 0 1 
3 0 1 
1 2 
2 8 9 
3 0 1 
2 0 
7 8 8 
3 0 3 
6 
1917 
5 2 9 
1 8 
6 4 
3 
3627 
1091 
2537 
2519 
1923 
1 8 
1 8 
8 5 
1000 Eur 
Nederland 
8351 
9 4 2 
9 4 1 
6 1 3 
3 2 9 
9 4 1 
1 
6 1 
2 8 3 
3 4 4 
8 1 
2 8 3 
2 8 3 
2 8 3 
2 8 3 
5 3 
1 
1 2 1 
3 8 
3 4 2 
3 1 
11 
5 9 7 
2 1 3 
3 8 4 
3 8 4 
3 4 2 
11 
Belg.-Lux. 
42641 
2657 
2841 
2232 
1 6 
3 9 1 
2657 
1 6 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 9 
5 1 
1 8 2 
2 
1 6 0 
1 6 0 
1 0 9 
5 1 
1 6 0 
2 6 
4 
3 8 
1 1 3 
17 
3 2 
2 2 9 
8 7 
1 8 2 
1 6 2 
1 1 3 
3 2 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
37119 
20108 
19377 
16312 
3 2 
8 
8 
4092 
19414 
3 
7 5 7 
7 
7 
2 
3 5 0 
2 6 8 
5 2 
2 2 
7 2 0 
3 5 8 
3 8 2 
3 6 2 
2 8 8 
7 4 
3 6 2 
17 
2 6 0 
1 8 8 
1057 
1 0 1 
1 8 3 
2 
4 0 
1848 
4 6 4 
1382 
1340 
1057 
2 
1 8 4 
Ireland 
1 6 6 
2 
10 
1 2 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
10 
1 0 
5 4 
3 4 
3 
9 0 
8 7 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
3 2 2 
1 8 3 
1 6 3 
1 3 6 
2 7 
1 6 3 
2 
1 6 7 
1 7 0 
2 
1 8 7 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 7 
1 
8 
1 4 9 
1 5 6 
9 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
1343 
Januar—Dezember 1975 Import 
1344 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1082 D R I T T L A E N D . G A T T 
1083 DRITTL N I C H T G A T T 
1084 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1086 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8446.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 P O L E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.33 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
268 L IBERIA 
280 T O G O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
Mengen 
Eur-9 
818 
7 
5 
142 
554 
174 
238 
2270 
596 
735 
505 
464 
193 
58 
13 
17 
22 
32 
30 
20 
633 
416 
73 
7038 
4565 
2471 
2265 
1159 
136 
135 
1182 
2349 
50 
103 
58 
2033 
969 
397 
7636 
3482 
3239 
1 
25 
46 
364 
4 
1940 
773 
13 
1775 
225 
23 
3432 
739 
2110 
1678 
197 
1278 
1553 
3 
1272 
1 
1 
171 
16 
2 
879 
6 
1 
512 
38788 
17781 
19009 
7313 
Deutschland 
218 
246 
84 
69 
471 
46 
108 
127 
97 
20 
2 
24 
27 
4 
98 
24 
1448 
918 
530 
472 
331 
58 
58 
179 
526 
4 
27 
20 
469 
228 
67 
852 
991 
13 
20 
139 
698 
536 
2 
404 
304 
344 
177 
70 
350 
311 
3 
77 
75 
260 
8388 
2819 
3789 
2135 
France 
278 
4 
64 
11 
57 
485 
35 
105 
26 
92 
4 
52 
34 
899 
692 
207 
203 
118 
4 
4 
69 
207 
508 
8 
2658 
1464 
838 
95 
494 
30 
445 
58 
625 
190 
464 
133 
24 
179 
370 
133 
20 
13 
30 
8798 
5497 
3301 
1268 
Italia 
166 
2 
54 
64 
13 
795 
105 
64 
108 
10 
25 
2 
20 
10 
1238 
998 
239 
237 
182 
2 
2 
32 
237 
2 
25 
593 
54 
17 
2470 
696 
7 
3 
341 
26 
5 
37 
127 
23 
1265 
115 
687 
220 
46 
725 
472 
634 
1 
1 
8565 
3837 
4728 
1196 
1000 kg 
Nederland 
27 
5 
51 
68 
34 
13 
5 
9 
180 
153 
27 
27 
18 
9 
27 
205 
69 
763 
462 
321 
1 
33 
61 
69 
4 
94 
48 
158 
182 
17 
22 
133 
10 
18 
16 
2 
37 
1 
1 
2744 
1819 
924 
328 
Belg.-Lux. 
15 
3 
147 
94 
164 
44 
47 
38 
28 
3 
1 
14 
3 
25 
13 
822 
497 
125 
108 
69 
18 
17 
55 
125 
3 
1 
489 
206 
565 
223 
196 
6 
54 
3 
108 
18 
42 
109 
41 
69 
3 
2 
17 
58 
20 
2229 
1679 
551 
267 
U-K 
83 
1 
5 
16 
23 
15 
18 
539 
5 
163 
77 
72 
4 
17 
4 
424 
270 
73 
1722 
800 
1122 
1029 
331 
21 
21 
715 
1032 
17 
73 
4 
219 
108 
81 
1019 
423 
1 
4 
6 
54 
4 
254 
71 
2 
681 
943 
162 
562 
644 
15 
199 
328 
1 
58 
462 
6 
482 
8785 
1855 
4931 
1661 
Ireland 
1 
4 
14 
24 
147 
9 
1 
2 
2 
6 
ί 
210 
189 
20 
14 
11 
β 
β 
7 
20 
2 
4 
31 
2 
159 
7 
29 
32 
11 
278 
197 
80 
51 
Quantités 
Danmark 
10 
50 
205 
17 
251 
64 
26 
9 
6 
13 
14 
13 
56 
723 
522 
201 
175 
99 
27 
27 
96 
175 
27 
β 
58 
2 
14 
130 
36 
38 
20 
27 
38 
18 
6 
22 
205 
5 
12 
224 
22 
51 
76 
1003 
276 
725 
207 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
6445.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8445.33 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
288 LIBERIA 
280 T O G O 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
684 INDE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
Werte 
Eur-9 
12475 
99 
40 
1131 
4551 
1473 
1391 
18468 
2433 
3130 
4485 
5589 
1162 
179 
17 
97 
47 
5 
158 
58 
31 
4540 
1 
2477 
477 
50742 
31443 
19303 
18413 
11215 
413 
413 
7431 
18879 
146 
535 
179 
9821 
5488 
786 
40247 
12458 
9593 
10 
18 
80 
881 
10 
17052 
3659 
32 
4800 
497 
58 
4642 
1279 
3435 
3521 
492 
2098 
2083 
4 
1 
6276 
3 
1 
3 
435 
33 
1 
4502 
18 
16 
1576 
135890 
78400 
57488 
37866 
Deutschland 
3402 
1727 
608 
443 
1717 
210 
939 
1313 
169 
55 
7 
97 
56 
14 
818 
215 
6164 
4706 
3460 
3308 
2420 
172 
172 
1005 
3468 
14 
55 
55 
1309 
1370 
247 
2700 
2471 
8 
57 
233 
5661 
2234 
3 
1163 
529 
557 
369 
164 
548 
462 
4 
457 
1 
145 
994 
21706 
8104 
13602 
10802 
France 
4518 
79 
453 
117 
555 
4431 
330 
780 
259 
1349 
33 
537 
324 
6717 
6214 
2503 
2470 
1608 
33 
33 
895 
2503 
2864 
22 
15518 
5360 
2874 
135 
5108 
194 
1109 
137 
979 
416 
827 
309 
69 
417 
512 
1025 
92 
81 
43 
38092 
26639 
11453 
7789 
Italie 
2519 
18 
529 
602 
152 
6060 
411 
647 
1084 
139 
83 
3 
144 
67 
9291 
7225 
2067 
2064 
1770 
3 
3 
214 
2064 
3 
83 
3165 
349 
9 
8660 
1987 
7 
44 
1623 
75 
9 
131 
274 
58 
1516 
142 
1067 
445 
123 
1095 
583 
1 
2058 
3 
2 
1 
23427 
14177 
9249 
4273 
1000 Eur 
Nederland 
384 
31 
300 
719 
261 
147 
86 
69 
1581 
1279 
302 
302 
233 
89 
302 
1069 
168 
3838 
1433 
1060 
1 
128 
503 
375 
8 
209 
87 
107 
390 
31 
35 
178 
68 
32 
33 
1 
127 
1 
11 
9896 
7670 
2325 
1428 
Belg-Lux 
162 
17 
1352 
311 
1397 
236 
132 
371 
331 
16 
12 
28 
3 
134 
1 
150 
4474 
3426 
1047 
1016 
720 
31 
31 
316 
1046 
1 
3 
12 
2462 
223 
3656 
704 
566 
20 
616 
18 
296 
26 
82 
191 
80 
161 
30 
3 
24 
437 
54 
2 
9551 
7611 
2040 
1470 
U-K 
1340 
2 
40 
101 
270 
296 
82 
4095 
34 
1702 
1111 
729 
17 
97 
28 
2938 
1231 
477 
13107 
4777 
8330 
7727 
3541 
126 
126 
4295 
7755 
97 
477 
17 
1444 
707 
137 
7722 
2121 
10 
2 
12 
214 
10 
3080 
642 
12 
1878 
1194 
414 
883 
1291 
27 
240 
2139 
3 
166 
3039 
15 
2 
1533 
28935 
12142 
16792 
11030 
Ireland 
3 
90 
80 
59 
491 
84 
5 
8 
3 
12 
5 
2 
639 
720 
119 
102 
97 
17 
17 
16 
119 
3 
22 
72 
10 
384 
28 
2 
52 
92 
22 
663 
487 
196 
144 
Valeurs 
Danmark 
149 
510 
1884 
57 
845 
416 
310 
99 
9 
17 
14 
187 
421 
4649 
3095 
1455 
1424 
826 
31 
31 
619 
1424 
31 
9 
372 
10 
128 
881 
130 
251 
11 
79 
461 
119 
14 
60 
255 
9 
21 
504 
48 
84 
185 
3601 
1770 
1831 
930 
(Ξ) 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8446.34 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
8445.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8445.42 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
lOOC I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
6446.44 
001 F R A N K R E I C H 
Mengen 
Eur-9 
3134 
162 
3 
11003 
10985 
13558 
12745 
5750 
2189 
1776 
83 
278 
28 
215 
343 
89 
9 
55 
4 
8 
109 
37 
275 
1531 
1035 
497 
342 
68 
153 
153 
430 
489 
8 
206 
294 
63 
1832 
853 
474 
18 
104 
8 
212 
147 
385 
313 
343 
636 
356 
1031 
9 
366 
2 
75 
55 
7777 
3738 
4039 
1298 
469 
2742 
2742 
3185 
3058 
981 
679 
385 
26 
358 
19 
402 
402 
76 
Deutschland 
1394 
78 
3 
1556 
1556 
1968 
3151 
616 
428 
404 
27 
92 
28 
126 
26 
9 
9 
4 
100 
420 
299 
122 
122 
22 
100 
122 
75 
126 
15 
104 
105 
18 
104 
4 
143 
136 
289 
311 
134 
334 
9 
48 
2 
2 
40 
1997 
443 
1554 
1027 
386 
527 
527 
880 
1418 
136 
359 
289 
France 
619 
20 
1984 
1984 
2207 
2086 
1185 
286 
445 
83 
94 
118 
32 
33 
38 
398 
328 
70 
70 
33 
38 
70 
129 
858 
702 
227 
2 
45 
11 
40 
83 
374 
117 
50 
26 
21 
2684 
1915 
768 
119 
57 
650 
650 
671 
311 
457 
26 
40 
26 
348 
373 
373 
Italia 
374 
3 
3529 
3529 
4292 
2875 
1853 
853 
38 
34 
103 
55 
17 
8 
109 
89 
415 
209 
208 
89 
116 
116 
206 
196 
8 
90 
19 
11 
741 
105 
8 
28 
112 
239 
472 
292 
39 
2167 
968 
1191 
78 
8 
1115 
1115 
1154 
1079 
112 
292 
28 
7 
18 
25 
25 
1 000 kg 
Nederland 
187 
18 
578 
560 
644 
567 
358 
40 
94 
39 
11 
7 
57 
60 
7 
7 
7 
7 
10 
20 
97 
24 
19 
18 
208 
123 
2 
15 
535 
170 
388 
35 
331 
331 
348 
158 
208 
18 
Quantités 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
63 388 8 103 
63 
284 2525 29 518 
284 2525 29 518 
379 3378 72 616 
383 3139 80 464 
168 1309 281 
20 540 22 
108 881 6 
22 
20 
29 
13 
37 
33 
155 
71 
84 
46 
13 
37 
37 
71 
84 
7 
59 
14 
8 
88 
80 
8 
8 
8 
8 
31 
37 
77 
21 
2 
7 
10 
2 
14 
54 
32 
11 
297 
186 
129 
30 
7 
99 
99 
112 
61 
68 
2 
10 
59 
2 
2 14 
2 
9 
20 
2 106 
2 74 
31 
11 
11 
20 
20 
20 
31 
3 . . . 
1 
3 . 1 . 
3 . 1 . 
76 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8445.34 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
6446.36 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1O40 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
6446.42 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
8445.44 
001 FRANCE 
Werte 
Eur-9 
21705 
463 
5 
17584 
17549 
29330 
47854 
8055 
4813 
4803 
779 
1837 
346 
1993 
2017 
534 
19 
634 
48 
11 
213 
76 
2593 
11099 
7606 
3696 
3295 
700 
300 
300 
2893 
3584 
11 
1427 
1640 
421 
7970 
3275 
1551 
35 
51 
13 
1227 
571 
1008 
444 
618 
1109 
470 
2096 
20 
669 
2 
484 
194 
25294 
18320 
8973 
3990 
1863 
4984 
4984 
6103 
7246 
1729 
1113 
1008 
63 
1175 
43 
1279 
1279 
274 
Deutschland 
8188 
150 
4 
2650 
2650 
4246 
12587 
1011 
698 
1163 
265 
564 
346 
468 
183 
19 
192 
48 
1090 
3174 
1626 
1349 
1349 
256 
1090 
1349 
503 
724 
242 
427 
444 
35 
51 
5 
500 
397 
718 
440 
301 
687 
20 
128 
2 
13 
137 
6773 
2374 
3398 
2261 
953 
1138 
1138 
1727 
3098 
303 
568 
718 
France 
5437 
92 
3529 
3529 
4864 
9503 
1907 
669 
1109 
702 
801 
858 
239 
282 
111 
2993 
2600 
394 
394 
282 
111 
394 
740 
4378 
2711 
564 
5 
310 
174 
108 
118 
746 
171 
93 
80 
133 
11 
10342 
8393 
1949 
741 
490 
1208 
1208 
1352 
1085 
864 
80 
108 
63 
1173 
1235 
1235 
Italia 
1751 
β 
1 
4970 
4970 
7305 
7007 
2242 
1371 
134 
239 
571 
523 
18 
11 
213 
1032 
2607 
1361 
1258 
1032 
224 
224 
1256 
1245 
11 
551 
63 
153 
2556 
366 
31 
108 
172 
299 
990 
461 
291 
8040 
3869 
2351 
429 
31 
1922 
1922 
2212 
2179 
172 
461 
108 
1 
35 
35 
36 
1000 Eur 
Nederland 
1014 
34 
863 
828 
1102 
1917 
408 
68 
209 
581 
138 
85 
604 
719 
85 
85 
85 
85 
53 
113 
316 
75 
77 
36 
193 
214 
11 
46 
1133 
834 
499 
92 
407 
407 
463 
307 
193 
36 
Valeurs 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
654 3980 30 671 
181 
570 4049 52 901 
570 4049 52 901 
1089 9412 166 1146 
1744 13397 196 1503 
296 1863 328 
29 1698 60 
296 1878 14 
275 
7 
179 
160 
78 
196 
893 
481 
432 
358 
160 
76 
76 
272 
432 
81 
374 
94 
79 
828 
549 
79 
79 
79 
79 
320 
26 
587 
57 
12 
169 
38 
4 
27 
170 
66 
33 
1609 
1002 
507 
244 
169 
263 
263 
300 
310 
197 
4 
38 
135 
5 
88 
3 
217 
46 
2 1 
2 496 
228 
2 287 
2 221 
220 
48 
46 
2 47 
2 287 
1 
8 
1 . 8 . 
1 . 8 . 
274 
1345 
Januar — Dezember 1975 Import 
1346 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL NICFIT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8445.45 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4C0 VER S T A A T E N 
470 W E S T I N D I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8445.49 
001 F R A N K R E I C H 
C02 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
C03 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
Mengen 
Eur-9 
4 
3 7 
1148 
4 4 
2 2 0 
1 
4 9 
1 3 
8 
2 
3 1 
6 7 
2 
1 7 
2 
2 0 
1739 
1530 
2 1 1 
9 2 
6 4 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 9 
1 7 8 
3 3 
17 
8 
6 
21 
2 
3 3 5 
8 1 
6 4 
1 
21 
3 2 
2 3 
13 
4 
1 3 0 
2 
2 0 
1 
2 5 
7 7 8 
5 0 7 
2 7 0 
2 0 7 
7 7 
2 2 
2 
17 
17 
1 6 7 
2 3 0 
13 
4 6 
2 7 6 
9 8 
2 0 2 
3664 
8 5 1 
4 8 7 
6 
13 
8 
1 2 5 
1 8 
2 1 1 
1 2 8 
7 8 7 
9 2 
1 6 9 
3 0 
5 3 
6 
1 7 3 
1 
Deutschland 
2 
3 
3 0 
1 
2 
10 
7 
3 
2 
5 
2 
1 
6 9 
3 5 
3 3 
21 
14 
13 
13 
13 
2 8 
5 
5 
7 
1 
1 
2 
5 
4 
9 0 
2 6 
5 4 
1 5 2 
2 6 
7 
2 
6 4 
18 
7 5 
2 6 
4 8 3 
4 1 
2 3 
4 
9 
1 3 3 
France 
4 3 1 
2 
1 4 2 
8 
1 
5 8 3 
5 7 5 
8 
8 
8 
8 
1 
12 
4 
1 
1 7 
1 8 
1 
1 
1 
1 
4 5 
2 3 
1154 
2 8 9 
4 3 
4 
17 
5 0 
6 0 
5 0 
6 4 
1 
1 5 
2 
7 
Italia 
2 5 
4 4 7 
3 9 
3 9 
2 6 
5 
5 7 9 
5 1 1 
8 9 
4 4 
3 9 
2 5 
2 5 
3 0 
4 4 
2 5 
2 1 
1 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
6 5 
1 
1 3 
9 0 1 
6 1 
8 
6 8 
2 3 
18 
1 
3 7 
2 
4 
2 7 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 5 1 
2 
3 
16 
12 
12 
1 9 8 
1 5 5 
4 3 
12 
3 1 
3 1 
4 3 
4 0 
3 
1 2 
18 
3 6 
5 3 
5 3 
2 2 
10 
3 6 4 
1 8 0 
2 3 
3 
5 
4 
2 
10 
5 2 
1 5 
3 
4 
Belg.-Lux. 
8 
1 1 8 
1 1 
2 
13 
2 
2 3 0 
2 1 5 
1 5 
2 
1 3 
13 
1 5 
1 5 
2 
1 
2 
4 
4 
3 5 
31 
2 9 7 
1 0 1 
5 5 
6 
1 
6 
2 4 
11 
2 
6 
U-K 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
2 4 5 
7 3 
1 
21 
3 1 
2 2 
1 3 
4 
1 2 3 
2 
2 0 
2 5 
5 8 5 
3 2 4 
2 6 1 
1 9 8 
7 5 
2 2 
2 
17 
1 7 
1 6 0 
2 2 1 
13 
4 6 
3 5 
5 
2 1 
3 5 0 
9 9 
6 
2 2 
1 5 
1 3 
1 4 0 
3 
2 1 
9 
4 
2 
Ireland 
1 
4 
S 
5 
2 
6 2 
i 
1 
8 5 
8 4 
1 
1 
1 
1 
2 6 
2 
2 2 
1 0 8 
3 
2 5 7 
3 
β 
1 
10 
1 
Quantités 
Danmark 
3 1 
3 
3 8 
7 2 
3 2 
4 1 
3 
3 
3 8 
3 8 
3 8 
4 1 
2 0 
1 
3 
2 7 
2 1 
β 
6 
β 
β 
3 
9 
3 8 
4 9 0 
2 7 
2 
1 
11 
3 2 
1 6 
6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 U R S S 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8445.46 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
470 INDES OCCIDENTALES 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
8445.49 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
212 T U N I S I E 
Werte 
Eur-9 
3 
2 3 
1560 
1 3 3 
1 5 3 
5 
4 3 
3 4 
2 2 
3 
1 2 1 
8 0 
3 
1 8 
2 
9 0 
2 
2669 
2146 
4 2 4 
1 9 7 
8 3 
2 2 5 
2 2 5 
3 1 4 
2 9 6 
1 2 3 
2 0 
2 2 
4 7 
5 9 
5 
1698 
3 3 1 
2 0 9 
2 
1 2 4 
2 7 1 
9 3 
5 7 
8 
5 1 0 
17 
2 
4 7 
3478 
2350 
1129 
1000 
4 8 7 
17 
6 5 
6 5 
5 9 4 
1025 
5 7 
6 4 
1225 
4 0 2 
6 3 5 
15517 
2748 
1309 
5 
4 8 
4 0 
6 7 9 
3 4 
1570 
5 1 0 
2022 
1 6 0 
1 5 4 
4 7 
1 1 2 
6 
2 8 3 
Deutschland 
2 
5 
9 1 
2 
4 
1 8 
9 
2 0 
5 
3 
4 
2 
2 6 
1 9 2 
1 0 0 
9 2 
7 7 
3 2 
1 5 
1 5 
4 0 
8 4 
7 
4 
2 0 
8 
4 
1 3 
5 
3 0 
2 6 
5 
5 
5 
5 
6 0 7 
9 4 
1 3 9 
6 4 2 
1 3 1 
2 6 
4 
3 7 5 
3 4 
4 3 3 
8 5 
1222 
8 4 
2 6 
6 
4 7 
2 3 5 
France 
5 8 8 
9 
9 1 
11 
7 0 1 
8 6 8 
1 3 
1 3 
11 
1 3 
2 
2 
6 4 
9 
5 
4 
1 0 
9 4 
8 0 
1 4 
1 4 
4 
1 0 
1 4 
2 0 1 
1 1 2 
5510 
9 1 6 
1 6 8 
2 2 
1 3 7 
1 8 6 
1 5 2 
7 4 
4 5 
2 
2 1 
3 
8 
Italia 
1 6 
2 7 0 
2 6 
1 4 
1 1 2 
1 
4 3 9 
3 1 2 
1 2 7 
1 5 
1 4 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 3 
1 5 
1 1 2 
1 0 8 
6 
1 1 4 
1 0 8 
8 
6 
6 
6 
1 7 0 
5 
5 2 
3694 
3 2 0 
4 8 
6 4 2 
1 0 3 
1 0 4 
2 
4 2 
2 
11 
3 2 
1000 Eur 
Nederland 
1 
5 5 9 
3 
4 
2 2 
1 4 
6 3 
8 6 8 
5 6 3 
1 0 3 
6 3 
4 0 
4 0 
1 0 3 
9 9 
4 
1 4 
4 4 
1 6 4 
2 0 7 
2 0 7 
1 1 9 
2 5 
1481 
4 1 3 
8 0 
1 2 
3 0 
2 2 
1 7 
5 3 
8 4 
1 5 
2 
5 
Belg Lui 
2 
1 3 3 
3 1 
1 8 
4 6 6 
4 4 0 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
5 
3 
3 
1 1 
1 1 
6 4 
9 3 
1235 
2 4 4 
8 6 
3 
3 5 
1 7 
2 1 
6 0 
1 0 
3 
7 
U-K 
2 
3 
2 
7 
2 
S 
3 
3 
2 
4 7 
1288 
3 0 8 
2 
1 2 4 
2 8 5 
8 9 
5 7 
8 
4 5 7 
17 
4 7 
2888 
1626 
1064 
9 3 5 
4 7 7 
17 
6 5 
6 5 
5 3 9 
9 6 0 
5 7 
6 4 
1 1 6 
4 9 
3 2 
1456 
4 2 4 
5 
2 
1 1 4 
2 1 9 
5 9 
3 8 0 
3 
3 4 
13 
5 
3 
Ireland 
2 
7 
β 
8 
5 
191 
3 
2 
2 0 1 
1 9 6 
6 
5 
5 
5 
1 3 2 
5 
2 7 
5 6 4 
8 
5 1 3 
6 
2 3 
2 8 
2 
2 0 
3 
Valeurs 
Danmark 
B 
2 4 
ι 
2 5 
4 0 
9 6 
3 2 
6 6 
2 8 
2 8 
4 0 
4 0 
4 0 
6 6 
9 1 
7 
3 5 
1 3 3 
9 8 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
17 
2 3 
1 8 0 
1577 
101 
11 
β 
4 0 
7 7 
1 
1 3 
8 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
640 B A H R A I N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
6445.51 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOCO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.53 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
Mengen 
Eur-9 
2 5 2 
3 8 
1 
1 
5 6 
10 
5 1 1 
2 
19 
8282 
5693 
2887 
2166 
4 7 0 
6 2 
1 
4 4 1 
4 3 1 
1391 
2313 
3 5 4 
1 7 2 
7 8 8 
6 7 4 
8 9 
2 9 1 
2389 
8 7 4 
6 2 4 
7 
3 
2 0 8 
2 8 0 
2 8 
2 9 
3 9 
15 
1 
1 0 2 
14 
3 6 
6 
1249 
2 4 
4 0 
1 
8 8 
7108 
4949 
2158 
1832 
5 1 5 
2 5 
2 1 2 
2 1 2 
1524 
2011 
6 1 
1 4 8 
2 9 
2329 
2 2 9 
3 8 4 
7382 
2925 
1926 
1 6 
6 7 
5 
9 5 4 
3 
1490 
1 2 8 
7 5 
2562 
17 
1875 
1434 
Deutschland 
1 9 
3 8 
1 
2 
2 3 2 
1 
1525 
3 5 5 
1170 
9 9 8 
1 6 7 
4 
1 6 9 
1 6 9 
5 0 2 
1013 
1 5 7 
4 4 
4 8 3 
1 3 2 
7 3 
7 4 
3 3 4 
1 7 3 
3 
2 9 
5 6 
2 8 
6 
1 
14 
2 4 
2 8 
10 
9 8 4 
7 8 9 
1 9 6 
1 5 7 
1 1 3 
3 8 
3 8 
7 6 
1 9 6 
2 4 
6 
7 9 5 
3 4 
7 8 
5 7 8 
5 7 8 
4 4 
3 
2 7 3 
2 
4 9 3 
3 0 
6 5 3 
2 3 8 
France 
3 4 
1 1 1 
1988 
1554 
4 1 4 
3 2 5 
7 1 
8 9 
8 9 
2 8 4 
3 4 3 
7 1 
5 1 
6 0 
2 
7 7 
7 5 6 
1 6 3 
9 6 
1 5 
4 
2 
1 0 
19 
2 2 5 
1 5 
1404 
1114 
2 9 0 
2 6 1 
2 0 
2 9 
2 9 
2 6 8 
2 8 0 
1 0 
2 
7 0 
1 
2479 
1236 
3 8 4 
5 4 
4 1 1 
3 
8 
4 3 2 
2 5 3 
1 8 8 
Italia 
3 8 
5 
1291 
1060 
2 3 1 
1 6 0 
9 9 
1 
7 0 
7 0 
1 1 3 
1 6 6 
6 5 
1 
19 
2 1 9 
4 9 4 
6 9 
2 5 
3 5 
2 
12 
6 
6 6 
9 2 8 
7 6 2 
1 4 8 
1 2 6 
6 0 
2 0 
2 0 
8 6 
1 3 9 
8 
5 8 5 
2 
1 5 
1954 
5 1 0 
1 
51 
2 0 5 
7 9 
4 
2 6 4 
6 
3 9 4 
8 6 
1000 kg 
Nederland 
1 2 
1 
2 
1 0 
1 
1 
7 2 2 
8 0 2 
1 2 0 
8 6 
2 1 
3 
1 
3 1 
2 1 
4 6 
9 0 
2 9 
3 
5 2 
2 5 
1 3 
2 5 6 
3 3 
2 3 
2 3 
4 
3 7 7 
3 5 0 
2 8 
2 3 
4 
2 8 
2 8 
4 
1 6 9 
8 4 
1016 
5 5 3 
1 6 1 
10 
1 
1 0 6 
1 2 2 
1 0 
5 
1 3 6 
6 2 
1 7 1 
Belg.-Lux. 
7 
1 
5 6 4 
5 1 9 
8 5 
4 5 
1 3 
2 0 
2 0 
2 8 
5 3 
11 
2 4 
7 2 
8 2 
2 9 5 
6 2 
1 9 
Ί 
2 
1 2 
3 
2 9 
4 0 6 
14 
8 
1005 
5 3 0 
4 7 5 
4 2 9 
3 
1 4 
3 2 
3 2 
4 6 0 
4 7 2 
3 
1 4 
12 
3 3 0 
1 6 3 
9 7 1 
1 7 7 
1 4 1 
3 
1 
3 8 
2 3 
2 
3 
1 0 8 
3 
1 5 6 
U-K 
1 0 6 
5 4 
1 5 6 
1 9 
1079 
6 1 6 
5 6 3 
4 5 1 
4 9 
5 4 
3 9 
3 9 
3 5 4 
5 4 0 
5 
7 3 
1 4 0 
1 9 9 
4 9 
4 9 5 
1 8 5 
7 
9 6 
1 7 9 
9 
3 9 
1 2 
4 7 5 
5 
7 
8 8 
1844 
9 3 5 
9 0 9 
7 6 5 
2 7 4 
5 
5 1 
5 1 
5 3 7 
7 8 2 
3 9 
1 0 5 
9 
3 5 8 
2 2 
1 2 7 
7 1 8 
3 4 7 
1 6 
9 
2 8 7 
2 0 3 
5 5 
8 8 2 
8 4 3 
7 7 2 
Ireland 
3 1 
4 7 0 
4 2 0 
5 0 
4 9 
7 
i 1 
3 3 
5 0 
1 0 
2 
1 
9 
13 
7 
1 7 3 
1 3 
1 
2 1 
2 4 
2 8 2 
2 0 3 
5 8 
3 7 
1 3 
2 1 
2 1 
4 5 
5 8 
1 
β 
11 
2 
1 2 8 
18 
1 
2 
5 4 
Quantités 
Danmark 
5 
5 
6 4 3 
5 6 6 
7 4 
5 2 
4 3 
2 2 
2 2 
3 1 
5 8 
1 6 
2 5 
8 0 
7 0 
7 1 
2 9 
3 
2 1 
2 
3 0 2 
2 4 6 
6 6 
3 4 
3 2 
2 
2 1 
2 1 
2 4 
5 6 
1 
1 
9 1 
11 
2 3 3 
3 2 
2 4 
1 2 7 
3 1 
4 
3 3 
11 
8 2 
6 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
840 B A H R E I N 
884 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8445.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 B U L G A R I E 
400 ETATS U N I S 
884 INDE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8446.63 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
Werte 
Eur-9 
1927 
9 2 
3 
5 0 
1 2 
1806 
2 
2 
3 6 
31440 
21888 
9664 
8843 
2800 
5 6 
3 
6 1 9 
6 0 6 
4661 
9062 
4 5 5 
2 4 8 
2022 
4803 
3 2 4 
1835 
12984 
5020 
2917 
1 5 
1 2 
1043 
2 
3257 
3 0 8 
1 1 5 
4 4 
6 1 
4 
2 8 4 
8 9 
3 6 
5 
9128 
3 1 
2 5 8 
1 
5 4 3 
43121 
27909 
15211 
14112 
4608 
3 1 
5 2 3 
5 2 3 
9943 
14558 
1 1 0 
6 1 0 
1 1 5 
11914 
8 8 9 
8 4 2 
39325 
10800 
6664 
2 
1 7 5 
1 4 
3601 
21 
14592 
9 1 4 
1 8 7 
6816 
8 3 
2495 
2447 
Deutschland 
1 2 3 
9 0 
2 
8 0 5 
1 
5212 
1839 
3674 
3258 
8 9 7 
3 
3 1 5 
3 1 5 
1421 
3311 
2 6 3 
8 6 
1222 
7 8 2 
2 9 7 
2 3 7 
1367 
7 0 3 
1 2 
1 4 2 
7 4 0 
3 0 6 
1 8 
4 
8 9 
2 3 
3 2 9 
2 5 
6077 
3398 
1878 
1562 
1190 
1 1 6 
1 1 6 
4 7 0 
1678 
2 3 
18 
4705 
1 2 7 
2 2 9 
2275 
2746 
8 8 
12 
1153 
1 7 
4739 
1 3 0 
1895 
4 9 4 
France 
2 6 9 
5 1 0 
2 
8336 
8907 
1431 
1350 
3 4 5 
7 9 
7 9 
9 3 3 
1377 
5 3 
7 6 
1 5 2 
1 
1061 
3927 
1592 
7 4 7 
1 2 9 
8 8 
11 
3 7 
5 6 
2248 
1 6 7 
10066 
7328 
2737 
2843 
2 1 7 
9 4 
9 4 
2509 
2899 
3 7 
11 
2 3 7 
5 
17783 
4649 
1720 
1 
2 3 2 
4891 
17 
2 5 
1103 
3 1 4 
3 8 7 
Italia 
2 4 0 
1 9 
6486 
4241 
1246 
1156 
7 9 2 
8 8 
8 8 
3 4 9 
1170 
7 5 
2 
1 0 4 
1847 
1 
2091 
1 5 0 
1 2 8 
3 1 8 
1 3 
4 2 
5 
6 6 9 
6264 
4069 
1175 
1116 
4 4 6 
5 9 
5 9 
7 2 9 
1158 
17 
1999 
1 
1 7 1 
4678 
7 7 7 
5 
1 2 3 
1473 
7 4 3 
16 
7 0 2 
2 6 
6 8 4 
3 0 5 
1000 Eur 
Nederland 
1 0 7 
3 
1 
12 
2 
1 
2486 
2130 
3 6 6 
3 1 6 
1 2 2 
6 
3 
3 5 
2 2 
1 4 7 
3 1 9 
3 4 
4 
8 4 
1 6 0 
1 5 
1238 
2 3 8 
1 1 8 
2 1 1 
5 
1987 
1770 
2 1 7 
2 1 1 
5 
2 1 7 
2 1 7 
5 
9 4 2 
3 8 1 
5185 
1596 
6 5 0 
4 2 
2 
4 4 3 
1089 
7 
6 
3 3 5 
7 1 
2 0 2 
Belg.-Lux. 
2 7 
3 
2 
1910 
1725 
1 8 5 
1 6 6 
7 4 
19 
1 9 
5 2 
1 7 6 
1 0 
6 0 
3 0 8 
2 3 0 
1296 
4 2 2 
1 0 3 
3 
16 
2 6 
11 
6 2 
3094 
2 0 
1 6 
5608 
2358 
3260 
3157 
2 1 
2 0 
7 3 
7 3 
3203 
3239 
1 1 
2 0 
2 6 
1591 
3 3 2 
4730 
7 4 5 
3 5 9 
9 
1 5 7 
1 9 5 
9 
1 0 
2 9 0 
3 
2 5 9 
U-K 
9 8 2 
4 7 
4 4 4 
3 4 
4419 
2082 
2337 
2198 
3 9 2 
4 7 
5 9 
5 9 
1531 
2296 
7 
8 0 
3 8 0 
1362 
2 
1 9 3 
3616 
1054 
1 5 
4 4 2 
2 
2035 
6 0 
4 4 
13 
2513 
5 
5 0 
5 4 3 
11948 
8241 
6707 
5102 
2477 
5 
5 7 
6 7 
2625 
5121 
4 4 
5 6 1 
6 0 
2164 
6 2 
1 0 1 
5154 
1357 
2 
3 0 
9 5 5 
1841 
3 
1 2 6 
2246 
8 1 9 
1106 
Ireland 
1 4 2 
2 
2 
1477 
1265 
2 2 3 
2 1 9 
5 4 
3 
3 
1 4 9 
2 2 3 
2 0 
1 0 
8 
1 1 4 
8 2 
2 7 
4 7 9 
3 4 
8 
2 3 
5 0 
8 3 8 
7 2 0 
1 1 8 
9 2 
4 2 
2 3 
2 3 
7 4 
1 1 6 
3 
15 
2 
5 4 
8 
3 2 3 
5 0 
3 
2 0 
1 4 7 
Valeurs 
Danmark 
3 7 
2 1 
2112 
1909 
2 0 3 
1 8 2 
1 2 4 
21 
21 
7 9 
1 9 0 
13 
3 3 4 
7 3 4 
3 2 0 
6 1 7 
1 6 5 
5 0 
1 0 1 
1 4 
1 
1 
2338 
2005 
3 3 1 
2 2 9 
2 1 5 
1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 6 
3 3 0 
1 
1 
5 1 0 
6 6 
2 
1741 
1 7 0 
8 9 
4 8 8 
1 
3 4 4 
5 
9 8 
5 7 
1 1 0 
1 8 8 
1347 
Januar — Dezember 1975 Import 
1348 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
330 A N G O L A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
453 B A H A M A I N S E L N 
470 W E S T I N D I E N 
512 CHILE 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8445.56 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
064 U N G A R N 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.68 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
Mengen 
Eur-9 
1250 
1696 
1701 
1037 
3 6 5 
1 
8 7 2 
2 2 
1 
4 
1 
2 5 6 
1 3 9 
4 3 
2 
3 8 9 
1 7 8 
2 7 5 
32026 
16257 
16769 
6513 
2648 
5 8 2 
1 
4 
9400 
9356 
11275 
12593 
3894 
1733 
2562 
1 5 9 
11 
1 4 2 
5 8 0 
1 1 7 
5 1 
18 
1 7 6 
1 8 9 
1 
2 
5 
8 
3 5 
18 
1 1 4 
1 8 2 
1 
4 8 
1666 
1075 
7 7 8 
6 6 9 
3 6 5 
1 
61 
6 1 
3 6 3 
6 8 7 
4 3 
5 4 
2 
6 5 1 
7 2 9 
3 7 4 
3734 
2222 
1029 
2 
1 7 3 
4 4 6 
2 
1697 
1 2 8 
Deutschland 
7 0 
1 4 4 
9 6 1 
3 9 7 
61 
3 9 
3 
1 
8 6 
16 
1 0 9 
6884 
2107 
3577 
1605 
7 9 6 
8 7 
1885 
1870 
2124 
3263 
3 1 4 
4 6 5 
6 5 3 
8 1 
4 
19 
2 3 
2 5 
4 
8 
3 0 
5 
5 
3 0 
2 3 4 
1 5 8 
7 7 
7 2 
3 8 
5 
5 
4 0 
7 7 
5 
1 8 5 
17 
1 3 1 
7 7 6 
1 7 2 
9 1 
1 5 1 
2 
7 7 8 
1 1 0 
France 
6 4 
2 6 3 
1 6 1 
2 7 
1 4 6 
2 7 5 
3 
2 
7 
8488 
4170 
2318 
1188 
4 7 5 
3 
1125 
1123 
1409 
1726 
5 9 0 
3 0 
4 3 2 
3 8 
7 
2 
8 
1 
5 7 
4 5 
1 2 
4 
2 
8 
8 
1 0 
4 
8 
6 6 6 
8 5 
1326 
1012 
2 7 3 
3 6 
7 8 
5 3 4 
12 
halia 
1 4 7 
1 4 2 
2 1 0 
3 7 5 
6 9 
1 
6 6 
1 
18 
1 
5175 
3067 
2108 
6 9 1 
3 3 9 
4 
1 
1413 
1413 
1504 
1566 
5 4 0 
3 8 3 
2 6 4 
1 
7 
7 4 
5 
1 
1 5 2 
2 2 
2 8 1 
8 7 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
2 9 7 
1 8 
6 4 
1314 
4 4 5 
2 
7 4 
2 0 2 
3 
1000 kg 
Nederland 
8 4 
4 3 
8 6 
7 
2 5 
9 5 
2 7 
4 1 
1 4 8 
3162 
1993 
1169 
4 4 6 
2 4 4 
2 4 3 
4 8 0 
4 5 3 
7 8 9 
7 5 4 
4 1 5 
1 8 2 
1 3 6 
1 
1 0 
2 
1 4 
1 1 
2 
2 
2 
2 
2 0 
2 0 
4 1 6 
9 1 
7 9 
4 
8 
6 2 
Belg.-Lux. 
19 
7 8 
7 
2 
4 
6 8 
2 3 
1 9 
1 0 
2347 
1764 
6 6 3 
2 6 2 
6 8 
3 3 
2 6 8 
2 6 8 
3 8 9 
3 9 1 
1 7 2 
2 5 
1 0 8 
1 2 
3 
5 0 
2 
1 
1 
1 
2 
7 2 
8 7 
4 
4 
2 
2 
4 
5 0 
6 5 
2 4 4 
8 8 
4 4 
1 
1 6 
14 
3 7 
2 
U-K 
9 4 5 
8 6 4 
2 9 8 
1 5 0 
4 3 
3 7 2 
1 8 
4 
4 1 
1 3 9 
1 8 4 
1 8 
2 7 5 
7969 
1597 
6392 
2000 
5 4 4 
2 0 3 
4 
3914 
3914 
4688 
4437 
1675 
6 0 9 
6 8 2 
4 6 
6 
1 1 3 
4 0 5 
9 1 
1 3 
8 
1 3 2 
1 
2 
3 5 
1 3 
6 3 
1 8 2 
1 
4 8 
1167 
6 7 4 
4 8 3 
3 8 7 
1 4 0 
1 
4 8 
4 8 
2 9 3 
4 0 0 
3 5 
4 9 
2 
8 3 
7 
2 9 
3 7 4 
2 3 7 
1 
2 4 
9 4 
6 3 
1 
Ireland 
1 
2 4 
1 
2 6 0 
1 4 8 
1 0 2 
1 0 1 
2 0 
1 
1 
2 7 
1 0 2 
5 4 
1 9 
3 
1 
1 3 
1 8 
6 4 
3 6 
1 9 
1 9 
1 8 
1 9 
1 8 
9 
1 
13 
3 
Quantités 
Danmark 
5 
1 0 0 
2 1 
4 5 
3 
8 
1 1 
1 
9 3 3 
3 9 1 
5 4 2 
2 2 0 
1 8 2 
9 
3 1 4 
3 1 4 
3 4 7 
3 5 4 
1 8 8 
1 9 
3 3 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
i 
5 1 
1 7 
3 
2 4 
2 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
330 A N G O L A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
453 ILES B A H A M A S 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
512 CHIL I 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
964 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8446.66 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
6446.68 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
Werte 
Eur-9 
2074 
3842 
2883 
1314 
4 4 4 
2 
4276 
1 1 6 
1 
2 
9 
3 
4 2 6 
1 8 1 
4 9 
2 
1291 
2 0 8 
7 6 0 
119462 
70613 
48636 
31913 
19311 
8 3 3 
1 
2 
15329 
16278 
21923 
42430 
5645 
2783 
6816 
1381 
6 7 
1131 
4636 
6 5 0 
3 1 9 
6 6 
1874 
1996 
1 
1 0 
2 6 
2 1 
6 2 
4 4 
6 9 2 
2 
1491 
3 
1 7 3 
14537 
8146 
6390 
6088 
3887 
3 
1 2 7 
1 2 7 
2341 
6134 
8 3 
2 0 2 
1 0 
3953 
3943 
2364 
23347 
10838 
4813 
6 
7 3 6 
4 
4254 
1 9 
17081 
6 7 0 
Deutschland 
1 1 9 
3 9 5 
1659 
4 9 6 
91 
2 9 6 
4 
3 
1 0 4 
1 8 
3 5 0 
22148 
10171 
11977 
8697 
6034 
1 0 7 
3273 
3255 
4030 
11374 
6 0 3 
6 0 4 
1895 
7 6 1 
2 6 
5 8 
1 8 2 
2 0 4 
5 
3 3 
2 7 4 
2 6 
1 9 
1 9 6 
1784 
1238 
6 4 7 
5 2 9 
3 0 6 
1 9 
1 9 
2 4 1 
5 4 7 
2 6 
1113 
1 6 0 
8 4 2 
4129 
1078 
3 8 4 
4 
1515 
17 
7485 
5 9 5 
France 
1 1 1 
5 7 6 
2 2 9 
5 3 
1 7 6 
1384 
2 
2 8 
2 
1 3 
33942 
24396 
9648 
7668 
5185 
2 8 
1850 
1848 
3277 
8665 
8 8 1 
6 2 
1103 
3 1 6 
4 7 
4 9 
2 1 
9 
4 4 1 
3 8 3 
7 9 
5 8 
4 9 
2 1 
2 1 
3 0 
5 8 
2 1 
3441 
8 7 8 
10087 
4524 
1365 
1 5 1 
6 4 4 
6086 
5 6 
Italia 
2 2 1 
2 8 3 
3 3 4 
4 5 0 
6 0 
2 
2 4 3 
1 
5 9 
3 
13363 
7631 
5732 
3388 
2358 
7 
1 
2338 
2338 
2671 
4879 
1052 
4 8 0 
7 0 2 
8 
6 0 
4 1 6 
2 4 
12 
1700 
3 2 0 
7 
2646 
5 1 6 
2028 
2026 
2019 
7 
2026 
1236 
1 7 6 
4 6 2 
6370 
1706 
2 3 
5 5 3 
1546 
4 
1000 Eur 
Nederland 
1 6 8 
6 6 
8 6 
1 0 
1 7 3 
1 6 3 
3 1 
7 6 
1 6 8 
11693 
8798 
3097 
2133 
1550 
3 3 1 
6 3 2 
6 0 1 
1212 
2615 
4 8 2 
2 4 8 
3 3 5 
4 
1 4 7 
1 
3 7 
1 8 8 
1 5 1 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
1 6 7 
1 0 2 
2409 
3 3 4 
2 2 1 
17 
71 
6 0 1 
Belg.-Lux. 
5 0 
1 7 0 
1 6 
4 
4 
4 0 7 
9 
3 4 
3 4 
11 
9427 
7786 
1662 
1102 
3 7 2 
5 4 
5 0 6 
5 0 6 
1000 
1385 
2 7 7 
4 7 
2 9 0 
6 7 
6 
3 2 2 
7 
8 
21 
9 
1 
7 
4 4 8 
4 0 9 
3 7 
3 7 
3 0 
7 
3 7 
3 1 1 
2 4 3 
1418 
2 8 1 
1 6 8 
3 
7 1 
9 7 
4 3 4 
1 
U-K 
1561 
1812 
5 1 9 
2 2 6 
5 2 
1538 
1 0 1 
2 
8 7 
1 8 1 
7 3 0 
2 5 
7 6 0 
23669 
8869 
14690 
7639 
2925 
2 9 5 
2 
6095 
8095 
8757 
11926 
2002 
1258 
2246 
3 0 2 
3 7 
1007 
3327 
4 5 9 
4 9 
1 1 6 
1305 
10 
6 2 
2 5 
4 0 4 
2 
1491 
3 
1 7 3 
8769 
6179 
3590 
3327 
1420 
3 
8 7 
6 7 
1987 
3355 
6 2 
1 7 6 
1 0 
9 4 8 
6 2 
1 3 7 
2657 
1497 
3 
9 0 
1191 
2 
6 9 5 
1 3 
Ireland 
3 
2 2 3 
5 
8 5 8 
4 0 6 
4 5 2 
4 4 9 
7 0 
3 
3 
2 3 1 
4 5 2 
1 4 7 
2 4 5 
β 
2 
3 5 
2 
6 9 
3 8 0 
2 9 0 
7 0 
7 0 
2 
6 9 
7 0 
1 7 8 
4 5 
3 
6 0 
2 
5 
Valeurs 
Danmark 
1 2 
2 3 5 
4 0 
4 9 
11 
4 
10 
2 9 
1 
4262 
2560 
1682 
1037 
8 3 7 
11 
6 3 4 
6 3 4 
7 4 5 
1334 
3 4 8 
8 8 
9 8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
3 6 1 
7 0 
15 
1 8 1 
2 2 9 
1 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10CO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8445.62 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
Mengen 
Eur-9 
4 
3 1 5 
31 
5 
2 
5 9 8 
7 1 3 
1 4 8 
2 9 1 
3 6 
2 3 
9 2 5 
7 1 
4 
3 0 
1 1 1 
1 
9 9 
14696 
6914 
5682 
3742 
2278 
3 4 
1808 
1808 
2978 
4271 
1313 
1 8 3 
3 1 9 
7 
1 0 3 
1 9 0 
6 7 
8 
19 
1 
3 5 
1 
4 
1 2 9 
6 0 
6 1 
8 8 6 
3 9 5 
2 9 1 
2 3 0 
3 7 
1 8 9 
2 3 0 
61 
4 
2 7 6 
1 0 1 
1 3 5 
2532 
6 3 4 
4 1 2 
9 
8 1 
1 
5 0 6 
6 7 1 
6 6 
10 
1 9 7 
1 6 8 
1 2 2 
1 1 9 
8 4 
2 1 2 
2 5 
4 0 
1 
5 7 4 
6 
Deutschland 
2 8 
1 0 
4 7 
4 3 
7 2 
2 1 
6 
8 6 
1 
8 9 
2817 
1372 
1445 
1256 
1040 
1 
1 8 8 
1 8 8 
3 7 6 
1397 
4 8 
17 
2 8 
14 
1 4 
1 4 
19 
5 
19 
1 3 7 
7 3 
11 
2 0 
2 7 3 
71 
3 5 
9 7 
6 0 
1 3 
4 0 
3 1 
4 
France Italia 
4 
205 36 
3 18 
5 
2 
65 193 
237 74 
48 47 
66 29 
8 
1 7 
230 237 
4 
2 
4 9 
4888 3095 
3398 2140 
1488 964 
1064 591 
623 283 
2 4 
422 360 
422 360 
660 624 
1186 687 
302 268 
4 35 
205 40 
1 
2 
7 6 
1 3 
5 
1 
2 3 
9 
1 
1 
7 
11 
3 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
7 8 
3 13 
3 11 
8 652 
8 
7 109 
1 
2 123 
3 61 
1 2 
1 0 
2 7 
Ζ 
3 87 
» 3 
2 
1 61 
1000 kg 
Nederland 
3 
2 
3 3 
1 8 
3 1 
3 
7 9 1 
6 3 0 
1 8 1 
1 0 8 
7 1 
5 3 
5 3 
8 7 
1 2 6 
3 5 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
4 3 
6 
2 3 6 
7 1 
5 6 
5 
7 
2 5 
2 
7 
5 2 
3 
6 2 
5 
1 
4 7 
Belg.-Lux. 
2 1 
2 0 
4 3 
4 3 
6 8 8 
6 0 7 
1 8 1 
1 1 8 
5 4 
6 3 
6 3 
1 0 6 
1 6 1 
2 0 
2 1 
1 
i 
6 
5 
6 4 
14 
2 7 6 
5 7 
5 2 
5 
7 
1 
I 
2 0 
3 
19 
U-K 
2 2 
2 9 1 
3 4 9 
1 2 
6 0 
7 
2 8 6 
7 1 
2 7 
6 
1 
9 9 
2143 
7 5 6 
1389 
5 4 3 
1 5 8 
2 7 
7 1 9 
7 1 9 
1110 
6 5 0 
6 4 0 
1 2 7 
2 2 
6 
1 0 3 
1 1 9 
5 3 
1 9 
1 
3 0 
1 
4 
1 1 4 
6 1 
5 1 2 
3 0 1 
2 1 1 
1 5 0 
3 2 
1 1 4 
1 5 0 
6 1 
4 
7 1 
5 3 
3 5 
4 9 9 
2 0 3 
9 
4 4 
1 
1 0 9 
1 8 9 
1 3 5 
9 
1 
12 
1 1 5 
7 
1 9 4 
2 
Ireland 
3 
1 0 
5 8 
4 0 
1 8 
14 
4 
3 
3 
13 
1 6 
13 
6 
14 
3 3 
1 9 
1 4 
14 
1 4 
1 4 
4 
14 
2 1 
8 
6 0 
4 
3 
2 
4 4 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 
1 1 9 
7 2 
4 8 
4 8 
4 5 
2 
4 8 
3 3 
2 
2 
5 9 
9 6 
3 5 
8 1 
6 1 
2 
5 9 
6 1 
1 
1 
1 4 
6 0 
2 0 
5 
1 2 
1 8 
1 
7 
2 2 
3 1 
1 
6 7 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
824 ISRAEL 
884 INDE 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8446.69 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
6445.82 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
Werte 
Eur-9 
9 
1327 
1 
140 
25 
1 0 
8 6 0 
2163 
3 8 5 
6 8 8 
2 2 4 
5 1 
8343 
3 4 8 
2 1 
1 0 1 
1398 
2 
16 
3 8 2 
88328 
49805 
38623 
33647 
22020 
1 2 3 
4370 
4370 
14718 
35116 
3025 
6 7 6 
1349 
4 8 
4 
8 0 
1503 
2 9 4 
2 2 
8 2 
7 
5 4 7 
17 
2 3 
6 5 1 
3 4 7 
1 4 4 
3789 
2033 
1735 
1591 
5 7 0 
9 9 6 
1591 
1 4 4 
2 3 
1458 
7 4 1 
5 5 5 
16084 
3127 
1761 
4 9 
5 1 0 
16 
3180 
5941 
2 2 3 
3 3 
7 2 4 
3 2 3 
1 8 4 
2 2 6 
1 2 6 
4 4 0 
8 1 
1 0 2 
1 
3426 
3 5 
Deutschland 
1 
120 
1 
6 1 
1 0 2 
1 3 9 
2 1 5 
1 2 1 
1 7 
5 6 9 
1 
2 
3 
1206 
2 
19686 
7708 
12177 
11576 
9601 
7 
5 9 4 
5 9 4 
2437 
12073 
1 0 4 
6 2 
1 2 3 
1 
4 
5 8 
8 4 
8 3 
1 4 7 
5 1 
1 3 9 
9 1 3 
3 6 9 
7 6 
5 
1 6 1 
1634 
1 8 6 
1 5 6 
1 9 5 
1 2 4 
4 3 
1 0 2 
2 6 6 
1 0 
France 
8 4 9 
8 
9 6 
6 7 5 
116 
1 7 6 
6 9 
1037 
9 
2 9 
3 
30101 
20248 
9863 
8710 
6787 
9 
1132 
1132 
2215 
9079 
7 7 1 
1 9 
8 4 9 
1 
1 9 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
1 9 
2 0 
1 6 1 
1 2 8 
6035 
8 1 1 
3 0 8 
9 3 
1035 
1129 
1 
5 7 
8 
14 
2 6 
1 0 1 
3 
6 
8 3 2 
Italia 
β 
1 9 9 
71 
25 
1 0 
1 9 5 
2 2 8 
9 0 
5 1 
3 4 
4260 
17 
1 0 9 
5 
17378 
9972 
7408 
6790 
2112 
17 
5 9 8 
5 9 8 
5043 
6983 
4 2 3 
1 0 5 
2 1 6 
7 
3 9 
4 8 
4 8 
4 6 
7 
3 9 
4 6 
4 1 8 
1 0 5 
3 0 
3237 
4 7 9 
18 
1 
5 6 8 
4 4 1 
15 
3 2 
1 6 
1 2 3 
9 
2 
4 7 4 
1000 Eur 
Nederland 
1 8 
3 
3 5 
2 0 
8 9 
1 9 
4107 
3251 
8 6 7 
7 9 8 
6 7 2 
5 8 
5 8 
1 6 6 
8 1 8 
3 8 
1 8 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
2 0 8 
8 0 
1329 
2 3 8 
1 8 7 
5 2 
4 3 
2 0 5 
1 6 
3 3 
6 7 
4 
1 4 5 
10 
1 
2 1 3 
Belg.-Lux. 
7 3 
8 3 
1 
1 0 5 
2 6 8 
3567 
2496 
1062 
8 7 3 
5 3 2 
1 8 9 
1 8 9 
4 5 7 
9 8 0 
8 3 
7 3 
1 5 
13 
2 8 
2 8 
3 3 9 
4 6 
1369 
2 3 1 
1 1 6 
2 8 
4 
1 0 3 
1 
6 
2 
4 6 
7 
1 1 5 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
6 7 
4 6 4 
1142 
3 9 
1 1 6 
3 4 
2064 
3 4 7 
2 
8 9 
3 5 
1 0 
3 7 9 
12062 
5395 
8887 
4424 
1899 
9 0 
1794 
1794 
4338 
4702 
1606 
4 7 2 
6 9 
3 2 
8 0 
1022 
2 3 6 
8 2 
7 
511 
17 
2 3 
5 2 8 
1 4 4 
2682 
1452 
1229 
1085 
5 3 4 
5 2 8 
1085 
1 4 4 
2 3 
3 2 8 
3 4 8 
1 2 4 
3491 
8 3 2 
4 9 
2 1 8 
1 0 
1286 
2256 
4 5 6 
2 7 
2 
2 3 
2 2 4 
2 2 
1042 
2 5 
Ireland 
5 
4 0 
3 3 8 
2 8 8 
5 2 
4 7 
7 
5 
5 
4 5 
5 2 
5 4 
1 0 
8 4 
1 4 7 
6 4 
8 4 
8 4 
8 4 
8 4 
2 
7 
2 
1 6 9 
3 5 
2 5 8 
2 5 
10 
3 
1 3 2 
Valeurs 
Danmark 
1 
16 
1 
8 7 9 
4 6 0 
4 2 9 
4 2 9 
4 1 0 
17 
4 2 9 
1 
2 7 7 
12 
2 8 
3 2 8 
8 4 5 
2 8 9 
3 5 6 
3 5 6 
2 8 
3 2 8 
3 5 6 
1 6 
9 
8 4 
4 5 4 
6 9 
4 4 
7 3 
1 7 0 
5 
2 4 
4 1 
7 9 
3 
3 5 2 
1349 
Januar— Dezember 1975 Import 
1350 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
484 V E N E Z U E L A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
9S4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.83 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8445.84 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.68 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
Mengen 
Eur-9 
I 
16 
4 
2 6 
2 
11 
4 7 
7108 
4178 
2929 
2258 
1274 
2 0 
6 0 5 
6 0 2 
1412 
2635 
2 4 8 
2 7 1 
1 9 7 
6 
12 
21 
2 
1 5 4 
4 0 
1 0 8 
4 1 
2 6 
4 0 7 
4 1 
3 6 7 
3 0 2 
1 5 4 
4 0 
4 0 
1 8 9 
3 0 2 
4 0 
2 6 
4 6 
5 
3 5 
10 
4 0 
9 
3 3 6 
2 
1 1 0 
6 8 
16 
2 4 
16 
11 
7 2 7 
1 3 6 
5 9 1 
3 8 7 
3 4 4 
1 9 4 
1 9 4 
2 3 3 
4 0 3 
1 7 8 
11 
2 
3 
11 
8 
1 0 5 
1 8 
2 
Deutschland 
17 
9 2 8 
2 6 4 
6 6 4 
5 5 0 
3 6 5 
1 1 4 
1 1 4 
2 6 4 
6 6 4 
1 3 6 
3 5 
6 
2 
8 2 
6 1 
16 
1 6 6 
8 
1 5 8 
1 5 8 
8 2 
7 7 
1 5 8 
12 
1 
6 
8 
2 3 4 
2 
9 
17 
2 8 9 
1 9 
2 7 0 
2 6 1 
2 4 1 
9 
9 
2 6 
2 6 1 
9 
2 
France 
3 
1593 
1041 
5 5 3 
4 5 6 
3 2 8 
9 6 
9 6 
2 1 2 
5 3 0 
2 2 
2 
12 
18 
4 9 
4 0 
2 5 
1 3 1 
1 8 
1 1 3 
7 4 
4 9 
4 0 
4 0 
6 5 
7 4 
4 0 
4 
5 
4 
2 
5 0 
7 
5 9 
2 
1 3 3 
1 5 
1 1 8 
5 2 
5 0 
6 6 
6 6 
6 8 
5 2 
6 6 
Italia 
1 
2 
1230 
8 8 3 
3 8 7 
2 7 6 
2 0 6 
2 
9 0 
9 0 
1 5 4 
2 7 6 
9 1 
1 
7 
2 
11 
11 
2 4 
2 
2 2 
2 2 
11 
11 
2 2 
11 
7 
5 
3 5 
1 0 
2 
7 0 
2 3 
4 7 
3 7 
3 5 
1 0 
10 
12 
3 7 
1 0 
1000 kg 
Nederland 
4 
2 
1 
1 
8 5 3 
4 1 7 
2 3 8 
1 4 1 
3 3 
1 
9 4 
9 1 
1 9 7 
1 4 6 
9 1 
5 2 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 0 
4 
1 6 
3 4 
1 4 
2 0 
2 0 
4 
1 6 
2 0 
7 
Belg.-Lux. 
5 1 9 
4 6 7 
5 2 
2 9 
8 
2 3 
2 3 
4 3 
3 2 
2 0 
1 
1 
1 2 
3 2 
4 3 
1 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
1 
8 
6 
1 
1 
7 
9 
1 
3 3 
1 6 
1 7 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
1 0 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 5 
4 
1 
1 0 
4 7 
1 
1764 161 260 
914 111 101 
, 649 50 158 
652 50 104 
299 5 30 
16 1 
134 54 
134 54 
389 45 128 
800 50 137 
2 22 
70 7 
1 3 5 
1 2 
2 6 
1 
38 1 
1 
3 8 
1 2 
1 2 
1 2 
2 6 
18 4 
3 
1 6 
3 
8 4 
1 6 
, 
11 
3 
3 
2 
134 21 13 
20 21 8 
114 5 
3 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 9 
8 4 
11 
5 
3 
2 
5 
3 
11 
8 
1 0 5 
1 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
484 V E N E Z U E L A 
624 ISRAEL 
684 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8445.63 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 S U I S S E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
8445.64 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8446.68 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
Werte 
Eur-9 
2 
1 9 
3 
3 4 1 
4 
9 2 
1 7 4 
39978 
24283 
16696 
14334 
9394 
2 4 
1160 
1157 
5403 
15101 
4 1 9 
6 2 0 
7 2 4 
1 0 6 
1 3 1 
1 2 2 
5 2 
1978 
1 5 8 
7 7 6 
5 4 3 
1 0 6 
3975 
4 1 1 
3584 
3299 
1978 
1 5 8 
1 5 8 
1480 
3299 
1 5 8 
1 0 6 
1 2 0 
9 
3 1 9 
6 8 
2 7 4 
1 
4 5 
3849 
1 6 
2 0 1 
2 9 2 
3 7 
3 2 5 
6 7 
5 0 
5675 
7 9 0 
4886 
4304 
3895 
5 3 0 
5 3 0 
9 2 1 
4341 
4 9 3 
5 0 
1 6 
2 
5 9 
2 3 
8 5 1 
1 9 0 
5 
Deutschland 
2 9 2 
4869 
1896 
3174 
2905 
1986 
2 6 6 
2 6 8 
1032 
3174 
2 9 7 
1 5 6 
1 0 6 
5 2 
1194 
2 9 8 
1 8 2 
1833 
1 5 8 
1876 
1675 
1194 
4 8 1 
1675 
7 8 
9 
7 5 
1 
4 1 
2582 
1 5 
4 3 
2 1 6 
3061 
1 6 2 
2699 
2855 
2624 
4 3 
4 3 
2 6 0 
2855 
4 3 
1 5 
France 
9 
1 
10757 
7536 
3221 
3071 
2165 
1 4 9 
1 4 9 
9 9 9 
3161 
4 0 
8 
5 7 
1 0 1 
5 9 0 
1 5 8 
3 6 1 
1210 
1 0 1 
1109 
9 5 0 
5 9 0 
1 5 8 
1 5 8 
5 1 9 
9 5 0 
1 5 8 
7 4 
3 0 
1 
7 3 3 
1 
4 0 
2 6 1 
18 
1157 
1 0 5 
1053 
7 5 2 
7 3 3 
3 0 1 
3 0 1 
3 1 8 
7 5 2 
3 0 1 
1 
Italia 
2 
2 0 
5988 
4288 
1701 
1565 
1056 
2 
1 3 4 
1 3 4 
6 3 0 
1567 
1 3 4 
2 
1 6 
1 9 
6 5 
9 0 
1 7 4 
1 9 
1 5 5 
1 5 5 
6 5 
9 0 
1 5 5 
9 
8 4 
1 0 
3 4 4 
2 6 
2 6 
1 
5 O 0 
1 0 3 
3 9 7 
3 7 1 
3 4 4 
2 6 
2 6 
5 2 
3 7 1 
2 6 
3 
1000 Eur 
Nederland 
3 
5 
2 
7 
2828 
2072 
7 5 6 
5 9 0 
2 6 4 
2 
1 6 2 
1 5 9 
4 5 7 
6 0 0 
1 5 5 
6 7 
3 3 
6 6 
6 8 
8 8 
6 6 
6 6 
6 6 
2 7 
8 5 
8 0 
6 
6 6 
2 8 4 
1 1 2 
1 5 2 
1 5 2 
8 0 
7 2 
1 5 2 
6 6 
Belg.-Lux. 
2414 
2130 
2 8 4 
2 3 1 
1 0 8 
5 3 
5 3 
1 7 0 
2 3 7 
4 6 
2 
6 
1 2 9 
3 2 4 
4 6 3 
1 2 9 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
5 
7 0 
3 8 
8 
2 
3 6 
3 1 
1 5 
2 0 7 
1 2 0 
8 7 
5 5 
4 0 
3 1 
3 1 
4 6 
5 5 
3 1 
1 2 1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
17 
1 6 
2 
8 4 
1 7 4 
2 
11056 643 1426 
5390 497 878 
5866 146 750 
5201 146 625 
3553 13 249 
18 2 
271 123 
271 123 
1482 132 501 
5487 146 709 
3 41 
218 26 
4 5 6 
1 2 9 
1 0 6 
2 
2 
236 2 2 
2 2 
2 3 5 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
1 0 6 
23 5 
5 59 
9 5 
2 
22 50 
9 2 
3 7 
4 4 
5 0 
229 101 158 
28 101 59 
201 97 
2 2 
2 2 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
5 9 
9 2 
5 0 
' 9 7 
5 2 
4 4 
9 7 
2 
5 9 
2 3 
846 2 
3 
5 
Janua r — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8445.68 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8445.69 
004 D E U T S C H L A N D BR 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
204 M A R O K K O 
4O0 VER S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8445.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 DELJTSCHLAND BR 
005 ITAL IEN 
006 VFR K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
03O S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
1 4 6 
1 2 7 
1 9 
19 
18 
2 
19 
3 
17 
1 
1184 
8 
1 4 4 
1 1 3 
17 
2 
2 5 6 
9 3 
3 6 
71 
4 
5 
4 6 
1994 
1358 
6 4 0 
2 0 5 
13C 
4 
3 8 6 
3 8 6 
4 6 4 
3 3 7 
2 5 7 
8 5 
7 3 
7 
1 
7 
2 
8 9 
7 3 
1 7 
15 
8 
7 
15 
2 
9 2 
2 2 
12 
7 9 1 
1 0 0 
1 4 5 
6 
1 
1 4 4 
14 
3 
10 
6 
7 8 
6 0 
4 1 
6 0 0 
4 
2127 
1161 
9 6 7 
7 7 8 
1 6 5 
1 8 5 
Deutschland 
2 
3 
14 
6 3 
12 
17 
8 
4 
' 2 2 
1 9 
1 0 4 
8 3 
7 5 
4 
17 
17 
2 8 
1 0 4 
4 
17 
7 
3 1 
15 
6 6 
14 
IC 
1 7 2 
3 3 2 
7 0 
2 6 2 
2 6 2 
8 0 
France Halia 
3 7 
673 350 
3 
60 29 
39 3 
5 
2 
5 157 
3 26 
1 3 
29 15 
837 591 
742 386 
96 205 
67 23 
39 8 
29 183 
29 183 
57 198 
89 49 
3 157 
13 
1 
2 1 
5 
2 
12 
4 4 
2 9 
15 
15 
2 
4 4 
4 4 
4 4 
3 5 
3 
3 
7 475 
7 
X 113 
6 
1 
7 6 
3 
6 
6 6 
4 1 
2 219 
2 970 
1 625 
1 345 
1 232 
7 13 
1 1 3 
1000 kg 
Nederland 
7 
7 
7 
7 
7 
4 
13 
2 5 
4 2 
5 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
2 5 
1 3 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
11 
8 
3 
2 2 
4 6 
2 4 
2 2 
2 2 
2 2 
Belg.-Lux. 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 
2 9 
3 0 
7 
S 
7 6 
6 1 
1 5 
1 5 
7 
8 
15 
9 
9 
9 
16 
9 
3 7 
1 0 
7 
7 8 
7 2 
7 
7 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 2 9 
1 2 7 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
127 1 
2 
11 
1 
8 1 
1 6 
2 3 
10 1 
5 
4 6 
314 12 
133 12 
181 1 
16 1 
1 
1 1 9 
1 1 9 
134 1 
54 1 
8 1 
6 8 
2 0 
7 
2 
2 8 
2 0 
9 
7 
7 
7 
2 
2 4 
4 5 
4 
2 3 
1 2 
4 0 
8 7 
4 
6 
1 3 
240 19 
73 6 
167 13 
1 1 1 
2 3 
52 13 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8445.68 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8445.69 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8445.71 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
Werte 
Eur-9 
1130 
9 3 5 
1 9 5 
1 9 5 
190 
5 
1 9 5 
1 6 
105 
4 
8890 
4 9 
6 9 8 
1703 
1 4 
5 
4 9 9 
1 9 6 
8 3 
480 
29 
3 0 
2 3 5 
13034 
9761 
3274 
2227 
1717 
2 9 
7 8 4 
7 8 4 
1323 
2535 
5 0 3 
3 4 7 
4 8 3 
8 2 
3 
1 
8 7 
2 3 
6 7 9 
4 8 3 
1 9 7 
1 7 2 
8 5 
1 
8 7 
1 7 2 
1 
2 4 
1 
2 5 2 
1 8 9 
β 
3401 
3 1 4 
2 3 9 
2 2 
4 
1271 
5 
17 
3 4 
11 
1 9 9 
1 7 3 
6 9 
3866 
1 0 
10086 
4404 
5682 
5220 
1302 
4 5 3 
Deutschland 
11 
1 2 
3 
6 2 
9 8 5 
9 
5 7 
90 
29 
1258 
8 9 
1170 
1084 
9 9 4 
2 9 
5 7 
5 7 
1 7 6 
1170 
2 9 
7 8 
8 1 
2 4 5 
8 1 
5 0 8 
5 
3 4 
1402 
2434 
4 8 5 
1950 
1950 
5 1 3 
France 
1 
4807 
3 6 
4 0 1 
5 5 3 
5 
15 
1 8 
3 3 
3 2 8 
6196 
5245 
9 5 1 
8 8 1 
5 5 3 
7 0 
7 0 
3 9 8 
9 3 2 
1 9 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 0 7 
1465 
3 8 
2 7 
2 1 6 
17 
1144 
3014 
1637 
1377 
1377 
2 1 6 
Italia 
3 
3 
5 9 
3044 
7 7 
7 4 
5 
2 5 7 
3 6 
4 2 
3594 
3180 
4 1 4 
1 2 1 
7 9 
2 9 3 
2 9 3 
3 3 5 
1 5 7 
2 5 7 
3 7 4 
1 
3 7 5 
3 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 7 
1 
1145 
9 8 
2 2 
4 
5 0 
11 
1 7 4 
6 9 
5 1 9 
21 SO 
1300 
8 5 0 
5 9 5 
7 6 
2 5 5 
1000 Eur 
Nederland 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
î 
4 6 
6 
5 5 
1 0 8 
4 6 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
5 5 
6 
8 2 
8 2 
8 2 
8 2 
8 2 
8 2 
1 
5 8 
2 0 
7 
2 0 0 
2 8 6 
8 6 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
Belg.-Lux. 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
5 
4 
1 4 8 
1 4 8 
8 8 
9 
4 0 1 
3 0 5 
9 6 
9 6 
8 8 
g 
9 6 
3 
3 
3 
4 6 
7 
3 4 3 
1 
2 8 
1 
2 2 
4 4 8 
4 2 5 
2 2 
1 
1 
2 2 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
9 3 8 
9 3 0 
8 
8 
3 5 
8 
3 2 
8 4 3 
1 0 
3 
2 2 1 
3 0 
5 0 
8 
3 0 
2 3 5 
1462 
8 8 4 
5 7 8 
4 2 
3 
3 0 2 
3 0 2 
3 4 0 
1 2 2 
2 2 1 
2 8 5 
1 0 6 
8 7 
2 3 
2 1 6 
1 0 6 
1 1 1 
8 7 
8 7 
8 7 
2 3 
6 9 
3 4 3 
1 0 
2 9 6 
2 5 
1 0 6 
7 9 9 
1 0 
1668 
4 2 2 
1236 
1095 
2 9 6 
1 3 1 
Ireland 
2 
2 
2 
1 0 
3 
1 5 
1 2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 
4 7 
4 5 
9 4 
4 9 
4 5 
4 5 
1351 
Januar — Dezember 1975 Import 
1352 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M , 
8445.72 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1100 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1O10 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.79 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 
1 8 5 
7 9 5 
8 7 9 
8 4 
5 5 
3 
7 6 
1 8 9 
2 8 
1487 
1 8 0 
7 5 
2 2 
3 9 
3 9 
17 
2 4 
2 9 
1 2 
1 6 1 
1 
3 
4 
1 
4 6 6 
2862 
2055 
7 9 7 
2 8 5 
9 6 
5 
4 1 
4 1 
2 1 1 
3 0 2 
2 9 
4 7 1 
2 4 
1485 
2467 
7 4 5 
10288 
2178 
1546 
4 0 
3 9 1 
1 
3 0 3 
2 
1392 
8 3 
7 9 
1055 
3 1 
2 9 
3 2 
3685 
Θ 5 0 
6 
5 8 4 
5 
1 4 5 
1 
1522 
3 8 
2 7 
4 
1 
4 1 
4 8 
1 3 
2 4 2 
9 
1 
3 5 
294O0 
19138 
10262 
Deutschland 
1 8 2 
2 6 2 
10 
3 
8 7 
2 8 
1 1 8 
SO 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
5 1 4 
5 0 9 
2 7 1 
6 4 3 
1 2 8 
1 4 2 
1 
4 3 
7 2 8 
71 
8 
5 5 
2 7 
3 4 
1 2 6 
1 
2 0 0 
2 6 
4 
13 
6 7 
3614 
2207 
1407 
France 
1 2 2 
1 5 1 
3 
7 
5 
1 2 
1 2 
1292 
1 1 9 
3774 
1161 
2 5 4 
3 6 
10 
2 1 2 
2 
5 
3 2 1 
1379 
4 0 4 
6 8 
9 
2 2 1 
10 
1 8 
9294 
6636 
2658 
Italia 
1 1 3 
3 3 2 
2 7 3 
7 2 
4 1 
2 2 
3 0 
9 7 0 
1 
1023 
1023 
1 8 2 
1 5 0 
2 0 
3302 
3 9 7 
3 2 
2 8 8 
3 3 
31 
2 
3 2 
1621 
9 
5 
1 3 1 
7 0 6 
4 1 
1 0 1 
7083 
4051 
3032 
1000 kg 
Nederland 
2 2 
6 
14 
2 0 
2 0 
1 6 1 
2 5 8 
1117 
9 1 
1 1 3 
7 4 
3 2 
5 1 
4 
7 
9 9 
15 
12 
4 
1 2 3 
1 
2 3 
2185 
1815 
3 7 0 
Belg.-Lux. 
7 
7 
7 
1 
1 9 
3 
2 2 
2 2 
5 2 8 
2 7 2 
7 5 7 
1 6 5 
8 1 
4 5 
2 1 
2 
15 
6 
2 2 
1 5 5 
4 
4 6 
2117 
1847 
2 6 9 
U-K 
5 2 
1 3 9 
1 5 1 
12 
4 
5 3 
6 6 
9 
4 8 9 
9 3 
2 2 
3 9 
11 
1 7 
2 4 
2 9 
12 
1 6 1 
1 
3 
4 
1 
4 6 6 
1500 
7 3 1 
7 6 9 
2 5 7 
6 8 
5 
4 1 
4 1 
2 1 1 
2 7 4 
2 9 
4 7 1 
2 4 
8 2 
1 2 0 
3 1 
1134 
8 3 
4 0 
8 8 
4 3 
5 3 
6 0 
6 1 7 
3 9 9 
2 6 7 
1 8 6 
1 
1 7 8 
3 8 
1 
3 8 
3 2 
9 
1 
3 5 
3534 
1577 
1958 
Ireland 
8 
6 0 
6 8 
6 8 
17 
2 6 
1 
4 7 
2 
4 3 8 
6 
2 9 
2 9 
5 9 5 
5 3 7 
5 8 
Quantités 
Danmark 
1 3 
1 3 
1 3 
6 9 
6 
1 4 
8 9 
8 9 
1 
1 1 2 
3 1 
1 5 7 
3 3 
1 3 5 
1 2 2 
4 5 
6 
1 5 3 
6 
1 5 7 
1 9 
1 
9 7 8 
4 8 8 
5 1 0 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8445.72 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8445.79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
4 5 3 
4353 
5462 
2 1 0 
1 1 3 
17 
2 2 5 
9 0 6 
6 3 
4861 
5 7 1 
1 4 2 
4 5 
2 4 8 
3 3 6 
2 7 
6 4 
7 
1 5 
6 0 0 
12 
3 
5 
6 0 3 
8736 
6817 
1919 
1290 
8 1 1 
3 
2 2 
2 2 
6 4 2 
1309 
7 
6 0 6 
6 4 
3841 
6298 
1898 
34050 
6043 
4277 
5 7 
7 3 2 
1 9 
9 7 1 
3 
6177 
2 2 0 
1 5 5 
1351 
2 7 
5 2 
4 4 
2454 
8 8 6 
3 1 
5 8 1 
9 
8 9 
3 
2 1 8 
6224 
2 7 3 
3 6 8 
5 
2 
1 8 
3 5 
1 5 4 
7 2 1 
1 
31 
2 
5 2 
78361 
57194 
21168 
Deutschland 
1438 
1950 
3 4 
2 1 7 
2 3 1 
1 7 8 
6 2 6 
4 4 8 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
1092 
1515 
7 8 6 
1598 
4 9 1 
1 6 8 
1 8 
1 3 9 
3042 
2 0 3 
1 3 
1 7 9 
4 5 
2 0 
1 2 6 
5 
1304 
3 5 7 
5 
1 5 4 
3 2 1 
1 
4 
11587 
5651 
5936 
France 
1144 
1377 
17 
6 9 
4 0 
1 0 9 
1 0 9 
3100 
3 7 9 
12308 
3464 
1161 
8 6 
1 
5 9 
1420 
4 
5 
7 0 9 
1055 
3 8 8 
3 
6 5 
5 
1255 
15 
3 6 
25616 
20497 
5018 
Italia 
2 5 5 
7 7 4 
6 6 5 
1 8 5 
6 9 
1 1 0 
1 0 6 
3060 
3 
1 
3 0 
3309 
3279 
3 0 
3 0 
1 
3 0 
3 0 
7 7 1 
3 0 6 
6 2 
11380 
5 2 3 
4 
4 2 
9 3 8 
1 2 6 
2 7 
7 
4 4 
1058 
9 
9 
7 6 
3 
1199 
1 6 
2 8 4 
16663 
13026 
3837 
1000 Eur 
Nederland 
2 0 0 
6 7 
6 7 
6 7 
2 8 9 
5 6 3 
3559 
1 7 5 
3 4 0 
9 6 
6 8 
1 0 7 
1 0 
11 
4 6 
13 
7 
3 
1103 
11 
2 0 
5 
6425 
6022 
1403 
Belg.-Lux. 
2 2 
2 2 
2 2 
3 
2 8 
3 
3 5 
3 5 
1492 
3 6 5 
1706 
4 4 9 
1 3 8 
1 6 4 
5 6 
3 
5 6 
3 
5 5 
1 6 3 
5 
3 4 3 
4998 
4315 
6 8 3 
U-K 
1 3 1 
9 3 0 
1201 
2 5 
1 0 
1 1 2 
2 0 4 
3 5 
1626 
3 4 0 
4 5 
2 4 8 
1 5 7 
2 7 
6 4 
7 
15 
5 6 8 
12 
3 
5 
6 0 3 
4072 
2363 
1709 
1080 
4 3 2 
3 
2 2 
2 2 
6 1 0 
1099 
7 
6 0 6 
6 4 
1 8 3 
4 6 2 
2 5 3 
4660 
2 2 8 
5 7 
2 0 4 
2 8 0 
3 5 0 
1 2 6 
2 7 1 
1 9 3 
3 1 3 
1 8 8 
2 1 8 
7 3 2 
2 7 3 
2 
2 0 
5 0 
2 2 
2 
5 2 
9137 
6047 
3090 
Ireland 
2 
2 
1 3 
9 5 
2 
1 1 1 
1 0 9 
2 
2 
2 
2 
7 
6 4 
1 3 7 
7 
1345 
10 
2 
2 7 
1 6 4 
1762 
1570 
1 9 3 
Valeurs 
Danmark 
4 5 
4 5 
4 5 
2 9 7 
6 5 
4 4 
4 0 7 
4 0 7 
7 
2 8 6 
5 1 
3 2 0 
1 2 2 
2 7 9 
3 2 7 
2 6 2 
11 
8 2 
2 8 
1 6 3 
1 2 4 
10 
2073 
1066 
1008 
(=) 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.82 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM,REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8445.84 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
Mengen 
Eur-9 
4820 
1858 
1 3 5 
5275 
5275 
7247 
5548 
4679 
2 0 1 
1090 
8 5 0 
1 5 6 
1 5 0 
1269 
2 1 2 
1 2 1 
5 
4 0 
2 
1 3 0 
1 
3 2 5 
1 
4 
2 
11 
8 7 
1 
2 6 
2 
1 4 
4 2 9 
5 
2 
4 
4 2 
16 
1 7 1 
4076 
2802 
1274 
9 7 1 
4 6 2 
8 
1 2 5 
1 2 5 
6 3 5 
1006 
9 8 
1 7 7 
6 
2415 
1488 
1228 
7855 
1063 
2162 
3 
3 6 1 
1 8 
5 5 6 
2 1 
1288 
7 2 3 
1 0 0 
3 2 1 
3 
3 9 3 
7 2 4 
3 9 
5 8 
2 
2 1 8 
1 2 4 
1116 
6 1 
14 
2 6 4 
9 
Deutschland 
1201 
8 5 1 
4 3 
1 6 3 
1 6 3 
4 9 6 
1372 
3 5 
6 6 
5 9 
2 9 
2 0 
3 8 
1 0 
13 
4 
6 
1 8 
1 
11 
2 
1 6 
1 6 8 
1 1 3 
5 4 
4 3 
2 5 
11 
11 
3 0 
4 3 
11 
8 1 1 
1 9 7 
4 8 7 
1 5 1 
2 7 0 
2 0 0 
1 
1 2 0 
1 3 
5 5 9 
5 4 4 
1 0 3 
3 
16 
3 
2 1 6 
7 1 
14 
7 
France 
7 8 9 
2 2 9 
1 0 
I860 
1860 
2108 
8 6 7 
1791 
1 0 
3 2 1 
1 3 
2 
1 2 6 
2 7 
2 9 
2 7 
2 2 
2 4 6 
1 9 7 
4 9 
4 9 
2 7 
2 2 
4 9 
9 0 6 
2 4 6 
2426 
5 1 2 
1075 
11 
2 
1 1 1 
4 7 6 
2 
1 5 4 
9 4 
4 6 
6 
2 3 
3 1 9 
4 7 
Italia 
1224 
3 2 0 
4 2 
1766 
1766 
2617 
1271 
1761 
4 9 
6 4 
5 4 
7 
11 
7 6 
4 3 
1 0 
2 5 
2 
3 3 
2 
2 6 2 
1 9 1 
7 1 
4 3 
1 0 
4 
2 5 
2 5 
5 7 
4 7 
2 5 
2 
4 
5 8 9 
9 1 
8 4 
1199 
2 3 2 
2 9 
8 
1 0 9 
1 4 8 
3 
5 
1 7 8 
3 6 2 
2 0 
9 9 
1000 kg 
Nederland 
2 4 0 
8 7 
1 
1 3 0 
1 3 0 
2 7 7 
2 5 2 
1 1 8 
1 
7 
5 
4 7 
1 6 0 
2 1 2 
2 1 2 
1 2 7 
2 5 5 
1844 
5 0 
1 0 5 
6 8 
1 
5 4 
3 1 
4 
8 1 
8 
9 7 
7 3 
8 
2 0 
2 
7 8 
1 
Belg.-Lux. 
1 1 1 
4 2 
1 5 9 
1 5 9 
2 0 4 
1 1 4 
1 5 5 
2 2 
5 6 4 
5 2 
5 8 
2 4 
a 
10 
1 
14 
2 
1 6 
7 4 8 
7 0 6 
4 2 
4 2 
2 4 
1 6 
4 2 
2 
4 4 6 
1 7 6 
1292 
2 2 3 
3 1 5 
4 4 
7 
7 3 
4 7 
2 4 
4 1 
1 
3 
2 
3 0 4 
5 
U-K 
1032 
1 5 5 
3 9 
8 5 2 
8 5 2 
1151 
1257 
6 6 6 
7 5 
6 1 7 
1 9 8 
6 9 
3 9 
8 0 6 
1 4 6 
5 
3 5 
2 
9 8 
2 5 3 
6 2 
1 
2 6 
1 4 
3 1 6 
5 
4 
2 6 
1 6 
1 7 1 
2293 
1298 
9 9 5 
7 3 1 
3 5 3 
4 
8 9 
8 9 
4 7 0 
7 6 2 
6 2 
1 7 5 
4 1 8 
2 9 
1 1 8 
2 6 4 
1 1 4 
3 
3 1 
5 
2 0 
6 1 
2 
14 
9 
2 4 1 
2 
5 
1 2 2 
1 9 2 
8 
2 6 4 
2 
Ireland 
2 9 
2 9 
2 9 
5 8 
5 8 
8 
1 0 
2 
2 4 
1 
5 
4 
3 
6 3 
4 5 
1 8 
1 8 
1 0 
8 
18 
5 
3 
1 
15 
2 
9 9 
7 
6 
2 
4 3 
Quantités 
Danmark 
1 9 4 
1 7 4 
3 1 6 
3 1 6 
3 3 6 
3 5 7 
1 5 3 
3 3 
3 
4 
1 0 
3 
3 2 
8 4 
4 0 
4 5 
4 5 
1 3 
3 2 
4 5 
1 9 
7 
1 1 6 
8 1 5 
11 
6 6 
2 
1 4 3 
5 
1 
1 
β 
1 
5 
2 
1 0 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8445.82 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8446.84 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
706 S I N G A P O U R 
Weite 
Eur-9 
16485 
7539 
5 8 4 
4046 
4046 
12146 
17688 
3428 
6 9 0 
1382 
3752 
5 0 4 
4 8 9 
6905 
6 6 7 
7 1 4 
a 
1 1 4 
3 3 
5 0 6 
3 
2620 
10 
7 
4 
8 
1 0 6 
3 
6 0 
1 
1 7 
2882 
3 7 
4 
2 
2 2 8 
2 5 
3 5 3 
20060 
13153 
6909 
6371 
3175 
7 
1 7 7 
1 7 7 
3369 
6441 
1 1 4 
3 5 6 
9 
6560 
2914 
3353 
26590 
3775 
5584 
1 0 
7 3 8 
1 2 8 
1717 
7 4 
5829 
1229 
1 6 1 
7 5 2 
6 
2 5 3 
8 9 4 
5 6 
6 8 
3 
2 1 8 
2 
3 0 5 
7120 
1 9 0 
11 
2 7 8 
9 1 
Deutschland 
5268 
3415 
5 1 7 
1 5 1 
1 5 1 
2337 
5911 
2 5 
5 5 7 
1 8 4 
1 3 3 
5 0 
8 0 
3 6 
6 2 
a 
5 0 
1 4 4 
8 
8 
6 5 
1 1 9 
7 8 3 
3 7 0 
3 9 4 
3 8 6 
2 0 2 
8 
8 
1 9 2 
3 8 6 
8 
2584 
3 0 6 
1242 
6 1 9 
1 112 
4 0 0 
3 
3 9 9 
2 3 
2073 
7 7 9 
6 
1 5 7 
6 
13 
4 
2 1 6 
6 0 3 
11 
8 8 
France 
34Θ8 
1488 
1 5 
1516 
1516 
2821 
3570 
1448 
1 5 
7 0 9 
17 
5 
1024 
5 9 
1 3 6 
5 2 2 
2 5 7 
2020 
1241 
7 7 9 
7 7 9 
5 2 2 
2 5 7 
7 7 9 
1769 
7 1 8 
9327 
1737 
2687 
4 7 
3 7 
4 0 5 
1848 
4 
7 
3 9 5 
6 3 
4 8 
7 
3 5 
1199 
7 5 
llalla 
2667 
9 8 0 
1 9 
1151 
1151 
2660 
2694 
1142 
3 2 
1 5 2 
2 7 1 
2 1 
8 6 
2 5 6 
3 2 8 
6 
1 5 0 
2 9 
11 
1 
1 9 6 
4 
1359 
9 6 1 
3 9 6 
3 5 2 
1 5 6 
5 
4 0 
4 0 
2 3 7 
3 6 8 
2 9 
1 
5 
1201 
2 2 2 
1 5 0 
3861 
6 3 7 
1 3 0 
5 1 
9 3 6 
3 9 3 
13 
2 3 
1 2 3 
3 5 5 
2 3 
3 8 6 
1000 Eur 
Nederland 
1324 
1 8 4 
11 
6 6 
6 8 
1207 
1342 
6 2 
11 
11 
3 5 
1 1 1 
5 5 8 
7 0 4 
7 0 4 
3 9 8 
4 9 1 
5548 
1 5 2 
3 5 4 
1 3 9 
3 
1 5 9 
2 6 9 
14 
1 0 8 
1 7 
4 8 
2 3 4 
2 1 
15 
2 
7 
3 8 5 
4 
Belg.-Lux. 
5 1 5 
1 1 5 
1 6 7 
1 6 7 
5 1 0 
5 2 0 
1 6 3 
5 5 
2635 
1 2 2 
3 7 4 
6 6 
3 8 
2 3 
3 
1 5 3 
4 
6 1 
3479 
3235 
2 4 4 
2 4 4 
1 7 6 
6 1 
2 4 4 
4 
1418 
5 7 6 
3726 
6 6 2 
3 7 7 
7 0 
8 
2 1 7 
4 1 3 
11 
1 0 6 
3 
3 
5 
3233 
3 1 
U-K 
2323 
7 5 5 
2 2 
6 9 3 
6 9 3 
2012 
2533 
5 0 6 
7 5 
2 7 1 
6 7 8 
3 0 5 
1 7 1 
4382 
4 9 1 
8 
1 0 4 
3 2 
3 7 7 
1640 
2 
7 7 
3 
4 9 
17 
1827 
3 7 
2 
1 0 9 
2 5 
3 5 3 
10886 
8139 
4549 
4065 
2050 
2 
1 2 9 
1 2 9 
2146 
4119 
7 7 
3 5 5 
8 8 3 
7 5 
3 4 5 
1218 
5 5 3 
10 
7 2 
6 2 
9 9 
2 6 5 
27 
2 7 
5 2 
2 5 1 
2 
3 
2 9 6 
1002 
8 0 
2 7 8 
3 
Ireland 
1 6 6 
2 
2 7 
2 7 
1 9 1 
1 9 3 
2 5 
4 0 
5 
1 0 1 
2 
1 5 
7 
1 4 6 
3 4 0 
1 7 3 
1 6 8 
1 6 8 
2 2 
1 4 6 
1 6 8 
17 
2 5 
1 0 
Θ7 
7 
2 6 0 
10 
1 0 
3 
2 6 6 
Valeurs 
Danmark 
7 3 4 
6 0 0 
2 7 3 
2 7 3 
4 0 8 
9 2 5 
8 2 
2 7 1 
1 0 
4 9 
1 
3 5 
11 
3 3 0 
7 0 7 
3 3 0 
3 7 7 
3 7 7 
4 7 
3 3 0 
3 7 7 
5 9 
2 6 
3 1 2 
2823 
4 5 
1 5 7 
15 
2 9 8 
2 5 
1 
2 
6 
3 
6 
2 
4 6 
1353 
Januar — Dezember 1975 Import 
135Ί 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8445.86 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR, 
005 ITAL IEN 
006 VER- K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8445.88 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R , S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL ,N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF, 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8445.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
Mengen 
Eur-9 
1 4 5 
7 
19 
7 5 
22866 
16575 
6292 
4497 
2682 
2 8 7 
1434 
1434 
3180 
4836 
1382 
5 8 8 
3 3 5 
1 8 5 
12 
3 3 
4 6 0 
5 
1 7 2 
1 0 
3 1 
14 
9 2 2 
6 9 5 
2 2 7 
2 2 7 
1 7 2 
4 5 
2 2 7 
1 0 
7 3 
9 5 
4 
1230 
1 6 1 
1 8 1 
4 
1 
1 
3 5 
8 
4 9 
8570 
1154 
4 5 9 
5 2 
3 1 5 
1 4 9 
6 
11 
12556 
1747 
10808 
5 6 3 
4 4 
10236 
10236 
10705 
2227 
8570 
11 
4 9 
1321 
8 0 6 
6 2 4 
7505 
1463 
Deutschland 
8 
8 
3802 
2117 
1686 
1429 
1224 
2 1 
2 3 5 
2 3 5 
3 3 2 
1670 
1 6 
2 3 4 
1 1 7 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
3 7 
1 
2 
2 3 
4 
7 
8 
5 
2 2 8 
2 5 
3 4 0 
6 7 
2 7 3 
4 5 
1 5 
2 2 8 
2 2 8 
2 5 3 
2 7 3 
5 
2 1 5 
1 6 9 
2 1 9 
4 3 6 
France 
6454 
5175 
1279 
1111 
5 9 1 
1 6 8 
1 6 8 
5 3 4 
1140 
1 3 9 
1 5 4 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
3 1 
6 4 1 
3 4 
1 2 8 
1 
4 
7766 
2 9 2 
2 8 
5 0 
8975 
8 3 5 
8140 
5 4 
4 
8086 
8086 
8136 
3 7 4 
7766 
2 3 7 
5 9 
1955 
5 8 5 
Italia 
3 
3159 
2195 
9 6 4 
4 0 4 
2 8 9 
5 6 0 
5 6 0 
6 6 2 
4 2 4 
5 4 1 
5 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
7 
1 7 5 
7 
8 0 4 
13Θ 
1 3 0 
5 2 
1 
6 
1320 
1 8 2 
1138 
14 
7 
1125 
1125 
1131 
3 3 4 
8 0 4 
5 4 1 
1 1 9 
11 
2318 
1000 kg 
Nederland 
2910 
2449 
4 6 1 
2 6 2 
1 7 2 
1 9 9 
1 9 9 
2 8 1 
2 9 0 
1 7 1 
8 
1 
1 
8 1 
11 
1 
9 3 
8 1 
1 2 
12 
11 
1 
1 2 
3 2 
1 2 7 
3 0 3 
4 7 
Belg.-Lux. 
1 
11 
3014 
2496 
6 1 8 
5 1 2 
1 5 1 
6 
6 
3 2 6 
5 1 7 
1 
11 
4 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 3 
2 
2 1 1 
12 
15 
7 0 
1 6 
3 3 8 
2 5 2 
8 6 
16 
7 0 
7 0 
8 6 
8 6 
1 7 5 
1 0 1 
7 5 5 
5 0 
U-K 
1 3 3 
7 
/ b 
2135 
9 7 7 
1158 
5 7 0 
1 0 0 
2 6 6 
2 4 8 
' 2 4 8 
9 7 4 
5 7 8 
5 0 5 
3 4 1 
9 
1 8 5 
1 1 
1 2 
2 3 5 
5 
1 0 
3 1 
1 4 
5 0 3 
4 4 8 
5 6 
5 5 
4 5 
5 5 
1 0 
6 3 
1 1 6 
1 1 4 
6 
4 4 
7 2 4 
2 2 2 
5 8 
11 
1358 
2 9 3 
1065 
3 3 0 
6 
7 2 4 
7 2 4 
1004 
1054 
11 
4 4 
2 7 4 
1 0 4 
2 2 5 
1873 
3 0 1 
Ireland 
1 8 2 
1 3 1 
6 0 
4 9 
6 
2 
2 
4 5 
5 0 
1 6 
5 
11 
1 
3 
9 1 
1 2 8 
3 1 
9 4 
9 2 
1 
3 
3 
9 4 
9 4 
8 0 
1 4 
8 
7 6 
2 0 
Quantités 
Danmark 
1210 
1036 
1 7 6 
1 6 0 
1 4 9 
1 6 
1 6 
2 6 
1 6 7 
9 
2 
1 
1 
1 
4 
β 
β 
4 
3 6 
1 
2 2 5 
2 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
6446.88 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8445.68 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8446.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
Werte 
Eur-9 
4 5 2 
1 5 
6 8 
1 5 2 
69595 
49620 
20074 
18047 
9066 
3 8 3 
1492 
1492 
10017 
18493 
1428 
8 1 5 
7 6 8 
5 3 6 
9 4 
1 2 8 
1793 
1 8 
3 
3 
1138 
3 5 
2 8 8 
7 4 
4111 
2573 
1538 
1538 
1141 
3 6 2 
1538 
3 5 
1 6 1 
5 0 5 
2 3 
4160 
3 8 4 
3 3 4 
2 1 
1 
1 5 
3 3 6 
5 8 
1 4 8 
2274 
9 1 7 
6 7 4 
5 1 
1303 
5 9 8 
2 0 
4 5 
12031 
6591 
6437 
2479 
4 0 8 
3915 
3915 
5835 
4118 
2274 
4 5 
1 4 8 
8002 
3938 
3855 
52865 
9192 
Deutschland 
2 6 
3 0 
10699 
8262 
4437 
4105 
3260 
9 9 
2 3 3 
2 3 3 
9 8 5 
4424 
1 3 
3 3 9 
1 6 9 
1138 
1138 
1138 
1138 
1138 
1138 
2 9 
8 
11 
4 
1 8 
2 1 
4 7 
4 9 
3 7 
2 6 6 
1 6 8 
8 5 7 
9 0 
5 6 6 
3 0 1 
9 6 
2 6 6 
2 6 6 
4 3 4 
5 6 6 
3 7 
1389 
6 9 9 
4 8 5 
3032 
France 
1 
20408 
16285 
4123 
3971 
2301 
1 5 2 
1 5 2 
1427 
4012 
1 1 1 
3 9 5 
2 5 0 
2 6 0 
2 6 0 
1 9 8 
1 
1942 
1 5 7 
1 9 2 
1 
14 
4 
2033 
2 4 3 
9 1 
2 0 0 
5078 
2493 
2585 
2 1 9 
14 
2366 
2366 
2586 
5 5 2 
2033 
4 
1151 
3 9 7 
14942 
3763 
halia 
2 4 
8529 
6072 
2467 
1957 
1472 
5 0 1 
5 0 1 
9 1 1 
1979 
4 7 8 
2 3 
6 2 4 
6 2 4 
6 2 4 
2 
5 5 7 
8 3 
2 4 1 
9 1 
2 5 7 
51 
8 
2 0 
1310 
6 5 9 
7 5 1 
1 1 1 
8 3 
6 4 0 
6 4 0 
6 6 7 
5 1 0 
2 4 1 
2366 
7 0 6 
3 0 7 
14710 
1000 Eur 
Nederland 
3 
8372 
7081 
1291 
9 6 9 
5 5 3 
3 
3 1 9 
3 1 9 
7 1 8 
1006 
2 8 5 
2 
1 9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
9 0 
1 4 9 
9 
5 
2 6 4 
9 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 5 7 
5 
1 6 2 
1 7 9 
5 2 8 
1956 
2 3 9 
Belg.-Lux. 
1 
3 8 
10899 
6629 
4070 
4059 
6 5 0 
11 
1 1 
3314 
4067 
3 
3 8 
1 0 6 
7 8 
3 
1 
1 
6 4 
8 4 
2 3 
11 
1203 
1 8 
1 8 
3 
5 7 
3 9 
1372 
1273 
9 9 
4 3 
3 
5 7 
5 7 
9 6 
9 9 
1266 
5 3 0 
4974 
2 6 8 
U-K 
3 9 4 
1 5 
1 5 2 
6166 
3156 
3010 
2320 
4 7 9 
2 B 1 
2 5 6 
2 5 6 
2327 
2328 
5 2 9 
4 3 4 
5 2 
5 3 6 
8 4 
5 0 
9 1 6 
17 
3 5 
2 8 8 
7 4 
2000 
1803 
3 9 7 
3 9 7 
3 6 2 
3 9 7 
3 5 
2 9 8 
3 3 2 
2 0 4 
4 0 
1 0 7 
5 8 3 
8 8 3 
2 9 8 
4 5 
2791 
8 3 4 
1966 
1328 
4 0 
5 8 3 
5 8 3 
1764 
1911 
4 5 
1 0 7 
2246 
6 2 3 
2116 
14375 
1675 
Ireland 
2 
6 9 7 
4 1 5 
2 8 1 
2 7 8 
1 0 
3 
3 
2 7 1 
2 8 1 
2 
2 
2 
1 0 7 
2 8 
6 4 
15 
3 
3 0 0 
5 1 8 
1 9 9 
3 1 8 
3 1 5 
1 5 
3 
3 
3 0 3 
3 1 8 
5 1 8 
3 5 
1 0 
2 7 3 
1 2 1 
Valeurs 
Danmark 
1 
3825 
3420 
4 0 5 
3 8 8 
3 4 0 
17 
17 
6 4 
3 9 6 
9 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
1 
4 2 
5 1 
5 1 
3 8 
1 9 6 
1 0 
1635 
9 4 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
604 L I B A N O N 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
80O A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8446.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
276 G H A N A 
370 M A D A G A S K A R 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
Mengen 
Eur-9 
1476 
6 
1 1 9 
3 3 
2 2 2 
2 
7 1 0 
1 6 8 
4 
9 0 6 
1 
1 6 
17 
1 0 2 
9 8 
3 2 
9 
4 
2196 
4 
3 
2 9 
3 7 
3 2 2 
5 
7 5 2 
18986 
13315 
5671 
4591 
1138 
7 0 
2 5 8 
2 5 8 
2867 
4790 
1 2 8 
8 3 3 
9 1 1 
4 2 5 
4 7 5 
3 0 4 
1131 
1165 
1 6 6 
1 7 
1 2 0 
5 
6 2 
3 3 9 
2 3 
2 2 
2 1 
4 
1 
1 
7 
2 
2 
1 9 7 
14 
9 
3 
1 
2 8 
4537 
3798 
7 3 8 
6 9 8 
4 4 9 
Deutschland 
1 9 3 
3 6 
2 9 
1 0 1 
2 
3 2 3 
1 3 3 
5 3 0 
1 
2 9 
1 7 6 
1 
1 
3 7 
1 8 0 
2810 
1268 
1542 
1475 
5 8 6 
3 9 
2 9 
2 9 
4 2 3 
1542 
3 8 
5 3 1 
1 6 1 
6 6 
1 3 2 
4 0 5 
2 1 
8 
5 
1 0 9 
11 
6 9 
4 
1 
9 9 1 
7 9 2 
1 9 9 
1 9 9 
1 2 5 
France 
4 5 3 
5 
2 4 
9 8 
1 
2 
1 3 6 
2 0 
1 8 7 
1 
3 
2 1 
2 
4 
3793 
3294 
4 9 9 
4 7 3 
1 2 6 
3 
2 0 
2 0 
2 3 3 
4 7 5 
2 0 
7 
1 3 6 
1 6 1 
6 
3 8 1 
3 9 0 
2 0 
1 
8 
1 0 6 
1 
12 
1 
17 
5 
1 
2 
1110 
9 5 8 
1 5 2 
1 4 9 
1 1 4 
Italia 
3 1 9 
5 
3 
1 2 
1 2 6 
2 6 
2 
3 1 
1 7 
1 0 
3 
9 
1003 
2 3 
4579 
3317 
1262 
1223 
1 6 6 
3 9 
3 9 
1064 
1226 
3 6 
3 1 
6 4 
5 7 
8 
2 1 8 
17 
9 3 
21 
6 0 
3 
9 
4 
7 
1 
2 5 
1 
5 6 7 
4 5 6 
1 3 1 
1 2 2 
8 4 
1000 kg 
Nederland 
2 4 
7 
6 
4 
4 
1 
2 1 
1 
5 7 7 
5 4 0 
3 7 
3 7 
1 4 
2 2 
3 7 
1 
5 2 
1 1 7 
1 5 8 
6 4 
2 3 
8 
4 
4 
2 0 
4 5 0 
4 2 1 
2 9 
2 9 
8 
Belg.-Lux. 
3 9 8 
1 
6 
11 
1 0 4 
1 5 
8 9 
8 0 
1 
2 
1 
1787 
1479 
3 0 8 
2 1 7 
1 7 
1 
8 9 
8 9 
1 8 6 
3 0 7 
18 
1 0 4 
1 0 7 
1 3 5 
2 6 2 
1 6 6 
2 2 
1 
4 3 
7 
1 
1 3 
6 
2 
7 6 4 
6 9 1 
7 2 
7 2 
5 1 
U-K 
1 
6 7 
5 4 
1 0 5 
3 
1 0 2 
1 
7 1 
9 
4 
6 4 0 
1 
2 
2 3 
9 4 
3 
7 4 7 
4704 
2643 
1861 
1007 
1 6 3 
2 6 
8 0 
8 0 
8 4 5 
1042 
71 
7 7 1 
1 0 6 
3 0 
6 4 
3 
6 9 
1 3 4 
1 7 
1 0 
2 1 
4 0 
2 6 
4 2 5 
3 2 7 
9 8 
71 
2 7 
Ireland 
8 5 
2 
4 
1 9 
1 
3 0 7 
2 8 1 
2 6 
2 5 
6 
2 0 
2 6 
4 
7 
1 9 
2 6 
1 
6 0 
2 
i 
1 2 4 
1 1 8 
6 
5 
Quantités 
Danmark 
4 
4 
1 7 
3 9 
1 
2 
1 
7 0 
1 
2 
4 2 9 
2 9 3 
1 3 6 
1 3 4 
6 0 
1 
1 
1 
7 4 
1 3 5 
1 
1 
2 
7 
3 
1 
17 
5 
3 
4 
2 1 
1 5 
9 
1 
2 
6 6 
3 5 
S I 
5 1 
4 0 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 B U L G A R I E 
208 ALGERIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8446.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
276 G H A N A 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
Werte 
Eur-9 
5230 
6 
2 1 4 
3 1 6 
1287 
3 
8402 
8 4 9 
1 9 
3609 
3 
3 3 
2 2 
2 7 1 
2 6 0 
1 1 4 
1 0 
4 
4 7 
13136 
4 6 
2 3 
6 2 
2 
3 1 0 
1819 
2 4 
1612 
115589 
833O0 
32288 
29598 
10873 
4 0 3 
6 7 5 
6 7 5 
16156 
30375 
3 0 2 
2025 
3641 
4075 
2330 
1230 
7780 
4052 
1240 
3 4 
4 4 4 
2 4 
7 0 5 
3 
2827 
2 2 5 
4 4 
7 4 
12 
1 8 
6 
11 
2 
13 
1814 
4 8 
4 
1 
9 
8 5 
2 5 
5 
3 4 2 
27482 
21186 
6299 
5890 
3822 
Deutschland 
1152 
2 
1 0 2 
2 3 2 
3 5 9 
3 
2919 
6 3 9 
2050 
4 
4 9 
1 
1393 
8 
5 
8 
2 
3 1 0 
1013 
16857 
6661 
8996 
8621 
4149 
3 2 6 
4 9 
4 9 
2788 
8998 
3 2 5 
2055 
1388 
3 4 2 
3 4 7 
1458 
2 1 8 
3 9 
7 4 
1109 
1 0 3 
1 
6 6 5 
4 4 
6 
5794 
3792 
2003 
2002 
1286 
France 
1357 
3 0 
4 
3 9 5 
1770 
2 
11 
5 4 1 
5 9 
1630 
4 
1 2 
1 4 1 
1 6 
4 
26231 
21639 
4592 
4516 
2183 
1 3 
5 9 
5 9 
1862 
4529 
5 9 
17 
5 4 2 
8 3 2 
5 1 
1995 
1361 
2 1 2 
4 
3 3 
8 5 5 
8 
4 3 
18 
1 4 1 
4 
11 
2 4 
6593 
4465 
1138 
1095 
8 9 5 
Italia 
1241 
3 
16 
5 2 
1350 
1 7 0 
8 
1 2 9 
2 2 
13 
6 5 
1 0 
3589 
2 
1 3 8 
1 
24898 
19349 
5649 
5439 
1579 
1 
1 0 8 
1 0 8 
3839 
5505 
4 4 
1 
1 3 0 
8 1 4 
3 1 9 
3 7 
1797 
1 0 6 
3 0 4 
3 8 9 
3 1 9 
2 9 
2 6 
1 2 
3 
11 
8 
2 1 4 
4 
1 
1 
4394 
3378 
1017 
9 9 3 
7 3 6 
1000 Eur 
Nederland 
8 4 
1 
2 2 
5 7 
5 3 
14 
2 
2 3 9 
7 
3380 
3008 
3 7 2 
3 7 2 
1 2 3 
2 4 6 
3 7 2 
2 
3 6 8 
4 2 0 
1297 
2 1 6 
1 8 6 
3 4 
3 9 
9 8 
9 
3 
2 7 3 
4 
2947 
2520 
4 2 7 
4 2 7 
1 4 6 
Belg.-Lux. 
1057 
8 
4 3 
1 2 7 
1 
5 1 6 
2 9 
2 5 3 
3 
6 5 8 
2 
2 5 
2 
9763 
6104 
1668 
1399 
1 7 0 
5 
2 5 3 
2 5 3 
9 6 7 
1657 
3 6 
5 1 9 
8 1 0 
6 6 7 
1694 
4 5 3 
3 0 5 
1 
3 
3 
2 4 6 
8 3 
4 
1 
1 4 0 
2 7 
4 
8 
2 1 
4460 
3930 
5 2 0 
5 0 8 
3 1 6 
U-K 
3 4 
2 9 1 
1529 
2 2 
3 6 3 
3 
1 9 4 
7 
4 7 
4941 
2 2 
1 8 
3 9 
4 8 6 
7 
1606 
30645 
21069 
9576 
7712 
1843 
5 7 
2 0 1 
2 0 1 
5742 
7776 
1 9 4 
1645 
3 8 5 
3 8 5 
3 5 3 
5 5 
6 9 0 
5 0 8 
3 4 
6 0 
7 
17 
6 4 
1 3 
4 0 
3 
5 
2 7 0 
7 
3 
18 
5 
3 1 8 
2856 
2085 
7 7 1 
4 4 4 
141 
Ireland 
3 1 7 
2 
10 
3 7 
7 5 
3 
1 0 
1410 
1275 
1 3 6 
1 3 6 
4 7 
8 9 
1 3 6 
1 8 6 
4 9 
6 7 
1 4 9 
5 
1 8 3 
2 
2 
2 
2 
4 2 
6 8 7 
6 4 0 
4 7 
4 5 
3 
Valeurs 
Danmark 
2 2 
8 0 
8 0 
6 1 7 
1 
6 1 
3 
5 
1 
6 
3405 
1995 
1409 
1403 
7 7 9 
1 
5 
5 
6 2 3 
1404 
5 
1 
8 
1 2 4 
1 5 
6 
1 5 8 
5 1 
3 0 
17 
1 4 8 
1 3 4 
6 9 
6 
2 
1 
7 6 1 
3 8 5 
3 7 8 
3 7 6 
2 9 9 
1355 
Januar — Dezember 1975 Import 
1356 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8447.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER, K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
330 A N G O L A 
373 M A U R I T I U S 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
428 EL S A L V A D O R 
464 J A M A I K A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8448.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
Mengen 
Eur-9 
13 
13 
238 
708 
2 
32 
22 
1883 
1238 
946 
12149 
8312 
871 
12 
138 
209 
657 
94 
1061 
1545 
77 
246 
302 
31 
47 
20 
95 
4 
5 
985 
117 
1 
5 
602 
69 
7 
1 
2 
7 
13 
5 
4 
5 
133 
3 
17 
49 
31957 
25545 
6412 
5043 
3548 
49 
3 
7 
1272 
1272 
2423 
6163 
191 
1369 
259 
7097 
4293 
1883 
21201 
3241 
3361 
35 
147 
111 
801 
21 
2608 
1916 
Deutschland 
/ 4 
199 
797 
296 
363 
1724 
86 
1 
33 
34 
233 
40 
516 
935 
7 
78 
106 
4 
7 
73 
972 
104 
200 
2 
2 
13 
84 
6710 
3300 
3410 
2238 
1724 
16 
2 
1157 
1157 
1548 
3297 
111 
1080 
91 
2773 
875 
921 
843 
689 
11 
54 
26 
227 
9 
1298 
1573 
France 
1 
1 
23 
149 
1 
2 
12 
308 
110 
3759 
3460 
159 
23 
20 
133 
34 
303 
85 
3 
106 
21 
3 
147 
1 
9 
4 
8887 
7618 
869 
841 
544 
24 
24 
182 
845 
21 
4 
106 
1669 
142 
7501 
1451 
629 
6 
1 
65 
4 
381 
43 
Italia 
9 
9 
39 
131 
4 
9 
245 
18 
106 
2156 
40 
5 
3 
70 
2 
66 
148 
3 
29 
34 
27 
22 
11 
39 
2 
7 
1 
7 
5 
15 
1 
3060 
2570 
490 
437 
290 
20 
7 
33 
33 
136 
482 
1 
65 
29 
854 
589 
49 
4989 
837 
1 
19 
1 
100 
369 
78 
1000 kg 
Nederland 
20 
29 
133 
312 
2199 
847 
70 
26 
78 
59 
10 
41 
73 
55 
13 
18 
1 
3 
31 
4 
3 
2 
3977 
3567 
391 
366 
307 
7 
18 
16 
61 
366 
25 
5 
13 
126 
980 
2528 
117 
464 
5 
18 
7 
52 
1 
64 
37 
Belg.-Lux. 
20 
72 
1 
503 
261 
1656 
968 
102 
1 
6 
16 
4 
23 
162 
1 
16 
162 
2 
32 
14 
3927 
3491 
436 
434 
207 
2 
2 
209 
434 
2 
162 
16 
2854 
580 
3333 
239 
413 
5 
1 
38 
5 
44 
10 
U-K 
1 
1 
45 
71 
1 
26 
. 114 
235 
67 
1622 
743 
11 
44 
13 
71 
1 
57 
70 
2 
1 
16 
2 
2 
123 
44 
1 
22 
2 
45 
3305 
2836 
470 
406 
212 
1 
18 
18 
211 
408 
17 
48 
331 
129 
156 
2387 
548 
16 
44 
44 
150 
1 
424 
161 
Ireland 
2 
2 
6 
6 
4 
20 
13 
103 
105 
380 
6 
3 
1 
38 
4 
6 
4 
1 
7 
1 
20 
20 
736 
831 
105 
96 
51 
1 
1 
8 
8 
49 
97 
7 
1 
4 
128 
8 
24 
117 
7 
185 
1 
4 
7 
3 
Quantités 
Danmark 
11 
51 
87 
49 
28 
654 
465 
34 
52 
75 
2 
17 
68 
1 
5 
β 
10 
4 
i 
1565 
1313 
241 
225 
213 
4 
12 
12 
27 
234 
7 
4 
31 
43 
11 
346 
36 
144 
31 
165 
1 
21 
11 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8447.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
272 COTE D ' IVOIRE 
330 A N G O L A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
428 EL S A L V A D O R 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8448.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
Werte 
Eur-9 
14 
1 
50 
50 
2043 
5925 
28 
366 
82 
7169 
4048 
3530 
50246 
22098 
2946 
65 
517 
662 
3217 
308 
5683 
6587 
135 
924 
479 
83 
3 
38 
47 
109 
10 
8 
1052 
151 
3 
2 
13 
3116 
303 
30 
10 
11 
17 
9 
4 
1 
9 
548 
3 
30 
129 
114347 
90617 
23730 
22091 
16283 
98 
13 
30 
1411 
1411 
5947 
23313 
247 
1746 
933 
27377 
15242 
8925 
108418 
17272 
17879 
232 
825 
624 
7692 
149 
29832 
5244 
Deutschland 
1 
1 
7 t 5 
2002 
1 
1 
3041 
1011 
1225 
4729 
304 
11 
133 
179 
1271 
134 
2710 
3274 
12 
284 
259 
35 
6 
86 
1033 
122 
1159 
17 
11 
9 
263 
21318 
10453 
10865 
9598 
7447 
20 
11 
1246 
1246 
2945 
10727 
128 
1303 
293 
9588 
3164 
3434 
4475 
4634 
81 
235 
228 
2003 
65 
12196 
3469 
France 
18 
18 
175 
1095 
18 
25 
43 
988 
425 
15228 
8867 
545 
118 
90 
649 
100 
1294 
409 
9 
387 
4 
10 
5 
569 
34 
82 
2 
29816 
28172 
3644 
3627 
2452 
15 
15 
703 
3632 
10 
6 
387 
5923 
1312 
39897 
7321 
3905 
3 
62 
11 
927 
30 
6271 
215 
Italia 
1 
22 
22 
254 
1013 
3 
13 
26 
891 
209 
529 
10491 
232 
25 
6 
454 
6 
327 
653 
12 
166 
28 
48 
23 
18 
6 
3 
291 
30 
30 
10 
17 
9 
110 
9 
14629 
12377 
2252 
2139 
1451 
68 
30 
45 
45 
551 
2207 
15 
112 
166 
5930 
2554 
451 
24068 
3167 
8 
93 
10 
787 
3 
2383 
330 
1000 Eur 
Nederland 
277 
427 
3 
605 
824 
7870 
2031 
255 
2 
104 
141 
265 
35 
238 
303 
84 
28 
18 
1 
1 
143 
1 
8 
2 
12780 
11491 
1269 
1247 
1031 
3 
19 
19 
175 
1247 
22 
1 
28 
695 
2280 
11086 
583 
1546 
53 
101 
39 
496 
9 
1076 
228 
Belg-Lux 
12 
189 
516 
4 
4 
9 
1688 
877 
6710 
2320 
431 
3 
25 
32 
16 
140 
1265 
2 
52 
186 
5 
131 
1 
13883 
12027 
1856 
1851 
1463 
5 
5 
325 
1851 
5 
188 
52 
7330 
2359 
12711 
1462 
2599 
3 
38 
12 
598 
14 
786 
104 
U-K 
8 
8 
312 
449 
3 
323 
570 
779 
276 
7402 
2642 
52 
124 
47 
209 
5 
471 
389 
3 
3 
2 
35 
3 
12 
663 
134 
2 
84 
17 
127 
14060 
11844 
2206 
2037 
1119 
2 
40 
40 
951 
2042 
37 
132 
3127 
995 
1166 
16923 
3139 
84 
293 
246 
1749 
18 
6551 
781 
Ireland 
2 
2 
44 
47 
22 
72 
104 
437 
276 
1032 
10 
20 
2 
3 
327 
25 
13 
7 
5 
10 
2 
99 
85 
3 
2554 
1953 
801 
585 
387 
2 
2 
15 
15 
203 
590 
10 
2 
7 
467 
132 
109 
816 
34 
1075 
3 
7 
32 
65 
27 
Valeurs 
Danmark 
77 
376 
352 
165 
94 
2308 
1233 
147 
154 
335 
9 
176 
289 
6 
β 
13 
61 
3 
2 
1 
1 
6337 
4300 
1037 
1007 
933 
3 
26 
26 
94 
1017 
20 
2 
240 
194 
94 
2917 
258 
951 
71 
1100 
10 
504 
90 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
232 M A L I 
260 G U I N E A 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
330 A N G O L A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
454 T U R K S - C A I C O I N S E L N 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
636 K U W A I T 
652 J E M E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8449.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
24 
2 
160 
270 
627 
1382 
141 
648 
41 
2 
65 
2842 
90 
1 
313 
12 
399 
328 
178 
2189 
208 
234 
369 
44 
51 
58978 
41267 
15721 
11656 
5459 
221 
3 
2 
3270 
3268 
7475 
14647 
494 
2129 
12477 
6166 
6311 
5450 
3130 
120 
1 
741 
741 
2151 
6264 
45 
791 
1 
627 
159 
23 
237 
13473 
11398 
2075 
1459 
492 
5 
604 
604 
943 
1924 
141 
297 
628 
53 
48 
282 
277 
38 
353 
153 
5 
282 
2 
9257 
7338 
1918 
845 
547 
9 
1065 
1065 
1314 
1800 
119 
392 
4812 
4238 
674 
503 
162 
12 
1 
60 
58 
382 
541 
33 
4 
15 
333 
40 
537 
2 
1231 
1 
7945 
7424 
521 
484 
93 
1 
312 
503 
17 
3 
567 
7498 
3813 
3685 
2514 
794 
72 
1 
731 
731 
2186 
3196 
121 
640 
8 
336 
470 
129 
128 
14 
112 
129 
917 
610 
308 
273 
227 
2 
290 
18 
95 
181 
39 
313 
24 
24 
201 
7 
B5 
32 
230 
35 
50 
6 
10 
254 
23 
2 
3 
3 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Weite 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
232 M A L I 
260 GUINEE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
330 A N G O L A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
454 ILES T U R Q U E S C A I Q 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
652 J E M E N 
65β R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8449.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1910 
49 
7 
273 
863 
1154 
1750 
256 
546 
68 
2 
9 
123 
1 
5 
442 
32429 
774 
10 
10 
3 
462 
1 
3 
28 
2424 
28 
75 
2898 
292949 
198166 
96782 
87902 
43460 
1073 
124 
15 
4911 
4909 
43784 
92479 
1266 
6297 
54 
6296 
4629 
3585 
2850 
29798 
2579 
457 
391 
122 
99 
38 
9 
25 
6351 
73 
9 
2 
59 
2 
2 
45 
2 
562O0 
25609 
30591 
28809 
17907 
611 
1 
1171 
1171 
10572 
30480 
110 
2291 
1993 
1481 
739 
14 
2474 
96 
345 
145 
204 
36 
262 
14 
3327 
19 
73319 
58423 
14896 
13640 
7437 
133 
123 
1102 
1102 
4801 
14295 
455 
519 
2483 
389 
498 
16560 
871 
4 
197 
5 
32 
156 
3 
396 
531 
2 
2315 
66 
10 
2 
44476 
36270 
8207 
6874 
3514 
41 
1292 
1292 
4450 
8037 
170 
384 
236 
1119 
2101 
580 
4209 
5 
115 
2353 
25 
21079 
16348 
4733 
4485 
1844 
49 
2 
199 
197 
2759 
4617 
114 
38 
325 
253 
2111 
121 
19 
69 
60 
5 
10 
31593 
26601 
5091 
4916 
1501 
13 
153 
153 
3233 
5007 
74 
21 
537 
2586 
266 
30 
1018 
248 
104 
402 
40 
20 
14080 
551 
3 
54 
62 
658 
13 
2866 
56444 
25727 
29717 
25788 
9357 
213 
13 
853 
853 
16380 
26536 
302 
3059 
54 
1082 
735 
69 
241 
3492 
317 
365 
635 
3807 
2637 
1171 
1162 
131 
1022 
1171 
2376 
2230 
1769 
133 
133 
567 
2336 
41 
128 
781 
115 
1357 
Januar — Dezember 1975 Import 
1358 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
260 G U I N E A 
276 G H A N A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8450.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H OEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Mengen 
Eur-9 
7 2 1 
2 2 
5 
4 1 
1856 
3 0 
1 2 2 
1 6 1 
5 7 
2 7 
2 
2 
3 
8 
2 
3 7 
1S43 
4 0 4 
3 
9 1 7 
2 
1 
2 9 
7 
6 6 
9767 
4048 
5722 
5632 
2178 
1 0 
2 
14 
14 
3386 
5649 
6 
1 0 9 
5 8 
3 5 4 
6 2 
1 0 3 
1077 
1 3 2 
1 9 3 
13 
3 5 
7 8 
6 3 
2 
8 8 
4 
4 1 
5 
1 
i 17 
Deutschland 
1 3 7 
2 
1 8 2 
3 
6 5 
6 6 
2 
9 
2 6 8 
2 3 
6 8 
2 8 
1198 
4 8 4 
7 1 5 
7 1 5 
3 1 3 
3 9 6 
7 1 5 
9 
2 
1 1 3 
11 
4 1 
6 5 
12 
1 
3 0 
11 
1 4 
19 
3 
4 
1 7 
France 
1 2 9 
1 
11 
2 1 6 
5 
13 
2 3 
3 
2 
3 
7 2 2 
1 3 0 
1 
3 8 7 
2915 
1399 
1516 
1510 
2 6 3 
1 
4 
4 
1245 
1514 
2 
1 
3 
14 
1 
2 7 2 
6 
3 1 
1 
1 
3 
7 
3 7 
Italia 
1 8 8 
2 0 
1 5 
2 9 1 
9 
2 2 
5 8 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
2 4 0 
8 3 
2 
2 0 8 
2 
1780 
8 3 6 
9 4 4 
9 3 0 
3 8 7 
5 
2 
9 
9 
5 4 3 
9 4 0 
2 
4 
2 
1 4 6 
1 3 
5 
1 8 5 
3 9 
7 
2 
3 
1 
1000 kg 
Nederland 
7 7 
2 
7 1 
4 
6 
5 
1 2 9 
5 8 
1 
4 3 
6 5 1 
3 3 3 
3 1 8 
3 1 7 
8 3 
1 
2 3 0 
3 1 6 
1 
1 
11 
2 3 
2 2 6 
1 6 
2 9 
3 
2 
8 
2 0 
ί 
Belg.-Lux. 
6 5 
1 
1 0 4 
2 
4 
7 
1 
18 
8 6 
4 
1 0 
1 2 
6 9 4 
4 4 6 
2 4 8 
2 3 7 
1 1 5 
1 1 8 
2 3 7 
3 0 
1 
8 2 
4 4 
1 2 7 
3 0 
1 0 
1 
1 
1 
1 0 
2 
U-K 
2 
2 
8 
8 8 4 
5 
6 
1 
4 8 
1 
1 
3 8 
4 1 8 
7 8 
1 
1 
1 6 7 
1 
1 
7 
5 4 
2063 
3 4 6 
1717 
1659 
8 9 9 
3 
1 
1 
7 1 2 
1661 
2 
6 4 
4 8 
1 
1 
6 
1 8 3 
1 0 
11 
5 5 
1 5 
2 7 
1 
3 
Ireland 
7 7 
1 6 
1 
3 4 
1 0 
17 
1 6 5 
8 9 
7 7 
7 7 
1 6 
6 0 
7 7 
1 
7 
2 
6 9 
1 
Quantités 
Danmark 
4 8 
4 
9 2 
2 
5 
1 
1 
4 6 
18 
17 
3 0 1 
1 1 5 
1 6 7 
1 8 7 
1 0 2 
8 2 
1 8 7 
1 
6 
7 7 
1 
3 
8 
1 6 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
280 GUINEE 
276 G H A N A 
322 ZA IRE ( A N C K I N S H . ) 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8450.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Werte 
Eur-9 
9401 
1 2 4 
7 2 
6 4 0 
19831 
6 7 2 
2252 
1996 
2 8 
5 7 4 
7 
5 
2 0 4 
2 
1 
1 5 
1 8 
3 
3 3 
5 
1 
1 
1 
9 
4 8 9 
33624 
4779 
2 
1 
2 6 
2 
2 
3 
2 
15 
2 
4 
13 
3 5 
11027 
1 
1 3 
1 7 7 
4 0 
9 4 4 
130533 
53036 
77496 
76345 
24747 
1 3 1 
1 3 
1 
7 5 
7 5 
50530 
76486 
5 3 
1317 
1 
5 8 6 
2475 
4 5 0 
6 9 9 
11493 
6 6 6 
1233 
5 1 
2 7 9 
3 6 8 
5 5 8 
9 
1174 
4 6 
7 6 
2 1 
4 
1 
9 
8 
Deutschland 
2248 
2 7 
5 
2376 
6 8 
1389 
7 7 9 
1 
3 5 
8 6 
1 
2 
6185 
1 5 5 
2 
2 
1 
9 9 4 
1 5 9 
18478 
6237 
12241 
12236 
4550 
5 
7582 
12241 
8 9 
3 9 
6 5 7 
9 7 
2 1 6 
2 0 4 
1 7 9 
1 6 
2 5 4 
6 6 
1 2 4 
2 
5 3 9 
3 9 
2 5 
1 
1 
β 
France 
2399 
2 0 
1 4 9 
3548 
1 1 9 
2 6 1 
2 6 7 
3 
2 1 
1 3 
4 
3 
11806 
1790 
9 
4 
4912 
1 
43647 
20736 
22911 
22877 
4228 
1 3 
2 0 
2 0 
18542 
22894 
1 7 
14 
21 
3 5 
8 2 
2404 
1 1 2 
1 9 7 
6 
8 
3 0 
1 
2 0 0 
5 3 
Italia 
2105 
1 0 2 
I 
2 4 2 
3884 
1 4 3 
2 4 9 
7 6 7 
1 6 
17 
7 
2 
7 
3 3 
1 
1 
9 
1 4 
3891 
1062 
17 
2352 
1 
22931 
10216 
12716 
12645 
5159 
2 6 
1 0 
4 2 
4 2 
7385 
12696 
9 
2 8 
1 
17 
1084 
1 6 0 
1 0 3 
2454 
2 4 3 
4 7 
3 
5 1 
1 
9 
1000 Eur 
Nederland 
9 1 8 
5 
3 3 
1115 
1 2 3 
1 0 2 
7 7 
1 
1 
1 
2 
2794 
5 3 5 
1 
2 
1 
13 
5 6 9 
9103 
3734 
5369 
5352 
1329 
1 8 
1 
1 
3912 
5365 
2 
17 
4 
1 1 2 
1 4 7 
2598 
7 1 
2 4 5 
1 
1 3 
3 2 
1 0 3 
1 6 4 
1 
4 
Belg.-Lux. 
7 2 0 
4 
7 
1434 
5 8 
9 0 
8 1 
5 
1 1 8 
1250 
5 4 
7 7 
1 3 2 
8308 
6003 
3305 
3172 
1611 
1499 
3173 
2 5 1 
5 
6 0 2 
1 9 0 
1235 
1 5 9 
5 0 
6 
6 
5 
2 
9 3 
3 
U-K 
2 2 
1 5 
1 1 9 
5876 
8 2 
8 9 
1 5 
7 
4 9 2 
5 
2 
7 
5 
4 6 9 
6499 
8 2 4 
2 
2 
15 
2 
3 4 
1717 
13 
17 
4 0 
8 1 1 
22034 
4891 
17142 
16251 
6106 
6 7 
2 
1 3 
13 
9645 
16305 
2 5 
9 1 8 
4 9 7 
1 2 
10 
4 5 
1786 
1 0 1 
2 8 
1 7 3 
1 4 2 
1 0 7 
5 
17 
Ireland 
5 0 3 
2 
1 9 3 
7 
2 
3 8 0 
1 1 1 
1 5 1 
1462 
6 0 8 
8 4 4 
8 4 4 
2 0 1 
6 4 3 
8 4 4 
2 
4 7 
5 
2 8 1 
5 
Valeurs 
Danmark 
5 0 8 
8 3 
1405 
7 9 
6 5 
1 0 
3 
8 1 9 
2 4 8 
2 5 5 
1 
4580 
1811 
2969 
2968 
1563 
1322 
2966 
3 
6 
1 
6 3 
9 6 9 
1 4 
3 8 
8 4 
1 1 0 
3 
1 5 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine Gli-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. U-K 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
500 E C U A D O R 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8451.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0D4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
054 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
224 S U D A N 
240 NIGER 
324 R U A N D A 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
462 M A R T I N I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
Θ70 
495 
233 
238 
514 
3 
161 
592 295 
929 
98 
384 
326 
58 
57 
54 
65 
163 
30 
360 309 313 295 
18 
Ireland 
63 
3 
547 
212 
335 
182 
84 
182 
1 2 1 
2 9 
6877 
12713 
1015 
7 8 5 
11 
5 
2 
5 8 9 
5 7 6 
3 
1 1 9 
1693 
6 5 8 
2 6 
4 7 
6 
2186 
3 0 0 
6 4 1 
4 
6 5 
6 1 
1 
2 4 
3 1 9 
5 7 7 
17 
2 
4025 
8880 
3 2 9 
4 7 
2 2 5 
3 8 2 
6 
2 5 1 
2 9 
14 
7 
1 0 0 
3 8 5 
2 2 
1 3 1 
8 
2 
8 7 9 
2 6 
1 3 
7 8 9 
1 5 6 
4 9 
1 
2 
2 5 
2 4 
2 
5 
7 1 
3 
9 
1 2 
1 4 6 
3 3 8 
6 9 
5 
3 2 
2 2 
11 
4 6 
1 6 
1 
2 2 9 
2031 
1 3 8 
11 
3 8 
7 0 
6 8 
8 7 
4 7 
19 
28 
200 261 
3 
9 
13 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte I 000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
500 EQUATEUR 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1 1 5 
8 7 
2 8 
2 8 
2 6 
2 
2 8 
6 
1 7 0 
2 4 6 
1 4 
2 
5 6 
7 
2 
3 9 
2 
10 
2 
2 
1 7 
2 
4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 8 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 4 
2 4 0 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
8461.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
S O U D A N 
NIGER 
R W A N D A 
A N G O L A 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
S U R I N A M 
BRESIL 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
A B U D H A B I 
INDE 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
2530 
51 
12610 
5270 
77 
47 
2 
22917 
17348 
5587 
5166 
2147 
2 0 
2 
2 9 
2 1 
2975 
5191 
2 3 
3 8 9 
2977 
1823 
1354 
1340 
7 6 9 
6 
8 
S 
5 5 6 
1351 
3 
5 
5431 
646 
2 
783 
3307 
2836 
470 
466 
238 
174 
466 
1342 
4 2 2 
51048 
54266 
11709 
7895 
3 1 
4 2 
2 2 
5618 
1 0 
8237 
7 7 
5 7 3 
7781 
3443 
2 0 5 
1373 
1 5 3 
5 3 
2 6 2 
5 1 2 
1 5 7 
28089 
2987 
5191 
2 7 
5 8 6 
9 9 3 
2 0 
1 6 1 
2104 
2795 
1 6 2 
1 5 
5 2 
8 8 
3 0 
7544 
12007 
4649 
5 5 7 
1704 
5025 
1 
2 6 
1833 
2 5 6 
6 0 3 
1 2 9 
4046 
914 
900 
99 5 
1 9 
9 
811 
909 
15 
2223 
3850 
128 
2 
2267 
3 
2491 
317 
3767 
3187 
596 
300 
4 
300 
596 
348 
143 
9299 
1580 
1889 
2 
13 
20 
282 
10 
635 
48 
30 
461 
19 
43 
266 
2 
2453 2248 204 
204 
105 
204 
335 
313 
61 
302 
37 
685 
40 
1626 
1271 
427 
848 
1275 
2912 
3650 
6 1 7 
6340 
22057 
1610 
268 
549 
358 
82 
126 
471 
335 
136 
127 
131 
127 
437 
491 
35 
3 
5 
2 3 1 
2 3 
2 4 
4633 
4903 
2 5 
1355 
1092 
263 
262 
210 
1 
50 
263 
3503 
2912 
191 
1359 
Januar — Dezember 1975 Import 
1360 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8451.30 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8452.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
260 G U I N E A 
264 S IERRA LEONE 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N I G E R I A 
352 T A N S A N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
16 
28601 
21555 
7046 
6444 
1289 
176 
410 
410 
4041 
6580 
447 
746 
2 
1701 
302 749 507 269 
6406 
3183 
2224 
2074 
152 
103 
47 
47 
1754 
2103 
120 
582 
14864 
13283 
1581 
1417 
612 
27 
137 
137 
718 
1453 
128 
56 
245 261 
1690 
528 
1162 
1162 
141 
142 
1162 
1457 
1034 
423 
347 
57 
8 
292 
354 
902 
570 
331 
233 
221 
238 
93 
16 
3534 
2426 
1108 
1012 
176 
31 
48 
' 48 
822 
1067 
23 
90 
131 
93 
156 
40 
817 
438 
179 
13 
74 
168 
12 
2 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8451.30 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8452.12 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
260 GUINEE 
264 S IERRA LEONE 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 N I G E R I A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 MEXIQUE 
126558 
55543 
14527 
1465 
120 
3 
2311 
2311 
36822 
56609 
2588 
4430 
111 
7839 
2 
10 
3 
267 
61 
205 
205 
1 
205 
205 
4233 
1150 
19261 
30278 
16910 
11020 
3828 
982 
1 
46 
2333 
23 
5446 
135 
201 
291 
16 
64 
18 
7 
232 
53742 
36963 
16779 
15733 
1769 
694 
352 
352 
12915 
15936 
844 
2842 
2105 
16 
3 
13 
13 
374 
500 
3615 
3476 
2614 
472 
1 
4 
475 
3 
784 
24788 
14675 
13563 
6755 
242 
870 
870 
6086 
13909 
766 
497 
1834 
111 
23 
174 
2546 
8965 
8130 
2171 
176 
121 
1 
185 
110 
3 
23 
11113 
6268 
4846 
1520 
1058 
4845 
1255 
145 
1857 
6969 
1909 
212 
184 
10 
116 
5 
825 
87 
12 
35 
16716 
13074 
3642 
3227 
1015 
104 
9 
3 
311 
311 
2130 
3313 
317 
115 
475 
918 
246 
7050 
1052 
1830 
101 
166 
13 
120 
15 
248 
28761 
215 
8390 
30 
3658 
3 
1526 
97 
361 
2 
9778 
7342 
2437 
1917 
714 
74 
10 
447 
447 
1411 
1964 
463 
74 
819 
1843 
4283 
282 
600 
11 
21 
122 
1012 
209 
45015 
30276 
14740 
13956 
1734 
346 
101 
226 
226 
12106 
14308 
122 
884 
101 
591 
794 
85 
1571 
2372 
3002 
700 
15 
2 
518 
271 
12 
60 
1466 
1109 
347 
322 
226 
116 
332 
8800 
6737 
2083 
1980 
804 
1000 
2002 
51 
70 
8 
829 
3 
1553 
569 
821 
205 
14 
15 
435 
(5) 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
496 F R A N Z G U Y A N A 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
649 O M A N 
656 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 B R U N E I 
704 P O R T U G T I M O R 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
815 F I D S C H I 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8452.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM,REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 E L F E N 8 E I N K U E S T E 
284 D A H O M E 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
163 
3951 
356 
641 
158 
245 
49 
1251 
601 
441 
4 
5 
6 
910 
1 
209 
117 
64 
5 
72 
47 
106 
1536 
152 
341 
58 
51 
855 
30 
79 
5 
5 
307 
12 
134 
10 
122 734 
34 
119 
8817 
2056 
6562 
4791 
231 
1731 
1 
19 
14 
6297 
6150 
390 
1397 
3068 
388 
2680 
1708 
38 
972 
2641 
2529 
152 
821 
1867 
594 
1274 
1028 
87 
244 
2 
2 
1183 
1241 
32 
214 
793 
299 
494 
374 
22 
114 
6 
1 
469 
430 
64 
69 
597 
277 
320 
197 
11 
123 
309 
267 
53 
69 
390 
176 
214 
154 
11 
59 
1 
1 
203 
179 
35 
25 
1468 
222 
1246 
1018 
45 
197 
1 
10 
10 
1176 
1177 
47 
184 
121 
7 
297 
193 
77 
1 
244 
37 
25 
11 
257 
78 
3 
2 
129 
28 
18 
18 
134 
92 
35 
1 
38 
12 
2 
41 
3 
249 
142 
3 
204 
19 
5 
6 
45 
189 
Ursprung 
Origine GZJ-SchlCissel 
Code TDC 
Werte 
Deutschland 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
496 G U Y A N E FR 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
649 O M A N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
954 DIVERS N D A 
370 
61 
309 
290 
15 
19 
294 
303 
6 
13 
1 
4 
3 
62 
14 
12 
2 
50 
13 
1 
1 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
080 
062 
064 
068 
212 
224 
264 
268 
272 
284 
302 
322 
390 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
8462.99 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BULGARIE 
TUNIS IE 
S O U D A N 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E D U S U D 
12 
12 
2541 
5598 
1013 
31563 
13892 
9371 
28 
103 
3975 
1708 
1 
23 
689 
54 
1023 
127 
642 
2266 
2 
3 
13 
1435 
427 
240 
839 
1562 
3334 
1091 
642 
566 
13 
1 
2 
32355 
8 
154 
5340 
14715 
11309 
26323 
4 
21542 
1 
3389 
48736 
4582 
15102 
3 
2 
6740 
5 
3 
810 
21415 
1033 
2849 
1 
392 
3 
150 
267 
9090 
1403 
1239 
371 
3727 
1526 
2036 
3346 
199 
8897 
4460 
17.31 
1 
660 
396 
2 
107 
269 
48 
19 
1585 
629 
156 
1696 
2 
100 
480 
4974 
2429 
1384 
1320 
18 
665 
397 
3687 
1135 
350 
434 
376 
4785 
2170 
781 
3 
14 
59 
15 
2 
20518 
1312 
4677 
7155 
300 
228 
327085 
87687 
239418 
152252 
8159 
85825 
35 
10 
443 
288 
229912 
226545 
11929 
75438 
5 
131448 
20938 
110610 
58558 
1358 
51945 
5 
7 
6 
109107 
105916 
4589 
47364 
2 
63566 
22264 
41282 
28029 
2816 
13212 
4 
41 
38 
38329 
40205 
1073 
12183 
28429 
12531 
15898 
11808 
956 
3897 
6 
194 
43 
14802 
14157 
1735 
2506 
23313 
11382 
11951 
7801 
427 
4128 
3 
22 
22 
11505 
10416 
1532 
2602 
3 
15709 
7660 
7849 
5637 
1140 
2162 
1 
1 
40 
40 
6680 
6664 
1173 
1042 
49608 
8539 
41069 
30851 
802 
9189 
25 
139 
139 
39290 
38645 
1509 
8767 
022 
938 
884 
794 
13190 
3215 
9975 
8774 
83G 
Θ66 
255 
1057 
30 
7363 
3226 
15 
338 
1012 
724 
288 
1075 
3360 
9676 
300 
902 
1856 
480 
303 
1252 
278 
1361 
Januar — Dezember 1975 Import 
1362 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. U-K Ireland | Danmark 
I 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 J A M A I K A 
508 B R A S I L I E N 
52Θ A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
652 J E M E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M , 
8453.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
264 S IERRA LEONE 
276 G H A N A 
306 ZENTRALAF .REPUBL IK 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
453 B A H A M A I N S E L N 
454 T U R K S - C A I C O I N S E L N 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
47 
6207 
2753 
3454 
2849 
1242 
141 
1 
417 
417 
2155 
3320 
87 
250 
1 
4139 
858 
830 
5428 
2674 
4631 
329 
215 
22 
1507 
26 
376 
318 
406 
181 
14723 
562 
1022 
226 
796 
681 
228 
5 
1 
111 
111 
567 
796 
1455 
101 
145 
1283 
1501 
142 
155 
7 
502 
10 
233 
242 
3417 
101 
822 
689 
308 
61 
61 
514 
761 
296 
204 
1504 
560 
1181 
10 
1050 
462 
588 
309 
173 
38 
240 
240 
409 
569 
1098 
92 
1467 
151 
650 
388 
262 
257 
115 
146 
261 
429 
86 
622 
175 
378 
445 
297 
148 
145 
97 
146 
244 
594 
33 
13 
176 
3 
47 
1059 
440 
618 
564 
282 
289 
570 
774 
267 
72 
1046 
392 
84 
36 
10 
375 
4303 
196 
202 
149 
33 
53 
498 
7 
167 
153 
3 
3 
100 
164 
79 
10 
32 
134 
58 
176 
184 
1 
2 
394 
6 
400 
404 
412 
464 
508 
528 
624 
652 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
J E M E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
8453.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
264 S IERRA LEONE 
276 G H A N A 
306 REP CENTRAFRIC 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
453 ILES B A H A M A S 
454 ILES T U R Q U E S C A I Q 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
13661 
310 
189 
422 
814 
2 
38 
145 
11439 
54 
100 
5 
5 
1494 
18829 
64107 
54722 
47388 
21180 
1762 
18 
4061 
4061 
31933 
51939 
1269 
3912 
3 
2617 
11 
5 
65 
4291 
4 
17866 
4622 
13344 
12014 
4513 
89 
14 
1242 
1242 
8815 
13330 
669 
4532 
13 
362 
303 
1 
2671 
2 
9 
3 
32629 
18634 
13996 
12445 
5120 
679 
1 
869 
869 
8869 
13121 
870 
785 
880 
189 
8 
432 
34 
527 
8 
10 
5 
12331 
5942 
6389 
3835 
2389 
680 
1874 
1874 
3947 
6105 
283 
678 
1879 
21 
3 
1 
8 
863 
16 
14223 
9409 
4814 
4763 
1997 
49 
3 
3 
2796 
4798 
16 
32 
866 
11 
1 
672 
20 
2 
11097 
8562 
2534 
2489 
952 
34 
11 
11 
1582 
2504 
30 
14 
2008 
266 
13 
3 
69 
1556 
5 
54 
1491 
21740 
11951 
9789 
8131 
4300 
147 
3 
20 
20 
3995 
8270 
25 
1633 
3 
169505 
30378 
41367 
219176 
136793 
252139 
17652 
2965 
39 
2069 
66142 
1122 
12386 
4591 
8505 
7769 
340 
210 
38 
70 
171 
837 
268 
601 
149 
59153 
5723 
6833 
87210 
83987 
7323 
1144 
462 
17793 
332 
4025 
2843 
31 
2673 
5 
15 
10 
6 
198 
2 
115 
8613 
9301 
69949 
32224 
92599 
1400 
139 
7 
175 
11816 
38 
1189 
129 
919 
2182 
8 
139 
24 
522 
34 
34646 
2559 
6717 
52593 
34646 
1613 
333 
23 
389 
7558 
60 
1972 
229 
92 
1264 
24 
12 
1 
42 
23969 
3302 
30110 
8686 
17493 
1939 
385 
128 
5817 
48 
1041 
844 
47 
300 
7 
43 
32 
1 
16169 
11469 
22762 
8008 
12150 
436 
191 
4 
247 
3615 
472 
1588 
320 
41 
469 
233 
124 
16 
21 
729 
12 
28 
30404 
9400 
3767 
36157 
17504 
4484 
755 
5 
193 
9007 
47 
2390 
422 
7350 
787 
95 
39 
40 
57 
24 
3 
16 
22 
2 
113 
667084 
24837 5 4 
1 
15 
2811 
2 
38 
153541 
4381 
154023 
5439 58851 5265 
38972 
1132 
13 
154 
32428 
525 
192194 
7724 
226 
3 
2921 
2129 
792 
772 
295 
20 
497 
789 
3 
17 
14474 
132 
653 
20 
6022 
2966 
3065 2939 
1614 
84 
42 
42 
1432 
3022 
42 
405 
219 
735 
1003 
303 
2441 
18 
8 
60 
15 
47 
4759 
562 
2545 
6602 
2878 
8823 
457 
467 
10476 
110 
134 
22601 
239 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 Z Y P E R N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
612 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
6454.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
390 R E P . S U E O A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
6454.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
O03 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
Mengen 
Eur-9 
3 8 
1 
2 
8 
3 2 
3 D 
3 1 5 
13 
1 2 
5 
2 4 8 
38084 
19104 
18980 
18470 
2629 
2 0 9 
3 
1 
5 3 
5 2 
15848 
18696 
3 5 
4 2 8 
1 
2 1 7 
9 
10 
1 2 
1 0 9 
2 3 
1 4 5 
1 
1 
4 
3 0 
1 
1 
7 2 
3 
6 
4 
4 3 2 
3 1 0 
1 2 3 
1 1 5 
3 2 
3 
8 0 
1 1 9 
8 
1 
2 8 6 
1 5 6 
2 2 6 
1867 
6 1 2 
1595 
1 
1 6 1 
Deutschland 
1 
2 
2 3 9 
9681 
4781 
4901 
4860 
9 8 6 
3 1 
9 
9 
3800 
4899 
2 
3 5 
1 0 4 
3 
1 
6 
1 8 
9 
2 2 
6 1 
2 9 
3 2 
3 2 
9 
2 2 
3 2 
1 4 2 
6 4 
2 5 
2 9 
1 0 4 
2 9 
France 
1 
1 
1 
3 5 
1 
7350 
3757 
3592 
3566 
1 5 8 
14 
11 
10 
3420 
3585 
7 
16 
1 3 
4 
1 
2 6 
11 
3 4 
9 
1 
1 3 
9 9 
7 7 
2 3 
2 3 
9 
13 
2 3 
1 
4 5 
4 9 
4 1 4 
4 5 9 
4 2 4 
4 4 
Italia 
2 
2 
21 
1 
6 
1 
7 
5967 
3907 
2060 
2020 
3 5 5 
3 8 
2 
2 
1667 
2056 
4 
3 6 
1 
3 5 
2 
1 4 
4 0 
7 
8 
6 
7 7 
5 7 
2 0 
2 0 
7 
13 
2 0 
9 
10 
2 2 
2 3 7 
2 1 0 
2 0 
1000 kg 
Nederland 
4 
6 
12 
1 
2721 
1740 
9 8 1 
9 5 6 
1 6 2 
2 3 
3 
3 
8 0 8 
9 6 6 
1 5 
6 
11 
1 
2 
2 3 
6 
2 5 
2 
2 
6 
6 8 
5 8 
1 0 
1 0 
2 
6 
1 0 
7 5 
2 2 
5 7 1 
5 3 
6 5 9 
4 2 
Belg.-Lux. 
6 
1 2 
7 
2 
1 
9 
2443 
1611 
8 3 2 
7 7 3 
1 2 7 
2 7 
2 
2 3 
2 3 
6 5 4 
8 1 6 
6 
2 9 
2 3 
3 
2 
6 
3 
1 2 
1 
3 
3 0 
2 6 
4 
4 
1 
3 
4 
3 4 
4 6 
1 7 8 
1 2 
9 7 
7 
U-K 
3 7 
1 2 
7 
1 9 
1 
4 
2 3 8 
8153 
2648 
5506 
5190 
6 4 8 
7 3 
1 
1 
4 
4 
4587 
5265 
1 
3 0 3 
2 9 
1 
1 
1 
31 
1 
2 
7 
3 
4 
5 1 
3 4 
1 7 
9 
2 
3 
10 
1 3 
8 
1 9 
14 
6 6 
3 8 7 
5 3 
1 
1 8 
Ireland 
6 7 0 
1 8 1 
5 0 9 
5 0 8 
2 
1 
5 0 6 
5 0 9 
1 
1 
8 
B 
1 7 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
10 
71 
1 
Quantités 
Danmark 
3 
1099 
4 9 9 
eoo 
5 9 7 
1 9 1 
2 
1 
1 
4 0 6 
6 0 0 
2 
2 
1 
2 
8 
2 
8 
1 
1 
1 
5 
2 9 
2 0 
9 
9 
2 
5 
9 
7 
1 
7 
7 0 
θ 
3 0 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
516 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
Ö36 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70Θ S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
812 O C E A N I E BRIT 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8464.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
10Θ6 A C C O R D MEDITERR. 
8464.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
Werte 
Eur-9 
4 
4644 
2 6 
6 5 
1 6 2 
1676 
1 
2 2 
11 
5 
9 9 0 
21 
2 
4 2 
4 7 
18 
1 
13829 
3068 
3 4 2 
3 3 6 
7 9 
11 
9715 
1705445 
869974 
835471 
809295 
93730 
14341 
1 4 5 
2 2 
2120 
2102 
720898 
821903 
3682 
19870 
2 4 
9587 
1 2 4 
6 5 
1 3 a 
1773 
2 9 4 
1482 
1 9 
2 2 
1 1 2 
8 5 1 
1 
1 0 
6 
2 
1172 
2 
1 8 
7 4 
2 
6 4 
6247 
3914 
2333 
2250 
8 8 4 
2 0 
1269 
2270 
8 4 
6 
1181 
1546 
3144 
14566 
1951 
14012 
18 
2059 
1 
Deutschland 
1 2 7 
2 
1 5 0 
1 2 8 
2 
5 
1 
5839 
8 5 
9 9 
1 
424929 
231373 
193556 
191888 
24954 
1348 
3 6 
3 2 1 
3 2 1 
165405 
193360 
1 5 9 
1340 
2803 
4 7 
15 
6 9 
12 
1 5 4 
17 
6 
1 3 
2 1 6 
1 
1 
1 
4 1 7 
9 6 7 
3 1 3 
6 5 4 
6 5 4 
2 2 2 
4 1 8 
6 5 4 
1 
4 2 3 
4 4 4 
3 2 9 
1 9 1 
9 3 6 
2 9 9 
France 
9 2 
8 6 
1 8 
1 
4607 
2 7 
4 
2 6 
396689 
214224 
182466 
180564 
14234 
1137 
15 
4 
7 3 7 
7 1 9 
165865 
182263 
1 5 7 
1105 
2274 
2 7 
10 
4 4 9 
1 2 7 
2 8 3 
1 
2 7 2 
5 
1 
2 6 4 
10 
1448 
8 9 6 
5 5 2 
5 5 2 
2 7 3 
2 7 5 
5 5 2 
5 
5 2 9 
7 3 1 
4120 
1087 
2856 
4 1 3 
Italia 
3 
5 6 
2 5 9 
17 
5 8 7 
2 1 
2 
1 
4 4 8 
2 1 1 
1 7 6 
4 0 
2 0 
210992 
133105 
77887 
76252 
10262 
1585 
5 0 
5 0 
65941 
77575 
3 1 1 
1135 
2 1 
1587 
2 
2 0 
2 5 5 
3 7 1 
8 
2 0 1 
8 3 
6 4 
1004 
6 4 6 
3 5 6 
3 5 6 
2 0 9 
1 4 7 
3 5 6 
9 8 
1 2 2 
2 2 4 
1730 
1391 
3 8 8 
1 
1000 Eur 
Nederland 
2 6 
1 9 2 
1 
4 2 
1 4 
6 5 1 
2857 
5 2 
4 
9 
138319 
85883 
52456 
49064 
7876 
3316 
1 3 
7 6 
7 6 
43997 
49495 
2947 
2 7 3 
5 2 1 
1 3 
17 
3 3 5 
6 2 
4 6 7 
5 8 
6 5 
1 
8 1 
1099 
8 9 4 
2 0 5 
2 0 5 
6 6 
61 
2 0 5 
2 8 7 
2 2 2 
3437 
2 3 6 
7479 
1 
4 9 5 
Belg.-Lux. 
4 
1 2 
3 9 9 
5 
9 
3 8 
7 2 4 
2 4 
8 4 
6 
5 6 7 
114182 
71186 
42977 
40899 
5815 
7 2 2 
2 7 
7 9 0 
7 9 0 
35055 
42340 
4 3 
1129 
3 
9 0 1 
3 2 
11 
9 8 
6 0 
1 2 4 
2 
4 
2 2 
4 7 
4 0 1 
3 2 7 
7 4 
7 4 
2 7 
4 7 
7 4 
2 2 8 
5 4 7 
1635 
1 3 0 
6 2 7 
7 9 
U-K 
4514 
7 
6 0 6 
2 7 8 
3 2 
8 9 6 
5 7 
3 4 
4 4 
2 
9122 
339112 
102472 
236640 
221276 
19367 
6144 
6 7 
5 
9 7 
9 7 
206586 
227380 
6 5 
14799 
1407 
17 
5 
5 
4 6 4 
17 
8 
6 7 
1 9 3 
2 
18 
2 
6 4 
8 6 1 
5 0 8 
3 5 3 
2 7 0 
6 7 
2 0 
2 1 4 
2 9 0 
8 4 
1 2 4 
2 1 9 
8 2 6 
3005 
2 6 0 
17 
3 7 5 
Ireland 
2 3 
19923 
5126 
14797 
14760 
1 1 6 
3 7 
14667 
14797 
3 7 
3 
12 
3 2 
3 
2 0 
7 0 
4 7 
2 3 
2 3 
3 
2 0 
2 3 
2 
2 
8 2 
1 0 1 
7 
4 9 7 
10 
Valeurs 
Danmark 
4 4 1 
61319 
26626 
34693 
34592 
11106 
5 2 
4 9 
4 9 
23382 
34693 
5 2 
9 4 
13 
1 
4 0 
1 6 0 
16 
5 1 
3 
3 3 
5 
9 
6 7 
3 9 7 
2 8 1 
1 1 6 
1 1 6 
17 
6 7 
116 
19 
8 
4 0 5 
5 3 8 
4 0 
2 2 6 
1363 
Januar — Dezember 1975 Import 
1364 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03β OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
302 K A M E R U N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VE R .STAATEN 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8455.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8455.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
Mengen 
Eur-9 
2 8 1 
8 
1 6 9 
1 1 8 
6 4 
1 
1 
2 6 
9 3 
1 
3 
9 0 5 
5 
2 
2 
2 
7 4 
5 6 0 
1 7 2 
1 
3 5 
7420 
4905 
2515 
2108 
5 6 5 
1 7 8 
1 9 4 
1 2 1 
1844 
2376 
1 0 6 
2 1 8 
6 6 
4 
5 
4 3 
1 2 4 
3 
6 5 
1 5 
15 
14 
2 8 8 
2 4 3 
4 4 
4 4 
3 0 
1 4 
4 4 
1 6 
18 
3 3 
8 9 
7 3 
5 3 
2 
2 7 
Deutschland 
3 3 
5 
4 6 
18 
51 
14 
1 9 4 
8 
1 5 5 
2 3 
9 3 8 
3 9 2 
5 4 8 
5 0 1 
9 7 
2 3 
2 2 
14 
3 9 4 
5 3 8 
9 
2 3 
5 1 
2 
3 
1 5 
2 
5 
2 6 
2 6 
4 
5 
2 7 
3 1 
9 
1 
2 1 
France 
6 5 
1 
4 1 
3 8 
1 
5 
2 6 0 
1 
2 
12 
1 3 1 
5 6 
2047 
1436 
6 1 2 
5 3 7 
1 4 4 
5 8 
17 
5 
4 6 6 
6 0 0 
12 
5 8 
1 
11 
5 9 
1 
5 
7 
8 4 
7 7 
7 
7 
7 
7 
1 0 
1 
1 3 
9 
2 
1 
Italia 
3 1 
1 3 
3 
1 
5 
3 3 
2 
14 
4 7 
6 
6 6 2 
5 0 8 
1 5 4 
1 2 7 
4 6 
8 
18 
5 
1 0 5 
1 3 B 
16 
1 0 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
3 
3 
1 5 
1000 kg 
Nederland 
5 5 
2 1 
2 5 
1 0 
7 
12 
1 
9 9 
12 
9 9 
3 4 
1796 
1421 
3 7 5 
3 0 8 
1 0 1 
3 4 
3 2 
2 0 
2 6 5 
3 5 6 
1 9 
3 4 
1 0 
1 
2 
2 2 
3 1 
3 
9 
6 8 
5 6 
1 2 
12 
12 
1 2 
2 
2 
3 4 
17 
1 0 
Belg.-Lux. 
13 
10 
4 
1 
1 
18 
5 
4 7 
2 2 
21 
17 
5 3 6 
3 7 7 
1 5 8 
9 6 
2 6 
17 
4 6 
2 4 
1 3 1 
1 1 7 
4 1 
17 
1 
1 
14 
16 
2 
3 
3 
3 8 
3 2 
β 
6 
3 
3 
6 
6 
4 
2 
2 
1 
U-K 
4 6 
2 
3 3 
1 9 
4 9 
3 
2 5 5 
4 
8 9 
3 1 
3 5 
1126 
5 5 8 
5 6 8 
4 5 1 
9 7 
3 3 
5 0 
4 9 
4 3 4 
5 3 1 
3 
71 
1 
2 3 
3 
2 7 
2 4 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
1 6 
1 
3 
Ireland 
3 
9 
3 
4 
1 1 3 
9 2 
2 1 
1 6 
4 
4 
1 
1 
17 
21 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 2 
1 5 
Quantités 
Danmark 
3 5 
4 
11 
1 
2 
11 
5 
1 2 
i 
2 0 2 
1 2 1 
8 1 
7 2 
5 0 
1 
8 
3 
3 2 
7 5 
6 
1 
2 
3 
2 2 
9 
3 
3 9 
2 7 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
i 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
03β A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
532 A R A B I E SEOUDITE 
564 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8456.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8455.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
Werte 
Eur-9 
6 
2973 
1 4 2 
4142 
4 8 9 
1 
1 9 9 
1 2 
1 
8 1 
2 5 
1 2 6 
2 
1 
7 
5 
11076 
1 1 0 
3 
8 
9 
3 
1 
1 2 8 
5596 
2 
4 3 1 
8 
4 9 1 
84568 
38476 
26083 
24762 
7613 
4 6 5 
3 6 3 
2 3 5 
17617 
25335 
2 5 6 
9 7 2 
2 1 5 
3 2 
3 7 
1 2 0 
5 3 3 
7 
1 4 2 
1 
4 4 
6 2 
6 9 
2 
1047 
8 7 2 
1 7 8 
1 7 4 
1 0 6 
6 9 
1 7 4 
2 
3 5 2 
4 5 1 
9 7 4 
5385 
1533 
8 1 5 
7 8 
3 9 
5 
7 6 6 
1 
Deutschland 
4 
7 5 7 
7 9 
1226 
1 0 4 
1 5 5 
1 6 
7 
3215 
1 9 
1397 
1 
6 1 
9662 
2622 
7041 
6936 
2091 
6 9 
3 5 
1 6 
4708 
7014 
2 7 
6 8 
1 6 2 
2 4 
2 0 
4 4 
4 
2 5 
4 
1 2 1 
1 1 7 
4 
4 
4 
4 
1 5 1 
2 8 0 
4 3 4 
3 4 2 
1 3 6 
1 2 
2 4 
4 
5 7 2 
1 
France 
4 9 3 
2 4 
1016 
1 3 2 
1 
5 
7 
1754 
4 
2 
8 
1 7 
1626 
1 3 2 
1 
2 
14963 
9737 
5228 
5057 
1642 
1 4 2 
2 4 
8 
3552 
5207 
17 
1 4 5 
5 
3 
2 4 
3 3 7 
2 
3 3 
4 1 
4 4 0 
3 9 9 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
6 2 
3 8 9 
1303 
2 3 1 
1 8 
9 
4 0 
Italia 
2 6 8 
3 7 0 
1 0 
1 2 
8 
1 
5 1 0 
8 
5 
4 0 2 
19 
5566 
3952 
1614 
1572 
6 4 9 
2 8 
14 
8 
9 5 6 
1599 
14 
4 0 
B 
1 
1 
3 
1 
7 
β 
1 
1 
1 
1 
1 1 5 
5 
1 9 
1 7 9 
8 0 
1 
2 
4 
1000 Eur 
Nederland 
ι 
4 6 4 
I 
4 7 1 
7 4 
2 7 
7 
16 
2 
1305 
1 
1 
1 
2 5 
9 5 4 
1 
7 6 
15564 
12157 
3427 
329D 
1010 
7 8 
5 0 
2 5 
2389 
3394 
3 3 
7 7 
2 7 
3 
12 
1 0 2 
4 1 
1 
11 
4 2 
3 
2 1 5 
1 5 9 
5 6 
5 6 
5 3 
3 
5 6 
2 5 
3 0 
2537 
4 2 1 
3 4 1 
2 
7 
Belg.-Lux. 
2 4 4 
4 
2 4 6 
2 4 
8 1 
17 
3 8 6 
Β 
1 
5 0 
1 7 9 
3 1 
4531 
3246 
1285 
1100 
5 1 4 
3 2 
1 5 3 
1 0 3 
7 5 7 
1136 
1 4 9 
3 2 
8 
4 
3 9 
3 2 
1 
4 
9 
5 
9 3 
7 9 
1 4 
14 
9 
5 
14 
3 9 
1 0 3 
1 2 9 
8 8 
2 4 
U-K 
3 7 0 
3 4 
7 5 2 
1 0 4 
5 
6 7 
5 
3678 
9 5 
3 
2 
8 3 1 
9 7 
5 
4 8 9 
11363 
4626 
6638 
5879 
1228 
1 0 1 
6 9 
6 7 
4784 
6044 
5 
5 9 5 
5 
3 
4 4 
7 
12 
2 
6 7 
4 7 
2 0 
18 
7 
12 
18 
2 
2 0 
7 4 
2 7 
1 8 1 
5 2 3 
6 5 
2 
9 5 
Ireland 
13 
13 
3 
6 9 
2 
4 2 
12 
2 
8 5 B 
7 0 0 
1 5 8 
1 4 1 
2 7 
12 
3 
3 
1 2 9 
1 5 6 
12 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
9 9 5 
10 
1 6 9 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 
3 6 4 
4 8 
4 1 
1 
4 
1 5 9 
10 
1 6 5 
3 
2033 
1236 
7 9 6 
7 7 8 
4 5 4 
3 
15 
5 
3 4 2 
7 8 5 
11 
3 
1 
10 
15 
3 7 
2 4 
13 
1 
1 0 1 
6 3 
3 8 
3 8 
3 7 
1 
3 8 
2 
2 
6 1 
6 
3 
1 
2 1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
236 O B E R V O L T A 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
284 D A H O M E 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
334 A E T H I O P I E N 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8455.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
OSO S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
538 
508 
493 
524 
100 
99 
110 
22 
84 
85 
97 
92 
130 
119 
122 
126 
81 
47 
1630 
399 
1089 
4564 
1576 
1718 
35 
43 
14 
466 
20 
495 
59 
12 
318 
4 
5 
546 
94 
396 
339 
194 
9 
13 
2 
61 
1 
235 
52 
7 
9 
2 
39 
421 
655 
233 
175 
1 
7 
1 
56 
16 
66 
1 
17 
235 
20 
43 
299 
650 
4 
133 
30 
1 
40 
3 
293 
58 
1760 
332 
144 
142 
137 
166 
83 
413 
380 
185 
77 
1608 
570 
5 
113 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. U-K Danmark 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
068 
202 
212 
216 
236 
268 
272 
284 
302 
314 
334 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
408 
412 
432 
438 
440 
478 
484 
500 
508 
518 
528 
824 
832 
680 
700 
701 
706 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
GRECE 
U R S S 
B U L G A R I E 
ILES C A N A R I E S 
T U N I S I E 
L IBYE 
H A U T E V O L T A 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ETHIOPIE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
ACP 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L P R E F T A R I F 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR 
OUI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
8455.99 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
1648 
22 
32 
2 
4 
116 2054 
16 
41 
6677 
141 
161 
34559 
9625 
24933 
22159 
2444 
2647 
8720 
1379 
7341 
66B7 
2042 
653 
6331 
2012 
4319 
4212 
99 
91 
2299 
401 
6812 
3358 
3458 
3419 
1953 
340 
1612 
168 
42 
1444 
62 
4804 
891 
3913 
3615 
109 
236 
212755 
15259 
42447 
207120 
53417 
67660 
5713 
131 ; 
200 
B22 
27712 
371 
13776 
2221 
341 1 
8657 
B69 
107 
60279 
5340 
22886 
22005 
23708 
3408 
392 
3 
153 
8749 
113 
6074 
1810 
223D 
1646 
26 
2334 
9819 
54976 
12559 
18829 
253 
327 
3 
89 
4438 
73 
1985 
86 
48 
3581 
2 
39614 
1437 
1474 
30067 
12964 
32 
127 
3 
3070 
7 
1 194 
4 
46 
220 
62 
14536 
1272 
19962 
2280 
5019 
120 
206 
222 
1592 
77 
2462 
119 
51 
821 
6047 
4296 
7855 
2593 
2963 
6 
104 
191 
78 
1081 
17 
429 
149 
4 
34 
17 
88742 
4792 
3451 
90843 
13040 
1848 
156 
161 
5605 
17 
1499 
42 
1027 
2343 
869 
3353 
1174 
2179 
2050 
3 129 
22260 
24601 
204 
2554 
52Θ6 
7273 
39 
615 
4154 
4289 
14 
93 
1750 
1807 
73 
19 
3449 
3422 
34 
3 
1571 
1612 
1444 
3730 
3804 
44 
251 
2176 
2179 
129 
1 129 
199 
2750 
215 
214 
24B8 
741 
1427 
1365 
Januar — Dezember 1975 Import 
1366 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
529 F A L K L A N D I N S E L N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1D61 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8466.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
Mengen 
Eur-9 
6 
3 6 
2 5 
1 1 8 
2 
3 
2 
8216 
2 2 9 
6 
2 
7 4 
2 0 
3 
3 
2 
1 1 1 
2 0 
2 2 
2 
1 
1 4 4 
21500 
11055 
10445 
9959 
1044 
1 5 5 
1 8 9 
1 8 9 
8904 
10261 
4 0 
2 8 2 
3 2 6 
7707 
6748 
2424 
Deutschland 
2 
2 5 
1 1 B 
1 
1058 
15 
1 
2 
1 
2 7 
1 0 
3 
3225 
1592 
1634 
1471 
3 5 8 
17 
1 4 5 
1 4 5 
1264 
1622 
11 
8 
10 
1762 
1817 
1059 
France 
3 
17 
3 
7 6 4 
6 
4 
2 
2 
11 
2 
4 
3 
2507 
1531 
9 7 6 
9 3 7 
1 2 3 
1 6 
21 
21 
8 1 6 
9 6 6 
8 
17 
1 9 
2146 
3 6 8 
Italia 
9 
2 
2 4 9 
5 6 
2 
1 
12 
7 
2 
3 
1 
1 
1811 
1251 
5 5 9 
5 2 4 
1 6 4 
2 5 
11 
11 
3 4 7 
5 5 5 
5 
2 8 
4 0 
11 BB 
2 1 9 
51 
1000 kg 
Nederland 
3 
B 
6 7 6 
1 0 5 
5 3 
7 
3 
3755 
2598 
1157 
1088 
1 6 1 
5 8 
11 
11 
8 5 6 
1150 
6 
5 5 
1 3 9 
6 4 9 
1440 
Belg.-Lux. 
3 7 7 
7 
3 
2 
1 
1362 
9 4 3 
4 1 9 
4 1 2 
2 6 
7 
3 9 2 
4 1 4 
5 
6 
1 
3342 
7 2 3 
U-K 
4668 
2 9 
4 
7 
1 
1 
6 0 
4 
8 
2 
1 4 1 
8045 
2851 
5194 
5027 
1 5 1 
2 6 
1 
1 
4784 
5048 
5 
1 6 2 
1 17 
5 8 3 
2 8 6 
1 9 1 
Quantités 
Ireland Danmark 
1 
362 β 
11 
3 
2 
544 251 
156 133 
388 118 
382 118 
7 54 
6 
381 64 
388 118 
6 
6 177 
44 796 
27 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 
469 LA B A R B A D E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
47β C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
500 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 P A R A G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
529 ILES F A L K L A N D 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8456.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
Werte 
Eur-9 
2 4 
1 7 0 
2 4 7 
3 2 5 
3 3 3 
4 6 
5 0 
6 6 1 
11 
3 
7 
2 
7 
2 
2 
1 
2 5 2 
276491 
9979 
3 0 4 
2 
3 9 
3 
2 8 
1 
2 
1B54 
2585 
11 
6 
5 6 
3 0 9 
4 
2 8 
4 
1 7 4 
7 
8 8 
7 
1 1 9 
1 
2 4 
3 8 
5905 
2689 
6557 
5 2 4 
3 6 
9569 
963534 
606689 
377848 
351438 
48143 
15619 
2 4 
1 
1221 
1198 
309108 
364183 
4067 
22377 
3 
10526 
15728 
10446 
5659 
Deutschland 
7 
2 8 8 
2 9 1 
7 
2 
1 7 2 
69970 
8 0 5 
10 
2 
1 
1 7 7 
5 0 1 
1 
3 1 
1 2 9 
4 7 
6 
1 
6 4 
2247 
8 3 9 
1184 
5 9 
4 
235676 
138019 
97667 
94068 
19020 
2995 
5 9 4 
5 9 4 
76742 
96759 
8 9 7 
2057 
1776 
3453 
2367 
1881 
France 
1 3 9 
7 9 
2 8 
3 9 
6 6 0 
3 
7 
2 
6 
44753 
9 9 2 
1 
1 
3 
3 8 5 
1 8 3 
1 
19 
14 
1 
9 5 
1 
1 
14 
4 
1018 
3 1 6 
1595 
2 0 5 
7 
6 0 
160041 
99098 
60944 
57293 
6649 
3303 
12 
2 8 6 
2 8 5 
49886 
59726 
1145 
3080 
4257 
3694 
1113 
Italia 
3 
1 2 5 
4 3 
2 
16464 
2375 
3 5 
3 8 
1 3 
1 
3 8 5 
1 7 1 
11 
1 
1 
1 
3 
8 8 
1 9 8 
3 4 8 
3 
2 5 
110716 
65714 
25002 
23732 
4317 
1098 
1 
1 7 2 
1 7 2 
20385 
24866 
1 3 5 
1184 
2 3 2 
2679 
5 9 1 
1 9 1 
1000 Eur 
Nederland 
7 
16 
13 
15 
3 
3 0 
21037 
3016 
5 4 2 
6 4 
5 2 
2 8 
3 
2 
2 3 4 
7 9 9 
3 
4 0 
74666 
43394 
31272 
29723 
4465 
1495 
5 3 
5 3 
25853 
30448 
8 2 3 
6 4 7 
8 7 4 
1542 
1876 
Belg.-Lux. 
9 
2 
2 2 
4 
4 
2 
1 2 
14470 
2 8 7 
1 7 6 
3 
12 
1 
8 5 
9 9 
3 
4 
3 8 
1 
2 
2 1 
1 
2 0 
2 5 
1 9 5 
3 2 9 
8 9 
2 9 
1 
41848 
23884 
17984 
17022 
1932 
9 0 0 
9 
6 2 
4 2 
15920 
17418 
5 5 6 
5 5 4 
7 6 
6427 
1373 
U-K 
8 
8 
2 2 
8 
8 
3 
17 
98432 
1730 
8 2 
2 5 5 
1548 
2 
7 5 
2 
3 
2 7 
15 
13 
1881 
4 0 4 
1787 
1 8 8 
9506 
330261 
202672 
127590 
113811 
8333 
4224 
3 
4 7 
4 7 
106432 
117573 
5 0 6 
13253 
3 
3296 
1345 
7 0 5 
8 8 4 
Ireland 
2 
13 
8858 
7 5 2 
5 
3 
2 
3 
5 
2 
1551 
13863 
4588 
9276 
7709 
7 9 
1566 
2 
2 
9196 
9275 
2 
1564 
2 
1 3 
5 2 
6 5 
Valeurs 
Danmark 
2 
1 
3 
4507 
2 2 
2 0 
16 
1 2 7 
16483 
8342 
8121 
8080 
3348 
3 8 
3 
3 
4694 
8118 
3 
3 8 
13 
2 6 9 
1161 
1 5 2 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
260 G U I N E A 
268 L IBERIA 
302 K A M E R U N 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
318 UR K O N G O ( B R A Z Z A ) 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
480 K O L U M B I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N O GATT 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N O E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8457.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
Mengen 
Eur-9 
29123 
4890 
7310 
4 3 7 
1526 
9 1 
2839 
6 0 4 
1491 
2890 
4 9 
7 2 4 
12 
1 
1 9 4 
2 
5 8 6 
2 1 7 
4 4 
2359 
3 6 1 
1 8 2 
6 0 9 
2 2 
4 
11 
14 
4 
1 
3 
1 
9 4 
1634 
3 3 7 
1 
1 
3 
1 
3 7 
3 6 6 
2 
4 
9 8 8 
1 5 
76961 
60164 
16796 
11918 
7359 
8 4 
2 3 
3793 
3793 
6480 
15484 
2 9 0 
1875 
14 
7 4 0 
6 6 0 
5 3 3 
2 6 9 
5 7 5 
8 2 
2 6 0 
1 5 
1179 
4 1 
3 1 
11 
2 
6 7 5 
1 
Deutschland 
1083 
5 4 9 
1 3 
5 5 6 
4 
6 5 8 
5 3 7 
9 8 9 
1592 
3 4 2 
1 7 7 
5 8 6 
2290 
3 2 0 
5 0 
5 2 5 
4 
2 
1 1 9 
3 
1 
3 
6 9 
1 
15109 
6839 
8270 
5078 
3242 
B 
4 
3185 
3185 
3559 
Β2Θ3 
4 
7 1 0 
3 4 2 
3 8 7 
1 8 8 
7 3 
2 8 
1 0 5 
3 6 6 
4 
1 5 
9 4 
France 
9048 
2667 
1058 
7 5 
1 3 4 
5 
3 9 
1 0 5 
7 2 0 
1 1 4 
1 2 
1 
4 7 
2 
12 
8 1 
1 
1 
3 2 6 
5 
3 
4 
18974 
15495 
1479 
1333 
8 6 9 
2 
2 
1 4 1 
1 4 1 
4 9 1 
1426 
4 9 
8 7 
1 1 4 
2 0 2 
2 2 
6 5 
4 3 
18 
2 0 5 
2 
3 
1 
1 
1 3 5 
Italia 
3868 
5 2 0 
1 1 8 
1 2 6 
1 9 3 
1 1 5 
2 2 
1 
2 
1 7 0 
9 
2 5 
3 3 
1 3 2 
4 
11 
3 
3 2 2 
1 
3 4 
2 0 6 
1 5 
7389 
5984 
1426 
9 8 9 
4 3 4 
5 2 
3 
3 6 9 
3 6 9 
9 3 4 
1228 
1 8 0 
5 3 
3 8 
6 0 
2 8 
1 0 3 
1 6 6 
3 0 
11Θ 
2 8 
5 
1000 kg 
Nederland 
4127 
2 4 6 
1 0 9 
1 
7 0 
6 8 
6 1 
4 3 
9 
8 7 
1 
5 
6917 
6643 
2 7 4 
2 7 3 
1 8 1 
1 
9 3 
2 7 3 
1 
1 
B 
5 2 
5 2 
2 
2 3 
9 
3 
1 
1 1 6 
1 
Belg.-Lux. 
6988 
6 1 3 
6 6 2 
9 2 
6 0 
9 5 
2 2 7 
1 
11 
6 
2 1 
1 4 
1 
7 1 
17 
51 
12993 
12419 
5 7 3 
5 2 2 
3 8 2 
14 
14 
3 8 
3Θ 
1 7 7 
5 2 7 
3 2 
14 
14 
1 
1 4 5 
10 
8 5 
5 
2 
4 9 
12 
1 0 
12 
U-K 
3047 
1 8 5 
3 4 7 
3 4 7 
6 6 
7 0 8 
4 5 
4 0 
1 7 8 
1 
1 4 5 
1 6 
2 1 
3 
1 
8 3 
5 9 6 
9 7 
1 
3 
7 
2 
2 
9 8 4 
7987 
4987 
3OO0 
1984 
9 9 3 
7 
2 5 
2 5 
8 3 3 
1993 
2 3 
1010 
1 4 5 
5 9 
6 1 
6 1 
1 9 8 
4 
1 5 
4 0 6 
2 
1 
3 0 8 
Ireland 
6 7 8 
7 9 
3572 
2 0 9 
2 0 
3 
6 
2 
8 
1 1 0 
2 1 3 
1 
4979 
4615 
3 6 4 
3 6 2 
2 3 
2 
2 
3 3 4 
3 6 4 
6 
2 
3 
8 0 
10 
1 
3 
Quantités 
Danmark 
1367 
1 7 
8 4 0 
1 
1 6 
1160 
2 2 
5 
1 5 
3 9 
9 4 
1 
3 2 
3 
1 
2 2 
4613 
3202 
1410 
1377 
1235 
3 3 
3 3 
5 9 
1410 
1 
9 4 
1 
6 
2 
1 6 
1 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
044 G I B R A L T A R 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
260 GUINEE 
268 L IBERIA 
302 C A M E R O U N 
310 GUINEE E Q U A T O R 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
480 C O L O M B I E 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
664 INDE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8457.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
084 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
Werte 
Eur-9 
83737 
10849 
14128 
1958 
5342 
3 0 7 
7381 
1214 
5629 
3814 
7 0 
1201 
5 
1 
2 3 3 
7 
4 8 4 
2 0 8 
9 9 
2380 
3 6 6 
2 8 5 
3 2 5 
9 
9 
7 
1 
2 0 
5 
1 
3 8 1 
6379 
9 3 7 
1 8 
1 
9 
3 
1 
3 6 
5 8 4 
7 
2 9 
1661 
13 
181964 
147852 
34103 
28641 
17183 
1 1 7 
2 7 
3672 
3672 
12298 
32057 
3 4 7 
2338 
1 
1217 
4388 
4447 
2597 
3812 
7 6 5 
1903 
8 6 
2 
13488 
1 
4 6 4 
2 0 0 
2 
4 8 
2 
1 0 
2 8 
8233 
3 
Deutschland 
3115 
1877 
3 3 
1688 
6 
2373 
1072 
3288 
2232 
4 7 1 
1 7 3 
4 
4 8 4 
2303 
3 1 5 
4 3 
2 4 6 
2 0 
3 
6 0 1 
3 4 
1 
9 
1 8 9 
2 
28286 
14414 
13872 
10934 
7900 
2 9 
2 0 
2909 
2909 
3921 
13843 
1 0 
4 5 1 
4 7 1 
1817 
1621 
5 8 6 
2 7 5 
7 7 6 
4805 
6 2 
1 1 2 
1 
1105 
Fiance 
24009 
4914 
1884 
1 4 7 
6 7 2 
1 4 
1 0 6 
4 8 9 
8 9 1 
2 7 7 
5 
1 
5 9 
6 
1 5 
7 0 
1 
1555 
4 8 
3 6 
4 
4 
40016 
36433 
3563 
3426 
1500 
1 
1 
1 5 2 
1 5 2 
1801 
3511 
6 7 
7 5 
2 7 7 
1671 
6 6 8 
5 7 8 
3 5 3 
2 0 1 
1 
2414 
2 8 
1 
1 
10 
1 3 
1356 
Italia 
12603 
1622 
4 3 1 
2 6 8 
6 3 9 
1 4 7 
7 3 
9 
3 
1 4 9 
2 3 
2 4 
3 6 
2 4 2 
9 
7 
5 
7 6 0 
8 
1 
3 1 
9 6 
5 
1 3 
20667 
18119 
2649 
2008 
1054 
5 3 
5 
4 7 5 
4 7 5 
1386 
2359 
1 7 2 
6 2 
8 9 
4 8 3 
3 0 6 
4 4 2 
1399 
3 2 9 
1372 
2 8 2 
1 
2 
1319 
1000 Eur 
Nederland 
11581 
4 8 4 
4 4 8 
3 
2 2 9 
1 
2 0 5 
2 
3 0 2 
5 9 
1 2 
3 2 5 
4 
18 
3 3 
ί 
17127 
16163 
9 6 4 
9 4 6 
5 8 0 
1 8 
3 8 2 
9 4 6 
18 
I B 
2 0 2 
5 0 0 
4 1 8 
17 
2 3 5 
Θ3 
2 9 
4 9 
2 
8 8 4 
3 
Belg.-Lux. 
18017 
1288 
1656 
3 7 9 
2 
1 6 9 
4 1 6 
2 7 2 
3 
1 
17 
10 
7 
1 
6 
3 9 3 
1 9 1 
1 1 5 
30746 
29143 
1603 
1568 
8 5 9 
1 
1 
3 4 
3 4 
7 4 0 
1578 
2 4 
3 
1 
3 
1165 
5 3 
5 8 9 
7 6 
1 3 
5 4 9 
4 
3 5 
4 5 
1 2 5 
U-K 
11446 
8 5 1 
1774 
1357 
2 4 6 
2199 
9 7 
4 1 2 
1 8 6 
3 
2 3 Θ 
5 0 
4 9 
3 
7 
2 
3 2 7 
2253 
3 4 0 
3 
5 
5 5 
7 
12 
1657 
26513 
18382 
8151 
6419 
3047 
15 
6 0 
6 0 
3112 
6441 
5 4 
1729 
2 3 8 
6 4 8 
3 1 0 
8 4 8 
7 9 4 
4 4 
8 7 
2 
3948 
4 4 
3 
15 
3407 
Ireland 
2693 
1 4 2 
5499 
5 8 6 
7 4 
2 5 
13 
2 
4 5 
4 7 2 
3 0 5 
5 
9993 
9052 
9 4 1 
9 4 0 
9 9 
2 
2 
8 2 9 
9 4 1 
13 
3 4 
2 0 
3 3 0 
1 1 6 
1 3 
2 2 
Valeurs 
Danmark 
3388 
5 5 
1140 
1 
3 8 
1967 
4 3 
5 8 
2 7 
5 5 
1 2 6 
2 
3 8 
2 0 
7 
6 0 
8606 
βιββ 
2440 
2400 
2144 
4 0 
4 0 
1 2 7 
2438 
2 
1 2 6 
7 3 
5 
14 
19 
2 0 1 
1 
2 
3 5 
1367 
Januar — Dezember 1975 Import 
1368 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GH-Schlüssel 
Code TDC 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8457.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
SOO A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8458.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
Mengen 
Eur-9 
3 
2 0 
4355 
2392 
1983 
1939 
1250 
3 
2 
2 
6 8 0 
1943 
2 3 
11 
3 7 
1 6 
3 3 9 
4 1 7 
1 1 9 
5 8 
1 
5 
12 
2 
7 8 
8 4 
5 5 
1223 
9 8 4 
2 4 0 
1 5 1 
1 9 
8 6 
3 
2 
2 2 2 
2 3 7 
1 
8 6 
8 0 
1 7 7 
1 2 4 
1195 
1311 
2 0 9 
4 
6 9 1 
4 
3 8 
1 1 0 
3 3 
11 
2 
5 
1225 
1 0 5 
1 3 
3 
8 
Deutschland 
1260 
7 8 1 
4 7 9 
4 7 9 
3 8 5 
9 4 
4 7 9 
6 
14 
1 7 7 
13 
4 
1 
12 
3 8 
4 5 
3 1 0 
2 1 4 
9 6 
9 6 
1 3 
8 3 
9 6 
7 
1 6 
3 2 
5 7 5 
3 8 
2 0 0 
5 
9 2 
3 3 
2 
4 8 2 
8 
France | 
I 
6 9 7 
3 5 0 
3 4 7 
3 4 6 
2 0 9 
1 
1 
1 3 6 
3 4 7 
Ί 
1 
2 4 
6 
2 
1 
3 4 
3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
4 5 
7 0 
3 9 4 
1 2 
5 9 
3 
3 
7 
1 4 5 
2 
Italia 
5 3 8 
3 8 7 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 6 
5 
1 5 1 
2 
2 7 
6 8 
4 3 
1 
1 
2 
5 
1 4 7 
1 3 9 
9 
7 
2 
2 
2 
7 
8 
3 7 
8 
2 
6 1 
2 
1 0 
1 
2 
2 
3 4 
13 
1000 kg 
Nederland 
2 6 6 
1 3 7 
1 2 9 
1 2 9 
12 
1 17 
1 2 9 
2 9 
1 
3 4 1 
12 
4 
2 
2 1 
1 
8 4 
1 
1 
10 
5 0 7 
3 8 6 
1 2 1 
3 4 
3 
8 6 
1 
1 1 8 
1 1 9 
1 
8 6 
1 5 
1 0 1 
4 4 5 
3 5 
4 7 
7 3 
4 
3 
1 3 2 
1 
Belg -Lux. 
3 
3 3 2 
2 4 7 
8 5 
8 3 
6 1 
3 
14 
8 5 
3 
10 
8 7 
1 
9 4 
4 
9 
1 9 5 
1 8 6 
9 
9 
9 
9 
6 
2 3 
1 2 7 
1 7 7 
4 3 
7 
5 
2 
6 1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 0 
1135 99 28 
397 84 9 
738 15 19 
717 15 19 
409 11 17 
1 
. 1 
309 3 2 
718 15 19 
2 0 
8 
1 
4 
1 
1 
6 
13 1 1β 
9 1 16 
4 
4 
4 
4 
4 11 
25 3 2 
16 β 
428 13 51 
67 2 61 
48 19 
4 
3 4 2 
4 
1 
2 
5 
3 3 5 
4 0 
3 
7 
2 4 
1 2 
1 32 
5 5 
Ursprung 
Origine GZT- Schlüssel 
Code TDC 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8457.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M ' 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8458.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UN) 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
Werte 
Eur-9 
4 0 
5 
3 
1 4 4 
40675 
18003 
22672 
22460 
14156 
4 0 
2 8 
2 8 
8312 
22528 
1 8 4 
4 8 
7 7 6 
7 0 
9261 
4000 
3 8 1 
1238 
19 
1 6 8 
1 6 5 
2 
2 4 
1293 
2 
1 5 
1728 
4 
3 8 
7 5 6 
19 
19955 
15725 
4230 
2400 
3 5 0 
1768 
6 2 
2 4 
3879 
4 1 09 
4 1 
1 767 
2 
4 4 1 
9 1 3 
8 6 7 
8530 
4498 
1105 
12 
3489 
17 
6 7 3 
2 
1249 
1 1 2 
11 
6 9 
7 
1 
3 
2 0 
5252 
5 1 1 
4 0 
2 
1 2 
5 8 
Deutschland 
2 
11163 
507S 
8087 
6087 
4979 
1 107 
60B7 
1 
6 6 
5 2 
4347 
11 1 
8 3 
8 
2 0 
1 5 6 
? 
5 7 3 
6 7 6 
6094 
4869 
1435 
1435 
1 8 4 
7 248 
1435 
2 
8 1 
7 7 
1 8 9 
1718 
1 8 0 
9 8 8 
5 
9 1 2 
1 1 1 
2 
7 
1 
1974 
5 3 
2 
France 
2 
7297 
3472 
3825 
3812 
2443 
1 3 
1 3 
1371 
3825 
1 
6 
1443 
4 5 7 
4 
15 
3 6 
1 
4 1 
2002 
1926 
7 7 
7 7 
3 6 
4 1 
77 
1 1Θ 
3 5 2 
8 7 9 
1589 
9 3 
4 0 9 
4 3 
5 0 
3 2 
5 6 2 
1 3 
Italia 
5936 
2960 
2976 
2976 
1655 
1319 
2976 
1 
5 4 
1 
1570 
6 2 9 
8 7 3 
6 
17 
2 4 
9 5 
3288 
3128 
1 4 2 
1 1 8 
2 2 
2 4 
2 4 
1 2 0 
1 4 2 
1 4 9 
1 8 
9 
3 2 4 
3 8 
3 5 
2 2 
9 
1 
11 
1 3 
1 3 1 
1 
3 7 
1000 Eur 
Nederland 
1 
2405 
1373 
1032 
1032 
1 6 4 
8 6 8 
1032 
6 5 3 
9 
2882 
2 0 
1 2 5 
3 
9 3 
8 
2 0 5 
2 
1 5 
1728 
4 
3 8 
8 0 
19 
5884 
3889 
2195 
3 8 9 
1 0 4 
1768 
3 8 
2091 
2154 
4 1 
1767 
4 0 
5 7 3 
3804 
1 5 5 
2 8 2 
4 2 0 
9 6 
2 
6 0 
6 6 9 
1 
1 
1 0 
Belg.-Lux. 
4 0 
2694 
1896 
7 9 8 
7 5 8 
5 8 8 
4 0 
1 6 5 
7 9 8 
4 0 
4 5 
1 
1440 
2 2 
2 4 6 
1 3 7 
3 0 4 
2149 
1845 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
1 1 2 
1 5 6 
8 7 8 
5 5 1 
1 9 9 
6 9 
4 
1 0 6 
1 9 
2 6 7 
1 
U-K 
3 
1 4 4 
10296 
2732 
7564 
7405 
3995 
1 5 
15 
3425 
7420 
1 4 4 
2 
2 
2 9 0 
8 
2 
5 9 
3 6 2 
3 0 2 
6 0 
6 0 
■J 
5 9 
6 0 
17 
1 11 
1 3 6 
2069 
3 2 7 
12 
1568 
17 
2 3 
4 5 
3 
2 0 
1278 
1 7 6 
2 
12 
4 7 
Ireland 
5 3 4 
3 8 4 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 9 
2 2 
1 5 1 
5 
15 
2 0 
5 
15 
1f> 
15 
15 
8 
2 
5 9 
1 0 
2 3 8 
5 
3 
3 5 
3 
Valeurs 
Danmark 
3 5 0 
1 1 1 
2 3 9 
2 3 9 
2 0 3 
3 5 
2 3 9 
1 7 1 
2 
2 
1 
1 7 6 
1 7 4 
2 
2 
2 
t 
2 
4 2 
8 
2 3 
' 517 
1 4 8 
7 5 
4 8 0 
6 2 
3 3 6 
2 6 3 
1 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8459.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8459.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
O03 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
0C5 ITAL IEN 
ÜCÍ3 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
■100 VER S T A A T E N 
-104 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1OT0 I N T R A EG ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8459.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8459.52 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
Mengen 
Eur-9 
19 
5385 
3788 
1579 
1556 
1 8 7 
3 
1364 
1559 
2 5 
11 
17 
1 
6 4 
4 
1 
1 
8 8 
8 8 
2 
2 
7 
2 
fi? 7 
1G6 
2 9 
2 1 7 
5 0 0 
15f¡ 
3 1 
6 6 
3 6 4 
1 7 1 
1311 
4 
3554 
1605 
1948 
1944 
4 6 2 
1483 
1944 
4 
3 8 
2 
2 
2 7 
8 9 
4 0 
2 9 
2 9 
2 
2 7 
2 9 
5 1 7 
1 3 6 
6 4 
1136 
6 0 9 
2 0 5 
2 
7 
6 6 
Deutschland 
1490 
8 8 8 
8 2 2 
6 2 2 
1 3 0 
4 9 2 
6 2 2 
2 
51 1 
2 9 
3 0 3 
7 2 
5 9 
3 6 Ί 
17 
4 0 9 
1765 
9 1 6 
8 4 9 
8 4 9 
4 2 3 
4 2 6 
8 4 9 
2 
2 7 
2 9 
2 9 
2 9 
2 
2 7 
2 9 
1 1 4 
2 0 
4 1 
2 3 9 
5 5 
1 
France 
7 6 1 
6 0 2 
1 5 9 
1 5 9 
β 
1 4 7 
1 5 9 
7 
1 5 9 
0 
2 
3 
7 1 
3 3 
2 7 7 
1 7 0 
1 0 7 
1 0 7 
3 
1 0 5 
1 0 7 
2 
2 
2 
5 8 
4 5 0 
1 1 0 
6 
2 
Italia 
1 7 2 
1 1 9 
5 3 
5 3 
4 
4 8 
5 3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
Γ> 
9 0 
8 1 
31 
7 2 
2 9 1 
1 8 7 
1 0 4 
1 0 4 
32 
7 2 
1 0 4 
3 8 
3 8 
3 8 
1 0 4 
3 6 
7 8 
8 
1000 kg 
Nederland 
8 5 6 
7 1 5 
1 4 0 
1 4 0 
7 
1 3 3 
1 4 0 
9 
1 
3 
1 4 
1 4 
3 
1 
b l 
2 0 1 
1 
4 
8 6 9 
1129 
2 5 6 
8 7 3 
8 7 3 
4 
8 6 9 
8 7 3 
4 4 
2 2 
7 9 
6 8 
Bel;-Lui 
4 5 2 
3 8 3 
8 9 
6 9 
6 
6 2 
6 9 
2 
3 
6 4 
8 7 
6 7 
1 2 
17 
11 
4 1 
3 0 
11 
11 
11 
11 
1 0 4 
1 4 
1 8 3 
2 8 
2 7 
4 
4 1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 9 
1302 72 281 
884 86 149 
418 θ 112 
395 6 112 
8 1 25 
3 
390 5 87 
398 6 112 
2 3 
4 
4 
4 
4 2 
4 
4 
SO 1 
4 8 
4 
4 
57 91 3 
9 
336 β 4 
177 37 18 
4 1 
2 
2 4 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E (EUF Ì -9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8459. IO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS RAS 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8459.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
8469.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8459.52 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
Werte 
Eur-9 
12.-1 
28018 
19854 
8165 
8023 
2062 
14 
3 
3 
5Í107 
0036 
5 
1 4 3 
6 9 
1 0 4 
22 
1 7 0 
1 9 5 
17 
11 
5 1 9 
4 9 1 
2 8 
2 8 
2 0 
2 0 
3074 
3402 
57Θ 
16990 
2052 
2639 
1661 
8 1 0 
2214 
12679 
4 8 
2767 
2 9 3 
49408 
28933 
20471 
20178 
4685 
15494 
20178 
2 9 3 
1 8 1 
2 
1 
2 4 
13 
1182 
1403 
2 0 9 
1195 
1195 
1 3 
1182 
1195 
3791 
3 6 6 
2 6 8 
6137 
3509 
1164 
5 
3 0 
3 
2 9 3 
3 
Deutschland 
8303 
3234 
3089 
3067 
1029 
2 
2037 
3066 
2 
7 
2 
2123 
4 8 
5 7 0 
1612 
6 5 2 
2 
7 5 3 
2214 
2034 
6 2 0 
10630 
5006 
5823 
5623 
2969 
2654 
5623 
1 
13 
1 162 
1195 
1 
1195 
1195 
1 3 
1182 
1195 
8 7 4 
6 2 
1 6 5 
1163 
4 5 5 
7 
2 
1 
France 
4140 
3439 
7 0 1 
7 0 0 
9 3 
5 7 6 
7 0 0 
3 2 
16 
1 8 
1 8 
1 6 
1 6 
16 
1256 
8 4 5 
3 5 
3 3 
2179 
9 5 
4442 
2135 
2307 
2307 
3 3 
2274 
2307 
2 4 
2 4 
2 4 
1 7 8 
2193 
7 6 7 
2 1 
5 
Italia 
7 9 8 
5 7 3 
2 2 5 
2 2 5 
4 3 
1 6 9 
2 2 5 
1 3 
8 
7 2 
11 
9 1 
8 0 
1 1 
11 
11 
11 
4 1 
2091 
4 
2152 
2075 
1657 
7652 
3 
1 
15878 
8383 
9313 
9313 
1657 
7656 
9313 
1 8 1 
1 8 2 
1 8 2 
8 4 5 
9 5 
5 6 1 
6 8 
1000 Eur 
Nederland 
8113 
5275 
8 3 8 
8 3 0 
1 5 6 
6 0 0 
S 3 8 
7 2 
2 2 
1 2 2 
2 1 8 
2 1 8 
2 3 6 
5 
12008 
4 2 5 
3 8 
4 
2 
2051 
14789 
12711 
2057 
2057 
4 
2053 
2057 
4 5 4 
2 9 
3 6 5 
1 
7 8 
1 
Belg.-Lux. 
2383 
1985 
3 9 8 
3 9 0 
1 1 0 
2 6 9 
3 9 0 
1 9 
2 
1 7 0 
1 
1 7 3 
1 7 2 
1 
1 
1 
1 
6 7 4 
2 
1 3 4 
6 
18 
8 1 0 
4 5 
1890 
8 1 7 
8 7 3 
8 7 3 
10 
0 5 5 
8 7 3 
8 0 2 
2 
1081 
1 1 7 
3 4 5 
1 8 
6 9 
U-K 
1 2 4 
5985 
4238 
1747 
1606 
8 5 
12 
3 
3 
1538 
1620 
3 
1 3 6 
2 2 
2 2 
2 2 
1851 
15 
2 
2 9 3 
2181 
1888 
2 9 5 
2 
2 
2 
2 9 3 
3 6 0 
1876 
1121 
5 
1 9 1 
3 
Ireland 
3 8 3 
3 1 7 
4 7 
4 7 
5 
3 9 
4 7 
3 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 2 7 
2 
1 0 1 
3 4 
2 4 6 
1 9 6 
3 0 
Valeurs 
Danmark 
1953 
8 1 3 
1140 
1140 
5 4 1 
5 9 9 
1140 
1 
1 
1 
3 3 
3 3 
3 3 
2 
2 
2 
2 9 
2 7 
9 4 
1 
2 
1369 
Januar — Dezember 1975 Import 
1370 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
0 3 5 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 0 N I G E R I A 
1 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 4 4 K A T A R 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8 4 5 9 . 5 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E H l . A N D r 
0 0 4 O E U T S C H I . A N . ) R H 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 0 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W L IZ 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
7 3 2 J A P A N 
0 0 0 A U S T R A l I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8 4 5 9 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
Mengen 
Eur-9 
1 0 8 
2 0 3 
2 1 
8 7 
9 0 
1 
1 
7 5 
16 
1 
1 0 9 
6 5 
3 5 2 2 
2 6 7 7 
8 4 5 
6 8 7 
3 7 9 
2 
1 
9 1 
9 1 
2 9 3 
7 8 0 
6 6 
21 
1 5 2 
3 2 
6 6 
3 8 6 
1 1 2 
3 2 0 
8 
6 
9 
sto 
14 
1 7 0 
6 5 
1 
9 9 
1 
9 
1 5 3 3 
1 0 8 4 
4 4 9 
4 4 1 
3 2 3 
1 0 1 
4 4 1 
9 
1 
1 1 4 0 6 
7 6 0 9 
1 2 6 5 8 
5 7 4 2 3 
1 3 0 1 4 
2 1 4 4 0 
5 4 9 
2 2 0 1 
3 1 3 6 
6 8 2 8 
8 3 2 
8 2 4 1 
2 9 7 4 
2 0 2 
1 2 4 6 
3 
Deutschland 
4 0 
5 8 
1 
4 9 
16 
7 8 
7 1 2 
4 7 0 
2 4 1 
2 4 0 
9 8 
1 
1 
1 4 4 
2 4 1 
2 2 
17 
4 1 
7 5 
1 1 5 
4 
1 
4 6 
3 5 
3 9 
4 
3 9 8 
2 7 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 0 
4 
1 2 4 
3 7 7 7 
1 7 4 9 
5 4 5 4 
2 5 3 8 
2 6 1 5 
3 2 
5 6 0 
5 2 5 
2 7 8 8 
3 2 3 
2 8 4 8 
1 8 7 6 
1 2 7 
2 8 5 
France 
3 1 
5 
4 
6 
31 
7 0 3 
8 2 8 
7 7 
7 7 
3 6 
3 8 
7 7 
4 
1 4 
6 
1 2 1 
10 
3 6 
8 
2 5 
14 
6 0 
19 
3 1 3 
1 9 4 
1 1 9 
1 1 9 
0 5 
1 9 
1 1 9 
2 6 1 7 
2 1 7 2 
1 5 8 6 1 
6 0 9 2 
3 5 9 5 
3 3 
3 8 8 
3 3 3 
7 6 2 
7 3 
1 7 9 6 
2 2 2 
4 6 
4 5 1 
3 
Italia 
4 
8 7 
3 1 8 
2 2 8 
9 2 
9 2 
4 
9 2 
6 
':. 4 3 
1 0 4 
1 
a 
3 
5 
2 
1 
3 4 
2 1 0 
1 5 6 
5 4 
5 4 
1 8 
3 4 
5 4 
i 
2 2 6 7 
4 7 8 
7 1 4 
1 0 6 5 3 
3 7 4 3 
1 
1 7 5 
1 8 2 
2 2 2 
21 
6 8 9 
2 7 1 
21 
8 2 
1 ODO kg 
Nederland 
10 
3 6 
4 
2 8 4 
2 1 4 
S I 
5 1 
4 7 
4 
51 
2 6 
1 
1 3 5 
7 
10 
1 
6 
β 
11 
9 
2 1 4 
I S O 
3 4 
3 4 
2 5 
9 
3 4 
8 9 7 
1 8 1 3 
1 0 3 1 7 
5 6 3 
3 4 0 1 
3 5 
3 0 3 
3 1 1 
5 9 7 
6 4 
7 1 3 
8 5 
2 2 
Belg.-Lux. 
1 
3 8 
11 
9 0 
4 
5 4 8 
3 6 0 
1 8 8 
9 5 
8 0 
9 0 
9 0 
9 5 
1 8 6 
11 
2 3 
12 
5 8 
1 5 
51 
3 0 
2 0 
2 0 8 
1 5 8 
5 0 
5 0 
3 0 
2 0 
5 0 
2 3 6 6 
2 8 5 8 
1 0 0 7 0 
9 6 5 
2 5 0 1 
4 
1 2 7 
7 3 
2 3 8 
1 2 
8 9 0 
9 5 
1 2 6 
U-K 
11 
6 5 
8 8 7 
5 7 2 
1 1 5 
4 9 
3 6 
2 
1 
7 
5 0 
6 6 
6 
4 
2 
1 9 
2 
I 2 
1 3 
13 
1 
9 
7 5 
2 7 
4 8 
4 0 
2 5 
1 5 
4 0 
9 
1 8 5 6 
8 5 7 
1 2 5 2 
7 2 5 0 
2 3 1 3 
3 5 8 
6 1 1 
1 2 2 0 
7 1 3 
3 2 0 
8 3 8 
2 3 6 
3 
2 5 4 
Ireland 
1 5 
5 
2 0 5 
1 8 4 
2 1 
21 
16 
5 
21 
6 1 
3 
5 
3 
1 0 
19 
9 9 
8 0 
1 9 
19 
1 9 
1 9 
1 4 6 
4 3 
8 7 
7 6 3 
2 4 4 
3 3 7 6 
37 
2 0 0 
4 9 3 
9 
2 2 
2 0 
3 
2 4 
Quantités 
Danmark 
6 1 
8 7 
2 5 
8 2 
6 2 
6 2 
6 2 
10 
5 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
1 
9 7 
5 2 
1 2 1 
2 5 0 9 
2 9 9 
2 2 0 9 
8 6 
2 9 2 
1 0 1 5 
1 0 
4 3 7 
1 6 9 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 4 4 K A T A R 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
8 4 5 9 . 6 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
8 4 5 9 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
Werte 
Eur-9 
1 2 7 2 
1 3 6 0 
2 
1 1 7 
3 2 3 
2 2 2 
1 0 
2 3 
5 7 4 
9 7 
5 
2 
9 3 1 
5 0 
2 0 5 8 0 
1 5 2 7 0 
5 2 8 9 
4 9 7 6 
2 9 3 1 
3 0 
2 3 
2 3 2 
2 3 2 
1 8 4 3 
5 2 1 5 
8 1 
1 1 7 
1 2 2 7 
1 6 9 
3 6 9 
2 7 7 5 
1 2 0 4 
2 1 9 6 
3 9 
4 8 
7 2 
7 0 9 
1 4 5 
2 2 8 4 
6 0 2 
13 
1 0 
1 2 7 2 
3 
7 
2 7 
1 
5 2 
1 3 2 2 3 
8 0 2 8 
5 1 9 8 
5 1 2 9 
3 6 6 7 
7 
1 0 
1 0 
1 3 2 1 
5 1 3 9 
7 
5 9 
1 3 
5 7 2 8 2 
3 2 4 9 7 
6 0 1 9 £ 
3 0 1 8 8 1 
Deutschland 
4 9 1 
3 1 2 
8 
1 0 
2 7 5 
9 3 
2 
3 9 4 
4 3 1 5 
2 7 2 8 
1 5 8 9 
1 5 7 7 
8 0 6 
2 
1 0 
1 0 
7 7 6 
1 5 8 9 
2 
0 
1 7 4 
8 0 
9 4 
5 1 2 
7 6 4 
2 2 
8 
4 4 4 
7 
6 3 8 
3 5 6 
1 0 
8 4 
3 1 9 4 
1 8 4 8 
1 5 4 8 
1 5 3 8 
1 4 4 6 
1 0 
1 0 
9 5 
1 5 4 8 
1 8 3 2 8 
6 5 3 4 
2 3 1 8 4 
. 5 9 3 5 4 1 2 5 0 2 
8 5 6 8 C 
2 0 2 6 
1 2 3 8 E 
1 3 7 3 e 
3 3 7 2 7 
2 5 8 1 
1 2 1 4 7 
1 4 1 
3 1 7 8 
2 4 0 1 
1 0 6 5 5 
7 4 7 
7 0 8 5 4 2 5 5 7 1 
1 4 4 5 2 8 6 8 9 
6 3 7 
4 7 5 4 
2 0 
4 1 1 
8 9 1 
France 
3 1 7 
4 8 
19 
5 7 
4 
5 3 7 
4 1 4 8 
3 1 6 4 
9 8 1 
9 0 1 
3 6 5 
5 9 8 
9 8 1 
1 9 
8 4 
5 8 
6 6 1 
1 1 2 
2 0 1 
3 9 
2 2 4 
1 3 6 
7 9 2 
2 0 1 
2 5 8 8 
1 2 3 5 
1 3 5 3 
1 3 5 3 
1 0 1 6 
2 0 1 
1 3 5 3 
1 1 0 4 6 
1 2 1 0 3 
8 2 1 0 1 
2 5 0 8 4 
2 2 9 0 2 
8 3 
2 7 0 1 
1 6 9 9 
5 2 7 1 
3 2 0 
1 5 9 3 2 
1 5 3 3 
1 3 0 
1 7 9 1 
2 0 
Italia 
16 
5 3 
1 
3 2 3 
1 9 6 2 
1 5 7 0 
3 9 2 
3 9 2 
6 8 
3 9 2 
1 
9 0 
6 
3 0 3 
5 6 0 
11 
6 4 
4 
1 1 6 
2 7 
10 
5 3 6 
1 7 3 4 
9 7 7 
7 5 7 
7 5 7 
2 1 1 
5 3 6 
7 5 7 
1 0 
1 2 9 0 7 
3 5 5 9 
4 2 6 7 
6 2 5 5 1 
1 2 7 7 6 
1 4 
1 1 8 2 
5 8 0 
1 3 8 8 
4 1 
6 0 2 1 
1 5 5 8 
6 5 
4 8 7 
1000 Eur 
Nederland 
1 4 3 
3 2 8 
5 4 
1 4 5 2 
9 2 6 
5 2 Θ 
5 2 6 
4 7 2 
5 4 
5 2 6 
2 0 9 
5 
1 1 9 0 
1 9 3 
1 7 0 
1 5 
3 2 
1 3 7 
1 2 5 
1 4 3 
7 
1 
1 
2 2 2 8 
1 7 8 2 
4 4 8 
4 3 9 
2 9 4 
7 
1 5 2 
4 3 9 
7 
7 
4 2 4 6 
7 0 6 5 
4 9 6 5 0 
3 1 8 7 
1 3 9 8 1 
9 4 
1 4 4 9 
2 1 0 3 
4 3 3 9 
3 1 2 
4 3 5 5 
7 5 2 
4 
91 
Belg.-Lux. 
9 
2 5 4 
4 8 
2 2 2 
4 7 
3 0 1 5 
2 3 8 5 
6 4 9 
4 2 7 
3 3 3 
2 2 2 
2 2 2 
2 6 9 
6 4 9 
4 0 
2H ' 
1 4 7 
3 7 2 
3 3 7 
3 4 8 
3-'-4 
1 8 4 
1 
2 0 1 5 
1 4 8 7 
5 2 9 
5 2 9 
3 4 4 
1 8 5 
5 2 9 
1 1 2 6 3 
1 1 8 2 3 
4 5 2 3 1 
4 9 7 7 
9 6 0 8 
9 
6 0 5 
3 6 7 
1 8 4 7 
4 5 
6 0 9 2 
6 1 8 
4 3 3 
U-K 
1 0 7 
8 
4 0 
2 3 
7 9 
5 
5 0 
3 8 8 9 
3 3 6 2 
5 0 8 
4 2 9 
3 0 7 
2 6 
2 3 
8 4 
4 3 4 
7 9 
4 0 
5 4 
I 0 
1 16 
2 7 
2 
1 9 4 
9 4 
3 
121 
3 
','fi 
b 2 
7 0 0 
2 0 8 
4 9 4 
4 4 2 
2 0 0 
1 4 9 
4 4 2 
5 2 
3 
9 5 3 8 
3 5 5 9 
7 5 2 4 
4 2 8 4 6 
1 0 6 6 6 
1 2 2 6 
3 0 0 0 
4 1 6 ! 
4 4 4 7 
1 0 1 5 
8 7 0 7 
1 8 3 6 
I B 
1 1 4 2 
Ireland 
1 8 9 
3 
2 
6 2 
1 2 9 1 
1 0 0 5 
2 8 8 
20G 
2 2 4 
(VJ 
2 0 6 
3 4 2 
;,-! 4 7 
2 3 
50 
5 
5 2 
5 7 3 
5 1 8 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
4 5 2 
3 2 3 
4 2 5 
4 0 7 9 
1 0 8 9 
9 2 2 6 
2 7 0 
7 3 5 
5 7 1 
3 2 
4 8 2 
1 3 2 
7 
1 0 6 
Valeurs 
Danmark 
3 5 4 
5 1 0 
1 5 2 
3 5 8 
3 5 0 
3 5 6 
3 5 0 
I 
7 6 
« 6 
15 
11 
3 
1 9 1 
1 7 7 
1 4 
14 
11 
3 
14 
5 4 8 
4 1 1 
8 7 3 
1 5 4 2 3 
1 6 4 9 
5 0 4 0 
4 5 7 
1 6 9 0 
5 2 0 9 
6 9 
3 6 1 4 
1 1 5 4 
2 
13 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
236 O B E R V O L T A 
240 N IGER 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
314 G A B U N 
330 A N G O L A 
334 A E T H I O P I E N 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
448 K U B A 
452 HAIT I 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
496 F R A N Z G U Y A N A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
652 J E M E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
808 PAZIF ISCHE I N S E L N 
815 F I D S C H I 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
104 
57 
19 
94 
250 
651 
114 
1159 
10 
47 
10 
35 
17705 
1116 
29 
2274 
266 
55 
846 
55 
86 
19 
3 
2921 
671 
6 
3437 
94 
49 
78 
108 
4431 
234 
178079 
126300 
49778 
45158 
21382 
290 
30687 
16725 
13942 
12716 
8164 
52 
38421 
30758 
7883 
7475 
3160 
15 
22559 
19032 
4527 
4339 
1386 
106 
21944 
17329 
4815 
4341 
1705 
52 
22542 
18891 
3860 
3612 
1305 
7 
26054 
14497 
11558 
8897 
3011 
57 
1415 
1413 
737 
7780 
S372 
2408 
2365 
1914 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte ï 000 Eur 
Eur-9 Deutschland France 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
238 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
448 C U B A 
452 HAIT I 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
496 G U Y A N E FR 
504 PEROU 
EOO BRESIL 
512 CHILI 
520 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
652 J E M E N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
808 DEP U S A O C E A N I E 
815 FIDJI 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
42 
30 
191 
279 
24 
203 
697 
1647 
681 
1078 
25 
27 
2 
29 
76 
5 
40 
2 
36 
95 
2 
154 
163 
2 
12592 
33 
41 
902 
235 
836 
145 
5 
146 
81 
151 
1092 
2 
243 
16 
118853 
475Θ 
5 
24613 
1974 
24563 
562 
13539 
241 
23 
134 
520 
12528 
323 
463 
31 
101 
275 
79 
203 
191 
27067 
145.'' 
903336 
811302 
292034 
278301 
133408 
1285 
93 
9 
154383 
78014 
78389 
76075 
45707 
277 
26 
2 
209519 
168019 
53501 
52982 
24585 
78 
8 
2 
125729 
97256 
28473 
27818 
9613 
395 
20 
108078 
79873 
28403 
25568 
11553 
136 
1 
3 
108358 
8351S 
22841 
22719 
9124 
36 
1 
141223 
78581 
82882 
53441 
19250 
342 
37 
21931 
15884 
8087 
6035 
1928 
23 
2 
38118 
244O0 
13718 
13663 
11668 
Januar — Dezember 1975 Import 
1372 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8460.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
O03 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALI FN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
U38 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A l GERIEN 
248 S E N E G A L 
268 1 IBERIA 
288 N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
393 S W A S I L A N D 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
47 2 I Hl NI D A D I UB A G O 
480 K O L U M B I r N 
48·Ι V L N l . Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
51? CHILE 
520 P A R A G U A Y 
f)2d A H G L N I INIEN 
608 SYRIKN 
612 IRAK 
Rir> I R A N 
G24 ISRAEL 
632 S A U D I A H A H i t . N 
63(3 K U W A I T 
664 I N D I E N 
GBO T H A I L A N D 
700 I N D O N f S i t Ν 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S ! RAL IEN 
B04 N E U S E E L A N D 
954 S O N D T RTAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
Mengen 
Eur-9 
2282 
2282 
24070 
47281 
4 1 5 
2455 
1 0 
1335 
2883 
3984 
1 170 
5143 
IUI 1 
1497 
9 6 
5 4 4 
9 
7 3 5 
3 1 
4 3 9 
5 4 8 
2 0 7 
3 2 5 
4 
2 9 
21 
9 
9 5 3 
5 
19 
3 
1 
1 
10 
1 
1650 
7 1 
1 0 
b 
Ί 
1 
ι· 
1 
1 
2 
3 2 
J 
2 0 
3 6 8 
1 
3 1 5 
22758 
16922 
5837 
4477 
1937 
5 6 
3 
9 9 0 
9 9 0 
3197 
5488 
3 0 
3 9 3 
Deutschland 
1175 
1175 
5151 
13920 
1 5 
1 3 2 
4 
2 9 5 
1238 
1964 
5 4 1 
6 6 5 
1 2 9 
4 
2 2 0 
4 
7 2 
14 
2 3 2 
4 5 7 
12 
5 2 
2 
10 
3 
3 
7 7 1 
4 
17 
3 
2 
2 8 0 
11 
1 
1 
2 
3 
7 
6724 
4760 
1964 
1160 
77G 
6 
7 9 8 
7 9 8 
11 15 
1956 
7 
15 
France 
1 6 4 
1 6 4 
3959 
7590 
5 5 
21 
4 5 1 
8 6 4 
2 0 3 
1525 
6 0 9 
4 9 7 
9 
18 
6 
5 8 
8 
4 0 
1 6 5 
1 
1 7 2 
2 
2 6 9 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
4459 
3724 
7 3 β 
5 5 6 
1 1 1 
4 
1 7 4 
1 7 4 
4 5 7 
7 3 2 
2 
6 
Kalia 
6 2 
8 2 
2896 
4446 
7 9 
1 2 2 
4 
1 5 3 
5 4 6 
6 6 
2 6 
4 0 4 
4 4 
2 6 
1 
3 4 0 
1 
4 1 
4 6 
7 
3 3 
19 
6 
4 
1 
1 
1 3 1 
6 
1 
3 
3 
1780 
1131 
6 4 8 
6 3 2 
4 3 5 
11 
1 
6 
6 
1 7 0 
6 4 4 
3 
2 7 
1000 kg 
Nederland 
2 2 3 
2 2 3 
2809 
4521 
8 4 
1 9 
2 
2 3 
1 5 3 
6 5 5 
1506 
2 8 
1 7 9 
4 
2 5 
5 9 
15 
G 
1 
2 3 
2 5 
1 
13 
1 
3 
2696 
2549 
1 4 7 
1 4 2 
8 9 
5 
1 
18 
1 4 3 
3 
2 
Belg.-Lux. 
2 9 
2 9 
2200 
3629 
18 
11 
1 2 9 
6 6 4 
2 7 0 
6 0 4 
1 3 1 
161 
0 
G 
16 
1 
2 
10 
11 
6 
1 
6 
3 0 8 
1 
1 
12 
221Β 
1838 
3 8 0 
3 7 2 
2 6 
2 
7 
7 
3 3 3 
3 7 4 
6 
2 
U-K 
5 6 5 
5 6 5 
5929 
9389 
1 2 8 
2150 
2 5 8 
2 7 5 
3 6 6 
1 0 7 
' 642 
1 2 9 
7 9 
2 2 8 
8 4 
5 7 
14 
1 2 1 
2 7 
2 
2 
1 
6 3 4 
4 3 
6 
1 
3 
1 
1 
2 5 
1 5 
3 4 8 
1 
3 1 4 
3525 
1826 
1699 
1358 
2 7 6 
2 8 
1 
1079 
1376 
9 
3 4 1 
Ireland 
1 
1 
Θ 4 5 
1415 
2 4 
1 
2 
5 
1 5 3 
3 
3 8 1 
19 
6 
18 
2 0 
1 
14 
4 
6 2 6 
5 6 3 
6 4 
6 3 
4 5 
1 9 
6 4 
Quantités 
Danmark 
4 3 
4 3 
4 8 1 
2371 
3 6 
2 
6 
4 7 
1 8 
3 0 9 
4 6 
1 0 6 
4 
1 6 2 
1 
1 1 
1 
1 
13 
5 
7 3 0 
5 3 1 
1 9 9 
1 9 4 
1 7 9 
5 
5 
6 
1 9 9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8460.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E Ï T 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
Werte 
Eur-9 
4360 
4369 
142513 
282651 
1196 
9463 
4 6 
5040 
13624 
13592 
7589 
23776 
11815 
5858 
5 0 1 
2310 
3 
8 0 
2424 
5 9 
6590 
2691 
1923 
2169 
7 4 
1 6 4 
1 1 3 
1 2 3 
5 8 0 
7 0 
2 4 9 
5 
21 
1 
11 
1 
4 
9 
3 
9 5 
2 
9205 
8 0 1 
8 8 
8 
1 
5 
3 
5 6 
8 
3 7 
1 6 
1 
2 
5 3 
1 
1 
3 
10 
1 
8 
11 
3 6 8 
3 5 
1 8 6 
2565 
3 
1882 
111666 
78843 
32822 
29327 
13711 
5 6 5 
2 6 
1048 
1048 
14724 
30573 
3 4 1 
2530 
Deutschland 
2017 
2017 
31169 
78258 
8 4 
3 6 9 
2 0 
7 1 1 
4987 
3832 
3594 
4442 
8 7 0 
8 5 
9 3 1 
3 4 
5 0 7 
2 6 
3219 
2323 
1 1 1 
1 7 5 
4 7 
3 4 
6 0 
3 6 
4 0 3 
6 2 
2 4 3 
21 
5 
3 9 
1306 
1 3 4 
3 4 
3 
4 
1 
3 0 
1 
1 
2 7 
4 1 
9 
27681 
18741 
8940 
8053 
6195 
1 2 2 
7 6 5 
7 6 5 
2402 
8848 
9 3 
1 2 6 
France 
3 8 7 
3 8 7 
26753 
53289 
1 4 7 
1 3 3 
2 
1796 
3253 
4 5 0 
7031 
4837 
1681 
9 
6 0 
7 2 
6 6 3 
6 2 
3 6 4 
1229 
14 
9 8 
3 
1 
1 
1186 
8 5 
G 
1 3 
3 6 
1 9 
6 
21180 
17321 
3859 
3712 
1162 
4 0 
1 
1 0 1 
1 0 1 
1447 
3845 
7 
4 6 
halia 
2 5 9 
2 5 9 
17905 
28166 
2 8 7 
4 2 7 
2 3 
6 3 5 
3182 
5 1 1 
1 1 4 
11 16 
1 π 
6 1 
9 
8 4 0 
2 
5 7 8 
1 3 2 
7 8 
1 3 6 
1 1 5 
2 0 
8 
2 5 
S 
2 
5 
6 
4 
8 
2 
5 5 3 
7 0 
10 
8 
1 
5 
3 6 
β 
IG 
I B 
1 
1 
2 8 
5 
5 
7838 
509Θ 
2742 
2567 
1637 
1 2 6 
2 0 
4 8 
4 8 
9 0 3 
2682 
4 0 
2 2 8 
1000 Eur 
Nederland 
6 9 9 
6 9 9 
14409 
26211 
1 8 8 
112 
1 
1 0 2 
9 9 0 
4142 
7053 
1 7 2 
3 2 8 
3 5 
1 5 6 
1 
'34 
2 7 
3 2 0 
4 
1 6 8 
7 9 4 
15 
1 
1 4 9 
15 
6 
5 
3 5 
14007 
12876 
1131 
1075 
5 8 6 
5 6 
1 
2 2 3 
1080 
4 9 
3 5 
Belg.-Lux. 
7 6 
7 6 
13198 
22757 
7 3 
4 5 
4 5 1 
2888 
2114 
2973 
2 6 8 
8 7 8 
3 3 
3 
1 
3 3 
2 4 4 
1 0 
21 
8 5 
19 
7 9 
2 4 
1 
1 
2 7 
8 1 1 
3 
10 
8 
2 
1 2 4 
10661 
9153 
1508 
1382 
3 1 2 
2 2 
1 
1 0 4 
1 0 4 
1090 
1417 
9 0 
2 2 
U-K 
8 5 9 
8 5 8 
33132 
54214 
3 9 0 
8374 
1206 
1548 
1571 
1055 
2975 
1424 
3 7 2 
1007 
4 1 2 
2 
4 8 7 
2Θ 
1 156 
1 5 2 
2 7 
2 
2 7 
2 
4859 ■ 
4 6 1 
2 3 
3 
3 7 
2 
5 
2 
5 
2 6 3 
1 16 
2427 
3 
1876 
22328 
9951 
12377 
10305 
2084 
1 9 6 
3 
8228 
10436 
6 2 
2070 
Ireland 
8 
8 
3980 
6065 
2 
1 2 6 
12 
3 2 
5 2 
9 1 6 
17 
1605 
6 2 
34 
2 7 5 
1 19 
12 
3 2 5 
4 5 
5 
3 
3513 
2696 
8 1 7 
8 1 4 
4 3 9 
3 
3 7 9 
8 1 7 
3 
Valeurs 
Danmark 
5 5 
5 5 
1967 
13691 
2 7 
1 
13 
1 9 
2 5 1 
1 9 0 
1712 
4 5 5 
3 8 3 
3 5 
4 3 2 
2 
8 0 4 
13 
13 
9 8 
3 0 
16 
3 
4 
4458 
3010 
1448 
1419 
1296 
3 0 
3 0 
5 2 
1448 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lu, 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8461.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
276 G H A N A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
D04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0-1Û 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8 4 6 1 . 9 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
1070 
173 
346 
1782 
899 
937 
133 
588 
267 
513 
239 
225 
33 
17 
52 
177 
263 
10229 
5925 
4305 
4011 
1057 
19 
2688 
4030 
448 
58 
13892 
6669 
7930 
36937 
12695 
19500 
344 
3687 
895 
2719 
796 
4694 
2657 
661 
1736 
318 
23 
144 
107 
86 
24 
37 
117 
1463 
724 
739 
730 
121 
500 
739 
27 
2 
58 
226 
187 
39 
39 
5 6 3 0 
3 0 5 6 
2 6 8 6 
4 2 0 4 
2 6 4 2 
1 
2 0 2 2 
2 7 3 
9 0 2 
3 0 4 
1 1 5 8 
1 3 0 1 
1 5 9 
4 5 6 
1 1 7 1 
5 3 4 
1 0 9 3 2 
3 3 7 3 
5 5 3 2 
5 
4 1 6 
4 0 
2 9 4 
8 5 
2 6 5 6 
2 0 9 
2 6 
8 1 1 
469 
446 
278 
26 
129 
538 
128 
126 
110 
126 
1 6 4 6 
1 9 5 
6 1 2 
5 3 9 2 
1 7 2 7 
2 3 7 
10 
8 6 
3 9 
2 7 3 
1 5 2 
4 
6 7 
1 7 4 5 
1 9 4 4 
1 1 3 6 5 
1 7 6 6 
5 7 2 4 
3 
4 4 6 
2 4 0 
2 9 6 
2 6 
2 3 6 
3 1 8 
3 6 5 
2 0 1 
26 
23 
314 
248 
3848 
30O4 
6228 
1252 
1399 
6 
179 
216 
327 
199 
1064 
675 
133 
83 
73 
95 
26 
91 
1 
17 
263 
5223 
2781 
2442 
2166 
277 
11 
1869 
2169 
650 
285 
892 
1666 
1939 
329 
368 
84 
406 
167 
123 
70 
107 
169 
106 
3 
Danmark 
333 
323 
146 
1266 
224 
573 
146 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8481.10 
2 0 
3 
2 3 
2 5 6 
8 
3 8 8 
1 9 2 
3 8 9 
2 1 0 
2 2 
5 
1 
2 
3 3 
1 
1 
2 
1 5 3 7 
6 7 8 
8 5 9 
8 5 5 
6 0 8 
1 
2 
2 
3 9 
8 5 7 
2 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
2 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
G H A N A 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
A R A B I E S E O U D I T E 
I N D E 
C H I N E R E P P O P 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U H - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
8 4 8 1 . 9 0 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 GIBRALTAR 
04Θ MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
6 2 1 2 
1 5 8 2 
2 3 9 2 
1 2 4 3 5 
4 0 5 2 
5 4 8 0 
4 9 4 
3 8 6 1 
2 
8 8 9 
3 3 5 7 
7 2 5 
2 4 7 0 
4 2 1 
7 2 
1 4 3 
2 7 0 
5 2 1 
2 4 4 
8 4 8 
6 8 4 
1 1 3 3 
7 
3 5 7 
8 
1 5 3 
2 3 
1 2 2 9 
3 0 1 
7 2 
1 5 9 
2 9 5 
3 2 
3 5 8 
5 6 
3 6 2 
7 0 3 
9 
5 6 
1 
3 9 
6 
3 0 
3 6 3 
4 
5 8 
3 3 9 
1 5 0 
1 7 2 4 
1 2 
1 6 
7 8 
2 9 
1 
5 2 1 
2 8 0 
1 8 5 6 
1 2 5 
7 0 6 
1 
2 4 4 
4 
4 6 
8 
1 1 3 
14 
2 
7 7 6 
1 4 6 
8 5 4 
1 2 7 
2 5 6 
2 
7 
1 
4 7 
5 0 
2 
1 
3 7 8 4 
7 2 7 
1 1 Θ 9 
8 4 4 8 
2 9 2 5 
4 8 4 
5 6 8 
3 8 4 
4 1 0 
1 7 6 
5 0 6 
12 
7 2 
34 
111 
4 7 
6 5 8 9 
1 5 2 
2 8 7 7 
2 5 
12 
5 
2 7 8 
1 3 
9 
4 0 
3 
1 5 2 7 
6 3 7 2 8 
3 6 5 0 6 
2 7 2 2 1 
2 5 4 6 2 
7 2 0 8 
1 4 6 
7 
7 
4 
8 0 8 8 
3 7 9 3 
4 8 9 5 
4 8 5 8 
1 6 9 2 
7 
1 
2285 
1805 
479 
478 
110 
3021 
2638 
384 
335 
134 
49 
4696 
3733 
963 
0G3 
177 
11593 
109 
5 
2)9 
13 
5 6 2 
1 6 9 
3 9 3 
3 9 2 
1 0 8 
3 1 8 3 9 
1 6 1 0 2 
1 5 4 3 7 
1 3 7 8 7 
1 4 6 4 
1 7 5 5 1 
2 5 8 0 7 
8 4 
1 8 7 3 
2 0 1 
7 4 1 4 0 
2 8 6 4 8 
4 1 8 8 0 
9 8 7 9 9 
5 5 5 5 3 
7 9 1 7 7 
1 2 8 5 
3 3 0 6 2 
2 9 2 3 
1 9 2 0 8 
3 6 6 2 
3 1 4 0 1 
1 3 8 8 7 
1 7 9 4 
5 8 9 2 
4 
3 8 5 
2 3 4 3 
7 8 
3 1 0 9 
4 8 9 5 
1 6 6 
7 2 
2 7 5 1 2 
1 0 7 8 3 
1 3 0 0 5 
1 5 4 5 7 
1 6 3 4 9 
2 2 
1 8 0 2 5 
7 0 9 
6 9 0 5 
8 7 3 
1 4 3 1 6 
8 8 7 7 
8 2 1 
1 2 2 3 
1 8 1 2 
1 6 
3 3 8 
4 7 8 
1 
3 0 
6 6 6 8 
3 9 5 9 
5 7 3 3 0 
1 7 0 7 1 
1 5 9 9 6 
8 3 
4 8 7 7 
2 1 7 
2 2 1 3 
5 1 0 
7 8 2 0 
1 0 3 2 
1 6 4 
2 8 9 3 
2 0 
6 
2 0 0 
3 0 4 
5 0 
1 0 2 7 7 
1 2 5 0 
4 9 2 4 
2 9 9 8 6 
0 3 5 0 
4 
1 9 1 9 
4 5 
7 9 9 
4 6 2 
2 0 3 0 
7 1 4 
7 
3 1 4 
4 
8 
2 1 8 
2 7 
7 6 7 
9 6 3 
1 
2 
1 2 0 1 0 
8 5 3 2 
5 7 4 2 6 
8 2 2 7 
2 2 4 1 6 
17 
2 5 0 8 
6 6 6 
2 3 9 5 
1 2 6 
2 7 3 8 
1 9 8 4 
3 7 4 
8 4 9 
θ 
21 
2 8 3 
3 9 3 
2 
1 8 0 1 8 
1 2 3 8 5 
3 1 6 1 2 
6 2 5 7 
6 4 4 8 
17 
1 7 1 3 
1 0 1 
1 4 9 6 
6 8 
1 8 7 1 
1 2 4 4 
2 
3 0 
1 2 2 2 8 
1 3 6 3 2 
7 7 
1 6 9 3 
4 2 
5 3 0 0 
1 2 9 8 
6 5 3 6 
1 2 5 1 8 
7 7 3 9 
1 1 4 1 
3 7 5 7 
2 4 0 
2 3 1 0 
1 0 1 0 
2 0 0 7 
6 1 0 
4 2 2 
4 6 4 
3 7 5 
2 7 0 
3 
1245 
1174 
317 
44 
258 
640 
305 
5702 
263 
99 
204 
122 
2513 
469 
2622 
507 
359 
57 
9692 
5092 
48O0 
4579 
3506 
582 
4592 
9287 
497 
3916 
923 
2991 
409 
570 
1194 
4 
1 14 
1373 
Januar — Dezember 1975 Import 
1374 
Jenvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
058 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
469 B A R B A D O S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
672 NEPAL 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
704 P O R T U G T I M O R 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
Mengen 
Eur-9 
1 5 1 
6255 
2903 
4762 
3 7 4 
1 
4 
1 
2 0 
6 
1 
3 
1 8 5 
11827 
7 0 3 
1 9 
5 5 
1 
2 5 
5 
1 
3 
2 2 
7 6 
0 
1 
2 
7 3 
ί 3 
11 
4 
3 7 5 
9 8 5 
12 
4 
5 6 
4 
4 6 3 
1 2 
148438 
101857 
44783 
29122 
11623 
7 3 5 
7 
2 0 
14453 
14450 
29928 
37763 
Deutschland 
5 0 
1745 
1599 
3 4 6 
2 
2069 
14 
3 8 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 9 9 
1 
4 
5 
2 
31782 
20242 
11540 
7723 
3793 
6 9 
3748 
3748 
6975 
11443 
France 
2 2 
4579 
3 9 0 
6 3 3 
2 6 
3 
1 
1 
2008 
1 19 
10 
17 
2 9 
1 9 0 
1 
4 3 
34188 
21984 
12224 
6463 
3225 
6 8 
1 8 
5651 
5651 
8009 
7545 
Italia 
4 5 4 
7 1 7 
2120 
2 
1 
1 
17 
5 
6 
1 
1551 
2 3 
1 
1 
3 
13 
1 6 3 
1 
5 
1 
1 2 
15852 
9810 
5842 
2487 
5 2 4 
5 0 
7 
3294 
3294 
5155 
5361 
1000 kg 
Nederland 
71 
1129 
4 0 
1 8 6 
1 
2 
1842 
6 4 
2 1 
21 
6 
1 
3 
4 
2 9 6 
2 2 7 
8 
1 
1 
28614 
22993 
5621 
3826 
1455 
3 5 9 
1 
1437 
1434 
3910 
4380 
Belg-Lux. 
91 
3 
1 
1002 
4 
6 
5 
9 
2 
17891 
15918 
1975 
1876 
7 0 6 
5 
9 4 
9 4 
1256 
1863 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 
2 
4 
1 7 8 
1 22 1 
3022 64 189 
469 2 8 
1 
2 1 
2 
1 
2 
6 9 
5 
7 9 
113 3 1 
2 
4 2 
4 2 0 
1 
3 
11870 1903 4538 
8130 1782 2820 
5741 122 1718 
5134 118 1495 
789 27 1104 
179 2 3 
1 
7 1 221 
7 1 221 
4114 74 435 
5315 119 1717 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
469 LA B A R B A D E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
845 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
649 O M A N 
Θ5Θ R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
672 NEPAL 
Θ7Θ U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
Werte 
Eur-9 
1 4 3 
2903 
2160 
3000 
1U35 
11 
2 5 
12 
8 4 
3 
2 
1 0 7 
2 4 
1 
1 
11 
1 
1 8 
8 7 8 
109410 
5405 
1 6 
4 4 5 
3 
1 
0 
6 
0 4 
18 
2 
4 3 
3 
3 
4 1 4 
19 
3 9 3 
1 0 
2 5 5 
3 3 
2 
2 
2 
2 
4 
1 8 6 
2 
13 
1 5 
2 9 
1 9 
3 
3 2 2 
6276 
2 4 
11 
4 8 2 
4 8 
1 
3110 
4 2 
731307 
512541 
218788 
203685 
69012 
2633 
1 6 9 
2 5 
9293 
9277 
135844 
211081 
Deutschland 
4 3 
1233 
1156 
1020 
3 6 
1 0 7 
1 
1 0 
1 
1 8 
6 8 
20656 
1 3 5 
2 9 2 
3 9 
6 
3 2 
1 
3 
3 5 2 
1 9 
1 4 1 
18 
2 2 9 
3 3 
2 
2 
2 3 
1 3 
7 
11 
1487 
3 
1 0 
5 4 
3 1 
181996 
101153 
60843 
55983 
29628 
1408 
1 3 8 
3452 
3452 
20756 
59712 
France 
6 7 
1893 
4 1 0 
3 8 8 
β 
2 
1 
17 
1 
1 
4 
20938 
8 7 1 
3 
1 4 8 
2 
1 0 1 
2 
2 
1 
1277 
13 
1 4 3 
147151 
105983 
41188 
37978 
11446 
2 7 7 
1 
3 
2769 
2768 
26045 
38909 
Italia 
1 
2 4 6 
4 7 4 
1087 
4 
9 
7 
31 
2 
2 4 
5 
16016 
2 8 8 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
5 4 
2 
8 9 9 
1 
5 0 
3 
1 
4 2 
8O803 
58710 
23893 
21889 
3595 
1 4 1 
2 7 
1 
1820 
1020 
19321 
23555 
1 000 Eur 
Nederland 
3 0 
6 6 4 
3 5 
1 4 7 
2 
4 
2 
1 
5 
16196 
8 9 2 
5 
β 
3 
6 2 
5 7 
2 4 
13 
2 
6 
2 4 0 
1255 
16 
18 
9 
14OO01 
111135 
28886 
27540 
8157 
4 3 4 
3 
8 
8 9 2 
8 7 9 
19633 
28031 
Belg.-Lux. 
6 3 
β 
2 
6653 
3 5 
1 1 
5 
12 
1 
2 
4 5 7 
2 4 
2 
88540 
78461 
12089 
11984 
4715 
2 9 
7 3 
7 1 
7257 
12016 
U-K 
2 
3 7 
5 
2 5 
5 9 0 
28466 
3076 
2 5 
2 7 
2 
2 
2 
1 5 2 
2 
2 2 
8 2 
7 9 2 
3 2 3 
2 
2965 
80601 
38288 
42313 
38965 
5588 
3 1 5 
6 9 
6 9 
31881 
39283 
Ireland 
3 
2 
8 3 9 
10 
2 5 
5 
3 
8838 
7628 
1308 
1300 
2 0 1 
5 
3 
3 
8 9 6 
1303 
Valeurs 
Danmark 
2 1 4 
1 
1846 
9 1 
13 
1 
10 
8 4 
23579 
15293 
8288 
8046 
5682 
2 4 
1 3 
2 1 5 
2 1 5 
2055 
8272 
Januar— Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8482.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
216 L I B Y E N 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
280 T O G O 
306 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
803 N A U R U 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K l ASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTI A E N D GATT 
Mengen 
Eur-9 
6518 
2207 
7 
1916 
10334 
2469 
4854 
23393 
6009 
5724 
9 0 
6 1 
2 1 
10158 
2 5 
1777 
3894 
2 6 9 
3 2 6 
4 
4 0 8 
2 
2517 
1 5 2 
1100 
7 1 2 
2 7 6 
1093 
4 1 
1 
3 
7917 
4 1 8 
6 5 
3 
1 0 9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 8 4 
7 
1 3 
19068 
1 8 3 
5 
4 9 
4 0 7 
104141 
52938 
51205 
44335 
16119 
5 6 6 
5902 
5889 
34327 
47823 
Deutschland 
9 8 
9 3 7 
4 6 7 
4832 
1 0 9 
3590 
1905 
1457 
4 5 
2 2 
4 
3728 
2 0 
1012 
2215 
1 0 9 
6 3 
8 8 
2 
1 8 5 
8 4 
1 4 4 
1 7 2 
6 
1148 
1 6 7 
3 
1 
8721 
7 2 
4 
29707 
11760 
17947 
17278 
7068 
7 7 
5 9 3 
5 9 3 
10797 
17867 
France 
4618 
7 8 
8 4 2 
2118 
1 2 7 
8387 
2410 
1895 
6 
1360 
1 
2 3 2 
6 9 8 
2 6 
7 2 
1 
1754 
1 4 3 
5 8 4 
2 8 2 
9 3 
2 7 9 
2642 
4 5 
6 3 
2 
2 
4329 
6 
6 0 
25597 
12922 
12874 
9406 
2317 
7 3 
3136 
3134 
10225 
10646 
Italia 
4 6 2 
1 4 8 
6 
1 0 4 
2548 
3 4 
1 2 
7013 
8 9 8 
4 
1867 
1 
2 4 8 
3 9 4 
21 
7 8 
2 6 0 
2 
6 4 
9 1 
1 0 5 
9 0 
3 5 
6 8 4 
15 
1 0 5 
7 9 
7 
1 
9 
14874 
10510 
4164 
3586 
2530 
1 8 4 
3 9 5 
3 9 5 
1554 
4064 
I 000 kg 
Nederland 
1241 
3 3 0 
2 2 2 
6 7 7 
1 7 9 
2691 
2 9 0 
5 2 5 
5 
2 
4 6 4 
1 
5 0 
7 2 
5 
3 3 
2 7 
2 
11 
4 4 
2 9 
2 9 6 
1 
5 0 4 
4 
1 
1 
4 
9 0 5 
6822 
4387 
2455 
2041 
5 9 3 
4 
4 1 1 
4 0 7 
1828 
2421 
Belg -Lux. 
9 1 
5 
4 
1087 
5 8 0 
2103 
1 6 7 
4 9 9 
5 0 4 
4 1 
1 1 5 
7 
13 
5 9 
5 4 
12 
6 7 
1 
7 1 4 
5 1 
5 2 4 
1 
6 1 
6659 
4438 
2224 
2028 
6 6 7 
1 
1 3 4 
1 3 4 
1483 
2107 
U-K 
6 
7 0 3 
1 
2 4 8 
1240 
2 5 
4 5 5 
4407 
1106 
4 5 
2 1 
11 
1806 
1 
1 0 0 
3 6 3 
9 8 
6 2 
4 
5 2 5 
7 
2 0 9 
1 2 5 
10 
2 4 7 
1 
2 
2096 
1 3 1 
2 
3 
1 
2 
1 
9 9 
6 
7 
4023 
1 0 3 
5 
3 6 
2 0 6 
17749 
7300 
10449 
8812 
2458 
2 2 3 
1129 
1122 
7638 
9517 
Ireland 
2 
1 
1 
17 
2 
3 
9 6 
9 
2 6 5 
3 
2 
6 
2 
1 5 
1 
4 
5 
2 
4 
4 0 
1 
4 
4 
5 
5 2 6 
3 9 6 
1 3 0 
1 1 4 
2 6 
4 
12 
12 
1 0 1 
1 2 5 
Im >F 
Quantités 
Danmark 
5 
2 8 
1 3 3 
2 
8 7 
7 1 6 
1 2 2 
1 8 5 
2 
4 2 3 
1 
1 2 
2 2 
2 
1 
8 6 
6 
1 
8 9 
4 
51 4 
2407 
1245 
1182 
1070 
4 6 0 
9 2 
9 2 
7 0 1 
1076 
»ort 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8462.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
201 AFR N O R D E S P A G N 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
280 T O G O 
306 REP CENTRAFRIC 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
803 N A U R U 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
Werte 
Eur-9 
4337 
7713 
4 8 
6813 
52590 
3434 
18265 
134544 
34026 
28210 
3 1 6 
2 9 0 
1 
1 1 0 
37594 
9 7 
16227 
15250 
1874 
1067 
3 
1084 
8 
3 
4265 
5 4 4 
3446 
2317 
7 5 3 
2745 
9 6 
2 
3 
4 
1 
2 
1 9 
59661 
2315 
5 0 0 
1 
5 
3 8 0 
3 
4 
a 
5 
5 
1 
3 
4 
1 
2 
3 5 4 
1844 
3 
8 3 
67744 
5 5 2 
3 2 
4 0 3 
2790 
495904 
271680 
224225 
203464 
71056 
3724 
3 
14247 
14165 
149184 
215367 
Deutschland 
9 9 3 
3107 
2 0 
1432 
22878 
7 2 0 
13222 
13493 
6750 
1 3 9 
6 4 
2 4 
10370 
7 3 
6527 
8317 
9 2 1 
1 4 3 
7 5 
16 
5 5 5 
2 5 5 
4 0 7 
4 4 5 
1 4 
8486 
8 4 8 
2 
2 0 
2 
3 
2 1 9 
28757 
2 1 2 
2 0 
123977 
57268 
68711 
64560 
26160 
4 6 0 
1691 
1691 
40337 
66466 
France 
2112 
3 3 9 
3014 
1510 
6 7 6 
39206 
12740 
8883 
2 
3 7 
4 
6141 
4 
3586 
2526 
2 1 4 
2 4 6 
4 
1 
2694 
4 9 6 
1936 
1130 
2 3 2 
7 6 9 
1 
16040 
2 4 6 
4 8 9 
2 
2 
7 
7 0 
3 1 
16152 
1 6 
9 
1 
1 5 9 
118263 
83055 
53208 
45166 
12471 
5 9 5 
1 
7288 
7257 
40324 
49322 
Italia 
2 6 8 
3 1 7 
2 4 
4 1 9 
13548 
2 8 5 
5 6 7 
39446 
5081 
3 8 
6726 
2 
2531 
1770 
1 8 4 
2 2 9 
9 3 9 
5 
1 8 2 
2 6 4 
3 0 4 
2 
2 9 7 
8 2 
7899 
6 9 
3 5 7 
1 3 8 
1 
1 3 0 
3 
2 
51 
1 
1 4 1 
81273 
88988 
22308 
20546 
11210 
6 3 0 
1132 
1131 
10861 
22040 
1000 Eur 
Nederland 
8 2 4 
3 7 7 
■) 
9 1 4 
3498 
7 0 1 
15087 
1203 
2847 
4 
3 5 
10 
1834 
3 
6 2 4 
3 6 0 
4 7 
1 7 9 
1 
1 
7 0 
Ό 
4 1 
137 
8 7 
5 8 4 
3 
4 
2 
2 
4508 
5 5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 1 
4 
2262 
1 
34288 
23376 
10881 
9889 
2876 
6 2 
2 
9 3 0 
9 2 6 
7818 
10785 
Belg.-Lux. 
7 0 
2 0 
4 8 
5004 
1988 
11527 
1016 
2264 
7 
2 
2534 
3 
5 9 2 
4 1 8 
4 3 
5 8 
6 4 
1 4 6 
3 7 
1 8 0 
2 
41G1 
2 5 8 
2 
1671 
2 
7 3 
32053 
21787 
10266 
9823 
3589 
2 
3 6 6 
3 6 5 
6544 
10043 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
6 5 
3531 
3 
886 
6784 
1 8 6 
1626 
24494 
4616 
1 7 1 
8 7 
5 4 
7972 
3 
2189 
1658 
4 4 6 
1 9 4 
3 
2 
9 2 8 
4 0 
5 8 0 
2 9 5 
2 5 
6 4 8 
2 
17 
17516 
8 0 7 
8 
5 
3 
3 
8 
2 
5 
2 
1 9 9 
1375 
4 4 
16787 
3 2 0 
2 3 
2 4 1 
2558 
92928 
37985 
54983 
47889 
12318 
1956 
2559 
2516 
39874 
51052 
Ireland 
5 
3 
7 
7 9 
1 0 
2 0 
5 9 1 
6 9 
1407 
2 2 
β 
4 2 
2 
13 
7 2 
2 
12 
2 
1 3 
7 
13 
2 4 6 
7 
1 0 
1 7 9 
2828 
2198 
6 2 8 
5 8 5 
1 3 7 
1 0 
3 4 
3 4 
4 7 6 
6 1 5 
Valeurs 
Danmark 
1 9 
1 1 5 
7 9 9 
2 2 
1 8 6 
4193 
8 8 9 
9 7 8 
1 
8 
1975 
7 
1 6 5 
1 2 9 
17 
6 
1 
2 1 6 
2 6 
3 
7 8 5 
2 5 
3 
1885 
12328 
7088 
6280 
5006 
2295 
9 
2 4 5 
2 4 5 
2952 
5044 
1375 
Januar— Dezember 1975 Import 
1376 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Italia Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Valeurs 
Eur-9 France 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1065 WEN.ENTW.LAENDER 
1066 MITTELMEERABKOMM. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 5 6 
U 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
8483.00 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
NIGER 
S E N E G A L 
G U I N E A 
L IBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
G A B U N 
UR K O N G O (BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
K E N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE M I Q U E L O N 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S REPUBLIK 
P A N A M A 
D O M I N I K - R E P U B L I K 
A M . J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D T O B A G O 
A R U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
B R A S I L I E N 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
I R A N 
2975 
2287 
19637 
13386 
10130 
63960 
13520 
19801 
208 
4720 
2 
1291 
14104 
290 
4193 
3965 
51 
3724 
3038 
94 
90 
134 
236 
447 
1320 
494 
167 
247 
20352 
500 
7631 
3067 
4907 
4377 
7419 
5 
3559 
533 
2938 
117 
2128 
2910 
26 
1452 
260 
294 
483 
126 
2496 
60 
1968 
406 
3735 
771 
20810 
4207 
2645 
9 
222 
28 
1505 
100 
542 
3852 
788 
672 
8507 
2334 
624 
374 
299 
33 
1747 
2021 
14140 
2090 
3620 
207 
589 
398 
249 
4329 
2136 
7718 
403 
1395 
5 
81 
624 
8 
167 
120 
646 
650 
1860 
3449 
492 
7363 
2259 
76 
364 
112 
4341 
137 
153 
133 
1 
574 
12 
6 
105 
20 
159 
187 
10522 
400 
115 
3 
1063 TIERS NON GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1085 PAYS MOINS DEVEL 
1086 ACCORD MEDITERR. 
8483. OO 
1 8 7 
3 2 1 
1132 
5263 
1 6 8 
1678 
8 8 
3 4 9 
2152 
2 0 
1 8 
1 3 0 
16 
6 6 
1 
1 
3 
18 
12 
1 2 8 
0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 8 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 8 4 
4 8 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
S E N E G A L 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
GUINEE E Q U A T O R 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
A N G O L A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE ET M I O U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
REP D O M I N I C A I N E 
ILES V IERGES D U S A 
G U A D E L O U P E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D T O B A G O 
A R U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
6063 
9787 
53625 
40713 
24814 
222535 
28982 
59532 
859 
7191 
9 
5178 
28982 
1233 
30121 
12367 
102 
6507 
4415 
174 
86 
348 
725 
866 
1752 
454 
261 
17 
3 
10 
9 
245 
768 
19786 
9144 
9140 
8778 
14690 
37 
3882 
2172 
6248 
422 
13102 
9128 
57 
2245 
1422 
134 
453 
271 
421 
151 
3726 
1509 
12523 
3585 
65565 
9488 
11390 
32 
746 
128 
6492 
5879 
380 
1831 
5 
216 
106 
215 
339 
4 
40 
267 
1865 
11983 
3808 
1867 
36747 
7481 
5 
205 
4159 
946 
556 
29 
7 3 8 
115025 
2079 
5 
16199 
2 4 3 
2 
21913 
3 3 9 
1 
11077 
1 6 3 
93 
646 
4281 
5243 
49856 
4041 
12497 
91 
757 
9 
1231 
2435 
10 
3671 
673 
178 
150 
139 
9638 
5832 
26585 
1815 
4602 
31 
222 
143 
1428 
28 
1584 
447 
78 
2 
13 
1353 
4839 
2 
208 
7075 
8985 
2390 
27387 
4400 
447 
1219 
501 
5223 
847 
1508 
595 
1303 
430 
5 
139 
47 
13 
13 
10 
1 6 9 
3 7 
1 2 4 
1026 
8 2 
2868 
1 6 1 
1 5 2 
1 0 7 
5 
2 7 
5 
6 9 3 
9 7 5 
1876 
15567 
5 7 8 
6004 
2 1 6 
7 9 3 
3831 
6 0 
1 9 1 
1 9 3 
40 
20 
3 
6027 
2 2 
6 9 7 
48660 
1082 
10 
2 
(=) 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
684 L A O S 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
803 N A U R U 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8464.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
0O6 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
314 G A B U N 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
470 W E S T I N D I E N 
496 F R A N Z G U Y A N A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
Mengen 
Eur-9 
2 4 
1 0 
4 
1 
2 4 
1 
1 7 8 
2 4 
5 4 
1 
1 
3 
12100 
1 9 
4 
6 1 
2 
7 
1 
1 
1528 
215012 
145383 
89848 
64181 
23601 
1141 
4 7 
1 3 
2799 
2799 
40174 
66997 
1065 
5637 
9 
3811 
2 3 5 
1 2 5 
1 0 9 
1264 
3 1 9 
6 1 9 
3 
2 2 
1 
1 5 6 
1 
2 3 
5 
4 3 
2 
2 
7 
1 
1 
5 1 3 
2 
5 
Deutschland 
2 2 
9 
4 
2 4 
1 
1 4 8 
2 4 
1 3 
1 
4059 
2 
2 1 
2 
51499 
30964 
20535 
18431 
8534 
8 9 1 
1 5 
1212 
1212 
10298 
19822 
6 9 8 
2588 
1474 
6 3 
4 
51 
2 9 
7 4 
1 
17 
7 
1 
2 
4 
3 0 
8 0 
1 
France 
2 
1 
3190 
1 0 
1 
1 
1 
1 6 
42991 
324O0 
10592 
10097 
2286 
8 8 
1 0 
2 
3 9 1 
3 9 1 
7212 
10468 
9 6 
5 6 2 
9 
1061 
11 
2 0 
4 4 0 
2 0 1 
1 6 2 
1 
4 6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 3 7 
Italia 
3 
2101 
1 
4 
23682 
18211 
7371 
7282 
2939 
2 0 
11 
6 9 
6 9 
4008 
7351 
1 0 
6 3 4 
3 5 9 
3 9 
7 1 
1 
2 8 0 
8 9 
1 
1 
2 
6 
0 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
4 0 
2 
8 1 0 
1 
2 
9 
28778 
24031 
4745 
3984 
1448 
7 6 
3 
1 0 
6 8 6 
6 8 6 
3116 
4710 
2 3 
7 8 
1 3 2 
3 6 
3 5 
1 4 9 
1 4 
1 2 0 
9 
1 
i 
1 
2 1 
Belg.-Liiir. 
1 
1 
1 5 9 
1 
1 4 8 
19177 
16068 
3109 
2703 
9 4 3 
4 
1 
2 5 4 
2 5 4 
1874 
2771 
1 8 9 
2 9 7 
1 3 6 
3 5 
3 0 
1 0 8 
1 
3 7 
5 
2 8 
U-K 
2 
2 2 
1378 
6 
2 4 
5 
1364 
35853 
15883 
19789 
18218 
4739 
6 0 
7 
1 
1 4 7 
1 4 7 
12964 
18373 
4 4 
1674 
5 7 5 
4 3 
3 
4 
2 0 3 
5 7 
1 
2 
3 8 
18 
1 
5 
1 
2 
1 
2 0 6 
2 
4 
Ireland 
1 
4 8 
2 
2 
1221 
9 9 0 
2 3 0 
2 2 3 
4 7 
1 
6 
6 
1 7 6 
2 2 9 
1 
3 
8 
β 
1 
1 2 
7 
6 1 
2 
2 
1 
7 
Quantités 
Danmark 
3 5 5 
12113 
8836 
3277 
3243 
2665 
1 
3 4 
3 4 
5 2 6 
3273 
4 
1 
6 6 
1 3 
1 
2 
7 2 
1 0 
7 6 
i 4 7 
1 
1 
2 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
676 U N I O N B I R M A N E 
880 T H A I L A N D E 
684 L A O S 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
803 N A U R U 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8484.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
314 G A B O N 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
496 G U Y A N E FR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
Werte 
Eur-9 
1 0 2 
2 
4 5 
5 
3 
1 0 
3 
2 7 
2 
2 7 5 
3 2 
2 
1 2 9 
2 
2 
2 
25334 
4 3 
1 7 
3 1 9 
6 
2 8 
3 
2 
4484 
882139 
438253 
243888 
232706 
76759 
2250 
8 5 
4 5 
4449 
4446 
154357 
237080 
2188 
11316 
5 
6659 
2255 
1215 
1311 
13256 
1993 
4026 
2 5 
1 8 8 
3 
3 6 
1603 
2 2 
3 7 9 
2 3 1 
1 
2 1 4 
5 
3 
1 5 
1 
1 2 
2 6 
3 
1 
3 
2 
5491 
4 4 
6 
2 
3 
15 
1 
Deutschland 
5 0 
2 
3 8 
2 
g 
2 6 
2 
1 8 0 
3 2 
6 3 
2 
7295 
2 5 
8 1 
6 
127070 
85457 
81813 
58794 
30708 
1488 
2 1 
1350 
1350 
27972 
60663 
9 2 8 
2966 
2295 
7 8 0 
4 4 
5 4 9 
1 6 1 
5 4 7 
1 2 
9 8 
2 
1 7 5 
11 
1 1 0 
2 0 2 
1 2 5 
1 
8 6 1 
4 
e 
3 
3 
France 
16 
2 3 
5959 
8 
1 2 
3 
2 
6 8 
149187 
103327 
45880 
44739 
12893 
1 4 1 
1 7 
6 
9 1 2 
9 1 2 
30948 
45429 
3 3 9 
1965 
1 
1892 
1 9 2 
3 3 8 
5605 
1239 
9 8 2 
1 
2 3 
3 
3 1 8 
4 
4 7 
1 2 
1 
8 
1 
4 
1 
3 
7 
3 
1 
3 
1479 
9 
1 
Italia 
7 
1 
3 
3 
1 
4420 
4 
2 2 
87681 
82094 
25488 
25162 
8386 
5 4 
9 
2 7 2 
2 7 2 
16548 
25439 
3 8 
6 8 1 
1 
4 9 9 
2 0 5 
5 3 2 
2 0 
2467 
5 3 1 
9 
1 
3 
5 6 
2 8 
7 
4 7 
4 
1 
5 7 2 
2 
1000 Eur 
Nederland 
2 
6 
1 
1 
4 
1 
5 7 
2 
2637 
2 
9 
5 1 
98555 
78588 
21989 
20668 
8025 
3 8 8 
1 4 
3 7 
9 3 4 
9 3 4 
13702 
21706 
2 3 1 
4 1 6 
1 8 0 
3 8 1 
3 9 6 
1258 
5 6 
7 2 0 
1 
1 
7 2 
1 
10 
3 
β 
2 
3 3 7 
9 
Belg.-Lux. 
1 
2 
2 
5 2 8 
2 
1 
4 6 
59929 
48528 
11403 
10746 
3607 
2 3 
1 4 
5 9 0 
5 8 7 
7397 
10845 
4 9 8 
3 0 2 
3 
3 1 0 
3 7 8 
2 7 3 
1342 
1 3 
2 8 1 
3 
1 
7 1 
2 2 
4 
2 0 6 
1 
1 
U-K 
2 7 
3 
2 
6 0 
2 
3189 
8 
2 
1 6 1 
2 2 
4370 
120772 
51905 
88868 
64032 
7826 
1 6 2 
1 0 
2 
3 0 3 
3 0 3 
54668 
84343 
1 4 2 
4955 
1330 
3 4 3 
3 7 
7 0 
1620 
4 1 9 
3 
3 4 
5 
3 3 5 
5 
1 3 4 
2 
2 2 
8 
1 0 
2 
1633 
17 
10 
Ireland 
7 
1 2 2 
3 
5 
5833 
4489 
1104 
1139 
2 9 1 
7 
18 
1 8 
8 5 4 
1161 
3 
1 3 
1 3 
4 0 
2 
β 
1 1 2 
3 9 
3 4 0 
2 6 
2 
16 
3 
2 
3 
7 2 
2 
Valaurs 
Danmark 
1184 
8 
1 
33412 
25909 
7503 
7426 
5025 
7 
7 0 
7 0 
2270 
7494 
g 
1 6 
1 4 0 
1 2 8 
12 
5 3 
8 5 2 
6 6 
6 2 5 
2 2 
6 3 8 
1 
2 5 
5 
2 
1 
3 
7 
3 
3 3 1 
2 
1 
1377 
Januar — Dezember 1975 Import 
1378 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
616 I R A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
692 S U E D V I E T N A M 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8465.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
046 M A L T A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8465.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
030 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
060 B U L G A R I E N 
Mengen 
Eur-9 
1 
1 
1 6 7 
2 
16 
3649 
2898 
9 5 3 
9 1 6 
1 8 7 
9 
1 
1 3 
13 
7 0 6 
9 3 2 
3 
2 5 
4 3 
3 
17 
5 
3 6 
2 
12 
5 
2 2 
19 
12 
1 3 8 
7 9 
8 0 
4 8 
2 8 
2 0 
4 0 
12 
7370 
3847 
5427 
16250 
1G97 
3204 
24 
6 9 9 
9 4 7 
2652 
3 4 
313Θ 
4 5 5 
1 
1 7 5 
1 
G0 
2 5 
6 
1 
4 
4 1 
4 0 5 
10 
4 3 
13 
Deutschland 
3 
3 6 7 
2 3 8 
1 2 9 
1 2 7 
13 
2 
8 5 
1 2 8 
2 
3 0 
1 
9 
2 
4 
3 
2 1 
1 4 
8 
8 
5 
3 
0 
2119 
4 0 2 
2610 
101 
6 7 4 
5 5 1 
2 9 3 
5 0 1 
1 
1000 
2 7 2 
1 
1 1 
5 3 
12 
G 
1 
3 6 
4 1 0 
16 
4 0 
France 
16 
1043 
8 3 8 
2 0 7 
2 0 2 
4 7 
1 
1 
5 
5 
1 5 8 
2 0 5 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
2 
1 3 
11 
3 
1 
1 
1 
2 
1184 
1 0 3 
3130 
1270 
5 6 5 
6 4 
15 
1 2 2 
1567 
91 
6 2 
4 
Italia 
3 
5 0 4 
4 8 2 
2 2 
2 2 
3 
13 
2 2 
6 
10 
11 
1 1 
1 
1 
1 
5 0 2 
6 0 
4 5 9 
1485 
4 3 7 
1 
13 
2 4 
1 5 3 
1 5 8 
17 
6 7 
ί 
1 
2 
5 
4 1 
2 
1 000 kg 
Nederland 
2 8 
4 1 8 
3 5 4 
8 2 
6 1 
1 0 
1 
1 
5 1 
6 2 
1 
8 
15 
9 
5 
3 7 
2 3 
1 3 
1 3 
9 
5 
1 3 
6 2 4 
2077 
4696 
1 1 6 
5 0 7 
9 
2 5 
2 8 6 
1 5 8 
1 0 
3 7 0 
6 4 
5 
7 
Belg Lux. 
10 
2 5 4 
2 1 1 
4 3 
4 3 
5 
3 8 
4 3 
2 
β 
9 
9 
4004 
1966 
5565 
7 9 
5 6 6 
1 
8 
1 1 9 
1 
7 
9 
1 7 
12 
3 0 
U-K 
1 
1 
8 4 
2 
1 6 
8 9 2 
3 1 2 
3 8 0 
3 5 5 
5 6 
β 
3 
3 
3 0 3 
3 6 2 
1 
2 2 
5 
2 
i 
1 
8 
11 
10 
3 4 
4 
3 0 
2 0 
β 
1 2 
2 0 
1 0 
9 7 
3 3 
1 8 5 
5 5 5 
4 4 
14 
2 4 
1 3 7 
4 6 5 
Β 
2 1 
1 2 
1 
Ireland 
5 
I O S 
9 0 
1 6 
1 4 
3 
2 
2 
1 4 
1 6 
2 
3 
2 
2 
1 
3 3 
2 0 
2 
1 7 9 
1 
1 6 
12 
2 
3 
Quantités 
Danmark 
1 8 
2 8 7 
1 7 3 
9 4 
9 2 
5 0 
2 
2 
4 4 
9 4 
1 
1 
2 
5 
1 0 
5 
5 
5 
5 
5 
2 2 
2 
6 3 
7 9 9 
5 
2 7 6 
1 6 8 
1042 
1 4 
5 
2 
1 
1 2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
818 I R A N 
856 R.P Y E M E N ( Y E M S U D ) 
684 INDE 
892 V I E T N A M S U D 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8486.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
046 M A L T E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 ' 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
6466.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
Werte 
Eur-9 
2 
2 
2 
1236 
4 
2 3 
1 1 0 
33853 
24268 
9682 
9372 
2337 
4 1 
3 
5 7 
5 7 
6892 
9442 
2 7 
1 5 6 
2 1 8 
2 7 
1 0 3 
3 6 
3 4 4 
2 5 
7 7 
2 
3 2 
3 7 4 
3 
1 1 5 
2 
1 
2 2 
1160 
6 1 2 
5 4 8 
5 2 6 
4 0 8 
1 1 7 
5 2 6 
2 2 
11988 
9621 
29958 
41855 
2914 
10398 
2 2 2 
1210 
1 
4064 
11826 
1 0 9 
6660 
1371 
1 8 
4 8 8 
2 
5 
1 2 7 
8 9 
2 6 
10 
16 
1 8 2 
2 6 8 
14 
1 9 
2 5 
Deutschland 
4 8 
3745 
2190 
1554 
1541 
4 9 0 
1 3 
9 2 8 
1549 
6 
1 4 
1 2 5 
1 5 
8 0 
9 
5 
4 
2 
1 
4 2 
3 
3 9 
2 
1 
2 0 1 
1 1 4 
8 7 
8 7 
4 5 
4 1 
8 7 
3139 
1467 
20113 
5 1 2 
2177 
5 1 5 
1038 
3168 
11 
3022 
8 5 9 
1 3 
5 6 
9 4 
6 2 
2 5 
9 
1 7 3 
1 8 9 
4 
1 9 
France 
2 0 7 
10491 
6360 
2111 
2088 
3 8 1 
5 
3 
18 
1 8 
1715 
2102 
β 
8 
8 
2 
4 5 
3 
2 6 
2 9 
4 
7 
1 1 5 
7 6 
4 0 
3 3 
2 9 
4 
3 3 
7 
2298 
5 5 9 
8049 
1471 
1607 
2 1 
2 9 3 
1 0 8 
6 6 4 
4 
1432 
1 9 7 
2 
1 7 1 
5 
1 
1 
2 
9 
Italia 
1 1 8 
4604 
3764 
8 3 9 
8 3 7 
9 5 
2 
6 9 3 
8 3 7 
2 
3 
5 1 
1 
1 6 1 
2 2 
2 
7 
8 
2 0 2 
1 8 5 
1 7 
17 
9 
8 
17 
2486 
5 8 9 
2690 
9374 
1765 
9 
6 7 
1 
1 1 3 
1669 
2 
1056 
2 1 7 
3 
1 3 3 
2 
5 
3 
5 
1 
7 
7 
3 7 
10 
1000 Eur 
Nederland 
1 6 6 
1 
3422 
2812 
6 1 0 
6 0 5 
8 6 
I 
3 
3 
5 1 7 
6 0 9 
1 
β 
1 
2 0 
1 0 0 
1 
2 
1 9 7 
2 5 
3 4 8 
1 2 4 
2 2 2 
2 2 2 
1 9 7 
2 5 
2 2 2 
1074 
5118 
11844 
3 2 0 
1624 
3 2 
1 2 8 
1019 
1049 
1 6 
6 1 2 
5 2 
4 4 
2 0 
1 
1 
Belg.-Lux. 
7 5 
β 
2679 
2290 
3 6 9 
3 7 9 
9 5 
1 
1 
1 
2 8 2 
3 8 1 
9 
4 
3 
12 
17 
3 
3 4 
3 4 
4450 
5264 
8219 
3 0 7 
1086 
4 
6 
4 8 
7 1 4 
2 
6 5 
2 7 
1 5 
2 2 
3 1 
UK 
2 
2 
2 
5 1 1 
2 
2 3 
1 0 2 
5362 
2628 
2826 
2688 
4 7 8 
17 
18 
1 8 
2221 
2714 
1 0 
1 1 9 
2 2 
8 
1 0 
12 
9 9 
3 7 
15 
1 8 1 
3 0 
1 5 1 
1 3 6 
9 9 
3 7 
1 3 6 
15 
6 9 0 
1 2 9 
7 6 0 
2554 
2 4 3 
1 5 6 
1 9 3 
7 2 5 
2060 
2 2 
4 0 7 
7 
6 7 
5 
7 
Ireland 
3 2 
7 0 4 
5 7 0 
1 3 4 
1 2 9 
2 3 
5 
5 
1 1 1 
1 3 4 
2 
12 
2 
1 5 
1 3 
2 
2 
2 
2 
2 3 
5 
1 5 4 
8 0 
1 8 
6 9 0 
8 
5 4 
4 9 
2 
3 9 
2 
Valeurs 
Danmark 
7 9 
2856 
1736 
1119 
1105 
6 9 1 
2 
1 2 
12 
4 2 5 
1118 
3 
2 
2 
15 
9 
4 
β 
2 9 
6 6 
3 7 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
1 2 6 
1 5 
4 1 8 
1935 
4 3 
1441 
9 5 9 
2453 
5 0 
2 5 
12 
2 
2 4 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France U-K Ireland Dan mark 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
260 G U I N E A 
26B L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
330 A N G O L A 
352 T A N S A N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
80O A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N O . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8497.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
1 
38 
9 
2961 
1382 
7 
385 
27 
51492 
38518 
12977 
11924 
7190 
1 8 7 
5 0 
5 
6 3 6 
6 0 6 
5258 
12605 
9992 
8824 
3388 
2823 
2154 
4 1 
5 0 3 
5 0 3 
1184 
3367 
9377 
6337 
3039 
3005 
1796 
3 4 
4 
1181 
3009 
3932 
2965 
967 
842 
351 
75 
39 
1 
508 
891 
9695 
8053 
1842 
1576 
8 7 8 
13054 
12180 
6 7 5 
6 2 8 
1 4 2 
2427 
9 5 1 
1478 
1255 
6 2 3 
734 
1625 
687 
059 
615 
1256 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte Valeurs 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
280 GUINEE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
330 A N G O L A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
438 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
2727 
1169 
1558 
1547 
1216 
1 2 
12 
3 2 8 
1547 
12 
1 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
8487.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
9 
37 
16953 
313 
501 
198 
214 
10471 
342 
1987 
6 
352 
70 
610 
26 
2423 
110 
2 
38 
2 
2653 
13 
4177 
147 
23 
197 
211 
2980 
19 
174 
622 
26 
7441 
142 
1391 
3176 
129 
404 
5 
10 
8 9 6 
55854 
08164 
47890 
45919 
23938 
3 0 5 
6 4 
3 0 
5 7 0 
5 3 4 
22034 
46567 
1 3 2 
1347 
9 
39818 
27922 
11898 
11436 
8099 
6 6 
3 9 4 
3 9 4 
3640 
11886 
1 0 
1 7 0 
5 
20096 
14298 
5797 
5744 
2404 
1 
1 
4 8 
12 
3212 
5754 
3 7 
10 
24798 
18979 
7817 
7653 
3060 
1 0 2 
3 6 
2 3 
6 2 
6 2 
4548 
7713 
4 3 
1 0 5 
4 
25802 
19940 
5862 
5546 
2732 
1 1 3 
1 6 
7 
2 
2 
2845 
5636 
3 
1 3 7 
4 0 
23170 
19335 
3835 
3754 
8 5 4 
10 
9 
3 1 
3 1 
2892 
3785 
1 
5 0 
9 
3 
8 5 1 
12645 
4725 
7920 
7050 
3199 
12 
7 
7 
3777 
7055 
1 3 
0 6 3 
278 
276 
141 
136 
278 
8462 
3977 
4485 
4460 
3449 
1 
984 
4460 
25 
1379 
Januar — Dezember 1975 Import 
1380 
Janvier — Dicembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
462 M A R T I N I Q U E 
508 B R A S I L I E N 
624 I S R A E L 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
424 
328 
424 
328 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Franc« Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
482 M A R T I N I Q U E 
508 BRESIL 
824 ISRAEL 
845 D U B A I 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1040 
1041 
1081 
1062 
1083 
1084 
1068 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T IERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
1 
18420 
14070 
4380 
4249 
3218 
14 
1098 
4298 
54 
321 
3 
39 
2 
2 
1476 
1422 
1042 
48 
48 
415 
1450 
28 
4 
588 
3 
83 
5 
2882 
2815 
2164 
681 
2834 
28 
237 
225 
12 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8501.01 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
070 A L B A N I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8501.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N O 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
240 N IGER 
248 S E N E G A L 
257 P O R T U G G U I N E A 
Mengen 
Eur-9 
1 4 3 
1 6 5 
7 1 
1 1 6 
3 7 
3 2 
3 
1 6 
2 2 3 
3 
4 6 
2 
2 
1 6 4 
2 6 
2 
2 3 
4 
1074 
5 8 4 
5 0 9 
4 7 7 
2 4 3 
2 5 
5 
5 
2 1 8 
5 0 2 
4 
2 7 
4 6 
17495 
4318 
3761 
36988 
8752 
9749 
1 6 0 
1281 
6 
1365 
6374 
2 0 6 
4229 
2591 
4 3 8 
2253 
1 
2 0 
5270 
4 7 
3 1 
2967 
5192 
5767 
8292 
1876 
3461 
2624 
3 3 
1 
3 8 
6 
7 
1 
3 
Deutschland 
7 2 
1 
2 9 
2 
5 
1 0 
1 1 8 
2 
2 
6 2 
8 
1 9 
3 3 1 
1 0 9 
2 2 1 
2 0 0 
1 2 6 
1 9 
3 
3 
9 1 
2 2 1 
1 9 
2 
6386 
1086 
1698 
3560 
1464 
7 6 
4 1 8 
2 1 6 
9 8 7 
2 9 
1364 
1600 
6 
3 0 0 
19 
1386 
1 6 
6 
2 
1489 
2630 
1207 
1 9 0 
8 3 6 
3 3 
6 
France 
3 
2 
6 6 
11 
1 0 
i 
2 
1 7 
3 9 
2 9 
7 
2 
2 
1 9 0 
9 2 
9 8 
9 4 
1 9 
4 
4 0 
9 6 
2 
2 
3 9 
1858 
3 2 8 
5853 
4179 
1093 
16 
4 4 
1 6 6 
5 5 6 
5 7 
9 6 3 
4 5 
2 
8 2 3 
1 
2 8 6 
2 
9 4 0 
2538 
3 3 8 
1 5 2 
5 6 0 
3 7 7 
8 
1 
Italia 
5 2 
2 4 
7 
7 5 
5 
4 1 
5 
1 
2 1 0 
8 3 
1 2 7 
1 2 6 
7 6 
1 
4 7 
1 2 7 
1 
5 
4248 
5 4 3 
7 5 
8451 
1330 
12 
1 9 9 
6 6 
4 7 7 
6 2 0 
2 9 9 
1 9 
4 0 5 
1 
3213 
2 7 
2 5 
1711 
5 2 6 
1642 
3536 
2 9 0 
2320 
1007 
i 
4 
3 
I 000 kg 
Nederland 
1 2 
1 2 7 
9 
8 
2 
3 
3 
2 
1 
1 6 5 
1 6 7 
β 
β 
6 
2 
8 
1907 
6 0 6 
8635 
1 6 8 
1906 
3 
1 1 6 
2 4 6 
1064 
5 
4 6 7 
1 3 6 
1 3 
4 6 0 
2 9 5 
2 
4 
6 6 6 
1 7 8 
1169 
2 6 2 
7 
1 5 
2 6 
Belg.-Lux. 
4 
2 1 
9 
1 6 
2 
4 
2 
3 
1 
6 0 
5 1 
9 
6 
4 
1 
β 
9 
1 
2579 
1014 
6512 
3 9 7 
9 6 7 
1 9 
5 9 
β 
3 3 
6 5 6 
3 
1 3 4 
1 3 
1 
4 5 
11 
4 3 
8 2 2 
5 8 9 
1 4 3 
5 5 
1 
1 7 1 
υ-κ 
3 
3 3 
1 8 
4 
2 
4 
2 
2 6 
2 
4 
9 7 
8 0 
3 8 
3 4 
β 
2 8 
3 4 
4 
1697 
1 9 1 
5 9 8 
3484 
3 7 1 
3 3 
4 3 1 
2 8 8 
7 6 6 
5 
2 7 3 
1 7 3 
8 8 
2 0 4 
4 1 
2 4 7 
4 6 
6 9 6 
1 9 7 
3 5 
1 6 5 
β 
7 
Ireland 
2 
4 
2 
8 
β 
2 
2 
2 
2 
3 5 3 
2 7 
β 
2 7 6 
2 7 
1311 
1 4 
i 2 1 
2 
2 
4 0 
6 
1 6 
5 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
1 3 
β 
β 
5 
4 
2 
2 
2 
5 
2 
3 2 5 
7 
4 2 
3777 
3 0 
1878 
1 
3 6 9 
1847 
1 0 7 
3 8 6 
1 2 3 
2 6 9 
1 6 
3 8 
2 0 
5 9 4 
8 2 9 
4 4 9 
2 2 
2 1 8 
2 1 0 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8601.01 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
070 A L B A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
6601.19 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G IBRALTAR 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
257 GUINEE P O R T U G A I S E 
Werte 
Eur-9 
1520 
3677 
1431 
1985 
2 8 3 
9 3 7 
2 6 
3 
4 7 7 
2 
3042 
4 3 
1 5 3 
1 
9 
1 
3 4 
3712 
9 2 
1 6 
4 
3 2 0 
4 
1 2 2 
1 3 
17910 
9860 
8060 
7844 
3584 
1 4 7 
4 5 
4 5 
4300 
0022 
1 5 
1 4 1 
1 6 9 
70327 
19962 
21969 
155170 
22605 
37182 
1655 
5788 
2 8 
8284 
28551 
7 5 8 
36146 
8574 
1115 
6136 
6 
3 0 
9210 
9 9 
7 2 
2519 
5950 
5973 
8234 
2717 
4237 
2484 
6 7 
10 
3 
9 2 
3 3 
6 
15 
4 
2 0 
1 
Deutschland 
9 0 1 
2 1 
8 7 1 
2 9 
1 6 0 
8 
2 
3 7 0 
2150 
9 
2 7 
1 
3 4 
1365 
6 0 
1 3 5 
1 0 1 
8246 
1991 
4255 
4118 
2530 
1 0 2 
3 5 
3 5 
1697 
4254 
1 
1 0 2 
2 7 
25698 
5824 
7842 
7728 
6507 
8 1 3 
1954 
7 7 3 
4439 
1 4 8 
12674 
4447 
7 
9 5 7 
2 9 
3267 
4 9 
2 3 
1 5 
1651 
2558 
1968 
1 8 1 
6 6 2 
6 5 
8 
3 3 
6 
2 
8 
France 
6 6 
6 1 
1055 
7 1 
2 5 3 
2 
1 9 
2 
3 5 3 
2 
1 0 4 
1 
8 4 0 
1 5 
6 6 
4 
0 
2923 
1608 
1414 
1386 
3 7 4 
2 7 
1 
1 
9 2 0 
1409 
5 
9 
1 1 9 
9303 
2650 
27769 
10903 
8184 
2 5 3 
2 7 5 
1463 
3317 
2 2 6 
6682 
2 0 1 
1 0 
2134 
5 
4 2 1 
3 
7 4 9 
2640 
4 0 4 
1 3 2 
5 0 5 
3 4 4 
2 
1 
1 
2 0 
11 
Italia 
2 9 3 
2 
2 5 
4 5 6 
1 9 1 
5 
1 0 
2 1 0 
2 
1 9 
8 4 6 
3 1 
8 3 
2182 
9 7 3 
1189 
1181 
2 2 2 
8 
1 
1 
9 4 8 
1189 
1 
8 
1 9 
17089 
1342 
5 0 3 
34313 
4749 
1 3 6 
9 2 7 
6 3 3 
1970 
1 
3843 
2129 
4 5 
8 7 8 
1 
1 
4814 
4 0 
4 4 
1203 
5 7 9 
1533 
3883 
3 7 8 
3094 
1049 
1 
2 
3 
1 
1000 Eur 
Nederland 
1 9 7 
3129 
2 1 5 
7 2 
2 6 8 
3 
1 
2 
1 1 4 
3 0 
1 4 2 
1 
4 
8 
4166 
3884 
3 0 2 
2 9 7 
1 4 6 
4 
1 5 5 
3 0 2 
4 
6840 
2122 
35883 
6 9 2 
7481 
7 
5 1 3 
1208 
7120 
15 
5249 
5 0 0 
3 4 
1227 
5 0 5 
2 
4 
6 
8 9 4 
1 6 8 
1043 
2 0 3 
1 0 
16 
Θ9 
1 
Belg.-Lux. 
9 1 
7 1 
9 3 
1 0 9 
2 4 
2 
8 5 
1 
7 1 
1 
2 3 
5 
5 7 6 
3 8 8 
1 8 8 
1 8 2 
8 7 
6 
9 9 
1 8 8 
5 
2 
11269 
7485 
23886 
1480 
3378 
1 5 6 
2 5 6 
2 7 
1 5 9 
2221 
3 9 
7 2 1 
7 8 
2 
1 5 6 
1 3 
5 
1 
1 5 3 
9 9 5 
5 7 7 
1 5 8 
6 9 
1 6 6 
U-K 
3 4 
4 2 4 
4 0 0 
5 9 
2 
8 
7 0 
3 0 
2 
3 8 0 
12 
1 3 
1434 
9 2 6 
5 0 8 
4 9 4 
1 0 1 
3 9 2 
4 9 4 
13 
2 
7204 
8 1 4 
3226 
16898 
1571 
2 8 0 
1796 
2519 
3191 
17 
2442 
7 3 5 
3 1 7 
7 3 0 
1 0 6 
3 6 9 
8 0 
8 2 4 
2 2 6 
6 9 
1 5 2 
7 
15 
2 
Ireland 
15 
8 
6 2 
8 6 
2 3 
8 2 
6 2 
6 2 
6 2 
9 2 5 
1 9 6 
5 0 
1325 
1 0 2 
3978 
6 5 
5 
9 2 
2 2 
12 
9 2 
18 
2 8 
5 
Valeurs 
Danmark 
4 
3 5 
3 
9 2 
3 3 
4 
1 0 0 
1 
8 
6 
1 3 
2 9 9 
1 8 7 
1 3 2 
1 2 4 
1 0 4 
0 
θ 
2 7 
1 2 4 
β 
1304 
6 1 
2 1 3 
15336 
1 2 9 
4925 
11 
1 
1526 
6201 
3 1 4 
4513 
4 7 2 
6 0 8 
5 4 
8 4 
2 4 
7 6 2 
7 9 8 
4 0 6 
2 5 
2 1 5 
2 2 0 
1381 
Januar — Dezember 1975 Import 
1382 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
338 T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
454 T U R K S C A I C O I N S E L N 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8501.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
Mengen 
Eur-9 
6 
1 2 8 
1 
3 
2 8 
1 
9 
4 
1 
1 
2 6 
10792 
2 8 8 
5 
7 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
1 1 8 
12 
4 
9 
1 
2 5 
2 
1 5 
2 2 
3 
1 
3 
7 
4 
6 5 
2 2 
2 4 
5 2 
1562 
1 3 4 
3 1 5 
5 1 
1 
9 0 4 
2 
150291 
82500 
67784 
35563 
15020 
1089 
1 9 3 
2 0 
30228 
30175 
49026 
55560 
11108 
10569 
3 
2338 
7874 
10575 
Deutschland 
3 
1 
21 
2 
2 
1 
15 
2085 
5 9 
1 
6 9 
1 
9 
2 
1 
2 2 
2 
1 
3 
4 5 
2 2 
1 
2 7 2 
3 4 
1 9 0 
3 
30076 
14688 
15388 
8562 
4372 
4 7 2 
3 0 
6354 
6354 
10575 
14416 
9 4 3 
2013 
3 
3 6 0 
2355 
4291 
France 
i 3 
7 
1181 
5 
S 
1 
7 
2 5 9 
2 6 
7 4 
3 6 
3 3 
22845 
13370 
9474 
4400 
1751 
1 3 6 
11 
4906 
4906 
6790 
5532 
3898 
9 8 0 
8 3 0 
1578 
italia 
1 
1 2 7 
1 
1235 
3 
2 
1 
1 
1 
, 1 
1 2 
9 
1 6 
1 
1 8 
18 
5 2 
8 0 
5 
2 
2 
32637 
14858 
17779 
6470 
1482 
2 2 4 
1 3 1 
3 
11083 
11030 
15694 
14318 
3324 
5748 
4 1 6 
5 4 9 
3 7 7 
1000 kg 
Nederland 
2 
5 
2 
θ 
2191 
1 5 
16 
7 
4 
5 
9 6 
4 
3 
1 
20736 
13361 
7375 
4995 
1926 
8 0 
11 
2 
2301 
2301 
4970 
6643 
7 1 9 
3 7 8 
4 6 0 
8 1 3 
3199 
Belg.-Lux. 
1 
5 0 7 
6 
2 8 6 
1 
15074 
11547 
3526 
1696 
8 4 3 
8 
1 
1822 
1822 
2627 
2490 
1035 
14 
5 2 
3659 
U-K 
1 
5 
3319 
1 9 5 
3 
1 2 
3 2 
3 
2 
5 0 9 
4 6 
2 7 
12 
8 7 0 
16077 
9800 
8272 
5876 
1587 
1 3 3 
9 
1 5 
1393 
1393 
5583 
7032 
3 4 7 
1160 
2 0 4 
2 4 1 
1 0 6 
Ireland 
1 1 2 
10 
1 4 
1 
11 
2255 
2015 
2 4 0 
2 0 1 
6 6 
12 
2 7 
2 7 
1 7 4 
2 4 0 
1 
1 2 
8 2 
7 4 3 
Quantités 
Danmark 
1 6 2 
1 
4 6 
1 6 
β 
11691 
5861 
6730 
3363 
2993 
2 4 
2342 
2342 
2613 
4889 
8 4 1 
2 6 4 
1 6 
1 7 5 
2 8 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
264 S IERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
310 GUINEE E Q U A T O R 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
454 ILES T U R Q U E S C A I Q 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 E Q U A T E U R 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8501.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
Werte 
Eur-9 
2 
8 
6 0 
1 
1 8 
2 0 
1 
2 9 
17 
2 
9 
2 
5 9 
68751 
1483 
16 
5 0 
1 
3 
2 
1 
8 4 
1 
3 
2 
2 
1 5 4 
6 3 
2 2 
9 
4 5 
3 9 
4 
2 3 4 
17 
1 0 9 
4 4 
1 9 8 
5 8 
1 
1 
17 
3 8 
2 
9 7 
3 7 
4 0 8 
2 
6 8 
3 
9586 
3 6 5 
1576 
1 8 0 
4 
3695 
9 
553740 
334Θ58 
219083 
179070 
82697 
4126 
2 1 6 
1 0 6 
32183 
32115 
124990 
202837 
12220 
20790 
3 1 
6440 
24840 
36688 
Deutschland 
4 
3 
11 
17 
1 5 
9 
2 
2 6 
13759 
3 3 2 
5 
1 
1 
8 3 
3 
3 9 
3 9 
4 
1 3 6 
17 
2 0 
4 4 
1 9 5 
5 7 
1 
1 
7 0 
3 7 
2 7 
2 
1 
2626 
1 2 6 
9 5 9 
6 
108809 
58165 
52644 
43559 
22340 
2048 
7 9 
7037 
7035 
28857 
51215 
1351 
5350 
2 8 
1150 
7425 
12633 
France 
1 
1 8 
12 
5 
6629 
8 3 
3 1 
1 
5 
1 
5 7 
2 
2 
1277 
5 5 
4 1 4 
9 7 
5 9 
87417 
57317 
3O100 
24553 
11673 
6 3 5 
4 2 
4853 
4853 
15902 
26157 
3842 
1593 
2195 
3689 
Italia 
1 
5 7 
2 
9162 
2 4 6 
9 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
6 3 
1 
9 
9 5 
9 
2 0 
3 6 8 
6 6 
6 1 5 
4 
8 
9 
96242 
59556 
36685 
24421 
8620 
6 7 1 
6 0 
12 
11585 
11519 
27000 
33600 
3005 
8558 
9 0 0 
4196 
1282 
1000 Eur 
Nederland 
3 
7 
1 
2 
1 0 
11395 
1 1 5 
1 
1 
i 
2 
3 0 
4 
1 
3 
1 
1 5 
3 8 
10 
4 8 6 
13 
12 
2 
1 
83942 
63518 
30425 
27870 
14109 
2 1 5 
1 5 
4 
2340 
2340 
15049 
29366 
1040 
7 1 7 
1227 
3001 
16636 
Belg-Lu* 
2 
2662 
7 
1 
6 
2 2 
1 
1141 
1 
1 
57100 
47692 
9408 
7234 
3208 
3 3 
2 
2140 
2140 
5967 
8063 
1341 
2 6 
1 8 4 
8716 
U-K 
2 
1 8 
21018 
6 0 6 
7 
12 
8 4 
3 4 
8 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2965 
74 
1 0 1 
7 4 
3635 
72240 
31789 
40461 
34739 
9204 
3 5 0 
18 
9 0 
1727 
1727 
26755 
36164 
5 4 3 
4162 
3 
7 3 0 
8 6 1 
4 9 2 
Ireland 
7 9 1 
8 5 
5 7 
2 
4 9 
3 
7903 
6642 
1261 
1159 
2 2 3 
5 0 
5 2 
5 2 
1039 
1260 
2 
5 2 
2 2 3 
1390 
Valeurs 
Danmark 
1335 
9 
1 
4 1 9 
9 1 
3 3 
40087 
21979 
16109 
15535 
13320 
1 2 4 
2449 
2449 
4421 
17012 
1096 
3 3 2 
5 4 
4 1 8 
5 6 6 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
U'5prung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Belg.-Lux. U-K Ireland 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
03(3 
038 
040 
042 
C46 
048 
050 
C 52 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
0G8 202 
204 
:· OH 
212 
216 
220 
264 
268 
276 
288 
3C2 
306 
322 
330 
366 
3 76 
330 
400 
404 
406 
-12 1 
432 
436 
453 
454 
455 
458 
462 
470 
472 
47S 
484 
488 
508 
51 2 
520 
528 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
632 
64-4 
(545 
662 
664 
660 
700 
701 
7C6 
708 
720 
800 
804 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L I B Y E N 
A E G Y P T E N 
S IERRA LEONE 
LIBERIA 
G H A N A 
N I G E R I A 
K A M E R U N 
Z E N T R A L AF REPUBLIK 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
B A H A M A I N S E L N 
T U R K S C A I C O I N S E L N 
D O M I N I K REPUBLIK 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
B R A S I L I E N 
CHILE 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K A T A R 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPP INEN 
V R C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
PAZIF ISCHE I N S E L N 
Danmark 
7428 
14242 
1872 
2935 
243 
430 
766 
3284 
304 
1257 
1444 
531 
1286 
62 
1893 
54 
480 
100 
2 
112 
2985 
278 
32 
3 
84 
674 
125 
142 
987 
209 
385 
1000 
67 
722 
31 
1771 
483 
100 
551 
1858 
470 
150 
2 
19 
5 
528 
108 
379 
3 
3 
158 
181 
1383 
205 
29 
29 
352 
8 
36 
15 
4032 
129 
1430 
199 
156 
111 
15 
2431 
3670 
113 
210 
14 
59 
208 
472 
157 
211 
40 
105 
202 
105 
388 
11 
608 
416 
2439 
427 
1823 
199 
179 
87 
1 
37 
664 
115 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
366 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
453 ILES B A H A M A S 
454 ILES T U R Q U E S CAIQ 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
470 I N D E S OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
508 BRESIL 
512 CHILI 
620 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
644 KATAR 
645 DUBAI 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
808 DEP U S A OCEANIE 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
32Θ64 
67913 
Θ318 
16390 
2417 
3372 
2669 
14936 
718 
12661 
11291 
6237 
4400 
1839 
2145 
116 
37 
9635 
3168 
2726 
248 
1610 
161 
2486 
154 
4339 
9663 
1220 
2359 
1092 
1871 
103 
2 
5024 
12130 
1559 
1218 
63 
321 
45 
2180 
20 
2201 
77 
1361 
1391 
96 
19 
1130 
15191 
1224 
3 
60 
29 
551 
1 
1874 
253 
258 
59 
333 
50 
4 
15799 
460 
7285 
165 
501 
621 
1140 
59 
990 
527 
1258 
232 
126 
2 
35 
14076 
12815 
517 
1257 
225 
164 
35 
776 
12 
751 
66 
1548 
133 
50 
2 
504 
101 
63 
247 
37702 
2070 
101 
49 
6 
43 
47 
6 
90 
1135 
1 
25 
295 
6717 
1214 
3183 
30 
38 
10173 
863 
145 
2200 
76 
57 
25 
44 
76 
100 
470 
271 
148 
7507 
231 
513 
107 
105 
1645 
198 
305 
115 
673 
3 
1427 
4591 
474 
1709 
610 
270 
541 
79 
1807 
417 
575 
62 
318 
5 
2 
111 
106 
866 
45 
2064 
106 
2 
20 
1266 
6521 
95 
616 
1495 
7225 
391 
879 
253 
15 
164 
13 
7695 
407 
385 
236 
1486 
429 
439 
132 
124 
1383 
Januar— Dezember 1975 Import 
1384 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Sdilussal 
Code TDC 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8501.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
240 N IGER 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
288 N I G E R I A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
448 K U B A 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
Mengen 
Eur-9 
3 4 2 
62534 
45601 
16932 
14846 
7283 
9 8 2 
2 8 
2 
7 6 4 
7 5 8 
7416 
15935 
6 2 3 
3179 
1465 
12676 
1477 
2602 
13395 
6 7 4 
10325 
6 7 
3788 
6 1 4 
1123 
6 8 
1638 
9 7 1 
3 5 
6 8 0 
2 
2253 
31 
3 2 
3 7 7 
1 4 6 
2 8 4 
2 1 5 
3 5 9 
1147 
1 5 
10 
4 
7 
3 4 
14 
2 3 1 
2093 
6 7 
8 
2 4 
17 
2 
2 
2 
1 3 
1 3 
Deutschland 
17244 
11096 
5549 
5309 
1936 
1 5 7 
6 3 
8 3 
2765 
5535 
1 4 
1978 
7 6 3 
5943 
4 3 0 
1107 
4 2 6 
1178 
3 9 
3627 
5 2 
3 7 6 
6 6 
9 6 2 
8 4 8 
2 
1 1 4 
1524 
3 0 
3 0 
1 0 8 
2 3 3 
1 7 0 
1 8 9 
1127 
5 
1 0 
2 
5 5 5 
8 
2 4 
2 
2 
2 
12 
France 
8 
7013 
4629 
2384 
1907 
8 8 3 
6 3 
2 
4 0 6 
4 0 6 
1098 
2346 
2 8 
6 0 
3 8 9 
6 0 3 
3 5 5 
2137 
1 0 5 
3088 
2 5 
1 8 9 
1 2 4 
2 5 2 
6 
1 3 
9 0 
1 
1 
7 6 
3 3 
1 
3 
4 2 7 
5 
1 
Italia 
3921 
2733 
1168 
8 1 9 
3 6 2 
2 6 3 
1 
1 0 6 
1 0 5 
6 9 1 
1019 
1 6 8 
3 2 1 
1 3 3 
6 7 8 
7 
1 0 9 
1577 
1 5 2 
1 
1 
1 4 3 
1 8 2 
12 
2 0 6 
2 
6 5 5 
1 
6 4 
3 
3 
1 0 
8 2 
1 9 
1 0 
4 
7 
2 9 
2 4 0 
2 6 
1 
S 
2 
1000 kg 
Nederland 
11318 
9681 
1637 
1595 
6 8 0 
3 3 
1 
9 
9 
8 8 2 
1614 
2 1 
6 4 
3 3 
1300 
2 6 8 
4264 
3 5 
3 4 3 
2 
1 5 
4 
5 9 
7 0 
4 5 
2 
2 5 4 
8 
11 
1 9 
4 5 
1 
1 2 
1 
1 
1 5 5 
1 7 
1 
1 
Belg.-Lux. 
11301 
10156 
1144 
7 5 6 
2 8 9 
3 2 6 
2 5 
5 9 
5 9 
7 2 6 
7 9 4 
3 2 5 
3 3 8 
1 0 3 
1218 
8 5 1 
2528 
3 9 
2 3 4 
9 
4 
1 
5 4 
6 5 
2 4 
2 
2 
2 
i 
2 5 
1 2 
5 
8 7 
2 1 
i 
U-K 
3 3 4 
3591 
1434 
2157 
1593 
5 9 1 
1 3 4 
1 
9 6 
9 1 
1158 
1755 
8 7 
4 0 7 
2 7 
2395 
1 4 4 
1 4 5 
1758 
5 2 
17 
1 0 2 
8 5 
9 4 
1 
4 4 
2 2 
1 2 
1 2 
2 0 5 
1 
5 
1 0 
1 0 
2 2 9 
5 0 6 
1 8 
1 
1 
5 
Ireland 
1929 
1866 
6 2 
6 0 
2 6 
3 
3 7 
6 2 
4 
7 5 3 
3 
2 8 
1 0 4 
4 
4 0 9 
1 4 
1 
3 
2 
1 
5 
6 1 
1 
Quantités 
Danmark 
6217 
3407 
2811 
2805 
2516 
1 
5 
5 
5 9 
2810 
7 
3 7 
3 8 9 
2 
7 
1027 
1 3 
4921 
2 8 2 
2 7 2 
1 
4 0 
1 4 
2 
1 
6 3 
3 0 
3 1 
1 
6 2 
1 
Ursprung 
Origine GH-Schlüssel 
Code TDC 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8601.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
448 C U B A 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
649 O M A N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
Werte 
Eur-9 
1328 
304165 
190600 
113566 
103835 
47986 
7413 
8 9 
1 0 6 
9 8 7 
9 6 3 
56691 
109785 
2256 
9689 
1 
6596 
27436 
4354 
17303 
50063 
2419 
12431 
4 2 9 
5548 
7 7 9 
4036 
8 7 
9580 
4097 
8 5 3 
3611 
4 
8 3 
5252 
1 3 9 
7 3 
3 9 3 
1 6 6 
4 7 1 
2 2 3 
7 9 9 
5 4 1 
8 
8 
2 1 
5 2 
5 8 
1 
1 
17 
3 2 
2 
3 
2 
2 1 6 
12782 
3 9 1 
7 
1 0 
8 
2 
5 3 
1 0 
1 5 
1 4 
1 
8 
7 4 
2 
6 
2 
1 6 
8 
1 0 
4 3 
1 2 
11 
Deutschland 
76902 
37446 
39457 
36708 
17869 
2595 
1 
1 5 4 
1 5 4 
17837 
39327 
1 2 9 
4369 
1 
3491 
9846 
1021 
6339 
1137 
1365 
1 6 8 
4078 
9 8 
9 2 9 
6 2 
3991 
3042 
1 0 
2 9 7 
1 
3638 
1 3 1 
6 7 
1 0 5 
4 1 2 
1 6 2 
4 5 0 
5 2 6 
β 
β 
7 
2 
2 
3 
2181 
6 4 
1 0 
8 
1 0 
i 14 
i 3 
2 
1 
8 
6 
8 
2 
France 
6 8 
38961 
24004 
14947 
13348 
5865 
1086 
1 0 3 
4 2 3 
4 2 2 
7337 
14498 
2 5 8 
1007 
1534 
1563 
3950 
9143 
6 7 9 
3759 
4 
2 9 1 
1 5 0 
7 0 9 
5 
2611 
4 5 
5 6 
6 5 0 
4 
4 
8 4 
5 8 
2 
17 
5 
2215 
2 
5 2 
3 2 
Halia 
33328 
23086 
10242 
9186 
2964 
8 8 3 
3 
1 7 2 
1 5 9 
6661 
9676 
5 6 3 
7 0 4 
6 0 9 
3050 
1 3 4 
1217 
9685 
7 3 3 
5 
5 
6 0 
6 2 1 
9 1 1 
2 1 5 
2 
2 4 
4 
8 0 
1454 
3 
2 8 
3 
7 
1 5 
1 5 0 
1 3 
2 
2 1 
1 4 
4 1 
I 
1097 
3 2 
1 2 
17 
4 
1000 Eur 
Nederland 
57396 
43847 
13549 
13249 
4537 
2 8 3 
2 0 
16 
1 6 
8649 
13407 
1 2 2 
2 8 9 
2 4 6 
1944 
1343 
12473 
9 7 
1176 
3 1 
1 2 5 
2 1 
2 6 6 
2 
8 2 0 
4 6 0 
2 9 
2548 
2 5 
4 
1 9 
14 
1 0 1 
1 
1 
2 5 
1 
1 0 
9 8 8 
2 1 
5 3 
2 
i 6 
1 0 
Belg.-Lux. 
44750 
37770 
6980 
5S24 
3175 
1379 
6 3 
7 7 
7 5 
3586 
6227 
6 8 9 
1310 
1 4 1 
3390 
3901 
7539 
2 0 2 
7 0 3 
7 
3 6 
7 
2 0 6 
3 
3 2 4 
7 4 
3 3 
2 0 
14 
3 
2 9 
1 2 
1 
3 8 
17 
2 
5 7 2 
1 0 4 
5 
9 
U-K 
1240 
26300 
10164 
16136 
13710 
3610 
1047 
2 
2 
1 3 9 
1 3 1 
10769 
14405 
4 8 7 
1866 
4 1 0 
5620 
2 4 0 
1434 
8198 
2 5 8 
1 9 4 
9 1 6 
1 6 9 
4 4 9 
12 
5 7 6 
1 9 8 
7 1 4 
5 0 
2 
2 6 0 
2 
17 
2 2 
4 0 
1 9 8 
4780 
1 6 6 
2 
5 
2 
8 
2 
3 
8 
Ireland 
5797 
4799 
8 7 1 
9 9 
1 2 7 
8 9 8 
9 9 8 
1 4 4 
2832 
2 8 
3 0 3 
3 9 4 
17 
1410 
9 7 
8 
8 7 
7 
1 0 
7 
5 5 1 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
20741 
9485 
11266 
11239 
9886 
11 
1 
6 
θ 
8 3 4 
11247 
β 
1 0 
1 6 5 
7 5 4 
2 5 
1 5 9 
2631 
2 9 
3285 
2 7 6 
8 4 8 
3 
2 4 0 
6 3 
2 
12 
1 1 7 
2 9 
2 3 
3 
4 1 8 
1 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8502.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O L N I G H E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
ÎO40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
Mengen 
Eur-9 
8 4 6 
6 
10 
2 9 3 
58702 
4SO02 
13701 
10689 
4377 
1 7 0 
5 4 
17 
2552 
2545 
8124 
12766 
5 7 4 
3848 
3 5 
7 0 9 
4380 
2 1 9 
2438 
3732 
1022 
1 149 
4 0 
2 3 
74 
1 
2 1 2 
8 7 
1 2 0 
0 39 
18 
1 
4 9 2 
2 
7 
7 8 
2 
1006 
1 8 
1 
1 
6 6 
2 
15 
β 
1525 
1 
12 
2 8 6 
17881 
12979 
4901 
3927 
5 1 7 
1 0 6 
5 8 3 
5 8 3 
3253 
4117 
4 9 7 
4 1 0 
Deutschland 
3 4 1 
1 
19569 
12750 
6619 
4922 
2260 
6 6 
3 
1832 
1832 
4305 
6691 
1 2 5 
2716 
1 2 6 
9 1 3 
8 0 
8 7 0 
52 η 
2 0 6 
17 
2 
41 
7 2 
3 0 
2 5 
14 
5 
5 8 
2 
2 9 0 
« 
2 
6 
5 0 6 
3664 
2006 
1057 
9 6 7 
1 4 5 
12 
7 9 
7 9 
8 8 5 
1043 
14 
12 
France 
4 2 
1 
7578 
6313 
1265 
1145 
5 8 3 
9 
3 
1 1 1 
1 1 1 
5 8 3 
1185 
7 7 
7 
9 5 
3 3 
5 6 
7 5 2 
2 3 8 
1 6 4 
5 
1 
4 
4 1 
2 
7 2 3 
2 
1 2 0 
2 
1 
8 2 
1 
2228 
1247 
9 8 2 
9 7 5 
4 6 
2 
3 
3 
2 0 9 
9 7 8 
2 
3 
Italia 
6 
4239 
2524 
1715 
1473 
3 3 8 
4 7 
3 0 
1 9 5 
1 9 3 
1129 
1599 
8 6 
7 1 6 
2 9 
2 1 7 
7 0 2 
5 9 
4 2 
8 9 9 
1G2 
2 9 
6 
6 
13 
4 7 0 
1 
17 
9 1 
1 
5 9 1 
3090 
1864 
1228 
7 3 8 
3 6 
1 
4 8 8 
4 8 8 
1184 
7 5 6 
4 7 1 
14 
1000 kg 
Nederland 
1 
6954 
6247 
7 0 7 
5 9 8 
1 8 0 
3 4 
1 3 
17 
7 5 
7 5 
2 4 4 
6 6 4 
13 
4 2 
1 
2 5 4 
2122 
4 3 
1351 
2 1 
2 9 9 
2 
3 
3 
1 
3 5 
2 
3 
1 9 9 
2 
1 
6 2 
2 
3 6 
4189 
3839 
3 5 0 
2 8 3 
4 3 
6 6 
3 0 3 
3 4 9 
6 6 
Belg.-LL'x 
1 1 
5197 
4883 
3 1 4 
2 7 1 
1 4 6 
6 
5 
3 7 
37 
1 6 0 
2 8 3 
2 7 
8 
5 
2 
3 7 2 
1291 
2 6 9 
Λ 
1 7 8 
1 
2 
15 
2 8 
3 
7 
17 
2 
2189 
2114 
7 5 
7 3 
4 5 
2 
2 7 
7 5 
2 
U-K 
4 3 9 
6 
9 
2 9 2 
6617 
4612 
2005 
1470 
2 5 6 
8 
2 3 5 
2 3 0 
1444 
1498 
2 1 6 
2 9 5 
1 3 
2 2 3 
3 
1 5 8 
2 / 9 
1 1 0 
1 4 
1 
16 
12 
1 2 0 
7 9 
5 
1 
8 
1 
2 7 4 
9 
12 
1 4 6 
1 
1 0 
2 8 5 
1768 
7 8 8 
9 8 0 
6 6 3 
1 4 9 
2 3 
1 0 
1 0 
4 6 6 
6 8 5 
1 0 
3 1 2 
Ireland 
2 
1387 
1314 
7 4 
6 9 
5 
5 
5 
6 8 
7 4 
1 
8 
1 
2 
3 3 
1 
8 
5 
5 
6 5 
4 5 
1 9 
1 9 
1 
1 8 
1 9 
Quantités 
Danmark 
4 
7161 
6359 
8 0 2 
7 4 1 
6 0 9 
6 2 
6 2 
1 9 1 
7 7 2 
3 0 
6 4 
1 
4 0 
1 
2 0 
1 8 0 
1 2 9 
1 0 7 
17 
2 3 
4 
7 
3 
17 
1 4 1 
6 8 8 
4 7 6 
2 1 2 
2 0 9 
5 0 
3 
3 
1 6 1 
2 1 2 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8502.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
500 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
Werte 
Eur-9 
2184 
21 
2 
7 0 
1 
1 100 
1 
188437 
119984 
48453 
44218 
19324 
5 1 8 
1 1 6 
5 5 
2615 
2602 
23763 
46485 
6 9 7 
7324 
6 2 
3797 
13462 
7 7 6 
6205 
22580 
1914 
6929 
16 
2 8 3 
1 6 6 
6 3 7 
2 3 
2571 
9 1 5 
5 9 3 
1934 
15C 
5 
4 4 9 
21 
1 
2 8 
2 3 0 
2 8 
1 0 
10014 
2 0 4 
7 
3 
1 
2 
1 2 6 
5 5 
7 
1 
4 
3 9 
3 
3 
9 
5403 
3 0 
3 9 
4 
1397 
77286 
52164 
25120 
22632 
4884 
3 3 0 
7 6 1 
7 5 8 
16867 
23205 
5 1 6 
1868 
Deutschland 
8 4 6 
1 
1 
41084 
23974 
17110 
15359 
B068 
9 0 
1 0 
1661 
1661 
8466 
16964 
1 3 6 
4252 
3 0 6 
4512 
1 3 1 
3131 
6 1 3 
1519 
1 
1 4 6 
18 
2 5 5 
1 
8 9 8 
4 2 7 
6 9 
2 
6 
12 
1 7 4 
2 6 
3 
2612 
4 0 
1 
9 
1 
4 
1 
2 
9 
1915 
2 
16542 
10052 
6490 
6240 
1599 
31 
2 1 8 
2 1 8 
4818 
6482 
7 
5 3 
France 
1 6 6 
1 
3 
3 
26284 
19389 
6875 
6624 
3571 
1 0 4 
17 
1 4 4 
1 4 4 
2573 
6768 
8 7 
61 
7 0 2 
6 3 
3 5 5 
4788 
7 8 6 
1095 
6 
4 9 
7 
1 0 9 
5 2 9 
2 6 
1 
1627 
1 
2 
3 
1 
14 
1 
2 
1 158 
3 4 
7 
4 0 
1 
3 
3 4 1 
1 
1 0 
11061 
7143 
3918 
3834 
6 7 3 
4 8 
2 6 
2 3 
1608 
3892 
16 
6 0 
Italia 
2 1 
1 
1 
19682 
14829 
4853 
4523 
1Θ08 
1 0 7 
4 2 
2 2 3 
2 1 8 
2658 
4759 
5 2 
1560 
4 2 
1 4 2 
3088 
1 8 5 
1 6 8 
4628 
8 5 7 
4 
3 
1 8 9 
1 4 8 
1 
2 6 
1 3 9 
2 
4 3 3 
6 
1 
4 8 
1136 
2 
7 
1 
1780 
12853 
8930 
3922 
3426 
3 4 1 
8 
4 8 8 
4 8 8 
3547 
3483 
4 3 9 
1 4 7 
1000 Eur 
Nederland 
14 
1 
1 
1 
22636 
17189 
5447 
5212 
1597 
1 0 1 
2 7 
5 3 
1 3 4 
1 3 4 
1215 
5339 
2 8 
1 2 6 
1 
2549 
2969 
2 3 2 
7322 
1 7 6 
1532 
5 
12 
1 8 
3 6 
9 
2 6 2 
1 6 
15 
1 5 
2 
2 
1249 
3 2 
2 
1 1 7 
1 
12 
1 
3 2 4 
3 0 
4 
14397 
12247 
2150 
1981 
3 4 7 
1 6 5 
4 
4 
1779 
2117 
3 2 
1 3 5 
Belg.-Lux. 
9 3 
2 
1 
17347 
15778 
1569 
1451 
6 4 3 
7 5 
2 0 
4 2 
4 2 
8 8 0 
1475 
7 4 
8 8 
17 
2 1 
2025 
1815 
1756 
4 4 
1130 
11 
2 5 
2 2 2 
7 0 
1 7 
2 
1 4 9 
1 
1 19 
8 
7395 
6781 
6 1 4 
Θ 0 4 
3 1 7 
8 
2 
2 
2 8 0 
6 1 2 
2 
8 
U-K 
1005 
1 5 
6 5 
1097 
26705 
16859 
9846 
8363 
2106 
3 7 
2 
3 4 8 
3 4 0 
6578 
8457 
2 9 0 
1119 
2 
5 2 
6 5 3 
1 6 1 
6 5 0 
2658 
1 6 9 
2 
5 4 
2 
15 
10 
4 1 2 
2 0 6 
5 7 6 
1 7 8 
8 
3 
8 
8 
7 
3382 
8 5 
3 
13 
2 5 
4 6 6 
27 
1387 
11189 
4347 
6822 
5350 
1211 
6 9 
17 
17 
4034 
5415 
2 0 
1464 
Ireland 
5 
5764 
5082 
6 8 2 
6 7 2 
1 0 2 
3 
7 
7 
5 6 6 
6 8 2 
13 
4 2 
3 
2 8 
1 4 9 
7 
5 
5 
5 0 
1 0 
4 7 
3 4 7 
2 2 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 
1 0 7 
1 1 7 
Valeurs 
Danmark 
3 4 
1 
8955 
6884 
2071 
2014 
1429 
1 
5 6 
5 6 
6 2 7 
2041 
3 0 
1 1 8 
12 
1 7 3 
4 
8 3 
1400 
1 2 6 
6 4 7 
2 
1 2 1 
1 8 9 
3 
5 4 
2 2 
2 
1 
5 
2 7 8 
41 1 
1 
3522 
2435 
1087 
1080 
3 8 8 
1 
6 
6 
6 9 6 
1087 
1 
1385 
Januar— Dezember 1975 Import 
1386 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GTJ-Schlùssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Guamiles 
Eur-9 | Deutschland | 
| [ 
Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. U-K | Ireland Danmark 
I 
Valeurs 
1066 MITTELMEERABKOMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
85O3.0O 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
REP.SUEDAFRIKA 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
I N D I E N 
M A L A Y S I A 
PORTUG T I M O R 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
UHI I I L A b N U . Ü A I I 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8504.10 
F R A N K R E I C H 
BELGI E N - L U X E M BURG 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
T U N E S I E N 
ELFENBEINKUESTE 
9523 
8653 
3734 
5321 
2 1 4 
4172 
5 9 4 
1060 
3 9 
7 2 9 
8 
1 4 8 
1 6 7 
3 
6 5 2 
31 
4 5 3 
3301 
5 6 6 
1748 
2 8 
1 177 
3 8 
1 2 2 
2 9 
1 3 0 
1 3 5 
2 3 
3 1 0 
1183 
2 4 2 
7 9 1 
1 6 3 
1 2 9 
1 3 6 
1 
2 
3 
6 3 1 
7 
3347 
1116 
3 9 9 
1535 
2 5 2 
1 5 7 
6 
2 
16 
17 
5 
1 3 1 
8 6 9 
5333 
5 9 9 
4 
2 7 8 
1 9 5 
3 
1 
1 3 
3 
2 
1449 
1199 
9 7 6 
1 8 
5 0 8 
4 0 0 
2 
5 
3 
3 
1 1 2 
2 5 5 
6 1 
1330 
1 
5 5 6 
4 9 
1 
2 7 
1 
14 
4 
1 4 4 
2 2 6 
1776 
7 2 2 
1057 
2 2 3 
5 0 2 
3 6 2 
4 3 7 
41574 
33270 
8307 
5169 
1086 
2772 
3 0 4 
1 6 0 
6046 
7377 
8 6 9 
2232 
6 5 3 
3648 
12475 
3465 
16193 
3092 
4608 
8 6 0 
1332 
6 6 6 
1377 
8 2 
1057 
2051 
3 8 
1896 
2908 
10154 
6979 
3175 
1571 
2 9 3 
1495 
1 0 9 
1 0 9 
2572 
2811 
3 6 4 
1237 
1381 
3852 
2 4 3 
1106 
5 6 6 
9 6 7 
5 7 9 
5 6 0 
8 8 1 
1720 
3 8 
1 7 7 
6 6 5 
3791 
2644 
1147 
1025 
6 
1 0 4 
18 
5 
5 0 3 
1125 
21 
9 6 
6 3 1 
4165 
9 2 1 
4160 
1607 
6 9 3 
6 
3 
5 
1145 
2243 
160 
226 
7551 
6807 
744 
282 
24 
390 
573 
551 
193 
246 
732 
382 
2306 
211 
8233 
7277 
938 
827 
129 
336 
3767 
5708 
164 
1387 
100 
151 
5 
415 
339 
829 
2283 
3123 
186 
309 
10 
203 
3 
62 
52 
7 
9 3 
59 
2 8 5 
4978 
4550 
4 2 8 
3 0 6 
3374 
2364 
1011 
3 9 9 
901 
880 
540 
5 
2 
596 
60 
2 
4 
307 
14 
2 
36 
1642 
1617 
26 
10ββ A C C O R D MEDITERR. 
4 3 1 
1 9 7 
2 6 
8 1 
2 9 7 
6 9 7 
3 
2 5 
3 
4 8 
2 
4 0 
ISSI 
1032 
8 2 0 
7 7 5 
6 9 8 
4 5 
1 1 9 
8 1 8 
2 
4 3 
2 7 
2 3 8 
1 6 
2 8 4 
2 5 
4 2 9 
8 7 
2 7 8 
5 3 
1 3 0 
1 7 3 
6 
1 4 3 
8503.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8504.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
212 T U N I S I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
17981 
22257 
7174 
9354 
5 4 5 
9943 
5 6 4 
1967 
7 8 
1363 
3 6 
7 9 2 
3 5 4 
7 7 
7 0 7 
4 1 
5 1 2 
3 
1 
50 
2 
6899 
4163 
3669 
2 3 7 
2569 
9 3 
2 6 0 
4 8 
3 
4 3 1 
2 6 5 
1 
2 9 
3 6 2 
2 4 
2 
3938 
376 
1510 
219 
731 
352 
56 
683 
5174 
3657 
780 
2333 
843 
229 
9 
128 
2632 
7872 
1324 
19 
793 
1 0 
7 9 2 
3 3 
1 0 6 
2 6 0 
4029 
8 0 7 
1770 
6 9 
1 0 
2 1 6 
93517 
69802 
23717 
19612 
2663 
3675 
2 1 2 
1 0 8 
19569 
22587 
9 1 5 
3175 
7 1 7 
5051 
13440 
3538 
19544 
2984 
5811 
7 9 0 
1683 
1168 
1827 
1 0 5 
1358 
3280 
3 0 
1545 
2185 
5 2 1 
1 2 
2 5 7 
1031 
4 1 3 
5 5 2 
7 7 
26106 
17690 
7416 
5590 
7 4 7 
1754 
71 
7 1 
6306 
7001 
4 1 5 
1414 
1 
2425 
5384 
3 8 5 
1090 
8 3 8 
1269 
1078 
5 6 7 
1002 
2919 
3 0 
1 6 6 
5 5 0 
1 0 4 
1 
12 
5 6 6 
8 
4 7 
11005 
7125 
3880 
3704 
7 9 
1 6 1 
1 5 
4 
3105 
3860 
2 0 
1 5 2 
6 8 3 
3834 
9 8 4 
4618 
1387 
7 8 0 
2 8 
2 
5 7 
8 8 5 
1635 
2 
16 
2 9 
14 
1 7 4 
4 1 3 
10 
14343 
13016 
1328 
6 6 9 
1 2 6 
6 0 6 
5 3 
2 4 
1054 
1125 
2 0 3 
4 4 7 
2 0 
9 5 7 
3 4 6 
3210 
8 3 
1 
2 5 5 
31 
1 1 7 
1 2 0 
1 5 2 
31 
1298 
7 1 
3 3 
18695 
12948 
3648 
3512 
2 2 2 
1 0 4 
3 1 
3421 
3546 
1 0 2 
3 6 
3 8 6 
3532 
6904 
2 0 8 
2048 
1 2 7 
2 6 8 
14 
9 
5 8 
2671 
2099 
1599 
58 
1548 
709 
3 
409 
55 
956 
838 
106 
874 
82 
40 
750 
2137 
3306 
253 
386 
11 
222 
312 
1841 
111 
2278 
5 
491 
107 
3 
79 
548 
84 
631 
486 
111 
28 
27 
101 
114 
2 
2235 
9623 
5144 
4479 
3384 
1 1 9 
8 7 1 
8 
2 
4127 
4173 
9 0 
9 9 5 
2725 
2508 
2 1 8 
2 0 4 
2 
13 
2 1 6 
2 1 8 
13 
465 
759 
36 
196 
5 
1224 
4480 
2688 
1792 
1711 
1262 
80 
1 
1 
524 
1790 
3 
78 
89 
272 
162 
183 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8504.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
257 P O R T U G . G U I N E A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
470 W E S T I N D I E N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8504.51 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
Mengen 
Eur-9 
2971 
4 0 1 
5 
18 
9 6 
6 3 2 
5 4 
8 
5 1 
Θ0615 
45673 
14942 
14086 
5190 
7 8 
7 3 0 
6 3 4 
7724 
14115 
7 7 7 
2982 
1896 
7 3 8 
3 9 
8 3 
1223 
6 2 
4 6 8 
3 6 
7 7 0 
4 5 
3 0 
7 
4 2 
8 0 
2 8 6 
2 
7 9 
1 7 7 
1 0 
4 
1 9 
4204 
2648 
1554 
1317 
6 4 6 
9 6 
1 2 2 
1 2 2 
6 8 3 
1444 
9 0 
1 0 4 
7 
1 1 9 
3 
2 
1 
Deutschland 
2147 
3 1 9 
1 
9 7 
3 
8 
15312 
8115 
7197 
7192 
3779 
5 
1 
1 
3240 
7193 
4 
6 6 6 
1 7 7 
1 8 3 
2 4 
6 9 
3 5 
3 4 
10 
4 4 8 
11 
2 2 
4 9 
7 9 
4 5 
1008 
3 5 4 
6 5 4 
5 7 5 
4 8 1 
7 9 
1 7 3 
6 5 4 
7 9 
8 7 
2 
France 
1 1 3 
1 
1 4 3 
14 
1 
15490 
11547 
3943 
3658 
11 
14 
2 7 1 
2 7 1 
2784 
3659 
2 8 4 
2244 
1145 
3 
1 
3 4 8 
2 
2 8 7 
1 
9 
6 
7 
16 
31 
1 0 
1 
7 2 3 
6 4 2 
8 0 
6 3 
15 
1 
16 
1 6 
5 9 
6 4 
1 6 
1 
7 
Italia 
4 3 1 
1 1 9 
4 
4697 
3631 
ιοββ 
9 7 3 
2 2 0 
4 
8 8 
8 8 
6 4 2 
9 7 4 
9 2 
1 7 9 
5 0 
2 3 2 
5 
3 
5 
1 
3 5 
3 
3 3 4 
2 8 7 
4 7 
4 6 
9 
1 
3 8 
4 7 
2 0 
I 000 kg 
Nederland 
2 8 
3 4 
4 
11821 
11480 
3 6 1 
2 9 0 
1 6 5 
4 
6 7 
6 7 
1 3 4 
2 9 0 
71 
6 2 
7 4 
8 
9 1 
1 
5 5 
7 
1 6 3 
1 
7 
1 
9 0 
4 9 8 
2 3 6 
2 6 2 
2 6 2 
1 7 1 
1 
1 
9 1 
2 6 2 
11 
ί 
Belg.-1.UX. 
7 5 
1 5 
5 
7133 
6942 
1 9 1 
1 8 4 
6 8 
5 
3 
3 
9 7 
1 8 4 
7 
2 6 
1 0 7 
1 3 
3 1 4 
2 0 
2 0 
5 2 
2 1 
14 
1 
5 6 2 
4 7 3 
8 9 
8 9 
7 4 
1 5 
8 9 
1 
U-K 
8 4 
8 1 
5 
9 6 
1 9 6 
2 3 
5 0 
2883 
1922 
9 6 1 
7 3 5 
6 7 
2 8 
1 4 8 
5 2 
5 3 7 
7 4 2 
1 6 9 
5 5 
3 0 7 
3 0 8 
4 
2 1 1 
4 
1 8 
6 1 
1 
4 1 
6 4 
6 5 
2 
1 1 6 
1 0 
3 
19 
9 2 7 
5 4 5 
3 8 2 
2 4 2 
6 1 
1 5 
1 0 5 
1 0 5 
3 0 1 
2 8 8 
7 4 
2 4 
3 
Ireland 
6 
8 
1264 
1030 
2 2 8 
2 2 6 
2 1 2 
3 
3 
1 6 
2 2 8 
7 
6 5 
1 
1 
7 5 
7 3 
2 
2 
2 
2 
Quantités 
Danmark 
8 7 
17 
2 0 
1 
2015 
1020 
9 9 5 
8 2 8 
6 6 8 
18 
1 4 9 
1 4 9 
2 7 4 
8 4 5 
1 5 0 
1 7 
9 
2 7 
2 
3 4 
3 
1 
7 7 
3 8 
3 8 
3 8 
3 5 
4 
3 8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8504.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
257 GUINEE P O R T U G A I S E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8504.61 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
3470 
3 5 8 
1 
1 0 
5 2 
6 7 
1874 
1 1 4 
1 2 
5 3 
70741 
52843 
17899 
17210 
7663 
1 7 7 
4 5 7 
3 9 0 
8532 
17280 
5 6 8 
2301 
1545 
5825 
1 2 2 
1 9 4 
4967 
2 0 2 
1967 
5 8 6 
7 
3393 
2 
8 0 0 
1 3 2 
1 2 
3 
8 7 
2 
51 
1 
1 
1 
4763 
4 
7 
4 
4 
2213 
1638 
3 7 
10 
1 
1 0 2 
27138 
13865 
13275 
10755 
4333 
2277 
1 
1 4 1 
1 4 1 
8819 
13078 
9 5 
2335 
1 9 
1 6 6 
17 
2 
1 
Deutschland 
1969 
2 9 6 
1 
3 2 
3 2 9 
8 
1 0 
20352 
11391 
8981 
8919 
5597 
4 1 
1 
1 
3198 
8951 
1 0 
5 8 4 
1 6 6 
9 8 1 
4 9 
1 3 0 
7 8 
2 6 7 
2 8 9 
1879 
3 6 0 
1 1 5 
9 8 8 
3 
4 
4 
1 
2212 
7 1 2 
3 
8075 
1796 
6279 
4056 
2353 
2223 
3922 
6275 
4 
2219 
4 
1 5 2 
7 
2 
France 
2 4 7 
2 
4 2 1 
2 8 
1 
15007 
11803 
3464 
3276 
8 5 
2 8 
1 5 9 
1 5 9 
2491 
3277 
1 8 6 
1635 
8 8 5 
3 6 
6 
8 4 2 
1 0 
1064 
5 7 
2 
5 2 
3 2 9 
5 
1 
17 
4 7 6 
1 
1 
1 
2 5 4 
3 
3 
1 
3162 
2016 
1146 
1121 
3 8 4 
8 
17 
17 
7 5 7 
1126 
2 0 
5 
5 
Italia 
5 8 0 
3 0 8 
7 
8219 
4597 
1622 
1563 
4 9 2 
7 
5 2 
5 2 
9 4 7 
1564 
5 9 
1 5 2 
4 4 1 
6 2 1 
8 2 
1 9 
1 0 
3 
7 
1 
1 
6 8 9 
1 
2 3 
5 
2 
1908 
1144 
7 6 3 
7 5 2 
3 2 
10 
1 
7 2 1 
7 5 7 
5 
4 
9 
4 
I 000 Eur 
Nederland 
1 1 5 
1 
8 8 
10 
13802 
13206 
5 9 8 
5 5 3 
2 9 1 
1 0 
3 4 
3 4 
2 4 9 
5 5 3 
4 5 
5 8 
8 9 4 
2 5 
3 5 5 
2 0 
2 4 1 
7 2 
6 7 6 
1612 
3922 
1607 
2316 
2313 
6 9 3 
1 
1 
1 
1621 
2315 
1 
7 
1 
Belg.-Lux. 
1 3 9 
3 8 
4 
7358 
7066 
2 9 2 
2 8 5 
7 4 
4 
2 
2 
1 8 3 
2 8 5 
7 
3 4 
5 0 0 
4 2 
6 3 8 
5 4 
3 8 
2 5 1 
7 0 
1 
1 
1 2 2 
3 7 
1 
1 
1766 
1272 
4 6 4 
4 8 1 
3 2 1 
1 
1 
1 
1 6 2 
4 8 1 
2 
1 
3 
U-K 
2 5 0 
5 7 
10 
6 7 
6 1 8 
5 5 
2 
5 2 
4109 
2585 
1524 
1308 
1 3 2 
6 5 
9 9 
3 2 
1090 
1320 
1 5 2 
6 2 
2 5 0 
2596 
12 
7 
1831 
4 0 
1 6 8 
3 0 8 
2 
13 
2 
8 5 
2 
3 4 
7 5 5 
3 
5 8 3 
2 8 
2 
101 
6571 
4653 
1918 
1662 
3 2 2 
3 4 
1 2 2 
1 2 2 
1494 
1754 
6 4 
1 0 6 
10 
Ireland 
15 
2 7 
1553 
1221 
3 3 2 
3 2 8 
2 8 6 
3 
3 
4 5 
3 3 2 
2 1 3 
5 
3 
2 4 0 
15 
7 
4 8 2 
4 6 1 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
Valeurs 
Danmark 
1 5 5 
2 0 
4 5 
2 
2261 
1175 
1106 
9 7 8 
7 0 6 
2 2 
1 0 7 
1 0 7 
3 2 9 
9 9 8 
1 0 9 
2 0 
2 0 0 
4 
6 7 7 
3 5 
5 
2 0 8 
14 
1 
1 0 6 
1 4 
1284 
9 1 6 
3 4 8 
3 4 8 
2 2 6 
1 2 0 
3 4 8 
1387 
Januar — Dezember 1975 Import 
1388 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8504.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8505.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
Mengen 
Eur-9 
3 
2 
1 8 
1 4 8 
1 2 7 
2 0 
2 0 
1 8 
2 0 
2 
1226 
3 3 3 
2302 
4274 
2953 
3643 
1 1 3 
4 8 
6 5 0 
7 2 2 
4135 
1 2 9 
1 3 3 
5 
8 5 
9 
1 3 9 
6 2 
5 
9 
14 
7 
15 
9 9 
21107 
14845 
6262 
5912 
5551 
2 8 
5 
2 2 4 
2 2 4 
4 7 1 
6011 
1 4 7 
1 2 8 
1 3 8 
5 8 1 
2 1 3 
1003 
6350 
1214 
1944 
3 
1 0 4 
2 3 
1 1 7 
2 
3059 
5 9 
1 8 6 
1 4 2 
16 
2 8 
5 
19 
Deutschland 
2 
1 8 
1 0 8 
8 9 
2 0 
2 0 
18 
2 0 
2 
3 4 1 
4 9 
1042 
1476 
6 6 6 
3 9 
4 4 
6 0 
2 4 6 
2608 
2 
7 9 
8650 
3612 
3038 
3037 
2957 
2 
2 
8 1 
3038 
1 
1 8 1 
4 3 
1 6 6 
3 8 4 
5 1 6 
3 
4 6 
1781 
3 2 
1 1 8 
10 
6 
France 
1 0 5 
4 6 0 
7 1 9 
7 7 3 
1 1 7 
11 
1 
2 7 0 
7 1 
7 4 
3 
3 
5 
2613 
2187 
4 2 6 
4 2 3 
3 4 2 
3 
3 
1 1 
4 2 6 
7 4 
2 4 
4 6 2 
2134 
3 7 3 
2 3 8 
2 
1 
17 
5 3 7 
5 
4 3 
9 
16 
1 
Italia 
2 1 
2 0 
1 7 6 
5 3 
3 
7 8 9 
9 7 
2 5 
6 1 
1 8 0 
3 0 
4 5 
1459 
1119 
3 4 0 
3 4 0 
2 6 5 
4 6 
3 4 0 
3 0 
1 8 4 
1 
21 
1000 
3 0 4 
3 
11 
1 5 2 
7 
5 
4 
1000 kg 
Nederland 
1 2 
1 1 
2 1 5 
6 5 
7 7 0 
8 
2 3 3 
3 9 
3 2 2 
2 8 
7 1 
1 
1 3 2 
8 5 
3 
1971 
1329 
6 4 2 
4 2 4 
4 2 1 
2 1 8 
2 1 8 
2 2 0 
5 0 9 
1 3 2 
1 
4 9 
1 3 9 
1260 
1 1 8 
2 7 8 
2 
2 0 
3 
1 7 7 
3 
1 
9 4 
7 
3 
Belg.-Lux. 
1 
1 
2 3 8 
6 6 2 
9 5 8 
4 1 6 
2 0 8 
16 
8 5 
2 
2 
2 
2589 
2482 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 0 
5 
1 0 7 
2 
9 0 
1 5 4 
1124 
9 7 
2 3 4 
1 
4 
1 6 1 
1 
8 
2 0 
6 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 
3 3 
3 3 
243 13 
39 22 
6 129 
532 2 504 
269 11 
836 1486 
2 4 
4 
16 226 
18 83 
800 1 319 
21 1 
1 
9 
6 
6 2 
5 
9 
1 4 
1 5 
9 9 
1 
2188 839 2798 
1114 836 2164 
1074 1 834 
946 1 634 
833 1 632 
2 8 
5 
1 
1 
107 1 
956 1 634 
1 5 
1 2 7 
30 1 
55 1 21 
5 1 
108 6 86 
487 26 319 
166 13 61 
99 275 
1 
9 4 
1 2 
17 1 18 
2 
147 10 94 
11 
11 
2 9 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8504.69 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8505.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Werte 
Eur-9 
7 
1 
1 5 
3 1 
2 4 2 
1 9 3 
4 7 
4 7 
1 
3 1 
4 7 
1 5 
2243 
8 1 4 
2268 
6961 
3426 
4198 
1 7 5 
1 7 0 
1067 
1309 
3742 
4 3 3 
6 
6 3 
7 
2 4 
1 0 
4 4 4 
7 8 
8 
7 
2 
1 5 
1 
5 9 
2 
4 9 
6 7 
27685 
20088 
7698 
7362 
6286 
3 4 
8 
1 1 4 
1 1 4 
7 7 6 
7404 
9 8 
1 2 6 
4 4 1 
3733 
1254 
8780 
61135 
7791 
10896 
2 7 
4 5 3 
1 2 7 
1124 
11 
45194 
3 7 7 
1 
9 3 8 
1161 
2 
1 5 
1 1 7 
2 5 
9 1 
Deutschland 
1 5 
2 1 
1 9 7 
1 8 1 
3 6 
3 6 
2 1 
3 6 
15 
5 2 7 
7 4 
8 9 1 
1657 
1050 
6 8 
1 6 3 
1 5 1 
3 7 0 
2064 
6 
1 
1 5 4 
2 
i 
7178 
4268 
2910 
2907 
2747 
2 
1 
1 
1 6 1 
2910 
7 
2 
1351 
2 2 1 
1647 
2588 
2902 
8 
2 4 
1 
4 6 1 
25023 
1 3 6 
3 4 7 
1 2 6 
France 
2 4 9 
3 9 3 
1396 
8 3 8 
2 1 5 
17 
3 
3 8 2 
6 8 
1 8 1 
6 
5 1 
4 2 
3842 
3107 
7 3 5 
7 2 9 
4 5 4 
6 
6 
1 0 0 
7 3 5 
1 6 1 
2 2 3 
4316 
22591 
2242 
1248 
14 
2 6 
2 1 2 
8893 
5 5 
4 3 4 
1 0 8 
15 
2 
Italie 
7 
1 1 
4 
7 
7 
7 
7 
4 9 3 
2 0 5 
17 
1522 
6 2 4 
1 
2 8 2 
1 5 5 
1 3 3 
3 8 
1 8 0 
3 
5 
3858 
2881 
7 9 5 
7 9 5 
5 7 0 
1 8 7 
7 9 5 
3 8 
1023 
1 0 
1 5 0 
8663 
1716 
2 8 
1 1 2 
2268 
7 3 
3 2 
3 
2 5 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 0 
s 
1 
1 
1 
1 
3 7 6 
8 2 
8 2 3 
15 
2 6 1 
6 7 
2 4 9 
3 5 
5 3 
8 0 
2 4 
14 
2079 
1624 
4 6 5 
3 5 1 
3 3 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 7 
3 7 5 
8 0 
1 
3 1 7 
7 5 9 
11427 
6 1 6 
1591 
2 6 
1 0 6 
3 4 
1 
2437 
3 5 
6 
7 9 8 
2 
3 7 
2 0 
Belg.-Lux. 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
4 3 1 
8 5 4 
1709 
4 4 9 
1 7 8 
1 5 
5 7 
3 
13 
9 
3719 
3822 
9 7 
9 7 
7 2 
2 3 
9 7 
3 
6 3 0 
1063 
10443 
6 1 5 
1310 
9 
4 0 
2181 
14 
1 
5 7 
7 8 
3 9 
U-K 
1 0 
1 0 
3 9 4 
1 5 9 
10 
9 2 8 
4 5 2 
2 3 
3 2 
2 4 0 
1049 
2 0 8 
3 
10 
2 5 
7 4 
8 
7 
1 5 
3 
2 
4 9 
8 7 
3777 
1966 
1811 
1688 
1320 
3 2 
8 
3 
3 
1 8 1 
1697 
1 8 
1 1 9 
2 1 4 
3 1 7 
3 7 
7 7 4 
4399 
1017 
5 
3 4 0 
5 
1 0 4 
2926 
5 5 
6 2 
121 
2 3 
Ireland 
7 
7 
7 
5 
5 8 0 
8 
5 9 3 
5 8 5 
8 
B 
8 
8 
5 
3 2 
2 3 8 
5 0 
6 0 3 
2 
b 
1 8 1 
2 
Valeurs 
Danmark 
22 
4 5 
1 0 3 
5 7 6 
1 5 
1290 
6 
3 5 0 
1 1 2 
3 1 0 
2 
7 
2841 
2053 
7 8 7 
7 8 7 
7 7 8 
; 7 8 7 
2 
9 0 
4 
7 9 8 
3374 
4 6 3 
1526 
1 3 
1 5 6 
1 0 
1285 
9 
3 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia |. Lux. U-K 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
232 M A L I 
268 L IBERIA 
342 S O M A L I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
393 S W A S I L A N D 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
624 I S R A E L 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
T20 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
3 0 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL N I C H T GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N O E R 
M M 1 b L M t t H A B K O M M 
85O6.0O 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
I T A L I E N 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
K E N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
H A I T I 
B R A S I L I E N 
ZYPERN 
I R A N 
ISRAEL 
VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
15961 
1012 
3610 
14517 
3097 
6496 
553 
780 
65 
2048 
12 
1507 
85 
555 
402 
1347 
570 
434 
2979 
48 
8760 
1412 
7348 
7025 
3255 
8 3 
6 8 
6 8 
3725 
7125 
4175 
1293 
2882 
2863 
1859 
13 
7 
7 
8 9 8 
2882 
4517 
3234 
1283 
1266 
5 5 8 
1 
1 6 
1 6 
6 8 1 
1267 
6356 
176 
575 
819 
2398 
39 
387 
245 
161 
195 
1084 
3036 
1035 
997 
15 
97 
109 
1514 
382 
373 
170 
208 
379 
88 
1747 
649 
5 
25 
14 
3 
813 
798 
202 
610 
806 
1727 
551 
5031 
350 
663 
3 
165 
13 
225 
2043 
1700 
343 
316 
166 
1 
26 
169 
322 
2464 
637 
2712 
656 
611 
1 
356 
322 
153 
Ireland 
171 
2367 
917 
1440 
1206 
175 
57 
1082 
1265 
2849 
81 
1084 
564 
227 
489 
152 
29 
532 
315 
196 
1808 
33 
Danmark 
194 
146 
48 
919 
782 
167 
156 
114 
40 
156 
652 
417 
114 
575 
753 
9 
Ursprung 
Origine GH-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
232 M A L I 
268 L IBERIA 
342 S O M A L I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 BRESIL 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8508.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
306 REP CENTRAFRIC 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
452 HAIT I 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
11373 
328 
85 
2052 
85 
796 
5585 
337 
3 
1 
2 
214 
5158 
32 
3891 
2 
1584 
3463 
2 
1264 
892 
5 
679 
14 
1857 
1 
623 
6 
6 0 7 
1 
50 
5 
4238 
327 
185649 
94068 
71582 
70133 
46824 
3 2 7 
6 
2 6 2 
2 6 1 
22931 
70549 
1 6 5 
2328 
8 
948 
70281 
4447 
19235 
69383 
12821 
28407 
2258 
4642 
3 8 9 
8825 
4 6 
11746 
5 1 1 
2424 
1919 
1 
1 
16 
2485 
1709 
9 2 9 
40357 
8740 
31817 
31572 
25621 
2 6 
1 8 
1 8 
5642 
31615 
2 
1 5 2 
3 5 4 
29590 
7 7 5 
3158 
3794 
11166 
1 9 3 
3 3 6 
5 3 
1616 
4897 
1 8 9 
1 8 9 
1838 
8 1 6 
3 9 4 
45117 
30658 
14459 
14432 
9160 
8 
18 
1 8 
4863 
14440 
17 
1 1 7 
4 3 4 
9 3 6 
6382 
14942 
4089 
4535 
7 6 
3 8 
11 
9 5 4 
4552 
1 
7 0 6 
2 1 5 
3 9 0 
9 5 
15718 
11590 
4128 
4081 
2453 
2 0 
1 
2 7 
2 7 
1642 
4113 
14 
10 
3 2 
9590 
3 6 
5 1 3 
10415 
2556 
2 9 
2 0 4 
9 3 
1 0 2 
3 2 1 
2 5 0 
3 4 2 
13 
1 
1 
4 
6 3 
1 
2 0 
20932 
14937 
5995 
5914 
2612 
2 4 
5 7 
5 7 
3374 
5952 
4 2 
8 3 1 
6 
6085 
2365 
21110 
1218 
2676 
1 6 
8 9 8 
5 0 
1001 
12 
3 7 6 
18 
3 6 4 
18 
4 6 5 
3 0 0 
17347 
14070 
3276 
3151 
2237 
8 
1 1 8 
1 10 
9 8 2 
3194 
8 2 
3 
hl 
12690 
3320 
13507 
240B 
2664 
8 
2144 
6 
1 14 
7 0 8 
5 
3 3 5 
2 
8 0 5 
16 
3 4 
16784 
Θ888 
9896 
8779 
3090 
2 3 5 
5 
2 3 
2 3 
5876 
9025 
7 
1204 
7 
65 
11563 
3 3 2 
5072 
2972 
1059 
1869 
94 H 
1 5 9 
1662 
6 6 2 
2 3 
4 8 6 
12 
6 5 5 
4 5 2 
3 4 
5698 
231 
1338 
928 
41U 
405 
1tì8 
1 17 
3432 
80SG 
Θ255 
1801 
1799 
1463 
1 
329 
1800 
431 
3 
673 
3005 
53 
3112 
6 7 
1389 
Januar— Dezember 1975 Import 
1390 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N O E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8507.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
306 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
462 M A R T I N I Q U E 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 O O M - P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8507.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP 
j Mengen 
1 Eur-9 
1 
4 9 
4 3 7 
5 9 
1 4 5 
9 4 5 
58334 
46024 
11363 
8294 
3705 
5 2 0 
2405 
2405 
6947 
9809 
1410 
1049 
2 
5 5 6 
3 9 5 
3 2 
6 0 9 
1252 
3 4 
7 9 
6 
3 
2 
7 3 
2 6 3 
6 4 
5 
7 
1 
1 
2825 
2410 
4 1 7 
4 0 9 
3 3 7 
5 
7 7 
4 1 5 
7 
19 
61 
6 8 
12 
1 0 
1 
4 
4 6 7 
Deutschland | 
1 
1 3 7 
2 
9 4 5 
13928 
10401 
2580 
2014 
1135 
1 5 5 
4 1 1 
4 1 1 
1406 
2580 
5 4 1 
3 9 
121 
3 0 
1 8 6 
2 2 
18 
6 
6 
4 1 
1 
4 3 1 
3 8 3 
4 9 
4 9 
4 7 
1 
4 9 
1 3 
1 
France | 
1 
1 0 0 
1 
8130 
6366 
1783 
1424 
5 8 9 
1 0 0 
2 3 9 
2 3 9 
1034 
1665 
9 7 
1 0 1 
1 4 0 
2 0 7 
2 6 0 
5 
3 
4 5 
4 5 
5 
1 
5 7 2 
4 7 2 
1 0 0 
9 4 
4 9 
5 
5 1 
9 9 
5 
2 9 
12 
3 
1 
Italia I 
ι 
4 0 
17 
5313 
4927 
3 8 6 
2 8 6 
9 8 
5 8 
4 2 
4 2 
2 0 5 
3 2 1 
6 6 
2 3 
8 3 
3 8 
8 3 
6 9 
1 
3 
14 
5 
1 
2 1 5 
1 9 1 
2 3 
2 3 
1 6 
7 
2 3 
2 
1000 kg 
Nederland 
4 4 
9534 
8489 
1048 
5 1 4 
2 9 7 
5 6 
4 7 5 
4 7 5 
6 7 4 
7 2 3 
3 2 2 
5 9 
7 3 
3 9 
2 
3 4 3 
12 
2 0 
2 
2 
2 4 
4 9 
1 
I 
4 9 5 
4 1 8 
7 8 
7 8 
7 6 
2 
7 8 
1 
6 
17 
7 
i 
1 
4 6 6 
Belg-Lux 
19 
8309 
7438 
8 7 1 
3 9 0 
9 0 
1 9 
4 6 1 
4 6 1 
6 9 5 
4 2 9 
4 4 2 
1 9 
8 6 
2 5 
17 
6 8 
2 5 
2 
2 
1 
1 3 9 
1 3 5 
4 
4 
3 
1 
4 
5 0 
9 
UK 
9 
1 1 1 
5 6 
1 4 4 
9107 
5445 
3682 
2817 
. 689 
1 2 3 
5 7 8 
5 7 8 
2695 
3181 
3 3 7 
2 9 1 
2 
1 3 4 
1 5 5 
1 0 2 
2 0 1 
3 5 
1 0 5 
11 
4 
I 
6 1 4 
4 5 8 
1 5 8 
1 5 4 
1 3 9 
1 5 
1 5 5 
1 
1 0 
4 
1 
Ireland 
3 
1 
1454 
1387 
8 8 
2 2 
8 
3 
4 2 
4 2 
5 7 
6 5 
1 
3 
1 
3 
2 
2 8 7 
1 0 
3 0 1 
3 0 1 
Quantités 
Danmark 
6 
2561 
1571 
9 8 9 
8 2 7 
7 9 9 
6 
1 5 7 
1 5 7 
1 8 1 
8 4 5 
1 4 5 
1 2 
1 4 
1 2 
2 4 
1 
7 
5 8 
5 2 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8607.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
306 REP CENTRAFRIC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
462 M A R T I N I Q U E 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8807.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
Werte 
Eur-9 | 
ι 
1 8 6 
1463 
4 1 0 
1 
6 7 2 
5636 
264617 
211275 
47708 
40033 
21472 
1804 
5197 
5197 
23088 
44345 
2669 
4256 
5 
2424 
5514 
7 0 6 
20179 
19281 
6 2 5 
1650 
4 1 
3 5 
14 
2 8 
9 
1059 
5188 
4 
3 
5 
1143 
1 
2 
7 2 
1 5 6 
2 
2 
8 
1 8 
1 2 
4 
55783 
48034 
7730 
7637 
6292 
7 9 
1410 
7712 
2 
1 1 1 
3 
2 0 3 
4 
8 3 9 
1310 
3 0 
1 5 1 
2 
2 
17 
9 
1 2 9 
5592 
2 
Deutschland 1 
1 
6 
4 4 2 
7 
5636 
67311 
49012 
12663 
10913 
6756 
5 3 4 
1217 
1217 
5719 
12657 
6 
2365 
1 8 9 
1530 
6 4 7 
4243 
3 3 4 
3 6 3 
4 1 
7 0 
5 3 9 
1 6 
9 
7790 
7157 
6 3 4 
6 3 4 
6 0 9 
2 5 
6 3 4 
1 2 7 
2 
7 
1 
1 
7 
France 
3 4 2 
3 
41324 
30999 
10326 
9277 
5518 
3 4 5 
7 0 0 
7 0 0 
4099 
10108 
2 1 5 
3 4 9 
7 0 6 
2 
10208 
4947 
1 5 1 
2 
4 1 
1521 
7 5 7 
6 6 
2 3 
2 
1 
17721 
15308 
2413 
2344 
1564 
6 9 
8 4 9 
2410 
2 
6 7 
5 3 9 
2 7 
5 2 
3 5 
Italia 
1 6 5 
5 9 
25378 
23343 
2036 
1716 
7 6 7 
2 2 6 
9 3 
9 3 
9 2 4 
1802 
2 3 3 
7 4 
3 4 2 
2 4 8 
2935 
1378 
1 0 
6 
i 
3 9 
1 7 3 
1 4 0 
3 
1 9 
4 
4958 
4579 
3 7 9 
3 7 6 
2 1 3 
3 
1 6 6 
3 7 9 
3 
4 8 
8 
I ODO Eur 
Nederland I 
I 
1 3 9 
1 
37903 
34389 
3634 
2574 
1445 
1 9 4 
7 6 5 
7 6 5 
1712 
3068 
4 6 6 
2 1 3 
3 6 4 
5 0 5 
5 4 
5730 
2 9 1 
3 3 3 
2 9 
1 2 
2 7 
9 
3 2 9 
6 8 0 
4 
3 
4 
1 
12 
18 
4 
8045 
6943 
1102 
1098 
1051 
3 5 
1098 
18 
3 
7 2 
2 
3 3 8 
8 6 
2 
2 
17 
9 
1 5 
5560 
Belg-Lux. I 
4 2 
2 
39710 
38750 
2980 
2060 
8 3 3 
4 3 
8 5 5 
8 5 5 
1789 
2152 
8 0 5 
4 6 
3 3 5 
5 4 1 
8 6 0 
1788 
5 5 4 
2 9 
2 7 
5 
7 
2 
3813 
3743 
7 0 
6 9 
5 6 
2 
14 
7 0 
6 
4 
6 4 9 
1 5 2 
2 
3 
13 
u-K | 
1 
15 
4 1 4 
3 9 5 
6 6 7 
35767 
23814 
11943 
9640 
2526 
4 3 7 
1199 
1199 
8261 
10595 
6 8 2 
1136 
5 
4 8 6 
2477 
3 
1454 
4020 
5 4 4 
2134 
2 1 9 
2 
3 
9 0 
3 
12 
10903 
7956 
3008 
2992 
2678 
5 
3 1 8 
2997 
17 
1 8 1 
7 5 
2 8 
2 
Ireland 
I 
7 
8 
5811 
5845 
1 8 6 
1 0 1 
2 6 
7 
5 9 
6 9 
1 3 6 
1 6 4 
2 
7 
2 
3 4 
3 2 
9 6 8 
2 2 6 
2 
3 
1265 
1260 
5 
5 
2 
3 
5 
7 
3 
Valeurs 
Danmark 
18 
11423 
7343 
4079 
3752 
3599 
1 6 
3 0 9 
3 0 9 
4 4 8 
3799 
2 8 0 
6 6 
1 7 9 
4 4 7 
4 5 0 
13 
7 
1 1 2 
1208 
1089 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
119 
2 
1 5 1 
6 
2 3 
3 0 
2 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
85O8.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
216 L I B Y E N 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
80O A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
B5O8.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
0O5 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
Mengen 
Eur-9 
2 5 
3 
6 7 1 
1 7 0 
5 0 2 
5 0 1 
4 7 3 
2 7 
5 0 1 
2833 
1 3 4 
2 0 9 
5108 
4 7 9 
1339 
7 
18 
1 
2 5 
2 
1 8 5 
3 
2 4 
2217 
6 9 5 
1 
5 9 
1 
1 5 0 
6 3 
5 
3 
2 
1 
1157 
4 5 
51 
19 
2 8 
1146 
1 
9 7 
16108 
10131 
5977 
5499 
2 3 7 
9 9 
2 8 4 
2 8 4 
3426 
5817 
6 2 
8 9 4 
2217 
3 5 
2 
4 
2 0 9 
4 9 
3 2 
Deutschland 
5 
2 
2 0 
1 4 
6 
6 
6 
6 
1730 
9 6 
1 3 5 
3 4 0 
2 1 7 
1 
2 
1 7 6 
1 
1084 
1 3 2 
2 
1 
4 
1 
2 2 0 
51 
2 6 
ï 
4221 
2520 
1700 
1641 
1 7 9 
5 2 
8 
8 
4 3 3 
1698 
2 
1 8 4 
1084 
1 
3 
15 
France 
2 
4 6 
4 3 
3 
3 
1 
2 
3 
5 
2 
9 1 4 
4 0 
4 3 9 
2 
1 
3 
2 
2 4 6 
4 8 8 
1 
1 
1 
3 
8 0 
2 
1 
2229 
14O0 
8 2 9 
8 2 2 
6 
6 
6 
5 7 6 
8 2 7 
1 
4 9 2 
2 4 6 
4 8 
2 
2 2 
Italia 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
6 6 3 
2 
2908 
2 8 3 
1 
3 
5 2 0 
7 3 
1 4 6 
4 3 
4 
2 
18 
1 5 
18 
4700 
3858 
8 4 2 
6 4 8 
3 
1 9 5 
1 9 5 
3 1 9 
8 4 0 
2 
7 3 
5 2 0 
1 
1 0 6 
5 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 
5 0 1 
3 0 
4 7 1 
4 7 1 
4 Θ 9 
3 
4 7 1 
1 1 7 
2 9 
7 2 2 
4 6 
1 7 5 
1 
3 
1 
1 0 
2 
2 
1 
1 0 3 
2 8 
6 2 
1302 
1090 
2 1 2 
1 8 1 
4 
2 8 
3 
3 
1 9 8 
2 1 2 
3 0 
1 0 
2 5 
2 
1 8 
2 
2 
Buig -Lux. 
3 
6 4 
6 0 
4 
4 
3 
4 
9 7 
6 9 
2 3 2 
1 9 
1 2 6 
1 0 
1 
2 5 4 
1 
2 9 7 
6 
1 1 1 1 
5 4 3 
5 S 8 
5 6 7 
11 
1 
1 
3 0 4 
5 6 8 
2 5 4 
2 
1 
3 0 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 2 
2 7 
1 4 
1 4 
1 3 
1 
1 2 
1 3 
9 
7 
2 
2 
2 
2 
202 1 23 
2 
2 1 
244 88 
29 1 4 
45 54 
7 
1 7 
6 
2 1 
7 5 
1 
5 6 
1 
2 
3 
1 
2 8 
2 
11 1 
4 3 1 
3 0 
1 9 
1019 
9 6 
3 5 
2 11 
2268 57 220 
502 49 189 
1766 9 SI 
1584 6 50 
28 6 
1 9 
68 3 
68 3 
1567 8 16 
1614 8 50 
5 7 
1 1 5 
75 28 
5 1 
5 
1 2 
2 
1 6 
1 2 
Ursprung 
Origine - GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8608.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8508.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
Werte 
Eur-9 
3 7 4 
5 2 
7 
8719 
2537 
6182 
Θ173 
5739 
2 
2 
4 2 6 
6173 
2 
7 
13113 
6 0 6 
9 2 0 
23094 
2154 
5446 
8 
6 9 
3 4 
1 2 9 
2 2 
2 1 8 
1 6 
7 7 
8282 
1829 
2 3 4 
5 
1 8 8 
1 5 8 
1 4 
2 0 
5 
1 
4 
5916 
1 7 0 
2 
2 1 0 
3 
3 
2 
6 2 
2 5 
2926 
4 
2 3 4 
86202 
45409 
20794 
19627 
4 7 3 
3 0 9 
1 
6 2 6 
6 2 6 
11777 
20309 
2 5 0 
2391 
8286 
2 0 4 
8 
5 3 
1248 
2 4 Θ 
1 7 6 
Deutschland 
5 4 
3 3 
2 3 2 
1 3 8 
9 4 
9 4 
7 
8 7 
9 4 
7379 
3 3 6 
2 9 3 
1381 
7 4 7 
9 
6 
1 4 
1 8 4 
2 
5236 
9 1 
2 3 
5 
1 8 
3 
2 
7 1 2 
1 
2 
2 0 7 
2 
1 8 2 
2 
16840 
10145 
6696 
6433 
2 0 7 
2 1 2 
1 
5 0 
5 0 
1251 
6670 
2 4 
3 0 4 
5236 
9 
2 
4 7 
9 1 
2 
France 
3 7 
2 
6 9 1 
6 1 8 
7 4 
7 4 
3 5 
3 9 
7 4 
3 7 
2 4 
5928 
2 2 0 
1383 
4 
1 2 
9 
8 
1 
8 
7 4 6 
1563 
4 
1 
3 
a 
1 4 
9 9 6 
1 2 
4 
10987 
7S95 
3393 
3358 
3 0 
2 
3 0 
3 0 
2603 
3383 
5 
1583 
7 4 7 
1 
2 8 8 
11 
6 5 
Italia 
2 4 
8 0 
4 8 
3 2 
3 2 
a 
2 4 
3 2 
2693 
2 
9829 
9 4 7 
2 
2 
1 3 
8 
1234 
1 6 7 
1 7 5 
6 7 
1 0 
1 
5 
3 4 9 
4 8 
3 
1 
8 7 
15645 
13473 
2172 
1909 
11 
4 
2 5 9 
2 5 9 
9 1 3 
2163 
9 
1 7 2 
1235 
1 4 
1 
6 5 7 
5 5 
1000 Eur 
Nederland 
2 7 
1 7 
6146 
5 0 0 
5645 
5645 
5593 
4 3 
5645 
9 5 0 
2 0 8 
3760 
2 1 8 
9 1 6 
3 
2 1 
2 5 
7 
8 
1 
3 5 
7 
1 
6 
1 
2 
5 4 0 
2 
2 5 
1 3 6 
6873 
6065 
8 1 8 
7 8 5 
6 1 
2 6 
8 
8 
7 2 1 
8 1 8 
3 3 
3 5 
1 2 2 
4 
1 4 2 
6 
1 3 
Belg.-Lux. 
5 7 
8 7 9 
8 0 9 
7 0 
7 0 
1 3 
5 7 
7 0 
7 9 2 
5 8 2 
1492 
9 0 
1067 
1 
2 
2 
3 4 
5 
1 
6 6 5 
1 
1 
2 
9 1 6 
2 
5 9 
2 
5716 
4027 
1689 
1684 
4 2 
3 
3 
9 8 0 
1686 
1 
3 
6 6 5 
12 
4 
6 9 
18 
3 
U-K 
1 6 9 
7 
4 6 2 
2 5 6 
2 0 6 
1 9 9 
3 0 
1 6 9 
1 9 9 
7 
1157 
2 2 
1 5 
1417 
2 1 3 
5 
4 9 
2 
2 7 
3 
6 4 
2 4 8 
2 0 4 
3 
5 5 
3 
2342 
1 14 
2 
2 
6 2 
2399 
2 
2 2 8 
8637 
2878 
5759 
5199 
9 5 
6 5 
2 6 6 
2 6 6 
5186 
5323 
2 0 8 
2 9 5 
2 5 0 
4 4 
7 2 
5 2 
Ireland 
1 0 
1 0 
1 5 
5 
8 
1 0 
1 3 4 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 2 
2 
7 
2 1 6 
1 7 4 
4 2 
3 5 
3 
7 
7 
3 7 
4 0 
2 
2 
2 
5 
Valeurs 
Danmark 
6 
2 1 9 
1 5 8 
6 1 
5 9 
5 3 
2 
2 
7 
5 9 
2 
1 2 7 
1 
1 
6 6 0 
2 2 
2 5 2 
3 
13 
6 
3 
1 16 
1 
1 
1 
3 9 
1 
4 4 
1288 
1062 
2 2 6 
2 2 4 
2 4 
3 
3 
8 6 
2 2 6 
1 
1 
1 1 6 
3 
1 
1 
18 
6 8 
1 3 
1391 
Januar — Dezember 1975 Import 
1392 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
224 S U D A N 
278 G H A N A 
378 S A M B I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 I S R A E L 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8608.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8508.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
Mengen 
Eur-9 
17 
1 2 6 
2 
1 4 8 
1 
1 9 
2 
1 8 1 
1 
1 6 
5 9 
2 6 
9 2 9 
3 3 1 
5 9 9 
5 3 3 
1 4 6 
1 6 
2 1 
2 1 
2 7 8 
5 7 1 
1 
4 2 
1 4 8 
1 2 6 
4 
1 
3 9 
4 
3 0 
3 
1 
4 
2 
2 1 6 
2 0 4 
11 
9 
7 
9 
1 
3 
1880 
3754 
9 7 
5109 
9 8 6 
2147 
1 4 
1 
3 
5 6 
Deutschland 
16 
1 2 5 
9 0 
6 
16 
2 7 2 
1 9 
2 5 3 
2 3 6 
1 4 1 
16 
2 2 
2 5 3 
16 
9 0 
1 1 5 
1 
1 
1 
1 1 9 
1 1 6 
2 
2 
2 
2 
1 
2 6 2 
8 2 1 
6 7 
1 1 1 
5 0 1 
17 
France 
1 
S 
8 
B 
9 5 
7 2 
2 3 
2 3 
1 
16 
2 3 
6 
1 0 
4 
16 
3 1 
3 0 
1 
1475 
6 
1004 
7 4 4 
3 6 5 
6 
Italia 
4 0 
18 
6 5 
15 
2 5 0 
1 1 2 
1 3 8 
1 2 0 
18 
1 8 
9 7 
1 3 8 
4 0 
7 
I 
1 
10 
17 
1 7 
9 0 6 
1272 
2275 
3 1 9 
1 3 
4 
1000 kg 
Nederland 
2 
5 4 
4 9 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
3 
2 
13 
1 
3 
2 2 
1 9 
3 
3 
3 
3 
1 7 4 
4 4 
4 6 7 
6 0 
4 5 4 
Belg.-Lux. 
2 
7 3 
3 3 
1 4 4 
3 8 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 8 
2 
1 
10 
1 
1 3 
1 3 
2 5 8 
1 6 
2 7 0 
2 0 
2 0 6 
11 
Quantités 
U-K Ireland Denmark 
1 
2 
2 
1 
2 5 
1 
1 
2 6 
7 
1 
82 3 29 
22 1 20 
60 2 9 
32 1 9 
3 
1 1 
1 1 
29 2 2 
33 2 9 
2 6 
2 7 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
9 1 4 
4 1 4 
5 
4 
5 
4 
243 1 36 
15 1 126 
7 1 
845 8 240 
37 3 11 
116 188 
1 
1 
3 
8 1 9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
224 S O U D A N 
276 G H A N A 
378 Z A M B I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8608.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8508.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
Werte 
Eur-9 
3 
11 
2 0 2 
4 1 5 
6 
6 
1023 
2 
4 
2 9 
5 
2 3 6 
5 
1 
1075 
13 
1 4 8 
2 6 3 
7 4 
6480 
1948 
3511 
3007 
6 2 9 
3 9 0 
2 4 2 
4 0 
4 0 
1541 
3190 
6 
4 6 4 
2 3 6 
1023 
1647 
2 5 
9 
5 1 6 
3 2 
6 0 4 
6 
1 
3 
1 1 
1? 
1 3 3 
2 6 
3 
3031 
2841 
1 9 0 
1 8 6 
3 
1 7 2 
1 8 7 
15 
11 
11323 
21944 
7 0 8 
32610 
4551 
11553 
8 8 
2 1 
11 
3 9 1 
Deutschland 
2 
1 8 4 
3 7 2 
6 
6 1 4 
8 7 
1 4 8 
4 
1588 
1 5 2 
1410 
1268 
5 6 2 
1 4 8 
2 4 0 
1416 
1 4 8 
6 1 4 
1568 
6 
2 
3 
6 
1 
3 
12 
2 2 
2 4 
1648 
1586 
8 2 
6 1 
3 
5 8 
6 2 
1 2 
1503 
5789 
4 9 8 
5 9 9 
3042 
3 
2 
1 
1 4 4 
France 
1 
3 4 
2 
3 0 
1 0 6 
1 0 8 
8 6 7 
3 8 6 
2 8 1 
2 8 0 
3 6 
2 1 4 
2 8 1 
3 0 
1 7 1 
2 6 
3 1 7 
1 0 
3 
5 2 8 
5 1 5 
1 3 
1 0 
10 
10 
3 
8618 
5 0 
6074 
2844 
2210 
5 
1 
5 6 
Italia 
2 
1 
5 
3 0 0 
2 5 
1 
3 5 1 
5 3 
1474 
7 2 9 
7 4 4 
7 1 8 
6 
1 
1 
2 5 
2 5 
4 3 0 
7 4 4 
1 
3 0 8 
3 9 
2 
1 
2 5 4 
6 
3 
3 0 5 
3 0 2 
3 
3 
3 
3 
5096 
6361 
1 
16143 
1316 
6 2 
2 
1 
17 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
10 
4 
3 2 4 
2 8 9 
3 5 
3 1 
4 
4 
4 
. 24 
3 3 
2 
7 
1 1 
17 
1 3 5 
3 
7 
11 
-i 
1 8 9 
1 7 4 
1 5 
15 
4 
15 
11 
1219 
3 7 6 
3031 
3 9 9 
2494 
3 
Belg.-Lux. 
9 
1 
1 9 6 
7 9 
3 9 0 
1 0 6 
2 8 5 
2 8 4 
1 
1 
2 7 5 
2 8 4 
1 
9 
4 
7 
9 8 
10 
2 
1 2 1 
1 1 9 
2 
2 
2 
2 
1898 
1 0 1 
1943 
2 1 3 
1065 
7 5 
U-K 
3 
5 
1 3 
3 
2 
3 0 
2 
3 
2 3 6 
5 
2 7 6 
13 
8 
7 4 
8 4 3 
1 7 6 
6 6 7 
3 4 7 
18 
2 4 1 
2 4 1 
5 
5 
3 0 3 
3 5 0 
2 
3 1 5 
2 3 6 
3 0 
2 
7 5 
9 2 
2 
1 7 1 
7 7 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
1280 
7 5 
5 5 
3910 
3 8 9 
2 3 
12 
7 
3 2 
Ireland 
2 
3 
3 0 
2 
4 4 
7 
3 7 
3 4 
3 
3 
3 5 
3 7 
2 
2 
7 
8 
8 
8 
3 7 
2 0 
4 7 6 
3 
Valeurs 
Danmark 
2 3 
1 3 
5 
I S O 
1 0 4 
4 6 
4 5 
3 
2 
2 
2 0 
4 5 
1 
2 3 
2 1 
6 0 
3 1 9 
7 2 7 
3 
1472 
8 7 
9 5 0 
1 
6 1 
Ί=0 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
306 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
346 K E N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8609.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
045 V A T I K A N S T A D T 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
Mengen 
Eur-9 
2 9 
2 1 0 
4 5 5 
5 8 
1 6 
9 
2 1 5 
11 
1 
1 1 4 
1076 
1 9 9 
2 
7 7 
1 
2 2 
4 
7 7 5 
1 
5 5 
17373 
13984 
3389 
2861 
3 0 1 
1 0 8 
3 6 8 
3 6 8 
2580 
3119 
2 1 6 
2 1 9 
4 5 5 
2709 
3233 
1 3 3 
3055 
1944 
5 1 2 
1 0 
1 6 3 
1 
2 4 
4 4 1 
3 
5 6 7 
8 
2 6 8 
3 4 
2 6 1 
3 7 
7 
3 
8 8 0 
3 2 8 
11 
3 6 7 
Deutschland 
3 
8 8 
2 
1 
β 
1 
3 6 8 
11 
2 
7 7 
4 
6 9 
2411 
1762 
6 5 0 
5 5 8 
2 1 
8 4 
8 
8 
5 4 1 
5 7 2 
7 8 
8 6 
8 8 
3 9 9 
51 
4 3 
7 2 9 
6 4 
9 
8 7 
3 6 6 
2 6 4 
7 
1 
3 6 
2 
3 7 2 
1 7 7 
19 
France 
1 5 0 
4 0 
1 
5 
5 
1 1 4 
2 5 6 
8 
1 5 0 
2 
4334 
3595 
7 3 9 
6 1 1 
7 
1 
1 2 6 
1 2 6 
5 8 0 
6 1 7 
1 2 0 
4 3 
1 5 0 
2691 
2 
9 4 8 
2 9 3 
5 2 
6 
3 
2 
2 8 2 
2 4 6 
6 9 
1 
1 
3 9 
3 2 
11 
1 4 7 
Italia 
2 1 
1 7 3 
7 
1 7 0 
1 
1 2 
6 8 
5241 
4786 
4 6 6 
2 8 5 
2 5 
1 7 1 
1 7 1 
2 5 8 
4 5 6 
7 
1 7 3 
2 6 1 
2 
1 
3 0 8 
11 
i 
1 6 1 
12 
1000 kg 
Nederland 
1 
β 
1 
1 2 
1 
1 1 4 
1332 
1197 
1 3 4 
1 3 2 
1 
1 
1 
1 
1 2 7 
1 3 4 
β 
2 6 5 
2 1 2 
7 2 9 
1 7 5 
1 1 9 
1 
3 
1 
1 8 
1 6 
3 
3 
1 
5 5 
1 
10 
5 9 
Belg.-Lux. 
3 
4 
1 
1 
1 1 6 
9 8 
2 
1006 
7 7 0 
2 3 6 
2 2 8 
14 
6 
6 
2 2 0 
2 3 0 
4 
2 
1252 
7 8 
4 1 4 
1 3 5 
6 6 
5 
1 
4 3 
8 
1 4 
4 9 
2 2 
2 9 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 1 0 
3 3 
9 
1 3 
3 8 
1 
1 
5 
277 7 28 
177 2 1 
2 2 
197 14 85 
1 
5 1 
2188 162 710 
1148 128 599 
1040 24 111 
915 24 108 
222 1 10 
2 2 
53 3 
S3 3 
735 23 96 
976 24 110 
13 1 
8 1 
33 5 
435 7 90 
276 1 
8 3 
261 10 387 
565 2 45 
75 125 
9 
9 
8 
3 1 
3 
3 
3 
5 3 
1 
2 12 
1 
2 
1 84 
267 1 
118 1 
8 
74 2 25 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
308 REP CENTRAFRIC 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
812 IRAK 
618 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
028 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
040 B A H R E I N 
864 INDE 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8609.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
045 CITE DU V A T I C A N 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
000 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
Werte 
Eur-9 
1 
2 5 5 
2 1 
4 1 5 
1521 
1 4 0 
6 6 
2 9 
3 5 0 
4 2 
1 
6 
2 3 8 
i 1 
7560 
8 5 8 
4 
2 1 
1 
3 9 5 
5 
5 
2 
6 6 
3 1 
1 
3549 
1 
5 
4 3 4 
99227 
82800 
16426 
14730 
1091 
5 3 1 
1 
7 3 3 
7 3 2 
13370 
15249 
7 4 1 
1105 
5 
1526 
15822 
12121 
7 8 3 
18902 
7736 
2437 
2 
5 7 
9 
9 6 0 
5 
1 8 9 
1894 
1 4 
2292 
8 
9 5 7 
1 5 6 
5 9 3 
7 8 
2 5 
1 
1 2 
1617 
4 2 6 
1 
1 
i 3 
1 
2 5 
1515 
Deutschland 
m 
1 3 
4 2 8 
β 
7 
1 8 
β 
1 
1 
1761 
2 3 
4 
1 6 
1 
3 9 5 
5 
2 
3 1 
3 5 6 
1 
14772 
11437 
3334 
2846 
2 6 9 
4 5 5 
1 
3 4 
3 4 
2636 
2919 
4 1 4 
4 6 1 
5 
4 2 8 
2012 
1 5 5 
2 2 4 
3079 
3 0 4 
4 7 
4 1 8 
4 
1306 
1060 
2 7 
1 0 
7 0 
7 
5 3 3 
1 6 5 
1 
1 
1 1 1 
France 
1 2 
3 
4 4 3 
8 2 
11 
1 4 
3 
1 6 
4 
2 3 8 
1 
2723 
1 7 
2 
2 
7 9 4 
1 
3 3 
24256 
19800 
4465 
4133 
7 2 
4 
2 8 6 
2 8 6 
3906 
4159 
2 8 3 
1 2 2 
4 4 3 
10126 
9 
5457 
1988 
3 2 2 
4 
4 4 
11 
1 0 
1133 
9 0 6 
2 
9 3 
3 
5 
I 
1 1 7 
4 4 
2 5 
5 1 6 
Italia 
9 0 
4 6 0 
3 0 
2 5 7 
3 
1 5 9 
2 6 4 
30262 
28982 
1280 
1020 
1 0 8 
2 6 0 
2 8 0 
7 1 3 
1280 
3 0 
4 6 0 
1580 
9 
3 
1803 
7 5 
1 
1 
3 
2 
2 
2 5 9 
1 
4 4 
1000 Eur 
Nederland 
5 
2 
6 2 
1 
3 
1 5 2 
1 4 
5 
4 3 7 
i 
8203 
7618 
8 8 4 
6 7 5 
1 0 
β 
4 
4 
6 0 7 
6 8 4 
1 
1 
6 7 
1625 
9 3 0 
4710 
7 7 4 
5 6 0 
β 
3 
2 4 
4 
1 5 3 
7 3 
14 
1 6 
7 
1 3 2 
1 
3 
7 5 
4 
1 
i 
1 7 7 
Belg.-Lux. 
2 0 
7 
1 2 
2 
β 
5 6 5 
1 
1 
3 9 5 
2 4 
8328 
6220 
1108 
1062 
9 4 
2 1 
2 0 
9 8 1 
1070 
1 3 
2 4 
7 
7607 
4 6 6 
2899 
5 8 5 
2 5 0 
1 
2 8 
1 0 
2 3 9 
3 5 
1 6 
1 
1 3 7 
1 
1 2 3 
1 5 7 
U-K 
10 
3 
4 1 5 
1 0 2 
2 2 
4 0 
6 2 
3 
2 
1901 
7 9 4 
2 
6 4 
9 6 8 
3 
3 7 7 
106Ε1 
6744 
4807 
4258 
4 6 7 
6 5 
1 0 7 
1 0 7 
3661 
4390 
4 0 
4 6 6 
1 0 2 
2157 
8 9 6 
4 2 
1395 
1089 
2 
3 
2 
7 0 
3 
3 9 
8 
1 0 6 
I B 
8 
12 
4 3 4 
2 0 9 
3 9 9 
Ireland 
3 
5 
3 7 
3 
6 0 
6 6 3 
5 4 1 
1 1 2 
1 0 7 
3 
5 
5 
1 0 6 
1 1 2 
3 
3 9 
7 4 
1 5 
3 2 8 
2 
7 
2 
3 
2 
2 
3 4 
3 
2 
1 0 
Valeurs 
Danmark 
1 
7 
1 6 
8 
2 
3 
3 
2 6 2 
β 
1 
2 7 5 
4203 
3568 
6 4 5 
6 2 9 
6 8 
1 
16 
16 
5 6 0 
6 3 5 
1 0 
1 
1 6 
6 0 2 
5 
1 9 
2564 
2 0 6 
5 7 8 
3 7 3 
5 
5 7 
5 
1 
3 7 
2 1 0 
1 
4 2 
1 
1 0 1 
1393 
Januar — Dezember 1975 Import 
1394 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8S09.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
6Θ2 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8509.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
Mengen 
Eur-9 
7 
1 2 0 
1 
3 9 
15173 
11596 
3575 
3056 
6 3 2 
1 4 0 
3 4 1 
3 4 0 
2337 
3233 
3 0 4 
4 3 9 
5 6 7 
7 0 7 
2 8 
6 
2 8 1 
7 4 8 
4 3 4 
1 
1 
51 
17 
1 
8 
5 
1 4 5 
3 
2 2 
1 5 
2 
2478 
2206 
• 275 -. 
2 3 9 
3 
1 8 
13 
1 3 
2 1 7 
2 6 2 
9 
3 8 
5 1 
1182 
2628 
1 5 4 
9610 
8 4 2 
1310 
4 
1 
3 0 
1 
4 
1 3 5 
1 
5 1 8 
9 0 
3 
Deutschland 
3 
2629 
1296 
1334 
1292 
4 5 3 
3 
3 8 
3 6 
6 1 7 
1333 
1 
1 0 
2 6 4 
2 2 6 
5 
1 9 1 
4 1 8 
1 
7 9 
5 
8 
9 3 5 
8 4 2 
9 4 
8 5 
1 
8 
9 2 
9 3 
8 
8 7 1 
2530 
4 9 
3 3 9 
9 6 6 
1 
5 
14 
2 1 2 
4 5 
3 
France 
3 
2 
4831 
3986 
8 4 5 
7 5 7 
1 2 
1 4 
71 
71 
5 5 0 
7 7 4 
6 9 
2 6 2 
2 8 2 
2 
1 2 
3 8 7 
1 
2 
5 
4 1 0 
4 0 2 
9 
8 
7 
8 
2 
3 6 
4 
5764 
2 3 9 
4 8 
3 
5 1 
16 
18 
Italia 
7 5 5 
5 8 1 
1 7 5 
1 7 4 
1 
1 7 3 
1 7 5 
2 4 4 
11 
5 
7 
1 
2 6 8 
2 5 4 
1 4 
14 
14 
14 
..&'. 
Ψ 
. . 6 : 
3 6 2 
,-· .81 
6 
14 
1000 kg 
Nederland 
1 
6 
1680 
1501 
1 7 9 
1 1 5 
4 0 
8 
5 7 
5 6 
1 3 5 
1 2 2 
5 7 
8 
3 
16 
4 
1 7 
6 3 
4 
1 
1 
8 
6 
1 
1 2 0 
1 0 4 
1 6 : -'-; 14 
*' *"1 
' 1 
■■'.'·* 1 
V' 1 
1 5 
;' 16 
".* · ' 1 
,. 
1 2 7 
5 3 
, 4 0 7 
1 1 4 
8 8 
5 
2 
3 6 
1 
6 5 
Belg.-Lux. 
4 
3 
2123 
1945 
1 7 7 
1 2 2 
4 9 
4 
4 9 
4 9 
1 1 8 
1 2 6 
4 9 
2 0 
8 
8 
1 
2 3 
4 2 
5 
4 
β 
':·· <y-, 90 
' ' 76 
1 5 
U'o "Ì · * : s 
5 
1 4 
-» 10 
" 5 
8 1 
5 7 
2343 
8 
7 7 
2 
2 
1 0 
3 
1 3 
U-K 
6 
1 0 1 
I 
3 4 
2211 
1543 
6 8 7 
4 9 0 
9 
.107 
3 7 
3 7 
6 1 5 
5 9 3 
4 0 
1 3 6 
9 
2 0 9 
2 2 
1 9 6 
4 6 
4 7 
12 
1 
4 1 
3 
2 
6 
2 
5 8 9 
4 7 4 
1 1 6 
1 0 3 
9 
1 
1 
6 6 
1 1 3 
1 
2 4 
4 7 
3 9 
4 
1 7 
6 2 5 
1 3 5 
4 
2 
1 3 
2 2 1 
Ireland 
1 
2 
1 0 6 
9 4 
1 1 
6 
2 
3 
2 
2 
9 
9 
2 
2 
3 
9 
1 4 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 6 
Quantités 
Danmark 
1 
8 3 8 
6 6 0 
1 8 7 
1 0 0 
6 6 
1 
8 7 
8 7 
1 2 0 
1 0 1 
Β β 
1 
1 
2 
2 2 
1 6 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
5 2 
4 2 
1 0 
4 
1 
β 
6 
8 
7 
3 
2 
15 
4 
2 1 
1 0 6 
7 
3 4 
7 
1 
11 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8509.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8609.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
Werte 
Eur-9 
2 2 
3 2 6 
5 
2 0 3 
88982 
57843 
11140 
9706 
2866 
3 7 7 
8 5 4 
8 5 3 
5774 
10164 
7 7 4 
1515 
2292 
2376 
1 0 6 
3 1 
8 9 0 
3214 
8 1 8 
2 
1 
2 2 
4 
7 
1 2 0 
4 8 
3 
1 9 
3 
11 
3 
6 0 9 
3 
1 0 
1 1 9 
4 0 
1 0 
8 
8476 
7437 
1040 
9 4 6 
3 3 
5 0 
3 4 
3 4 
8 7 8 
1009 
2 2 
1 0 7 
1 2 0 
5342 
12592 
8 2 4 
34445 
6389 
6360 
2 2 
1 2 
7 
2 2 4 
4 
1 0 0 
4 9 4 
5 
1772 
2 
3 1 0 
4 
Deutschland 
8 
9642 
5621 
3721 
3625 
1728 
1 0 
8 6 
8 6 
9 3 3 
3711 
11 
3 7 
1060 
5 7 4 
2 
11 
8 3 2 
7 0 4 
1 
4 
2 
1 
i 
3 4 0 
2 5 
2 2 
2520 
2125 
3 9 5 
3 7 2 
6 
2 2 
1 
1 
3 8 8 
3 9 4 
1 
2 2 
1 
2405 
11579 
2 4 3 
3510 
4518 
11 
2 
2 0 
1 8 
7 3 
8 6 2 
5 0 
4 
France 
1 0 
9 
20835 
17902 
2933 
2785 
6 9 
3 5 
1 0 4 
1 0 4 
1722 
2828 
9 5 
9 5 1 
1133 
7 
8 1 
1639 
8 
4 
4 
2 7 
4 
1767 
1715 
4 2 
4 0 
4 
1 
1 
1 
3 4 
4 1 
1 
1 
4 
3 7 0 
1 2 
16594 
9 6 1 
3 7 8 
3 
2 5 
1 
1 2 4 
1 0 0 
5 3 
Italia 
3783 
3470 
3 1 3 
3 1 1 
6 
I 
3 0 4 
3 1 3 
1 
2 
8 9 0 
61 
1 
3 
2 1 
3 9 
β 
1011 
9 4 2 
7 0 
7 0 
4 
6 8 
7 0 
2 1 
4 4 4 
3 3 
1946 
2 9 3 
2 7 
1 0 
2 
5 9 
1000 Eur 
Nederland 
5 
3 5 
9653 
8826 
7 2 8 
5 5 1 
2 6 7 
4 0 
1 3 7 
1 3 6 
4 4 1 
5 9 0 
1 3 8 
4 2 
1 6 
1 0 6 
2 3 
1 2 3 
2 6 6 
1 5 
1 
3 
1 
4 
2 
5 0 
1 
4 4 
2 
8 3 9 
5 3 3 
1 0 8 
1 0 2 
7 
2 
2 
2 
9 9 
1 0 6 
2 
1002 
5 5 3 
2682 
4 9 6 
5 0 0 
1 
4 5 
1 4 
1 7 0 
5 
2 2 5 
Belg.-Lux. 
13 
11 
12580 
11809 
7 7 1 
6 0 9 
2 7 7 
1 3 
1 3 9 
1 3 9 
4 4 8 
6 2 3 
1 3 8 
3 9 
3 5 
7 5 
1 5 
1 5 3 
1 7 7 
4 
7 
1 1 
2 8 
2 0 
4 9 0 
4 2 4 
β β 
5 5 
7 
11 
11 
5 9 
5 5 
11 
1086 
3 6 4 
9659 
5 5 
3 4 8 
1 9 
4 6 
5 3 
1 7 
1 4 8 
U-K 
17 
2 5 0 
5 
1 8 3 
7347 
6686 
1782 
1181 
7 5 
2 6 8 
1 3 2 
1 3 2 
1466 
1439 
1 4 1 
4 3 2 
3 9 
7 1 9 
7 4 
3 
3 9 4 
2 1 8 
1 1 1 
2 7 
2 
2 
3 
1 1 6 
2 
1 0 
15 
13 
1 0 
8 
1726 
1407 
3 1 8 
2 8 3 
2 3 
3 
3 
1 9 9 
3 0 6 
2 
5 9 
1 1 1 
2 4 5 
4 2 
6 5 
2593 
1308 
2 2 
2 
3 0 
3 
3 7 
5 6 4 
Ireland 
β 
6 2 9 
4 6 6 
7 4 
5 7 
8 
1 0 
7 
7 
6 4 
7 0 
3 
1 0 
2 
2 
3 
1 3 
7 5 
3 
2 
2 
1 0 1 
9 4 
7 
5 
2 
7 
7 
2 
2 
7 
2 
2 0 
9 0 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 
4813 
3975 
8 3 8 
5 8 7 
4 3 6 
2 
2 4 9 
2 4 9 
3 9 6 
5 9 0 
2 4 8 
3 
5 
1 0 
2 
1 0 5 
6 9 
12 
4 
1 
4 
7 
9 
6 
3 
2 3 3 
1 9 7 
3 6 
19 
5 
16 
16 
2 6 
2 8 
7 
4 
1 5 8 
4 1 
1 0 5 
9 5 1 
5 9 
2 5 3 
5 6 
4 
8 
3 7 
4 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine G7J Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
288 N I G E R I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8510.10 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8510.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
78 
21 
497 
70 
15 
17391 
15731 
Ιββΐ 
1524 
171 
15 
106 
106 
956 
1562 
84 
119 
518 
32 
159 
246 
200 
1351 
12 
3045 
1260 
1784 
240 
42 
1366 
167 
5528 
4766 
772 
745 
20 
5 
21 
21 
538 
771 
50 
212 
6297 
8091 
206 
150 
55 
1 
54 
54 
135 
152 
53 
19 
16 
22 
8 
559 
167 221 
188 
23 
7 
3 
5 
24 
155 
34 
136 
1 
24 
4 
363 
165 
789 
187 
147 
181 
203 
2851 
2588 
84 
309 
198 
113 
824 
383 
341 
15 
113 
343 
21 
20 
231 
187 
20 
10 
805 
228 
677 
528 
10 
71 
14 
131 
31 
99 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8510.10 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 E S P A G N E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8610.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
214 
88 
19 
9 
442 
673 
30 
80 
7 
9 
726 
34 
1 
137 
3 
4 
70 
507 
2592 
βοοβ 
6587 
6113 
831 
69 
340 
340 
3908 
6283 
240 
439 
1774 
24303 
22288 
2037 
1934 
114 
15 
88 
88 
1057 
2038 
1 
65 
862 
19469 
18315 
1144 
996 
152 
3 
145 
145 
892 
1005 
139 
56 
100 
2917 
2716 
202 
199 
37 
3 
162 
202 
61 
2 
123 
113 
10 
10 
9 
10 
15 8 
14 I 
1 
1 
1 
1 
1859 
228 
223 
1276 
1119 
985 
12 
177 
11 
40 
189 
397 
2 
27 
27 
207 
718 
151 
153 
2 
142 
13 
17 
197 
153 
314 
105 
523 
133 
233 
74 
15 
3 
5 
260 
94 
6 
5946 
5234 
714 
654 
235 
8 
52 
52 
255 
662 
52 
6 
225 
2 
7 
12113 
11612 
601 
557 
118 
19 
18 
18 
459 
577 
17 
174 
17 
5 
2 
57 
5838 
4275 
1583 
1467 
72 
13 
25 
25 
869 
1484 
22 
69 
564 
126 
121 
226 
3 
5 
35 
4 
7 
815 
3 
282 
406 
63 
4529 
28 
2173 
6701 
6472 
1522 
288 
4593 
329 
13 
2 
4 
6 
154 
11 
180 
2 
1294 
2492 
814 
1678 
359 
24 
1298 
20 
12 
1 
1 
22 
115 
124 
167 
22 
158 
1758 
1131 
627 
301 
18 
180 
146 
150 
6 
111 
22 
27 
2 
473 
1459 
659 
801 
298 
160 
475 
26 
β 
4 
1 
160 
83 
4 
1 
492 
1597 
843 
763 
190 
25 
493 
70 
4 
1 
54 
31 
2 
2 
284 
1 
1414 
1033 
381 
63 
5 
266 
31 
35 
2 
188 
3 
17 
25 
32 
1486 
27 
2580 
784 
1818 
255 
37 
1518 
17 
7 
2 
2 
49 
330 
271 
59 
7 
50 
2 
Valeurs 
Danmark 
127 
7 
1567 
321 
301 101 
8 
12 
12 
211 
312 
1395 
Januar — Dezember 1975 Import 
1396 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8511.11 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8511.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
248 S E N E G A L 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
453 B A H A M A I N S E L N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8511.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
Mengen 
Eur-9 
1 6 
1731 
1598 
1 7 6 
1364 
1 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
9 4 7 
6 2 8 
4 6 7 
4561 
1024 
1136 
3 5 
1 6 9 
2 8 
1698 
12 
5 4 2 
1 5 3 
1 5 
1 2 7 
1 
3 
1 
3 
2 3 9 
1 
1305 
1 9 
1 
1 
1 
5 5 0 
1 
1 
8 9 
13780 
8989 
4791 
4452 
2438 
4 
1 
2 4 8 
2 4 6 
2123 
4695 
6 
9 4 
1 2 9 
3899 
9 3 8 
2487 
3496 
3016 
Deutschland 
5 
3 9 1 
3 8 4 
8 
3 2 6 
1 
1 
1 
1 2 8 
1 7 7 
1 7 1 
2 2 7 
2 6 6 
7 4 
1 0 
7 7 
4 
1 3 2 
9 9 
1 5 
12 
3 
1 8 7 
1 5 9 
1740 
1043 
8 9 7 
6 9 4 
3 3 3 
3 
3 
3 4 9 
6 9 4 
3 
12 
2117 
1 2 3 
1594 
5 7 6 
France 
6 
1 8 7 
1 1 5 
7 3 
4 7 
1 
1 
1 
2 2 1 
3 4 
1115 
4 6 0 
2 1 2 
3 8 
1 9 
1 2 2 
1 3 
17 
6 6 
1 
2 6 2 
8 
2688 
2079 
5 0 9 
4 4 2 
1 5 4 
1 
6 6 
6 6 
3 3 6 
5 0 9 
2 
1 8 
1 5 2 
1 9 5 
7 9 6 
1036 
Italia 
2 
1 6 5 
1 B 7 
12 
1 3 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 4 3 
7 7 
2 0 
9 8 8 
3 2 8 
2 
3 3 6 
6 0 
1 5 
i 
2 2 4 
5 
1 
2 
2301 
1658 
6 4 3 
6 4 2 
4 1 1 
1 
1 
2 3 0 
6 4 2 
1 
1 
6 4 2 
2 3 
1 2 5 
6 6 7 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 0 2 
1 6 4 
3 9 
1 4 2 
2 4 
11 
5 8 1 
5 0 
8 4 
1 
2 
1 
3 1 
4 8 
5 
1 
1 7 3 
1 9 
2 
1 0 
1044 
7 5 3 
2 9 0 
1 1 7 
8 5 
1 7 4 
1 7 4 
2 0 5 
2 8 9 
1 
4 7 1 
5 5 3 
6 6 6 
3 6 3 
Belg.-Lux. 
1 1 3 
9 6 
17 
8 9 
1 
1 
1 
5 0 1 
1 3 0 
7 3 1 
5 2 
4 5 
1 
17 
1 3 
12 
3 
4 6 
1 
ί 
3 3 9 
1890 
1460 
4 3 0 
4 2 7 
3 0 
1 
3 
3 
3 8 8 
4 3 0 
1 
12 
4 1 2 
2 8 4 
9 1 4 
2 6 9 
U-K 
5 6 1 
5 4 8 
1 7 
5 3 2 
3 6 
1 4 2 
9 6 
5 3 7 
3 0 
3 4 
5 2 
1 0 
1089 
1 
1 1 4 
1 5 
8 6 
5 2 8 
3 2 
8 9 
2906 
9 2 8 
1979 
1887 
1228 
1 
2 
5 7 5 
1888 
2 
9 0 
8 6 
2 3 6 
7 3 
2 5 5 
2 2 7 
6 9 1 
Ireland 
1 4 
1 4 
1 
1 2 
15 
1 4 
1 3 8 
1 3 
3 7 
2 1 9 
1 8 8 
5 1 
5 1 
1 4 
3 7 
5 1 
2 
1 
1 
17 
7 6 
Quantités 
Danmark 
1 
9 8 
9 0 
9 
8 5 
1 6 
5 9 5 
2 0 5 
6 5 
7 
1 1 6 
7 
5 3 
β 
2 
1072 
8 8 0 
1 9 2 
1 9 2 
1 8 3 
3 
1 9 2 
1 9 
1 3 
3 3 
1 6 9 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L P R E F T A R I F . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8611.11 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
8611.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
050 GRECE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
208 ALGERIE 
248 S E N E G A L 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
453 ILES B A H A M A S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
684 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8511.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
Werte 
Eur-9 
4 8 
6151 
6063 
3 7 9 
4559 
5 
11 
12 
2 2 
1 2 
1 
2 7 
8 4 
5 7 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
3926 
5368 
2808 
24217 
3948 
6204 
5 1 
3 5 0 
1 5 8 
14958 
1 9 
4632 
1130 
4 4 
3 3 2 
2 
8 
6 
3 3 
2 6 9 
2 
2 
11763 
1 2 2 
1 
2 
1 
4 
5 
2552 
7 
5 9 
5 4 4 
83611 
48889 
38840 
35764 
20920 
1 7 
2 
1 
3 1 4 
3 0 9 
14813 
36081 
1 2 
5 6 2 
3 3 8 
29553 
5576 
13035 
28468 
8395 
Deutschland 
1 0 
1854 
1664 
1 3 
1296 
1 
1 1 
5 
1 8 
1 8 
6 8 7 
1690 
9 2 9 
7 9 3 
1125 
1 2 2 
6 8 
7 2 9 
1 
I486 
6 9 6 
4 4 
4 7 
1 
6 
4 
2 
2850 
2 
2 
8 0 9 
12088 
5348 
8742 
6728 
3019 
2 
11 
11 
3673 
6736 
6 
3 
4 8 
16978 
7 0 1 
5271 
1823 
France 
2 2 
6 0 6 
4 5 9 
1 6 8 
1 5 8 
1 
1 9 
2 
1 
2 2 
2 1 
1230 
2 8 9 
7567 
2075 
1719 
5 6 
7 6 
1 
1422 
7 4 
8 2 
1 0 3 
2 
2538 
5 3 
3 
17289 
12934 
4364 
4246 
1572 
2 
1 0 3 
1 0 3 
2695 
4351 
5 
6 4 
1621 
1980 
6972 
3118 
Italia 
6 
6 4 0 
7 7 2 
2 9 
4 7 3 
5 
1 6 
2 1 
6 
1 8 
1 6 
18 
1 8 
1176 
8 6 9 
1 3 9 
6532 
1948 
1 0 
1754 
5 3 0 
9 7 
2 
2 
1621 
6 3 
1 
2 
7 
1 4 
14768 
10672 
4094 
4091 
2381 
3 
2 
1 
1705 
4091 
3 
2 
5628 
2 7 4 
7 1 4 
5440 
1000 Eur 
Nederland 
7 
7 2 8 
8 8 4 
6 9 
4 9 2 
1 0 
1 0 
I O 
1 0 8 
7 8 
2830 
2 9 1 
5 2 3 
2 
2 0 
3 
1 7 5 
2 4 5 
8 3 
1 6 6 
2 8 0 
2 2 
1 
5 5 
4883 
3652 
1011 
8 4 4 
4 8 6 
1 
1 8 6 
1 6 6 
5 2 5 
1010 
1 
1 
2699 
2297 
5781 
8 6 1 
Belg.-Lux. 
3 7 4 
3 4 7 
3 3 
2 8 5 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
1487 
6 8 7 
2825 
3 0 0 
2 2 6 
3 
1 
4 0 
1 0 2 
2 2 
3 
2 9 
2 7 8 
2 
2 
1298 
7305 
5529 
1778 
1745 
1 4 2 
2 
2 9 
2 9 
1608 
1776 
2 
2 3 
2095 
2334 
5740 
6 9 9 
U-K 
1750 
1740 
4 9 
1513 
2 
10 
1 0 
I O 
10 
1 0 
1 0 
3 8 5 
1499 
6 9 0 
2613 
1 1 1 
4 9 
1 3 9 
6 0 
11848 
2 
5 8 1 
1 7 8 
1 8 1 
3961 
3 0 
5 
3 2 8 
7 
4 5 
5 4 1 
23152 
5385 
17787 
17214 
12667 
7 
5 
4377 
17221 
5 
5 4 8 
1 8 1 
1921 
5 7 1 
2506 
2469 
1672 
Ireland 
5 9 
5 5 
3 
4 9 
6 0 
2 
5 
6 5 
4 1 0 
5 
5 2 
2 
2 
1 8 6 
2 
8 1 1 
5 6 3 
2 4 8 
2 4 8 
5 9 
1 8 8 
2 4 8 
18 
1 0 
12 
1 6 8 
1 8 9 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 3 8 
3 4 2 
1 5 
2 9 3 
1 
1 
1 
1 
3 
6 9 
1885 
3 7 8 
2 5 3 
2 3 
2 8 4 
1 3 
2 6 5 
2 2 
3 9 
3 
3237 
2688 
8 4 8 
6 4 8 
5 9 4 
4 2 
6 4 8 
2 1 4 
1 0 2 
2 1 8 
1898 
3 3 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
D07 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
232 M A L I 
257 P O R T U G . G U I N E A 
260 G U I N E A 
280 T O G O 
302 K A M E R U N 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A i N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
624 I S R A E L 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8612.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
Mengen 
Eur-9 
8 3 4 
8 
7 1 
1 4 2 
1099 
1 1 2 
9 8 2 
345 
3 
1 9 8 
2 
3 2 
3 7 
3 9 
11 
6 8 
1 2 
1 
2 
7 
3 
2 
2180 
71 
21 
6 
7 3 
1 
1 
3 9 0 
13 
3 2 
19 
1 9 8 
12 
20866 
14745 
6122 
5578 
2570 
1 6 7 
31 
1 6 7 
1 6 7 
2995 
5789 
9 2 
3 8 3 
9 
2 0 2 
2187 
1 8 1 
5 7 8 
9 4 1 
3382 
1 7 3 
5 
3 
3 9 
4 3 1 
2 
5 7 
1 3 0 
3 
1 
Deutschland 
5 9 
1 
2 1 
2 0 
8 3 
11 
4 2 6 
1 1 1 
9 5 
2 
1 
4 
3 
1 6 5 
5 
1 
19 
3 
4 
6449 
4490 
9 5 9 
9 3 7 
6 4 0 
7 
14 
14 
2 1 2 
9 5 4 
4 
6 
9 5 
1 5 
6 4 
6 2 
5 3 
4 
2 
2 2 
6 
2 6 
1 1 6 
France 
1 3 2 
5 
11 
1 6 1 
1 
1 2 5 
8 4 
4 9 
4 
11 
1 3 
3 
4 2 6 
2 9 
ί 
11 
9 
3232 
2315 
9 1 7 
8 8 0 
3 6 1 
11 
2 6 
2 6 
5 0 7 
8 9 3 
2 4 
1 5 
4 9 
5 
12 
1 1 6 
3094 
5 4 
2 
1 
2 
9 
Italia 
1 8 3 
2 4 
1 
7 2 
9 
1 9 3 
7 
2 
2 6 
2 
2 
1 
3 
4 0 
4 
2 
7 
3 
2 
3 2 6 
1 
1 
21 
1 
β 
4 
2 9 5 
12 
2727 
1882 
1045 
9 3 9 
2 7 5 
4 6 
3 1 
4 7 
4 7 
6 9 0 
1000 
2 
4 8 
9 
2 8 
4 
9 
1 6 
4 
1 
I 
1000 kg 
Nederland 
9 8 
1 2 
3 
1 3 0 
3 7 
9 
11 
7 
7 
3 3 3 
3 
1 
i 
I 
1 
1 8 
1 0 
17 
2773 
2183 
6 9 0 
5 5 1 
1 7 9 
3 2 
8 
8 
4 0 0 
5 7 3 
1 8 
2 8 
12 
3 6 
1 0 6 
1 5 8 
9 9 
15 
1 
4 
β 
2 8 
Belg.-Lux. 
7 3 
4 
2 
3 0 
β 
8 1 
2 8 
11 
4 
5 
2 
i 
1 1 3 
2 
2 
2242 
1966 
2 8 8 
2 7 8 
1 4 0 
1 
7 
7 
1 2 8 
2 8 0 
β 
5 
12 
2115 
4 9 4 
6 1 7 
1 3 6 
8 
1 
9 
1 
1 
2 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
267 22 
7 
5 
71 34 
351 7 265 
75 10 
84 14 22 
123 3 
1 
5 1 
1 3 
24 1 
1 3 
1 
2 6 
767 22 26 
3 1 
6 7 
18 19 
1 1 
1 9 
1 9 8 
3 
3383 429 831 
1493 365 281 
1891 84 370 
1560 63 370 
630 21 324 
69 1 
64 1 
84 1 
981 43 34 
1655 64 370 
37 1 
280 1 
5 I 
1 18 
β 
1 
23 1 10 
91 1 
5 
2 2 8 
274 134 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
232 M A L I 
257 GUINEE P O R T U G A I S E 
260 GUINEE 
280 T O G O 
302 C A M E R O U N 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
368 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8612.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
Werte 
Eur-9 
4982 
2 8 
6 5 3 
6 3 8 
7729 
4 6 0 
18193 
2104 
12 
1148 
2 8 
1 4 4 
2 5 3 
1 9 1 
3 8 
1 0 0 
4 6 
2 
2 
1 
5 
5 7 
1 
1 9 
18742 
8 0 2 
1 
1 
11 
2 
3 
9 
1 2 
7 2 
7 
1 6 0 
4 6 
12 
1 
1 
2504 
4 4 
1 2 0 
6 6 
1 
9 1 7 
5 
143406 
90691 
52715 
50593 
26679 
5 7 1 
2 2 
6 2 9 
6 2 8 
23383 
51276 
4 9 8 
1519 
7 
1250 
3039 
4 9 3 
1687 
4129 
3771 
7 6 3 
1 4 
17 
1 8 9 
5 4 7 
5 
2 3 3 
1 3 7 
1 2 
Deutschland 
6 0 1 
5 
3 0 0 
1 0 4 
9 2 4 
9 3 
6007 
586 
2 
4 3 8 
1 6 
2 9 
1 5 
5 
1 6 
1 
2204 
6 1 
1 0 
6 
4 5 
3 0 0 
14 
2 0 
38576 
26879 
10899 
10738 
7623 
9 6 
1 
6 5 
8 5 
2737 
10855 
4 3 
9 3 
4 4 4 
8 4 
2 7 1 
1 9 5 
1 1 3 
5 3 
6 
9 3 
3 1 
1 
1 7 7 
1 1 3 
France 
7 8 8 
4 4 
3 2 
1059 
5 
3085 
304 
2 
2 6 8 
1 3 
1 5 4 
4 9 
g 
3 
3764 
4 2 1 
1 7 
11 
1 6 2 
3 
5 2 
5 
23922 
14624 
9399 
9096 
4483 
8 4 
2 1 5 
2 1 5 
4641 
9188 
2 0 6 
8 1 
2 8 6 
1 4 
7 4 
5 9 2 
3410 
1 6 7 
3 3 
1 
12 
1 3 
1 
Italia 
1065 
1 4 5 
7 
4 8 3 
4 0 
3161 
46 
6 
2 4 4 
2 6 
2 6 
4 
1 2 
4 7 
3 0 
2 
5 
5 7 
3 
2246 
2 5 
1 
11 
3 
7 
6 
1637 
2 
5 
21411 
13287 
8144 
7951 
3704 
9 6 
1 8 
9 2 
9 2 
4108 
8113 
8 
1 2 2 
7 
2 7 0 
2 0 
10 
9 3 
3 
1 
6 
3 
1000 Eur 
Nederland 
6 6 1 
1 
7 8 
1 2 
7 9 3 
1 
6 3 5 
1 8 9 
8 6 
1 
3 4 
3 2 
2 
2 
1 
2 
2671 
4 9 
1 
9 
4 8 
4 
1 
1 2 
1 
1 7 4 
2 4 
3 9 
3 
17205 
12377 
4828 
4651 
1630 
1 4 3 
1 
3 4 
3 4 
3060 
4770 
5 7 
1 0 5 
1 3 6 
1 8 5 
1 9 5 
8 0 2 
9 7 
6 9 
9 
2 6 
2 1 
1 
3 8 
1 
Belg.-Lux. 
3 9 3 
2 7 
1 7 
3 4 8 
2 5 
1329 
1 2 2 
6 0 
1 
1 0 
3 1 
2 
3 
1023 
2 0 
1 
1 
3 8 
1 
1 
1 
1 
14325 
11288 
3036 
2994 
1816 
3 
3 7 
3 6 
1133 
3001 
3 4 
1 5 
6 2 
2730 
1393 
2345 
1 4 8 
5 6 
2 
7 
1 4 
5 
3 
5 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
2 2 
5 7 
3 3 7 
2268 
2 5 3 
1509 
844 
2 
2 8 
4 5 
7 0 
7 5 
4 0 
1 3 
6328 
2 1 8 
2 
2 
1 3 6 
1 0 2 
5 
6 2 
9 1 1 
22489 
9218 
13261 
12010 
4960 
1 4 4 
2 
1 8 6 
1 8 8 
7097 
12193 
1 4 6 
1101 
2 8 
3 
13 
12 
2 0 8 
3 
12 
7 
2 5 0 
2 
2 
2 
Ireland 
1295 
2 
5 0 
1 8 8 
2 
1 6 6 
4 9 
2 
2149 
1893 
4 5 6 
4 5 4 
2 4 0 
2 
2 1 6 
4 5 6 
2 
17 
3 8 7 
2 
1 3 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 7 9 
1 2 9 
1804 
4 3 
2 9 9 
11 
2 2 
3 4 0 
8 
1 
4 2 
2 
6347 
2845 
2702 
2699 
2243 
3 
3 9 3 
2700 
2 
2 4 
17 
3 
7 2 
8 
4 3 
1 9 6 
1397 
Januar — Dezember 1975 Import 
1398 
Janvier—Décembre 1975 
ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
680 T H A I L A N D 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8512.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
T020 K L A S S E 1 
T021 EFTA 
T030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8512.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
Mengen 
Eur-9 
6 
1 
1 2 
12 
19 
4 
1 
1 
1 3 
2 
1 
2 4 
8204 
7448 
7 5 7 
6 9 9 
6 5 7 
4 
3 1 
31 
7 0 
7 2 8 
6 
2 7 
3 
8 5 6 
2686 
2343 
25291 
6 6 2 
2846 
7 8 6 
1 1 5 
1227 
6 1 5 
2 9 2 
5 9 
3 9 4 
1288 
1 2 3 
1 
1 4 1 
8 
1 
2 8 
8 2 
4 3 
3 
3 
5 6 
3 0 
4 5 
40223 
35785 
4439 
4238 
2294 
3 
1 5 0 
1 5 0 
5 1 4 
4251 
1 4 2 
1 9 7 
1291 
2195 
3 1 5 
4 6 0 
2098 
1030 
1 5 6 
1 3 
Deutschland 
1 
12 
5 
6 
3 9 3 
1 9 9 
1 9 4 
1 8 1 
1 7 0 
13 
1 3 
2 3 
1 9 4 
3 0 9 
1202 
3 0 7 
1 9 6 
4 5 
2 
1 6 3 
6 8 
1 7 3 
16 
1 2 6 
11 
6 
2 6 
2870 
2060 
6 1 0 
6 0 9 
3 9 3 
3 2 
6 1 0 
6 
11 
7 9 7 
5 9 
9 9 
8 6 3 
17 
France 
1 
3 
3298 
3280 
1 8 
18 
13 
4 
1 8 
1211 
6 2 2 
18254 
3 7 5 
9 6 1 
9 
1 8 9 
2 6 
9 
1 
6 6 
9 1 2 
2 6 
10 
1 
7 
4 
22682 
21432 
1250 
1239 
2 8 2 
Γι 11 
4 7 
1240 
10 
2 6 
9 1 2 
1 1 5 
5 2 
2 8 8 
6 4 
2 
Italia 
3 
3 8 
2 9 
9 
8 
4 
1 
4 
9 
1 
1 
2 3 
3 
9 
1060 
9 6 
1 
4 
2 5 6 
3 
4 
1 9 2 
10 
8 8 
2 
8 
2 0 
4 7 
1825 
1192 
6 3 3 
6 2 3 
4 5 6 
9 
9 
1 6 4 
6 3 1 
2 
8 8 
1 0 
3 1 1 
3 1 
1 5 5 
3 3 5 
16 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
1 
1 
4 5 6 
4 1 5 
4 1 
4 0 
3 8 
1 
1 
1 
3 
4 1 
1 
1 
3 1 
4 3 5 
1732 
2 
7 0 2 
1 
1 2 
2 1 
8 
6 
16 
5 
1 
2972 
2903 
6 9 
6 4 
3 9 
5 
5 
6 
6 4 
5 
1 6 
1 1 4 
sa 
4 7 3 
2 4 
8 3 
1 
Belg.-Lux. 
3 
12 
1 
3399 
3370 
2 9 
1 4 
11 
1 5 
1 5 
1 6 
2 6 
3 
2 
4 9 1 
1381 
4192 
7 4 
1 6 7 
8 
6 6 
14 
2 
2 8 
1 0 
3 3 2 
3 
1 0 0 
2 
3 
5 
2 
6898 
6312 
5 8 6 
4 8 3 
1 3 8 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 1 
4 8 6 
1 0 0 
4 
3 3 5 
1 5 9 
1 0 7 
3 4 3 
3 4 
6 
U-K 
10 
4 
2 
1 
2 4 
3 5 3 
3 8 
3 1 8 
2 9 2 
2 7 6 
2 
17 
2 9 4 
2 5 
2 
3 4 
2 3 
4 
1 4 
7 6 9 
1 1 1 
1 1 2 
5 3 
5 1 
3 
7 
1 
2 2 
2 8 
2 5 
4 3 
3 
2 8 
4 5 
1380 
9 5 8 
4 2 2 
3 5 4 
1 6 8 
2 3 
2 3 
1 5 1 
3 5 4 
2 3 
7 3 
7 
7 2 8 
2 1 
2 9 
4 4 4 
3 9 
1 2 
Ireland 
9 6 
9 2 
4 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
9 
1 
8 6 3 
4 
9 
2 
2 
1 
8 9 4 
8 7 5 
1 9 
16 
1 3 
2 
2 
3 
1 6 
2 
2 9 
4 
9 4 
2 
2 7 
Quantités 
Danmark 
2 
1 7 1 
2 7 
1 4 4 
1 4 2 
1 4 2 
2 
2 
2 
1 4 2 
2 
4 0 
12 
6 3 7 
1 6 8 
4 4 
1 
9 0 2 
5 3 
8 6 0 
8 5 0 
8 0 5 
8 5 0 
5 7 
1 
1 4 
1 2 1 
4 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
604 PEROU 
624 ISRAEL 
836 K O W E I T 
680 T H A I L A N D E 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8512.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8512.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
Werte 
Eur-9 
1 
3 2 
7 
1 4 
9 
2 0 5 
1 4 
3 
2 
1 
1 
6 3 
8 
2 
3 7 
15430 
13812 
1519 
1408 
1107 
1 6 
5 7 
5 7 
3 5 5 
1447 
3 3 
5 1 
14 
2310 
3428 
3131 
29521 
1252 
5234 
7 5 2 
2 0 9 
3821 
1897 
4 4 1 
2 0 3 
4 0 2 
2108 
1 
2 2 4 
3 
2 5 3 
6 
5 0 
5 5 7 
1 2 9 
2 
2 0 
1 5 3 
7 8 
9 0 
56281 
45837 
10443 
10087 
6324 
2 
2 6 4 
2 6 4 
1473 
10095 
2 5 7 
3 9 2 
2111 
10890 
9 7 4 
3259 
19456 
6107 
6 2 8 
6 7 
Deutschland 
2 
14 
5 1 
2 9 
1236 
7 2 2 
5 1 3 
4 9 6 
4 1 5 
16 
1 6 
9 7 
5 1 3 
4 9 1 
1106 
7 4 3 
3 0 8 
2 8 3 
1 0 
3 5 5 
2 4 7 
2 2 5 
6 6 
1 1 2 
3 6 
1 
13 
1 
1 6 1 
7 
4187 
2942 
1224 
1224 
7 8 0 
i 1 
1 8 2 
1224 
1 3 
3 7 
3430 
1 7 8 
9 9 2 
5048 
1 0 8 
France 
3 
1 0 
1 
1 4 
4385 
4277 
8 8 
8 5 
5 8 
3 
3 
2 8 
8 5 
3 
1 
1971 
6 7 5 
18694 
6 9 8 
1633 
5 
2 
5 7 9 
8 7 
3 2 
7 
6 3 
1461 
6 3 
2 3 
4 7 
1 
1 0 
28252 
23878 
2374 
2350 
7 3 7 
2 4 
2 4 
1 4 4 
2351 
2 3 
6 3 
1461 
4 1 0 
3 3 1 
3035 
4 0 4 
8 
Italia 
6 
ί 
1 5 
1 5 8 
1 2 6 
3 2 
3 1 
7 
1 
2 1 
3 2 
3 
1 3 8 
2 3 
4 1 
2140 
1 9 9 
5 
11 
7 1 9 
6 
11 
2 1 0 
3 7 
1 4 3 
3 
5 
8 4 
1 2 4 
3899 
2647 
1352 
1344 
9 5 0 
8 
β 
3 5 8 
1349 
3 
1 4 3 
3 7 
1074 
7 5 
9 5 8 
1934 
5 0 
1000 Eur 
Nederland 
3 
11 
1 
3 
1 
1 
3 
1470 
1359 
1 1 2 
1 0 3 
8 6 
β 
3 
3 
2 4 
1 0 7 
4 
6 
1 
5 2 
2 8 4 
2311 
9 
1325 
8 
2 9 
9 7 
1 5 
1 7 
1 
10 
1 2 
6 
4178 
3990 
1 8 8 
1 7 6 
1 4 4 
1 2 
1 2 
18 
1 7 6 
1 2 
1 0 
5 6 0 
2 5 2 
4844 
1 1 1 
2 3 4 
7 
Belg Lui 
1 
1 4 
9 
θ 
1 
2 
1 
8740 
8672 
8 8 
4 2 
2 Β 
2 
2 3 
2 3 
3 2 
5 3 
1 4 
1 
7 
1611 
1634 
5908 
1 8 6 
2 7 5 
17 
2 0 9 
2 8 
3 
7 5 
13 
5 4 7 
5 
1 9 4 
6 
2 
1 9 
6 
10738 
9831 
1108 
9 1 2 
3 2 5 
2 
1 9 4 
1 9 4 
2 3 0 
9 1 4 
1 9 4 
11 
5 4 9 
1290 
6 2 3 
2421 
2 0 9 
4 4 
U-K 
1 0 9 
12 
7 
2 
3 7 
6 7 8 
2 5 1 
4 2 7 
3 8 4 
2 5 8 
7 
1 2 9 
3 9 0 
4 4 
2 
17 
4 2 
3 0 
5 5 
4 4 
7 3 0 
1 8 4 
2 8 0 
2 0 1 
7 5 
2 3 
3 
1 5 
3 
1 8 
5 0 
2 2 6 
1 2 9 
12 
7 2 
9 0 
2302 
1102 
1199 
1087 
5 0 8 
2 2 
2 2 
5 1 1 
1087 
2 2 
1 6 2 
15 
3789 
5 0 
2 1 9 
5648 
2 8 1 
6 0 
Ireland 
1 0 
4 3 0 
4 0 5 
2 5 
2 5 
1 5 
1 0 
2 5 
2 
7 
5 2 
5 
1278 
10 
8 
3 
2 
3 
2 7 
1397 
1343 
5 4 
5 0 
18 
3 
3 
3 0 
5 0 
3 
2 
1 4 2 
2 
3 0 
4 1 9 
10 
1 5 6 
Valeurs 
Danmark 
12 
2 
3 6 4 
1 0 0 
2 5 4 
2 4 2 
2 4 0 
12 
1 2 
14 
2 4 2 
12 
1 
1 
3 6 1 
2 
4 1 
2348 
5 1 0 
8 2 
4 
3348 
4 0 4 
2944 
2944 
2862 
2944 
6 0 5 
7 
1 0 8 
1155 
4 4 
2 8 
J a n u a r — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
236 O B E R V O L T A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
452 H A I T I 
470 W E S T I N D I E N 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8512.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
452 HAIT I 
480 K O L U M B I E N 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
Mengen 
Eur-9 
1472 
1 
9 
1 9 2 
61 
6 
16 
7 
2 
89 
3 
1 1 5 
2 
1 
3 6 9 
6 8 
1 6 8 
1 
1 4 
8858 
7734 
1124 
7 3 0 
2 0 2 
3 5 6 
2 
2 5 
2 3 
8 4 0 
1022 
8 6 
3 0 1 
2 
6 7 
5 9 0 
2 5 
6 3 0 
1127 
5 2 0 
7 6 7 
5 
6 3 
4 2 
4 3 1 
1 5 2 
2 
4 2 9 
4 3 3 
1 7 2 
31 
3 1 3 
4 
7 5 1 
6 6 
1 
B 
8680 
3858 
2903 
1076 
1 1 0 
7 5 2 
1067 
1067 
2354 
2464 
Deutschland 
9 6 
1 1 1 
6 
7 8 
6 8 
2 8 
2224 
1933 
2 9 1 
1 9 5 
1 1 1 
9 6 
1 7 4 
2 2 3 
6 8 
2 8 
6 
2 8 2 
1 
1 8 9 
2 1 3 
5 4 
3 
3 4 
1 7 9 
1 3 6 
3 0 1 
6 
3 1 
7 
1435 
7 3 9 
6 9 6 
3 5 8 
3 7 
3 3 8 
3 3 8 
4 8 1 
6 9 6 
France 
4 6 
2 3 
2 6 
2 
1 0 
3 7 
1 1 0 
7 7 4 
5 8 7 
2 0 8 
8B 
2 3 
1 2 0 
1 5 9 
2 0 8 
1 2 0 
2 6 
5 
9 2 
3 1 1 
1 8 8 
2 1 2 
i 1 
1 3 6 
6 2 
5 
6 1 
4 
19 
5 7 
1151 
8 0 7 
3 4 5 
2 5 9 
2 
1 9 
6 6 
6 6 
2 0 7 
2 8 3 
Italia 
7 
9 
2 
3 9 
1 
1 
9 0 6 
8 4 7 
5 9 
5 6 
7 
3 
2 
4 1 
5 7 
3 
2 
9 
8 4 
1 0 
1 9 7 
2 7 3 
3 3 9 
4 2 
3 
1 8 
3 
7 
4 4 
1019 
9 0 4 
1 1 5 
1 0 5 
4 2 
10 
10 
7 0 
1 1 2 
1000 kg 
Nederland 
198 
1 
7 
1 3 
1 
7 0 
1 8 1 
1 0 
1283 
9 8 0 
2 8 3 
2 0 3 
2 0 
8 0 
2 6 2 
2 8 3 
8 0 
4 0 
6 
2 0 9 
6 
4 
4 
2 
2 
1 7 
6 7 
5 
5 6 
1 2 5 
5 9 9 
2 
1144 
2 8 5 
8 7 9 
1 5 2 
8 
5 9 9 
1 2 8 
1 2 8 
8 5 4 
8 1 2 
Belg.-Lux. 
4 4 
6 
1 7 
3 
10 
7 2 9 
6 9 2 
3 6 
3 3 
6 
1 
3 
3 
14 
3 3 
3 
17 
1 1 2 
8 0 
1 9 1 
3 7 
3 2 
1 5 
4 
7 9 
1 0 2 
2 
6 
6 2 
7 
7 2 9 
4 5 1 
2 7 8 
1 6 8 
1 9 
1 1 0 
H O 
1 7 9 
1 7 6 
U-K 
1082 
3 
8 
1 3 
7 
31 
3 
1 
2 8 
2 
1 
6 7 
8 
1 4 
2540 
2364 
1 8 6 
1 1 2 
4 
3 8 
2 2 
2 0 
1 6 0 
1 5 7 
1 5 
5 2 
8 
6 2 
3 8 
8 7 
7 5 
1 
16 
1 4 0 
5 9 
9 5 
11 
1 
1 0 7 
1 
8 
7 0 0 
2 8 1 
4 3 9 
2 9 
1 
1 0 8 
2 9 4 
2 9 4 
4 1 4 
2 9 1 
Ireland 
4 
3 
3 
1 8 8 
1 6 0 
8 
3 
3 
6 
6 
3 
1 0 
7 
4 
1 
1 0 6 
1 
2 
14 
3 3 
2 
7 
1 8 7 
1 2 9 
6 8 
3 
7 
4 9 
4 9 
5 7 
4 3 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 
2 9 
1 
3 
4 
6 
11 
2 5 6 
2 0 1 
5 5 
4 0 
3 1 
1 5 
2 4 
5 5 
15 
1 
3 
2 7 
5 2 
2 0 
1 
4 1 
2 1 
9 
1 
1 9 
1 9 5 
1 0 2 
9 3 
2 
1 
1 9 
7 2 
7 2 
9 2 
5 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
068 BULGARIE 
236 H A U T E V O L T A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
452 HAIT I 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8512.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
452 HAIT I 
480 C O L O M B I E 
616 I R A N 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
Werte 
Eur-9 
7550 
15 
8 2 
2079 
3 
267 
13 
6 7 
2 5 
1 
12 
420 
38 
8 9 1 
3 
5 
3688 
2 2 8 
1156 
5 
6 7 
57996 
48930 
9068 
6612 
2178 
2291 
12 
9 6 
9 3 
6525 
8689 
2 9 8 
2130 
1 2 
2 8 1 
2807 
1 2 3 
4863 
7455 
2720 
3971 
2 
4 2 
4 1 9 
2 8 4 
1647 
3 1 2 
2 
1164 
9 8 9 
3 7 3 
8 4 
1981 
3 8 
1 
2339 
3 2 4 
12 
7 7 
32029 
21941 
10088 
5059 
7 4 2 
2340 
2611 
2611 
7620 
8846 
Deutschland 
7 0 2 
1072 
1 3 
1 
3 
6 7 4 
2 2 8 
8 8 
12538 
10458 
2080 
1764 
1072 
3 1 6 
1 
1 
9 9 4 
1852 
2 2 8 
8 6 
13 
1394 
1 0 
1394 
1142 
2 8 4 
2 
1 6 
2 2 1 
6 8 9 
2 9 4 
7 1 1 
17 
8 4 
9 1 
6350 
4226 
2124 
1312 
2 3 6 
8 1 2 
8 1 2 
1198 
2124 
France 
2 8 6 
3 4 1 
1 2 4 
1 3 
1 3 8 
5 8 8 
8 2 8 
6504 
4472 
2032 
1066 
3 4 1 
9 6 6 
1567 
2032 
9 6 6 
1 2 4 
3 7 
1153 
2110 
8 8 0 
1293 
1 
3 
5 
5 1 2 
1 4 2 
11 
4 5 6 
3 4 
1 2 2 
2 7 8 
7039 
5474 
1565 
1289 
9 
1 2 2 
1 5 4 
1 5 4 
1044 
1423 
Italia 
1 
1 
8 8 
2 4 
1 2 
1 4 1 
1 
11 
5 
4372 
4090 
2 8 2 
2 5 9 
8 8 
2 3 
1 2 
1 5 7 
2 7 0 
2 3 
12 
2 4 
3 1 5 
4 0 
1210 
1674 
1530 
2 9 2 
8 
1 8 
7 
17 
3 1 2 
5423 
4768 
6 5 5 
6 3 1 
2 9 2 
2 4 
2 4 
3 5 5 
6 4 8 
1000 Eur 
Nederland 
1288 
15 
63 
1 4 6 
1 
7 
4 8 3 
1519 
8 0 
9610 
7296 
2314 
1752 
2 2 4 
5 6 2 
2088 
2314 
5 6 2 
1 
8 9 
2 9 
1321 
4 0 
2 2 
3 4 
14 
1 6 
1 0 1 
2 0 7 
1 0 
1 3 1 
5 5 2 
1 
1678 
1 4 
4258 
1500 
2758 
7 3 1 
6 4 
1679 
3 4 8 
3 4 8 
2593 
2551 
Belg.-Lux. 
2 1 8 
7 1 
6 6 
1 4 
42 
1 
3 
3 
5006 
4804 
2 0 1 
1 8 4 
7 1 
3 
14 
14 
6 3 
1 8 7 
1 4 
3 
6 7 
6 3 2 
4 8 2 
1494 
1 5 8 
2 0 6 
2 
9 3 
2 9 
2 8 0 
3 1 8 
8 
14 
4 3 7 
1 
3 2 
4184 
2972 
1213 
8 7 3 
1 2 3 
3 4 0 
3 4 0 
8 0 9 
8 9 5 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
5030 
25 
3 
49 
5 2 
2 5 
176 
37 
2 0 1 
3 
5 
7 9 2 
6 5 
6 7 
16680 
15079 
1501 
1082 
2 6 
2 7 1 
8 0 
7 7 
1357 
1379 
5 5 
3 3 6 
4 9 
3 3 3 
3 4 2 
5 3 4 
4 9 1 
13 
5 4 
3 2 8 
1 14 
1 8 9 
1 0 9 
3 
3 9 7 
12 
7 7 
2997 
1700 
1296 
1 9 1 
13 
3 9 7 
6 3 1 
6 3 1 
1152 
8 9 1 
Ireland 
2 5 
15 
3 2 
8 3 1 
7 8 4 
4 7 
15 
3 2 
4 7 
4 7 
3 2 
4 0 
3 5 
2 3 
β 
4 9 1 
2 
2 
2 7 
6 4 
15 
3 5 
7 4 2 
5 9 8 
1 4 4 
17 
3 5 
9 2 
9 2 
1 4 2 
1 1 6 
Valeurs 
Danmark 
1 8 
3 3 6 
3 
1 
2 3 
3 7 
1 1 1 
8 1 
2556 
1947 
6 0 9 
4 9 0 
3 5 4 
118 
1 
1 
2 5 2 
6 0 8 
1 
118 
3 
4 
7 
2 4 7 
2 9 9 
1 
1 4 5 
5 
1 
1 
1 3 5 
5 4 
2 2 
9 
1 0 7 
1036 
7 0 3 
3 3 3 
15 
5 
1 0 7 
2 1 0 
2 1 0 
3 2 7 
1 9 8 
1399 
Januar — Dezember 1975 Import 
1400 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N O E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8612.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8512.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur-9 
4 3 1 
9 1 2 
4 3 1 
17634 
1448 
1350 
16708 
2678 
2264 
3 2 5 
4 4 
5 9 8 
1274 
4 1 
4 2 5 
1234 
2 
7 0 1 
7614 
3 8 
2 4 
2 0 9 
5 
7 2 
3482 
1 
1498 
9 9 
1 
1 
2 0 
1 
2 
17 
6 5 7 
2 0 
4 6 
81 
3 7 
80844 
42449 
18193 
14259 
3530 
1 0 4 
3796 
3794 
13828 
17905 
2 5 4 
7716 
7 2 1 
1 2 8 
1 2 4 
8 9 1 
1023 
5 6 2 
4 3 2 
1 3 
1 9 
1 2 9 
6 4 
Deutschland 
1 3 6 
1 7 9 
8190 
5 5 8 
7 1 3 
7 5 9 
2 4 0 
3 
2 
2 0 
5 
2 5 0 
5 0 0 
1 
11 
7066 
2 
2 0 
1 
3442 
5 4 
11 
1 6 
2 7 9 
8 
3 3 
22184 
10463 
11721 
8190 
7 7 3 
6 8 
3463 
3463 
10918 
11693 
2 6 
7115 
2 2 
3 2 
7 
2 5 
5 9 
5 6 
1 
4 
3 7 
4 1 
France 
'W 
1 9 
1 3 6 
1 4 7 
1 6 6 
5225 
1005 
1 0 0 
3 
3 0 
8 
2 7 
1 
2 9 3 
9 0 
2 3 
2 
1 0 
1 
1 1 9 
5 
1 
3 5 
1 
2 
1 
7298 
6846 
6 5 1 
6 3 3 
6 0 
4 
1 3 
1 3 
2 6 6 
6 3 8 
13 
9 3 
2 9 4 
6 8 
1 
5 2 8 
4 2 1 
1 9 1 
1 
2 
9 
halia 
3 
16 
3 
3 6 2 
1 5 
6 
8 6 6 
S 
7 
1 
14 
5 
17 
8 3 
1 
3 
4 1 
4 
3 
5 
1 
1481 
1277 
1 8 4 
1 7 5 
2 6 
5 
5 
5 
1 4 0 
1 7 9 
6 
8 3 
17 
10 
2 
a 
9 9 
1 5 
2 
1 
9 
I MO kg 
Nederland 
6 7 , 
5 9 9 
17 
4449 
5 6 1 
2420 
1 8 9 
6 0 
9 
1 8 
7 7 
7 
5 4 
5 5 
1 
2 1 3 
2 
2 
17 
4 0 
5 
i 
1 
1 0 9 
6 
8293 
7687 
eoe 
5 7 9 
2 0 2 
7 
2 0 
1 9 
1 8 4 
5 8 6 
1 9 
9 
2 1 3 
1 5 
4 7 
1 5 4 
4 
6 7 
3 
2 
7 
1 
Belg.-Lux. 
¡JB*J 102 
7 9 
3981 
3 1 6 
5188 
4 9 5 
3 8 
2 
16 
3 
8 
5 6 
1 3 3 
6 8 
2 1 3 
13 
9 4 
i 5 
5 0 
1 
3 
1 8 
4 
10711 
10021 
8 9 0 
5 7 9 
2 0 8 
11 
1 0 0 
1 0 0 
3 8 5 
5 9 2 
9 8 
2 1 3 
7 6 
7 0 
8 5 3 
1 2 4 
7 0 
1 7 
1 
2 
1 
i 
U-K 
1 4 0 
1 1 6 
18 
4 5 3 
1 6 0 
5 1 
1477 
2 1 9 
3 2 5 
2 9 
6 8 
1 2 0 
9 
2 1 
2 2 0 
9 3 
4 3 
5 8 
1 0 
1 
1166 
8 4 
i 1 
1 
1 
2 0 2 
2 
4 
8 0 
3 6 
4932 
2713 
2219 
2062 
4 2 9 
9 
1 1 2 
1 1 1 
1652 
2137 
4 6 
4 3 
9 3 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
2 
Ireland 
1 6 
7 
1 
9 
β 
1 3 
7 2 
4 
1809 
i 
3 
1 
5 
3 
3 
14 
2 6 
1 
i 
1972 
1914 
5 8 
3 7 
1 
2 1 
2 1 
4 9 
5 5 
3 
5 
1 
6 4 
5 
Quantités 
Danmark 
4 1 
1 9 
1 7 0 
1 
8 3 
1460 
7 
9 
4 9 3 
1017 
2 
3 2 0 
1 
1 6 0 
4 1 
1 3 
8 
2 
1 0 
3795 
1729 
2066 
2004 
1831 
6 2 
6 2 
2 3 4 
2025 
4 1 
1 8 0 
1 
3 
1 1 4 
β 
2 2 
9 
7 7 
i 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8612.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
636 K O W E I T 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D · 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8612.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
Werte 
Eur-9 
1165 
2730 
1647 
50580 
5184 
8095 
60137 
7598 
4668 
1302 
2 1 4 
2012 
4227 
1 2 4 
2512 
3395 
9 
3138 
8145 
8 1 
6 8 
3 7 3 
1 7 
9 8 
3608 
1 3 
5 
6400 
3 7 5 
2 
2 
ί 
7 5 
1 
9 
1 3 
2676 
6 6 
1 4 6 
4 4 5 
2 
1 9 8 
176003 
137786 
36238 
33547 
12154 
3 2 1 
4173 
4164 
22465 
37523 
5 1 5 
8524 
3214 
1000 
6 4 7 
3189 
7939 
2514 
3538 
5 
1 5 1 
2 0 8 
9 6 8 
8 
8 0 2 
Deutschland 
2 9 4 
6 6 9 
20807 
1877 
3986 
1982 
6 2 4 
17 
1 0 
1 4 4 
1 0 
1232 
1285 
6 
4 3 
7506 
8 
5 8 
1 
3554 
2 3 0 
1 
4 2 
1 
11 
1068 
11 
8 2 
44698 
29293 
15304 
11543 
2678 
1 4 7 
3615 
3814 
12524 
15234 
7 1 
7600 
8 5 
2 6 9 
6 2 
1 1 4 
3 1 1 
6 3 8 
2 
1 8 
6 6 
3 0 3 
2 
4 1 3 
France 
1 4 2 
1 2 2 
5 1 2 
8 3 0 
1605 
16029 
2884 
2 9 0 
Ί 
1 3 
5 2 
1 4 
1 9 8 
2 
1051 
1 0 6 
5 0 
4 
1 6 
4 
6 9 7 
1 7 
3 
1 
1 4 7 
8 
1 0 
4 
23641 
21438 
2403 
2349 
2 6 4 
2 5 
2 5 
2 5 
1013 
2370 
2 9 
1 2 0 
1057 
2 4 0 
3 3 
3712 
1736 
1306 
11 
3 
7 8 
1 
2 1 3 
Italia 
7 
1 9 
8 
1091 
4 7 
3 7 
2158 
2 6 
3 1 
2 
1 2 5 
17 
5 9 
1 1 4 
3 
a 
3 
1 7 6 
1 9 
16 
2 5 
2 
3969 
3360 
6 9 9 
5 6 1 
1 7 3 
2 7 
11 
11 
3 6 6 
5 7 1 
2 8 
1 1 6 
5 9 
6 9 
18 
1 4 
7 3 8 
2 6 5 
1 
1 3 
1 
1 6 
1 
3 8 
IODO Eur 
Nederland 
2 0 7 
1879 
1 0 1 
14414 
1998 
10072 
6 2 9 
2 4 3 
2 8 
6 9 
5 4 5 
3 4 
3 0 0 
2 0 3 
1 
1316 
14 
4 
3 2 
2 6 9 
2 9 
1 
1 
1 
4 1 5 
3 4 
30662 
27384 
3288 
3194 
1117 
3 6 
3 8 
3 6 
7 9 9 
3231 
3 7 
4 9 
1317 
1 2 0 
3 2 5 
1508 
3 8 
6 0 7 
1 
9 1 
1 4 
7 3 
1 
3 4 
Belg.-Lux 
3 1 8 
2 8 0 
11828 
1564 
20705 
1365 
1 8 2 
11 
5 9 
3 7 
1 4 
3 6 5 
2 9 2 
1 9 1 
2 3 1 
2 3 
1 3 8 
1 
7 
2 8 5 
3 
2 6 
1 
9 9 
1 5 
37425 
36637 
1788 
1600 
7 5 4 
4 2 
1 4 7 
1 4 6 
7 8 0 
1834 
1 5 4 
2 3 2 
2 1 8 
5 1 2 
2961 
9 4 4 
3 7 2 
1 9 2 
1 
6 
2 7 
1 3 
3 2 
U-K 
3 2 8 
4 7 4 
5 4 
1797 
6 1 3 
2 4 8 
6176 
6 7 7 
1302 
1 4 4 
7 4 9 
8 6 6 
3 5 
2 7 3 
9 8 3 
2 
4 5 7 
9 5 
7 7 
7 
1 3 
2 
4816 
3 0 5 
2 
2 
5 
2 
8 7 8 
7 
18 
4 3 7 
2 
1 9 4 
20883 
10966 
10027 
9605 
2873 
4 4 
1 8 4 
1 7 9 
6467 
9725 
1 0 7 
2 3 3 
4 5 7 
2 3 
10 
5 4 
1 5 
2 
2 7 
3 5 
3 9 
Ireland 
2 8 
3 5 
2 
4 0 
1 5 
4 2 
3 3 5 
2 2 
3261 
13 
1 5 
8 
17 
6 
12 
2 0 
1 1 6 
2 
7 
8 
3941 
3729 
2 1 3 
1 7 3 
8 
4 0 
4 0 
1 7 3 
2 0 4 
8 
17 
3 
5 
2 0 
5 
3 9 7 
1 0 
5 
8 
Valeurs 
Danmark 
1 3 5 
1 0 7 
1 
6 0 3 
4 
6 1 3 
4682 
3 9 
4 8 
1112 
2552 
11 
6 1 3 
4 
1 7 4 
8 1 
2 0 
1 2 
11 
4 5 
10804 
5969 
4636 
4522 
4287 
1 1 3 
1 1 3 
3 4 3 
4554 
8 1 
1 7 4 
4 
4 
2 
5 2 
963 : 
3 7 
2 3 3 
7 0 
4 4 5 
3 
2 5 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
528 A R G E N T I N I E N 
624 I S R A E L 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8613.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
52B A R G E N T I N I E N 
608 S Y R I E N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
8 4 0 
2 4 
1 2 
7 4 5 
1 6 1 
4 
3 0 
1 
5 
2 
5201 
3188 
2033 
2001 
1050 
3 1 
9 1 6 
2032 
7 4 8 
6 6 
2 6 
7 2 7 
5 5 
1 8 7 
3 2 
8 9 
3 8 
2 
6 
1 2 4 
4 2 
1 
4 
1 
5 
2 2 0 
18 
1 
1 3 
8 1 
1 
1 
4 
2 2 
1700 
1154 
5 4 6 
5 0 1 
1 7 3 
1 8 
5 
5 
3 4 6 
5 1 9 
5 
4 2 
5 
Deutschland 
6 0 0 
1 2 
4 3 6 
2 6 
1 
3 0 
1 
1366 
1 7 9 
1187 
1157 
6 8 1 
3 0 
4 6 4 
1187 
4 3 6 
4 2 
7 
1 8 5 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 6 
3 
2 3 
2 6 6 
2 0 6 
6 1 
6 1 
6 
5 4 
6 1 
France 
1 5 9 
2 0 
3 1 
1 
1 
1432 
1209 
2 2 3 
2 2 3 
1 7 0 
3 3 
2 2 3 
2 0 
1 
8 
8 
3 
3 
3 
1 
5 
1 4 
1 0 
1 
2 
5 9 
2 1 
3 8 
3 1 
6 
1 
5 
5 
3 0 
3 1 
5 
2 
1 
Italia 
1 
1 
3 0 9 
1 5 
1 
2 
4 7 1 
1 3 4 
3 3 7 
3 3 7 
1 0 
3 2 6 
3 3 7 
3 0 9 
1 
1 
14 
4 
S 
1 
1 
2 7 
1 8 
9 
8 
1 
1 
8 
9 
1 
1000 kg 
Nederland 
9 
3 4 
1 
1 
3 4 4 
2 8 9 
5 5 
5 4 
1 9 
1 
3 6 
5 5 
1 
5 3 5 
7 
2 
1 
7 
4 
5 6 6 
6 4 4 
1 1 
11 
7 
4 
11 
Belg.-Lux 
2 9 
2 
1 4 
1183 
1134 
4 9 
4 9 
3 3 
14 
4 9 
2 
5 
5 
1 2 8 
6 
1 8 
1 8 
1 
5 
1 
1 2 
8 
2 0 8 
1 8 2 
4 8 
3 2 
1 8 
1 4 
2 6 
4 6 
1 3 
2 
U-K 
2 6 
1 
11 
1 
2 
5 5 
7 
4 8 
4 7 
3 4 
1 2 
4 7 
2 
1 
2 
6 
6 
1 3 
1 
3 8 
1 0 8 
11 
2 
1 3 8 
2 
1 
3 7 
4 
2 0 
3 8 8 
8 6 
3 2 3 
3 0 2 
1 1 9 
1 
1 8 3 
3 0 4 
2 5 
2 
Ireland 
7 3 
7 1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 2 
1 
6 
5 8 
2 
2 5 
1 3 
2 
1 
1 2 1 
7 8 
4 3 
4 2 
2 
1 
4 1 
4 3 
1 
Quantités 
Danmark 
1 6 
2 9 
2 7 7 
1 4 S 
1 3 2 
1 3 2 
1 0 2 
3 0 
1 3 2 
1 
4 0 
1 6 
5 
1 
1 0 
2 
1 
7 5 
6 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARtF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8613.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 B U L G A R I E 
220 EGYPTE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
649 O M A N 
664 INDE 
708 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
Werte 
Eur-9 
4834 
9 9 
1 7 5 
1038 
4 
1 
4187 
8 7 
2 
4 2 
4 
1 2 2 
1 
1 5 
31683 
18984 
12598 
12529 
8810 
5 0 
6 
6 
5449 
12578 
6 
1059 
3 1 7 
1451 
25674 
8057 
11657 
1530 
2023 
5 6 6 
1 3 4 
5 0 8 
2352 
4 
2983 
1 3 6 
3 2 
1 
2 8 
1 
1 
1 2 8 
3 
4 
20156 
4 1 3 
6 
1 
4 
1 9 6 
2 
4 
2 
1 1 6 
1452 
7 
9 
3 0 
1 3 
4 5 9 
80142 
61091 
29063 
28114 
5980 
3 5 2 
1 3 0 
1 3 0 
22352 
28452 
1 4 3 
6 2 2 
2 3 1 
Deutschland 
3651 
2 
1 7 5 
4 1 1 
6 3 7 
5 1 
4 2 
6 1 
7230 
1414 
5818 
5772 
4433 
4 3 
1 
1 
1160 
5816 
4 1 1 
2 2 0 
6 3 4 
12673 
3 4 8 
1116 
2 1 5 
9 9 
3 6 8 
2 1 3 
4 
1 6 6 
4 0 
2 8 
4 
2441 
1 8 3 
1 
4 
5 
6 1 4 
19178 
15086 
4091 
4080 
8 0 5 
11 
3246 
4087 
4 
6 
5 
France 
6 8 0 
6 4 
1 
4 
1 
7 8 9 
1 0 
1 2 
8894 
7039 
1865 
1850 
9 7 3 
5 
5 
8 1 8 
1851 
4 
1 
6 4 
1 0 
2 2 3 
3 4 2 
8 2 
1 9 7 
1 
1 6 
6 0 
3 0 
3 6 
12 
1 2 8 
8 8 6 
2 
2 
1 1 6 
4 
8 
2164 
8 7 0 
128S 
1142 
1 2 6 
6 
1 2 8 
1 2 8 
1138 
1144 
1 3 2 
1 0 
12 
Italia 
β 
2 
6 2 5 
6 0 5 
4 
2 
2 6 
2446 
1117 
1328 
1327 
6 3 
2 
1262 
1327 
2 
6 2 6 
2 
2 7 
1 
3 7 
4 4 8 
2 8 8 
5 7 
5 
8 8 
2 
i 1 
3 
5 9 5 
6 
2 
1 3 
1677 
8 5 9 
7 1 8 
7 0 6 
9 6 
1 2 
6 1 9 
7 1 6 
3 
13 
4 
1000 Eur 
Nederland 
6 3 
3 
1098 
5 
4 
3 
3908 
2690 
1317 
1314 
2 0 4 
4 
1110 
1317 
4 
3 
17 
12847 
3 4 3 
1 
1 2 7 
4 9 
5 2 1 
2 
1 
3 3 5 
11 
2 
14258 
13336 
9 2 1 
9 2 0 
5 7 3 
1 
1 
3 4 8 
9 2 0 
1 
Belg.-Lux. 
1 7 4 
9 
2 7 3 
3 
1 
1 
5621 
4988 
5 3 3 
5 3 2 
2 4 6 
1 
2 7 8 
5 3 3 
1 
9 
4 0 4 
3 2 3 
8709 
9 8 
8 0 6 
2 
1 3 
4 5 
1536 
7 
1 
3 1 3 
1 9 1 
3 
1 0 6 
1 0 6 
1 
2 
7 
12872 
10341 
2331 
2027 
1594 
3 0 3 
1 
1 
5 3 9 
2330 
1 
1 1 1 
1 9 8 
UK 
1 1 2 
1 8 
2 9 3 
3 
1 5 
15 
6 6 2 
1 0 4 
5 5 8 
5 4 3 
2 1 3 
3 1 2 
5 4 3 
1 5 
1 8 
1 0 9 
7 5 
9 0 
4 3 0 
10 
5 0 8 
17 
2 2 
1380 
4 2 9 
5 2 
12 
15390 
1 3 7 
2 
8 
5 7 6 
2 
2 2 
1 3 
4 5 1 
19736 
1240 
18488 
18034 
1883 
12 
16151 
18045 
4 7 6 
1 2 
helend 
2 
1 8 
4 7 4 
4 4 1 
3 4 
3 4 
1 5 
18 
3 4 
2 6 0 
2 
5 9 
4 9 
3 8 0 
1 7 1 
1 9 4 
8 0 
2 0 
2 
5 
1221 
7 4 9 
4 7 2 
4 6 6 
1 7 1 
7 
3 0 2 
4 7 1 
2 
5 
Valeurs 
Danmark 
1 2 4 
1 
1 
4 7 4 
11 
4 
2448 
1291 
1157 
1157 
6 6 3 
4 9 1 
1157 
1 
1 
6 8 
7034 
1326 
1 7 4 
1 0 
4 2 
5 4 7 
1 0 2 
4 2 
2 
1 
5 
9361 
8612 
7 3 8 
7 3 9 
7 3 2 
1 
7 
7 3 9 
1 
1401 
Januar — Dezember 1975 Import 
1402 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZTSchlüssel 
Code TDC 
8513.90 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
268 LIBERIA 
276 G H A N A 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
526 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
700 S I N G A P U R 
72Ü V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
72H S U E D K O R F A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
HOO A U S T R A L I E N 
EI04 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E.NTW LAENDER 
Mengen 
Eur-9 
5 3 0 
2821 
1577 
3733 
5 0 8 
1179 
5 3 2 
8 0 
2 1 3 
4772 
6 
2 0 9 
1 7 9 
1 6 2 
2 0 6 
2 6 6 
1 0 6 
2 
1 
2 
3 1 
4 8 
1 5 5 
7 
2 9 
1 
6 2 7 
131 
1 
3 2 7 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
2 0 7 
2 
8 8 
8 3 5 
4 8 
14 
3 
1 0 3 
19774 
10960 
8815 
7737 
5535 
6 9 9 
2 7 5 
2 7 3 
2850 
8626 
8 5 
1044 
1 
Deutschland 
2 7 
5 5 7 
6 0 
8 6 
3 0 
1 
2 2 
4 8 
4 3 
21 
6 3 
3 
3 
8 2 
2 
11 
5 9 
4 
2 
3 5 
2 2 0 
4 
3 
1 
1386 
7 8 3 
6 0 3 
5 4 3 
1 7 5 
4 7 
13 
13 
3 4 3 
5EJ7 
6 
4 6 
France 
9 3 8 
16 
2 6 4 
1 8 1 
1 1 2 
2 3 
2 
2 2 
6 6 
19 
G 
1 5 0 
4 1 
3 6 
14 
2 
1 0 3 
2 
1 
2 
8 
1 8 1 
12 
3 
2207 
1536 
6 7 1 
G 4 2 
2 6 4 
2 4 
4 
2 
3 5 1 
6 5 7 
14 
5 0 
Italia 
1 6 6 
6 4 
3 3 
1327 
1 0 3 
1 
β 
4 5 1 
3 4 
3 
7 7 
1 5 4 
9 
3 
3 
8 9 
7 
2 9 
5 2 
1 
4 
15 
1 
2634 
1*393 
9 4 0 
8 0 3 
4 9 6 
6 
1 3 1 
1 3 1 
3 5 8 
9 1 0 
3 0 
1 6 6 
IODO kg 
Nederland 
5 5 
9 4 0 
8 2 5 
2 9 
5 6 
5 0 
3 6 
2 9 1 
3 3 
9 9 
1 
1 
1 
9 8 
4 
1 6 8 
2 0 2 
2 4 
1 2 5 
2 1 
4 
2061 
1S53 
1108 
6 8 7 
4 5 8 
4 1 9 
2 
2 
6 4 8 
1085 
2 3 
3 9 8 
Belg-Lux 
7 0 
1336 
9 6 8 
5 8 
19 
1 
8 
8 
2 
4 2 
4 
4 
2 
6 3 
5 
3 0 
6 
1 
2G27 
2451 
1 7 6 
1 6 3 
6 2 
13 
1 0 6 
1 6 9 
7 
8 
U-K 
1 1 7 
2 0 3 
1 0 8 
5 6 
1 4 8 
5 0 7 
4 
17 
' 836 
1 
4 4 
2 
12 
2 4 
7 7 
1 
2 4 
6 6 
1 
2 3 8 
5 
1 5 9 
2 
1 
1 
11 
8 0 
3 
4 
1 
1 0 3 
2854 
1142 
1713 
1337 
9 1 0 
1 8 2 
9 1 
9 1 
6 7 2 
1606 
4 
3 5 7 
1 
heland 
1 0 0 
2 
1 2 
1 1 0 
3 
8 4 9 
1123 
2 
13 
4 8 
12 
2 
2 4 
9 
5 
1 2 0 
12 
1 
7 
2562 
1075 
1488 
1453 
1137 
2 
3 3 
3 3 
2 9 9 
1487 
1 4 
Quantités 
Danmark 
1 
1 1 7 
1 2 
1 8 3 
3 
1 0 
1 
7 4 
1954 
1 
3 
2 
3 
3 
5 
5 7 
1 
2443 
3 2 7 
2118 
2109 
2033 
6 
1 
1 
7 3 
2115 
1 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8613.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
21 β LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
268 LIBERIA 
278 G H A N A 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
Werte 
Eur-9 
17478 
59646 
21880 
94471 
6522 
16537 
3829 
9 2 9 
7140 
68798 
1 3 8 
8715 
4972 
1577 
7289 
2513 
1180 
2 5 
1 6 
2 8 
3 9 6 
2 7 2 
9 9 4 
8 4 
2 2 9 
4 6 
4 
3 
4 9 
23257 
1891 
1 6 
1 6 
6 
6 
5754 
8 3 
1 
4 5 
2 6 1 
1 
2 5 
3 
1 
2 3 
1 
5 4 
2473 
1 6 
1 
5 6 1 
12229 
2 9 5 
1 0 4 
71 
2 
1336 
374281 
221293 
15298Θ 
139823 
91202 
9793 
7 
7 
2037 
2020 
51501 
150890 
7 4 8 
13173 
4 
Deutschland 
3711 
18610 
1390 
1067 
1237 
7 8 
5 2 5 
1370 
1731 
4 
7 8 6 
2441 
4 7 
1 7 
9 2 2 
6 
2 5 
9 5 
2 
4 
5 
2445 
4 
1 3 
6 5 
4 5 
3 
2 
2 6 8 
3651 
2 9 
2 6 
11 
40838 
2Θ818 
14020 
13436 
6329 
4 5 6 
1 2 9 
1 2 9 
6718 
13920 
1 0 0 
4 4 4 
France 
5265 
6 4 3 
7204 
2183 
2052 
6 0 4 
6 3 
7 1 6 
1332 
4 0 1 
2 1 5 
1455 
4 3 6 
4 4 3 
1 7 2 
2 
3 7 
4 
3 5 
1 
4453 
3 0 
1 1 
3 
1 
13 
11 
1 
5 0 
2606 
8 9 
21 
1 
4 9 
30803 
18014 
12589 
12259 
4119 
2 2 6 
1 
5 5 
4 3 
7774 
12400 
1 3 9 
6 2 9 
halia 
2041 
1714 
9 5 9 
33552 
2813 
4 5 
8 0 
5113 
9 
1218 
9 9 
1 
5887 
1692 
7 5 
5 4 
2 7 
5 7 1 
8 0 
2 2 7 
1 
1 
1 
3 
190! 
7 
6 
1 
1 
17 
6 6 
7 0 
1 0 
3 
68425 
41125 
17300 
16238 
6511 
1 0 4 
3 
9 5 9 
9 5 9 
4814 
17060 
2 3 8 
1866 
1 
1000 Eur 
Nederland 
2239 
27770 
18243 
7 1 1 
1801 
1 8 9 
8 7 0 
8284 
1886 
1893 
2 3 
9 
11 
7 
2 4 
1 
11 
1 
1 
2593 
1 2 8 
2 
6 
4404 
2 5 
3 7 
2392 
1 1 3 
1123 
1 0 6 
3 2 
2 
74921 
50953 
23968 
16803 
12936 
7134 
3 2 
3 2 
11000 
23783 
1 8 4 
7026 
Belg.-Lux. 
1472 
16115 
26487 
1205 
2321 
8 
1 8 
2 8 9 
2 2 1 
2 8 
1013 
2 1 0 
4 7 
5 5 
1 
1 
1 
1 3 
1717 
1 
1 
1 6 
6 
1 
1 3 6 
1 
2 7 
3 4 1 
3 2 
3 8 
2 
61824 
47626 
4197 
3972 
1733 
2 2 0 
1 
6 
3 
3 
2229 
4137 
5 2 
1 1 0 
U-K 
6392 
2988 
2198 
2179 
1248 
3117 
8 7 
7 3 4 
9383 
4 4 
2303 
4 2 
9 5 
3 8 4 
2 0 9 
3 
111 
4 2 2 
3 
2 5 
8861 
5 7 0 
1333 
1 2 2 
3 
2 0 
5 
7 7 
2162 
17 
2 0 
13 
2 
1265 
46439 
10209 
28229 
24807 
12538 
1596 
3 
5 4 1 
5 3 6 
13854 
26916 
2 5 
2953 
3 
Ireland 
1571 
1 0 7 
2 4 6 
2523 
5 0 
5382 
2 
2 
11235 
3 7 
1032 
7 
3 
3 7 9 
9 4 
2 5 
2 6 0 
3 4 
2 
1 9 9 
1149 
ï 7 
1762 
2 
2 
3 
26142 
9881 
16281 
15928 
12278 
2 0 
3 1 3 
3 1 3 
3543 
16260 
2 
112 
Valeurs 
Danmark 
5 2 
2992 
3 2 9 
4283 
5 8 
9 3 1 
2 2 
3079 
31539 
1β 
7 6 
6 5 
8 0 
3 
1008 
2 
2 6 
5 1 4 
8 
3 
45089 
8867 
36422 
36380 
34758 
3 7 
5 
5 
1569 
36414 
8 
3 3 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 5 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
9 5 4 
8514.00 
F R A N K R E I C H 
BELGI E N - L U X E M BURG 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L I B Y E N 
T C H A D 
E L F E N B E I N K U E S T E 
G H A N A 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
T A N S A N I A 
S E Y C H E L L E N 
R E U N I O N 
R E P . S U E D A F R I K A 
VE R.STAATE N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
B R A S I L I E N 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I - A R A B I E N 
D U B A I 
O M A N 
VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
L A O S 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
1799 
7090 
3368 
4574 
3525 
3775 
3 9 
1953 
1544 
3 0 8 
4 0 9 
1 3 6 
4 4 5 
2 1 
3 0 3 
1 
1 4 3 
2 8 7 
3 1 
1 9 9 
1 9 6 
4 3 1 
4 4 
1 
2 
5662 
4 2 
7 
1 
1 
3 
1 
10 
6 0 
17 
6 4 
5 
6 
5 9 6 
11607 
6 7 1 
9 6 
2 
1 7 2 
1230 
5 6 2 
7 8 8 
1490 
5 9 7 
2 4 
6 6 8 
6 1 
9 7 
6 8 
6 4 
2 4 9 
2 
12 
1 
4 5 
1 4 5 
3 7 
1 5 0 
3 6 
1 
1271 
3 
2 0 
1 
1 
4 3 
3807 
1 1 1 
3 9 
1091 
7 8 4 
1276 
7 9 5 
9 8 7 
4 
3 4 8 
7 8 
19 
7 8 
4 
2 1 
1 4 
1 0 9 
6 4 
1 
2 0 
1 6 2 
1 1 7 
1048 
1 
7 
3 8 
1 
3 5 
1014 
2 0 3 
11 
1 
8 5 
4 6 3 
3 3 8 
2 4 5 
1 6 4 
3 
8 3 
17 
1 
1 
12 
6 1 
4 
2 0 
3 3 
8 9 
1 
2 
6 3 4 
1 
1 
2 
1 
1 9 
2 
6 
1 0 4 
1816 
1 1 7 
9 
1 1 9 
4645 
1740 
4 1 6 
9 0 7 
5 
2 4 3 
1 5 5 
8 2 
1 5 3 
3 5 
5 8 
1 
5 2 
3 
4 4 
1 0 1 
9 4 2 
2 
7 
1 3 
3 9 
8 2 2 
1 2 5 
1 8 
2 
1 7 3 
1203 
8 1 2 
4 4 7 
7 0 2 
3 
2 5 8 
3 6 
3 
4 6 
1 3 
3 1 
17 
7 
1 
14 
5 2 9 
8 
1 2 
1 8 3 
1039 
4 0 
3 
1 7 8 
9 7 
1 2 1 
3 3 5 
2 9 1 
3 5 1 
5 3 4 
5 6 
2 4 
4 
1 8 
9 2 
1 4 1 
1 
6 7 
9 8 9 
2 7 
1 
1 2 
17 
4 
1 
1 9 1 
2811 
6 9 
1 8 
1 6 8 
1 
7 
6 
3 
2 9 
2 5 3 
2 
1 
1 
1 
2 
4 9 
1 
2 
1 
6 1 
2 
1 3 
2 2 5 
1 2 8 
1 6 3 
5 7 
1 6 5 
6 6 2 
5 0 
3 9 
4 
6 
1 
5 
4 3 
2 0 0 
1 
2 
2 
2 3 7 
4 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8514.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
050 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
21Θ LIBYE 
244 T C H A D 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
328 B U R U N D I 
334 ETHIOPIE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
484 V E N E Z U E L A 
500 E Q U A T E U R 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
649 O M A N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
652 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
584 L A O S 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
10311 
29296 
21437 
35857 
14147 
16711 
4 1 3 
10972 
7327 
2242 
1250 
2655 
4145 
7 6 
1547 
3 
2 7 2 
2 
2 7 2 
1 6 8 
7 8 1 
3 7 0 
7 8 8 
2 
1 0 9 
6026 
2767 
5340 
5873 
2547 
2 0 2 
3580 
5 1 9 
6 9 8 
1 9 9 
9 7 3 
1645 
9 
2 3 0 
2 
1 2 9 
1 1 0 
1 8 5 
2 7 4 
6 8 
1 
4977 
6404 
10196 
3330 
4246 
12 
2154 
4 2 4 
1 8 8 
1 7 6 
1 3 5 
5 6 7 
4 5 
4 0 9 
9 5 
5 
1 3 1 
5 9 3 
1 
2 5 5 
7 
1 
29 
2 
1 
2 
2 
1 
41424 
307 
5 6 
5 6 3 
2 4 
2 8 
2176 
60172 
2658 
5 4 4 
7 
4 
1 
3 1 2 
17422 
6 8 2 
1 9 8 
2 
6500 
122 
8415 
615 
1008 
3023 
2176 
3625 
9 2 3 
1 0 3 
3 9 1 
1 0 7 
2 1 
12 
7 9 8 
2 2 7 
1213 
16816 
12051 
1523 
4211 
5 4 
1385 
1079 
4 5 4 
S 4 5 
4 6 6 
6 Ü 7 
Θ 6 5 
5599 
4666 
2094 
2098 
3 2 
1144 
1 7 9 
2 6 
1 1 8 
1 4 4 
2 6 0 
4596 
10 
2 
7 
18 
5 
371 
9 
27 
261 
8925 
421 
34 
5645 
40 
1 
215 
4727 
203 
60 
3091 
81 
1077 
544 
950 
3404 
878 
10 
2298 
2035 
295 
146 
1454 
97 
1149 
903 
ΙΘ56 
303 
1231' 
2969 
557 
131 
9042 
137 
8 4 2 
5786 
2 0 3 
1 
4 2 2 
13055 
4 9 4 
1 8 3 
1403 
Januar — Dezember 1975 Import 
1404 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8515.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
324 R U A N D A 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
470 W E S T I N D I E N 
508 B R A S I L I E N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8515.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
Mengen 
Eur-9 
49637 
26119 
23520 
20621 
2454 
1529 
2 
1199 
1190 
20180 
22294 
1054 
1174 
2 
3 0 4 
3 1 
6 
1 3 
2 8 
1 4 
17 
1 0 
17 
14 
3 3 
12 
3 0 
3 4 
4 
6 
9 5 
3 0 
1 
6 
4 0 0 
1 3 4 
2 6 6 
2 4 9 
7 9 
7 
4 
4 
1 6 4 
2 5 7 
4 
4 7 
6 
4 1 
4 2 
9 3 
1 7 5 
2 6 
1 1 8 
1 
9 7 
4 4 
6 8 
Deutschland 
11619 
5369 
6260 
5677 
4 7 2 
2 1 4 
3 7 0 
3 6 9 
5708 
6004 
2 5 7 
1 4 8 
1 3 
2 
2 
7 
6 
4 
6 
2 
10 
3 4 
2 8 
7 
1 0 9 
2 7 
8 2 
8 1 
1 3 
6 9 
8 2 
3 4 
17 
2 6 
17 
13 
16 
2 2 
18 
6 
France 
8330 
5284 
3046 
2450 
1 3 6 
2 9 5 
3 0 1 
3 0 1 
2723 
2821 
2 2 5 
1 5 7 
1 0 9 
1 
2 
11 
3 
4 
2 
7 
1 
5 
3 
4 0 
2 0 
2 0 
13 
10 
6 
1 
1 
5 
19 
1 
6 
6 
2 
18 
2 8 
9 
1 4 
18 
5 
2 9 
halia 
433S 
1380 
2966 
2600 
9 5 
2 5 7 
2 
9 6 
9 0 
2836 
2824 
1 2 9 
1 7 3 
2 
2 0 
1 
2 
2 
3 
3 5 
3 
4 7 
B 
4 1 
4 1 
4 
3 8 
4 1 
2 
3 
1 3 
1 8 
7 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
10728 
8074 
2664 
2305 
3 3 2 
2 0 2 
1 4 8 
1 4 8 
2118 
2520 
1 3 4 
7 7 
5 2 
5 
2 
5 
4 
2 
2 
3 
4 
2 7 
1 8 
9 
7 
3 
3 
3 
7 
7 
3 
7 
8 
6 2 
1 
3 0 
2 1 
11 
6 
Belg.-Lux. 
6678 
3697 
1882 
1721 
8 3 
2 3 6 
2 2 
2 2 
1833 
1932 
4 8 
1 9 9 
17 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
2 9 
1 
4 3 
1 1 
3 2 
3 2 
3 0 
1 
3 2 
13 
3 9 
1 7 
1 
8 
5 
4 
UK 
6816 
1373 
6244 
4554 
6 1 2 
3 1 2 
2 0 9 
2 0 9 
4348 
' 4864 
2 1 1 
4 1 1 
9 2 
2 0 
1 
1 
3 
3 
1 0 
2 
β 
7 
12 
1 
3 
2 
1 
β 
8 2 
3 9 
4 3 
3 6 
1 3 
1 
12 
3 7 
7 
2 
5 
1 6 
2 9 
1 
2 4 
7 
1 2 
Ireland 
4 2 3 
3 0 2 
1 2 2 
1 1 3 
2 
5 
3 
3 
1 1 9 
1 2 0 
2 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
4 
2 3 
7 
1 8 
1 6 
1 6 
1 6 
2 
2 
1 6 
Quantités 
Danmark 
2007 
7 6 0 
1267 
1201 
7 2 2 
8 
4 8 
4 8 
4 9 5 
1209 
4 8 
5 
1 
5 
1 
β 
1 3 
4 
2 9 
7 
2 3 
2 3 
β 
1 6 
2 3 
1 
2 4 
1 6 
2 
1 0 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
ι οββ A C C O R D M E D I T E R R . 
8816.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
066 R O U M A N I E 
212 T U N I S I E 
324 R W A N D A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
508 BRESIL 
808 SYRIE 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
838 K O W E I T 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8616.13 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
Wene 
Eur-9 
271188 
138146 
132043 
121441 
18449 
8606 
4 6 
6 
2545 
2492 
111176 
127178 
3361 
5689 
3 2 
1665 
1283 
2 2 9 
1047 
1208 
2 8 8 
8 8 8 
1 0 5 
9 8 4 
3 7 5 
1585 
6 9 
7 4 4 
4 2 
5 
5 3 1 
1 
5 8 
1 
8 
1 6 
2 3 
9 
3 
3254 
4 2 
1 
4 
1 
7 
5 3 5 
9 
2 9 5 
13431 
6808 
7823 
7189 
2747 
5 6 
1 0 
8 3 
8 3 
4468 
7259 
6 0 
8 9 5 
10 
3 3 
2460 
1570 
3938 
17697 
1092 
6385 
2 7 
7799 
1606 
2657 
1 0 
Deutschland 
66737 
28336 
32402 
30369 
3845 
1399 
6 
6 4 4 
6 3 9 
28014 
31596 
8 0 0 
8 4 5 
1 
3 3 8 
1 4 9 
9 6 
7 6 2 
2 1 3 
2 7 7 
2 8 3 
6 1 
4 2 4 
5 1 
5 
1 
5 2 8 
6 
5 
2 
9 
8 4 0 
2 
1 
1 7 8 
3885 
1769 
2116 
2090 
5 4 1 
1 8 
1 0 
11 
11 
1560 
2106 
1 
5 4 8 
1 0 
5 
6 2 9 
5 4 4 
8 6 1 
2 0 4 
1096 
2074 
6 1 5 
5 5 0 
France 
50282 
31319 
16863 
16970 
1369 
9 9 5 
8 
4 
9 9 2 
9 8 6 
17002 
18187 
7 5 9 
4 7 9 
1 
4 0 9 
12 
9 4 
1 6 8 
7 
9 2 
1 4 6 
7 7 
3 1 5 
1 4 
1 
11 
2 1 
6 3 
5 
1028 
6 2 0 
6 0 7 
4 7 4 
4 0 5 
2 1 
1 2 
1 2 
8 1 
5 0 6 
1 
3 2 
2 1 
4 2 7 
1165 
2711 
5 1 7 
1643 
1329 
2 0 6 
1 1 7 
Halia 
27707 
11248 
16468 
15086 
1168 
1164 
2 9 
2 0 9 
1 7 2 
14921 
15938 
4 9 2 
7 8 9 
2 9 
3 2 8 
5 0 
1 8 
9 8 
5 8 
6 
9 
2 0 
6 
2 
3 
1 
1 
1220 
5 7 
4 
1652 
2 2 7 
1325 
1319 
3 8 
5 
1 
1 
1286 
1324 
1 
8 
8 0 
3 5 
3 6 
1057 
8 3 7 
4 8 5 
4 3 
1 2 6 
5 
1000 Eur 
NederijQd 
61810 
«7263 
14867 
13858 
2871 
β 0 7 
1 
1 9 2 
1 9 1 
11212 
14367 
2 8 9 
4 0 1 
2 2 8 
3 9 2 
7 0 
2 3 8 
1 2 0 
1 0 7 
2 
9 0 
2 8 
3 5 
2 
5 7 
7 9 
12 
5 
1236 
9 2 6 
3 1 0 
2 5 3 
1 5 5 
5 7 
5 7 
1 5 3 
2 5 3 
5 7 
2 
9 4 4 
4 5 7 
6057 
9 4 
8 6 6 
1 
2047 
4 2 0 
3 2 9 
1 
Belg.-lui. 
27472 
18488 
10973 
9790 
6 0 9 
1088 
2 
4 4 
4 4 
10088 
10700 
2 2 0 
9 3 5 
1 
1 0 5 
6 9 
1 0 6 
1 3 7 
17 
6 1 
1 
3 5 8 
1 3 
2 2 
6 0 5 
2 
6 2 
2 
5 
1469 
7 4 8 
7 1 2 
7 0 9 
6 4 0 
2 
6 7 
7 1 2 
5 
5 0 7 
1290 
2790 
1 2 0 
5 8 0 
4 
2 3 1 
2 6 0 
U-K 
37762 
9161 
28691 
25565 
3042 
1270 
2 
2 
3 4 0 
3 3 7 
23843 
26528 
6 6 5 
2173 
2 4 0 
5 9 5 
5 0 
5 4 
2 5 5 
2 0 
1 0 4 
8 4 
1 9 9 
3 1 5 
6 9 
4 0 
2 
3 
7 0 4 
3 0 
7 
5 0 
5 
2 9 6 
2878 
1161 
1718 
1410 
5 5 4 
1 2 
2 
2 
8 0 1 
1424 
3 0 7 
2 9 6 
8 2 
5 4 3 
2712 
1 5 
2 2 
1630 
2 0 6 
5 3 6 
3 
Ireland 
3080 
1769 
1291 
1243 
4 5 
3 7 
12 
12 
1245 
1275 
1 7 
2 0 
8 
5 
1 7 
2 7 
3 9 
1 8 3 
2 7 8 
6 7 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 
2 5 
9 5 
1 2 9 
911 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
14249 
6841 
8706 
8550 
3710 
4 6 
1 1 2 
1 1 2 
4851 
8589 
119 
2 7 
17 
1 
1 8 
3 1 4 
1 4 
5 3 
1 4 
3 9 9 
2 4 7 
5 2 
1114 
4 0 1 
7 1 3 
7 1 3 
4 1 4 
2 9 9 
7 1 3 
2 
2 5 
16 
2275 
13 
4 5 2 
1 1 3 
7 3 6 
1 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia U-K Ireland Danmark 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
080 P O L E N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 S Y R I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T ERMIT L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
654 
123 
591 
1265 
1024 
140 
204 
1085 
1105 
126 
105 
229 
7 
430 
110 
320 
299 
41 
19 
278 
313 
276 
172 
234 
211 
65 
342 
43 
300 
242 
295 
258 
220 
129 
82 
21 
125 
82 
35 
35 
5 
176 
147 
19 
134 
153 
6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
Οββ R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
21Θ LIBYE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
264 S IERRA LEONE 
288 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
869 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D I V E R S N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2782 
512 
3 158 
25373 
881 
7 
35 
36 
85 
14003 
917 
513 
36 
50 
1601 
1032 444 
25 
2811 
2 
5670 
52 
5671 152 
27 
6 
3 
46 
1997 
540 
253 
2844 
255 
3599 
230 
128 
40 
34 
7 
5679 
22 
15 
6605 392 300 2 
1297 
23 
92824 
40988 
51865 
48075 
7561 
1962 
42 
212 
208 
42383 
49113 
1091 
2879 
17007 
6408 
11598 
11171 
2641 
309 
24 
119 
119 
8848 
11507 
87 
271 
18084 
7791 
10273 
9355 
1511 
913 
5 
4 
1 
8712 
9716 
551 
350 
10O73 
2630 
7643 
7072 
319 
457 
1 
7 
7 
7180 
7212 
322 
231 
17713 
10487 
7246 
7043 
1010 
123 
4 
80 
80 
8170 
7156 
87 
69 
6715 
5521 
1194 
1085 
434 
99 
1 
1 
749 
1132 
53 
57 
16146 
5300 
10848 
9194 
779 
60 
8 
8436 
9236 
10 
1700 
310 
310 
303 310 
5630 2763 2846 
2845 
860 
1 
1985 
2845 
1405 
Januar — Dezember 1975 Import 
1406 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8516.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
236 O B E R V O L T A 
248 S E N E G A L 
266 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
338 T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A I K A 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 S Y R I E N 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 B R U N E I 
Mengen 
Eur-9 
2515 
15200 
7875 
27216 
15171 
4434 
860 
1007 
858 
2867 
2499 
172 
3901 
3318 
782 
325 
27 
1967 
460 
332 
148 
771 
270 
3 
2 
31 
1 
7 
456 
33 
6 
16 
4 
3 
35 
1 
3 
137 
3 
43 
9 
553 
8 
Deutschland 
1310 
2702 
3075 
8189 
672 
50 
136 
35 
285 
194 
54 
511 
2769 
7 
300 
25 
293 
55 
491 
211 
2 
76 
6 
7 
11 
34 
238 
France 
2537 
1715 
4117 
1595 
479 
70 
119 
14 
76 
58 
6 
10 
3 
60S 
2 
914 
189 
23 
18 
4 
25 
22 
121 
1 
156 
Italia 
loa 
686 
582 
3799 
33 
3 
1 
5 
99 
25 
79 
159 
3 
1 
13 
7 
3 
2 
1 
1 
55 
1 
S 
2 
1 
6 
11 
8 
1000 kg 
Nederland 
329 
9167 
12629 
4010 
669 
9 
273 
24 
224 
312 
39 
722 
2 
165 
16 
i 14 
2 
75 
69 
31 
2 
23 
2 
5 
4 
3 
7 
3 
43 
3 
3 
2 
Belg-Lux. 
56B 
1837 
5097 
514 
355 
6 
143 
2 
58 
61 
31 
23 
1 
6 
238 
2 
3 
7 
1 
2 
5 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
157 8 35 
97 11 
401 24 241 
807 26 741 
751 5 107 
1057 1169 
724 1 
331 2 
244 
167 
1060 
13 
1159 
253 
1040 
156 
9 
2 
142 
24 
88 
1 
3 
138 
538 
2052 
715 
4 
1397 
132 
9 
18 
1 
44 
3 9 
16 
5 
3 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8616.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
201 AFR N O R D E S P A G N 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 H A U T E V O L T A 
248 S E N E G A L 
288 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
328 B U R U N D I 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A Ï Q U E 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
500 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
Werte 
Eur-9 
36568 
151105 
98255 
286126 
131744 
34973 
4267 
13544 
1 
11503 
36568 
23776 
4012 
36655 
31768 
4330 
3 
3 
1086 
118 
6 
4925 
1285 
4784 
437 
2374 
779 
81 
2 
3 
23 
1 
408 
1 
12 
1 
2 
3 
2 
2 
168 
12121 
386 
2 
31 
260 
4 
35 
6 
66 
478 
37 
49 
7 
1 
1 
866 
3 
485 
106 
6338 
59 
Deutschland 
18782 
17093 
39429 
71914 
6329 
217 
1972 
694 
4527 
2182 
2243 
3611 
24969 
115 
1 
1006 
105 
3 
1 
4211 
157 
1656 
599 
2 
1 
59 
2598 
73 
122 
1 
2 
174 
12 
365 
2697 
France 
31769 
27618 
53398 
18082 
3921 
519 
2218 
360 
2042 
897 
245 
133 
53 
2839 
3 
4 
2152 
581 
218 
93 
24 
93 
1 
276 
2 
13 
1896 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
1813 
Italia 
1531 
6904 
6246 
44375 
476 
1 
82 
10 
143 
845 
226 
713 
1701 
74 
1 
1 
16 
3 
336 
103 
81 
23 
12 
24 
1107 
8 
31 
32 
76 
1 
1 
1 
88 
75 
59 
1000 Eur 
Nederiand 
6579 
93927 
118340 
30601 
5838 
91 
3507 
1 
305 
2764 
3111 
443 
6596 
21 
1282 
2 
47 
1 
1 
4 
66 
15 
165 
154 
76 
2 
1 
1 
38 
574 
46 
2 
1 
28 
1 
1 
35 
64 
72 
49 
290 
3 
39 
22 
Belg.-Lux. 
6107 
18020 
51669 
4479 
2786 
58 
1775 
37 
698 
674 
507 
214 
1 
12 
5 
2 
31 
533 
3 
11 
600 
4 
4 
27 
78 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2801 137 631 
1275 10 127 
4990 372 3580 
8792 953 8599 
6054 47 587 
6400 9243 
3375 6 
3970 20 
2886 2 7209 
2154 24220 
8524 7543 
298 2 48 
12168 13220 
4015 1008 
8 
32 
2 
2698 22 1 
102 
4 
2 
315 119 
132 
2 
2 
2 
32 2 
4610 229 507 
253 3 2 
1 
62 1 
5 
156 
37 
3 
514 44 
13 40 
18 
1626 2 25 
J a n u a r — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
704 P O R T U G T I M O R 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
815 F I D S C H I 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8515.29 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1330 K L A S S E 2 
1340 K L A S S E 3 
1041 OSTELIROPA 
1361 M E I S T B E G U E N S T . N A T , 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8515.30 
001 F R A N K R E I C H 
302 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
Mengen 
Eur-9 
1 
4667 
65 
23 
17 
2386 
34638 
4793 
8106 
60 
7 
6 
6 
3 0 5 
149407 
74276 
75130 
49890 
11116 
20947 
8 
8 
3988 
3949 
60315 
67486 
7326 
17022 
4 
8 5 3 
2 9 
5 
1 4 
5 8 
3 
6 
1 
1 
4 
2 4 
1 
1 1 2 
1 
2 
2 6 0 
1 1 4 
1 4 5 
1 4 0 
7 
2 
1 3 6 
1 4 0 
2 
3 
8 4 
1 9 9 
1 0 2 
2 9 8 
1 2 7 
3 1 5 
3 
Deutschland 
254 
1 
3 
9 
815 
13780 
2449 
4325 
43373 
16133 
27240 
18043 
3654 
8134 
1063 
1051 
23349 
24744 
2496 
6185 
1 8 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
5 5 
7 
4 8 
4 8 
4 
4 5 
4 8 
21 
1 0 5 
6 1 
10 
8 3 
France 
1484 
10 
10 
185 
3265 
3 9 
54 
50 
2 1 
17979 
10832 
7347 
4161 
1 0 8 
1982 
1182 
1172 
6529 
6174 
1152 
1989 
6 2 9 
2 
6 
11 
2 
1 
6 
2 5 
5 3 
2 2 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
14 
6 0 
16 
5 1 
Italia 
1 
224 
33 
8 
8 
306 
3 5 
2 7 2 
650 
10 
6 
7249 
5211 
2038 
4 6 1 
2 6 9 
1538 
1 
6 
3 9 
2 4 
1656 
1731 
2 9 9 
1266 
1 
5 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 5 
9 
5 
3 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
4 0 
3 7 
1000 kg 
Nederiand 
657 
14 
1 
374 
1047 
1017 
8 5 6 
5 
6 
33059 
27086 
5974 
2584 
1012 
3199 
7 
1 9 2 
1 9 1 
4468 
4922 
1046 
2221 
3 
1 7 5 
1 6 
2 
3 
2 
2 
7 
3 8 
2 7 
9 
9 
8 
9 
4 8 
6 6 
1 3 8 
4 4 
6 3 
Belo.-Lux. 
104 
2 
1 
179 
1015 
2 4 4 
2 3 4 
1 0 
10770 
8621 
2249 
1218 
1 1 4 
7 7 2 
2 4 8 
2 4 7 
2063 
1747 
4 9 2 
5 4 2 
1 
7 
1 
11 
1 
2 
5 
2 8 
2 0 
8 
8 
1 
7 
8 
8 
3 3 
2 0 
4 
2 0 
U-K 
1672 
5 
542 
14705 
7 5 1 
1884 
2 
2 7 4 
27802 
3286 
24335 
17771 
1836 
5095 
1195 
1195 
21157 
22269 
1793 
4619 
9 
2 
1 
2 0 
1 
8 
3 1 
2 
6 5 
2 3 
4 2 
3 9 
1 
3 9 
3 9 
2 
3 
1 3 
6 
2 7 
3 1 
3 
l i r IF 
Quantités 
heland 
22 
2 
1 1 9 
5 
1 4 
1299 
1122 
1 7 7 
1 2 3 
4 9 
6 
6 
1 7 7 
1 6 6 
11 
4 4 
1 
2 
2 
2 
2 
12 
Danmark 
50 
3 
6 7 2 
1 6 
8 9 
8076 
2306 
6770 
5529 
4123 
1 7 8 
6 3 
6 3 
9 1 6 
5733 
3 7 
1 5 6 
1 5 
1 
1 
2 
2 
β 
4 
2 
2 
2 
2 
11 
2 2 
4 9 
»ort 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
815 FIDJI 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8515.29 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
064 H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF TARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8515.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
Werte 
Eur-9 
1 1 
44341 
326 
152 
1Θ8 
19108 
317047 
37918 
66357 
642 
2 4 0 
3 5 
1 3 
1 3 1 
3030 
1432698 
758579 
878015 
479805 
120508 
178174 
1 5 2 
6 1 
15005 
14666 
523081 
627482 
45292 
144680 
1 6 
5281 
2071 
4 9 7 
1171 
3272 
1 0 6 
7 7 4 
1 3 0 
2 3 0 
5 6 
3 5 
8 6 
2 1 1 
θ 
2 
4 6 
3 5 
1 
1969 
8 
1 
5 9 
4 
4639 
2 4 
4 
2 8 6 
15725 
8253 
7473 
7015 
3 8 9 
1 2 7 
4 6 
4 6 
6756 
7054 
1 3 4 
3 9 1 
4 3 
9464 
9742 
20903 
15111 
7010 
15213 
5 9 
Deutschland 
2422 
23 
31 
102 
7346 
130686 
20146 
39527 
3 
1 
408209 
155737 
252473 
172877 
36045 
72839 
6756 
6623 
213848 
231824 
20649 
54124 
2 8 9 
6 1 
1 4 
1 8 0 
3 0 
7 2 
6 0 
3 7 
2 
16 
2 4 
1 3 3 
1 
1 4 4 
5 
1532 
1 
2313 
4 5 8 
1858 
1857 
1 7 5 
1 
1682 
1858 
1 
5298 
7106 
18664 
3 0 6 
3694 
France 
18281 
93 
41 
1249 
37204 
3 6 4 
6S0 
494 
2 7 8 
21O050 
137524 
72525 
45770 
2833 
23275 
1 
2 
3202 
3161 
65393 
69105 
3139 
23282 
3117 
2 6 0 
5 2 8 
4 0 5 
4 5 
2 0 7 
3 
2 
1 
7 
4 4 4 
1231 
1 
3135 
1448 
1887 
1686 
Λ 
1675 
1686 
1 
7 
7 9 4 
4 3 
4577 
5 0 2 
2620 
Italia 
1 1 
2533 
55 
60 
85 
1643 
3 5 0 
1685 
5153 
148 
3 5 
77168 
59815 
17552 
5204 
2794 
11664 
1 2 
5 9 
6 8 5 
5 4 0 
13667 
15495 
1987 
9903 
1 2 
1 7 4 
1 1 8 
8 6 
1 0 2 
2 5 2 
1 3 3 
4 
2 
2 1 
1 
8 0 
2 
5 9 
2 4 
2 4 
3 
9 1 1 
6 9 2 
2 1 9 
1 3 4 
2 7 
8 6 
1 9 2 
1 3 6 
8 3 
6 2 
1 0 7 
8 4 
8 7 
2951 
2143 
1000 Eur 
Nederland 
6883 
131 
6 
3141 
11176 
6722 
6580 
1 2 6 
1 3 1 
310148 
258882 
51285 
26553 
10150 
24204 
1 3 3 
5 0 8 
5 0 2 
36477 
44141 
6991 
17531 
4 
1392 
1194 
1 3 7 
3 0 6 
1 5 
2 8 0 
9 
13 
12 
15 
1 
1 
2 5 6 
1 
4 
2 6 8 
2511 
1932 
5 8 0 
5 7 6 
4 9 
4 
5 3 0 
5 7 6 
4 
5 
1 
2333 
1689 
3614 
2170 
2455 
3 
Belg.-Lux. 
1110 
12 
12 
1 
1346 
11489 
2496 
2357 
4 
1 7 7 
105319 
82873 
22445 
14243 
1457 
7435 
1 
5 9 0 
5 7 7 
20117 
19168 
3100 
5127 
12 
4 7 7 
3 2 
1203 
1 4 
2 6 
1 
4 1 
4 6 
4 
4 6 
3 5 
1 7 9 
3 1 8 
2 0 
2443 
1752 
6 9 1 
5 8 8 
9 1 
3 5 
4 6 
4 6 
5 4 4 
6 2 4 
4 6 
5 6 
3 5 
8 6 1 
1540 
1323 
1 5 9 
7 1 2 
1 7 
Janvier—Décembre 1975 
U-K 
12410 
12 
4333 
117400 
6246 
10988 
1 0 7 
12 
2575 
225722 
31258 
194488 
152469 
21521 
36407 
5 
3015 
3015 
161699 
182886 
9000 
32747 
1 4 1 
1 4 1 
2 2 4 
693 
2 
7 0 
1 8 9 
2 
37 
8 6 6 
1 129 
2 6 5 
3620 
1322 
2298 
2034 
3 9 
1995 
2034 
2 6 5 
7 9 7 
4 9 
5 2 ü 
2194 
2873 
3 9 
Ireland 
233 
2 
23 
1040 
6 0 
1 1 4 
9715 
7940 
1778 
1276 
3 
4 7 6 
2 3 
2 2 
1772 
1692 
8 4 
4 1 5 
18 
1 0 
2 5 0 
3 5 
2 
7 
3 2 2 
3 1 3 
8 
8 
2 
7 8 
3 4 
12 
2 7 
4 Π 7 
Valeurs 
Danmark 
469 
27 
7622 
1 9 9 
9 5 8 
86205 
22752 
63513 
61413 
45705 
1874 
2 2 6 
2 2 6 
10108 
63171 
3 4 2 
1551 
1 5 6 
6 2 
9 5 
1 6 1 
21 
2 
1 3 0 
4 7 0 
3 3 8 
1 3 2 
1 3 2 
2 
1 
131 
1 3 2 
-| 
3 4 
2 0 
31 
4 2 5 
1000 
3182 
1407 
Januar— Dezember 1975 Import 
1408 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GH-Schlüssel 
Code TOC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 1 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1056 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
S P A N I S C H N O R D AFRI 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
M A L I 
L IBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
N I G E R I A 
K A M E R U N 
G A B U N 
U R . K O N G O (BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A E T H I O P I E N 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
B R A S I L I E N 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
D U B A I 
O M A N 
P A K I S T A N 
B I R M A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
N I C H T E R M I T . L A N D E R 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N DER 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8515.51 
3 6 
2 9 
4 2 
9 8 
5 
1 
15 
1 
6 
1 
2 5 0 
6 
1 
1 
1 
1 
4 9 
3 
1 
1 
5 
1 9 6 
5 
2 
2 
1 3 0 
2021 
1185 
8 5 6 
6 3 2 
1 7 3 
6 8 
2 6 
2 2 
5 4 4 
6 4 7 
7 8 
1 9 0 
5 
8 
8 
8 
17 
5 
1 
6 
2 9 
1 
8 
11 
3 8 6 
2 8 9 
9 7 
7 9 
3 6 
11 
7 
7 
5 7 
8 6 
10 
11 
1 
2 
3 
1 
12 
3 0 
19 
2 
2 1 1 
1 4 3 
8 8 
5 4 
4 
2 
12 
12 
6 4 
5 5 
1 3 
2 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
461 
374 
11 1 
154 
276 
133 
126 
136 
10 
131 
151 
84 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
201 AFR N O R D E S P A G N 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
268 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
618 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
649 O M A N 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
676 U N I O N B I R M A N E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8615.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
1631 
1424 
7573 
60 
8070 
361 
16 
77 
3 
25 
36641 
975 
140 
254 
4 
280 
219 
4729 
33 
5 
386 
351 
280 
41 
1549 
338 
13 
17 
94 
25 
79 
9 
115 
50 
6050 
6 
279 
219 
3309 
152474 
79132 
73341 
61988 
17448 
6425 
3 8 
3 
2 7 4 
2 5 4 
50484 
62991 
5651 
11008 
4 1 
5 3 6 
1 1 9 
6 4 2 
48962 
35454 
13508 
9242 
2531 
4075 
3 0 
1 9 2 
1 9 2 
10476 
9529 
3949 
4186 
4 1 
3 2 8 
5 5 
5 2 
1014 
252 
76 
63 
77 
5737 
3 
3442 
457 
556 
272 
3 
187 
37 
140 
25 
2 
383 
5 
I 
no 
482 
663 
400 
12 
285 
11877 
471 
109 
2 
7881 
8594 
9287 
9211 
1284 
4 8 
2 7 
2 7 
7996 
9257 
2 9 
4 7 
17643 
S447 
12195 
10788 
5877 
1403 
6304 
10789 
1399 
1400 
22838 
12820 
10016 
9644 
4 9 3 
353 
3 
2 0 
2 0 
9507 
9809 
2 0 4 
3 5 3 
5420 
4874 
7 4 6 
6 1 3 
1 1 0 
1 3 2 
5 0 2 
7 4 5 
4 
26676 
6960 
19616 
14518 
1350 
414 
5 
3 
3 5 
1 5 
13529 
14888 
7 0 
5018 
5 
40 5719 
2 
798 
491 
306 
305 
59 
246 
305 
7669 
5744 
1924 
7669 
(s) 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8515.55 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
276 G H A N A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
608 S Y R I E N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
T020 K L A S S E 1 
T021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
Mengen 
Eur-9 
2983 
1217 
5 9 1 
7 8 
1 
4 5 
6 8 
2 9 
3 
6 
2 1 
4 1 
1 3 
5338 
5150 
1 9 0 
1 7 4 
1 2 3 
1 
1 
4 9 
1 7 6 
2 
13 
1 6 8 
2052 
3 9 6 
9 2 3 
8 6 2 
3 2 
7 
8 4 
10 
2 7 
12 
4 0 
2 1 5 
6 3 
15 
2 9 
4 0 
2 
4 
1 4 
2 
5001 
4524 
4 7 7 
4 6 4 
3 5 4 
8 
Deutschland 
5 
4 8 
3 
8 
1 
6 
1 2 
1 
1 
1 1 7 
9 6 
2 1 
2 0 
1 8 
2 
21 
1 0 6 
2 2 6 
1 3 0 
4 7 2 
8 
5 2 
7 
3 5 
2 1 5 
1 6 
6 
5 
1 
12 
1 
3 
1293 
9 9 4 
2 9 9 
2 9 4 
2 7 2 
5 
France 
2 0 6 
5 5 8 
2 0 2 
1 
2 
1117 
1114 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 6 
1 7 
2 2 2 
1 9 5 
1 
4 6 
10 
5 0 8 
4 5 1 
6 7 
5 7 
4 6 
Italia 
2 3 
1 8 
5 2 
3 4 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
3 8 
2 4 
5 6 0 
i 
4 
9 
1 
1 6 
8 5 4 
8 2 3 
3 1 
2 9 
S 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 5 3 
1 6 
4 
1 6 
1 
2 1 8 
2 0 0 
1 8 
1 8 
1 7 
1 8 
12 
1780 
5 4 
5 
2 
2 
1867 
1854 
3 
2 
1 
Belg.-Lux. 
2770 
4 8 1 
4 9 
7 
3 
2 
1 
3298 
329S 
3 
3 
3 
3 
11 
2 2 3 
2 9 
1 1 6 
3 
1 
4 
3 8 7 
3 8 2 
5 
5 
1 
U-K 
2 
2 
2 7 6 
i 3 0 
8 5 
1 0 
2 
4 
1 
9 
1 
1 
1 3 
4 2 8 
3 2 2 
1 0 7 
9 3 
8 0 
1 
1 2 
9 4 
1 
1 3 
1 
2 
5 5 
7 3 
7 
3 0 
7 
5 
1 2 
1 
1 
8 
1 4 
1 
1 
1 4 
2 
2 3 4 
1 6 8 
β β 
6 1 
1 3 
2 
Ireland 
1 9 
β β 
1 0 
9 5 
8 5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 0 
1 
15 
4 7 
4 7 
Quantités 
Danmark 
i 
2 
2 
3 
1 
1 
1 3 
4 
1 0 
1 0 
8 
i 1 0 
3 
2 
3 
1 3 
2 1 
5 
1 6 
16 
1 6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8516.55 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
005 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
276 G H A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 SYRIE 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
Werte 
Eur-9 
6290 
2681 
1402 
1 9 6 
5 
1 4 5 
2 2 5 
7 5 
1 6 
2 6 
1 2 8 
1 0 
3 
8 2 
8 
2 
3 5 6 
2 
4 
1 
1 0 6 
12524 
11482 
1044 
9 2 7 
4 6 5 
6 
5 
3 
4 5 7 
9 3 1 
7 
1 1 0 
4 6 2 
3627 
1481 
2575 
2290 
1 8 8 
31 
5 1 9 
9 6 
1 6 1 
6 7 
1 5 8 
4 8 1 
2 0 2 
3 
2 2 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
7 9 3 
61 
7 
1 
6 
2 
3 2 2 
8 
2 5 
3 
8 0 
13667 
11178 
2493 
2371 
1099 
5 1 
Deutschland 
1 7 
1 5 6 
11 
1 4 
9 
2 
2 5 
3 4 
7 
7 
1 
3 9 0 
3 0 6 
8 5 
8 4 
7 0 
1 
1 5 
8 5 
1 
2 9 0 
9 0 6 
5 6 3 
1298 
7 7 
1 
2 9 4 
3 
4 8 
1 
6 9 
4 7 6 
7 6 
1 6 
3 
1 
1 0 1 
1 
7 
1 
1 
1 0 8 
5 
2 0 
4368 
3430 
9 3 8 
9 0 1 
6 7 4 
3 4 
France 
4 6 5 
1247 
4 4 2 
1 
1 
2 
2 
β 
2644 
2634 
1 0 
8 
2 
ιό 
8 
2 
5 4 
7 2 
6 9 5 
3 7 7 
5 
2 
1 
1 0 4 
2 
3 
71 
1383 
1204 
1 7 9 
1 7 7 
1 0 4 
3 
Italia 
1 
2 1 7 
1 
1 
2 6 9 
5 0 9 
2 3 9 
2 7 1 
2 7 1 
1 
2 6 9 
2 7 1 
5 1 
3 7 3 
1225 
2 7 
1 
5 8 
2 
β 
1 
3 1 9 
2064 
1677 
3 8 7 
3 6 5 
6 0 
1 
1000 Eur 
Nederland 
3 5 3 
4 4 
3 
21 
2 6 
1 
2 
1 
6 0 6 
4 7 5 
3 1 
31 
2 9 
i 
3 1 
4 4 
2170 
1 5 8 
2 1 
7 
11 
4 
1 
1 5 
1 
1 
2436 
2412 
2 3 
2 2 
18 
Belg.-Lux. 
5797 
7 9 0 
2 0 5 
3 0 
5 
2 
4 
3 
6862 
6844 
β 
8 
2 
6 
8 
3 5 
4 2 2 
1 7 8 
2 9 3 
12 
3 
3 
1 
19 
9 6 7 
9 4 0 
2 7 
2 7 
7 
U-K 
1 0 
2 5 
5 5 1 
5 
1 0 4 
2 0 9 
3 7 
1 2 
7 9 
8 
3 
8 9 
8 
5 9 
2 
3 
1 0 6 
1376 
7 8 1 
5 9 5 
4 8 1 
3 3 3 
5 
3 
3 
1 4 4 
4 8 4 
5 
1 0 9 
3 5 
13 
4 9 
2 5 5 
2 9 6 
3 0 
2 0 9 
7 7 
2 2 
6 5 
1 0 
2 
2 0 
3 
5 
2 
3 5 8 
6 0 
2 
2 
1 1 9 
3 
5 
3 
6 0 
1707 
8 8 8 
8 1 9 
7 4 0 
1 3 1 
13 
Ireland 
4 2 
1 4 2 
1 0 
1 9 4 
1 8 4 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
7 
4 6 4 
2 
13 
5 
4 0 
2 
2 
5 5 4 
5 5 3 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
7 
4 
8 
7 
1 0 
3 
13 
2 
5 4 
2 0 
3 4 
3 4 
3 0 
2 
3 4 
5 1 
2 0 
18 
8 3 
3 
1 
1 1 
2 
1 8 9 
7 2 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 5 
1409 
Januar — Dezember 1975 Import 
1410 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T F i m O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8515.73 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
I M O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8515.95 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
2 106 469 
310 
169 
141 
132 
136 
3 
2275 
1632 
3952 
13414 
3923 
1651 
161 
341 
173 
142 
414 
875 
46 
127 
167 
1276 
627 
1633 
92 
137 
111 216 
2616 1677 
177 
1 
16 
156 
3067 
535 
807 
3828 
347 
177 
273 
1567 
3201 
597 
255 
2 
47 
4 
51 
38 62 
37 
2 
130 121 59 
125 
3 
7 
35 
261 
333 
294 
119 
10 
80 699 
25 
35 
161 
27 
706 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
10Θ2 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8515.73 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
046 M A L T E 
060 GRECE 
066 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
884 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
101 
208 
31 
112 
26 
51 
2 
17 
3 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1086 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
080 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
8616.96 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
9 
9 
1259 
2409 
3 
3 
262 
926 
75 
179 
325 
385 
508 
944 
90 
269 
34 633 4 
201 
94 
114 
12 
142 
2 
390 
13 
3 
2 
35 
3623 2679 1244 1147 
473 
61 
2 
2 636 
1198 
12 
85 
462 
404 
404 
105 
299 
404 
34637 
21802 
47784 
44750 
27993 
24172 
3388 
9312 
2816 
8365 
645 
3205 
10120 
5227 
968 
199 
222 
770 
91 
199 
476 
23 
21 
284 
9 
2 
381 
3 
45 
3 
16656 
9100 
19517 
8774 
1727 
12 
2220 
247 
1056 
51 
661 
1594 
1198 
46 
3 
138 
16 
3 
48 
15 
12 
180 
9 
3 
2 
2517 
3636 
27832 
5243 
5412 
12 
735 
84 
149 
1 
315 
1782 
54 
126 
2 
5 
14 
27 
4 
1 
73 
381 
18 
1 
9 
13 
1716 
2205 
1498 
4897 
5621 
25 
126 
31 
2162 
7 
1623 
1400 
9380 
7020 
48718 
5086 
2148 
283 
3343 
520 
406 
46 
154 
2971 
4454 
18469 
22220 
8604 
1688 
58 
1344 
5 
2058 
8 
144 
439 
6 
229 
558 749 
846 
55 
142 
5 
28 
161 
2 
313 
719 
1935 
781 
3451 
5700 
1235 
2998 
1504 
1459 360 504 
3649 
310 
169 
77 
99 
13 
118 
3 
223 
2447 
1682 
785 
270 
281 
8 
110 
58 
52 
35 
12 
327 
1616 
322 
5156 
40 
52 
17 
461 
167 
886 
3767 
729 
2420 
218 
.2155 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
257 P O R T U G . G U I N E A 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
322 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 S Y R I E N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I Ë N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8615.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
400 
2 
353 
27 
2347 
297 
52 
485 
167 
1 
117 295 
10 
958 
70 
34437 
27347 
7092 
6019 
1695 
474 
365 
365 
4884 
6252 
602 
427 
5841 
4619 
1222 
907 
276 
208 
107 
107 
927 
999 
223 
61 
5421 
4814 
607 
565 
123 
4263 
3572 
692 
591 
126 
447 
576 
559 
614 
77 
15 
5796 
782 
678 
119 
34 
573 
700 
81 
25 
6585 
5941 
844 
578 
34 
15 
51 
51 
605 
584 
60 
4012 
1220 
2793 
2367 
909 
139 
61 
61 
1535 
2437 
129 
291 
1080 
923 
157 
152 
12 
1 
144 
157 
463 
195 
94 185 10 
25 
82 206 
36 267 
2 
8 
82 
16 
51 
35 
54 
77 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
257 GUINEE PORTUGAISE 
288 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
620 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
849 O M A N 
658 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1054 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8616.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
Eur-9 
632 21 6 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
592 
459 
143 
17461 
2341 
707 
923 
2 
6 
453133 
313841 
139293 
125930 
29533 
5727 
45 
9 
1013 1013 
99333 
129082 
3536 
9599 
β 
2246 
876 
273 
487 
3160 346 
1928 
32 3 
22 3769 
1682 177 
75691 
58O07 
17583 
15042 
4756 
2276 
1 
266 
266 
12462 
15768 
1814 
507 
295 
1968 
34 
64249 
46387 
18662 
17734 
2384 
593 
119 
119 
15518 
17978 
457 
975 
532 
15 
5 
537 
136 
159 
75684 
29495 
28897 
5270 
510 
19 
82 
82 
23939 
29243 
227 
402 
103 
71 
73209 
1834 
6202 
57 
3 
13140 
77 
9 
22491 
314 
4 
13743 
218 
56 
776 
97278 
76978 
21300 
20785 
4057 
275 
240 
240 
16135 
21001 
294 
232 
1 
414 
2161 
472 
83034 
54836 
8257 
7878 
2845 
287 
5525 
8094 
154 
10886 
586 
102 
2 
559 
10 
25 
6238 
350 
276 
102 
51997 
17803 
34394 
26533 
7635 
1487 
10 
3 
179 
179 
19430 
27858 
528 
7255 
7 
601 
82 
3 
4504 
107 
25 
1087 
7508 
1347 
1318 
129 
27 
2 
1201 
1347 
8431 
8065 
7743 
2657 
272 
1 
39 
39 
5123 
7993 
62 
2 
543 
40 
320 
90 
15 
1484 
108 
495 
259 
795 
1 
56 
47 
67 
144 
92 
3 
35 
933 
79 
1411 
Januar — Dezember 1975 Import 
1412 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
314 G A B U N 
346 K E N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
500 E C U A D O R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8517.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 O E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
334 A E T H I O P I E N 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
469 B A R B A D O S 
528 A R G E N T I N I E N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
669 SRI L A N K A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
Mengen 
Eur-9 
1 
14 
3 
3 5 
9 2 
9 
3 
1 0 2 
2 
5 
9 9 1 
7 2 0 
2 7 0 
2 6 4 
1 4 4 
1 
1 
1 
1 1 0 
2 6 5 
1 
10 
9 
1 2 7 
1 0 4 
5 8 
6 5 7 
1 6 4 
8 5 5 
1 
1 3 
2 5 
6 5 
1 
2 7 6 
7 
19 
2 
10 
5 
3 0 
4 3 1 
10 
7 5 
1 6 
2 8 
3074 
Deutschland 
1 
1 
8 
5 7 
3 
1 6 0 
9 1 
8 9 
6 9 
6 5 
3 
6 9 
2 2 
6 3 
1 3 
7 0 
1 8 9 
5 
4 
15 
7 3 
5 
6 
2 
1 
3 0 
3 2 
1 2 
6 
17 
5 6 8 
France 
1 
3 
1 
1 
7 2 
6 4 
7 
6 
4 
1 
1 
2 
7 
1 
11 
7 
8 5 
5 6 
1 2 6 
3 
7 
8 0 
2 
6 3 
1 
3 
11 
3 
8 
4 6 8 
Italia 
1 
1 
2 
8 
3 
12 
4 5 
1 8 
2 7 
2 7 
4 
1 5 
2 7 
3 
8 
11 
2 1 
5 
5 8 
5 6 
7 
4 9 
2 
9 
6 6 
1 9 
1 
5 
2 
3 1 0 
1000 kg 
Nederland 
1 
2 
1 
3 
2 6 
1 
3 4 
1 
2 2 8 
1 5 9 
6 9 
6 9 
3 2 
1 
3 6 
6 9 
1 
1 
5 
5 
1 8 5 
1 2 
1 6 1 
i 9 
8 
2 8 
1 
1 
1 
5 0 
2 
9 
1 
1 0 
5 
5 1 8 
Belg-Lux. 
19 
1 
2 7 
2 1 9 
1 7 1 
4 8 
4 8 
2 1 
2 7 
4 8 
7 7 
2 4 
2 9 2 
1 5 
8 4 
2 
1 
2 0 
9 
1 
6 1 
5 
2 
5 9 3 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 
1 0 
1 4 
2 5 
2 
5 
66 192 19 
20 188 9 
36 4 10 
31 4 10 
4 4 10 
2 7 
31 4 10 
6 
10 2 
3 1 
7 2 
18 3 18 
7 1 3 
124 95 
1 
7 
4 
7 
1 3 
2 
1 5 0 
9 
1 
1 8 
2 5 
4 
2 8 
3 
1 19 
1 
3 10 
1 
4 5 
1 
1 
8 
313 136 168 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
080 P O L O G N E 
208 ALGERIE 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
500 EQUATEUR 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - S ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8617.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
224 S O U D A N 
278 G H A N A 
334 ETHIOPIE 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
489 LA B A R B A D E 
528 A R G E N T I N E 
824 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
Werte 
Eur-9 
31 
0 9 5 
2 8 
1363 
1324 
5 3 
2 
8 
1 
1 
3 
7 6 
2096 
3 0 
17 
1 
4 
1 
9 
1 3 
7 5 
13181 
7160 
6022 
5914 
3603 
2 5 
4 
8 
8 
2257 
5923 
1 9 
1 1 3 
5 4 
2326 
1122 
1110 
7846 
2247 
8968 
1 3 
5 8 2 
1132 
1694 
7 8 
9535 
2 0 5 
2 7 0 
7 
5 5 
2 
3 
1 0 
1 6 8 
1 
5 
1 
5 8 
11559 
2 8 2 
2 
3 
2 4 
1 
2 
1 4 
3 1 
11 
1414 
1 4 2 
4 0 0 
2 3 7 
2 
7 8 3 
52106 
Deutschland 
2 
7 
1 2 
5 8 9 
1052 
4 
4 6 
1 
2146 
4 3 2 
1713 
1713 
1850 
5 1 
1713 
4 8 0 
3 3 4 
2 9 3 
6 3 0 
1374 
2 
2 2 6 
2 2 4 
3 4 8 
1 2 
2833 
1 2 8 
8 0 
7 
11 
1 6 8 
1 
1 5 
1277 
4 9 
1 
2 
4 
3 4 0 
8 0 
7 4 
1 
8993 
France 
4 
1 
6 3 
3 4 
8 
8 
1 
2 1 
5 1 
3 
1238 
1043 
1 9 5 
1 8 6 
1 0 2 
1 
1 
8 
8 
8 3 
1 9 4 
1 
8 
2 8 9 
9 0 
1249 
9 3 8 
1334 
1 8 
7 0 
2 0 1 
2925 
2 
4 9 
2264 
2 0 
4 
3 1 
2 1 4 
1 7 
6 8 
1 
9787 
halia 
2 
8 6 
8 
1 5 0 
3 
4 5 
2 
3 
5 7 3 
1 
1 
1124 
2 7 0 
8 5 5 
8 5 0 
2 2 2 
5 
3 
5 7 8 
8 5 0 
1 
β 
4 5 
2 9 9 
1 9 5 
3 2 
1101 
1311 
β 
1 0 3 
1520 
7 
17 
4 4 
1 
1 
1734 
2 8 3 
10 
6 5 
1 3 5 
ββββ 
1000 Eur 
Nederland 
1 5 
7 7 
7 
1 1 1 
1 9 6 
1 
5 1 
4 2 2 
1 8 
17 
9 
3076 
2166 
9 2 1 
9 0 3 
3 9 8 
1 8 
5 1 5 
9 0 4 
1 7 
1 8 
1 
9 2 
2 3 0 
3102 
2 6 8 
2194 
18 
3 4 7 
2 3 9 
1 8 
9 7 1 
2 7 
3 
7 
i 
β 
1052 
5 
11 
1 3 4 
4 
4 3 
2 7 
8800 
Belg.-Lux. 
2 
1 
3 6 3 
1 4 
3 6 8 
1 
1 3 
2461 
1899 
7 6 2 
7 4 8 
3 7 9 
1 
3 6 9 
7 4 8 
1 
1 3 
1284 
3 4 3 
1401 
2 2 4 
1006 
1 
4 
1 4 9 
7 4 
1 0 
4 8 9 
11 
1 1 8 
1 
3 
1 9 
7 5 8 
2 
1 0 8 
1 6 
1 
2 2 
6 
8046 
U-K 
7 
8 7 
7 
8 3 0 
1 3 
1 3 
8 2 
1132 
3 1 3 
8 1 9 
7 6 7 
1 0 1 
6 5 7 
7 5 7 
7 5 
1 4 1 
5 0 
2 6 1 
3 9 7 
9 9 
1 0 
2 8 8 
2 1 9 
2 1 6 
1 0 
4 2 9 
5 
3 
2 
1 5 
4255 
1 8 4 
2 
3 
2 0 
1 0 
2 8 6 
3 
1 0 9 
5 2 
2 
7 7 6 
7848 
Ireland 
5 
1 8 
1090 
1067 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
3 
3 
2 0 
3 
1089 
2 
5 
2 2 
2 
6 9 
2 
2 
1245 
Valeurs 
Danmark 
1 
7 2 7 
5 
9 1 6 
1 6 1 
7 3 4 
7 3 4 
7 2 8 
β 
7 3 4 
7 
2 1 
8 8 
3 7 5 
8 5 
6 6 0 
1 2 3 
6 0 S 
2 8 
3 4 6 
2 5 
1 
1 
1 5 0 
4 9 
12 
4 0 
2521 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8518.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
328 B U R U N D I 
342 S O M A L I A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
, 628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T I M O R 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
Mengen 
Eur-9 
1979 
1096 
9 3 7 
3 7 4 
9 3 
3 8 
3 5 
6 7 3 
1046 
23 
1 1 4 
2 2 
1156 
6 4 1 
1399 
2336 
9 5 9 
5 1 4 
21 
6 8 
1 6 
3 4 1 
4 8 
2 7 6 
3 1 8 
3 1 4 
2 2 1 
2 8 
9 7 
1 
8 
1 7 1 
3 
2 
21 
3 
7 7 0 
2 7 
5 2 
2 
1 3 
12 
3 
1 6 4 
1 
2 
8 2 
8 7 4 
6 1 
7 0 
3 
2 8 
11125 
Deutschland 
3 6 2 
2 0 4 
1 4 9 
9 7 
2 5 
3 0 
3 0 
1 0 0 
197 
8 
1 8 
8 
2 4 0 
3 7 
4 3 5 
3 2 1 
6 5 
5 
2 1 
1 
31 
8 
6 2 
1 8 4 
7 4 
9 0 
1 
2 5 
1 
1 
1 7 5 
1 
5 0 
1 1 1 
3 6 
3 0 7 
1 6 
14 
2313 
France 
2 8 7 
1 8 1 
1 6 7 
9 0 
11 
3 
6 9 
175 
6 
8 
3 
1 0 1 
2 2 3 
6 0 3 
3 2 9 
1 2 5 
6 
2 2 
1 
7 3 
1 5 
1 9 
5 
8 9 
2 
1 3 
1 2 0 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
3 5 
12 
3 
1811 
Italia 
1 5 1 
1 6 9 
1 5 3 
5 6 
6 
1 0 2 
159 
1 
1 4 
2 
1 1 1 
4 
1 3 0 
3 8 7 
1 5 
1 
17 
7 6 
1 
11 
8 
6 
2 9 
2 
3 4 
2 
3 
1 0 8 
1 
1 
5 
3 6 
2 4 9 
2 0 
2 7 
1286 
1000 kg 
Nederland 
3 8 9 
1 2 9 
1 1 2 
4 6 
1 3 
4 
4 
8 2 
124 
5 
1 2 
4 8 5 
4 4 1 
4 7 5 
1 8 7 
1 3 2 
1 9 
2 
8 
2 
1 0 
1 0 4 
8 4 
1 
4 6 
2 
1 
1 
3 
3 
3 1 
4 
3 
2064 
Belg.-Lux. 
4 9 1 
1 0 3 
1 0 0 
2 4 
2 
i 1 
7 0 
100 
2 
9 
6 1 
4 8 8 
2 8 4 
3 0 
7 9 
1 
9 
9 
1 
8 
4 
1 6 
3 2 
2 
2 
1 1 1 
2 
3 
1142 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
50 130 119 
263 8 49 
209 7 40 
24 4 33 
27 9 
211 4 15 
235 8 48 
1 
54 8 
95 150 14 
51 1 8 
102 2 19 
418 43 128 
82 5 5 
70 28 
1 5 
1 2 
1 1 2 
29 10 215 
1 9 
3 7 
9 
2 2 5 
1 6 
1 6 
4 2 
6 
1 
4 
3 
1 7 
5 5 
5 
4 
3 
258 26 
22 1 
1 
1 
1 0 
1 
3 8 
6 
1 3 7 
7 
2 3 
2 8 
1 
1 
7 
4 
1709 313 498 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
6818.00 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
045 CITE D U V A T I C A N 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
288 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
328 B U R U N D I 
342 S O M A L I E 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
489 LA B A R B A D E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
701 M A L A Y S I A 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
Werte 
Eur-9 
23996 
26112 
28510 
12587 
600 
3 
2 1 9 
1 8 8 
14379 
27139 
187 
1273 
3 0 1 
17614 
18050 
35409 
44325 
18136 
8138 
3 8 8 
1709 
5 
1 6 0 
4073 
7 6 1 
3533 
12516 
4015 
6027 
1 
4 2 9 
8 3 7 
1 9 
6 6 
5 8 4 
1 4 0 
11 
2 4 2 
1 
4 
6 
1 
6 
1 
2 6 
1 1 7 
4 
32575 
6 1 8 
3 
2 
2 8 2 
1 
1 
9 9 1 
6 
6 0 
3 
7 
14 
6 
7 6 1 
β 
8 
1 8 7 
3 0 8 
1 6 7 
2 
2406 
2 0 
7 4 
1490 
16903 
1386 
1111 
1 1 3 
3 6 4 
236210 
Deutschland 
3338 
6865 
5325 
3533 
1 8 1 
1 6 9 
1 6 9 
2023 
5574 
81 
9 2 
8 7 
6020 
5 4 7 
11489 
4452 
1093 
8 0 
4 2 8 
2 0 
7 6 1 
2 7 1 
9 0 1 
7388 
1942 
3101 
1 6 
3 4 3 
2 
1 
2 0 
3 7 
1 
8884 
9 2 
2 
11 
1 
8 8 0 
3 
1 1 0 
2 2 
4 8 
1412 
7 9 4 
7009 
3 8 6 
2 4 4 
68690 
France 
3918 
6869 
5746 
3198 
8 9 
3 3 
2 
2817 
5819 
49 
6 9 
5 3 
1937 
3909 
10670 
6399 
1001 
5 
2 2 5 
6 1 3 
5 1 
6 1 3 
5 0 0 
2 
1 7 7 
9 1 
5 
1 
3 3 8 
115 
6 2 
4 
i 
6242 
1 2 6 
10 
8 5 
12 
4 2 7 
2 2 
5 6 
1 5 1 
17 
6 8 
1624 
2 3 9 
7 4 
8 
7 
36763 
Italia 
2946 
3921 
3845 
1630 
78 1 
1 
1 
2272 
3911 
10 
1 1 0 
1 7 
2873 
1 2 8 
2846 
8182 
4 6 1 
1 
3 4 
5 
2 
3 1 1 
1 0 
1023 
5 2 
1 0 4 
1 2 1 
1 
1 1 4 
1 9 9 
11 
3 0 
9 1 
5 
8 
3 8 
1 
6 
6 
8443 
7 3 
17 
7 
2 
1 7 8 
β 
3 
4 3 
2 
1 1 2 
7 
5 2 1 
2801 
3 5 7 
3 2 6 
4 
27667 
1000 Eur 
Nederland 
5904 
2896 
2826 
1584 
5 8 
11 
11 
1294 
2881 
14 
5 5 
4952 
11693 
8727 
6026 
3789 
3 
3 9 4 
3 7 
1 4 3 
5 7 
2 5 4 
4129 
2 
2413 
2 
5 
6 
1 
3 
1 
2 6 
1 
2087 
5 0 
1 
1 
2 
β 
6 0 
1 8 7 
4 
3 1 
5 3 0 
1 5 1 
3 
9 7 
46873 
Belg.-Lux. 
4263 
1766 
1769 
7 2 3 
1 7 
4 
4 
9 2 9 
1782 
17 
5 
1 1 8 
1415 
12900 
5934 
4 7 1 
3 9 2 
6 
3 9 2 
1 
5 8 
5 1 
2 5 6 
3 
1 2 
4 0 
1 
8 3 4 
2 8 
1 
5 3 
3 
6 4 
2121 
4 9 
7 3 
25157 
U-K 
1246 
6601 
5678 
8 6 9 
147 
2 
4920 
5821 
3 
9 0 1 
2 3 
1419 
1501 
3436 
7628 
6 5 5 
2 9 1 
2 3 6 
8 
6 3 3 
1 2 6 
3 8 7 
3 3 2 
1802 
1 9 9 
2 0 6 
2 7 8 
3 4 
1 5 
3 
1 0 1 
117 
2 
7079 
2 2 9 
2 
1 5 6 
7 
3 
3 
4 4 
8 
2 0 4 
2 0 
6 9 7 
3 
1 0 9 
2724 
2 0 4 
3 9 0 
3 
3 5 7 
31860 
Ireland 
1144 
1 0 1 
1 0 1 
2 7 
7 2 
1 0 1 
2 
5 4 6 
1 0 
5 2 
3 9 9 
3 2 
7 6 4 
2 
4 4 
3 7 
1 2 
2 
7 
5 0 8 
18 
3 
5 
2439 
Valeurs 
Danmark 
1238 
1284 
1230 
1003 
5 2 
1 
1 
2 5 2 
1270 
13 
4 0 
1 
3 8 9 
2 3 4 
7 9 7 
2887 
1 0 1 
6 3 8 
2 
9 2 
1510 
1 9 5 
6 2 
1 0 0 
1 6 1 
4 
1 0 1 
6 9 9 
2 
8 5 
1 
8 9 
1 
1 
8151 
1413 
Januar — Dezember 1975 Import 
1414 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1081 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8619.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
236 O B E R V O L T A 
244 T C H A D 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
Mengen 
Eur-9 
7096 
4030 
3328 
1261 
464 
3 
209 
205 
2438 
3757 
243 
528 
250 
12025 
3188 
4943 
27265 
6128 
3964 
332 
550 
438 
2617 
373 
3934 
1242 
164 
731 
67 
900 
692 
15 
742 
195 
324 
783 
23 
119 
12 
1 
4 
1 
1 
47 
5929 
239 
4 
3 
34 
2 
52 
Deutschland 
1125 
1188 
958 
352 
227 
3 
3 
737 
1172 
16 
236 
92 
3265 
929 
2205 
2582 
456 
21 
164 
210 
475 
20 
1921 
779 
82 
206 
64 
781 
532 
169 
58 
423 
19 
71 
3 
7 
1001 
71 
2 
21 
1 
France 
1387 
424 
290 
109 
29 
104 
104 
289 
323 
101 
17 
24 
971 
557 
5272 
1392 
486 
35 
17 
2 
102 
172 
349 
21 
14 
262 
3 
30 
2 
60 
10 
1 
9 
1 2 
1 
1008 
11 
1 
Β 
Italia 
849 
638 
504 
104 
90 
42 
41 
517 
580 
56 
100 
14 
2560 
235 
342 
4989 
383 
10 
10 
2 
344 
14 
399 
77 
47 
1 
102 
6 
3 
264 
2 
48 
4 
31 
508 
13 
3 
1 
2 
1 
1000 kg 
Nederland 
1739 
315 
293 
123 
22 
105 
311 
4 
18 
84 
1016 
850 
6973 
641 
595 
4 
53 
63 
348 
102 
466 
51 
2 
52 
8 
113 
102 
95 
280 
1 
678 
4 
5 
Belg.-Lux. 
951 
191 
166 
17 
7 
18 
16 
169 
171 
21 
6 
4 
3249 
1269 
4851 
722 
322 
2 
39 
49 
107 
9 
230 
35 
12 
42 
4 
202 
1 
161 
6 
400 
7 
4 
5 
U-K 
775 
934 
807 
301 
88 
3 
11 
10 
551 
, 889 
14 
150 
32 
1680 
135 
354 
3087 
399 
260 
237 
32 
483 
21 
354 
171 
50 
86 
2 
1 
9 
7 
9 
5 
36 
2041 
114 
40 
Ireland 
271 
42 
41 
14 
1 
28 
42 
2 
37 
29 
83 
431 
29 
1491 
30 
10 
176 
3 
109 
5 
12 
11 
37 
3 
2 
1 7 
2 
198 
7 
Quantités 
Danmark 
196 
3O0 
269 
241 
31 
31 
42 
269 
31 
216 
39 
133 
1662 
363 
229 
70 
582 
32 
106 
103 
4 
24 
1 
i 70 
1 
2 
17 
95 
12 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8619.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
044 G I B R A L T A R 
045 CITE D U V A T I C A N 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
238 H A U T E V O L T A 
244 T C H A D 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
Werte 
Eur-9 
141768 
93441 
82587 
24301 
9383 
416 
2 
1127 
1052 
60340 
90602 
2158 
8419 
26 
7238 
125044 
46643 
55814 
278547 
41190 
45193 
5185 
5896 
1 
4025 
23701 
2091 
82518 
14774 
3700 
6549 
5 
3 
370 
4017 
4895 
1 
133 
1661 
1306 
587 
1776 
100 
1283 
322 
4 
39 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
536 
153433 
4445 
1 
1 
119 
4 
368 
6 
1 
5 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
921 
Deutschland 
24087 
34603 
30530 
11011 
3915 
14 
1 
58 
58 
19976 
34097 
390 
3762 
3227 
38692 
19039 
23963 
18824 
8408 
896 
2394 
1768 
4302 
245 
36357 
8342 
2152 
2118 
314 
2837 
3428 
1 
8 
1025 
194 
1401 
45 
778 
30 
1 
2 
2 
2 
39 
35613 
1217 
53 
194 
1 
1 
1 
10 
France 
24046 
11736 
10051 
1728 
1161 
10 
518 
518 
9232 
11127 
592 
506 
708 
9194 
4485 
49715 
8501 
9223 
325 
237 
42 
1458 
1009 
9042 
464 
125 
2245 
2 
104 
256 
24 
130 
110 
11 
17 
1 
1 
322 
118 
31123 
298 
1 
1 
35 
102 
1 
5 
75 
Italia 
14626 
13042 
11276 
1497 
1581 
7 
186 
179 
11095 
12536 
500 
1248 
422 
24703 
4178 
5280 
60716 
5912 
142 
149 
41 
3716 
67 
7619 
1216 
2 
594 
5 
22 
1009 
26 
10 
546 
13 
4 
121 
47 
487 
9 
1 
2 
2 
21231 
553 
2 
10 
7 
7 
1000 Eur 
Nederland 
36684 
10289 
9814 
4586 
472 
27 
1 
3 
3 
3218 
10110 
152 
327 
26 
2415 
12540 
10441 
88883 
4161 
8017 
50 
607 
1 
375 
4633 
482 
14480 
527 
18 
420 
1 
9 
1156 
2 
271 
1 
108 
178 
4 
33 
13992 
324 
1 
4 
1 
559 
Belg-Lux 
21610 
3847 
3365 
319 
178 
104 
40 
3265 
3495 
152 
129 
12 
26978 
14783 
44790 
3810 
3889 
17 
293 
262 
1130 
57 
4097 
455 
233 
227 
33 
3 
531 
7 
237 
32 
1 
4 
1 
7131 
157 
21 
60 
1 
1 
56 
U-K 
15164 
16488 
14008 
3162 
1965 
273 
156 
152 
12119 
15586 
270 
2352 
449 
21452 
2958 
4323 
31224 
4025 
3744 
2067 
256 
2896 
40 
8122 
2174 
1010 
558 
34 
15 
2 
70 
44 
132 
22 
2 
2 
2 
2 
5 
335 
38878 
1660 
2 
2 
2 
214 
Ireland 
1804 
835 
631 
94 
3 
541 
635 
10 
308 
156 
690 
2677 
173 
6317 
149 
35 
784 
22 
655 
49 
52 
27 
50 
7 
5 
15 
2 
6 
1575 
79 
2 
Valeurs 
Danmark 
5046 
3103 
2913 
1924 
88 
85 
102 
102 
894 
2916 
102 
87 
5 
2371 
677 
2330 
20741 
1896 
3427 
11 
1246 
4782 
149 
2146 
1547 
160 
335 
10 
16 
89 
11 
6 
27 
3890 
157 
Β 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 B R U N E I 
704 PORTUG T I M O R 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
812 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8519.SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
Mengen 
Eur-9 
1 
3 
4 9 
5 
4 6 
1 5 0 
3 
3 1 
1777 
3 6 
9 4 4 
4 9 
6 
3 1 6 
81492 
58389 
23104 
19200 
8396 
1388 
2 
2203 
2200 
12505 
21818 
9 6 6 
2586 
8 2 3 
6 3 6 
9 3 1 
9 6 3 
8 9 3 
2 3 7 
5 5 2 
1 
1 0 9 
2 
7 2 
1 
5 6 
7 7 
2 5 5 
3 1 3 
1 3 8 
5 6 
3 
2 
2 
1 
2 
2 5 8 
Deutschland 
β 
8 
2 6 
1 4 7 
1 2 
5 1 4 
2 
5 
6 
17266 
9623 
7643 
6668 
3468 
2 3 5 
7 4 0 
7 4 0 
3343 
7547 
9 6 
1024 
2 8 0 
7 1 
31 
1 4 3 
6 1 
5 4 
14 
1 
1 3 
2 5 
4 6 
1 7 9 
7 8 
5 9 
4 
2 
1 
France 
1 
1 
1 
7 6 
9 
1 
2 
3 
10902 
8730 
2172 
2052 
4 8 8 
3 5 
8 3 
8 3 
1205 
2077 
9 2 
3 2 
2 7 5 
8 0 
6 8 
1 8 0 
1 0 4 
3 4 8 
1 
2 
3 3 
8 
1 
8 
5 3 
7 
8 
3 
1 
2 
2 5 8 
Halia 
1 
3 
1 5 
2 3 3 
3 
4 
9 
10670 
8528 
2141 
1756 
8 2 2 
3 1 
3 5 5 
3 5 2 
1250 
1835 
3 0 6 
1 3 4 
4 9 
3 3 5 
3 
5 4 
2 2 6 
3 4 
1 3 
8 
6 
1 
3 
8 3 
11 
2 0 
1000 kg 
Nederland 
7 
1 
8 1 
1 
1 
2 
12598 
10135 
2464 
1970 
9 3 0 
17 
4 7 7 
4 7 7 
1268 
2360 
1 0 4 
2 4 
5 2 
1 0 9 
7 0 8 
1 7 6 
3 7 
4 3 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
Belg.-Lux. 
2 
1 7 2 
1 
1 
11902 
10462 
1449 
1066 
4 3 3 
1 4 
3 6 9 
3 6 9 
9 6 4 
1242 
2 0 6 
17 
4 3 
9 3 
6 0 3 
1 3 9 
2 5 
2 4 
ί 
5 
5 
2 
6 
2 4 
U-K 
3 3 
5 
2 0 
Ί 
4 5 7 
2 1 
9 1 8 
2 4 
5 
3 1 2 
11410 
6150 
5260 
3878 
1091 
1040 
2 
3 0 
3 0 
3745 
4908 
3 7 
1337 
8 8 
2 7 
1 0 0 
8 2 
1 0 9 
8 
7 7 
1 
6 
2 1 
1 7 
9 0 
3 6 
2 4 
1 
Ireland 
2 0 4 
1 4 
1 
2937 
2128 
8 1 0 
7 3 7 
2 9 9 
1 5 
5 8 
5 8 
4 8 5 
7 5 6 
5 4 
16 
12 
2 
1 
3 0 
Quantités 
Danmark 
4 0 
3 
3807 
2643 
1166 
1073 
8 6 5 
1 
9 1 
9 1 
2 4 5 
1093 
7 1 
2 
2 4 
1 
9 
11 
6 2 
2 
1 9 
1 
11 
2 
7 
4 4 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
646 S H A R J A H A J M A N ETC 
662 P A K I S T A N ( A N C OCCJ 
664 INDE 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
812 O C E A N I E BRIT 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8619.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
Werte 
Eur-9 
5 1 
1 
7 
1 
3 7 
1 
1 1 8 
2 3 
3 
2 
8 5 2 
1 2 
11 
2 
1 
3 7 6 
1 
3 
2179 
2 6 
2 6 9 
20491 
2 4 4 
2947 
6 
5 0 3 
5 7 
3842 
949315 
603515 
346800 
326115 
128722 
6972 
2 5 
1 2 
6871 
6845 
198804 
337676 
4246 
16625 
3 
7412 
11720 
20825 
22359 
22315 
4342 
10580 
2 5 4 
2563 
7 9 
7 9 6 
5 0 
3146 
3484 
6871 
4352 
6 
2132 
8 
1 
3 8 3 
3 7 
8 8 
1 9 
5 0 
1 
4 8 
5 
1 
9 2 4 
Deutschland 
1 8 
2 
ί 
2 7 
1 
7 9 
1 6 
1 
5 0 
1 0 
2 5 3 
2066 
1 2 6 
7296 
2 4 
1 0 9 
1 0 2 
2 
222680 
110016 
112664 
106132 
52922 
3082 
7 
3451 
3451 
53519 
111542 
1116 
5863 
1 
2544 
3655 
1298 
5989 
1100 
3552 
2 4 
6 6 4 
14 
1 8 9 
2 
1129 
1958 
5519 
1443 
1245 
4 3 
6 0 
4 5 
5 
France 
2 3 
2 
1 7 
2 
2 3 
1 4 
4 6 
1 6 
1538 
5 1 
2 1 
2 3 
1 7 0 
130733 
81662 
49071 
47848 
11132 
7 5 9 
1 
8 
2 9 4 
2 9 4 
33910 
48223 
6 6 9 
9 6 1 
2585 
4128 
2073 
5094 
1537 
3826 
1 6 8 
9 9 
6 
2 4 4 
8 
3 6 8 
3 8 
3 0 0 
6 2 4 
7 0 
7 1 
2 6 
17 
12 
2 
4 8 
1 
9 2 4 
Italia 
5 
1 
3 
3 
2 
6 
3 
2 
2 6 
1 0 8 
3424 
2 1 
4 1 
6 
4 7 
3 
142168 
101080 
41088 
39597 
12592 
2 3 7 
2 
1254 
1228 
27748 
39976 
1110 
1272 
6 3 3 
3370 
3 3 7 
2207 
5223 
1162 
2 8 
2 7 6 
1 0 3 
1 
3 7 6 
2 1 
2 5 
1056 
6 
1 /"4 
Β 
1 
1 4 2 
2 
8 
2 
3 
1 
I 000 Eur 
Nederland 
2 
1 
7 
2 
3 
4 5 
1 
1 
1 
2 8 
7 
9 8 2 
8 
12 
5 1 
7 
143239 
104499 
38740 
37491 
20034 
6 8 5 
2 
4 
5 6 4 
5 6 4 
16639 
38439 
2 9 4 
6 9 7 
2 
4 2 3 
2347 
12411 
3145 
1158 
7 6 2 
6 
4 2 
5 
51 
1 9 
5 7 6 
5 7 
2 5 
9 
9 
Belg.-Lux. 
ι 
1 4 
1 
1 
1 0 
1179 
3 
11 
7 
3 5 
110541 
94541 
16000 
14969 
6177 
1 8 4 
1 
8 1 1 
8 1 1 
9484 
15344 
6 1 9 
2 3 7 
2 4 5 
1217 
9113 
2979 
1 9 3 
5 3 1 
5 7 
1 0 
2 6 
5 
2 0 8 
3 
2 6 
9 5 
7 2 
3 
1 
U-K 
3 
3 
2 
2 
7 3 2 
12 
2 
9 4 
3 7 
2 
5208 
1 3 4 
2715 
2 5 5 
3 7 
3637 
139146 
69794 
69352 
61479 
14459 
3965 
10 
2 7 1 
2 7 1 
50610 
65451 
2 5 5 
7518 
5 9 5 
1007 
2224 
2499 
3276 
2 7 1 
2B 
1425 
2 3 
2 0 
8 
3 7 0 
9 7 7 
5 4 9 
1095 
5 6 1 
1 2 7 
3 
2 
5 
Ireland 
3 1 5 
2 
3 5 
8 
14194 
10469 
3725 
3608 
1523 
4 0 
2 
7 7 
7 7 
2101 
3655 
6 9 
4 7 
5 2 
7 
7 
5 9 
3 7 
3 
3 7 0 
Β 
10 
18 
Valeurs 
Danmark 
1 
8 
5 4 9 
1 
3 
18 
46614 
31454 
15160 
14991 
9883 
2 0 
1 4 9 
1 4 9 
4793 
15046 
1 14 
3 0 
3 3 5 
1 17 
4 2 0 
4 1 9 
2561 
8 0 
3 7 7 
21 
1 5 5 
7 
1 1 9 
4 2 0 
4 0 9 
3 0 
1 
3 
1415 
Januar — Dezember 1975 Import 
1416 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
272 ELFENBEINKUESTE 
286 T O G O 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
452 H A I T I 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8519.89 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
302 K A M E R U N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
Mengen 
Eur-9 
2 
2 
388 
9 
2 
1 
48 
1 
7 
8 
16 
50 
3 
1 
5 
584 
22 
6 
2 
8 
8724 
4322 
2401 
1900 
464 
427 
2 
68 
64 
1356 
2307 
87 
548 
2 
571 
139 
588 
290 
245 
36 
116 
1 
26 
6 
28 
30 
67 
2 
32 
1 
1 
1 
179 
9 
Deutschland 
72 
1 
2 
3 
8 
36 
1 
208 
3 
1 
1114 
373 
741 
681 
264 
54 
6 
6 
400 
735 
7 
110 
2 
78 
24 
247 
21 
10 
21 
11 
2 
1 
21 
30 
1 
10 
France 
79 
3 
2 
1 
2 
3 
36 
5 
2 
1298 
783 
515 
229 
50 
273 
13 
13 
154 
498 
17 
275 
311 
14 
49 
112 
21 
43 
2 
3 
1 
30 
16 
Italia 
2 
78 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
157 
5 
1 
1049 
865 
384 
349 
18 
13 
2 
23 
20 
281 
355 
27 
19 
83 
17 
27 
3 
9 
7 
3 
1 
16 
1000 kg 
Nederland 
2 
27 
1 
1 
43 
i 
7 
1 
14 
7 
1 
1191 
1076 
116 
55 
9 
60 
105 
107 
β 
53 
1 
12 
288 
42 
5 
5 
1 
2 
2 
9 
Belg.-Lux. 
20 
1 
55 
1004 
885 
119 
118 
11 
1 
101 
119 
1 
24 
θ 
70 
205 
23 
10 
8 
7 
35 
i 
1 
12 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
99 β 
1 
8 
β 
7 
1 
107 
2 
2 
1 
8 
7 
7 
841 42 185 
403 33 104 
437 9 81 
379 β 81 
47 1 64 
25 1 
28 
25 
293 8 14 
403 9 81 
27 
68 1 
90 2 
9 7 
12 
12 
31 
4 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
3 25 
1 
7 13 
4 
1 7 
87 28 
5 4 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
272 COTE D ' IVOIRE 
280 T O G O 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
452 HAIT I 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
838 K O W E I T 
844 K A T A R 
858 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8519.89 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
212 T U N I S I E 
302 C A M E R O U N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
Werte 
Eur-9 
I 
1 
8 
31115 
1083 
1 
8 
87 
8 
10 
877 
49 
1 
6 
1 
1016 
149 
135 
345 
582 
1 
35 
16 
66 
10485 
261 
121 
65 
1 
376 
164358 
94962 
89395 
63663 
14381 
4678 
10 
1 
676 
624 
48264 
68185 
822 
5884 
87 
6304 
4740 
12944 
9604 
30291 
2222 
4575 
125 
827 
295 
1989 
50 
2830 
1150 
259 
419 
49 
14 
4 
13 
1 
51 
2 
6 
12 
26 
15624 
974 
2 
Deutschland 
i 6246 
178 
87 
30 
359 
β 
165 
404 
11 
4374 
52 
27 
a 
4188β 
16283 
25603 
24308 
8809 
1149 
148 
148 
14990 
25508 
96 
1978 
87 
1802 
547 
2955 
2825 
553 
791 
20 
345 
79 
106 
11 
1622 
514 
249 
13 
1 
4 
16 
1 
2 
972 
37 
France 
5902 
70 
52 
1 
1 
420 
2 
31 
27 
2 
43 
524 
70 
28 
4 
26862 
16925 
9936 
8155 
957 
1601 
177 
175 
6999 
9714 
219 
1185 
1989 
801 
1201 
21168 
1211 
1631 
24 
36 
127 
3 
369 
11 
10 
345 
1 
1 
12 
1548 
11 
Italia 
1 
5336 
446 
1 
6 
48 
9 
18 
36 
23 
16 
11 
2442 
62 
16 
10 
23011 
12604 
10408 
10003 
525 
208 
1 
197 
157 
8757 
10160 
248 
272 
1116 
1085 
355 
172 
760 
330 
2 
64 
1 
174 
1 
109 
1 
29 
1 
737 
5 
1000 Eur 
Nededsnd 
4 
2202 
290 
1 
10 
794 
49 
27 
149 
4 
1 
16 
1 
247 
75 
6 
25 
1 
24523 
19870 
4663 
3519 
714 
1133 
1 
3883 
4667 
85 
1040 
36 
971 
8407 
2560 
16 
427 
164 
7 
72 
1 
46 
135 
50 
4 
615 
1 
Belg-Lux 
1 
929 
13 
Β 
β 
1 
876 
2 
16376 
14091 
2267 
2283 
274 
20 
1 
4 
4 
1904 
2280 
5 
82 
102 
1024 
4510 
960 
43 
318 
114 
2 
74 
4 
91 
458 
5 
9 
34 
759 
6 
U-K 
3 
7715 
20 
7 
8 
141 
112 
112 
77 
10 
1816 
20 
34 
22 
372 
24943 
10732 
14211 
13181 
1940 
511 
8 
147 
137 
10647 
13683 
188 
1283 
1236 
776 
414 
993 
3985 
372 
99 
114 
54 
606 
23 
546 
25 
5 
20 
13 
2 
5 
17 
8568 
829 
2 
Ireland 
298 
23 
18 
13 
42 
10 
925 
482 
442 
400 
37 
42 
405 
442 
42 
30 
2 
32 
124 
2 
327 
2 
3 
69 
3 
2 
2270 
82 
Valeurs 
Danmark 
487 
23 
1 
13 
I 
164 
5628 
3975 
1653 
1838 
1125 
14 
3 
3 
879 
1851 
3 
2 
43 
307 
10 
71 
754 
25 
751 
4 
113 
761 
7 
42 
7 
4 
155 
3 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
— Origine 
412 M E X I K O 
470 W E S T I N D I E N 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8519.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 A E G Y P T E N 
248 S E N E G A L 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
346 K E N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
469 B A R B A D O S 
624 I S R A E L 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
701 M A L A Y S I A 
703 B R U N E I 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
14 
1903 
1440 
481 
431 
135 
2236 
1057 
864 
3843 
760 
1241 
5 
164 
211 
711 
78 
6 
30 
2 
633 
38 
334 
91 
87 
55 
319 
238 
81 
43 
80 
1189 
749 
433 
171 
80 
124 
37 
275 
19 
22 
319 
9 
845 
385 
98 
4 
2 
367 
352 
14 
14 
3 
374 
317 
57 
56 
42 
219 
70 
149 
126 
12 
46 
12 
12 
115 
115 
992 
100 
347 
233 
5 
259 
1314 
37 
1 
124 
135 
100 
127 
33 
39 
15 
4 
246 
4 
Ursprung 
GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte f 000 Eur 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
412 M E X I Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
684 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8619.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
469 LA B A R B A D E 
824 ISRAEL 
844 K A T A R 
884 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1 
67 
56 
352 
8248 
138 
142 
66328 
34026 
31952 
8524 
831 
23 
15 
19 
9845 
376 
1 
10 
641 
1144 
80 
12740 
7636 
4904 
4756 
2570 
131 
25780 
32676 
156 
1883 
460 
14623 
6447 
6921 
37343 
3137 
10658 
111 
1370 
2331 
4483 
375 
8108 
809 
2286 
4806 
82 
29 
35 
4990 
2295 
3709 
751 
884 
3 
818 
786 
1228 
158 
2829 
394 
132 
34748 
26036 
8713 
8529 
553 
50 
2 
7667 
8579 
1 
181 
357 
2591 
378 
7633 
1050 
1505 
35 
95 
275 
553 
15 
2298 
58 
2362 
119 
3920 
2769 
1161 
1094 
285 
57 
2861 
181 
961 
20 
30 
13609 
12546 
962 
942 
260 
20 
652 
962 
3 
1171 
1625 
1442 
625 
951 
1056 
9015 
178 
3489 
5 
52 
192 
440 
86 
623 
62 
5185 
1621 
11921 
559 
1690 
4 
38 
673 
558 
58 
834 
48 
45 
243 
953 
5 
20 
6732 
13077 
11557 
1233 
362 
20 
10785 
12013 
18 
1410 
10 
543 
268 
621 
1903 
586 
44 
295 
119 
162 
193 
7 
3114 
518 
2521 
2596 
402 
340 
3021 
1923 
1098 
1098 
923 
164 
1098 
139 
2652 
215 
1461 
189 
179 
1417 
Januar — Dezember 1975 Import 
1418 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8520.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP, 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
44a K U B A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
696 K A M B O D S C H A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
tOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
1 
3 1 
12610 
10188 
2443 
2369 
1484 
5 
3 
4 0 
4 0 
8 1 7 
2373 
3 8 
1 1 3 
6 5 
1043 
5 1 0 
5116 
2486 
2052 
7 0 7 
10 
6 6 
3 
1 6 6 
19 
10 
5 8 8 
17 
3 5 
4 
1 6 9 
3 
1 0 3 
4 2 7 
2 5 0 
4 8 9 
1692 
2 9 5 
3 6 
1 
8 0 5 
4 2 8 
14 
1 
2 2 
1 7 1 
4 2 
2 3 1 
4 0 
18050 
11989 
6061 
2415 
7 8 6 
3 1 0 
1 
3296 
3292 
5176 
5394 
6 2 4 
7 7 3 
3 9 
Deutschland | 
1 
3521 
2745 
7 7 6 
7 7 3 
6 3 8 
2 
1 
1 
6 8 
7 7 5 
9 
4 3 
2 0 2 
7 4 
1163 
6 3 1 
1 2 5 
5 
1 
3 
1 
1 1 9 
1 
1 
2 
1 0 7 
1 2 6 
5 8 1 
2 5 
2 0 7 
6 5 
1 
3 7 
4 
6 
3484 
2199 
1285 
4 3 6 
1 2 2 
11 
8 3 8 
8 3 8 
1159 
1281 
4 
3 3 
2 
France 
1 
1749 
1511 
2 3 8 
2 3 5 
1 5 0 
2 
2 
8 5 
2 3 6 
1 
1 
2 
5 
3 9 9 
2 0 8 
6 0 4 
1 1 4 
6 
1 
6 
7 
7 
3 7 
11 
9 
1 8 0 
1 4 8 
3 0 5 
14 
6 
1 5 
1 
5 
2088 
1330 
7 5 8 
4 9 4 
7 
2 5 
2 3 8 
2 3 8 
7 3 8 
7 0 5 
5 2 
3 1 
7 
Italia 
8 5 9 
7 3 1 
1 2 8 
1 2 3 
2 3 
1 
1 
4 
4 
9 1 
1 2 3 
5 
1 
13 
2 4 6 
1 0 
2 8 2 
3 3 2 
7 6 
1 
4 
13 
6 
3 
1 5 6 
3 
1 0 3 
1 7 7 
6 0 
1 5 4 
2 0 9 
2 6 0 
3 6 
4 0 
2 
1 
3 8 
18 
1 6 8 
2397 
9 4 5 
1452 
2 6 4 
17 
1 8 6 
1002 
1000 
1423 
1116 
3 3 6 
5 8 5 
9 
1000 kg 
Nederland 
2188 
1687 
5 0 2 
5 0 2 
3 1 0 
1 8 5 
5 0 2 
7 0 
1 
2 5 
4 1 3 
1347 
6 9 1 
4 8 
3 
6 3 
1 
2 
4 0 5 
1 6 
4 
4 8 
5 3 
4 9 
1 
1 
2 6 0 
9 
1 
3 2 
8 
8 
3488 
2591 
8 9 8 
7 2 9 
4 0 8 
17 
1 
1 5 2 
1 5 1 
4 7 3 
8 4 0 
5 6 
1 5 
1 6 
Belg.-Lux. | u-K 
I 
1 
3 0 
2823 870 
2581 342 
242 328 
2 4 
18 
1 295 
1 37 
2 
2 
2 
2 
47 , 260 
242 295 
2 
3 2 
6 
423 145 
5 
3000 193 
289 129 
112 7 
1 8 
2 
3 
4 
5 
3 
5 7 
17 
4 
108 46 
4 68 
1 4 4 
197 321 
7 
2 
1 
1 
4 2 4 
3 8 4 
4 0 
7 
2 
3 1 
3 1 
3 7 
2 9 
11 
1 
3 102 
3 6 
1 4 
2 30 
ï β 
i 39 
4 0 
4 1351 
2 484 
1 867 
3 187 
2 15 
7 62 
7 578 
3 578 
5 808 
3 773 
5 4 
3 94 
4 
Ireland 
4 0 3 
3 0 9 
9 4 
6 5 
1 9 
2 9 
2 9 
7 3 
6 5 
2 9 
14 
6 
2 4 1 
6 3 
7 
2 
2 
3 3 7 
2 8 1 
7 6 
10 
1 
2 
6 4 
6 4 
7 5 
7 5 
2 
Quantités 
Danmark 
3 9 7 
2 6 2 
1 3 5 
1 3 5 
1 2 6 
1 
1 
8 
1 3 5 
2 
3 
6 5 
1 7 5 
7 
8 5 
2 
1 5 8 
5 
1 
3 3 
11 
2 
9 2 
2 
1 3 
5 
6 6 1 
3 3 7 
3 2 4 
2 1 7 
1 9 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 5 
3 1 4 
11 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8620.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
896 C A M B O D G E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
2 
2 6 
1 
4 4 6 
108697 
80611 
28085 
27455 
15537 
6 0 
2 4 
1 
1 2 7 
1 2 7 
11276 
27523 
9 4 
7 2 2 
4 2 9 
6087 
9389 
27964 
30620 
13212 
5715 
1 9 1 
3 1 3 
5 5 
1168 
1 5 7 
4 0 0 
3827 
1 2 7 
3 5 8 
4 
4 5 3 
8 
1 4 5 
2480 
7 4 2 
1282 
8390 
6 6 3 
2 7 1 
4 
8393 
1329 
1 
1 6 8 
1 
2 
3 
5 
1 
6 
2 
1 
17 
1 7 2 
3744 
4 5 4 
1286 
6 
5 6 7 
1 
13O207 
93495 
36713 
20051 
5597 
2105 
4 
3 
13989 
13972 
30010 
32602 
3536 
3330 
3 6 8 
Deutschland 
20426 
134 BO 
6976 
6939 
5241 
2 7 
3 
9 
9 
1406 
6970 
3 
1 0 6 
1 7 0 
1036 
3 1 0 
11273 
4483 
1782 
1 4 1 
3 
5 
6 4 
2 1 
1 4 3 
7 9 9 
3 2 
1 
5 
3 8 5 
3 1 4 
2681 
1 3 3 
1747 
2 9 5 
2 
5 
7 7 1 
5 2 
1 6 7 
26653 
19029 
7624 
3884 
1011 
2 2 5 
3515 
3513 
6559 
7670 
5 4 
3 1 0 
3 3 
France I 
I 
3 
J 
19377 
13287 
6089 
6057 
3185 
2 
1 
2 4 
2 4 
2727 
6077 
5 
9 
1 5 5 
6 7 
3165 
4273 
2338 
8 8 1 
8 
11 
6 9 
6 4 
5 9 
6 3 
7 2 
71 
2 
4 9 9 
7 7 
8 6 
9 7 0 
1765 
8 3 0 
1 6 8 
3 
2 
5 7 
8 8 0 
11 
1 2 6 
16618 
10733 
5888 
3884 
1 9 7 
3 6 6 
1636 
1634 
5548 
5203 
6 8 2 
4 2 5 
7 2 
Italia 
9368 
7983 
1383 
1342 
5 6 9 
8 
6 
3 3 
3 3 
7 4 0 
1344 
3 3 
1 2 
6 8 
1752 
4 8 
3535 
3034 
8 5 9 
1 
1 
1 
2 
1 
6 6 
5 5 
4 3 
3 
3 6 5 
8 
1 4 2 
7 5 4 
1 2 7 
4 0 0 
1693 
4 9 9 
2 7 1 
8 1 7 
1 6 
1 
3 
1 
8 
1 
5 2 6 
2 1 5 
3 3 6 
1 
15585 
9230 
6355 
1903 
1 2 4 
5 5 7 
1 
3894 
3886 
6170 
4963 
1390 
1205 
5 0 
1000 Eur 
Nederland 
1 
17697 
14747 
2950 
2945 
1517 
θ 
1 
1330 
2950 
1 3 9 
17 
4 3 2 
8907 
15384 
5740 
4 3 8 
1 6 
2 8 1 
1 6 
3 9 
1 
9 
2362 
1 7 0 
1 2 
3 8 7 
1 2 0 
3 0 6 
4 
4 
1193 
3 0 
2 
1 
1 
3 
7 
5 1 1 
6 3 
1 1 0 
36660 
31198 
5352 
4344 
2427 
1 8 8 
4 
2 
8 2 1 
6 1 8 
2750 
4893 
4 5 4 
1 4 1 
1 7 0 
Belg.-Lux. 
23751 
21018 
2733 
2723 
2113 
3 
2 
8 
8 
5 4 6 
2729 
3 
2 
1 4 
1848 
5790 
2902 
4 5 4 
2 1 8 
3 
2 
4 0 
2 0 
4 0 
6 4 
4 
3 2 0 
1 5 
9 
6 2 4 
14 
4 4 3 
3 7 
1 
2 
2 8 9 
19 
4 4 
g 
13212 
11216 
1996 
9 3 9 
1 2 6 
6 4 
9 8 4 
9 8 2 
1817 
1646 
3 4 1 
6 8 
4 
U-K 
2 0 
4 3 9 
8996 
4260 
4735 
4280 
4 8 1 
12 
12 
5 
5 
3794 
4280 
5 
4 5 1 
5 
9 4 5 
4 0 
2853 
2415 
9 4 
3 2 
17 
5 
3 9 
2 
7 7 
1 8 1 
3 7 
3 9 9 
1 3 4 
3 3 8 
1444 
1926 
1 17 
2 
2 
1 0 2 
6 5 3 
9 2 
4 8 2 
3 
5 5 8 
12965 
6395 
6570 
3020 
2 8 1 
6 7 7 
2315 
2315 
5690 
5521 
4 9 1 
1142 
3 9 
Ireland 
2 
2 
2849 
2250 eoo 
5 5 3 
1 0 7 
2 
4 5 
4 5 
4 4 6 
5 5 4 
4 5 
2 
3 
3 
1 3 6 
8 0 
3 
1030 
12 
5 
1 3 7 
1 3 9 
2 
5 
2 5 
2 
1 5 
3 
1601 
1256 
3 4 5 
1 8 6 
17 
2 2 
1 3 7 
1 3 7 
3 2 8 
3 4 3 
2 
2 0 
Valeurs 
Danmark 
ι 
6236 
3616 
2619 
2616 
2324 
3 
3 
2 8 7 
2619 
1 
7 1 
14 
1212 
2532 
1 0 0 
5 0 7 
1 
2 8 
1019 
2 3 
1 6 
3 5 1 
1 
1 2 1 
4 
1 5 
5 3 5 
1 3 
3 6 3 
2 
8 9 
6 
7023 
4438 
2685 
1891 
1414 
6 
6 8 7 
6 8 7 
1148 
2463 
1 2 2 
1 9 
ΙΓΪΙΜΓ"! ΙΓΠΙΤΙΙΙTMÎ61 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. U-K 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland 
Valeurs 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 O 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1O40 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
S P A N I S C H N O R D AFRI 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
R E P . S U E D A F R I K A 
VETI .STAATEN 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R A S I L I E N 
L I B A N O N 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
N I C H T E R M I T . L A N D E R 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
DRIT TLAEND G A I 1 
DRITTL .N ICHT G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
852O.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 " F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 ß P A N I E N 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
064 U N G A R N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER'STAATEN 
404 KANADA 
9 2 2 
3853 
10005 
4528 
4 8 0 
1981 
2 9 9 
9 3 
4185 
4 1 1 
3 9 1 
6 
16 
65 
177 
1122 
173 
119 
5 
265 
111 
3309 
479 
134 
364 
110 
294 
36 
23835 
21784 
2050 
1506 
4 3 
4 0 
2 
4 6 1 
4 6 1 
1956 
1963 
5774 
5379 
3 9 5 
3 5 6 
9 
8 
3 1 
3 1 
3 8 7 
3 9 4 
190 
30 
1210 
89 
474 
1746 
46 
551 
3517 
2906 
611 
528 
82 
82 
606 
598 
12 
38 
424 
55 
8 
30 
1079 
902 
486 
461 
111 
3 
758 
110 
3028 
2536 
4 9 2 
315 
4643 
4439 
2 0 4 
54 
134 
134 
199 
188 
14 
85 
25 
71 
163 
3169 
853 
34 
26 
30 
30 
93 
99 
579 
124 
15 
340 
276 
3 
106 
13 
140 
146 
2 
45 
10 
223 
2 
241 
302 
282 
20 
10 
1 
5 
7 3 8 
2 4 1 
2 
2 2 1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
1248 
1208 
3 9 
3 7 
1 4 
2 
2 
2 6 
3 8 
1 
1 1 5 
3 
3 
4 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8620.35 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
AFR N O R D E S P A G N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
DIVERS N D A 
N O N SPECIFIES 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
8620.70 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
H O N G R I E 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
3816 
23691 
40077 
21363 
2248 
6033 
5 9 
9 2 
2 1 
1 4 2 
2 4 
6 4 2 
1 1 4 
1198 
5 5 1 
14609 
1493 
1314 
1 
11 
3 
1 8 
1 
3 4 0 
3 1 
9 0 2 
5962 
5820 
5 6 3 
2217 
1 
1 
3 
1 0 
5 
5 0 
2 3 
164 
152 
392 
129 
5 
12810 
641 
366 
5 
3 
20 
936 
23 
28 
2871 
69 
64 
58 
919 
3539 
14829 
2975 
3273 
953 
87 
10 
27 
53 
2 
178 
3 
3292 
254 
18 
936 
1560 
27 
119791 
99381 
20411 
17528 
9 1 8 
1511 
8 
9 2 5 
9 0 3 
18912 
19788 
1 6 7 
2119 
25812 
19177 
6636 
5505 
3 9 2 
1004 
1 2 7 
1 2 7 
6240 
6608 
2 7 
9 8 4 
202 
60 
4741 
386 
270 
2897 
165 
236 
3 
1577 
2 6 5 
5157 
5279 
3 1 7 
21553 
2825 
110 
79 
1216 
57 
569 
5 
26 
29 
6226 
3096 
441 
65 
293 
323 
4742 
2834 
25 
13 
2 
74 
3 
2678 
87 
5 
9066 
5466 
3620 
3392 
8 6 
7 
2 2 1 
2 2 0 
3527 
3596 
2 4 
3 2 
2 
5 
1630 
4 0 6 
5 4 
6 1 
15316 
12951 
2364 
2056 
5 6 
3 7 
2 6 9 
2 6 8 
2226 
2336 
2 7 
1 5 8 
7 9 
1 5 3 
1 
2616 
8 0 5 
3 1 3 
29068 
26566 
2502 
1977 
7 5 
397 
8 
128 
1 2 8 
2415 
2459 
3 5 
4 3 3 
3 
3 9 1 
3118 
1221 
2291 
1 0 4 
11259 
10546 
7 1 4 
6 6 3 
5 9 
4 
4 4 
4 4 
6 3 1 
7 1 0 
1 
2 8 
9 
8 2 
3822 
3 4 7 
4 4 
12 
12306 
8290 
4015 
3479 
1 3 6 
5 2 
4 2 
2 2 
3432 
3543 
3 0 
4 8 9 
3 
7 9 
3 3 5 
1429 
1 5 2 
1 5 
3 
64 
5 
355 
7 
5 
49 
250 
122 
178 
104 
20 
154 
162 
15 
5 
2 
17 
5 
183 
48 
3131 
1387 
33 
9 
5571 
5189 
382 
352 
94 
267 
374 
1419 
Januar — Dezember 1975 Import 
1420 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8521.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8521.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
Mengen 
Eur-9 
2 
3 
1 
37 
1 
1 
6 
5016 
4773 
2 4 3 
2 2 2 
2 3 
8 
8 
8 
1 3 1 
2 3 3 
5 
13 
8 2 
16 
3 3 
5 
1 
2 2 
S 
11 
5 
18 
1 
5 
3 3 
1 5 8 
6 0 
4 5 
2 4 
6 
16 
16 
3 5 
4 1 
5 
3 
1 
2 3 
11 
7 
11 
19 
Deutschland 
9 
1606 
1547 
5 8 
5 2 
6 
6 
6 
4 9 
5 8 
2 
5 
1 1 
i 
2 
5 
8 
3 4 
2 0 
1 4 
9 
2 
5 
5 
13 
14 
2 
11 
1 
1 
5 
France 
3 
5 9 2 
5 1 7 
7 5 
7 2 
7 2 
3 
7 2 
1 9 
2 
1 
1 
1 
2 4 
2 2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
Italia 
1 
2 8 
1120 
1088 
3 5 
3 4 
1 
1 
3 3 
3 5 
1 
1 
2 
5 
9 
4 
5 
5 
5 
5 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
2 
3 
1 
1 
3 
351 741 · 412 68 126 
339 721 371 87 126 
13 20 40 2 
7 20 35 
θ β 
5 2 
2 
2 
7 20 22 
10 20 36 
3 2 
5 4 
8 
2 
2 
2 
1 0 
2 1 
1 2 
1 
3 3 
1 
1 4 
3 
11 
4 
5 
33 4 37 16 1 
3 14 16 1 
23 1 
8 
3 
11 
11 
15 1 
19 1 
5 
1 
1 
8 3 
8 1 
1 5 
. 
1 7 
7 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8621.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8621.13 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
068 B U L G A R I E 
400 ETATS U N I S 
Werte 
Eur-9 
1 
4 
7 0 
4 
1 
4 
1 0 9 
2 
1 8 
4 
4 0 
28797 
26686 
2211 
2043 
2 1 7 
1 0 3 
2 3 
2 3 
1785 
2156 
1 5 
1 4 1 
1 7 8 
3 7 5 
2 9 
1118 
1 7 1 
17 
6 4 0 
2 
5 
1 3 
2 
4 6 8 
2 
1 4 
2 5 
1 9 
4 
7 5 
8 2 0 
4 
1 6 
2 9 
6 1 
9 8 6 
4896 
23S9 
1561 
1369 
4 8 2 
1 2 2 
1 2 2 
1007 
1467 
2 5 
7 5 
8 0 6 
9 0 
7889 
5 7 9 
5 8 
1277 
2 2 
6 
2 
12 
1 
2 6 
1 
4 
5154 
Deutschland 
6 0 
1 
6486 
6681 
8 0 5 
7 9 1 
4 5 
1 3 
1 3 
7 5 3 
8 0 5 
4 
1 1 7 
4 
2 3 0 
3 
2 4 5 
1 
1 
2 5 8 
2 
2 4 
4 
7 2 
2 6 2 
2 
1226 
6 0 1 
6 2 6 
5 2 6 
2 6 2 
9 9 
9 9 
3 6 4 
6 0 2 
2 4 
3 7 3 
2 
3631 
1 8 
3 9 6 
4 
2 
2 
1 0 
1 
4 
1414 
France 
2 
18 
2361 
2169 
2 0 2 
1 8 4 
8 
2 2 
1 8 4 
1 8 
1 5 4 
1 4 
7 9 8 
1 4 
6 6 
1 
1 
7 7 
1 
6 9 
2 9 
1 
1070 
8 9 3 
1 7 8 
1 7 7 
7 8 
9 9 
1 7 7 
2 
16 
1754 
1 7 0 
2 
4 2 6 
1 4 
2 
1 
6 6 6 
Italia 
4 
3 3 
4029 
3889 
1 4 0 
1 3 6 
2 4 
4 
1 1 6 
1 4 0 
4 
3 2 
6 
11 
6 5 
9 0 
2 
7 
2 
2 2 0 
2 
1 
4 3 8 
2 0 4 
2 3 4 
2 3 2 
8 
2 
2 
2 2 5 
2 3 4 
1 3 
1 3 2 
5 4 
4 
2 6 
6 5 
1000 Eur 
Nederland 
1 
4 
7 0 
4 
1 
3 
7294 
7127 
1 6 6 
8 5 
2 7 
7 9 
2 
2 
1 3 5 
1 6 1 
5 
7 9 
2 
9 8 6 
9 8 8 
2 4 5 
3 
4 
2 8 1 
1 
3 1 3 
Belg.-Lux. 
q 
4648 
4308 
3 4 1 
3 4 1 
2 
3 3 8 
3 4 1 
1 0 
3 4 
2 4 
1 
17 
3 
17 
7 
1 1 2 
8 6 
2 7 
2 7 
2 0 
7 
2 7 
4 3 
2 0 0 
7 7 
3 
5 0 
1 
4 5 
U-K 
5 
2 
18 
2 2 
2648 
2102 
6 4 3 
4 9 2 
1 0 4 
2 0 
8 
8 
3 9 5 
511 
1 0 
4 0 
1 8 
2 0 9 
5 
2 0 
4 7 
13 
2 
3 
2 
2 
1 0 6 
17 
2 4 1 
2 
8 
6 0 
7 3 7 
3 0 0 
4 3 7 
3 8 0 
1 0 7 
17 
17 
2 6 8 
3 7 7 
6 0 
8 9 
6 9 
2137 
5 4 
3 6 
2 
2263 
Ireland 
2 2 1 
2 1 8 
3 
3 
3 
3 
2 
7 
2 0 
2 1 1 
2 
3 
1 3 
5 
2 8 3 
2 4 0 
2 3 
2 0 
2 
3 
3 
2 2 
2 3 
2 
2 
3 2 
5 
Valeurs 
Danmark 
1113 
1102 
1 1 
1 1 
7 
3 
1 1 
5 
1 8 
1 
12 
4 
1 
1 3 
1 
3 
6 3 
3 6 
2 7 
2 7 
5 
1 
1 
2 2 
2 7 
1 
1 3 
4 3 
1 6 5 
1 4 0 
3 8 
3 8 3 
Januar— Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8521.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
156 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
508 B R A S I L I E N 
628 J O R D A N I E N 
636 K U W A I T 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8521.25 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
Mengen 
Eur-9 
2 
3 
5 
8 5 
5 4 
2 5 
2 2 
2 2 
2 2 
4 
2544 
5611 
27254 
10750 
5633 
1583 
1 
1 
9 
9 
1 4 5 
5 9 9 
3 5 4 
3 9 
7 5 
4338 
4 8 9 
8 4 4 
4065 
2 1 
1 3 7 
12524 
3 1 9 
9 
1 
1 
12904 
9 2 0 
2 4 6 
17211 
108631 
53373 
38047 
26975 
7 5 4 
9 3 0 
9895 
9895 
36612 
32044 
5756 
4 4 2 
3 5 4 
12 
Deutschland 
1 
2 1 
1 5 
β 
6 
6 
6 
8 2 9 
4233 
6453 
1982 
5 5 
1 
9 
1 6 2 
1626 
2 
3630 
15 
1 
5082 
1 
24081 
13552 
10530 
8899 
1 7 2 
2 
1629 
1629 
10358 
10528 
1 
1 
France 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 1 
4202 
2681 
3585 
4 8 9 
3 2 4 
1 
1 1 7 
4 8 9 
1 8 9 
1298 
2736 
3 3 7 
16478 
10987 
5491 
3398 
2093 
2093 
5166 
4885 
6 0 6 
3 2 4 
1 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
5 
2 7 17 
1 1 17 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1257 448 
584 104 
2311 11958 
5525 
8 3 
1 
1 
1 2 6 
4 6 
2 9 
4212 
6 9 7 
1 9 
8 5 
1594 
4 4 9 
4 1 0 
1610 
5 8 
2 6 5 
1 
7 
8 
1 0 
2 0 
3 8 
8 1 
5 8 
1 
1 8 
17211 
17429 17316 14681 
9760 104 14339 
7669 241 
2245 
1 7 3 
4 1 0 
5013 
5013 
7467 
3046 
4622 
8 5 
2 9 
1 5 9 
3 8 
1 
8 1 
8 1 
1 9 6 
2 4 1 
3 9 
11 
U-K 
1 
3 
2 1 
9 
1 1 
8 
8 
8 
3 
1 0 
6 5 8 
1647 
8 0 2 
6 
1 
1 
7 4 
9 
6 5 5 
3 5 9 
5 2 
4497 
3 0 3 
9 
6969 
5 0 9 
2 4 6 
1B805 
3123 
13682 
11844 
1 
5 1 7 
1075 
1075 
13362 
12910 
5 2 7 
3 1 6 
Ireland 
7 
7 
1 
4 0 
11 
6 6 6 
1 
3 
5 
1 
4 1 
7 6 8 
7 1 8 
5 0 
4 7 
3 
3 
4 9 
5 0 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
6 4 3 
1 2 1 
2 
2 5 
3 7 0 
1 
1 
4 
8 
1174 
7 9 0 
3 8 4 
3 8 3 
3 7 0 
1 
1 
1 4 
3 8 4 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8821.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
608 BRESIL 
628 J O R D A N I E 
636 K O W E I T 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8621.25 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
Werte 
Eur-9 
3 0 
3 
2 
5 4 1 
3 
4 4 7 
2360 
19311 
10719 
6233 
5772 
1 7 
8 
3 
5 
5 
5760 
5777 
7 
4 7 7 
2 
8363 
28357 
103559 
33395 
25692 
6173 
1 0 
9 
4 7 
4 6 
1 1 9 
2585 
5 0 4 
1 4 2 
9 3 
2391 
4 6 7 
7 9 5 
3238 
2 0 
1 6 2 
44569 
9 9 9 
1 
2 5 
0 
3 
44206 
2463 
1034 
70404 
379877 
205649 
103923 
93315 
2758 
2502 
7073 
7073 
99488 
97542 
5347 
1382 
5 0 4 
2 
6 
1 0 
4 7 
11 
5 
7 
9 6 
3 
7 
Deutschland 
2 
1 5 2 
3 
8014 
4426 
1589 
1582 
1 2 
3 
4 
4 
1575 
1583 
7 
4121 
23191 
17883 
8632 
2 0 5 
1 
5 
2 
5 
5 9 9 
1 
1 
1234 
7 
14654 
3 4 
3 
18633 
6 
89216 
54033 
38182 
33931 
6 0 9 
1 0 
1241 
1241 
34571 
35176 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
2 8 
3 
France 
3 
1 1 6 
3169 
2381 
7 8 8 
7 8 8 
2 
7 8 6 
7 8 8 
1 1 1 
6379 
7104 
16709 
1815 
6 
4 8 6 
1 
1 3 3 
4 6 7 
1 2 1 
1075 
9192 
1 
1 
1128 
44728 
32118 
12610 
10814 
6 
1 
1795 
1795 
12116 
12010 
6 0 0 
1 
4 8 6 
1 3 
1 9 
1000 Eur 
Italia Nederland 
4 
2360 
298 3209 
202 633 
98 317 
96 315 
1 
1 
95 316 
96 317 
2 6 
2177 
2491 176 
9977 
15339 
1 6 6 
1 
3 
6 8 
2 1 2 
1 5 
1 
2 
2235 
5 5 7 
1 3 
9 0 
6388 
1 
1679 
1052 
70404 
42470 70680 
30161 178 
12318 
8369 
2 8 0 
1053 
2896 
2896 
12018 
9031 
3287 
9 2 
1 5 
1 
1 6 
1 
1 
θ 
3 
Belg.-Lux. 
2 5 
4 4 4 
3 7 3 
7 1 
7 1 
1 
7 0 
7 1 
2049 
64203 
7681 
3 1 3 
1514 
1 
g 
3 8 
3 8 
4 6 
9 0 
1 3 7 
7 6 
2 0 0 
β 
8 1 
78483 
75761 
7 2 2 
6 3 8 
1 8 3 
8 
7 6 
7 6 
5 0 1 
7 2 2 
1 4 5 
7 
1 
2 
θ 
1 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
2 2 
3 
2 
2 1 4 
4 4 7 
6337 
2384 
2963 
2501 
2 & 3 
2499 
2503 
4 5 1 
2 
1 2 
2369 
2189 
2792 
2 7 
8 
2 
2 
8 9 
2 3 
6 7 3 
2 8 8 
7 2 
14092 
9 5 8 
2 5 
22442 
1405 
1034 
48603 
7397 
41108 
37585 
3 
1430 
1057 
1057 
39980 
38618 
1454 
1 137 
2 
1 5 
1 3 
7 
Ireland 
4 0 
3 5 
5 
5 
5 
5 
2 
17 
6 5 
3 9 
2342 
3 
7 
1 7 
5 
2 0 9 
2705 
2464 
2 4 1 
2 3 5 
7 
7 
2 3 8 
2 4 1 
3 
2 
5 
2 7 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 9 
8 0 0 
3 8 6 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
2 
2 
2863 
4 4 0 
11 
1 3 1 
1 
3 
1676 
4 
1 
2 6 
3 4 
5193 
3449 
1744 
1743 
1677 
1 
1 
6 4 
1744 
4 
2 
2 
1421 
Januar—Dezember 1975 Import 
1422 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Valeurs 
Danmark 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8521.29 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 0 
3 2 2 
3 2 9 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 4 
4 6 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1010 
i o n 1020 
Î021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
T U N E S I E N 
NIGER 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
ST H E L E N A 
K E N I A 
R E P . S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
H O N D U R A S REPUBLIK 
P A N A M A K A N A L Z O N E 
J A M A I K A 
B R A S I L I E N 
I R A N 
ISRAEL 
K U W A I T 
B A H R A I N 
I N D I E N 
M A L A Y S I A 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
V E R T R A U L I C H 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . LAEN D ER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8521.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
279 
187 
79 
9 
910 
946 
589 
329 
329 
891 
752 
179 
133 
18 
12 
90 
3 
1 
25 
372 
207 
165 
124 
35 
35 
145 
150 
15 
74 
344 
228 
116 
84 
3 
15 
2 
34 
15 
74 
53 
3 
4 
25 
363 
194 
170 
80 
169 
148 
19 
19 
177 
155 
22 
19 
16 
6 
423 
241 
5 
5 
159 
159 
400 
277 
128 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1 
5 
5 
4 
5 
1 
1 
2 
6 
5 
Λ 
5 
9 
7 
5 
2 
2 
3 
9 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 8 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 0 
3 2 2 
3 2 9 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 4 
4 6 4 
5 0 8 
8 1 6 
8 2 4 
5 3 5 
6 4 0 
8 8 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1052 
1063 
1064 
1065 
1058 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8621.29 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
T U N I S I E 
NIGER 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
ILE STE HELENE 
K E N Y A 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C A N A L P A N A M A 
J A M A Ï Q U E 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
K O W E I T 
B A H R E I N 
INDE 
M A L A Y S I A 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
8621.40 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
197 
79 
112 
105 
7 
5579 
782 
15460 
6420 
430 
10852 
12 
19 
184 
1214 
127 
2336 
7 
575 
1129 
248 
179 
2288 
42 
40 
20245 
379 
3 
559 
143 
479 
2393 
209 
6181 
222 
2378 
5 
125 
810 
105 
175 
50 
198 
297 
5314 
2258 
108 
4579 
1 
12 
5 
2 
154 
5 
123 
875 
797 
202 
897 
2013 
2075 
91 
202 
78 
4095 
241 
2 5 
2 8 5 
3040 
3 0 
5 
1 2 7 
9 0 0 
7891 
62104 
40424 
33788 
27850 
1542 
537 
3 
2 
4503 
4503 
31002 
31100 
1784 
3625 
2 5 
1 7 5 
7 4 9 
4 
5 
5 3 
19945 
11411 
6533 
7450 
8 4 5 
2 2 1 
8 8 3 
8 8 3 
7685 
8484 
4 9 
1190 
4 7 6 
3 7 
2 
18237 
12564 
5672 
5024 
1 8 5 
4 
1 
6 4 3 
6 4 3 
5380 
5369 
3 0 0 
8 8 1 
1 5 
2 0 
2 6 
1 3 
12264 
5965 
6269 
4943 
1 3 8 
2 0 6 
1120 
1120 
5973 
5908 
3 6 0 
4 9 8 
113 
33 
7891 
9693 
677 
926 
923 
908 
925 
22 
2 
3 7 
1 7 
2 0 
3 4 
7 
2 7 
4 
2 
2 
2154 
871 
70 
2 
108 
27 
13 
387 
638 
5422 
70 
1 4 
IO40 
1 4 0 
9 0 0 
7 5 3 
1 3 2 
1 4 7 
1 4 7 
7 6 2 
8 3 3 
6 8 
1 
2 
8 9 8 
14224 
4322 
9903 
7231 
1 2 4 
1 0 8 
2 
2 
1668 
1868 
8849 
7995 
1007 
1017 
5 
280 
397 
318 
79 
77 
77 
79 
178 
32 
333 
432 
3314 
1807 
1507 
1449 
130 
1368 
1507 
Januar—Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
373 M A U R I T I U S 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
464 J A M A I K A 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8521.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
280 T O G O 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
608 S Y R I E N 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
Import 
Mengen 1030 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. | U-K 
l 
Ireland Danmark 
20 4 1 1 6 2 5 1 
2 
6 
4 
1 0 
3 0 
3 
3 
7 
2 
1 3 1 
1 1 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 12 
3 
7 
2 
117 13 20 9 8 26 31 7 3 
60 5 1 1 4 4 24 6 6 2 
57 8 9 5 4 2 26 2 1 
49 8 9 5 4 2 1 8 2 1 
11 3 2 2 1 . 3 . 
1 1 
38 5 7 2 3 2 1 6 2 1 
50 8 9 5 4 2 1 9 2 1 
8 8 
8 1 . 1 . . 6 
9 4 
4 1 
4 
4 4 
11 1 
2 
1 
12 
1 
1 
36 2 
1 
4 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
3 
3 
2 1 
1 1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
055 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
373 ILE M A U R I C E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
464 J A M A Ï Q U E 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1056 A C C O R D MEDITERR. 
8621.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
02B N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 P O L O G N E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
280 T O G O 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
Werte 
Eur-9 
1512 
1 8 0 
8 6 9 
2 6 
1 4 1 
3 1 
109 
8 
6 8 0 
1 6 
3 
8 
30 
1 
1 
1 7 
7362 
2 4 1 
9 7 
2 
1 
2 
1 
4 8 8 
5 4 
5 
8 9 
2 5 6 
11 
4 
4 
7 7 
13304 
3707 
9596 
8717 
8 3 6 
7 6 5 
1 9 
3 7 
3 2 
8645 
9354 
1 4 7 
8 3 1 
9 
6 9 4 
8 7 8 
1125 
1987 
2 7 2 
1052 
1 
6 0 3 
1 4 
1 4 0 
2 3 1 
2 5 
6 
8 
4 8 
5 
1 
1 
7 
3 0 
2877 
2 8 5 
2 
1 3 8 
1 
2 7 2 
7 1 
3340 
2 4 
4 
8 8 
1248 
Deutschland 
1 4 
2 4 7 
1 0 
4 8 
2 4 
60 
1 
1 8 4 
β 
3 
2079 
6 
1 
2 
1 9 3 
5 4 
1 0 7 
4 
3465 
7 4 2 
2723 
2469 
2 7 7 
2 5 4 
2445 
2720 
3 
2 5 4 
1 6 8 
4 3 3 
1 9 4 
3 4 
1 3 8 
3 0 3 
2 
3 
7 0 
15 
12 
1 
1543 
2 5 
3 0 
1 
2 0 
5 6 
2013 
2 4 
2 
France 
4 4 2 
1 4 3 
1 0 5 
6 
3 9 
6 
1 0 
1 4 5 
1 
1 
1 
2 
1746 
2 
6 8 
1 
17 
12 
2 9 
2 
4 
2820 
7 7 4 
2046 
1943 
1 6 1 
1 0 1 
2 
2 
2 
1882 
1973 
7 1 
9 9 
1 
1 3 1 
2 7 3 
2 3 5 
1 9 1 
1 
2 9 1 
5 
1 0 2 
9 
5 
1 
4 4 6 
1 8 
2 
8 6 
6 
6 7 0 
1 
Italia 
1 2 3 
8 4 
3 
2 
1 0 1 
4 5 5 
2 8 
1 
4 2 
4 
1013 
3 7 9 
8 3 4 
5 2 9 
1 0 3 
5 
5 3 0 
6 3 0 
4 
1 
3 1 3 
1 4 2 
2 5 
5 4 4 
3 5 9 
2 
2 
4 3 
1 
8 
2 6 
7 
2 1 2 
4 
3 4 
1000 Eur 
Nederland 
1 5 2 
1 
1 7 3 
4 
2 5 
4 
2 
5 5 
5 
4 0 8 
11 
2 0 
9 2 7 
4 2 2 
5 0 5 
5 0 5 
6 4 
4 3 9 
5 0 5 
1 
1248 
Belg.-Lux. 
3 2 3 
8 
1 9 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 9 8 
1 0 
7 
7 7 2 
5 4 0 
2 3 2 
2 3 2 
1 5 
2 1 6 
2 3 2 
1 2 0 
3 6 3 
4 0 8 
3 
9 0 
2 
2 
11 
1 
6 1 
2 
4 
1 
2 7 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
U-K 
2 5 1 
12 
5 
2 5 
17 
2 
1 6 1 
2 
8 
30 
15 
2233 
1 8 3 
2 8 
2 
2 7 8 
5 
7 7 
3 0 
5 
7 7 
3724 
6 7 1 
3152 
2635 
1 7 9 
4 0 5 
17 
3 5 
3 0 
2869 
2990 
6 9 
4 7 7 
8 
9 0 
3 0 2 
3 8 2 
5 5 8 
5 
8 
2 
7 
1 0 
3 0 
5 0 8 
1 8 6 
10 
2 5 0 
2 5 3 
2 
8 7 
Ireland 
8 
12 
1 7 1 
1 9 9 
2 8 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
2 
2 
3 
3 7 
1 3 2 
Valeurs 
j 
Danmark 
2 0 3 
2 
2 9 
1 
15 
3 
2 1 
1 
7 2 
1 
2 1 
3 8 4 
2 5 1 
1 3 3 
1 3 3 
3 7 
9 3 
1 3 3 
3 
2 8 
1 9 4 
2 7 2 
10 
1 2 2 
7 0 
5 4 
4 
1 
9 
2 1 1 
1423 
Januar — Dezember 1975 Import 
1424 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A EG ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8521.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
4O0 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8521.79 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
Mengen 
Eur-9 
98 
42 
51 
50 
1 
1 
50 
51 
1 
1 
5 
4 
1 
58 
76 
17 
183 
71 
93 
76 
17 
93 
93 
17 
514 
204 
512 
628 
172 
300 
21 
5 
2 
31 
5 
39 
57 
133 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
5 
6 
Deutschland 
42 
11 
31 
31 
31 
31 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
232 
72 
72 
95 
33 
1 
3 
1 
1 
17 
56 
48 
2 
4 
2 
France 
7 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
1 
58 
66 
17 
149 
86 
83 
66 
17 
83 
83 
17 
14 
56 
192 
39 
119 
16 
1 
5 
3 
30 
B 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
15 4 4 18 5 3 
11 4 11 1 
3 
3 
3 
3 
7 6 2 
6 5 2 
1 
1 
7 5 1 
7 5 2 
1 
1 . . . 
2 
1 
2 4 
3 1 3 4 
1 1 1 1 
2 . 2 4 
2 
2 
2 
2 4 
2 4 
2 4 
100 9 24 142 1 β 
16 49 52 2 
38 297 33 3 13 
230 27 59 92 3 25 
2 4 29 3 
53 31 7 44 13 
1 . 2 1 . 
1 1 
1 
10 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
β 
1 5 
1 
44 
1 
1 
1 1 
1 
21 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8621.71 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
040 P O R T U G A L 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
8521.79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
246 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
Werte 
Eur-9 
15475 
6612 
7616 
7008 
410 
513 
7 
6 
0 
6918 
7520 
1 
474 
145 
365 
81 
2 
1938 
897 
2405 
9 
1 
8 
2 
14934 
19 
2 
15 
6 
90 
664 
7 
621 
59 
343 
22487 
5700 
16790 
15582 
8 
863 
15 
16422 
16370 
61 
1149 
87634 
17740 
78938 
68811 
33168 
27915 
1313 
762 
2 
251 
1918 
79 
7794 
12860 
15391 
340 
1 
186 
524 
59 
6 
129 
33 
26 
15 
294 
25 
6 
400 
9 
1 
7 
5 
Deutschland 
6085 
1270 
3614 
3683 
89 
130 
i 1 
3583 
3814 
101 
30 
89 
16 
696 
2 
1 
1 
4491 
β 
15 
43 
1 
9 
3 
5372 
803 
4569 
4507 
1 
61 
15 
4553 
4551 
3 
59 
51835 
8201 
22497 
20004 
6308 
228 
315 
136 
226 
2 
4236 
12247 
5310 
60 
132 
442 
26 
8 
5 
2 
91 
1 
4 
France 
2473 
1123 
1361 
1251 
117 
94 
5 
5 
1148 
1349 
1 
9 
86 
80 
951 
687 
1362 
5 
5 
1 
7012 
12 
2 
6 
19 
654 
7 
12 
47 
10883 
3105 
7778 
7042 
β 
736 
7772 
7729 
49 
689 
1517 
11236 
16972 
7755 
7380 
356 
50 
5 
77 
1 
458 
28 
4596 
27 
12 
28 
42 
9 
2 
10 
8 
2 
2 
400 
7 
Italia 
1721 
138S 
336 
325 
45 
11 
7 
255 
329 
18 
4 
57 
320 
55 
1097 
27 
599 
2 
2157 
433 
1726 
1696 
29 
1725 
1723 
2 
27 
11903 
2154 
4158 
28901 
4072 
187 
61 
2 
78 
33 
959 
38 
1277 
202 
19 
32 
31 
β 
21 
12 
1 
125 
22 
1 
5 
1000 Eur 
Nederland 
1249 
1 
7 
1 
373 
4 
I 
386 
381 
β 
6 
I 
4 
6 
1933 
2218 
2854 
807 
5215 
31 
90 
25 
119 
7 
396 
47 
3 
Belg Lui 
1095 
986 
109 
104 
14 
4 
91 
109 
1 
4 
187 
2 
292 
8 
271 
598 
1 
1360 
761 
599 
599 
599 
599 
5203 
31471 
8222 
785 
1553 
296 
78 
2 
113 
12 
261 
39 
4 
1 
21 
1 
16 
35 
U-K 
2698 
1347 
1362 
1005 
10 
260 
1228 
1265 
337 
17 
25 
186 
2 
1730 
28 
2 
7 
343 
2323 
213 
2111 
1730 
37 
1757 
1760 
7 
374 
15610 
2802 
4697 
9040 
3459 
204 
106 
23 
663 
18 
1176 
436 
4020 
39 
2 
22 
2 
57 
8 
7 
2 
35 
2 
7 
Ireland 
176 
3 
173 
173 
3 
159 
173 
2 
2 
2 
116 
5 
466 
283 
3 
1121 
2 
3 
13 
17 
2 
35 
Valeurs 
Danmark 
976 
497 
4SI 
467 
132 
14 
344 
481 
10 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1034 
643 
2411 
2539 
356 
2260 
11 
57 
629 
6 
261 
23 
153 
5 
(s) 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
288 N I G E R I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
376 K O M O R E N 
386 M A L A W I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
452 H A I T I 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
474 A R U B A 
476 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
500 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
545 D U B A I 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
673 S I K K I M 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 B R U N E I 
704 P O R T U G T I M O R 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8521.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
Mengen 
Eur-9 
8 
1614 
17 
2 
1 
2 
24 
13 
1 
2 
4 
1 
43 
224 
23 
56 
115 
89 
29 
33 
466 
6419 
2352 
2600 
2028 
263 
530 
9 
24 
9 
9 
2252 
2433 
101 
479 
6 
13 
784 
46 
9379 
1019 
297 
232 
18 
Deutschland 
4 
566 
4 
21 
12 
1 
12 
63 
22 
26 
52 
41 
9 
1471 
506 
966 
751 
123 
212 
4 
21 
2 
2 
814 
898 
41 
176 
2 
576 
32 
5612 
214 
163 
France 
388 
1 
2 
2 
1 
0 
12 
5 
3 
1 
1 
917 
436 
481 
434 
33 
46 
2 
1 
1 
435 
470 
9 
44 
1 
6 
4 
2810 
130 
18 
19 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. | U-K 
1 
Ireland Danmark 
166 1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
3 
28 
8 4 
4 
I 376 44 15 
8 1 1 
2 
1 
1 
1 
4 
29 
80 
1 
17 
12 41 
1 16 
19 
1 31 
466 
1 
1 
2 
1 
729 609 460 1040 98 105 
437 119 392 349 51 62 
292 23 57 691 48 43 
198 23 55 482 46 39 
21 4 2 66 1 23 
91 1 175 2 3 
1 
2 
2 
5 
1 3 . . 
1 3 . . 
265 19 54 598 47 20 
281 23 66 635 47 43 
30 1 20 
64 1 189 2 3 
1 . . 4 . . 
3 . 1 1 . . 
121 61 26 
2 1 . 7 . . 
369 127 470 1 
276 
46 
487 119 1 β 
1 64 
3 1 
18 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
376 A R C H DES C O M O R E S 
368 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
462 HAIT I 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
868 B A N G L A D E S H 
673 S I K K I M 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT, 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8621.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
Werte 
Eur-9 
1 
32 
2 
39 
2230 
3 
264 
257554 
7060 
17 
502 
188 
2 
4 
2 
5 
10 
6 
4348 
2 
4 
1085 
2 
1 
9 
11 
142 
1 
3 
2 
4 
128 
39 
21 
49 
7405 
64 
5 
34160 
3407 
1 
163 
8910 
9131 
7588 
3507 
62 
1 
18 
4239 
66158 
773330 
314279 
392894 
313602 
38217 
74385 
2327 
4438 
889 
526 
342442 
372825 
9068 
71423 
48 
1089 
8614 
527 
44732 
12300 
2603 
2249 
229 
4 
11 
Deutschland 
991 
3 
7 
76170 
4240 
2 
15 
2 
2 
2 
3740 
935 
1 
6 
11 
1 
82 
1 
2396 
12392 
3041 
3123 
4175 
3094 
1072 
2 
247820 
109388 
138433 
107411 
22155 
30912 
991 
3743 
110 
110 
111312 
130567 
3132 
28250 
3 
203 
3047 
211 
22810 
1340 
952 
1 
4 
France 
48 
9 
65946 
398 
12 
21 
3 
494 
4 
51 
1 
4 
7 
341 
4433 
4 
11 
1650 
939 
839 
175 
40 
126411 
46266 
81145 
72526 
51Θ5 
6494 
48 
494 
85 
74 
74950 
79223 
1341 
7726 
3 
447 
67 
13594 
3536 
534 
500 
Italia 
35588 
458 
17 
1 
2 
6 
92 
1 
57 
1 
6 
32 
3 
3 
48 
103 
84 
5963 
1 
123 
575 
377 
1710 
43 
9 
1 
99697 
61437 
48160 
39119 
2365 
8737 
6 
179 
304 
180 
45281 
48106 
1870 
7032 
261 
3274 
57 
1955 
5388 
529 
1 
1000 Eur 
Nederland 
1 
24 
3541 
37 
3 
5 
3 
26 
35 
7 
7 
6 
18 
68158 
83616 
13148 
4310 
4259 
587 
52 
1 
3707 
4295 
15 
61 
9 
182 
Belg.-Lux. 
7006 
88 
10 
55 
5 
1210 
65 
10 
137 
66701 
47608 
9093 
8767 
415 
147 
52 
52 
8448 
8872 
S3 
163 
81 
711 
809 
993 
9 
30 
U-K 
32 
2 
39 
1171 
224 
81171 
1665 
487 
151 
2 
10 
22 
25 
37 
2 
39 
39 
18 
4438 
5 
10883 
350 
28 
3544 
2308 
1779 
2159 
45 
4062 
137229 
35978 
101261 
71834 
6318 
25218 
1260 
22 
137 
109 
89491 
93377 
2631 
27488 
42 
79 
1573 
109 
5536 
2278 
720 
229 
2 
7 
Ireland 
4844 
35 
32 
55 
2 
17 
28 
2 
7060 
6066 
4966 
70 
119 
5015 
5057 
28 
90 
5 
28 
109 
Valeurs 
Danmark 
20 
3388 
119 
1 
1 
7 
4 
97 
423 
10 
1 
18 
70 
65 
38 
14876 
9469 
6417 
4730 
1142 
686 
21 
1 
1 
4238 
5328 
68 
816 
9 
4 
1 
28 
77 
29 
1425 
Januar — Dezember 1975 Import 
1426 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
372 R E U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8522.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8522.30 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
19 
100 
1071 
174 
1165 
89 
3 
89 
5R 
171 
16863 
11773 
3605 
3265 
1347 
21 
1 
314 
314 
2217 
3535 
7578 
6597 
981 
896 
319 
10 
75 
75 
661 
937 
3405 
2981 
424 
336 
4 
I 
419 
419 
2190 
804 
1233 
1007 
151 
151 
348 
1377 
1487 
1487 
675 
208 
204 
208 
204 
1230 
703 
527 
517 
17 
502 
519 
030 S U E D E 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
372 R E U N I O N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8622.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1051 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8622.30 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
110 
35 
1892 
2693 
917 
129 
1 
13 
368 
40 
18 
24855 
1979 
5387 
104 
396 
12317 
122637 
71357 
37717 
5525 
355 
10 
12 
499 
499 
32840 
38319 
227 
654 
145 
15 
2 
33 
10 
9 
9 
9 
2 
1108 
381 
2718 
2 
8637 
8455 
2387 
102 
6118 
8524 
108 
301 
119 
26739 
18331 
8408 
8248 
429 
40 
117 
117 
7953 
8360 
21 
43 
41 
38 
5 
5 
5 
34 
34 
34 
34 
252 
1 
17524 
11203 
6322 
5969 
1850 
90 
253 
283 
4437 
6287 
12498 
162 
34 
95 
4937 
2552 
2366 
2362 
8 
24 
2377 
2362 
400 
325 
5370 
1953 
54 
722 
19798 
10447 
9362 
8824 
779 
97 
10 
3 
8168 
8905 
3769 
142 
3626 
3625 
3626 
3525 
374 
140 
234 
234 
161 
234 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8522.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
045 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
338 T R . A F A R . U . I S S A G E B 
346 K E N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
5 0 1 
7 3 7 
4 2 6 
1310 
1 9 8 
7 7 7 
5 5 
1 2 7 
2 3 
6 9 
6 
5 1 8 
5 0 
5 1 
5 
1 2 
1 
9 
17 
1 
1 
9 
5 
2 
2 
1 
1523 
3 9 
4 
2 1 
1 
1 
4 1 
9 0 
9 4 8 
7 6 
3 8 
2 
3 
6 9 
7770 
4130 
3639 
3250 
6 6 2 
2 7 6 
4 5 
4 5 
2794 
3464 
1 0 8 
2 4 1 
9 7 
Deutschland 
2 3 7 
5 1 1 
8 8 
2 9 
1 1 6 
1 5 
3 6 
9 
5 
1 
1 8 5 
3 6 
3 
1 2 
1 
7 
1 
1 
6 
2 
3 8 9 
3 
2 9 
5 1 
4 6 3 
3 5 
2 7 
1 
2297 
1031 
1265 
1107 
2 3 5 
1 4 2 
1 6 
16 
9 8 6 
1221 
4 4 
7 9 
31 
France 
3 4 
4 3 
2 9 3 
1 0 5 
2 4 1 
11 
1 
2 
5 3 
1 
5 
17 
3 
2 
5 5 5 
1 
3 
19 
1 
1390 
7 2 7 
6 6 3 
6 3 7 
5 8 
5 
2 0 
2 0 
5 9 5 
6 4 4 
1 9 
3 
10 
Italia 
5 9 
1 6 3 
4 0 
1 2 1 
1 2 0 
2 
2 
1 
3 4 
1 
4 2 
5 
5 
1 5 0 
1 
4 
2 0 
1 
7 
2 
7 8 0 
5 0 5 
2 7 5 
2 3 8 
3 7 
3 2 
5 
5 
1 8 5 
2 7 5 
3 5 
5 1 
1000 kg 
Nederland 
8 1 
2 1 
2 3 8 
14 
β β 
1 
2 4 
1 
5 
5 7 
2 
7 3 
2 
11 
1 
1 
6 0 2 
4 4 8 
1 5 4 
1 5 2 
6 5 
1 
1 
1 
8 8 
1 5 4 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
5 6 
7 6 
3 9 2 
6 
1 2 1 
1 
1 
2 
3 3 
2 9 
2 1 
1 
1 
1 
7 4 1 
6 5 3 
6 8 
8 6 
3 5 
2 
1 
1 
5 2 
8 8 
1 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
66 1 1 
8 
148 24 7 
148 6 112 
43 1 
9. 
3 6 
4 4 
9 
2 5 
2 7 
1 0 
2 
1 
3 0 3 
11 
1 
1 
3 9 
4 4 9 
4 1 
1 0 
4 17 
3 
1 
2 9 
4 
1 2 9 
S 2 
1 
2 1 
6 8 
0 
2 
1495 140 325 
494 133 139 
1001 8 185 
838 7 185 
72 1 159 
9 4 
2 
2 
858 6 23 
889 8 185 
4 4 
121 1 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8522.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
066 B U L G A R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
288 L IBERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
455 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
645 D U B A I 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
Werte 
Eur-9 
6108 
5833 
7558 
21683 
3010 
14586 
1226 
3547 
3 7 4 
2395 
1 0 9 
12648 
1199 
11 
5 0 7 
2 3 
4 7 
2 
2 4 
4 2 
1 6 
5 8 
2 0 6 
3 3 
1 0 
4 8 
5 
3 
2 
1 
5 
1 
7 0 
55245 
2303 
2 
1 
3 8 
1 
3 0 3 
4 
2 
11 
3 1 8 
3 6 
2 
2 
1 
4 
7 
1 
4 6 8 
8547 
4 5 5 
2 0 5 
7 6 
2 3 
2144 
161697 
63553 
88046 
83583 
16628 
1927 
8 
1 
3 8 7 
3 8 6 
68218 
85258 
6 3 2 
3379 
7 
8 8 8 
Deutschland 
2359 
3954 
2885 
9 2 5 
4317 
3 7 2 
1234 
1 8 6 
2 8 6 
11 
6297 
7 5 2 
6 
6 4 
11 
2 4 
2 
1 2 
1 2 
3 7 
1 2 5 
9 
2 
4 
16837 
2 9 7 
1 
1 
i 
1 6 0 
3 6 
4 
3 
2 6 3 
4303 
1 7 6 
1 5 3 
3 0 
46174 
16046 
30128 
29131 
7528 
8 0 3 
2 
1 9 4 
1 9 4 
22317 
29890 
2 3 6 
4 7 8 
2 
2 4 4 
France 
5 0 8 
9 5 1 
7395 
1338 
5400 
4 0 
3 8 8 
2 4 
2 0 0 
1143 
6 2 
1 8 3 
3 8 
6 8 
4 8 
1 
12162 
1 9 
5 4 
1 
1 
4 6 7 
2 
4 2 
30538 
16020 
14517 
14250 
1429 
1 0 7 
1 
1 0 7 
1 0 6 
12759 
14386 
6 7 
9 5 
2 8 5 
Italia 
5 7 6 
6 0 6 
3 9 5 
1138 
1371 
17 
1 1 1 
8 
7 8 9 
4 4 
3 
2 2 8 
12 
12 
3 
3 3 
1310 
β 
3 8 
2 1 3 
4 
3 9 
4 2 
6999 
4103 
2896 
2567 
9 4 7 
2 9 3 
3 6 
3 6 
1659 
2896 
3 0 0 
2 7 1 
1000 Eur 
Nederland 
7 1 5 
5 8 3 
4834 
2 0 6 
1457 
4 0 
8 6 6 
3 7 
2 3 3 
1 
1833 
7 7 
7 
9 
1 
3 
18 
1 
5 
5 
3936 
1 7 4 
1 
9 
2 
i 
4 
2 0 8 
4 
6 
4 0 
15314 
8701 
6614 
6560 
2179 
3 1 
2 2 
2 2 
4404 
6607 
7 
19 
2 1 
Belg.-Lux. 
1196 
1172 
3618 
3 6 
1276 
9 
7 9 
11 
3 2 
3 
1158 
1 2 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
4 9 2 
1090 
9 0 
3 
6 
18 
10316 
7386 
2930 
2822 
1214 
1 0 0 
1 
7 
7 
1703 
2923 
6 
9 4 
7 
U-K 
1199 
1 8 1 
1807 
2606 
4 8 2 
7 6 5 
8 5 4 
8 9 
3 6 5 
8 0 1 
2 5 0 
2 
5 
12 
8 
3 
2 
3 
5 9 
19720 
7 1 0 
2 
8 
5 0 
2 
2 0 4 
3457 
2 7 5 
4 4 
5 
10 
2102 
30084 
7896 
28188 
25472 
1506 
5 9 3 
5 
2 0 
2 0 
24514 
25784 
2 9 6 
2380 
5 
6 0 
Ireland 
7 
1 2 4 
4 5 
2 
4 8 2 
1 0 9 
8 
3 
7 9 
8 
13 
8 8 1 
7 8 9 
1 1 2 
1 1 2 
12 
1 0 1 
1 1 2 
13 
Valeurs 
Danmark 
5 6 
1 
2 2 4 
2047 
2 1 
2 8 3 
2 7 
1160 
8 6 
6 2 4 
2 
1 
7 0 9 
5 
4 4 
5293 
2633 
2660 
2659 
1813 
1 
1 
7 6 1 
2660 
1427 
Januar — Dezember 1975 Import 
1428 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8523.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
260 G U I N E A 
264 S IERRA LEONE 
284 D A H O M E 
314 G A B U N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8524. IO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
Mengen 
Eur-9 
13574 
22820 
21824 
40285 
9584 
11496 
1920 
1 8 3 
2 1 
9 6 8 
4018 
4 1 8 
1536 
2395 
1009 
2906 
2 5 
2547 
8 0 
3 
2 
3 Θ 9 
1487 
2 9 5 
3 1 2 
3 6 2 
1 5 0 
2 
1 
6 3 
1 
8 
6 
1 
3381 
4 5 5 
1 
3 
1 
6 
12 
16 
2 2 
17 
1 
3 0 
4 
6 
4 
4 3 3 
6 6 
7 
1 5 5 
3 8 1 
145879 
121682 
23997 
20344 
9945 
2 6 9 
1 4 
3005 
2999 
10138 
23004 
5 9 8 
3421 
8 
3018 
2336 
1 2 6 
Deutschland 
7510 
7644 
9264 
2362 
8 8 4 
2 4 2 
6 0 
4 2 
5 7 6 
3 5 1 
6 0 7 
1632 
9 4 9 
1 8 9 
4 
8 5 6 
2 1 
2 
11 
1478 
1 
4 8 
3 6 2 
1 
6 3 
4 7 3 
2 3 7 
1 
3 
4 
1 3 6 
16 
3 
5 5 
36086 
27966 
8119 
6127 
3805 
9 1 
1901 
1901 
3686 
7740 
3 7 9 
9 7 8 
2 5 6 
9 8 7 
4 2 
France 
7162 
1634 
5188 
4357 
6 7 0 
1 
11 
1 
5 4 
2 0 
9 9 
1 6 
3 
1599 
7 0 2 
5 8 
1 2 1 
7 
1 5 3 
1 
8 
6 7 1 
17 
5 
1 
1 0 9 
2 
1 0 
1 
22682 
19024 
3659 
3359 
1 7 4 
17 
8 
2 8 1 
2 8 1 
1797 
3641 
8 
8 7 1 
8 
1600 
1 0 
Halia 
1105 
1 8 7 
3 3 6 
1949 
2 4 6 
1 8 
1 
2 1 
1 3 3 
1 3 4 
8 
5 
3 9 4 
19 
3 2 0 
1 
3 
1 
2 5 6 
2 
1 
1 
16 
2 2 
2 8 
1 6 
11 
5250 
3842 
1408 
1332 
3 0 1 
5 7 
2 0 
2 0 
6 7 0 
1377 
3 1 
3 3 8 
4 3 5 
3 1 3 
6 4 
1000 kg 
Nederland 
7 2 7 
7562 
17438 
1591 
1413 
7 
2 1 
4 6 
9 4 
1 
8 1 
2 6 
1 3 
1 3 4 
3 1 9 
4 
1 6 
3 4 0 
5 
4 
17 
17 
1 
5 5 
1 
6 
29938 
28757 
1180 
1120 
2 6 0 
4 0 
2 1 
2 1 
7 8 6 
1179 
1 
3 5 9 
1 3 4 
5 7 4 
1 0 
Belg.-Lux 
3871 
9487 
9344 
8 8 3 
1 6 6 
1 3 4 
14 
2 
5 8 2 
2 3 0 
4 9 
1 
2 1 
2 6 4 
1 
2 5 2 
1 
1 1 1 
1 3 6 
5 3 0 
3 
11 
2 
3 
26097 
23900 
2197 
1689 
8 6 4 
4 
5 0 1 
5 0 1 
1307 
2053 
1 4 2 
3 8 1 
2 1 
6 4 
U-K 
2 4 0 
1 9 9 
9 2 7 
1280 
3 3 3 
1460 
8 5 
. 80 
3 8 1 
3 1 
1 5 3 
7 6 
1 5 
4 5 3 
2 
8 6 
i 1 
6 
1 
9 0 8 
1 5 3 
3 
1 
1 3 
6 
8 3 
2 9 
4 
6 6 
3 7 7 
7436 
4604 
2932 
2487 
7 0 4 
6 0 
6 
8 
2 
1357 
2512 
3 7 
4 9 4 
4 5 6 
3 9 8 
Ireland 
3 5 
1 6 
1 4 6 
7 8 9 
9 
7532 
11 
i 4 3 5 
1 
11 
5 0 
3 8 
í 
9068 
8B17 
5 4 1 
5 4 1 
4 4 8 
i 1 
9 4 
5 4 1 
Quantités 
Danmark 
β β 
5 0 
3 0 
4317 
4 9 
5 8 3 
5 8 
79Íe 
1763 
1 5 
2 3 1 
5 7 7 
2 3 
1 1 6 
2 7 2 
1 5 3 
3 
7 
3 
9133 
5172 
3961 
3689 
3389 
2 7 2 
2 7 2 
4 4 1 
3961 
1 1 6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8823.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
280 GUINEE 
284 S IERRA LEONE 
284 D A H O M E Y 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
424 H O N D U R A S 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
6524.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
Werte 
Eur-9 
32341 
39882 
39660 
88896 
18661 
28856 
3957 
9 0 3 
3 8 
2949 
9788 
5 5 3 
7603 
4168 
3318 
7464 
8 7 
5580 
2 3 5 
1 3 
15 
7 
5 0 4 
1267 
3 6 2 
3 5 1 
5 5 9 
1 6 6 
3 0 
4 
5 8 
1 0 
2 3 
1 3 
3 7 
32146 
1648 
7 
4 
2 
2 4 1 
1 0 8 
11 
4 2 
4 4 
6 2 
2 
7 7 
1 3 
4 0 
2130 
1 8 7 
7 8 
6 5 0 
3 
8 2 0 
336414 
252937 
83478 
78369 
27845 
1044 
3 8 
3245 
3232 
46308 
81646 
9 7 5 
7514 
2 3 
7665 
2254 
1 4 7 
Deutschland 
16153 
10587 
14594 
5277 
4428 
1378 
3 0 7 
1 8 7 
1618 
3 9 6 
2776 
2208 
3101 
1663 
3 7 
1835 
1 1 2 
6 
1 8 
1255 
2 
5 0 
5 5 9 
2 9 
5 7 
6737 
5 2 8 
1 8 
2 1 
1 
8 
2 
7 1 
4 0 
8 3 3 
5 8 
4 1 
2 2 2 
76219 
51724 
24495 
22257 
9893 
3 4 7 
1891 
1891 
12335 
23871 
8 2 3 
2144 
1758 
1383 
4 7 
France 
10188 
4586 
17951 
8614 
2682 
6 
1 0 6 
11 
4 3 3 
6 3 
6 0 4 
1 4 8 
4 6 
3396 
1791 
1 1 7 
1 
2 7 3 
8 
1 8 3 
4 
1 
2 3 
5825 
1 3 6 
1 3 
5 8 
1 9 5 
θ 
1 
3 4 
7 
57190 
44010 
13180 
12601 
1242 
1 0 7 
2 3 
4 6 5 
4 6 5 
8328 
13140 
11 
2081 
2 3 
3402 
1 4 
Halia 
3630 
7 8 0 
9 5 8 
7778 
1232 
3 3 
8 
3 8 
3 
4 4 9 
1028 
8 2 
19 
1105 
4 7 
1027 
β 
1 
2 
5 
β 
2 8 
1 
3736 
9 5 
7 
2 
2 
2 5 
4 1 
2 
1 2 4 
1 9 
5 4 
3 
223S1 
14419 
7932 
7793 
1596 
9 8 
4 2 
4 2 
5136 
7875 
5 7 
1066 
1193 
3 3 3 
7 6 
1000 Eur 
Nederland 
2236 
16972 
29827 
2307 
6770 
7 1 
1 2 2 
2 5 8 
3 7 8 
4 
4 7 0 
2 2 4 
2 1 
2 3 1 
3 6 7 
4 
1 6 6 
1 
3258 
1 4 7 
1 2 3 
1 
8 
4 4 
3 5 
3 
3 1 1 
3 
2 
4 8 
63416 
57306 
6109 
6718 
1351 
2 2 0 
1 7 1 
1 7 1 
4522 
8097 
1 2 
5 8 4 
2 3 1 
2 2 5 
1 0 
Belg.-Lux 
8238 
15759 
17770 
1196 
7 3 7 
6 2 5 
7 5 
11 
7 4 8 
3 
7 8 9 
1 2 2 
8 
4 2 
3 7 6 
1 
2 0 4 
2 
1 1 7 
1 3 8 
1497 
3 
4 
5 9 
1 4 
7 
48645 
44400 
4145 
3657 
1677 
1 9 
4 6 2 
4 6 2 
2412 
3981 
1 5 7 
5 0 4 
4 2 
1 2 4 
U-K 
2523 
1030 
3156 
5070 
1188 
1781 
2 4 6 
3 4 5 
8 1 6 
3 4 
9 9 8 
2 2 8 
7 0 
8 9 6 
3 
1 6 4 
12 
5 
5 
10 
13 
3 7 
9968 
5 4 4 
8 4 
2 
3 
17 
1 3 
5 2 6 
8 7 
3 4 
2 6 0 
8 0 6 
30968 
14992 
16977 
14898 
2458 
2 5 0 
1 3 
2 3 
1 0 
11747 
15044 
1 1 4 
1132 
9 1 0 
1 8 9 
Ireland 
9 0 
4 9 
3 8 7 
1290 
4 5 
12028 
3 9 
3 
9 3 3 
1 0 
1 8 
2 
3 0 3 
1 8 1 
3 2 
2 
15412 
13928 
1484 
1482 
9 6 5 
2 
2 
5 1 9 
1484 
Valeurs 
Danmark 
4 7 1 
2 5 8 
2 4 0 
9212 
1 3 6 
1779 
6 3 
2131 
4393 
53 
926 
1160 
5 3 
1 2 9 
. 1 
1 8 8 
1024 
14 
1 
2 
4 9 
3 0 
' 22314 
12168' 
10156 
9963 
8665 
3 
1 8 9 
189 
1309 
10154 
1 
3 
1 2 9 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
276 G H A N A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8524.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
102978 
9956 
339 
221 
1 
317 
191 
1290 
22 
19 
120 
619 
2 3 
1903 
7 9 
2 2 
1689 
7 9 
129151 
115956 
13196 
11197 
2 0 7 
7 9 
7 9 
1903 
1903 
12891 
13100 
109478 
104166 
5291 
3523 
6 8 
7 9 
7 9 
1689 
1689 
5144 
5212 
5 9 0 
4 1 7 
1 7 4 
1 5 7 
1 0 1 
14804 
7306 
7499 
7499 
2 5 
1915 
1915 
7474 
7499 
209 
714 
12 
214 
1548 
1321 
227 
214 
214 
214 
227 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1041 
1061 
1062 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8524.90 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G I B R A L T A R 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
1 4 5 
1 3 8 
1 0 
9 
7 
9 
1 
1 
6928 
5890 
2 6 5 
10910 
8294 
10755 
2 
4 
1133 
1066 
2 0 
1320 
2467 
1445 
2 4 
5 9 
6 6 7 
2 
1 2 6 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 
1 
2240 
1127 
4 3 
4000 
4185 
2 
1 
6 0 4 
9 1 7 
9 5 5 
7 9 7 
6 2 5 
6 6 
6 1 
β 
6 
4 
6 
1 
3159 
2 
1946 
3186 
4041 
1 
1 
10 
1 
4 7 9 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2247 
5 6 9 
3 
5758 
1107 
5 9 
2 0 
3 
5 3 2 
6 6 
2 4 
5 9 
1 2 6 
1 5 8 
2 1 4 
6 7 5 
9 1 
6 1 1 
1129 
1 
3 9 0 
4 1 2 
8 2 
8 2 
1348 
2 0 4 
1044 
3 
4 
6 
2 0 6 
1 0 3 
2 3 
1 
1 
6 7 9 
7 8 8 
1 2 
1170 
1013 
3 
3 
5 1 
3 0 0 
19 
2 
255 
33 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1 000 Eur Valeurs 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
060 P O L O G N E 
276 G H A N A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
6524.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1041 
1061 
1062 
1064 
1065 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
6524.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
24417 
3554 
172 
100 
3 
117 
75 
21 
668 
13 
3552 
2 
1 
17 
3782 
215 
4234 
4450 
30 
85 
259 
44 
174 
57 
225 
3 
2 
44 
16 
583 
13 
29S11 
25866 
3648 
3050 
62 
13 
13 
583 
583 
3571 
3633 
13 
8501 
6718 
9 6 8 
4982 
6723 
0646 
3 7 
1 0 9 
2 0 2 
1252 
2 3 
1678 
1887 
1393 
2 6 
4 8 
3 0 1 
7 
5 5 
2263 
1340 
4 8 3 
3711 
4489 
3 6 
1 2 
3 
5 0 0 
1102 
5 9 5 
8 1 5 
2 4 9 
7 
729 
3 
961 
748 
203 
190 
117 
112 
2 
3608 
2201 
3768 
421 
11 
7 
1868 
1370 
488 
14 
474 
488 
676 
874 
2 
β 
2 9 
1 3 5 
β 
3 
1047 
8 4 6 
2 0 1 
1 8 8 
18 
2 9 
2 9 
1 7 0 
1 9 7 
9 
1 4 3 
1 3 0 
1 3 
1 3 
4 
9 
1 3 
β 
1 0 4 
4 
6 5 7 
6 2 6 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 
1 0 9 
1 3 1 
2 9 
1 5 
9 1 
4 7 
4 4 
1 5 
2 9 
2 9 
4 4 
4 4 
2435 
587 
52 
5380 
950 
502 
557 
5 
193 
9 
2 
397 
415 
183 
1148 
1451 
1437 
28 
36 
142 
138 
5 
293 
1726 
212 
116 
300 
3 
15 
85 
662 
541 
121 
32 
85 
85 
102 
117 
13 
2 
1226 
821 
52 
2343 
700 
373 
159 
21 
659 
1429 
Januar — Dezember 1975 Import 
1430 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
624 I S R A E L 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8525.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N O 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
050 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8525.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
Mengen 
Eur-9 
3 7 8 
8878 
1530 
2 
8 
3 3 2 
6657 
1135 
1 
1 0 6 
70403 
43043 
27358 
24919 
5985 
1470 
8 6 2 
8 5 4 
19801 
26047 
1204 
5 9 2 
1445 
1051 
9 8 3 
2 2 
1376 
2 8 3 
4 9 7 
3 
3 2 4 
3 1 2 
1 
1 0 3 
2 9 
1 
8 7 
2 1 2 
1 
1 1 5 
5 4 
2 2 3 
2 9 6 
5 0 
8 1 
3 
16 
1 
1 6 1 
1532 
2 
3 6 
7853 
4214 
3642 
2689 
7 6 8 
1 7 8 
7 3 9 
7 3 9 
2747 
3422 
1 8 2 
4 2 9 
8 7 
5 3 
11 
1 0 3 
Deutschland 
2203 
11 
2 
1 
3 2 9 
2310 
4 9 0 
1 
20842 
11596 
9245 
7798 
2476 
Θ22 
6 2 5 
6 2 5 
5972 
8753 
4 9 2 
3 3 2 
7 9 7 
2 1 4 
71 
8 
4 
3 0 
9 3 
1 6 
31 
7 
1 3 3 
2 
2 2 0 
21 
17 
2 
4 4 9 
1317 
3 2 7 
9 9 1 
7 3 2 
1 4 7 
2 5 9 
2 5 9 
8 4 4 
9 7 3 
17 
1 3 3 
5 
6 
France 
2 2 5 
8 1 6 
1 7 7 
3 
6 4 7 
1 0 0 
14794 
12334 
2469 
2356 
1 2 
1 0 3 
1968 
2359 
1 0 0 
4 
4 7 9 
5 5 1 
6 7 5 
2 4 1 
S 
1 
1 7 
ö 
71 
6 6 
2 
9 
1 6 
1662 
1475 
1 8 8 
1 2 0 
2 3 
6 8 
6 8 
9 3 
1 2 2 
6 6 
7 1 
2 
5 
Italia 
1 5 3 
1960 
21 
8 
2 7 1 
4 6 
13031 
9684 
3347 
3108 
5 9 4 
4 6 
1 9 3 
1 8 5 
2667 
3234 
1 1 3 
1 5 0 
6 6 
4 2 3 
3 4 0 
6 
1 6 0 
1 4 2 
1 8 2 
16 
1 
4 
7 9 
1 7 
2 6 9 
3 3 
12 
4 8 3 
2167 
1071 
1096 
7 7 7 
1 9 9 
3 2 0 
3 2 0 
8 9 4 
1063 
3 3 
7 9 
4 
1000 kg 
Nederland 
5 
3 2 8 
4014 
1750 
2264 
2264 
1931 
3 3 3 
2264 
7 3 
1 2 
2 2 1 
7 
4 8 
3 
2 
2 3 
12 
1 
2 
1 7 
1 
6 
2 4 
4 5 2 
3 6 3 
9 0 
6 3 
3 8 
2 7 
2 7 
5 1 
8 7 
3 
2 2 
4 
Belg.-Lux. 
1 9 4 
1335 
3 9 
4610 
2602 
1908 
1845 
2 1 2 
3 9 
2 3 
2 3 
1592 
1868 
3 9 
1 0 3 
3 1 5 
8 
8 8 
1 0 
4 
4 
7 
4 
2 
1 8 
12 
1 
1 6 
8 
4 9 9 
4 2 6 
7 3 
2 7 
1 5 
1 6 
3 0 
3 0 
5 6 
3 9 
3 4 
1 6 
2 
2 1 
5 1 
U-K 
3553 
1321 
1685 
4 5 8 
1 0 6 
11163 
3664 
7499 
6914 
3 5 5 
4 5 8 
2 1 
2 1 
7039 
6935 
4 5 8 
1 0 6 
2 6 
1 3 0 
2 1 
1 7 6 
2 3 
6 
1 0 
4 6 
3 
1 
1 6 1 
3 9 8 
3 6 
1036 
1 7 6 
8 6 0 
6 6 1 
2 0 5 
1 6 2 
6 0 8 
8 2 3 
1 9 9 
1 0 
3 
4 1 
Ireland 
1 
7 0 
3 9 9 
2 6 7 
1 3 2 
1 3 2 
5 1 
7 1 
1 3 2 
9 
4 0 
2 6 2 
1 5 4 
2 
4 6 7 
3 1 1 
1 5 8 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 6 
2 
Quantités 
Danmark 
1 4 5 
11 
2 
1650 
1146 
5 0 4 
5 0 2 
3 4 4 
2 
1 5 9 
5 0 2 
2 
6 2 
3 
5 5 
8 4 
1 
3 
2 9 
6 
11 
2 5 3 
6 5 
1 8 8 
1 5 3 
1 4 1 
3 5 
3 5 
4 6 
1 5 9 
2 9 
7 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
626 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8625.20 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8625.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
Werte 
Eur-9 
3 0 0 
10829 
8 5 4 
2 9 
7 
1 
6 
1 8 7 
6941 
9 2 3 
2 
1 3 
1 1 5 
75996 
48884 
27113 
25397 
5021 
1151 
4 4 9 
4 4 2 
20580 
25989 
1007 
4 0 0 
1393 
1986 
1949 
5 3 
3144 
7 9 5 
7 5 4 
1 
7 
4 7 2 
7 0 6 
2 
5 3 6 
7 8 
2 
1 1 6 
1 7 2 
1 
1 1 9 
4 3 
1 6 1 
1 4 6 
3 
2 7 
3 6 5 
1 7 
3 7 
7 
1 2 1 
2249 
3 
1 1 7 
14192 
8889 
5603 
4722 
1796 
1 6 4 
5 0 0 
5 0 0 
3473 
5202 
1 8 3 
4 6 1 
1 1 6 
2 8 4 
3 9 
2 2 8 
Deutschland 
2544 
1 2 
2 9 
7 
1 8 4 
2180 
3 9 2 
1 0 
20988 
12336 
6831 
7781 
2201 
6 1 3 
2 5 6 
2 5 6 
5615 
8210 
4 2 1 
2 2 1 
8 1 5 
4 0 9 
1 0 3 
2 4 
1 4 
1 3 5 
1 
1 0 1 
4 6 
1 6 2 
2 9 
1 0 7 
2 
1 5 8 
1 5 
7 
6 4 
1 
6 8 1 
2059 
6 6 6 
1373 
1192 
3 3 8 
1 8 1 
1 8 1 
1035 
1366 
7 
1 0 7 
3 
14 
18 
France 
1 9 1 
1279 
1 0 5 
3 
5 5 4 
1 0 5 
1 
16806 
12902 
2704 
2593 
9 9 
1 0 9 
1 
1 
2239 
2596 
1 0 7 
4 
3 6 5 
1127 
2 
1455 
6 8 7 
3 3 
4 
4 4 
5 
8 6 
9 9 
2 
4 1 
2 2 
3812 
3308 
3 0 8 
2 0 5 
5 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 5 5 
2 0 7 
9 9 
8 8 
1 2 
21 
Italia 
1 0 9 
2224 
2 2 
1 
6 
2 5 6 
4 0 
12888 
9404 
3182 
3059 
3 0 8 
4 2 
8 2 
7 5 
2770 
3090 
9 2 
5 8 
8 3 
7 4 4 
6 3 9 
14 
4 1 7 
2 4 4 
3 6 9 
1 
8 7 
2 
7 
6 5 
8 
1 3 0 
2 
2 0 
7 5 
7 0 2 
3528 
2057 
1471 
1310 
4 5 8 
1 6 1 
1 6 1 
1004 
1451 
2 0 
6 8 
7 
6 
11 
1000 Eur 
Nederland 
8 0 
1 
3 5 1 
1 
4431 
2982 
1449 
1448 
1014 
1 
1 
4 3 2 
1448 
1 
1 6 3 
6 3 
5 5 9 
3 0 
1 0 4 
4 
1 
5 
1 4 2 
3 8 
1 
2 
11 
4 
5 2 
1181 
9 2 3 
2 5 8 
2 4 2 
1 8 7 
1 6 
1 6 
7 2 
2 5 6 
2 
3 8 
12 
Belg.-Lux. 
3 9 0 
1227 
2 9 
1 
5758 
3883 
2075 
2006 
2 7 4 
2 9 
3 9 
3 9 
1685 
2045 
2 9 
1 
1 1 5 
6 6 4 
1 3 
2 7 2 
4 6 
1 8 
1 
2 6 
6 2 
6 
3 
12 
14 
1 
12 
3 7 
1 6 
1202 
1014 
1 8 9 
1 2 5 
9 4 
3 7 
2 7 
2 7 
9 2 
1 3 9 
4 9 
3 8 
3 
1 9 7 
7 4 
U-K 
4044 
7 1 4 
2261 
3 5 3 
2 
2 
1 1 4 
13303 
5219 
8084 
7546 
5 1 4 
3 5 5 
6 9 
6 9 
7444 
7616 
3 5 3 
1 1 6 
12 
5 
2 5 8 
1 8 
2 6 8 
6 2 
5 
10 
1 1 1 
1 3 
7 
121 
5 2 6 
1 1 7 
1830 
2 8 1 
1348 
1104 
3 3 5 
1 2 7 
8 7 8 
1231 
2 4 5 
1 8 
2 2 
1 0 4 
Ireland 
2 5 
8 5 
6 2 8 
4 4 4 
1 8 4 
1 8 4 
7 4 
1 1 1 
1 6 4 
17 
6 2 
1 9 8 
2 
2 
1 4 9 
3 
4 3 2 
2 7 8 
1 6 4 
1 5 4 
2 
1 5 2 
1 5 4 
3 
Valeurs 
Danmark 
2 4 3 
17 
3 
2719 
1916 
9 0 4 eoo 
5 3 7 
3 
1 
1 
2 6 4 
8 0 0 
4 
3 
1 
1 2 0 
2 2 
1 0 2 
1 9 2 
1 
3 4 
6 
8 
5 8 
3 
1 
5 4 8 
1 4 4 
4 0 4 
3 9 0 
3 2 9 
14 
14 
7 5 
3 9 8 
6 
18 
1 
Januar—Dezember 1975 
Ursprung 
Crigine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8525.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
329 ST H E L E N A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8526.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
Mengen 
Eur-9 
9 3 
2 8 
18 
1 8 
5 
41 
6 
1 9 
1 2 6 
11 
1 
1 
2 
5 3 9 
3 0 8 
2 3 2 
2 2 9 
7 0 
1 
1 4 0 
2 2 9 
3 
1 9 
8056 
2 4 
3 9 
1 3 8 
3 3 
6 1 
1 6 
1 8 
6 0 0 
1 
3 5 
1 3 
5 4 
3 3 
6 8 
3 1 
3 2 6 
6 
5 
9 
3 
1 
4 
9573 
8385 
1189 
1072 
6 5 0 
1 4 
9 9 
9 9 
4 8 2 
1086 
9 9 
5 2 
5 4 
1 3 9 
7 4 
7 5 
1099 
2 7 
8 4 2 
Deutschland 
3 
1 
2 
35 
5 
1 8 
3 
7 8 
1 5 
8 3 
6 3 
4 2 
3 
6 3 
18 
1644 
1 3 
1 
9 
2 2 
1 
7 
6 
5 4 
1 
2 6 
1764 
1690 
9 4 
9 3 
14 
1 
1 
2 7 
9 3 
1 
5 4 
1 0 6 
7 
2 
6 
6 
France 
11 
1 4 
5 
2 
4 0 
3 7 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
7 
15 
1 5 
5 
5 
2 
1 
5 5 
4 8 
9 
7 
6 
2 
2 
3 
7 
2 
2 0 
3 3 
3 3 2 
2 0 
6 7 
Italia 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
i 
4 2 
1 
3 7 
1 
1 
3 3 
1 
5 
1 2 1 
8 1 
4 0 
3 5 
1 
5 
3 9 
4 0 
3 8 
1 8 
3 
1 5 
7 0 
1 5 
I 000 kg 
Nederland 
3 3 
2 
1 
2 
1 0 
7 6 
6 3 
1 2 
12 
1 2 
12 
1 4 2 
3 
1 4 
2 
3 
2 
3 
1 6 8 
1 6 1 
8 
6 
3 
2 
2 
5 
6 
2 
3 
4 3 
4 6 0 
12 
Belg.-Lür 
1 4 
3 
5 
3 
5 
1 
1 0 2 
9 4 
8 
8 
a 
β 
5 0 8 
1 9 
2 9 
8 
2 
2 
5 6 9 
5 6 6 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 2 
1 3 6 
7 2 8 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
19 7 6 
6 
4 1 
1 
1 1 9 
1 
i 
1 
2 
1 8 
195 12 32 
70 11 14 
128 1 18 
123 1 18 
1 18 
1 
122 1 
123 1 18 
3 
1 
5411 238 71 
4 
11 
34 6 3 
1 
28 1 
1 6 
1 7 
14 586 
1 
1 7 
6 1 
6 3 
3 1 
291 3 
β 
9 
3 
1 
4 
5838 280 788 
5494 273 74 
344 7 684 
331 7 590 
31 6 587 
9 
9 4 
9 4 
309 1 97 
340 7 590 
9 4 
13 1 
8 2 
1 
3 
44 1 56 
1 
8 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8625.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
329 ILE STE HELENE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8S26.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
Werte 
Eur-9 
4 2 8 
1 6 4 
96 
3 
2 
2 4 
1 5 
369 
55 
4 8 
5 
5 1 5 
3 3 
3 
3 
2 
3 
3 
7 
2332 
1248 
1086 
1071 
4 6 2 
6 
2 
5 6 5 
1077 
2 
1 5 
5 1 
4768 
7 5 
1 4 4 
5 7 3 
9 6 
1 9 1 
3 9 
5 
5 8 8 
1 2 
2 0 7 
2 4 1 
3 1 
1 3 
3 0 
7 
4 5 7 
1 3 2 
1 7 
6 4 
1 0 
1 
2 
1 2 
7719 
5893 
1826 
1695 
1050 
8 1 
3 7 
3 7 
7 3 2 
1775 
3 7 
1 0 8 
3 1 
2111 
3 3 4 
1067 
4499 
1 3 5 
2594 
Deutschland 
6 
5 
1 
1 
8 
267 
53 
4 1 
5 
6 5 
4 8 6 
4 7 
4 3 9 
4 3 9 
3 2 8 
7 0 
4 3 9 
5 
4 1 
2092 
4 6 
5 
2 0 
4 1 
1 
1 
7 0 
2 2 7 
3 0 
1 
1 1 6 
9 5 
1 
1 
2747 
2205 
5 4 2 
5 4 1 
2 9 8 
2 1 3 
5 4 1 
i 3 0 
1636 
16 
11 
4 3 
1 2 4 
France 
3 9 
1 2 3 
2 3 
2 9 
3 6 
2 8 4 
2 1 9 
6 5 
6 5 
2 9 
3 6 
6 5 
1 6 
3 8 
1 1 0 
4 2 
11 
1 
6 5 
7 
1 
2 
5 8 
3 5 1 
2 1 8 
1 3 3 
1 3 1 
7 3 
2 
2 
5 9 
1 3 1 
2 
1 
6 1 
2 1 0 
2292 
8 2 
3 2 2 
Italia 
2 3 
1 2 
1 
1 
2 6 
1 
8 3 
S 3 
3 0 
3 0 
2 
2 8 
3 0 
1 5 2 
1 
4 1 
1 7 6 
7 
2 
7 
12 
4 0 
17 
1 
4 5 8 
3 7 8 
SO 
6 3 
9 
17 
71 
8 0 
3 0 
1 8 5 
8 
1 9 8 
3 3 8 
8 0 
1000 Eur 
Nederland 
1 4 4 
g 
7 
1 
5 
2 0 
3 0 
2 β β 
2 1 2 
5 5 
5 5 
β 
4 9 
5 5 
2 0 5 
9 
6 5 
17 
2 2 
1 
1 
2 1 
3 4 3 
2 9 7 
4 6 
4 5 
2 4 
1 
1 
2 3 
4 5 
1 
1 2 6 
2 4 4 
9 8 5 
1 
8 4 
Belg.-Lux. 
6 0 
1 3 
2 1 
7 
54 
1 
3 
3 
4 3 2 
3 6 4 
6 7 
6 4 
6 1 
3 
3 
6 7 
3 
6 6 3 
3 2 
1 1 1 
2 9 
11 
1 
1 9 
2 3 
8 6 9 
8 4 6 
4 2 
4 2 
1 9 
2 3 
4 2 
3 0 
6 1 4 
3 0 4 
1943 
Janvier—Décembre 1975 
U-K 
9 9 
13 
3 
2 
1 3 
7 
3 5 8 
3 
3 
2 
2 
3 
7 
6 4 2 
2 4 1 
4 0 0 
3 8 9 
1 5 
3 
2 
3 7 2 
3 9 2 
2 
1 0 
7 
1307 
3 
2 5 
8 0 
5 
3 9 
3 
1 3 
3 
2 3 
1 7 9 
3 7 
6 4 
8 
12 
1802 
1482 
3 4 0 
2 Θ 5 
4 0 
6 4 
2 6 8 
3 2 8 
7 5 
6 9 
5 
3 4 
3 2 0 
5 
Ireland 
3 7 
2 2 
5 
6 4 
5 9 
5 
5 
5 
5 
2 8 8 
2 
18 
8 9 
5 
2 
2 
4 0 5 
3 9 7 
8 
8 
5 
3 
8 
2 
7 
2 
18 
Valeurs 
Danmark 
2 6 
6 
21 
2 
7 5 
5 1 
2 4 
2 4 
2 1 
2 
2 4 
6 1 
1 
13 
15 
5 7 5 
5 
1 
1 
2 7 
7 
18 
7 2 4 
9 0 
6 3 4 
6 0 0 
5 8 2 
3 4 
3 4 
5 2 
6 0 0 
3 4 
6 5 
2 5 3 
2 
2 3 
1431 
Januar — Dezember 1975 Import 
1432 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
6526.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8526.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
Mengen 
Eur-9 
8 
8 8 
6 4 6 
8 
17 
2 7 5 
11 
8 4 
1 8 
9 3 
2 9 
2 4 0 
1 7 
1052 
4 6 
2 0 9 
6 9 
1 
6 
5 2 
i 1 7 9 
1 
3 
6406 
2264 
3144 
2424 
1036 
3 5 4 
3 6 3 
3 6 3 
1996 
2752 
3 8 9 
3 7 5 
1 0 1 
5 
1 0 
1 
1 
2 5 
4 6 
1 9 
2 7 
2 6 
2 6 
2 7 
1 
1 4 1 
5 5 
1 5 9 
7 1 7 
1 0 3 
7 2 
5 
12 
7 
2 0 
2 0 0 
2 8 
Deutschland 
5 6 2 
2 
2 3 3 
2 
17 
2 0 
17 
4 3 
5 
1027 
1 2 7 
9 0 0 
8 3 8 
7 9 8 
4 3 
2 0 
2 0 
1 0 2 
9 0 0 
6 0 
4 
1 
5 
5 
5 5 
14 
3 5 
6 4 
12 
1 0 
17 
8 2 
2 6 
France 
2 
3 
6 
8 2 
1 8 
15 
4 5 
8 
6 5 1 
4 7 2 
1 8 0 
1 4 6 
1 0 
3 4 
3 4 
8 8 
1 7 9 
8 2 
1 
1 
1 5 
2 6 
2 8 6 
2 8 
1 4 
2 
6 5 
Halia 
1 
3 
9 
2 
5 
4 8 
2 
1 6 6 
1 2 2 
6 7 
6 6 
1 2 
1 
5 3 
6 7 
i 2 
1 
2 0 
2 2 
2 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 9 
3 
6 
2 5 
7 
1 
9 
I 000 kg 
Nederland 
3 
1 
1 
3 
11 
1 1 4 
2 3 
β 
1 
3 
6 8 3 
5 2 1 
1 6 3 
2 8 
1 
β 
1 2 8 
1 2 8 
1 6 1 
1 5 0 
3 
7 
2 
2 
2 
8 
1 5 
2 9 8 
6 
2 2 
1 
4 
1 
1 
Belg-Lux. 
2 
1 
2 2 
9 0 
9 1 
17 
6 2 2 
2 0 9 
6 9 
i 1 5 1 
2162 
6 6 8 
1274 
7 9 8 
2 5 
2 9 5 
1 8 1 
1 8 1 
1232 
8 8 8 
3 8 5 
2 9 5 
17 
3 1 
8 4 
5 7 
1 
1 
3 1 
1 
UK 
1 
1 4 
2 
5 
3 3 1 
8 
1 0 
1 
3 
4 3 2 
6 7 
3 7 5 
3 6 3 
2 1 
9 
3 5 2 
3 7 3 
1 2 
3 
1 
5 
1 0 
4 
β 
5 
6 
6 
1 
1 8 
8 
4 
1 2 
5 
4 
1 
9 
Ireland 
3 
5 
4 
2 2 
1 3 
9 
9 
5 
4 
9 
5 
5 
5 
4 
1 9 
11 
Quantités 
Danmark 
8 8 
β β 
8 
1 
8 
4 
2 4 0 
8 4 
1 7 6 
1 7 6 
1 6 4 
4 
1 7 6 
1 
i 1 
i 
2 0 
5 
3 
1 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
390 REP A F R I Q U E OU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
608 BRESIL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8528.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E ' 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8626.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
Werte 
Eur-9 
4 
4 6 
2 5 1 
5 4 1 
2 0 
1 8 2 
5 8 8 
1 8 
9 5 
2 8 
8 3 
4 0 
2 0 3 
3 7 
6047 
7 6 
4 4 3 
1 4 6 
2 
1 5 
1 0 0 
2 0 
8 9 7 
1 
2 
2 
1 7 
19638 
10790 
8849 
7742 
1580 
7 6 5 
3 2 7 
3 2 7 
7101 
8123 
7 1 0 
8 0 7 
1 3 2 
3 8 
2 
1 
4 5 
5 
1 2 
8 
1 
9 
2 
8 4 
2 
2 
3 
2 1 2 
1 1 0 
1 0 3 
9 8 
1 0 
2 
8 8 
1 0 0 
5 
2 
1158 
6 9 7 
1200 
4066 
3 7 3 
6 0 2 
9 5 
9 9 
5 1 
2 6 8 
1737 
1 9 3 
3 
Deutschland 
2 
1 
1 
3 0 5 
2 0 
4 4 3 
6 
2 5 
3 8 
4 5 1 
8 8 
9 6 
3306 
1833 
1472 
1347 
7 7 5 
8 8 
3 8 
3 8 
6 9 7 
1472 
1 1 3 
3 3 
2 
2 
7 
4 
1 
4 8 
4 3 
5 
5 
5 
5 
2 4 5 
1 2 4 
1 0 8 
1 8 7 
1 1 9 
7 8 
2 
2 4 0 
8 8 6 
1 7 2 
3 
France 
1 
9 
4 7 
4 0 
8 9 
2 8 
17 
8 9 7 
2 
2 0 2 
4297 
2967 
1330 
1283 
9 5 
2 
4 5 
4 5 
1146 
1330 
2 
8 9 
1 
3 
3 
1 3 
2 0 
7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
3 8 9 
9 9 
7 4 5 
1 1 9 
1 6 5 
1 6 
3 6 5 
9 
Italia 
4 
5 3 
1 2 
6 
2 3 0 
7 5 
2 
2 0 
6 4 
1302 
8 1 4 
4 6 9 
4 6 7 
5 6 
2 2 
4 1 7 
4 8 9 
2 2 
6 
5 
β 
1 
7 
1 8 
1 0 
8 
8 
1 
7 
8 
3 3 2 
2 3 
5 6 
1 6 4 
4 8 
31 
2 
1 8 0 
1000 Eur 
Nederland 
6 
2 
3 
7 
1 
1 
11 
5 9 
1 8 7 
1 
1 3 
4 
7 8 
1 
1812 
1446 
3 6 7 
2 7 8 
1 2 
17 
7 2 
7 2 
3 5 5 
3 6 5 
2 
1 7 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 7 1 
1 1 0 
2499 
2 4 
1 8 0 
4 
β 
2 4 
1 
3 0 
3 
Belg.-Lux. 
9 
9 
2 7 
8 2 
8 9 
3 7 
1748 
4 4 3 
1 4 6 
2 8 1 
5763 
2892 
2671 
2074 
4 5 
6 2 6 
1 7 1 
1 7 1 
2789 
2163 
7 0 8 
5 2 6 
3 7 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 9 1 
8 3 6 
3 6 4 
9 
7 
1 4 2 
3 
U-K 
2 
1 0 
6 5 
2 2 
2 7 
1392 
8 
1 4 9 
2 
2 
17 
2127 
4 4 4 
1683 
1857 
1 1 4 
1 0 
1553 
1667 
2 7 
2 3 
3 
8 
2 
5 5 
2 
3 
9 7 
3 6 
6 2 
5 7 
2 
5 7 
5 9 
5 
2 
1 1 2 
3 9 
2 0 
9 2 
3 2 
5 7 
1 5 
3 
1 1 6 
Ireland 
2 5 
1 5 
12 
7 9 
5 2 
2 7 
2 7 
1 5 
12 
2 7 
β 
2 
1 0 
1 0 
5 
8 0 
7 9 
6 7 
5 
Valaurs 
Danmark 
2 6 0 
1 5 1 
2 0 
1 3 
4 4 
1 2 4 
7 
9 6 3 
3 4 3 
6 1 0 
6 0 9 
4 5 8 
1 
1 
1 3 2 
6 1 0 
1 
7 
3 
11 
1 1 
11 
8 
3 
11 
7 
7 
1 
1 2 3 
2 
1 6 
3 
2 2 
g 
3 6 
1 
TT 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8526.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
370 M A D A G A S K A R 
376 K O M O R E N 
400 V E R . S T A A T E N 
453 B A H A M A I N S E L N 
528 A R G E N T I N I E N 
644 K A T A R 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8527.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
Mengen 
Eur-9 
1 6 
1 
7 
1 
5 
1 2 6 
1 
1 3 
3 
1691 
1265 
4 2 8 
4 2 3 
2 5 5 
1 
1 
1 
1 4 8 
4 2 5 
1 
5 
1 6 
1 9 3 
2 0 
2 4 
6 4 9 
1 4 
4 3 
31 
3 
3 4 
1 
4 0 5 
4 
11 
1 
4 
1 5 
4 3 
2 2 
17 
1 3 
1540 
9 7 0 
5 6 9 
5 1 6 
4 4 5 
2 2 
2 0 
2 0 
1 0 1 
5 5 6 
1 
3 5 
11 
1 4 
1 
12 
3 4 
1 
Deutschland 
4 
1 
β 
1 
5 
2 8 
3 
3 6 4 
1 9 1 
1 7 3 
1 7 3 
1 2 5 
1 
1 
3 8 
1 7 3 
1 
4 
18 
3 
3 
2 
2 1 
2 
1 
1 5 9 
2 
3 
2 1 3 
4 7 
1 6 6 
1 6 5 
1 6 1 
1 
5 
1 6 6 
1 
12 
1 
4 
1 
France 
β 
17 
4 6 8 
3 6 7 
9 1 
9 1 
6 8 
1 8 
9 1 
6 
5 
8 
3 8 0 
8 
1 
7 8 
8 
1 5 
3 
4 
5 1 0 
4 0 3 
1 0 7 
8 9 
7 8 
4 
1 5 
15 
2 1 
1 0 7 
4 
8 
1 
Italia 
1 
5 
8 6 
7 1 
1 6 
15 
9 
6 
1β 
2 3 
2 
1 
6 3 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
1 0 8 
9 0 
1 8 
17 
2 
1 
1 8 
1 8 
1 
1 
1 
10 
1000 kg 
Nederland 
1 
11 
1 
3 6 6 
3 6 0 
1 9 
1 8 
6 
1 
11 
1 9 
1 
1 
11 
8 
8 0 
1 
1 
2 4 
1 
1 0 3 
1 
16 
2 4 6 
1 2 4 
1 2 1 
1 0 5 
1 0 5 
1 6 
1 6 
1 2 1 
1 6 
4 
Belg.-Lux. 
1 5 
9 
2 2 9 
1 7 4 
5 5 
5 5 
3 2 
2 4 
5 5 
1 0 8 
2 
8 9 
2 
3 
4 
1 
3 
1 
3 
2 1 4 
2 0 6 
8 
8 
4 
3 
8 
1 
1 
7 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
5 
5 0 
1 
3 
119 34 33 
52 34 26 
67 7 
6 4 
9 
5 1 
6 4 
1 
3 
5 
7 
β 
7 
30 2 1 
1 1 
4 6 
29 2 6 
1 
4 12 
1 
3 
2 4 
6 0 
, 
1 
1 
4 
2 0 
1 6 
1 3 
β 
1 
1 
1 
205 17 27 
66 15 19 
139 2 8 
122 2 8 
86 2 7 
5 
5 
4 0 
1 2 6 
1 
1 3 
1 
2 8 
6 
1 2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
060 P O L O G N E 
202 ILES C A N A R I E S 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8626.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
370 M A D A G A S C A R 
376 A R C H DES C O M O R E S 
400 ETATS U N I S 
453 ILES B A H A M A S 
528 A R G E N T I N E 
644 K A T A R 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR 
8627.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
Werte 
Eur-9 
1 1 3 
6 
4 1 
2 
1 
1 
1 0 
2480 
1 5 
3 
8 
3 
7 4 
1 
2 7 
13329 
8291 
6037 
4992 
2253 
1 6 
3 
3 
3 
2602 
4997 
1 0 
4 7 
1 1 3 
9 5 8 
1 4 5 
2 5 4 
2159 
6 3 
2 1 1 
3 
1 0 7 
8 
8 1 
3 
2415 
4 6 
2 
2 4 
4 
7 
1 4 
4 
5 7 1 
5 3 
4 3 6 
1 0 5 
1 3 
7694 
3906 
3790 
3256 
2552 
4 9 4 
5 7 
2 5 
2 5 
1139 
3714 
4 
5 0 7 
2 5 
3 9 
2 
4 5 
1 1 9 
10 
Deutschland 
2 9 
5 
3 1 
1 
1 0 
4 9 8 
1 4 
2 2 
1 
2754 
8 6 1 
1893 
1892 
1283 
1 
1 
5 5 1 
1893 
5 
2 9 
1 3 7 
3 1 
9 
3 
8 6 
1 2 
1 
6 
1290 
9 
2 
5 8 
2 1 
7 
1872 
2 7 8 
1395 
1371 
1306 
2 3 
2 
8 7 
1392 
2 3 
3 3 
1 
11 
8 
France 
4 5 
1022 
1 
5 
2980 
1617 
1463 
1463 
3 9 0 
1028 
1463 
4 5 
1 8 
3 9 
9 7 3 
3 9 
1 9 
1 
3 8 0 
1 
1 6 
14 
2 
51 
2 4 9 
2 
1805 
1089 
7 1 7 
4 5 2 
3 8 2 
2 5 1 
2 
1 4 
1 4 
3 1 7 
7 1 5 
2 5 1 
1 6 
1 
1 
13 
2 
Italia 
1 
1 
1 0 
1 
8 1 
3 
2 
9 3 6 
6 6 4 
2 8 1 
2 7 7 
1 8 2 
5 
3 
8 5 
2 7 8 
4 
1 
1 4 8 
3 0 
9 
3 7 7 
2 4 
1 0 
17 
1 
1 
2 5 5 
5 3 
4 
1 9 
9 6 1 
5 8 9 
3 6 1 
3 0 3 
2 7 
5 8 
5 3 
1 
1 
7 7 9 
3 0 7 
1 
5 8 
2 
3 
4 2 
1000 Eur 
Nederland 
5 
1 4 2 
3 
1 
3204 
2994 
2 1 0 
2 0 7 
5 9 
3 
1 4 7 
2 1 0 
3 
5 
5 5 
2 0 
3 1 2 
4 
9 
7 1 
4 
3 5 4 
1 5 
3 
1 6 2 
1010 
4 7 2 
5 3 8 
3 7 5 
3 7 3 
1 5 2 
1 5 5 
5 3 8 
1 5 2 
2 2 
Belg.-Lux. 
3 6 
3 9 
1727 
1507 
2 2 0 
2 2 0 
1 4 5 
7 5 
2 2 0 
4 8 8 
2 4 
3 5 1 
5 
1 7 
1 4 
8 
8 0 
2 
15 
1006 
9 0 0 
1 0 6 
1 0 6 
8 8 
1 6 
1 0 6 
2 
3 
1 
1 3 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
3 2 
2 
6 9 0 
8 
5 
2 7 
1260 
3 6 7 
8 6 3 
8 4 6 
1 1 9 
8 
2 
2 
7 0 5 
8 4 6 
1 0 
3 5 
3 2 
7 4 
3 
10 
9 4 
8 
3 
1 0 
5 
1 8 
2 6 1 
5 
3 
7 
1 8 3 
7 7 
13 
7 7 8 
2 0 3 
5 7 3 
5 4 9 
2 8 5 
10 
1 0 
2 7 0 
5 5 6 
3 
1 3 
5 
Ireland 
2 
2 3 8 
2 3 1 
7 
7 
5 
2 
7 
5 0 
4 0 
1 5 1 
17 
3 
3 7 
3 
1 8 
2 
3 
3 2 5 
2 9 8 
2 7 
2 7 
2 3 
3 
2 7 
3 2 
2 7 
Valeurs 
Danmark 
1 
9 
2 4 0 
1 6 0 
8 0 
8 0 
7 0 
9 
8 0 
1 
6 
3 
12 
3 5 
19 
1 
3 5 
3 
3 0 
3 
2 
1 4 9 
7 6 
7 3 
7 3 
6 8 
2 
7 3 
2 
1433 
Januar— Dezember 1975 Import 
1434 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8528.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
496 F R A N Z G U Y A N A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
644 K A T A R 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M P T O M 
T040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
T066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8597.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
Mengen 
Eur-9 
4 7 9 
2 
2 
1 
1 0 5 
8 
6 5 7 
5 4 2 
1 1 5 
1 1 6 
3 
1 1 3 
1 1 6 
2 6 1 
1 0 0 
1 5 6 
3 4 6 
4 7 
5 6 
3 
4 0 
3 
5 5 
5 3 
1 8 
1 8 
14 
6 
1 
5 
1 
1 8 2 
5 
1 
17 
7 
5 6 
1458 
1009 
4 4 7 
3 7 1 
131 
1 0 
13 
13 
2 4 3 
3 7 Θ 
13 
7 3 
19 
13 
2 5 5 
1 
4 2 
Deutschland 
13 
2 
2 3 
5 4 
3 2 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
17 
4 8 
2 2 
3 
16 
16 
2 
2 
1 
5 
7 
1 4 1 
1 2 2 
1 8 
13 
4 
6 
6 
13 
18 
1 
France 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 4 
8 8 
1 7 
6 
1 
1 6 
2 
1 
1 5 
1 
1 8 7 
1 5 1 
3 6 
3 6 
17 
1 
1 7 
3 6 
1 
3 
Italia 
1 
1 2 
11 
1 
1 
1 
1 
1 6 0 
1 
3 
4 1 
3 
1 
1 2 
4 3 
7 
7 
2 7 9 
2 0 8 
7 0 
6 3 
1 3 
7 
5 8 
6 3 
7 
1000 kg 
Nederland 
5 
4 
2 
3 0 
7 8 
2 
3 
1 
» 
1 2 1 
1 1 5 
6 
6 
1 
4 
6 
1 
1 3 
2 5 5 
1 
4 2 
Belg.-Lux. 
8 
8 
3 1 
11 
8 4 
1 9 
3 
2 
2 
7 
15 
1 9 1 
1 4 7 
4 4 
2 9 
2 
2 7 
2 9 
1 5 
U-K 
8 0 
7 
8 7 
8 7 
8 7 
8 7 
8 7 
51 
1 4 
8 5 
4 8 
6 
3 
2 4 
3 
4 3 
3 6 
1 4 
1 4 
6 
ί 
7 8 
5 
1 
9 
4 1 
4 8 5 
2 3 1 
2 5 4 
2 0 5 
8 3 
2 
7 
7 
1 1 6 
2 0 7 
6 
5 7 
1 4 
Ireland 
4 6 4 
2 
4 8 5 
4 8 3 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
2 4 
β 
3 8 
3 0 
β 
8 
8 
8 
Quantités 
Danmark 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 0 
1 8 
5 
1 1 
11 
11 
11 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8628.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
066 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
496 G U Y A N E FR 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
844 K A T A R 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8697.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
Werte 
Eur-9 
5 8 2 
9 
2 
9 
1 0 
2 2 7 
1 6 
1 
1 
1076 
8 0 7 
2 6 8 
2 5 8 
2 2 
2 4 5 
2 6 8 
1266 
1376 
2928 
4962 
3 2 9 
6 1 2 
3 7 
3 4 1 
3 2 
1 7 6 
2 
1279 
2 0 6 
1 
1 2 9 
9 7 
5 
5 
1 
8 
3 1 
1 
2 
6 
5516 
7 0 4 
1 
1 0 
1 
2 
3 4 
4 
3 4 0 
1 
8 9 
17 
5 
4 2 8 
21086 
11850 
9236 
8607 
1594 
1 5 0 
51 
5 1 
6972 
8792 
1 2 
6 8 0 
1 3 7 
5 6 3 
6 1 
4 7 
8408 
8 2 
1510 
1 0 
Deutschland 
3 2 
7 
3 
18 
1 
1 1 4 
9 2 
2 2 
2 2 
3 
1 9 
2 2 
1 3 6 
1 5 1 
1609 
5 2 
2 5 6 
2 3 3 
2 
1 3 7 
8 1 
1 
14 
1 
3 1 
3 1 1 
4 1 8 
1 
4 
2 0 
4 
3464 
2438 
1026 
9 8 5 
2 2 2 
9 
3 2 
3 2 
7 9 0 
1025 
1 
9 
14 
France 
1 
2 
6 
3 
SO 
1 8 
1 2 
12 
8 
3 
12 
3 2 2 
5 3 0 
1427 
7 3 
9 6 
5 
3 
3 
2 7 
2 9 
1 1 8 
8 
2 
β 
7 1 8 
1 
g 
1 
8 2 
5 0 
1 
3510 
2456 
1055 
9 8 6 
1 7 7 
6 5 
2 
2 
8 6 2 
1051 
2 
6 7 
1 4 
6 1 
4 2 
9 7 1 
4 4 
2 5 5 
3 
Italia 
4 7 
4 6 
2 
2 
Ί 2 
2 8 1 
8 0 
7 4 
1088 
5 0 
3 6 
4 0 8 
4 
2 
1785 
1 8 3 
9 2 
1 
2 5 
4114 
1574 
2540 
2511 
4 4 8 
2 8 
2089 
2538 
1 
2 7 
2 
1000 Eur 
Nederland 
1 
2 4 
2 2 
1 
1 
1 
1 
2 6 
5 1 6 
5 9 4 
1 5 
6 4 
2 
1 8 
1 5 
1 
8 3 
1 
1338 
1215 
1 2 0 
1 2 0 
2 0 
1 
1 
8 5 
1 2 0 
1 5 
4 0 2 
7405 
3 8 
1243 
7 
Belg.-Lux 
6 
1 
1 
2 5 
2 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 1 
9 4 
5 0 9 
9 9 
2 8 
3 
2 
4 
3 3 
1 
2 6 8 
1 
1 2 
1304 
9 8 3 
3 2 1 
3 0 9 
3 9 
1 
1 
2 7 0 
3 0 9 
1 3 
1 6 1 
5 
3 2 
1 2 
UK 
1 9 8 
15 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
5 6 3 
3 0 2 
5 8 3 
1290 
8 2 
3 2 
9 4 
2 7 
7 5 
2 
6 4 7 
2 
9 0 
9 7 
5 
3 
7 
2 
2355 
1 0 2 
2 
3 4 
1 4 4 
1 0 
1 7 
5 
4 1 5 
6985 
2946 
4040 
3663 
7 5 0 
4 7 
15 
15 
2781 
3616 
8 
5 6 4 
9 2 
Ireland 
5 2 9 
2 
5 
7 
6 0 1 
5 9 0 
1 2 
1 2 
5 
7 
1 2 
2 
5 
17 
17 
5 
1 0 4 
a 
2 
9 0 
2 5 0 
1 6 7 
9 2 
9 2 
2 
9 0 
9 2 
Valeurs 
Danmark 
14 
2 
2 
1 
1 
2 3 
1 6 
7 
7 
5 
2 
7 
7 
2 1 
3 7 
3 
14 
3 0 
5 
5 
1 2 3 
8 2 
4 1 
4 1 
3 6 
5 
4 1 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. U-K 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
314 G A B U N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
462 M A R T I N I Q U E 
469 B A R B A D O S 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
7 2 0 . V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
403 
321 
403 
321 
2 
35 
80 
Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
314 G A B O N 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
462 M A R T I N I Q U E 
469 LA B A R B A D E 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
824 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 C H I N E REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
299 
46 
160 
24 
1423 
95 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
1 
14128 
10982 
3148 
3053 
1731 
39 
2 
3 
54 
53 
1359 
3087 
54 
15 
26 
France 
27 
4 
286 
27 
849 
636 
348 
β 
2 
291 641 
5 4 
Nederland Lux. U-K Ireland Danmark 
900 
18 
11858 
9373 
2485 
2405 
1377 
33 
2 
47 
47 
1062 
2434 
49 
11 
23 
222 
210 
12 
12 
β 
6 
12 
1435 
Januar — Dezember 1975 Import 
1436 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
6601.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8802.00 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8603.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8604.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8804.90 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
Mengen 
Eur-9 
1 5 0 
6 
4 4 6 
θ 
3 2 
4 9 
8 1 
7 7 2 
6 4 2 
1 3 0 
4 9 
4 9 
4 9 
8 1 
1 
5 
2 
2 4 
1 
5 
3 7 
8 
2 9 
2 4 
2 4 
6 
6 
Β 
2 9 
5 
3 0 5 
2 9 6 
2 9 4 
1279 
2 2 6 
11 
2 2 9 
1208 
2 5 
3872 
2411 
1462 
1437 
2 2 9 
1208 
1437 
2 5 
5 5 6 
3 3 
3 3 
3061 
1 
3684 
3683 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1005 
1 8 7 
1 6 
5 0 
1 8 7 
7 1 7 
2 5 
6 
2204 
Deutschland 
6 
5 
1 0 
1 0 
6 
6 
5 
5 
5 
10 
5 
1 1 7 
1 4 4 
1 0 5 
11 
1 5 0 
5 2 6 
3 7 7 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
7 
15 
5 0 
1 1 6 
5 7 2 
7 6 0 
France 
3 
1 8 
1 
2 2 
3 
1 9 
1 8 
18 
1 
1 
1 
19 
1 0 8 
5 6 
1 7 4 
1 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 7 2 
51 
2 5 
6 
2 8 2 
Italia 
1 2 6 
1 5 3 
6 4 2 
5 0 
1151 
2324 
1173 
1151 
1151 
1151 
1151 
5 3 7 
1 0 
5 4 7 
1000 kg 
Nederland 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
2 
2 
2 
6 0 
4 4 
1 7 4 
5 7 
3 3 5 
2 7 8 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
3 3 
3061 
3094 
3094 
4 4 
4 7 
9 1 
Belg.-Lux. 
3 6 
1 9 7 
1 6 2 
3 9 5 
3 9 5 
5 5 6 
3 3 
5 8 9 
5 8 9 
1 0 
8 8 
9 8 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 6 0 
8 
2 9 6 
8 
3 2 
4 9 
8 1 
6 2 2 
' 492 
1 3 0 
4 9 
4 9 
4 9 
8 1 
1 
2 
1 2 
1 2 
1 4 
7 9 
2 5 
104 14 
1 4 
1 0 4 
7 9 
7 9 
7 9 
2 5 
5 
7 388 
1 6 
1 0 
12 16 398 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8801.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8802.00 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
060 P O L O G N E 
066 R O U M A N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8803.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF TARIF. 
8804.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8804.90 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
Werte 
Eur-9 
1 0 
3 
4 4 
3 
3 
5 
2 7 
9 6 
6 4 
3 2 
5 
6 
5 
2 7 
2 8 
7 
7 
9 0 
2 
1 0 
1 4 6 
4 3 
1 0 2 
9 0 
9 0 
12 
1 2 
12 
1 0 2 
1 0 
5 0 0 
4 8 2 
3 4 0 
1984 
1 2 8 
7 0 
5 6 9 
2506 
7 6 
6662 
3601 
3151 
3075 
5 6 9 
2506 
3075 
7 5 
3050 
1 8 2 
1 8 3 
17236 
8 
20869 
20651 
8 
8 
8 
8 
2 2 
2109 
9 6 
2 
1 5 5 
1254 
3893 
1 8 7 
5 0 
7766 
Deutschland 
2 7 
1 0 
3 7 
3 7 
2 7 
2 7 
1 0 
1 0 
1 0 
3 7 
1 0 
1 0 1 
2 0 0 
9 1 
7 0 
2 4 8 
7 0 7 
4 6 1 
2 4 8 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
1 4 
7 2 
1 5 5 
7 8 8 
3133 
4182 
France 
1 
6 3 
2 
8 7 
2 
8 5 
6 3 
6 3 
2 
2 
2 
6 5 
2 1 3 
2 0 6 
4 1 9 
4 1 9 
8 
8 
8 
8 
8 
a 
2 7 
2 4 
2 6 9 
1 8 7 
5 0 
5 5 8 
Halia 
2 4 9 
1 3 5 
1175 
7 9 
2321 
3968 
1837 
2321 
2321 
2321 
2321 
3 3 1 
1 0 0 
4 3 1 
1000 Eur 
Nederland 
g 
8 
9 
6 
8 
8 
1 5 0 
6 9 
1 1 5 
1 8 5 
6 1 9 
3 3 4 
1 8 6 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 2 
17236 
17418 
17418 
2 
2 4 3 
2 4 4 
Belg.-Lux. 
1 1 4 
4 8 8 
3 9 
8 4 0 
8 4 0 
3050 
1 8 3 
3233 
3233 
9 7 
4 7 1 
6 6 8 
Valeurs 
U-K Inland Danmark 
1 0 
3 
3 5 
3 
3 5 
2 7 
8 7 
5 5 
3 2 
5 
s 
5 
2 7 
2 8 
7 
18 7 
28 7 
1 0 
3 2 3 
7 5 
389 10 
1 0 
3 9 9 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
7 6 
3 
2 7 1722 
2 
4 6 
35 2 1768 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8805.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
064 U N G A R N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF, 
8606.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8607.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8608.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
Mengen 
Eur-9 
1270 
934 
934 
904 
30 
934 
25 
237 
53 
18 
2409 
12 
47 
17 
1510 
218 
51 
103 
4874 
2792 
1882 
1728 
1728 
51 
51 
51 
1779 
103 
356 
65 
6 
437 
226 
65 
784 
1322 
161 
6 
3425 
1154 
2273 
2273 
2106 
167 
2273 
25597 
1446 
2264 
10254 
220 
573 
400 
1515 
315 
980 
149 
304 
77 
67 
35 
44196 
40352 
3845 
3211 
2231 
597 
597 
1578 
3650 
149 
1015 
72 
155 
Deutschland 
72 
688 
688 
688 
688 
5 
6 
12 
17 
838 
878 
40 
838 
838 
838 
838 
236 
1 
1 
80 
22 
21 
360 
318 
43 
43 
22 
21 
43 
9970 
1903 
141 
2 
55 
307 
56 
77 
67 
12579 
12016 
583 
416 
362 
144 
144 
201 
563 
56 
France 
201 
81 
81 
51 
30 
81 
25 
53 
1991 
51 
2094 
2043 
51 
51 
51 
51 
51 
46 
27 
16 
86 
88 
494 
1329 
77 
87 
149 
2138 
1899 
237 
87 
87 
149 
149 
149 
87 
149 
2 
Italia 
537 
10 
10 
10 
10 
35 
287 
455 
777 
322 
465 
455 
455 
455 
47 
183 
39 
426 
464 
1158 
269 
890 
890 
890 
890 
3588 
936 
120 
927 
72 
137 
437 
8 
6226 
5644 
583 
583 
583 
583 
25 
3 
1000 kg 
Nederland 
44 
47 
47 
47 
47 
1 
41 
109 
150 
301 
42 
259 
259 
259 
259 
18 
17 
36 
16 
17 
17 
17 
17 
10 
16 
4090 
3 
924 
109 
5151 
4118 
1033 
924 
109 
109 
1033 
1033 
924 
11 
150 
Belg.-Lux. 
98 
98 
98 
98 
182 
12 
7 
201 
201 
73 
6 
10 
10 
65 
162 
88 
75 
75 
10 
65 
75 
11148 
241 
^ 3 8 5 
' t 2 
936 
195 
15906 
14776 
1131 
936 
936 
195 
195 
195 
1131 
36 
U-K 
12 
5 
103 
108 
108 
5 
5 
5 
103 
217 
130 
174 
589 
75 
6 
1191 
347 
■'· 844 
644 
763 
81 
844 
860 
256 
35 
1151 
1116 
35 
35 
Ireland 
16 
40 
40 
40 
26 
44 
70 
26 
44 
44 
44 
44 
496 
496 
496 
Import 
Quantités 
Danmark 
388 
10 
10 
10 
10 
14 
90 
108 
63 
276 
104 
171 
171 
171 
171 
174 
186 
380 
380 
360 
350 
360 
21 
257 
253 
551 
288 
283 
253 
253 
253 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8805.00 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
084 H O N G R I E 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8808.00 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8807.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8808.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
Werte 
Eur-9 
2384 
5383 
5383 
5146 
237 
5383 
187 
669 
3 
11 
755 
21 
16 
37 
5885 
342 
3 
117 
7880 
1613 
8348 
6228 
8228 
3 
3 
3 
6231 
117 
181 
79 
23 
618 
1273 
86 
4516 
4924 
401 
44 
12148 
2281 
9887 
9887 
9441 
445 
9887 
19210 
542 
493 
10488 
254 
547 
111 
305 
344 
548 
71 
213 
25 
44 
7 
33206 
31537 
1669 
1306 
750 
355 
355 
901 
1591 
71 
553 
139 
109 
Deutschland 
241 
3920 
3920 
3920 
3920 
11 
5 
21 
37 
4799 
4873 
74 
4799 
4799 
4799 
4799 
40 
1 
3 
358 
62 
8 
474 
403 
71 
71 
62 
S 
71 
9802 
424 
164 
4 
23 
344 
17 
26 
44 
10870 
10416 
455 
364 
367 
71 
71 
88 
455 
17 
11 
France 
51 
506 
506 
269 
237 
506 
187 
3 
142 
3 
148 
146 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
51 
67 
146 
146 
243 
183 
66 
123 
71 
686 
492 
194 
123 
123 
71 
71 
71 
123 
71 
3 
Italia 
331 
100 
100 
100 
100 
2 
22 
23 
46 
24 
23 
23 
23 
23 
15 
145 
83 
2034 
1718 
3998 
244 
3752 
3752 
3752 
3752 
2736 
296 
41 
401 
25 
72 
140 
3712 
3600 
212 
212 
212 
212 
11 
1 
1000 Eur 
Nederland 
2 
243 
243 
243 
243 
10 
2 
559 
11 
583 
13 
570 
570 
570 
570 
2 
60 
62 
124 
62 
82 
52 
62 
62 
44 
3 
4635 
5 
529 
102 
5319 
4688 
631 
529 
102 
102 
831 
831 
529 
10 
105 
Belg.-Lux. 
568 
558 
558 
568 
641 
4 
g 
664 
664 
123 
20 
47 
98 
169 
467 
190 
267 
267 
98 
169 
267 
5627 
28 
4325 
4 
19 
111 
10115 
9984 
131 
19 
19 
111 
111 
111 
131 
107 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
35 
2 
117 
119 
2 
117 
117 
365 
848 
797 
1822 
224 
44 
4101 
1213 
2888 
2888 
2620 
288 
2888 
993 
615 
7 
1815 
1808 
7 
7 
Ireland 
2 
7 
7 
7 
2 
238 
240 
2 
236 
238 
238 
238 
513 
513 
613 
Valeurs 
Danmark 
1722 
48 
46 
46 
48 
5 
589 
505 
331 
1430 
694 
838 
836 
836 
636 
1 
1587 
1022 
2610 
1 
2009 
2609 
2609 
2609 
8 
329 
39 
376 
337 
39 
39 
39 
39 
1437 
Januar — Dezember 1975 Import 
1438 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Italia Nederland U-K Ireland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D ΟΠ 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8608.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8809.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
512 
2 
855 
853 
3490 
7 3 8 
1870 
2142 
1 1 9 
1228 
3166 
3 2 7 
12 
1 5 9 
9 
3 4 
1 5 
2391 
2 0 0 
2 2 6 
2 9 
6 4 9 
1 9 0 
6 
5 2 
4 
12 
15 
1 6 5 
1 1 0 
6 9 8 
4 1 
3 1 
1 
1 
7 
10 
4398 569 
4555 
948 
1017 
2037 
212 
210 
12 
73 
67 
272 
10396 
8979 
1416 
1142 
780 
1118 
570 
1004 
831 
831 
745 
19700 
13077 
6624 
5Θ16 
2 2 2 
5 9 8 
1 0 7 
1 0 7 
6247 
6460 
4673 
3685 
9 8 8 
9 7 9 
8 6 
10 
8 5 5 
9 8 2 
1613 
1245 
3 6 9 
2 6 9 
8 
9 
9 2 
9 2 
3 5 3 
3 1 6 
1299 
205 
139 
2175 
1779 
162 
162 
7 7 3 
4 8 
2 2 1 
3 3 0 
1 
4064 
559 
309 
301 
52 
72 
220 
473 
1300 
1139 
1 6 1 
1 6 1 
2 
1 5 9 
1 6 1 
9975 
5012 
4983 
4279 
6 0 
5 7 9 
4796 
4858 
305 
304 
371 
371 
2120 
2088 
5 2 
5 2 
5 2 8 
3 9 3 
1 3 5 
1 3 3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland Italia Nederland Belg.-Lui 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8808.90 
4 5 
1 5 1 
6 
3 9 
2 
15 
2 5 7 
1 9 5 
6 2 
4 7 
4 6 
1 5 
1 5 
1 5 
6 2 
4 5 
2 4 6 
1 
1 
2 9 4 
2 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
ILES B E R M U D E S 
ISRAEL 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
8809.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
INDE 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
2250 
565 
1666 
2455 
218 
1360 
2795 
690 
17 
255 
10 
180 
24 
495 
3 
156 
2787 
539 
45 
18714 
11999 
4715 
3845 
476 
708 
34 
34 
3920 
4422 
166 
845 
5038 
2556 
882 
2404 
188 
395 
75 
1 
3278 
87 
111 
39 
99 
84 
71 
5 
351 
5 
16672 
11465 
4208 
4097 
3440 
19 
2 
34 
31 
1401 
247 
337 
76 
251 
102 
156 
3193 
2703 
491 
334 
142 
157 
172 
334 
156 
1431 
1253 
807 
3121 
87 
107 
3518 
3484 
3464 
3278 
1197 
84 
194 
5 
22 
5 
1757 
1620 
137 
104 
10 
119 
128 
1388 
181 
213 
2296 
1915 
381 
282 
1 
118 
118 
1162 
1100 
62 
1061 
403 
1494 
1481 
13 
253 
253 
1390 
1237 
152 
152 
144 
152 
50 
7 
66 
3 
2174 
2108 
7 9 
2 2 8 
6 5 5 
5 7 
4 2 
4 0 
4 2 5 
3 9 2 
1 8 3 
1 
3 7 
1 9 9 
4 5 
2 5 
8 5 1 
3 0 
2796 
6 0 
5 
2727 
539 
45 
127 
7564 
3807 
3767 
3085 
186 
544 
3441 
3630 
474 
171 
442 
442 
520 
425 
95 
530 
2 
5 
948 
873 
276 
265 
144 
5 
570 
570 559 
5 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1053 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8609.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8609.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0ΟΔ D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
268 L IBERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur-9 
2 7 2 
2 7 2 
5 6 2 
1144 
272 
6 9 
7 3 
1526 
702 
122 
2336 
204 
2446 
2 
12 
4 9 6 
5 8 
117 
74 
4 5 
9 3 6 
4 3 
2 1 
1 
11 
5 2 3 
1 
1 0 
1 
4 1 
9725 
7346 
2379 
1336 
6 7 0 
1 
1001 
1001 
1592 
1402 
9 3 6 
8 7 
7 4 
7067 
2429 
1 6 7 
4588 
2 7 
2421 
3 
2 6 
2 3 2 
1 3 6 
2 5 
4 5 
2 3 
2 4 
2159 
2 4 9 
2 5 4 
5 9 9 
8 
11 
3 
6 9 3 
1 0 0 
3 0 1 
21586 
18725 
4860 
1256 
3 9 1 
11 
11 
3292 
3292 
Deutschland 
1 2 
8 3 1 
7 3 
8 5 7 
342 
108 
3 7 
3 9 
18 
2 6 
42 
49 
3 
5 
1 
1 
1527 
1382 
1 4 5 
1 4 1 
8 6 
1 
3 
3 
1 0 
1 4 5 
1 
4 9 
5 5 0 
5 2 7 
1 6 7 
3 
7 8 
3 
2 6 
8 
1 1 3 
2 5 
2 0 
2 2 
2 5 4 
4 9 B 
8 
11 
3 
2313 
1353 
9 6 0 
1 6 8 
1 4 5 
11 
11 
7 8 1 
7 8 1 
France 
2 7 2 
2 7 2 
3 9 6 
124 
272 
3 
3 4 9 
1631 
166 
7 
2 2 8 
3 
7 
24 
4 5 
9 3 6 
4 1 
1 8 
1 
5 9 
3 9 
3555 
2153 
1402 
3 6 7 
2 3 8 
9 9 6 
9 9 6 
1100 
4 2 7 
9 3 6 
8 4 
2 4 
1863 
1067 
1 6 
2 6 1 
3 1 
1 0 
19 
1799 
1 0 1 
4 0 1 
12 
5579 
3206 
2372 
4 4 1 
4 0 
1919 
1919 
Italia 
1 1 2 
1 4 3 
3 
2 8 
9 
1 
1 
5 7 
3 6 3 
2 5 8 
9 5 
9 5 
3 7 
5 7 
9 5 
i 
3 6 8 
2 3 
3 7 8 
13 
2 0 
2 3 
5 
1 
10 
8 3 9 
7 8 8 
7 1 
6 5 
1 3 
6 
6 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 
1 
4 4 
3 
4 
1 
1 
3 3 
9 0 
5 0 
4 0 
4 0 
6 
3 3 
4 0 
1 0 9 
1 6 
2549 
S 
2680 
2674 
β 
β 
Belg.-Lux. 
5 2 
5 2 
4 9 4 
2 
2 4 3 
88 
2 
2 3 
i 2 
β 
3 5 4 
1 0 
1224 
8 2 8 
3 9 6 
3 9 6 
2 6 
3 7 0 
3 9 6 
6019 
1 8 5 
8 
4 9 5 
17 
2 7 9 
4 
7008 
6707 
3 0 1 
3 0 1 
17 
U-K 
1 0 2 
1 3 5 
6 6 
4 8 
10 
12 
5 1 
1 2 
1 7 3 
1 8 
6 4 
1 
1 
2 
3 9 2 
1 3 3 
2 5 9 
2 5 7 
2 5 5 
2 
2 5 7 
2 
7 
3 4 
5 0 
3 
2 8 9 
3 8 3 
4 1 
3 4 2 
5 3 
5 0 
Ireland 
4 
1 3 
5 
1 8 
4 0 
1 7 
2 3 
2 3 
5 
1 8 
2 3 
3 
9 4 9 
9 5 
1048 
9 5 2 
9 8 
9 6 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
1 2 
220 
1 
2293 
17 
2 
2544 
2526 
1 9 
1 7 
1 7 
2 
2 
2 
1 9 
1 4 
3 7 2 
6 3 8 
1 2 6 
3 6 0 
2 2 6 
1736 
1024 
7 1 2 
1 2 6 
1 2 6 
5 8 6 
5 6 6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
10Θ1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8609.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8609.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
268 L IBERIA 
390 REP A F R I Q U E D U SUO 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
Werte 
Eur-9 
9 9 
9 9 
6 5 0 
4102 
99 
4 9 
1 1 1 
28Θ4 
882 
314 
7629 
356 
1405 
10 
7 
1343 
7 8 8 
488 
171 
5 7 
2251 
1 2 0 
2 7 
7 
3 4 
7 3 2 
1 
2 
2 4 
7 
4 2 
19580 
13489 
6094 
3645 
2620 
2 
2404 
2404 
3261 
3801 
2251 
1 0 1 
1 7 1 
5559 
2208 
4 7 
3726 
2 9 
1207 
11 
4 
3 2 1 
2 
3 6 9 
2 8 
3 8 
3 2 
1 5 6 
1643 
1 0 4 
9 6 
2 9 1 
2 
5 
2 
3 6 7 
1 
7 2 
1 4 8 
16466 
12792 
3677 
1231 
7 2 0 
5 
5 
2291 
2291 
Deutschland 
7 9 
3464 
1 0 7 
9 1 0 
184 
178 
1 0 2 
1 6 4 
1 1 8 
4 9 0 
239 
130 
1 
2 
1 
1 3 
4 
1 
2 
2539 
1539 
10O0 
9 9 4 
8 4 7 
2 
3 
3 
2 3 
1000 
2 
1 3 0 
3 5 5 
7 2 
4 6 
3 
5 5 
11 
4 
7 
2 
2 8 5 
2 8 
2 2 
2 5 
9 6 
2 3 1 
2 
5 
6 
1 
1256 
5 4 6 
7 1 0 
3 5 1 
3 2 1 
5 
5 
3 5 4 
3 5 4 
France 
9 9 
9 9 
3 7 7 
282 
99 
2 
4 
6 9 1 
4310 
253 
4 9 
5 1 1 
3 2 
41 
39 
5 7 
2251 
118 
2 5 
6 
6 6 
12 
8461 
5304 
3158 
7 4 6 
5 8 4 
2400 
2400 
2524 
8 9 5 
2251 
6 9 
3 9 
2111 
6 8 3 
2 1 
2 5 
3 9 
5 6 
1 3 9 
1478 
6 0 
1 9 6 
7 
4816 
2840 
1976 
2 9 2 
9 6 
1676 
1676 
Italia 
4 8 7 
1 
8 0 4 
2 8 
5 5 
1 0 6 
11 
2 
5 1 
1546 
1320 
2 2 5 
2 2 5 
1 7 2 
5 1 
2 2 5 
2 
1 8 9 
6 
4 1 3 
2 5 
1 2 
3 2 
17 
12 
7 0 4 
6 0 7 
9 6 
8 0 
2 5 
17 
17 
1000 Eur 
Nederland 
1 3 
2 8 
4 
1 2 4 
2 6 
4 2 
3 5 
3 
2 2 
2 8 3 
1 8 2 
1 0 2 
1 0 2 
8 0 
2 2 
1 0 2 
8 0 
1 9 
1778 
3 
4 
2 
1886 
1677 
9 
9 
3 
Belg.-Lux. 
6 8 
6 8 
1228 
2 4 
1036 
403 
10 
8 3 
9 
5 
2 1 
5 2 8 
2 4 
3371 
2701 
6 7 0 
6 7 0 
9 7 
5 7 3 
6 7 0 
4899 
1 
2 3 7 
5 
3 7 7 
6 1 
1 4 9 
3 
S732 
6520 
2 1 3 
2 1 3 
6 1 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
1 2 6 
2 7 0 
4 7 
1 7 9 
2 
1 1 1 
8 9 
7 
4 4 7 
112 
1 8 6 
2 2 
7 
3 0 
1191 
3 8 7 
8 0 4 
7 7 4 
7 4 5 
2 8 
7 7 4 
3 0 
12 
3 5 
1 3 4 
2 
2 
141 
3 2 5 
4 7 
2 7 8 
1 3 7 
1 3 4 
Ireland 
3 
2 8 
2 2 
3 
3 9 
9 5 
3 2 
8 4 
6 4 
2 5 
3 9 
6 4 
8 
5 2 4 
6 9 
S O I 
5 3 3 
8 9 
6 9 
Valeurs 
Danmark 
5 
5 2 
1 
1263 
1 
7 0 7 
6 5 
4 
1 
2095 
2024 
7 1 
7 0 
7 0 
1 
1 
1 
7 1 
2 4 
5 7 2 
2 2 6 
8 0 
1 6 5 
7 9 
1146 
8 2 2 
3 2 4 
8 0 
8 0 
2 4 4 
2 4 4 
1439 
Januar— Dezember 1975 Import 
1440 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1D62 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8609.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
366 M O S A M B I K 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
86O9.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
005 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8610.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
Mengen 
Eur-9 
4111 
2366 
2183 
343 
46 
479 
326 
97 
413 
27 
156 
130 
28 
5 
2539 
134 
21 
3 
109 
4466 
1341 
3127 
454 
314 
24 
2539 
2539 
2097 
479 
2539 
133 
5 
5655 
1750 
966 
9794 
940 
389 
9 
3 
171 
690 
155 
239 
17 
4 
1133 
65 
1 
1510 
32 
4 
17 
23550 
19S0S 
4041 
2817 
1017 
4 
1204 
1204 
2768 
2888 
1137 
39 
239 
535 
38 
12 
94 
Deutschland 
784 
949 
19 
20 
284 
47 
97 
60 
122 
26 
3 
839 
426 
211 
211 
208 
211 
3 
737 
474 
242 
421 
155 
9 
3 
37 
409 
90 
198 
15 
4 
6 
1 
1321 
30 
4153 
2042 
2111 
2100 
536 
11 
11 
1377 
2107 
4 
16 
198 
7 
12 
1 
France 
2320 
543 
1818 
12 
134 
332 
12 
3 
2 
2 
2539 
3024 
478 
2547 
8 
5 
2539 
2539 
2539 
8 
2539 
2 
1040 
144 
4515 
196 
29 
32 
40 
2 
1130 
60 
121 
7310 
5924 
1386 
196 
33 
1190 
1190 
1313 
256 
1130 
2 
40 
1 
20 
Italia 
38 
85 
5 
23 
20 
24 
6 
1 
8 
21 
80 
30 
30 
8 
8 
21 
21 
30 
21 
279 
16 
3 
581 
5 
182 
38 
4 
1110 
866 
225 
225 
220 
5 
225 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
6 
6 
37 
4 
3 
44 
44 
378 
219 
1057 
7 
2 
3 
3 
1670 
1661 
8 
6 
2 
3 
3 
6 
6 
3 
4 
15 
11 
Belg.-Lux. 
284 
301 
142 
54 
5 
123 
324 
201 
123 
123 
123 
123 
4115 
553 
2188 
315 
21 
45 
2 
1 
42 
7281 
7191 
90 
90 
47 
42 
90 
1 
516 
41 
U-K 
3 
53 
289 
29 
102 
' 7 
70 
6 
3 
109 
326 
138 
168 
76 
70 
3 
9 
79 
112 
36 
1 
21 
42 
8 
19 
4 
6 
2 
4 
17 
180 
108 
52 
31 
23 
4 
12 
35 
21 
7 
2 
6 
Ireland 
96 
96 
7 
5 
12 
7 
6 
5 
5 
5 
51 
1 
14 
172 
1 
1 
13 
253 
238 
15 
15 
2 
13 
15 
11 
8 
6 
Quantités 
Danmark 
586 
352 
360 
15 
23 
37 
15 
23 
23 
23 
23 
59 
2 
1397 
113 
17 
24 
1613 
1459 
154 
154 
154 
154 
9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
MOS.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
366 M O Z A M B I Q U E 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
664 INDE 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8609.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
884 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8810.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
2764 
1725 
1788 
187 
38 
780 
717 
263 
974 
44 
436 
249 
86 
12 
2264 
1 
331 
71 
2 
5 
6215 
2769 
3466 
1114 
771 
74 
2264 
2264 
2658 
1188 
2264 
79 
12 
6782 
3223 
3140 
17128 
769 
705 
21 
27 
7 
325 
3397 
737 
514 
142 
6 
817 
55 
2 
5 
6406 
30 
18 
34 
44291 
31798 
12497 
11581 
4487 
18 
884 
884 
7482 
11642 
823 
199 
514 
573 
26 
36 
184 
Deutschland 
350 
705 
7 
22 
351 
93 
283 
166 
177 
66 
6 
1126 
706 
417 
417 
409 
417 
8 
738 
686 
601 
280 
347 
21 
27 
3 
81 
1449 
250 
439 
140 
5 
4 
2 
5 
5740 
20 
10839 
2700 
8138 
8123 
1784 
15 
15 
5916 
8134 
5 
145 
439 
18 
12 
11 
France 
1873 
352 
1617 
7 
332 
695 
15 
8 
1 
19 
4 
2264 
3338 
1042 
2296 
33 
28 
2264 
2264 
2264 
33 
2264 
4 
1995 
466 
6131 
198 
40 
2 
213 
2 
72 
1 
1 
812 
51 
360 
10344 
8830 
1514 
650 
217 
864 
864 
1224 
701 
813 
1 
72 
4 
28 
Italia 
61 
81 
17 
32 
12 
96 
2 
6 
69 
1 
1 
71 
246 
106 
142 
70 
70 
72 
72 
142 
72 
1084 
21 
7 
2061 
60 
782 
157 
4 
15 
4193 
3234 
969 
955 
940 
4 
4 
19 
955 
4 
2 
2 
1000 Eur 
Nederland 
2 
9 
4 
2 
125 
10 
10 
148 
148 
407 
516 
2110 
20 
4 
2 
3 
1 
1 
24 
3087 
3062 
35 
34 
9 
1 
1 
26 
34 
1 
1 
23 
7 
24 
Belg.-Lux. 
152 
213 
266 
161 
6 
1 
227 
660 
432 
228 
228 
1 
227 
228 
4418 
1913 
4414 
260 
43 
574 
4 
3 
76 
11705 
11049 
667 
657 
578 
76 
657 
3 
509 
4 
78 
U-K 
3 
137 
141 
45 
164 
42 
243 
2 
64 
2 
5 
686 
251 
335 
328 
245 
2 
85 
330 
7 
52 
5 
129 
94 
28 
126 
55 
2 
34 
10 
18 
34 
588 
306 
278 
226 
183 
18 
62 
245 
52 
20 
10 
35 
Nand 
69 
69 
13 
20 
34 
13 
20 
20 
20 
20 
42 
7 
99 
189 
17 
22 
154 
529 
337 
193 
193 
39 
154 
193 
7 
7 
5 
Valeurs 
Danmark 
244 
159 
165 
60 
18 
78 
60 
18 
18 
18 
18 
41 
17 
2219 
3 
β 
114 
307 
297 
' .' ( '5 
3008 
2286 
723 
723 
717 
5 
723 
1 
12 
(») 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
470 W E S T I N D I E N 
604 L I B A N O N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
I 
111 
12 
2 
1074 
792 
282 
277 
251 
28 
278 
2 
2 
17 
95 
12 
2 
112 
112 
112 
21 
79 
78 
78 
664 
2 
128 
128 
28 
76 
2 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Deutschland France Nededand Belg.-Lux. 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
604 L I B A N 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1051 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR 
100 
3 3 
22 
1192 
927 
268 
247 
204 
3 
1 
9 
9 
54 
249 
10 
9 
2 
126 
46 
80 
80 
32 
67 
55 
2 
57 
102 
102 
80 
10 
1441 
Januar — Dezember 1975 Import 
1442 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8701.11 
U01 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
Ü28 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8701.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
400 VER S T A A T E N 
662 P A K I S T A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8701.91 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
260 G U I N E A 
400 VER S T A A T E N 
Mengen 
Eur-9 
2 1 9 
5 
12 
2 4 6 
5 7 0 
4 5 9 
1 
18 
8 8 
1 
3 0 
4 
1 
10 
8 5 7 
4653 
2 
5 
7179 
1529 
5651 
5644 
1 2 4 
2 
5510 
5644 
2 
5 
1 
4 
3 
5 
5 
9 7 
4Θ 
4 8 
1 
4 
2 
1 
2 1 4 
1 6 0 
5 5 
5 5 
5 3 
1 
1 
5 5 
1 
37023 
27865 
1727 
54960 
50672 
41290 
15Θ 
7 8 
2 0 
9 
3238 
1 3 6 
2368 
2 9 
2081 
1 
21 
1 0 4 
2 
10211 
9 6 
8669 
25528 
7978 
3 
2 
8140 
Deutschland 
3 3 
1 
4 
3 4 
10 
10 
3 
1 
8 
3 7 
1 8 6 
3 2 6 
9 1 
2 3 5 
2 3 5 
5 
2 2 2 
2 3 5 
3 
4 
16 
4 8 
7 0 
2 2 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
19486 
5365 
9 9 7 
7382 
1737 
2 9 
9 4 
6 0 
1802 
2 5 7 
8 
1601 
1923 
4 9 3 
France 
5 2 
3 4 3 
2 3 7 
8 
1 
13 
2 
1 
2 
4 8 5 
4093 
5 
5242 
6 4 1 
4601 
4596 
1 6 
4578 
4596 
5 
1 
4 8 
1 
4 8 
4 8 
1 
1 
1 
1 
15521 
3 0 
23957 
31992 
4877 
5 6 
5 9 
71 
1564 
1 
1 
2 2 
5583 
1475 
10438 
3452 
5318 
Italia 
1 
1 
2 
15 
6 
1 
3 
1 4 1 
1 7 0 
1 9 
1 5 2 
1 5 2 
7 
1 4 4 
1 5 2 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
6701 
3 
2 
5333 
5 7 2 
5 
8 
7 
3 4 
5 
1442 
7 5 
5 3 0 
2 6 2 
2 
5 6 2 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 
9 4 
1 0 9 
9 
2 9 
18 
2 6 2 
2 0 7 
5 5 
5 5 
8 
4 6 
5 5 
3 
3 
3 
2796 
4261 
11132 
3085 
5100 
2 
2 5 
2 0 
6 
5 2 1 
3 
3 
2 4 
2 3 9 
2 
2 6 7 
1 6 
7 0 3 
1167 
5 6 8 
3 
2 0 6 
Belg.-Lux. 
1 8 4 
G 
4 6 
6 0 
5 2 
6 
2 6 1 
1 8 4 
2 
8 O 0 
3 4 7 
4 5 3 
4 5 1 
6 
2 
4 4 7 
4 5 1 
2 
1 
i B 
1 9 
2 5 
2 5 
5255 
6 4 4 
3625 
2879 
2568 
5 8 
3 2 7 
5 
21 
1 5 
3 1 1 
5 
4 3 8 
1293 
1 9 2 
1 1 6 
U-K 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1800 
6 7 5 
4 9 
6357 
2970 
1 5 6 
1 9 
1 
7 
1 1 1 
1834 
9 4 2 
6159 
1536 
6 4 3 
Ireland 
19 
8 
1 2 1 
7 
3 
1 5 8 
1 4 8 
1 0 
10 
1 0 
1 0 
14 
4 8 
6 2 
0 2 
1 8 0 
4 2 2 
4 1 
16990 
2 0 
8 2 
2 2 9 
1415 
3071 
3 0 7 
1 0 7 
Quantités 
Danmark 
2 0 
15 
3 9 
8 2 
3 5 
2 8 
2 1 9 
7 4 
1 4 5 
1 4 5 
8 2 
6 3 
1 4 5 
8 0 5 
2040 
5 
4134 
2323 
9446 
2 
2561 
5 4 5 
3158 
1537 
6 9 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8701.11 
001 FRANCE 
002 BELGIO-UE/LUXBG 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8701.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
052 T U R Q U I E 
400 ETATS U N I S 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8701.91 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
260 GUINEE 
400 ETATS U N I S 
Werte 
Eur-9 
7 5 2 
2 1 
2 6 
1191 
1807 
8 9 4 
3 
3 6 
2 6 6 
5 
161 
1 6 
2 
1 
2 7 
2173 
13166 
6 
17 
20589 
4731 
15869 
15837 
4 4 7 
6 
15367 
15837 
6 
1 8 
2 
1 0 
3 
9 
2 1 
2 3 4 
3 7 
1 2 0 
12 
5 
4 5 3 
3 1 5 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 2 
1 3 7 
66931 
53417 
1892 
115132 
98618 
56587 
1 7 4 
1 1 5 
2 
1 5 
7288 
2 9 2 
5131 
6 1 
4256 
1 
3 3 
1 5 0 
1 
6242 
9 4 
7090 
23828 
8317 
3 
2 
17736 
Deutschland 
1 0 7 
4 
4 
1 3 0 
3 2 
2 7 
1 5 
a 
2 2 
1 0 7 
5 5 6 
1012 
3 0 4 
7 0 8 
7 0 8 
2 3 
6 6 2 
7 0 8 
8 
7 
4 4 
1 2 0 
1 8 0 
6 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
34246 
10078 
9 6 0 
14918 
2532 
3 0 
2 6 7 
1 6 4 
3873 
1044 
7 
1316 
1703 
1335 
France 
3 
2 3 9 
1013 
5 5 0 
9 
1 
4 
7 6 
6 
2 
5 
1220 
11593 
17 
14738 
1814 
12922 
12905 
8 6 
12813 
12905 
17 
2 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
30194 
1 2 3 
53198 
62320 
7767 
1 0 1 
9 5 
1 6 0 
2796 
1 
3 
8 6 
3196 
1044 
10832 
3591 
11355 
Italia 
2 
3 
5 
6 0 
3 2 
2 
1 
5 
3 6 1 
4 7 1 
7 0 
4 0 1 
4 0 1 
3 4 
3 6 7 
4 0 1 
1 
12 
1 2 
1 2 
1 2 
12 
12 
11116 
3 
3 
10411 
8 1 8 
3 
5 
9 
7 9 
7 
9 2 8 
7 1 
3 7 1 
1 9 4 
2 
1067 
1000 Eur 
Nederland 
3 
11 
5 1 3 
4 1 8 
1 
3 8 
9 9 
5 0 
1134 
9 4 8 
1 8 8 
1 8 8 
3 8 
1 5 0 
1 8 8 
3 
3 
3 
5529 
7777 
21410 
6099 
6941 
3 2 
2 
7 
1128 
2 
1 5 
5 8 
3 8 3 
1 
2 0 6 
1 4 
6 4 9 
9 7 6 
6 2 2 
3 
5 3 7 
Belg.-Lux. 
6 4 0 
17 
2 2 6 
1 7 4 
9 4 
1 7 
6 4 1 
5 3 3 
6 
2347 
1161 
1198 
1191 
17 
6 
1180 
1191 
6 
2 
2 
2 1 
4 1 
8 7 
6 6 
9901 
6 7 9 
7981 
5301 
3756 
1 3 6 
6 3 8 
3 
3 3 
2 3 
2 1 3 
9 
3 3 1 
1021 
1 7 0 
2 4 4 
U-K 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4151 
1392 
1 1 4 
13035 
5668 
1 7 4 
5 0 
3 
2 2 
3 0 7 
1176 
7 5 7 
5491 
1534 
1554 
Ireland 
3 5 
1 8 
1 0 7 
15 
7 
1 8 3 
1 8 1 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
8 
3 7 
4 5 
4 5 
3 9 7 
8 7 1 
9 0 
18228 
5 9 
6 4 
1 7 1 
1126 
2492 
6 9 7 
2 0 4 
Valeurs 
Danmark 
1 1 8 
5 2 
1 1 0 
2 4 8 
1 
8 6 
8 6 
7 0 1 
2 8 0 
4 2 2 
4 2 2 
2 4 9 
1 7 3 
4 2 2 
1591 
3973 
1 3 
8226 
4222 
16545 
5 
5651 
3 5 2 
2805 
1506 
1440 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8701.96 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
257 P O R T U G G U I N E A 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
103U K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8701.98 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
Mengen 
Eur-9 
392 
439 
1079 
284368 
213772 
70596 
17036 
5837 
2 
2 
52403 
52483 
61473 
59185 
10330 
9079 
2 
2081 
5149 
4359 
18011 
13766 
3393 
711 
26 
30 
24495 
12 
60 
345 
312 
6 
10 
8 
20 
55 
23 
60 
2 
94 
982 
45 
15 
1069 
152 
73209 
45446 
27762 
27363 
24899 
110 
96 
138 
138 
2265 
27459 
55 
272 
312 
1877 
6310 
946 
1789 
2564 
855 
19 
4 
10 
1272 
20 
24 
56 
46 
24 
2 
277 
4 
50 
2911 
10 
Deutschland 
58 
41290 
34995 
6294 
2763 
1955 
3532 
3532 
4082 
6294 
1923 
257 
2584 
2405 
2248 
11 
30 
30 
186 
37 
311 
10 
8 
5 
23 
42 
32 
45 
8O06 
7309 
697 
633 
534 
65 
65 
151 
697 
10 
125 
33 
305 
22 
12 
136 
20 
34 
24 
France 
144 
82 
2 
104644 
76378 
28266 
7317 
185 
20947 
20947 
26493 
22680 
5583 
3455 
1564 
323 
6270 
7148 
1370 
138 
5159 
12 
312 
18 
138 
20887 
15248 
5639 
5621 
5159 
18 
18 
156 
5639 
312 
469 
83 
447 
975 
195 
4 
2 
502 
4 
13 
4 
50 
10 
Italia 
8 
15551 
12616 
293S 
624 
49 
2 
2 
2310 
2310 
2885 
1416 
1518 
7 
2 
296 
721 
134 
346 
40 
137 
23 
2 
15 
1714 
1538 
176 
160 
160 
16 
2 
15 
174 
16 
887 
5040 
46 
1055 
274 
5 
22 
2911 
1000 kg 
Nederland 
66 
3 
30213 
26401 
3812 
1090 
556 
2723 
2723 
2996 
3507 
305 
568 
239 
607 
870 
2731 
185 
82 
92 
94 
419 
5081 
4476 
605 
511 
92 
94 
94 
419 
511 
94 
69 
225 
64 
2 
54 
153 
Belg.-Lux. 
4 
5 
17759 
14970 
2789 
546 
390 
2238 
2238 
2373 
2468 
316 
211 
21 
634 
3661 
888 
270 
96 
14 
6 
350 
5920 
5549 
370 
370 
14 
357 
370 
100 
308 
88 
96 
32 
165 
2 
U-K 
124 
342 
1072 
24796 
12027 
12770 
1228 
119 
10470 
10470 
11579 
9864 
1834 
2608 
988 
40 
5020 
2294 
1557 
26 
18805 
20 
15 
55 
34 
152 
29006 
9925 
19081 
18874 
18824 
55 
55 
89 
18874 
55 
152 
696 
537 
203 
24 
1461 
19 
25 
14 
2 
33 
277 
Ireland 
22864 
17633 
5231 
209 
20 
5022 
5022 
5129 
5002 
229 
307 
40 
179 
98 
318 
9 
1069 
1713 
635 
1078 
1078 
1078 
1078 
1 
13 
Quantités 
Danmark 
27251 
16752 
8499 
3259 
2563 
5241 
5241 
5936 
7954 
545 
499 
261 
7 
116 
882 
766 
116 
116 
116 
116 
6 
1 
111 
7 
275 
8 
286 
6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8701.96 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
257 GUINEE P O R T U G A I S E 
272 COTE D ' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8701.98 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
Werte 
Eur-9 
938 
1071 
1652 
477072 
392869 
84202 
36974 
12787 
2 
2 
45575 
45575 
65351 
76207 
6342 
10005 
2 
4256 
6151 
8065 
45936 
36472 
7776 
1522 
47 
10 
63337 
55 
111 
1053 
612 
3 
6 
5 
22 
142 
75 
93 
3 
239 
2556 
2 
9 
988 
342 
175629 
105977 
69662 
68751 
64502 
251 
242 
310 
310 
3875 
68927 
142 
599 
612 
3051 
10747 
916 
3417 
4776 
1955 
26 
15 
17 
2883 
90 
71 
115 
58 
6 
1 
333 
3 
83 
2532 
10 
Deutschland 
136 
1 
72611 
62764 
9846 
6820 
4304 
3026 
3026 
4498 
9846 
1703 
1044 
2089 
4614 
4545 
34 
13 
10 
521 
56 
949 
6 
5 
2 
75 
60 
45 
2 
13025 
11304 
1720 
1586 
1526 
135 
135 
168 
1720 
6 
243 
36 
170 
53 
49 
306 
66 
101 
6 
France 
321 
225 
187406 
153601 
33805 
15142 
356 
18663 
18663 
30566 
30609 
3196 
3594 
2796 
528 
17627 
22418 
3834 
396 
14973 
55 
612 
33 
143 
60618 
44802 
16816 
15783 
14973 
33 
33 
176 
15816 
612 
1393 
405 
933 
1947 
528 
15 
1243 
5 
23 
3 
83 
10 
Italia 
16 
25104 
22354 
2750 
1184 
93 
2 
2 
1564 
1564 
2655 
1749 
999 
9 
2 
160 
745 
113 
636 
52 
292 
55 
3 
9 
2065 
1707 
369 
347 
347 
12 
3 
9 
356 
12 
1550 
7903 
33 
2025 
660 
5 
7 
2532 
1000 Eur 
Nederland 
149 
1 
52542 
47790 
4752 
2282 
1210 
2470 
2470 
3156 
4527 
225 
622 
383 
762 
2148 
5778 
436 
193 
237 
239 
1292 
11084 
9317 
1767 
1529 
237 
239 
239 
1292 
1529 
239 
196 
232 
58 
4 
133 
345 
Belg.-Lux. 
7 
9 
30457 
27619 
2838 
1084 
777 
1745 
1745 
2018 
2606 
223 
202 
33 
996 
9824 
900 
626 
145 
29 
3 
977 
13499 
12490 
1009 
1009 
29 
980 
1009 
231 
167 
117 
247 
13 
280 
1 
U-K 
332 
821 
1643 
38224 
24585 
13640 
3039 
332 
8958 
8958 
11665 
10821 
1176 
3178 
2037 
30 
11998 
5677 
2846 
47 
46901 
75 
20 
142 
55 
342 
70171 
22635 
47536 
47052 
46977 
142 
142 
198 
47052 
142 
342 
831 
1166 
136 
45 
2501 
28 
102 
57 
7 
35 
333 
Ireland 
24399 
19586 
4812 
327 
59 
4486 
4486 
4690 
4642 
171 
697 
107 
412 
276 
704 
44 
988 
2531 
1499 
1032 
1032 
1032 
1032 
2 
42 
Valeurs 
Danmark 
48329 
34570 
11769 
7096 
5656 
4663 
4663 
6103 
11407 
352 
1417 
787 
19 
413 
2636 
2223 
413 
413 
413 
413 
17 
5 
239 
22 
530 
17 
602 
33 
1443 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
204 M A R O K K O 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
529 F A L K L A N D I N S E L N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8702.01 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
276 G H A N A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8702.29 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
Mengen 
Eur-9 
18 
7 
2954 
324 
50 
5 
42 
305 
22772 
14365 
8411 
4773 
1361 
80 
7 
55 
3252 
3252 
6596 
7738 
305 
3270 
64 
783 
4214 
886 
10031 
334 
1255 
43 
16 
237 
3 
473 
182 
792 
318 
32 
50 
10 
177 
3 
10 
9 
9 
5 
168 
2O06O 
17545 
2514 
2126 
1699 
13 
10 
187 
187 
242 
2313 
3 
233 
321 
668443 
502549 
36449 
528195 
311470 
77931 
2000 
340 
16 
41 
44093 
20 
2989 
355 
79 
72132 
2 
4 
Deutschland 
32 
7 
749 
497 
253 
253 
189 
63 
253 
24 
228 
136 
43 
44 
23 
8 
76 
452 
158 
32 
50 
177 
10 
1437 
474 
962 
776 
693 
10 
10 
177 
177 
209 
952 
42 
212226 
267392 
11360 
125854 
6722 
70 
15 
19 
2444 
4 
1762 
193 
10 
5537 
1 
France 
7 
726 
300 
45 
3835 
2171 
1664 
1548 
507 
7 
7 
64 
64 
1092 
1602 
10 
52 
13 
1383 
11 
6744 
288 
128 
43 
24 
362 
316 
10 
9 
9318 
8554 
764 
753 
429 
10 
10 
19 
764 
316 
49274 
4185 
135531 
63653 
5127 
2 
1 
3933 
4 
348 
12 
12 
46867 
1 
Italia 
18 
251 
25 
10633 
7303 
3231 
302 
27 
18 
2911 
2911 
3187 
3213 
18 
2929 
18 
218 
404 
68 
1246 
5 
8 
4 
1952 
1940 
12 
12 
8 
4 
12 
148157 
47763 
2395 
112320 
7094 
4 
27 
276 
497 
71 
1513 
4 
IODO kg 
Nederland 
2 
50 
620 
415 
206 
156 
153 
50 
50 
2 
156 
7 
2129 
361 
230 
13 
2740 
2727 
13 
13 
13 
13 
96713 
120221 
94790 
28992 
7635 
8 
175 
1 
11 
1774 
2 
237 
64 
5 
2252 
Belg-Lux. 
116 
90S 
625 
283 
283 
165 
116 
283 
330 
761 
1270 
40 
44 
24 
2470 
2401 
68 
44 
44 
44 
24 
82968 
7495 
84853 
29565 
13901 
1 
27 
7 
1093 
118 
4 
11 
4743 
U-K 
1688 
17 
5 
260 
5258 
2939 
2320 
1777 
26 
5 
5 
277 
277 
1982 
1777 
277 
265 
33 
67 
3 
18 
2 
43 
10 
3 
430 
3 
3 
164 
746 
133 
613 
446 
440 
3 
3 
446 
3 
167 
3 
106203 
11703 
9465 
67887 
50236 
1987 
39 
26111 
10 
20 
11 
41 
1963 
Ireland 
27 
41 
14 
27 
27 
27 
27 
57 
41 
611 
2 
711 
709 
2 
2 
2 
2 
8339 
217 
3646 
6342 
21970 
166 
1865 
Quantités 
Danmark 
110 
17 
828 
401 
427 
427 
294 
127 
427 
38 
351 
218 
8 
64 
2 
5 
686 
607 
80 
80 
72 
7 
80 
13837 
6196 
1332 
29168 
6828 
15482 
3 
8296 
7 
7402 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
204 M A R O C 
272 COTE D ' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
529 ILES F A L K L A N D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8702.01 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
276 G H A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8702.29 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
044 G I B R A L T A R 
Werte 
Eur-9 
34 
2 
6439 
928 
6 
13 
80 
69 
404 
41085 
24906 
18179 
12759 
3088 
65 
2 
19 
2961 
2961 
12484 
15378 
377 
2989 
92 
1998 
13289 
2110 
30922 
1008 
2370 
122 
67 
598 
2 
2198 
800 
1394 
1041 
106 
152 
27 
468 
5 
42 
10 
15 
14 
188 
58944 
61817 
7127 
6398 
5080 
47 
42 
495 
495 
639 
6894 
5 
339 
1046 
1522463 
1220195 
81471 
1311337 
677988 
146769 
5029 
352 
41 
93 
128317 
42 
5184 
824 
190 
149186 
7 
4 
Deutschland 
44 
20 
1096 
551 
544 
544 
473 
71 
544 
6 
672 
478 
30 
154 
9 
31 
135 
2194 
628 
106 
152 
468 
42 
5099 
1342 
3767 
3247 
2989 
42 
42 
468 
468 
573 
3716 
148 
522489 
703208 
28920 
287295 
18980 
90 
41 
65 
6937 
11 
3772 
421 
10 
10040 
6 
France 
2 
2107 
853 
12 
9663 
6222 
4341 
4231 
1249 
2 
2 
96 
96 
3056 
4318 
10 
13 
23 
5085 
4 
22559 
854 
278 
87 
172 
835 
1019 
27 
15 
30936 
28780 
2157 
2129 
1095 
27 
27 
42 
2157 
1019 
111925 
9436 
329041 
137441 
14556 
3 
2 
9113 
6 
260 
29 
17 
109123 
1 
Italia 
34 
598 
43 
15389 
12170 
3218 
653 
12 
34 
2532 
2632 
3173 
3185 
34 
2585 
34 
337 
496 
27 
1648 
1 
3 
2512 
2506 
3 
3 
3 
3 
327234 
103361 
4636 
266319 
14231 
5 
54 
654 
471 
178 
2981 
4 
1000 Eur 
Nederland 
7 
β 
980 
622 
358 
362 
345 
β 
β 
7 
352 
1 
6688 
1340 
655 
1 
8684 
8684 
1 
1 
1 
1 
224745 
264564 
225988 
60725 
15577 
19 
41 
17 
4680 
3 
388 
174 
7 
3389 
Belg.-Lux 
291 
1347 
776 
672 
572 
280 
291 
572 
988 
2039 
3879 
101 
53 
7061 
7007 
63 
53 
53 
53 
190956 
16511 
214067 
62280 
29570 
43 
β 
2895 
196 
5 
20 
7858 
U-K 
5005 
55 
13 
69 
392 
10778 
4707 
■069 
5330 
109 
13 
13 
333 
333 
5462 
5330 
333 
405 
35 
111 
10 
44 
122 
30 
2 
559 
5 
5 
188 
1074 
286 
787 
596 
590 
5 
5 
596 
5 
191 
5 
212672 
25549 
18680 
194638 
106888 
5005 
121 
83057 
22 
95 
17 
136 
2442 
Ireland 
90 
134 
44 
90 
90 
90 
90 
273 
127 
658 
22 
1080 
1059 
22 
22 
22 
22 
16667 
415 
7075 
10663 
27702 
447 
2836 
Valeurs 
Danmark 
297 
37 
1801 
814 
987 
987 
620 
334 
987 
158 
1325 
668 
38 
293 
5 
14 
2498 
2151 
347 
347 
329 
19 
347 
27700 
11588 
2873 
54209 
12696 
26153 
3 
20534 
2 
10517 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
238 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
284 D A H O M E 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 A E T H I O P I E N 
338 TR AFAR U ISSAGEB 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
496 F R A N Z G U Y A N A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
684 LAOS 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
Mengen 
Eur-9 
1 
2 
3545 
2 7 
2 4 
41619 
3 6 4 
8682 
18697 
1 4 
2 3 4 
6 
1 0 7 
2 6 
2 4 
4 
4 
3 
1 
1 
2 
6 
13 
3 7 
3 
2 
3 
1 8 
7 
2 4 
1 3 
94 
4 
2 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
3 
5 
9 
1 
1 4 
20513 
1 2 9 
2 
4 9 0 
3 6 
1 
1 
6 
5 
2 
4 
3 
4 
10 
1 
4 
1 
12 
13 
5 
13 
4 
8 
2 1 
1 3 
3 
3 
4 
3 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
302622 
4 
1 
14 
11 
1 
Deutschland 
6 0 1 
1 5 
1 4 
11452 
8 6 9 
3128 
8 
9 
2 
8 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
6478 
2 9 
1 3 8 
1 
2 
6 
1 
7 
1 
3 
2 
2 
2 0 
3 
9 
3 
33243 
1 
2 
2 
1 
France 
1017 
4 
3 
4859 
4 
3232 
7 3 1 
1 
3 8 
1 
9 2 
12 
1 5 
3 
1 
1 
2 
6 
8 
3 6 
1 
2 
1 
17 
7 
2 4 
1 3 
4 
1 
1 
9 
4 
9 
1 
1552 
7 0 
2 
Ί 
6 
5 
4 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
19199 
3 
Italia 
1 
2 
β 
3 
5 
9 7 
2 
2 
2673 
2 
8 5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
i 
1 
1 
1 
2 
3 9 9 
2 
5 6 
2 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
1276 
1 
9 
1000 kg 
Nederland 
6 1 1 
1 
5674 
1 3 
5 2 8 
2340 
3 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
6163 
1 8 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
66626 
Belg.-Lux. 
5 9 1 
4 
1 
9062 
3 4 1 
6 6 9 
6 8 3 
2 
2 
5 
12 
7 
1 
1 
88 
3 
2 
4 
4804 
5 
6 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
51601 
4 
1 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 
7 1 9 
6257 194 4024 
2 2 
3380 2 
8243 358 543 
9 0 
2 
1 
1 
1 
800 7 310 
3 2 
6 4 
3 6 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
108629 387 
7 
2 2 4 
9 18169 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
045 CITE D U V A T I C A N 
046 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 HAUTE V OL T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O {BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
684 LAOS 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE ZELANDE 
Werte 
Eur-9 
2 
5231 
5 1 
3 4 
48645 
3 4 9 
10165 
20876 
2 0 
3 0 0 
β 
1 0 4 
3 2 
3 2 
3 
8 
4 
1 
4 
2 
1 0 
2 4 
6 7 
4 
2 
2 
3 2 
17 
6 6 
2 6 
120 
5 
3 
1 
2 2 
1 
5 
2 
2 
8 
1 4 
1 
1 6 
47196 
3 0 1 
3 
1315 
5 2 
2 
3 
1 0 
7 
12 
7 
7 
1 5 
1 
5 
3 
3 4 
4 6 
4 
2 4 
9 
11 
6 0 
1 9 
11 
4 
4 
3 
6 
1 
1 
8 
3 
1 
3 
7 
525883 
5 
3 
3 0 
2 7 
3 
Deutschland 
1047 
2 6 
1 5 
14768 
1125 
3961 
11 
17 
2 
5 
1 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
17079 
6 4 
3 2 2 
3 
Β 
3 
2 1 
6 
4 
7 
5 7 
11 
3 
5 
5Θ470 
3 
1 
5 
3 
France 
1389 
7 
3 
5421 
7 
3617 
7 9 6 
1 
4 6 
1 
9 2 
1 7 
2 2 
4 
1 
4 
2 
1 0 
1 9 
6 6 
2 
2 
3 2 
1 7 
β β 
2 6 
5 
1 
1 
2 2 
β 
1 4 
1 
3325 
1 8 8 
β 
2 
1 0 
7 
5 
2 0 
1 
4 
5 
1 
3 
7 
2 
3 
2 
1 
8 
1 
35461 
3 
Italia 
2 
8 
5 
1 4 
9 1 
2 
2 
2696 
6 
9 9 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
8 4 4 
2 
1 5 8 
3 
5 
2 
3 
3 
1 
2296 
2 
2 2 
1000 Eur 
Nederland 
8 4 0 
2 
6600 
1 9 
5 9 8 
2285 
2 
g 
1 
3 
1 
3 
2 
12864 
3 6 
3 
7 
7 
1 
6 
1 
5 
5 
1 
3 
112013 
Belg.-Lux. 
8 3 2 
5 
10377 
3 1 7 
6 9 8 
7 8 1 
1 
2 
5 
1 2 
6 
2 
113 
4 
3 
5 
10313 
β 
1 8 
4 
2 
4 
2 
3 
94085 
5 
1 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
8 
1115 
7060 119 4209 
2 2 
4122 3 
9593 235 529 
1 2 7 
3 
2151 
5 
181 
5 2 
1 2 
2 2 
2 
7 
2 
2 
1 
7 613 
6 3 0 
188233 5122 32203 
2 3 
1445 
Januar — Dezember 1975 Import 
1446 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZr Schlüssel 
Code TDC 
809 N E U K A L E D O N I E N 
816 NEUE HEBRIDEN 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 O R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8702.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U H O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8702.70 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
8702.73 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
Mengen 
Eur-9 
1 0 
1 
9 
2404 
3 
2647188 
2127376 
519793 
446617 
47571 
1154 
2 4 5 
6 8 
69615 
69615 
397112 
474378 
42697 
7299 
2 9 
72322 
18 
1 8 
16 
6 8 
14 
1 2 7 
8 
2 
1 
6 9 
3 6 
1 
2 
3 8 
1 
3 7 
4 
4 5 7 
2 5 9 
1 9 8 
1 5 4 
1 0 
3 
3 6 
3 6 
1 1 1 
1 9 3 
1 
7 
4 
3 
9 
9 8 2 
2 2 
1017 
1017 
1366 
5541 
5755 
6538 
9 8 7 
3625 
1 2 
3871 
3 4 
3 7 3 
6 0 
4 0 
2 7 
1010 
9 9 
2 5 
1 4 
26030 
Deutschland 
1 
689684 
623823 
66061 
50371 
4442 
2 2 1 
11 
1 
15469 
15469 
56027 
54413 
11637 
8 3 2 
1 
5548 
15 
2 
11 
11 
2 2 
6 2 
2 8 
3 4 
2 3 
11 
1 1 
3 4 
3 4 
7 
5 
1 2 
1 2 
5 2 0 
4 3 3 
6 4 3 
1 5 5 
16 
1 2 6 
5 
3 0 
11 
4 4 3 
France | 
1 
1 0 
1 
β 
2 0 2 
340187 
257771 
82416 
73016 
4306 
3 3 3 
1 3 0 
5 3 
8665 
8865 
30729 
77062 
4969 
1560 
2 1 
46985 
2 
1 0 
1 
19 
2 
1 
1 
9 
4 4 
3 1 
1 3 
11 
2 
1 
1 
1 
1 0 
12 
1 
1 
1 
9 4 3 
9 4 3 
9 4 3 
9 2 2 
1 2 1 
4144 
8 1 7 
5 2 3 
3 4 2 
1 
9 
2443 
Italia 
324775 
317760 
7016 
4057 
8 4 4 
9 5 
β 
2863 
2883 
4632 
6839 
1 6 9 
1 8 9 
2 
1524 
3 
2 9 
3 
8 
4 
2 
6 
3 6 
9 0 
3 5 
5 5 
4 9 
8 
2 
4 
4 
4 5 
5 5 
2 
2 
1 8 0 
5 1 
8 0 
2 0 7 
2 2 5 
3 5 
2 9 
1 9 5 
4 0 
1000 kg 
Nederland 
434889 
348633 
86356 
77765 
2092 
2 5 
9 
8566 
8666 
81991 
80655 
5693 
6 3 9 
2262 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
6 6 
3969 
1 5 6 
8 7 
1 4 8 
5 9 
1 3 9 
Belg.-Lux. | 
9 8 
3 
292798 
218811 
73985 
62986 
1233 
1 4 0 
9 4 
1 
10759 
10759 
67784 
64366 
9423 
6 2 6 
5 
4768 
1 4 
14 
2 9 
2 
1 
7 0 
5 8 
1 2 
1 
11 
11 
1 2 
1 2 
2 
3 4 
3 7 
3 7 
5 6 3 
4891 
1516 
1 0 
6 0 6 
7 
2 7 
9 9 
2 9 1 
U-K 
2104 
405309 
247520 
157789 
137597 
26183 
ι Ίβ 
2 
4 
17972 
17972 
127517 
149317 
6362 
2309 
1968 
2 
8 9 
4 
7 5 
2 
7 3 
6 9 
6 9 
4 
3 7 
1 6 6 
4 3 5 
5 
1 2 
1513 
1010 
1 4 
1579 
Ireland 
48985 
40514 
6471 
5919 
1 6 6 
5 5 2 
5 5 2 
4440 
6277 
1 9 4 
1865 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
5 
1 7 
2 2 
2 2 
2 0 
1953 
1 2 0 
5 
21135 
Quantités 
Danmark 
112543 
72843 
39700 
34906 
8305 
2 2 4 
4569 
4569 
23992 
35449 
4250 
9 4 4 
7402 
1 
1 
9 
1 
1 2 
1 
1 1 
1 
9 
9 
1 0 
11 
i 
8 0 
2 1 5 
1728 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
809 N O U V C A L E D O N I E 
816 N O U V HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
954 D I V E R S N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8702.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
060 P O L O G N E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8702.70 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
8702.73 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
Werte 
Eur-9 
2 3 
2 
1 6 
5108 
7 
5916122 
4965607 
950515 
862839 
134650 
2398 
4 0 5 
1 2 9 
80362 
80362 
660676 
894240 
50626 
12983 
4 9 
149410 
3 7 
1 2 
3 2 
1 2 0 
4 2 
1 1 1 
8 
1 
1 8 3 
6 7 
1 
1 
1 1 3 
4 
1 4 9 
2 
3 
8 8 8 
3 5 4 
5 3 3 
4 5 9 
8 
2 
6 7 
6 7 
3 3 5 
5 2 8 
1 
5 
3 
1 2 
2 1 
3093 
2 0 
3147 
3147 
2297 
13458 
12770 
12644 
2227 
6115 
1 3 
9243 
9 
3 7 9 
1 6 0 
2 7 
2 8 
9 5 1 
1 9 8 
4 6 
17 
14927 
Deutschland 
2 
1677362 
1580983 
116379 
96010 
11245 
4 8 5 
14 
2 
19884 
19884 
95014 
101170 
15193 
1552 
1 
10052 
8 
5 
3 2 
11 
2 0 
7 7 
4 
1 5 7 
5 6 
1 0 1 
8 1 
2 0 
2 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 3 
1 0 
2 3 
2 3 
7 8 5 
1299 
6 3 4 
4 1 5 
4 1 
5 1 9 
2 
5 0 
1 2 
1158 
France 
2 3 
2 
14 
2 1 2 
771990 
602403 
189567 
158930 
9421 
5 5 6 
2 6 1 
9 8 
9889 
9889 
50312 
163464 
5551 
2159 
3 8 
109265 
3 
2 1 
2 
2 9 
β 
5 
1 
2 0 
8 7 
5 4 
3 3 
2 7 
8 
1 
5 
5 
2 5 
3 2 
1 
1 
1 
3020 
3020 
3020 
2502 
3 5 7 
9381 
1794 
1156 
7 9 5 
9 
7467 
Italia 
I 
746418 
735640 
10677 
7484 
1303 
2 1 5 
9 
2897 
2897 
8249 
10307 
2 6 2 
3 2 4 
3 
2998 
6 
4 3 
14 
1 4 8 
2 2 2 
5 1 
1 7 1 
1 6 3 
1 
7 
7 
1 6 9 
1 7 1 
i 1 
2 7 7 
7 6 
1 0 5 
3 3 1 
2 0 1 
2 3 
7 
1 3 0 
2 7 
1000 Eur 
Nederland 
935634 
791666 
143976 
134415 
5287 
4 8 
17 
9513 
9513 
136281 
137330 
6629 
8 8 9 
3406 
1 
7 
8 
8 
1 2 
1 2 
1 2 
1 0 6 
9184 
2 4 9 
2 2 5 
1 9 9 
1 5 9 
3 9 7 
Belg.-Lux. 
4 0 
7 
642064 
513427 
126637 
116227 
3122 
1 8 8 
1 2 1 
12178 
12176 
117457 
117739 
10729 
1053 
7 
7884 
2 8 
2 7 
5 6 
3 
2 2 
i 
1 3 8 
1 1 4 
2 3 
1 
2 2 
2 2 
2 3 
2 3 
S 
6 1 
7 0 
7 0 
1052 
11632 
1617 
6 
8 0 0 
1 8 
2 8 
1 9 8 
7 2 4 
U-K | 
4868 
866764 
563553 
302231 
276193 
83305 
2 7 8 
12 
20905 
20905 
211576 
290062 
7302 
5260 
2452 
8 
1 8 3 
2 
3 
1 9 8 
S 
1 8 8 
1 8 4 
2 
1 8 4 
3 
7 7 
3 9 5 
9 8 0 
1 2 
1 3 
3620 
9 5 1 
17 
5022 
Ireland 
71291 
62523 
6769 
8412 
4 4 7 
3 5 7 
3 5 7 
5466 
8850 
1 1 9 
2836 
6 0 
6 0 
8 0 
1 2 
1 0 
2 2 
2 2 
4 2 
3050 
3 1 2 
2 5 
1 5 9 
Valeurs 
Danmark 
205579 
135220 
70359 
64988 
20540 
6 3 0 
4741 
4741 
39303 
65518 
4841 
1746 
10517 
3 
1 
13 
2 
2 0 
3 
17 
3 
13 
13 
15 
17 
1 
8 6 
6 4 2 
3956 
Januar—Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8702.83 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
C06 VER K O E N I G R E I C H 
0O7 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
045 V A T I K A N S T A D T 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
O60 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
260 G U I N E A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
7D0 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8702.89 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
Mengen 
Eur-9 
6 5 
1 0 0 
2 3 4 
3 
9 0 0 
56706 
23820 
32885 
30504 
4279 
3 3 4 
1 0 0 
1148 
1148 
27521 
30776 
1109 
1188 
6 0 
30633 
12239 
28698 
88648 
9347 
23966 
1 3 6 
1181 
1 4 0 
17317 
1 1 1 
1436 
1213 
9 4 
1041 
12 
8 
7 0 
4 
4 4 
8 
14 
4 2 
1781 
1 3 
1 3 8 
3 3 5 
3 6 
8 
17 
3 
4313 
1 2 2 
3 0 
1 1 
4 
2 5 
2 
7 
7 
1059 
1790 
226101 
194847 
31253 
26986 
20197 
1 4 0 
••7 
3 0 
2340 
2332 
8011 
28976 
4 3 9 
2107 
17 
1049 
30113 
31206 
2297 
Deutschland 
2383 
1767 
6 1 6 
6 0 5 
1 6 2 
11 
11 
4 5 4 
6 1 6 
5933 
3420 
16104 
3329 
8 4 4 
8 3 2 
5 8 
4 7 3 
17 
9 4 9 
1023 
8 8 
7 3 
7 0 
4 
4 4 
4 
16 
6 6 0 
4 
13 
3 3 5 
1 0 
2 8 9 
11 
4 
2 5 
7 
34638 
30463 
4175 
3088 
2590 
5 6 
1031 
1031 
1446 
3787 
3 8 8 
1 3 9 
7 3 
2853 
8336 
5 8 8 
France 
9320 
6526 
2794 
2786 
3 4 2 
9 
9 
2452 
2794 
i 
3670 
4040 
40922 
3517 
3985 
1 9 
11 
2390 
9 0 
1 2 6 
10 
2 5 6 
12 
2 6 
8 8 
6 0 4 
8 3 
7 
5 4 0 
2 5 6 
6O650 
56152 
4498 
4121 
2536 
1 2 2 
1 1 4 
1361 
4235 
7 
2 5 6 
2 5 6 
2680 
2 8 
Italia 
1041 
7 4 2 
2 9 9 
2 9 9 
2 5 9 
4 0 
2 9 9 
4 0 
19380 
1 9 4 
1929 
4574 
1995 
3 6 
2 9 4 
6 6 
6 
4 8 
8 
3 
2 6 
17 
2 8 
9 2 
28696 
28072 
6 2 4 
5 7 8 
4 0 2 
4 4 
17 
3 
3 
1 5 7 
5 8 1 
2 6 
4 6 
17 
4 8 
6062 
12671 
6 9 3 
1000 kg 
Nederland 
1 0 0 
4724 
4278 
4 4 6 
3 4 6 
1 4 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 9 
3 4 6 
5 9 
1923 
4297 
16947 
1102 
5335 
2 5 5 
2 1 
1 9 7 
2 7 
1 5 
2 6 8 
3 
1021 
6 5 
1 6 5 
3 0 
2 
3 0 
31702 
29858 
1844 
7 2 2 
2 5 9 
3 2 
3 0 
1090 
1090 
1286 
1810 
3 
6 7 
2 6 8 
5248 
5136 
Belg.-Lux. 
3 
8 0 1 2 
7 5 8 5 
4 2 7 
3 2 8 
7 
9 9 
9 9 
3 9 4 
3 2 8 
9 9 
3 0 4 9 
4 0 9 8 
1 8 0 9 8 
8 3 6 
5 1 9 9 
4 2 
1 1 6 0 
2 7 
7 7 
2 9 3 
1 4 
5 
8 
7 5 3 
1 5 7 
1 3 
3 3 8 3 0 
3 1 3 2 2 
2 5 0 8 
2 4 6 8 
1 2 6 4 
8 
1 9 
19 
9 3 0 
2 4 8 1 
14 
2 6 
3 0 1 
7 1 8 0 
3 9 0 
U-K 
3 7 
2 3 4 
9 0 0 
5 9 4 2 
8 5 5 
5 2 8 7 
3 1 2 9 
1 5 1 3 
2 3 4 
1 0 2 4 
1 0 2 4 
2 8 7 4 
3 3 7 7 
1 0 1 0 
1 1 4 8 
1 2 0 
6 3 
1 2 5 2 
2 5 9 8 
3 1 9 
■ 3 6 
3 3 
1 0 
9 3 6 
11 
7 
9 0 
1 
3 
9 9 7 
1 
1 5 2 1 
8 0 9 8 
4 5 2 1 
3 5 7 7 
2 0 5 5 
9 6 4 
1 
1 
1 0 0 2 
2 0 5 5 
1 
1 5 2 1 
9 0 
5 6 7 7 
1 3 6 1 
1 3 5 
Ireland 
2 8 
23281 
1973 
21288 
21283 
1 2 0 
5 
5 
21168 
21288 
1 7 1 
8 9 
2958 
1 3 3 
1 4 8 
1 6 2 
3661 
3218 
4 4 3 
4 4 3 
1 3 3 
3 1 0 
4 4 3 
5 8 9 
3 9 8 
Import 
Quantités 
Danmark 
2023 
2 9 4 
1726 
1728 
1728 
1728 
2 2 8 
5 9 5 
1104 
5420 
2 4 4 
3650 
4 0 
11992 
4 
2 
1 5 
1 3 
1 2 
9 
5 2 
1329 
3 9 
7 7 
24826 
11241 
13564 
13511 
12049 
7 4 
7 4 
1519 
13584 
5 2 
13 
2504 
1022 
6 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8702.63 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
045 CITE D U V A T I C A N 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8702.89 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
Werte 
Eur-9 
2 0 5 
6 
5 1 4 
5 
1106 
77344 
49524 
27620 
24982 
9630 
5 2 0 
6 
1212 
1212 
16889 
25560 
1149 
1664 
1 6 0 
74459 
23856 
67309 
188224 
20382 
42256 
2 5 6 
1519 
3 2 5 
45964 
3 3 7 
2829 
2684 
2 1 3 
1880 
1 7 
2 0 
9 8 
2 
2 5 
1 5 
1 3 
4 3 
2321 
2 1 
2 2 9 
8 4 
6 4 
31 
2 5 
7 
8172 
2 4 8 
1 
11 
1 2 
8 9 
8 
1905 
1797 
467750 
398259 
69491 
64724 
52016 
2 3 4 
2 5 
1 
2735 
2728 
13377 
87372 
2 9 8 
2359 
2 5 
1911 
57671 
65598 
3575 
Deutschland 
4915 
3174 
1741 
1729 
5 7 1 
1 2 
1 2 
1170 
1741 
10941 
4753 
37886 
6932 
1540 
1003 
1 3 3 
4 7 2 
3 4 
2068 
2392 
1 9 3 
1 8 5 
9 8 
2 
2 5 
5 
1 6 
1062 
1 4 
2 4 
8 4 
1 2 
7 3 5 
11 
12 
8 9 
70723 
63055 
7668 
6337 
5258 
1 2 5 
1206 
1206 
2165 
7454 
2 1 5 
2 4 6 
1 8 5 
5938 
22751 
1259 
France 
23463 
15190 
8273 
8264 
7 9 5 
9 
9 
7476 
8273 
1 
8655 
10446 
77835 
8337 
7543 
6 8 
2 8 
6510 
2 9 1 
2 7 1 
2 1 
4 3 7 
1 7 
2 7 
1 2 9 
1307 
2 4 5 
6 
1041 
1 8 9 
123408 
112885 
10523 
10169 
6831 
1 6 4 
1 5 7 
2775 
10328 
8 
1 8 9 
4 3 7 
7927 
2 9 
Italia 
1179 
9 9 2 
1 8 7 
1 8 7 
1 5 9 
2 7 
1 8 7 
2 7 
52810 
9 9 
5783 
10307 
3266 
6 6 
3 9 0 
5 3 
2 0 
1 2 2 
2 0 
2 
5 2 
2 5 
6 2 
2 0 7 
73082 
72064 
1018 
9 3 9 
5 2 9 
7 7 
2 5 
2 
2 
3 4 2 
9 4 1 
5 2 
7 9 
2 5 
1 2 2 
10746 
18495 
3 9 2 
1000 Eur 
Nederland 
6 
10524 
9764 
7 6 0 
7 5 5 
1 9 9 
6 
6 
3 9 7 
7 5 5 
1 5 9 
4296 
8754 
30896 
2288 
8959 
4 1 4 
2 
4 3 3 
5 2 
1 
4 8 8 
8 
1088 
1 0 1 
2 3 7 
1 
4 4 
56045 
66569 
2456 
1257 
4 8 9 
1 
1 
1197 
1197 
1477 
2447 
6 
1 0 2 
4 8 8 
10473 
11864 
Belg.-Lux. 
5 
16080 
15107 
9 7 3 
7 7 5 
1 8 
1 9 8 
1 9 8 
9 2 6 
7 7 5 
1 9 8 
5951 
7334 
27725 
1765 
8646 
2 1 
2696 
6 
1 2 8 
4 7 7 
1 3 
7 
3 1 
1809 
2 3 0 
3 
56640 
51441 
5396 
5345 
2829 
3 1 
2 0 
2 0 
2059 
5383 
1 3 
4 1 
5 0 8 
15455 
6 1 9 
Janvier—Décembre 1975 
U-K 
116 
5 1 4 
1106 
12622 
1477 
11345 
8757 
3620 
5 1 4 
9 6 8 
9 6 8 
6620 
9288 
9 5 1 
1637 
2 9 5 
9 2 
2692 
6441 
6 0 0 
2 5 6 
1 3 
3 7 
1601 
3 7 
5 0 
1 3 7 
2 
7 
3186 
3 
1605 
17056 
10389 
8867 
5060 
1725 
2 
2 
3199 
5060 
2 
1605 
1 3 7 
8605 
2020 
5 5 
Ireland 
8 9 
3677 
3092 
5 8 6 
5 5 9 
3 1 2 
2 5 
2 5 
2 7 3 
5 8 5 
4 0 9 
1 7 9 
5295 
3 4 0 
3 5 0 
2 3 6 
6809 
5883 
9 2 8 
9 2 6 
3 4 0 
5 8 6 
9 2 6 
7 9 4 
1084 
Valeurs 
Danmark 
4684 
7 2 6 
3958 
3956 
3956 
3956 
3 6 4 
1503 
2759 
14841 
4 8 0 
7007 
1 2 5 
33846 
12 
5 
3 9 
3 4 
4 2 
7 
9 5 
4 8 4 
3 
1 4 4 
61788 
28953 
34835 
34691 
34015 
1 4 4 
1 4 4 
7 7 4 
34835 
9 5 
3 4 
5662 
2541 
1 3 7 
1447 
Januar— Dezember 1975 Import 
1448 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
240 N IGER 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
529 F A L K L A N D I N S E L N 
616 I R A N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8702.91 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8703.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
Mengen 
Eur-9 
61368 
20178 
23716 
1940 
77 
69 
2532 
78 
383 
353 
4 
897 
23 
5 
2 
870 
27 
11 
107 
9 
27 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
228 
16 
4 
1 
2 
4 
8823 
189 
185566 
170891 
14675 
13414 
3341 
15 
4 
2 
1060 
1060 
10160 
13570 
910 
255 
1 
897 
19 
39 
59 
137 
30 
32 
26 
2 
8 
3 
354 
316 
39 
30 
28 
8 
8 
11 
39 
4114 
9518 
5003 
17529 
708 
5715 
65 
54 
12 
313 
Deutschland 
2173 
3694 
18 
1 
11 
76 
52 
6 
6 
2 
16 
30 
5 
4 
1 
2 
17873 
17661 
212 
189 
130 
7 
16 
16 
64 
210 
2 
13 
6 
1 
13 
1 
7 
22 
15 
7 
7 
7 
7 
7 
1367 
1025 
2012 
238 
613 
42 
98 
France 
10516 
12686 
1598 
14 
9 
127 
147 
1 
787 
3 
23 
1 
593 
19 
29236 
27608 
1727 
1702 
289 
3 
2 
4 
4 
621 
1704 
2 
22 
1 
767 
1 
23 
30 
7 
1 
1 
63 
55 
9 
7 
7 
1 
1 
2 
9 
1441 
97 
2847 
438 
1509 
10 
halia 
10896 
3378 
38 
45 
98 
145 
40 
17 
46 
1 
9 
57 
33995 
33637 
458 
402 
287 
56 
56 
131 
403 
55 
19 
40 
10 
10 
13 
21 
2 
2 
58 
64 
4 
4 
2 
2 
4 
343 
293 
124 
1643 
585 
17 
IODO kg 
Nederland 
15287 
1484 
1388 
3 
2 
3 
9 
2 
5 
1 
2 
10 
1 
1 
13 
1 
1315 
29910 
28545 
1365 
1351 
14 
2 
1 
13 
13 
1343 
1360 
4 
12 
2 
15 
15 
15 
185 
8688 
4610 
1152 
12 
10 
Belg.-Lux. 
9954 
1907 
2919 
18 
97 
82 
55 
25 
8 
91 
16 
1 
9 
1 
733 
23484 
22367 
1117 
976 
179 
1 
1 
140 
140 
883 
1091 
25 
17 
55 
8 
58 
99 
9 
173 
164 
9 
9 
9 
9 
1433 
2702 
6004 
22 
303 
2 
U-K 
5408 
1498 
1940 
25 
4 
3 
5 
772 
74 
10 
2 
1040 
170 
16124 
16019 
2106 
1161 
28 
2 
2 
772 
772 
1896 
1161 
772 
172 
5 
694 
73 
65 
1646 
10 
85 
12 
60 
Ireland 
1059 
118 
7730 
465 
1 
50 
20 
2392 
12622 
9894 
2928 
2878 
465 
50 
50 
2462 
2878 
50 
1 
11 
10 
21 
11 
10 
10 
10 
10 
7 
1514 
Quantités 
Danmark 
8448 
312 
3009 
22 
1927 
54 
1 
9 
2 
2750 
20123 
16360 
4763 
4765 
1949 
9 
9 
2760 
4763 
1 
2 
2 
2 
92 
3 
772 
39 
116 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
240 NIGER 
272 COTE D ' IVOIRE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
629 ILES F A L K L A N D 
818 I R A N 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
6702.91 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8703.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
Werte 
Eur-9 
117240 
44930 
42015 
4461 
148 
147 
7287 
226 
851 
823 
5 
1931 
55 
2 
708 
22 
8 
127 
6 
33 
15 
1 
1 
1 
363 
26 
7 
1 
2 
3 
11905 
220 
360411 
335637 
24772 
23620 
9113 
13 
2 
2 
919 
919 
13278 
23802 
748 
321 
1 
1931 
42 
37 
45 
89 
74 
59 
67 
8 
18 
3 
441 
346 
96 
78 
75 
18 
18 
21 
96 
9491 
14056 
8452 
44948 
1995 
14949 
199 
170 
1 
848 
Deutschland 
4208 
8214 
37 
31 
225 
127 
11 
13 
22 
36 
2 
7 
1 
1 
42879 
42403 
476 
445 
353 
8 
22 
22 
81 
475 
1 
21 
11 
7 
3 
1 
13 
24 
11 
13 
13 
13 
13 
13 
2901 
2299 
3423 
440 
2248 
99 
257 
France 
15166 
30676 
3604 
24 
35 
310 
402 
2 
1734 
1 
3 
20 
1 
870 
14 
80818 
57400 
3416 
3397 
739 
2 
1 
4 
4 
895 
3400 
2 
16 
1 
1734 
2 
10 
74 
17 
5 
2 
110 
88 
24 
19 
17 
5 
5 
7 
24 
3419 
221 
7059 
1475 
4528 
1 
16 
Italia 
20589 
5730 
73 
25 
197 
291 
91 
42 
44 
2 
16 
13 
66745 
66026 
719 
658 
512 
61 
61 
118 
660 
59 
44 
91 
2 
4 
8 
46 
8 
1 
69 
60 
9 
9 
8 
1 
9 
852 
660 
626 
4717 
1276 
48 
1000 Eur 
Nederland 
30992 
2754 
2387 
1 
1 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
11 
1 
24 
1 
1695 
60221 
58471 
1750 
1736 
11 
1 
1 
13 
13 
1733 
1747 
3 
12 
3 
24 
24 
24 
531 
7408 
12013 
2676 
1 
41 
Belg.-Lux. 
18258 
3826 
5320 
37 
202 
119 
77 
21 
3 
105 
20 
12 
1 
878 
44950 
43612 
1438 
1289 
321 
149 
149 
1040 
1417 
21 
20 
77 
40 
39 
71 
43 
193 
160 
43 
43 
43 
43 
2925 
3988 
13847 
57 
1423 
19 
U-K 
11412 
2657 
4461 
84 
2 
3 
12 
595 
206 
23 
2 
1499 
206 
31841 
29209 
2631 
1829 
67 
2 
2 
595 
595 
2323 
1829 
595 
208 
12 
3 
3 
3 
2062 
270 
174 
4811 
23 
199 
70 
161 
Ireland 
1375 
226 
11059 
1251 
2 
67 
52 
2246 
16156 
14538 
3618 
3551 
1251 
67 
67 
2365 
3551 
67 
2 
12 
7 
18 
12 
7 
7 
7 
7 
28 
2672 
Valeurs 
Danmark 
19450 
586 
5701 
121 
5718 
158 
8 
4717 
44801 
34076 
10723 
10715 
5839 
8 
8 
4725 
10723 
1 
220 
20 
2473 
126 
286 
(s) 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
260 G U I N E A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
453 B A H A M A I N S E L N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8704.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8704.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
Mengen 
Eur-9 
143 
589 
380 
36 
2 
28 
7 
2 
77 
38 
4 
37 
77 
12 
7128 
369 
40 
8 
1692 
1240 
54940 
42707 
12236 
10701 
1296 
174 
52 
121 
121 
9344 
10942 
2 
1443 
12 
153 
808 
581 
1801 
1754 
1140 
1120 
30 
8 
58B9 
102 
53 
655 
1023 
8 
21 
87 
159 
56 
19 
46 
15359 
7233 
8125 
7813 
6605 
267 
267 
342 
7972 
108 
46 
1023 
384 
295 
377 
983 
73 
117 
17 
413 
4 
17 
50 
14 
2 
Deutschland 
28 
471 
295 
5 
38 
38 
31 
1481 
8 
828 
8617 
5297 
3321 
3206 
864 
39 
76 
76 
2398 
3321 
44 
31 
165 
213 
218 
18 
9 
8 
3 
41 
507 
8 
159 
1349 
831 
718 
559 
548 
159 
159 
159 
718 
166 
91 
178 
23 
6 
4 
16 
9 
France 
17 
6 
2242 
186 
112 
82 
8989 
6334 
2655 
2573 
27 
2540 
2573 
82 
6 
33 
82 
105 
5 
6 
43 
273 
220 
53 
53 
11 
53 
43 
46 
8 
305 
72 
6 
113 
2 
5 
Italia 
6 
59 
48 
26 
2 
23 
7 
4 
55 
12 
551 
2 
40 
3841 
2968 
854 
743 
125 
107 
52 
4 
4 
580 
802 
131 
12 
84 
58 
4 
702 
5 
133 
2 
904 
769 
136 
135 
133 
135 
2 
41 
5 
2 
416 
2 
11 
1 
2 
1000 kg 
Nederland 
14 
2 
17 
1246 
82 
377 
14393 
12633 
1780 
1760 
42 
1704 
1760 
17 
317 
393 
146 
872 
726 
146 
146 
146 
146 
2 
143 
34 
13 
5 
39 
Belg.-Lux. 
11 
31 
6 
407 
43 
10966 
10464 
601 
421 
13 
6 
31 
31 
438 
458 
49 
6 
480 
1541 
529 
852 
146 
22 
892 
82 
87 
4832 
3670 
1061 
975 
892 
87 
87 
87 
975 
87 
62 
127 
171 
177 
42 
35 
1 
4 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
41 54 
29 
20 
4 
2 
22 
8 
1150 32 19 
82 17 
375 
1115 
5465 1570 1100 
2665 1521 906 
2900 49 196 
1781 49 188 
109 118 
22 
2 
2 
8 
8 
1609 49 26 
1783 49 198 
2 
1137 
26 
88 
β 6 
42 
40 8 
1 184 
952 8 
8 
3879 967 
99 
6 
15 
896 
21 
58 
19 
46 
6224 956 1147 
179 966 160 
5046 967 
4978 967 
3908 
21 
21 
98 
4978 
21 
46 
896 
967 
967 
48 
10 
18 
36 13 
1 
14 17 
253 7 
4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
280 GUINEE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
453 ILES B A H A M A S 
684 INDE 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
6704.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
6704.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
Werte 
Eur-9 
614 
1296 
2250 
63 
24 
52 
67 
2 
203 
400 
23 
84 
97 
5 
20127 
597 
52 
13 
3582 
2189 
126648 
94262 
32588 
29519 
4395 
252 
57 
628 
628 
25000 
30339 
2 
2492 
5 
267 
2166 
1491 
5296 
6113 
3608 
3460 
79 
15 
18280 
282 
202 
2566 
1698 
16 
25 
174 
206 
200 
45 
97 
48018 
22212 
23806 
23302 
21083 
407 
407 
651 
23510 
199 
97 
1696 
1329 
725 
1055 
3310 
172 
224 
100 
1305 
26 
35 
120 
40 
3 
Deutschland 
145 
649 
2065 
20 
110 
400 
40 
4420 
13 
1744 
21273 
11410 
9863 
9300 
2971 
53 
510 
510 
8708 
9863 
73 
40 
510 
509 
453 
42 
28 
24 
6 
151 
2008 
16 
208 
3964 
1566 
2368 
2180 
2159 
208 
208 
208 
2388 
443 
174 
507 
1 
42 
22 
26 
34 
28 
France 
57 
g 
4891 
339 
159 
31 
22204 
16703 
6501 
5470 
73 
5389 
5470 
31 
9 
73 
311 
395 
1 
14 
29 
91 
914 
781 
134 
134 
43 
134 
91 
7a 
21 
1098 
169 
22 
314 
4 
13 
Italia 
12 
256 
175 
42 
24 
32 
67 
23 
53 
5 
3839 
12 
52 
12573 
6133 
4440 
4308 
479 
111 
57 
23 
23 
3706 
4383 
142 
5 
119 
183 
13 
2707 
10 
498 
5 
3418 
2913 
503 
503 
498 
503 
5 
130 
23 
1 
1394 
2 
76 
2 
3 
1000 Eur 
Nederland 
68 
19 
5 
3030 
83 
773 
26647 
22626 
4020 
4020 
66 
3888 
4020 
55 
881 
1201 
434 
2570 
2136 
434 
434 
434 
434 
8 
422 
120 
33 
15 
88 
Belg.-Lux. 
29 
74 
44 
781 
11 
23197 
22238 
959 
829 
48 
44 
74 
74 
856 
947 
55 
44 
1075 
4697 
1763 
2676 
346 
55 
2940 
151 
174 
9 
13886 
10613 
3273 
3099 
2940 
174 
174 
182 
3099 
174 
151 
542 
492 
618 
65 
61 
1 
5 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
129 2B0 
286 
5 
12 
2 
44 
19 
3245 90 31 
104 59 
906 
2147 
14670 2849 3435 
7610 2700 2840 
706O 149 596 
4888 149 577 
472 2B6 
44 
2 
2 
19 
19 
4256 149 50 
4911 149 596 
2 
2191 
55 
343 
10 5 
146 
111 20 
2 493 
3060 15 
15 
11441 3451 
276 
22 
60 
1451 
25 
191 
45 
97 
14236 3065 3976 
611 3065 527 
13623 3451 
13501 
11538 
25 
25 
281 
13501 
25 
97 
1461 
3451 
3451 
3451 
206 
27 1 
34 
40 40 
2 
28 32 
868 2 25 
20 
1449 
Januar — Dezember 1975 Import 
1450 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V L H . S 1 A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8705.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8705.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VE R.STAATE N 
412 M E X I K O 
506 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 
1 5 
8 
1 
1 
1 0 4 
6 1 
1 
1 
3 
2 6 
2965 
2246 
7 2 0 
6 6 9 
4 8 0 
2 
2 4 
2 4 
1 9 5 
6 7 9 
1 5 
3 0 
14 
6721 
3 0 2 
1 0 8 
1212 
1595 
2 8 8 
5 
12 
5 9 2 
5 
3 5 
1 
1 
3 
10880 
10242 
6 3 8 
6 3 0 
5 9 2 
5 
5 
4 2 
6 3 5 
3 
1237 
6387 
4 Θ 9 
1557 
5 9 4 
1398 
4 3 
4 3 6 
2 2 
2076 
4 6 
1 0 
2 9 
3 5 
6 
7 
1 1 7 
11 
2 
1543 
3 1 7 
1 
6 
4 
4 8 
16419 
12141 
4278 
Deutschland 
2 
2 
4 9 7 
4 6 4 
3 3 
3 3 
2 5 
4 
3 3 
6 3 
4 5 
6 4 
5 
3 
5 
1 8 4 
1 7 9 
5 
5 
5 
5 
5 
2 8 3 
1 1 6 
1 0 8 
1 2 9 
5 5 5 
2 9 9 
6 2 
6 
10 
7 9 6 
3 1 7 
1 
2681 
1490 
1191 
France 
19 
6 1 
8 3 7 
4 3 8 
2 0 0 
2 0 0 
1 1 5 
7 9 
2 0 0 
5 
2 5 3 
1 
1486 
3 
1747 
1739 
8 
8 
8 
8 
1150 
7 7 
3 5 8 
2 2 9 
1 8 4 
3 5 
6 2 
4 
2 
6 
7 
7 
1 
2 
2 1 0 
6 
3 
2342 
2033 
3 0 9 
Italia 
1 
1 
18 
1 
1 
5 0 3 
4 7 8 
2 4 
2 3 
1 
1 
1 
2 3 
2 4 
3 
1 
2 2 0 
12 
9 
4 
13 
2 5 8 
2 4 0 
1 8 
1 8 
4 
1 3 
1 8 
1 8 5 
3 7 
2 
2 0 8 
3 
7 
2 4 
2 
1 
9 
4 7 9 
4 4 3 
3 6 
IODO kg 
Nederland 
4 2 
2 7 7 
1 9 2 
8 8 
8 6 
4 4 
4 2 
8 6 
14 
è 
2 
2 3 
2 1 
2 
2 
2 
2 
1 8 4 
5032 
4 1 2 
1 6 4 
1 6 8 
6 
6 1 
1 
18 
6 
10 
1 
5 8 
8122 
8027 
9 5 
Belg.-Lux. 
i 
5 6 7 
6 1 6 
4 1 
4 1 
3 6 
1 
4 1 
4 
6425 
2 9 
2 3 6 
6 6 
4 9 9 
7 
7264 
8758 
5 0 6 
5 0 6 
4 9 9 
7 
5 0 6 
5 2 3 
1 0 6 
3 7 6 
4 3 
2 0 7 
5 0 7 
1 
4 
1 2 4 
1892 
1255 
6 3 8 
U-K 
1 5 
B 
2 2 
1 
2 6 
4 4 2 
■ 113 
3 2 9 
2 7 9 
2 5 3 
1 
2 3 
2 3 
4 6 
2 8 8 
1 5 
2 7 
4 
1 3 
4 
1 5 
9 4 5 
1 0 3 
5 
3 
5 2 
1 5 
1 
1 
3 
1161 
1089 
7 2 
6 9 
5 2 
17 
6 9 
3 
5 8 
4 7 
1 3 8 
2 8 
2 5 
3 7 
2 6 
9 6 
3 
2 
1 
6 
2 
3 5 2 
4 8 
8 6 8 
3 5 9 
5 1 0 
Ireland 
1 4 
1 4 
2 1 0 
1 9 
2 2 9 
2 1 0 
1 9 
1 9 
1 9 
19 
5 5 
2 5 8 
β 
3 
1 
3 2 5 
3 2 1 
4 
Quantités 
Danmark 
3 8 
3 1 
7 
7 
7 
7 
2 
I 
3 
Β 
1 4 
β 
8 
8 
8 
8 
4 
5 
3 
1 7 5 
4 
2 3 
2 1 
1304 
3 3 
2 2 
1 1 5 
2 
1 
1710 
2 1 3 
1497 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
056 U R S S 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
6706.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8705.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
2 0 
2 0 
3 7 6 
1 3 5 
1 
1 0 
4 7 
9063 
6913 
2141 
2051 
1460 
1 
4 0 
4 0 
5 6 6 
2074 
2 0 
5 2 
4 0 
8439 
8 2 2 
2 3 6 
1845 
4846 
5 8 9 
1 0 
2 7 
1107 
1 
2 
1 2 
7 2 
2 
5 4 
17863 
16615 
1248 
1182 
1107 
1 2 
1 2 
8 6 
1194 
5 4 
2 
2361 
20553 
1132 
4153 
1504 
3444 
6 0 
1261 
5 4 
4686 
1 4 1 
2 9 
4 9 
7 8 
2 
1 3 
4 1 
1 6 
4 
2207 
9 2 6 
4 
3 
11 
9 2 
42624 
34468 
8358 
Deutschland 
7 
4 
1286 
1186 
1 0 0 
1 0 0 
6 2 
11 
1 0 0 
8 6 
1 2 1 
1 5 4 
12 
2 
1 2 
3 8 8 
3 7 6 
1 2 
12 
12 
12 
12 
7 5 6 
1 7 9 
3 1 6 
2 3 8 
1995 
9 5 0 
1 0 6 
2 6 
2 3 
1028 
9 2 6 
4 
6646 
4434 
2112 
France 
3 3 
1 3 5 
1887 
1388 
5 0 0 
5 0 0 
3 1 8 
1 6 8 
5 0 0 
1 3 
4 9 3 
4 
4833 
17 
5147 
5130 
1 8 
1 6 
1 7 
1 8 
9 9 1 
2 5 9 
1040 
5 1 2 
2 7 1 
6 4 
1 9 5 
14 
3 
12 
18 
1 3 
1 
4 
3 3 6 
3 
6 
3743 
3136 
6 0 8 
Italia 
1 2 1 
1 
β 
1762 
1626 
1 3 4 
1 3 2 
1 
1 3 2 
1 3 4 
5 
2 
3 4 6 
4 3 
1 9 
10 
2 3 
4 4 2 
4 1 0 
3 2 
3 2 
1 0 
2 3 
3 2 
3 1 7 
1 0 4 
9 
7 7 9 
8 
4 4 
3 7 
8 
1 
14 
1 
1322 
1261 
6 1 
1000 Eur 
Nederland 
1 5 1 
8 3 6 
5 8 3 
2 6 4 
2 5 4 
1 0 3 
1 5 1 
2 5 4 
3 6 
4 3 
1 0 
4 
9 3 
8 9 
4 
4 
4 
4 
2 9 3 
19202 
9 7 3 
4 1 8 
2 8 1 
1 0 
1 1 9 
6 
5 4 
1 9 
4 
1 
9 1 
21471 
21295 
1 7 6 
Belg-Lux 
1806 
1717 
8 7 
8 7 
8 2 
8 7 
5 
7941 
6 4 
4 5 0 
2 2 8 
8 6 7 
1 
1 4 
9564 
6683 
8 8 1 
8 8 1 
6 6 7 
1 4 
8 8 1 
7 9 7 
2 5 4 
7 8 2 
1 0 9 
4 6 6 
9 0 0 
2 
11 
1 9 2 
3516 
2409 
1105 
U-K 
2 0 
2 0 
6 4 
4 7 
1347 
3 0 8 
1039 
9 5 1 
8 6 8 
4 0 
4 0 
1 0 4 
9 7 2 
2 0 
4 7 
2 0 
2 7 
8 
18 
1300 
1 9 6 
1 0 
8 
1 4 1 
2 
3 5 
2 
5 4 
1801 
1568 
2 3 3 
1 7 9 
1 4 1 
3 7 
1 7 9 
5 4 
2 
18S 
6 2 
1 9 6 
6 7 
2 1 1 
5 0 
6 9 
2 8 6 
1 0 
3 
2 
2 
5 4 9 
9 2 
1807 
8 6 3 
9 4 5 
Ireland 
3 0 
2 8 
2 
2 
2 
2 
3 4 5 
5 0 
3 9 5 
3 4 5 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
8 4 
3 7 9 
15 
8 
3 
2 
4 9 1 
4 7 7 
1 3 
Valeurs 
Danmark 
9 8 
7 3 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
1 
5 
5 
4 
1 8 
3 3 
1 5 
1 8 
18 
I B 
1 8 
1 0 
15 
1 4 
4 9 2 
16 
4 4 
4 8 
3100 
9 8 
4 5 
3 9 
7 
1 
3929 
5 9 1 
3338 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
6706.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
264 S IERRA LEONE 
334 A E T H I O P I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
469 B A R B A D O S 
488 G U Y A N A 
506 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8706.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
Mengen 
Eur-9 
3766 
2138 
3 2 4 
1 4 0 
1 4 0 
2006 
3900 
3 3 0 
3 6 6 
4 1 
119918 
39441 
7177 
355977 
12967 
119881 
1 3 5 
2317 
8 
2184 
29956 
1 5 
7 0 0 
7 9 
2 1 4 
22869 
4694 
1 
9 
14 
6 9 
2 5 
11 
3721 
3 3 
1 
7 3 
6282 
5 0 
2 3 
7105 
2 4 
2 
2724 
1 
11 
18 
1 
2 
4 7 
i 
4 1 
6 
3 
1 
4567 
743391 
657808 
85581 
67165 
33130 
9968 
4 
2 3 
3882 
3882 
24948 
73775 
7212 
22928 
1 
22887 
6 5 
2 3 8 
12 
5 7 3 
Deutschland 
8 7 3 
7 8 
3 1 8 
1114 
8 7 4 
3 1 7 
3 1 8 
5910 
18106 
2387 
1149 
37536 
8 
1 1 0 
1 6 1 
6 
2 9 
2 3 
2 4 4 
5 1 
9 
3 4 1 
16 
6067 
2708 
1 
74861 
65095 
9766 
9 3 0 
3 0 6 
8776 
6 1 
61 
9437 
3699 
6067 
9020 
2 3 
1 9 
1 
4 
France 
2 9 6 
7 1 
6 
7 
7 
2 2 2 
3 0 2 
7 
1 3 
3348 
2439 
16754 
8496 
1011 
8 
6 3 
6 3 2 
1 0 
9 
12505 
4155 
14 
3720 
3 3 
3 9 9 
2 
9 9 4 
1 
2 
54593 
32055 
22538 
17774 
7 1 3 
9 9 5 
3767 
3767 
9318 
21509 
1027 
8872 
12505 
5 0 
1 0 1 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lur 
26 95 636 
26 30 508 
10 
10 
10 58 124 
36 95 636 
1 4 
2079 23 107658 
4 6 
14 425 
3717 4375 280475 
3 1668 
3357 10250 67424 
4 
2 0 
8 
1 
ί 1 
6 
1 8 0 
1 3 
1 
B3 
9 4 
1959 
28933 
3 7 
3 6 
1 0 3 
9845 
9 
2888 
1 
3 
9528 14651 601560 
9232 14650 467747 
294 1 43813 
280 1 43803 
3 31067 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 
9 
9 
276 1 2901 
285 1 43803 
8 9 
181 1 
1 
6 9845 
29 2 14 
1 8 7 
7 
78 354 28 
U-K 
4 5 4 
9 8 
8 
8 
3 5 9 
4 5 6 
6 
4 8 
1 
4238 
17931 
1912 
50630 
1815 
1 3 1 
2168 
1 1 5 
7 9 6 
1 5 
2 4 
3 
1 0 2 
4 9 0 
1 1 5 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
7 3 
2569 
3 2 
2 3 
4 4 
2 4 
2 
1 5 
11 
1 8 
1 
2 
4 7 
9 
6 
3 
4565 
87743 
76824 
9118 
4346 
1039 
1 9 4 
3 
2 3 
1 3 
1 3 
2965 
4436 
9 2 
4853 
5 0 8 
1 
1 
7 
Quantités 
Ireland Danmark 
4 1382 
3 1324 
1 1 5 
1 1 5 
1 118 
4 1497 
2 2 
6 4 
1 0 
2 6 
3 6 
3 0 3 
1 9 
. 
9 
1 0 
. 
1 
2 9 
2 
450 7 
400 5 
49 2 
29 2 
2 
1 
1 9 
1 9 
49 1 
40 2 
9 
1 
1 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8708.11 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
264 SIERRA LEONE 
334 ETHIOPIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
469 LA B A R B A D E 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
816 I R A N 
828 J O R D A N I E 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8706.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
7262 
4820 
9 3 3 
7 0 
7 0 
3223 
7325 
9 4 1 
1022 
8 1 
212671 
41365 
12036 
584891 
29369 
114823 
4 2 7 
3851 
4 1 
4281 
55757 
3 7 
1379 
1 3 2 
3 1 4 
23369 
8117 
2 
1 4 
2 2 
7 6 
3 6 
8 
7065 
1 2 2 
2 
6 
6 7 
16310 
1 7 1 
1 2 
10118 
1 2 
3 
10097 
1 6 
2 8 
12 
3 
5 
1 0 2 
5 4 
7 
17 
1 
6673 
1143920 
999434 
144488 
110050 
61865 
20422 
11 
12 
7343 
7343 
52466 
127448 
10344 
42266 
6 
23380 
1 7 0 
3 3 0 
17 
6 2 3 
Deutschland 
1183 
1 5 5 
9 3 0 
1957 
1186 
9 2 6 
9 3 0 
22126 
20741 
4764 
6864 
39310 
1 1 4 
5 5 3 
1283 
8 
4 3 
6 7 
2 2 2 
2 0 
5 
2608 
3 6 
8292 
10065 
1 
1 
117123 
93919 
23204 
4822 
1887 
18357 
2 5 
2 5 
21250 
14912 
8292 
18580 
6 7 
1 9 
2 
6 
France 
5 9 0 
2 1 0 
3 
14 
14 
3 6 2 
5 9 5 
13 
2 1 
6976 
3445 
29214 
15136 
2554 
1 3 
3 3 9 
1236 
2 1 
5 6 
18767 
7561 
4 
7063 
1 2 2 
1088 
7 
1684 
16 
5 
3 
93310 
57338 
35972 
27080 
1652 
1700 
7189 
7189 
17550 
34163 
1806 
16327 
16767 
1 0 2 
6 7 
Italia 
4 6 
4 5 
1 4 
14 
16 
6 1 
3693 
1 8 9 
3 6 
9393 
4150 
16 
4 1 
5 
5 
1 
3 4 
1 9 2 
4 4 
1 
6 
3 4 7 
1 
18153 
17476 
6 7 7 
6 2 7 
12 
6 
6 
4 5 
4 5 
5 8 5 
6 3 1 
4 1 
1 9 8 
6 
3 4 
1 2 9 
1 4 9 
1000 Eur 
Nederland 
1 7 6 
6 5 
9 1 
1 7 6 
1 
3 6 
6232 
6 1 
6221 
1 
3 
12664 
12651 
3 
3 
3 
3 
2 2 6 
2 9 1 
Belg.-Lux. 
1105 
9 0 3 
1 9 2 
1105 
11 
175040 
5 0 8 
474411 
3483 
61760 
7 
1 7 5 
3495 
51836 
7 0 
6 4 
1 7 9 
5288 
10 
4439 
2 
3 
760770 
715366 
66385 
65373 
55644 
2 
1 0 
10 
4453 
66375 
1 0 
2 
5286 
1 9 
3 
6 4 
U-K 
8 4 9 
2 8 6 
3 
3 
5 5 3 
8 5 1 
2 
9 2 
3 
11732 
13439 
3281 
65501 
3765 
4 2 0 
3491 
2 3 3 
2288 
3 7 
6 0 
3 
7 9 
1208 
1 4 2 
2 
2 
12 
12 
3 
3 
2 
2 
6 7 
7811 
1 2 6 
12 
1 4 2 
12 
3 
3 0 
2 8 
12 
3 
5 
1 0 1 
3 2 
7 
15 
6670 
120792 
101630 
19162 
12102 
2663 
3 5 7 
5 
12 
3 4 
3 4 
8554 
12293 
1 8 3 
7159 
1219 
3 
8 
3 9 
Ireland 
1 3 
a 
5 
1 3 
3 9 
2 0 
2 
1 3 9 
6 0 
8 2 6 
4 2 
3 
5 
12 
2 8 
7 
2 
13 
2 
1199 
1127 
7 2 
3 2 
3 
4 0 
4 0 
6 4 
6 0 
12 
5 
5 
Valeurs 
Danmark 
3300 
3148 
3 9 
3 9 
4 7 
3338 
4 5 
5 
1 
2 
3 
7 
1 9 
8 
11 
11 
4 
7 
1 1 
8 
1451 
Januar — Dezember 1975 Import 
1452 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8706.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
306 ZENTRALAF .REPUBL IK 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
393 S W A S I L A N D 
Mengen 
Eur-9 
1 6 7 
2 0 
1 
2 
16 
4 
3587 
2 
2 1 4 
8 5 
1 
1 
5 8 
1 5 
15 
5 
5079 
1076 
4O05 
3927 
3607 
15 
5 9 
5 9 
1 7 4 
4000 
1 
1 0 4 
2 1 4 
240941 
112271 
49858 
366958 
84269 
93013 
8 7 
7295 
2 
2008 
51874 
3 2 1 
7138 
5811 
5 7 7 
26002 
1 
2 2 
11299 
3 7 
4 6 
1122 
9 0 
1902 
1285 
1231 
1246 
9 
1 
1 5 
1 0 4 
3 3 0 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
4 6 
2 
1 7 6 
Deutschland 
3 0 
3 
4 
3206 
2 
1 9 1 
1 
3 
3468 
5 3 
3415 
3407 
3211 
8 
8 
8 
3415 
1 9 1 
91521 
16443 
12924 
20627 
10519 
1 0 
1667 
8 4 1 
2007 
3 9 
4913 
5210 
5 5 
3700 
9026 
1 
7 
6 2 
3 0 9 
4 3 7 
6 7 
7 6 4 
5 
2 0 
France 
1 2 4 
9 
1 
3 
2 1 
4 7 
3 5 6 
2 8 4 
7 2 
2 5 
3 
4 7 
4 7 
4 7 
7 2 
2 1 
11139 
3287 
83124 
44634 
17952 
4 
1056 
1 
6 8 0 
5 1 
5 9 7 
4 3 
7 3 
11165 
5 8 
1 2 2 
17 
3 2 6 
4 4 8 
1 
4 1 8 
3 
6 
2 6 
3 2 9 
3 
Italia 
8 5 
1 9 2 
1 0 7 
8 5 
8 5 
8 5 
8 5 
8 5 
48582 
9 1 2 
2244 
28339 
6332 
5 
2 0 2 
1 
1 5 1 
1 4 
3 0 8 
1 6 9 
6 
3 7 7 
11 
1951 
3 
2 1 
6 3 
2 
3 0 
51 
2 
2 9 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
1000 kg 
Nederland 
β 
1 3 
6 6 2 
BEO 
1 3 
1 3 
13 
1 3 
11423 
32680 
34273 
5810 
16257 
2 
9 1 4 
2 
4 7 
16008 
1 2 
1 4 3 
2 6 2 
7 6 6 
2 
7 
1 3 
2 5 
3 
8 
6 6 
9 
9 
1 
4 8 
6 
Belg.-Lux. 
1 
3 6 5 
4 1 6 
5 0 
3 8 6 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
76276 
28712 
188158 
7590 
32865 
7 
1398 
8 5 9 
25048 
7 1 
1034 
1 0 0 
4 2 9 
4552 
1 
8 
8 5 
1 8 
1 0 
17 
7 
3 5 
2 
7 3 
2 
i 
1 
11 
U-K 
2 
5 
1 5 
5 
3 6 
1 0 
2 6 
7 
1 5 
2 0 
2 2 
1 9 
2 
11623 
50802 
2386 
28869 
3621 
6 1 
2015 
2 0 7 
4108 
1 1 8 
8 3 
2 1 
1 3 
5280 
1 
1 7 0 
2 
1 8 
7 8 7 
4 8 
1198 
1 5 9 
1161 
2 2 
2 
4 
2 
1 2 9 
Ireland 
1 
7 
2 
3 
1 4 
1 1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 1 7 
7 2 
4 0 
3 6 1 
3 0 9 
4529 
2 3 
3 2 
2 4 5 
2 2 
12 
8 
4 1 
1 
2 
Quantités 
Danmark 
3 
4 
1 4 
1 
1 0 
3 6 
1 1 
2 6 
2 4 
1 4 
1 
1 
11 
2 4 
1 
1299 
2 2 3 
2 6 5 
5834 
1678 
4559 
8 
2 2 0 
3427 
1 6 
8 0 
β 
1 
1 4 0 
2 
4 1 
3 
1 8 
4 8 
1 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8706.90 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
308 REP CENTRAFRIC 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
328 B U R U N D I 
346 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
393 S W A Z I L A N D 
Werte 
Eur-9 
1 7 8 
3 6 
2 
3 
1 8 
4 
6691 
3 
2 4 6 
5 3 
1 
1 
2 
2 8 
3 8 
2 
2 
17 
2 
7 
6472 
13S0 
7113 
7058 
6713 
1 8 
3 1 
3 1 
1 4 3 
7106 
1 
7 8 
2 4 8 
483877 
186288 
86735 
650000 
182237 
187381 
3 5 2 
10637 
1 
4356 
129279 
6 8 0 
12764 
7588 
7 3 1 
36726 
1 
8 0 
11556 
6 2 
3 7 
2523 
2 1 3 
2934 
2720 
6 7 8 
1699 
1 6 
3 
3 9 
4 2 
2 7 8 
9 
4 
2 
8 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 3 
3 7 2 
Deutschland 
5 0 
2 
4 
5928 
1 
2 2 1 
1 
5 
1 
6241 
7 8 
6163 
6158 
5931 
5 
5 
6 
6163 
2 2 1 
222670 
29395 
21801 
55835 
27215 
4 8 
2010 
2119 
6748 
6 2 
8010 
6277 
1 6 7 
7276 
i 9138 
β 
1 7 
1 4 9 
5 7 9 
5 7 9 
1 4 5 
7 6 8 
2 
2 8 
France 
1 0 3 
1 0 
1 
4 
2 0 
1 5 
1 
3 2 3 
2 8 1 
4 2 
2 7 
β 
1 5 
1 5 
1 6 
4 2 
2 0 
28234 
9309 
204332 
85849 
36987 
1 6 
2221 
8 
5008 
1 9 0 
1165 
1 8 8 
1 7 3 
18384 
5 3 
2 4 2 
2 5 
6 7 7 
1156 
5 
6 9 7 
6 
2 0 
2 2 
2 7 6 
i 
1 
1 
2 5 
halia 
5 3 
3 3 1 
2 7 9 
6 3 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
100723 
3409 
6971 
78539 
15289 
2 0 
1069 
2 
8 6 4 
1 
6 6 2 
6 1 6 
β 
7 6 0 
4 6 
1390 
1 4 
1 3 
17 
9 
5 3 
1 5 5 
7 
1 0 6 
11 
3 
1 
2 
β 
1000 Eur 
Nederland 
12 
1 9 
5 4 8 
5 2 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
23267 
68720 
76723 
10067 
27170 
8 
1069 
1 
7 8 
37434 
2 0 
3 9 4 
7 3 
1235 
θ 
2 2 
1 
4 3 
5 
2 9 
1 6 8 
3 8 
1 9 
4 
2 
3 
1 3 
Belg-Lux 
3 
2 
7 4 0 
8 3 2 
9 0 
7 4 2 
7 4 2 
7 4 2 
7 4 2 
106282 
42310 
218335 
15786 
57394 
1 3 
1238 
1127 
51440 
1 0 3 
2005 
2 6 1 
3 1 9 
5021 
1 
2 4 
5 8 9 
3 4 
3 3 
3 5 
12 
9 2 
7 
I B 
4 
2 
5 
1 
2 4 
U-K 
5 
2 
5 
2 
2 5 
2 
2 
1 7 
2 
7 
1 1 7 
5 7 
6 0 
3 4 
16 
2 
2 
4 9 
5 4 
2 5 
5 
25832 
57656 
5425 
54605 
10102 
1 8 6 
2982 
5 4 6 
14784 
2 4 6 
2 7 8 
1 2 4 
6 4 
3687 
3 
3 5 7 
7 
7 
1836 
1 3 4 
1521 
3 8 2 
5 2 1 
7 0 
5 
2 
2 3 
2 7 1 
Ireland 
2 
1 5 
3 
2 
8 
3 5 
2 5 
1 0 
2 
2 
8 
8 
8 
1 0 
8 6 6 
2 6 0 
1 7 4 
1633 
9 7 3 
10911 
5 0 
6 5 
3 6 5 
2 
3 5 
3 4 
2 5 
5 2 
5 
2 
Valeurs 
Danmark 
3 
10 
13 
1 
11 
4 6 
2 1 
2 4 
2 3 
13 
1 
1 
11 
2 3 
1 
4237 
7 1 4 
7 4 5 
18833 
3826 
13415 
6 1 
4 1 1 
12818 
5 8 
2 5 0 
2 5 
2 
3 2 8 
7 
1 6 9 
5 
3 8 
1 3 6 
Β 
3 
* * ■ * ' " * " ^ 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 Z Y P E R N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
815 F I D S C H I 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M , 
8707.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
8707.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
Mengen 
Eur-9 
43173 
1927 
42 
2300 
3 
603 
5 
2 
442 
22 
95 
135 
2 
36 
i 1 
17 
217 
191 
6 
386 
18 
7855 
169 
2 284 
2 
6114 
2 
1131444 
964686 
176766 
158548 
67408 
4821 
15 
42 
7271 
6884 
76128 
166343 
4239 
23234 
3 
26646 
30 
1 
12 
3 
46 
46 
128 
29 
133 
444 
4 
216 
1 
103 
30 
82 
112 
1283 
Deutschland 
3035 
960 
1953 
4 
351 
2 
4 
2 
3 
i 
4 
58 
2 
871 
38 
188480 
163731 
34749 
30723 
13026 
2388 
1639 
1639 
17969 
32729 
2020 
12175 
3708 
2 
4 
147 
23 
5 
181 
France 
13256 
229 
156 
603 
1 
1 
28 
1 
1661 
136 
91 
191930 
161196 
30733 
28153 
1594 
1152 
1338 
1337 
17469 
30336 
306 
1718 
11528 
2 
27 
29 
Italia 
996 
141 
1 
2 
1 
18 
3 
86 
2 
2 
2 
91077 
86815 
4462 
4238 
634 
41 
5 
182 
162 
3388 
4385 
71 
2011 
397 
111 
3 
373 
61 
1 
SO 
82 
35 
748 
1000 kg 
Nederland 
2978 
35 
42 
13 
19 
135 
22 
11 
1 
184 
4 
17 
907 
184 
6 
2 
123334 
101368 
21975 
21195 
16462 
669 
1 
42 
111 
111 
4511 
21596 
336 
459 
935 
1 
1 
1 
27 
27 
Belg.-Lux. 
10637 
106 
23 
19 
9 
1 
5 
384 
1574 
7 
420 
360354 
336006 
46348 
44340 
27270 
133 
3 
455 
71 
12932 
44513 
411 
640 
3 
4633 
30 
12 
1 
43 
43 
17 
127 
62 
30 
44 
281 
U-K 
11646 
386 
191 
3 
8 
16 
2 
1 
1 
152 
7 
2 
1 
2179 
3 
73 
5603 
131169 
97365 
33804 
24434 
4431 
390 
6 
3376 
3374 
18343 
27158 
1036 
6182 
5283 
3 
7 
10 
Import 
Quantités 
Ireland 
24 
8 
1 
87 
2 
3 
6038 
5550 
468 
422 
278 
3 
62 
62 
188 
473 
15 
2 
22 
1 
1 
Danmark 
599 
62 
44 
1 
490 
19 
19062 
13666 
5197 
5043 
3713 
45 
108 
108 
1328 
5153 
44 
47 
140 
2 
2 
2 
2 
6 
8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
Θ45 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
658 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
815 F IDJI 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
6707.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
8707.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
080 P O L O G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
Werte 
Eur-9 
128861 
4830 
25 
3441 
1 
1 
2666 
3 
1 
4 
924 
123 
250 
23 
2 
89 
3 
3 
2 
53 
382 
1 
96 
10 
34 
9 
22457 
56 
16 
1007 
12 
1 
8899 
14 
2174993 
1787490 
387501 
359186 
154898 
8589 
48 
28 
10816 
10783 
185780 
372155 
6380 
30604 
11 
37258 
32 
1 
7 
13 
53 
53 
169 
24 
173 
1592 
13 
594 
3 
708 
135 
58 
484 
3951 
Deutschland 
10385 
2215 
2682 
1 
2 
692 
17 
15 
2 
21 
3 
12 
36 
β 
3097 
Ί 
175 
420188 
368776 
61413 
55721 
23321 
3472 
2220 
2220 
30708 
58598 
2815 
13356 
7300 
θ 
12 
433 
176 
26 
853 
France 
45428 
840 
341 
2666 
1 
7 
121 
11 
2 
1 
4341 
404 
235 
446645 
363928 
82717 
78204 
6539 
3470 
2 
1 
2808 
2808 
57036 
81847 
833 
4444 
1 
18715 
1 
1 
3 
157 
162 
Italia 
3481 
80 
1 
1 
1 
12 
1 
22 
β 
3 
1 
133 
1 
9 
β 
13 
214539 
208021 
8518 
8082 
2150 
65 
4 
358 
358 
5510 
8461 
39 
1553 
1 
812 
132 
3 
1304 
147 
3 
532 
58 
121 
23Ο0 
1000 Eur 
Nederland 
5526 
125 
25 
1 
56 
39 
23 
18 
35 
1 
83 
4 
β 
2433 
45 
52 
12 
254098 
208024 
48074 
47427 
37981 
388 
4 
25 
281 
281 
8741 
47907 
139 
349 
1302 
1 
1 
1 
18 
18 
Belg.-Lux. 
27186 
586 
36 
105 
34 
2 
7 
33 
4483 
46 
1 
299 
1 
633332 
439366 
93976 
93250 
55153 
216 
13 
212 
179 
33311 
93563 
101 
1112 
7 
5062 
32 
7 
3 
42 
42 
37 
165 
236 
135 
175 
749 
Janvier—Décembre 1975 
U-K 
32705 
832 
437 
49 
18 
13 
3 
2 
2 
333 
13 
3 
8168 
7 
2 
204 
8365 
230714 
156688 
74025 
60283 
15796 
913 
25 
4464 
4464 
45876 
63216 
2419 
9685 
2 
3704 
5 
42 
3 
50 
Ireland 
226 
18 
3 
243 
3 
3 
15970 
14868 
1102 
977 
452 
10 
116 
116 
615 
1062 
40 
12 
35 
2 
2 
3 
Valeurs 
Danmark 
1726 
134 
72 
1 
2 
1559 
1 
120 
59507 
41831 
17676 
17242 
13306 
77 
357 
357 
3983 
17501 
174 
93 
328 
10 
10 
10 
7 
9 
18 
1453 
Januar — Dezember 1975 Import 1454 Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8707.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
314 G A B U N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
666 B A N G L A D E S H 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8707.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
Mengen 
Eur-9 
9 5 6 
3 2 7 
2 4 5 
1 0 3 
8 2 
8 2 
1 9 5 
3 2 7 
9735 
7227 
8256 
20404 
4501 
11651 
2 0 2 
3 9 9 
7 
2816 
1 1 7 
1 6 3 
1 1 3 
6 5 
5 1 
3 4 8 
5 3 
6 1 1 
9 8 7 
4165 
5 
7778 
1 2 3 
1 5 
17 
8 
8 5 
13796 
5 
8 7 
1041 
3210 
98028 
62371 
32448 
25112 
3099 
1 3 4 
5 
15 
6161 
6161 
28110 
26624 
4565 
1212 
17 
6 5 
8 6 8 
2 5 8 
2 6 1 
1357 
2 6 5 
5 8 9 
2 7 
6 6 
4 7 9 
3 2 
16 
3 
4 6 
2 1 
6 3 
9 2 
5 
1 3 6 
5 6 7 
9 
4 
2 1 8 
1 
4 0 
Deutschland 
1 5 3 
2 8 
2 8 
2 3 
5 
2 8 
1952 
9Θ4 
2562 
1101 
1951 
2 2 0 
7 
3 3 6 
6 
3 0 
8 3 
4 
1 0 3 
3 6 
1635 
3571 
14579 
8769 
5810 
5668 
4 5 6 
1 4 2 
1 4 2 
5348 
5771 
3 9 
3 2 4 
19 
3 9 
1 
5 8 
1 3 
71 
10 
5 
3 
9 
5 
7 7 
France 
2 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
1282 
1129 
6776 
2010 
2312 
12 
8 9 2 
9 6 
17 
2 0 
13 
2 2 8 
4 7 7 
1181 
3 2 
1402 
5 
17882 
13520 
4361 
3639 
9 0 9 
7 1 6 
7 1 8 
3333 
3880 
4 7 7 
5 
2 0 
8 
4 
5 4 6 
2 0 5 
6 9 
1 
3 8 
2 2 
2 
4 6 
2 0 
4 3 
Italia 
6 4 9 
1 9 7 
1 1 5 
8 0 
8 2 
8 2 
1 1 8 
1 9 7 
4507 
1929 
9 9 9 
2931 
2122 
1 9 
2 2 
8 2 
1 5 
14 
5 0 
3 1 2 
5 8 2 
4 3 4 
3508 
1293 
17 
8 
1533 
20374 
12506 
7868 
3008 
1 1 9 
2 5 
4835 
4835 
7735 
4048 
3820 
7 5 
17 
14 
2 5 7 
9 8 
7 3 
1 6 1 
1 2 3 
3 
1 
5 
1 1 1 
5 9 
1000 kg 
Nederland 
2 7 
5 5 3 
1069 
4033 
3 9 4 
1846 
6 9 
3 2 3 
7 
14 
1 
1 
5 3 
9 5 
8 6 
5 
5 2 9 
15 
8 5 
2482 
5 
11685 
7964 
3702 
3358 
3 3 9 
1 0 9 
5 
15 
2 3 4 
2 3 4 
3336 
3543 
1 3 9 
9 6 
5 0 
7 0 
9 5 
3 4 
7 0 
11 
5 
4 
3 1 
4 
Belg.-Lux. 
2 0 7 
7 4 
7 4 
4 4 
7 4 
6 9 9 
1145 
2581 
3 8 5 
1148 
1 0 
13 
1 0 0 
1 4 
6 
1 8 
6 
5 5 
1 0 
7 9 3 
8 7 
1821 
3 0 
8917 
5981 
2937 
2836 
1 1 9 
71 
7 1 
2771 
2891 
1 6 
3 0 
1 8 
1 4 2 
1 2 4 
3 5 6 
11 
6 7 
1 
2 5 
4 
2 
5 2 
1 6 
2 
U-K 
1 0 
1825 
1881 
1962 
3481 
5 9 6 
1 9 2 
6 1 
9 4 3 
8 
8 
1 3 
6 1 
4 0 
2228 
4 
2705 
6 7 
1006 
17120 
10017 
7103 
5996 
9 5 1 
1 0 1 
1 0 1 
5125 
6057 
4 0 
1006 
1 3 
5 6 
6 3 
1 9 
6 8 
1 2 
2 7 
3 7 
3 3 2 
2 1 
9 2 
3 0 1 
9 
1 9 6 
1 
3 8 
Ireland 
1 
1 
1 
1 
1 5 0 
1 4 
4 3 9 
2 2 6 
1 4 
2114 
5 
1 
6 
2 6 
11 
5 
8 8 
9 8 
3197 
2962 
2 3 5 
1 9 3 
7 
4 2 
4 2 
2 2 8 
2 0 4 
3 1 
2 
4 
2 
1 7 1 
2 
2 
3 
Quantités 
Danmark 
8 
4 9 
4 8 
3 7 6 
1 
1 5 8 
1 9 9 
1 6 
3 
3 1 
1 6 4 
3210 
4274 
6 3 2 
4 3 2 
4 1 4 
1 9 9 
1 8 
18 
2 3 4 
4 3 0 
3 
3 7 
1 0 7 
11 
6 
5 2 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R G A T T 
8707.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
088 BULGARIE 
314 G A B O N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
666 B A N G L A D E S H 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8707.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
056 URSS 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
Werte 
Eur-9 
2566 
1386 
1327 
7 0 8 
5 8 
5 8 
5 4 2 
1385 
18884 
13805 
14241 
46602 
9598 
24318 
4 5 0 
6 8 6 
1 3 
8929 
4 8 9 
3 0 6 
1 7 5 
1 1 0 
2 1 8 
1 8 6 
7 9 
5 2 5 
1113 
4633 
2 
15634 
1 4 2 
2 
1 4 
14 
3 5 
19667 
1 
2 1 4 
1763 
4214 
187048 
128563 
54269 
45900 
9426 
6 9 
2 
2 
6538 
6538 
42477 
47603 
4898 
2048 
14 
1 1 0 
2038 
5 2 1 
4 9 4 
3651 
5 6 5 
1365 
6 5 
1 3 5 
2056 
1 3 3 
4 8 
1 5 
9 0 
2 2 
1 0 1 
9 9 
4 
1 1 4 
1490 
3 4 
3 3 4 
2 
4 9 
Deutschland 
4 5 1 
2 0 2 
2 0 2 
1 7 6 
2 6 
2 0 2 
3647 
1944 
5164 
2323 
4447 
3 7 6 
1 3 
8 2 9 
3 4 
7 7 
1 5 4 
2 
1 3 4 
4 0 
2960 
5019 
27361 
18100 
9261 
9086 
1072 
1 7 6 
1 7 6 
8155 
9220 
4 2 
6 7 8 
5 1 
5 7 
6 
1 5 3 
4 1 
2 9 5 
5 4 
1 3 
1 5 
17 
2 
2 3 0 
France 
5 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
2787 
2233 
15777 
4294 
4744 
9 
2540 
4 2 1 
8 7 
3 2 
13 
2 8 4 
5 9 6 
2435 
5 3 
1897 
7 
38211 
29845 
8366 
7465 
2627 
8 9 4 
8 9 4 
5279 
7762 
5 9 6 
7 
3 2 
2 4 
1 0 
1054 
4 1 4 
2 8 1 
6 
1 7 5 
7 9 
5 
9 0 
1 9 
1 6 4 
Italia 
1688 
7 1 1 
6 5 3 
5 3 2 
5 6 
5 8 
1 7 9 
7 1 1 
8000 
3600 
1347 
6361 
4629 
1 6 
8 6 
4 3 
7 
1 
2 1 5 
1 5 2 
4 9 1 
4 6 2 
3791 
1588 
14 
14 
2525 
33341 
23953 
9388 
4464 
1 3 6 
2 8 
4896 
4896 
9251 
5445 
3943 
2 4 3 
14 
1 
5 2 9 
2 3 1 
9 7 
6 1 2 
2 0 0 
7 
4 
4 
9 3 
17 
1000 Eur 
Nederland 
1 8 
1366 
2003 
9339 
8 9 5 
3689 
1 2 4 
7 7 9 
19 
5 3 
3 
7 9 
1 0 0 
9 8 
2 
1040 
2 
3 5 
3239 
1 
22646 
17396 
5462 
5134 
8 3 3 
4 1 
2 
2 
2 7 7 
2 7 7 
4595 
5271 
1 7 6 
4 2 
1 8 1 
9 6 
2 6 9 
8 3 
2 0 9 
9 
1 9 
13 
8 7 
Belg.-Lux. 
4 3 9 
3 1 0 
3 1 0 
1 7 5 
3 1 0 
1526 
1547 
5286 
9 1 9 
2216 
1 6 
2 2 
3 8 8 
3 8 
1 
5 5 
4 
5 5 
1 6 
1434 
7 2 
2649 
9 
16251 
11530 
4721 
4637 
4 2 7 
7 5 
7 5 
4230 
4892 
2 0 
9 
5 5 
3 8 0 
2 4 8 
9 3 5 
3 0 
2 1 2 
2 
8 9 
1 3 
3 
1 3 9 
7 
5 
U-K 
4 7 
3 
3 
3 
3 
3675 
3365 
3208 
8221 
1131 
4 3 4 
1 2 7 
3648 
1 5 
13 
2 2 
6 5 
8 4 
5856 
17 
3861 
2 1 4 
1747 
36704 
20161 
15643 
13647 
3662 
1 4 9 
1 4 9 
10097 
13712 
8 4 
1747 
2 2 
1 8 6 
1 1 9 
7 5 
2 3 3 
2 7 
6 5 
7 0 
1442 
2 2 
9 9 
8 4 4 
3 4 
3 2 0 
2 
4 4 
Ireland 
2 
2 
2 
2 
2 
3 1 8 
2 5 
7 4 2 
5 5 4 
3 2 
4147 
12 
2 
1 0 
2 8 
13 
5 
2 3 8 
1 7 6 
8303 
5831 
4 7 2 
4 2 5 
12 
4 7 
4 7 
4 6 1 
4 3 9 
3 4 
7 
6 
5 
2 7 1 
12 
5 
7 
Valeurs 
Danmark 
1 6 
1 3 2 
8 1 
1064 
4 
4 6 6 
6 5 7 
2 1 
3 
8 3 
3 0 1 
4214 
7027 
1747 
1068 
1042 
6 5 7 
2 4 
2 4 
4 0 9 
1062 
3 
8 2 
5 4 0 
3 9 
2 4 
8 1 
4 
Januar—Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8707.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
352 T A N S A N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A I K A 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8708.10 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
Mengen 
Eur-9 
5420 
3689 
1733 
1371 
4 9 9 
4 
4 
3 1 7 
3 1 7 
1112 
1531 
1 5 7 
4 0 
4 6 
5717 
6060 
2226 
5122 
8490 
4045 
4 1 
6 2 
1 
7 1 7 
6 1 
9 9 
4 2 
2 
3 4 1 
4 7 7 
8 
3 
9 7 
13 
9 9 7 
6 9 
1 
6891 
1 2 9 
1 3 
6 6 
2 3 7 
1 
5 5 
1 
4 8 6 
1 
2 
3 8 1 
42964 
31759 
11195 
9251 
8 6 0 
3 7 4 
1 3 
1189 
1189 
9536 
10721 
81 
2216 
3 4 1 
2 7 6 
2 1 8 
1 8 9 
Deutschland 
6 3 4 
4 5 5 
1 8 0 
1 6 6 
7 9 
1 4 
1 4 
9 0 
1 7 5 
5 
2240 
4 1 4 
8 7 0 
1 2 6 
5 2 4 
12 
2 4 
3 2 
5 
3 7 
17 
1 2 3 
6 
9 3 
4 
9 9 7 
7 4 9 
1 
2 3 7 
1 6 3 
6675 
4186 
2468 
1151 
6 7 
2 3 7 
1100 
1100 
2372 
2482 
6 
1357 
17 
France 
1003 
8 3 2 
1 7 1 
1 5 1 
4 0 
2 0 
2 0 
6 3 
1 5 1 
2 0 
4 6 
9 4 
1 9 1 
9 5 1 
7408 
1465 
2 
5 6 
3 
1 
3 1 5 
2 
4 
3 4 7 
1 1 8 
2 7 
9 
10994 
10112 
8 8 2 
8 6 6 
5 6 
6 
6 
4 9 8 
8 6 9 
4 
9 
3 1 5 
Italia 
9 1 1 
7 3 5 
1 7 6 
6 0 
1 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 5 
6 5 
1 1 1 
7 0 8 
2 4 
1 1 6 
4 4 0 
1 0 1 
1 
3 
8 
4 
2 
3 5 4 
2 
1 
3 6 
9 0 
13 
1 
14 
1 
1919 
1389 
5 3 0 
4 7 7 
9 
1 5 
13 
3 9 
3 9 
5 0 0 
4 8 1 
3 7 
3 5 6 
1000 kg 
Nederland 
3 7 4 
3 3 0 
4 4 
4 0 
9 
4 
4 
3 1 
4 0 
6 8 
4925 
9 5 5 
1 0 1 
1026 
1 
1 2 
1 
3 0 
1 
2 9 
2 
5 
1 7 1 
5 
1 5 
l 
0 
5 
2 
9098 
7107 
1991 
1930 
6 1 
5 6 
4 
4 
1923 
1989 
2 
5 6 
5 
Belg.-Lux. 
8 2 2 
7 2 0 
1 0 2 
9 7 
3 0 
2 
2 
7 0 
9 9 
2 
1450 
7 9 7 
1325 
7 9 8 
7 0 3 
6 
2 8 
3 1 
3 
i 
4 
ί 
1 
2109 
6 3 
1 0 4 
7425 
5106 
2319 
2212 
3 2 
3 
3 
2175 
2213 
2 
1 0 4 
4 
U-K 
1273 
2 8 3 
9 9 0 
6 3 9 
3 3 2 
1 1 3 
1 1 3 
6 2 1 
9 3 1 
2 1 
3 8 
1204 
5 9 1 
2 1 3 
1296 
5 1 
3 2 
9 
4 9 3 
2 
5 9 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1824 
7 
6 6 
4 5 
2 
2 6 8 
6172 
3395 
2778 
2436 
5 5 4 
6 6 
8 
8 
1953 
2505 
5 
3 3 4 
Ireland 
1 8 9 
1 7 9 
1 0 
1 0 
2 
8 
1 0 
19 
1 4 
2 6 
1 7 9 
β 
i 
2 
12 
2 6 1 
2 3 8 
2 3 
2 0 
8 
3 
3 
15 
2 2 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 1 4 
1 5 5 
6 0 
β 
6 
5 2 
5 2 
5 4 
6 0 
8 
1 2 
2 5 
1 2 9 
6 
4 7 
7 2 
12 
1 
1 
2 4 
5 0 
2 
2 2 
4 1 0 
2 2 6 
1 6 4 
1 5 9 
7 3 
2 6 
2 6 
1 0 0 
1 6 0 
2 4 
2 7 6 
2 1 8 
1 8 9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
6707.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 B U L G A R I E 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8708.10 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
Werte 
Eur-9 
13428 
6833 
4594 
4202 
2120 
3 4 1 
3 4 1 
2201 
4407 
1 3 6 
4 9 
9 0 
9404 
9944 
8127 
18829 
15212 
10935 
6 6 
1 9 8 
7 
3567 
2 1 4 
2 4 6 
1 1 8 
5 
2 7 6 
4 3 6 
2 
1 4 
2 2 
1 3 6 
7 2 
1 
2 6 1 
2 2 4 
3 
3 
5 
22925 
1 9 3 
11 
3 
1 3 4 
5 4 
2 
21 
2 
2145 
3 
3 0 
1328 
106182 
72715 
32464 
30172 
3943 
2 3 6 
9 
11 
7 2 8 
7 2 7 
26678 
30653 
2 6 4 
2248 
6 
2 7 6 
2312 
6 7 5 
4 5 5 
3 
Deutschland 
1613 
9 8 5 
6 2 7 
6 0 7 
3 2 3 
2 0 
2 0 
2 5 0 
6 2 5 
2 
1876 
2092 
3828 
2 5 8 
1486 
1 
7 8 
1 
1 4 7 
1 0 5 
1 6 
8 4 
2 8 
7 1 
8 
1 1 6 
18 
2 5 7 
2322 
1 3 
5 4 
5 6 5 
13242 
9418 
3824 
3372 
2 4 8 
5 5 
3 9 6 
3 9 8 
3443 
3816 
8 
3 6 3 
2 6 
France 
2320 
1788 
5 3 2 
5 1 3 
1 6 0 
19 
1 9 
1 8 3 
5 1 3 
1 9 
9 0 
3 8 6 
1301 
4292 
12836 
3610 
4 
1 
2 
2 5 6 
2 1 
5 
2 2 5 
1 6 
2 6 
2478 
1 2 6 
1 3 5 
14 
25736 
22430 
3306 
3250 
2 6 5 
4 2 
4 2 
2780 
3266 
2 6 
14 
2 2 5 
Italia 
1794 
1678 
1 1 8 
2 1 
4 
9 7 
9 7 
1 1 4 
2 5 
9 3 
2748 
9 0 
7 4 0 
1773 
5 0 1 
8 
4 7 
2 5 
9 
2 3 
1 
3 6 5 
1 
1 5 
2 
1 
4 
1 6 2 
3 
1 6 6 
11 
2 
8 7 
3 
8788 
6860 
9 2 7 
7 2 4 
7 9 
19 
3 
11 
1 8 4 
1 8 4 
6 0 8 
7 4 9 
1 6 5 
3 7 5 
3 
1 
1000 Eur 
Nederland 
9 6 7 
8 4 8 
1 2 0 
1 1 9 
3 2 
8 7 
1 1 9 
4 1 5 
5833 
3826 
2 8 2 
3164 
2 
2 3 
2 
1 1 8 
6 
1 1 6 
6 
1 5 
1 
4 
2 
4 
1 
5976 
11 
2 1 
3 9 0 
20220 
13645 
6874 
6641 
2 4 1 
2 3 
1 
1 0 
1 0 
6409 
6664 
9 
2 3 
1 
1 5 
Belg.-Lux. 
2066 
1808 
2 5 8 
2 4 9 
1 0 3 
3 
3 
1 5 0 
2 5 2 
5 
2985 
1187 
3349 
1629 
1168 
4 
5 8 
1 
2 0 3 
13 
4 
3 
7 
1 
3 
4 
8 
4293 
1 
4 7 4 
1 7 2 
15587 
10379 
5186 
5000 
2 1 1 
15 
1 5 
4784 
5004 
1 1 
1 7 2 
7 
Janvier — Dèce 
U-K 
3583 
7 7 7 
2806 
2642 
1442 
1 2 1 
1 2 1 
1320 
2740 
2 2 
4 4 
1266 
1487 
1075 
4883 
1 9 3 
5 5 
3 0 
2494 
8 
9 5 
2 
5 
13 
2 
16 
10 
2 
5 
7273 
3 4 
3 
1 3 4 
2 
3 3 3 
3 0 
1142 
20598 
8990 
11606 
10280 
2596 
1 3 9 
5 
4 5 
4 4 
7854 
10434 
2 5 
1281 
2 
Ireland 
3 1 5 
2 9 1 
2 3 
2 3 
1 2 
1 2 
2 3 
4 5 
2 
9 0 
1 2 1 
2 
7 6 0 
2 8 
5 
2 
10 
2 
11 1 
1178 
1020 
1 5 7 
1 3 9 
2 8 
16 
1 8 
1 2 9 
1 4 9 
8 
mbre 1975 
Valeurs 
Danmark 
7 7 0 
8 6 0 
1 1 0 
2 8 
2 4 
Bl 
8 1 
8 5 
1 1 0 
6 9 
5 4 
1 0 6 
5 8 5 
12 
2 4 6 
1 
2 7 2 
3 6 
3 
2 
12 
3 0 6 
8 
1 4 1 
1855 
1073 
7 8 2 
7 6 6 
2 7 5 
16 
16 
4 7 1 
7 7 1 
12 
2312 
6 7 5 
4 5 5 
3 
1455 
Januar — Dezember 1975 Import 
1456 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine G7J-$CJI IUSMI 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 3 Deutschland France Haha Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüswl 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Nederland Belg.-Lux. U-K 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
10Θ1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
10Θ2 D R I T T L A E N D . G A T T 
8708.30 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
10Θ1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8709.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
338 T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
342 S O M A L I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
462 M A R T I N I Q U E 
47B C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
628 J O R D A N I E N 
664 I N D I E N 
684 L A O S 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
300 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N O E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
138 
58 
6054 
1892 
1451 
3577 
8768 
177 
3 
154 12 
4977 
307 1774 
1 
215 
15 
1 158 
743 
5 
2549 
1 0 2 
825 
2901 
348 
9 
3 
45 
832 
305 
1686 
743 
39 
5 
15 
6 
744 
425 
253 
355 
5 
477 
291 
226 
267 
368 
152 
303 
1684 
850 
272 
783 
1093 
356 
164 
7 
82106 
21925 
60180 
55289 
5458 
1 5 0 
14478 
5783 
8693 
8206 
1136 
15070 
4839 
10231 
9675 
1 1 6 
7 
7063 
1815 
5448 
5205 
5 2 4 
1 0 9 
2228 
7 
7086 
3606 
3480 
3334 
804 
8 
20851 
20 
5440 
2677 
2883 
2690 
3 9 
28539 
2777 
25782 
22806 
1130 
532 
20 
512 
495 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8708.30 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1 6 6 
1 1 5 
2 
1 6 2 
2 5 6 
7 
4 0 
1667 
10 
7 5 
1 3 7 
1 0 2 
4 
1158 
3900 
7 0 8 
3191 
2878 
1707 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
8 1 8 
6 2 0 
6 2 8 
8 8 4 
6 8 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8709.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
S E N E G A L 
COTE D ' IVOIRE 
C A M E R O U N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
A N G O L A 
T F R . A F A R S I S S A S 
S O M A L I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
J O R D A N I E 
INDE 
L A O S 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
D IVERS N D A 
N O N SPECIFIES 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
3444 
2987 
458 
458 
458 
458 
153 
144 
163 
146 
145 
145 
145 
20799 
6544 
5699 
21230 
33883 
998 
28 
1171 
58 
21163 
1007 
8284 
6 
678 
29 
1 
1158 
1353 
7357 
167 
3325 
11029 
91 
23 
52 
14 
4891 
1 
238 
5385 
10782 
361 
515 
3 
3343 
19 
519 
2229 
51 
1 
9 
337 
4 
3330 
1825 
49 
1 
28 
2723 
899 
9197 
2799 
242 
15 
140 
25 
2529 
104 
289 
626 
1 
227 
4948 
1850 
1635 
1456 
193 
108 
2 
ISO 
876 
1871 
503 
1970 
6960 
3291 
699 
2047 
1057 
650 
294 
11 
2987 
458 
458 
4í,a 
458 
153 
144 
145 
145 
145 
467 
293 
7 
807 
852 
40 
226 
6427 
69 
132 
265 
121 
328 
7 
1 0 7 
161384 
1 0 9 
3 
1 
1 
2 
5 6 7 
2 
292789 
89191 
203601 
195072 
23421 
6 5 5 
26045 
64293 
22013 
32281 
31507 
4958 
1 
1 0 7 
31513 
1 
1 
2 
56667 
19830 
36637 
35804 
7 7 1 
1 9 
18928 
1 
29939 
6686 
23264 
22514 
3679 
5 0 0 
9112 
2 7 
29296 
16864 
13432 
13081 
2812 
3 1 
9248 
1 
20698 
10082 
10616 
10202 
2 9 0 
2 
63427 
8 2 
2 
5 6 6 
87025 
12188 
74838 
70082 
4258 
1 0 2 
1 173 
2 
1308 
6 2 
1246 
1223 
3940 
13663 
2468 
11197 
10679 
6653 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland | France 
I 
Nederland Belg. Î-MX. Ireland 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T , 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8710.00 
ΟΟΐ F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
0Õ8 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
743 M A C A U 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8711.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
046 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
4585 
4562 
52668 
57957 
2066 
493 
1 
1881 
31557 
27282 
4273 
2848 
1905 
10 
1408 
1389 
2286 
4178 
88 
887 
70 
158 
148 
487 
487 
7519 
8689 
5 
1 
7 6 0 
6 6 
7 0 
8 4 0 
6 
2 2 
3 0 
2 9 8 
9 6 5 
1 4 0 
2 
2 3 9 
3 
5 7 
2 4 5 
4233 
3521 
712 
392 
141 
320 
320 
570 
694 
1 
549 
526 
9569 
9904 
325 
7 
1 
134 
134 
4531 
5415 
33 
117 
392 
2594 
6 6 1 
6356 
0897 
4532 
1906 
3 3 5 
8 8 4 
2 6 
1824 
7 8 0 
7 
7 0 
6 
7 4 6 
3025 
8 8 
3976 
3937 
28 
28 
1 
138 
138 
2623 
3430 
50 
207 
53 
164 
39 
123 
555 
5610 
4578 
934 
219 
203 
714 
702 
725 
911 
1 7 2 
1 7 2 
2755 
2860 
2 
1 
2776 
277Θ 
23694 
24133 
1474 
1 6 0 
7 7 8 
4 5 9 
3126 
6 6 
1 4 7 
5 6 0 
3 7 2 
2 8 5 
2 5 6 
2 8 4 
2 2 5 
1 0 5 
4151 
6300 
3 9 8 
1802 
1768 
4 5 
2 
1 
4 
3 9 
3 9 
4 4 
1 6 
3 0 
4 
1 
13686 
11614 
2072 
1965 
1360 
2 
9 7 
9 6 
6 4 9 
2055 
9 
5 5 9 
5 5 
16 
502 
511 
50 
7 
7 5 
14 
7 
2 
6 
156 
30 
1473 
1270 
203 
7 
194 
194 
203 
201 
2 
39 
313 
313 
1475 
3015 
177 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8710.00 
8 2 
3 
3 9 8 
1 5 5 
6 0 
17 
1 0 0 
4 0 
2 2 
1 
3 
8 8 2 
6 3 8 
2 4 4 
2 2 0 
1 7 7 
2 4 
2 3 
6 7 
2 4 3 
1 
4 0 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
743 M A C A O 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF TARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR 
8711.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N O A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
France Italia Nederland | Belg.-Lux. 
I 
U-K | Ireland I Danmark 
L _ I 
7303 
7196 
170805 
200118 
2900 
1788 
7 7 3 
7 7 3 
27085 
32271 
1 0 
3 
1014 
9 0 7 
32681 
36176 
6 5 2 
1 6 
2 3 9 
2 3 9 
17276 
23199 
5 4 
5 4 9 
3 2 0 
3 2 0 
10326 
13310 
1 2 0 
6 2 9 
3 1 0 
3 1 0 
9795 
10509 
4 
3 
4107 
4107 
67967 
72464 
1807 
5 8 6 
2 2 
2 2 
1199 
1245 
5 1 8 
5 1 8 
4474 
10944 
2 5 3 
10611 
1846 
6353 
11040 
10358 
3945 
1012 
3573 
1 3 1 
5113 
2026 
2 6 
5193 
1 4 1 
2 1 7 
9 9 2 
6 
2 0 
3 4 
3 6 3 
1226 
1 9 3 
17 
2 2 7 
4 
5 9 
3 8 2 
30 
9 
872 
39 
13 
1445 
6560 
215 
53928 
46173 
8765 
6953 
5621 
3 5 
2 
1746 
1720 
2685 
8627 
1 0 6 
1054 
2 1 7 
11808 
10869 
9 4 0 
4 7 6 
1 9 8 
4 6 3 
4 6 3 
7 2 4 
9 1 8 
2 1 
2 2 7 
17 
8664 
8541 
1 2 3 
9 0 
4 
2 
31 
2 5 
5 6 
1 1 6 
7 
1 3 
6 0 
86 
6 
130 
1352 
1260 
7 4 
1 7 2 
1 3 5 
3 7 
2 2 7 
2 2 6 
2 
294 
5 
3240 
1423 
6618 
145 
422 
659 
3 
722 
722 
2266 
1061 
597 
653 
639 
134 
1559 
956 
2 2 4 
8 7 
6 
β 
1 2 1 
6 3 4 
1 5 
2 
12 
3 4 
1 6 
4452 
10 
121 
653 
8 
1 1 7 
3 0 
3 5 9 
3 0 9 
5 0 
4 9 
4 1 
1 
1 
4 9 
1 
7 
13000 
11848 
1151 
3 5 6 
3 1 1 
4 
7 9 2 
7 7 8 
8 3 4 
1 128 
2 3 
3 
5293 
6215 
7 7 
17 
2 
10 
5 1 
5 1 
6 3 
4 3 
3 5 
1 0 
12 
9983 
4544 
5439 
5246 
4464 
12 
2 
161 
1 5 6 
8 3 2 
5400 
17 
6 8 2 
121 
2576 2342 235 
216 
216 
235 
235 
742 
389 
2245 
1505 
740 
707 
f301 
138 
738 
133 
116 
1457 
Januar — Dezember 1975 Import 
1458 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8712.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8712.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
346 K E N I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
Mengen 
Eur-9 
7 
3 
10 
4 
2 7 7 
2 6 7 
2 8 1 
3 1 8 
3470 
2 0 0 
2 0 
3 
5 4 
9 5 
16 
6 7 1 
1 
1 
12 
3 8 
1 
1 4 4 
1 
1 2 2 
3 
2139 
4 8 
1 
1 
13 
8194 
4813 
3382 
3119 
1 8 4 
5 5 
1 9 5 
1 9 5 
2507 
3270 
9 9 
19 
6 7 2 
5158 
1340 
3363 
8544 
13384 
2101 
2 
5 
4 2 
1 4 2 
6 8 
4 5 7 
4 4 3 
9 
5 0 5 
1442 
1 
3 
1 1 8 
4 5 6 
3 5 
14 
Deutschland 
5 
5 
1 1 7 
1 6 5 
1 7 7 
1855 
71 
1 
5 1 
5 3 
1 5 6 
1 
11 
13 
2 2 9 
2899 
2385 
5 1 5 
5 0 3 
1 0 5 
11 
11 
2 5 3 
5 1 4 
1 5 6 
2024 
2 8 3 
2372 
8141 
8 0 
2 
3 
7 2 
1 7 6 
2 5 
1395 
8 9 
1 0 4 
2 9 
4 
France | 
I 
7 7 
5 4 
9 0 
1146 
4 1 
4 
1 
5 
1 3 9 
1 
16 
1 3 
2 4 
6 6 5 
9 
1 
2286 
1408 
8 7 9 
8 3 9 
1 0 
11 
2 9 
2 9 
7 2 9 
8 5 4 
2 5 
2 
1 3 9 
6 1 6 
3 5 
1005 
1730 
1 9 7 
2 
2 
3 7 2 
2 
Italia 
3 
3 
3 
18 
6 
5 
1 0 0 
4 
2 
3 
1 8 
3 3 3 
2 
1 
2 7 
4 4 
3 
5 6 5 
1 3 2 
4 3 3 
4 2 7 
2 1 
4 
2 
2 
7 5 
4 3 0 
3 
1 
3 3 4 
1 8 2 
3 7 
5 3 
6 6 6 
11 
7 
2 0 
12 
9 
1000 kg 
Nederland 
11 
11 
4 5 
8 3 
3 5 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 5 5 
2 
3 6 7 
1 8 5 
1 8 2 
1 7 5 
6 
2 
5 
5 
1 7 2 
1 7 9 
3 
3 
7 9 9 
2 7 9 
4097 
1438 
1060 
3 4 
1 
1 3 
1 0 3 
7 
2 5 
9 
2 8 
1 2 2 
2 
2 
Belg.-Lux. 
9 5 
3 3 
5 2 
6 7 
17 
2 
2 
6 
11 
8 
1 5 8 
4 5 1 
2 6 4 
1 8 7 
1 7 6 
4 
11 
11 
1 7 7 
1 8 7 
6 
9 2 5 
5 2 1 
7 4 3 
1012 
6 2 
1 
4 
1 6 
1 9 
3 
7 5 
1 
U-K 
1 
3 4 
8 
1 0 
2 2 
• 299 
4 
1 
1 5 
1 6 
3 2 
11 
1 6 
1 
1 0 0 
3 7 
3 
8 0 7 
3 1 
1 
1 3 
1461 
3 7 4 
1087 
9 1 1 
3 5 
3 5 
1 2 8 
1 2 8 
1007 
1015 
5 9 
1 6 
3 2 
1049 
1 4 
3 1 8 
1125 
7 9 1 
2 
5 
1 0 
2 8 
3 2 5 
7 6 
4 4 
8 
5 3 
5 
Ireland 
1 
2 
3 3 
2 
3 8 
3 
3 5 
3 3 
2 
3 5 
3 3 
2 
1 0 
2 
4 0 
1 3 6 
3 
1 8 3 
1 
2 8 
Quantités 
Danmark 
2 
2 
1 
2 
9 
2 0 
3 0 
3 
2 
S 
3 
2 
4 8 
1 
1 2 7 
8 2 
8 4 
5 5 
3 
1 
9 
9 
5 9 
5 8 
7 
2 
1 6 9 
1 0 9 
2 4 
7 7 2 
2 6 9 
5 0 8 
4 2 
9 5 
3 2 
2 1 
8 6 
2 
18 
1 
1 
6 5 
4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 AELE 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8712.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
880 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8712.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
348 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
Werte 
Eur-9 
5 4 
17 
7 1 
1 5 
1161 
B 7 0 
1371 
1982 
9942 
1311 
3 
4 
2 2 6 
2 8 
1 7 8 
6 9 5 
8 7 
2388 
2 
4 
4 7 
1 3 2 
3 
4 1 6 
1 
1 
8 2 6 
3 
2 
9 4 
8 
2 
12540 
1 7 3 
5 
5 
7 1 
34589 
16648 
17942 
16986 
1185 
2 8 3 
6 0 0 
5 9 9 
14187 
17512 
3 5 9 
9 0 
2483 
15373 
2626 
5733 
16883 
23168 
6026 
3 
11 
1 2 2 
2 4 9 
9 0 
2040 
1294 
2 4 
1241 
1971 
2 
6 
1 1 3 
9 0 9 
5 3 
2 
9 6 
1 
Deutschland 
3 4 
3 
3 7 
3 8 0 
4 8 5 
7 9 1 
3966 
4 4 0 
2 
1 8 
1 6 0 
3 5 1 
3 9 3 
4 
1 
3 5 
9 6 
1733 
8857 
60β5 
2791 
2755 
5 2 7 
1 
3 6 
3 6 
1867 
2791 
1 
1 
3 9 3 
5333 
6 3 7 
3703 
10794 
2 5 9 
4 
2 
2 6 0 
2 2 7 
7 6 
1866 
8 2 
1 7 8 
4 0 
1 
2 6 
France 
2 
2 
2 9 7 
2 4 9 
6 1 3 
4164 
3 1 0 
2 
5 3 
4 
4 7 
5 1 4 
2 
6 7 
3 7 
1 9 3 
4496 
2 1 
5 
1 
11075 
5634 
5441 
5309 
1 0 4 
2 6 
1 0 5 
1 0 5 
4823 
5351 
8 9 
8 
5 1 4 
9 8 6 
7 8 
2140 
4440 
9 0 4 
1 
1 
1 
1 
9 
13 
7 7 9 
19 
Italia 
1 
12 
1 3 
12 
1 1 4 
6 
2 0 
4 6 0 
3 4 
2 3 
2 8 
2 
1 5 5 
3 
1084 
1 0 
1 
1 5 5 
9 4 
2 8 7 
1 9 
2496 
8 3 4 
1881 
1737 
1 8 2 
1 1 4 
10 
1 0 
4 7 1 
1842 
1 9 
1 
1179 
7 9 7 
4 2 
6 5 
1082 
6 3 
2 
2 0 
1 1 4 
2 0 
12 
3 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 
6 1 
4 1 
3 5 6 
3 9 3 
1 9 7 
1 
4 0 
5 
12 
4 9 
2 
1 
1 3 
1 
7 8 
7 8 0 
5 
2036 
1049 
9 8 6 
9 6 5 
5 7 
5 
1 6 
16 
8 8 0 
9 7 8 
8 
4 9 
2470 
7 0 8 
8343 
2758 
3051 
3 7 
1 
4 1 
1 6 5 
1 8 
5 7 
3 6 
2 7 
2 8 2 
4 
7 
1 
Belg.-Lux. 
1 
1 
4 5 9 
2 3 1 
2 6 6 
3 5 6 
1 2 8 
2 6 
4 
2 3 
6 3 
3 0 
7 1 
3 
1 
8 5 0 
2532 
1460 
1072 
1041 
5 3 
1 
3 0 
3 0 
9 5 5 
1072 
1 
6 3 
2781 
1268 
1687 
2685 
1 7 4 
2 
2 
5 
3 5 
2 
8 0 
6 
1 3 2 
12 
U-K 
3 
1 3 6 
4 0 
6 7 
2 0 4 
9 7 5 
2 
4 0 
3 
1 0 4 
8 4 
2 5 6 
4 5 
5 0 
2 
2 7 5 
2 2 1 
2 
7 
3980 
1 2 4 
5 
7 0 
8692 
1424 
5268 
4Θ93 
2 3 1 
1 3 2 
3 7 2 
3 7 2 
4710 
4977 
2 2 1 
7 9 
2 5 6 
3479 
3 9 
4 7 7 
1727 
1923 
3 
8 
13 
3 7 
1595 
4 4 1 
1 3 4 
7 
1 1 4 
2 8 
Ireland 
3 
2 
2 
5 
2 3 
13 
2 
2 
2 
1 4 6 
3 
2 0 3 
3 5 
1 8 8 
1 6 1 
3 
3 
2 
1 5 4 
1 6 2 
5 
13 
1 8 
5 
6 4 
1 5 2 
1 8 
4 1 7 
3 
2 
3 4 
Valeurs 
Danmark 
17 
17 
8 
1 
1 1 
6 1 
8 3 
1 7 9 
2 8 
3 
16 
14 
14 
10 
2 6 8 
1 
6 9 9 
3 4 5 
3 5 5 
3 2 5 
3 1 
1 
2 8 
2 8 
3 0 7 
3 3 9 
16 
16 
4 9 5 
2 0 9 
7 8 
1752 
5 7 0 
1 158 
1 2 1 
1 9 0 
4 4 
7 7 
4 4 6 
6 
1 
4 2 
2 
2 
1 5 7 
9 
1 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
432 N I C A R A G U A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 B R A S I L I E N 
524 U R U G U A Y 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A . E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8713.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8714.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
03O S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
046 M A L T A 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
Mengen 
Eur-9 
15 
2 7 6 
2 
3 4 
2571 
1 6 3 
2 1 
5 3 
40758 
33895 
8883 
5690 
1095 
4 7 5 
1 
6 4 7 
6 1 3 
5143 
6610 
2 0 0 
1806 
5 0 5 
5 4 2 
1 1 6 
1458 
1474 
1359 
1348 
9 
2 2 1 
7 
1 5 7 
8 
2 1 
5 6 
5 7 
1 
2 4 
3 6 
1 2 
8908 
8308 
5 9 9 
4 5 1 
2 2 8 
5 9 
7 7 
7 7 
1 7 8 
5 2 9 
5 7 
2 0 
1 8 1 
9 
9 
17 
2 3 
1 
6 
6 7 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
7 0 
3 
Deutschland 
15 
5 3 
9 2 5 
6 4 
1 
15858 
129O0 
2956 
2600 
2 5 0 
1 3 3 
2 2 3 
2 2 3 
2679 
2891 
6 5 
1464 
2 5 
2 5 0 
5 8 
4 9 4 
8 5 0 
1 8 2 
3 9 
7 
2 3 
8 
5 6 
15 
3 
1985 
1834 
1 5 0 
9 1 
4 6 
3 
5 6 
5 6 
8 1 
1 4 7 
3 
8 
2 3 
5 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
France 
3 8 
4 0 6 
1 
1 
4407 
3584 
8 2 3 
7 8 4 
4 
3 9 
4 4 7 
8 2 2 
1 
3 8 
3 7 2 
11 
3 8 2 
6 9 
1 4 4 
2 9 4 
1 
1 2 5 
1 
2 2 
19 
1087 
9 2 0 
1 8 7 
1 2 7 
1 
4 0 
2 0 
1 4 8 
19 
1 4 7 
2 2 
Italia 
5 4 
3 6 
1087 
9 4 9 
1 3 8 
7 5 
7 
5 4 
9 
9 
1 1 1 
1 3 8 
6 6 
2 0 
6 
4 5 
2 0 0 
3 
1 9 
2 7 3 
2 5 1 
2 2 
2 2 
1 9 
2 2 
3 
2 
7 
8 
1 
7 0 
1000 kg 
Nederland 
2 6 
2 
6 
1 7 6 
1 8 
1 
8248 
7672 
5 7 4 
3 7 0 
1 5 8 
4 7 
1 5 7 
1 5 2 
3 9 0 
5 5 0 
2 4 
3 7 
2 5 
2 1 6 
4 6 
8 9 3 
1 8 7 
5 7 
3 4 
3 
2 
7 
1459 
1400 
5 9 
4 5 
3 4 
9 
5 
5 
1 7 
4 6 
12 
8 
Belg.-Lux. 
4 2 
3 
3 8 6 
2 
1 
3813 
3283 
6 6 0 
4 2 6 
1 7 
4 4 
8 0 
7 7 
5 1 0 
5 4 3 
7 
4 2 
19 
6 5 
2 4 0 
2 4 9 
4 1 
1 6 9 
2 
7 
4 
1 
7 
7 8 6 
7 6 5 
2 1 
7 
2 
7 
7 
7 
19 
7 
14 
U-K 
5 4 
6 
5 3 9 
6 9 
1 4 
5 3 
4587 
3303 
1284 
1035 
4 1 2 
1 3 7 
1 
6 0 
5 3 
7 4 7 
1156 
7 5 
1 2 9 
4 4 
5 
2 9 3 
1 4 
2 2 
9 
1 2 
12 
3 6 7 
3 4 3 
2 4 
12 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
5 7 
1 
1 
3 
Ireland 
4 
1 6 
3 6 
2 
1 
4 6 2 
3 7 4 
8 8 
3 7 
1 
7 
4 4 
2 8 
8 7 
7 0 
1 8 
5 
11 
5 
1 
3 6 6 
3 8 8 
3 8 5 
1 
l 
1 
1 
4 
Quantités 
Danmark 
5 
3 
6 7 
7 
2 
2300 
1850 
4 6 0 
3 6 3 
2 4 6 
1 4 
7 4 
7 1 
1 7 2 
4 4 0 
1 0 
2 5 
1 
3 6 
1 7 9 
1 1 4 
7 8 
1 4 5 
9 
1 
5 6 5 
4 1 0 
1 5 5 
1 4 6 
1 4 5 
9 
9 
1 0 
1 4 6 
9 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
432 N I C A R A G U A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8713.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR 
8714.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
046 M A L T E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
Werte 
Eur-9 
1 
2 1 
4 5 2 
1 
4 
3 5 
8223 
2 9 1 
4 9 
1 6 4 
87283 
89828 
17467 
15355 
3733 
8 2 2 
1118 
1081 
12230 
16956 
3 3 5 
2664 
1241 
8 8 9 
4 3 5 
2217 
4727 
1967 
3946 
2 0 
6 4 4 
3 7 
1 
5 8 1 
3 8 
2 4 
1 0 0 
2 4 0 
5 
1 1 1 
1 0 8 
3 5 
16142 
14218 
1925 
1546 
6 8 2 
2 2 0 
1 2 4 
1 2 4 
5 1 3 
1757 
1 3 1 
7 1 
6 9 2 
9 
2 3 
5 6 
3 2 
7 
β 
2 7 
2 
1 
18 
1 
3 
3 
2 
6 
1 
4 
7 9 
3 
Deutschland 
21 
8 9 
2085 
7 7 
2 
25764 
20728 
5037 
4547 
4 9 2 
1 9 0 
3 0 1 
3 0 0 
4467 
4959 
7 8 
1978 
7 6 
5 0 7 
1 3 7 
7 7 6 
1141 
5 0 3 
1 1 2 
3 5 
1 
6 2 
3 6 
1 0 0 
9 2 
8 
3530 
3064 
4 8 6 
3 5 8 
1 4 8 
8 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 6 
4 5 7 
8 
3 6 
8 2 
5 
15 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
France 
6 2 
2017 
2 
2 
11468 
8649 
2908 
2641 
2 5 
6 7 
2103 
2905 
2 
6 4 
7 7 9 
4 4 
5 5 5 
2 1 0 
2 6 4 
1196 
2 
1 
4 6 9 
2 
9 8 
5 8 
2900 
2289 
8 3 1 
4 7 4 
3 
1 5 7 
6 1 
5 7 3 
5 8 
5 6 7 
3 
4 
3 2 
1 
1 
1 
1 
Italia 
1 1 6 
1 
2 3 7 
2575 
2050 
5 2 5 
3 9 6 
2 3 
1 1 7 
1 2 
1 2 
3 6 9 
5 2 4 
1 
1 3 7 
1 1 4 
2 0 
2 2 0 
6 9 9 
1 
5 
6 8 
1013 
9 3 9 
7 4 
7 4 
1 
6 8 
7 4 
5 
2 
2 0 
3 5 
1 
7 7 
1000 Eur 
Nederland 
1 
2 9 
4 
7 
7 6 1 
2 4 
1 
18836 
17330 
1505 
1125 
2 6 3 
6 0 
3 2 0 
3 1 2 
1184 
1473 
3 2 
7 3 
5 7 
1 4 1 
2 4 6 
2690 
2 4 7 
1 7 6 
3 
9 7 
2 2 
4 
2 0 
13 
2 1 
3880 
3503 
1 7 7 
1 3 9 
9 7 
3 4 
4 
4 
4 4 
1 5 2 
2 4 
3 5 
Belg-Lux. 
7 3 
3 
1245 
2 
2 
10178 
8677 
1699 
1381 
3 8 
7 7 
1 4 1 
1 3 8 
1476 
1568 
11 
7 5 
8 0 
2 0 9 
4 8 5 
7 1 7 
1 0 1 
4 6 1 
6 
1 
8 
14 
5 
2 1 
2029 
1973 
5 8 
2 7 
6 
2 1 
8 
8 
4 8 
2 7 
2 9 
1 
U-K 
7 2 
7 
1606 
1 7 1 
3 4 
1 6 4 
12079 
7867 
4422 
3861 
2049 
2 7 6 
1 2 1 
1 1 4 
2039 
4080 
1 7 8 
2 7 6 
1 3 4 
12 
5 
3 3 2 
3 4 
3 4 
17 
3 7 
3 5 
5 0 4 
4 3 2 
7 2 
3 7 
3 7 
3 7 
3 5 
2 
2 
2 
2 7 
2 
2 
2 
3 
Ireland 
5 
1 5 
5 0 
3 
3 
7 9 1 
6 7 5 
1 1 8 
5 4 
3 
12 
5 0 
3 5 
1 12 
9 7 
18 
8 
13 
12 
2 
7 2 4 
2 
7 5 2 
7 5 0 
2 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
6 
3 
2 2 2 
12 
5 
5607 
4282 
1346 
1150 
8 4 0 
2 3 
1 7 3 
1 7 0 
4 8 0 
1330 
1 5 
5 3 
3 
5 6 
8 4 4 
1 9 8 
1 8 7 
4 2 7 
12 
7 
1734 
1288 
4 4 7 
4 3 5 
4 2 7 
12 
12 
1 9 
4 3 5 
12 
3 
1 
18 
1459 
Januar — Dezember 1975 Import 1460 Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
706 S I N G A P U R 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8714.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
007 I R L A N D 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
8714.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
OUÜ D A E N E M A H K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH) 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
0-13 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
034 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
2-30 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
306 ZENTRALAF .REPUBL IK 
430 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur-9 
4 
2 1 7 
1 2 4 
9 3 
8 3 
8 
1 
7 
7 
8 1 
8 9 
4 
1 
11 
9 
2 
15 
1625 
1657 
1657 
22116 
21740 
20906 
35810 
5111 
51278 
4 8 0 
3715 
■111 
1847 
2 1 5 
3 8 6 
2208 
5 6 
7 7 8 
7 
8 
6110 
9 
1 001 
1215 
4 6 5 
9 6 
3 4 
2 9 1 
9 2 
2 
1 
6 
1 
1 
2373 
3 7 
6 2 
1 
1 0 
1 
9 
7 3 
2 
6 6 7 
179257 
161155 
18102 
14148 
4536 
9 3 
8 
6 2 
3194 
3194 
11818 
15045 
2321 
7099 
7 
7 8 8 
Deutschland 
2 5 
1 5 
1 0 
5 
4 
6 
6 
6 
10 
10 
5 
1 5 
1 5 
4989 
2bao 
7925 
6 6 6 
1 108 
3 5 
2877 
3 2 6 
31 
74 
1 751 
17 
7 9 1 
9 
7 0 
l ü 
3 4 
2 8 7 
7 6 
1 3 0 
3 6 
10 
2 5 
23881 
20198 
3882 
3189 
2151 
11 
1 
4 8 2 
4 8 2 
1474 
3596 
8 6 
1089 
1 
17 
France 
2 7 
2 5 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
1 8 
1 8 
8723 
3446 
8713 
292:' 
.1474 
2 9 
1 0 5 
5 1 4 
1 2 6 
34 
179 
3189 
9 7 9 
4 9 3 
8 5 
6 5 
2 
1046 
1 5 5 
35282 
28412 
6871 
5087 
6 7 4 
4 
1 
1624 
1624 
5861 
5241 
1474 
3350 
1 8 0 
Italia 
8 7 
1 7 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
1 
1 
1 
3794 
9 3 0 
9 7 
3429 
6 0 5 
1 
31 
2 
1 3 6 
6 2 
9 4 
9 
3 3 4 
8 
4 1 6 
9 1 
3 
10 
6 
1 9 9 
9 
10287 
8887 
1380 
1261 
3 0 3 
15 
6 
1 0 4 
1 0 4 
7 2 9 
1364 
1 0 
4 3 1 
6 
3 4 2 
1000 kg 
Nederland 
3162 
8704 
13119 
4 4 9 
25547 
6 
3 8 3 
1 6 
3 0 9 
1 6 1 
9 7 
2 8 3 
1 7 
1 8 6 
1 6 6 
2 2 
5 6 6 
8 1 
1 
2 
3 3 8 
1 
6 2 
53679 
51371 
2308 
1574 
7 2 2 
6 2 
6 2 
6 7 2 
6 7 2 
1177 
1657 
5 8 9 
1 6 8 
1 8 6 
Belg.-Lux. 
4867 
8692 
5518 
7 6 6 
10418 
1 0 
1 5 0 
131 
2 0 
3 7 
2 8 
5 0 
7 
1132 
1 2 3 
1 2 1 
11 
5 
2 8 7 
2 
32375 
30420 
1955 
1692 
2 1 6 
2 6 1 
2 6 1 
1687 
1825 
1 2 8 
1134 
5 0 
U-K 
4 
7 0 
8 1 
9 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
1 
7 
7 
1625 
1625 
1625 
4535 
1 4 6 
4 8 3 
3326 
3 2 
3 8 7 
1 3 5 
1 6 1 
1 
1 
8 
2 
9 
9 
1 2 
1 
2 1 4 
4 8 
2 
5 1 0 
10021 
9043 
9 7 8 
4 4 6 
1 7 1 
1 
2 1 
2 1 
2 9 5 
4 5 8 
1 0 
5 2 0 
1 
Ireland 
5 
5 
1 9 
3 6 
6 
2 3 
1 1 2 
6670 
3 4 
1 2 
1 4 6 
7058 
6900 
1 5 8 
1 5 8 
1 4 6 
1 5 8 
1 2 
Quantités 
Danmark 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
7 5 0 
6 0 3 
2 5 7 
1682 
1 6 4 
2456 
1 2 
2 2 
2 7 0 
2 2 
6 
1 
4 0 7 
2 4 
5 
1 3 
6694 
5924 
7 7 0 
7 4 1 
2 9 9 
3 0 
3 0 
4 4 9 
7 4 6 
2 4 
4 0 7 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
706 S I N G A P O U R 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8714.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
007 I R L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
8714.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
0Θ2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
260 GUINEE 
272 COTE D ' IVOIRE 
306 REP CENTRAFRIC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
508 BRESIL 
616 I R A N 
632 A R A B I E SEOUDITE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
12 
2 9 4 
1 6 3 
1 3 1 
1 0 9 
2 4 
11 
11 
9 3 
1 1 9 
12 
2 
2 9 
1 0 
1 
4 4 
6 4 
8 4 
27870 
38253 
28175 
54786 
8556 
58Θ68 
5 5 7 
3894 
5 5 
4577 
2 5 3 
6 9 0 
3227 
3 5 
9 1 6 
1 
9 
11306 
1 
1 6 
3 9 8 
1630 
4 2 3 
8 1 
6 4 
1 3 1 
2 2 
1 
8 
1 
2 
2806 
5 
3 
1 
7 
2 
6 
1 2 7 
4 
5 1 3 
248079 
220761 
27317 
24026 
8585 
3 1 
11 
3 
2748 
2748 
17012 
24732 
2080 
11978 
1 0 
9 2 5 
Deutschland 
4 3 
2 8 
1 4 
5 
4 
9 
9 
9 
14 
2 8 
9 
3 7 
3 7 
6459 
4695 
10551 
1145 
1690 
5 1 
2587 
7 0 8 
2 8 
1 8 5 
2544 
2 7 
1371 
1 
1 6 
7 4 
1 9 
6 4 
1 2 9 
1 6 
2 
1 1 1 
3 
6 
3 0 
32510 
27178 
5331 
5023 
3437 
8 
2 
3 0 1 
3 0 1 
1822 
5308 
2 2 
1507 
2 
2 7 
France 
4 2 
4 1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 4 
4 6 
4 6 
15876 
4344 
13626 
5339 
6757 
3 0 
1 9 0 
1 
1223 
1 8 7 
3 9 
2 0 1 
6098 
3 8 5 
5 4 8 
1 1 8 
3 7 
2 
1 
1 
1145 
1 
2 
1 
7 6 
66229 
46163 
10066 
8894 
1450 
5 
1 
1090 
1090 
8337 
9053 
9 3 6 
6181 
2 0 2 
Italia 
1 3 5 
5 8 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
1 
1 
1 
6931 
1347 
2 3 6 
6582 
1039 
1 
7 0 
5 
2 5 2 
1 2 8 
1 4 6 
1 5 
4 0 6 
9 
9 0 3 
1 3 9 
7 
2 
8 
2 6 1 
6 
18491 
16205 
2286 
2125 
5 4 7 
1 4 
8 
1 4 8 
1 4 8 
1317 
2277 
2 
9 1 7 
8 
4 1 4 
1000 Eur 
Nederland 
4953 
15185 
21945 
5 6 9 
28323 
7 
5 4 9 
2 
8 1 6 
2 0 0 
1 7 2 
4 2 9 
7 
1 8 2 
3 0 4 
13 
8 8 6 
3 5 
1 
5 4 6 
2 
3 
1 
76130 
71531 
3599 
2660 
1426 
4 
3 
9 3 6 
9 3 6 
1788 
2697 
9 0 0 
3 0 5 
1 8 2 
Belg.-Lux. 
7045 
12041 
7868 
1108 
12417 
1 0 
1 5 6 
4 0 2 
2 
5 3 
11 
7 7 
1 
1733 
1 5 0 
4 9 
1 7 
4 
1 4 9 
43294 
40Θ4Θ 
2648 
2428 
4 6 8 
2 2 0 
2 2 0 
2103 
2493 
1 5 4 
1733 
7 7 
U-K 
12 
5 2 
3 2 
2 0 
7 
2 
2 
7 
β 
12 
2 
8 
8 
1709 
1 7 6 
6 5 5 
4 8 9 
7 0 
4 4 4 
3 1 7 
4 3 2 
3 
3 
12 
2 
13 
7 
7 
3 4 0 
9 7 
3 
4 3 7 
6216 
3869 
1357 
9 0 6 
4 4 9 
1 3 
1 3 
4 6 7 
9 1 3 
7 
4 5 1 
Ireland 
18 
3 7 
7 
2 8 
1 3 7 
2 5 
2 3 
1 6 8 
4888 
4697 
1 9 1 
1 9 1 
1 6 8 
1 9 1 
2 3 
Valeurs 
Danmark 
2 2 
4 
1 9 
19 
1 9 
1 9 
7 5 5 
9 3 7 
3 4 1 
4248 
1 8 8 
3998 
1 4 
4 7 
7 4 4 
2 2 
13 
4 
8 8 4 
3 9 
1 
8 6 
12321 
10482 
1639 
1799 
8 0 8 
4 0 
4 0 
1010 
1800 
3 9 
8 8 4 
Ut ... 
J a n u a r — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Orig.ne GTJ-Schlùssel 
Code TDC 
8714.51 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
8714.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
033 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
2Θ8 N I G E R I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
654 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A . E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8714.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
Menger 
Eur-9 
2 
6 
7 
7 
3365 
1787 
4363 
5941 
6 0 1 
5 7 4 
2 8 9 
5 3 4 
8 7 
2266 
5 1 
1 4 4 
2 3 5 
1 0 9 
4 
5 8 
2 
4 4 
7 
3 0 
1 
15B 
8 
1 
1 
1 
1 
3 5 
2 
2 
3 4 
20722 
17449 
3273 
3155 
2730 
4 
1 
1 
8 1 
81 
3 4 7 
3236 
4 
9 7 
1 1 3 
4414 
2772 
6222 
29638 
4432 
5375 
6 3 
5 5 6 
12 
7 1 2 
3 9 
1 126 
1768 
1951 
4370 
8 
5 6 
1933 
4 0 
1 7 0 
Deutschland | 
I 
8 2 4 
31 
1771 
1 7 7 
2 7 
11 
2 0 8 
5 
4 7 7 
10 
6 4 
1 5 2 
3 
57 
2 
2 8 
2 7 
1 
3874 
3049 
8 2 5 
7 9 6 
6 9 7 
2 9 
2 9 
1 1 6 
8 2 5 
5 7 
3 
2545 
9 6 6 
2764 
2564 
2 3 6 
2 7 2 
2 
1 9 8 
1 
1041 
1388 
1385 
4 6 
1778 
4 0 
2 0 
France | 
1 
2 
2 
2 
1 6 7 
8 2 2 
1122 
1 4 2 
4 1 
1 2 
6 3 
4 
1 7 3 
1 
3 4 
1 0 0 
17 
17 
2713 
2369 
3 4 5 
3 4 5 
2 1 1 
3 4 
3 4 5 
1 0 0 
8 6 8 
2 9 4 
11107 
1225 
1031 
2 7 
4 
6 
1 5 
1 3 
3 3 
5 
8 
1 
14 
8 6 
Italia 
5 9 7 
7 
3 5 
3 2 3 
2 3 
5 3 
2 
2 0 
1 1 
1070 
9 8 4 
ae 
8 6 
7 4 
12 
8 6 
1 
3 1 3 
1 3 5 
9 8 
1828 
2 1 7 
4 
3 6 
1 0 6 
4 4 5 
8 7 8 
1000 kg 
Nederland | 
ι 
3 9 6 
1578 
2291 
1 9 4 
1 4 1 
6 9 
7 1 
8 
8 3 
2 8 
2 6 
3 5 
1 
2 
3 9 
5 
4 9 
5021 
473S 
2 8 3 
2 3 4 
1 5 1 
3 
1 
1 
4 5 
4 5 
1 0 1 
2 7 9 
3 
2 
1 
3 7 3 
7 9 4 
8567 
3 3 5 
1472 
1 
5 7 
1 0 
1 
2 6 
2 0 2 
6 8 
4 
2 6 
2 6 
6 4 
Beig.-Lux. j 
I 
5 4 4 
1641 
1336 
4 0 
5 7 
3 0 
3 
6 
9 2 
1 
9 
1 5 
1 
t 
3 
6 
3787 
3661 
1 3 5 
1 2 9 
1 2 3 
1 
1 
5 
1 3 0 
6 
1 
9 0 6 
2267 
5028 
2 6 4 
1 5 9 
8 
9 
3 
3437 
2 8 
9 1 
u-K | 
1 
9 1 5 
2 
6 9 
4 4 6 
4 4 
1 6 7 
1 8 8 
1 0 
9 0 9 
4 
1 2 
4 
4 
1 
2 3 
5 
1 
7 
1 
2 
2 8 
2840 
1830 
1010 
9 8 1 
9 3 5 
1 
1 
1 
3 9 
9 8 2 
1 
3 1 
8 
2 5 3 
2 
6 3 3 
1272 
31 
5 9 
1 7 7 
4 
1 6 4 
3 
9 
2 0 
1 
2 3 
Ireland 
1 
5 
5 
6 
2 2 
2 1 
1 0 
2 7 9 
1 
2 7 
1 
2 
3 6 3 
3 3 3 
3 D 
3 0 
3 0 
3 0 
1 
1 
1 2 1 
2 2 
1617 
1 5 
7 9 
Import 
Quantités 
Danmark 
6 7 
2 
4 
4 1 3 
4 
6 
5 4 
4 7 9 
11 
5 
1 
5 
1 
3 
1054 
4 9 5 
5 6 9 
5 5 4 
5 3 9 
5 
5 
1 0 
5 5 9 
2 3 
6 
4 5 
1814 
1 3 
6 4 3 
3 
6 
2 4 4 
31 
2 
5 0 
1 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8714.51 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
8714.69 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
616 I R A N 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8714.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Werte 
Eur-9 
5 
1 3 
1 8 
1 8 
5380 
1816 
4309 
9154 
8 6 5 
9 5 3 
3 9 0 
8 1 0 
1 9 2 
5786 
9 2 
4 8 4 
5 1 9 
2 8 4 
5 
1 1 7 
1 
4 5 
3 
2 0 
3 
1 
6 1 7 
3 5 
1 
15 
5 
2 
1 
9 6 
8 
6 9 
9 3 
32176 
23679 
8496 
8304 
6984 
2 5 
2 
7 3 
7 3 
1036 
8392 
9 
3 0 5 
2 8 9 
5251 
6575 
8918 
43151 
4199 
6194 
6 9 
4 7 8 
5 9 
1787 
1 0 5 
2048 
1886 
2184 
3979 
1 
4 
4 8 
7 4 8 
3 1 
4 0 
Deutschland 
1472 
5 2 
1498 
2 1 3 
6 7 
1 6 
3 7 5 
1 6 
1051 
1 8 
1 9 4 
4 0 4 
3 
1 1 6 
1 
2 
1 6 
1 5 4 
3 
1 
3 
6676 
3692 
1983 
1963 
1665 
2 0 
2 0 
2 9 8 
1983 
1 1 7 
3 
2369 
3600 
3902 
2365 
4 2 3 
2 1 0 
8 
5 5 7 
4 
1765 
1577 
1640 
6 6 
6 7 6 
3 1 
9 
France 
5 
5 
5 
2 3 1 
9 0 1 
1895 
2 1 3 
1 1 0 
1 4 
8 9 
1 2 
3 9 6 
2 
1 0 1 
1 
1 3 6 
1 
5 5 
2 9 
4186 
3453 
7 3 2 
7 3 1 
5 1 0 
1 
1 
8 5 
7 3 2 
1 3 6 
2927 
5 1 4 
16431 
9 2 6 
1462 
2 
3 2 
1 8 
10 
3 7 
2 3 
2 2 
11 
4 
1 
7 
2 1 
Italia 
7 7 1 
11 
2 8 
5 3 8 
9 5 
1 5 2 
8 
5 5 
1 
2 7 
1686 
1442 
2 4 4 
2 4 4 
2 1 6 
2 8 
2 4 4 
1 
6 9 1 
5 5 4 
3 9 0 
2697 
2 5 1 
3 6 
1 8 7 
1 6 9 
4 8 0 
5 5 8 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
7 2 4 
1510 
3428 
2 4 5 
1 8 3 
1 0 6 
1 1 1 
17 
1 7 5 
4 9 
1 1 6 
1 8 
1 
4 0 
1 
1 
1 
1 1 7 
2 
1 
5 
1 
10 
8882 
8307 
5 5 5 
5 0 3 
3 2 6 
8 
2 
4 3 
4 3 
1 7 8 
5 4 7 
6 
8 
6 5 4 
1446 
12776 
3 8 7 
1507 
4 
4 8 
5 0 
3 
3 8 
4 3 
3 0 
1 0 
2 2 
12 
7 
Belg.-Lux. | 
9 0 9 
1740 
1775 
7 6 
7 7 
4 3 
14 
1 2 
2 3 8 
2 
3 2 
14 
1 
1 
2 
9 
2 
1 
4951 
4835 
3 1 6 
3 1 2 
2 9 7 
3 
3 
1 5 
3 1 5 
1 
1 
1 168 
3169 
7257 
4 3 2 
2 7 6 
1 
1 9 
2 
3 6 
7 
3334 
2 4 
3 9 
Janvier—Décembre 1975 
U-K | 
ί 
1363 
3 
1 0 9 
7 9 9 
9 5 
21 1 
2 1 6 
3 5 
2616 
15 
2 5 
1 4 4 
5 
3 
1 9 1 
3 0 
15 
2 
4 9 
5 
6 9 
9 2 
6094 
2797 
3296 
3184 
2692 
17 
3 
3 
3 6 3 
3201 
3 
1 78 
1 4 9 
3 3 5 
2 2 
8 4 4 
1380 
5 7 
5 7 
1 5 7 
2 5 
4 7 6 
7 
13 
12 
13 
2 
Ireland 
1 3 
1 3 
1 3 
4 0 
1 2 
2 7 
2 
4 0 0 
5 
2 
5 
5 4 
2 
5 4 8 
4 8 8 
8 2 
6 2 
7 
5 5 
6 2 
2 
3 
2 
3 7 
1523 
12 
1 0 6 
Valeurs 1 
Danmark ¡ 
1 0 1 
g 
2 3 
6 9 2 
2 1 
2 1 
1 0 0 
1156 
2 1 
13 
2 
3 
10 
3 
2175 
8 6 7 
1308 
1305 
1271 
3 
3 
16 
1308 
3 2 
2 3 
9 7 
2573 
3 2 
7 5 2 
5 
26 
508 
8 8 
7 
6 1 
1 
1 
1461 
Januar — Dezember 1975 Import 
1462 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg 
Eur 9 Deutschland France Belg.-Lux. U-K 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K 
Οββ R U M A E N I E N 
224 S U D A N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
832 S A U D I - A R A B I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
ina 
3 
J'.l.'l. 
31 
816 
B 
7 
6SS87 
53473 
16414 
13944 
3620 
10 
3 
2357 
2357 
10699 
16244 
63 
4G31 
3 
1051 
15438 
9348 
6090 
4105 
2630 
1986 
1986 
2075 
6090 
194 
1385 
17172 
14S51 
2820 
2510 
32 
109 
109 
2549 
261 1 
8 
6 
33 
4483 
2591 
1892 
1888 
146 
3 
3 
1298 
1889 
881 
3 
445 
12193 
11600 
593 
477 
238 
116 
1 16 
287 
567 
26 
4 
68 
12228 
8633 
3598 
3476 
13 
120 
120 
3582 
3567 
28 
3437 
3591 
2427 
1184 
1031 
180 
7 
24 
24 
862 
1061 
1 
109 
20 
1876 
1777 
2908 
2548 
380 
358 
302 
2 
2 
26 
360 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
068 R O U M A N I E 
224 S O U D A N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
632 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
133 
93929 
78834 
17095 
16023 
5781 
6 
4 
934 
934 
8888 
16906 
52 
4181 
164 
12 
19444 
12888 
5796 
3906 
780 
780 
1027 
6576 
130 
24359 
22293 
2066 
2031 
78 
8478 
4684 
1890 
392 
1 
1017 
1890 
245 
1 
17285 
18823 
482 
421 
131 
297 
440 
22 
10 
15811 
12321 
3490 
3427 
45 
63 
3444 
3465 
131 
4583 
2853 
1730 
1583 
521 
2 
15 
15 
1067 
1600 
35 
2 
1720 
1578 
142 
142 
106 
37 
142 
4249 
3514 
734 
733 
002 
Éifcrriirr"· ;...... ;-ì.M ':...„ a*!*.-,1 r ; . - - — - : - , : - : « : ■ . . . . , ■ „ > . . . ■ . - , . . . . . . . . . L . . . ■ ■ - . . . . , 
Januar—Dezember 1975 
Ursprung 
Origline GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8801.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER- K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8802.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
IOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R 9) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8802.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
066 R U M A E N I E N 
264 S IERRA LEONE 
400 V E R . S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
8802.33 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
Mengen 
Eur-9 
11 
3 
22 
1 
6 
4 
3 
10 
19 
7 8 
4 3 
1 8 
1 4 
3 
1 8 
16 
3 
2 
1 
3 5 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
2 
1 4 4 
1 9 7 
4 1 
1 3 
9 
5 
6 
6 
7 
13 
3 0 
1 
14 
2 
4 
1 
1 
3 
3 2 
9 
9 6 
4 9 
3 8 
3 4 
2 
3 
3 
3 6 
3 8 
3 
4 
1 8 
2 
1 7 7 
Deutschland 
2 
2 
2 
2 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 3 
3 
1 0 
6 
4 
5 
5 
6 
1 0 
2 
1 
1 
1 
7 
11 
3 
7 
7 
1 
7 
7 
4 
2 
3 
France 
2 2 
1 
2 
2 
2 8 
2 4 
2 
2 
2 
2 
12 
1 2 
1 2 
1 
1 
3 
7 
1 3 
2 
11 
7 
3 
3 
11 
11 
3 
Italia 
9 
9 
9 
1 
12 
1 
1 
1 4 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
12 
2 0 
8 
1 2 
1 2 
12 
12 
18 
1 4 5 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 
5 
1 
4 
3 
4 
4 
3 
5 
1 
β 
5 
1 
1 
1 
1 
2 2 
11 
3 3 
3 3 
2 2 
Import 
Quantités 
Belg.-Lu«. U-K Ireland Danmark 
2 
4 
1 9 
β 19 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
5 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
1 4 4 
5 144 
5 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 . 
1 
2 
9 
1 
4 
5 9 1 4 
2 . 1 . 
4 
4 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
. . . 7 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8801.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8802.10 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8802.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
066 R O U M A N I E 
284 SIERRA LEONE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8802.33 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
Werte 
Eur-9 
1 7 1 
43 
7 
17 
7 5 
6 
1 
9 3 
3 
9 1 
4 5 4 
9 5 9 
3 1 4 
1 9 2 
1 8 9 
6 
3 
1 
1 
1 8 7 
1 9 2 
1 
3 
6 1 
2 
9 8 8 
12 
2 6 
19 
1 1 8 
4 
5 
9 3 
31 
6 0 8 
1972 
1092 
2 7 1 
1 7 3 
1 2 2 
9 6 
9 8 
1 3 0 
2 7 1 
5047 
4 
4051 
1 4 4 
3 5 5 
17 
2 9 
7 1 4 
10 
2357 
9 2 3 
13852 
9801 
3128 
2403 
4 6 
10 
1 0 
7 1 4 
7 1 4 
3072 
3118 
7 2 4 
1316 
1 2 7 
1 4 5 
31274 
Deutschland 
3 
2 6 
2 8 
6 
1 
5 7 
2 9 
1 4 8 
5 7 
9 1 
9 1 
6 
i 1 
8 6 
9 1 
1 
3 1 
2 
12 
9 5 
4 
5 
8 4 
2 2 
2 5 8 
4 5 
2 1 0 
1 2 1 
9 9 
8 9 
8 9 
1 1 1 
2 1 0 
6 3 
4 
9 
17 
1 0 
6 3 8 
7 4 2 
7 8 
6 6 5 
6 5 5 
17 
10 
10 
6 3 8 
6 5 5 
10 
1316 
1 4 5 
6 2 
France 
7 
1 4 
2 3 
2 5 
6 9 
4 4 
2 6 
2 5 
2 5 
2 5 
4 5 8 
4 5 8 
4 6 8 
1 3 5 
1 0 0 
7 1 4 
6 5 5 
1804 
2 3 4 
1370 
6 5 5 
7 1 4 
7 1 4 
1370 
1370 
7 1 4 
Italia 
1 3 9 
2 
1 4 1 
1 4 1 
2 8 
2 5 0 
9 
7 
2 9 8 
2 7 9 
1 7 
8 
g 
9 
17 
17 
6 1 3 
5 5 1 
2 2 8 
8 5 4 
2246 
1392 
8 5 4 
8 5 4 
8 5 4 
8 5 4 
1 2 7 
24480 
1000 Eur 
Nederland 
17 
3 
7 
11 
3 
4 0 
2 7 
1 4 
11 
3 
14 
1 4 
3 
1 5 9 
2 3 
i 
1 8 3 
1 5 9 
2 4 
2 4 
2 3 
1 
2 4 
4321 
3499 
7821 
7821 
5190 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
Valeurs | 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
2 9 
4 
3 9 
4 5 4 
73 454 
3 4 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
11 
2 3 
3 4 
1 1 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 
9 9 
6 0 8 
2 2 
5 23 
1 9 
1 
101 608 5 85 
101 5 45 
2 0 
2 0 
1 
2 0 
5 0 
2 9 
8 4 
1 
2 7 
1 4 6 
9 2 3 
143 923 27 148 
50 . 27 1 
9 3 
9 3 
2 9 
6 4 
9 3 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
1542 
1463 
Januar — Dezember 1975 Import 
1464 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlussel 
Code TDC 
977 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
8802.35 
001 F R A N K R E I C H 
0C2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8802.38 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8802.38 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 
6 1 
2 6 0 
2 2 
1 7 9 
1 7 7 
2 
2 
1 7 9 
1 7 7 
2 
1 2 7 
13 
2 0 
2 4 
11 
2 0 
1 
7 
2 
2 
3 
2 
1 
4 6 2 
5 
2 6 0 
9 5 9 
2 1 6 
4 8 3 
4 7 6 
11 
3 
3 
3 
3 
4 7 0 
4 8 0 
3 
7 8 
7 
6 5 
18 
7 0 
2 7 
2 
8 
6 
3 6 2 
3 
3 
9 2 
7 3 2 
2 2 8 
4 1 2 
4 0 3 
2 9 
9 
3 6 6 
4 0 9 
3 
9 
14 
4 5 8 
6 4 
4 8 
3 5 6 
61 
2 7 
397y 
3 2 
6 9 5 
5720 
9 8 7 
Deutschland 
8 
4 
5 
3 
2 
2 
5 
3 
2 
7 7 
7 
9 
8 
1 
2 
2 
2 
1 4 9 
3 
2 6 0 
1 0 2 
1 5 8 
1 5 6 
4 
2 
2 
1 5 4 
1 5 8 
7 
11 
3 6 
2 
1 2 9 
3 
1 9 0 
5 5 
1 3 5 
1 3 5 
2 
1 3 3 
1 3 5 
2 1 6 
4 0 
3 5 
1032 
1322 
2 9 1 
France Italia 
1 8 2 
1 8 
1 4 8 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
9 
Ì 1 
5 ί 
4 
. 
3 1 
2 
. 211 12 
228 28 
11 11 
215 15 
214 13 
4 1 
2 
2 
211 12 
214 13 
2 
2 5 
4 4 
2 7 
8 
6 
108 46 
3 
182 104 
44 25 
119 79 
116 73 
2 7 
3 6 
108 46 
116 79 
3 
3 6 
8 6 
2 4 
4 8 
2 3 7 
6 . 2 7 
502 262 
3 2 
905 289 
3 7 0 
I 000 kg 
Nederland 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
11 
2 
1 0 
8 
2 
3 3 
2 3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
β 
7 
14 
2 8 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
8 4 1 
8 4 1 
Quantités 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
6 1 
81 7 
7 
7 
7 
7 
9 β 15 
11 
5 
3 
8 
2 
2 2 
2 8 0 
3 
3 5 
1 
6 54 
81 280 IB 78 
37 9 23 
2 4 
2 4 
2 
2 2 
2 4 
β 55 
β 55 
ί 
1 
β 55 
β 55 
34 4 
1 0 
13 
1 8 
21 3 
5 2 
9 2 
58 92 25 73 
44 . 25 21 
1 3 
13 
1 3 
1 3 
5 2 
5 2 
5 2 
5 2 
2 4 2 
8 4 
7 1 6 29 595 
6 9 5 
1044 895 29 598 
3 2 8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
977 SECHET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
8802.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
8802.38 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
8802.38 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
14933 
47795 
1443 
31419 
31274 
1 4 5 
1 4 5 
31419 
31274 
1 4 5 
3417 
3 1 9 
2 4 4 
5 3 8 
2 9 3 
4 4 1 
3 5 
2 
1 9 0 
2 7 
2 2 
2 6 
3 5 
11 
12890 
8 0 
9216 
27587 
6263 
13120 
13049 
2 7 4 
4 6 
4 6 
2 6 
2 6 
12796 
13073 
4 6 
9851 
2 2 0 
1544 
3231 
8998 
1178 
9 2 
2 5 
2 3 2 
37011 
5 3 6 
6 4 5 
7824 
71588 
23844 
39919 
38842 
1270 
1077 
37547 
39074 
8 4 5 
1077 
2 5 7 
76594 
2 4 0 
7630 
6211 
3273 
3 5 
525169 
7 1 
68610 
889832 
95947 
Deutschland 
1523 
1318 
2 0 7 
6 2 
1 4 5 
1 4 5 
2 0 7 
6 2 
1 4 5 
2323 
1 7 6 
2 0 9 
2 0 3 
7 
17 
2 2 
2 3 
5105 
5 4 
8140 
2912 
5228 
5206 
4 6 
2 3 
2 3 
5182 
5228 
2167 
4 3 2 
6508 
9 2 
18011 
5 3 6 
27748 
11107 
18839 
16639 
9 2 
16547 
16639 
50102 
7 
5657 
140456 
198222 
55768 
France 
5 1 
1 6 0 
8 4 
3 5 
1 3 9 
11 
5513 
5994 
2 9 6 
5899 
5687 
1 7 4 
11 
11 
5513 
5667 
11 
1112 
2 5 
10163 
6 4 5 
12144 
1112 
11033 
10188 
8 4 5 
10163 
10188 
8 4 5 
8 4 5 
2 5 
2 3 3 
7630 
4 7 5 
3273 
52157 
7 1 
83839 
11810 
Italia 
24807 
1 2 7 
24480 
24480 
24480 
24480 
2 4 1 
1 8 
21 
2 7 
3 5 
1 3 8 
4 8 0 
2 8 0 
2 0 0 
1 6 5 
2 7 
3 5 
3 5 
1 3 8 
1 6 5 
3 5 
2150 
1178 
2 3 2 
4163 
7723 
2150 
5573 
5341 
1178 
2 3 2 
4163 
5573 
2 3 2 
2 3 2 
3 5 
40604 
40638 
1000 Eur 
Nederland 
5190 
6190 
5190 
5190 
5190 
2 5 5 
7 4 
1 5 9 
4 2 6 
2 6 
9 3 9 
4 8 8 
4 5 2 
4 5 2 
4 5 2 
4 5 2 
2071 
2 2 0 
2554 
4845 
2291 
2554 
2554 
2554 
2554 
150073 
160073 
Belg.-Lux. U-K Ireland 
14933 
14933 
272 55 
3 5 
1 5 6 
9 0 
1 4 6 
1 7 
1 0 
5 9 9 
2 2 
7 5 
9216 
1325 9218 152 
889 77 
8 2 7 
6 2 7 
2 7 
5 9 9 
6 2 7 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
2865 598 
2 4 9 
1280 
1 6 3 
7624 
4394 7824 781 
3114 781 
1280 
1280 
1280 
1280 
28492 
7 9 
90508 4955 
68610 
119079 88810 4955 
28571 
Valeurs 
Danmark 
1542 
1542 
1542 
1542 
1542 
2 7 1 
4 2 
1 6 9 
2 
3 
6 3 4 
1341 
5 0 2 
8 3 9 
6 3 7 
3 
3 
8 3 7 
8 3 9 
3231 
5 8 
2840 
8129 
3289 
2840 
2840 
2840 
2840 
46416 
48418 
'm 
Januar— Dezember Î975 Import Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Belg.-i U-K Danmark 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8803.10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 4 0 
3 2 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 Θ 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
T U N E S I E N 
NIGER 
R U A N D A 
A N G O L A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
A R G E N T I N I E N 
PHIL IPP INEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N D ER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
8803.90 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
4038 
4006 
3979 
4038 
2648 
318 
435 
1012 
123 
2464 
4 
41 
1032 
1032 
1032 
1032 
534 
502 
502 
534 
32 
289 
289 
27 
262 
289 
841 
841 
841 
641 
718 
718 
718 
718 
595 
595 
595 
595 
518 
33 
175 
212 
133 
372 
63 
1227 
109 
65 
13 
1 
6 
215 
4 
163 
6 
90 
121 
23 
164 
1725 
17 
25 
4 
15 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Valeurs 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8803.10 
5 
4 
6 
5 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 4 0 
3 2 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 8 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
T U N I S I E 
NIGER 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
PHIL IPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T IERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
8803.90 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
Eur-9 Deutschland Belg.-Lux. 
525274 140466 
525203 140456 
35 
71 
525169 140466 
525274 140456 
71 
1021 
335 
SI 
273 
187 
12 
2 
619 
126 
2887 
1887 
965 
6 
15 
957 
973 
5 
636 
52228 
52157 
52157 
52228 
40838 
40638 
35 
406Ò4 
40638 
150073 
150073 
150073 
150073 
338 
338 
73708 
21868 
30644 
74515 
18321 
42204 
2 8 9 
1710 
1 5 4 
1100 
5242 
1 1 5 
4767 
3 6 0 
1 9 4 
6097 
5 
5 3 6 
3 6 4 
4 8 1 
30975 
1006 
17091 
1389 
47442 
7 
2 3 9 
1 9 6 
2 8 4 
2 7 
6 8 1 
2 8 6 
1 3 
2 3 3 
4 
1 1 6 
1 0 
4 6 
16506 
7139 
26795 
9963 
71093 
6 1 
4 4 
6 0 0 
2 
2 8 
3436 
3 
3 3 
16 
370 
90508 
90508 
730 
123 
2405 
1521 
669 
4 
864 
677 
391 
881 
23 
4955 
4955 
4955 
4955 
48418 
46416 
46416 
46416 
6275 
7 1 8 
6 6 7 
2684 
4233 
2 4 
2 9 3 
1 
3 
1 5 1 
4 5 
4 0 8 
5 
7183 
3017 
13654 
1 5 6 
13494 
1 9 
4 2 4 
5 
3 8 8 
3 9 6 
3 7 
2569 
4 
2 
3 0 
1 
16518 
3148 
16309 
4272 
5416 
1 6 4 
6 9 5 
1 4 9 
1 7 6 
1 6 7 
4 5 
5 3 6 
2 3 
1 5 1 
1990 
4 1 1 
3 0 3 
112206 
6 1 5 
2452 
14260 
2509 
9 9 
6 7 
3 2 
5 7 
3 
2 6 
18 
37 
276 
147 
376 
5 
5 
375 
1465 
Januar — Dezember 1975 Import 
1466 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
224 S U D A N 
22Θ M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
286 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZAJ 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
6 t 2 IRAK 
6116 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
556 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
672 NEPAL 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
Mengen j 000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland 
1 . . . 
1 
1 
2 
3 
4 
i 4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
i 2 
5161 1750 856 540 447 
80 1 2 10 14 
4 
17 
1 
2 
7 
7 
2 
13 4 
1 
1 1 
15 9 
57 1 4 
3 1 
17 8 
5 3 
7 
3 
3 
5 
5 
3 
5 
1 
3 
2 6 
8 
5 
1 
1 
7 1 8 
3 
8 
6 
1 
5 
1 
1 
2 
1 7 
1 
2 
1 
8 
2 3 
2 
1 
3 
5 
3 
2 1 
1 
13826 3509 3011 909 1136 
7239 1590 2008 321 574 
6585 1919 1003 588 560 
5598 1883 931 573 512 
173 66 8 17 28 
254 35 60 15 48 
26 1 2 6 
18 1 17 
17 1 11 . 
14 1 11 
Belg.-Lux. 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
3 6 9 
11 
4 
1 
9 
1 
1 
7 
2 
6 
1 
5 
1 
2 
4 
5 
1232 
7 3 5 
4 9 7 
4 1 4 
16 
7 7 
1 5 
1 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 
1026 3 
4 2 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
7 1 1 
4 13 9 
3796 47 187 
1979 13 19 
1817 34 167 
1084 34 167 
10 28 
1 9 
2 
4 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
280 GUINEE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
360 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
822 POLYNESIE FR 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1O40 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
Werte 
Eur-9 
4 9 
3 
4 
6 1 
9 
2 0 
4 2 
5 
2 2 
7 7 1 
1 3 
1 8 
1 2 4 
1 7 
8 
2 
6 9 
2 1 
b 
6 7 
17 
2 
2 2 6 
328360 
12644 
7 
1 2 0 
5 
1 
1 0 9 
5 2 
1 
1 
1 0 7 
1 4 
2 8 2 
5 7 7 
2 4 0 
1 5 
1 
1 3 9 
2 
1498 
2 6 0 
5 2 
6 6 5 
1 1 0 
2807 
8 0 8 
2618 
7 8 7 
2 
1 3 
2 
1 
8 
9 9 9 
1 2 2 
1 1 4 
7 
5 8 
1 5 8 
2 7 2 
11 
9 6 1 
7 8 
2 3 8 
1 8 4 
6 1 
1 4 4 
4 6 8 
1 0 
3 8 
46830 
889422 
463258 
426163 
361308 
11818 
17548 
1460 
2 0 4 
6 7 5 
4 3 8 
Deutschland 
1 
1 4 
2 
1 7 
98807 
1 4 8 
5 
2 4 2 
5 1 
2 7 4 
7 5 
2 3 8 
4 1 5 
1623 
4 1 8 
2 
12 
7 
1 
9 0 3 
7 
4 3 
203437 
98161 
106286 
100921 
1462 
4350 
1 7 
1 5 
1 5 
France 
2 
1 
2 3 
76604 
7 3 6 
5 7 4 
1 
1 
1 
1101 
9 8 5 
2 9 
2 8 
3 8 
1 6 
216428 
131556 
84872 
81736 
8 7 4 
2733 
4 
3 8 
3 8 6 
3 8 6 
Halia 
3 
4 
14 
46992 
2772 
1 
3 
1 5 6 
1 0 
1 2 7 
14 
3 4 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
65874 
14801 
51073 
50688 
4 9 1 
3 7 6 
1 0 
8 
8 
1000 Eur 
Nederland 
1 8 
3 4 
3 
7 
1 0 
1 8 
4 8 
25756 
3110 
1 0 7 
2 8 2 
3 
9 
1 4 
1 7 1 
13 
1 1 5 
2 
4 
1 14 
5 8 
2 5 8 
5 
2 
7 3 
5 0 
1 3 0 
72538 
38148 
34390 
32909 
3364 
1481 
1 3 9 
1 0 7 
Belg.-Lux. 
3 9 
1 
4 
6 0 
g 
2 
6 
1 4 
7 7 1 
2 
4 0 
1 7 
8 
2 
5 5 
1 8 
5 
6 7 
1 
1 1 7 
23207 
1203 
1 2 0 
5 
1 0 9 
5 2 
11 
8 4 
1 0 
1 
11 1 
1228 
2 6 0 
1 
8 7 
3 5 
9 5 7 
3 9 3 
7 4 5 
2 7 9 
3 
19 
1 5 0 
8 
3 
1 9 
5 
2 
8 1 
5 6 
4 0 
16 
1 3 2 
82681 
46722 
35959 
28596 
1222 
7215 
1231 
5 2 
1 5 
1 4 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 0 
2 
2 
3 0 
3 
1 0 
2 
5 6 
50801 1333 4860 
4665 2 8 
7 
1 8 
2 
3 
5 
4 8 4 
1 0 1 
8 5 
13 
8 
5 
6 2 
7 
3 
3 
3 5 
2 3 6 
1 8 
5 
1 0 4 
2 7 6 
1 0 
46482 
1 
236298 1970 10196 
132208 636 1037 
104090 1336 9158 
55965 1335 9158 
117 43HR 
1392 
5 9 
7 
2 5 1 
1 5 
1 
Si-\rfirJiVfir^riflWi)rit^ " Ï t 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
88O4.0O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8805.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
880S.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
220 A E G Y P T E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V R C H I N A 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
5401 
5749 
85 
63 
267 
232 
1781 
1894 
73 
73 
33 
30 
882 
1001 
563 
581 
5 
15 
506 
526 
11 
48 
3 
3 
409 
448 
29 
78 
3 
47 
1087 
1098 
139 
167 
27 
20 
108 
28 
178 
14 
164 
136 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Valeurs 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8804.00 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8806.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
400 ETATS U N I S 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R G A T T 
8805.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K 
352867 
370091 
7780 
62195 
404 
12226 
102940 
102583 
2686 
4239 
90 
784 
79370 
84813 
1 
2020 
4536 
50131 
50881 
182 
372 
438 
30184 
33450 
695 
1469 
114 
128 
27499 
31067 
3477 
6705 
173 
5474 
56539 
56804 
739 
47389 
27 
864 
2 
246 
32 
3 
245 
19 
986 
158 
156 
3 
2 
37 
2648 
947 
71 
71 
1625 
1644 
19 
285 
1 
3489 
493 
541 
152 
1102 
1094 
1102 
1102 
5323 
4837 
487 
487 
487 
487 
378 
102 
137 
385 
15 
2604 
4125 
4093 
33 
33 
33 
33 
321 
33 
125 
22 
1335 
1335 
4869 
9158 
18 
3 
211 
97 
115 
70 
113 
115 
226 
134 
92 
15 
2508 
2 
127 
211 
187 
24 
24 
257 
187 
70 
51 
378 
334 
44 
572 
493 
79 
79 
281 
261 
261 
261 
233 
3 
288 
246 
241 
250 
25 
10 
16 
12 
370 
3491 
4715 
4 
325 
2290 
3837 
8651 
8314 
20 
38 
2297 
285S 
520 
2335 
2335 
846 
229 
3852 
2558 
1098 
1096 
20 
32 
4 
42 
6 
36 
32 
252 
12 
327 
S3 
264 
264 
6 
1 
19 
12 
7 
7 
2312 
2154 
325 
5317 
430 
4886 
4553 
1467 
Januar — Dezember 1975 Import 
1468 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
237 
233 
136 
137 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8288 
8322 
Deutschland 
2336 
2335 
Franca 
1076 
1096 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
36 
32 
4 
264 
264 
UK 
4553 
4561 
420 
8 
Ireland Danmark 
22 
22 
Januar— Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8901.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
8901.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
066 R U M A E N I E N 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
342 S O M A L I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8901.81 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
Mengen 
Eur-9 
25 
5 
88 
118 
30 
88 
68 
88 
88 
2381 
2071 
193773 
133677 
9247 
119835 
9638 
7060 
249 
288765 
170329 
285 
25 
7 
114 
4541 
14816 
9387 
238 
68182 
21200 
42471 
10 
1400 
13 
3089 
11940 
261 
23141 
10551 
8 
2600 
9 
1 
536 
867727 
38 
176 
545 
3933 
1824265 
477681 
1348582 
1182442 
459238 
61201 
43881 
10812 
99007 
99007 
806220 
1254903 
33053 
106268 
1400 
7150 
1745 
81 
114 
325 
2063 
162 
142 
37 
1 
Deutschland 
32 
1542 
27 
147 
9600 
106 
14130 
780 
136 
15 
7 
6 
12801 
9343 
4900 
210 
7342 
2300 
9 
5090 
15 
88535 
11453 
57082 
33173 
14938 
14565 
4900 
9343 
9343 
22000 
35497 
16665 
14557 
2309 
1195 
63 
37 
1225 
25 
46 
26 
France 
1229 
128909 
23614 
6058 
24102 
833 
20911 
13962 
22 
10 
80 
3498 
1975 
38 
48978 
2 
8 
259 
11740 
261 
86 
649224 
29 
100 
545 
938472 
184745 
761727 
702234 
34962 
478 
2 
261 
49016 
49016 
711006 
751311 
153 
449 
3498 
7 
26 
71 
259 
17 
22 
5 
Italia 
1285 
743 
36140 
12965 
26047 
4819 
194537 
148685 
28 
25348 
1400 
5 
4 
15713 
4000 
47 
473766 
83999 
389768 
347258 
343222 
42506 
26748 
19769 
347305 
15713 
42508 
1400 
28 
181 
1 
14 
55 
7 
31 
1 
1000 kg 
Nededand 
25 
25 
25 
174 
20 
7728 
15 
1984 
903 
10378 
1004 
4 
17818 
12221 
10 
13 
10551 
300 
1 
62 
9 
82992 
10821 
52170 
11398 
10378 
23154 
12231 
10551 
17818 
17818 
17703 
29379 
9 
23145 
1304 
145 
10 
156 
262 
92 
23 
5 
Belg.-Lux. 
5 
88 
93 
5 
88 
88 
88 
88 
34 
26 
4 
6 
10855 
9542 
1 
28 
2 
3 
20504 
10927 
9676 
9572 
9542 
2 
30 
9573 
5 
1 
112 
21 
14 
79 
8 
8 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
561 49 246 
79 
5607 5 21544 
6319 63049 
3109 30 
2561 52139 
38 
382 17 
247 2 
7976 31289 
87 65 6750 
39 38 
22 8 
10 
36 
44 
200 
1586 
21200 
2575 
200 
8 
34 440 
13 9400 
12 
3930 
32730 2927 228340 
18095 2682 156979 
18635 286 89361 
11021 265 47521 
8087 65 38044 
54 440 
1630 
1630 
21400 
21400 
4272 200 31240 
12414 265 69159 
291 202 
3984 21640 
10 
77 35 
15 1 
5 24 
220 1 17 
9 6 
12 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8901.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
8901.70 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
066 R O U M A N I E 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
342 S O M A L I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
8901.81 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
Werte 
Eur-9 
17 
22 
1 
775 
815 
40 
775 
775 
775 
775 
2053 
4574 
60583 
236052 
11086 
53480 
13980 
8121 
592 
155936 
68692 
1374 
101 
2 
85 
5860 
14949 
9339 
726 
27973 
7891 
15254 
18 
21 
37 
28 
4102 
7317 
79 
6731 
9875 
97 
1851 
3 
9 
558 
157556 
105 
472 
1410 
4629 
915800 
411925 
503674 
418006 
224815 
35108 
15329 
9954 
45930 
45930 
224314 
456267 
17492 
47520 
37 
7715 
5689 
350 
585 
1146 
5454 
1041 
1184 
304 
6 
Deutschland 
127 
3 
3565 
191 
763 
13821 
177 
32524 
1249 
419 
62 
2 
8 
11860 
9007 
4298 
600 
3141 
1646 
3 
5967 
39 
89892 
18848 
71048 
52710 
33843 
9329 
4296 
9007 
9007 
18754 
54600 
12147 
9326 
1851 
3023 
259 
173 
3144 
166 
403 
230 
France 
3857 
46193 
33976 
10194 
19052 
78 
24003 
15924 
154 
39 
17 
4319 
2952 
147 
7756 
1023 
18 
1789 
7237 
79 
454 
135372 
72 
282 
1410 
318397 
113347 
203049 
193234 
39982 
1911 
1023 
79 
7904 
7904 
154538 
201273 
673 
1839 
4319 
45 
241 
183 
816 
191 
198 
28 
Italia 
492 
560 
3906 
4135 
8623 
3697 
34067 
47083 
24 
8986 
37 
10 
8 
3138 
2734 
65 
117804 
21433 
96171 
83946 
81169 
12224 
9023 
5954 
64012 
3136 
12224 
37 
24 
1261 
6 
34 
66 
99 
282 
7 
8 
1000 Eur 
Nederland 
17 
17 
17 
333 
16 
25000 
72 
4253 
2106 
18715 
1497 
13 
15627 
947 
21 
121 
9875 
3 
9 
241 
33 
78883 
31782 
47101 
20348 
18715 
11126 
967 
9875 
15627 
15627 
16030 
36225 
33 
11095 
1501 
480 
38 
700 
850 
488 
203 
28 
Belg.-Lux. 
22 
1 
775 
798 
23 
775 
775 
775 
775 
108 
92 
30 
38 
3917 
5377 
3 
66 
44 
1 
9678 
4185 
5491 
5447 
5378 
44 
110 
5490 
44 
3 
448 
83 
94 
235 
44 
68 
3 
Janvier — Déc€ 
U-K 
784 
116 
3655 
12637 
588 
159 
2055 
591 
2288 
218 
516 
37 
17 
332 
4590 
1518 
97 
142 
42 
4628 
35010 
19993 
15017 
5186 
2543 
281 
4921 
4921 
6720 
9466 
923 
4910 
17 
338 
2 
52 
47 
551 
50 
8 
Ireland 
50 
941 
1025 
2 
930 
8 
260 
70 
18 
80 
3365 
2956 
429 
410 
260 
18 
18 
80 
410 
18 
2 
3 
45 
mbre 1975 
Valeurs 
Danmark 
159 
22231 
161250 
1 
15942 
1 
38942 
3958 
213 
25 
104 
579 
7891 
173 
13485 
264953 
199583 
85370 
56727 
42925 
173 
8471 
8471 
22126 
64791 
580 
8064 
117 
2 
76 
55 
28 
1469 
Januar — Dezember 1975 Import 
1470 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H OEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
684 L A O S 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8901.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
216 L IBYEN 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SA1RE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
Mengen 
Eur-9 
6 2 
2 2 
3 7 
1 8 
4 9 
5 6 
11 
9 
9 0 
1 9 7 
2 7 
4 
1 0 6 
2 7 
2 3 
3 9 2 
3 8 0 
10 
1 
6 
6190 
4884 
1527 
7 7 9 
1 5 2 
4 1 4 
1 
3 2 9 
3 2 9 
1277 
1129 
3 9 0 
5 4 
5 7 
5784 
8916 
22765 
18060 
1007 
8640 
1199 
1097 
1 
2179 
3093 
8 1 6 
12098 
1 7 2 
1 4 3 
4 2 0 
4 
1 3 5 
1 2 6 
3 9 
12 
7198 
6 4 0 
1 3 5 
1 6 
1 
3 0 6 
2 
1 
1 
2 
Deutschland 
17 
10 
3 
6 
4 5 
6 
10 
7 8 
1 5 5 
2 2 
4 
7 
1 0 
2 2 8 
3 0 9 
2 
3527 
2617 
9 1 0 
3 3 0 
7 7 
3 2 1 
2 6 0 
2 6 0 
8 2 4 
6 0 1 
3 0 9 
2 6 
6 
4149 
1562 
13680 
3 4 4 
2151 
16 
8 8 7 
6 1 4 
1249 
2 2 3 
6292 
1 6 6 
1 1 2 
8 4 
12 
3 0 
1 0 
1304 
6 4 0 
7 6 
6 
France 
3 
3 1 
1 
1 
4 4 4 
4 0 7 
3 7 
3 6 
3 
1 
1 
2 
3 6 
1 
3 2 
1900 
6 6 9 
1 0 2 
4 9 9 
1679 
7 
4 5 
2 4 7 
1 4 1 
1 4 9 
3 2 
2 
1 
2 2 6 
8 3 
2 
3 
2 7 
3 0 0 
1 
1 
Italia 
1 
8 
1 
12 
1 
6 0 
3 7 3 
2 8 9 
8 5 
8 3 
10 
2 
2 
6 2 
8 4 
12 
1 6 2 
8 
6 9 6 
17 
1 7 7 
19 
7 5 
16 
3 
2 
2 
5 
6 0 
1 0 6 
11 
9 
2 3 
1 
6 
1 
2 
1000 kg 
Nederland 
5 
1 
10 
3 
5 
1 
6 
11 
7 
5 
3 8 
2 6 
4 0 
1 6 
8 6 5 
6 9 2 
1 7 3 
1 2 9 
9 
1 6 
2 6 
2 6 
1 5 0 
1 5 0 
2 3 
1 
5 
1034 
5437 
13749 
9 8 
3533 
12 
8 9 
2 8 9 
4 2 6 
3 2 
2837 
1 
2 
3 2 
17 
9 
5030 
9 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
3 4 
2 3 
1 
1 
2 9 9 
2 3 8 
6 1 
2 5 
1 
2 
3 4 
3 4 
5 8 
6 0 
1 
1 
1 
3 3 7 
7629 
4152 
3 1 
4 8 6 
1 
2 
5 7 
9 
6 
9 2 6 
1 
15 
8 2 0 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
6 34 
3 
1 
1 3 
9 4 
5 4 
7 
β 
11 
2 2 
1 
1 
7 
513 10 169 
329 10 82 
184 77 
1 0 1 
7 
7 4 
3 
3 
1 7 2 
1 2 1 
5 7 
2 5 
7 5 
4 5 
2 
2 
9 
7 7 
1 
50 3 49 
8 1 
61 5 25 
13 27 
18 2 17 
I B I 431 
47 1116 
5 1 
1 
5 6 
1 1 4 
6 2 
9 
2 2 
3 
4 
2 
2 7 
1 
8 4 0 
1136 
3 4 1 
3 
3 2 
1 0 
Ursprung 
Origine G7J-Schlüssel 
Code TDC 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
218 LIBYE 
272 COTE D ' IVOIRE 
2B8 N IGERIA 
314 G A B O N 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
664 L A O S 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8901.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
216 LIBYE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
342 S O M A L I E 
Werte 
Eur-9 
2 1 1 
9 4 
1 1 0 
1 1 2 
2 4 5 
3 6 5 
3 9 
2 
2 
2 1 
2 3 5 
5 6 6 
7 2 
2 3 
3 
1 
1 
5 2 6 
5 3 
3 
1 
1 
3 7 
9 4 3 
6 1 0 
17 
3 
2 
4 0 
20097 
15753 
4348 
2709 
6 7 0 
6 7 5 
2 
2 
9 1 9 
9 1 9 
3155 
3664 
6 3 5 
1 6 S 
1 
3 6 6 
10152 
4244 
28053 
9272 
4734 
21700 
8 0 3 
4721 
4 
10222 
14375 
3747 
7464 
9 0 6 
4 6 0 
1535 
1 8 
1 6 1 
4 6 4 
1 5 8 
4 1 
6376 
6 8 4 
3 4 8 
2 7 
1 
1 1 9 
2 
2 
6 
Deutschland 
5 5 
4 1 
1 0 
4 4 
2 0 4 
2 9 
3 4 
2 0 7 
4 4 8 
6 4 
2 3 
2 7 
1 
1 0 
5 4 4 
4 8 8 
3 
9829 
7398 
2232 
9 8 8 
3 4 4 
5 0 1 
7 4 3 
7 4 3 
1849 
1744 
4 8 8 
7 0 
2 9 
5091 
1205 
21636 
1649 
5634 
8 4 
3861 
3186 
6069 
1108 
5767 
8 7 2 
3 9 1 
3 8 6 
3 4 
1 1 0 
9 
1475 
6 8 4 
1 9 9 
1 9 
France 
1 
3 6 
2 
2 2 3 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
2 
1988 
1883 
2 8 3 
2 7 6 
3 9 
6 
2 
2 
1 
1 
1 6 
2 7 7 
1 
7 
1 
2 2 4 
7 2 9 
1153 
5 2 2 
2474 
5315 
3 5 
2 2 3 
1422 
5 9 3 
7 3 4 
2 8 3 
1 3 
3 
8 5 4 
1 
3 2 3 
7 
1 6 
8 6 
1 1 8 
1 
2 
Italia 
1 
14 
1 3 
8 1 
1 
1 
4 
2 7 7 
1 
1 
2164 
1764 
4 0 0 
3 9 5 
3 4 
5 
5 
2 8 4 
3 9 9 
1 
8 1 
6 4 4 
1 3 
1216 
7 4 
4 7 9 
8 9 
3 2 9 
5 7 
9 
7 
8 
2 
1 6 5 
7 9 
2 1 
2 0 
3 8 
1 
1 
1 
6 
1000 Eur 
Nederland 
2 3 
9 
3 4 
3 
2 2 
2 7 
4 
1 
1 6 
2 3 
2 0 
8 
Ì 
2 0 6 
4 3 
3 
1 1 7 
2 5 
3163 
2688 
5 8 7 
4 8 9 
5 7 
3 1 
6 7 
6 7 
4 6 9 
5 4 2 
4 4 
1 0 
2 7 
3195 
2264 
7490 
3 6 3 
6741 
5 5 
3 0 3 
1268 
1909 
1 2 3 
1138 
2 
3 
6 2 
4 8 
2 8 
4490 
2 5 
Belg.-Lux. 
3 
1 5 
1 
5 
9 4 
1 
5 9 
2 
1 
1168 
9 7 4 
1 8 2 
8 4 
17 
3 
9 4 
9 4 
1 5 7 
1 7 9 
2 
1 
5 
7 8 5 
3547 
1115 
1 0 3 
1298 
6 
7 
1 9 0 
4 3 
2 8 
2 3 7 
11 
5 8 
1 
3 3 2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
17 115 
2 
2 
2 
8 
2 7 
1 9 6 
9 4 
1 3 
3 
4 0 
4 2 
6 2 
1 
4 
1 
2 6 
1467 50 632 
1049 60 279 
409 253 
2 2 9 
2 0 
1 3 4 
5 
5 
3 4 8 
2 7 0 
9 9 
8 0 
2 4 8 
1 5 9 
4 
4 
3 2 
2 5 3 
231 13 193 
27 6 
199 25 75 
23 48 
55 7 63 
675 1558 
144 479 
223 15 
3 1 
256 5 3566 
573 .5131 
286 1459 
7 2 
59 2 
1 0 
17 
10 
1 4 2 
13 
4 3 
8 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlussel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Danmark 
370 M A D A G A S K A R 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8902.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
8902.31 
003 N I E D E R L A N D E 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8902.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
2 
2399 
781 
429 
4328 
1163 
236 
270 
115 
91 
33 
7445 
6937 
609 
476 
385 
91 
476 
33 
106 
690 
250 
1046 
106 
940 
890 
250 
250 
250 
940 
690 
450 
442 
125 
20 
1037 
1037 
302 
187 
115 
115 
115 
431 
16 
74 
102 
9 
3 
214 
3 
98081 
87489 
30813 
21672 
17682 
683 
312 
3 
8042 
8038 
11032 
29877 
203 
975 
38 
38612 
22789 
13823 
11749 
10432 
39 
2036 
2036 
3055 
13775 
48 
18 
16 
38 
3 
7 
8885 
4901 
1785 
1330 
423 
396 
303 
3 
31 
31 
570 
1429 
23 
388 
9 
20 
9 
10 
10 
36 
1618 
1080 
537 
453 
100 
49 
8 
32 
32 
351 
504 
21 
146 
2 
32971 
23952 
9019 
3911 
3555 
59 
5048 
5048 
5399 
8997 
21 
67 
14830 
12840 
1990 
1060 
992 
110 
1 
820 
820 
976 
1934 
55 
110 
153 
110 
432 
140 
140 
1067 
235 
1706 
1815 
91 
520 
2305 
2825 
2825 
870 
245 
825 
362 
200 
30 
146 
390 
100 
488 
821 
688 
33 
4618 
1887 
2848 
2804 
1978 
44 
44 
530 
2845 
3 
10 
ISO 
ISO 
978 
70S 
270 
270 
270 
690 
690 
250 
260 
260 
250 
250 
250 
250 
24 
24 
432 
15 
447 
447 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
508 BRESIL 
516 BOLIV IE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8902.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8902.31 
003 PAYS B A S 
042 E S P A G N E 
060 P O L O G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8902.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Eur-9 Deutschland Belg.-Lux. 
8645 
767 
120 
132 
246 
309 
1690 
417 
10297 
2700 
135 
1168 
71 
119 
47 
18846 
16240 
1406 
1358 
1239 
119 
1358 
47 
430 
177 
263 
1 
252 
252 
252 
253 
1087 
542 
387 
2053 
2063 
4038 
30 
321 
249 
83 
83 
1087 
8 
387 
1482 
1482 
132 
3 
60 
155 
24 
29 
142458 
83877 
68778 
48917 
33446 
1365 
131 
7643 
7635 
18576 
57163 
630 
2163 
83888 
39382 
24624 
22007 
16265 
132 
2386 
2386 
6635 
24364 
140 
54 
17819 
10449 
7189 
6505 
2294 
535 
123 
109 
109 
2818 
6944 
81 
505 
85 
85 
90 
233 
1622 
5 
1963 
1963 
1139 
29 
156 
43 
209 
647 
31 
108 
2618 
1443 
1313 
403 
63 
8 
58 
58 
827 
1400 
26 
118 
20410 
10488 
5754 
4319 
191 
4543 
4543 
5983 
10424 
64 
210 
1406 
723 
481 
349 
333 
333 
838 
1253 
152 
349 
4107 
903 
3204 
2144 
960 
95 
142 
142 
1095 
2236 
146 
918 
764 12967 
736 2442 
18 10525 
10 10461 
7 8697 
366 
10512 
444 
139 
2668 
131 
3521 
3402 
119 
119 
119 
119 
58 
1154 
4093 
5248 
5248 
27 
45 
2544 
2837 
2590 
2892 
1725 
1168 
1168 
1168 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
94 
94 
538 
638 
53 
53 
S3 
1471 
Januar — Dezember 1975 Import 
1472 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine G7J- Schlüssel 
Code TDC 
8903.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
400 VE R.STAATE N 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
8903.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E P ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
89O4.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
268 L IBERIA 
440 P A N A M A 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063. DRITTL N ICHT GATT 
106Δ T O T A L ZOLLPRAEF 
Mengen 
Eur-9 
2 6 0 
3060 
31093 
29097 
9 7 1 
4 9 2 
3475 
1 0 0 
2000 
3 2 0 
2240 
4759 
6 
1 9 6 
78068 
64972 
13096 
7815 
3475 
4765 
3 2 0 
3 2 0 
7325 
8135 
4765 
4955 
1 0 0 
2 4 6 
3046 
19481 
10719 
5 
8 2 
7 3 
1 5 
5 4 
1200 
5 7 
34977 
33651 
1327 
7 0 
1 5 
1200 
1254 
1270 
1257 
4016 
2 
26709 
32112 
10805 
4 0 0 
5222 
1943 
3600 
3992 
2340 
2280 
3033 
17405 
11583 
5842 
131285 
74044 
S7241 
17097 
11157 
28988 
17405 
5313 
5313 
16896 
20130 
13863 
34830 
Deutschland 
1424 
5 7 
1481 
1481 
6 8 
3863 
1 6 
1200 
5147 
3931 
1216 
1 6 
1200 
1216 
1216 
1200 
3850 
1 9 3 
1943 
3600 
1 0 0 
17405 
4106 
31197 
4043 
27154 
5643 
2043 
21511 
17405 
4106 
5643 
4106 
21511 
France 
9 8 6 
4 5 0 
8 0 6 
1 2 2 
2364 
1436 
9 2 8 
9 2 8 
8 0 6 
1 2 2 
9 2 8 
5 8 
2795 
2517 
5 
17 
1 0 
5402 
5392 
1 0 
10 
10 
10 
1446 
1040 
2340 
4826 
1446 
3380 
3380 
1040 
3380 
Italia 
1300 
2907 
12493 
1600 
1759 
6 
20066 
16700 
3365 
1600 
1765 
1765 
1600 
1765 
1759 
5 
1 9 0 
5 
7 3 
1 5 
2 8 8 
2 7 2 
1 6 
16 
1 5 
16 
1 9 3 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
1000 kg 
Nederland 
5 6 7 
2 0 0 
4 3 0 
3 2 0 
1516 
1196 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
2876 
4 7 0 
17 
3363 
3346 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 2 6 
2 
1870 
4 1 8 
4 0 0 
7 0 0 
3516 
2816 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
Belg.-Lux. 
2500 
2500 
25O0 
1 6 9 
4 2 1 
4 1 
6 0 
11 
7 0 1 
6 9 1 
1 1 
11 
11 
11 
4 0 
26594 
14079 
9677 
2481 
2152 
2087 
57110 
50390 
6720 
4633 
4633 
2087 
2087 
2087 
4633 
2087 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 6 0 
1193 
25776 
13204 700 
3 4 
4 9 2 
2669 
1 0 0 
4 0 0 
2118 
3000 
1 9 6 
49408 734 
40925 734 
8483 
5287 
2669 
3000 
5118 
5287 
3000 
3196 
1 0 0 
4 
1 1 2 
4 0 2 
5 7 
12000 
7501 
575 19501 
518 19501 
5 7 
5 7 
1 1 5 
10416 4301 
5 1 7 
1241 1500 
3033 
7477 
5842 
25091 SI 7 8834 
10531 517 4301 
14560 4533 
1241 1500 
1241 
7477 
7477 
1241 
7477 
13319 
1500 
3033 
3033 
3033 
4533 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8903.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8903.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
954 D IVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
8904.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
268 L IBERIA 
440 P A N A M A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
Werte 
Eur-9 
2 9 1 
3495 
36630 
45562 
5 4 5 
7 2 3 
1520 
1 1 7 
2636 
4 9 7 
1860 
3540 
6 
5 7 
97477 
87244 
10232 
6134 
1520 
3544 
4 9 7 
4 9 7 
5901 
6631 
3544 
3597 
1 1 7 
9 4 
4055 
22837 
12297 
4 
3 6 6 
6 2 
2 
1176 
2 1 8 
3 7 3 
1 1 7 
41604 
39717 
1866 
1396 
1178 
3 7 3 
5 9 1 
1769 
4 9 0 
2 1 9 
1 
1049 
1693 
5 2 6 
2 3 
4 5 5 
5 1 
2 5 4 
2 4 
1 6 8 
1 6 0 
1 5 8 
1291 
6 6 8 
7 0 7 
7449 
3512 
3937 
9 5 3 
5 3 0 
1959 
1291 
3 1 8 
3 1 8 
9 8 6 
1111 
8 2 8 
2665 
Deutschland 
1265 
3 2 9 
1594 
1594 
2 0 
2401 
1 1 0 
3 7 3 
2904 
2421 
4 8 3 
1 1 0 
3 7 3 
4 8 3 
4 8 3 
3 7 3 
2 1 6 
2 
5 1 
2 5 4 
2 
1291 
2 1 2 
2029 
2 1 8 
1811 
3 0 7 
5 3 
1503 
1291 
2 1 2 
3 0 7 
2 1 2 
1503 
France 
1802 
7 4 
3 
2 6 4 
1 8 5 
2328 
1879 
4 4 9 
4 4 9 
2 6 4 
1 8 5 
4 4 9 
1 5 
4186 
4297 
4 
2 7 9 
1 
5 
8786 
8782 
β 
6 
1 
5 
6 
1 6 
5 
1 6 8 
1 9 0 
1 6 
1 7 4 
1 7 4 
5 
1 7 4 
Italia 
1502 
5191 
25740 
9 6 1 
1865 
5 
35263 
32432 
2630 
9 6 1 
1869 
1869 
9 6 1 
1869 
1865 
3 
3 8 3 
4 5 
6 2 
1176 
7 
1676 
4 9 3 
1163 
1183 
1176 
7 
1183 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1000 Eur 
Nederland 
4 6 7 
2 5 
1 0 3 
4 9 7 
1092 
5 9 5 
4 9 7 
4 9 7 
4 9 7 
4 9 7 
4 9 7 
3804 
3 8 6 
4 0 
4230 
4190 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
2 
1 
5 5 
2 9 
2 3 
9 
1 2 0 
1 1 1 
9 
9 
9 
9 
Belg.-Lux. 
1313 
1313 
1313 
4 9 
1 142 
1 0 9 
4 2 
5 6 
1399 
1343 
5 8 
5 6 
5 6 
5 6 
1 
1034 
3 4 6 
4 2 8 
7 2 
θ 
1 4 8 
2037 
1809 
2 2 8 
8 0 
8 0 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 8 
8 0 
1 4 8 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 9 1 
1526 
28372 
17729 754 1 
3 9 
7 2 0 
1256 
1 1 7 
1675 
1675 
1675 
5 7 
55094 792 1 
48638 792 1 
6468 
4724 
1256 
1675 
3350 
4724 
1Θ75 
1732 
1 1 7 
2 2 
2 3 6 
3 3 8 
1 1 7 
14770 
7122 
1 
714 21893 
596 21892 
117 1 
1 
1 
1 
1 1 7 
1 5 
1161 115 
6 7 
280 103 
1 5 8 
4 5 6 
7 0 7 
2618 87 376 
1176 87 115 
1442 261 
280 103 
2 8 0 
4 5 6 
4 5 6 
2 8 0 
4 5 6 
1 0 3 
1 5 6 
1 5 8 
1 5 8 
2 6 1 
1162 
755 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland U-K Ireland Danmark 
8905.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
355 S E Y C H E L L E N 
391 B O T S U A N A 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
628 J O R D A N I E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
244 
278 
1232 
235 
5418 
376 
209 
476 
890 
30 
43 
66 
586 
148 
5352 
117 
163 
251 
56 
182 
379 
5 
3 
768 
1117B 
7991 
3183 
2407 
1369 
6 
1 
2 
2 
504 
2409 
5 
775 
430 
367 
73 
102 
3 
904 
899 
252 
113 
899 
5 
5 
38 
38 
547 
403 
144 
144 
59 
169 
169 
912 
105 
36 
23 
262 
133 
129 
129 
119 
129 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
1 
7 
1 
1 
31 
887 
928 
9 
919 
919 
918 
919 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
044 
048 
060 
062 
276 
288 
322 
334 
355 
391 
400 
404 
472 
628 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1084 
1085 
1086 
8905.00 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
N IGERIA 
ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
ETHIOPIE 
SEYCHELLES 
B O T S W A N A 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D T O B A G O 
J O R D A N I E 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T IERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR. 
470 
154 
813 
227 
197 
249 
751 
285 
38 
81 
2 
397 
1 
186 
130 
4 
2 
3 
2 
136 
7 
119 
15 
5 
705 
5482 
3109 
2374 
1650 
1042 
9 
10 
10 
608 
1660 
3 
717 
1307 
1058 
250 
239 
138 
107 
249 
1048 
840 
406 
403 
213 
3 
403 
3 
3 
110 
107 
103 
228 
228 
135 
228 
637 
525 
2 
705 
1231 
281 
950 
243 
106 
137 
243 
159 
104 
65 
22 
55 
363 
363 
352 
9 
363 
1473 
Januar — Dezember 1975 Import 
1474 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9001.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
452 HAIT I 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
808 PAZIF ISCHE I N S E L N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
90O1.3O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
Mengen 
Eur-9 
3 6 6 
3 5 
5 5 
2 1 2 
6 7 
1 2 7 
5 
3 1 
18 
7 
9 
2 
1 
9 
2 5 
2 
6 
3 
2 5 5 
6 
3 
3 2 
1 
2 
1 
1 
8 
1 0 7 
1 
2 3 
5 
1 4 
1437 
8 6 1 
5 7 6 
4 6 4 
6 2 
6 0 
6 
3 7 
3 7 
4 8 5 
5 5 4 
1 
7 7 
3 
11 
2 
1 8 
3 
4 4 
3 
1 
1 5 1 
2 2 4 
7 0 
1 5 2 
1 5 2 
Deutschland 
1 2 6 
6 
1 6 
3 9 
3 4 
5 
10 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
1 0 7 
2 
5 
4 8 
1 
2 
4 1 6 
2 2 3 
1 9 3 
1 7 9 
17 
8 
6 
6 
1 7 3 
1 9 3 
1 0 
3 
1 
1 
4 3 
1 
4 
5 1 
4 6 
5 
5 
France 
3 
4 4 
2 2 
5 
1 
5 
1 
15 
3 
7 
5 
1 1 2 
7 4 
3 8 
2 9 
6 
3 
1 
1 
2 6 
3 2 
θ 
i 
2 
1 
1 
1 
2 0 
2 5 
5 
2 0 
2 0 
Italia 
1 0 9 
3 
2 
5 2 
4 
3 
1 
1 
3 
β 
18 
6 
1 6 
3 
1 
1 
5 
2 
5 
2 4 2 
1 7 0 
7 2 
3 1 
5 
1 6 
β 
2 5 
2 5 
5 8 
6 6 
1 6 
3 
3 
1 
1 4 
1 
1 
1 
4 8 
6 6 
1 7 
4 6 
4 8 
1000 kg 
Nederland 
4 7 
2 2 
4 6 
1 
5 6 
12 
1 
2 6 
4 
1 
2 1 8 
1 7 2 
4 5 
3 9 
12 
5 
1 
1 
3 3 
4 5 
5 
Belg.-Lux. 
3 6 
16 
2 2 
3 
12 
5 
3 
1 
4 
3 
1 
1 0 6 
90 
1 7 
1 3 
8 
3 
8 
17 
3 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
32 16 
12 
1 5 
2 
1 
1 
S 
. 1 
2 
1 
3 
1 
3 4 
3 3 
0 6 
2 
73 4 1 
θ 
2 4 
1 
4 3 
1 9 
9 
4 
1 
0 
1 
249 19 76 
60 13 69 
189 6 16 
151 6 16 
8 2 4 
2 5 
4 
4 
171 5 11 
179 6 16 
1 
3 5 
2 i 
1 
7 9 
6 1 
1 
7 9 
7 9 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9001.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
212 T U N I S I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
462 HAIT I 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
808 DEP U S A O C E A N I E 
954 D IVERS N D A ' 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9001.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
Werte 
Eur-9 
16641 
2090 
1754 
13461 
1178 
3935 
2 0 
1 2 9 
4 
2 1 7 
4037 
5 3 7 
2 4 6 
2 1 0 
8 
5 7 
4 4 
4 
6 5 
6 
4 2 
3 1 5 
9 0 
8 
2 
5 5 
11108 
4 9 0 
2 
5 6 3 
1 3 
8 1 
3 
2 
2 9 2 
1 
7 2 
2399 
3 
5 8 
5 2 7 
7 
4 2 4 
61193 
39199 
21993 
19940 
5042 
1107 
4 
5 2 2 
5 2 2 
16171 
21494 
7 2 
1594 
3 0 6 
3 9 
1 0 8 
7 
8 8 
2 0 2 
8 7 
2 
8 
6 4 
1 
2197 
2 
2 5 
7 
2836 
5 3 3 
2303 
2296 
Deutschland 
6885 
3 0 5 
6 5 4 
4 4 1 
8 6 2 
1 0 
1 1 9 
2 
4 5 
2181 
2 8 2 
1 8 3 
1 3 
3 4 
4 4 
1 
6 
9 
5 4 
9 0 
4 9 
3287 
5 9 
5 5 
1 
1 2 2 
1 
4 3 
9 6 2 
3 
1 4 
5 3 
16649 
9276 
7674 
7175 
2673 
2 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
4789 
7570 
4 
3 0 6 
6 8 
9 
2 4 
7 
1 9 5 
5 7 
2 
3 
1 8 
1 
1 4 6 
9 
4 6 9 
2 9 4 
1 7 5 
1 7 5 
France 
1 3 9 
4 3 
2148 
5 5 1 
2 4 6 
7 
1 9 2 
1 6 1 
2 7 
1 5 
3 
9 4 9 
7 8 
2 8 
2 2 2 
3 
4 
1 6 9 
4986 
3128 
1857 
1639 
3 5 9 
3 1 
1 8 
1 8 
1301 
1673 
1 5 
2 0 0 
2 7 
6 5 
4 4 
5 
1 8 
1 6 
4 2 9 
2 
6 
5 8 6 
1 3 2 
4 6 3 
4 5 3 
Italia 
2917 
1 3 1 
7 7 
2417 
2 2 0 
1 
2 
4 5 2 
4 0 
17 
8 7 
8 
11 
2 0 7 
2 
1 
6 5 6 
1 4 0 
1 
1 2 2 
3 
6 5 
7 
7666 
5764 
1822 
1590 
5 1 2 
1 4 
2 
2 1 8 
2 1 8 
1213 
1820 
1 4 
9 4 
2 2 
1 
1 5 
1 0 
2 6 
5 6 9 
2 
6 4 4 
4 7 
5 9 7 
5 9 7 
1000 Eur 
Nederlani Belg.-Lux U-K 
2521 1828 1606 
I486 1 5 
507 318 
4096 1209 940 
78 70 30 
2024 308 
1 0 
7 
2 
2 
2 
2 0 
450 202 528 
13 3 
43 23 
19 44 
11 
1 
2 2 
3 
4 9 
2 2 
4 0 
fi 1202 141 4417 
56 13 144 
5 
92 5Q 4Π7 
1 1 
2 1 
2 
3 164 
. 43 32 990 
3 7 
4 0 5 
2 5 6 
12131 4461 10494 
10222 3921 2911 
1908 630 7583 
1756 463 6603 
453 258 576 
141 66 RI 1 
11 
11 
2 
1 1 4 
1 1 4 
1421 252 6707 
1908 530 7275 
RO 
118 66 888 
34 19 44 
6 
1 5 
1 8 
2 
2 
3 
1050 
7 
7 
1112 
4 4 
1069 
1062 
Ireland 
Valeurs 
Danmark 
5 879 
1 4 
28 127 
3 2638 
8 
129 146 
141 
3 2 
35 1 
2 18 
1 
39 417 
2 ■» 
12 16 
265 4442 
166 3612 
89 630 
87 627 
35 176 
? 5 
1 
1 
52 436 
89 629 
1 
2 2 
2 18 
3 
11 
2 
3 
1 
3 
1 
2 5 
1 6 
9 
9 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
248 
288 
314 
322 
338 
342 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
464 
484 
504 
508 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
636 
645 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
954 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
9O02.00 
F R A N K R E I C H 
BE LG IEN-LUXE M BURG 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
I T A L I E N 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G I B R A L T A R 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A L G E R I E N 
L I B Y E N 
S E N E G A L 
N I G E R I A 
G A B U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
S O M A L I A 
S A M B I A 
M A L A W I 
R E P . S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
J A M A I K A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
B R A S I L I E N 
CHILE 
ZYPERN 
L I B A N O N 
S Y R I E N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E N 
K U W A I T 
D U B A I 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPP INEN 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL N I C H T G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
151 
152 
195 
155 
30 
10 
5 
642 
3 
1100 
966 
27 
1059 
1036 
56 
33 
376 
333 
364 
372 
422 
219 
203 
183 
191 
184 
16 
1 
34 
10 
167 
52 
116 
107 
7 
7 
114 
114 
2 
79 
79 
2 
72 
67 
77 
7 
7 
85 
13 
13 
5 
2 
2 
31 
246 
200 
32 
32 
237 
215 
27 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9002.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
248 S E N E G A L 
288 N I G E R I A 
314 G A B O N 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
73 
2223 
2296 
7 
2840 
506 
2465 
16249 
608 
1575 
23 
264 
21 
711 
5 
2482 
235 
2 
107 
350 
1269 
183 
189 
3 
326 
1 
35 
6166 
643 
606 
45599 
272 
349 
47 
21 
154 
175 
915 
194 
1004 
114 
522 
20 
78 
19 
201 
2 
1329 
3 
321 
20 
1928 
435 
11 
1228 
488 
16812 
263 
307 
24 
France 
437 
453 
3 
596 
67 
599 
716 
71 
10527 
2 
Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
26 
571 
597 
42 
161 
4210 
414 
64 
267 
114 
170 
4682 
373 
9 
30 
253 
64 
39 
106 
4 
69 
198 
31 
875 
1153 
116 
17 
5 
1057 
1062 
7 
652 
127 
233 
1695 
52 
131 
74 
211 
17 
2 
64 
474 
139 
3 
102 1298 
22 
2544 
216 
S6404 
24529 
61879 
56435 
3450 
2815 
7 
2320 
2319 
57961 
59860 
1905 
3302 
26536 
2847 
23689 
20983 
1639 
2316 
2 
389 
389 
22038 
23411 
276 
2493 
17671 
4892 
12979 
12211 
869 
83 
4 
885 
685 
12103 
12308 
667 
108 
10716 
5663 
5064 
4692 
193 
34 
1 
136 
138 
4859 
4960 
103 
38 
8256 
4128 
4130 
3795 
196 
94 
241 
240 
3929 
3980 
150 
94 
4159 
2394 
1786 
1717 
117 
5 
36 
36 
1640 
1731 
27 
13 
14802 
2893 
11910 
10531 
303 
278 
802 
802 
11196 
10950 
662 
551 
233 
436 
430 
65 
360 
430 
3396 
1491 
1905 
1876 
1836 
1890 
1475 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Import 1476 Janvier — Décembre 1975 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland Italia 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9003.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP, 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
508 B R A S I L I E N 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
977 V E R T R A U L I C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
D04 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
Nederland Befg-Lux. U-K Ireland Danmark 
17 
195 
137 
115 
3 
13 
55 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
U H U I L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9004.00 
9 8 5 
7 0 4 
2 5 9 
2 3 1 
1 2 7 
2 4 
2 
2 
1 0 7 
2 5 4 
1 
2 5 
2 4 
2 5 6 
1 3 7 
9 5 
9 2 
6 9 
2 
1 
1 
1 2 
9 4 
1 
2 
14 
49 
2 
1 1 4 
9 2 
2 3 
2 2 
1 6 3 
1 4 8 
1 5 
1 3 
4 4 
3 9 
6 
5 
11 
141 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9003.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
800 CHYPRE 
824 ISRAEL 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
968 N O N SPECIFIES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
9004.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux UK Ireland Danmark 
23216 
9 1 9 
1419 
23621 
11179 
4 4 0 
1150 
9 4 
3 3 
5 4 6 
10 
3174 
12306 
1213 
1080 
2 
4 4 
1 2 
1 4 2 
2 
6 7 7 
7 8 
7991 
2 5 
3 8 2 
4013 
1 2 1 
1086 
7 4 
1 6 
2 7 5 
1444 
6349 
1 7 2 
1063 
2 
6 3 
i 
1 1 4 
6 
2 
15 
67 
1680 
39 
764 
766 
2 
27 
10641 
168 
4734 
3763 
4911 
367 
150 
447 
2838 
220 
13 
3288 
34 
343 
1398 
53 
242 
674 
14 
26 
5546 
2427 
16 
126 
1369 
117 
1140 
989 
378 
3 
651 
132 
2873 
3 
2 6 9 
2959 
4 0 
4220 
8 3 3 
4560 
1576 
5 1 
277 
1795 
148 
2149 
787 
53 
694 
1 
814 
416 
234 
77 
39 
9 
270 
87202 
82037 
23071 
21768 
16059 
1058 
8 
198 
1 9 8 
4561 
22934 
8 3 
9 6 2 
2383 
25871 
13892 
10084 
9S45 
8084 
7 3 
6 5 
6 5 
7 6 5 
10050 
3 4 
4 0 
1235 
9983 
8033 
1930 
1866 
1533 
2 0 
2 5 
2 5 
2 7 7 
1929 
1 
1 9 
1 1 9 
8726 
8151 
2575 
2397 
2080 
1 1 8 
4 0 
4 0 
2 5 1 
2515 
4 0 
5 2 
2 1 7 
12457 
11247 
1210 
1134 
4 9 8 
6 5 
11 
11 
4 7 0 
1210 
5 7 
2 4 3 
791 
138 
704 
482 
63 
6 
176 
1793 
208 
3090 
549 
61 
1 
262 
649 
125 
579 
232 
30 
466 
4961 
2069 
5 
7 
139 
972 
275 
15 
42 
352 
10 
64 
8845 
5701 
1144 
1131 
9 2 0 
4 
9 
9 
9 6 
1137 
7 
1 2 6 
17410 
133G3 
4057 
3265 
1159 
7 2 4 
β 
4 2 
4 2 
2556 
4022 
7 4 2 
3 0 0 
22 
491 
2144 
1332 
28 
392 
27 
17 
12 
15 
2113 
516 
62 
756 
112 
36 
26 
3 
1539 
6 5 8 
9 8 2 
9 6 1 
8 9 6 
4391 
3302 
1089 
1049 
6 8 9 
32 
113 
135 
193 
228 
55 
40 
10 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZTSchlüssel 
Code TDC 
412 M E X I K O 
470 W E S T I N D I E N 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9005.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM,REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur-9 
21 
123 
62 
15 
41 
3 
1 
1445 
980 
484 
359 
42 
98 
2 
2 
384 
399 
62 
39 
35 
6 
8 
24 
90 
28 
21 
3 
2 
1 
1 
3 
4 
217 
33 
1 
21 
8 
350 
1271 
2 
262 
58 
1 
2414 
178 
2238 
1287 
9 
672 
278 
252 
2224 
1957 
278 
670 
Deutschland 
6 
29 
29 
7 
8 
385 
269 
118 
74 
16 
41 
100 
67 
29 
13 
1 
1 
12 
4 
1 
1 
65 
14 
128 
519 
27 
12 
783 
17 
766 
521 
2 
166 
78 
65 
764 
688 
78 
166 
France 
4 
2 
2 
2 
143 
91 
51 
45 
7 
6 
19 
49 
2 
4 
26 
1 
23 
18 
1 
1 
39 
4 
2 
1 
63 
180 
1 
22 
364 
43 
311 
181 
86 
45 
43 
310 
266 
45 
86 
Italia 
3 
1 
156 
119 
37 
27 
8 
8 
27 
28 
8 
1 
2 
12 
1 
3 
10 
1 
7 
24 
74 
12 
6 
153 
16 
138 
79 
3 
42 
17 
11 
134 
121 
17 
42 
1000 kg 
Nederland 
1 
30 
11 
1 
148 
93 
55 
43 
β 
12 
46 
44 
11 
1 
2 
2 
7 
41 
1 
18 
1 7 
19 
52 
11 
β 
177 
89 
108 
53 
38 
18 
16 
108 
91 
17 
38 
Belg.-Lux. 
3 
94 
87 
7 
6 
1 
1 
β 
7 
i 1 
2 
8 
7 
1 
1 
3 
1 
20 
62 
6 
5 
117 
18 
99 
64 
1 
32 
3 
3 
98 
96 
3 
32 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
10 
54 
11 
6 
31 
3 
5 
1 
1 
430 20 69 
245 18 58 
186 2 10 
154 1 9 
2 2 
28 1 1 
2 
2 
176 2 8 
172 2 10 
11 1 
19 1 
5 
1 
1 
5 1 1 
2 1 1 
1 
3 
2 
1 
79 
28 
1 
2 
5 
95 
327 
2 
201 
2 
1 
1 3 
1 
9 48 
I 3 
3 
758 13 59 
12 2 1 
745 11 58 
332 9 48 
3 
300 1 7 
113 1 3 
108 1 3 
742 11 57 
630 10 55 
114 1 3 
298 1 7 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
412 M E X I Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
500 E Q U A T E U R 
508 BRESIL 
824 ISRAEL 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9005.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
5 
4 
3 
212 
2 
14 
2 
449 
1440 
727 
154 
537 
44 
100 
35415 
24738 
10678 
8943 
3305 
1574 
5 
17 
15 
6790 
9788 
741 
678 
432 
138 
139 
1362 
3469 
121 
161 
18 
12 
20 
6 
60 
370 
18 
4 
1381 
633 
10 
3 
14 
760 
3 
23 
3 
3 
208 
36 
3059 
14018 
6 
1893 
398 
49 
28405 
5408 
22997 
15271 
481 
5404 
14 
2271 
2027 
22441 
20867 
2266 
5441 
7 
Deutschland 
2 
14 
131 
387 
274 
50 
187 
9277 
8927 
2350 
1878 
922 
472 
1405 
2076 
274 
196 
22 
27 
7 
807 
25 
10 
11 
14 
106 
18 
4 
353 
102 
1 
3 
130 
1063 
6223 
206 
84 
9198 
875 
8322 
6461 
150 
1358 
483 
353 
8165 
7839 
484 
1355 
7 
France 
58 
30 
34 
2 
23 
4211 
2548 
168S 
1569 
854 
95 
1 
1 
679 
1629 
36 
60 
132 
17 
910 
71 
11 
6 
β 
12 
270 
57 
29 
17 
4 
752 
2244 
4 
162 
4573 
1008 
3564 
2296 
18 
919 
349 
327 
3540 
3215 
349 
919 
Italia 
4 
7 
108 
4 
100 
6244 
4453 
1791 
1569 
747 
117 
5 
5 
944 
1574 
117 
9 
49 
3 
392 
640 
β 
5 
226 
86 
34 
52 
1 
30 
113 
789 
64 
36 
2728 
1291 
1436 
1072 
231 
213 
151 
120 
1205 
1265 
151 
213 
1000 Eur 
Nederland 
210 
6 
235 
131 
12 
4 
3488 
2181 
1306 
947 
515 
359 
570 
1175 
131 
18 
221 
35 
54 
887 
6 
120 
1 
5 
128 
1 
2 
5 
2 
154 
480 
86 
51 
2018 
1102 
915 
492 
5 
291 
131 
131 
909 
786 
129 
291 
Belg.-Lux. 
33 
6 
6 
3 
5 
2756 
2652 
204 
186 
105 
12 
i 1 
79 
192 
7 
11 
15 
22 
114 
206 
5 
3 
5 
21 
6 
31 
14 
17 
181 
563 
34 
35 
1257 
350 
907 
612 
32 
264 
14 
31 
31 
662 
863 
31 
264 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
5 
3 
2 
251 
702 
162 
75 
410 
39 
7660 
4499 
3181 
261Θ 
109 
499 
5 
7 
7 
2978 
2955 
162 
375 
30 
5 
70 
30 
561 
7 
18 
12 
7 
20 
494 
533 
10 
549 
23 
3 
60 
789 
3188 
8 
1472 
10 
49 
7920 
692 
7228 
3776 
39 
2307 
1097 
1037 
7141 
6064 
1095 
2347 
Ireland 
2 
3 
12 
2 
5 
400 
370 
30 
23 
5 
2 
28 
28 
2 
5 
2 
5 
2 
17 
2 
10 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
70 
3 
124 
35 
89 
75 
2 
5 
a 
7 
Θ7 
80 
8 
5 
Valeurs 
Danmark 
34 
12 
3 
5 
1381 
1210 
171 
155 
53 
15 
1 
1 
107 
159 
12 
4 
10 
48 
5 
1 
3 
16 
5 
1 
3 
5 
■ 461 
22 
20 
591 
55 
536 
467 
4 
47 
21 
21 
532 
515 
21 
47 
1477 
Januar — Dezember 1975 Import 1478 Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9006.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
03O S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9007.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O W A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
329 ST H E L E N A 
334 A E T H I O P I E N 
338 T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
355 S E Y C H E L L E N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
Mengen 
Eur-9 
9 
4 
4 
2 1 
9 
5 
19 
1 4 0 
2 2 1 
5 1 
1 7 0 
1 6 7 
8 
2 
2 
1 6 2 
1 6 7 
2 
1 
5 9 
4 9 
6 7 6 
1302 
1 2 8 
7 0 9 
1 8 5 
2 8 
7 1 
3 
1 6 4 
4 
3 8 7 
1 2 5 
1016 
6 
Deutschland 
1 
1 
5 
2 
5 
4 7 
80 
β 
5 4 
5 2 
2 
2 
5 4 
5 2 
2 
19 
14 
3 0 4 
3 8 
4 7 
7 1 
8 
2 7 
2 
1 3 0 
1 
3 2 
1 3 8 
1 
France 
1 
5 
7 
4 
3 4 
5 1 
6 
4 5 
4 5 
7 
3 8 
4 5 
8 
3 4 
4 8 6 
4 1 
1 8 1 
7 
2 
7 
2 7 
1 1 4 
2 2 
1 1 0 
Italia 
9 
3 
1 
7 
4 0 
6 0 
1 3 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
11 
4 
1 6 1 
1 7 8 
3 
11 
7 
4 
1 
1 
3 1 
3 
1 
3 7 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 
1 
5 
1 0 
4 
β 
6 
6 
6 
6 
1 8 
2 5 1 
2 7 
4 1 4 
2 6 
3 
1 3 
3 1 
4 6 
1 7 7 
Belg.-Lux. 
3 
14 
1 
1 
8 
2 8 
1 9 
9 
9 
9 
9 
1 8 
7 7 
1 6 5 
6 
3 
17 
1 
4 
9 
1 
31 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 1 
3 
8 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 1 
1 1 3 
98 2 
150 14 58 
15 1 
30 31 
48 5 
5 2 
13 3 
3 1 3 
4 
161 1 8 
50 1 2 
1 
4 9 1 
5 
2 3 0 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9006.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
9007.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E ' 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
329 ILE STE HELENE 
334 ETHIOPIE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
Werte 
Eur-9 
1 1 1 
1 4 5 
4 4 
1 1 8 
1 5 
2 1 4 
3 7 
2 1 
2 2 9 
11 
9 
3 
1 
3 
5 8 0 
1 
1 
2 
9 2 9 
10 
1 2 
2494 
6 8 2 
1812 
1784 
2 5 1 
4 
1 2 
1 2 
1538 
1788 
1 2 
1 5 
11 
1151 
1788 
19212 
44628 
1971 
12638 
5 
1445 
4 
2 4 
3099 
1 2 
2869 
2 3 2 
5721 
3 8 
1 4 
5 5 
2 6 
5398 
4704 
4 
15 
2 
1 
1 
2 
2 5 
2 
2 
2 
1 
8 
8 
1 
1 0 
28567 
9 9 
4 
Deutschland 
3 
1 2 
9 
1 7 7 
2 1 
5 2 
9 
2 5 7 
2 5 4 
7 9 4 
2 0 0 
5 9 4 
5 8 5 
7 4 
9 
9 
5 2 0 
5 8 5 
9 
5 7 6 
8 8 5 
9345 
4 9 7 
1370 
2 
5 7 4 
4 
1 3 
9 1 3 
7 
1014 
1 1 9 
4880 
5 
9 
11 
2 4 
6 9 4 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
4198 
4 5 
France 
5 
2 
11 
1 3 
9 
3 7 
1 3 0 
1 
1 
1 0 7 
1 
2 4 1 
5 5 6 
7 6 
4 8 0 
4 7 8 
1 3 0 
1 
1 
1 
3 4 9 
4 7 9 
1 
1 
3 7 
9 2 4 
18936 
6 2 8 
3290 
6 7 
2 9 6 
3 7 5 
2 9 
6 3 7 
5 
1629 
8 2 0 
1 
1 
2 
3599 
Italia 
8 4 
1 
2 9 
17 
g 
2 
1 1 5 
1 
2 8 1 
5 4 0 
1 3 0 
4 0 9 
4 0 6 
1 
2 
2 
4 0 0 
4 0 7 
2 
1 
9 
1 5 2 
1 4 7 
5073 
5435 
1 5 8 
8 9 
5 2 3 
5 
2 1 5 
3 6 
2 
4 4 
4 9 3 
8 7 
2 
2 5 
1 
8 6 6 
4 
1000 Eur 
Nederland 
1 3 
3 2 
1 
3 
1 
3 0 
4 3 
1 2 3 
4 8 
7 7 
7 7 
3 
7 4 
7 7 
1 2 0 
6 0 0 
8324 
2 9 4 
6530 
1 
2 0 4 
1 
2 5 8 
5 0 3 
2 0 
3 
5 
2 
4 4 6 
1746 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
6965 
4 
4 
Belg-Lui 
11 
33 
32 
2 
7 
2 1 
7 0 
1 7 7 
8 6 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
2 3 0 
2616 
5474 
7 3 
5 0 
2 
1 4 7 
9 9 
1 7 2 
1 8 
1 
4 
1 3 2 
2 8 
2 
9 2 5 
1 
U-K 
1 2 7 
12 
4 4 
2 
2 
45 
2 
3 2 
10 
12 
2 8 8 
1 3 9 
1 4 7 
1 3 4 
4 4 
2 
9 0 
1 3 6 
13 
2 
4 5 
2 8 
1168 
4657 
4 6 7 
3 2 2 
10 
8 5 6 
5 2 4 
5 
8 5 
1 7 
1891 
1945 
8 
o 
3 
11389 
4 5 
Ireland 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
B 
1 8 
13 
3 2 2 
5 3 1 
4 2 
3 
3 
3 2 
8 
2 7 
2 
5 0 
Valeurs 
Danmark 
2 
3 
B 
1 5 
3 
12 
1 1 
12 1 \ 
2 0 
7 3 
7 3 
1480 
12 
709 
1 5 1 
63 5 
8 6 
2 
105 
51 
5 7 5 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Ireland Danmark 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
463 C A Y M A N I N S E L N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9007.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
D04 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
064 U N G A R N 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
56 
176 
282 
28 
24 
7544 
3106 
4438 
3286 
267 
603 
1 
525 
514 
4138 
3831 
581 
569 
38 
508 
201 
372 
59 
49 
670 
11 
86 
1767 
494 
1273 
975 
166 
265 
32 
1106 
1230 
233 
108 
436 
6 
108 
1627 
756 
871 
583 
37 
149 
139 
136 
834 
726 
145 
144 
264 
192 
34 
251 
214 
178 
24 
1231 
741 
490 
372 
17 
39 
473 
388 
102 
421 
285 
136 
120 
5 
130 
124 
11 
6 
23 
1563 
315 
1248 
914 
22 
95 
1 
216 
211 
1198 
1006 
218 
116 
45 
2 
2 
26 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
452 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
463 ILES C A I M A N E S 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
225 
96 
129 
111 
8 
9 
10 
10 
120 
118 
11 
7 
12 
13 
14 
5 
1 
1 
2 
9 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
038 
038 
040 
048 
056 
058 
064 
272 
400 
404 
412 
462 
464 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
954 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9007.30 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
H O N G R I E 
COTE D ' IVOIRE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
10772 
94 
19 
5 
29 
10601 
1522 
40 
965 
2 
9401 
91 
2901 
1055 
16 
15857 
146 
93604 
1625 
4958 
292 
8 
16 
13660 
8 
40279 
382 
2413 
78 
4 
1065 
34 
20911 
240 
922 
26 
315 
35 
5528 
296 
253 
64 
1 
23 
12 
5298 
615 
270 
12 
10 
3029 
2 
103 
755 
57 
14528 
50 
913 
107 
3 
251856 
62841 
169014 
134381 
11949 
23450 
19 
37 
10269 
10124 
155949 
156144 
11898 
22748 
4 
53 
264 
6588 
5702 
9536 
326 
674 
5 
79 
749 
9 
62226 
13249 
68976 
51528 
6942 
16735 
7 
1 
712 
704 
61973 
67865 
1102 
16362 
3 
11 
50 
3466 
2979 
121 
254 
3 
10 
247 
5 
54704 
23882 
30822 
25854 
1337 
2483 
1 
2484 
2450 
29478 
28096 
2724 
2244 
6 
1217 
1390 
2477 
77 
51 
87 
19907 
11054 
8853 
7223 
774 
1014 
1 
25 
617 
582 
8003 
7915 
913 
718 
2 
66 
197 
586 
1968 
94 
54 
32309 
16074 
16235 
13061 
782 
965 
3 
2 
2209 
2198 
15442 
13407 
2623 
355 
1 
4 
54 
1355 
1992 
22 
102 
1 
1 
132 
4 
13203 
8593 
4610 
4248 
289 
125 
162 
162 
4234 
4372 
163 
191 
11 
86 
445 
1543 
94 
93 
1 
36 
85 
40737 
6687 
34050 
27466 
1481 
1851 
8 
8 
3893 
3836 
31695 
29250 
3943 
2642 
17 
8 
184 
1062 
10 
13 
111 
1417 
935 
482 
367 
39 
79 
444 
447 
35 
79 
3753 
40 
7354 
2367 
4987 
4634 
305 
198 
155 
155 
4660 
4792 
195 
157 
144 
300 
469 
2695 
144 
1479 
Januar — Dezember 1975 Import 
1480 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
9006. IO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
216 L I B Y E N 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
288 N I G E R I A 
314 G A B U N 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
Mengen 
Eur-9 
2047 
1225 
823 
521 
22 
298 
798 
819 
302 
51 
26 
42 
146 
56 
20 
3 
17 
81 
1 
11 
4 
1 
4 
1 
92 
1 
1510 
3 
22 
Deutschland 
774 
369 
406 
155 
8 
250 
397 
405 
250 
34 
5 
3 
24 
8 
1 
1 
5 
15 
80 
653 
3 
France 
433 
299 
134 
106 
3 
28 
132 
134 
28 
1 
2 
33 
13 
6 
2 
20 
5 
3 
3 
1 
11 
339 
1 
2 
halia 
139 
100 
39 
37 
1 
2 
38 
39 
2 
4 
3 
3 
32 
3 
3 
110 
2 
4 
1000 kg 
Nederland 
254 
207 
47 
46 
4 
1 
44 
47 
1 
2 
16 
48 
1 
3 
5 
12 
11 
1 
7 
1 
6 
5 
Beiy.-Lux. 
161 
143 
18 
18 
2 
16 
18 
7 
23 
16 
1 
1 
4 
4 
10 
42 
i 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
220 9 67 
56 7 44 
164 3 13 
144 3 12 
3 1 
16 1 
157 2 12 
160 3 13 
20 Ί 
3 1 
I 
11 
12 
17 
. 
2 
5 
32 
1 
19 
209 
7 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
4 37 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9006.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
201 AFR N O R D E S P A G N 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
268 LIBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
Werte 
Eur-9 
49424 
23098 
26327 
13835 
836 
12426 
6 
28 
3 
25445 
26252 
28 
12466 
4416 
697 
1794 
8471 
670 
649 
6 
115 
5 
73 
7 
1477 
2816 
18 
4 
2 
2 
β 
24 
25 
1 
2 
3 
4 
β 
3 
1 
4 
3 
1 
10 
i 9 
3 
2 
2 
4862 
28 
2 
2 
1 
14 
18 
31 
12 
2 
5 
1 
2 
1 
12 
1 
49 
5782 
20 
1 
2 
50179 
110 
574 
44 
Deutschland 
21663 
6873 
14680 
4132 
263 
10549 
ι 
14417 
14679 
10549 
2869 
133 
127 
341 
296 
5 
87 
39 
4 
236 
84 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
6 
ί 
4 
2 
2 
2 
619 
7 
16 
9 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
4593 
3 
1 
22661 
10 
129 
12 
France 
9189 
5211 
3978 
2802 
87 
1152 
25 
3890 
3953 
24 
1152 
73 
125 
1996 
176 
129 
1 
5 
220 
464 
2 
β 
2061 
3 
49 
1071 
17 
13728 
24 
74 
3 
Italia 
3960 
2914 
1036 
990 
54 
46 
982 
1036 
46 
249 
104 
811 
1447 
9 
3 
12 
145 
4 
3 
22 
5 
312 
13 
1 
2 
11 
1 
2738 
76 
49 
1000 Eur 
Nederland 
4986 
3627 
1468 
1418 
136 
40 
1322 
1457 
1 
40 
207 
365 
2767 
41 
108 
1 
θ 
13 
375 
732 
11 
281 
14 
31 
3452 
124 
1 
Belg.-Lux. 
2682 
2262 
421 
410 
120 
n 
300 
421 
11 
455 
669 
1042 
8 
75 
β 
16 
295 
313 
3 
2 
492 
3 
42 
1513 
37 
16 
U-K 
5427 
1266 
4162 
3549 
124 
570 
5 
3 
3 
3993 
4114 
3 
610 
561 
22 
54 
1010 
102 
15 
2 
312 
873 
13 
8 
2 
3 
3 
978 
5 
2 
2 
10 
10 
5097 
157 
12 
Ireland 
134 
72 
82 
57 
8 
5 
54 
62 
5 
22 
23 
22 
2 
7 
37 
97 
2 
Valeurs 
Danmarx 
1604 
974 
630 
477 
44 
53 
487 
530 
53 
53 
8 
186 
2 
10 
3 
25 
198 
82 
55 
1 
893 
2 
(s) 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
808 PAZIF ISCHE I N S E L N 
815 F IDSCHI 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9008.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
240 N IGER 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
480 K O L U M B I E N 
492 S U R I N A M 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
Mengen 
Eur-9 
2 3 
11 
2228 
3 4 4 
1875 
1727 
9 9 
1 2 2 
1 
1 
5 
4 
1751 
1841 
9 
1 3 9 
71 
5 7 
1 3 5 
5 9 7 
1412 
2 3 
1 5 
7 
5 
2 
6 1 
9 9 3 
3 
2 
1 6 5 
3 
4 
4 
2 1 4 
5 
1 
5 
11 
1243 
8 8 
2 5 
1 6 
1204 
6366 
2304 
2857 
2559 
1065 
1 0 7 
1 7 6 
1 7 6 
1770 
Deutschland 
11 
8 4 6 
7 6 
7 5 8 
6 7 4 
6 
8 4 
7 5 2 
7 5 8 
8 3 
3 3 
1 
5 0 
8 6 7 
5 
1 
2 
8 
1 0 
1 
4 
8 2 
1 8 3 
5 
1204 
2455 
9 5 6 
2 9 4 
2 8 5 
1 9 
5 
4 
4 
2 7 4 
France 
4 8 6 
5 5 
4 3 2 
4 1 5 
2 2 
14 
3 
3 
4 1 0 
4 2 8 
4 
1 3 
2 
4 6 
1 6 7 
2 8 2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 1 0 
1 
1 5 2 
4 
4 6 
3 4 7 
1 
2 
1369 
5 0 1 
8 6 8 
7 1 1 
3 1 4 
2 
1 5 6 
1 5 6 
5 5 2 
Italia 
1 7 2 
4 3 
1 2 9 
1 2 2 
3 
7 
1 
1 2 5 
1 2 5 
3 
5 
11 
1 
9 6 
4 
8 
3 
6 7 
2 
12 
3 
12 
7 1 
7 
2 9 6 
1 1 9 
1 7 7 
1 5 4 
7 0 
7 
1 5 
15 
1 0 6 
1000 kg 
Nederland 
2 1 7 
7 0 
1 4 8 
1 4 1 
17 
6 
1 
1 
1 
1 2 9 
1 4 5 
1 
6 
11 
4 0 
1 5 1 
3 2 
3 
2 
1 
1 
2 2 
2 0 0 
1 
9 
1 
1 9 9 
2 5 
6 9 9 
2 3 6 
4 6 1 
4 3 5 
2 2 3 
2 5 
1 
1 
2 3 6 
Belg.-Lux. 
3 
1 1 2 
4 7 
6 5 
6 0 
9 
2 
5 4 
6 2 
4 
8 
1 4 
6 5 
5 4 
1 
1 1 
9 5 
11 
1 
1 
5 3 
5 
3 1 9 
1 4 3 
1 7 6 
1 7 0 
1 0 6 
2 
6 5 
U-K 
2 0 
3 3 9 
4 6 
2 9 3 
2 6 6 
3 7 
8 
2 3 6 
2 7 3 
2 7 
8 
1 2 
2 3 
7 1 
1 5 4 
1 
2 
4 
1 4 
2 6 6 
4 8 
4 
4 
11 
3 6 4 
4 9 
2 3 
11 
1069 
2 6 8 
8 0 1 
7 2 5 
2 8 6 
6 5 
5 0 4 
Ireland 
6 
1 
5 
5 
5 
5 
2 
1 
6 
3 
7 
2 
3 
β 
1 
3 2 
1 8 
1 4 
13 
2 
1 
1 2 
Quantités 
Danmark 
6 1 
β 
4 5 
4 4 
5 
1 
1 
4 0 
4 5 
1 
1 
4 1 
2 0 
2 
4 3 
1 
3 
8 
1 2 7 
6 1 
6 6 
6 6 
4 5 
2 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
808 DEP U S A O C E A N I E 
815 FIDJI 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9006.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
240 NIGER 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
460 C O L O M B I E 
492 S U R I N A M 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
Werte 
Eur-9 
1081 
8 0 3 
84982 
18821 
67358 
59527 
4386 
6693 
3 1 
4 6 
5 9 
5 7 
61773 
65969 
2 1 2 
7655 
3 
2 3 
9 7 0 
6 1 9 
6 6 6 
10054 
15183 
3 0 2 
2 
2 3 7 
2 1 4 
5 0 
2 2 
9 7 9 
13207 
8 
5 1 
5 8 
1 
4 9 5 
4 4 
2 0 
2 4 
1 
3 
5 
1 
1 
1 8 
3962 
9 5 
1 
1 
7 
1 
5 
7 
1 
17 
1 
5 4 
14552 
7 
6 4 5 
1 6 5 
1 
3 9 3 
14893 
78046 
28036 
36116 
33381 
14457 
7 5 8 
7 
1 
5 8 4 
5 8 4 
20166 
Deutschland 
8 0 3 
33147 
3868 
28486 
23679 
3 6 4 
4802 
1 9 
6 
5 
28079 
28417 
5 1 
4791 
3 
1 5 
4 5 8 
2 5 
2 0 3 
9504 
1 0 8 
1 8 
5 4 
4 
1 
1 3 8 
1 8 5 
9 
1 3 
2 1 
5 
14 
8 0 0 
2 
3172 
7 
3 6 
14893 
29673 
10316 
4463 
4391 
3 8 1 
5 0 
5 
2 2 
2 2 
4067 
France 
2 
20234 
2600 
17734 
16483 
6 8 9 
1239 
1 
1 0 
1 0 
17037 
17696 
3 5 
1217 
5 
1 5 
1 2 7 
2630 
3136 
4 4 
6 0 
4 6 
2 
1 8 
2 7 
4612 
8 
1 2 
4 5 1 
2 0 
1 
1 
3 
1042 
2 
3950 
11 
8 
16226 
6012 
10214 
9725 
4695 
17 
4 7 2 
4 7 2 
5486 
Italia 
6019 
2621 
3398 
3229 
1 5 7 
1 4 5 
5 
1 
2 5 
2 5 
3226 
3289 
1 0 3 
6 9 
1 
1 2 6 
1 6 
11 
1550 
2 5 
8 5 
1 8 
1 
3 
3 8 
9 0 0 
5 
4 5 
3 6 
4 4 
1 6 5 
6 5 5 
4 1 
3767 
1813 
1954 
1829 
9 5 6 
4 4 
81 
8 1 
9 9 0 
1000 Eur 
Nederland 
8630 
3496 
6036 
4854 
1120 
1 7 0 
1 
4 5 
11 
11 
3869 
4978 
11 
1 7 0 
1 4 0 
4 1 4 
2761 
3 9 0 
4 8 
4 5 
2 5 
7 
3 3 9 
2342 
2 0 
6 
4 
2 0 0 
2 2 
1 
1 
7 
1633 
1 9 0 
3 
1 
8601 
3798 
4803 
4598 
2714 
1 9 9 
1 
6 
6 
2061 
Belg.-Lux. 
9 9 
6087 
2266 
2831 
2647 
6 2 3 
7 9 
6 
6 
2109 
2729 
4 
1 7 9 
1 5 4 
1 4 2 
1270 
7 1 9 
1 9 
1 3 
1 
1 9 0 
1300 
1 
1 
2 4 9 
7 
9 
6 1 7 
8 8 
4776 
2317 
2461 
2356 
1491 
17 
2 
8 7 5 
U-K 
9 8 0 
10233 
1764 
8489 
7291 
1199 
1 9 8 
5 
6283 
7477 
7 
1169 
2 
9 2 
1 2 7 
1 7 3 
1196 
1159 
2 
1 3 
7 0 
2 7 
2 2 1 
3176 
3 
2 
2 
1313 
6 9 
3 
B 
5 2 
4109 
3 6 0 
1 5 4 
3 0 5 
12637 
2762 
9874 
9142 
3494 
4 2 4 
3 
3 
6072 
Ireland 
2 1 1 
6 7 
1 4 4 
1 4 2 
a 
2 
1 3 6 
1 4 4 
2 
2 0 
2 
4 0 
2 8 
5 5 
3 
2 
3 0 
5 9 
2 
7 5 
7 
3 2 3 
1 4 9 
1 7 4 
1 6 8 
3 2 
7 
1 4 2 
Valeurs 
Danmark 
1521 
2 6 1 
1261 
1202 
2 2 6 
5 8 
1 
1034 
1259 
1 
5 8 
2 
8 
6 0 7 
2 4 7 
3 
1 
6 
2 6 
6 6 2 
2 
1 3 4 
3 4 1 
2041 
8 8 9 
1172 
1172 
6 9 4 
4 7 5 
1481 
Januar— Do/uniber 1i)7b Import 
1482 
Janvier —Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Menger I 000 kg Quantités 
Eut 9 Deutschland Italia Nederland 
1 0 6 2 D R I I I L A L N D G A T 1 
1 0 6 3 D H I I 1 L N I C H I C . A l l 
1 0 6 4 T O T A l Z O I I H H A E I 
1 0 6 5 W E N E N I W I A E N D L H 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 6 7 1 
169 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
30 b 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
00-1 
0 7 0 
2 0 1 
21)4 
3 2 2 
3 9 0 
401) 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
70 1 
7 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
. 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
104 1 
1061 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
OU 3 
0 0 4 
Û 0 5 
0 0 6 
OC 7 
0 C 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
9 0 0 9 . 0 0 
F R A N K H L I C I 1 
B E L G I E N I L I K L M H I I R G 
N I E D E R l A N D L 
D E U T S C H L A N D B i i 
I T A L I f c N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R L U G A ! 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M H E P 
P O I E N 
T S C H E C H O S L O V A K f c I 
U N G A R N 
A L B A N I E N 
S P A N I S C H N O R D A l Ht 
M A R O K K O 
S A I R f c ( K I N S H A S A ] 
H E P S U t U A F R I K A 
V E R S 1 A A T i N 
K A N A D A 
M E X I K O 
L I H A N O N 
I R A K 
S A U D I A R A H I L N 
K U W A I T 
M A I A Y S I A 
S I N G A P U R 
V R C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S 1 H A I . I t N 
S O N D E R F A L L L i : A N C i 
I P I S G E S A I i y l T ( W E L T ) 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E E T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A Γ 
LOR) ï i L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O l L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9 O 1 0 . 2 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N l U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I I A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
S O W J E T U N I O N 
4 0 5 
3 9 6 
21 H 
2 6 7 1 
6 5 1 
143 
3 
5 9 
!2 
US 
78 
1 
10 
8 8 
1 0 0 
15 
4 0 9 
2 5 4 
2 
1 
134 ti 
9 
2 
1 
1 5 2 0 
1 
3 0 6 
10 
21 1 
t 1 
b 0 6 1 
4 S 4 b 
4 5 1 6 
2 1 9 0 
2 10 
1 5 3 6 
7 8 0 
7 7 9 
4 2 7 3 
4 3 8 8 
1 19 
1 6 3 5 
12 
I 4 6 5 
1 6 9 4 
9 6 7 1 
2 7 7 9 
24 b 
7 6 6 1 
14 
1 8 8 
2 0 
16 
4 
98 
17 
3 
4 5 
4 
2 
1 6 5 
1 4 9 
3 9 
2 0 6 
2 6 
7 
9 
3 6 
4 0 
2 
6 0 
2 0 
2 8 4 
1 0 7 3 
4 1 
6 
6 
2 1 7 0 
5 9 2 
1 5 7 8 
4 1 9 
8 5 
1 0 7 9 
8 0 
8 0 
1 4 9 3 
1 5 7 8 
H I H I 
2 8 0 
7 9 
1 7 9 1 
1 0 1 
9 2 1 
2 
71 
1 
3 
1 
4 0 
7 
3 
4 
1 
72 
6 1 
9 2 0 
2 1 1 
1 3 
4 1 
3 
10 
1 
1 
9 
10 
2 0 
23 ! ) 
21 
3 9 8 
1 5 0 
1 
1 0 3 
3 1 
2 3 1 4 
1 3 1 8 
9 9 6 
5 fib 
14 
151 
2 8 0 
2 8 0 
9 7 2 
9 7 6 
2 0 
1 6 1 
9 
1 6 4 
2 0 3 3 
5 8 8 
2 3 
1 6 8 0 
4 9 
1 
1 
3 
3 
2 
37 
51 
7 
2 5 4 
10 
8 
4 
10 
12 
4 0 
G9 
91 
2 
1 
19 
3 3 
5 
6 5 5 
3 6 8 
2 8 7 
1 4 4 
4 
2 3 
1 2 0 
1 2 0 
2 0 0 
2 7 2 
15 
3 3 
2 
2 9 
3 9 
1 7 7 3 
6 1 8 
104 
Ü 
1 
1 
1 
1 
3 8 
14 
6 8 4 
6 3 
6 6 
1 
1 
9 
15 
8 
1 
6 
8 4 
2 
5 9 
6 
7 7 
2 b 
2 
1 1 5 9 
8 6 6 
2 9 3 
1 1 6 
2 5 
7 7 
101 
1 0 0 
2 6 9 
2 8 b 
9 
77 
5 1 6 
1 2 1 3 
7 8 0 
7 4 
4 4 3 9 
3 2 
2 
2 
4 3 
2 
3 6 
1 
5 0 
31 
3 6 0 
5 2 
9 
1 
1 
1 9 
2 1 
3 
2 0 
13 
6 5 
7 
2 
1 
6 5 6 
5 0 3 
1 5 3 
1 1 5 
2 0 
3 6 
3 6 
1 3 2 
1 4 8 
3 
2 3 
5 9 
4 3 0 
3 0 2 
2 3 7 
16 
4 
2 
12 
1 0 2 
1 0 7 
7 9 
' 3 0 2 
1 0 3 
3 
1 
2 2 
5 
1 
3 9 
5 6 
14 
3 9 
16 
3 7 8 
3 
1 9 4 
8 7 
4 
1 6 3 
1 0 
1 7 2 8 
6 9 6 
1 0 3 2 
6 9 8 
2 8 
1 9 8 
1 2 6 
1 2 6 
9 9 4 
9 5 2 
7 1 
2 4 7 
5 8 1 
1 5 3 
3 3 4 8 
3 2 3 
2 7 
12 
13 
1 6 
3 
1 
4 
4 
2 5 0 
1 1 3 
2 0 
1 2 7 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Wene 1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland B«lg Luv U-K 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 Θ 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
9O09.00 
12 
1 
141 
1 4 
13 
3 6 
4 
2 
1 
3 
3 
31 
1 
6 3 
7 
S 
3 4 0 
1 8 1 
1 5 9 
1 1 7 
4 2 
8 
3 4 
3 4 
1 1 5 
1 5 9 
1 0 
1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 1 A F R N O R D E S P A G N 
2 0 4 M A R O C 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E ' 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
9 0 1 0 . 2 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
3 4 1 6 3 
6 5 5 
1 1 9 7 
3 4 2 5 
3 3 1 3 
2 2 9 0 
2 1 0 1 4 
5 9 9 2 
1 8 1 6 
1 3 
4 5 9 
19 
4 1 6 
6 
1 6 0 9 
3 1 2 
5 
3 3 
3 5 1 
2 1 2 
1 4 9 
8 5 7 
6 9 5 
1 5 0 3 9 
1 4 4 
3 
1 0 0 2 8 
1 4 1 2 
1 4 5 0 
2 1 9 
2 0 5 6 
3 2 9 
3 9 
1 
1 2 4 
2 
1 0 1 7 
2 0 7 
1 
1 0 8 
9 7 6 2 
4 5 3 
4 9 4 
1 5 2 2 
6 6 6 9 
1 7 1 3 
2 3 2 
3 1 3 
2 6 8 
9 
4 
1 8 7 2 
8 2 
272 
429 
1 2 6 
2 2 3 3 
2 2 7 
5 2 
9 
4 7 Θ 7 
6 
2 0 1 
3 2 4 
1 7 0 
4 9 5 1 
4 9 3 
6 7 4 
1 3 7 
3 4 
2 4 
2 8 0 
2 0 
606 
60 
5 0 4 
2 5 8 
2 9 8 1 
584 
1 4 3 
1 8 
§ 8 β 4 
B 
7 2 0 
3 
7 9 2 
7 5 0 
1 6 2 
2 B 7 3 
9 8 3 
1 3 
1 0 4 
141 
3 
1 0 5 
Valeurs 
Danmark 
1 2 1 2 
1 5 0 
1 2 7 
73 
13 
9 9 
9 
4 2 
1 2 4 4 
2 1 5 
7 2 6 9 5 
3 8 3 2 6 
3 4 3 7 0 
2 2 1 2 4 
2 3 5 9 
1 0 0 9 5 
1 9 3 6 
1 9 3 3 
3 1 7 5 0 
3 3 7 8 0 
3 7 8 
1 0 6 6 0 
4 0 
1 1 8 6 0 
8 3 1 0 
3 8 2 9 3 
3 6 6 4 2 
1 6 4 4 
8 3 5 7 1 
7 0 
2 0 8 6 
1 7 9 
2 1 0 
4 8 
1 2 0 1 
1 7 4 
7 3 
2 2 0 
2 5 
11 
8 
2 5 
4 5 
1 8 2 0 3 
5 5 0 4 
1 2 6 9 9 
4 8 4 7 
1 3 5 0 
7 6 7 1 
1 8 0 
1 8 0 
1 1 3 4 7 
1 2 6 9 8 
1 
7 6 8 1 
2 4 6 1 
1 9 7 6 
2 4 8 4 3 
8 4 2 
1 4 1 7 1 
7 
7 9 8 
1 3 
9 3 
3 4 
6 0 4 
7 8 
4 3 
3 1 
2 5 
9 
4 
1 8 0 
1 
1 8 6 3 1 
1 0 9 4 4 
7 6 8 8 
5 9 6 5 
3 2 1 
1 0 8 8 
6 3 4 
6 3 4 
7 3 4 6 
7 6 3 3 
5 4 
1 1 3 4 
2 0 
1 3 9 7 
3 1 0 9 3 
1 0 0 8 3 
1 6 6 
2 5 4 1 4 
1 
5 7 6 
4 
2 9 
3 3 
3 0 
3 3 
3 8 
4 9 9 2 
3 3 4 0 
1 6 5 2 
1 3 8 0 
4 4 
1 1 6 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 9 9 
1 6 1 B 
3 6 
1 6 5 
9 
4 0 4 
4 2 9 
2 7 0 6 5 
7 3 4 2 
2 1 1 7 
1 0 2 
1 0 
1 2 
1 4 
2 2 
1 
10 
8 3 4 8 
6 6 2 2 
1 7 2 6 
1 0 3 0 
1 8 2 
3 4 8 
3 4 9 
3 4 8 
1 5 4 4 
1 7 0 2 
2 5 
3 4 8 
2 8 9 7 
3 0 5 2 
6 8 7 4 
2 3 4 
3 7 7 5 3 
3 2 1 
19 
2 9 
4 4 5 
2 9 
1 2 9 
2 
8 
2 
9 
2 6 
5 5 7 9 
4 4 8 8 
1 0 9 1 
9 4 8 
5 8 
3 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 0 6 
1 0 5 1 
1 3 
1 1 5 
1 
4 3 3 
6 7 9 9 
4 9 9 4 
9 1 
1 4 2 0 
1 7 4 
4 7 
2 
8 6 
1 0 
9 5 3 
1 8 8 
1 3 8 7 6 
5 6 0 1 
8 2 7 5 
6 8 7 9 
2 0 1 
8 1 9 
3 8 9 
3 8 9 
7 8 8 6 
7 8 4 3 
2 4 5 
1 1 4 7 
5 6 5 8 
1 2 3 3 
4 2 0 6 2 
5 0 5 2 
1 7 4 
6 0 
1 0 7 
1 4 4 
2 0 
1 0 
7 
2 7 
8 
3 3 5 
2 1 3 
1 2 2 
1 1 7 
7 
5 
5 
1 1 6 
1 2 1 
2 
8 
2 
4 2 
6 3 3 
7 4 0 
2 
1 1 8 6 
8 
1 
2 7 3 1 
1 6 1 4 
1 1 1 7 
9 5 8 
1 9 6 
5 0 
1 0 9 
1 0 7 
9 0 6 
1 1 1 6 
2 
6 2 
10 
5 
1 8 1 
5 7 9 8 
1 5 5 7 
1 3 5 
1 5 1 0 
2 
3 
7 
13 
5 
Januar — Dezember Î975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
257 PORTUG G U I N E A 
276 G H A N A 
342 S O M A L I A 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
416 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
464 J A M A I K A 
520 P A R A G U A Y 
604 L I B A N O N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
684 L A O S 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9010.25 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9010.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
Mengen 
Eur-9 
1 
1 
1 
4 6 
3465 
6 
1 
1 
4141 
2 
4 
1064 
32676 
23714 
8962 
7868 
1 5 3 
9 
1 
5 
3 
3 
7667 
7870 
1 
1096 
4 6 
6 
7 
14 
6 6 
11 
1 0 
17 
5 
9 6 
11 
9 9 
2 
3 4 6 
1 3 3 
2 1 6 
2 0 3 
5 
1 1 
2 0 8 
2 1 4 
13 
5 9 5 
2 6 9 
Deutschland 
3 8 
9 4 9 
1855 
6148 
3244 
2904 
2903 
5 2 
1 
2847 
2903 
5 
3 
5 
12 
7 
4 
5 
1 
2 5 
11 
7 8 
1 4 7 
3 3 
1 1 5 
1 0 4 
1 
11 
1 1 3 
1 1 5 
11 
1 9 9 
3 3 
France 
4 1 1 
6 
6 4 9 
5814 
4538 
1275 
1275 
7 
1266 
1275 
2 
5 
4 
3 
1 0 
1 
3 0 
5 4 
2 2 
3 1 
31 
1 
31 
31 
18 
Italia 
1 0 4 
5 4 
2731 
2568 
1 6 3 
1 6 2 
3 
1 
1 5 9 
1 6 2 
1 
19 
1 
16 
3 8 
2 1 
1 7 
17 
17 
1 7 
1 0 1 
3 8 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
8 
3 2 1 
1 
5 1 5 
1 
7987 
7053 
9 3 4 
9 3 2 
4 9 
1 
2 
2 
8 4 7 
9 3 3 
1 
1 
3 7 
3 
1 5 
1 
1 
3 
4 
2 6 
2 0 
7 
7 
3 
4 
7 
9 5 
1 5 9 
Belg.-Lux. 
1 9 
1 1 1 
1191 
1044 
1 4 7 
1 4 7 
15 
1 3 0 
1 4 7 
2 
12 
1 
4 
3 
2 2 
1 6 
7 
7 
β 
7 
1 5 3 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 
1575 28 58 
1 
539 19 199 
1 
4 
1084 
7688 315 802 
4456 269 542 
3232 47 260 
2142 47 260 
24 3 
6 
1 
5 
1 
1 
2115 46 257 
2143 47 260 
1089 
4 
1 
3 1 
5 1 9 
1 
2 1 32 
1 1 
2 
14 3 42 
10 2 9 
5 1 33 
3 1 33 
3 1 33 
3 1 33 
2 
33 5 9 
13 7 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 B U L G A R I E 
257 GUINEE P O R T U G A I S E 
276 G H A N A 
342 S O M A L I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
416 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
464 J A M A Ï Q U E 
520 P A R A G U A Y 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
684 L A O S 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
954 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9010.25 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9010.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
Werte 
Eur-9 
3 
2 4 
6 
14 
1 
2 1 0 
49550 
2 5 
2 
4 
3 
3 
1 
4 
5 
6 
1 
2 
1 
37640 
1 
1 6 
4 
5 5 
1 
12985 
385187 
282477 
102712 
89581 
1836 
8 9 
4 
5 8 
5 5 
5 5 
87540 
89634 
3 1 
13096 
2 2 8 
1 0 5 
2 4 5 
1 5 4 
6 7 0 
6 3 
1 4 7 
2 3 1 
2 
17 
4 5 
1 
1280 
7 7 
8 1 7 
19 
3871 
1612 
2259 
2162 
6 5 
7 7 
2175 
2240 
9 6 
3130 
3406 
Deutschland 
1 
1 
2 0 0 
17838 
2 
4 
1 
1 
2 
15039 
1 
79118 
45098 
34020 
34009 
8 3 0 
1 0 
1 
1 
2 
2 
33113 
34014 
5 
3 4 
3 2 
8 0 
2 
1 0 8 
4 7 
4 6 
5 9 
2 
5 
2 0 
2 0 2 
7 7 
5 5 5 
1202 
3 4 2 
8 8 1 
7 8 4 
2 7 
7 7 
8 3 4 
8 6 1 
7 7 
1186 
5 4 4 
France 
5542 
1 7 
9107 
83524 
68730 
147S4 
14793 
9 5 
14666 
14793 
1 
3 3 
4 
1 
6 7 
15 
4 8 
1 4 9 
9 
1 6 
5 0 3 
1 2 
8 4 2 
3 0 1 
5 4 1 
5 4 1 
2 5 
5 1 6 
5 4 1 
7 1 6 
Italia 
1217 
1 
3 
ί 
4 
6 9 4 
39438 
37460 
1979 
1970 
4 6 
β 
1916 
1974 
4 
5 
4 
2 
2 
1 
1 7 8 
11 
1 
1 
15 
1 8 0 
3 9 1 
1 9 5 
1 9 8 
1 9 6 
1 
1 9 5 
1 9 6 
3 3 7 
5 7 6 
1000 Eur 
Nederland 
6 
1 4 
1 0 
3530 
4 
3 
6 
3982 
1 
3 
4 
59353 
51131 
8222 
8185 
5 2 2 
1 0 
2 7 
2 7 
7566 
8205 
1 7 
12 
1 3 1 
1 
1 7 
1 2 3 
1 
8 
7 
7 
5 2 
2 1 5 
1 5 5 
6 0 
6 0 
7 
5 2 
6 0 
3 4 9 
1007 
Belg.-Lux. 
2 3 8 
ί 
1011 
2 
15298 
13911 
1387 
1385 
1 3 4 
1 
1249 
1385 
1 
3 
1 
1 2 
17 
1 2 6 
3 2 
3 
2 
2 6 
4 7 
4 
2 6 8 
1 8 9 
7 8 
7 4 
2 
7 2 
7 4 
4 
8 8 6 
U-K 
2 
2 3 
20079 
2 
3 
5670 
1 3 
5 5 
12983 
93385 
54347 
39039 
25970 
1 8 1 
6 0 
3 
5 7 
2 5 
2 5 
25787 
25993 
2 
13042 
2 7 
10 
2 1 3 
2 7 
4 0 
13 
8 9 
1 0 
15 
4 1 7 
3 0 3 
1 1 4 
9 9 
9 9 
9 9 
15 
2 6 3 
4 8 2 
Ireland 
2 7 5 
1 8 8 
3075 
2813 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 2 
7 
2 7 
2 
12 
4 7 
3 4 
1 3 
1 3 
2 
12 
1 3 
2 0 
2 3 
Valeurs 
Danmark 
1 
8 3 1 
1 
1 
1949 
11996 
9187 
2809 
2807 
2 8 
1 
1 
2781 
2808 
1 
8 9 
4 
3 8 1 
1 3 
4 8 9 
9 3 
3 9 8 
3 9 5 
1 
3 9 5 
3 9 6 
8 9 
5 6 
1483 
Januar — Dezember 1975 Import 
1484 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
04O P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
216 L IBYEN 
268 L IBERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
352 T A N S A N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
432 N I C A R A G U A 
453 B A H A M A I N S E L N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9011.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
Mengen 
Eur-9 
1367 
3737 
1085 
698 
27 
382 
11 
2 5 7 
117 
22 
1 
3 2 
1 
16 
2 
6 7 
11 
2322 
15 
■1 
1 0 
2 
1511 
7 
1 2 8 
12718 
8157 
4557 
4289 
4 1 0 
2 4 
1 
1 1 9 
1 1 7 
3981 
4409 
2 0 
1 4 4 
1 
4 2 
5 
6 9 
3 2 
8 
4 1 
Deutschland 
3 9 3 
1 9 3 
63 
11 
94 
3 8 
54 
11 
2 
3 
1 
710 
3 
2 
2 6 5 
2075 
9 8 6 
1089 
1084 
1 0 4 
3 
3 
3 
9 8 2 
1088 
1 
2 
4 
2 
14 
7 
3 3 
France 
3 1 4 
831 
278 
185 
74 
14 
14 
1 
18 
6 
1 
4 9 
1 
1 
330 
4 
2 
1 6 8 
1 
2307 
1899 
6 0 7 
5 4 8 
2 9 
1 
1 
5 8 
5 6 
5 5 9 
5 9 8 
6 
2 
1 8 
8 
12 
1 
4 
Italia 
1 0 4 
5 1 3 
84 
1 
21 
7 
23 
1 
i 
1 
1 
3 
1 
1 
1 9 5 
4 
1 4 9 
1248 
8 6 1 
3 8 7 
3 7 8 
3 1 
4 
5 
5 
3 5 5 
3 8 6 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
1000 kg 
Nederland 
883 
219 
201 
8 
55 
5 4 
11 
7 
1 
2 
2 2 
4 
162 
1 
1 2 4 
2 
1 
2011 
1819 
3 9 2 
3 6 3 
7 2 
2 
2 7 
2 7 
3 1 8 
3 9 2 
2 
2 
2 
1 2 
2 
2 
Belg.-Lu» 
2 3 1 
387 
203 
41 
3 
14 
4 
5 
7 
1 3 
2 
9 5 
1 0 5 
1 
1263 
1031 
2 3 1 
2 1 6 
10 
15 
1 5 
2 1 5 
2 3 1 
1 
7 
1 2 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
257 7 61 
929 39 165 
181 1 10 
99 25 
4 
118 6 
1 0 1 
, 1 1 3 4 23 
8 
1 
1 
9 
1 
729 1 
7 
8 
ί 
6 7 3 
5 
1 2 6 
2 
1 
1 
1 
5 85 
3 18 
3228 192 392 
1536 1β4 282 
1693 28 130 
1542 28 130 
133 4 27 
1 4 
1 0 
1 0 
1 
1 
1425 24 103 
1556 28 130 
1 0 
1 3 2 
1 
9 1 
1 
2 8 
3 
1 
3 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
216 LIBYE 
268 L IBERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
432 N I C A R A G U A 
453 ILES B A H A M A S 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
666 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - S ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9011.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
Werte 
Eur-9 
9682 
40774 
6742 
6137 
306 
6189 
1 
2 7 
2241 
32 
3848 
238 
3 9 
1 3 6 
2 1 
1 0 
1 
3 0 
4 1 
1 3 4 
9 0 
1 8 
2 6 
1 
4 
11 
35442 
188 
2 
8 9 
3 5 
1 
4 
1 
5 6 
8 
2 
2 
13800 
2 7 
2 5 
4 
1029 
132928 
75283 
57668 
56061 
6392 
2 5 8 
6 
8 9 
3 1 7 
3 1 5 
49925 
56437 
1 0 3 
1264 
8 
1 9 1 
3 7 9 
2 2 
3021 
1369 
3 0 3 
1553 
1 
1 
9 
1 
9 8 
1 4 5 
1 
Deutschland 
2462 
2051 
1131 
134 
1494 
1 
634 
4 
1223 
131 
8 
1 5 
2 1 
4 
1 
7 
2 6 
2 
10829 
24 
12 
209t 
2 
4 
24040 
9001 
16039 
14992 
1997 
4 0 
7 
7 
13011 
15012 
2 7 
3 6 
2 6 
1 2 7 
9 
7 1 2 
2 7 6 
1220 
2 0 
1 
France 
3431 
9479 
2265 
1573 
7 
1027 
216 
5 
424 
9 
1 
5 7 
13 
1 0 
9 0 
1 
4 
7135 
37 
2 
1889 
1 
3 
28394 
18499 
9896 
9771 
6 4 9 
5 
4 
1 1 6 
1 1 4 
9177 
9863 
2 5 
8 
5 7 
4 0 8 
3 8 7 
2 6 
1 6 7 
2 
Italia 
4 9 9 
5301 
810 
8 
268 
4 
128 
1 
1383 
14 
5 
1 
2 
6 
1 8 
7 
2900 
2 
3 5 
1 
4 
1754 
1 0 
14077 
7798 
6279 
6210 
1529 
4 1 
1 
2 7 
2 7 
4741 
6275 
2 
6 1 
5 
6 
9 
1 7 8 
1 5 1 
3 0 
1000 Eur 
Nederland 
7187 
869 
1242 
39 
781 
3 6 1 
171 
37 
28 
10 
1 
2 0 
2 9 
1903 
18 
9 9 4 
1 4 
9 
15093 
11493 
38O0 
3534 
5 9 8 
1 5 
1 
5 1 
51 
2990 
3597 
2 
1 5 
1 0 
1 0 3 
4 
4 6 9 
6 7 
1 
1 
3 
1 
5 1 
6 
1 
Balg.-Lui. 
1789 
4308 
584 
409 
37 
160 
5 
89 
228 
10 
3 6 
5 
2 
1 
16 
52 
1277 
2 
1 
4 
1120 
2 
3 9 
11084 
8174 
2890 
2773 
3 3 2 
6 
71 
7 1 
2479 
2845 
5 
4 7 
4 0 
3 
2 8 1 
1 5 6 
1 
4 0 
11 
U-K 
8 2 9 
12397 
829 
74 
1385 
12 
Θ05 
12 
298 
12 
2 7 
12 
28 
2 
2 
9940 
107 
8 9 
4 0 
0 
2 
5737 
12 
2 
9 8 7 
34173 
16260 
17913 
16734 
9 2 8 
1 5 1 
8 9 
4 2 
4 2 
15851 
16797 
4 0 
1097 
8 
4 7 
1 3 4 
1218 
1 7 6 
2 
1 0 
1 3 1 
Ireland 
7 7 
451 
12 
697 
74 
8 
2 
2 
2 
3 3 8 
9 4 
1799 
1353 
4 4 6 
4 4 4 
1 0 
2 
2 
4 3 4 
4 4 4 
2 
2 
2 
13 
2 7 
7 
Valeurs 
Danmark 
4 9 5 
1651 
112 
275 
7 
4 
200 
9 
119 
25 
4 
1120 
1 2 1 
4288 
2685 
1604 
1603 
3 4 9 
1 
1 
1242 
1604 
4 
4 
2 2 4 
1 7 
2 
4 
4 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9012.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
240 NIGER 
286 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
Mengen 
Eur-9 
22 
5 
1 
2 
149 
10 
348 
155 
193 
179 
4 
1 
3 
1 
178 
180 
2 
11 
5 
1 
39 
191 
3 
13 
1 
34 
20 
21 
102 
21 
15 
14 
29 
31 
509 
1 
2 
1063 
252 
802 
613 
75 
Deutschland 
10 
3 
25 
93 
58 
37 
37 
37 
37 
2 
30 
2 
6 
1 
11 
2 
21 
16 
3 
4 
4 
263 
366 
41 
326 
302 
35 
France 
3 
31 
68 
24 
34 
34 
34 
34 
1 
53 
1 
2 
8 
5 
15 
6 
4 
2 
1 1 
9 
16 
133 
58 
77 
40 
13 
Italia 
3 
2 
11 
23 
7 
16 
14 
2 
16 
14 
2 
1 
1 
40 
1 
3 
4 
3 
5 
2 
3 
48 
111 
43 
68 
58 
7 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
1 
3 
25 
16 
9 
7 
2 
1 
6 
8 
1 
1 
32 
1 
2 
2 
11 
1 
2 
17 
37 
107 
34 
73 
43 
4 
Belg.-Lux. 
42 
57 
14 
42 
42 
42 
42 
8 
14 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
2 
28 
89 
22 
47 
34 
5 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
5 
1 
27 
10 
3 7 
76 S 11 
33 1 4 
44 4 7 
34 4 7 
2 
ί 1 
32 4 7 
34 4 7 
10 
1 
41 
. 
7 
3 
54 
7 
1 
3 
S 
2 
106 
1 
2 
1 10 
2 i 
1 
1 
2 
3 
1 
2 7 
236 5 26 
42 3 11 
ISS 2 IB 
125 2 9 
9 2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9012.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
Werte 
Eur-9 
2 
3 
3 
8 
1491 
132 
9 
2 
24 
1 
43 
4878 
2 
6 
286 
13791 
6649 
7143 
6769 
251 
36 
51 
8 
6603 
6779 
77 
330 
486 
51 
566 
12456 
64 
313 
2 
7 
14 
52 
2020 
1693 
304 
4 
1 
2 
379 
680 
236 
192 
2 
1 
4 
1099 
9 
1 
2 
13 
1 
ί 
2 
186 
5459 
3 
1 
1 
72 
26387 
13948 
12441 
10664 
4083 
Deutschland 
830 
94 
1308 
4598 
2343 
2253 
2253 
21 
2232 
2253 
314 
21 
342 
48 
96 
1 
1 
27 
586 
194 
301 
ί 
1 
67 
53 
47 
1 
4 
240 
θ 
1 
2 
1 
1 
1 
2193 
1 
4666 
825 
3830 
3654 
1208 
France 
184 
685 
2 
2081 
989 
1073 
1071 
2 
2 
1070 
1073 
2 
7 
19 
3508 
12 
68 
3 
5 
501 
374 
1 
65 
144 
67 
38 
282 
1 
71 
153 
5321 
3618 
1702 
1316 
880 
Italia 
160 
43 
298 
875 
374 
501 
458 
43 
501 
458 
43 
57 
3 
41 
2441 
29 
1 
2 
136 
343 
1 
1 
1 
78 
71 
21 
2 
160 
3 
1 
1 
483 
3878 
2572 
1306 
1127 
482 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 
92 
18 
9 
2 
24 
1 
150 
6 
1010 
645 
364 
328 
60 
36 
1 
1 
303 
332 
32 
42 
27 
20 
1723 
2 
39 
1 
1 
89 
157 
1 
2 
67 
60 
7 
46 
a 
89 
582 
1 
2922 
1812 
1110 
880 
248 
Belg.-Lux. 
15 
1002 
1609 
480 
1029 
1029 
11 
1018 
1029 
27 
143 
980 
21 
12 
150 
237 
2 
17 
23 
29 
36 
58 
10 
284 
3 
2032 
1171 
881 
743 
401 
Janvie 
U-K | 
2 
206 
20 
886 
286 
3070 
1528 
1543 
1255 
142 
2 
2 
11 14 
1256 
286 
57 
20 
2925 
2 
2 
15 
407 
286 
152 
250 
7 
49 
278 
3 
3 
13 
1591 
3 
59 
6132 
3O05 
3127 
2581 
709 
— D é c e m b r e 1975 
Ireland 
I 
2 
3 
7 
3 
62 
126 
42 
84 
79 
7 
5 
5 
77 
82 
2 
3 
74 
28 
2 
12 
30 
149 
106 
44 
44 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 
287 
544 
248 
296 
296 
β 
288 
296 
1 
1 
805 
30 
4 
47 
102 
10 
125 
2 
23 
4 
143 
1298 
837 
461 
319 
163 
1485 
Januar — Dezember 1975 Import 
1486 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
10Θ5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9013.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
314 G A B U N 
329 ST H E L E N A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9014.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
Mengen 
Eur-9 
1 
1 6 5 
1 5 4 
7 2 6 
6 4 5 
1 5 6 
3 
6 3 
1 5 0 
4 2 8 
2 4 4 
1 1 7 
1 3 8 
2 
7 
3 5 
2 
3 1 
13 
1 9 
1 
3 
2 
1 
1 
2 1 0 
3 8 
1 7 7 
1 
6 2 
10 
1773 
1162 
6 1 3 
4 9 3 
8 4 
1 0 3 
6 
6 
4 9 6 
5 9 7 
5 
1 1 1 
2 0 
9 
15 
5 0 
3 4 
4 0 
5 
2 
Deutschland 
2 3 
2 3 
2 9 0 
3 1 0 
16 
51 
12 
9 
1 5 
3 4 
2 
8 
18 
5 
1 
3 6 
2 4 
5 4 
11 
2 8 0 
1 2 3 
1 5 7 
1 2 2 
3 0 
3 5 
1 2 6 
1 5 7 
3 5 
2 
4 
2 0 
4 
1 
France 
3 7 
2 8 
6 4 
4 6 
3 1 
6 4 
3 9 
1 1 3 
8 0 
3 3 
11 
2 
2 
5 
1 
1 
4 7 
1 
4 6 
11 
4 5 6 
3 3 0 
1 2 7 
1 1 3 
1 5 
1 2 
2 
2 
1 0 7 
1 2 5 
1 
1 2 
5 
1 
1 2 
1 
5 
Italia 
10 
10 
61 
6 5 
3 
6 
2 0 
1 
2 0 
9 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
17 
9 
2 
9 4 
5 6 
3 8 
3 3 
8 
3 
2 
2 
3 0 
3 7 
1 
3 
1 
1 
6 
4 
1000 kg 
Nederland 
3 0 
13 
6 9 
4 3 
3 0 
1 
2 3 
6 2 
9 
3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
1 4 
1 
1 4 
1 7 7 
1 2 7 
5 0 
3 2 
3 
15 
2 
2 
4 7 
4 7 
3 
14 
2 
15 
7 
17 
2 
2 
Beii, -Lux. 
12 
11 
4 2 
4 0 
7 
13 
3 7 6 
2 2 
3 
12 
2 
14 
11 
2 
θ 
2 
4 8 4 
4 2 6 
3 8 
3 4 
2 
4 
2 2 
3 8 
4 
14 
1 
6 
5 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 
67 6 
64 5 
184 2 14 
130 2 9 
63 6 
3 
11 1 
29 1 1 
3 
1 0 
7 
. 
2 
1 
2 
5 
7 5 
11 
3 5 
1 7 
1 0 
1 7 
3 
3 14 
3 
1 3 
2 
1 
1 8 
1 10 
1 4 
217 7 78 
59 4 37 
159 3 41 
120 2 37 
9 1 16 
29 1 4 
139 2 23 
149 3 41 
38 1 4 
1 
2 1 
2 1 
7 1 4 
5 1 
2 7 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9013.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
314 G A B O N 
329 ILE STE HELENE 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9014.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
Werte 
Eur-9 
2 9 
2 
1677 
1488 
8279 
11116 
1250 
1 0 1 
5 
7086 
1510 
1344 
8317 
1007 
2118 
1 
5 9 
2 9 5 
3 4 4 
12 
8 6 1 
5 2 3 
3 
1 7 0 
3 
2 1 
9 
4 1 
11 
1 2 
15 
1 
1 
1 
1 
11 
9593 
2 2 
2 
1 
5 
3 8 
3 
2 
2 0 1 
2262 
1 0 
2 4 0 
1 
3 
4 5 9 
38624 
21445 
15181 
14128 
2028 
5 0 6 
2 
3 
8 9 
8 9 
12441 
14650 
6 7 
9 2 2 
2 1 2 
6 2 6 
2 1 
3 4 3 
2462 
4 3 1 
1229 
1 7 
1 5 2 
4 3 
Deutschland 
1 0 
2 
1 6 6 
1 6 6 
2618 
3758 
7 0 
10 
1 
5737 
1 8 0 
7 7 6 
8 6 
3 4 8 
1 
4 1 
4 8 
7 3 
1 
3 8 6 
2 4 8 
2 
6 
3 
1 
11 
2678 
9 
1 3 4 
7 3 8 
4 7 
11555 
7169 
4387 
4204 
7 5 8 
1 8 1 
1 
1 
3618 
4385 
1 
1 8 1 
6 
2 5 2 
6 
1 4 1 
1 3 6 
1 7 6 
1 
5 1 
7 
France 
1 
3 8 5 
3 1 4 
8 2 1 
1422 
2 8 0 
1 
1 
4 7 2 
1 7 8 
1938 
4 7 9 
3 4 1 
8 
2 
4 4 
1 5 9 
2 3 
1 
4 7 
18 
7 
9 
1 
1 
2563 
8 
2 
4 
6 3 0 
4 4 
1 
6978 
3416 
3583 
3477 
2 2 9 
51 
2 
3 4 
3 4 
3283 
3541 
2 0 
5 2 
4 8 
4 
2 1 
4 6 3 
3 0 
1 6 0 
2 
Italia 
5 
1 7 4 
1 7 3 
8 2 3 
1226 
6 0 
5 
1 
4 9 3 
1 5 8 
9 0 
1428 
6 7 4 
9 
1 2 6 
1 0 4 
2 0 6 
14 
3 
1 
3 9 7 
i 
1 1 9 
5 
3831 
2844 
9 8 7 
9 6 2 
4 4 5 
7 
1 
1 8 
1 8 
5 4 0 
9 7 1 
1 4 
7 
1 
3 3 
13 
1 7 4 
6 9 
1 
3 
1000 Eur 
Nederland 
6 
2 2 4 
1 3 5 
8 6 0 
8 9 3 
2 1 6 
7 
2 
9 7 
2 0 2 
3655 
2 6 0 
2 8 0 
1 
9 
8 
2 9 
4 
1 
2 1 
4 
9 
7 
3 8 4 
2 
1 
1 3 0 
1 0 
4 4 
5159 
4495 
6 6 4 
5 8 9 
5 0 
5 6 
2 
1 9 
1 9 
5 9 0 
6 4 0 
2 3 
4 6 
1 
1 1 1 
1 
7 2 5 
1 5 5 
6 4 2 
1 
5 8 
3 0 
Belg.-Lux. 
1 1 5 
1 0 5 
4 5 7 
8 0 9 
4 9 
3 
5 0 3 
1 4 5 
5 5 4 
3 8 
1 7 9 
6 
4 
4 0 
8 
1 1 5 
1 
1 
3 
1 
1 8 9 
2 
3 
β 
1 3 0 
7 
1938 
1425 
5 1 1 
4 8 6 
5 2 
2 0 
6 
β 
3 4 4 
5 1 0 
2 
2 0 
1 1 5 
6 9 
6 4 
3 3 0 
4 
2 7 
1 5 
υ-κ 
7 
4 7 1 
4 5 7 
2360 
2643 
4 1 5 
7 5 
2 3 6 
4 6 7 
1 4 7 
5 1 9 
1 0 1 
3 
1 6 9 
7 
2 
1 1 7 
2 3 
5 
3147 
3 
3 
3 7 
2 
5 5 
3 8 5 
7 5 
3 
4 5 9 
5988 
1474 
4514 
3878 
3 3 7 
1 7 3 
5 
5 
3677 
4052 
3 
5 9 8 
4 0 
1 1 1 
5 9 
4 4 4 
8 5 
4 0 
Ireland 
4 2 
4 4 
16 
2 
7 
1 5 9 
3 
17 
2 0 
13 
2 
2 4 1 
1 8 6 
5 5 
5 4 
2 0 
2 
3 5 
5 5 
2 
3 
2 7 
3 7 
Valeurs 
Danmark 
1 4 2 
1 3 8 
3 0 8 
3 2 1 
1 4 0 
2 0 
13 
6 
2 1 6 
4 3 
1 3 7 
3 5 
8 2 
9 
9 
1 1 
I 
4 
2 
2 1 5 
1 1 7 
16 
9 3 6 
4 3 6 
5 0 0 
4 7 8 
1 3 7 
16 
6 
6 
3 5 4 
4 9 6 
4 
16 
1 
5 2 
10 
2 2 
2 9 9 
21 
1 1 8 
3 
Januar - O t v e m b o r I!J>'íi 
I U'sp-'jng 
Ongine GZT Schlüssel 
Code TDC 
OJO S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
OJfi S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
ΟΛΟ P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
0£ü S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M HEP 
060 POLEN 
248 S E N E G A L 
268 LIBERIA 
338 IR AFAR U I S S A G E ß 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
Ί00 VER STAAT EN 
404 K A N A D A 
-'•JO P A N A M A 
■-64 J A M A I K A 
·/■') W E S T I N D i r - N 
.0.3 BHASM I t Ν 
;>20 A F G H A N I S T A N 
'324 ISHALL 
ò28 J O R D A N I E N 
■',32 S A U D I A H A i ì l i Ν 
. 4ϋ B A H R A I N 
,.-14 K A T A R 
h45 D U B A I 
—IB A B U D H A B I 
(.62 P A K I S T A N 
00 INDONESIE Ν 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
SOG A U S T R A L I ! Ν 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N I C H T ERMIT L A N D E R 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K l ASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M Ρ Γ Ο Μ 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GAT 1 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1054 TOTAL Z O l l PRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9014.90 
0O1 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R F I C H 
007 I R L A N D 
OCa D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
022 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
0-0 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCFI D E M REP 
V&0 POLEN 
i 62 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 LJNGARN 
066 R U M A E N I E N 
Π68 B U L G A R I E N 
:·02 K A N A R I S C H E I N S E L N 
^08 ALGERIE Ν 
Mengen 
. Eur-3 
17 
5 
2 5 
1 
2 
2 
1 
4 5 
7 0 
1 
4 
13 
3 4 2 
1 5 2 
1 9 1 
169 
4 8 
5 
3 
3 
1 2 4 
174 
3 
17 
2 
71 
2 6 
2 9 
2 2 2 
3 2 
2 0 6 
10 
7 
38 
5 0 
128 
7 
2 
4 3 
Deutschland 
2 
1 
2 
1 
5 
9 
1 
5 2 
3 1 
2 2 
2 0 
2 
1 
'I 
1 
16 
2 1 
1 
2 
2 3 
14 
14 
5 
1 15 
2 
2 2 
y 
2 5 
5 
1 
France 
3 
1 
1 
8 
b 
3 b 
1 8 
17 
16 
4 
13 
17 
1 
5 2 
5 
10 
2 
2 
2 
2CJ 
4 
italia 
5 
3 
2 3 
1 2 
11 
1 1 
2 
9 
11 
13 
6 
2 0 
7 
2 
1 
3 
18 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 
2 
5 
3 2 
1 
1 
9 2 
4 4 
4 8 
4 4 
6 
2 
2 
2 
4 2 
4 5 
3 
1 
4 
1 
8 6 
1 
3 5 
7 
4 
3 
9 
3 
1 
Belg.-Lux. 
2 4 
3 8 
1 3 
2 5 
2 5 
2 4 
1 
2 5 
2 2 
1 
3 0 
1 1 
6 
1 
3 
16 
1 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
5 4 
2 
1 8 
18 
2 
1 3 
3 
2 
77 3 22 
18 3 13 
59 9 
44 9 
6 
2 
3 8 
4 6 
1 5 
4 
5 
9 
8 1 
10 1 
5 2 
16 1 17 
9 1 
18 15 
2 1 
7 
4 4 
9 21 
26 1 
1 
3 2 
4 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES OCCIDENTALES 
508 BRESIL 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9014.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
Werte 
Eur-9 
5 1 3 
2 0 4 
3 9 9 
3 
2 
11 
5 
1 7 
5 
1 5 
8 
3275 
5 9 6 
3 
2 
8 
1 6 2 
1 
6 
1 
2 
4 
1 
2 4 
1 
4 
7 8 3 
7 
2 5 
3 
5 6 1 
11978 
5282 
6697 
5847 
9 6 1 
2 4 9 
4 
2 
3 7 
3 7 
4786 
6085 
4 4 
6 4 3 
8 
1 7 2 
7480 
3680 
1859 
9245 
2149 
5803 
18 
7 5 6 
6 
8 9 6 
1825 
9 6 
9392 
1 9 7 
2 8 
7 4 1 
4 4 9 
7 
1 
8 1 
1045 
1 9 
5 6 
4 9 
3 6 4 
2 
1 
4 
Deutschland 
7 0 
4 5 
4 1 
1 0 
1 5 
5 5 5 
4 9 7 
8 
1 5 0 
1 
2 
2 4 
1 
9 6 
1 
6 
2290 
7 6 2 
1528 
1322 
1 1 8 
1 9 1 
1 5 
1 5 
1205 
1517 
11 
4 1 
β 
1 5 9 
3993 
2919 
1186 
7 7 4 
3094 
9 
2 0 0 
1 
3 0 1 
2 8 1 
18 
2477 
1 4 6 
2 8 
7 2 4 
4 4 5 
1 
1 
7 4 
5 
5 6 
1 6 
3 6 3 
France 
1 0 8 
2 2 
3 3 2 
ί 
2 8 7 
4 9 
2 
1481 
6 7 9 
8 0 2 
7 9 9 
4 4 0 
2 
1 
1 
3 3 9 
8 0 1 
1 
2 
1 5 
4 3 
1920 
3 0 3 
4 9 4 
8 9 
6 7 
7 3 
1 
1840 
1 8 
1 
2 
71 
2 
Italia 
7 
5 
3 
3 
4 1 1 
5 
1 
4 5 
7 7 5 
2 9 0 
4 8 5 
4 8 3 
1 6 
2 
1 
4 6 3 
4 8 4 
2 
5 1 2 
6 3 
3 8 8 
1464 
6 2 0 
1 2 5 
7 8 
1 9 5 
1 
1488 
7 
2 
4 
2 
3 8 
2 
1 
1 DOO Eur 
Nederland 
4 1 
1 5 
2 
1 
4 
1 6 
6 
2 3 5 
5 
3 
2 
1 
3 3 0 
6 
7 
2403 
1694 
7 0 9 
6 6 8 
7 4 
2 4 
3 
2 
1 6 
1 6 
6 1 0 
6 7 7 
2 7 
1 8 
1 
2 6 4 
2 1 
1739 
4 7 
5 1 6 
1 6 7 
1 0 6 
5 3 
7 
4 0 1 
1 
9 
4 
2 
9 0 
2 6 
1 
4 
Belg.-Lux. 
6 
1 0 
4 2 
1 0 
7 
6 0 5 
5 2 9 
7 6 
6 5 
1 6 
1 0 
4 9 
7 6 
1 0 
1516 
4 5 
1758 
7 8 4 
2 3 4 
7 
9 
1 3 
1 5 2 
1 6 
6 6 7 
3 
1 
3 3 
7 
Jan\ 
U-K 
1 7 4 
1 0 7 
1 2 
S 
2 
1290 
5 
2 
2 
3 
3 
2 1 9 
1 0 
3 
5 6 1 
3137 
7 3 9 
2399 
1812 
1 8 6 
2 0 
5 
5 
1543 
1832 
5 
5 8 0 
2 
1044 
6 2 6 
1 4 1 
1132 
2 2 1 
2 
1 2 7 
5 
1 3 9 
4 2 5 
2 5 
2206 
1 8 
5 
2 
7 0 9 
12 
¡ e r — Doce 
Ireland 
1 3 
2 
8 2 
6 7 
1 5 
1 5 
1 5 
15 
2 5 
2 
7 
4 7 
2 
3 2 0 
3 9 
3 
5 
6 4 
5 
mbre 1975 
Valeurs 
Danmark 
1 0 7 
1 0 
1 
1 
4 4 2 
8 4 
3 5 
1205 
S 2 2 
6 8 3 
6 8 3 
1 1 1 
5 6 2 
6 8 3 
1 2 6 
3 4 
4 9 
1185 
18 
5 2 5 
1 8 9 
6 4 1 
2 8 
2 4 9 
4 
9 9 
1487 
Januar — Dezember 1975 Import 
1488 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
312 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
280 T O G O 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
436 C O S T A RICA 
452 H A I T I 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
529 F A L K L A N D I N S E L N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 J E M E N 
662 P A K I S T A N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9015.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
Mengen 
Eur-9 
1 
2 3 0 
2 
1 9 
5 
5 8 
1 
2 
5 9 
1259 
6 0 3 
6 5 6 
5 2 0 
2 2 8 
2 9 
1 
1 9 
4 8 
4 8 
3 4 8 
5 3 0 
5 0 
8 7 
2 
1 
1 
9 4 
4 
5 
Deutschland 
1 
5 5 
1 
1 B 
3 1 0 
1 7 3 
1 3 7 
1 3 4 
6 0 
2 
2 
2 
7 7 
1 3 5 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
France 
2 0 
3 
3 
1 3 4 
7 1 
6 3 
5 6 
3 3 
3 
4 
4 
3 0 
5 9 
4 
3 
3 7 
2 
Italia 
3 3 
2 
1 0 8 
4 8 
6 0 
5 8 
2 2 
1 
1 
1 
3 7 
5 9 
1 
1 
9 
1000 kg 
Nederland 
3 
8 
1 
1 7 2 
1 3 5 
3 7 
3 0 
17 
3 
1 
4 
4 
1 9 
3 2 
4 
2 
1 
1 3 
1 
Belg.-Lux. 
2 
2 
9 5 
7 0 
2 5 
2 3 
1 9 
2 
2 
6 
2 4 
2 
1 2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
9 6 
1 
1 9 
i 
1 4 
1 
5 9 
3 1 
2 
1 
5 
9 
319 28 93 
49 20 37 
270 8 Ββ 
159 7 53 
47 1 29 
2 0 
1 9 
3 2 
3 2 
3 
3 
145 7 27 
160 8 53 
33 3 
7 9 
18 1 4 
2 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
260 GUINEE 
288 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
436 C O S T A RICA 
452 HAIT I 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
529 ILES F A L K L A N D 
604 L I B A N 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 J E M E N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9015.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
Werte 
Eur-9 
1 
2 8 
2 
2 
4 
1 9 0 
1 
3 
1 4 4 
2 
2 
2 
1 
7 
2 8 
32308 
9 3 2 
i 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
12 
10 
17 
8 1 
2 
1 1 7 
1916 
6 3 
2 0 3 
2 9 0 
7 
3 
19 
5 1 1 
2 9 3 
9 7 8 
4 1 
1 9 
3503 
88020 
30991 
57029 
47904 
12346 
4005 
3 6 7 
2 4 
1614 
1614 
39765 
49350 
3785 
8215 
1 0 
9 1 7 
9 4 
3 4 
4 2 
2836 
6 1 
1 3 8 
Deutschland 
7 
2 
4 
1 5 2 
i 
1 4 3 
2 
1 
4 
1 9 
7056 
9 8 
1 0 
8 1 
2 
1 1 7 
1916 
2 0 3 
2 7 1 
7 
1 
2 
5 1 0 
1 
2 0 
2 3 7 
7 
27968 
12175 
15813 
11838 
3233 
3461 
3 1 0 
5 1 3 
5 1 3 
11438 
12835 
2667 
4269 
7 
8 1 2 
7 7 
1 6 
3 0 
2 2 
2 9 
France 
3 0 
3 
4479 
7 
1 8 5 
7 5 
1 
2 
9722 
2864 
esse 
6562 
1998 
2 1 8 
3 3 
7 5 
7 5 
4822 
6750 
7 3 
2 2 1 
1 
1 
1027 
3 2 
6 
Italia 
1 
14 
1 
2384 
1 8 6 
1 1 
1 
3 4 
7631 
3173 
4457 
4383 
1768 
3 4 
4 
4 1 
4 1 
2664 
4410 
4 3 
3 6 
1 
17 
1 
1 
2 
2 7 6 
1 
1 COO Eur 
Nederland 
6 9 8 
1 4 2 
1 
3 2 
11 
4 
4 
4526 
2754 
1772 
1535 
5 6 1 
1 1 9 
12 
7 
1 1 8 
1 1 8 
1169 
1619 
1 3 5 
7 8 
1 3 
8 
17 
3 9 6 
5 
2 3 
Belg.-Lux. 
2 
2 
1 
7 5 3 
i a 
5 1 
3 5 
1 
6108 
4353 
1756 
1658 
8 3 6 
5 5 
3 
4 1 
4 1 
8 4 8 
1717 
3 4 
3 
2 
5 1 
3 
7 
3 6 1 
5 
UK 
7 
2 
7 
11797 
2 4 8 
3 
17 
12 
18 
3 
2 8 
2 7 3 
7 
3501 
22782 
3293 
19469 
15156 
2794 
9 0 
5 
17 
7 2 2 
7 2 2 
13104 
15218 
7 2 9 
3580 
2 3 
5 
2 
6 0 6 
2 
Ireland 
3 7 4 
10 
2 0 
2 0 
3 
9 5 3 
4 4 1 
5 1 3 
4 8 7 
7 2 
2 0 
5 
5 
4 4 1 
5 0 8 
5 
2 0 
1 2 
7 0 
Valeurs 
Danmark 
4767 
2 1 5 
8 
1 9 0 
8330 
1938 
6392 
6285 
1084 
8 
9 9 
9 9 
5279 
6293 
9 9 
8 
1 5 8 
4 
(Bä, 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Urspmng 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9016.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 O E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
248 S E N E G A L 
288 N I G E R I A 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
3 
1 
7 4 
3 
4 
1 3 
1 
2 1 2 
1 1 2 
1 0 0 
9 8 
7 8 
1 
1 
2 3 
9 9 
5 
1 7 8 
4 4 
4 5 
8 0 2 
9 1 4 
9 4 
7 
2 5 
4 
1 5 4 
8 2 
5 7 
9 
6 
9 
2 
2 
8 
4 3 
2 4 
5 1 
9 
1 3 8 
1 
1 
5 
2 9 
2 
1 1 1 
2 9 
1 3 
10 
4 
2903 
2107 
7 9 9 
5 9 7 
2 3 0 
3 7 
1 6 3 
Deutschland 
1 
2 7 
3 
4 
5 
4 7 
7 
4 0 
4 0 
3 0 
1 0 
4 0 
4 
9 9 
1 
1 3 
3 5 3 
9 
6 
4 
1 
16 
31 
8 
11 
13 
3 4 
11 
12 
6 2 3 
4 8 4 
1 3 9 
1 0 2 
4 0 
2 
3 5 
France 
1 5 
2 
5 7 
4 0 
1 7 
1 7 
1 5 
2 
17 
3 6 
1 
3 1 2 
2 4 8 
1 3 
1 
4 6 
5 3 
8 
7 
2 
4 
7 
2 
3 2 
5 
2 
3 6 
6 1 5 
6 1 1 
2 0 4 
1 8 5 
5 4 
6 
14 
Italia 
1 2 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 3 
1 
4 8 
6 
5 
1 
1 
1 3 
8 
3 
6 
1 0 4 
6 8 
3 6 
2 1 
5 
β 
9 
1000 kg 
Nederland | 
1 
3 
2 6 
I B 
11 
11 
1 0 
i 11 
1 0 
2 0 2 
6 8 
1 5 
6 
3 
4 
3 
8 
2 6 
3 
5 
9 
3 
1 
1 
1 5 
2 
1 
3 8 9 
3 0 1 
8 8 
3 4 
6 
3 
5 1 
Belg.-Lux. 
5 
1 
1 8 
1 2 
β 
β 
5 
1 
β 
3 9 
2 0 
9 6 
1 4 9 
4 
3 
1 
4 
5 
2 
S 
5 
1 
i 
3 
3 4 5 
3 1 2 
3 4 
17 
7 
17 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 
1 4 
4 
1 
1 3 
2 
39 4 9 
21 3 Β 
18 2 4 
17 2 4 
14 1 3 
4 ί 2 
17 2 4 
i 
15 1 1 
6 
10 1 
91 11 42 
83 1 12 
42 5 
1 
11 
1 
1 0 1 
5 
5 
1 
6 
1 
5 
2 
1 6 
4 8 
1 
3 
2 
1 
2 
39 1 
18 2 
1 2 
1 0 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
487 61 79 
216 B6 60 
272 6 20 
227 2 9 
113 5 
18 2 
23 3 11 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
007 I R L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9016.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
824 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
6 
4 
4 
3666 
2 1 
1 4 
3 5 
4 
1 0 
2 1 1 
1 
2 
11 
2 
1 
2 5 
7225 
3212 
4013 
3970 
3691 
4 
1 4 
1 4 
2 8 1 
3984 
4 
6 5 
1 4 
1610 
1 3 4 
2 5 5 
8280 
3365 
5 1 4 
1 7 2 
3 5 8 
2 0 8 
2 6 9 
1487 
1225 
8 1 
7 7 
5 7 
9 
1 4 
10 
1 5 7 
1 0 5 
3 3 3 
6 0 
11 
3132 
1 8 
6 
6 
2 
1 
3 8 
2 
9 6 7 
9 3 
6 7 
17 
1 2 1 
23260 
14692 
8S72 
7625 
I860 
1 2 3 
11 
7 0 2 
Deutschland 
1 
4 
1332 
2 1 
2 
3 5 
9 0 
1 
2 
1 
1663 
1 7 4 
1489 
1489 
1354 
1 3 0 
1489 
3 6 
2 
1117 
1 6 
9 3 
1340 
1 0 7 
1 4 9 
6 6 
1 8 
1 4 
2 6 8 
3 9 7 
6 1 
16 
5 8 
1 0 7 
2184 
8 
6 
2 
8 
1 
1 2 1 
4 
6160 
2888 
3273 
3086 
4 9 0 
1 4 
1 7 3 
France 
7 7 7 
2 
2 5 
1870 
1066 
8 0 4 
8 0 2 
7 7 7 
2 
2 
2 7 
8 0 4 
8 3 
5 
3372 
7 8 1 
4 5 
2 9 
6 3 
1113 
1 8 9 
3 2 
14 
2 3 
2 8 
18 
1 1 5 
4 
4 
4 0 6 
2 
6326 
4316 
2011 
1932 
2 5 2 
6 
7 2 
Italia 
1 8 
8 
12 
1 
3 1 9 
2 9 0 
3 9 
3 0 
1 8 
1 
8 
8 
2 2 
3 9 
1 
7 0 
3 
5 
4 2 8 
4 3 
3 
6 
5 
2 4 8 
2 
1 
3 
1 0 
3 
1 
11 
1 4 1 
1 
1 0 
5 2 
2 6 
1073 
5 6 8 
5 1 6 
4 5 1 
2 5 4 
4 1 
11 
2 4 
1000 Eur 
Nederland 
1 
4 3 8 
2 
1 3 
2 
9 0 6 
4 5 1 
4 6 B 
4 5 5 
4 3 8 
1 5 
4 5 5 
2 
1 0 2 
1 
2015 
3 1 9 
9 2 
8 4 
2 
4 
6 1 
5 2 
1 
1 0 
4 7 
8 
3 9 
5 6 
1 1 2 
4 
1 
1 0 2 
4 
3 
3122 
2614 
6 0 8 
3 3 8 
6 1 
B 
1 6 5 
Belg.-Lux. 
1 
2 0 0 
9 
1 6 
2 
I 
eoe 
3 7 β 
2 3 0 
2 2 9 
2 0 2 
1 
2 0 
2 3 0 
1 
9 
2 2 2 
7 6 
9 8 8 
5 9 4 
2 6 
3 4 
5 
2 5 
1 6 2 
3 
5 
3 
β 
1 0 
1 
2 4 
3 
1 3 
β 
3 4 
2238 
1939 
2 9 9 
2 5 5 
1 7 4 
4 3 
U-K 
5 
2 
7 3 9 
2 8 
2 
3 
2 5 
1419 
6 2 0 
7 9 9 
7 7 2 
7 4 0 
2 
3 4 
7 7 4 
2 7 
9 0 
3 0 
6 5 
1030 
2 8 3 
1 8 
1 3 9 
2 7 
1 5 9 
2 0 
1 5 9 
1 2 
7 2 
3 
5 5 
7 
8 2 
5 4 1 
1 0 
2 
2 1 6 
4 9 
6 4 
17 
1 2 1 
3271 
1β67 
1615 
1300 
4 2 9 
5 0 
1 4 4 
Ireland 
4 0 
a 
1 3 1 
8 2 
4 9 
4 9 
4 0 
β 
4 9 
2 
2 
8 0 
3 
1 5 1 
3 
7 
3 
1 0 
5 
2 6 8 
2 3 8 
2 8 
17 
5 
7 
Valeurs 
Denmark 
1 2 2 
1 
4 
1 9 
2 
3 1 1 
1 6 3 
1 4 8 
1 4 4 
1 2 2 
4 
4 
2 5 
1 4 4 
4 
1 
7 
1 
9 
3 6 9 
4 5 
5 0 
2 
1 6 1 
19 
18 
2 
2 
12 
5 9 
1 
1 9 
3 
2 6 
1 
8 0 4 
4 8 2 
3 2 2 
2 4 6 
2 0 0 
1 
7 4 
1489 
Januar — Dezember 1975 Import 
1490 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-SchlusMl 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9017.00 
001 F R A N K R E I C H 
135 
466 
716 
78 
82 
127 
35 
3 
23 
150 
263 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
D64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 7 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 C 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
9018.90 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
M A L I 
S E N E G A L 
N I G E R I A 
S O M A L I A 
K E N I A 
R E P . S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
A R U B A 
B R A S I L I E N 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N DER 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
1078 
1 5 2 
2 7 0 
1644 
4 8 5 
6 7 5 
3 4 
1 2 0 
4 
2 4 2 
1 
3 9 6 
1 1 9 
1 1 3 
1 6 
2 1 
8 0 
9 9 
1 6 3 
7 7 
1 
6 0 8 
4 5 
2 
1 0 
2 
3 3 
8 
4 9 2 
6 
5 2 
3 4 
3 8 
7119 
4455 
2665 
2073 
7 6 0 
8 2 
1 
4 7 0 
4 3 7 
1741 
2485 
1 4 2 
2 0 0 
1 
1 2 3 
4 0 0 
3 5 
6 4 
1 0 0 
2 6 7 
8 
5 3 
61 
1 7 1 
8 2 
5 7 
1 3 
4 
2 7 
3 1 
7 7 
7 9 
2 
3 
1 
5 
1 8 3 
9 
1 
1733 
9 2 6 
8 0 7 
6 4 9 
3 1 5 
2 0 
1 3 8 
1 3 8 
4 3 1 
8 0 1 
7 
1 0 8 
6 1 
3 3 
5 2 
4 9 3 
1 6 8 
1 4 3 
2 
1 
17 
7 7 
15 
16 
3 
2 
4 3 
4 8 
1 7 4 
1 
2 
2 5 
6 4 
3 
1 
13β3 
8 9 1 
4 9 2 
3 6 6 
1 1 0 
5 
1 2 1 
9 6 
3 6 2 
4 5 9 
3 2 
1 
1 3 
2 8 8 
1 0 
3 6 
2 7 6 
5 5 
17 
8 
1 
4 7 
4 
2 2 
3 
5 
3 
11 
5 0 
1 
4 5 
1 
4 0 
2 
9 2 6 
8 8 2 
2 4 4 
1 7 1 
5 9 
4 
1 
6 8 
6 8 
1 6 0 
2 3 6 
7 
7 
1 
2 3 
1 1 1 
5 7 
3 5 8 
6 8 
7 3 
3 
2 3 
1 
17 
1 9 
1 0 
5 
7 
18 
4 
1 8 
9 3 
7 
1 
4 
3 
6 8 
1 5 
9 8 1 
8 9 2 
2 8 9 
2 1 9 
4 6 
19 
5 1 
4 7 
2 3 7 
2 5 9 
3 0 
1 8 
3 
1 6 7 
4 8 
2 5 9 
2 4 
4 9 
4 
4 
3 4 
2 
11 
4 4 
8 
6 
2 6 
1 
3 
13 
1 
7 0 2 
5 5 1 
1 5 1 
8 9 
3 9 
3 
5 8 
5 8 
9 9 
1 0 6 
4 5 
1 3 
8 2 
' 15 
6 4 
1 3 9 
1 1 7 
2 2 
2 1 
1 
3 5 
3 6 
5 
1 
1 
9 
6 
7 
1 6 8 
3 4 
1 
2 
1 0 6 
ï 
1 8 
3 3 
3 7 
9 6 3 
4 6 1 
5 0 2 
4 2 0 
7 7 
2 1 
2 4 
2 2 
3 8 7 
4 5 3 
1 2 
5 8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland U-K Ireland 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9016.90 
2 7 
1 
3 
1 0 5 
7 
2 2 
1 
1 
1 0 0 
11 
1 
1 
1 
4 
3 
1 8 
1 6 
1 
1 
3 2 3 
1 6 5 
1 5 9 
1 4 8 
1 1 3 
3 
8 
8 
4 5 
1 5 2 
7 
1 
1 
6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 7 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
M A L I 
S E N E G A L 
N IGERIA 
S O M A L I E 
K E N Y A 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
A R U B A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9017.00 
FRANCE 
6 6 2 
5016 
8227 
2 1 1 
2 6 4 
61 
7629 
1616 
3180 
21385 
3034 
7467 
1 4 6 
9 1 4 
7 3 
3011 
2 7 
11706 
1137 
1 6 5 
2497 
3258 
1 4 
12 
17 
2408 
4 4 9 
1009 
9 2 1 
2082 
2 2 
2 9 9 
4 
7 9 9 
6 
4435 
7 0 1 
425 
3 
213 
420 
1045 
526 
3 
129 
9 
8871 
320 
1504 
16 
596 
1984 
27 
2 
35 
385 
596 
8098 1046 2737 
74 
249 
484 
2271 119 252 
3847 
667 
2 5 
2 3 
4 0 9 
1 7 2 
6 0 
5 9 
1 2 6 
1 1 1 
6283 
3 2 
2 5 5 
1 0 5 
1 0 
4 7 8 
81159 
4S378 
35783 
32425 
15941 
4 7 0 
2 1 
2407 
2343 
18805 
34528 
7 5 3 
1406 
2 0 
5 0 9 
2142 
5 3 
5 
18055 
7191 
10864 
10090 
5944 
1 2 3 
6 5 1 
6 5 1 
4760 
10787 
7 6 
5 6 5 
1 5 2 
1074 
1 5 
1 
9 
21362 
12937 
8425 
7700 
3230 
51 
6 6 5 
6 3 1 
4979 
8318 
9 8 
2 1 
2 0 7 
6 9 4 
1 Ì 
11240 
7295 
3946 
3536 
1729 
5 0 
2 1 
3 5 9 
3 5 9 
2102 
3805 
1 1 9 
1 2 9 
2 0 
7 B 
160 
387 
447 
61 
848 
488 
3229 
302 
641 
8 
194 
17 
154 
1 
449 
120 
8370 
B710 
2660 
2309 
741 
118 
232 
210 
1894 
2508 
151 
114 
24 
97 
283 
1170 
829 
3180 
176 
574 
45 
144 
1042 
1439 
747 
164 
439 
1881 
554 
114 
162 
1673 
59 
1911 
241 
3 
2 
1184 
2 
64 
92 
7608 
5974 
1534 
1273 
7 2 2 
2 0 
2 4 1 
2 4 1 
7 7 1 
1420 
1 1 4 
10938 
4062 
6878 
6149 
2709 
7 2 
1 8 6 
1 8 3 
3693 
6268 
1 3 9 
28 
25 
709 
161 
137 
144 156 
5 
Valeurs 
Danmark 
120 
307 
27 
1039 
2817 
1500 
1318 
1231 
851 18 
68 
68 
462 
1266 
51 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland |.-Lux. U-K Ireland 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 
Eur-9 Deutschland France Ireland 
Valeurs 
Danmark 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
260 G U I N E A 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2335 
925 
3336 
1229 
2364 
2377 
1509 
54 
1064 
9 
426 
133 
339 
54 
1 
82 
510 
26 
10 
17 
3788 
183 
25797 
15835 
9961 
8797 
2017 
338 
643 
641 
7622 
9750 
28 
548 
721 
425 
413 
340 
198 
748 
162 
75 
80 
39 
482 
11 
10 
597 
87 
1098 
472 
902 
1049 
156 
5 
173 
3 
28 
28 
11 
6791 
3699 
3092 
2444 
670 
106 
543 
542 
2371 
3091 
6738 
4362 
2376 
2263 
473 
43 
70 
70 
1871 
2362 
13 
34 
358 
201 
136 
95 
94 
14 
2 
615 
3109 
2076 
1033 
1023 
203 
823 
1032 
113 
3 
126 
253 
3 
2116 
1B72 
544 
522 
167 
12 
357 
540 
360 
145 
322 
112 
96 
252 
1 
1984 
1473 
511 
500 
61 
425 
508 
672 
222 
14 
208 
1230 
9 
3 
179 
3803 
1753 
2050 
1705 
306 
155 
1538 
1864 
132 
55 
501 
378 
122 
120 
9 
113 
121 
125 
75S 
B22 
233 
220 
108 
7 
5 
5 
124 
232 
1 
7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1084 
1065 
1066 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
224 S O U D A N 
280 GUINEE 
272 COTE D ' IVOIRE 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
646 D U B A I 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
866 B A N G L A D E S H 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
892 V I E T N A M S U D 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
19419 
23542 
63835 
14573 
27985 
17029 
10266 
1406 
21858 
442 
17315 
2671 
2255 
1093 
3 
939 
56 
99 
238 
1217 
1102 
375 
26 
4 
27 
2616 
6 
28236 
9 
83 
1615 
120 
2894 
371862 
197520 
174345 
160525 
45507 
7806 
18 
7 
3117 
3059 
121683 
170912 
512 
9160 
23 
3739 
3765 
10813 
4346 
6527 
1658 
4341 
672 
8356 
64 
6268 
1342 
802 
704 
886 
223 
24 
1 
1430 
1226 
3 
2 
10650 
62 
40 
96417 
4O470 
55948 
50532 
17440 
3391 
2024 
1988 
36256 
55875 
73 
2879 
6708 
2564 
19069 
6007 
9279 
8627 
1122 
75 
3505 
107 
3755 
541 
1215 
86 
45 
239 
132 
2422 
3967 
12692 
4137 
1244 
599 
10 
2068 
22 
1570 
12 
3 
19 
2719 
13075 
1004 
2149 
630 
1023 
96 
2444 
48 
1854 
123 
103 
55 
55 
59 
357 
2 
107 
9 
180 
34 
109 
53376 
36454 
34955 
9092 
663 
1 
527 
516 
26605 
36208 
136 
575 
541 
44808 
29626 
15182 
14865 
3829 
280 
3 
37 
37 
11077 
15162 
39913 
22451 
17463 
16719 
4518 
525 
2 
218 
218 
12430 
17350 
111 
227 
460 
3194 
7862 
1826 
2084 
785 
561 
9 
1454 
175 
3 
1773 
87 
28749 
19394 
936B 
9031 
2628 
196 
1 
41 
38 
6549 
9239 
3126 
1925 
6129 
1188 
3605 
2442 
409 
2710 
72 
1566 
273 
226 
129 
181 
879 
455 
3 
20609 
72 
7 
17622 
90 
22 
6759 
9 
27 
10753 
42 
5 
4565 
10 
109 
18322 
141 
581 
7 
1762 
2 
10 
1273 
22 
2698 
52176 
19918 
32258 
27017 
5184 
2407 
13 
5 
136 
129 
24034 
29424 
117 
5007 
13 
251 
265 
415 
251 
178 
3 
69 
1392 
12 
B492 
3655 
1838 
1817 
129 
15 
5 
1704 
1832 
5 
10 
414 
664 
4757 
122 
1529 
480 
132 
1717 
129 
793 
34 
12 
1857 
79 
14476 
8630 
5847 
5589 
2687 
129 
129 
128 
3028 
5822 
25 
132 
1491 
Januar — Dezember 1975 Import 
1492 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 4 6 
3 5 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 7 8 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 5 4 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
9018.00 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
I T A L I E N 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
K E N I A 
S E Y C H E L L E N 
R E P . S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
C U R A C A O 
E C U A D O R 
B R A S I L I E N 
L I B A N O N 
I R A N 
ISRAEL 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
SRI L A N K A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9019.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
470 W E S T I N D I E N 
245 23 58 364 
90 
31 
20 
1816 
1010 
807 
676 
189 
107 
565 
764 
10 
3 
3 
31 
30 
5 
177 
151 
50 
117 
169 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
3 
β 
8 1 
3 7 
2 6 
2 
4 2 
4 5 
1 7 
7 1 
1 0 5 
3 2 
1 0 6 
3 2 
118 
137 
2 
1 
4 3 
8 1 
6 3 
6 0 
1 6 
4 5 
3 3 2 
1 9 0 
1 4 2 
9 2 
2 1 
3 
3 5 1 
3 1 2 
3 9 
3 6 
2 1 
14 
27 
20 
3 3 4 
8 2 
2 B 2 
2 1 9 
3 2 
193 232 
34 
3 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux U-K Ireland Danmark 
9 
3 5 
1 
1 0 
4 
1 2 
3 
5 
2 
1 
16 
9 
1 
2 
I M 
5 3 
B 3 
4 4 
2 1 
9 
2 8 
4 5 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 5 8 
0 8 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 4 6 
3 5 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 7 6 
6 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 9 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
K E N Y A 
SEYCHELLES 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ILES B E R M U D E S 
C U R A C A O 
EQUATEUR 
BRESIL 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
D U B A I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9019.10 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ILES C A N A R I E S 
T U N I S I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
3673 
203 
1422 
5111 
836 
2103 
586 
1170 
411 
3455 
138 
1114 
156 
1 
126 
26 
7447 
656 
128 
369 
17 
447 
137 
1644 
299 
115 
55 
90 
1232 
488 
301 
317 
268 
33 
547 
3 7 2 
3 8 8 
8 
2 6 1 
30243 
15006 
16236 
14406 
5139 
5 3 1 
3 7 
3 6 
9449 
14795 
1 7 9 
7 6 3 
1 3 7 
2 8 8 
6 5 0 
2 0 7 
1955 
1949 
2 2 6 
2 9 
1 5 7 
2 
5085 
3 8 4 
4 4 1 
1 1 1 
8 
3 
7 3 
1 
6676 
1946 
4730 
4535 
2195 
1 9 3 
2 
2 
2406 
4614 
1 1 6 
1 8 7 
2 0 
1 8 3 
5 4 1 
1 2 5 
1281 
1 3 
2 2 
4 8 
2703 
3 6 6 
3 8 7 
1 1 1 
4 0 
2 5 
4638 
27B2 
1786 
1742 
6 6 0 
4 1 
3 
2 
1118 
1783 
3 
4 1 
7 
1 8 
1 2 
5 8 5 
5 4 7 
2 7 
8 
1053 
2 
1 2 
704 
179 
5 
312 
514 
89 
306 
621 
I 
47 
192 
23 
185 
1114 
1051 
1181 
172 
320 
6 
31 
30 
196 
2410 
1400 
1010 
9 9 9 
4 0 3 
11 
5 7 6 
1008 
2 
14 
4226 
2BB7 
1669 
1449 
4 5 2 
194 
27 
27 
1194 
1642 
2 7 
1 9 3 
4617 
3876 
7 4 1 
7 2 5 
3 8 1 
14 
1 
1 
3 4 6 
7 3 9 
1 
14 
47 
480 
53 
53 
70 
427 
34 
3 
13 
2 
312 
42 
342 
1420 
4447 
4141 
603 
42 
3 
3 
3447 
4186 
305 
40 
338 
101 
69 
104 
13 
394 
280 
34 
52 
1470 
717 
752 
718 
406 
33 
302 
722 
321 
15 
J a n u a r — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
624 I S R A E L 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9019.21 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9019.25 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur-9 
4 
1 
1 2 6 
8 1 
4 6 
4 1 
2 1 
4 
4 
14 
4 1 
5 
3 
2 
1 
9 
19 
1 3 
6 1 
18 
6 2 
3 
1 
11 
1 
6 2 
1 
5 
2 
2 6 7 
1 8 3 
6 4 
7 7 
14 
5 
Deutschland France Italia 
1 
24 39 24 
13 29 19 
11 10 B 
10 9 4 
5 4 2 
1 
1 
5 2 
10 9 4 
-· 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
0 1 
8 B 
1 3 
7 2. 
7 2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 15 
2 16 
1 1 
3 
2 
. 
2 1 
. 
7 3 
1 
9 38 
7 36 
2 4 
2 4 
« 1 
Impor t 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
ι . . . 
1 
10 11 10 
4 8 6 
6 4 5 
6 3 4 
4 1 3 
1 
1 
2 1 1 
6 3 4 
1 1 
8 
3 
Β 
5 
2 
2 
5 
1 
1 3 . . 1 
1 1 
9 1 7 
6 2 
19 30 
3 
1 
1 1 
3 12 1 
5 
1 1 
4 
3 1 
1 
2 2 
37 14 B7 IB 9 
34 β 38 3 7 
3 6 19 12 2 
3 4 13 12 2 
1 1 . . 
5 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9019.21 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9019.25 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
Werte 
Eur-9 
4 7 4 
2 
4 8 
7 
3 
1 8 
13648 
5305 
8346 
7816 
5628 
5 0 0 
4 7 4 
2 
9 
9 
1653 
7840 
8 
5 1 4 
4 5 3 
12 
7 0 
11 
13 
2 
1 
1 
4 . 
1 0 
2 
1 2 5 
1 0 7 
1 8 
12 
1 
4 
4 
14 
12 
4 
2 
1 
9 4 5 
4 3 8 
1554 
1306 
7 
1299 
5453 
4 0 
15 
5 5 
3 
3411 
1 6 7 
2 
15 
3 
8021 
4 
7 
2 
2 
4 5 
2 7 
1 
1 3 9 
22969 
11041 
11929 
11735 
3659 
3 7 
18 
18 
Deutschland 
1 1 2 
1 8 
7 
6178 
2166 
4013 
3894 
3118 
1 1 9 
1 1 2 
2 8 4 
3901 
1 1 9 
3 8 8 
3 8 1 
1 5 5 
1368 
1 1 4 
1105 
1 
1 3 
2 8 
2335 
1 3 5 
1330 
2 
2 
6969 
3123 
3846 
3844 
2512 
2 
France 
1 4 0 
1 
2 
1 
2976 
1189 
1786 
1645 
1062 
1 4 1 
1 4 0 
5 7 1 
1645 
1 4 0 
12 
8 0 
. 10 
5 1 7 
5 
4 8 1 
1945 
2 0 
2 
1 6 
6 1 3 
2 8 
2 
2681 
1 
4 3 
1 
2 
6448 
3069 
3390 
3388 
6 6 0 
Italia 
5 3 
1083 
4 0 9 
6 7 6 
6 0 6 
4 6 6 
6 8 
5 3 
1 
1 
1 4 3 
6 2 2 
6 5 
11 
1 0 
7 0 
6 
3 
2 
9 1 
9 1 
4 9 
1 0 1 
4 8 
2 2 9 
1 0 1 
8 7 
3 
3 3 5 
9 5 3 
5 2 8 
4 2 5 
4 2 5 
9 0 
1000 Eur 
Nederland 
1 4 
9 1 7 
2 7 4 
6 4 4 
6 2 2 
4 2 9 
1 4 
1 4 
7 
7 
1 8 4 
6 2 2 
7 
14 
16 
1 4 5 
1 5 
2 0 6 
1 
2 1 9 
5 3 3 
1 
3 
4 
1 
9 5 0 
2078 
1120 
9 6 8 
9 5 8 
8 
Belg.-Lux. 
7 1 
1 
2 6 
1003 
6 6 4 
3 6 0 
2 7 8 
1 7 1 
7 2 
7 1 
9 4 
2 7 9 
7 1 
1 3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 0 
2 
2 0 
6 
1 4 
1 2 
1 
10 
1 2 
2 
1 
3 0 8 
8 7 
5 4 
1 
1 0 2 
1 2 5 
3 
2 4 9 
4 0 5 
8 0 
1414 
6 8 0 
7 3 4 
6 5 4 
2 4 9 
J anvier — D é c e m b r e 1975 
U-K 
5 0 
2 
18 
5 0 8 
2 0 8 
3 0 0 
2 3 1 
1 7 3 
5 0 
5 0 
5 9 
2 3 1 
6 9 
3 2 
8 7 
3 4 
1 1 9 
1729 
1 5 
2 
2 
121 
1 5 
3 
2087 
2 
7 
2 
2 7 
5 7 
4338 
2016 
2323 
2213 
1 2 2 
3 5 
18 
1 8 
Ireland 
3 
2 
3 2 
2 0 
1 2 
7 
5 
3 ., 
2 
3 
7 
5 
3 
7 
6 0 
2 0 1 
1 7 3 
4 4 1 
2 6 8 
1 7 3 
1 7 3 
Valeurs 
Danmark 
3 1 
9 B 2 
3 8 6 
5 6 5 
5 3 3 
2 0 9 
3 1 
3 1 
1 
1 
3 1 5 
5 3 3 
1 
3 1 
10 
1 
9 
4 
1 4 
1 0 
4 
4 
4 
4 
4 
3 0 
1 2 1 
8 1 
1 6 
16 
1 
2 
6 0 
1 
3 2 8 
2 4 8 
9 0 
6 0 
18 
1493 
Januar — Dezember 1975 Import 
1494 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9019.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
0O6 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
469 B A R B A D O S 
508 B R A S I L I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9019.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ZYPERN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
68 10 18 
82 17 22 
7 
3 
7 
1 
1 6 
6 
2 4 
3 
1 
1 1 
2 
3 3 
1 
2 4 
71 B 32 
28 4 6 
43 1 26 
42 1 26 
32 26 
8 
4 2 
1 
1 26 
6 
4 
3 8 
3 3 
8 
2 5 
3 8 
1 
1 
3 8 
1 
1 1 
158 10 14 
92 8 9 
63 2 5 
63 2 5 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux | U-K Ireland Danmark 
3 3 3 17 12 2 
4 3 4 18 12 2 
1 β 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
11 3 . 18 
4 3 11 
7 . . 7 
7 
2 
5 
7 
6 
4 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 1 . . . 3 
3 
4 
7 
2 
1 
2 2 
2 1 
1 7 
1 
7 
9 
1 
6 
1 
β 
5 
3 
2 
21 30 40 18 2 23 
17 3 20 17 1 17 
3 27 20 1 Β 
3 27 20 1 5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9019.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
469 LA B A R B A D E 
508 BRESIL 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9019.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
600 CHYPRE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
Werte 
Eur-9 
8127 
11775 
1 5 
1 7 6 
2 
5 7 
7 
2651 
2252 
1 3 4 
9 6 6 
6 
7405 
2 
4 8 
8 
3475 
1239 
2 6 1 
2 
6 
9 7 1 
9 8 
1 
5 
4 0 
12 
2 
2 5 
9 6 4 
20641 
13482 
6197 
e u e 
4766 
4 6 
1 
8 
8 
1133 
6171 
7 1 
2 6 1 
1425 
3 4 1 
17989 
1062 
4 4 
1651 
6 2 
2 9 
6 
3161 
19 
7 5 
5 
1 
2 9 
2 
1 
2 
12474 
1 
4 
11 
8 
1048 
2 1 
39471 
22600 
16869 
16829 
Deutschland 
1335 
3846 
2 
17 
1103 
5 3 
7 2 7 
2830 
1 
8 
1 
6 8 2 
4 8 3 
4 2 
2 7 0 
8 5 
5 
9 6 4 
7272 
4730 
1678 
1578 
1175 
3 6 0 
1578 
4 2 
6 9 4 
6 4 
7712 
13 
7 1 5 
2 
1036 
4 
1434 
1 
11674 
9199 
2475 
2475 
France 
2726 
3388 
2 
2 
1030 
7 1 2 
3 9 
3 1 
1538 
1 
5 1 1 
1 2 8 
1 0 4 
9 6 
7 
3 
4199 
3350 
8 6 0 
8 4 7 
6 4 0 
3 
1 0 5 
8 5 0 
3 
1 0 4 
2 3 
7427 
1 7 8 
12 
1 1 0 
7 2 6 
2556 
5 
1048 
1 
12088 
7750 
4338 
4335 
Italia 
3 3 5 
4 2 5 
2 2 
7 
3 5 
4 1 4 
1 6 
4 
5 2 3 
6 
7 5 5 
3 5 
6 
2 4 6 
1 
1 
2072 
1022 
1050 
1049 
7 9 0 
1 
1 
2 4 7 
1049 
1 
β 
8 8 
2 1 0 
3 3 0 
1 9 7 
6 2 0 
7 
3 
6 1 4 
13 
6 6 1 
2743 
1455 
1268 
1287 
1000 Eur 
Nederland 
9 6 0 
9 6 8 
11 
3 1 7 
5 
5 3 7 
1 
2 9 
1 
9 
5 2 
7 
11 
1 
2 
2 
9 8 6 
8 7 1 
1 1 5 
1 1 3 
9 1 
2 
1 5 
1 1 5 
2 
7 
3 9 9 
2 9 
4 3 8 
1 8 
9 5 
17 
2 2 
4 
2 4 7 
19 
17 
4 
I 
2 9 
2 
1 
2 
6784 
1 
4 
11 
8145 
1018 
7127 
7109 
Belg.-Lux. 
4 0 5 
6 5 4 
8 0 
4 
1 1 3 
2 0 8 
1 7 
2 8 
2 7 0 
1 
1 4 8 
5 8 
2 0 
3 5 
2 
9 0 5 
6 4 0 
2 6 5 
2 6 5 
2 0 8 
3 7 
2 6 5 
2 0 
6 5 
1440 
1 3 0 
1 6 
3 5 
1 4 6 
1 
1 
6 0 7 
2442 
1686 
7 5 5 
7 5 5 
UK 
2142 
2261 
15 
9 2 
3 
3 4 5 
6 0 0 
2 0 
2 
1707 
1352 
4 5 1 
8 2 
2 
2 1 1 
2 
4 0 
7 
2 5 
4848 
2677 
2171 
2104 
1802 
4 0 
2 
2 
2 6 1 
2146 
6 5 
8 2 
1 0 4 
7 5 0 
3 
10 
1 5 
2 1 6 
2 0 
1119 
8 5 8 
2 6 1 
2 4 1 
Ireland 
1 7 3 
1 7 3 
2 0 
2 3 
2 
4 5 
4 4 
2 
2 
2 
2 
3 4 
2 
5 4 
2 
3 
9 4 
9 0 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
6 1 
8 0 
5 
1 
1 4 1 
9 
18 
3 2 
6 
1 0 0 
3 1 4 
1 4 8 
1 6 6 
1 6 0 
6 0 
6 
6 
1 0 6 
1 6 6 
7 5 
1 5 
2 9 6 
1 1 4 
1 
4 1 
3 
2 
3 8 2 
2 5 
2 1 3 
2 
1168 
B 4 4 
6 2 4 
6 2 4 
Janua r — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9019.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
443 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9020.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03a OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Mengen 
Eur-9 
2 5 
3 9 
6 3 
3 6 
11 
2 7 
1 3 8 
12 
1 0 9 
2 
5 
1 
2 0 
8 
2 6 
4 3 0 
4 
8 
1 
5 3 
1 
5 
1 
8 9 9 
3 3 7 
5 6 0 
5 4 6 
4 7 7 
5 
1 0 
1 0 
6 6 
5 5 2 
8 
6 
4 
7 5 2 
6 6 9 
8 5 4 
2265 
1176 
1 6 2 
6 3 
3 
3 2 2 
1 9 2 
9 4 
1 1 9 
1 
2 1 9 
1 6 1 
2 
2 
4 
9 
19 
1 
Deutschland 
1 
1 
2 
1 4 
1 
17 
5 
4 
1 
1 3 
14 
6 
1 
16 
9 2 
4 0 
5 2 
5 0 
3 4 
2 
2 
17 
5 2 
2 5 8 
9 9 
4 0 4 
4 3 9 
2 2 
17 
3 
1 4 6 
1 6 8 
5 3 
1 0 7 
1 
2 0 
1 5 5 
1 
13 
France 
1 
5 
5 
3 
2 0 
4 
1 2 
5 
1 
4 
12 
6 1 
3 8 
2 2 
2 2 
6 
12 
2 2 
4 
4 2 3 
2 0 9 
5 9 3 
4 7 2 
2 7 
6 
4 3 
9 
4 
3 
1 6 8 
4 
3 
Italia 
1 
2 
3 
4 
4 
4 9 
1 0 
1 
3 
4 2 3 
3 
1 
5 0 5 
6 7 
4 3 7 
4 3 0 
4 2 6 
8 
8 
1 2 
4 3 0 
8 
1 9 9 
4 2 
6 5 
3 8 3 
12 
2 
2 7 
1 
12 
3 
5 
1000 kg 
Nederland 
2 7 
2 7 
2 
2 
3 3 
1 
2 5 
2 
3 
1 
7 2 
6 3 
1 0 
10 
2 
7 
10 
1 0 1 
7 7 
5 7 1 
1 6 8 
4 0 
12 
4 1 
1 
7 
2 
1 6 
3 
3 
Belg.-Lux. 
1 9 
1 
2 0 
12 
2 
2 2 
2 
6 
3 
4 8 
4 4 
3 
3 
3 
3 
1 5 1 
5 2 
3 3 0 
3 2 
14 
8 
1 
11 
8 
2 
2 
1 
1 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
8 
8 5 
20 32 
4 
8 
1 0 
4 
1 
1 
. 
7 
2 
2 
1 
44 22 66 
20 22 43 
24 12 
1 9 
4 
1 4 
2 3 
5 
1 2 
9 
1 
3 
1 2 
1 
36 1 6 
22 6 
99 3 22 
282 9 97 
62 1 2 
33 14 
2 6 
4 1 
9 
7 
4 
3 
7 
1 6 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9019.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
044 G I B R A L T A R 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9020.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
044 G I B R A L T A R 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
Werte 
Eur-9 
3249 
1 7 
1 
1 
13541 
16843 
6 
2 9 
4 0 
5 8 4 
5 5 6 
1368 
1967 
1 6 7 
1246 
4 4 8 
3 6 
2 
2 6 4 
1 3 1 
4840 
2869 
2 0 
2 
1 8 
5 3 
6 
4 
1927 
3 
1 0 
1 
1 
1 4 
2 3 
1 3 
12 
16588 
6376 
10211 
10103 
7976 
3 5 
6 3 
6 3 
2070 
10148 
5 3 
6 6 
2 1 
19872 
12287 
30094 
56661 
15119 
4595 
8 
2362 
1 
8 3 
8835 
2243 
4575 
3780 
8 
1824 
3 
1071 
1 5 
2 8 
1 4 0 
1 6 5 
1 2 
9 0 
1 1 8 
2 1 
Deutschland 
1040 
1435 
2475 
1 4 8 
7 3 
1067 
9 8 
5 0 
1 0 1 
2 
2 
1 5 1 
11 
2751 
1 2 6 
1 
11 
6 
4 
5 2 4 
1 
i 1 
5131 
1540 
3690 
3579 
3031 
2 
1 0 
1 0 
5 4 7 
3590 
12 
2 
7221 
1932 
15773 
4479 
1196 
2 
5 9 7 
1 
4 7 
3787 
1947 
2266 
3056 
6 
1 8 3 
9 8 4 
4 
5 6 
9 
18 
8 1 
5 
France 
7 2 6 
3609 
4335 
1 
3 8 
3 7 9 
1 8 
2 0 1 
3 
1127 
7 9 
1 5 
6 6 7 
10 
2 
2B39 
6 3 7 
1902 
1892 
1209 
1 0 
6 7 8 
1902 
10 
1 5 
7671 
6548 
15995 
5835 
7 9 0 
2 0 3 
2 0 
1305 
1 1 0 
4 6 7 
2 6 5 
1377 
8 7 
2 0 
Italia 
6 2 7 
6 6 1 
1288 
1 9 2 
4 0 0 
6 2 2 
4 2 8 
1 1 1 
3 
5 8 0 
2642 
6 
5 3 
1 5 5 
11 
5202 
1766 
3446 
3394 
3222 
5 3 
5 3 
2 2 4 
3394 
5 3 
6 
5828 
8 5 0 
2406 
9129 
2 8 4 
6 
9 0 
1 
6 7 7 
6 
2 6 9 
1 4 4 
2 
6 1 
3 
1 
2 
β 
2 0 
8 
1000 Eut 
Nederland 
2 7 3 
17 
1 
1 
6795 
7122 
6 
β 
4 0 
3 8 
2 9 
3 3 2 
1 5 
1 2 1 
3 4 
1 
2 5 3 
3 
2 
1 
1 5 9 
1 0 
9 9 6 
6 6 7 
4 2 9 
4 2 9 
2 5 7 
1 6 9 
4 2 9 
1 
2 
2290 
1259 
14501 
3526 
1000 
3 3 9 
θ 
1466 
2 1 
1 8 1 
1 7 1 
1 3 9 
3 2 
5 
7 7 
17 
Belg.-Lux. 
1 4 9 
6 0 7 
7 5 5 
1 7 2 
5 7 
4 1 3 
3 4 
9 8 
θ 
1 
1 
3 3 
1 4 
7 4 
9 0 5 
7 8 2 
1 2 3 
1 2 3 
4 8 
7 4 
1 2 3 
3352 
1592 
6095 
3 9 6 
5 7 6 
12 
4 
2 4 6 
8 
7 3 8 
β 
5 1 
5 4 
8 
18 
1 
1 
1 
1 4 
16 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
U-K 
2 5 
2 1 6 
2 4 1 
2 0 
1 0 
1 3 
2 4 1 
1 2 6 
1 0 
17 
3 
1 1 9 
1 2 
2 
2 
2 5 8 
2 
2 
18 
2 
12 
8 4 8 
4 1 7 
4 3 0 
4 0 0 
15 
18 
2 8 3 
4 1 9 
3 2 
2 
9 9 3 
4 4 2 
3204 
7536 
8 1 4 
1121 
9 7 7 
1 0 4 
6 0 5 
1 2 7 
13 
2 
5 0 
heland 
3 
3 
2 
3 
1 0 
1 4 2 
1 3 
2 
7 
β 
1 8 8 
1 7 1 
1 7 
17 
8 
8 
17 
7 
2 
7 4 
2 2 3 
3 4 
3 6 2 
5 
7 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
4 0 9 
2 1 5 
6 2 4 
2 6 
1 
8 5 
2 
2 0 6 
1 8 6 
1 0 4 
7 7 
5 
8 2 
5 
7 7 9 
6 0 6 
2 7 4 
2 6 9 
1 8 6 
5 
8 7 
2 7 4 
5 
1 8 1 
1 3 1 
4 9 7 
3182 
3 5 
3 8 7 
5 
3 7 2 
4 0 
4 6 
β 
6 
5 7 
1495 
Januar— Dezember 1975 Import 
1496 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
453 B A H A M A I N S E L N 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 S Y R I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
816 NEUE HEBRIDEN 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9021.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
Mengen 
Eur-9 
1 
8 7 6 
1 1 7 
3 
3 
1 
5 4 
3 7 9 
4 0 
8565 
5942 
2624 
2482 
5 3 9 
6 6 
3 7 
3 7 
1629 
2571 
11 
2 6 4 
2 2 3 
1 3 8 
8 0 
8 6 
2 9 6 
9 3 
1 9 2 
5 
6 0 
3 9 
8 1 
3 
31 
a 
5 6 
5 
Deutschland 
2 4 5 
17 
1 
2 
1 
4 5 
1 2 6 
2343 
1240 
1103 
1039 
3 0 8 
4 9 
1 5 
15 
6 0 5 
1101 
2 
2 0 2 
2 2 
3 5 
2 2 
4 4 
3 4 
6 1 
2 
4 1 
9 
1 8 
1 
17 
5 
2 
3 
France 
1 5 9 
7 2 
8 
2 
7 
2280 
1728 
5 5 1 
5 4 3 
5 0 
2 
7 
7 
3 2 6 
5 4 7 
4 
2 
1 6 8 
2 0 
4 
6 2 
4 3 
2 8 
7 
1 2 
8 
5 
4 6 
Italia 
8 5 
11 
3 
2 
3 
8 8 6 
7 0 4 
1 8 B 
1 8 0 
4 3 
3 
2 
2 
1 3 5 
1 8 2 
3 
4 
6 
9 
2 
1 
4 6 
1 6 
1 
1 
1 6 
1 
1 
3 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 
4 3 
7 
3 
5 
4 
1134 
9 7 0 
1 6 5 
1 5 4 
5 0 
7 
4 
4 
9 7 
1 6 2 
2 
9 
17 
1 0 
2 6 
6 8 
1 
2 9 
à 3 
9 
3 
Belg ι ux. 
1 5 2 
4 
9 
7 7 6 
5 7 9 
1 9 7 
1 9 4 
1 9 
1 
2 
2 
1 6 9 
1 9 7 
4 
6 
6 3 
2 5 
6 0 
7 
14 
1 
3 
11 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 6 2 
β 
β 
1 
1 
1 
4 0 
3 22 
3 
1 
Β 
889 57 198 
Β27 46 148 
362 11 60 
312 11 49 
52 17 
3 
7 
7 
1 
257 10 30 
321 11 50 
42 ί 
4 
20 1 
7 3 
6 1 5 
39 3 18 
6 2 
28 16 
2 
3 
β 
5 
2 
1 
5 
3 
2 12 
2 
2 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
324 R W A N D A 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
360 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
453 ILES B A H A M A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
476 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
506 BRESIL 
512 CHILI 
626 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
816 N O U V HEBRIDES 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9021.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
Werte 
Eur-9 
9 
1 
7 
2 
1 
1 
3 6 
19292 
1646 
9 
ί 
1 
5 
1 
11 
3 
2 
1 
12 
4 
1 
5 2 
1 1 0 
2 
5 
1 
6 
5 
3 1 4 
4 
5136 
3 
2 
4 2 
7 
8 6 9 
191619 
140996 
60622 
48630 
17286 
5 7 7 
5 
1 6 
5 4 7 
5 4 7 
26212 
49335 
3 9 7 
2420 
1 
1946 
3096 
7 9 3 
1250 
3901 
1167 
2449 
9 
4 9 6 
4 7 2 
1027 
1 9 
6 1 1 
5 1 
2 
2 6 5 
4 
8 5 
Deutschland 
2 
1 5 
4912 
2 6 5 
3 9 
8 
1 
6 
5 
2 7 0 
4 
1389 
3 
2 
2 
60661 
31200 
19461 
18864 
9163 
4 2 8 
2 
1 6 9 
1 6 9 
8079 
19360 
1 0 9 
1332 
1 
2 6 5 
6 1 2 
1 9 3 
3 7 1 
4 5 8 
8 8 3 
3 
3 6 1 
1 4 0 
3 7 9 
4 
3 1 3 
4 3 
2 
2 5 
2 
7 4 
France 
1 
3698 
1014 
1 
11 
9 
1141 
46568 
37O40 
9627 
9398 
2058 
2 2 
12 
1 0 7 
1 0 7 
5969 
9427 
8 8 
1 0 
1378 
2 0 2 
1 3 3 
8 4 2 
5 2 2 
5 6 0 
4 5 
1 1 0 
4 2 
7 
1 6 7 
2 1 0 
Italia 
Δ 
2112 
1 1 9 
1 
1 2 
3 
2 
7 5 5 
1 
22803 
18593 
4210 
4159 
1093 
2 3 
2 
2 8 
2 8 
3038 
4170 
3 8 
2 2 
6 4 
1 3 0 
7 
9 
5 3 7 
8 8 
3 
9 
5 2 
1 3 
1 
6 
10 
1000 Eut 
Nederland 
8 
ι 
21 
1224 
1 3 7 
g 
5 
1 
1 
1 8 
2 2 
4 1 9 
3 4 
3 
26937 
22916 
4021 
3861 
1824 
6 6 
1 
1 
9 4 
9 4 
2003 
3923 
9 6 
8 3 
1 6 5 
1 2 5 
3 4 7 
9 6 4 
12 
3 4 4 
4 8 
3 7 
8 5 
3 
2 1 
1 
Belg-Lux 
2 
2574 
2 4 
12 
1 
2 
7 9 
4 
16888 
12022 
3866 
3816 
9 9 5 
17 
3 3 
3 3 
2782 
3864 
2 
9 0 
5 4 
2013 
6 3 9 
9 1 0 
8 3 
1 4 6 
3 
3 
2 6 
2 0 7 
1 7 
2 
1 
UK 
3856 
8 4 
3 
7 
7 
1206 
5 
8 6 9 
22027 
14111 
7916 
6978 
1709 
17 
3 
5 2 
5 2 
5211 
7044 
8 7 9 
2 0 
2 0 1 
2 2 
5 9 
3 1 8 
8 7 
3 
3 4 
1 1 2 
7 0 
2 
3 4 
5 
2 0 
2 
Ireland 
2 3 5 
7 4 
1027 
7 0 0 
3 2 7 
3 2 7 
12 
3 0 8 
3 2 7 
5 
7 
2 0 
3 5 0 
2 
9 2 
2 
Valaurs 
Danmark 
6 7 9 
3 
4 
7 3 
5706 
4414 
1294 
1227 
4 3 2 
4 
6 4 
6 4 
6 2 2 
1230 
6 4 
4 
10 
2 2 
3 2 
3 1 0 
5 
7 8 
3 8 
1 0 0 
3 
4 4 
2 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
232 M A L I 
288 N I G E R I A 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
453 B A H A M A I N S E L N 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 O R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9022.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
302 K A M E R U N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 J A M A I K A 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
Mengen 
Eur-9 
I 
10 
3 0 
1 6 
3 
7 
i 1 3 7 
6 
2 
6 
2 4 
1 
7 4 
1 
1 5 2 
1644 
9 4 4 
7 0 0 
3 9 1 
1 5 5 
8 7 
1 
6 8 
6 7 
3 2 9 
5 0 1 
4 4 
2 4 3 
5 8 
4 3 
18 
2 3 
4 9 0 
2 2 
1 9 3 
8 
3 
1 3 
1 0 2 
3 8 
3 
1 
3 2 
7 
1 
3 3 5 
2 
8 
5 
Deutschland 
2 
2 
3 
3 
6 7 
1 
1 
6 
1 3 
7 4 
4 6 5 
2 3 8 
2 2 7 
1 3 5 
4 8 
8 1 
11 
10 
1 7 4 
2 2 3 
3 
8 3 
3 
2 6 
8 
15 
7 
7 2 
5 
1 
3 
5 1 
3 5 
1 
1 
5 
1 0 0 
1 
France 
1 
1 
1 8 
5 
1 
1 3 
2 
1 
1 
2 7 9 
1 6 4 
1 1 5 
8 8 
2 5 
2 
2 5 
2 5 
4 3 
9 4 
2 1 
1 
4 6 
3 
2 
2 0 8 
11 
3 6 
1 
1 
21 
1 
1 6 
14 
Italia 
2 
3 
2 
1 
7 
2 
3 
1 1 6 
7 3 
4 3 
3 4 
1 8 
6 
8 
2 3 
4 0 
3 
3 
3 
4 
5 
7 3 
16 
3 
17 
1 
2 
2 9 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 6 5 
1 4 1 
2 4 
1 9 
1 4 
1 
4 
4 
9 
2 3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 0 2 
1 
2 7 
2 
1 
5 
2 
7 
1 
Belg.-Lux. 
5 
1 
6 
2 
2 0 0 
1 7 0 
3 0 
2 3 
1 5 
6 
6 
1 5 
2 4 
5 
8 
5 
4 1 
1 
9 
4 
1 
12 
1 1 2 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
7 
1 
2 
1 
1 
3 4 
1 
9 
1 
1 5 2 
3 
1 
2 4 
311 38 70 
82 33 43 
229 5 27 
64 5 23 
16 2 17 
3 
1 
10 4 
10 4 
54 3 8 
68 5 24 
8 3 
1 5 5 
5 
2 
1 
56 1 9 
1 1 
28 5 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
52 1 
2 
7 
i 
2 
3 
8 3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
232 M A L I 
288 N IGERIA 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
453 ILES B A H A M A S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9022.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
302 C A M E R O U N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
Werte 
Eur-9 
5 
1 3 
1 8 3 
4 5 
1 8 
4 1 
9 
2 
2 
6 
4 
5044 
5 1 
6 
2 
1 
3 
3 
1 9 
1 
8 
1 
8 
1 3 
5 3 
1 5 1 
1 0 
1 3 6 
3 5 
1204 
22770 
13161 
9609 
7824 
2163 
2 6 6 
8 
3 1 5 
3 0 1 
5910 
8163 
2 3 4 
1527 
3 0 1 
5 9 8 
2 9 5 
3 7 2 
6212 
3 0 0 
2135 
2 3 8 
3 0 
1 9 8 
7 
1584 
4 0 4 
2 3 
11 
2 
1 
2 
1 2 7 
2 2 
12 
3 
3232 
3 0 
1 
1 
2 
2 1 
2 
8 1 
Deutschland 
4 
7 
1 8 
1 3 
1 
3994 
5 
6 
2 
1 0 
1 
1 0 
5 3 
8 0 
1 3 3 
2 
8199 
2881 
6318 
5062 
8 7 6 
2 0 4 
5 2 
4 2 
4401 
5296 
2 2 
2 6 8 
3 7 
2 4 5 
1 2 3 
1 8 4 
1 2 9 
6 9 1 
1 3 8 
11 
4 9 
1 
7 1 1 
3 3 0 
7 
2 
2 
1 6 
9 5 7 
8 
1 
1 
2 
1 
1 6 
France 
3 
4 
7 2 
β 
5 
6 
1 2 8 
4 
2 
1 2 
7 
1 
7 
31 Ol 
2304 
7 9 7 
6 9 0 
3 1 9 
17 
6 
8 9 
8 7 
2 5 1 
7 0 4 
8 7 
1 0 
2 1 1 
4 2 
7 0 
2567 
1 2 6 
4 2 4 
6 0 
3 
9 
2 8 9 
2 1 
5 6 
2 
1 
2 1 7 
1 
5 
Italia 
2 3 
11 
1 7 
1 0 4 
1 0 
9 
3 
1043 
7 7 4 
2 6 9 
2 1 4 
7 5 
3 
5 2 
5 2 
1 8 7 
2 4 3 
2 6 
1 0 
β 
6 9 
8 9 
3 
1002 
2 3 8 
6 1 
2 3 4 
1 3 
2 
11 
1 
11 
2 
1 
4 1 0 
5 
3 0 
1000 Eut 
Nederland 
9 
9 
6 
1 
1 
1 2 5 
1 
β 
1 
3 
1 
4 
1 
2166 
1641 
3 1 4 
2 7 9 
1 4 4 
1 0 
2 5 
2 4 
1 6 0 
3 0 3 
11 
5 
8 
4 9 
2 8 
1105 
1 0 
3 4 2 
1 3 
2 2 
1 1 0 
8 
16 
1 2 9 
1 
2 
1 2 
Belg.-Lux. 
3 7 
3 
1 0 8 
2 8 
3 
3 
4232 
3796 
4 3 6 
3 9 2 
2 5 0 
4 1 
4 0 
1 8 1 
3 9 5 
3 8 
4 
2 
1 8 9 
7 2 
5 0 3 
1 2 
1 8 0 
3 
5 
5 
9 4 
β 
4 
4 2 
3 
7 5 8 
2 
2 
U-K 
2 
5 
5 
7 
β 
2 
2 
2 
4 5 7 
3 
2 
2 
3 
β 
3 0 
2 
2 5 
1201 
2734 
7 2 4 
2010 
7 6 4 
2 2 1 
2 8 
2 
17 
17 
5 4 9 
7 9 4 
13 
1229 
3 4 
4 2 
13 
3 9 
8 7 9 
5 
2 
2 5 
1 2 6 
2 3 
1 0 
2 
2 
1 0 
6 0 1 
1 5 
1 8 
13 
Ireland 
5 4 
3 
5 3 4 
3 6 4 
1 5 1 
1 5 1 
9 4 
5 7 
1 5 1 
2 5 
7 
1 7 3 
2 
7 
1 0 9 
Valeurs 
Danmark 
3 7 
2 
7 4 
3 
1 
1 0 
7 7 1 
4 6 7 
3 1 4 
2 7 2 
1 8 4 
4 
3 9 
3 9 
1 2 4 
2 7 7 
3 7 
1 
3 
4 
4 
1 3 1 
11 
8 7 
16 
2 7 
1 
13 
3 
5 1 
3 
1497 
Januar— Dezember 1975 Import 
1498 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine G7J-Schlüssel 
Code TDC 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9023.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
C08 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
C30 S C H W E D E N 
C32 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
Q58 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1054 T O T A L ZOLLPRAEF 
10G6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9023.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0Û4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
352 T A N S A N I A 
400 VER S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
Mengen 
Eur-9 
13 
13Θ1 
7 9 4 
5 Θ 6 
5 0 3 
157 
8 
4 1 
4 1 
3 9 4 
5 2 1 
3 2 
2 1 
3 
2 7 
7 
6 
2 3 4 
4 4 
18 
2 
11 
1 
19 
9 
4 
12 
1 
1 
3 
6 1 
3 
1 
54 
3 
7 6 
8 
1 
C 0 8 
3 4 9 
2 5 9 
1 7 6 
3 3 
1 1 
6 8 
6 8 
2 1 2 
1 9 2 
6 4 
14 
13 
8 
1 
14 
3 
1 
5 
6 
5 
Deutschland 
3 3 1 
1 3 3 
1 9 8 
1 9 2 
8 9 
5 
5 
1 0 7 
1 9 8 
1 
7 
1 
2 
1 1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
17 
5 7 
2 6 
3 1 
2 9 
8 
2 
2 3 
3 1 
3 
1 
2 
France 
3 1 3 
2 6 0 
5 3 
3 7 
2 3 
16 
16 
3 0 
3 7 
16 
4 
1 
8 4 
2 9 
6 
2 
2 
2 
6 
1 
13 
1 
14 
1 6 7 
1 2 7 
4 0 
3 8 
4 
1 
1 
1 
3 0 
3 9 
1 
2 
6 
5 
1 
3 
Italia 
1 5 3 
9 8 
5 5 
5 2 
21 
2 
2 
3 4 
5 3 
2 
7 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
12 
5 6 
2 5 
3 1 
16 
2 
14 
14 
2 8 
1 6 
14 
1 
1 
1 
1 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 5 4 
1 3 8 
1 7 
1 5 
7 
2 
2 
11 
15 
2 
2 
1 
6 2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
19 
3 
4 
3 
5 
1 0 7 
7 0 
3 7 
10 
2 
5 
2 2 
2 2 
3 3 
17 
19 
5 
1 
4 
4 
Quantités 
Belg.-Lux. | 
1 9 5 
6 4 
1 3 1 
1 1 8 
5 
1 
12 
12 
1 2 6 
1 1 9 
12 
1 
1 
6 
3 
3 2 
2 
3 
3 
3 
3 
7 
1 
3 
7 
1 
7 5 
4 6 
2 9 
1 6 
3 
1 
11 
11 
2 2 
1 9 
10 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
U-K Ireland Danmark 
1 3 
146 48 23 
59 29 15 
88 18 8 
63 18 8 
7 
7 
4 
4 
5 
' 6 5 18 3 
73 18 8 
2 0 
1 
5 
1 
1 5 
. 2 
1 
4 
1 
1 
3 0 
1 9 
2 
1 
2 5 
1 
5 1 
7 
1 
1 9 
1 3 
81 7 58 
23 β 26 
68 1 32 
54 1 12 
5 9 
2 
1 19 
1 19 
52 1 23 
56 1 13 
1 19 
3 
1 
3 1 
1 
2 
1 
1 
i 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9023.10 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
600 CHYPRE 
Θ1Θ IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D , 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9023.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
352 T A N Z A N I E 
400 ETATS U N I S 
604 LIBAN 
Werte 
Eur-9 
3 1 3 
16265 
10152 
8113 
5608 
2216 
32 
4 
161 
161 
3536 
5668 
1 2 9 
3 4 6 
3 4 
4 6 4 
8 3 
1 4 2 
3812 
5 4 5 
2 7 9 
6 1 
1 2 4 
2 0 
2 1 5 
1 
3 7 6 
8 4 
1 
5 3 
6 
17 
4 3 
1158 
7 0 
5 1 
1 4 
7 7 0 
2 
1 
2 
1 
1 4 
6 2 4 
1 
5 3 
2 4 
9138 
5530 
3606 
2173 
6 9 7 
8 6 
1321 
1320 
2795 
2378 
1203 
1 1 6 
6 9 
9 6 
3 9 
5 3 
3 7 1 
7 
7 2 
6 
1 
1 6 
2 4 
1 7 1 
2 
1 
4 6 
1 0 6 
Deutschland 
3626 
1510 
2118 
2095 
1101 
7 
1 
16 
16 
1005 
2115 
1 
8 
7 
1 9 1 
11 
4 1 
2 9 5 
16 
2 2 
4 6 
8 0 
4 6 
1 
10 
4 
1 3 4 
1 
1 
11 
6 5 
2 
9 6 2 
5 7 9 
4 0 3 
3 8 7 
1 7 4 
1 6 
2 1 6 
4 0 3 
1 9 
11 
2 0 
1 
4 
3 
1 
3 
5 
1 
2 5 
France 
1 
3914 
3310 
6 0 4 
5 4 4 
3 2 1 
5 9 
5 9 
2 8 2 
5 4 7 
5 6 
1 
4 2 
2 0 
1307 
2 0 5 
6 6 
4 2 
2 1 
9 6 
2 
2 4 
2 
2 
9 
1 
1 0 9 
1 
3 
1 0 4 
2 
6 
2085 
1681 
3 8 3 
3 6 1 
1 1 9 
5 
11 
1 0 
2 3 2 
3 6 7 
1 0 
14 
2 4 
7 
1 2 
1 3 0 
2 2 
9 
2 2 
2 4 
1 
3 8 
Italia 
2184 
1401 
7 8 3 
7 6 8 
3 0 9 
14 
14 
4 6 0 
7 7 2 
11 
13 
1 1 3 
3 
3 
3 9 8 
5 2 
6 
7 
16 
9 
5 
1 5 
3 8 8 
14 
3 3 
131 
1195 
5 7 5 
6 2 1 
2 1 8 
3 3 
1 5 
3 8 8 
3 8 8 
5 5 2 
2 3 3 
3 8 8 
1 4 
2 0 
1 3 
4 
5 4 
2 1 
1 
6 6 
1 
1 6 
1000 Eur 
Nederland 
1848 
1548 
3 0 0 
2 8 2 
140 
2 
17 
17 
1 6 0 
2 8 4 
1 7 
2 
2 3 
1 4 
9 2 9 
7 
4 6 
3 0 
g 
13 
1 3 
2 
6 
4 
3 5 1 
6 9 
6 
8 0 
1 6 
1 
3 7 
1657 
1049 
8 0 7 
1 3 9 
3 7 
3 8 
4 3 0 
4 3 0 
5 6 4 
2 5 0 
3 5 7 
3 8 
6 
7 
3 2 
8 0 
1 2 
11 
2 4 
8 
Belg.-Lux. 
I 860 
9 6 0 
9 2 0 
8 7 4 
105 
5 
3 
42 
4 2 
8 0 4 
8 7 5 
4 2 
5 
4 
1 0 5 
6 3 
4 7 8 
2 8 
2 3 
1 9 
4 
1 5 
11 
1 0 
6 
3 3 
1 4 5 
1 
3 6 
5 2 
2 
9 1 
3 
1124 
7 1 5 
4 0 9 
191 
4 0 
3 
2 1 4 
2 1 4 
3 6 2 
2 3 1 
1 7 8 
3 
6 
2 1 
3 3 
5 5 
3 
5 
1 
1 
3 0 
8 
2 
U-K 
3 1 2 
2137 
9 6 0 
1167 
8 1 4 
174 
18 
13 
13 
6 6 2 
6 4 4 
2 
3 3 0 
1 0 
4 4 
10 
5 
2 5 1 
8 
6 0 
5 
2 
1 0 
1 4 2 
5 
2 
13 
3 4 3 
1 8 1 
8 
18 
1109 
3 8 4 
7 2 5 
6 8 5 
1 5 9 
8 
13 
1 3 
5 4 6 
6 9 3 
1 3 
2 7 
2 
2 5 
1 0 
3 
3 
3 
12 
Ireland 
3 2 2 
2 0 6 
1 1 6 
1 16 
7 
1 0 9 
1 16 
2 
2 a 
15 
5 9 
? 
1 
7 
3 
1 1 1 
8 5 
2 5 
2 5 
1 0 
15 
2 5 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
3 5 2 
2 3 7 
1 1 5 
1 1 5 
5 9 
5 4 
115 
6 
1 
2 
4 3 4 
2 
1 5 
1 
5 
1 0 1 
1 
10 
10 
6 
2 5 2 
8 
12 
2 8 
1 
8 9 6 
4 6 2 
4 3 3 
1 6 7 
1 2 5 
1 
2 6 5 
2 6 5 
3 0 6 
1 7 6 
2 5 7 
1 
1 0 
3 
4 0 
7 
3 
2 
1 
3 2 
1 
1 0 
3 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9023.93 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 T U E R K E I 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9023.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
492 S U R I N A M 
Mengen 
Eur-9 
1 
4 9 
2 8 
1 8 
12 
5 
6 
6 
13 
12 
6 
1 
2 1 
2 
16 
1 
4 
1 
4 
1 0 
1 
6 3 
4 5 
1 8 
1 3 
1 
1 
4 
4 
1 6 
1 3 
5 
1 5 0 
1 5 
1 8 
2 1 9 
3 9 1 
4 1 
1 
1 
17 
2 7 
10 
8 
10 
2 2 
1 
4 9 
Deutschland 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
6 6 
6 
5 
4 5 
2 
1 
2 
10 
7 
2 
1 6 
France 
1 1 
7 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 6 
2 2 1 
9 
5 
1 
10 
B 
Italia 
β 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
3 
7 
1 
18 
3 
1 
1 
2 
I 000 kg 
Nederland 
1 0 
5 
5 
1 
4 
4 
5 
1 
4 
3 
2 
a 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 2 
5 
8 1 
6 8 
1 0 
1 
5 
1 
3 
Quantités 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
6 5 1 6 
4 4 . 3 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 17 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
6 22 2 β 
5 20 2 3 
1 2 . 2 
2 
1 
1 
1 2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
29 19 3 4 
4 
35 1 
5 1 
1 
2 
2 
1 
4 
3 1 
6 
1 3 35 
3 3 
13 3 
3 4 
3 
3 
7 1 
1 1 
5 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9023.93 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9023.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
492 S U R I N A M 
Werte 
Eur-9 
1 4 
3 
1 3 
1039 
6 4 4 
3 9 5 
3 3 1 
1 6 6 
3 
4 6 
4 6 
1 6 9 
3 3 4 
4 6 
1 7 
2 
1 5 4 
2 8 
5 9 
5 1 1 
1 8 
6 1 
7 
3 
5 
9 
1 9 
5 
2 
2 
4 1 
1 8 6 
1 
1 6 
5 
2 5 
1165 
8 4 4 
3 2 2 
2 4 8 
3 3 
5 
4 1 
4 1 
2 5 0 
2 4 8 
4 6 
2 6 
2 
1398 
1 8 0 
2 8 7 
3842 
1712 
6 2 7 
3 
5 1 
1 3 
3 1 7 
4 
1030 
1 3 3 
3 
4 4 
4 9 
1 4 0 
2 
8 
3 
1 
1128 
5 
1 
Deutschland 
1 4 
7 7 
2 9 
4 9 
4 6 
8 
3 9 
4 8 
1 
8 
5 
6 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 8 
3 
5 2 
2 4 
2 7 
2 4 
6 
3 
2 1 
2 4 
3 
6 4 7 
4 3 
9 9 
4 1 4 
8 1 
2 7 
5 4 
4 
5 0 3 
9 0 
1 0 
3 
4 6 2 
1 
France 
2 6 5 
1 7 1 
9 3 
9 3 
3 3 
3 8 
9 3 
1 
4 
7 
9 0 
1 3 
1 0 
1 
5 7 
1 
4 
2 
1 8 7 
1 2 4 
6 4 
6 1 
2 
6 4 
6 1 
2 
1 
3 8 
13 
8 2 4 
8 4 5 
1 5 9 
7 
3 
1 7 6 
6 
7 
4 9 
1 
3 
1 9 8 
Italia 
1 7 8 
9 3 
8 6 
8 4 
6 6 
1 
1 
1 9 
8 4 
1 
3 5 
2 
1 
5 7 
9 
1 
8 
3 
2 
2 5 
1 
1 4 5 
1 0 4 
4 1 
4 0 
4 
2 7 
4 0 
1 2 7 
6 
7 
4 5 4 
4 1 
3 
7 
4 
4 8 
3 
9 
2 
4 5 
3 
1000 Eur 
Nederland 
1 7 4 
1 3 1 
4 3 
1 9 
11 
2 4 
2 4 
3 2 
19 
2 4 
4 
1 4 
1 4 2 
11 
2 
1 
4 
3 
2 
1 0 
2 6 
9 
2 2 7 
1 7 0 
5 7 
4 6 
10 
10 
1 0 
4 5 
4 6 
1 0 
2 
1 7 0 
8 9 
1036 
1 9 3 
1 7 7 
2 
1 3 
1 0 2 
1 
2 
12 
1 
1 
1 1 5 
1 
Belg.-Lux. 
1 5 7 
1 1 6 
4 1 
3 3 
3 0 
6 
a 
10 
3 3 
8 
4 4 
2 0 
1 2 3 
1 
1 6 
1 
11 
12 
2 2 8 
2 0 4 
2 4 
13 
11 
1 1 
2 3 
1 3 
11 
2 4 0 
9 1 
6 6 0 
2 1 8 
2 4 
3 
5 1 
7 6 
1 0 
2 5 
3 
3 1 
U-K 
3 
1 3 
7 4 
3 9 
3 6 
1 5 
3 
3 
3 
3 
1 8 
1 8 
3 
17 
7 2 
2 2 
2 7 
3 
5 
2 
4 0 
2 
2 5 
1 9 8 
1 2 9 
6 9 
4 4 
2 
4 2 
4 4 
2 5 
1 5 9 
3 
1 0 
1 5 6 
1 5 
3 
10 
1 2 9 
2 3 
2 0 
2 
5 
4 7 
1 3 4 
Ireland 
3 
3 
2 
2 
1 0 
2 
1 5 
1 3 
2 
2 
2 
2 
13 
2 
2 8 
7 2 
2 
2 
2 
3 
2 2 
Valeurs 
Danmark 
1 1 1 
6 2 
4 9 
3 9 
3 5 
10 
1 0 
13 
3 9 
1 0 
7 0 
2 0 
1 1 3 
7 6 
3 8 
2 0 
2 0 
2 6 
18 
2 0 
4 2 
1 
6 5 
6 8 4 
2 7 
7 3 
3 
6 3 
1 0 0 
17 
5 
4 3 
1 
1 2 1 
1 
1499 
Januar — Dezember 1975 Import 1500 Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GH-Schlüssel 
Code TDC 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9024.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
03O S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03Θ S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
216 L IBYEN 
244 T C H A D 
314 G A B U N 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
703 B R U N E I 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N O E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
13 
2 
1 
996 
834 
162 
134 
55 
4 
23 
23 
98 
140 
22 
15 
8 
76 
11 
86 
510 
76 
62 
5 
10 
19 
4 
41 
5 
1 
3 
27 
2 
1 
75 
1 
2 
1 
18 
1 
2 
1042 
8 2 4 
2 1 7 
1 7 5 
76 
4 
3 4 
34 
133 
208 
6 
5 
1 
Deutschland 
3 
165 
125 
40 
39 
18 
1 
19 
40 
2 
17 
6 
24 
43 
9 
2 
3 
23 
4 
1 0 
2 
1 
1 9 
2 
11 
1 
1 7 9 
1 0 2 
7 6 
6 0 
30 
3 
1 3 
13 
46 
75 
1 
3 
France Italia 
4 
ι 
1000 kg 
Nederland 
2 
Ί 
300 34 20B 
270 29 186 
30 6 19 
29 4 14 
5 2 6 
1 1 
1 
1 
24 
30 
11 
7 
1 
1 
1 2 
101 
2 
1 
f 
1 
1 
2 
3 
7 
7 9 
2 
3 
3 
ι 
5 13 
i 12 
1 
3 1 
i 
I 
3 1 
1 4 
1 4 
3 13 
4 15 
1 4 
1 
1 
0 β 
1 
5 
1 171 
3 
3 12 
1 
9 
11 
3 3 
α 
3 16 
1 
2 
S 240 
3 193 
4 7 
4 2 
3 23 
4 
4 
3 24 
46 
1 
Belg.-Lux. 
1 
133 
120 
13 
9 
4 
1 
4 
4 
8 
10 
4 
Ι 
1 
2 
1 
7 
1 
3 
4 
0 
7 
1 
4 
7 
1 3 7 
1 2 5 
1 2 
11 
4 
7 
11 
Quantités 
UK Ireland 
i 
1 
Danmark 
2 
Β7 21 71 
. 35 18 61 
33 2 20 
24 1 14 
10 10 
7 1 5 
7 1 5 
19 2 10 
25 2 14 
7 1 5 
2 
3 
9 
12 1 
83 
2 
ί 
1 
1 
1 
1 2 
1 0 
1 
i 
1 
7 β 
3 35 
1 
2 β 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 2 
2 
112 48 ββ 
85 43 48 
28 Β 17 
15 5 13 
3 1 β 
1 2 
12 
23 
4 
4 
1 8 
27 5 14 
3 
Ι 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
528 A R G E N T I N E 
684 INDE 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9024.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
088 B U L G A R I E 
216 LIBYE 
244 T C H A D 
314 G A B O N 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
3 
144 
3 
26 
35 
11194 
8100 
3093 
2876 
1497 
33 
3 
1 
150 
149 
1607 
2911 
143 
116 
4 4 
1548 
203 
1053 
6986 
770 
936 
10 
110 
83 
308 
40 
1354 
101 
10 
2 
8 
1 2 
12 
155 
2 0 
4 
2 
12 
5 
1 
1708 
15 
1 2 
11 
1 
227 
6 
7 
3 9 
15776 
11816 
4160 
3860 
1849 
55 
5 
1 
2 0 6 
206 
2197 
4070 
45 
6 4 
5 
2 1 
Deutschland 
45 
1 
7 
2493 
1313 
1181 
1171 
648 
7 
3 
3 
518 
1180 
1 
7 
1 0 
491 
84 
307 
342 
221 
3 
57 
7 
83 
1 
803 
76 
8 
2 
8 
2 
5 0 
2 0 
4 
2 
12 
5 
1 
478 
1 
12 
1 
136 
2 
7 
3227 
1605 
1722 
1605 
971 
39 
5 
1 
7 8 
78 
728 
1698 
18 
4 3 
5 
8 
France 
54 
3 
2388 
1886 
601 
494 
185 
3 
4 
3 
306 
500 
1 
52 
7 
66 
121 
1281 
49 
90 
21 
1 
21 
2 
136 
4 
2 
8 
1 
3 5 5 
10 
2 0 
2 
2190 
1628 
6 6 2 
5 4 1 
162 
10 
1 0 
10 
385 
551 
10 
2 
12 
Italia 
781 
645 
116 
105 
52 
11 
11 
60 
107 
9 
3 
325 
24 
100 
1040 
118 
5 
7 
113 
9 
2 1 8 
2 
1967 
1614 
3 6 2 
3 5 1 
130 
1 
1 
1 
222 
3 5 2 
1 
1000 Eur 
Nederland 
1 
12 
8 
1936 
1667 
266 
248 
115 
9 
13 
13 
150 
255 
12 
9 
2 
116 
28 
2023 
109 
181 
2 
13 
61 
97 
86 
2 
2 
21 
299 
13 
23 
4 
3078 
2471 
eoa 
5 8 1 
246 
4 
2 2 
22 
362 
801 
6 
1 
Belg-Lux 
2 
7 
4 
1443 
1236 
208 
175 
127 
8 
3 
25 
25 
68 
180 
25 
8 
10 
411 
173 
1169 
247 
34 
2 
14 
109 
2 
1 
9 9 
" 
3 
2266 
2037 
2 2 9 
2 2 7 
124 
1 
1 
1 
103 
2 2 8 
1 
UK 
13 
2 
3 
35 
771 
347 
424 
337 
184 
5 
47 
47 
199 
340 
49 
39 
5 
184 
144 
898 
5 
13 
2 
13 
7 
25 
2 
8 0 
1 4 1 
5 
3 7 
1666 
1245 
3 1 2 
1 9 4 
4 2 
80 
80 
226 
2 7 5 
3 7 
Ireland 
146 
117 
28 
25 
2 
3 
3 
25 
25 
3 
2 
5 
116 
45 
10 
203 
3 
2 
3 
7 9 
4 6 9 
3 8 2 
8 7 
8 7 
5 
7 9 
8 7 
Valeurs 
Danmark 
12 
1258 
891 
387 
323 
184 
44 
44 
179 
324 
43 
5 
16 
1 
92 
530 
8 
89 
10 
70 
27 
82 
6 
2 
8 
4 
3 9 
3 8 
1023 
734 
288 
2 7 4 
1 6 9 
14 
14 
92 
278 
10 
- Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9024.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
248 S E N E G A L 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9024.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
Mengen 
Eur-9 
6 6 6 
4 3 
2 5 9 
1001 
4 2 0 
3 2 2 
3 3 2 
1 
5 1 
1 
8 9 
4 9 
15 
1 2 7 
3 
3 8 0 
11 
2 
3 
14 
1 
2 2 
3812 
3042 
7 7 2 
7 3 9 
1 9 1 
5 
4 
4 
5 3 8 
7 4 9 
1 5 1 
1 8 
3 6 1 
1 1 2 
1659 
1313 
4 6 5 
1087 
12 
2 3 5 
8 6 
2 4 8 
4 5 
1 5 8 
3 5 
11 
1 
4 
14 
5 
17 
3 
Deutschland 
3 2 4 
1 5 
8 6 
1 4 4 
6 3 
6 8 
2 2 
1 
2 6 
3 8 
1 2 6 
5 1 
2 
3 
1 
9 7 1 
7 0 0 
2 7 1 
2 6 6 
8 7 
5 
1 8 1 
2 7 1 
1 2 8 
3 
7 7 
2 0 
1112 
131 
3 0 9 
8 
6 1 
5 3 
6 1 
3 
6 8 
6 
2 
9 
1 
5 
France 
1 5 
6 6 
4 9 1 
1 6 5 
5 7 
6 3 
5 
6 
2 
6 
2 
4 4 
1 0 
9 3 3 
8 5 7 
7 6 
6 4 
1 3 
2 
2 
4 7 
6 6 
1 0 
6 
2 3 
1 5 5 
2 3 4 
1 2 7 
1 4 3 
4 3 
1 
5 4 
2 9 
3 
2 
1 
2 
Italia 
2 2 3 
1 
5 6 
1 2 4 
2 6 
5 0 
1 
2 8 
7 
1 
2 0 
3 
1 
5 4 2 
4 8 0 
6 3 
6 2 
3 0 
2 5 
6 3 
1 
7 
1 1 2 
12 
6 1 
2 6 2 
8 7 
2 3 
3 4 
3 
11 
1 
4 
3 
2 
2 
I 000 kg 
Nederland 
2 3 
1 2 
1 0 7 
2 9 
8 2 
8 0 
2 
5 
7 
1 1 9 
1 
2 
4 6 8 
3 3 3 
1 3 8 
1 3 5 
14 
1 2 2 
1 3 6 
6 7 
4 6 
3 3 1 
4 3 
2 5 2 
1 
3 6 
1 0 
3 5 
β 
1 5 
2 
1 
i 1 
1 
Belg.-Lux 
2 8 
4 4 
1 1 9 
8 
1 9 
1 3 
4 
9 
3 6 
1 
1 
2 8 1 
2 3 0 
5 1 
5 1 
12 
3 8 
5 1 
8 4 
2 2 1 
2 1 8 
1 1 9 
7 7 
4 
3 
21 
1 
β 
8 
1 
U-K 
6 2 
4 
6 6 
6 0 
5 7 
1 3 
8 
1 
1 
9 6 
5 
β 
1 
1 2 
3 9 1 
2 4 9 
1 4 2 
1 2 9 
2 2 
1 
1 
1 0 8 
1 3 0 
1 2 
16 
1 0 
1 0 1 
2 0 9 
3 6 
3 
6 6 
3 
17 
2 5 
2 1 
3 
i 
2 
1 
12 
Ireland 
1 
1 
1 7 
2 
4 7 
1 
1 
5 
1 
1 
7 6 
6 9 
7 
7 
1 
6 
7 
2 
6 
2 2 
5 
1 0 5 
2 
2 
1 
2 
1 
Quantités 
Danmark 
5 
2 
7 7 
1 2 
2 8 
1 
4 
6 
1 
2 
9 
2 
1 6 0 
1 2 4 
2 6 
2 5 
1 2 
1 
1 
11 
2 5 
2 
3 
1 
3 
3 7 
4 
1 1 4 
1 6 
2 4 
6 
β 
12 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9024.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
248 S E N E G A L 
272 COTE D ' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9024.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
Werte 
Eur-9 
7887 
8 7 8 
7492 
15582 
6369 
4163 
1 4 
3948 
5 7 
5 4 5 
2 4 
2501 
1446 
2 
2 5 6 
1095 
3 
7 
3 
3 
7 5 
2 
2 
1 
6334 
1 5 9 
1 
3 
1 
1 
17 
3 3 
5 
6 1 
1 5 5 
2 0 
3 0 2 
69452 
48337 
13116 
12595 
4550 
1 2 7 
4 
9 2 
9 2 
7941 
12774 
3 6 
1491 
2 9 0 
5912 
1839 
17884 
22106 
4225 
15879 
1 7 9 
3074 
8 3 6 
4111 
7 1 9 
4115 
4 9 6 
2 8 
8 5 
3 3 
2 1 
1 
7 
6 2 
2 0 8 
17 
1 0 2 
2 5 
Deutschland 
3335 
1 2 2 
3128 
2228 
1141 
1 0 
7 6 2 
11 
2 5 4 
1 3 
1014 
1235 
2 
6 
1084 
3 
1 
2 
1 
1418 
9 
1 
1 
17 
3 3 
5 
5 9 
4 1 
16938 
10726 
6212 
5086 
2515 
1 2 1 
4 
5 
5 
2639 
5180 
2 8 
1172 
4 0 
1283 
3 7 1 
8024 
1329 
4675 
1 4 8 
8 5 2 
3 7 3 
1263 
8 3 
1895 
1 1 8 
11 
1 5 
2 9 
5 
1 
1 
1 5 1 
3 
6 8 
France 
5 2 8 
2431 
7623 
2477 
7 1 1 
8 7 1 
2 
8 1 
1 
2 1 0 
8 5 
1 0 1 
1 
ί 
1 
6 8 
1 
1068 
4 
1 3 
1 6 0 
16439 
14642 
1798 
1565 
3 7 8 
1 
7 1 
7 1 
1157 
1835 
2 
1 6 1 
1 0 1 
4 1 8 
3503 
4643 
9 9 0 
2796 
1 
6 9 9 
11 
7 4 3 
β 
9 3 9 
8 2 
19 
2 
1 
1 
5 
Italia 
2793 
1 5 
8 5 9 
1626 
3 1 6 
1 
5 4 3 
2 
3 1 
2 6 8 
1 1 
1 0 3 
3 
1 
2 
4 6 2 
2 4 
3 
1 2 
7075 
61 S3 
9 2 1 
9 1 6 
3 1 2 
3 
2 
2 
5 0 5 
9 2 0 
2 
7 
1 0 3 
1093 
2 0 6 
1189 
3771 
1201 
1 
1 5 0 
6 
4 5 3 
9 0 
3 5 4 
12 
2 
18 
3 
2 
2 0 
3 
14 
1000 Eur 
Nederland 
3 4 7 
2 0 7 
1789 
4 3 8 
7 6 1 
1009 
2 4 
8 
2 1 4 
8 5 
4 
1 
2 
1 
1318 
6 
2 
1 8 
12 
8244 
4551 
1893 
1890 
3 2 3 
2 
1 
1 
1356 
1692 
1 
3 
4 
1367 
6 8 9 
5493 
3 8 9 
3257 
4 
5 0 0 
1 5 7 
4 6 1 
1 3 6 
3 5 9 
2 6 
1 3 
18 
4 
13 
1 
3 0 
2 2 
4 
1 
β 
Belg.-Lux. 
5 2 4 
8 3 6 
1995 
1 7 1 
2 6 9 
1 7 5 
1 
5 8 
1 
4 3 9 
1 
3 
1 
4 0 6 
1 5 
1 2 
4908 
3970 
9 3 8 
9 3 7 
4 9 9 
1 
1 
4 3 5 
9 3 6 
1 
3 
1586 
3536 
3800 
9 8 0 
9 0 2 
3 7 
5 9 
3 6 7 
1 7 
1 6 8 
5 4 
1 
7 
3 
U-K 
8 0 4 
2 
1 8 4 
1214 
8 5 4 
3 
5 6 8 
2 
2 2 
1 6 1 
β 
3 
7 
1432 
9 2 
4 7 
8 
1 4 2 
5654 
3630 
1925 
1776 
1 9 3 
7 
7 
1586 
1782 
1 4 2 
3 
4 9 9 
1 3 2 
1516 
3265 
4 3 0 
2 5 
8 8 4 
9 5 
3 3 0 
2 8 0 
4 3 7 
5 0 
a 
2 
2 2 
8 
3 5 
5 
Ireland 
1 5 
3 
2 4 3 
2 2 
5 9 3 
2 0 
3 
12 
3 
4 9 
β 
3 
9 7 5 
8 9 6 
7 9 
7 9 
1 8 
6 0 
7 9 
3 4 
3 
5 5 
1 9 4 
4 2 
1241 
5 2 
3 
3 4 
3 4 
3 4 
3 
2 
8 
2 
Valeurs 
Danmark 
6 9 
4 
5 1 
1092 
1 8 1 
3 7 2 
3 9 
7 2 
1 
1 8 3 
1 6 
3 8 
5 
3 
2 
1 8 3 
1 
9 
2321 
1770 
5 5 2 
5 4 6 
3 1 2 
5 
5 
2 0 3 
5 4 8 
3 
5 
3 6 
5 0 
2 0 
6 1 
7 4 0 
6 5 
1805 
1 3 2 
4 8 0 
9 3 
1 2 9 
1 5 1 
1 
I 
2 
1501 
Januar — Dezember 1975 Import 
1502 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
240 N IGER 
248 S E N E G A L 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
440 P A N A M A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 F R A N Z G U Y A N A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
529 F A L K L A N D I N S E L N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
162 
5 
2 
5 
57 
7194 
5241 
1952 
1843 
529 
10 
1 
1309 
1883 
2103 
1717 
386 
369 
189 
2 
193 
384 
725 
274 
270 
183 
272 
6 
133 
185 
1022 
775 
247 
241 
62 
3 
3 
176 
243 
723 
130 
129 
38 
56 
1061 
439 
822 
548 
44 
496 
563 
2 
171 
142 
29 
29 
23 
29 
240 
161 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. \ Ireland Danmark 
201 AFR N O R D E S P A G N 
202 ILES C A N A R I E S 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
440 P A N A M A 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
486 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
500 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
529 ILES F A L K L A N D 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
649 O M A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
24756 
495 
59 
2 
5 
190 
98 
2 
12 
24 
3658 
100 
2 
22 
933 
6 
13 
46 
60 
1379 
110578 
71097 
39482 
38779 
9586 
905 
50 
12 
421 
421 
27586 
37418 
622 
2388 
202 
22 
25257 
16682 
8575 
7598 
3461 
756 
30 
221 
221 
4950 
8054 
491 
806 
3 
3388 
6656 
1775 
4868 
6664 
12102 
7610 
4492 
4441 
826 
12 
3548 
4483 
6 
20 
2368 
243 
2 
15707 
11899 
4008 
3853 
1015 
92 
15 
12 
64 
64 
2800 
3902 
80 
98 
1232 
5 
8092 
352 
12833 
10841 
1977 
648 
10 
10 
1323 
35 
15 
1358 
18096 
6752 
11343 
9883 
913 
30 
72 
72 
8801 
9958 
28 
1404 
12 
2719 
1621 
1097 
1094 
75 
2 
2 
980 
1095 
4021 
2740 
1282 
1277 
873 
316 
1280 
22 
Dezember 1975 Impor t Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlûssel 
Code TDC 
9025.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
050 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
O-JO POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
06Λ U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
302 K A M E R U N 
31¿ G A B U N 
346 K E N I A 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
464 J A M A I K A 
484 V E N E Z U E L A 
506 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
73G T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
»026.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03G S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
Mengen 
Eur-9 
8 0 
3 5 
7 2 
3 0 8 
3 3 
1 6 3 
5 
19 
8 5 
6 7 
1 
71 
2 7 
1 
1 
9 
1 
2 3 9 
5 
2 
2 4 
31 
1282 
7 1 6 
5 6 7 
5 2 1 
2 5 2 
4 
11 
1 1 
2 8 2 
5 2 3 
12 
3 5 
2 
4 8 1 
5 0 6 
4 3 8 
1834 
2 6 6 
2 5 3 
1 
11 
1 
5 3 
3 9 0 
3 5 
18 
4 
2 7 3 
Deutschland 
5 2 
3 
19 
11 
3 9 
12 
8 5 
7 
2 3 
9 
5 6 
6 
1 
3 2 5 
1 3 7 
1 8 9 
1 8 8 
1 2 5 
1 
6 3 
1 8 8 
1 
4 6 
11 
8 8 
7 0 
5 5 
4 
1 
6 2 
3 
2 5 5 
France 
14 
3 
5 8 
4 
2 7 
2 
6 
7 
6 
1 
1 
2 6 
3 
1 6 0 
1 0 8 
5 2 
5 1 
2 0 
1 
1 
3 2 
51 
1 
1 
2 2 7 
1 1 2 
91 
9 0 
8 
2 
3 6 
Italia 
6 
1 
3 
4 7 
2 4 
3 
2 
5 
7 
3 
3 
3 4 
3 
1 4 1 
8 8 
5 8 
5 2 
15 
4 
4 
4 1 
5 2 
4 
1 2 6 
11 
5 0 
1 9 6 
3 0 
6 4 
11 
1000 kg 
Nederland 
5 
8 
6 3 
9 
1 7 
3 6 
9 
2 
2 
1 
17 
1 
1 7 0 
1 0 2 
8 8 
6 5 
4 7 
1 
2 
2 
2 0 
6 5 
3 
1 
1 
1 1 6 
2 5 6 
9 4 3 
8 2 
2 5 
4 
1 
3 9 
2 
Belg.-Lux. 
1 3 
4 2 
3 8 
3 
2 7 
1 
2 
3 
1 
1 
1 5 
5 
1 5 1 
1 2 4 
2 6 
2 6 
6 
1 
1 
21 
2 6 
1 
1 4 3 
1 8 4 
3 9 2 
21 
6 
1 
9 6 
5 
18 
2 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
4 
7 1 1 
3 2 
88 2 12 
5 1 
25 4 
3 1 
6 1 4 
1 
17 2 3 
5 1 
3 
72 9 10 
2 1 2 
2 
4 
3 1 
2 
252 42 41 
110 29 20 
142 13 21 
106 13 20 
28 2 9 
2 
3 
3 
82 11 12 
108 13 20 
3 
3 3 
40 10 
1 
3 1 
60 19 133 
3 
128 1 
1 
1 
5 1 
3 90 
2 1 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9026.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
464 J A M A Ï Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9026.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
Werte 
Eur-9 
2048 
1057 
2351 
9841 
5 9 7 
4091 
1 7 3 
4 3 5 
4 7 0 
1458 
2 8 
3468 
9 8 3 
2 1 
1 
1 6 
1 9 5 
7 
1 
9 
2 
2 
2 
8590 
8 7 
1 
5 
1 
2 
16 
13 
1 
8 3 7 
1 
10 
4 7 
2 1 
1087 
37973 
20593 
17379 
16010 
6377 
5 6 
2 2 8 
2 2 8 
9850 
16071 
2 2 2 
1147 
3 9 
5165 
2273 
4742 
14657 
1658 
1648 
7 
1 3 5 
14 
6 6 2 
2 
6856 
2 5 6 
9 0 
2 9 
2 
1817 
3 
2 
Deutschland 
1000 
1 2 0 
8 4 8 
1 4 7 
1304 
3 
2 3 8 
4 6 2 
1 9 0 
11 
1355 
3 7 8 
5 
3 
1 
2544 
2 
1 
1 
2 
3 0 6 
1 
1 0 
2 
12 
8946 
3660 
6286 
5266 
2384 
16 
5 
5 
2885 
5280 
6 
2 5 
7 
7 0 0 
5 4 
1720 
5 8 2 
4 2 0 
7 6 
2 
1 5 
1 
1379 
5 3 
2 
1720 
France 
2 5 3 
1 1 6 
1777 
1 0 1 
4 8 3 
7 0 
2 1 
2 0 8 
4 
4 3 3 
2 3 0 
8 
2 4 
1 
1007 
2 4 
2 
9 4 
8 
9 
4873 
2822 
2051 
2023 
8 7 0 
2 
2 5 
2 5 
1167 
2027 
2 4 
9 
1 0 
1194 
4 6 4 
1182 
4 9 4 
6 3 
2 3 
2 
5 4 9 
1 
1 
Italia 
1 8 8 
3 2 
1 8 6 
2119 
6 4 8 
6 8 
4 2 
1 5 9 
3 3 6 
9 1 
3 
6 1 
i 
1122 
1 
i 
1 
1 5 6 
2 8 
6242 
3282 
I 9 6 0 
1893 
5 8 6 
3 
6 4 
6 4 
1372 
1896 
6 3 
2 
1 
2285 
4 4 
2 9 2 
1353 
2 6 6 
1099 
4 7 
1 
5 0 
1000 Eur 
Nederland 
1 7 3 
2 4 5 
2194 
8 1 
4 9 8 
8 
7 
2 
4 0 0 
3 
2 4 8 
5 9 
7 
1 
3 5 
1 
6 
2 
5 1 5 
5 
2 
3 
4 3 
4S37 
3206 
1331 
1282 
7 0 9 
7 
4 3 
4 3 
6 0 7 
1291 
4 0 
4 
12 
6 6 9 
9 7 9 
6251 
4 2 4 
2 7 8 
1 8 
1 
11 
1 
1017 
2 
1 4 
1 
3 
Belg.-Lux. 
5 5 6 
1041 
1264 
9 9 
4 4 3 
1 7 
2 5 
1 
9 9 
1 1 8 
4 2 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
5 4 6 
1 
1 1 4 
1 
4381 
3444 
9 3 7 
9 2 3 
2 6 0 
2 
1 2 
1 2 
6 7 6 
9 3 0 
8 
3 
1 
1035 
2169 
3892 
1 3 0 
4 8 
1 8 
4 
1855 
5 3 
8 6 
1 0 
11 
U-K 
1 0 6 
3 9 5 
9 7 
2039 
1 4 7 
7 
6 7 
2 
2 6 1 
8 
5 4 3 
1 5 7 
2 
6 0 
2 
2 
2211 
3 9 
3 
7 
13 
9 4 
3 
1087 
7362 
2868 
4494 
3320 
9 6 3 
2 5 
6 2 
6 2 
2429 
3342 
6 5 
1104 
7 
3 8 0 
2 
8 2 
5 3 9 
2 8 
7 
10 
13 
4 2 
2 
Ireland 
5 
8 
β 
4 4 
2 
5 3 8 
3 5 
1 8 
3 9 
2 
2 
1 8 9 
3 
17 
5 
9 1 6 
6 4 0 
2 7 5 
2 7 3 
5 9 
2 
2 
2 1 6 
2 7 3 
2 
3 
2 
2 4 1 
5 6 3 
2 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 0 
4 
5 5 
4 0 4 
2 0 
1 7 7 
3 
1 2 3 
2 
3 9 6 
2 4 
14 
1 
4 5 6 
14 
1 
1 3 
1727 
8 8 1 
1046 
1030 
5 4 8 
1 
15 
1 5 
4 9 8 
1032 
1 4 
1 
■ 93 
13 
1199 
10 
1 
6 1 5 
9 1 3 
1 0 0 
2 
3 6 
1503 
1504 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlûssel 
Code TDC 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
268 L IBERIA 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9027.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
453 B A H A M A I N S E L N 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 
1 0 
1 0 
8 
1 
280 
3 
1 
1 
4 4 
4921 
3791 
1132 
1058 
4 9 8 
3 
1 
2 8 
2 8 
5 8 7 
1087 
3 2 0 
4 
6 7 
7 
1 3 
3 3 6 
7 
8 2 
1 
2 4 
6 4 
3 6 
1 
11 
7 3 
1 
2 
6 3 
i 1 
51 
2 
8 4 6 
5 1 4 
3 3 3 
Deutschland 
5 9 
6 6 0 
2 7 4 
3 8 6 
3 8 5 
7 2 
1 
3 1 4 
3 8 6 
2 5 5 
5 
2 
5 5 
1 
3 
16 
2 0 
7 
1 9 
1 
17 
1 4 6 
6 4 
8 3 
France 
31 
5 9 7 
5 3 0 
6 7 
6 7 
3 7 
31 
6 7 
4 
1 
1 4 5 
3 
7 
1 
1 2 
2 1 
1 
5 
2 
2 0 1 
1 5 9 
4 2 
Kalia 
1 0 
β 
ί 
6 
5 1 3 
4 1 3 
1 0 0 
81 
6 4 
1 
1 
1 8 
18 
3 5 
9 9 
12 
2 
1 
5 7 
3 
14 
6 
4 7 
1 
1 
3 
12 
1 4 8 
8 3 
8 5 
1000 kg 
Nederland 
2 6 
1494 
142S 
6 9 
6 9 
4 0 
2 7 
6 9 
2 
1 0 
3 
2 8 
1 
9 
1 
4 
1 
3 
14 
i 
3 
7 8 
5 1 
2 7 
Belo-Lux. 
1 0 
9 
8 8 9 
7 4 6 
1 4 1 
1 3 1 
1 1 9 
1 0 
1 0 
2 1 
1 4 1 
2 
2 
13 
2 
5 9 
1 
6 
1 
4 
6 
4 
4 
1 0 1 
8 2 
1 9 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
145 
3 
1 
1 
1 
4 4 
3 
304 149 315 
108 148 145 
19β 2 171 
152 2 171 
4 162 
1 
149 2 8 
152 2 171 
45 Ί 5 
36 1 
6 
3 5 
2 
1 4 
1 0 
4 
1 
1 9 
11 
2 
1 
1 11 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
141 3 28 
79 2 14 
62 1 14 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
268 L IBERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
346 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
628 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9027.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
453 ILES B A H A M A S 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
3 8 
2 7 
2 2 
5 
1 
1 
4 
1 
2 3 
1 
2553 
19 
1 
1 
2 
4 
1 0 
2 
1 3 
8 0 
42831 
30288 
12543 
12328 
7880 
3 9 
3 0 
9 6 
9 6 
4516 
12429 
5 
1952 
4 
3 2 
1064 
1 1 5 
3 1 9 
10359 
1 4 3 
1130 
5 
2 3 
4 7 
8 3 5 
5 
4397 
1488 
2 1 
1 9 5 
7 4 3 
2 8 
6 4 
1 
1 9 
1 
1 
2 
1 
1955 
8 
1 5 
2 
1 
1 
9 
8 0 2 
6 
2 
6 0 
23867 
13156 
10712 
Deutschland 
1 
491 
1 
1 
1 
5 
7228 
3553 
3675 
3669 
1449 
4 
2 
2 
2 
2221 
3672 
2 
1723 
2 
1 3 6 
1 6 
6 2 
8 
6 2 4 
1 4 
1 
9 4 
2 
1055 
8 5 1 
3 6 
1 5 
4 9 6 
3 
1 0 
9 
3 6 5 
2 
3799 
8 6 0 
2939 
France 
'. 
5 0 2 
4476 
3420 
1056 
1055 
5 5 3 
1 
1 
5 0 2 
1055 
1 
1 
3 0 
1 4 
5146 
6 5 
1 5 9 
5 
1 
15 
9 9 5 
1 
18 
2 1 7 
4 5 
1 
3 4 5 
3 
2 
2 
4 7 
7111 
5419 
1693 
Italia 
3 3 
21 
5 
2 3 
1 1 5 
5637 
4240 
1397 
1314 
1147 
2 3 
2 3 
5 9 
5 9 
2 2 5 
1374 
7 9 
1 
5 4 
1 5 
1742 
6 0 
9 4 7 
1 6 5 
1 6 
3 1 
4 6 3 
2 4 
1 6 
1 2 7 
2 
1 2 9 
3793 
1872 
1922 
1000 Eur 
Nederland 
4 
2 8 5 
2 
1 
1 
2 
6 
9973 
8519 
1353 
1345 
1031 
4 
5 
5 
3 0 2 
1353 
7 
16 
1 5 2 
6 6 
6 6 1 
8 
1 5 5 
1 
4 4 
17 
1 
3 0 8 
13 
5 
7 8 
2 
1 8 0 
3 0 
1726 
1043 
6 8 3 
Belg.-Lux. 
2 6 
4 
1 0 7 
9449 
7292 
2157 
2126 
1998 
4 
4 
2 8 
2 8 
1 4 5 
2152 
1 
1 5 
4 
1 0 
2 2 1 
5 6 
1061 
5 
7 9 
1 
1 6 
1 6 9 
3 6 0 
4 8 
4 
5 0 
8 4 
2156 
1424 
7 3 2 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
1010 17 
3 
3 
8 0 
2219 
1039 
1161 
1097 
6 7 
3 
1034 
1101 
8 4 
4 9 1 
2 
1 5 6 
1233 
3 4 
5 
2 
4 9 9 
2 
6 0 0 
8 9 
1 5 
3 
6 8 0 
3 
1 2 1 
2 
2 
6 0 
3997 
1921 
2075 
Ireland 
7 
7 
8 2 9 
8 0 9 
2 0 
1 8 
5 
2 
2 
15 
18 
2 
7 
2 
17 
2 
2 0 
7 
4 7 
4 0 
7 
Valeurs 
Danmark 
3 6 
1 
3020 
1316 
1704 
1704 
1630 
7 2 
1704 
3Θ 
2 
8 
1 
16 
4 9 9 
2 1 
3 3 
1 
1 9 4 
3 2 3 
g 
3 2 
4 
. 
7 0 
2 6 
1 
1238 
5 7 7 
6 8 1 
K~! 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9027.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
220 A E G Y P T E N 
324 R U A N D A 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
624 I S R A E L 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
323 
124 
3 
325 
3 
24 
559 
7 
1 
30 
123 
2 
34 
27 
129 
9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL N I C H T G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M , 
9027.50 
1458 
1283 
1 7 4 
1 4 9 
3 6 
2 
1 
6 
6 
1 0 5 
1 4 9 
6 
1 9 
14 
5 4 2 
5 1 5 
2 7 
2 6 
g 
1 
1 
18 
2 6 
1 
6 7 
2 8 
3 9 
3 8 
6 
1 
1 
2 1 
3 8 
1 3 
175 
161 
9 
19 
5 
30 
3 
32 
59 
4 
217 
3 
316 
262 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9027.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
324 R W A N D A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
444 C A N A L P A N A M A 
464 V E N E Z U E L A 
500 E Q U A T E U R 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9027.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
036 A U T R I C H E 
10497 
6768 
38 
1 
115 
115 
3660 
10556 
95 
843 
197 
2546 
251 
343 
6686 
308 
4601 
130 
38 
16 
159 
1 
1352 
27 
13 
141 
1 
10O4 
2 
766 
2 
57 
14 
2901 
2000 
22 
901 
2938 
201 
20 
139 
31 
3827 
30 
3 
25 
210 
2 
20 
8 
2 
8666 
4904 
3761 
3483 
1567 
10 
7 3 
7 2 
1857 
3513 
4844 
4251 
5 9 3 
5 6 1 
2 4 1 
1 
3 1 
3 1 
3 5 1 
5 7 2 
1641 
1012 
5 
662 
1646 
7 
19 
314 
102 
1324 
641 
783 
766 
362 
293 
773 
10 
35 
1 
1882 
1128 
762 
1882 
463 
31 
1656 
21 
17 
787 
285 
27 
510 
3643 
2788 
774 
772 
537 
2 
237 
773 
2 
47 
32 
677 
387 
5 
214 
682 
6 
80 
121 
190 
1718 
43 
728 
546 
186 
732 
39 
832 
60 
218 
56 
5 
23O0 
2138 
182 
156 
40 
119 
158 
4 
1438 
233 
223 
135 
223 
2007 
1188 
3 
826 
2012 
3 
80 
95 
2476 
59 
35 
22 
2 
12 
2997 
1047 
644 
213 
12 
631 
851 
5 
191 
5 
12 
62 
23 
654 
527 
5 
102 
657 
4 
539 
13 
80 
857 
711 
146 
138 
1505 
Januar — Dezember 1975 Import 
1506 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9028.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
20Θ A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
244 T C H A D 
24B S E N E G A L 
260 G U I N E A 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
2Θ0 T O G O 
2Θ8 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 A E T H I O P I E N 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
355 S E Y C H E L L E N 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
376 K O M O R E N 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
Mengen 
Eur-9 
2 0 
6 
3 7 
10 
27 
2 6 
2 6 
2 6 
8 0 4 
3 0 9 
1073 
2684 
6 3 Θ 
1678 
1 5 9 
2 1 7 
1 3 0 
4 6 4 
5 8 
8 2 4 
1 0 2 
4 
3 0 
13 
3 
1 
9 7 
13 
8 
3 
9 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
9 
4698 
4 9 
3 
Deutschland 
3 
6 
1 0 
2 
9 
9 
9 
9 
1 8 7 
7 5 
3 2 4 
2 9 2 
3 3 1 
19 
3 5 
1 0 
7 2 
14 
3 2 6 
5 9 
11 
3 
14 
2 
2 
1 
9 9 2 
2 
France | 
l 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
5 8 
2 3 0 
9 9 3 
2 0 7 
4 9 1 
6 5 
4 0 
17 
1 8 4 
4 
2 0 5 
1 0 
2 
2 
2 7 
6 
1 
9 6 4 
1 4 
Italia | 
ι 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 3 9 
5 2 
1 6 1 
5 8 1 
3 9 3 
13 
2 5 
7 
5 2 
3 
1 0 9 
1 2 
2 
4 
6 
2 
1 
1 
6 9 0 
4 
1000 kg 
Nederland 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
2 5 6 
9 5 
4 0 5 
3 8 
2 6 2 
β 
3 1 
2 0 
3 7 
4 
5 5 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
4 2 2 
β 
3 
Belg.-Lux. 
5 
7 
2 
6 
5 
5 
5 
8 0 
1 7 6 
2 6 9 
14 
8 6 
1 3 
9 
2 
9 
1 
5 0 
2 
2 
1 8 0 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
6 
β 
θ 
θ 
6 
β 
1 
134 3 5 
27 2 
175 3 4 
326 19 91 
68 8 11 
56 59 
4 1 
75 2 
44 3 27 
83 5 22 
25 2 5 
49 30 
4 
2 
2 
ί 
5 3 
4 
3 
1 
1 
7 
1394 
2 0 
7 
2 
3 48 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9028.10 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
046 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 MALI 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
376 A R C H DES C O M O R E S 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
Werte 
Eur-9 
1 
1 
357 
1 
1 3 6 
3 
9 0 2 
376 
528 
524 
29 
1 
1 
4 9 4 
525 
3 
1 
55529 
13286 
61482 
137008 
25712 
84210 
9900 
14724 
5 5 
6807 
19264 
2388 
58148 
7246 
1 4 6 
1454 
4 
1469 
2 0 0 
4 8 
1075 
3 8 3 
2 9 2 
1 7 0 
1 7 3 
4 1 7 
1 9 
2 
1 0 4 
4 9 
7 2 
1 6 
2 4 
11 
1 
2 
7 
3 
4 
2 5 8 
2 2 6 
8 
13 
1 
2 5 0 
2 
5 9 
18 
1 
4 0 4 
1 5 7 
7 
1 
1 
5 
t 
1 8 
1 6 
1895 
343804 
6227 
2 8 
7 7 
Deutschland 
1 
61 1 
1 1 1 
2 8 0 
91 
190 
189 
16 
1 
1 
1 7 4 
1 9 0 
20347 
4200 
21851 
11335 
18272 
2109 
4188 
1303 
4539 
5 0 9 
22517 
4628 
2 4 
7 3 5 
9 1 3 
1 4 
1 0 
8 3 
1 0 1 
1 1 7 
6 7 
3 2 3 
β 
7 9 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 4 5 
1 
2 3 7 
1 
4 0 1 
1 5 7 
1 
1 
3 1 
79057 
3 0 3 
2 
France 
t 
5 4 
17 
1 5 4 
75 
79 
79 7 
71 
7 9 
1 
2099 
13943 
43293 
8662 
29236 
2824 
2817 
8 6 4 
4673 
1 9 9 
14328 
4 7 1 
3 1 5 
6 2 
2 
8 1 1 
2 0 1 
3 5 
1 
12 
6 5 
2 
4 7 
3 
5 
18 
2 5 8 
73766 
1102 
Italia 
2 6 
2 
1 2 7 
98 
29 
29 
1 
2 8 
2 9 
7175 
1968 
7975 
25838 
14010 
1239 
1627 
2 6 
6 7 8 
2790 
2 2 9 
6941 
6 6 7 
8 0 
1 0 5 
4 
1 4 0 
1 0 6 
1 0 
β 
2 4 
51 
2 3 
4 
1 5 
4 
2 
2 5 
4 
5 
1 
7 
1 
1 
3 
β 
1 5 
52923 
5 9 5 
5 
1000 Eur 
Nederland | 
I 
4 0 
6 9 
27 
42 
42 
2 
4 0 
4 2 
14467 
3033 
19575 
1849 
14888 
5 1 1 
2414 
1 9 
9 4 5 
1876 
3 0 0 
4831 
5 9 3 
4 
1 5 9 
3 1 6 
7 4 
2 7 
1 3 
9 0 
3 0 
3 
6 8 
2 
1 
g 
4 4 
1 0 
1 8 
1 0 
2 
2 
g 
2 2 6 
8 
13 
1 3 
2 
8 
17 
6 
2 8 
28058 
2437 
1 3 
7 7 
Belg.-Lux. 
4 6 
4 
3 
1 0 2 
48 
53 
5 0 
5 0 
50 3 
4165 
9520 
12376 
5 5 4 
3980 
9 3 3 
8 6 3 
5 
1 4 4 
1284 
8 9 
3241 
1 4 7 
2 
5 1 
3 
2 
1 
1 6 
5 
4 
1 2 
1 
1 2 
5 1 
8 
2 5 
9290 
1 0 3 
U-K 
1 2 1 
2 
1 4 4 
18 
126 
126 
3 
1 2 2 
1 2 6 
9116 
1873 
7759 
31224 
2935 
2253 
2740 
5 
1933 
2762 
8 5 8 
2360 
3 2 2 
3 6 
7 2 
3 4 
2 
1 5 9 
4 7 
7 0 
1 8 
17 
7 
2 
2 
1538 
95977 
1595 
8 
Ireland 
Valeurs 
| Danmark 
1 
2 7 
7 19 
5 13 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
89 170 
5 107 
139 295 
680 4022 
173 204 
1214 ?Rin 
3 1 
7 6 
62 878 
189 1161 
54 170 
8 2122 
12 406 
1 
2 15 
1 
3 
2 3 
6 
3 
1 
404 4329 
13 7P 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Italia Nederland Belg.-Lux. U-K 
421 BELIZE 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
457 A M . J U N G F E R N I N S E L N 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 F R A N Z G U Y A N A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9028.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
5 
477 
361 
15076 
7564 
7513 
6932 
1525 
87 
14 
2 
132 
131 
5487 
7005 
132 
435 
1 
62 
453 
893 
392 
1846 
244 
771 
99 
2936 
1264 
1672 
1648 
467 
1177 
1656 
232 
765 
187 
83 
298 
3588 
2083 
I486 
1440 
416 
6 
1053 
1446 
2324 
1364 
960 
950 
162 
7 
1 
764 
956 
1795 
1095 
700 
649 
120 
37 
10 
2 
14 
13 
551 
668 
3 
16 
926 
648 
278 
267 
63 
6 
205 
273 
2 
114 
351 
3072 
846 
2226 
1789 
182 
25 
1 
1651 
1816 
111 
92 
19 
19 
9 
19 
344 
172 
172 
170 
31 
249 
38 
39 
20 
90 
217 
26 
1 
2 
69 
69 
10 
62 
4 
24 
421 BELIZE 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
457 ILES V IERGES D U S A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9028.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
2 
93 
9 
12 
10 
12 
14 
800 
7 
6 
882 
6 
441 
426 
130 
25 
1 
285 
7 
3 
1752 
2 
339 
332 
736 
3 
145 
3 
2 
46 
91 
385 
4 
2 
477 
73 
3 
5 
59 
18 
16 
78 
25 
5 
103 
14805 
202 
3 
424 
4 
4 
11 
12 
1 
7 
4790 
3 
531 
3 
15 
20 
3 
1885 
3 
2694 
190 
43 
1852 
26 
18572 
896008 
401850 
494159 
463833 
89663 
9219 
1465 
182 
2535 
2530 
377659 
467713 
6207 
27950 
212 
3960 
27304 
5214 
10085 
55174 
4041 
13213 
475 
3922 
16 
281 
207774 
82303 
125471 
119654 
33012 
5119 
1049 
5 
698 
696 
89428 
121101 
3316 
6013 
163 
1445 
10332 
2104 
5296 
1680 
3856 
175 
557 
320 
157 
202225 
102874 
99352 
97637 
20335 
432 
13 
38 
1125 
1125 
77998 
98127 
1016 
453 
608 
502 
1027 
21939 
892 
2856 
352 
220 
127747 
59832 
67915 
67413 
11181 
372 
21 
16 
130 
127 
56050 
67744 
134 
380 
9 
302 
1091 
339 
502 
6418 
1870 
1 
95 
9 
366 
13 
101890 
56736 
44954 
42540 
8067 
2206 
320 
112 
207 
207 
35278 
43118 
1404 
2212 
38 
775 
959 
1951 
8489 
405 
1877 
213 
53 
1 
88 
38 
47555 
32391 
16184 
14856 
4823 
231 
59 
3 
39 
39 
10010 
15030 
34 
188 
159 
1956 
1654 
7765 
502 
733 
35 
89 
17 
561 
12 
18377 
188670 
67900 
130670 
111157 
7407 
816 
23 
a 
320 
318 
103382 
111967 
295 
18700 
2 
613 
12817 
298 
1099 
4956 
511 
28 
2630 
3162 
2375 
777 
776 
271 
2 
2 
451 
776 
2 
2 
27 
10 
55 
1233 
3 
1439 
146 
16 
1 
17295 
7439 
9856 
•9800 
4567 
43 
14 
14 
5062 
9850 
6 
4 
56 
122 
10 
452 
2374 
48 
582 
23 
1507 
Januar — Dezember 1975 Import 
1508 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg-Lui U-K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E O E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W C I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 O E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O ( B R A Z Z A ) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
366 M A L A W I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
476 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
496 F R A N Z G U Y A N A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
28 
165 
297 
72 
157 
6 
7031 
4703 
3 
104 
37 
12 
156 
2 
1 
2284 
1585 
1148 
874 
603 
573 
813 
632 
579 
439 
1 
13 
973 
448 
222 
148 
209 
106 
Ursprung 
Origine GZT-ScWüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
288 L IBERIA 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
472 T R I N I D A D T Q B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
35153 
1307 
14 
2 
1197 
6204 
273 
13388 
4113 
174 
725 
5 
376 
27 
25 
523 
116 
384 
99 
122 
342 
1950 
141 
6438 
3003 
41 
372 
5 
325 
15 
8 
166 
230 
62 
59 
14 
7222 
154 
Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
19 
497 
1564 
259 
5 
108 
31 
126 
297 
1469 
137 
267 
328 
28 
1069 
237 
8 
36 
417 
12 
566 
291 
25 
34 
35 
23 
3 
15 
21 
5793 
32 
3 
7536 2992 
858 
27 
6435 
27 
68 
240 
10 
5802 
186727 
119430 
21 
2583 
16 
17 
16 
47497 
23999 
2 
96 
26 
38328 
27569 
536 
33 
22898 
12317 
576 
7 
35 
1145 
2 
16608 
12734 
134 
1676 
1724 
154 
179 
52 
25 
169 
1092 
80 
3 
8213 
131 
1386 
62 
10 
3 
2 
5764 
41859 
22340 
4022 
2913 
7325 
3810 
J a n u a r — D e z e m b e r 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux U-K Ireland Danmark 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOE 
028 
O30 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
224 
276 
2Θ8 
314 
322 
330 
334 
390 
400 
404 
406 
412 
440 
474 
478 
484 
508 
516 
528 
604 
612 
624 
632 
640 
644 
656 
662 
664 
700 
701 
703 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
954 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N D E R 
Μ Ι Ί T E L M E E R A B K O M M , 
9029.11 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
S U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
G A B U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
R E P . S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
P A N A M A 
A R U B A 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R A S I L I E N 
B O L I V I E N 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
I S R A E L 
S A U D I - A R A B I E N 
B A H R A I N 
K A T A R 
VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
S O N D E R F A E L L E A N G 
2329 
2014 
571 
207 
207 
1505 
2072 
170 
114 
1 
156 
356 
161 
2641 
4338 
114 
348 
73 
72 
25 
87 
1451 
30 
632 
212 
376 
659 
274 
240 
66 
32 
172 
243 
2319 
3620 
22 
118 
53 
12 
229 
208 
19 
19 
183 
217 
11 
2 
43 
32 
49 
3 
282 
271 
227 
278 
3 
5 
140 
136 
103 
138 
145 
86 
9 
525 
352 
112 
87 
324 
360 
82 
56 
56 
7 
19 
2 
442 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
103 
99 
51 
4 
4 
49 
100 
4 
2 
1 
2 
23 
1 
8 
5 
6 
1 
2 
1 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1084 
1065 
1086 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
082 
064 
086 
088 
202 
204 
208 
224 
276 
288 
314 
322 
330 
334 
390 
400 
404 
406 
412 
440 
474 
478 
484 
60S 
616 
526 
604 
612 
624 
632 
640 
644 
656 
682 
684 
700 
701 
703 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
954 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T IERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR 
9029.11 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
A R U B A 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
BOLIV IE 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
B A H R E I N 
K A T A R 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
D IVERS N D A 
77297 
69695 
25077 
538 
62 
6 
1259 
1245 
45255 
70572 
856 
6686 
23488 
22630 
11775 
323 
16 
2 
544 
539 
11151 
23128 
352 
627 
8759 
8483 
2341 
14 
4 
1 
236 
236 
6200 
8585 
143 
56 
10379 
10215 
2019 
31 
11 
1 
133 
133 
8298 
10299 
68 
32 
8644 
6440 
1928 
77 
17 
2 
27 
22 
4533 
6503 
22 
71 
12279 
3440 
12119 
30462 
5162 
14530 
4249 
2562 
845 
3917 
181 
10824 
971 
5558 
1377 
4828 
3421 
3251 
362 
712 
49 
691 
60 
4911 
709 
162 
16 
3 
15 
59 
1 
1 
317 
99187 
3692 
2 
21759 
976 
22 
1258 
527 
94 
451 
2470 
8327 
584 
4724 
3087 
427 
175 
1830 
13 
2154 
32 
20875 
290 
1632 
598 
873 
7444 
2151 
127 
140 
38 
358 
18 
1402 
3 
19 
1 
10302 
2160 
1495 
324 
7160 
416 
2187 
71 
241 
198 
536 
35 
1067 
41 
15 
3 
3774 
3719 
1305 
22 
7 
20 
20 
2395 
3742 
13 
46 
40 
872 
1712 
2143 
280 
619 
7 
120 
7 
85 
2 
470 
14 
19619 
13415 
3642 
65 
7 
275 
271 
9987 
13506 
243 
5841 
5 
92 
2571 
635 
1987 
3015 
451 
595 
899 
142 
209 
37 
710 
124 
248 
1619 29355 
5 191 
144 
4405 
1109 
1102 
218 
3 
23 
54 
90 
5 
25 
27 
3 
2734 
Valeurs 
3715 
3691 
1849 
3 
1803 
3700 
219 
2309 
182 
118 
1509 
Januar — Dezember 1975 Import 
1510 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9029.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H OEM.REP. 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
640 B A H R A I N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1O00 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9029.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 I S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
Mengen 
Eur-9 
10086 
8099 
1967 
1864 
3 0 6 
2 3 
1 
19 
19 
1583 
1901 
2 
9 4 
9 
2 6 
2 
8 
1 0 3 
2 4 
3 1 
7 
3 
2 
11 
2 
2 
13 
2 
1 1 5 
2 
1 
10 
13 
3 7 5 
1 9 9 
1 7 6 
1 4 8 
1 7 
1 
15 
15 
1 4 6 
1 6 2 
2 
15 
8 7 5 
1283 
3 0 1 
1620 
5 9 0 
6 9 4 
2 
4 7 
8 
8 3 
4 
2 9 2 
4 0 
4 
2 7 
2 5 
5 
1 
3 2 
2 5 
1 
1 
Deutschland 
8 0 2 
4 5 1 
3 5 1 
3 1 8 
9 0 
18 
16 
1 6 
2 5 8 
3 5 1 
19 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
1 4 
1 0 
4 
4 
1 
3 
4 
2 
2 3 8 
4 0 0 
1 1 4 
3 8 7 
2 0 9 
1 
2 8 
3 
31 
1 
4 9 
2 2 
7 
3 
1 
31 
2 5 
1 
France 
6564 
6231 
3 3 4 
3 3 1 
6 8 
1 
2 
2 
2 6 3 
3 3 2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 0 7 
6 6 
6 0 0 
6 5 
1 2 9 
4 
7 
9 2 
16 
1 
1 
Italia 
6 7 5 
4 6 7 
2 0 8 
2 0 8 
3 6 
1 7 0 
2 0 8 
9 
2 
1 4 5 
9 1 
6 
2 8 0 
4 2 
1 
3 
21 
5 
2 
4 
1000 kg 
Nederland 
6 5 2 
3 1 9 
3 3 3 
3 3 1 
6 2 
2 
2 6 9 
3 3 3 
1 
1 
1 2 5 
2 5 4 
4 4 0 
4 1 
1 3 2 
1 
8 
2 
2 
1 
6 1 
8 
1 
Belg.-Lux. 
3 3 9 
2 8 8 
5 1 
4 9 
7 
1 
1 
4 2 
4 9 
2 
3 4 2 
5 5 
1 3 6 
2 1 
3 0 
2 
4 
1 0 
4 
1 
U-K 
7 7 7 
2 2 1 
5 5 6 
4 9 3 
2 5 
1 
1 
1 
4 6 6 
4 9 4 
1 
6 1 
3 
1 9 
2 
6 
7 4 
2 4 
7 
3 
2 
8 
2 
1 3 
2 
1 1 4 
2 
1 
9 
13 
2 9 8 
1 3 0 
1 8 8 
1 4 0 
14 
1 
1 5 
1 5 
1 4 2 
1 5 4 
2 
1 3 
2 3 
7 
5 4 
9 4 
5 4 
4 
2 
2 0 
1 
4 3 
1 
1 
Ireland 
1 9 7 
8 8 
1 0 9 
1 0 9 
5 
1 0 3 
1 0 9 
2 
2 9 
2 8 
1 
6 1 
5 9 
2 
2 
1 
2 
5 
3 2 
2 
Quantités 
Danmark 
6 0 
3 4 
2 5 
2 5 
1 3 
1 2 
2 5 
2 
2 4 
6 
6 5 
2 2 
2 0 
1 
1 6 
1 
1 4 
4 
2 1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9029.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
640 B A H R E I N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9029.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 B U L G A R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
Werte 
Eur-9 
213850 
84803 
128746 
122484 
16577 
1553 
13 
1 0 
2 4 8 
2 4 8 
107225 
124160 
1 0 2 
6037 
5 
2 6 1 
6 1 2 
3 1 
2 3 7 
1212 
4 0 2 
1 7 1 
2 
3 8 4 
3 9 
1 1 4 
12 
6 7 8 
2 
1 
6 
7 
5 
2 0 
8 
2345 
7 9 
2 
2 
1 1 8 
2 3 
3 5 3 
8888 
3052 
3813 
3425 
8 3 3 
3 
3 2 
3 2 
2614 
3448 
1 2 
3 6 3 
1 
9754 
5041 
5676 
27766 
4516 
6960 
9 4 
7 4 3 
2 0 4 
1552 
1 8 7 
8020 
7 9 6 
2 3 
1 7 4 
9 9 
2 5 
1 
3 9 
2 9 2 
5 
5 5 
6 
2 0 
3 
Deutschland 
50984 
19609 
31474 
29980 
6360 
1362 
1 
1 3 3 
1 3 3 
24989 
31467 
7 
1452 
1 
5 6 
2 0 7 
1 
2 
1 4 
1 7 9 
1 
6 
1 4 
6 
4 2 9 
2 2 3 
2 0 6 
2 0 6 
1 7 9 
2 6 
2 0 6 
6 
1 
3630 
1669 
2470 
2674 
1599 
3 2 
4 4 5 
4 0 
4 3 8 
5 3 
1717 
5 7 6 
8 
3 1 
5 3 
3 
1 
2 5 6 
2 
5 2 
2 0 
France 
45892 
20071 
25821 
25702 
4191 
5 1 
2 
4 
19 
1 9 
21538 
25742 
2 4 
9 8 
2 5 
4 
5 4 
1 
5 9 
4 
5 5 
5 5 
5 4 
1 
5 5 
1223 
5 1 8 
10261 
8 5 9 
1691 
5 2 
8 
2 0 6 
6 
2216 
12 
3 
9 5 
5 
2 
2 0 
Italia 
27832 
12965 
14667 
14634 
1830 
9 
2 4 
2 4 
12796 
14665 
2 
3 1 
2 1 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
2122 
6 6 5 
4 1 9 
5292 
5 1 7 
1 
1 6 
3 
6 5 
4 
5 8 4 
4 1 
3 6 
6 
2 2 
1 0 
2 
1000 Eur 
Nederland 
26008 
11894 
14114 
14072 
1842 
3 2 
1 
6 
1 0 
1 0 
12199 
14095 
12 
2 3 
1 
2 9 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1509 
1310 
7101 
2 7 1 
1807 
4 4 
1 0 6 
4 8 
7 5 
4 1 
6 5 1 
6 6 
1 
2 
3 
4 
3 
Belg.-Lux. 
8003 
6753 
2250 
2233 
5 7 6 
9 
9 
1655 
2234 
1 6 
1 
7 5 
7 6 
7 6 
1918 
1228 
2510 
1 4 5 
6 4 2 
3 
2 7 
7 
7 0 
3 
3 4 3 
2 7 
1 0 
7 
6 
2 
U-K 
46444 
10152 
38291 
31750 
1186 
8 2 
5 4 
5 4 
30541 
31839 
4 7 
4414 
3 
1 2 1 
4 0 5 
3 0 
1 1 1 
9 6 8 
4 0 2 
2 
3 8 4 
3 9 
1 1 4 
2 
4 4 4 
2 
7 
5 
2 0 
8 
2273 
7 9 
2 
2 
1 1 1 
2 3 
3 5 3 
6784 
2302 
3482 
3094 
5 9 8 
3 
3 2 
3 2 
2529 
3117 
12 
3 5 7 
4 4 2 
6 0 
8 5 6 
1168 
4 3 6 
2 
9 0 
4 0 
2 6 3 
2 7 
2097 
3 5 
3 
12 
8 
3 
Ireland 
4487 
1487 
3OO0 
2990 
1 9 6 
2 
8 
8 
2797 
2990 
1 0 
3 
2 
4 9 
2 2 4 
1 5 7 
1 0 
1 3 
4 5 4 
4 3 0 
2 3 
2 3 
13 
2 3 
5 
12 
5 9 
2 5 8 
7 
5 
4 7 
Valeurs 
Danmark 
4120 
2992 
1128 
1123 
3 9 6 
6 
7 1 2 
1128 
6 
8 
4 3 
5 4 
9 
4 5 
4 5 
1 
4 4 
4 5 
■ ■ · 
1 2 8 
1 1 4 
1 7 3 
1375 
1 3 1 
' 446 
12 
5 8 
4 3 0 
5 3 
3 6 5 
3 9 
1 
3 5 
9 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
232 M A L I 
272 ELFENBEINKUESTE 
28Θ N I G E R I A 
314 G A B U N 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
458 G U A D E L O U P E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
644 K A T A R 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
703 B R U N E I 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9O97.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
248 S E N E G A L 
338 TR A F A R U. ISSAGEB. 
342 S O M A L I A 
355 S E Y C H E L L E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
Nederland Belg.-Lij¿ U-K Ireland Danmark 
22 
6912 
5315 
1598 
1508 
427 
11 12 
1572 
1 
329 
2 
1713 
1377 
336 
276 
104 
5 
220 
336 
1570 
1372 
197 
100 
565 
120 
119 
1351 
1002 
349 
347 
73 
1 
274 
348 
55 
73 
679 
236 
355 
420 
2 
23 
213 
140 
73 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Oanmark 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
272 COTE D ' IVOIRE 
286 N IGERIA 
314 G A B O N 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
446 C U B A 
456 G U A D E L O U P E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
644 K A T A R 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9097.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
248 S E N E G A L 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
355 SEYCHELLES 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
460 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
23816 
371 
18 
3 
1272 
741 
101 
69 
11184 
170 
1585 
13 
338 
101 
491 
29 
2237 
161 
3 
18 
3184 
13 
2 
189 
4611 
301 
463 
55 
441 
46 
8937 
111 
1203 
10 
206 
89 
414 
23 
1745 
106 
842 
13 
5 
5593 
27 
98129 
80552 
37579 
36561 
10594 
164 
7 
5 
395 
395 
26100 
36972 
138 
683 
19202 
12520 
8882 
6307 
2779 
65 
310 
310 
3796 
6658 
24 
79 
21872 
14604 
7068 
7036 
2445 
3 
2 
1 
27 
27 
4517 
7063 
2 
8 
14320 
9031 
6289 
5276 
692 
2 
11 
11 
4532 
5277 
12 
9 
18307 
12149 
8159 
6071 
841 
81 
3 
4 
7 
7 
5262 
6086 
66 
85 
7988 
8474 
1493 
1465 
457 
6 
8 
8 
1013 
1468 
12 
20 
12295 
3054 
9241 
8769 
2436 
5 
2 
23 
23 
6330 
8782 
13 
447 
430 
340 
39 
90 
3937 
2380 
1557 
1547 
892 
611 
1548 
1511 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Import 
1514 
Janvier — Décembre 1975 
IODO kg Quantités 
Deutschland France 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
208 A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9102.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
9102.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 V E R . S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
645 D U B A I 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
28 
7 
25 
5 
21 
10 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte l 000 Eur Valeurs 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
8102.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF 
9102.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
645 D U B A I 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
125 
3 
2 
90 
182 
13 
5 
5 
299 
10 
42 
874 
284 
609 
528 
183 
52 
426 
570 
157 
40 
70 
1058 
195 
15 
62 
3 
2 
23 
58 
2 
425 
136 
290 
178 
49 
96 
13 
13 
239 
251 
56 
36 
21 
21 
21 
21 
257 
257 
246 
257 
7 
44 
25 
52 
51 
57 
ί 
22 
2 
20 
20 
20 
10 
15 
90 
23 
228 
137 
10 
216 
189 
37 
54 
5 
49 
145 
132 
13 
3 
2 
10 
11 
13 
10 
285 
42 
243 
184 
101 
32 
25 
10 
141 
214 
27 
45 
32 
20 
137 
34 
60 
2 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9103.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9104.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERRFICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
636 K U W A I T 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
Mengen 
Eur-9 
7 1 
9 3 
1 
9 3 
2 
4 3 0 
1 2 3 
3 0 8 
1 1 4 
10 
9 7 
9 5 
2 5 
2 9 5 
2 2 3 
8 3 
9 8 
3 0 
5 
9 3 
4 
1 
1 
1 
6 
5 
1 4 8 
1 3 1 
1 6 
15 
1 
11 
1 5 
1 
1 0 3 
2 6 
9 6 
1)72 
9 8 
1 3 7 
3 3 6 
2 
17 
no 
Ί 
3 
1 
3 
Ί 
111 
1 
5 
f,f, 
1 
8 
Deutschland 
1 
1 1 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
5 
1 
1 4 
7 
6 
6 
6 
6 
2 0 
1 
4 6 
3 7 
9 
1 
1 
0 
10 
2 
4 
1 
Fiance 
5 2 
2 1 
1 0 4 
2 9 
7 5 
5 3 
1 
2 1 
1 
1 
7 4 
7 4 
1 
2 1 
2 
11 
2 
1 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 
1 8 2 
3 9 
5 
1 9 
1 
8 
18 
Italia 
4 6 
3 
7 
7 0 
β 
6 4 
5 
1 
& 
5 1 
6 
6 3 
14 
5 0 
8 
3 
5 
4 
1 
1 
31 
9 
9 3 
1 
I 
2 
3 
I 
1 
1 
3 
1000 kg 
Nederland 
5 
4 
4 
1 
8 
β 
2 
2 
1 
2 
1 0 
3 
2 8 5 
8 
3 7 
2 6 
1 
4 
1 
1 4 
1 
Belg.-Lux. 
11 
1 
5 3 
4 1 
1 3 
2 
11 
13 
2 
11 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
2 8 
3 6 
8 4 
7 
9 
13 
1 
3 
3 
1 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmaik 
1 4 
3 7 
1 
6 4 
2 
184 2 1 
34 1 
151 1 1 
5 3 
7 
6 7 
29 1 ί 
15 1 1 
141 1 1 
1 3 0 
19 1 1 
6 8 
2 1 
1 
6 1 
2 
1 
1 
1 
1 3 
1 
88 1 14 
83 1 13 
3 1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 8 
3 1 
151 3 74 
7 
61 15 
270 8 
1 
3 3 
48 4 
3 
8 
3 9 
1 
6 2 11 
ί 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9103.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
066 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
201 AFR N O R D E S P A G N 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9104.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
O40 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
636 K O W E I T 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
Werte 
Eur-9 
3 0 3 
8 2 2 
1 7 
8 1 5 
8 2 
4549 
1613 
2935 
1483 
5 8 9 
8 4 3 
5 2 6 
2 2 2 
2254 
2361 
4 9 2 
9 0 6 
9 
8 0 2 
6 8 
2 7 
1910 
1 3 6 
2 2 
2 
1 2 
2 4 4 
8 
3 
11 
3 
2 4 6 
9 7 
1 5 
3814 
2969 
6 4 4 
6 1 2 
2 5 8 
4 
14 
14 
3 6 2 
6 1 5 
14 
18 
8 
1335 
1 9 8 
1223 
11550 
1201 
9 5 2 
1681 
8 
7 
2 1 9 
3 
1791 
4 4 
2 9 
1 0 
10 
2 6 
1 7 3 
3 
3 0 
5 3 7 
19 
2 0 
Deutschland 
2 
11 
3 3 8 
2 8 0 
7 8 
6 0 
5 7 
11 
5 
5 
1 8 
7 6 
11 
1 
2 0 0 
2 4 
16 
3 
6 
2 
6 1 
1 
7 2 
2 5 
4 1 2 
2 5 1 
1 6 1 
1 5 9 
6 1 
1 
1 
1 
9 9 
1 5 9 
1 
3 3 8 
15 
4 5 7 
4 6 5 
1 0 7 
β 
5 
7 
7 9 
3 2 5 
3 7 
2 7 
1 0 3 
1 
France 
1 
4 3 2 
2 0 1 
1234 
4 5 5 
7 7 9 
5 4 0 
1 0 7 
2 0 1 
3 8 
3 7 
6 7 1 
7 4 1 
3 8 
2 0 1 
1 
1 
4 7 7 
9 0 
1 
4 8 
8 
1 
2 0 
4 
6 5 0 
5 6 9 
8 1 
8 0 
4 8 
1 
1 
2 5 
8 0 
1 
8 
1 5 5 
12 
2646 
4 8 4 
5 6 
1 1 8 
9 
2 9 2 
1 
8 7 
Italia 
1 9 0 
8 8 
3 2 
6 1 7 
8 5 
4 3 2 
1 7 5 
8 5 
3 7 
2 2 0 
3 0 
3 4 7 
2 1 5 
2 1 7 
3 7 
1 3 4 
1 
2 2 
1 
5 4 
3 
4 8 
2 6 5 
1 5 9 
1 0 6 
1 0 3 
5 4 
3 
5 1 
1 0 6 
3 
3 6 0 
1 
1 8 6 
1368 
1 9 
1 0 
1 
13 
1 
2 1 4 
7 
2 
7 
5 
4 
9 
1000 Eur 
Nederland 
1 
5 8 
4 9 
8 
7 
6 
1 
1 
2 
8 
3 6 
3 1 
7 0 
5 
7 
2 
3 
1 
2 1 
17 
1 9 4 
1 4 9 
4 4 
4 4 
5 
1 
1 
3 9 
4 4 
1 
1 1 2 
2 4 
3517 
5 5 
2 6 2 
1 5 8 
10 
2 
8 2 
1 
4 
3 
1 
1 2 6 
1 
12 
Belg.-Lux. 
4 2 
18 
6 1 4 
4 3 1 
8 3 
4 0 
2 2 
4 3 
1 
6 1 
4 0 
4 3 
1 4 
7 
6 6 
9 
1 
1 
2 2 
1 2 3 
9 9 
2 4 
2 4 
2 
2 2 
2 4 
3 3 8 
5 1 0 
1178 
8 7 
7 7 
8 2 
1 3 
1 1 2 
2 7 
8 
1 
2 2 
2 
1 
U-K 
7 0 
2 8 1 
17 
5 7 0 
8 2 
1883 
3 2 0 
1633 
6 4 5 
2 9 6 
5 9 3 
2 1 3 
1 4 2 
1147 
1263 
1 8 8 
6 5 a 
7 
4 1 2 
12 
3 
1040 
2 3 
2 
6 7 
8 
7 9 
2 5 
1 5 
1687 
1491 
1 9 6 
1 7 3 
6 9 
8 
8 
1 1 2 
1 7 3 
8 
15 
9 2 
2 
2 7 
1784 
1 0 4 
1253 
3 9 
6 4 0 
2 
1 0 
17 
1 6 6 
6 4 
2 
Ireland 
1 2 
7 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
1 3 
1 3 
3 
2 
4 5 
2 
2 9 5 
2 
3 
17 
8 
Valeurs 
Danmark 
1 
2 5 
6 
1 9 
1 4 
1 4 
1 
3 
3 
5 
1 6 
3 
1 
4 
2 2 6 
3 
3 
7 
11 
1 
2 
6 
4 
2 7 0 
2 3 8 
3 2 
2 9 
1 9 
3 
3 
14 
2 9 
3 
9 2 
1 
2 9 
1012 
4 
1 3 6 
■ 52 
5 6 
1 2 3 
2 
2 
1 1 3 
1 
1515 
Januar — Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Halia Danmark 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9104.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
50Θ B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9105.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
2530 
1672 
860 
651 
103 
143 
753 
788 
467 
234 
4 
272 
146 
20 
175 
338 
G004 
3271 
2734 
579 
134 
318 
1834 
1 144 
2583 
1330 
1399 
391 
12 
129 
53 
319 
113 
206 
149 
1 4 8 
1 0 7 
3 8 2 
1 5 9 
1 2 1 
4 
6 0 
10 
1 0 7 
12 
21 
3 6 
1 2 9 
4 0 
2 0 
7 
21 
8 
555 
253 
302 
233 
221 
271 
233 
69 
443 
268 
176 
172 
167 
176 
14O0 
948 
453 
390 
120 
436 
68 
384 
6 
2 
219 
136 
703 
368 
335 
309 
103 
232 
34 
435 
388 
54 
154 
997 
567 
410 
29 
325 
308 
403 
185 
225 
227 
177 
614 
522 
16 
3 
221 
144 
51 
27 
47 
47 
167 
160 
4 6 
4 5 
4 2 9 
3 9 
2 9 
1 8 2 
2 6 7 
3 2 
15 
1 
4 0 
3 3 0 
15 
1414 
452 
962 
328 
41 
195 
436 
303 
915 
642 
316 
269 
3 
3 
15 
119 
43 
78 
Ursprung 
Origine GZT Schlüsse! 
Code TDC 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1 4 
1 0 
3 
3 
2 
3 
8. 
1 
2 
4 
2 0 
9 
I O 
9 
5 
10 
3 
6 
1 1000 
7 1010 
5 1011 
3 1020 
1 1021 
1030 
1040 
1041 
7 1061 
5 1062 
1063 
1064 
1066 
2 001 
0 0 2 
I 003 
1 004 
j 005 
1 006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 056 
) 058 
0 6 0 
2 062 
3 064 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
2 720 
7 2 4 
7 2 8 
l· 732 
7 3 6 
Ζ 740 
9 5 4 
2 1000 
I 1010 
4 1011 
3 1020 
2 1021 
2 1030 
1031 
S 1040 
I 1041 
2 1061 
5 1062 
I 1063 
2 1064 
1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9104.90 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE , 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D T O B A G O 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
INDE 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9105.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
1516 
Janvier — Décembre 1975 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
4094 
4 5 
1232 
3 2 
28635 
18148 
8388 
6745 
2089 
1361 
2 5 2 
2 3 4 
6254 
6092 
2 6 5 
1358 
1080 
3 
6 4 7 
3707 
1394 
2313 
1632 
4 4 9 
6 5 4 
2 7 
2 7 
1864 
2309 
4 
6 5 1 
1661 
823 
3009 
21224 
1376 
977 
15 
260 
7 
197 
2 
4 
856 
753 
13 
1223 
544 
112 
23 
198 
228 
278 
1077 
345 
243 
572 
143 
3 
2339 
2 5 
5 6 8 
2255 
8 2 
7 9 9 
6 9 
42882 
29348 
13538 
6082 
3272 
1518 
5866 
3500 
10057 
9400 
4068 
1821 
1 2 8 
4 6 
2 
1 4 6 
1 5 
1 0 0 
4181 
2217 
1984 
9 6 7 
7 7 3 
1 2 3 
8 7 4 
8 2 8 
1181 
1790 
1 7 4 
1 1 8 
8 
150 
67 
34 
3472 
1813 
1570 
301 
42 
1 
1 
1312 
1612 
183 
7756 
283 
132 
36 
2 
2237 
886 
548 
41 
1311 
276 
1653 
955 
1283 
41 
36 
42 
13 
25 
533 
775 
233 
632 
852 
77 
2 
36 
3326 
126 
7 
67 
174 
17 
β 
9 
6904 
4087 
1817 
845 
593 
150 
821 
266 
1214 
1011 
806 
150 
10 
220 
160 
4750 
4129 
821 
441 
92 
172 
9 
9 
527 
616 
5 
172 
206 
328 
3424 
314 
146 
28 
5 
4 
7 
128 
360 
238 
162 
2889 
2273 
586 
421 
152 
164 
1 
1 
426 
585 
277 
1312 
2266 
263 
91 
5 
150 
40 
3281 
1834 
1420 
680 
198 
184 
183 
1122 
1581 
221 
203 
363 
3387 
116 
213 
5 
983 
245 
121 
310 
111 
89 
15 
1 7 2 
7 3 
7 
6 
8784 
4422 
1332 
1 5 9 
3 9 
1 8 7 
9 8 6 
9 0 7 
1285 
7 5 6 
5 7 6 
1 8 0 
7 
1 2 
2 2 
8 
2 0 
4803 
4214 
5 9 0 
3 2 1 
2 7 2 
4 0 
2 2 8 
8 0 
2 9 0 
4 0 6 
1 8 4 
3 2 
2 7 
2 6 6 
1427 
4 5 
581 
69 
9405 
4420 
4985 
2755 
1003 
9 2 1 
1240 
8 8 4 
3871 
4151 
7 6 5 
1250 
3 9 
32 
15 
430 
348 
69 
13 
42 
92 
25 
194 
37 
10 
524 
323 
201 
87 
Valeurs 
Denmark 
1796 
1325 
470 
459 
179 
292 
468 
3 
24 
2 
973 
30 
106 
25 
1521 
1112 
410 
62 
31 
21 
327 
212 
377 
212 
198 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
268 L IBERIA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
300 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9106.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
O08 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
280 T O G O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D F H F A F U E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R 9) 
1011 E X T R A - E G ( E U R 9) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P 1 AENDfcR 
Mengen 
Eur-9 
5 4 2 
3 5 
8 2 
5 
5 6 
31 
1 
3 
1 
10 
2 
1 
1 5 6 
4 
1 
3 7 
1 
5 6 
5 
1098 
7 3 0 
3 6 6 
3 0 5 
Θ8 
3 9 
2 0 
2 0 
2 7 4 
3 5 6 
4 
4 4 
3 8 7 
3 
19 
5 2 8 
2 2 5 
6 4 
1 1 
1 
10 
1 5 4 
1 
21 
4 
1 1 
4 
1 3 0 
2 1 5 
1 
12 
2 6 
2 
1830 
1237 
6 9 1 
5 7 3 
1 8 7 
1 
Deutschland | 
1 
8 
5 
1 
10 
3 3 
13 
1 
1 
8 4 
2 0 
6 4 
4 0 
7 
14 
11 
11 
5 8 
6 4 
14 
1 0 0 
1 
9 
1 4 8 
3 
2 
2 
2 0 
1 
10 
5 
3 O 0 
2 6 1 
3 9 
3 9 
2 3 
France | 
1 
1 9 7 
14 
12 
6 
5 
1 
1 
4 9 
18 
4 
3 0 8 
2 2 5 
8 4 
6 5 
12 
1 8 
1 
1 
7 2 
8 3 
18 
2 
5 
1 10 
10 
15 
1 
8 6 
19 
1 
19 
1 
3 
1 
2 7 2 
1 4 2 
1 3 0 
1 2 9 
1 0 5 
1 
Italia 
1 4 5 
2 
5 
2 
2 
5 
1 
9 
1 9 7 
1 7 8 
1 8 
17 
3 
1 
1 5 
18 
1 
5 7 
6 5 
1 
1 
1 
16 
2 
11 
16 
1 
8 
1 7 9 
1 2 S 
5 4 
5 4 
17 
1000 kg 
Nederland 
7 4 
3 
3 0 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 2 1 
1 0 9 
1 1 
7 
3 
4 
4 
8 
7 
4 
11 
7 4 
6 
21 
2 
1 
4 
1 2 
1 
4 
10 
1 
1 4 7 
1 1 4 
3 3 
2 9 
18 
Belg.-Lux. | 
1 
7 4 
7 
14 
12 
1 
7 
5 
1 2 8 
1 0 2 
2 8 
2 4 
1 2 
2 
2 
1 4 
2 6 
3 8 
3 
4 5 
1 
4 
5 
13 
1 1 0 
9 1 
1 8 
18 
5 
U-K | Ireland 
I 
36 1 
9 
12 
36 1 
1 0 
1 
56 ï 
4 
6 
3 5 
5 
207 16 
54 14 
153 2 
142 2 
46 1 
6 
1 
1 
102 1 
148 2 
11 
1 8 0 
1 
1 9 6 
5 8 
17 
5 
1 
9 
1 
6 1 
2 1 4 
12 
8 
1 
745 19 
438 18 
3 0 7 
2 9 4 
11 
Quantités 
Danmark 
1 5 
2 
4 
4 
3 
3 7 
2 8 
8 
8 
4 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
3 8 
4 
3 
2 
B 
1 
1 
1 
5 8 
4 8 
1 0 
10 
8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
268 L IBERIA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9106.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
280 T O G O 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
Werte 
Eur-9 
6591 
6 4 5 
7 4 0 
11 
1261 
1 
1030 
3 0 
2 
i 12 
1 6 
8 9 
2 0 
11 
1 
1918 
5 6 
1 3 
2 9 3 
3 
5 1 Θ 
2 
2 
8 7 
14433 
9066 
5367 
4820 
2325 
3 1 1 
1 
1 4 7 
1 4 7 
2953 
5250 
2 9 
3 9 7 
5796 
7 8 
4 5 6 
11864 
2949 
9 1 6 
5 
2 9 7 
3 3 
2 1 4 
1 
4252 
6 2 
2 6 1 
6 9 
5 9 
2 
4 
3 5 
1 
1744 
2851 
31 
1 
1 
1 4 9 
3 8 6 
3 
3 7 
32560 
22363 
10198 
9931 
4820 
4 0 
1 
Deutschland 
1 2 
6 0 
5 
1 3 5 
1 
8 9 
6 
8 9 
4 
1 
5 0 7 
1 0 4 
3 
1 5 
1284 
3 2 9 
9 5 4 
7 5 3 
2 3 1 
1 0 8 
1 
9 3 
9 3 
7 2 2 
9 5 4 
1 0 8 
1101 
2 5 
1 3 9 
2036 
6 5 
2 
31 
2 
4 8 
7 9 1 
1 6 
4 
6 
2 
2 2 1 
1 
1 0 6 
1 
4597 
3399 
1198 
1196 
8 6 0 
2 
France 
2558 
2 5 8 
1 0 0 
1 6 1 
2 1 2 
18 
7 
5 6 2 
1 
1 3 9 
4 8 
2 
4120 
2971 
1149 
1002 
3 9 1 
1 3 9 
7 
7 
7 5 7 
1148 
1 4 1 
3 5 
1 7 4 
2520 
1 3 0 
8 0 
1 3 2 
3 
2343 
2 4 3 
3 0 
3 7 5 
31 
3 4 
7 
6137 
3071 
3066 
3027 
2590 
31 
Italia 
8 5 4 
2 3 
6 
2 1 
5 5 
1 
3 
7 5 
11 
9 4 
1403 
1142 
2 6 1 
2 4 6 
7 7 
11 
3 
3 
1 8 4 
2 6 1 
11 
9 5 6 
4 
3 
1523 
2 0 
3 
15 
4 
8 
1 8 7 
11 
5 9 
1 
2 3 6 
7 
1 
1 
9 9 
3139 
2524 
6 1 5 
6 1 2 
1 9 9 
2 
1000 Eur 
Nederland | 
1 
1238 
7 6 
2 4 3 
4 4 
3 1 
1 
11 
1 0 
2 
3 7 
1 
6 
1 4 
1771 
1612 
1 5 9 
1 2 8 
7 6 
7 
2 3 
2 3 
8 2 
1 3 7 
21 
7 
2 1 0 
3 
1762 
7 5 
3 9 7 
4 4 
8 
9 4 
3 3 1 
3 8 
5 
3 3 
1 2 0 
1 0 
3131 
2491 
6 4 1 
6 0 7 
4 7 1 
1 
Belg.-Lux. 
1052 
6 7 
1 5 9 
9 
3 6 4 
1 
2 
1 
3 
1 0 
7 0 
1 
3 
7 2 
2000 
1466 
5 3 4 
5 1 7 
3 7 5 
4 
1 3 
1 3 
1 5 9 
5 3 0 
3 
4 
5 2 0 
6 6 
1346 
2 5 
4 2 
12 
5 
1 
1 7 7 
3 
2 
3 
2 
1 
9 4 
1 
2 
2305 
2012 
2 9 3 
2 8 4 
1 8 5 
4 
1 
U-K 
5 5 1 
1 9 1 
7 8 2 
2 6 0 
2 
3 
6 2 3 
5 5 
3 9 
2 6 8 
2 
2 
8 5 
2998 
8 7 8 
2121 
1992 
1044 
4 0 
3 
3 
9 9 2 
2034 
2 
1 2 4 
2985 
3 
5 2 
3722 
6 1 0 
6 0 
12 
2 0 
2 5 8 
2 
12 
6 6 7 
2841 
1 4 9 
1 2 2 
3 0 
11544 
7432 
4112 
3933 
2 9 1 
Ireland 
2 2 
1 1 1 
1 0 
' β 
2 
3 
1 7 3 
1 3 9 
3 4 
3 2 
10 
2 
2 3 
3 4 
2 
2 
2 
2 
5 
7 
2 6 5 
3 
7 
2 
2 9 3 
2 6 5 
6 
8 
Valeurs 
Danmark 
3 1 6 
4 1 
4 4 
9 9 
1 9 
2 
3 
2 
2 6 
4 
6 6 4 
5 2 9 
1 5 5 
1 5 0 
1 2 1 
5 
5 
3 4 
1 5 2 
3 
2 2 
6 
2 2 
9 8 6 
6 6 
4 7 
2 
4 1 
1 6 5 
5 
12 
3 
2 4 
14 
1414 
1149 
2 6 5 
2 6 4 
2 2 4 
1517 
Januar— Dezember 1975 Import 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9107.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
212 T U N E S I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
457 A M J U N G F E R N I N S E L N 
484 V E N E Z U E L A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9107.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
329 ST H E L E N A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
Nederland Belg.-Lux. 
398 
577 
27 
12 
16 
13 
23 
129 
294 
294 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9107.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
457 ILES V IERGES D U S A 
484 V E N E Z U E L A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
329 
400 
404 
624 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
954 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
9107.90 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
ILE STE HELENE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1518 
Janvier — Décembre 1975 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
188 
39 
5265 
10002 
154 
133 
71 
58 
562 
420 
11711 
2 
620 
5 
590 
986 
522 
792 
186 
6220 
511 
5708 
4088 
1965 
1433 
7 
3544 
5514 
Nederland Belg.-Lux. 
329 
1197 
620 
197 
208 
2 
7 
913 
20122 
2723 
17399 
14363 
12415 
549 
1577 
1577 
4065 
14710 
1777 
1272 
7 
347 
5 
2 
129 
19 
7 
1965 
5 
7 
1807 
74 
2 
270 
1130 
7 
10 
236 
450 
54 
189 
6604 
1887 
4717 
4161 
3495 
381 
176 
176 
1222 
4488 
230 
327 
41 
2 
3 
314 
745 
169 
954 
7 
10 
7 
2254 
46 
2208 
1066 
314 
1142 
1894 
2208 
439 
3058 
1484 
605 
410 
10 
59 
3116 
177 
2939 
2468 
2090 
61 
410 
410 
847 
2470 
469 
2 
1230 
32 
1198 
527 
671 
1198 
403 
614 
1751 
1751 
1696 
4 
249 
639 
317 
322 
320 
249 
73 
322 
164 
640 
140 
97 
42 
24 
24 
4 
104 
288 
60 
16 
3779 
3933 
149 
4940 
2 
1336 
271 
1064 
71 
70 
8 
986 
986 
994 
78 
986 
8 
6968 
151 
6817 
5804 
4958 
95 
5 
5 
941 
5814 
90 
933 
5 
384 
74 
101 
176 
39 
264 
2 
186 
1888 
12 
1856 
1382 
784 
288 
7 
873 
1663 
12 
12 
12 
12 
12 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 4 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1Û31 
1040 
1041 
1061 
106 2 
1063 
1064 
1066 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
U N G A R N 
K A M E R U N 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
C O S T A RICA 
ISRAEL 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9109.00 
1 8 9 
7 
8 
8 4 1 
3 
12 
2 
1 
2 
4 7 
1 
1 5 
4 1 
5 2 
1 3 6 
2 
1363 
1062 
3 0 1 
2 4 2 
5 1 
4 
5 7 
5 7 
2 4 8 
3 0 0 
1 
4 
57 
4 
1 
1 
g 
15 
3 9 
6 7 
1 
1 9 7 
6 4 
1 3 3 
1 1 6 
10 
2 
1 5 
15 
1 2 3 
1 3 2 
2 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
250 G U I N E A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
421 BELIZE 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
2 
6 
108 
422 
136 
4 5 6 
4 1 9 
3 7 
3 7 
17 
2 8 5 
2 4 3 
4 3 
2 
2 
1 
1 1 7 
1 1 6 
1 
1 
9 
16 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
1 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
5 0 6 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9108.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
H O N G R I E 
C A M E R O U N 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C O S T A RICA 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9109.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U R S S 
GUINEE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BELIZE 
BRESIL 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
COREE SUO 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
2958 
82 
103 
3860 
58 
279 
258 
760 
1553 
15 
58 
21 
2 
389 
5 
535 
2 
17583 
12350 
5234 
4796 
2114 
7 6 
3 5 8 
3 5 8 
3085 
5211 
3500 
1873 
1827 
1679 
4 0 9 
5 2 
9 6 
9 6 
1417 
1820 
7 
749 
3 
672 
970 
967 
675 
295 
967 
3 
3028 
4893 
4055 
838 
835 
408 
1 
403 
835 
2 
3 3 3 
2252 
8364 
1326 
1 
4 
2 9 
13990 
8 3 
2 0 1 
7 7 
6 
2 4 
3 5 7 
1 2 6 
3 
1 
1 
84 
2 
3 6 9 
2 8 0 
4668 
3 7 
6 8 
37899 
17488 
2 6 6 
6605 
127 
1 
1 
2726 
7 
7 1 
1 
1 
1 
64 
2 
1 4 4 
1 9 
1712 
2 
15005 
10253 
1631 
8 7 3 
1025 
2 9 
5431 
7 6 
1 1 4 
1 1 3 
1 
17 
13 
4 8 
8 6 4 
4 
10240 
3530 
14 
2 6 4 
1 4 2 
3 
3015 
2 4 
31 
3 
2 0 
8 2 
4019 
8 4 1 
27 
12 
2112 
75 
20 
867 
2467 
2155 
313 
49 
48 
268 
268 
265 
313 
968 
3D 
706 
221 
1571 
22 
379 
5 
3045 
1910 
1138 
1117 
526 
15 
00:1 
1 1 3 7 
TH.' 
»7 
77 
136 
124 
3 
209 
193 
1581 
7430 
2280 
70 
203 
370 
273 
97 
97 
3 
495 
472 
23 
283 
271 
21 
5 
1519 
Januar — Dezember 1975 Import 
1520 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E l 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9110.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
370 M A D A G A S K A R 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
492 S U R I N A M 
508 B R A S I L I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9111.10 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
046 M A L T A 
373 M A U R I T I U S 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur-9 
2 8 6 
1 7 2 
1 6 2 
1 1 5 
1 2 5 
279 
8 
1 1 0 
7 
6 6 
8 
2 2 0 
8 4 
11 
5 
1 
1 
2 2 
5 
1 
2 
8 
5 
3 2 
3 2 
1 
3 
5 1 5 
4 O 0 
1 1 6 
9 7 
2 9 
5 
13 
13 
8 2 
1 1 4 
1 
9 
4 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
Deutschland 
7 0 
31 
2 9 
4 0 
4 1 
70 
1 
4 0 
3 
3 5 
5 
2 6 
3 
7 
5 
1 
2 
6 
1 
9 5 
7 1 
2 4 
2 2 
13 
2 
8 
2 3 
1 
1 
4 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg-Lu» U-K Ireland Danmark 
119 35 14 47 1 
85 31 
83 28 
34 4 
37 6 
118 34 
1 1 
33 3 
• 24 1 
21 1 
14 22 1 
14 26 1 
14 42 1 
5 
14 19 1 
2 . 2 . . 
26 1 . 4 
1 
B7 1 
5 4 
3 
2 
1 
2 
9 26 7 79 
2 
2 
5 
1 
1 
8 
5 
1 
1 
3 
2 
2 6 
3 2 
2 
2 
175 21 42 19 157 4 2 
171 21 28 19 EM 4 2 
4 1 14 73 
2 1 2 70 
2 1 1 
1 
1 
4 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 14 
5 
1 2 
2 
6 0 
7 2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
9110.0O 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
050 GRECE 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
9111.10 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
046 M A L T E 
373 ILE M A U R I C E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
20413 
15273 
14279 
5065 
2 4 
3 
6 
6 
5931 
19947 
372 
4852 
2 4 
7 8 
5 7 
4 1 9 
5 8 
1512 
4 2 0 
4 7 
7 
10 
3 
6 
3 9 5 
2 7 
1 
2Θ 
5 
1 
2 8 
1 3 
8 6 
1 
2 
2 
1 
1 1 3 
2 
2 5 
3 
3274 
2529 
7 4 5 
6 6 7 
4 3 1 
3 2 
4 1 
4 0 
2 7 4 
7 3 6 
3 
4 7 
3 1 
4 1 
1 3 3 
3398 
1 
1852 
1 
1 
1 3 
9 4 
1 2 
554b 
3573 
1973 
1971 
1852 
1 
1 
1 1 9 
1971 
1 
1 
Deutschland 
4752 
2952 
2734 
1801 
2017 
4668 
84 
1782 
1 
15 
2 2 6 
4 6 
1 8 6 
1 8 
2 
1 
1 0 2 
2 5 
1 
2 2 
5 
2 
2 6 
1 
2 
2 
2 
2 
6 8 4 
4 9 2 
1 9 2 
1 8 2 
1 2 7 
8 
2 
2 
3 7 
1 8 9 
2 
6 
2 7 
2 2 
1504 
1260 
3 
9 4 
11 
2894 
1526 
1366 
1368 
1260 
1 0 8 
1368 
France 
6709 
5776 
5621 
9 2 9 
1056 
6640 
66 
8 8 4 
1 3 7 
2 
5 0 7 
2 1 4 
1 0 
9 7 
2 
5 
9 7 5 
8 6 9 
1 0 5 
9 9 
9 9 
6 
6 
1 0 5 
6 
4 6 
1855 
4 1 3 
1 
2316 
1901 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 3 
4 1 4 
i 
Italia 
3179 
3053 
3019 
1 2 5 
2 4 
1 3 6 
3135 
20 
1 0 5 
2 4 
2 6 
1 0 2 
2 
1 
4 
1 3 5 
1 3 1 
5 
5 
4 
5 
12 
8 7 
4 9 
1 
2 
1 
1 5 2 
1 0 0 
6 3 
5 1 
4 9 
1 
1 
3 
5 1 
t 
1000 Eur 
Nederland 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 2 
1 
7 
1 1 9 
1 
1 1 
1 5 7 
6 
1 3 
1 
1 
2 6 
13 
2 2 9 
1 7 4 
5 5 
16 
13 
3 8 
3 8 
3 8 
5 4 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
4 6 5 
6 5 
6 5 
4 1 8 
1 
1 
4 1 9 
484 
1 
4 1 8 
β 
1 0 
5 0 
1 3 
3 
5 
8 9 
8 7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
U-K 
6141 
3291 
2710 
1781 
3 
5 
5 
228Θ 
4873 
201 
1652 
7 7 
10 
4 5 
6 8 0 
2 
3 3 
1 7 8 
3 
6 0 
1 12 
18 
3 
1119 
7 4 0 
3 7 9 
3 5 7 
1 8 1 
1 8 
1 9 1 
3 7 5 
2 2 
3 
7 
3 9 
1 2 1 
8 
1 7 4 
4 5 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 1 
8 
1 2 9 
Ireland 
Valeurs 
Danmark 
12 16 
2 16 
2 16 
1 0 
1 0 
12 16 
1 0 
3 13 
11 1 
·* Ί 
1 
1 
26 18 
22 14 
3 4 
3 4 
3 3 
1 
3 4 
1 
8 
9 
1 
8 
8 
8 
8 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9111.20 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1053 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
9111.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
9111.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
9111.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
Mengen 
Eur-9 
3 4 
1 3 
2 
3 5 
4 
8 9 
5 0 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
7 
1 
1 
1 
1 0 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
3 
7 
1 
' 
2 6 
1 3 
1 3 
10 
3 
1 
9 
12 
3 
14 
74 
Deutschland | France 
I 
17 
4 
4 
2 5 
1 7 
8 
8 
8 
8 
3 
3 
3 
4 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland j Belg.-Lux. 
1 
U-K | Ireland 
1 
Danmark 
14 1 1 1 . 
» 9 
2 
2 2 2 7 
B 25 1 1 28 
S 23 1 1 1 
2 2 . . 2 7 
2 2 
2 2 
2 2 
2 7 
2 7 
2 7 
1 
1 
1 . . . 3 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 4 
a 
1 
1 
1 
1 
6 . . 
1 
S 
1 
7 10 
7 8 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
9 
9 
6 
3 
1 
5 
S 
3 
9 1 . . . 
» 26 5 23 3 4 9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9111.20 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
040 PORTUGAL 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
705 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9111.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
9111.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9111.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
8 9 9 
1190 
1 8 3 
6 9 
1 
6 5 2 
4 8 4 
1 
7 
8 8 
2 
1 3 
13 
3604 
2342 
1281 
1238 
1137 
1 5 
β 
e 
1 2 4 
1240 
2 1 
2 
1292 
1 
3 5 3 
3 4 
8 2 
1781 
1879 
8 2 
8 2 
8 2 
8 2 
2 8 9 
2 4 2 
β 
5 
2 3 4 
5 
6 0 7 
4 8 
13 
2 0 
1472 
5 4 5 
9 2 8 
B 9 0 
2 3 4 
1 3 
5 
5 
6 7 4 
9 0 3 
5 
3 4 
4 8 8 
2 
6 
7 6 5 
Deutschland 
6 8 9 
1 
3 6 
2 1 1 
4 6 7 
1 
6 4 
2 
1 3 
1484 
7 2 8 
7 5 8 
7 5 5 
6 7 8 
2 
1 
1 
8 0 
7 5 7 
1 
2 
1037 
3 
1040 
1037 
3 
3 
3 
3 
2 5 
3 
13 
7 8 
1 
1 2 1 
2 8 
9 3 
9 3 
13 
7 9 
9 3 
1 15 
5 
Fiance 
3 7 3 
1 8 2 
3 3 
1 1 4 
17 
7 
1 3 
7 3 8 
5 8 7 
1 6 1 
1 3 8 
1 3 1 
1 3 
2 0 
1 3 8 
1 3 
3 2 6 
2 2 
3 4 8 
3 2 8 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 7 
8 
3 9 
4 4 
3 1 9 
2 3 8 
8 3 
8 3 
3 9 
4.1 
8 3 
2 7 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
175 14 10 
807 2 1 
1 
5 8 3 
7 
1042 17 22 
S82 17 12 
59 IO 
5 9 
5 9 
5 9 
3 
3 
7 
7 
7 
3 
7 
133 1 
1 
2 
135 2 
133 2 
2 
2 
2 
2 
2 4 6 
4 
14 
3 
1 
3 
2ββ 1 3 
2 5 0 
18 1 3 
is ι a 
14 1 3 
3 
3 
S 
IB 1 3 
3 
342 2 11 
1 
tios ho a a 
U-K 
8 
5 
2 6 1 
17 
2 9 1 
1 3 
2 7 8 
2 7 8 
2 6 1 
1 7 
2 7 8 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
17 
H i l 
2 
Ü Í 8 
3 
13 
2 0 
7 4 4 
17 
7 2 7 
t i l l . 1 
i n i 
13 
.' J 
5 4 Q 
i l l ! . 
2 
M 
I B 
2 
12 
Ireland 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 2 1 
2 7 
3 4 
8 
1 8 9 
1 8 1 
8 
8 
8 
8 
1 0 
2 
2 
1 3 
1 2 
2 
2 
2 
2 
3 2 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 3 
1521 
Januar — Dezember 1975 Import 
1522 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9111.SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
9111.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
Mengen 
Eur-9 
10 
4 
2 
24 
1 
130 
99 
31 
30 
4 
1 
27 
31 
1 
4 
14 
1 
20 
4 
15 
14 
14 
1 
1 
1 
14 
1 
53 
2 
15 
170 
27 
25 
3 
1 
217 
17 
1 
8 
1 
72 
3 
49 
1 
Deutschland 
5 
5 
2 
4 
6 
2 
4 
4 
4 
4 
20 
2 
12 
3 
1 
1 
71 
22 
46 
France 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
60 
24 
16 
40 
15 
1 
26 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. | U-K 
ι 
Ireland Danmark 
2 
37 
35 
2 
2 
2 
2 
10 
2 
2 
24 
1 
H 23 7 39 9 
9 23 3 14 9 
4 25 
4 24 
2 
1 
2 25 
4 25 
1 
2 . . . . 
2 
2 
1 
5 
2 S 
1 6 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
20 1 5 7 
28 2 
39 
. 
1 
2 
7 19 22 
1 
8 
1 
1 
1 
s 
1 
3 62 1 
2 
1 
24 
3 
2 
1 
4 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9111.BO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
9111.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
Werte 
Eur-9 
292 
1 
136 
10 
38 
372 
18 
2127 
1552 
574 
547 
137 
18 
10 
10 
437 
565 
10 
18 
1479 
8 4 
41 
3 
7 
3074 
1 
128 
19 
4766 
1543 
3222 
3095 
3075 
128 
128 
147 
3095 
128 
6161 
25 
113 
3793 
1335 
2562 
7 
48 
6 
26093 
22 
3075 
4 
2 
148 
2 
1 
47 
1 
72 
3615 
94 
15 
1 
62 
2 
10 
3 
4 
931 
389 
Deutschland 
1 
122 
120 
2 
2 
2 
2 
1142 
3 
3 
6 
1582 
2736 
1154 
1582 
1582 
1582 
1582 
3721 
17 
76 
454 
73 
3 
10 
8115 
16 
6 
3 
5 
459 
1 
43 
10 
1 
611 
78 
France 
15 
2 
43 
27 
16 
16 
15 
2 
16 
18 
1 
1452 
1 
1472 
19 
1453 
1453 
1453 
1453 
1 
9 
2169 
867 
2415 
1 
19 
12079 
2930 
4 
40 
1 
1 
72 
2428 
19 
2 
49 
110 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg Luz. 
2 
' 48 
τ 
3 
β 
10 
897 63 129 
845 62 111 
52 1 17 
52 1 8 
48 1 8 
10 
10 
3 10 
52 1 8 
10 
337 
8 
22 
3 
371 
368 
3 
3 
3 
3 
ι 
128 
14 
145 
2 
142 
15 
128 
128 
142 
15 
128 
1256 17 175 
4 
3 23 
670 207 192 
1 
2 7 10 
3 
2 1 
1 
2214 6 182 
6 
2 
β 2 
42 
4 1 1 6 
1 
53 11 β 
5 
U-K 
65 
34 
2 
142 
42 
101 
101 
65 
35 
101 
37 
5 
42 
42 
42 
37 
5 
42 
968 
2 
2 
384 
12 
8 
3280 
139 
97 
2 
695 
94 
15 
2 
3 
179 
196 
Ireland 
290 
367 
18 
707 
322 
385 
367 
18 
385 
385 
18 
20 
17 
64 
5 
65 
Valeurs 
Danmark 
34 
33 
4 
1 
154 
1 ι 
8 
152 
12 
22 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France U-K Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
740 H O N G K O N G 
8O0 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9197.00 
6 8 3 
2 9 2 
3 9 0 
3 6 7 
2 3 9 
6 
g 
g 
1 4 2 
3 7 8 
4 
1 2 
1 
1 7 7 
3 8 
1 4 0 
1 3 g 
71 
6 8 
1 4 0 
1 8 6 
1 0 1 
8 5 
8 3 
5 6 
2 
2 8 
8 3 
2 
2 
1 
30 
108 
2 10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
1 
i g 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N ' G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
106Θ A C C O R D MEDITERR. 
9197.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
49282 
14017 
35266 
33904 
29238 
8 0 7 
2 0 3 
2 0 0 
5590 
34222 
6 9 2 
7 6 9 
7 7 
13728 
434G 
9383 
9217 
8146 
1 5 6 
8 
8 
1237 
9259 
1 2 4 
8 0 
23257 
5462 
17795 
17508 
15028 
2 4 5 
4 2 
4 2 
2692 
17555 
2 4 1 
1 3 6 
7 5 
4241 
1930 
2311 
2282 
2223 
2 1 
7 
6 
8 5 
2298 
1 3 
1 6 
2 
1580 
3 
2 
6638 
49 
45 
2 
4350 
7 
12759 
8320 
4439 
4387 
4360 
13 
39 
146 
3 
302 
239 
62 
19 
7 
2 
4005 
4 
38 
14 
611 
402 
210 
204 
182 
159 
15 
352 
1387 
5238 
4410 
3427 
374 
101 
gg 
1457 
4573 
312 
529 
174 
101 
366 
171 
194 
160 
2 3 4 
7 9 
1 5 5 
1 5 4 
150 
1 
5 
154 
1 
12001 
7916 
4086 
4034 
4011 
13 
38 
38 
7 2 
4047 
38 
13 
5 2 4 
3 2 5 
1 9 9 
1 9 g 
1 9 9 
igg 
1 
Januar — Dezember 1975 Import 
1524 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9201 .11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
10Ô2 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9201.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
616 I R A N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
Mengen 
Eur-9 
3 2 
11 
5 2 1 
1989 
1 0 1 
2746 
5 5 
21 
4 
7 9 
21 1 
7 5 
21 
2 
7 4 3 
1342 
6 1 5 
7 8 9 
4 6 
61 
1 6 9 
1 4 3 
6 
2 
9 
1 5 0 
1 7 3 
1946 
11 
8 
12072 
5476 
6598 
2652 
1 7 7 
1 9 5 
3742 
3592 
6200 
4347 
2243 
2 5 3 
12 
1 
17 
4 8 1 
6 
5 1 3 
1 
4 
10 
15 
91 
2 4 
1 3 5 
18 
6 5 
2 
2 
3 9 
1 
12 
6 3 8 
3 
2 
203O 
1029 
1064 
7 9 9 
Deutschland | 
l 
2 3 
4 
3 3 8 
3 8 
2 5 0 
21 
19 
3 5 
7 6 
7 
1 
2 1 2 
2 3 
17 
5 
108 
15 
4 5 
13 
7 3 2 
1980 
6 9 2 
1288 
9 7 4 
4 3 
13 
3 0 1 
2 5 5 
1 169 
1243 
4 5 
18 
1 
12 
2 
6 
1 
4 
4 2 
16 
3 
1 
1 
2 2 3 
3 1 3 
2 3 
2 9 0 
2 7 0 
France 
3 
9 2 
5 1 3 
5 0 
1148 
1 
5 
8 
3 
1 
1 7 0 
5 8 2 
1 3 5 
1 0 8 
2 
1 1 
4 2 
5 
2 
1 
16 
5 1 0 
3405 
1807 
1599 
5 8 4 
8 
18 
9 9 7 
9 9 6 
1582 
8 4 6 
7 5 2 
19 
1 
1 2 8 
2 
3 5 
1 
13 
5 8 
5 
2 9 
1 3 7 
4 0 9 
1 6 5 
2 4 5 
1 8 1 
Italia 
1 
3 0 
9 0 0 
6 2 9 
8 
1 
4 
10 
2 2 
6 3 
15 
2 
8 8 
4 7 6 
1 1 1 
2 8 2 
12 
2 6 
8 
2 8 
6 1 
1 11 
3 1 2 
7 
3204 
1568 
1636 
4 6 2 
9 1 
1 1 8 
1055 
9 9 5 
1521 
1005 
6 3 1 
1 3 8 
8 
1 4 9 
3 6 5 
4 
10 
9 
12 
3 4 
3 3 
2 
12 
1 1 3 
3 
7 5 4 
5 2 2 
2 3 3 
1 5 1 
1000 kg 
Nederland 
6 
4 
4 7 1 
Π 
2 6 3 
5 
8 
1 
1 
3 7 2 
1 4 0 
1 4 5 
2 9 7 
12 
2 8 
3 7 
12 
1 
6 
3 0 
2 9 
1 7 6 
4 
2058 
7 5 5 
1303 
2 4 0 
7 
3 9 
1024 
9 9 4 
1288 
7 5 7 
5 4 6 
6 3 
3 
1 3 8 
1 
6 4 
1 
13 
19 
10 
2 
18 
2 
5 7 
3 2 6 
2 0 5 
1 2 1 
7 0 
Belg.-Lux. 
2 
3 4 
5 3 
4 4 
2 
71 
3 6 
10 
1 
7 4 
3 2 7 
1 3 4 
1 9 4 
7 4 
1 
1 1 8 
1 0 9 
1 9 4 
1 1 2 
8 2 
1 
1 
1 
2 4 
1 
4 
13 
2 
4 6 
9 2 
2 6 
6 6 
5 0 
U-K 
2 6 
2 0 
2 
2 6 
6 4 
1 
3 
3 6 
12 
5 
5 
3 4 
3 
3 
3 
1 1 1 
8 
3 6 1 
7 4 
2 8 7 
2 1 5 
1 
6 
5 9 
5 5 
2 1 5 
2 3 8 
4 2 
14 
1 
3 3 
1 
7 
5 
15 
2 
7 
5 6 
2 
1 3 0 
3 6 
9 5 
7 1 
Ireland 
1 
15 
4 0 2 
4 
3 
5 
1 
3 
4 3 5 
4 1 9 
1 6 
4 
12 
12 
16 
9 
7 
2 
2 
4 1 
1 
1 
1 
4 7 
4 4 
3 
1 
Quantités 
Danmark 
17 
1 0 
2 4 
3 3 
3 
1 0 4 
3 4 
3 8 
11 
2 8 
3 0 2 
2 7 
2 7 5 
9 9 
2 7 
1 7 6 
1 7 6 
2 1 5 
1 3 7 
1 3 8 
7 
1 
1 
3 
5 
1 9 
8 
1 1 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9201.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
044 G I B R A L T A R 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9201.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
616 I R A N 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
Werte 
Eur-9 
1 5 2 
4 0 
2017 
7979 
4 0 2 
3564 
1 3 8 
9 4 
1 3 
3 5 3 
7 6 0 
7 7 
6 2 
1 
8 
1288 
3786 
1588 
22E2 
1 0 7 
1 2 6 
4 0 0 
4 9 1 
1 6 
1 0 
1 
1 
1 8 
2 8 1 
2 6 3 
5053 
3 2 
1 
2 5 
31400 
14385 
17013 
7233 
5 0 5 
3 2 5 
9431 
9150 
15714 
11602 
5387 
4 4 3 
2 
3 6 
5 
6 1 
4870 
3 1 
3 0 7 
7 
1 
1 7 
3 4 
2 7 
1333 
1 
6 6 
7 2 7 
6 2 
2 5 2 
5 
11 
1 7 3 
2 
4 1 
2555 
1 3 
1 2 
10647 
5316 
5330 
4143 
Deutschland 
1 1 0 
11 
1277 
1 5 5 
1044 
7 1 
8 9 
1 5 0 
3 0 3 
11 
5 
5 7 0 
7 8 
4 5 
1 0 
2 6 6 
6 3 
1 
7 9 
3 5 
1813 
6184 
2757 
3427 
2610 
1 6 6 
3 6 
7 8 1 
7 0 2 
2957 
3349 
7 9 
4 4 
1 
4 
3 
4 3 
1 4 
3 8 
7 
1 
11 
5 9 4 
1 
5 1 
1 9 
1 
7 
2 
2 
7 4 7 
1545 
1 0 9 
1436 
1362 
France 
5 
4 0 3 
3027 
1 8 6 
1180 
3 
2 6 
3 6 
4 
2 
3 2 1 
1839 
4 1 2 
3 5 4 
4 
2 5 
1 7 1 
1 4 
5 
2 
3 2 
1247 
9296 
4804 
4495 
1526 
3 2 
3 7 
2932 
2930 
4428 
2333 
2162 
4 1 
2 
1 
1247 
7 
7 0 
3 
1 9 3 
2 8 0 
2 6 
1 1 8 
2 
5 8 7 
2535 
1326 
1209 
9 0 1 
Italie 
5 
8 9 
2157 
5 0 8 
1 8 
2 
12 
3 8 
8 8 
5 7 
4 5 
8 
1 3 8 
1167 
2 4 7 
7 2 8 
2 8 
6 1 
2 4 
6 6 
1 
1 2 1 
1 2 3 
9 4 0 
2 2 
6695 
2780 
3915 
1278 
1 5 2 
1 4 6 
2491 
2370 
3668 
2467 
1448 
1 8 5 
8 
1383 
1 3 3 
17 
3 3 
9 
1 8 7 
1 9 8 
2 
9 3 
1 4 
3 6 
5 3 5 
1 3 
2659 
1524 
1135 
7 9 5 
1000 Eur 
Nederland 
2 9 
2 4 
2245 
4 4 
4 5 5 
1 
2 5 
3 0 
3 
1 
1 
6 6 8 
3 0 7 
3 3 4 
8 4 2 
2 6 
5 1 
7 8 
3 5 
2 
1 
1 
1 0 
5 6 
6 5 
5 0 0 
1 0 
5845 
2797 
3047 
6 7 5 
3 0 
8 7 
2285 
2229 
2987 
2006 
1041 
1 2 8 
1 
1 0 
1359 
3 
3 5 
1 
1 8 6 
5 4 
4 6 
g 
9 0 
10 
1 
2 3 4 
2039 
1408 
6 3 1 
4 2 1 
Belg.-Lux. 
8 
1 4 2 
3 0 3 
1 4 7 
5 
2 3 8 
1 2 1 
1 
18 
3 
1 6 9 
1 
1155 
5 9 9 
5 5 8 
1 7 0 
3 
3 8 3 
3 6 5 
5 5 6 
2 9 5 
2 6 1 
3 
1 2 
5 
2 6 4 
2 
1 
5 0 
6 9 
10 
2 
1 8 5 
6 0 0 
2 8 3 
3 1 7 
2 3 9 
U-K 
1 0 4 
1 5 4 
1 7 
4 9 
1 7 8 
2 
3 
1 1 6 
25 
2 
8 
7 
1 0 7 
8 
5 
5 
3 1 2 
2 5 
1126 
3 2 3 
8 0 2 
6 0 5 
2 
1 3 
1 5 9 
1 5 4 
5 9 8 
6 5 3 
1 2 4 
3 9 
2 
7 
5 1 4 
7 
3 
119 
12 
106 
5 
3 2 
2 5 1 
12 
1069 
5 2 9 
5 3 9 
4 0 5 
Ireland : 
2 
7 
1 8 6 
5 
12 
1 3 
3 
2 
5 
2 3 5 
1 9 4 
4 0 
8 
2 
3 0 
3 0 
4 0 
2 3 
17 
2 
5 
1 0 
2 7 
3 
3 
3 
5 2 
4 2 
1 0 
3 
Valeurs 
Danmark 
8 6 
4 4 
1 14 
1 2 5 
9 
1 4 8 
1 0 7 
1 1 4 
4 5 
1 
6 7 
8 6 2 
1 3 1 
7 3 1 
3 6 1 
1 2 3 
1 
3 7 0 
3 7 0 
4 8 2 
4 7 6 
255 
1 
9 3 
2 
4 
2 5 
1 1 
1 3 
1 4 8 
9 5 
5 3 
17 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 EFTA 
103O K L A S S E 2 
104O K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9201.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
92O2.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
0O8 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
346 K E N I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
478 C U R A C A O 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
Mengen 
Eur-9 
1 1 1 
1 6 
2 4 5 
2 4 5 
9 4 0 
8 9 9 
1 6 3 
1 9 
6 
2 
13 
3 
2 7 
1 
5 
5 
2 9 
5 
9 8 
5 1 
4 8 
3 7 
3 
11 
11 
4 5 
3 7 
11 
3 
3 
6 3 
3 4 
1 4 7 
9 
1 
8 
14 
18 
1 
1 1 1 
10 
1 1 9 
18 
3 9 
6 
6 2 
1 
9 7 
31 
Deutschland 
4 6 
1 9 
1 9 
2 4 4 
2 9 0 
1 
1 
3 
5 
5 
1 5 
9 
6 
6 
1 
5 
6 
3 
2 4 
3 0 
5 
4 
1 
2 3 
2 
1 
2 
7 
3 0 
1 
France 
15 
1 
6 2 
6 2 
2 3 0 
1 8 6 
5 8 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 5 
6 
9 
4 
1 
6 
6 
8 
4 
6 
2 
3 
4 5 
2 
3 
12 
3 
6 9 
5 
1 
1 1 
15 
Italia 
2 5 
1 5 
6 7 
6 7 
1 9 7 
1 9 6 
3 7 
12 
1 
3 
14 
1 
1 9 
1 8 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
4 
1 
16 
10 
1000 kg 
Nederland 
13 
51 
51 
1 0 8 
9 3 
2 9 
3 
4 
4 
2 
1 
2 
1 2 
8 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
7 
1 3 
1 
1 
1 
10 
8 
3 
6 
1 
Belg.-Lux. 
4 
15 
15 
6 2 
5 2 
1 3 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 8 
2 
6 
1 
α 
2 
3 
1 
3 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
8 
23 2 6 
23 2 6 
85 3 11 
73 1 β 
20 1 4 
2 
1 
1 
1 
. 
2 
2 3 
1 
2 1 
31 2 1 
4 2 1 
2 8 
2 5 
1 
2 
2 
2 7 
2 5 
2 
1 Β 
10 6 
51 1 1 
1 
6 
1 8 
5 5 
1 
3 
3 
2 2 
32 1 5 
10 2 4 
29 3 
4 
5 2 
2 8 
1 
1 2 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9201.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
9202.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
478 C U R A C A O 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
Werte 
Eur-9 
1378 
5 3 
1123 
1121 
3906 
4511 
8 0 8 
6 3 
1 
1 0 1 
2 0 
1 9 
2 9 9 
1 8 3 
1 8 0 
9 
5 0 
1 9 
5 7 
8 3 
1 
2 2 6 
1 
3 
1 
5 0 
1300 
8 0 3 
4 9 7 
3 5 4 
7 8 
2 
1 4 4 
1 4 1 
4 2 0 
3 5 5 
1 4 4 
2 
1 9 5 
5 5 
4 5 2 
7 6 8 
1179 
1 2 4 
1 
11 
2 
2 5 0 
1 5 3 
5 1 
17 
3 
1157 
5 
2 1 
8 9 6 
4 6 
2 7 8 
1 0 4 
2 8 5 
1 
1 
1 
1 
1 
2147 
6 
1 
4 2 1 
1 
5 
Deutschland 
6 0 7 
2 
7 2 
7 0 
8 2 8 
1434 
2 
2 
1 
6 1 
2 
1 0 
9 
5 3 
2 
5 
1 6 
3 9 
3 
2 0 1 
1 3 6 
6 5 
6 2 
2 3 
3 
4 2 
6 2 
3 
1 3 7 
3 9 
1 9 6 
2 6 1 
6 5 
2 
1 2 1 
3 
14 
14 
1 
2 8 0 
1 
4 
9 
4 0 
6 9 
7 1 7 
3 
2 1 
1 
France 
1 9 5 
2 
3 0 6 
3 0 6 
1013 
9 2 9 
2 8 0 
2 
3 
1 
9 2 
8 0 
2 1 
4 0 
3 7 
3 4 
3 
1 
2 5 
3 3 7 
1 9 7 
1 3 9 
6 8 
4 0 
1 
71 
71 
9 9 
6 8 
7 2 
1 
5 
2 3 
8 9 
3 0 4 
11 
14 
3 0 
1 
1 6 5 
2 
4 
5 0 6 
4 5 
11 
1 
1 
1 
1 
2 4 2 
1 
1 4 8 
Italia 
2 1 3 
4 8 
2 9 2 
2 9 2 
8 9 0 
9 2 4 
211 
3 6 
2 
4 
1 
4 7 
4 0 
9 
2 
1 0 5 
9 4 
11 
2 
9 
9 
11 
2 
9 
2 2 
1 
1 5 
1 0 4 
1 
12 
10 
5 2 
7 
19 
3 7 
5 
3 7 6 
1 9 6 
1000 Eur 
Nederland 
1 8 7 
1 
2 0 9 
2 0 9 
4 4 5 
5 3 1 
1 0 1 
11 
4 
4 
8 5 
1 9 
4 4 
3 
31 
1 
9 
1 5 
2 1 4 
1 5 6 
5 8 
2 7 
3 
3 2 
3 2 
5 5 
2 7 
3 1 
5 
9 
1 3 7 
1 1 4 
18 
9 
12 
11 
1 2 3 
6 4 
3 
2 1 
1 
8 7 
1 3 
Belg.-Lux. 
5 0 
7 9 
7 9 
2 6 6 
2 4 8 
6 9 
1 3 
5 
3 3 
5 
4 
5 
6 4 
5 6 
9 
5 
4 
4 
9 
5 
4 
2 7 
1 4 2 
6 8 
6 8 
13 
1 
1 
9 
1 
5 0 
4 
3 4 
1 0 
1 
7 3 
1 
18 
5 
U-K 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
4 0 5 
4 1 0 
1 1 7 
1 2 
1 8 
7 
2 
3 2 
7 5 
3 
2 
3 
2 0 
2 
1 6 6 
1 0 
3 4 0 
1 3 4 
2 0 6 
1 8 4 
8 
2 2 
2 2 
1 9 8 
1 8 4 
2 2 
3 
1 8 
2 4 8 
4 0 7 
5 
6 7 
3 5 
2 
4 5 7 
3 
5 
2 2 1 
2 0 
1 5 2 
5 2 
1 8 6 
5 9 0 
2 
12 
Ireland 
7 
7 
1 0 
7 
3 
10 
2 
1 2 
1 0 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 0 
12 
5 
17 
7 
7 
2 
2 
2 0 
3 
Valeurs 
Danmark 
4 
3 6 
3 6 
4 9 
2 8 
2 5 
3 
1 0 
7 
4 
3 
1 
2 7 
2 0 
7 
4 
4 
1 
3 
3 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
5 6 
117 
1 5 
4 
1 
7 2 
3 2 
2 
1 
13 
4 5 
15 
2 0 
2 
4 2 
1 0 
1525 
Januar — Dezember 1975 Import 
1526 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 France Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland U-K 
Valeurs 
608 SYRIEN 
620 A F G H A N I S T A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
673 S I K K I M 
680 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1054 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9203.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9204. OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAI . IFN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
161 
3 
405 
730 
2232 
261 
1971 
985 
28 
569 
779 
736 
22 
42 
100 
143 
123 
237 
551 
62 
20 
177 
299 
278 
413 
223 
71 
6 
82 
2 
126 
9 
117 
23 
59 
151 
21 
130 
416 
254 
1811 
1555 
413 
521 
33 
11 
460 
433 
57 
133 
80 
78 
397 
324 
88 
98 
12 
6 
112 
96 
21 
31 
21 
11 
118 
104 
26 
26 
Np 
91 
39 
62 
3 
105 
145 
136 
737 
61 
676 
244 
231 
127 
593 
491 
182 
213 
23 
3 
20 
10 
17 
13 
808 SYRIE 
620 A F G H A N I S T A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 N E P A L 
873 S I K K I M 
6B0- T H A I L A N D E 
720· CH INE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
95^ D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9203.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
824 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9204.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
028 N O R V E G E 
030 S U E D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
12 
1 
498 
21 
1775 
6095 
1087 
22 
97 
1619 
359 
107 
401 
42 
2 
87 
3 
104 
300 
2912 
558 
532 
405 
15 
4 
1 
140 
545 
40 
11 
555 
1983 
273 
2 
18211 
2786 
15421 
9683 
320 
3355 
2 
2147 
1626 
13749 
12851 
2530 
2617 
16 
1159 
4887 
700 
4167 
3134 
149 
859 
174 
123 
3735 
3841 
326 
655 
1 
260 
829 
257 
157 
2 
47 
1 
274 
1691 
1372 
318 
318 
274 
1 
359 
1633 
164 
3776 
434 
3341 
2087 
15 
680 
574 
566 
3127 
2654 
686 
516 
1 
167 
289 
274 
16 
366 
101 
143 
1300 
816 
12 
361 
103 
66 
1226 
1136 
162 
285 
52 
67 
63 
27 
102 
470 
1326 
292 
1034 
703 
12 
211 
887 
846 
187 
142 
185 
41 
783 
318 
464 
319 
10 
48 
405 
370 
50 
10 
82 
78 
355 
608 
1142 
362 
17 
39 
5026 
677 
4348 
2303 
42 
1015 
992 
637 
3744 
3365 
945 
903 
13 
457 
2 
40 
1074 
938 
136 
121 
104 
23 
127 
93 
1544 
3014 
16 
34 
5 
71 
22 
71 
1090 
1 
4 
2 
6 
19 
554 
1164 
3 
10 
212 
8 
3 
2 
1 
255 
97 
1 
2 
12 
141 
224 
2 
266 
273 
28 
17 
27 
59 
188 
28 
159 
101 
137 
144 
15 
35 
28 
257 
803 
194 
488 
493 
115 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
662 P A K I S T A N 
666 B A N G L A D E S H 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M , 
9205.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
302 K A M E R U N 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 
7 5 
27 
11 
1 
1 
3 
1 0 5 
6 
3 
1 
5 0 2 
2 6 5 
2 3 8 
1 0 
5 
6 
2 1 9 
1 1 6 
2 3 3 
5 7 
1 8 1 
8 
3 2 
6 
5 8 
2 4 
2 3 
4 
1 9 
1 
4 
3 
8 4 
3 9 
5 
1 
7 7 
1 
6 
1 
3 
1 3 
2 3 
4 5 
2 1 7 
15 
1 
1 
7 0 7 
1 4 3 
Deutschland 
9 
8 
2 3 
1 
1 1 2 
7 0 
4 2 
1 
4 0 
17 
4 1 
1 9 
2 3 
14 
1 
1 0 
3 
2 
18 
5 
2 7 
1 
1 
3 
5 
9 8 
4 
1 9 5 
2 9 
France 
1 8 
2 
2 
1 
1 
1 1 0 
8 6 
2 4 
1 
1 
2 2 
2 2 
2 4 
6 
18 
1 
8 
3 
8 
1 
2 6 
1 
7 
1 
2 
2 4 
1 
8 2 
2 0 
Italia 
7 
1 5 
2 
13 
3 
5 8 
1 8 
4 0 
3 
1 
2 
3 5 
2 2 
4 0 
2 0 
2 0 
2 
5 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 3 
4 9 
1 5 
1000 kg 
Nederland 
8 
3 2 
6 1 
2 1 
4 0 
4 0 
8 
4 0 
4 0 
4 
15 
3 
3 
5 
6 
1 
1 1 
1 5 
12 
1 
7 9 
2 6 
Belg.-Lux. 
2 
1 
1 
2 9 
2 1 
8 
1 
7 
3 
8 
1 
7 
1 
4 
3 
8 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
3 4 
1 6 
Import 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 7 
1 
1 
. 
1 
2 4 
1 
1 
i 
3 10 
1 
3 β 
1 
91 14 27 
34 5 10 
57 9 18 
3 1 1 
2 1 1 
1 1 
52 7 16 
29 4 11 
55 8 17 
6 3 2 
51 6 16 
2 2 
4 1 
1 
1 2 
7 
. 
i 
i 4 
4 2 
2 2 
4 
1 
2 3 
3 
9 
1 5 
2 2 
5 8 
β 
1 
1 
1 
2 4 
5 2 
3 
3 
1 
2 
7 
237 8 23 
24 β 7 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
666 B A N G L A D E S H 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
92O6.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
302 C A M E R O U N 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
4 8 4 
91 
67 
3 
5 
2 
2 6 
436 
1 
4 7 
1 6 
1 
5 
6027 
4745 
1281 
1 5 2 
9 7 
4 3 
1083 
6 4 7 
1180 
3 5 7 
9 2 1 
5 3 
2140 
8 2 
2 0 8 
1360 
9 6 0 
4 0 2 
1 
2 
3 
14 
1 
2 5 9 
3 0 5 
3 
6 0 
6 
1 9 
1195 
3 
6 4 7 
3 8 
1 
2 
1 
2343 
4 2 
7 0 
1 
2 
2 
1 
3 6 
8 7 
5 0 
3 
3 3 6 
2891 
1 6 1 
3 
2 
2 5 
13771 
5152 
Deutschland 
30 
52 
1 0 4 
3 
1 
1 
1398 
1180 
2 1 8 
3 0 
2 6 
1 
1 8 6 
8 2 
1 9 2 
1 1 4 
1 0 4 
1 
6 1 6 
7 
3 8 
3 7 1 
8 5 
2 
11 
1 
1 6 5 
2 8 5 
2 
2 
1 5 5 
1 
7 3 5 
3 0 
1 
1 
7 
12 
1 
6 7 
1019 
5 6 
1 
3671 
1120 
France 
1 3 0 
9 
10 
1 4 
1 
5 
1888 
1720 
1 6 8 
5 
1 5 
1 4 9 
1 4 9 
1 6 8 
3 8 
1 3 0 
1 5 
3 
1 
1 5 4 
1 3 3 
7 5 
1 
1 9 
1 0 
3 4 3 
16 
1 
2 0 7 
1 
1 
1 
12 
8 
1 
3 4 5 
1 
1335 
3 6 7 
Italia 
2 7 
4 5 
1 
12 
5 0 
2 9 
4 0 5 
2 3 3 
1 7 2 
3 7 
6 
12 
1 2 2 
7 2 
1Θ6 
9 4 
7 8 
13 
3 6 6 
1 
3 
1 2 7 
17 
1 
8 
3 
1 
3 8 
2 0 
2 4 0 
7 0 
3 
6 
2 
1 1 
2 4 5 
3 
1187 
5 1 4 
1000 Eur 
Nederland 
5 1 
1 4 2 
1 
5 5 2 
3 6 9 
1 9 3 
1 
1 9 3 
5 1 
1 9 3 
1 
1 9 3 
1 
3 9 3 
7 1 
4 2 8 
1 2 7 
9 3 
2 2 
3 
1 2 1 
8 2 
10 
3 8 4 
1 
3 
9 8 
2 1 7 
7 
2061 
1111 
Belg.-Lux. 
1 8 
1 6 
4 
4 3 7 
3 9 7 
4 0 
2 
2 
4 
3 4 
1 9 
3 8 
6 
3 4 
4 
3 3 4 
8 1 
1 6 2 
4 2 
3 1 
1 4 
1 
1 5 
5 2 
6 3 
5 9 
2 
2 
3 
1 
7 
7 1 
2 
9 4 3 
6 5 0 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
U-K 
1 6 2 
3 
3 
2 
2 
9 0 
5 
2 
5 
8 6 3 
5 7 1 
2 9 1 
2 5 
17 
2 
2 6 0 
1 6 9 
2 7 0 
3 4 
2 5 3 
8 
3 5 7 
6 9 
3 7 4 
2 8 0 
2 
2 
3 0 
2 
3 
5 4 
2 
5 8 6 
3 
3 0 8 
2 8 
2 
6 2 8 
1 0 
2 
3 2 
5 9 
2 0 
1 5 4 
8 4 9 
9 0 
2 
2 
2 5 
3973 
1079 
Ireland 
17 
2 
3 
2 
12 
7 
1 2 7 
8 2 
6 5 
2 5 
2 3 
7 
3 4 
2 2 
4 2 
3 7 
2 8 
1 0 
7 
2 2 
5 4 
12 
2 
7 
2 
1 0 4 
8 2 
Valeurs 
Danmark 
7 9 
2 
2 
2 2 
5 
1 
3 5 7 
2 2 3 
1 3 4 
2 8 
2 3 
1 
1 0 5 
8 3 
111 
3 3 
1 0 1 
1 
6 7 
16 
9 3 
7 
4 7 
1 
1 
8 
1 
1 
5 5 
3 
7 8 
1 
1 3 8 
5 1 7 
2 2 9 
1527 
Januar — Dezember 1975 Import 
1528 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9206.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
204 M A R O K K O 
260 G U I N E A 
264 S IERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
302 K A M E R U N 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
801 N E U G U I N E A 
9S4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
Mengen 
Eur-9 
5 6 4 
3 2 3 
2 3 
6 5 
1 
1 7 6 
1 3 0 
5 3 3 
4 0 7 
1 5 5 
5 3 
1 
7 
10 
6 
5 6 
1 5 6 
4 7 
8 0 
2 
6 5 
4 
8 
1 
3 
2 7 
2 
1 
2 4 
1 3 
1 
1 
1 
2 1 3 
1 
3 9 
2 
1 
1 
5 
6 
1 
12 
4 1 1 
1 8 9 
3 
6 
1400 
3 5 6 
1045 
7 0 8 
71 
2 9 0 
Deutschland 
1 6 6 
1 4 7 
2 0 
9 
1 0 
5 
1 4 6 
1 5 6 
1 0 
5 
5 
5 
11 
14 
1 
3 4 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
5 0 
15 
1 
1 2 0 
4 7 
3 2 0 
3 6 
2 8 4 
2 0 9 
3 7 
7 5 
France 
8 2 
31 
1 
4 
2 7 
2 6 
6 1 
3 5 
2 7 
4 
3 5 
17 
2 3 
3 
6 
1 
9 
12 
1 
3 0 
1 
2 
7 6 
6 2 
2 8 0 
7 6 
2 0 4 
1 1 6 
4 
7 9 
Italia 
3 4 
18 
10 
6 
4 
3 4 
2 2 
12 
1 0 
1 
9 
6 
7 
1 
1 
3 
8 
17 
5 
2 
1 
1 
31 
7 
1 0 0 
1 6 
8 4 
5 6 
7 
2 3 
I 000 kg 
Nederland 
5 3 
2 3 
1 
2 
2 8 
1 3 
5 2 
31 
2 2 
2 
6 
5 2 
6 
1 6 
3 
2 
1 
1 
1 6 
4 
1 
1 
1 
5 
4 2 
2 4 
1 8 1 
7 9 
1 0 2 
6 1 
3 
3 3 
Belg.-Lux. 
1 8 
6 
3 
9 
8 
18 
12 
6 
1 
1 
4 2 
1 2 
2 
8 
2 
β 
1 
1 3 
4 
9 5 
6 5 
3 0 
2 4 
2 
6 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
213 2 16 
87 1 10 
1 
38 1 
1 
90 6 
68 6 
204 2 16 
140 1 10 
72 6 
3 1 
1 
7 
2 1 
9 
33 15 
7 3 1 
6 7 
1 
1 4 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
3 
7 2 
1 
1 2 
1 
4 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 18 
1 
103 3 23 
41 2 2 
3 
6 
324 18 84 
42 9 33 
282 8 51 
194 5 43 
16 2 
66 2 6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9206.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E , 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
201 AFR N O R D E S P A G N 
204 M A R O C 
260 GUINEE 
264 S IERRA LEONE 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
302 C A M E R O U N 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
Werte 
Eur-9 
8617 
5930 
5 8 1 
4 1 8 
2 
2242 
1905 
7906 
6797 
1793 
3 0 3 
2 
1 0 1 
9 7 
4 3 
1 8 2 
1148 
3 5 5 
5 0 0 
1 
1 4 
2 
7 9 3 
2 4 
3 8 
1 
2 
3 2 
3 
8 5 
7 
1 
2 
2 
2 2 
3 
2 4 
2 
4 
2 
1714 
17 
1 4 0 
i 2 
1 
5 5 
1 
5 
2 
1 2 
1 9 
1 
3 
1 
3 
3 4 
1575 
4 6 5 
11 
1 
4 7 
7499 
2323 
5178 
4214 
8 3 1 
7 8 1 
Deutschland 
2652 
2251 
4 6 2 
7 8 
2 2 2 
1 5 5 
2086 
2427 
1 2 5 
2 4 
2 
5 4 
4 
8 2 
9 1 
9 4 
β 
3 0 9 
1 0 
5 
β 
3 
1 
i 
11 
3 
2 
4 0 8 
4 9 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
5 0 4 
1 0 9 
1 
1783 
3 2 4 
1440 
1252 
3 2 6 
1 8 5 
France 
9 8 7 
5 8 1 
2 9 
2 6 
3 6 0 
3 6 0 
9 3 6 
6 1 8 
3 4 9 
2 4 
3 
3 
1 
2 S 0 
1 2 0 
1 1 9 
6 0 
2 
2 6 
2 
1 0 
2 4 
1 
1 2 
1 
2 
2 7 7 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
2 7 5 
1 5 0 
1 
I 
1352 
4 9 2 
8 5 9 
8 5 4 
6 2 
1 8 1 
Italia 
6 5 3 
4 9 8 
9 
8 4 
7 0 
5 9 
6 4 3 
5 2 8 
1 2 5 
8 4 
9 
3 
5 5 
4 1 
1 
8 9 
5 
1 
3 
16 
1 
β 
1 5 3 
1 6 
5 5 
5 
1 
3 
8 9 
2 0 
5 7 4 
1 0 8 
4 6 6 
3 3 8 
9 4 
1 0 4 
1000 Eur 
Nederland 
9 5 0 
8 2 7 
2 2 
12 
3 1 1 
2 1 3 
9 2 2 
7 2 3 
2 2 7 
14 
4 
3 
3 4 
3 9 1 
3 9 
9 0 
1 
5 2 
1 
11 
2 
1 
1 
2 
1 
1 4 5 
1 4 
ί 
1 
3 
3 
1 4 
1 7 3 
6 5 
1048 
5 5 8 
4 9 0 
3 7 1 
5 2 
9 2 
Belg. Lux 
2 9 2 
1 4 7 
14 
Β 
1 3 8 
1 3 1 
2 7 6 
2 1 5 
7 7 
5 
2 
8 
5 2 
9 0 
2 4 
6 1 
4 0 
1 
2 
1 
7 4 
4 
5 1 
7 
4 1 7 
2 3 4 
1 8 3 
1 6 7 
4 1 
1 3 
U-K 
2894 
1581 
3 5 
2 0 6 
2 
1082 
9 2 8 
2744 
2035 
8 3 2 
1 4 9 
2 
8 9 
17 
2 
2 3 6 
5 5 
5 
2 0 3 
5 
3 
12 
2 5 
5 
2 
7 
4 9 7 
17 
5 2 
2 
8 
7 
1 5 
3 6 9 
1 0 7 
7 
4 7 
1704 
3 1 0 
1394 
1111 
2 1 3 
1 8 9 
Ireland 
2 2 
1 8 
3 
2 2 
2 0 
2 
2 
2 0 
4 0 
1 
2 
7 
1 3 
3 
2 
9 7 
6 0 
3 7 
3 2 
2 
5 
Valeurs 
Danmark 
2 6 7 
2 2 7 
1 0 
1 
5 9 
5 9 
2 7 6 
2 3 1 
5 6 
1 
1 
6 
4 4 
1 2 6 
6 
5 5 
1 
1 
4 0 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 4 3 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 
4 
5 4 4 
2 3 7 
3 0 7 
2 8 9 
4 1 
12 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
1031 AKP-LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9207.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A t G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - A j 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1037 D O M P T O M 
1040 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9208.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
672 NEPAL 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
30 
916 
732 
290 
108 
236 
211 
65 
28 
9 
161 
119 
84 
17 
4 
67 
58 
25 
16 
3 
96 
65 
36 
10 
27 
24 
5 
2 
12 
256 
205 
66 
30 
7 
6 
2 
1 
40 
524 
446 
329 
5910 
45 
102 
180 
2 
711 
10934 
7296 
3636 3S89 
13 
i g 
li­
l i 
3596 
3605 
4248 
1268 
961 
¡ Λ / 
1 
4 
rir.7 
961 
47 
25 
766 
3 
1171 
940 
231 
230 
1 
1 
225 
231 
16 
5 
158 
820 
2 
221 
1649 
1207 
341 
336 
337 
338 
461 
349 
112 
111 
109 
111 
19 
559 
5 
16 
2682 
1008 
1674 
1545 
11 
3 
1558 
1554 
353 
2 
14 
14 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Nederland 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9207.00 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
202 ILES C A N A R I E S 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
753 
429 
324 
319 
1 
4 
4 
322 
319 
4 
1 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1068 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
080 
062 
400 
664 
872 
706 
720 
728 
732 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
9208.10 
FRANCE 
BELGIQUE/LUXBG 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
INDE 
NEPAL 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
133 
98 
4164 4336 756 364 
S 
65 
62 
12361 
10 
2 
35 
13769 
5 
3 
12 
2902 
1083 
1259 164 76 
3 
743 
665 
191 
354 
4014 
4426 
2723 
13019 
493 
6 
69 
17 
40 
34 
175 
737 
2173 
16386 
134 
29 
1 
17 
15 
717 
496 
247 
4580 
59 
4 
2 
3 
21 
363 
395 
5 
251 
5 
1 
15 
71684 
45105 
26779 
26429 
139 
122 
57 
49 
26408 
26526 
80 
292 
26 
234 
20 
77 
266 
110 
29 
2 
80 
434 
26292 
19633 
6689 
6636 
44 
23 
6600 
6659 
25 
2 
l 
7 
1 
1 
246 
8449 
6108 
2342 
2331 
3 
8 
2315 
2339 
10 
21 
175 
39 
19 
1 
34 
1216 
547 
888 657 15 3 
635 
658 
10 
3 
r.nr. 
13 
432 
381 
104 
42 1772 
1379 
4340 
138 
2764 2743 
35 
2728 
2751 
13 
Belg.-Lux U-K Ireland Danmark 
3 
2 
139 
800 
310 
1294 
900 916 
47 
32 
1111 
1141 
199 
129 
42 
313 
436 
621 
4330 
17 
4623 
3484 
2558 
926 
912 
18288 
S749 
10639 
10290 
20 10370 10340 
BO 
126 
10 
35 
34 
3 
2 
13 
129 
28 
273 
179 
256 
293 
10 
217 
351 
5433 2645 2787 
2770 
17 
2766 
2771 
1529 
Januar— Dezember 1975 Import 
1530 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongine Grr-Schlùssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quintiles 
Eur-9 Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K 
Valeurs 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
aOO A U S T R A L I E N 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9208.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H I A N O BR 
005 ITAL IEN 
005 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I ! IM 
058 D E U T S C H D E M HLH 
OGO POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
302 K A M E R U N 
400 VER STAAT EN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
024 ISRAEL 
062 P A K I S T A N 
i>64 I N D I E N 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
-.061 
-062 
•063 
•064 
•066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
73? 
V R C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
SONDERFAELLE A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R . 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N I C H T GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9209.00 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
TUERKEI 
D E U T S C H D E M REP 
U N G A R N 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
BRASIL IEN 
V R C H I N A 
J A P A N 
1003 
90 
914 
664 
53 
247 
859 
851 
109 
86 
22 
192 
31 
181 
114 
158 
127 
34 
34 
19 
553 
390 
25 
163 
526 
531 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1006 A C C O R D MEDITERR. 
»108 90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
302 C A M E R O U N 
400· ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D I V E R S N D A 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
logo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9209.00 
FRANCE 
0p2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
T U R Q U I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
H O N G R I E 
REP A F R I Q U E D U S U D 
ETATS U N I S 
BRESIL 
CHINE REP POP 
J A P O N 
1 6 4 
7 6 6 
5146 
7 3 6 
4409 
3447 
5 1 8 
9 4 7 
1 3 
1 0 
3880 
4233 
1 7 3 
7 6 5 
5 
1 1 7 
7 0 2 
1 1 
6 9 0 
5 6 7 
2 4 6 
1 2 2 
1 
1 
4 4 5 
6 8 5 
5 
1 1 8 
6 7 
5 5 
9 6 2 
2 3 6 
7 2 8 
5 9 9 
3 4 
1 2 2 
7 
4 
6 9 4 
6 5 7 
7 1 
5 5 
1 
1 4 
1 3 3 
8 
1 2 7 
1 1 2 
2 
1 4 
1 2 4 
1 2 6 
1 
1 4 
1 0 
3 7 6 
2 7 8 
9 8 
8 3 
1 4 
11 
4 
4 
6 5 
9 4 
4 
11 
14 
3 
2 7 3 
9 1 
1 6 3 
1 6 5 
9 
1 8 
1 7 4 
1 6 6 
14 
3 
7 4 
5 5 3 
2663 
9 9 
2484 
1641 
2 0 9 
6 4 3 
2263 
2410 
7 4 
5 7 0 
3 
2 
3 4 
7 
2 7 
2 2 
5 
2 7 
2 3 
3 
2 
175 
30 
2 
3 
14 
3 
3 
2 4 
2 
1 
5 
9 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
47 
348 
94 
295 
9 
66 
1653 
2 
51 
6 
101 
6 
103 
3 
13 
5 
58 
11 
143 
32 
3 
12 
3 
39 
13 
1 7 
5 3 
6 
3 5 
8 
7 3 1 
4 4 8 
2 8 2 
1 7 6 
9 4 
6 3 
3 
3 5 
17 
1 7 5 
2 3 0 
4 1 
6 8 
3 
1 5 
7 
2 1 7 
1 0 5 
1 1 2 
9 3 
7 4 
1 6 
3 
4 
3 
3 4 
1 0 9 
18 
1 
7 
1 3 
2 
4 
9 1 
5 0 
4 1 
2 3 
6 
9 
9 
2 
3 5 
2 9 
1 2 
7 
1 
1 
2 
1 
4 5 
2 6 
1 8 
1 5 
11 
2 
1 
6 
17 
1 
3 
1 
4 
3 
6 
1 2 3 
9 3 
3 0 
5 
1 
10 
15 
11 
3 0 
1 3 
1 7 
1 0 
2 
8 
2 
1 1 1 
9 9 
1 2 
8 
2 
2 
1 2 
1 0 
2 
2 
3 
8 
3 
1 5 
8 
94 1 
35 E 
6 9 
2 5 
2 2 
3 
5 0 
4 4 
7 
2 7 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9210.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D ΒΠ 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
046 M A L T A 
058 D E U T S C H DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9210.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E r U N I O N 
058 D E U T S C H Ι Ί Γ Μ Hl f' 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
06B B U L G A R I E N 
390 REP S U F D A I Rlh A 
401) VER S T A A I E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I F N 
624 ISRAEL 
G56 VR J E M E N I S U I I J l t . l E N ) 
662 P A K I S I A N 
6G4 I N D I E N 
666 B A N G L A D I KM 
701 M A L A Y S I A 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
Mengen 
Eur-9 
1 3 4 
4 9 
8 6 
8 3 
2 
2 
2 
8 2 
8 3 
2 
1 
2 
14 
2 1 7 
1 
G 
1 
1 4 5 
4 
3 9 1 
1 6 
3 7 3 
3G3 
2 1 7 
4 
G 
G 
1 5 7 
;167 
6 
4 
1 
3 3 
R5:l 
2 8 9 
UI 7 
4 7 0 
2 6 5 
1 
2 0 
2 74 
8 
2 
3 
1 
14 
I G 
4 
19 
3 0 4 
1 
2 
R 
1 
2 4 4 
4 
Deutschland 
2 8 
5 
2 3 
2 3 
1 
2 2 
2 3 
1 
7 9 
5 7 
1 3 7 
1 
1 3 8 
1 3 6 
7 9 
5 7 
1 3 6 
19 
1 4 0 
9 9 
1 5 4 
.18 
7 
2 6 6 
2 
2 
I 
■17 
1 
1 
2 
79 
2 
France 
2 7 
1 2 
1 5 
15 
1 5 
1 5 
1 
2 2 
4 
2 6 
1 
2 5 
2 5 
2 2 
4 
2 5 
4 
9 2 
2 8 
16 
2 
1 
2 
4 a 
27 
21 
1 
Italia 
1 2 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 4 
1 
2 1 
8 3 
6 
7 6 
7 6 
5 4 
2 1 
7 6 
1 
2 
13 
7 0 
4 3 
3 
2 
18 
11 
1000 kg 
Nederland 
1 3 
5 
8 
7 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
6 
7 
7 
4 
2 5 
β 
1 8 
14 
7 
4 
12 
18 
4 
1 
2 0 6 
8 5 
2 3 7 
5 7 
2 
1 
18 
2 0 
2 6 
1 
Belg-Lux. 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
1 7 1 
3 1 
2 1 
7 9 
1 
1 
1 0 5 
10 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
39 2 10 
13 1 β 
26 1 Β 
25 1 4 
1 
i 1 
25 1 4 
25 1 4 
1 
5 3 
6 
1 
5 4 
115 2 
114 2 
108 2 
53 1 
6 
θ 
61 1 
108 2 
β 
5 1 
3 
3 2 1 
59 20 30 
26 4 
12 10 
4 
7 8 2 
3 
1 
1 
9 
72 1 22 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9210.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
048 M A L T E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9210.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
866 B A N G L A D E S H 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
Werte 
Eur-9 
2 
3041 
1024 
2016 
1976 
2 2 4 
2 
3 5 
3 5 
1788 
1978 
3 5 
4 
2 
1 2 
3 
14 
1 2 6 
3 
1 
2085 
1 
7 
2 7 
17 
9 0 S 
2 
2 3 
3226 
1 5 7 
3068 
3017 
2085 
2 5 
2 7 
2 7 
9 7 7 
3040 
2 8 
2 3 
7 
6 0 6 
9 3 0 
1408 
3156 
2360 
1326 
3 3 
9 9 
2 
5 6 0 
1 9 5 
3 3 
2 0 
2 
1 
1 
1 0 3 
2 7 2 
7Γ, 
2 
G6 
3 
2898 
2 0 
4 
18 
5 
1 
3 
1410 
13 
Deutschland 
7 1 4 
1 6 7 
5 5 7 
5 5 7 
1 1 1 
4 4 6 
5 5 7 
2 
1 
7 
6 2 0 
1 
4 1 7 
1 2 4 6 
9 
1 2 3 7 
1 2 3 7 
8 2 0 
4 1 7 
1 2 3 7 
2 2 5 
5 9 1 
1 0 1 0 
7 5 1 
2 4 1 
I G 
2 7 
1 
.190 
2 0 
2 4 
H 
1 
4 1 9 
111 
2 
1 0 
3 
4 0 4 
4 
France 
5 3 1 
2 1 3 
3 1 8 
3 1 4 
2 0 
2 
2 
2 
2 9 8 
3 1 5 
2 
2 
14 
i 1 
3 4 5 
2 9 
3 8 8 
1 6 
3 7 3 
3 7 3 
3 4 5 
2 9 
3 7 3 
3 6 
6 
7 1 2 
2 7 9 
1 3 6 
11 
1 
12 
2 
: i 
3 7 
2 7 2 
•1 
3 2 4 
1 4 1 
2 
Italia 
2 9 2 
1 3 8 
1 6 4 
1 5 4 
1 8 
1 3 6 
1 5 4 
1 
2 
4 
5 8 
2 
4 4 4 
7 
1 0 
1 2 7 
6 6 4 
8 7 
6 8 8 
5 8 8 
4 4 4 
1 3 7 
5 8 8 
7 
8 8 
1 1 
7 G 
E..19 
29.1 
1 
■1 
1 1-1 
2 
1 
2 1 
1 1 
2 7 Í I 
2 
1 0 0 
1000 Eur 
Nederland 
2 4 1 
7 6 
1 8 6 
1 5 5 
5 
11 
11 
1 6 1 
1 5 5 
11 
9 
4 3 
4 5 
4 6 
2 3 
1 6 6 
5 2 
1 1 4 
9 1 
4 5 
2 3 
6 9 
1 1 4 
2 3 
5 0 
2 7 5 
(Hl!. 
9 2 9 
3 7 2 
3 
1 I 
.1 
1 
I 
'J 
2 
6 1 
2 0 0 
1 2 7 
5 
Belg.-Lux. 
1 0 3 
5 5 
4 8 
4 8 
5 
4 3 
4 8 
3 
9 
7 
8 
2 8 
1 2 
1 5 
1 5 
7 
8 
15 
6 4 
2 4 5 
;i 1 7 
1 6 7 
1 3 9 
2 
: i 
E 
2 
I 
6 
2 
7 5 7 
1 
1 
7 6 
U-K 
2 
9 0 5 
2 8 3 
6 4 2 
6 2 3 
4 7 
17 
17 
5 9 1 
6 2 3 
17 
2 
2 
2 
4 1 7 
2 7 
7 
2 7 8 
2 
7 3 2 
2 
7 3 0 
7 0 2 
4 1 7 
2 
2 7 
2 7 
3 1 3 
7 0 2 
2 8 
1E>9 
15 
3E> 
G36 
1 8 3 
12 
l>0 
■17 
3 7 
3 
IE. 
2 
7 5 
54 
2 
3 
3 
7 6 9 
2 
7 
2 
3 
4 0 0 
2 
Ireland 
4 4 
2 3 
2 0 
2 0 
5 
1 5 
2 0 
7 
3 
1 0 
1 0 
10 
7 
3 
1 0 
2 
2 2 
0 4 
3 
7 2 
2 
2 5 
7 
Valeurs 
Danmark 
2 1 1 
loo 
1 1 1 
1 0 5 
13 
5 
5 
9 8 
1 0 6 
5 
1 
1 
1 
1 
I 
18 
2 
14 
3 2 3 
4 2 
72 
IR 
9 
1 
12 
1 2 3 
1 5 5 
1531 
Januar Dezember 1975 Import 
1532 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9211. IO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
236 O B E R V O L T A 
338 TR A F A R . U I S S A G E B 
400 VER S T A A T E N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9211.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
Mengen 
Eur-9 
1 
2755 
1818 
9 3 8 
8 3 7 
2 8 5 
1 3 
8 6 
8 6 
6 4 8 
9 1 5 
2 0 
2 9 
3 
2 
19 
I G 
8 8 
5 
8 
2 
4 1 
1 
2 5 
9 
32 
7 
1 
7 9 
4 
8 
5 
3 4 8 
1 4 0 
2 1 0 
1 8 5 
7 6 
19 
1 2 8 
2 0 2 
4 
21 
2241 
1868 
1679 
5022 
3701 
3497 
1 8 
2 3 1 
9 
6 3 
3 
8 2 5 
1 5 0 
1 
G 5 9 
Deutschland 
8 7 0 
4 6 8 
4 0 4 
3 9 8 
2 7 0 
6 
1 3 3 
4 0 1 
2 
3 
1 
1 
3 
10 
1 
2 
1 8 
1 5 
3 
3 
1 
2 
3 
2 6 8 
11 
6 3 3 
1061 
8 7 9 
2 3 
6 
1 5 5 
3 
5 4 4 
France 
2 4 2 
1 4 2 
1 0 0 
4 9 
1 
1 
5 0 
5 0 
9 9 
9 7 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 6 
8 
8 
6 
3 
2 
5 
8 
2 
17 
3 7 0 
1939 
2204 
1064 
1 6 
6 6 
4 
9 1 
1 
1 5 
Italia 
1 6 3 
1 2 8 
3 6 
3 3 
4 
1 
3 
3 
3 2 
3 3 
2 
1 
14 
1 
4 
1 
7 
1 9 
4 5 
1 8 
2 7 
2 6 
1 
2 6 
2 7 
1 1 8 
17 
2 2 7 
4 7 7 
9 9 5 
3 
1 
3 4 
2 
1000 kg 
Nederland 
6 5 8 
6 8 9 
6 9 
4 8 
2 
19 
19 
6 9 
6 6 
3 
18 
1 
3 
5 
2 
4 
4 
3 
4 
1450 
1777 
1470 
2 7 1 
1 9 9 
4 5 
3 
2 0 0 
1 2 7 
1 
4 9 
Belg.-Lux. 
4 2 3 
3 0 7 
1 1 8 
1 1 5 
1 
1 
1 1 5 
1 1 5 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
2 0 
1 4 
8 
2 
4 
5 
6 
4 
1 1 3 
2 8 9 
8 2 8 
1 3 1 
1 5 3 
13 
3 
2 
1 6 2 
4 2 
U-K 
1 
2 7 9 
1 0 6 
1 7 3 
1 5 6 
5 
3 
1 2 
1 2 
1 6 4 
1 6 4 
6 
6 
2 
2 
7 1 
4 1 
1 
2 0 
5 
1 6 
2 
1 
4 2 
4 
6 
5 
2 1 5 
7 3 
1 4 2 
1 2 5 
6 7 
12 
7 0 
1 3 4 
4 
1 4 
2 6 1 
4 4 
9 6 
2 6 1 
3 4 
2 
SO 
1 
3 8 
1 0 1 
1 8 
3 
Ireland 
3 8 
3 4 
4 
3 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 5 
2 4 
6 
1 9 
1 8 
3 
1 
1 6 
1 9 
1 
3 
1 
2 
8 
1 3 5 
1 
Quantités 
Danmark 
8 2 
4 6 
3 6 
3 5 
4 
1 
1 
3 2 
3 5 
1 
» 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 
1 
6 2 
3 9 
7 2 
8 
9 
8 2 
1 
4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1086 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9211.10 
OOI FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
066 U R S S 
064 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
236 H A U T E V O L T A 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
400 ETATS U N I S 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
846 A B U D H A B I 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9211.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
Werte 
Eur-9 
2 
a 
2 6 
16726 
9917 
5812 
5159 
7 9 4 
4 6 
5 8 2 
5 8 1 
4985 
5605 
1 8 1 
1 3 4 
2 6 
6 9 
2 2 8 
4 9 6 
2333 
1 3 5 
3 3 2 
1 
1 0 8 
8 6 7 
3 3 
1160 
4 4 1 
3 
3 
3 
1620 
1 
3 
6 1 
8 
8 1 2 
4 0 
4 8 
8 
1 0 4 
8937 
3703 
6233 
4937 
2499 
1 8 7 
6 
6 
2629 
5084 
4 5 
2 4 3 
1 
3 
17887 
12485 
16023 
45612 
18966 
15082 
1 0 8 
2666 
6 1 
5 6 8 
3 4 
5034 
2788 
1 3 
2856 
Deutschland 
4263 
2861 
1402 
1381 
5 3 4 
2 0 
1 
1 
8 6 1 
1398 
4 
17 
8 
3 0 
2 6 
2 5 6 
1 6 
2 0 
1 
1 6 
6 
1 0 
2 
3 
4 5 
1 
3 4 
4 6 6 
3 6 4 
1 0 2 
9 7 
18 
2 
3 
3 
8 4 
9 7 
4 
2 
1 
1941 
1 1 9 
5586 
5499 
4048 
3 
3 0 0 
5 5 
8 1 2 
9 6 
2038 
France 
1974 
1177 
7 9 7 
4 8 3 
14 
2 
3 1 3 
3 1 3 
7 8 0 
7 5 8 
3 9 
3 
1 4 
3 9 
1 0 8 
9 
1 2 8 
4 8 
9 0 
2 1 
1 5 6 
1 5 
14 
6 4 1 
3 4 6 
2 9 5 
2 6 1 
1 1 1 
1 4 
1 8 5 
2 9 5 
1 4 
1 4 6 
4809 
17584 
11278 
4836 
8 3 
8 4 5 
6 
3 2 
1110 
2 0 
1 2 0 
Italia 
1546 
1007 
5 3 8 
4 9 9 
1 2 0 
3 
3 6 
3 6 
4 1 6 
5 1 3 
2 5 
3 
3 
1 4 4 
7 0 
1 2 9 
2 6 
1 
5 4 
3 
3 2 7 
2 
1 8 9 
1 
9 5 1 
3 7 3 
6 7 8 
5 7 1 
5 4 
7 
5 2 3 
5 7 6 
2 
2 
1078 
5 8 
2094 
4017 
3432 
3 6 
1 
4 
1 9 1 
10 
1000 Eur 
Nederland 
2718 
2304 
4 1 2 
3 3 4 
4 
5 
7 3 
7 2 
4 0 7 
3 9 7 
1 5 
6 1 
3 
10 
2 4 
3 7 
18 
1 6 8 
2 6 0 
7 4 
1 6 6 
1 8 6 
18 
1 6 8 
1 8 6 
11700 
11904 
13984 
1368 
1056 
1 
4 8 8 
1 
2 1 
4 
9 9 6 
2455 
1 3 
3 6 1 
Belg.-Lux. 
1787 
9 3 7 
8 6 0 
8 4 1 
7 
1 
8 
8 
8 4 3 
8 4 4 
6 
1 
1 5 
5 1 
1 1 8 
1 0 3 
7 2 
4 1 
6 
4 
2 
6 0 
3 
4 4 
5 
5 2 6 
4 0 1 
1 2 4 
7 7 
12 
4 8 
1 0 9 
1 2 4 
4 4 
3 
9 0 2 
2011 
7210 
6 2 4 
7 0 9 
2 
1 9 3 
1 
1 6 
1 8 
7 7 4 
2 8 4 
U-K 
2 
β 
2 5 
2467 
9 9 7 
1461 
1263 
8 7 
1 5 
1 3 7 
1 3 7 
1332 
1355 
8 0 
5 2 
15 
15 
3 4 
6 0 
1846 
7 
3 
8 5 6 
2 5 
9 5 5 
3 0 2 
3 
8 0 1 
2 5 
8 
4 6 9 
3 9 
3 4 a 
1 0 4 
6693 
1966 
3628 
3415 
2137 
1 0 6 
3 
3 
1387 
3486 
3 9 
1 7 1 
2057 
2 5 0 
9 2 0 
2402 
1 9 6 
18 
8 1 7 
θ 
3 7 2 
8 
6 9 0 
1 9 9 
2 7 
Ireland 
1 9 6 
1 6 2 
3 4 
3 2 
2 
2 
3 4 
3 4 
3 
2 0 
1 5 
4 9 
2 
2 5 
8 9 
4 2 
1 0 
9 9 
3 6 3 
8 7 
2 6 6 
2 5 6 
116 
1 0 
1 5 1 
2 6 6 
1 0 
18 
2 8 
3 2 
5 4 3 
7 
7 
Valeurs 
Danmark 
7 9 0 
4 7 2 
3 1 6 
3 0 6 
2 6 
12 
1 2 
2 9 0 
3 0 6 
1 2 
9 3 
2 
2 
4 
2 5 
2 1 
1 
1 4 8 
9 3 
6 4 
5 4 
3 3 
2 2 
5 4 
1 9 1 
8 
5 7 5 
3 8 3 
1 
4 5 8 
1 
4 5 
71 
4 5 4 
18 
16 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
6Θ0 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
921 I.SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
»346 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
201 S P A N I S C H NORO AFRI 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
603 
332 
545 
210 
1885 
13 
2 
245 
7 
12 
121 
6 
116 
28997 
18257 
10741 
8395 
1046 
538 
1693 
1693 
8912 
9605 
1020 
582 
664 
78 
1902 
2095 
1693 
117 
815 
54 
45 
13 
154 
3134 
243 
10 
1410 
6 
6226 
2875 
3353 
2586 
164 
123 
645 
645 
2643 
3347 
6 
117 
547 
30 
972 
294 
114 
67 
7369 
5676 
1693 
1113 
96 
414 
414 
1515 
1202 
424 
150 
15 
94 
390 
743 
441 
53 
4 
494 
2608 
1837 
771 
724 
34 
44 
732 
747 
302 
142 
27 
1772 
1765 
2 
421 
196 
6 
5 
6320 
5212 
1108 
7 9 5 
3 3 1 
1 6 2 
1 5 1 
1 5 1 
7 2 6 
1045 
6 3 
2352 
1528 
8 2 4 
7 0 1 
1 6 4 
1 5 
1 0 8 
1 0 8 
6 1 6 
7 1 9 
1 0 5 
178 
270 
49 
3618 
778 
2741 
2244 
158 
94 
353 
353 
2530 
2311 
381 
123 
5 
185 
26 
11 
227 
192 
149 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
046 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 KENYA 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 DUBAI 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 AUSTRALIE 
954 D IVERS N D A 
4 1 0 
2 0 2 
2 0 8 
2 0 7 
9 9 
1 
1 0 5 
2 0 7 
1 
4 
1 
6 0 
2 3 
1 9 
7 4 
5 
8 
3 
6 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1084 
1086 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 0 
0 6 8 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 4 
2 1 2 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9211 .50 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N n r 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
AFR N O R D E S P A Q N 
M A R O C 
TUNIS IE 
Eur-S Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K 
854 
880 
2548 
518 
7 
5 
11 
2 5 4 6 
181 
416 
345 149 
275 
1 Of.2 
29 
415 
114 
3 2 2 8 
54 
9 3 
2 
3 1 5 
34034 
5 1 3 
6 7 4 
6 6 
2 0 
8 1 8 
194616 
126845 
65973 
56530 
8467 
3811 
4 
4814 
4811 
53764 
62857 
2293 
4117 
2883 
1390 
26249 
39889 
31446 
2074 
13170 
7 4 6 
9 3 0 
6413 
6 3 4 
2 1 6 
7449 
51047 
19 
81,82 
6 2 8 
2 1 1 
1 1 6 
10549 
3 7 
3 3 4 
37193 
17494 
19699 
18109 
9 6 3 
8 6 4 
2727 
2727 
16683 
19662 
3 7 
8 2 7 
2053 
3 6 8 
4 6 3 
20721 
2 4 3 
10626 
7 3 5 
1 8 6 
1026 
6 9 
6 0 
3419 
10868 
5 4 B 
1 il« 
3 3 
2 
1 
4467 
9 8 
3 2 
6 6 
5 4 7 
49884 
39580 
10304 
8184 
1166 
7 7 4 
4 
7 9 9 
7 9 6 
8464 
8891 
8 8 1 
1219 
1 2 0 
1941 
8609 
13643 
1295 
6 7 4 
1 9 9 
7 3 9 
15 
1550 
8099 
1040 
2 
1 9 
2523 
5 3 
2 2 
14408 
10714 
3694 
3476 
1 9 2 
2 1 1 
7 
7 
3477 
3623 
71 
1 5 8 
2 0 
7 6 
2 8 
4467 
2664 
3 6 9 
19 
1 6 5 
4 8 4 
6 3 9 
8 4 
2 5 
9 
7 7 
2836 
3 7 
2 0 1 
48925 
40500 
6425 
6832 
3488 
1169 
4 2 4 
4 2 4 
4570 
8228 
1 9 7 
1136 
3 6 3 
5 4 5 
23744 
9464 
3 8 9 
7 1 8 
8 
1 8 4 
5 6 4 
3 5 3 
16 
6 1 3 
24408 
1 9 
7454 
3 
13 
1 
7 
1491 
6 7 
4 4 
16456 
11652 
4804 
4356 
7 9 1 
1 5 0 
2 9 8 
2 9 8 
3711 
4489 
3 3 5 
8 3 
2 8 4 
3 6 7 
2025 
4411 
5 6 
1 2 4 
14 
1 5 1 
3 5 3 
14 
3 
4 9 
9 5 
11439 
2 1 3 
2 4 1 
2 0 
2 7 1 
24139 
6660 
17479 
16045 
1270 
6 3 3 
5 2 9 
5 2 9 
15903 
16449 
7 5 9 
6 9 2 
2 7 
15 
7 2 
2715 
5 4 1 
2 8 
5 
3 1 8 
1266 
2 7 
6 6 3 
5554 
5 2 
829 
628 
201 
171 
30 
194 
176 
25 
126 
90 
2964 
1617 
1367 
1357 
588 
10 
762 
1359 
12 
1 
1236 
651 
6 
332 
1479 
70 
132 
241 
1375 
1 
1533 
Januar — Dezember 1975 Import 
1534 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
232 M A L I 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
338 TR A F A R . U I S S A G E B . 
346 K E N I A 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
660 T H A I L A N D 
684 L A O S 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T ERMIT LANDER 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9211.70 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
R U M A E N I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
LIBERIA 
UR K O N G O ( B R A Z Z A ) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0O8 
025 
028 
030 
036 
03B 
04 2 
048 
050 
056 
066 
202 
2U8 
216 
?58 
5 
1314 
11463 
1149 
8 0 9 
5 
6 5 7 
4909 
5 7 5 
3 3 0 
27809 
6797 
21012 
15732 
3595 
5008 
1 
2 6 2 
2 5 3 
16800 
19837 
1162 
3844 
9547 
1751 
7796 
5753 
7 4 3 
2007 
3 5 
3 0 
6953 
7216 
5 8 0 
1404 
243 
995 
224 
240 
4236 
1345 
2892 
1567 
511 
1103 
1 
218 
218 
2323 
2662 
225 
883 
269 
7 
930 
470 
480 
343 
2 
390 
453 
53 
236 
144 
92 
1099 
77 
6343 
2372 
3971 
3348 
1818 
620 
3 
1729 
3891 
80 
546 
423 
26 
473 
92 
494 
872 
496 
654 
578 
92 
85 
248 
3261 
171 
221 
240 
4645 
3598 
296 
937 
4232 
4364 
175 
772 
121 
102 
114 
120 
11 
232 MALI 
272 C O T E D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
310 GUINEE EQUATOR 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
346 KENYA 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S OCCIDENTALES 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
804 L IBAN 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
880 T H A Ï L A N D E 
684 LAOS 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
6 5 9 
1 0 3 
6 5 5 
5 2 5 
1 4 2 
3 1 
4 0 5 
5 5 3 
2 
2 8 
1 
2 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1084 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
3 1 8 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9211 .70 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
R O U M A N I E 
ILES C A N A R I E S 
ALGERIE 
LIBYE 
LIBERIA 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
16 
463 
387 
1364 
1468 
1286 
45 
426 
865 
24 
185 
651 
5 
36 
14025 
1415 
1 8 
4 4 
9673 
125798 
9297 
6914 
6 7 
3620 
2 4 
4 1 
5068 
55770 
4230 
2951 
4244 
1 7 2 
1674 
11201 
1599 
1733 
8 
507 
17 
359 
2 
176 
7 1 8 
4240 
4 
9 1 
3 
3 
1 1 2 
1 0 7 
2882 
4 
3 2 
1 
1 4 9 
1 1 4 
262 
356 
442 
395 
70 
1 
236 
3162 
63 
66 
2115 
1129 
735 
10091 
573 
494 
382626 
115896 
246631 
203016 
64466 
41918 
3 1 
9 
1490 
1427 
171991 
236991 
9393 
32592 
122865 
33342 
69643 
72846 
15382 
16359 
3 3 8 
2 9 8 
73090 
85270 
4273 
11864 
60262 
26661 
33722 
22938 
10403 
9658 
2 5 
6 
1082 
1082 
22200 
32043 
1604 
8101 
13269 
7623 
5647 
4743 
1288 
8 7 2 
4 
3 2 
3 0 
4238 
5578 
6 5 
8 1 1 
63969 
36062 
46907 
43815 
25958 
5075 
1 
1 8 
17 
15457 
48308 
5 9 8 
4535 
112 
31 
2 2 3 
5020 
1268 
9 2 
3 0 
1606 
34747 
1526 
1484 
2 8 
4874 
6996 
7878 
5748 
5 1 9 
2087 
54377 
3696 
60682 
43218 
7511 
7325 
7313 
6567 
1269 
S 5 7 
42985 
49013 
1544 
5920 
1 1 7 
3 3 7 
3 6 5 
3 8 
1 7 0 
1 
1 6 
3 5 4 
1 
2 4 0 
3 7 4 
1 0 6 
6 4 
3 
5 
13 
1 0 6 
4 7 1 
28 
889 
13 
52 
1915 
389 
1526 
1323 
240 
201 
1280 
1511 
15 
3 
4918 
25 
10964 
2238 
8726 
8385 
3165 
341 
5428 
8701 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
O'igine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A I K A 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
801 N E U G U I N E A 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
956 N I C H T ERMIT L A N D E R 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
IC 61 
1062 
IC 63 
1C64 
1C65 
O01 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
on F. 
006 
0 0 7 
0 0 8 
02-1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 V 
0 4 fJ 
0 4 6 
QF.ri 
052 
übt 
GWiü 
. ' t i * 
¡>ΐτ4 
QÔfJ 
PRfl 
20Λ 
k ü ¿ 
2:2 
¿4<υ 
"MB 
.¿76 
2 8 8 
1 2 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
■104 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 f r 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N O . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9 2 1 2 . 1 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O F N I G R E I C H 
I R L A N D 
O A t N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
U N N I Λ Ν Π 
S C H W F 1 / 
O l S i f H R L I C H 
P O H 1 I J G A I 
S P A N I ! N 
M A I Ι Λ 
J U G O S L A V I E Ν 
G U I É C H E N I A N N 
f U E Π Κ Γ I 
' i O W J r ΤΙ I N I O N 
P O L E N 
i ';,' ut C H O S I í í V A K E I 
L i f J G A R N 
Μ ϋ Μ Λ Ε Ν Ι Γ Ν 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I L N 
: ' I N F R I E N 
: J1 G E * 
S f c N E G A l 
G H A N A 
N I G E H I A 
B U R U N D I 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I K R E P U B L I K 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
3 2 2 
1 0 2 5 
1 1 0 
5 9 5 
5 8 7 
1 8 6 
4 0 4 
6 8 9 
722 
940 
701 
4719 
1938 
1089 
Fj 
19 
17/ 
Í-IÍ7 
18 
1 
228 
23 
205 
205 
122 
83 
205 
448 
258 
184 
902 
366 
106 
I b i 
322 
323 
165 
231 
1374 
467 
357 
45 
84 
58 
567 
62 
113 
834 
141 
112 
17 
1 
2 
23 
30 
3 
1 
114 
514 
1085 
2 
104 
3 
165 
183 
1074 
289 
277 
357 
1412 
3 
1 
Ursprung 
Origins GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
464 J A M A Ï Q U E 
618 I R A N 
628 J O R D A N I E 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
964 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
977 SECRET 
3 6 
1 
3 7 
3 7 
2 7 
9 
3 7 
4 
4 1 
5 1 
3 0 9 
3 9 
3 3 
1 
3 
8 
3 3 
7 2 
15 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLAUSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
11212.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
NIGER 
S E N E G A L 
G H A N A 
NIGERIA 
B U R U N D I 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP A F R I Q U E OU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
HAIT I 
REP D O M I N I C A I N E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
France 
10045 
32 
7002 
4 
3 
214 
3 
9991 
37662 
4967 
22664 
22267 
5087 
81 
37 
1 
118 
115 
17305 
22418 
6204 
10576 
9329 
47096 
10053 
9508 
58 
174 
5 
61 
511 
34 
996 
10695 
3859 
200 
1 
1 
630 
10 
25 
45146 
1471 
1 
7138 
887 
8251 
6244 
3067 
7 
132 
1991 
749 
5066 
1061 
4005 
4004 
263 
1 
3177 
6246 
3 
3 8 
4 
3370 
3187 
2407 
3246 
3609 
1 0 
3741 
4004 
1886 
3289 
13885 
3120 
3042 
1 0 
438 
841 
Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
32 
1449 
2994 
1097 
1897 
1798 
1696 
483 
1370 
961 
5666 
468 
2 
10027 
36 
3442 
1028 
2414 
2229 
374 
63 
32 
114 
113 
1969 
2371 
2 
239 
736 
1050 
8764 
859 
817 
330 
3678 
12 
237 
2 
33 
5739 
5 
7747 
791 
6742 
590 
6154 
6742 
9 9 0 
1152 
4859 
6 3 8 
1198 
3 
4 1 
5 7 5 
2715 
7 5 4 
10213 
1916 
3 5 
3 9 
72 
3996 
1843 
13032 
32 
173 
171 
136 
171 
986 
658 
330 
988 
50 
367 
746 
3389 
256 
263 
557 
330 
1535 
Januar — Dezember 1975 Import 
1536 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
504 PERU 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9212.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
664 I N D I E N 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9212.33 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
Mengen 
Eur-9 
1 
1 
1 
3 8 
2 4 
12 
9 8 0 
9 
3 9 1 
1 0 1 
18577 
10131 
8445 
7754 
1627 
4 9 8 
4 
9 6 
9 6 
6686 
3326 
1 6 
5 8 9 
1 1 
2 3 
19 
1 
2 
7 
8 
1 
2 
14 
5 
2 
1 
6 
7 0 
3 9 
3 0 
2 2 
3 
3 
2 2 
2 3 
2 
7 
1 
2 
3 
Deutschland 
I 
3 
9 
1 8 4 
9 
1 7 5 
4O03 
2182 
1840 
1551 
2 7 8 
1 9 9 
9 1 
9 1 
1560 
1830 
1 0 
1 8 9 
2 
2 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
France 
5 
1 
8 2 
3 2 
3610 
2597 
1013 
9 6 3 
1 9 9 
5 1 
6 1 1 
1012 
2 
51 
11 
4 
1 
1 
2 
1 
Italia 
3 
2 3 
1 
1218 
8 1 8 
4 0 0 
3 9 2 
3 2 
8 
4 
3 5 2 
3 9 6 
8 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
2 8 
1 8 0 
2 2 
2073 
1265 
8 0 7 
7 5 5 
3 0 4 
51 
1 
1 
5 0 1 
8 0 6 
1 
5 1 
2 
1 
2 
8 
4 
2 
2 
2 
2 
Belg.-Lux. 
2 
14 
5 
16 
2233 
9 7 1 
1262 
1238 
4 5 
8 
1 
1 
1197 
1246 
2 5 
1 7 
1 
2 
1 
5 
2 5 
2 0 
5 
5 
5 
5 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 0 
4 4 8 
1 1 6 
8 5 
3 
2 47 
4 0 
4518 88 834 
1776 ββ 476 
2742 23 368 
2517 23 315 
649 3 117 
138 43 
3 
3 
2005 19 241 
2655 23 358 
3 
222 43 
3 
1 
4 
. 1 
2 
1 0 
2 
1 
6 
2 
28 2 1 
7 2 
2 1 
1 3 
3 
3 
1 3 
1 4 
2 
7 
1 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
504 PEROU 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
836 K O W E I T 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1086 A C C O R D MEDITERR 
9212.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
526 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9212.33 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
Werte 
Eur-9 
2 
1 
4 
1 
9 6 
1 
2 
2 
1 2 5 
1 6 5 
5 5 
9659 
1 0 1 
1607 
4 
7 2 8 
168032 
92997 
75034 
71354 
16128 
2289 
3 5 
3 
6 6 1 
6 6 1 
57780 
74115 
1 5 4 
2873 
5 7 
3 0 3 
1 7 3 
1 3 
8 1 
1 7 6 
1 4 
1 0 6 
8 
4 
3 
2 
1 
1 9 
1 3 
1 
3 
1 
2 2 8 
1 9 
1 
13 
2 3 
7 
5 9 
9 7 0 
5 7 6 
3 9 4 
3 0 1 
3 7 
3 1 
5 
4 
2 9 7 
3 0 8 
2 7 
6 6 
1 
14 
1 2 
3 8 
Deutschland 
2 
1 
8 8 
2 
3 9 
3 1 
2204 
1 0 1 
6 4 8 
33160 
16679 
17270 
15759 
3050 
9 1 7 
1 
5 9 4 
5 9 4 
14085 
17167 
1 0 3 
7 5 6 
1 2 9 
5 1 
2 
4 
3 
5 2 
2 
1 
1 
4 
1 3 
1 
3 
1 
3 4 
1 
1 7 4 
1 1 6 
8 0 
5 6 
1 8 
4 
4 
4 0 
5 7 
3 
1 
France 
1 
1 3 
10 
9 9 4 
1 4 2 
36902 
25236 
10667 
10431 
1351 
2 3 4 
2 
1 
2 
2 
9281 
10658 
7 
2 3 3 
5 7 
2 6 
1 
1 5 
11 
1 
3 
5 
1 
3 7 
2 8 
8 
θ 
3 
6 
8 
9 
5 
Italia 
2 4 
4 0 9 
3 
13330 
6960 
4380 
4320 
1 6 7 
5 8 
3 0 
1 
1 
4117 
4348 
1 
5 7 
8 5 
1 
11 
10 
6 
2 8 
2 2 
β 
6 
6 
β 
7 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
4 
1 
7 5 
5 
1239 
9 7 
4 
20826 
12266 
8662 
8350 
4252 
1 8 3 
2 8 
2 8 
4263 
8556 
6 
1 8 4 
2 9 
β 
8 
2 7 
1 9 
2 
3 1 
9 6 
6 4 
3 2 
3 2 
1 
3 2 
3 2 
1 
Belg-Lux 
5 
12 
1 4 6 
2 1 
1 6 4 
15339 
6861 
6458 
6248 
3 1 6 
4 0 
2 
6 
8 
5950 
6292 
2 2 2 
8 
1 1 1 
β 
1 9 
9 
2 
1 5 
1 
1 6 3 
1 4 5 
1 8 
1 7 
1 
1 8 
17 
1 
U-K 
2 
2 
1 0 9 
4258 
4 5 6 
5 6 4 
40752 
16246 
24606 
23323 
5950 
5 9 0 
2 
2 6 
2 8 
17936 
23903 
3 7 
1154 
4 5 
3 
2 
5 4 
1 0 6 
1 0 
8 
2 
12 
1 4 9 
3 
1 2 
2 3 
7 
5 9 
4 4 9 
1 8 3 
2 6 8 
1 7 8 
13 
3 0 
1 9 4 
1 8 4 
2 3 
6 5 
7 
2 
3 0 
Ireland 
17 
2 
7 3 7 
4 8 9 
2 6 8 
2 6 6 
4 2 
2 
2 2 6 
2 6 8 
2 
1 3 
. 1 3 
1 3 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 5 
2 
3 9 4 
2 3 6 
7994 
6071 
2923 
2659 
1000 
2 6 5 
1922 
2923 
2 6 5 
1 
I 
2 
3 
1 
1 
1 
I O 
β 
4 
4 
3 
1 
4 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
329 ST H E L E N A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9212.34 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D SR 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E R E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
4B8 G U Y A N A 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
720 V « C H I N A 
732 J A P A N 
954 S O N D I RFAEL l f A N O 
1000 I N S G E S A M T ( W H L T ) 
1010 I N T R A t f , (tun 't) 
1011 E X T R A - C G ( I U R β) 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H Ì GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9212.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
92 
40 
47 
49 
4β 
36 
10 
h 
1 
'1 
Ί 
1 
1 
li 
ñ 
23 
21 
2 
14 
10 
1 9 2 4 
4 0 Q 
3 9 7 0 
2 5 0 8 
6 1 8 
2 6 4 1 
7 5 
ΓΙ 1 h 
(IO 
1 8 9 1 
2 2 0 
9 2 9 
ta 
6 3 7 
4 0 1 
63 
2 0 2 
2 
0 6 
I 
Ï ; I 
1 3 0 
1 4 0 
I U I 
2 0 2 
UÕJ 
on 
IA I 
I 
I 1 I I I I 
0 / 0 
37 J 
0 4 
1 /!> 
2 4 1 
; : i 2 
m u 
121 
ou 
1 
1 
1 
i ã o 
11 
1 
I I 1 
'm 
m 
Jf,Q 
.1 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
060 GRECE 
329 ILE STE HELENE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 CHYPRE 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9212.34 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D ! 
008 D A N E M A R K 
026 N o n v e o E 
l l : i l l S U E D I 
036 OUÏSSE 
030 AUTRICHE 
042 e S P A O N B 
04B Y O U Q O R L A V I Ë 
οββ u n i e 
000 P Q L Q â N e 
400 ÉTAT§ U N I S 
404 B A Ñ A B A 
4 M OUYANIS ( A N 6 B H | 
" M l i H A I I 
700 i l N O A P Q U R 
730 C H I N É , n e p POP 
732 J A P O N 
(¡54 B I V É R ë N B A 
1000 M O N B I 
10)0 m m » κ l " i n a| 1011 i X T R A - β ϊ ( ÍUH-β) leao yuASii ι 
1081 AULE ioae fii.A§§i a 
lOai A6P 1040 f j U A i i i Ì 
1041 EUROPÉ ΘΗΙΙΝΤ Hiai NAT PLUS ÉAVi?H|si 1092 MERS MÉMSfl SA11 
iosa Tigne N O N @ * t t 
1094 TOTAL POPP TARIT 
1 Οββ ΑΒββΜΒ M É B I T E R H 
M U Ιβ 
001 ÉRANgÉ 
eos BÈI ö i a u p / i t w § a 
0(ia PAYS B A i 004 ALLEMAGNE 008 IfAMÉ OOtl ROYAUME UNI 007 IRLANBÉ 
24 
5 
2 
327 
32 
34 
143 
3 
1 
3 
32 
7 6 8 
2 8 0 
5 1 6 
3 9 2 
1 3 
3 6 
2 
4 0 1 
4 2 6 
1 2 3 
2 
2 
1 
1 
9 6 
8 3 
1 2 
1 2 
1 
12 
12 
6 7 
4 2 
1 8 
1 4 
1 
14 
1 4 
1 
32 
34 
891 
109 
482 
360 
2 
369 
394 
« 1 
JOB 
M 
n u 
1 / 
7 
o 
■ » 
Λ 
i f 
¡ I l 
Λ 
i n 
I 3 8 0 1 
■ u n i 
3 3 4 6 6 
i n n f M 
3Õ.1U 
1 8 7 3 0 
4 0 0 
1 0 6 
6 7 
3 9 
3 6 
.·; 1 
a 
2 
11 
: irt 
a f. 
1 
3 3 3 6 
U l l i 
B.T44 
11011 
1MB 
I 
8 4 
7 3 
11 
4 
4 
6 
6 
2 
2 
2 
4 
2 
6 
2 3 3 
1 8 7 3 
2 9 1 6 
2 4 7 
1 3 1 6 
19 
3 6 
3 4 
2 
2 
2 
2 
1 
4 4 0 
6 
2 3 2 
9 7 3 
9 1 7 
8 3 
8 3 
1 3 6 2 
2 9 3 0 
6 9 8 6 
3 5 9 
5 1 3 9 
6 
6 0 
4 9 
1 
1 
1 
1 
8 1 2 5 
5 1 6 4 
2 9 7 3 
2 1 9 
1 1 6 8 
3 9 
I O 
2 8 
2 3 
3 
2 0 
2 3 
5 
1 6 4 0 
5 
5 1 2 7 
2 9 6 1 
6 4 4 
4 0 0 
! 
1 2 6 
95 
7 
708 
1669 
102 
1396 
29 
1537 
Januar — Dezember 1975 Import 
1538 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland Nederland U-K Ireland Danmark 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 T R . A F A R . U . I S S A G E B 
346 K E N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9212.37 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
128 
76 
133 
3 
45 
2642 
42 
15548 
12051 
3498 
3252 
420 
124 
12 
77 
72 
2926 
3424 
4116 
3459 
667 
634 
106 
14 
1 
9 
5 
522 
651 
25 
2 
1788 
1303 
393 
461 
S15 
354 
161 
157 
159 
158 
2724 
2205 
519 
504 
9 
492 
518 
2529 
2381 
148 
145 
74 
1 
7 
5 
10 
46 
2783 
1533 
1249 
1086 
23 
95 
9 
1147 
1192 
127 
29 
203 
193 
910 
623 
283 
160 
128 
266 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Wene 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
068 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
452 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9212.37 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
281 
4 
141 
9 
90 
76 
2 
2621 
10 
2 
2 
5 
4 
4 
19 
382 
22 
3 
2 
320 
104217 
81111 
23108 
21335 
2802 
1078 
96 
2 
376 
357 
19002 
22597 
89 
1422 
4 
510 
1 
14 
182 
3 
24906 
20979 
3927 
3748 
680 
133 
5 
46 
32 
2973 
3897 
25 
112 
172 
2 
104 
9884 
8818 
3288 
3060 
304 
89 
5 
1 
119 
117 
2796 
3248 
15 
136 
4 
100 
19 
21 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1 
932 
404 
2 
506 
920 
39 
356 
162 
367 
4 
43 
β 
17 
136 
153 
2 
62 
302 
307 
7 
59 
92 
97 
7 
7 
7 
12 
3 
6 
82 13 
187 7 
27 
81 
57 2 
62 
7 9 
3 
12 
93 4 
3550 
2588 
14 
962 
973 
Danmark 
3152 
44 
13 
69 
2 
26 
134 
2 
149 
62 
2 
2 
75 
5 
79 
600 
0371 
8806 
3588 
3464 
61 
59 
β 
43 
43 
3302 
3550 
6 
58 
18580 
17850 
930 
901 
312 
9 
21 
21 
607 
917 
13 
9 
1S534 
11007 
8528 
7313 
246 
786 
80 
109 
107 
7637 
8112 
15 
1102 
914 
241 
1315 
1278 
37 
36 
8077 
4208 
1870 
1846 
1178 
688 
1663 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Selg.-Lu. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
208 A L G E R I E N 
322 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
352 T A N S A N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
453 B A H A M A I N S E L N 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ] 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9212.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 6 4 
1274 
5 0 9 
4 2 4 
1 0 7 
3 0 7 
31 
8 4 
2 8 
1 0 0 
5 4 
71 
22 
1098 
130 
12 
37 
46 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
070 A L B A N I E 
208 ALGERIE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
453 ILES B A H A M A S 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1 
I 
2 
4 
J 
1 
/ 1 
) J 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1083 
1064 
1065 
1066 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
mm 0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
m u i 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
ο β ο 
0 6 2 
Ott« 
oen OSO 
(MIJ 
0 8 4 
0 6 6 
Οββ 
2 0 7 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR. 
9212.39 
FRANCE 
Q E L Q I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I B L A N D E 
NORVEQC 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUIBSP 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T I 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
uñan REP O E M A L L E M A N D E 
P i l l Ο β Ν Ε 
T C H K Î O a i f l V A t l I I I E 
H O N l ï r î l h 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILEB C A N A R I E S 
155 
7 
7 
34 
807 
450 
368 
276 
54 
33 226 312 
220 
131 
78 
10 
11996 
10736 
7913 
6309 
1109 
4004 
1373 
6 7 
4 
3 2 6 
2 0 2 
18 
12011 
2 0 6 
Ol i 
1 6 7 
2 6 
711 
1 6 4 
3 
12 
17 
2 
I I 
4975 
4 6 0 
1543 
4 7 7 
9 5 2 
4 
2 9 
7 
S 
1 
0 7 4 
1 0 0 
2 
10 
0 6 
β 
39 2 
561 
433 
042 
170 
26 
66 84 5 
10 
1840 
1022 
170 
720 
177 
106 
36 
796 
8092 
1790 
1782 
4946 
930 
1 
15 
10 
4 
84 
47 
2544 
696 
439 
1107 
315 
1340 
2 1256 
54 
4 
366 
1101 
165 572 9 
233 
203 
1539 
Januar — Dezember 1975 Import 
1540 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
288 N I G E R I A 
306 ZENTRALAF .REPUBL IK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
338 T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
372 R E U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
492 S U R I N A M 
496 F R A N Z G U Y A N A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
50a B R A S I L I E N 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 A B U D H A B I 
652 J E M E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T I M O R 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9213.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
Mengen 
Eur-9 
622 
5 
2 
5 
4 
1 
51 
3820 
2918 
903 
835 
176 
17 
3 
1 
1 
1 
651 
843 
5 
71 
2 
14 
3 
2 
50 
34 
Deutschland 
4 1 
428 
338 
92 
92 
45 
47 
92 
4 
1 
4 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
51 2 
1 
1 
0 2 
1 
1 
1 
9 1 
1 
1 
1 
5 398 1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
51 
4 & t 
1 
1 
270 205 1388 524 728 127 172 
150 178 1318 503 226 112 100 
120 29 62 21 501 18 72 
118 28 47 21 442 16 71 
65 6 9 6 29 1 15 
2 1 5 . 8 . 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
53 21 33 15 411 14 57 
119 28 48 21 447 16 72 
1 . 2 . 2 . . 
2 1 5 58 1 
1 1 . . . . 
2 1 6 . 4 . . 
1 . 2 . . . 
1 . 1 . . 
2 . 43 1 
15 8 1 4 4 . 2 
Ursprung 
Origine GZT-SchlOssel 
Code TDC 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 
452 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
464 J A M A Ï Q U E 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
500 E Q U A T E U R 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
648 A B U D H A B I 
652 J E M E N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9213.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
2 
2 
5 
3 
3 
1 
4 
2 
4 
4 
4 
3 
8899 
137 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
7 
2 
17 
11 
14 
4 
7 
2 
4 
19 
130 
1 
39 
29 
3 
847 
57128 
44167 
129S8 
11884 
2235 
165 
25 
10 
45 
44 
9450 
11999 
79 
1095 
13 
208 
207 
343 
5593 
3359 
Deutschland 
967 
3 
2 
7 
7 
10304 
8438 
1888 
1853 
796 
13 
2 
2 
1051 
1867 
75 
14 
9 
59 
681 
France 
2 
5 
3 
1351 
36 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
8 
2 
7 
9 
1 
13 
1 
4071 
2354 
1717 
1666 
219 
42 
7 
1 
9 
9 
1450 
1690 
19 
47 
1 
29 
25 
871 
556 
Italia 
1 
1 
2 
4 
243 
14 
4430 
3956 
478 
465 
204 
9 
8 
2 
2 
261 
466 
2 
9 
4 
1 
35 
21 
82 
416 
1000 Eur 
Nederland 
3 
2 
4 
1 
555 
4 
2 
θ 
7 
4 
1 
6 
6 
1 
1 
12466 
11634 
932 
869 
135 
39 
5 
7 
5 
4 
604 
699 
22 
42 
6 
123 
36 
113 
93 
Belg.-Lux. 
116 
2 
1 
4 
1 
8193 
7974 
218 
214 
62 
3 
2 
2 
126 
218 
3 
5 
123 
3618 
1933 
U-K 
2 
3 
2 
2 
4665 
90 
2 
3 
3 
2 
3 
7 
7 
7 
8 
65 
25 
15 
2 
646 
12575 
6350 
8224 
5286 
318 
74 
5 
2 
18 
18 
4933 
5340 
32 
913 
2 
34 
121 
235 
168 
Ireland 
87 
7 
1417 
1293 
124 
124 
25 
94 
124 
2 
10 
Valeurs 
Danmark 
895 
5 
1 
4 
8 
3870 
2271 
1399 
1387 
456 
5 
7 
7 
931 
1395 
4 
6 
4 
4 
96 
193 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 kg Quantités 
Deutschland France 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1051 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9213.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
480 K O L U M B I E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Italia Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
315 
176 
127 
123 
121 
124 
23 
5 
23 
3 
81 
15 
27 
10 
17 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9213.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
480 C O L O M B I E 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
968 
511 
18 
1844 
16 
29 
2 
329 
49 
9 
11317 
3 
19 
53 
1372 
499 
3 
164 
341 
27 
5 
23 
67 
29667 
12839 
15225 
15035 
424 
62 
99 
99 
14747 
15128 
5967 
2015 
3972 
3937 
135 
9 
26 
26 
3834 
3965 
9178 
2462 
5767 
5680 
2192 
6 
18 
18 
3483 
5685 
17 
71 
27 
2767 
780 
1987 
1983 
682 
5 
1305 
1987 
5 
France 
748 
146 
3919 
2568 
1330 
1283 
103 
42 
E 
5 
1214 
1299 
32 
16 
14 
20 
5 
821 
804 
375 
426 
804 
17 
Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
179 
48 
15 
3 
467 
1 
2302 
761 
1541 
1538 
1467 
1540 
2001 
2480 
309 
170 
117 
11 
4 
49 
49 
159 
162 
6842 
6000 
642 
636 
44 
2 
2 
2 
795 
840 
957 
962 
148 
147 
67 
148 
1117 
784 
333 
333 
151 
175 
333 
6204 
2 
7570 
598 
6973 
6925 
30 
2 
17 
17 
6913 
6925 
863 
315 
2201 
136 
2000 
822 
1178 
2000 
34 
2 
325 
363 
363 
30 
333 
363 
52 
184 
693 
290 
403 
403 
81 
322 
403 
1541 
Januar — Dezember 1975 Import 
1542 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9213.50 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
636 K U W A I T 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9213.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
373 M A U R I T I U S 
366 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
452 HAIT I 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
Mengen 
Eur-9 
1 
1 
3 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
2 7 
1 3 
1 4 
1 3 
4 
1 
1 
1 
8 
14 
1 
1 
1641 
1 0 7 
1 8 7 
7 4 4 
1220 
4 6 8 
10 
1 2 2 
4 6 
2 0 
1 
7 4 4 
6 4 
61 
13 
2 
1 
7 
1 
14 
4 
2 3 1 
2 
1 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
3 
6 
1 0 
9 
1 
1 1 
i i 1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
ί 1 
2 
1 
1 
β 
1 
13 1 
3 1 
1 0 
9 
2 
1 
1 
1 
β 
1 0 
1 
1601 3 36 1 
11 16 1 77 2 
51 50 1 60 19 2 4 
111 43 
546 434 
58 278 11 
1 
15 26 
1 
1 
453 3 
44 1 
2 8 
1 0 
4 
1 1 
2 2 
1 
4 85 
I 
5 ί 
190 391 1 8 
213 27 
8 107 6 
9 
2 
8 1 
4 2 
2 5 
3 157 
9 
3 2 
2 
9 125 
2 
1 
2 
1 2 
6 
4 2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9213.SO 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
636 K O W E I T 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9213.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
373 ILE M A U R I C E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
452 HAIT I 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
Werte 
Eur-9 
3 
3 4 
3 5 
2 7 
3 
4 2 
7 
1 3 6 
3 
2 
2 7 
2 
1 
1 2 1 
5 
2 
3 
4 5 4 
1 4 4 
3 0 8 
2 9 6 
1 4 4 
8 
2 
2 
1 5 9 
3 0 0 
5 
6 
3 
3823 
1863 
4210 
7968 
9348 
3762 
7 5 
1043 
8 
7 5 3 
3 6 9 
4 7 
4602 
1869 
1 8 1 
2 2 8 
4 
4 
9 9 
4 3 
12 
2 7 
7 6 
2 3 0 
2 3 2 
1 5 
1 4 1 
1 0 
4 
4 0 
5 0 
3 3 
2 3 
7 9 
2 
4 9 
3 9 
4 
4 9 
4 
4 5 
13380 
2 0 3 
9 
11 
17 
Deutschland 
3 
2 1 
4 0 
11 
3 
4 
1 
8 4 
6 4 
1 9 
1 9 
1 2 
5 
1 9 
3 
3263 
3 3 3 
7 0 0 
5897 
7 1 5 
1 2 
1 4 9 
1 2 
3 0 
1 7 
1891 
1536 
6 7 
1 7 0 
4 1 
1 2 
3 
1 3 
1 2 
2415 
1 8 
France 
2 
3 
5 
5 
5 
2 
3 
5 
1 7 0 
1051 
1882 
2437 
1078 
1 6 1 
14 
7 
4 9 0 
1 4 8 
2 
9 
2 
1 
1 6 
3 
1 4 6 
1 
6 1 9 
2 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 
4 
28 40 
1 
ι 
28 44 6 
3 5 
28 40 1 
28 40 
28 40 
1 
1 
28 40 1 
i 
25 452 
147 1139 
86 1393 
7 4 1 
3 1 0 
2 
2 
8 
4 2 6 
1 3 
2 
4 
2 0 1 
1244 
8 9 7 
1134 
3 
1 2 9 
8 
4 1 
2 5 3 
2 1 
1 1 6 
3 
2 7 
4 4 
4 
5 6 
4 2 
1 0 
β 
5 5 
7 2 
2 2 2 
2 
1 2 9 
1 0 
4 
4 0 
5 0 
3 2 
2 3 
7 9 
2 
4 9 
3 9 
4 
4 9 
4 
4 5 
2312 
1 4 
11 
1 7 
U-K 
2 7 
3 2 
3 
2 
7 
5 5 
2 
2 3 
2 
1 1 1 
5 
2 
3 
2 7 3 
6 4 
2 0 9 
1 9 8 
8 2 
7 
2 
2 
1 4 4 
2 0 1 
5 
5 
4 9 
7 2 
8 1 6 
3916 
1 0 6 
6 0 
6 0 0 
6 1 3 
3 2 
1459 
1 6 2 
8 5 
2 
2 
3 
1 8 
7628 
1 7 1 
7 
Ireland 
3 
2 
1 0 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
4 0 
2 0 
4 4 9 
2 
2 
1 5 
5 
7 
1 4 4 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 2 
2 
1 2 4 
1 8 5 
11 
7 6 
6 9 
4 7 
1 
2 0 5 
2 
1 
6 1 
I 
! 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-L'jx. U-K Ireland Danmark 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T L A N D E R 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9297.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
492 S U R I N A M 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
692 S U E D V I E T N A M 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
394 
16 
12 
245 
6424 
4497 
1883 
1602 
934 
35 
26 
26 
713 
1636 
3013 
2282 
731 
714 
527 
10 
194 
730 
1034 
915 
119 
322 
77 
146 
136 
136 
9 
584 
508 
78 
3 
26 
1082 
629 
553 
526 
244 
289 
532 
119 
110 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
656 
664 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
N O N SPECIFIES 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9297.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
489 LA B A R B A D E 
492 S U R I N A M 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
692 V I E T N A M S U D 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
31 
102 
16 
40 
34 
49 
4 
46 
42 
82 
876 
61 
178 
8 
45 
2 
5 
13 
121 
69 
227 
3458 
66021 
32093 
30470 
28379 
7783 
1116 
146 
747 
736 
21748 
29570 
524 
1482 
36 
19911 
11070 
8642 
8729 
3537 
67 
45 
40 
5114 
8819 
22 
112 
10 
6 
8754 
6779 
1975 
1771 
661 
32 
166 
165 
1297 
1940 
29 
30 
31 
102 
14 
40 
34 
49 
2556 
1312 
1244 
1225 
441 
19 
793 
1226 
345a 
4598 
1139 
1 
501 
41 
30 
10179 
5252 
4927 
3496 
447 
923 
146 
507 
502 
3984 
4355 
424 
1052 
3 
276 
5 
1915 
8 
45 
69 
221 
18072 
5818 
12464 
12137 
2352 
74 
22 
22 
9878 
12203 
30 
286 
7 
2 
732 
513 
219 
213 
19a 
219 
1219 
410 
809 
808 
323 
1 
464 
808 
29 
265 
126 
5 
1543 
Januar— Dezember 1975 Import 
1544 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
53 
32 
21 
16 
53 
32 
21 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1068 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T IERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR. 
2267 
1394 
863 
707 
390 
14 
7 
I 
141 
141 
482 
720 
137 
383 
213 
202 
140 
5 
2 
5 
5 
68 
207 
1632 
996 
837 
492 
237 
9 
5 
1 
136 
136 
394 
500 
132 
29 
16 
13 
13 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland U-K Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
608 SYRIEN 
620 A F G H A N I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9302.10 
4 
5 
2 
5 
1 
2 
7 
2 4 
1 
2 
6 
2 
2 3 
3 
1 0 
9 9 
1 8 
8 1 
3 9 
9 
4 2 
2 
4 5 
6 4 
1 5 
3 2 
2 5 
2 
5 
1 
2 
7 
2 4 
1 
2 
5 
2 
21 
3 
1 0 
8 5 
8 
7 7 
3 8 
9 
3 9 
2 
4 1 
61 
14 
2 9 
2 5 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
620 A F G H A N I S T A N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPP INEN 
732 J A P A N 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
I N S G E S A M T ( W E I T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . LAENDER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9302.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
3 3 6 
8 3 
2 5 3 
2 5 0 
3 
3 8 
2 5 3 
3 
2 1 4 
1 1 0 
8 1 
2 9 
2Θ 
1 
21 
2 9 
1 
7 
225 
2 
223 
221 
9301.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
620 A F G H A N I S T A N 
864 INDE 
880 T H A Ï L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
620 A F G H A N I S T A N 
864 INDE 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
003 PAYS B A S 
152 
2 
10 5 
49 
7 
10 
4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T IERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9302.10 
6 6 8 
3 8 1 
2 7 7 
1 7 9 
3 6 
9 5 
9 
3 
3 
1 2 8 
2 4 3 
2 4 
7 9 
1 0 5 
2 6 3 
3 7 
2 4 7 
1 5 8 
3 4 
Θ6 
9 
3 
3 
9 9 
2 1 5 
2 2 
7 1 
1 0 5 
4 8 
1792 
3 7 
5 
3 
2 
2 0 2 
4 4 7 
2610 
7 
1790 
3 5 
3 
2 
1 9 2 
1 6 2 
1341 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1081 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9302.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
6733 
2362 
3371 
3279 
2 0 6 
9 2 
2715 
3371 
9 2 
4 4 7 
6 9 4 
1 8 7 
4039 
2276 
1763 
1729 
1 9 5 
3 4 
1384 
1763 
3 4 
1 8 2 
6 7 5 
1 1 2 
176 
156 
20 
19 
10 
19 
2 
187 
265 
1218 
1623 
81 
1542 
1484 
1 
58 
1276 1542 
58 
265 
10 
51 
10 
55 66 
1545 
Januar — Dezember 1975 Import 
1546 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
D04 D E U T S C H L A N D BR 
D05 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
620 A F G H A N I S T A N 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
Ü54 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9303.00 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1O30 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9304.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
C60 POLEN 
Mengen 
Eur-9 
3 2 
2 4 
2 
2 
2 
8 
3 
5 
12 
4 
1 
1 0 6 
7 2 
3 4 
21 
2 
5 
7 
7 
2 4 
3 0 
3 
5 
8 
4 0 0 
3 6 
3 
7 9 
5 1 6 
4 3 5 
8 1 
8 1 
3 
7 9 
8 1 
3 5 
4 9 
1 
1 5 0 
3 5 6 
2 6 
5 
9 
2 6 
7 2 
2 0 6 
2 
1 
1 4 7 
13 
Deutschland 
14 
1 
1 
λ 
1 
1 
1 
4 
3 5 
2 6 
9 
ß 
2 
2 
2 
6 
7 
1 
1 
1 
9 
5 0 
5 
1 
1 t 
2 3 
6 
France 
2 5 
1 0 
1 
2 
3 
3 
4 5 
3 7 
8 
4 
4 
4 
7 
6 
2 
1 
2 4 
74 
2 4 9 
10 
3 
1 
1 1 
6 6 
3 2 
5 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
β . . . . 1 
1 
δ 
1 
4 
4 
1 
2 4 
8 
1 6 
10 
5 
1 
1 
10 
1 6 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 0 0 
3 6 
3 
7 9 
5 1 6 
4 3 5 
8 1 
8 1 
3 
7 9 
8 1 
9 1 18 3 3 
9 2 . 4 . 1 
1 
10 7 44 7 2 6 
3 25 24 1 4 
4 . 3 4 
1 
1 
2 
2 0 
2 
4 
1 
7 2 
2 8 75 
1 
2 1 20 73 
1 2 1 . 
1 
2 
1 
i 8 
3 t b 
4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00β R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
620 A F G H A N I S T A N 
708 PHIL IPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9303.00 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9304.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
Werte 
Eur-9 
1076 
6 5 6 
2 2 
1 9 
4 
1 
2 9 7 
3 3 2 
1 
2 
1 0 5 
8 6 
11 
5 8 1 
1 8 3 
1 0 
2 
11 
1 2 
4298 
2654 
1844 
1230 
3 0 3 
2 0 7 
2 0 4 
2 0 4 
1005 
1535 
1 0 6 
2 0 9 
3 3 2 
3118 
7 7 6 
4 6 
8250 
2 
12192 
3894 
8299 
8297 
4 6 
2 
8251 
8299 
2 
8 0 3 
5123 
5 3 
3615 
10467 
7 8 4 
2 
9 
2 
1 0 4 
3 6 3 
4 1 
1506 
1805 
5299 
4 0 
3 
4 
1311 
1165 
1 
Deutschland 
3 6 0 
1 4 
11 
4 
1 
2 7 2 
2 0 
5 9 
2 5 
2 0 8 
5 
2 
1770 
1172 
5 9 8 
5 0 7 
2 7 6 
6 
8 5 
8 5 
3 0 0 
5 3 8 
6 0 
6 
2 0 
4 3 
1242 
3 
1911 
1 5 8 
3 
2 
2 0 
2 8 
1 9 
9 0 1 
5 5 4 
6 
2 
1 2 4 
France 
5 4 0 
2 9 2 
4 
6 
2 6 
4 4 
4 0 
1 2 9 
2 
1 0 
1121 
8 6 2 
2 5 9 
1 7 1 
7 
2 
8 5 
8 5 
2 2 6 
2 1 4 
4 4 
3 
2 6 
2225 
1 
1608 
6781 
2 3 0 
2 2 
2 2 
1 3 
3 5 6 
3 
1587 
1 
2 4 7 
6 1 5 
italia 
4 3 1 
4 
8 
1 4 
2 8 6 
1 
2 
2 
2 1 
11 
2 0 8 
1 8 3 
5 
11 
1237 
4 9 2 
7 4 5 
5 1 1 
14 
1 9 9 
3 4 
3 4 
4 4 3 
7 4 2 
2 
2 0 0 
2 8 6 
1 9 3 
6 6 2 
1 
4 6 8 
1 6 7 
4 
17 
9 7 
1 
1 2 3 
5 5 9 
3 4 
3 4 
8 7 
1000 Eur 
Nederland 
2 1 
2 2 5 
1 7 9 
1 7 0 
3 5 
8 
2 
13 
7 4 
3 
2 1 
1 2 5 
Belg.-Lux. 
4 6 2 
4 8 
9 7 1 
6 1 4 
3 2 
2 
4 
6 
6 9 
1802 
2 0 3 
1 
1 5 1 
8 9 
1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 0 5 
4 
5 
3 8 
1 7 0 
1 2 8 
4 2 
4 1 
6 
3 6 
4 1 
3118 
7 7 6 
4 6 
8250 
2 
12192 
3894 
8299 
8297 
4 6 
2 
8251 
8299 
2 
52 5 27 
680 17 72 
166 30 193 
781 17 193 
13 149 
2 
2 
3 40 
146 58 
7 37 
1987 77 258 
534 18 182 
30 12 207 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
Valeurs 
Danmark 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
232 M A L I 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
453 B A H A M A I N S E L N 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
620 A F G H A N I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9304.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER S T A A T E N 
620 A F G H A N I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N O E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
93O5.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
190 
37 
615 
878 
662 
103 
202 
202 
548 
704 
164 
19 
130 
114 
16 
160 
64 
96 
90 
6 
651 
357 
294 
244 
50 
214 
258 
37 
93 
86 
126 
98 
209 
119 
23 
41 
01 
21 
82 
121 
127 
74 
5 
7 
8 
3 
38 
25 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 B U L G A R I E 
232 M A L I 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
453 ILES B A H A M A S 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
620 A F G H A N I S T A N 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
708 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9304.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
620 A F G H A N I S T A N 
664 INDE 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
93O5.0O 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
829 
237 
3912 
671 
8 
751 
42970 
20856 
22116 
17786 
3459 
37 
1 
3541 
3541 
12234 
18879 
2462 
830 
S 
5299 
949 
580 
142 
1725 
289 
253 
155 
260 
17 
3018 
276 
8 
636 
135 
94 
14 
45 
94 
235 
105 
1904 
425 
8828 
3360 
3487 
3054 
942 
6 
407 
407 
1940 
3341 
125 
12 
17795 
10845 
6951 
5743 
393 
6 
1201 
1201 
4946 
6088 
862 
7 
784 
349 
1288 
1184 
104 
101 
16 
101 
3 
664 
101 
3980 
1495 
2485 
2283 
142 
202 
202 
2364 
121 
631 
325 
123 
15 
190 
190 
225 
173 
151 
53 
48 92 
7 
216 
3 
5088 
2128 
2958 
2552 
1879 
10 
294 
294 
769 
2616 
240 
112 
8204 
1882 
4523 
31Θ1 
10 
3 
690 
690 
1732 
3310 
564 
652 
137 
128 
9 
194 
122 
1 17 
164 
1845 
633 
1212 
728 
78 
485 
485 
819 
823 
389 
1547 
Januar — Dezember 1975 Import 
1548 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
'342 S P A N I E N 
1348 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9306.10 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
9306.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
T064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
6 3 
4 6 
1 
1 2 5 
2 
1 5 
3 
7 
5 6 
1 1 2 
1 3 2 
3 
1 
7 9 
1 
5 
9 6 9 
4 2 9 
5 4 3 
2 6 2 
1 
1 
2 7 3 
1 9 3 
4 0 9 
4 3 6 
1 0 0 
9 
1 2 6 
16 
4 
2 8 
6 
9 2 
1 4 6 
2 0 
1 2 8 
1 2 6 
3 4 
9 2 
1 2 6 
6 8 7 
3 1 
1 0 1 
8 
2 0 
3 7 
1 
8 8 4 
8 1 9 
6 5 
4 5 
6 
2 0 
3 8 
4 5 
2 0 
2 0 
2 0 
Deutschland 
11 
2 7 
4 0 
2 
2 
6 
7 8 
1 
1 8 8 
3 8 
1 2 9 
1 1 8 
11 
10 
6 8 
1 2 5 
3 
4 0 
2 1 1 
5 
4 0 
1 
3 
1 
2 7 4 
2 5 8 
1 8 
1 8 
8 
11 
18 
France 
3 9 
5 
2 1 
2 
1 
1 5 
2 0 
2 3 
2 6 
2 9 9 
1 9 1 
1 0 8 
4 4 
6 4 
3 8 
8 7 
7 8 
3 0 
2 1 
8 
2 0 
2 8 
8 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
Italia 
3 
11 
2 
2 
4 
1 
3 
8 8 
3 9 
2 9 
1 3 
1 5 
6 
1 8 
2 0 
9 
2 
11 
2 6 
3 
2 9 
2 8 
3 
3 
3 
3 
1000 kg 
Nederland 
9 
9 
1 0 
5 
2 
2 
11 
2 2 
4 
2 5 
1 4 2 
8 1 
8 2 
1 4 
6 8 
4 3 
71 
4 9 
3 3 
1 0 
Belg.-Lux. 
s 
2 
6 
3 
4 
1 5 
3 
11 
9 0 
6 0 
4 1 
9 
3 2 
21 
3 5 
2 8 
1 3 
6 
4 7 3 
5 3 
2 3 
1 
5 5 0 
5 2 6 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
15 1 
1 
3 5 
3 
1 
6 
5 3 
2 3 
3 
i 4 
1 
5 
1 7 7 
4 1 
1 3 8 
8 2 
1 
1 
6 7 
6 3 
9 4 
1 2 2 
8 
7 
3 6 
2 
2 
1 0 
2 
3 
2 7 
9 
1 8 
2 
1 6 
1 2 
1 6 
1 4 
4 
2 
1 6 
4 
2 8 
β 
9 2 
1 4 6 
2 0 
1 2 8 
1 2 6 
3 4 
9 2 
1 2 6 
3 
3 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlùssel 
Cede TDC 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
824 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N 'GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9306.10 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
9308.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
Werte 
Eur-9 
5 7 5 
2 9 0 
2 
7 
2 0 
5 6 0 
11 
4 4 
2 6 
5 9 
2 0 1 
3 0 4 
9 1 3 
8 
1 
7 
7 
1 6 9 
6 
2 
2 
4 4 
8350 
3963 
2388 
1626 
2 6 
1 6 
8 0 1 
6 3 2 
1743 
2099 
2 4 5 
6 7 
5 7 3 
3 8 9 
1 6 
8 1 
7 8 
1 
1850 
2415 
4 0 5 
2010 
2010 
1 6 0 
1850 
2010 
9 5 7 
5 9 
1 7 
3 9 3 
1 
3 4 
2 0 
1 1 2 
1 4 
1810 
1429 
1 8 2 
1 6 2 
3 5 
2 0 
1 2 7 
1 6 2 
2 0 
2 0 
2 0 
Deutschland 
6 1 
1 3 9 
5 
1 
1 6 8 
9 
2 5 
1 8 
4 3 1 
2 
1 
8 7 0 
2 1 1 
8 5 9 
6 0 5 
6 
5 4 
5 2 
4 8 8 
8 4 8 
11 
1 
1 6 8 
3 1 8 
2 0 
1 3 2 
3 3 
4 2 
2 
5 4 7 
4 7 1 
7 8 
7 6 
3 3 
4 3 
7 6 
France 
3 4 5 
3 7 
1 
8 3 
6 
8 
2 
5 8 
5 8 
2 2 3 
1 
1 
6 0 
2 
ί 
2349 
1847 
6 0 2 
3 1 1 
1 
1 
1 9 0 
1 3 0 
4 1 8 
4 2 9 
7 3 
2 
8 3 
8 2 
2 0 
1 
1 0 4 
8 2 
2 2 
2 
2 0 
2 
2 
2 0 
2 0 
2 0 
Italia 
1 9 
6 7 
11 
8 
1 5 
8 
7 
2 0 
3 
5 4 6 
4 0 7 
1 3 8 
8 8 
7 
4 2 
2 3 
6 4 
1 1 1 
2 6 
17 
7 4 
3 2 
7 
2 
4 3 
3 9 
4 
4 
1 
3 
4 
1000 Eur 
Nederlanc Belg.-Lux. 
43 43 
64 16 
. 52 30 
12 7 
1 4 
6 2 
42 13 
66 45 
37 27 
4 
47 23 
1 
796 633 
520 481 
277 152 
90 62 
. 
187 90 
140 67 
224 121 
204 122 
73 30 
52 30 
8 1 6 
4 
5 
1 7 9 
1 
6 6 
1 2 
5 879 
5 800 
7 9 
7 9 
1 
7 8 
7 9 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
76 8 
2 13 
2 
2 
17 
1 6 1 
1 0 
2 
16 
1 3 
1 2 9 
1 8 4 
3 
7 
8 
2 
4 4 
9 
2 
1 
4 2 
6 
3 
9 
995 2 180 
407 2 88 
588 72 
3 5 8 
1 8 
6 
1 7 6 
1 6 9 
3 6 7 
5 2 3 
2 2 
4 7 
1 6 7 
12 
6 0 
6 1 
6 3 
6 2 
1 0 
9 
3 6 9 
1 6 
8 1 
7 8 
1 
1850 
2415 
4 0 6 
2010 
2010 
1 6 0 
1850 
2010 
2 3 
3 
2 2 
1 
27 2 3 
27 2 3 
1 
1 
1 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9306.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
732 J A P A N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M , 
9306.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
Θ01 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9307. IO 
001 F R A N K R E I C H 
Mengen 
Eur-9 
4 
3 1 
3 
6 
1 
11 
1 
3 
2 
6 2 
4 4 
1 8 
1 6 
11 
2 
6 
1 8 
2 
1 
2 4 
1 0 9 
3 6 
31 
4 2 1 
12 
1 
2 
18 
11 
15 
4 1 
14 
10 
2 5 
7 9 2 
6 3 9 
1 5 4 
1 4 8 
4 4 
1 
2 
2 
51 
1 5 1 
1 
θ 
4 2 
2 4 
Deutschland 
4 
2 6 
3 
6 
1 
11 
1 
3 
5 5 
3 9 
1 8 
1 6 
11 
4 
1 6 
1 
3 4 
6 6 
1 
2 
6 
8 
5 
3 
1 2 4 
1 0 1 
2 3 
2 2 
1 3 
3 
2 3 
5 
2 4 
France 
7 
9 
2 0 2 
1 
18 
14 
1 
2 
1 
2 5 6 
2 1 9 
3 7 
3 0 
1 
1 
4 
3 7 
18 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
5 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
22 1 
5 2 
4 
3 
β 
2 
β 
1 
7 9 
7 8 
4 
1 2 
2 
1 5 
2 
1 
1 
2 3 
98 β 148 
88 7 93 
10 56 
1 0 
β 
1 0 
2 
5 4 
2 6 
1 
2 6 
5 4 
1 
1 
3 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 
1 8 
3 4 
2 
7 5 
1 
1 
1 
14 
7 
2 
I 
1 5 5 
1 2 9 
2 7 
2 5 
2 
1 
1 
1 0 
2 6 
7 
1 4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
9306.36 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
9306.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
058 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
606 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9307.10 
001 FRANCE 
Werte 
Eur-9 
7 6 
1 2 2 
3 1 
5 
5 0 
2 
2 
5 6 
6 7 
3 4 
8 0 
1 
6 0 
2 
5 8 9 
2 8 8 
3 0 1 
2 4 0 
1 2 3 
6 0 
1 4 3 
3 0 1 
6 0 
3 4 
8 4 0 
1066 
1 7 6 
5 0 0 
3517 
1 0 9 
1 5 
5 
6 
5 2 
2 1 1 
1 1 6 
2 i a 
5 9 0 
9 4 
1 7 0 
1 0 
D 
4 6 
4 
2 1 
2 
2 2 4 
3 
1 
3 
6 
3 
5 3 7 
3 
1 
8 
8559 
6220 
2338 
2234 
5 5 7 
3 5 
6 2 
6 2 
9 3 7 
2295 
3 5 
1 3 4 
6 1 3 
1 4 5 
Deutschland 
7 5 
9 6 
3 1 
4 9 
2 
2 
5 4 
6 7 
3 3 
6 2 
1 
2 
4 7 4 
2 5 4 
2 2 0 
2 1 9 
1 2 1 
6 5 
2 2 0 
3 3 
4 1 
2 7 6 
4 
5 7 1 
7 
3 
2 1 
4 8 
7 5 
2 6 
5 
1 
12 
6 5 
1 
1 
1 
2 
10 
1176 
8 9 9 
2 7 8 
2 6 0 
1 2 6 
4 
13 
1 3 
1 0 2 
2 7 5 
1 
7 
2 7 
1 4 5 
France 
3 0 8 
1 9 1 
1176 
12 
2 
18 
1 4 3 
1 7 0 
2 
2 
21 
1 
7 0 
2 
4 3 
2160 
1687 
4 7 3 
4 4 8 
2 0 
2 5 
2 5 
1 4 0 
4 7 0 
3 
1 4 3 
Italia 
1 
2 6 
1 
1 
1 
1 3 
6 0 
1 0 4 
2 9 
7 5 
1 5 
1 
6 0 
7 3 
7 5 
6 0 
1 
7 2 4 
2 6 4 
2 3 
7 8 
5 2 
β 
β 
2 
1 9 
4 
2 6 
17 
1 
1223 
1140 
8 3 
7 8 
1 6 
1 
4 
4 
4 8 
8 3 
i 
19 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
4 
1 
1 
5 
1 1 
5 
β 
6 
1 
5 
6 
52 22 1 
1 2 1 4 
2 147 
3a 128 aa 
4 799 963 
3 24 
1 5 
2 
11 12 
110 42 
3 6 
2 1 6 
71 330 
8 9 
4 2 
1 
2 3 
2 
2 1 
2 
2 31 23 
2 
3 
3 
455 ί> 
3 
8 
3 
2 24 
4 
2 6 
3 
3 
θ 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
55 1932 1936 3 74 
49 1004 1400 3 38 
β 928 536 36 
2 898 516 
330 52 
24 5 
3 β 7 
3 6 7 
3 496 132 
5 902 526 
25 2 
24 101 
91 332 
3 2 
1 3 
4 
4 
13 
3 4 
3 
1 
1549 
Januar — Dezember 1975 Import 
1550 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
0O2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9307.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9307.33 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
9307.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
Mengen 
Eur-9 
2 
1 
1 
4 
6 
2 2 
18 
1 
4 
1 8 
2 0 7 
1 
3 0 8 
3 2 
2 7 5 
2 5 6 
3 3 
1 
1 8 
18 
2 2 5 
2 7 4 
1 
1 
3 6 
5 0 
1438 
16 
1 0 
5 5 
5 
1 4 0 
2706 
7 8 
4535 
1551 
2985 
2907 
2 0 1 
7 8 
2706 
2985 
7 8 
7 
18 
1 1 0 
1 
6 9 2 
8668 
9496 
2 5 
8 0 2 
8 0 2 
1 1 1 
6 9 2 
Θ 0 2 
5 0 1 
6 3 7 
4 0 
8 7 2 
2151 
1007 
4 
5 0 7 
5 8 
Deutschland 
1 
4 
8 
18 
1 
3 
18 
1 8 6 
1 
2 6 3 
2 9 
2 3 4 
2 1 5 
12 
1 
18 
18 
2 0 4 
2 3 3 
1 
1 
2Θ4 
2 1 
11 
7 0 5 
2 6 3 
4 4 
4 1 
1 000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K, Ireland Danmark 
1 . . . . . 
1 
1 
1 4 
1 
8 
2 7 
3 
2 3 
2 3 
1 5 
8 
2 3 
6 
1 3 
1 B 
1 8 
1 8 
6 
1 3 
1 8 
3 6 
5 0 
1438 
1 6 
1 0 
5 5 
5 
1 4 0 
2706 
7 8 
4535 
1551 
2985 
2907 
2 0 1 
7 8 
2706 
2985 
7 8 
8668 
8668 
7 
1 8 
1 1 0 
1 
6 9 2 
8 2 8 
2 5 
8 0 2 
8 0 2 
1 1 1 
6 9 2 
8 0 2 
19 2 90 106 
412 145 59 
15 14 
296 144 242 141 24 3 22 
813 232 296 93 12 
35 29 98 83 196 303 
3 1 
5 27 4 4 114 309 
3 2 . 1 5 1 5 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
052 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9307.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E ' 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9307.33 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
9307.35 
001 f -HANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
Werte 
Eur-9 
11 
21 
14 
1 6 
1 0 4 
1 5 7 
8 0 
5 
4 2 
2 
1 
6 8 
6 5 2 
4 
1 
1325 
2 0 8 
1117 
1044 
3 1 1 
4 
6 8 
6 8 
7 2 4 
1114 
4 
4 
1 
3 
2 6 6 
3 8 7 
3215 
1 0 5 
1 2 7 
2077 
1 3 3 
1 
5 9 9 
5036 
8 4 3 
12791 
4102 
8689 
7846 
2809 
8 4 3 
5036 
6689 
8 4 3 
3 
3 3 
3 7 
1 0 4 
1 
1015 
3 1 
2503 
55892 
59619 
1 7 7 
3550 
3550 
1047 
2503 
3550 
1129 
1468 
7 0 
2400 
3711 
1911 
2 
17 
1254 
3 1 6 
Deutschland 
4 
3 
1 6 
6 6 
7 7 
5 
3 6 
2 
1 
6 6 
5 4 1 
3 
1 
9 6 8 
1 6 8 
8 0 0 
7 2 9 
1 1 0 
3 
6 8 
6 8 
6 1 2 
7 9 8 
3 
3 
1 
6 5 0 
5 1 
2 6 
1133 
5 9 4 
1 6 7 
2 1 9 
1000 Eur Valeurs 
France Italia Nederland Belg Lux U-K Ireland Danmark 
7 
21 
11 
9 1 
2 
6 
4 0 
1 
1 8 0 
4 0 
1 4 0 
1 3 9 
9 7 
1 
4 1 
1 3 9 
1 
1 
1 0 4 
1 
71 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 6 
1 0 4 
71 
1 7 7 
3 
2 6 6 
3 8 7 
3215 
1 0 5 
1 2 7 
2077 
1 3 3 
1 
5 9 9 
5036 
8 4 3 
12791 
4102 
8889 
7846 
2809 
8 4 3 
5036 
8689 
8 4 3 
.1 
55892 
55892 
3 3 
3 7 
1 0 4 
1 
1015 
3 1 
2503 
3727 
1 7 7 
3550 
3550 
1047 
2503 
3550 
63 3 217 196 
932 362 120 2 1 
23 21 
785 473 519 494 67 15 47 
1528 351 537 132 30 
108 57 163 193 283 513 
2 
15 2 
41 71 11 16 236 712 
14 12 . 1 25 3 42 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R . 9 ) 
1017 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
104 ' O S T E U R O P A 
106- M E I S T B E G U E N S T N A T 
1052 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9307.3? 
001 F R A N K R E I C H 
005 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
624 ISHAEL 
664 I N D I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
104: O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
106? D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9397.00 
002 B E L G I E N L U X E M B U R G 
Mengen 
Eur-9 | 
1 
3 4 
3 
5 1 3 
1 6 0 
3 4 4 
9 9 2 
1 6 6 
1804 
8 4 
1 2 
1 6 9 
1 2 5 
10178 
5208 
4971 
2661 
5 4 4 
12 
2174 
2174 
4243 
4160 
6 8 7 
1 7 1 
3 
4 4 0 
1 4 4 
4 6 
9 6 1 
5231 
3 7 7 
10 
2 3 
4 5 
5 1 
3 5 
5 2 
2 9 
1 4 5 
4 1 
1 
2 
4 3 
2 1 
18 
3 0 4 
1 
7 2 4 
4 4 
3 2 
3 
15 
2 4 
5 5 
8914 
7211 
170S 
1227 
1 8 5 
3 3 
3 8 9 
3 8 6 
1266 
1572 
7 8 
1 2 9 
1 4 7 
Deutschland [ 
1 
3 0 
1 3 3 
1 1 4 
5 1 6 
1 3 6 
4 5 6 
5 2 
5 
1 2 0 
2930 
1284 
1646 
7 4 2 
74 
5 
8 9 9 
8 9 9 
1532 
1508 
1 3 8 
6 
1 4 
4 9 
10 
1 0 6 
15 
6 
1 
3 2 
3 7 
3 2 
8 
4 5 
1 
1 5 4 
5 0 8 
1 9 3 
3 1 5 
2 6 1 
3 8 
1 
6 3 
5 3 
2 3 9 
3 1 5 
3 2 
3 8 
France 
1 
3 
4 6 
5 6 
1 2 2 
3 8 
3 0 
7 3 5 
7 
9 
2611 
1557 
1054 
7 5 6 
6 
7 
2 9 1 
2 9 1 
1043 
9 4 5 
1 0 9 
7 
3 
3 0 
1 
3 1 1 
4193 
9 9 
4 
1 
8 
7 4 
2 5 9 
6 9 
3 2 
5072 
4634 
4 3 8 
1 4 7 
12 
3 2 
2 6 0 
2 6 0 
3 5 1 
4 0 7 
3 2 
3 2 
7 4 
Italia 
2 1 6 
5 9 6 
3 5 2 
2 4 5 
2 4 5 
2 7 
2 1 6 
2 4 5 
1 5 1 
4 9 
1 
9 4 
4 
1 
1 
15 
1 
3 
1 5 5 
2 2 
11 
5 0 8 
3 0 0 
2 0 8 
2 0 5 
1 
3 
3 
1 9 0 
2 0 5 
3 
15 
1000 kg 
Nederland 
15 
2 5 
8 
7 
9 
7 0 0 
6 3 3 
8 7 
13 
4 
5 4 
5 4 
6 3 
2 7 
4 0 
3 0 
1 6 
1 4 5 
2 7 
8 6 
2 
13 
9 
1 
3 3 0 
3 0 4 
2 6 
2 5 
3 
1 
1 
10 
2 6 
9 
14 
Belg.-i-i:«. 
1 
2 7 
10 
4 
6 3 
1 
7 
4 4 
7 8 3 
6 2 3 
1 6 0 
7 5 
4 
4 1 
4 1 
1 1 1 
8 9 
2 7 
4 4 
2 0 2 
3 4 
1 4 9 
6 3 3 
21 
1 
2 7 
2 
2 
3 2 
3 
3 
1108 
1039 
7 0 
6 6 
2 8 
3 
3 8 
6 6 
3 
2 
u-K I 
I 
2 2 3 
1 5 
9 6 
2 1 6 
3 1 
3 3 
8 1 
1042 
2 2 4 
8 1 8 
4 0 3 
1 1 7 
3 3 4 
3 3 4 
6 1 4 
5 1 3 
2 2 4 
1 1 4 
4 2 
1 0 1 
2 6 8 
1 0 
5 
1 5 
3 3 
12 
2 
1 
3 6 
1 9 
1 0 3 
2 2 
2 4 
5 5 
7 4 8 
4 2 2 
3 2 8 
2 1 5 
5 2 
5 5 
5 5 
2 0 3 
2 3 5 
3 6 
5 6 
1 
Ireland 
5 
2 3 
2 2 
2 4 9 
1 9 8 
5 1 
2 3 
2 8 
2 8 
5 0 
4 6 
5 
4 
1 0 6 
9 
1 1 8 
1 1 0 
9 
9 
9 
9 
Quantités 
Danmark 
2 
6 9 
7 4 
7 5 
3 0 8 
8 7 
1267 
3 3 7 
9 3 0 
4 0 4 
3 1 2 
5 2 7 
5 2 7 
6 1 4 
7 8 7 
1 4 4 
1 
1 5 7 
4 
4 6 
2 3 
2 8 
3 3 
3 
4 
1 0 
2 1 2 
5 2 2 
2 0 9 
3 1 3 
2 9 9 
5 1 
14 
14 
2 2 0 
3 0 9 
4 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9307.37 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
004 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE HEP HOC 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N t j 
800 A U S T R A L I I 
804 N O U V E L L E I C I A N I i l 
954 DIVP.FIS Ν Π Λ 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C I ( F u l l u) 
1011 E X T R A C I ( r u n « | 
1020 C L A S S I . 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S I ! 
1040 CLASSI - 3 
1041 E U H Ü I ' r Ö R I t N T 
1061 N A T PI UH l -AVOHIr i 
1062 T i c n r . M t M H H L t A I I 
1063 T I K 1 8 N O N U A T T 
1064 TOTAL l ' M t r 1AHIL 
1060 A C C O R D M t m t s R H 
»197.00 
002 BCLCJIQUlE/LUXBa 
Werte 
Eur-9 
2 
3 6 5 
5 
1 
5 1 5 
1 7 6 
4 1 6 
1241 
1 9 3 
4251 
2 0 7 
2 7 
1 
5 0 2 
2 0 6 
20386 
10693 
9695 
6922 
1638 
2 7 
2541 
2541 
7530 
8772 
7 1 8 
2 6 1 
5 
1793 
3 2 4 
1 8 4 
3717 
6374 
8 8 5 
2 
Π 
101 
3 4 2 
1 9 7 
1 9 8 
5 2 0 
9 5 
2 4 1 
3 8 4 
1 
1 
.111 
Ί 
.III 
m 
ι.in 
-'tin .· 
1.1U 
l i l i 
3 
S 
,·« S 
nu 
o ù 
■ » ■ ' Ι 
I M I 
i»tMÏ 
-»Son 
I ' jr , · 
I l io 
j u n 
j o i 
i l l ir. 
4 i u n 
H o 
snu 
W J 
I 
Deutschland 
1 
3 3 9 
1 
1 7 2 
1 4 1 
7 2 6 
1 5 7 
9 8 6 
1 3 6 
9 
3 9 4 
5902 
2455 
3447 
2242 
5 0 6 
9 
1196 
1196 
2722 
3267 
1 8 0 
10 
9 7 
3 8 
1 4 5 
3 2 2 
1 3 9 
1 
4.1 
2 
3 
•12!! 
•10 
.110 
hu 
I I I 
I n j 
taai 
»■»ί 
1 M B 
M O I 
λ τ . 
0 0 
ΟΟ 
• i i i 
Ι,Μα 
i Ι I I 
-11 
France 
1 
15 
5 
6 2 
6 1 
1 4 7 
6 3 
3 6 
1802 
18 
1 7 
5636 
3354 
2283 
1895 
5 7 
18 
3 6 9 
3 6 9 
2206 
2141 
1 4 2 
18 
6 
5 7 
2 
Ι 161 
4937 
2 1 1 
- Ί 
4 
16 
;ΐ!ΐ 
Ι Ο Ι 
? 
a 
η 
l i l i 
sun 
I i i i 
ι 
nm 
O W ? 
1.*1i 
-■■-' 
•o 
l i l i 
H l ' 
!4l> 
( n u 
n n o 
H i n 
H u 
l o l 
1 
Italia 
6 3 9 
1 
2 
1702 
9 7 8 
7 2 5 
7 2 4 
7 1 
6 4 2 
7 2 5 
7 1 5 
1 8 5 
Β 
3 0 9 
5 
2 
2 
1 ! . 
1 
i 
» i a 
i ' 
j i 
ν η β 
l i l i 
« O * 
-lu.· 
ï 
i 
'i 
Λ; t, 
HUJ 
3 
l b 
1000 Eur 
Nederland 
2 1 
3 1 
9 
14 
2 3 
1 
1266 
1156 
1 1 0 
3 5 
11 
7 5 
7 5 
9 9 
5 8 
5 2 
7 3 
3 3 
5 8 4 
4 1 
1 3 0 
b 
I 
21 
I h 
ri 
t.· 
ì 
IM** 
o o i 
I M 
l i ó 
. Ό 
I J 
I . ' 
s i ; 
I I B 
7 7 
15 
Belg.-Lux. 
3 
3 1 
1 2 
13 
2 0 6 
1 
2 3 
9 2 
1863 
1464 
3 9 9 
2 5 1 
2 0 
5 7 
5 7 
2 8 6 
2 7 6 
3 1 
9 2 
6 4 0 
3 2 
3 7 1 
4 5 1 
4 7 
4 
7 
1 
2 
7 0 
5 
1 
4 0 
S 
0 
i o n » 
I M O 
1411 
1 4 4 
8 3 
5 
5 9 
1 4 4 
5 
5 
U-K 
5 
1 6 6 
17 
7 9 
4 1 7 
7 0 
6 5 
1 1 4 
1606 
3 9 7 
1209 
8 3 4 
2 5 6 
2 6 1 
2 6 1 
8 1 4 
9 3 0 
1 6 6 
1 4 1 
2 2 6 
3 
3 1 5 
6 0 1 
2 
8 
4 9 
4 5 
1 6 7 
5 0 
2 5 
2 
27 
18 
2 5 0 
1 0 2 
3 
2 
511 
US 
2003 
1156 
8 4 8 
7 3 0 
2 8 1 
3 
4 5 
4 5 
4 5 1 
7 5 2 
2 7 
7 2 
2 
Ireland 
1 
7 
2 7 
4 0 
3 7 5 
2 9 8 
7 7 
4 4 
3 4 
3 4 
7 4 
7 0 
7 
3 0 
1 8 4 
2 8 
2 4 3 
2 1 4 
2 8 
2 8 
2 6 
2 8 
Valeurs 
Danmark 
3 
6 3 
7 7 
9 0 
3 1 9 
1 3 8 
2036 
5 9 1 
1445 
8 9 7 
7 1 7 
5 4 9 
5 4 9 
6 8 7 
1305 
1 4 0 
4 2 
8 
9 4 7 
2 2 
1 6 9 
9 2 
2 2 0 
1 4 2 
2 
3 
Β 
1 7 
4 5 1 
2123 
1188 
9 3 5 
9 1 0 
3 1 4 
2 5 
2 5 
4 7 6 
9 2 7 
8 
3 
1551 
Januar — Dezember 1975 Import 
1552 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K. 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. U-K 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
2 
14 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1040 1041 1061 1062 1063 1064 1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR. 
31 
30 
15 
71 
40 
30 
1 
Januar— Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
Valeurs 
Danmark 
9401.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9401.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
302 K A M E R U N 
338 TR A F A R U I S S A G E B 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
38 
3 
12 
109 
373 
233 
141 
137 
131 
137 
10 
13 
11Ö2 
4301 
5266 
492B 
428Θ 
18073 
556 
73 
17 
2 
140 
136 
1047 
3357 
551 
903 
7645 
102 
13841 
26003 
Vi r i l n 
36071 
43698 
6780 
eoe 6Β3Γ, 
7 
3 
1700 
loisa 
1065 
1434 
1362 
6816 
3402 
7441 
26423 
6 6 4 
1 
3426 
3 8 2 
2882 
6 3 7 
8 2 1 
7 4 3 
11418 
2128 
11674 
9887 
7 5 8 
2 2 6 
1 5 5 
2 2 1 
6 2 
8 8 
1 0 
253 
662 
2700 
108 
10 
2302 
2 
30 
100 
37 
36 
1630 
4 
13 
16 
1323 
398 
1226 
1209 
3046 
109 
7 
13 
2 0 7 
3 7 4 
6 3 
8 1 5 
210 
1 
2 6 
3 7 
1 3 6 
2 1 
3 1 
3 9 
1981 
8830 
16431 
4348 
646 
4 
604 
6 
3 
1 8 9 
4 7 5 
1 1 4 
1 9 2 
18 
3786 
5894 
4871 
1784 
9 0 3 
8 0 
2 2 
8 3 
3 5 
9 3 
3 
343 
604 
816 
31 
43 
13 
9 
871 
1936 
3146 
1154 
1891 
900 
2151 
2 
403 
2856 
158 
179 
421 
30 
1384 
30 
1414 
1010 
2415 
674 
2932 
159 
29 
34 
2382 
3 
8 
1 
1 
9 
2 2 
1 1 
1 1 
11 
1 
9 
1 0 
1 
1 5 5 
3 7 
2 6 4 
1197 
2 2 9 
1 7 7 
5 6 4 
3463 
1 2 5 
3 0 
1 1 8 
2 
9 1 
8 0 7 
1 5 
2 0 6 
1 9 2 
3 2 
1 9 7 
7 4 5 
1 3 1 
1 
1 9 
1 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 7 6 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 3 8 
3 4 8 
3 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
9401.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
REP A F R I Q U E DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
INDE 
U N I O N B I R M A N E 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9401.90 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N 
T.FR.AFARS I S S A S 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
ILE M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU S U D 
1723 
70 
55 
91 
2487 
1826 
2 
36 
52 
395 
27 
251 
1133 
54 
2447 
405 
40 
27 
12 
727 
8437 
6255 
2194 
2084 
9 2 
3 3 
2021 
2114 
2 
1 1 8 
3 
29063 
78444 
43879 
87192 
98979 
13287 
1424 
22561 
1 3 
8 
8297 
28404 
3880 
6808 
3134 
1 9 1 
14845 
4380 
4084 
2 9 5 
2 9 5 
1 
2 9 2 
2 9 5 
1 
3 
10458 
14566 
19224 
42433 
2693 
1 
13111 
1903 
7643 
1844 
4314 
2248 
4 4 
2528 
7 8 3 
9 9 
8 8 4 
6 8 4 
5 0 
6 3 4 
6 8 4 
27728 
3433 
21435 
27474 
2271 
1 
8 1 2 
4 4 9 
8 3 6 
3 0 3 
2 9 9 
3 6 
4 
7794 
176 
445 
94 
123 
211 
47 
141 
948 
2115 
408 
596 
52 
15 
1266 
27 
1 
319 
4 4 2 
3 5 9 
8 4 
8 4 
8 4 
8 4 
8 1 8 
7 4 1 
7 7 
7 2 
5 
7 7 
7 7 
8 7 3 
5 4 2 
3 2 
3 2 
2 7 
5 
3 2 
8 1 4 
8 2 
7 6 2 
6 5 7 
1 0 
2 8 
6 7 5 
6 8 5 
1 8 4 
1 8 3 
2 
2 
2 
2 
4 4 3 
1 8 5 
2 5 8 
2 5 8 
4 
2 5 2 
255 
2 
2589 
8 5 7 
1 3 7 
1973 
3 3 8 
3794 
30538 
45854 
14963 
2322 
10038 
15514 
13012 
6567 
1512 
147 
239 
116 
351 
1796 
4685 
4843 
2158 
4744 
1410 
6025 
953 
7977 
551 
856 
436 
77 
2332 
8 0 3 
3991 
6148 
4390 
5237 
5449 
4 2 3 
5 9 
7 1 7 
3462 
5 4 6 
1204 
6620 
8 2 
2 6 
8 3 3 
3 7 6 
2 6 0 
1463 
2451 
6 
8 
2 6 
2 4 3 
1 1 3 
2 8 
77 
5 
21 
10 
1408 
5 2 9 
1170 
1219 
2704 
7 0 
5 1 2 
2 8 
2 6 6 
4 4 4 
6 5 7 
2 5 
3 0 
1 0 
1171 
1193 
1918 
5 9 5 
2018 
1 1 7 
137 
3370 
70 
13 
328 
50 
658 
2692 
661 
781 
3708 
9079 
551 
269 
136 
3 
190 
234 
290 
249 
643 
1553 
Januar — Dezember 1975 Import 
1554 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
456 D O M I N I K REPUBLIK 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9402.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
Mengen 
Eur-9 
1471 
1 8 7 
1 2 
5 
8 
6 
2 6 0 
4 
2 
2 
2 7 
8 8 
4 
1 
6 4 
1 9 9 
1 
18 
1 3 3 
2 
3 0 
8 
31 
8 3 
1 
1 0 5 
5 3 6 
1993 
8 
191 
1 5 0 
5 0 8 
1 
8 
1 1 6 
235583 
151727 
83857 
40312 
14781 
2795 
2 6 3 
1 
40637 
38644 
56823 
74990 
8487 
32983 
6 5 
10795 
2 3 4 
1 0 8 
1 5 6 
1056 
7 5 7 
1 5 9 
5 
2 6 
4 2 
4 6 9 
1 8 
6 2 
2 2 
2 4 
6 7 
1 
1 
3 
2 
Deutschland 
6 3 
5 
5 
6 
7 9 
2 
7 8 
1 
6 
1 0 8 
5 
5 3 
1 
6 
6 
5 2 
1 6 3 
9 2 9 
1 
2 6 
6 1 
1 5 1 
2 
73919 
46192 
27728 
12227 
4854 
9 6 7 
4 
14534 
13605 
20575 
25447 
2276 
13770 
6 
1754 
1 0 2 
12 
4 5 
3 2 4 
3 5 
1 6 
1 
8 0 
3 
3 2 
21 
5 
6 7 
1 
2 
France 
5 7 4 
1 
1 
1 
4 4 
2 
3 
2 4 
1 
3 
6 
8 
8 
1 5 0 
2 9 7 
5 
12 
3 
5 3 
3 
49383 
35991 
13392 
8225 
4 7 6 
3 1 6 
3 
4848 
4551 
6758 
12274 
1112 
4024 
2 5 
6091 
2 8 
3 
2 1 1 
1 8 5 
5 
1 
2 5 
1 
1 2 
1 4 
Italia 
1 9 
2 
1 0 
2 
1 
1 
2 
1 
8 0 
4 0 
2 
3 4 
5923 
2895 
3228 
2728 
2 7 0 
1 3 4 
1 
3 6 7 
3 2 7 
2822 
3111 
1 1 6 
2516 
2 
1 1 4 
1 0 
1 
1 0 
5 9 
3 
1 
10 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
6 8 
3 
2 
7 7 
2 
2 4 
2 9 
1 
15 
4 
14 
2 9 
7 8 
5 8 9 
2 6 
6 8 
1 4 2 
44885 
32844 
12021 
3550 
8 8 6 
5 5 7 
7914 
7325 
10094 
9884 
2137 
5135 
2 4 
9 0 8 
17 
6 5 
4 7 2 
6 9 
2 4 
5 
11 
2 7 
1 
11 
Belg.-Lux. 
1 7 6 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
2 2 
2 1 
5 
1 
1 9 
1 
20805 
17317 
3488 
9 6 8 
2 0 1 
6 4 
1 
2456 
2435 
2948 
2798 
6 9 0 
1132 
3 0 4 
8 4 
8 7 
2 1 6 
7 3 
14 
4 
2 9 
1 
3 
2 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
438 1 134 
1 8 1 
4 
5 
8 6 
4 
2 7 
4 
1 
8 
6 2 
1 
1 
3 5 
1 
3 
1 
1 
4 
9 
2 7 
2 
8 1 
2 3 
13 1 9 
27 1 89 
23 63 36 
1 7 
1 0 1 
6 
1 1 3 
8 
28403 2975 9310 
12049 2581 2068 
18354 394 7252 
7103 140 5371 
3890 27 4177 
479 3 275 
124 131 
8660 251 1607 
8633 250 1518 
10581 322 2723 
14451 350 6675 
1667 43 446 
4463 117 1826 
8 
1488 41 95 
3 18 
2 
9 2 
24 1 73 
90 6 10 
73 5 
5 
1 
2 
3 8 
11 
3 
2 
1 
. 
2 8 
2 6 0 
1 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
816 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
892 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D ' 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9402.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
212 T U N I S I E 
Werte 
Eur-9 
3056 
3 0 2 
3 7 
1 
1 
3 
21 
1 
3 3 
1318 
3 
2 
1 2 
2 7 
3 1 4 
9 
4 8 
7 1 9 
2 1 
2 3 0 
4 
3 
8 4 
7 
6 6 
5 6 
2 
1 6 1 
9 9 1 
1590 
1 0 
3 7 0 
2 7 8 
1495 
3 
2 5 
3 2 0 
504307 
372830 
131477 
86121 
48845 
6949 
2 9 1 
2 
38086 
36497 
63501 
122909 
7953 
38449 
5 4 
18607 
1292 
4 2 3 
6 7 0 
7410 
5089 
7 4 3 
4 5 
1 2 9 
2 3 7 
3398 
8 7 
4 5 8 
1 6 5 
1 1 6 
2 9 4 
4 
2 
3 
8 
6 
Deutschland 
2 8 1 
1 
2 0 
1 
1 2 
1 
3 0 
3 7 1 
2 
1 
2 7 2 
2 
7 
3 8 3 
7 
7 4 
1 
3 
2 1 
1 2 
8 9 
4 1 0 
6 9 6 
1 
7 1 
1 2 0 
3 6 2 
6 
147201 
102488 
44713 
28487 
16150 
2700 
4 
13528 
12830 
23034 
42487 
2222 
16637 
1 0 
3675 
4 3 3 
2 3 
1 9 3 
2255 
2 5 3 
8 5 
1 3 
7 8 3 
1 0 
2 4 1 
1 5 2 
2 8 
2 9 3 
2 
6 
France 
1078 
7 
2 
3 
1 9 5 
11 
1 
7 
18 
2 
6 
2 2 
7 
1 4 
2 1 9 
2 7 3 
8 
3 5 
6 
1 5 2 
1 
8 
101757 
83155 
18802 
12410 
1623 
8 9 0 
8 
5495 
5222 
8858 
17571 
1017 
4894 
2 1 
7806 
1 7 0 
2 2 
1706 
1199 
2 4 
1 
7 
4 0 6 
3 
9 8 
6 3 
1 
Italia 
5 3 
6 
5 9 
3 
2 
1 
4 
4 
1 
1 6 1 
7 8 
1 
1 3 0 
10352 
5998 
4354 
3391 
1002 
3 7 3 
5 8 9 
5 1 4 
3115 
4213 
1 4 0 
2550 
3 
1 4 1 
1 1 5 
3 
7 9 
8 0 8 
3 3 
1 
9 
1 1 7 
6 
1 0 
1000 Eur 
Nederland 
1 3 8 
β 
1 
6 
3 7 2 
6 
1 5 
1 0 0 
1 
2 0 
6 
3 5 
1 
3 6 
9 8 
4 0 1 
51 
1 2 7 
4 1 1 
1 
118548 
99591 
18958 
8057 
3734 
1386 
7512 
7111 
11272 
14895 
2060 
6297 
1 5 
1522 
1 0 8 
2 0 7 
2802 
4 8 9 
7 5 
2 4 
6 1 
2 9 6 
7 
8 4 
1 
Belg-Lux 
2 9 3 
1 0 
1 
3 
14 
1 5 
1 
2 
2 
2 9 
2 7 
1 9 
2 
7 7 
2 
51253 
48992 
4281 
2106 
7 5 2 
1 6 7 
2 
1988 
1961 
2880 
3645 
6 1 4 
1226 
5 3 0 
5 4 4 
2 8 0 
1503 
3 9 8 
3 3 
11 
3 
2 0 4 
2 
1 5 
11 
4 
1 
5 
U-K 
1040 
2 7 8 
8 
3 
3 0 2 
3 
2 7 
1 0 
5 
2 5 8 
2 
8 4 
2 
12 
2 
3 
3 4 
2 7 
8 0 
2 3 
3 4 0 
18 
3 1 2 
50441 
25858 
24782 
16142 
10303 
1280 
1 6 2 
7049 
7022 
10819 
22925 
1384 
4853 
5 
2635 
2 3 
2 0 
8 7 
2 1 9 
6 4 3 
4 5 
7 
1 5 
3 8 4 
6 2 
8 
2 
1 2 
2 
Ireland 
8 
5 
3 
4 7 
4302 
3779 
5 2 3 
2 5 1 
8 5 
5 
2 6 6 
2 6 3 
3 4 0 
4 8 2 
4 0 
9 7 
8 4 
5 
4 0 
3 0 0 
2 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 6 7 
2 3 
7 
4 6 
4 
5 0 
3 3 
4 0 
8 7 
8 7 
2 3 
22455 
5189 
17288 
15277 
13196 
3 4 8 
119 
1661 
1574 
3205 
16691 
4 7 6 
2095 
2 1 4 
6 9 
.9 . 
5 8 7 
6 5 
2 5 
1 2 7 
1208 
3 
3 
2 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia U-K Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland U-K 
Valeurs 
Ireland Danmark 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
604 L I B A N O N 
624 I S R A E L 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1 021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9403.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
329 ST H E L E N A 
334 A E T H I O P I E N 
338 TR A F A R U I S S A G E B 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
386 M A L A W I 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
15 
4004 
25O0 
1501 
1481 
597 
1 
852 
1484 
3 
23 
2 
1 
768 
55 
3308 
534 
330 
327 
135 
187 
329 
664 
432 
232 
232 
179 
232 
47510 
107683 
41789 
294077 
64874 
20496 
5084 
15689 
3263 
24703 
3884 
5676 
5290 
184 
12841 
274 
1 
9 
9369 
94 
4 
438 
35770 
10695 
10023 
3160 
72741 
767 
19640 
24112 
15678 
23526 
3711 
418 
5638 
227 
6032 
1212 
3610 
3774 
28 
2258 
3083 
10 
157 
7242 
2717 
764 
32357 
88 
51999 
4679 
73852 
27542 
3867 
48 
638 
27 
945 
304 
750 
123 
40 
6610 
274 
1453 
11 
185 
11447 
212 
1911 
771 
23240 
2 
36 
18 
1687 
50 
29 
8222 
847 
1550 
962 
8262 
264 
2 
202 
3807 
127 
334 
44 
11172 
1561 
2934 
447 
51 
1319 
113 
84 
28 
28 
12 
16 
28 
2505 
217 
229 
5266 
1978 
6 
26 
17 
148 
42 
464 
450 
31 
951 
729 
851 
78 
78 
49 
29 
78 
4078 
25738 
128861 
4852 
1824 
15 
823 
325 
753 
228 
270 
221 
3 
821 
809 
478 
131 
129 
32 
2 
1 
97 
130 
1 
2 
15580 
14976 
58432 
5804 
1859 
2 
228 
23 
243 
21 
250 
98 
19 
1233 
502 
133 
388 
353 
42 
1 
298 
353 
1 
15 
2 
5435 
5546 
5694 
22715 
3090 
4595 
8304 
789 
3141 
1688 
219 
521 
52 
919 
94 
80 
13 
13 
1 
1 
13 
13 
66 
20 
58 
145 
124 
6301 
32 
27 
20 
4 
3 
1 
23 
429 
108 
321 
321 
287 
1 
33 
321 
1 
206 
53 
475 
4806 
136 
1156 
1828 
13421 
385 
110 
102 
11 
26 
17 
1081 
681 
553 
142 
935 
1 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOLIVELLE Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9403.00 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 G IBRALTAR 
045 CITE DU V A T I C A N 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
329 ILE STE HELENE 
334 ETHIOPIE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
2757 
5 
25165 
15802 
9380 
8886 
4259 
7 
30 
18 
4453 
8904 
18 
742 
120 
62803 
184389 
69619 
320106 
133361 
40197 
6168 
30271 
2 
6458 
32866 
6289 
10962 
8512 
440 
21180 
998 
2 
5442 
3241 
2200 
2188 
1189 
4 
8 
8 
972 
2196 
4 
301 
30 
23605 
64896 
31427 
48080 
12889 
352 
13760 
692 
7677 
2626 
6834 
6458 
45 
4634 
4812 
3122 
1490 
1489 
512 
1 
911 
1490 
2 
64 
71366 
6637 
78598 
53710 
9711 
108 
1286 
92 
1674 
636 
1691 
179 
100 
9756 
995 
283 
13407 
9527 
6719 
2959 
39916 
574 
91 
6312 
1517 
603 
17082 
70 
143 
4424 
240 
1003 
777 
10087 
4 
48 
6128 
3 
1364 
10 
20 
224 
3 
1344 
1040 
304 
304 
142 
162 
304 
3933 
379 
481 
8547 
1960 
9 
75 
49 
246 
119 
683 
731 
29 
1443 
4214 
3508 
708 
708 
442 
260 
708 
5203 
42376 
134239 
10180 
3191 
28 
1534 
688 
1595 
536 
454 
225 
7 
1129 
3542 
2787 
774 
752 
222 
17 
5 
531 
757 
12 
5 
11 
22133 
22977 
70163 
15081 
2959 
6 
606 
84 
560 
56 
512 
149 
58 
2499 
3 
3307 
1046 
2281 
1824 
409 
2 
2 
2 
1343 
1826 
2 
434 
13 
7539 
5273 
7315 
22245 
5734 
5665 
12916 
2 
1467 
5303 
1591 
543 
633 
174 
1598 
1736 
27 
11 
2627 
791 
1340 
784 
6766 
268 
2 
778 
1195 
105 
184 
47 
1910 
84 
23 
4623 
1571 
2300 
352 
3330 
146 
42 
2313 
415 
345 
2289 
738 
1553 
1552 
1338 
1 
1 
209 
1553 
67 
310 
223 
7079 
92 
112 
34 
3 
5 
715 
6004 
353 
2408 
3274 
15777 
722 
240 
137 
464 
487 
353 
166 
517 
1555 
Januar — Dezember 1975 Import 
1556 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
426 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
452 HAIT I 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
684 L A O S 
692 S U E D V I E T N A M 
696 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
803 N A U R U 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
956 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
lubb W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9404.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
Mengen 
Eur-9 
5 9 4 
27 
1 
4 
2 
8 
1 
7 
1 
15 
4 4 9 
2 
1 
10 
10 
1 
1 
2 7 
5 5 6 
1 
4 
2 
4 2 
2 3 3 
1 
7 
5 0 
1 
2 6 
11 
6 2 
1 0 3 
1 7 8 
7 5 3 
2 4 
8 2 
6 1 6 
6 4 6 
3 6 
12 
1 
1 
6 1 8 
1 
805992 
597202 
208792 
69641 
39116 
4186 
7 8 2 
4 
134348 
133594 
150831 
168672 
38716 
85553 
3 4 
13459 
2 2 9 
2386 
2 1 0 
1 8 9 
Deutschland 
5 
8 
2 
1 
11 
2 1 
2 
1 
5 
1 5 9 
19 
7 2 
3 
17 
1 
1 
6 5 
8 7 
141 
5 
2 6 
2 2 0 
1 5 6 
158075 
92723 
85352 
21039 
13672 
8 6 8 
6 
43446 
43305 
48033 
64724 
6 2 2 
35929 
5 
2419 
1 3 1 
5 6 
9 3 
France 
2 
1 
1 
2 3 
1 
2 
1 
14 
2 4 9 
7 
1 2 
1 
5 
1 
2 3 
3 
1 
3 6 
2 4 2 
2 
2 2 
51 
1 7 0 
3 
3 1 
212285 
182828 
49839 
10977 
1885 
6 2 0 
5 
2 
38011 
37769 
40532 
37621 
11980 
25043 
1 6 
6869 
6 2 0 
7 
2 8 
Italia 
6 
1 
2 
1 
1 
2 7 
2 
7 
1 
» 
2 
1 3 
2 8 
3 
2 
5 3 
5 
1 
13905 
10228 
3877 
2979 
1110 
1 3 1 
5 
1 
5 6 7 
5 3 9 
1512 
3593 
7 7 
1194 
3 
9 8 4 
16 
1 
2 4 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 
2 
3 
7 
1 
7 
5 7 
6 
9 
4 
4 
1 
1 3 
3 
7 0 
8 
2 9 
6 4 
5 
1 
191358 
188188 
25170 
4726 
1572 
2 2 0 
1 
20225 
20155 
22439 
16521 
8648 
10083 
8 
8 7 9 
17 
1707 
4 8 
Belg.-Lux. 
1 
4 
4 
1 8 
1 6 
1 
1 
2 0 2 
4 
13 
4 4 
2 3 
3 
107080 
98481 
10800 
3174 
6 3 3 
1 3 7 
1 
7286 
7084 
8694 
6388 
4209 
3870 
1 
1249 
5 2 
1 0 1 
8 2 
U-K 
5 7 3 
1 8 
4 
8 
3 9 3 
9 
1 
6 3 
1 
4 
2 
4 
1 0 9 
3 
2 
3 
3 8 
2 1 
5 
6 4 
1 7 
1 2 
4 9 0 
1 5 1 
1 0 
1 
1 
5 8 4 
89409 
55378 
34032 
9993 
4721 
2116 
7 6 0 
21338 
21274 
25268 
20631 
12058 
7713 
1008 
11 
2 
6 
2 
Ireland 
5 
5 
1 
5 
1 
1 
8980 
8748 
2 3 4 
1 6 8 
5 1 
7 
5 9 
5 9 
1 5 5 
2 2 8 
6 
3 2 
2 3 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 1 
3 
3 3 
6 
1 
11 
5 
28920 
8832 
20088 
16585 
15472 
8 7 
5 
3416 
3409 
4198 
18966 
1118 
1689 
1 
2 8 
2 
3 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
452 HA IT I 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
504 PEROU 
508 BRESIL 
518 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
816 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
889 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
872 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
684 L A O S 
892 V I E T N A M S U D 
896 C A M B O D G E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
803 N A U R U 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9404.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
8 5 5 
8 8 
4 
5 
18 
14 
2 
6 5 
4 0 8 
1 
2 
1 
1 9 
13 
4 
8 
2 5 
1162 
5 
2 
2 
1 
1 0 8 
3 3 0 
1 
8 
1 
1 2 8 
1 
8 2 
2 7 
3 6 
1 4 6 
2 8 0 
1813 
4 0 
2 5 8 
8 4 0 
1736 
8 3 
3 2 
1 
3 
1276 
1035632 
848918 
188818 
105335 
59239 
6808 
1015 
7 
75199 
73385 
98258 
169020 
17298 
56246 
3 6 
22464 
6 2 2 
4558 
5 4 0 
8 5 9 
Deutschland 
12 
1 9 
5 
1 
7 
5 4 
6 2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
6 5 8 
7 0 
8 8 
3 
4 8 
4 
3 
2 
1 0 3 
1 4 9 
2 2 9 
1 8 
4 8 
2 7 6 
3 8 9 
257321 
19B009 
82312 
34224 
21708 
1984 
5 
28104 
25875 
32651 
81550 
7 5 8 
21937 
5 
5299 
3 1 8 
1 7 4 
2 3 9 
France 
9 
2 
1 
1 
4 
7 8 
1 
3 
2 
2 
1 5 
1 4 8 
1 
9 
2 7 
1 
14 
1 
7 6 
8 
3 
7 8 
6 9 0 
6 
7 2 
7 9 
4 8 0 
7 
1 
4 8 
257315 
221418 
35900 
17402 
3736 
1082 
1 0 
4 
17368 
16677 
21534 
30369 
5468 
12408 
1 7 
9928 
1401 
2 5 
6 5 
Italia 
11 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
17 
3 
11 
1 
θ 
4 
1 
17 
7 5 
10 
4 
1 2 6 
8 
20507 
15388 
5123 
4511 
1738 
2 2 5 
5 
2 
3 8 7 
3 1 2 
1785 
4945 
1 7 0 
1157 
5 
1469 
8 5 
2 
2 8 
1000 Eur 
Nederland 
4 
1 
1 
1 
3 
9 
2 2 
2 
4 
2 3 3 
β 
12 
1 
1 
9 
9 
2 
1 6 
5 
119 
1 7 
3 9 
1 4 4 
g 
2 
217190 
198752 
20438 
7201 
2989 
5 3 0 
1 
12707 
12588 
15540 
17355 
3082 
8761 
5 
1364 
3 7 
2979 
2 1 5 
Belg.-Lux. 
4 
4 
4 
2 0 
3 9 
2 
2 
6 0 2 
2 
1 5 
4 2 
1 5 6 
5 9 
4 
143944 
133927 
10017 
5515 
1363 
3 7 2 
3 
4127 
3525 
6055 
8040 
1970 
3518 
2 
2536 
1 4 0 
2 5 3 
5 2 6 
U-K 
8 0 9 
4 2 
5 
15 
2 4 0 
18 
3 
1 0 4 
5 
2 
2 
12 
1 6 6 
3 
7 
2 
17 
16 
12 
8 7 
13 
8 0 
3 8 2 
4 2 7 
2 7 
3 
1224 
98087 
88887 
31400 
15233 
8122 
2511 
9 8 8 
12432 
12345 
17707 
23859 
5328 
7214 
1765 
3 4 
2 
17 
3 
Ireland 
β 
3 
2 
3 
12 
3 
3 
8303 
7898 
4 0 5 
3 3 3 
1 5 1 
12 
6 0 
6 0 
2 0 9 
3 9 7 
8 
5 0 
3 9 
Valeurs 
Danmark 
2 
1 
2 
8 
3 
3 
1 
1 5 
5 
17 
11 
1 
2 
18 
11 
32885 
9842 
23023 
20916 
19454 
9 2 
4 
2014 
2003 
2777 
22505 
5 1 4 
1201 
2 
6 6 
8 
6 
2 2 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
452 H A I T I 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9404.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N O 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
240 NIGER 
276 G H A N A 
334 A E T H I O P I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
452 H A I T I 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
11114 L I B A N O N 
Ö011 S Y R I E N 
Mengen 
Eur-9 
8 3 
2 7 9 
6 2 
8 1 
5 
7 0 9 
9 
1 4 
7 
4 6 8 
2 1 
1 
5 
6 
7 
2 0 
1 
1 
2 
1 3 
4805 
3515 
1289 
1255 
7 3 5 
2 
1 8 
18 
6 5 
1276 
1 
4 4 
1 
4 6 9 
2354 
5714 
4511 
3291 
1500 
6 4 3 
1 3 7 
2 1 9 
1 2 0 
4 9 2 
6 
1 9 1 
2 8 
2 
5 3 
5 4 
8 
1 5 1 
11 
I 0 4 
2 6 
73 
B 
8 5 
3 
1 
B8 
16 
9 
1 
Deutschland 
3 2 
4 
4 5 
1 
2 7 0 
3 
5 
2 
10 
5 
1 
6 
1 
1 
2 
8 8 7 
3 8 0 
3 0 7 
2 9 4 
2 7 8 
2 
11 
11 
2 6 
3 0 7 
1 8 
1 
1 
1015 
3 1 3 
2375 
3 9 7 
1 3 9 
3 9 
1 6 0 
4 
1 3 4 
16 
2 
3 2 
8 
10 
1 6 
2 4 
1 
7 
1 
8 
8 
9 
France 
4 3 
61 
2 
4 6 8 
1241 
7 8 1 
4 8 0 
4 8 0 
4 
8 
4 8 0 
4 6 8 
3601 
1198 
2 1 9 
1015 
3 4 
5 
3 9 
5 0 
12 
4 2 
Italia 
3 
1 
8 
3 
5 5 
4 3 
1 2 
12 
1 2 
1 2 
4 3 9 
1 0 5 
8 
5 2 
13 
3 
5 
1 
5 2 
5 8 
3 
8 5 
8 
1000 kg 
Nederland 
1 0 
7 
1790 
1782 
8 
8 
1 
7 
8 
2 9 2 
1692 
2499 
4 3 
6 1 
1 
1 0 0 
1 
9 
1 0 
1 
2 
3 
6 2 
1 
11 
7 
Belg-Lu». 
7 
2 
1 4 
2 
2 5 9 
2 4 3 
1 6 
1 5 
1 4 
2 
1 5 
5 8 2 
8 7 9 
4 3 7 
4 2 
2 3 
1 6 
6 
3 
4 5 
3 
1 
8 
Quantités 
υ·κ Ireland Danmark 
1 
200 2 
8 0 
3 3 
1 
6 
2 
5 
2 
1 
1 3 
2 
4 1 5 
β 
11 
1 
145 200 448 
114 200 12 
31 438 
1 2 
9 
5 
5 
9 
1 8 
1 3 
4 3 4 
4 1 7 
2 
2 
1 3 
4 3 6 
1 
1 3 
20 β 
2 
4 2 
1 9 
3 
3 3 
1 3 1 
6 3 
7 8 
9 
1 
5 
1 
1 0 
1 
9 
8 5 
5 38 
4 1 
2 9 9 
1 
1 
1 
9 
5 4 
2 3 
6 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
452 HAIT I 
508 BRESIL 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9404.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
276 G H A N A 
334 ETHIOPIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
452 HAIT I 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
Werte 
Eur-9 
2 1 7 
8 1 6 
8 3 
2 2 4 
3 4 
1721 
3 4 
6 2 
4 2 
7 6 8 
5 0 
1 
1 0 
1 8 
1 2 
1 
6 9 
8 
5 
2 
1 
4 
9 
1 0 
10782 
7918 
2883 
2798 
1859 
1 3 
4 2 
4 2 
1 8 8 
2646 
7 
8 4 
5 
7 7 1 
8701 
9886 
6484 
9648 
2557 
1727 
1 8 6 
1436 
2 
7 0 7 
1437 
2 6 
4 9 2 
1 2 3 
2 
7 5 
4 9 
2 3 
2 
3 8 0 
2 8 
2 3 7 
9 8 
8 4 
4 3 
1 1 0 
11 
3 7 4 
8 1 
5 4 
2 
Deutschland 
8 7 
1 0 
8 7 
6 
6 8 1 
2 1 
2 2 
9 
3 6 
1 0 
5 
11 
1 
5 
5 
1 
1 
3 
7 
1740 
9 1 8 
8 2 5 
7 8 7 
7 1 7 
11 
2 7 
2 7 
8 4 
8 2 0 
5 
5 8 
5 
2 
4539 
1070 
3990 
1356 
2 8 0 
1 4 1 
5 
4 1 4 
2 0 
3 6 4 
5 5 
2 
2 
3 4 
2 3 
1 
2 5 
5 2 
9 7 
1 
3 4 
1 
8 
3 2 
3 7 
4 9 
France 
1 1 4 
1 4 5 
1 
3 
1 
1 4 
3 
1 
7 8 8 
1 
3 0 
2571 
1763 
8 1 7 
8 1 7 
1 9 
3 0 
8 1 7 
1 
7 6 8 
4248 
8 5 8 
4 7 3 
8 5 4 
1 1 4 
5 
4 
5 
5 
1 
4 2 
6 1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 8 3 
1 
2 
Italia 
1 
1 8 
3 
3 4 
1 4 
1 
1 8 8 
1 3 3 
5 3 
5 2 
5 1 
1 
2 
5 2 
1 
1 
1074 
1 0 6 
12 
2 0 9 
2 8 
1 
1 
2 0 
9 
1 
1 4 7 
1 1 4 
4 
1 1 0 
2 8 
1000 Eur 
Nederland 
2 3 
2 1 
3279 
3254 
2 4 
2 4 
3 
2 1 
2 4 
9 8 1 
4455 
8998 
1 9 7 
2 0 6 
1 
7 5 4 
6 
2 7 
1 
2 2 
3 
6 
14 
7 5 
2 
4 1 
1 
4 4 
4 
Belg.-Lux. 
11 
8 
1 
2 3 
1 
4 
9 6 8 
9 4 0 
2 8 
2 8 
2 4 
4 
2 8 
1986 
1498 
1600 
1 3 7 
6 2 
2 
1 0 9 
3 3 
2 3 
5 
8 9 
12 
1 
2 
5 8 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
3 2 
6 1 
8 2 
1 1 1 
8 
1 8 
18 
13 
8 
8 
2 
10 
6 13 
3 
1 6 
9 8 4 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 
338 820 1080 
2S1 620 51 
87 1029 
8 4 
4 5 
13 
13 
3 2 
7 7 
10 
1026 
1000 
1 
2 
2 
15 
1028 
1 
14 
1 
74 45 
5 
B5 
3 5 
12 
9 3 
1 7 8 
4 2 7 
2 
4 8 9 
4 0 
7 
5 4 
3 
2 
2 
4 1 
2 333 
1 
1 106 
2 0 2 
9 1 7 
4 
14 
2 
7 
1 4 3 
4 4 
3 
22 8 2 
1557 
Januar— Dezember 1975 Import 
1558 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 | Deutschland | 
J L 
| Nederland | 
J L 
Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland | France 
I 
Nederland | Belg.-Lux. | Ü T " Ireland | Danmark 
I 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
101 
5 
20059 
18387 
1891 
1060 
832 
235 
383 
363 
567 
1481 
190 
278 
4816 
4278 
538 
369 
312 
117 
53 
51 
107 
519 
19 
59 
8233 
8072 
161 
154 
49 
156 
3 
829 
815 
214 
16 
7 
112 
112 
122 
162 
52 
2049 
1979 
120 
35 
20 
89 
115 
415 
280 
135 
110 
19 
116 
338 
338 
572 
119 
452 
355 
341 
2 
96 
83 
110 
385 
67 
17 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1085 
1068 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
452 
35 
45704 
40823 
5080 
3402 
2761 
808 
851 
826 
1504 
4547 
516 
518 
13072 
11378 
1898 
972 
839 
548 
176 
175 
310 
1606 
90 
171 
8894 
8658 
338 
309 
51 
24 
217 
327 
10 
1874 
1429 
445 
60 
31 
119 
285 
285 
304 
295 
150 
124 
32 
2 
310 
115 
58 
205 
286 
5837 
5398 
241 
126 
56 
13 
101 
101 
176 
150 
91 
13 
1509 
818 
893 
862 
591 
12 
675 
2 
941 
933 
1878 
528 
1349 
1150 
1135 
3 
196 
190 
207 
1200 
149 
10 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 
9501.10 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
028 N O R W E G E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPP INEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
95O2.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
334 A E T H I O P I E N 
400 VER S T A A T E N 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. I Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1Û20 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
2 2 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 3 
4 6 4 
4 8 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1O40 
106! 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
9501.90 
F R A N K R E I C H 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
S U D A N 
V E R . S T A A T E N 
M E X I K O 
HAIT I 
D O M I N I K - R E P U B L I K 
C A Y M A N I N S E L N 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
DRITTL N I C H T GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N E N T W LAENDER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 8 
1 9 
12 
1 
2 
6 
86 1 
4 
8 0 
so 
3 8 
2 9 
2 2 
2 0 
6 8 
3 8 
12 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
1000 Eur 
9601.10 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
028 N O R V E G E 
080 P O L O G N E 
400 ETATS U N I S 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF, 
9501.90 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
038 SUISSE 
042 E S P A G N E 
224 S O U D A N 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
452 HAIT I 
456 REP D O M I N I C A I N E 
463 ILES C A I M A N E S 
484 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
889 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
892 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS U N I S 
824 ISRAEL 
884 INDE 
Eur-9 Deutschland 
2 
32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1068 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9502.10 
3 1 0 
3 8 
2 7 2 
4 6 
1 
2 2 6 
3 3 
3 
2 1 6 
1 2 8 
1 0 8 
2 0 2 
3 3 
1 8 
France 
130 
22 
108 
Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
67 
5 
39 
1559 
Januar— Dezember 1975 Import 
1560 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9502.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
352 T A N S A N I A 
400 VE R.STAATE N 
412 M E X I K O 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9503.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VE R.STAATE N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
Mengen 
Eur-9 
2 0 
3 
2 7 
1 
2 6 
5 
2 1 
1 
2 4 
2 5 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 0 1 
2 
2 
1 1 6 
4 
1 1 3 
6 
2 
1 0 5 
2 
1 1 1 
1 0 9 
4 
1 0 3 
2 
1 
Deutschland 
1 
3 3 
2 
3 7 
1 
3 6 
2 
3 4 
3 6 
3 5 
1 
3 3 
1 
1 
1 
France 
12 
3 
1 7 
1 7 
5 
12 
1 6 
17 
1 2 
1 
1 
2 
3 8 
1 
4 4 
2 
4 3 
3 
2 
3 9 
1 
4 1 
4 1 
2 
3 9 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
8 . . . . . 
9 1 
1 
9 
9 
1 
8 
β 
9 
1 
1 
2 8 
1 
31 2 1 
1 
30 2 
1 
29 2 
1 
30 2 1 
29 2 1 
1 
29 1 
1 
1 
1 
1 
ί 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 T IERS M E M B R . G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
9502.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
088 BULGARIE 
220 EGYPTE 
352 T A N Z A N I E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M S U D 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 T IERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
9503.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
684 INDE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
Werte 
Eur-9 
1 0 1 
2 7 
1 6 7 
1 1 
1 4 7 
3 9 
1 0 8 
1 
1 3 7 
1 4 8 
1 0 4 
1 
9 
9 
1 
1 
3 5 
8 0 
2 
1 
3 1 
3 
ί 
1 
3 
2 
1 8 
2 
2 4 
5 3 3 
9 
2 
5 1 
5 1 
2 9 
8 9 7 
1 2 9 
7 8 7 
8 8 
3 1 
6 6 8 
1 
9 
7 1 2 
6 7 6 
9 0 
5 9 9 
1 
2 3 
1 2 7 
6 
2 
1 4 2 
1 3 0 
1 2 
5 
1 
2 
Deutschland 
1 
5 
1 
4 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
5 2 
1 
1 
1 7 
2 
7 
2 2 9 
1 
2 9 
1 4 
2 8 
3 8 1 
5 4 
3 2 6 
3 0 
1 
2 9 6 
1 
3 0 9 
3 0 4 
2 2 
2 6 5 
17 
1 2 7 
1 
1 
1 3 0 
1 2 8 
2 
2 
1 
1 
France 
7 7 
2 8 
1 1 8 
1 
1 1 7 
3 8 
7 9 
1 1 2 
1 1 7 
7 9 
5 
ί 
1 
19 
2 7 
2 9 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
1 9 9 
4 
1 6 
3 8 
3 
3 5 2 
4 9 
3 0 3 
5 0 
2 9 
2 4 8 
1 
4 
2 6 9 
2 5 3 
4 9 
2 1 2 
1 
4 
Italia 
2 4 
2 8 
1 
2 8 
2 8 
1 
2 4 
2 5 
2 5 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
9 3 
4 
1 
1 2 3 
8 
1 1 6 
2 
1 0 8 
4 
1 1 3 
9 8 
17 
1 0 7 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1000 Eur 
Nederland 
3 
3 
1 
7 
7 
4 
1 
2 1 
8 
1 3 
4 
8 
1 3 
12 
1 
7 
1 
1 
1 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 
4 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
9 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
4 
7 
1 
8 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
1 
6 
8 
1 
7 
1 
Januar— Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
9 5 O 3 . 9 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4CO 
4 0 6 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
0 6 9 
0 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
¡OB 
loa 
7 70 
7 2 4 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
9 5 4 
9 5 B 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
111-10 
1031 
103 7 
1040 
1041 
l Ofl ι 
l o o i 
1 003 
106-1 
ι oor. 
ι orni 
F R A N K R E I C H 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
U N G A R N 
S U D A N 
NIGER 
T C H A D 
S E N E G A L 
L IBERIA 
E L F E N B E I N K U E S T E 
D A H O M E 
N I G E R I A 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F . REPUBLIK 
G A B U N 
UR K O N G O ( B R A Z Z A ) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
K E N I A 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
R E P . S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
B R A S I L I E N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPP INEN 
V R C H I N A 
N O R D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
S O N D E R F A E L L E A N G 
N I C H T E R M I T . L A N D E R 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
D O M P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N I C H T GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
W E N E N T W LAENDER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
■ K M . 1 0 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
00Ö VER K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
412 M E X I K O 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - · ) 
1011 E X T R A I O ( C U R - · ) 
Deutschland France Nededand Belg.-Lux. Ireland Danmark 
íes 
β 
102 
69 
169 
57 
1 
141 
6 
138 
130 
79 
57 
70 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF 
9 6 0 3 . 9 0 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
084 H O N G R I E 
224 S O U D A N 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
288 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
308 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
408 G R O E N L A N D 
BOB BRESIL 
818 I R A N 
«02 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
004 I N I i l 
noo nm L A N K A ( C E Y L A N ) 
OBO THAILANBt 083 V I Ï I N A M i U D 7011 INDONÉSIE 701 MALAYSIA 70tì ΒΙΝΘΑΡθυ« 70a PHILIPPINES 
rm RHiNi P,ÉP P O P 
?1I4 ΒΘΡ,Εϋ Ν Θ Η Ι ι 
783 JAPON 
736 TAIWAN (FOnMi'Sfcl 
740 NQN6 KÖNS 74a ΜΑΕΑΘ 
954 B l V i f i S N § A SBS N§N i P i 6 l r l i § 
1989 M O N B F -
m i « tNTHA 6 1 (i_UB=§J « t u i H T B A ë F / f t U H . s f ) 
ΙΘΪ8 ëkA§§F 1 18S1 AFfef 
1830 ΠΙ A § S F ? 1831 A6P 1037 B O M P i R M 1040 êtAsSÉ 3 1841 PHRRPr tOSI NAT PI-W 
I O S ? ( I E R S , M 
IOR3 T IFRS .:: 
I f lM T O T A F FREÍ- TA 106B PAYS MOJHS F 
IOSH APPORTI M F R I ' 
HO? § iLS I f i y i i | - ysH@ 
004 Ai I - F M A S N F 
f)3S Al-ITRÎPIIË 
41? M F W I O I I F 
Ιθβη Mf lNRP '«mii«), 
Eur-9 Deutschland 
i 
;iti„> 
1 
l . ­U 
m 
« . i a 
Ih 
ι 
5 * 1 * 
.- , 
«Bf* 
144 
4 
BIV4» 
Vt4ïft 
ι,;­,? i 
« 
S 
France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
2 
2 2 
2 8 
3 
2 1 8 
12 
18 
14 
II 
4 lid 
e ò o 
= 0 
«­.o 
i% • voi 
\i 
33 
.,.., 
«T 
5;.;, 
Hill 
3 
­liuu 
1 
M62 
i » 1 
. . e . 
1Θ» 
5­0= 
Ψι 
m 
'hVÄ 
»»¿Β 
¿-i 
:,..». 
15 
2 
i ­ ' η . if 
i 
>/,■■ 
77 
1 
i i i * ì 
Λ» 
'■ 
i i \\ 
U l l 
i r 
I M 
14 
Ι Β ί 
i 4» 
i i · 
1.in 
ir. 
I t i 
M 
l i o 
m\ 
Januar — Dezember 1975 Import 
I Ü U ¿ 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
95O4.90 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
400 V E R . S T A A T E N 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
524 U R U G U A Y 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
6B0 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9505.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
05Θ D E U T S C H DEM.REP 
6Θ0 T H A I L A N D 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
T020 K L A S S E 1 
1021 ΕΓΤΑ 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
Mengen , 000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia | Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
2 2 . . . . . 
2 
2 
2 
2 
1 
2 0 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
31 3 1 3 1 
21 . . . 
9 3 1 3 1 
2 2 
7 3 1 1 1 
9 3 1 3 1 
7 2 . 3 1 
3 . 1 . 1 
4 2 . 1 . 
1 
2 0 
3 20 
1 20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
3 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 2 
1 2 
2 
1 
1 2 
1 2 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9504.90 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
032 F I N L A N D E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
524 U R U G U A Y 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
950S.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
680 T H A I L A N D E 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
Werte 
Eur-9 
2 
2 
2 
5 
2 8 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
2 
7 
4 1 
9 
1 
3 
8 
1 
2 6 
11 
3 
1 6 5 
4 0 
1 2 7 
10 
1 0 2 
2 
1 0 
2 
1 2 0 
7 5 
4 4 
8 0 
1 
1 
3 
81 
1 
10 
15 
1 
4 6 
2 3 
1 9 0 
8 9 
1 0 2 
2 
8 4 
1 5 
1 0 1 
3 7 
6 4 
3 6 
Deutschland 
3 
1 
1 
4 
6 
2 
14 
8 
3 9 
3 
3 7 
3 6 
1 
1 
3 6 
2 0 
1 6 
2 2 
3 1 
1 
2 
6 
1 6 
5 8 
3 2 
2 6 
1 
2 6 
2 6 
1 9 
7 
2 0 
France 
6 
2 
6 
4 
1 
11 
1 
3 2 
β 
2 6 
2 2 
4 
2 6 
10 
1 6 
11 
1 
3 6 
5 
2 1 
1 
6 4 
3 7 
2 7 
2 7 
2 7 
6 
21 
6 
Italia 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 0 
2 0 
1 
3 
3 7 
2 
3 6 
10 
2 5 
1 
3 4 
3 4 
2 5 
1 
1 0 
1 
7 
3 
2 4 
2 
2 2 
1 
11 
1 0 
2 2 
4 
1 8 
4 
1000 Eur 
Nederland 
4 
2 
1 
1 
9 
9 
7 
1 
9 
4 
4 
6 
2 
6 
1 
1 
1 0 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
2 
2 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
5 
3 
1 2 
3 
1 0 
4 
5 
1 0 
1 
9 
U-K Ireland 
17 
2 
5 
2 
2 
3 
3 0 
1 7 
1 3 
8 
2 
1 0 
3 
7 
12 
3 
8 
3 
1 5 
3 
1 2 
12 
12 
3 
8 
3 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9505.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9SO5.30 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
346 K E N I A 
664 I N D I E N 
736 T A I W A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
9S05.91 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
480 K O L U M B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
Italia Nederland U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9605.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9505.30 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
346 K E N Y A 
664 INDE 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
9505.91 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
480 C O L O M B I E 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10Θ1 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
30 
23 
30 
566 
76 
39 
288 
358 
61 
1 
2782 
1930 
8S2 
302 
8 
510 
39 
841 
449 
401 
154 
54 
116 
106 
16 
1417 
1112 
305 
121 
4 
183 
300 
198 
107 
78 
3 
32 
ββ 
221 
22 
972 
603 
388 
89 
2 
248 
32 
367 
116 
252 
28 
5 
77 
12 
23 
140 
1β 
124 
80 
39 
5 
123 
102 
21 
27 
91 
21 
BS 
4 
3 
64 
65 
67 
76 
12 
82 
4 
3 
58 
59 
62 
I 14 
9 
5 
5 
5 
5 
2 
13 
17 
16 
1563 
Januar — Dezember 1975 Import 
1564 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9606.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
212 T U N E S I E N 
306 ZENTRALAF .REPUBL IK 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
338 TR.AFAR.U.1SSAGEB. 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
382 R H O D E S I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
391 B O T S U A N A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
12 
8 
7 
13 
1 
6 8 
2 
2 
1 
9 
4 
1 
2 
1 8 
1 
3 
5 
3 7 8 
4 
5 
6 0 
4 3 
10 
6 5 4 
1 0 3 
5 5 3 
7 3 
3 
4 7 1 
4 
1 
9 
5 
5 3 0 
4 9 2 
5 9 
4 2 8 
2 
9 
Deutschland 
11 
1 
1 
16 
1 
1 
4 
1 
2 
ί 
6 1 
1 
9 
5 
1 
1 1 2 
1 9 
9 4 
16 
2 
7 6 
3 
2 
1 
BD 
8 3 
8 
71 
1 
4 
1000 kg 
France Italia Nederland 
1 
1 
3 3 
1 
4 4 
1 1 
* 1 
1 1 
2 1 
1 3 
21 25 5-
2 
1 
4 
1 1 
36 1 4 
6 2 6 
1 
124 35 73 
49 2 5 
75 33 68 
40 1 5 
33 31 62 
1 
1 
2 1 1 
1 1 
71 33 67 
66 30 61 
9 4 7 
27 29 57 
4 1 
Belg.-Lux. 
3 
1 3 
3 
2 
Ì 
1 
5 5 
1 
2 
8 0 
1 9 
6 1 
1 
5 8 
2 
2 
6 1 
5 7 
5 
5 6 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 
5 
1 
1 0 
1 
2 
1 6 0 
1 
3 
3 
2 2 
θ 
1 
1 5 
220 3 7 
9 
212 3 7 
4 1 5 
1 
207 2 2 
1 
211 3 7 
186 2 7 
25 1 
185 1 2 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9506.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
212 T U N I S I E 
306 REP CENTRAFRIC 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
382 RHODESIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E , 
416 G U A T E M A L A 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
51Θ BOLIVIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 
1 
6 3 
7 4 
5 7 
3 3 
1 9 
6 9 1 
18 
11 
1 
2 8 
2 2 
1 
31 
2 8 
6 
2 4 
4 
2 
2 
7 
1 0 
6 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
1 1 0 
1 
3 
4 7 
1 
2 0 
2 
1031 
18 
3 2 
2 0 7 
1 4 1 
4 4 
1 
2 
2748 
8 9 9 
1849 
3 1 2 
5 0 
1483 
3 2 
S 
5 2 
3 4 
1728 
1569 
2 4 1 
1341 
6 
3 2 
Deutschland 
5 6 
2 2 
1 4 
2 
2 2 5 
5 
1 0 
1 
1 8 
2 1 
1 
1 2 
5 
1 
2 0 
3 
1 
2 
7 
5 
θ 
1 
1 
2 
2 
1 
3 2 
3 
1 
1 
2 
2 2 7 
2 
3 
3 0 
2 4 
4 
7 1 6 
2 7 7 
4 3 9 
1 0 1 
3 9 
3 3 1 
2 7 
7 
5 
3 5 9 
3 8 2 
3 0 
3 0 6 
5 
12 
France 
17 
1 
4 
2 1 0 
7 
1 
1 6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 8 
1 
1 
4 
1 
7 2 
9 
8 
1 3 5 
2 0 
4 
1 
5 4 5 
2 3 9 
3 0 6 
1 5 3 
1 
1 4 3 
3 
2 
1 0 
1 
2 8 4 
2 7 0 
3 1 
1 2 3 
1 
1 6 
Italia 
5 
β 
1 
β 
5 
1 
S 
1 
1 
1 
8 
1 
7 9 
1 
2 
4 
1 3 0 
2 0 
1 0 9 
4 
9 6 
7 
β 
1 0 9 
9 7 
12 
9 5 
1000 Eur 
Nederland 
1 
2 
2 6 
3 
2 8 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
4 
1 2 7 
2 
1 
9 
1 5 a 
2 4 5 
6 9 
1 8 7 
1 3 
1 
1 6 6 
7 
5 
1 8 3 
1 6 1 
2 5 
1 5 1 
3 
Belg.-Lux. 
2 0 
2 9 
4 
β 
1 6 
8 
4 
1 5 8 
β 
8 
1 
2 6 3 
6 1 
2 0 2 
6 
1 8 1 
16 
1 6 
2 0 2 
1 7 4 
2 8 
1 7 3 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 2 
2 
2 1 8 
7 
2 
2 
3 
2 
2 
2 7 
3 7 
2 
3 5 7 
3 
2 0 
1 5 
6 9 
2 5 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
I 
2 9 
1 
2 8 
1 
2 
814 7 28 
241 2 
573 7 28 
23 2 10 
7 2 
544 5 15 
2 
3 
3 2 
1 
563 7 21 
457 7 21 
112 3 
477 5 11 
1 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9506.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
480 K O L U M B I E N 
500 E C U A D O R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
9506.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N I G E R I A 
346 K E N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
393 S W A S I L A N D 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
452 HAIT I 
480 K O L U M B I E N 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
516 B O L I V I E N 
520 P A R A G U A Y 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T W i l l i 
1O10 I N T R A I O | t U H i | 
I U I ! E X T R A . I S I I U H - 1 ) 
1020 KLASSF 1 
1021 f H A 
1030 Kl ASSE 2 
1011 A K P l A E U f . i F « 
1040 K 1 A S S F 5 
1001 M t | C s f B £ i î ! / F N S f MA» 
ioni t i n i f »ι AFMt í «3Ät7 
Iflfl-I n n i f f L MÙH1 Ö A t ï 
l l « 4 t f j t A l ? O ! I P W A t t 
IO«* WFf< PUI f/ 1 A F M Í J F I ? 
loofì M r r t É t M É É f t Ä ö f c i ? M M 
mm.ie 
mil t H A W K O f l C M 
OOJ 0 E Í Í 3 I P M L 'J*FMHI>Rr í 
0O4 UfUJtSCMÏ ΛΚί> <3ft 
052 l U F O K F I 
0 M 9 0 W J F t t / M l f J M 
10O0 Ι Ν β β Ι β Α Μ Τ u m ' , 
1010 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Λ f s ' f i t . > , 
1011 I / U l f r . , I t ' i f a. 
1020 Kl ASSE 1 
Mengen 
Eur-9 
3 
1 
I 
β 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
6 
3 
3 
:ι 
M f j 
2 
2 
M 
I 
I t » 
11 
1 7 « 
4 
m 
1 
t 
173 
ir.t, 
1 § 
i c o 
.1 
1" 
M 
i 
1 
4 i 
i«= 
1 
i 
Deutschland 
3 
2 
3 
2 
2f, 
1 
1 
II 
4 β 
• 4 0 
S 
S7 
1 
4» 
33 
/ 31 
1 
n 
1 1 
1 1 
1000 kg Quantités 
France Italia Nededand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
fl 6 24 8 72 
1 
1 
1 1 I B 
I 
l i ? Ι β 10 M 
S 1 
11 ? M · M 
1 
ia ? se β mi 
I 
1 
IS i 20 8 71 
1? β SB § 74 
I 1 t Β 
12 o 2Β β f*6 
S I 
ι 
1 
ί 
ι 
I 
t 
I 
I 
1 
È 
' : I 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9506.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
480 C O L O M B I E 
500 EQUATEUR 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
9506.90 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
232 MALI 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
452 HAITI 
480 C O L O M B I E 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
516 BOLIVIE 
620 PARAGUAY 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
«110 T H A I L A N D ! 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE HEP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
?S6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 M O N O K O N O 
1000 M O N D E 
1010 I N T M C I ( E U R . S ) 
1011 E X T R A C I ( E U R 8) 
ieao ei-ΑΒβι ι 1031 W l r 
1090 β Ι , Α Μ Ι 2 
1031 ABP 
1041) C t A i i i 8 
1Θ6Ι NAT PI UB F A V Õ N i a 
10IM TIERS M É M B R ΘΑΤΤ 
tOêa T I Ë R · Ν Θ Ν SATT 
1094 TOTAL P R F T TARIF 
I08B PAYS M O I N S I l i V E l 
low AeeeRH MÍO IT IRR 
§ M ? , 1 B 
001 É R A N ë É 
08a B É i a i Q U É / L U X i S 
OØil A L L Ë M A g N É 
esj TURQUIE im» U R S S 
" « ■ " Μ Θ Ν Β Ε 
tB fê l N T R A = e § ( Í U H SJ 
t e t t i l X T B A - e i t f M K - ä ) 
10ΪΘ ë t A é i i 1 
Werte 
Eur-9 
3 
2 
1 5 
1 
5 
2 6 
2 0 
7 
5 
2 
7 
β 
2 
7 
1 5 
8 
1 
β 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
11 
18 
3 
3 
1 
6 
2 3 6 
3 
1 
Β 
4 1 
:ι 
ss» 
S I 
3 8 8 
I t i 
1 3 8 
7 
.1 
MA 
.'un 
π:ι 
.•un 
l o 
n 
i n 
B 
a 
4 u 
l ì 
*> SD 
"· 
1000 Eur 
Deutschland France Italia Nededand 
.1 
1 
1 4 
1 
2 15 
2 14 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 4 
6 
1 
6 
1 
1 
1 8 
7 
2 2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
47 20 IO 29 
2 1 
1 
6 1 1 
21 1 1 3 
1 
1X8 41 13 45 
18 7 1 
107 34 13 44 
12 1 3 
83 .1.1 I .· -w 
1 1 
2 1 
101 33 12 43 
«0 31 11 SS 
30 3 3 a 
73 31 10 37 
n 
0 
Ι β 
I 
S 
Λα 
m ta 
t l β 
«o o 
9 
Belg.-Lux. 
1 
5 
β 
1 
5 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
15 
3 
2 6 
5 
2 0 
2 0 
2 0 
I I 
,1 
I ? 
I 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
5 
3 
3 
1 
111 4 
13 
2 
1 » 5 
136 5 
136 5 
5 
131 5 
l i t ! 5 
13 
134 5 
7 
1565 
Januar — Dezember 1975 Import 
1566 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 O R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
9507.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
352 T A N S A N I A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9508.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9508.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
218 
161 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
001 
002 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
040 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
204 
220 
352 
400 
508 
664 
680 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
9507.90 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
EGYPTE 
T A N Z A N I E 
ETATS U N I S 
BRESIL 
INDE 
T H A I L A N D E 
CHINE REP POP 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR. 
95OB.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 E S P A G N E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
95O8.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
49 
49 
3300 
3464 
43 
332 
76 
671 
10 
36 
663 
106 
557 
712 
710 
729 
369 
447 
12 
461 
459 
473 
178 
371 
10 
1411 
1622 
13 
131 
43 
54 
43 
2 
8 
3 
166 
100 
87 
18 
3 
45 
45 
57 
65 
2 
4 
1 
3 
2 
3 
3 
10 
10 
10 
10 
194 
194 
194 
178 
18 
43 
43 
2 
43 
909 
991 
204 
131 
2 
79 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
UrsDrung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-L'ix. Ireland Danmark 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
393 S W A S I L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 J A M A I K A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
6 
1 
28 
1000 
10ÎO 
1011 
1020 
102* 
1 030 
1031 
1040 
104' 
106" 
1062 
1063 
1064 
1066 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
DRITTL .N ICHT G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M M I E L M Ë E R A B K O M M . 
9597.00 
5 8 1 
5 0 9 
7 0 
5 7 
8 
10 
3 1 
6 5 
2 
12 
2 8 
2 0 9 
1 8 3 
2 6 
2 4 
1 
1 
6 
2 5 
1 
1 
1 9 
112 
104 
0 0 ' F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
664 I N D I E N 
68D T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
102* EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D t H 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 MITTCI M t E H A H K O M M 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
β 
9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
111(111 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9697.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O L O G N E 
COTE D' IVOIRE 
K E N Y A 
M A D A G A S C A R 
ETATS U N I S 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B H GATT 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
2 
297 
10 
3 
25 3 
619 
125 
2 
351 
650 
50 36 
7 
3405 
3201 
203 
195 
6 
121 
54 
55 
15 
30 
80 
46 
35 
7 
3 
5 9 8 
4 9 7 
1 0 2 
1 0 1 
3 
1303 
1167 
1 3 6 
1 3 5 
3 
2 6 8 
1 5 2 
1 1 6 
6 4 
3 5 
450 
449 
127 
136 
1567 
Januar— Dezember 1975 Import 
1568 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9801.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
452 H A I T I 
600 ZYPERN 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9602.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
064 U N G A R N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
Mengen 
Eur-9 
9 
9 
19 
571 
7 
1 
2 
2 
69 
70 
3 
1002 
6 
9 
2 
11 
646 
157 
10 
153 
1 
2 
17 
1 
4 
3 
1 
45 
1 
2834 
619 
2217 
1162 
141 
184 
872 
827 
1902 
1999 
217 
1342 
1 
158 
65 
20 
7 
209 
36 
34 
3 
2 
190 
7 
59 
18 
2 
1 
67 
78 
3 
5 
6 
7 
820 
375 
444 
425 
Deutschland 
2 
7 
313 
7 
2 
7 
707 
6 
9 
317 
151 
10 
17 
1 
10 
1 
1566 
331 
1235 
728 
7 
19 
487 
478 
1213 
1213 
21 
876 
6 
5 
1 
18 
35 
14 
22 
21 
France 
5 
247 
62 
2 
140 
289 
153 
2 
6 
908 
253 
655 
205 
62 
155 
296 
289 
436 
496 
159 
295 
157 
90 
29 
1 
14 
3 
10 
18 
1 
2 
1 
168 
120 
48 
47 
Italia 
1 
2 
1 
155 
2 
11 
22 
6 
12 
212 
3 
209 
156 
54 
42 
208 
195 
14 
161 
1 
6 
1 
16 
2 
40 
1 
1 
4 
4 
75 
25 
50 
50 
1000 kg 
Nederland 
8 
1 
12 
1 
1 
3 
25 
9 
17 
2 
15 
12 
17 
13 
4 
2 
2 
14 
47 
16 
2 
19 
1 
19 
63 
9 
1 
194 
81 
112 
112 
Belg.-Lux. 
2 
2 
1 
10 
α 
Β 
25 
15 
11 
4 
4 
6 
6 
5 
6 
49 
5 
55 
4 
1 
5 
3 
2 
124 
113 
10 
10 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
4 
1 
1 
66 
5 
1 
i 
3 
4 
87 
β 
81 
66 
66 
6 
9 
5 
15 
74 
7 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
11 
2 
9 
3 
2 
2 
5 
1 
7 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
, 3 
65 
6 
58 
3 
β 
6 
3 5 
2 45 
3 
2 
1 
2 
1 
152 12 60 
7 9 β 
14S 3 54 
129 3 53 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9601.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
452 HAIT I 
600 CHYPRE 
664 INDE 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
680 T H A I L A N D E 
892 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINES , 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9802.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
Werte 
Eur-9 
15 
2 
12 
31 
387 
4 
2 
4 
3 
61 
19 
4 
884 
7 
14 
2 
11 
550 
94 
6 
156 
1 
1 
3 
2 
9 
4 
2 
1 
31 
1 
2328 
458 
1870 
993 
83 
181 
694 
662 
1602 
1665 
204 
1159 
3 
163 
433 
212 
74 
1165 
91 
236 
10 
15 
1687 
61 
1 
611 
156 
10 
2 
7 
873 
691 
5 
24 
20 
47 
2 
6429 
2233 
4197 
4113 
Deutschland 
8 
6 
175 
4 
4 
6 
i 632 
7 
14 
253 
90 
6 
3 
1 
7 
1227 
198 
1029 
659 
6 
13 
356 
349 
1002 
1013 
16 
734 
1 
28 
76 
10 
20 
12 
2 
150 
2 
7 
15 
6 
1 
326 
147 
180 
172 
France 
1 
2 
10 
205 
56 
2 
136 
283 
156 
2 
6 
841 
218 
824 
196 
55 
159 
269 
263 
407 
461 
162 
297 
161 
1 
2 
504 
23 
4 
116 
17 
1 
172 
152 
1 
20 
2 
2 
1017 
534 
482 
480 
halia 
7 
1 
114 
2 
11 
16 
4 
1 
8 
184 
8 
156 
116 
40 
32 
155 
146 
10 
118 
i 
55 
36 
98 
14 
302 
β 
1 
6 
35 
48 
602 
202 
400 
400 
1000 Eur 
Nederland 
1 
9 
2 
12 
1 
1 
27 
11 
15 
2 
14 
12 
15 
13 
3 
2 
24 
126 
280 
1 
137 
13 
284 
5 
126 
1 
2 
638 
95 
3 
2 
1938 
581 
1356 
1352 
Belg.-Lux. 
4 
4 
1 
5 
1 
3 
18 
14 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
313 
24 
274 
23 
11 
52 
34 
16 
748 
645 
103 
102 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
3 
2 
2 
18 
5 
3 
2 
3 
39 
7 
32 
18 
18 
5 
8 
5 
13 
27 
5 
5 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
12 
2 
IO 
3 
3 
2 
4 
1 
7 
4 
5 
3 
12 1 
7 2 
2 
5 2 2 
23 1 
28 30 
10 
405 15 513 
2 "37 
101 22 
3 . 
477 10 10 
6 
2 11 
20 
40 2 
2 
1118 57 827 
69 32 33 
1057 25 594 
990 25 592 
φ 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9802.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
248 S E N E G A L 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
616 I R A N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9802.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
Mengen 
Eur-9 
2 7 3 
1 6 
1 
1 
1 6 8 
4 3 7 
6 
1 0 
2 
1 1 1 
4 7 
1 6 7 
4 9 4 
7 5 
1 1 7 
1 
1 4 9 
2 1 
5 5 
1 
8 4 
3 
8 0 
16 
9 
4 
2 
1 3 0 
3 
3 
2 6 
1 
3 
5 
1805 
1165 
4 4 2 
4 2 0 
1 6 1 
5 
13 
13 
1 9 6 
4 2 6 
1 3 
2 6 
8 0 
5 0 8 
1098 
4 9 1 
3096 
1361 
6 7 7 
2 4 6 
1 8 9 
7 0 
3 0 9 
4 
2 6 5 
51 
6 
3 4 
2 
12 
2 
1 
6 4 1 
9 5 
2 4 7 
1 7 9 
1 
4 4 5 
Deutschland 
18 
1 
1 
3 
2 2 
6 3 
1 0 
5 2 
3 9 
3 3 
6 3 
14 
3 2 
5 5 
21 
3 3 
14 
4 3 9 
2 6 0 
1 7 9 
1 7 1 
1 0 2 
4 
4 
4 
5 5 
1 7 6 
4 
4 
21 
1 4 0 
4 7 0 
1 2 7 
2 7 3 
9 6 
6 
1 3 6 
10 
4 7 
3Θ 
13 
5 
2 
11 
2 
9 0 
4 1 
2 1 
France 
4 4 
3 
4 8 
1 
9 
2 4 
1 0 2 
1 3 
1 6 
6 
2 
1 
1 3 
2 1 5 
1 7 0 
4 5 
4 5 
11 
2 0 
4 5 
1 5 
1 6 8 
3 0 
5 3 4 
4 3 4 
2 0 9 
19 
1 
2 9 
3 2 
2 
2 0 
1 
1 3 3 
12 
3 
5 8 
Italia 
4 1 
β 
5 0 
1 
6 
2 
6 0 
5 
1 
1 3 
1 
1 
5 
9 5 
7 4 
2 1 
2 1 
14 
6 
21 
1 
2 9 
7 
12 
1 7 2 
2 9 
1 
7 
1 0 
1 
3 
3 7 
1 
1 8 5 
1000 kg 
Nederland 
3 8 
7 4 
1 1 2 
7 
2 7 
1 7 9 
2 4 
1 3 
2 
6 
1 
3 9 
7 
4 7 
2 
2 
3 5 7 
2 5 1 
1 0 6 
9 9 
9 
7 
7 
5 8 
9 9 
7 
3 9 
7 0 
4 3 9 
1503 
4 7 2 
1 0 4 
2 
1 0 
1 8 
2 2 
4 6 
3 
4 
i 
1 1 7 
2 7 
1 3 
2 2 
Belg.-Lux. 
9 
2 
1 0 
3 2 
8 3 
5 7 
4 
5 
1 2 
4 
2 
1 5 
2 
2 1 7 
1 9 3 
2 4 
2 2 
1 
2 
2 
1 9 
2 2 
2 
1 
4 
1 8 1 
2 6 8 
5 1 2 
8 6 
5 1 
2 
3 
9 
1 
3 
1 
9 5 
2 
2 
4 8 
U-K 
7 1 
1 5 
7 3 
1 3 8 
6 
9 
2 
1 
5 
4 7 
1 9 
1 
4 6 
4 
1 5 
16 
2 
1 2 
1 
1 
3 
4 
1 7 8 
1 2 1 
5 7 
5 3 
1 9 
3 4 
5 3 
2 0 
7 8 
12 
4 0 
1 8 8 
6 2 
2 3 6 
2 0 
2 
8 0 
1 
8 5 
2 4 
6 
2 4 0 
7 9 
1 1 8 
1 2 4 
8 4 
Ireland 
2 
1 
3 
1 6 
3 0 
9 
2 
1 
5 8 
5 6 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
3 
2 6 
1 2 
1 5 7 
5 
1 
7 
4 
Quantité 
Danmark 
5 
t 
5< 
3 
4 
41 
1 
1 6 
2 
3 
3 
11 
5 
1 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
3 1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1 1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
i 1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9802.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
3 004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
l 006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
î 030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
248 S E N E G A L 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
616 I R A N 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
3 1000 M O N D E 
¡> 1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
2 1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
7 1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9802.90 
3 001 FRANCE 
2 002 B E L G I Q U E / L U X B G 
1 003 PAYS B A S 
1 004 A L L E M A G N E 
2 005 ITALIE 
1 006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
β 028 NORVEGE 
5 030 SUEDE 
2 032 F I N L A N D E 
1 036 SUISSE 
9 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 G IBRALTAR 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
4 058 REP D E M A L L E M A N D E 
1 060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
3 400 ETATS U N I S 
Werte 
Eur-9 
2515 
7 2 
9 
9 
1668 
4171 
2 2 
5 4 
10 
5 9 7 
1 8 0 
7 3 3 
2370 
2 9 9 
6 0 4 
2 
4 3 0 
9 7 
2 4 8 
4 
6 5 7 
2 9 
7 3 4 
2 8 
11 
5 
5 
9 4 8 
1 0 
3 
5 1 7 
2 
1 5 
12 
8538 
6214 
3324 
3288 
1029 
6 
16 
1 6 
1544 
3297 
1 4 
4 8 
7 3 4 
3435 
1996 
1890 
12691 
3760 
3356 
8 3 0 
6 1 6 
2 5 0 
1726 
11 
1451 
2 9 3 
3 
1 8 7 
1 
4 
7 4 
4 
2 
7 9 3 
1 2 7 
3 0 6 
1 9 3 
1 
3 
β 
2 
2006 
Deutschland 
1 5 1 
1 
7 
7 
2 8 
1 8 0 
i 
3 5 5 
1 6 
1 8 4 
1 5 2 
2 1 8 
1 1 4 
5 8 
1 2 8 
2 
4 0 7 
1 7 
6 8 
5 
3 0 4 
3 
3 7 4 
2405 
1040 
1388 
1358 
6 1 0 
4 
5 
5 
6 8 6 
1363 
3 
4 
6 8 
1057 
6 1 2 
5 5 6 
8 9 1 
5 6 2 
6 5 
3 8 3 
2 9 
2 2 5 
1 
2 2 0 
1 0 8 
1 6 
4 
6 9 
3 
1 
1 1 7 
5 9 
1 4 4 
France 
4 5 7 
2 
2 4 
4 8 2 
2 
1 
5 2 
1 4 8 
5 7 4 
4 6 
1 0 2 
51 
9 
1 0 
1 
1 0 3 
2 
4 9 
1 8 2 
9 
1338 
9 7 2 
3 6 8 
3 6 5 
1 2 4 
1 9 2 
3 6 6 
1 
4 9 
4 3 1 
1 4 2 
2621 
7 9 9 
9 3 1 
9 9 
3 
1 0 0 
1 
1 9 5 
17 
1 2 1 
1 
2 
2 0 8 
1 0 
9 
1 
β 
3 9 8 
Italia 
3 1 0 
8 4 
4 0 0 
6 
3 1 
β 
1 0 
3 0 0 
2 2 
β 
4 
6 3 
3 
1 
16 
4 5 
5 0 7 
3 7 6 
1 3 2 
1 3 2 
7 0 
6 1 
1 3 2 
1 
2 7 9 
4 1 
4 9 
1062 
1 5 9 
2 
3 
8 2 
8 
3 4 
1 
5 3 
3 
6 0 2 
1000 Eur 
Nederland 
4 1 6 
2 
2 
2 
9 4 0 
1353 
2 
2 
4 4 
9 7 
7 1 0 
1 
BO 
3 5 
4 
11 
4 5 
5 
6 0 7 
7 
2 0 5 
7 
5 7 
1915 
9 8 7 
9 4 7 
9 4 0 
6 4 
7 
7 
2 7 6 
9 4 0 
7 
6 0 7 
3 4 1 
7 9 7 
4951 
1424 
6 2 6 
7 
3 0 
7 2 
1 1 8 
2 1 8 
14 
5 
4 
1 3 7 
1 
2 7 
3 9 
1 1 6 
Belg.-Lux. 
8 6 
1 6 
1 0 2 
1 3 4 
3 4 5 
2 8 2 
1 9 
2 7 
3 3 
5 
12 
9 
2 
7 5 
2 1 
2 
9 8 7 
8 4 1 
1 2 6 
1 2 1 
1 6 
2 
2 
9 8 
1 2 1 
2 
2 
9 
1209 
9 6 5 
2217 
3 5 5 
3 6 0 
17 
1 3 
2 
3 8 
2 
4 2 
3 
3 
1 
1 3 7 
5 
4 
1 
2 5 5 
U-K 
5 0 8 
6 5 
5 4 4 
1035 
2 0 
4 7 
3 
2 7 
7 
3 4 
2 4 3 
8 0 
2 
1 5 1 
2 0 
7 7 
7 
2 
2 8 
2 
5 
1 3 1 
3 
7 
15 
1 0 
8 4 9 
5 4 3 
3 0 7 
2 9 5 
1 0 6 
2 
2 
1 9 1 
2 9 5 
2 
3 9 
4 7 6 
9 7 
1 0 7 
1072 
2 1 3 
7 3 9 
8 7 
7 
4 9 4 
2 
3 9 4 
1 1 2 
2 
2 
2 3 6 
1 0 7 
1 3 6 
9 4 
3 5 0 
Ireland 
15 
1 0 
2 5 
2 
2 
9 9 
1 3 9 
4 0 
5 
17 
2 
2 
3 0 7 
2 8 1 
2 5 
2 3 
5 
2 
2 0 
2 5 
2 
2 2 
1 8 
6 9 
1 8 
5 3 3 
2 
2 
2 
7 
2 
12 
1 8 
Valeurs 
Danmark 
5 7 2 
2 
2 2 
5 9 4 
2 
6 
10 
1 6 2 
1 
16 
6 
13 
1 
1 5 
18 
2 
2 5 0 
1 9 5 
5 6 
5 4 
3 4 
2 0 
5 6 
5 1 
18 
5 3 
6 9 9 
6 0 
1 8 5 
2 
1 3 5 
7 4 8 
5 
3 0 0 
2 9 
1 
6 
1 5 
1 
1 
2 
1 2 3 
1569 
Januar — Dezember 1975 Import 
1570 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Deutschland France Belg.-Lux. U-K 
Valeurs 
404 K A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
452 HAIT I 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9803.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9804.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
133 
290 
279 
10970 
7667 
3308 
1359 
702 
635 
1295 
1164 
2534 
2221 
1066 
367 
1 
35 
1700 
1248 
453 
182 
109 
117 
154 
132 
326 
356 
97 
359 
162 
164 
149 
275 
202 
157 
806 
250 
356 
219 
336 
226 
131 
3023 
2800 
423 
139 
89 
126 
158 
157 
330 
230 
193 
52 
1282 
1104 
178 
64 
12 
106 
99 
164 
106 
5 
38 
175 
1824 
836 
1189 
342 
197 
241 
588 
561 
972 
865 
305 
222 
227 
203 
24 
20 
556 
233 
323 
245 
212 
107 
250 
404 CANADA 
416 G U A T E M A L A 
452 HAIT I 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9803.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 S U I S S E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
28 
14 
510 
4 
257 
1166 
763 
799 
63 
34 
148 
220 
111 
39727 
28575 
11184 
7265 
3723 
1895 
6 
1939 
1424 
7090 
9001 
2092 
1193 
5723 
4127 
1598 
968 
582 
388 
241 
177 
925 
1312 
284 
171 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9804.00 
228 
157 
69 
39 
29 
30 
39 
39 
30 
2 
31 
19 
12 
12 
5 
7 
12 
8492 
5022 
1470 
1080 
315 
117 
6 
273 
231 
1026 
1179 
285 
91 
121 
24 
7 
33 
31 
89 
03 
20 
180 
186 
100 
2890 
1592 
1298 
821 
94 
134 
343 
56 
1170 
851 
447 
31 
9437 
8177 
1280 
730 
423 
319 
212 
203 
629 
929 
332 
133 
28 
22 
53 
53 
6743 
5138 
80S 
377 
85 
42 
186 
147 
514 
417 
106 
432 
102 
501 
34 
2 
54 
8097 
2791 
3307 
1873 
1006 
737 
643 
573 
2238 
2838 
415 
690 
749 
882 
20 
20 
24 
114 
13 
3 
2598 
1088 
1528 
1376 
1213 
131 
21 
17 
304 
1395 
134 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
9805.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9808.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
416 G U A T E M A L A 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur-9 
1 
6 
4 0 
1 1 
2 8 
6 
2 
1 9 
2 8 
7 
2 0 
2 
5 
2 
2 6 
2 1 
6 3 
3 4 
2 8 
2 6 
2 7 
2 7 
1 
6 
1 
2 
3 9 
2 4 
6 
2 
1 
21 
4 
9 
1 
5 
1 
1 2 6 
8 0 
4 7 
5 
2 
6 
3 4 
3 4 
4 2 
2 4 
2 3 
7 
2 
1000 kg 
Deutschland Fiance Italia Nederland Belg. lux. U-K 
1 
6 . . . . . 
14 4 β 5 3 5 
5 3 . 1 2 . 
9 1 8 4 . 6 
6 . . . 
ί . . . 
2 1 8 3 
9 1 8 4 
6 . . . 
3 1 8 3 
1 . . . 
1 
4 
5 
1 
4 
1 
1 . 1 3 
1 
4 2 2 i 
1 6 
1 
1 
7 3 3 3 2 22 
β 2 
1 
1 
1 
1 
3 1 4 
1 19 
1 8 
1 18 
1 18 
1 
6 . . . . . 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
15 3 12 
10 14 
2 
1 
2 
β 
5 
1 
10 4 2 28 5 42 
8 3 
3 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 1 
1 
1 
27 5 28 
1 18 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
8 
8 
14 
1 8 
6 
Ireland 
17 
β 
2 3 
1 7 
β 
6 
6 
6 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
1 
1 
i 
5 
1 
1 9 
4 
3 0 
7 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
4 
1 9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9805.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9808.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
416 G U A T E M A L A 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Weite 
Eur-9 
4 
3 0 
1 6 1 
6 5 
9 8 
3 1 
1 
5 
5 8 
9 6 
3 6 
5 9 
4 
7 4 
2 2 
2 
5 
3 0 
2 0 3 
5 
2 3 0 
1 2 
2 
2 
13 
7 
5 
8 0 9 
3 3 4 
2 7 6 
2 5 4 
13 
4 
2 6 6 
2 6 7 
4 
18 
5 
2 9 
6 
12 
1 5 5 
5 3 
3 8 
9 
2 
7 
1 
2 6 
5 
1 7 
1 
2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
1 4 
5 
4 1 1 
2 9 2 
1 1 8 
4 9 
1 8 
2 0 
5 2 
4 8 
1 0 0 
8 5 
3 5 
2 5 
2 
Deutschland 
3 0 
8 1 
2 1 
4 0 
3 1 
1 
1 
8 
4 0 
3 1 
9 
1 9 
1 
1 
19 
6 2 
4 
12 
1 1 8 
1 0 3 
1 8 
1 6 
12 
1 6 
4 
2 2 
4 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
4 8 
3 0 
1 8 
11 
3 
4 
4 
2 
1 5 
1 3 
5 
4 
France 
1 
1 6 
1 2 
4 
1 
3 
4 
1 
3 
1 
7 
2 
3 0 
5 
4 4 
3 9 
5 
5 
5 
5 
2 
1 
2 0 
2 
1 
3 
1 
2 9 
2 4 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
1 
Italia 
2 7 
1 
2 8 
2 6 
2 6 
2 6 
4 3 
9 
1 
2 
5 4 
4 3 
1 2 
11 
ί 
12 
11 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 3 
9 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
1000 Eur 
Nederland 
1 3 
7 
β 
5 
6 
1 
5 
6 
2 
1 
3 2 
1 
2 
4 4 
4 1 
3 
3 
2 
3 
1 
5 2 
2 1 
3 
2 
1 
1 
1 
8 0 
7 8 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
Belg.-Lux. 
2 3 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 4 
1 
2 
1 
1 
13 
3 1 
1 8 
1 5 
1 
13 
1 
15 
14 
1 
1 3 
4 
11 
2 0 
1 
7 
1 
3 
5 1 
4 2 
9 
9 
1 
8 
9 
U-K 
3 
1 7 
1 7 
3 
13 
17 
3 
13 
3 
3 4 
12 
2 
8 
1 6 6 
12 
2 
3 
5 
2 4 3 
5 5 
1 8 8 
1 8 1 
2 
1 8 3 
1 8 1 
2 
5 
3 7 
2 7 
7 
15 
3 
2 
2 
12 
5 
1 0 9 
8 4 
4 5 
15 
7 
1 3 
17 
1 5 
3 9 
4 4 
2 
18 
Ireland 
3 0 
3 7 
8 7 
3 0 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
8 
3 
1 2 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
8 
7 
2 3 
1 
15 
3 
2 2 
5 
1 
8 9 
3 9 
3 0 
4 
3 
2 7 
2 7 
2 7 
8 
2 2 
1571 
Januar — Dezember 1975 Import 
1572 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nededand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
9897.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
9897.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
400 ETATS U N I S 
684 INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
20 
2 
245 
5 
318 
291 
7 
26 
39 
11 
215 
4 
288 
252 
15 
15 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
9701.00 
OOI F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 B R A S I L I E N 
624 I S R A E L 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9702.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
Mengen 
Eur-9 
1 9 7 
7 
1 0 4 
2346 
4785 
3 2 1 
2 4 
5 6 
3 4 
5 
8 
6 
3159 
6 7 
4 
1 5 6 
1124 
8 1 
1 0 3 
1 2 
8 0 
1 4 
12 
1 
1 
17 
1 
4 6 
2 4 
2 4 
1 3 
12811 
7839 
4970 
3357 
4 9 
51 
1553 
1536 
1742 
3637 
1320 
1 6 7 
3159 
2 6 4 
3 6 
81 
4 7 0 
2372 
1 0 7 
2 1 
3 
9 
1 
6 
16 
1075 
2 
1 7 6 
8 5 
1161 
4 4 6 
21 
7 2 
3 
5 
2 
1 
2 4 
Deutschland 
6 5 
1 
5 0 
1513 
4 
4 
2 
7 6 
6 7 
5 6 
9 3 
12 
6 
1 
1949 
1838 
3 1 3 
1 5 1 
2 
2 
161 
1 6 1 
2 3 5 
3 1 3 
6 8 
7 6 
3 7 
3 
13 
4 2 1 
3 3 
1 
1 
3 
1 0 8 
1 
13 
3 6 
3 6 
8 
1 
France 
5 
2 2 4 
1995 
2 
2471 
2 
4701 
2228 
2476 
2476 
2 
2 
2476 
2471 
17 
2 
9 4 
9 5 0 
8 
1 
6 2 1 
4 0 
2 
1 1 8 
7 3 
5 
4 4 
1 
2 
Italia 
1 
4 8 
1 
1 4 2 
6 
1 
1 9 9 
5 0 
1 4 9 
1 4 2 
7 
7 
7 
1 4 3 
6 
1 4 2 
3 6 
2 
3 
3 2 
1 
11 
3 6 
9 7 
3 1 
3 3 5 
1 4 3 
1 
5 
5 
1 
2 4 
1000 kg 
Nederland 
1 3 
1136 
1 9 5 
7 
3 0 
2 
4 
6 
1 2 2 
4 
1 0 7 
8 8 0 
1 4 
4 
1 8 
3 
1 
5 
2 
2552 
1383 
1189 
1 4 5 
9 
2 
1022 
1021 
1032 
1 8 1 
9 8 8 
18 
1 2 2 
1 1 2 
14 
2 1 2 
3 5 6 
1 3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
7 8 
2 2 
4 
1 7 3 
3 7 
3 
1 3 
2 
Belg.-Lux. 
6 3 
3 5 
4 1 6 
2 7 7 
7 
1 
4 
1 8 5 
1 1 0 
9 
2 
1110 
7 9 9 
3 1 1 
2 0 1 
5 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 1 
2 0 1 
1 1 0 
1 8 5 
5 3 
6 2 
7 6 
3 8 5 
7 
1 
2 
1 1 7 
4 
7 
1 1 1 
5 1 
1 
5 
U-K 
4 1 
1 
1 9 
3 2 5 
7 6 5 
2 4 
2 2 
5 
3 4 
6 
5 
4 1 
12 
1 
1 
3 2 
2 4 
2 1 
13 
1391 
1197 
1 9 3 
8 3 
5 
4 6 
5 2 
5 2 
1 4 2 
1 5 1 
2 9 
7 7 
3 4 
2 0 
1 
2 8 
1 8 4 
2 0 
1 
3 
9 3 
1 
3 2 8 
8 4 
2 
1 
Ireland 
11 
2 6 
2 6 
2 9 2 
2 
7 6 
2 7 
1 5 
6 
5 
3 
1 6 
5 0 5 
3 5 5 
1 4 9 
7 8 
7 2 
5 6 
7 2 
9 1 
5 8 
3 
7 6 
1 
2 
12 
3 7 
3 
2 
13 
5 
Quantités 
Danmark 
3 
1 6 9 
1 4 
8 
2 5 
1 
5 3 
2 2 
1 0 7 
1 
1 
4 0 4 
1 9 3 
2 1 0 
8 1 
2 6 
1 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 1 
81 
1 2 9 
1 
5 3 
5 
2 6 
2 4 
β 
2 
1 3 
3 
8 3 
17 
1 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9701.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
824 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9702.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
Werte 
Eur-9 
4 9 0 
1 7 
1 7 1 
3572 
7762 
5 5 0 
4 0 
9 2 
1 
7 3 
4 
1 0 
7 
4187 
1 4 8 
4 
9 0 
9 7 9 
1 4 3 
1 0 5 
2 0 
5 8 
2 3 
3 5 
2 
1 
1 
2 
13 
1 
1 1 3 
5 6 
5 8 
4 4 
18888 
12893 
8174 
4605 
9 1 
1 1 9 
1408 
1395 
1843 
4994 
1138 
3 1 3 
4188 
1189 
1 7 1 
5 7 0 
2548 
8371 
6 3 2 
8 6 
11 
8 
4 5 
6 
3 4 
8 8 
4 
3958 
1 0 
4 
9 6 0 
3 5 6 
2336 
7 3 5 
1 9 7 
1 7 6 
1 4 
8 
2 
2 
11 
7 8 
1 
1 
Deutschland 
1 8 4 
2 
7 3 
1941 
9 
1 0 
1 
1 
1 
7 8 
1 4 8 
1 0 6 
9 4 
2 0 
1 9 
2 
3 
2890 
2218 
4 7 2 
2 4 8 
3 
5 
2 1 9 
2 1 9 
3 9 0 
4 7 0 
2 
1 5 1 
7 8 
2 0 5 
1 6 
1 0 4 
1391 
2 0 0 
1 
2 
4 
2 
16 
4 6 
2 
4 1 6 
3 
6 6 
1 5 3 
1 1 4 
7 3 
4 
1 
France 
13 
1 
3 6 2 
3658 
5 
5 
2 
3301 
2 
5 
1 
7365 
4039 
3315 
3315 
7 
5 
3315 
3301 
7 0 
15 
6 1 7 
3506 
6 2 
1 
2 
1 
1 
17 
2206 
2 
1 
2 6 4 
7 
2 8 0 
1 5 9 
6 0 
1 0 8 
3 
3 
2 
2 
Italia 
7 
6 1 
1 6 5 
2 4 2 
7 0 
1 7 2 
1Θ6 
1 
5 
5 
6 
1 6 8 
4 
1 6 6 
6 9 
10 
2 2 
8 9 
5 
1 
2 
19 
1 
1 4 1 
5 3 1 
1 3 5 
6 6 5 
1 9 3 
a 
1 0 
5 
8 
7 8 
1 
1000 Eur 
Nederland 
2 2 
1735 
2 7 9 
1 7 
4 0 
3 
6 
6 
1 6 1 
2 
6 3 
7 2 3 
2 0 
5 
8 
7 
1 
1 
14 
5 
3116 
2093 
1024 
1 9 8 
11 
5 
8 2 1 
8 2 0 
6 4 7 
2 3 7 
7 6 7 
14 
1 6 1 
4 4 6 
7 5 
1201 
1006 
8 4 
9 
1 
10 
2 
9 
6 
1 
2 8 9 
3 
7 8 
8 
3 7 3 
5 5 
2 5 
3 0 
10 
1 
1 
Belg.-Lux. 
1 3 6 
5 5 
6 6 3 
5 0 9 
2 2 
1 
2 
2 6 7 
1 0 8 
11 
6 
1779 
1385 
3 9 4 
2 8 7 
3 
1 0 8 
1 0 8 
1 2 4 
2 8 7 
1 0 8 
2 6 7 
3 5 0 
4 2 4 
3 7 4 
1773 
4 7 
3 
1 
6 
3 7 2 
17 
3 0 
2 1 0 
7 3 
6 
17 
U-K 
1 1 2 
2 
4 2 
4 5 7 
1290 
4 0 
4 2 
12 
5 7 
5 
5 
4 7 
3 5 
2 
2 
6 9 
5 4 
5 0 
4 4 
2365 
1985 
3 8 0 
1 7 3 
12 
1 0 7 
5 7 
5 7 
2 6 8 
2 7 8 
5 9 
1 4 4 
5 7 
9 7 
5 
1 1 7 
5 5 6 
7 4 
5 
5 
10 
4 5 7 
5 
2 
5 9 5 
1 0 2 
2 3 
3 
2 
Ireland 
2 0 
4 7 
6 0 
4 7 7 
9 4 
15 
2 0 
12 
5 
3 
12 
7 8 5 
6 0 5 
1 6 1 
9 4 
6 7 
5 5 
6 7 
114 
4 7 
3 
9 4 
2 
5 
3 0 
1 7 8 
2 5 
2 
3 4 
1 0 
2 
Valeurs 
Danmark 
9 
2 4 7 
2 5 
1 8 
1 
5 4 
1 
6 4 
12 
119 
( 
8 5 4 
2 9 8 
2 5 6 
124 
5 5 
1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 6 
1 2 5 
1 3 1 
1 
6 4 
2 0 
1 4 5 
1 1 0 
5 6 
1 
3 
17 
1 
5 2 
2 1 
1 8 1 
2 9 
2 
4 
1573 
Januar — Dezember 1975 Import 
1574 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
302 K A M E R U N 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
684 L A O S 
692 S U E O V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
Λ0Λ 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D H U 1 L A E N D GATT 
DRITTL .N ICHT G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF 
W E N . E N T W . L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9702.30 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
V . R . C H I N A 
N O R D K O R E A 
60 
289 
159 
655 
4057 
2 
3354 
8455 
1514 
34 
5064 
1876 
1795 
7143 
6456 
1999 
4410 
1102 
54 
6 
25 
126 
59 
300 
1032 
2279 
5 0 7 
1772 
1 9 5 
6 
1471 
1 0 6 
81 
1644 
1407 
3 6 5 
1172 
2676 
1112 
1564 
7 0 6 
2 
5 9 9 
2 5 9 
2 4 6 
9 0 1 
1363 
2 0 1 
5 3 7 
30 
71 
166 
415 
1441 
176 
11 
721 
544 
519 
1273 
878 
563 
554 
60 
1453 
709 
744 
134 
6 
371 
239 
232 
636 
487 
257 
301 
1022 
583 
439 
125 
2 
136 
178 
175 
317 
314 
126 
131 
2411 
264 
2157 
151 
4 
1586 
419 
415 
2058 
1787 
370 
1548 
94 
14 
6 
182 
51 
131 
10 
123 
110 
302 C A M E R O U N 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
684 L A O S 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E ' 
954 D IVERS N D A 
2 7 0 
6 4 
2 0 7 
1 7 
3 
8 1 
1 0 8 
1 0 7 
1 9 1 
1 1 0 
9 6 
7 2 
1 3 
5 
3 
3 
i 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9702.30 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
356 
959 
832 
147 
622 
117 
26 
29 
221 
300 
506 
5 
1049 
9 4 9 
2546 
15790 
7 
2 
43881 
13S79 
30101 
6379 
1 7 8 
19666 
4 
4051 
3830 
24691 
24578 
5516 
17136 
4 6 0 
2 6 8 
1264 
3997 
8962 
1919 
7043 
8 5 7 
6 8 
5775 
4 1 1 
3 4 5 
6484 
5544 
1498 
4511 
1 0 4 
2 8 8 
2 6 1 
1874 
7 
10048 
4270 
5777 
2819 
1 9 
2295 
6 6 2 
6 2 3 
3282 
5172 
6 0 4 
2036 
3 8 0 
1 5 3 
6 1 8 
1600 
4851 
1 9 5 
4656 
8 6 2 
2 3 
2698 
1075 
1016 
3874 
3158 
1496 
2080 
35 
64 
120 
188 
1039 
5222 
2823 
2399 
548 
26 
1317 
2 
535 
500 
2001 
1791 
606 
1142 
290 
4252 
2971 
1281 
414 
7 
522 
344 
337 
885 
1023 
257 
513 
372 
92 
152 
6157 
7864 
749 
15 
6374 
730 
724 
7372 
7099 
754 
6219 
464 
2 
12 
352 
680 
214 
446 
420 
394 
979 
333 
646 
62 
20 
322 
242 
238 
573 
397 
249 
280 
3 1 8 
1 2 3 
4 3 
17 
2 7 
142 
12 
Januar — D e z e m b e r 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9703.05 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
346 K E N I A 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
672 N E P A L 
676 B I R M A 
660 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
604 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur-9 
202 
86 
162 
1626 
2529 
3 1 6 
2218 
192 
1 
2015 
10 
10 
2149 
2039 
1 7 6 
1852 
6 1 
2 6 6 
2 4 8 
8 6 8 
1103 
3 3 0 
1 7 3 
1 
1 0 8 
1 
5 4 6 
5 9 
3 1 
6 7 
2 
1 2 3 
1 4 3 
3 5 
3 5 
1 
5 1 1 
1253 
5 3 0 
7 4 5 
1 2 2 
6 3 3 
7 2 8 
3 
3 8 1 
17 
1 
1 
3 
10 
1 0 
3 
4 
3 
2 
3 
10 
2 
2 6 4 
13 
7 1 
1 5 5 
4 9 
3 
9671 
3097 
6572 
1511 
6 4 4 
2 7 2 
3 
4785 
4519 
Deutschland 
109 
9 
113 
535 
8 2 5 
4 4 
781 
17 
7 6 5 
7 7 7 
6 6 1 
1 2 0 
6 5 2 
1 
1 0 9 
2 0 
2 9 6 
1 3 3 
11 
2 4 
1 2 1 
3 
2 2 
3 4 
2 2 
2 
5 
1 
7 9 
3 7 
1 0 7 
4 5 7 
2 7 8 
1 
7 
1 
1 
3 
6 
3 
2 
31 
8 
2 8 
6 9 
2 2 
1941 
5 9 3 
1349 
2 4 5 
1 7 6 
1 1 5 
1 
9 8 8 
9 5 7 
France 
16 
34 
6 
136 
3 3 8 
1 0 3 
235 
72 
161 
2 
2 
1 9 8 
2 2 9 
7 
1 5 4 
3 7 
2 7 
2 3 0 
3 3 1 
9 6 
3 2 
12 
2 9 
17 
3 
2 
1 
5 0 
1 2 
19 
1 1 0 
1 4 3 
5 4 
4 4 
4 
2 
8 
4 1 
1 3 
8 
2 
14 
1304 
7 2 8 
5 7 6 
1 6 9 
3 5 
14 
3 7 2 
3 6 4 
Italia 
71 
4 
43 
94 
2 3 0 
1 6 
214 
5 
208 
1 
1 
2 1 2 
1 7 0 
4 3 
1 6 5 
1 
2 6 
9 
5 
1 2 4 
13 
1 
2 
2 
2 
18 
14 
6 
1 
1 4 9 
2 5 1 
6 
6 8 
10 
2 6 
7 
2 
3 
3 9 
1 
14 
8 1 9 
1 7 8 
6 4 1 
51 
21 
2 0 
5 7 0 
5 3 1 
1000 kg 
Nederland 
2 
98 
1 5 5 
5 6 
1 0 0 
9 9 
9 9 
1 0 0 
9 9 
3 2 
1 6 2 
3 7 1 
3 2 
2 4 
14 
2 6 
3 0 
2 
12 
1 
7 
1 
12 
3 5 5 
9 2 
2 0 6 
2 
5 2 
1 8 1 
4 2 
4 
10 
3 5 
13 
1720 
6 3 4 
1085 
9 0 
4 0 
5 3 
9 4 2 
9 0 0 
Belg.-U'x. 
3 1 
9 7 
8 5 
3 2 
31 
1 
1 
3 2 
3 1 
1 
31 
9 7 
2 9 8 
1 8 7 
5 7 
2 4 
3 
1 6 
9 
3 
7 
2 5 9 
51 
2 5 
4 
11 
16 
2 3 
3 9 
3 
8 
1141 
6 6 6 
4 7 5 
5 5 
16 
8 
4 1 2 
3 7 2 
U-K 
4 
38 
694 
8 1 4 
6 
809 
94 
713 
2 
2 
7 8 8 
8 0 7 
1 
7 1 3 
2 1 
2 
3 0 
3 3 
5 6 
9 
1 
5 2 
1 6 5 
1 
1 
1 
19 
1 4 3 
1 5 
6 
5 1 
1 6 5 
1 9 8 
2 2 6 
1 0 5 
1 0 1 
1 8 4 
2 
2 9 0 
4 
2 
1 
4 
2 
4 9 
1 
2 3 
1 0 
9 
3 
1965 
1 8 3 
1781 
6 6 8 
1 6 7 
3 1 
2 
1079 
1029 
Import 
Quantités 
Ireland 
1 
26 
4 4 
1 5 
29 
3 
26 
1 
1 
2 8 
2 8 
1 
2 6 
1 
2 
2 
5 9 
2 
1 
1 8 
9 
3 3 
6 
1 
2 
2 
3 
3 
10 
1 
1 
1 5 9 
6 5 
9 4 
4 
1 
12 
7 8 
6 8 
Danmark 
1 2 
2 6 
1 1 
16 
1 
1 
12 
3 
3 
15 
1 3 
3 
1 2 
4 
3 2 
3 
10 
1 
1 8 6 
6 
1 
2 
8 5 
71 
5 9 
4 3 
6 
3 3 
10 
1 0 
4 6 
3 
4 
5 
6 2 2 
5 0 
S 7 2 
2 0 9 
1 8 8 
19 
3 4 4 
2 9 8 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9703.05 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
346 K E N Y A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
436 COSTA RICA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N { A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
Werte 
Eur-9 
1110 
659 
833 
8331 
5 
14435 
2397 
12038 
1612 
4 
10359 
60 
56 
11269 
11139 
8 9 4 
9531 
7 4 1 
6 2 5 
5 1 4 
1925 
3334 
1093 
5 6 0 
2 
5 6 5 
6 
1784 
2 2 0 
2 5 5 
1 8 8 
3 
3 5 6 
2 6 8 
5 2 
1 3 5 
3 
5 7 8 
1400 
4 7 7 
9 8 9 
1 3 9 
7 4 8 
7 4 2 
4 0 
5 
1 
1132 
4 4 
2 
2 
4 
1 
2 1 
2 9 
3 
8 
7 
7 
4 
15 
4 
4 
2 8 4 
3 5 
2 8 8 
3 0 1 
1 8 0 
18 
19399 
8618 
10781 
4734 
2238 
6 7 3 
4 5 
5358 
5073 
Deutschland | 
635 
26 
603 
2584 
4229 
2 8 8 
3941 
89 
1 
3851 
3901 
3318 
6 2 3 
3248 
2 3 
2 5 1 
7 9 
9 1 8 
4 1 6 
7 0 
1 0 4 
3 8 3 
1 9 
1 7 8 
9 9 
7 7 
6 
2 0 
3 
6 1 
2 5 
1 4 3 
7 
5 6 5 
3 1 6 
1 0 
3 
1 
4 1 
2 
4 
1 
15 
7 
7 
4 
3 2 
2 3 
1 2 6 
1 5 3 
7 1 
4240 
1838 
2402 
9 5 3 
6 6 0 
3 0 0 
1 3 
1149 
1117 
France 
126 
271 
32 
559 
2379 
8 1 2 
1567 
820 
724 
22 
20 
1023 
1531 
3 6 
6 9 2 
5 4 3 
6 1 
4 6 2 
1085 
3 6 1 
1 3 4 
1 0 4 
2 
1 0 5 
6 1 
3 8 
1 0 
2 
1 4 2 
1 4 
7 6 
1 5 6 
2 1 5 
5 8 
7 2 
5 
3 
1 1 
2 
1 5 7 
3 7 
2 
1 8 
1 0 
2 2 
3423 
2206 
1217 
6 5 3 
1 5 7 
2 6 
2 
5 3 8 
5 2 0 
Italia 
311 
26 
196 
384 
1042 
1 1 5 
927 
33 
891 
3 
1 
9 2 1 
7 2 8 
1 9 9 
6 9 6 
4 
5 9 
2 3 
14 
3 3 8 
4 0 
8 
9 
1 0 
11 
3 8 
4 2 
1 1 
4 
1 9 0 
2 3 8 
11 
1 5 0 
1 
15 
3 6 
3 5 
2 
5 
4 
4 3 
1 
2 1 
1 
1360 
4 8 3 
8 7 7 
1 6 1 
5 8 
3 3 
6 8 4 
6 4 1 
1000 Eur 
Nederland 
10 
444 
8 9 0 
4 3 3 
457 
3 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 7 
4 5 4 
3 
6 9 
2 8 8 
1017 
1 2 2 
6 4 
8 4 
1 1 3 
1 0 0 
11 
2 9 
1 
18 
2 
4 
12 
4 1 0 
5 4 
2 4 0 
2 
4 2 
1 2 3 
2 
B 
2 
4 2 
1 0 
3 6 
7 0 
31 
3006 
1644 
1362 
3 2 2 
1 5 4 
1 1 5 
2 
9 2 5 
8 8 3 
Belg.-Lux. 
1 3 3 
7 0 4 
5 6 0 
144 
1 
133 
10 
10 
1 4 4 
1 3 4 
1 0 
1 3 3 
2 3 6 
4 3 2 
4 7 4 
1 4 4 
8 9 
2 2 
5 4 
1 
3 
1 
2 5 
1 1 
9 
2 2 1 
3 3 
3 7 
4 
6 
2 4 
8 4 
1 
1 
3 5 
9 
8 
2 
1968 
1397 
5 6 9 
1 8 8 
5 9 
1 3 
3 6 9 
3 3 3 
Janvier — D 
U-K 
28 
333 
4020 
5 
4802 
4 7 
4755 
648 
4097 
5 
5 
4588 
4745 
5 
4101 
1 6 2 
8 
6 2 
7 7 
2 9 6 
4 4 
2 
2 3 8 
5 0 4 
7 
3 
10 
4 4 
2 6 8 
1 8 
2 0 
6 4 
2 0 8 
1 8 4 
2 7 5 
1 12 
1 1 7 
1 9 9 
2 8 
7 6 4 
7 
3 
3 
7 
3 
5 7 
2 
8 7 
18 
2 7 
18 
3786 
7 2 7 
3069 
1732 
5 1 8 
9 2 
2 8 
1216 
1159 
écembre 1975 
Ireland 
3 
132 
2 0 9 
6 2 
147 
12 
132 
3 
3 
1 4 4 
1 4 4 
3 
1 3 2 
3 
7 
5 
1 2 7 
5 
5 
8 
10 
4 5 
5 
2 
12 
1 7 
3 
10 
3 
2 
2 6 8 
1 4 4 
1 2 2 
2 0 
5 
2 2 
8 0 
7 0 
Valeurs 
Danmark 
2 
75 
I S O 
8 0 
100 
6 
3 
77 
17 
17 
9 4 
8 2 
18 
7 5 
3 
2 
1 
15 
1 19 
6 
3 6 
4 
61 1 
2 2 
1 1 
1 
a 
1 
7 8 
9 8 
6 7 
6 7 
8 
3 1 
31 
1 
1 
15 
4 7 
1 6 
7 
4 8 
1352 
1 7 9 
1173 
7 0 5 
6 2 7 
7 2 
3 9 7 
3 5 0 
1575 
Januar — Dezember 1975 Import 1576 Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9703.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H OEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
328 B U R U N D I 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
373 M A U R I T I U S 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
452 HAIT I 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
516 B O L I V I E N 
600 ZYPERN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
696 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T I M O R 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
Mengen 
Eur-9 
5557 
3653 
2914 
7 8 9 
3 
2 6 6 
7262 
1871 
4272 
12042 
17041 
14265 
3 6 7 
6694 
1 0 4 
6 0 4 
1 1 5 
1650 
5 2 7 
5 3 
4274 
1 9 2 
2 8 8 
1 7 0 
5 4 9 
2657 
7 5 6 
6 4 0 
2 4 6 
4 4 1 
3 6 
10 
1 3 
1 
5 
8 4 
1 
4783 
1158 
1 
7 1 5 
3 
4 9 
1 
Θ3 
10 
3 2 
6 
3 
3 9 
4 
2 
4 
12 
5 3 9 
2 
3013 
11 
1713 
4196 
2732 
13845 
Deutschland 
1139 
8 8 6 
4 5 9 
5 0 5 
2 2 
2449 
6 2 8 
2725 
5998 
6599 
1 
2466 
6 
1 1 1 
6 8 
3 0 5 
12 
9 1 2 
1 4 2 
31 
11 
8 7 
2 3 7 
2 7 2 
6 5 
7 
2 
4 9 
7 2 0 
4 1 
2 4 0 
3 
12 
2 2 
6 
2 
13 
9 
8 5 
3 4 6 
9 9 9 
1707 
1183 
3846 
France 
4 5 4 
2 9 3 
2 8 3 
14 
5 0 
2 9 9 
1 8 7 
2819 
5821 
2214 
1191 
18 
13 
4 
11 
7 
1 7 
2057 
3 1 
7 2 
1 2 7 
8 7 
4 5 8 
9 0 
4 4 
4 5 
21 
2 3 
1 0 
13 
3 5 
9 8 6 
10 
1 1 2 
4 
1 0 
9 
1 
6 
4 
2 
1 9 5 
5 3 4 
8 3 
1 6 1 
5 1 8 
2 8 0 
Italia 
6 0 3 
1 6 1 
4 8 0 
2 1 
14 
1162 
3 7 
2 2 7 
1169 
9 6 6 
7 4 9 
10 
1 
2 9 
2 
12 
5 0 3 
2 
1 0 4 
14 
1 8 6 
3 5 4 
2 3 
2 4 
6 
3 
1 
5 
2 9 5 
2 
1 
2 8 
1 
5 
1 
3 5 
1 
9 
3 
2 
8 5 7 
8 
2 2 3 
4 6 6 
1 5 2 
1154 
1000 kg 
Nederland 
1006 
4 5 9 
6 2 6 
7 0 
7 
1436 
3 9 7 
5056 
2043 
1263 
6 
8 0 4 
7 
2 8 
3 1 
13 
2 0 
2 1 8 
2 4 
6 
6 0 
7 3 2 
1 1 5 
2 5 9 
7 2 
2 3 
1 
2 1 1 
13 
1 9 0 
3 
5 
11 
6 1 2 
2 
9 8 
4 2 5 
3 5 3 
1057 
Belg.-Lux. 
4 4 7 
1 4 7 
3 2 9 
12 
9 
1809 
9 9 7 
1802 
1981 
1231 
4 4 0 
2 5 
1 
6 
4 
4 
4 2 7 
6 
4 
1 2 
3 
3 5 6 
6 
2 6 
17 
7 9 3 
10 
2 
! 
7 
3 
1 
1 0 
2 5 9 
6 4 
2 4 4 
1 2 2 
7 8 0 
U-K 
1440 
1317 
4 5 9 
1 4 0 
1 6 2 
3 3 3 
4 8 5 
9 2 
7 7 9 
9 9 6 
3 7 9 
1009 
1 5 
9 7 
2 4 
1 0 
1 4 9 
2 2 
1 1 3 
11 
2 2 
3 0 
4 8 1 
1 8 5 
1 5 3 
1 6 
3 8 4 
1 0 
1 
1723 
1059 
1 3 9 
1 
1 
2 
4 
1 0 
5 
G 
9 
2 
2 3 1 
1 9 1 
1 
1 7 7 
1027 
3 7 8 
5952 
Ireland 
9 2 
5 4 
4 0 
11 
3 
14 
6 
2 
2 8 
3 5 
1042 
3 5 
3 
2 5 0 
1 
11 
4 
6 
2 0 
2 4 
8 
6 
3 
11 
2 3 
1 
4 5 
4 
3 6 
S 
2 8 2 
Quantités 
Danmark 
3 7 6 
3 3 4 
2 3 8 
16 
2 
5 9 
1 9 
4 2 
3 8 9 
1 6 7 
9 5 0 
1 
2 0 
1 0 3 
2 1 
1642 
3 0 
1 
3 3 
2 7 
9 0 
2 5 6 
7 6 
5 4 
1 9 
4 4 
3 
1 6 
2 
9 
1 
1 
7 
1 6 9 
6 5 
1 3 0 
2 1 
4 9 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9703.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E , 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
268 LIBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
278 G H A N A 
328 B U R U N D I 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
452 HAIT I 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
696 C A M B O D G E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
Werte 
Eur-9 
7501 
7399 
3319 
1187 
3 
6 2 4 
23698 
5647 
10821 
48943 
53011 
46767 
9 2 8 
32596 
3 1 9 
1883 
4 5 9 
5918 
4815 
3 2 7 
11753 
1014 
8 6 4 
8 5 5 
1 
7 6 9 
4078 
1214 
1587 
5 2 9 
3 8 3 
5 9 
3 4 
3 2 9 
3 
1 
6 
17 
6 3 8 
5 
12579 
2584 
3 
8 7 9 
2 
5 
2 
2 
7 
3 
16 
1 
2 
1 5 9 
2 
3 4 0 
3 
19 
1 1 4 
7 
1 
9 
1 7 5 
12 
5 
7 
7 7 
2 
1684 
11 
3736 
1 8 
6727 
18041 
4750 
38069 
Deutschland 
1809 
1817 
5 7 1 
7 1 8 
7 7 
8250 
1909 
5967 
19035 
17914 
6 
13269 
2 9 
3 9 2 
4 1 6 
3109 
6 8 
2330 
7 7 3 
1 2 6 
3 6 
1 
1 1 8 
4 3 5 
5 5 0 
2 1 3 
11 
3 
2 
3 
3 5 1 
2454 
1 0 9 
3 1 7 
2 
1 6 
6 6 
1 3 0 
3 
4 1 
5 
4 7 
5 6 
3 0 1 
6 8 9 
4394 
7448 
2282 
10623 
France 
7 8 0 
7 9 2 
4 2 3 
2 0 
1 4 2 
1071 
6 8 7 
12771 
19336 
8790 
1 
5957 
6 3 
5 3 
3 0 
8 4 
1 3 3 
1 4 5 
5785 
1 0 5 
2 2 1 
7 0 5 
1 1 5 
8 9 6 
1 7 3 
1 4 0 
7 2 
3 8 
4 1 
3 4 
3 2 9 
2 8 7 
1941 
4 9 
2 8 
1 0 
4 0 
4 3 
4 
2 2 
12 
1 6 
2 
5 2 7 
5 9 2 
3 0 8 
9 1 6 
5 8 6 
9 7 3 
Italia 
7 6 4 
3 4 8 
5 3 0 
3 7 
4 2 
3312 
1 4 5 
6 3 5 
4978 
3884 
2180 
3 2 
7 
2 8 
1 7 
1 0 2 
2 
1468 
9 
2 2 6 
3 8 
3 5 9 
5 3 7 
4 7 
6 9 
11 
2 
2 
17 
8 4 5 
6 
3 
1 0 4 
5 
1 
1 3 
2 
9 1 
2 
5 
7 5 
5 
9 
1016 
5 
7 3 9 
1561 
3 9 8 
3470 
1 000 Eur 
Nederland 
1084 
7 0 3 
6 5 7 
8 9 
18 
4202 
1299 
17760 
4969 
4336 
2 2 
4203 
2 8 
1 2 3 
2 2 2 
3 5 
1 0 3 
5 3 8 
6 8 
2 6 
5 9 
9 4 4 
1 3 6 
4 8 3 
1 1 7 
2 2 
1 
1 
3 
7 4 6 
4 7 
2 5 8 
2 
8 
2 4 
5 
1 
2 
2 
1 
3 8 
5 6 2 
1 0 
3 0 3 
1483 
4 7 1 
2771 
Belg-Lux. 
4 7 4 
2 7 2 
2 9 8 
1 0 
2 5 
6344 
3148 
7825 
5592 
5137 
2 
2123 
3 7 
6 
2 6 
2 1 
6 1 
1197 
2 6 
1 2 
4 8 
8 
7 3 0 
1 4 
4 5 
4 3 
1435 
3 4 
9 
7 
1 5 
1 7 
1 
1 
2 6 
1 
3 1 9 
2 0 5 
1074 
2 1 6 
1954 
UK 
2156 
2466 
5 4 6 
2 2 6 
3 1 2 
1258 
1 134 
2 5 3 
3588 
3471 
8 8 4 
4757 
4 9 
3 4 8 
4 9 
5 9 
1089 
1 0 6 
2 9 5 
1 0 1 
1 1 7 
2 7 
5 1 8 
2 3 3 
1 9 4 
3 2 
3 0 8 
13 
5 
4941 
2276 
1 5 1 
2 
3 
2 
β 
2 7 
1 5 
17 
7 
2 0 
5 
2 
7 5 9 
3 5 7 
3 
5 6 4 
4694 
7 3 4 
16350 
Ireland 
1 1 7 
9 0 
3 2 
2 0 
3 
5 9 
17 
5 
9 2 
1 0 7 
3285 
1 2 7 
3 
6 0 6 
2 
2 6 
1 0 
5 
3 7 
5 0 
1 0 
12 
2 
4 4 
6 2 
3 
5 
3 5 
1 5 
1 1 7 
1 0 
6 0 8 
Valeurs 
Danmark 
5 1 7 
9 1 1 
2 6 2 
6 5 
β 
2 7 1 
7 2 
1 2 8 
1931 
5 0 2 
3821 
1 3 
7 8 
3 4 8 
1 0 4 
5288 
1 3 8 
4 
1 1 4 
8 4 
7 8 
4 1 6 
1 2 6 
9 6 
2 9 
1 7 3 
1 
9 
3 9 
■ 6 
2 
2 
8 
2 
3 3 
1 
1 6 6 
1 9 9 
5 4 8 
5 3 
1320 
rø 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9704.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9704.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
Mengen 
Eur-9 
2 8 
4 3 
2 
1 2 9 
110614 
63829 
46783 
18162 
2941 
19942 
9 2 
1 
8551 
5523 
38766 
36794 
9768 
17983 
6 
4574 
6 5 
4 8 2 
8 9 
2 2 7 
6 6 
16 
6 
6 
6 
14 
1 5 1 
7 9 
1 6 8 
3 8 
3 0 
2 
6 6 
2 
1 
1 
4 4 6 
1 
8 
2 9 
3 2 7 
1 
1 
2327 
9 5 9 
1368 
3 2 3 
1 7 0 
3 6 1 
6 6 2 
2 3 6 
1115 
7 2 2 
6 4 4 
3 3 3 
8 2 
3059 
2097 
2925 
3202 
2887 
3783 
4 6 6 
2 3 
9 
5 4 2 
1 0 1 
2 1 8 
1 1 6 
Deutschland 
3 3 
32453 
20865 
11588 
4099 
5 0 2 
6472 
5 0 
1017 
6 7 0 
9S48 
9667 
1871 
5304 
1077 
2 
1 1 8 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
14 
2 
1 
8 
1 6 3 
1 3 4 
2 9 
2 0 
17 
9 
12 
2 9 
9 
1212 
1 2 0 
9 9 9 
1150 
5 5 6 
1 5 4 
10 
4 
1 1 5 
5 0 
1 0 7 
7 6 
France 
2 8 
7 
7 
18685 
12529 
6135 
3519 
6 6 
1305 
3 5 
1304 
7 6 7 
3777 
4344 
1750 
8 7 6 
2120 
2 2 1 
1 
7 
2 7 
1 
1 
9 
17 
8 
4 6 
1 
6 
3 4 7 
2 5 7 
9 0 
3 5 
1 0 
9 
4 6 
6 3 
4 3 
4 7 
9 
17 
8 6 9 
1072 
1043 
3 1 8 
9 7 9 
3 
5 0 
8 
3 7 
2 
Italia 
8832 
4310 
4522 
1440 
2 5 
1621 
5 
1 
1461 
5 9 7 
3908 
2921 
1596 
1541 
5 
5 4 0 
19 
3 4 
1 
3 3 
7 
6 
8 4 
10 
1 
1 9 6 
5 4 
1 4 2 
4 7 
3 4 
1 0 
8 4 
1 0 0 
5 7 
8 4 
10 
7 
2 3 
1 2 3 
3 
5 2 
1 2 4 
11 
1 
1000 kg 
Nederland 
16603 
11005 
4598 
9 9 8 
6 9 
1724 
1 
1875 
1261 
4266 
2646 
1951 
1413 
2 2 5 
1 
5 8 
11 
3 
5 
3 
1 
7 
10 
18 
19 
2 2 
2 0 
2 9 
2 0 9 
7 7 
1 3 2 
2 3 
11 
5 0 
5 9 
3 7 
1 1 0 
7 3 
6 0 
3 0 
11 
5 2 9 
6 1 8 
1328 
1 8 5 
7 1 5 
1 
2 9 
4 
3 3 
8 
Belg.-Lux. 
3 1 
11485 
8260 
3224 
1536 
3 5 
9 9 0 
6 6 7 
4 0 8 
2705 
2450 
7 4 3 
8 9 9 
1 
4 3 6 
5 1 
8 2 
5 2 
4 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
6 
7 
2 
2 1 8 
1 8 9 
2 9 
12 
10 
10 
7 
1 
17 
1 5 
14 
3 
3 
5 6 1 
7 0 5 
3 6 2 
1 3 0 
3 4 9 
3 3 
3 
1 0 
4 
17 
2 
U-K 
3 
2 
9 1 
16810 
4073 
12737 
4280 
2 9 3 
6917 
1 
1450 
1258 
12200 
11406 
1239 
7033 
1 2 9 
11 
9 3 
1 
6 2 
1 9 
6 
4 4 
4 0 
1 2 9 
3 8 
4 8 
2 7 2 
5 
2 
2 5 6 
1 
1044 
1 9 3 
8 5 1 
1 4 5 
51 
2 5 9 
4 4 6 
1 7 4 
7 5 8 
4 4 7 
4 0 3 
2 5 8 
4 1 
6 5 3 
2 2 3 
4 5 
1 9 1 
9 5 8 
2 7 9 
5 
7 7 
2 2 
2 1 
1 0 
Ireland 
1908 
1181 
7 4 6 
3 3 9 
2 5 5 
2 9 4 
1 1 3 
6 7 
4 7 9 
6 8 7 
7 8 
2 9 4 
1 2 
7 
1 
4 
1 
15 
12 
4 0 
8 
3 2 
2 
1 2 
1 9 
4 
3 1 
17 
1 5 
12 
1 
4 5 
1 3 4 
2 
1 9 
1 1 1 
8 1 8 
i 1 
9 
Quantités 
Danmark 
4880 
1826 
3234 
1951 
1696 
6 1 9 
6 6 4 
4 9 5 
1483 
2693 
5 4 0 
6 2 3 
3 5 
3 1 
14 
2 
1 
3 6 
2 
2 0 
2 
1 1 0 
4 7 
6 3 
3 9 
3 7 
2 
21 
2 0 
2 4 
4 1 
2 1 
2 
2 
3 6 
1 0 
9 9 
2 0 7 
3 5 
2 4 2 
4 
2 4 1 
1 3 
2 
18 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9704.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
864 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9704.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
Werte 
Eur-9 
1 3 0 
2 4 5 
11 
4 3 6 
351159 
222409 
128749 
61679 
13263 
54247 
6 6 6 
3 
12386 
8620 
99586 
113119 
14524 
50851 
2 6 
13476 
2 1 3 
1168 
1 6 4 
6 4 7 
1 8 5 
6 2 
18 
3 2 
12 
6 9 
3 9 9 
3 1 2 
161 
4 6 
4 3 
3 
3 3 4 
5 
3 
2 
2 
3 7 8 
5 
2 9 
3 8 
5 2 5 
2 
5 
β 
4890 
2507 
2383 
1162 
4 6 1 
5 7 7 
6 3 1 
2 5 1 
1571 
1789 
5 8 0 
5 4 1 
3 1 7 
8944 
6324 
6958 
6674 
5883 
11407 
1529 
1 2 7 
2 1 
1497 
3 2 8 
8 9 8 
4 4 9 
Deutschland 
1 6 7 
104469 
86349 
38120 
17457 
4014 
18643 
3 5 4 
2019 
1330 
30479 
34306 
3460 
16369 
1 
3235 
12 
3 1 0 
β 
3 4 
1 0 
9 
6 
11 
4 1 
2 
1 
17 
5 
16 
4 8 2 
3 8 4 
9 9 
8 2 
5 8 
16 
1 
1 
3 9 
9 8 
1 6 
2 
2863 
4 0 4 
2275 
2141 
1258 
1 2 5 
4 5 
9 
3 6 5 
1 11 
4 2 6 
3 0 1 
France 
1 3 0 
3 8 
16 
84320 
48613 
15707 
10271 
4 7 8 
3339 
2 8 8 
2081 
1477 
7896 
13076 
2327 
2989 
6293 
4 7 6 
5 
3 2 
8 2 
6 
10 
3 2 
5 3 
1 
5 4 
3 5 
3 
16 
8 0 4 
eoo 
2 0 4 
1 5 1 
4 2 
17 
3 5 
1 0 8 
1 6 8 
3 6 
17 
5 4 
1136 
1869 
2097 
9 4 5 
2845 
12 
1 4 0 
2 5 
1 3 5 
Β 
Italia 
2 
28242 
14913 
11329 
4343 
1 6 1 
4938 
17 
3 
2047 
1026 
9511 
8808 
2500 
4Θ7Θ 
17 
1570 
7 
4 2 
2 
1 6 0 
1 
7 
5 0 
3 2 
3 6 
7 3 
1 5 
6 
4 3 2 
2 1 1 
2 2 0 
1 2 5 
5 7 
1 5 
7 3 
1 2 3 
1 3 9 
7 3 
15 
3 2 
1 0 7 
1 6 7 
19 
1 3 1 
3 0 1 
2 
3 0 
6 
3 
1000 Eur 
Nederland 
1 
48518 
38790 
9727 
3503 
3 7 0 
3892 
4 
2333 
1761 
8541 
7415 
2309 
3487 
1 
5 6 1 
4 
1 4 3 
1 5 
8 
2 3 
3 
1 
2 2 
2 9 
2 0 
3 0 
1 
β 
1 
2 
1 7 
3 
2 7 
4 9 
4 0 8 
1 9 4 
2 1 4 
6 7 
2 7 
7 9 
6 8 
5 0 
1 5 6 
1 5 0 
6 4 
5 2 
31 
1006 
3373 
2758 
3 9 9 
3012 
9 
4 1 
11 
1 9 9 
3 2 
Belg.-Lux. 
8 2 
37842 
30171 
7871 
3977 
1 2 5 
2452 
1160 
8 4 0 
6151 
6306 
1283 
2314 
7 
1240 
1 0 6 
1 4 4 
1 2 8 
2 0 
2 
5 
1 9 
6 
1 
1 
3 
4 
8 
5 
4 5 3 
3 9 9 
5 4 
3 4 
2 4 
14 
6 
2 
2 3 
3 9 
15 
5 
6 
1479 
2340 
5 3 5 
3 6 7 
1065 
4 2 
2 7 
8 0 
11 
8 9 
12 
U-K 
3 7 
1 0 
3 3 8 
50409 
15345 
35064 
14375 
t o s o 
16665 
3 
1685 
1325 
32601 
32898 
1824 
18678 
4 2 2 
8 4 
2 9 3 
3 
1 3 4 
3 4 
18 
3 5 
1 2 9 
1 7 9 
1 0 9 
4 5 
8 
2 1 3 
3 
2 
2 
2 3 6 
5 
17 
3 
3 9 2 
2 
5 
1951 
5 6 8 
1385 
5 7 8 
1 6 4 
4 0 4 
3 9 9 
1 6 2 
1035 
1032 
3 4 8 
4 0 4 
181 
1335 
8 2 1 
1 6 9 
5 9 1 
1732 
1362 
3 0 
2 9 5 
1 3 7 
3 5 
3 9 
Ireland ! 
L ι 
5367 
3692 
1885 
8 7 3 
6 1 1 
6 4 2 
1 5 1 
1 16 
1020 
1575 
9 0 
6 3 8 
3 4 
2 
2 7 
2 
3 
5 
2 
2 
12 
2 7 
8 0 
2 8 
5 2 
8 
2 
27 
1 7 
5 
4 7 
4 0 
12 
2 7 
3 
9 0 
3 7 7 
5 
5 7 
1 7 4 
2196 
2 
2 
2 8 
Valeurs 
Danmark 
1 
16002 
6538 
9488 
6880 
5854 
1676 
9 1 0 
7 4 5 
3387 
8735 
7 3 1 
1700 
1 2 1 
6 7 
5 0 
8 
3 
1 0 4 
8 
3 1 
1 
1 
! 
5 
2 8 0 
1 2 5 
1 5 5 
1 1 7 
1 0 7 
5 
3 2 
31 
4 0 
1 2 3 
3 7 
5 
θ 
6 4 
4 6 
2 8 1 
5 0 5 
1 2 5 
7 3 0 
10 
5 1 8 
3 3 
8 
5 4 
1577 
Januar — Dezember 1975 Import 
1578 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
236 O B E R V O L T A 
288 N I G E R I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
440 P A N A M A 
454 T U R K S C A I C O I N S E L N 
469 B A R B A D O S 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
673 S I K K I M 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
T020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9705.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 V E R KOENIGREICH 
007 IRLAND 
52 
1062 
70 
172 
49 
136 
61 
257 
119 
10264 
32 
265 
310 
592 
756 
1399 
214 
18 
84 
1562 
722 
1613 
116 
60 
36201 
18439 
17764 
14128 
937 
2554 
7 
627 
192 
451 
9533 
4201 
5333 
4551 
302 
695 
9 
136 
41 
168 
8215 
4283 
3932 
3566 
89 
232 
15532 
16414 
1281 
2137 
4560 
5059 
274 
503 
110 
86 
219 
357 
20 
134 
115 
3537 
3839 
92 
187 
80 
208 
209 
368 
849 
324 
525 
425 
416 
446 
79 
103 
93 
4539 
3376 
1163 
647 
114 
213 
303 
292 
998 
1014 
149 
321 
1683 
30 
4 
37 
12 
30 
3904 
2143 
1761 
1649 
32 
53 
58 
50 
1557 
1701 
59 
43 
48 
442 
327 
808 
112 
60 
6388 
2353 
4036 
2491 
113 
1235 
7 
250 
216 
3749 
3454 
515 
1006 
263 
273 
8 
150 
133 
224 
2 
3 
82 
172 
1412 
1130 
282 
240 
11 
22 
269 
268 
1361 
629 
732 
659 
264 
61 
446 
633 
99 
38 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
044 G I B R A L T A R 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
058 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
236 H A U T E V O L T A 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
440 P A N A M A 
454 ILES T U R Q U E S C A I Q 
469 LA B A R B A D E 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY' 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
673 S I K K I M 
680 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9706.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
225 
97 
131 
149 
233 
167 
2 
50094 
162 
1 
2 
28 
35 
400 
12 
402 
3207 
1684 
3936 
594 
341 
115969 
45846 
70126 
61812 
2958 
6454 
31 
1 
1518 
1102 
62046 
67011 
2742 
5389 
6 
4405 
1515 
747 
1021 
3818 
4371 
664 
30 
2 
1777 
2 
18 
23 
36 
1110 
391 
1193 
29391 
9110 
20282 
18299 
1104 
1754 
229 
162 
17261 
19709 
570 
1369 
1800 
536 
164 
334 
2 
1 
16 
32 
373 
72 
498 
29754 
8905 
20850 
19951 
283 
713 
126 
19547 
20622 
219 
623 
3 
984 
129 
243 
1289 
1081 
97 
2726 
727 
1999 
1749 
39 
88 
1 
162 
33 
1412 
1800 
198 
44 
8 
186 
15 
35 
25 
143 
78 
392 
219 
258 
6 
13541 
10658 
2983 
2128 
287 
562 
1 
293 
257 
2546 
2684 
299 
1 
124 
449 
1115 
712 
1 
8129 
5 
9 
30 
12 
15341 
5854 
9487 
9214 
193 
149 
124 
82 
8590 
9369 
118 
136 
692 
375 
748 
665 
64 
124 
30 
45 
15 
102 
2 
5035 
154 
62 
194 
968 
871 
1764 
570 
335 
17310 
6040 
11270 
7606 
432 
2985 
23 
343 
281 
10129 
9749 
1162 
2595 
2 
204 
328 
541 
586 
3 
3823 
2901 
722 
652 
30 
45 
682 
705 
17 
4283 
1751 
2533 
2213 
590 
' 158 
1 
162 
136 
1879 
2373 
159 
97 
54 
132 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
276 G H A N A 
346 K E N I A 
373 M A U R I T I U S 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
452 H A I T I 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
624 I S R A E L 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
672 N E P A L 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPP INEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
9706.03 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
706 S I N G A P U R 
800 A U S T R A L I E N 
17 
1 2 
2 4 7 
2 
1 
2 1 1 
3 
827 
463 
380 
2 
38 
37 
1 
436 
27 
189 
1 
275 
76 
485 
1479 
965 
135 
796 
212 
9 
66 
283 
26 
32 
131 
8 
49 
1 
324 
110 
67 
141 
173 
205 
520 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL N I C H T G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N E N T W . L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9080 
3626 
5456 
8 9 2 
3 0 2 
2547 
1 5 
2010 
1733 
5094 
2820 
2613 
1125 
1 
1 5 
2451 
8 3 3 
1619 
3 7 6 
2 2 1 
1060 
1 8 3 
1 3 3 
1389 
7 7 0 
8 4 6 
2 8 1 
5 
1693 
8 9 4 
7 9 9 
8 3 
9 
4 0 2 
14 
3 1 3 
2 7 2 
7 6 9 
3 1 3 
4 7 2 
1 3 8 
6 
3 1 0 
8 1 
2 2 9 
3 4 
5 
5 6 
1 4 0 
1 1 6 
2 2 2 
1 6 3 
6 6 
2 4 
2 
1661 
7 1 1 
9 5 1 
7 1 
6 
9 8 
7 8 3 
6 5 1 
9 4 1 
3 3 5 
6 1 6 
6 0 
1 
8 9 3 
5 7 2 
3 2 0 
3 7 
17 
6 4 
1 9 9 
1 9 0 
3 0 1 
1 6 4 
1 5 6 
2 6 
2 
1580 
3 3 2 
1248 
2 4 7 
2 9 
7 2 9 
1 
2 6 5 
2 5 9 
1206 
9 3 9 
3 0 1 
5 3 4 
324 
110 
1 
228 
35 
15 
204 
88 
140 
34 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
278 G H A N A 
346 K E N Y A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
412 M E X I Q U E 
452 HAIT I 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E 
822 POLYNESIE FR 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF 
1085 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9708.03 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
47 
536 
1852 
1073 
707 
10 
3 
570 
287 
3088 
4072 
3393 
2 
2 
394 
411 
5 
2 
33 
210 
110 
127 
203 
866 
1793 
554 
29254 
12609 
18643 
4304 
7 8 1 
7961 
1 2 5 
4365 
3797 
15513 
9925 
6581 
4021 
7242 
2698 
4548 
1485 
5 0 1 
2572 
4 8 9 
3 6 3 
4000 
2616 
1931 
8 0 9 
20 
14 
389 
155 
48 
114 
34 
454 
910 
319 
5579 
2867 
2711 
542 
49 
1395 
118 
775 
661 
2514 
1177 
1417 
552 
24 
1117 
439 
678 
229 
26 
179 
270 
199 
644 
488 
190 
928 
66 
299 
267 
147 
101 
1490 
1294 
2068 
644 
1274 
142 
1 
182 
88 
117 
148 
185 
4554 
243« 
2118 
3 5 5 
3140 
2247 
8 9 4 
2 0 9 
407 
387 
634 
505 
389 
146 
327 
1028 
662 
2067 
13 
5871 
1224 
4647 
1245 
64 
2772 
7 
616 
605 
4529 
3742 
884 
2109 
392 
407 
5 
196 
48 
30 
119 
606 
363 
241 
52 
39 
241 
204 
37 
1 19 
1148 
337 
278 
249 
683 
349 
459 
1 1 1 
1579 
Januar — Dezember 1975 Import 
1580 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1O00 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
9706.07 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
212 T U N E S I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9706.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G F N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
Mengen 
Eur-9 
5 6 2 
1 2 0 
4 4 3 
6 
3 
4 3 7 
4 3 9 
4 4 2 
4 3 7 
51 
2 7 6 
17 
10 
16 
1 12 
1 
3 
1 
4 
3 9 
6 
12 
7 2 
4 2 7 
7 2 
2 
7 
5 
5 8 
1 5 6 
3 
1 
6 
1364 
4 8 1 
8 7 3 
1 7 8 
4 7 
6 6 6 
2 5 
18 
8 2 1 
7 0 6 
1 6 3 
5 1 5 
2 
4749 
1117 
1019 
2550 
3173 
1770 
2 1 0 
1 5 2 
2 2 6 
1400 
2 5 7 
1 6 8 
2113 
2 
5 0 1 
2 0 2 
21 
7 6 
Deutschland 
1 1 0 
1 1 0 
5 
9 6 
1 6 
1 0 
4 3 
1 
2 3 
5 
3 7 
7 
1 
3 
14 
16 
1 
2 7 8 
1 7 0 
1 0 8 
4 3 
2 4 
6 4 
1 
8 4 
9 2 
1 7 
4 8 
2332 
3 5 7 
3 0 5 
2124 
4 2 0 
5 9 
1 2 3 
1 1 0 
7 2 1 
5 8 
8 2 
1435 
1 4 2 
6 3 
7 
3 2 
France 
1 1 7 
3 
4 
17 
7 
7 
3 9 
6 
1 
1 0 
2 8 
2 3 9 
1 4 1 
9 8 
2 4 
7 
7 3 
1 
1 
9 1 
7 0 
2 8 
4 5 
2 9 6 
1 8 4 
6 0 6 
6 3 0 
2 7 2 
19 
4 4 
7 7 
2 3 
2 8 
2 2 6 
2 3 4 
6 9 
italia 
2 2 
1 
1 
17 
3 
6 
3 
5 1 
5 
3 
9 
1 5 
1 
1 4 0 
4 1 
1 0 0 
2 7 
9 
71 
3 
9 1 
8 2 
1 8 
5 6 
7 4 7 
3 4 
5 
2 1 4 
1 2 6 
14 
1 
12 
2 3 
1 4 
17 
3 4 8 
3 
6 2 
2 
1000 kg 
Nederland 
4 
4 
1 
2 0 
2 
2 5 
1 
1 
12 
1 
2 4 
4 
2 
1 8 
1 1 1 
4 7 
6 4 
5 
2 
4 6 
12 
1 2 
6 2 
4 6 
1 8 
2 8 
4 1 0 
4 0 9 
9 9 6 
2 2 5 
2 5 9 
5 
11 
4 
6 4 
3 5 
1 9 
4 7 
4 3 
2 
1 
3 6 
Belg.-Lux. 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 
2 
1 
6 
1 
3 7 
3 0 
1 
1 
2 
1 
1 2 8 
5 3 
7 2 
4 0 
1 
3 2 
1 
7 2 
7 0 
2 
3 1 
1 
1049 
5 0 7 
5 1 5 
1 1 2 
1 2 9 
5 
4 
1 
4 9 
2 
5 
1 0 
3 8 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
4 3 9 
1 
4 3 9 
3 
4 3 6 
4 3 8 
4 3 8 
4 3 6 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
1 8 
2 
1 
3 
4 
1 
3 
1 
5 
11 3 
239 5 
49 2 
1 
2 1 
7 7 
2 
6 
2 
1 
1 
437 16 7 
22 4 3 
415 12 4 
36 3 
4 
3 6 8 
6 
5 
405 1 
332 1 
7 8 
2 9 6 
3 4 
2 4 
1 3 
1 
3 3 
171 4 36 
20 1 
10 1 7 
136 1 82 
65 1 16 
448 116 
1 0 8 
1 3 
33 1 21 
136 8 322 
114 11 
1 7 
42 5 
2 
31 2 8 
4 
1 3 
6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9706.07 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
212 T U N I S I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A ' 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
638 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9706.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
Werte 
Eur-9 
3 
1013 
1 5 7 
8 6 6 
3 8 
3 
8 1 3 
8 4 9 
8 5 3 
8 1 7 
7 7 6 
4614 
3 4 3 
1 2 9 
2 4 3 
1980 
2 5 
2 
5 
9 
1 1 8 
1498 
2 
3 9 
6 6 
3 
2 
1467 
4 
3 
4 
1 
2 
1291 
5 3 6 
6 
2 
3 0 
4 3 
8 3 4 
1191 
2 2 
1 7 
1 2 6 
16434 
8112 
7323 
3957 
1632 
3105 
1 3 4 
1 0 5 
5558 
5972 
1225 
2040 
6 
6 
15454 
2211 
2893 
9243 
9478 
7364 
1353 
4 3 9 
1025 
3195 
1 123 
1322 
18102 
2 5 
3783 
1064 
5 6 
4 5 
Deutschland 
1 1 8 
1 1 8 
6 1 
2096 
3 2 6 
1 6 9 
8 2 5 
1 6 
8 0 3 
1 
1 8 4 
1 
1 8 6 
5 8 
2 
2 
2 8 
2 2 1 
1 2 8 
7 
5114 
3477 
1637 
1225 
8 1 9 
4 0 9 
2 
1 
8 1 7 
1507 
1 3 0 
2 8 1 
1 
7066 
7 1 6 
1094 
5752 
1700 
3 5 5 
2 5 1 
5 0 6 
1294 
4 0 6 
6 9 2 
11758 
1 
6 4 1 
3 0 7 
2 1 
2 0 
France 
1 
1 
1537 
1 
3 5 
5 7 
3 4 9 
3 2 5 
1 
5 
1 9 2 
4 
2 
1 4 3 
3 2 
9 
1 9 4 
1 9 2 
4 
3083 
1979 
1104 
7 1 2 
3 2 6 
3 8 3 
5 
5 
7 7 3 
9 0 7 
1 9 2 
1 9 5 
1 
6 3 6 
4 7 1 
2544 
2474 
1133 
1 0 7 
2 
2 0 5 
4 2 1 
1 6 6 
2 0 1 
2284 
1 
2751 
4 2 5 
Italia 
1 5 
2 9 7 
4 
11 
2 2 0 
1 
1 0 0 
2 3 4 
1 
2 8 0 
3 
1 9 5 
3 0 
1 5 
1 1 4 
1 7 1 
7 
12 
1711 
5 4 6 
1186 
7 4 3 
3 3 6 
4 0 7 
1 5 
Ü 2 9 
9 7 6 
1 9 0 
2 3 6 
1 
5143 
9 4 
3 0 
2035 
5 7 0 
7 7 
5 
1 0 1 
1 4 3 
1 3 5 
1 9 4 
3023 
3 
2 1 
3 0 0 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
1 7 
1 7 
2 5 
3 2 1 
2 1 
4 6 5 
3 
3 3 
1 
6 6 
2 8 
7 5 
2 9 
1 
4 6 
9 8 
1211 
8 3 2 
3 7 9 
1 10 
3 6 
2 0 1 
6 8 
6 7 
3 4 3 
2 8 0 
9 9 
1 0 3 
6 1 3 
6 2 2 
2608 
4 8 0 
1205 
2 0 
3 4 
3 0 
1 6 1 
9 3 
6 9 
4 3 0 
1 3 9 
7 
1 
2 0 
Belg.-Lux. 
1 3 
1 0 
3 
3 
3 
3 
3 
6 7 1 
1? 
3 4 
12 
8 0 
2 
2 
2 
5 3 
5 5 7 
4 
7 6 
4 
2 
2 2 
8 
1541 
8 1 1 
7 3 0 
6 4 1 
5 8 
8 B 
2 
6 7 2 
7 2 1 
9 
8 0 
4 
1741 
1229 
1298 
3 8 7 
4 7 5 
3 5 
6 8 
5 
2 7 4 
8 
4 9 
1 3 1 
7 8 
17 
3 
U-K 
3 
8 4 1 
6 4 1 
3 0 
8 0 7 
8 3 3 
8 3 8 
8 1 1 
3 
3 1 H 
2Û 
5 
2 b 
Γ, 
2 
4 4 
3 0 
3 
2 
1 9 1 
5 9 6 
3 7 4 
7 
2 3 1 
5 8 6 
8 
5 
1 2 2 
2566 
3 8 0 
2206 
4 7 9 
5 0 
1568 
3 7 
3 0 
2030 
1491 
5 9 3 
1 104 
3 
8 0 2 
1 3 9 
4 0 
4 2 4 
3 2 5 
7 5 4 
7 7 
9 7 
3 2 5 
2 6 8 
1 1 2 
4 1 2 
2 0 
1 16 
3 0 
Ireland 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 9 
2 
3 4 
12 
12 
2 
3 
3 
3 
1 1 2 
4 2 
7 0 
3 7 
2 8 
5 
2 
7 0 
6 4 
7 
2 5 
2 
13 
3 
2 
3 
7 
1446 
2 
3 
3 5 
2 
2 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 8 
8 
1 0 
β 
3 
1 
6 
10 
1 
1 
4 2 
2 
1 
6 
1 
8 
1 
6 
3 
5 
7 6 
4 5 
3 1 
1 0 
7 
21 
'JA 
20 
5 
16 
7 6 
1 
2 7 
3 3 1 
5 3 
8 3 5 
5 
7 8 
5 4 2 
4 5 
3 
6 4 
3 4 
θ 
4 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. U-K 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
France italia Nederland U-K Ireland 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
302 K A M E R U N 
342 S O M A L I A 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
608 SYRIEN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
628 J O R D A N I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
D 6 2 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
I N S G E S A M T ( W E I T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T NAT. 
D R I T T L A E N D GATT 
ORITTL N I C H T GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
W E N E N T W LAENDER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9707.10 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
I T A L I E N 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
M A L A W I 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
M A L A Y S I A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
419 
475 
548 
434 
78 
189 
280 
279 
226 
22 
75 
2 3 
3 5 8 
6 5 4 
2 
3 3 3 
1 4 1 
1 7 0 
1 1 6 
1 3 4 
2 1 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 0 
1 8 
8 
1 0 
9 
4 
1 9 
1 9 
18 
17 
82 
186 
619 
150 
1137 
617 
3 
1 
13 
3 
3 
3 6 6 
2 2 4 
1307 
2843 
2 9 3 
3 7 7 
1 6 
9 5 
30849 
14737 
16111 
6626 
3908 
4989 
2402 
2037 
11283 
12494 
3523 
2694 
3 
546 
3 3 9 
3 8 4 
2 
2 
9 5 
8 4 
3 8 5 
1264 
1 0 6 
4 
12373 
5720 
6653 
3485 
2349 
2224 
9 4 4 
8 5 0 
4056 
5256 
1395 
1050 
1 8 3 
2 1 2 
3 5 
3 6 
2 6 
3 1 4 
6 0 2 
2 1 
5 
1 
4601 
2006 
2595 
1305 
3 7 5 
9 0 1 
3 8 8 
3 5 2 
1959 
1729 
8 6 5 
3 6 6 
2 3 7 
1 3 3 
13 
1 
7 
1 
6 1 
4 2 
7 6 
4 6 
6 
7 
2218 
1140 
1078 
6 6 2 
4 0 0 
2 4 9 
1 6 7 
1 0 6 
6 6 1 
9 3 3 
1 4 5 
2 6 6 
3 
1 0 7 
2 5 
2 
4 3 
2 4 
8 2 
2 0 9 
2 7 
4 
3490 
2314 
1176 
3 8 0 
1 3 3 
4 0 1 
3 9 4 
3 5 1 
9 6 4 
6 0 2 
3 7 3 
2 0 3 
4 3 
3 2 
8 
1 
7 1 
1 
8 0 
7 8 
8 
2 8 
4 
3081 
2322 
7 8 0 
4 2 4 
6 4 
1 2 8 
2 0 3 
1 3 3 
6 5 1 
5 5 2 
2 0 3 
5 6 
3 8 
264 
142 
46 
305 
375 
106 
326 
16 
90 
3474 
622 
2952 
1828 
230 
936 
98 
60 
2473 
2447 
415 
669 
32 
30 
3 
27 
565 
458 
109 
22 
2 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
212 T U N I S I E 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
302 C A M E R O U N 
342 S O M A L I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A ( C E Y L A N ) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1047 
2 5 7 
7 8 9 
4 6 7 
3 4 8 
1 2 2 
2 0 1 
1 7 9 
4 2 1 
8 7 0 
1 2 0 
6 2 
8 
9 
12 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR 
9707.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M A L T E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A L A W I 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
737 
686 
1451 
2349 
59 
1939 
210 
2269 
2247 
2150 
287 
601 
1 102 
3S8 
181 
177 
161 
114 
304 
208 
1 6 5 
0699 
1781 
3 
9 
2546 
4 0 7 
1 
1484 
3 7 1 
869 
5 
663 
655 
116 
125 
6033 
3273 
1 6 
S 
1 2 9 
4 7 
5 
12 
1797 
7 7 1 
5925 
5672 
7 6 7 
1037 
9 0 
5 2 7 
122398 
48438 
73982 
49388 
23667 
16937 
7109 
5310 
44667 
65035 
8400 
12870 
2021 
1886 
9 
1 8 
5 7 9 
2 0 9 
1254 
2236 
2 3 6 
3 2 
46196 
18938 
29281 
19874 
14250 
6752 
2636 
2056 
13823 
26409 
2853 
4746 
1210 
2 1 5 
2 
1 5 5 
1 5 7 
8 7 7 
1051 
5 0 
17 
4 
20425 
7388 
13066 
9201 
31 12 
2713 
1139 
9 8 4 
7014 
11424 
1629 
2080 
7 6 0 
8 8 
7 
5 6 
9 
3 6 2 
1 3 9 
3 1 2 
1 0 0 
3 1 
5 0 
14960 
7955 
6995 
5027 
3463 
1215 
7 5 3 
3 9 2 
3375 
6334 
6 6 1 
1414 
370 
2 
597 
207 
390 
390 
372 
72 
181 
460 
102 
61 
464 
366 
9136 
6682 
3654 
1799 
690 
1125 
630 
406 
2630 
2843 
71 1 
779 
139 
136 
132 
119 
238 
32 
378 
239 
156 
4978 
531 
3 
1139 
14 
2 5 1 
1 1 8 
14 
7 0 
2 4 
7694 
5232 
2482 
1503 
4 5 9 
3 7 5 
5 5 9 
3 7 7 
1890 
2048 
3 8 9 
2 9 9 
1 8 6 
2337 
1635 
3 3 5 
8 5 6 
9 0 
4 9 9 
17683 
2561 
15322 
10328 
9 6 6 
4206 
2 8 8 
1 2 7 
13436 
13015 
1807 
3159 
481 
479 
476 
3 
30 
1879 
1476 
404 
27e 
40 
1 14 
358 
372 
32 
400 
139 
4235 
1327 
2908 
1380 
687 
437 
1091 
960 
2141 
2590 
318 
306 
34 
102 
206 
311 
311 
30B 
1581 
Januar — Dezember 1975 Import 
1582 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland | France 
I 
Italia U-K Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Italia | Nederland 
I 
Belg.-Lux. U-K Ireland | Danmark 
I 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1365 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
C 66 
2 1 2 
2 7 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N DER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9707.90 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
T U N E S I E N 
G H A N A 
A N G O L A 
K E N I A 
M A D A G A S K A R 
M A U R I T I U S 
M A L A W I 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
N I C A R A G U A 
PERU 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N DER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9708.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
722 
109 
120 
183 
178 
29 
118 
19 
5 
403 
1100 
222 
113 
3 
I 
3754 
1390 
2364 
1412 
161 
747 
8 
205 
180 
2131 
2011 
346 
538 
58 
816 
319 
162 
657 
831 
192 
1B6 
10 
189 
320 
980 
314 
631 
628 
450 
95 
355 
224 
287 
315 
31 
238 
497 
163 
334 
258 
314 
291 
609 
326 
283 
145 
29 
282 
182 
101 
422 
297 
125 
36 
122 
4 2 0 
1 5 8 
6 7 
1 3 6 
5 0 
607 
145 
462 
269 
390 
396 
23 
5 
30 
34 
1 
2 1 
2 
5 
11 
1 
6 
2 2 
2 0 
1 
2 
11 
3 6 
4 
2 
2 4 
2 0 
0 4 
6 / 
2 9 
17 
2 1 
2 1 
7 5 
8 1 
2 3 
1 3 
1030 
1031 
1040 
1041 
1081 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 7 6 
3 3 0 
3 4 8 
3 7 0 
3 7 3 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9707.90 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
T U N I S I E 
G H A N A 
A N G O L A 
K E N Y A 
M A D A G A S C A R 
ILE M A U R I C E 
M A L A W I 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
PEROU 
ISRAEL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9708.00 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
106 
2254 
3 
19 
10 
8404 
984 
450 
1481 
708 
602 
137 
103 
3 
1 
317 
2740 
122 
49 
32 
184 
882 
10 
3 
13 
448 
346 
9 
33 
16 
1202 
42 
1958 
569 
321 
774 
1887 
241 
13 
30 
1795 
75 
210 
241 
250 
16 
486 
9 
2281 
9081 
1162 
5 8 9 
2 7 
12 
32874 
12871 
20001 
14700 
3327 
4278 
1 7 5 
1012 
8 1 5 
15434 
17992 
1822 
3155 
2 3 
1061 
2593 
2 1 4 
3 0 3 
7852 
2844 
5207 
3477 
7 0 4 
1601 
9 
1 3 0 
1 2 9 
4463 
4984 
2 1 5 
1386 
3 
559 
127 
178 
9 
664 
132 
300 
391 
1226 
3765 
652 
3113 
2409 
97 
597 
62 
105 
97 
2035 
2892 
157 
545 
871 
33 
407 
172 
2104 
137 
5827 
2850 
3177 
2677 
464 
335 
16 
166 
10 
2639 
2869 
292 
199 
1094 
287 
4274 
2573 
1700 
1143 
3 
399 
1 
158 
131 
1694 
1334 
365 
113 
1 
3180 
2305 
875 
597 
47 
162 
115 
115 
822 
691 
164 
2 
479 
2 4 6 
7 7 3 
3 9 6 
6 5 
7 5 
5 
1 2 
1762 
1 7 6 
3 0 2 
4 1 
2 2 
2 
4 4 
3 
1 
1302 
5 
2 6 
1 3 1 
4 0 
1 1 6 
13 
3 
1 6 6 
1179 
5 
2 
2 8 
8 5 
2 
3 9 
9 9 
8 
8 
4 4 
3 
3 
384 
1119 
363 
204 
27 
10 
6178 
1636 
4641 
3285 
1379 
1039 
82 
208 
204 
3037 
3980 
469 
702 
10 
28 
1 2 2 
8 7 
5 3 4 
3 1 4 
3 5 
9 6 6 
1 1 7 
8 2 
1 2 4 
2 6 6 
3 0 
12 
2 
2 7 6 
13 
3 
34 
124 
506 
233 
273 
213 
214 
263 
10 
3 
311 
1294 
179 
1115 
Θ99 
574 
103 
5 
1 12 
112 
530 
979 
130 
72 
368 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Bfcig.'Lux. Danmark 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
632 S A U D I - A R A B I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 
1010 
1011 
IC 20 
1021 
IC 30 
1C40 
1041 
1061 
1062 
1C63 
1C64 
1C66 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 O 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
2 1 2 
3 4 6 
3 7 Û 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 9 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T , 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
9797.00 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
T U N E S I E N 
K E N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
S U R I N A M 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
387 
308 
146 
312 
484 
401 
774 
728 
15 
12 
678 
851 
448 
283 
228 
225 
21 
6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
632 ARABIE SEOUDITE 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
2 6 9 
2 2 6 
4 3 
4 3 
3 
4 3 
4 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 9 2 
8 6 2 
6 8 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9797.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
TUNIS IE 
K E N Y A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
S U R I N A M 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREFTARIF . 
A C C O R D MEDITERR. 
Deutschland France Italia Nederland | Belg.-Lux. 
I 
Danmark 
266 
34 
3 
228 
6603 
5794 
811 
572 
115 
9 
2 
2 
315 
580 
3 
237 
155 
15 
483 
29 
187 
870 
228 
166 
5 
139 
215 
1292 
1185 
127 
125 
17 
2 
2 
927 
901 
28 
15 
139 
21 
304 
238 
12 
10 
1 4 0 
0 9 1 
BO 
5 0 
1322 
1289 
3 3 
3 3 
1065 
6 0 3 
4 6 2 
2 2 6 
2 6 3 
2 6 1 
2 
2 
50 
26 
782 
824 
158 
106 
102 
150 
174 
231 
1583 
Januar — Dezember 1975 Import 
1584 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9801.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
500 E C U A D O R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9801.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
0O8 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
393 S W A S I L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
452 HAIT I 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
Mengen 
Eur-9 
13 
2 
1 5 
1 8 0 
7 7 
6 9 
9 
19 
1 
1 6 
3 4 
1 
2 8 
6 
4 
1 
1 
4 7 4 
3 8 4 
1 1 0 
7 7 
2 1 
3 2 
7 3 
8 1 
2 8 
3 3 
16 
1 9 3 
1 6 3 
1 5 1 
8 9 4 
1397 
6 0 
2 0 
3 7 
1 
2 0 
8 
13 
3 
7 
1 
13 
7 0 
1 
1 
1 1 9 
5 3 
2 
2 
1 7 0 
4 
1 4 9 
Deutschland 
2 
1 
4 
2 3 
1 
1 4 
15 
5 9 
3 0 
2 8 
2 8 
1 4 
1 5 
2 8 
5 9 
4 
7 1 
7 3 8 
6 
8 
3 
6 
3 1 
3 6 
1 
2 
18 
1 
12 
France 
1 0 2 
2 7 
7 
1 
1 3 8 
1 3 5 
1 
1 
1 
1 
6 6 
6 
1 4 2 
2 4 6 
3 
13 
1 
4 
3 
9 
1 
1 8 
i 
2 
2 
1 
Italia 
7 
4 
i 
1 4 
6 
2 8 
2 
8 2 
1 3 
6 0 
2 2 
2 8 
3 6 
2 2 
2 8 
2 8 
1 4 
4 3 
3 5 
5 
2 1 3 
1 
1 
2 
3 
7 
4 
1000 kg 
Nederland 
2 8 
1 
2 0 
4 
1 
4 
5 8 
4 9 
9 
5 
4 
4 
4 
9 
4 
2 2 
11 
1 7 6 
1 3 6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
16 
6 
Belg.-Lux. 
1 0 
6 
1 8 
1 7 
1 
1 
1 
1 
4 1 
5 2 
1 9 5 
1 0 7 
3 
1 
3 
2 
3 
9 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
I 1 2 
I 
1 
35 3 2 
9 14 3 
18 21 
9 
1 
. 
β 
1 
6 
1 
1 
1 
1 5 
70 38 33 
Ββ 37 27 
14 1 β 
13 1 β 
1 1 
12 1 5 
13 1 β 
1 
1 
21 2 5 
45 2 
7 2 8 
68 22 78 
137 4 27 
33 12 
1 8 
1 3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 0 
1 8 
5 2 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
120 4 1 
3 
121 3 2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9801.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 J A M A Ï Q U E 
500 E Q U A T E U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8801.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
212 TUNIS IE 
272 COTE D ' IVOIRE 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
452 HAIT I 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
880 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
Werte 
Eur-9 
9 6 
9 
6 8 
8 3 7 
2 2 6 
1 5 5 
2 0 
1 
7 0 
3 
1 2 5 
1 
1 1 9 
3 
4 6 
4 4 
10 
3 
3 
I 8 6 0 
1431 
4 2 9 
3 6 9 
7 5 
5 8 
1 
1 
2 2 5 
3 7 9 
4 6 
5 9 
1 2 5 
2523 
9 9 5 
2102 
6667 
9315 
6 4 8 
1 4 2 
2 5 0 
2 8 
1 8 2 
1 
1 7 1 
2 4 0 
6 7 
9 0 
11 
3 
3 4 
4 6 9 
2 
13 
3 
5 0 5 
5 4 9 
7 
5 
2 
1 
5 
1 
7 
2 
2 
1 5 
1 
8 
9 0 9 
14 
6 1 9 
Deutschland 
5 
2 
15 
7 7 
2 
3 8 
5 6 
1 
1 9 8 
1 0 0 
9 6 
9 6 
3 9 
5 7 
9 6 
1069 
3 4 
1042 
4577 
5 3 
1 
6 1 
5 
6 1 
9 2 
11 
3 
1 8 8 
1 
1 14 
17 
7 
2 
1 6 6 
4 
6 6 
France 
4 7 6 
7 2 
1 6 
4 
1 
2 
5 7 0 
6 6 4 
6 
6 
1 
1 
2 
6 
4 
4 4 9 
1 3 8 
1215 
2223 
3 8 
7 8 
3 
2 5 
2 0 
1 
5 4 
8 
9 5 
1 0 
1 1 1 
1 
2 
1 5 
3 3 
11 
Italia 
5 9 
5 
3 
1 1 7 
11 
4 6 
9 
2 5 1 
6 7 
1 8 4 
1 3 8 
4 6 
6 7 
1 3 8 
4 6 
4 6 
1 1 7 
1 2 8 
1 7 7 
2 9 
1311 
6 
3 
4 
7 
1 4 
10 
8 
1 5 
2 
2 8 
2 3 
1000 Eur 
Nederland 
1 
4 
9 1 
9 
3 9 
1 3 
i 
7 
9 
1 7 3 
1 4 4 
2 9 
2 0 
1 3 
9 
1 5 
2 9 
9 
1 
2 6 0 
7 9 
9 7 7 
8 1 4 
2 2 
7 3 
1 
1 3 
1 
5 
a 
2 
2 
2 3 
7 
1 
1 
1 0 
1 
1 
7 4 
2 1 
Belg.-Lux. 
5 
6 3 
3 2 
1 
3 
9 
1 1 3 
1 0 4 
9 
9 
9 
9 
6 0 7 
6 2 2 
1627 
7 2 9 
4 7 
7 
5 
3 3 
4 
2 
5 
11 
4 8 
2 
8 9 
1 
14 
U-K 
12 
3 
1 0 
2 0 4 
3 4 
2 0 
5 
3 
2 7 
3 
3 4 
3 
3 
3 6 2 
2 8 3 
7 9 
7 5 
8 
0 7 
7 5 
3 
2 6 1 
2 3 3 
1 1 7 
6 3 0 
7 0 0 
1 3 1 
2 7 
3 
2 0 
2 7 
9 2 
5 7 
7 
3 
7 9 
1 3 4 
5 2 9 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
8 
5 4 3 
10 
4 7 1 
Ireland 
3 
2 2 
2 0 
5 5 
3 
5 
1 0 9 
1 0 1 
8 
8 
5 
8 
3 
■Mi 
3 
2 8 
1 3 2 
3 5 
3 3 3 
2 
3 
a 
3 
8 
2 
4 2 
2 2 
Valeurs 
Danmark 
11 
7 
13 
3 7 
1 
5 
11 
1 
β β es 
1 8 
17 
6 
1 
17 
18 
1 
1 0 8 
2 0 
1 2 6 
7 7 5 
2 3 7 
1 4 9 
2 4 
141 
13 
12 
2 
1 
3 6 
2 4 
9 
5 
(s) 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GH-Schlüsse! 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
Valeurs 
Danmark 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N O E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9802.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3802.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
3561 
2913 
6 4 9 
3 9 9 
4 7 
1 6 1 
1 
8 6 
8 5 
5 9 0 
6 2 6 
19 
1 6 4 
1 
8 
7 0 8 
1 2 4 
1 9 3 
2 8 7 
1 6 8 
1 8 5 
1 1 2 
1 
1 0 2 
7 5 
4 0 
8 3 
11 
1 1 8 
11 
1 
8 2 
3 9 
1 
1 0 
1 6 
1603 
8 
1 3 1 
3 
4109 
1776 
2334 
2038 
2 2 5 
1 4 9 
1 4 5 
1 2 9 
2020 
2309 
2 4 
1 4 4 
11 
2 3 0 
3 0 4 
2 8 9 
6 9 3 
9 9 7 
6 8 6 
1 1 1 
6 5 
1 0 
1 5 
3 1 
3 1 
1 0 0 
1 0 9 
2 
14 
1 
3 6 7 
5 1 
1 0 7 
6 1 
2 9 
1 0 9 
2 
16 
13 
6 8 
11 
12 
11 
5 4 
5 
3 5 2 
2 4 
1292 
7 2 4 
5 6 8 
5 2 1 
8 3 
2 4 
2 3 
2 3 
4 5 8 
5 6 8 
2 4 
11 
2 6 
5 
1 0 6 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
32 
12 
5 2 0 
4 7 9 
4 1 
2 6 
1 
3 
1 2 
12 
3 6 
3 9 
3 
4 
3 1 4 
2 9 7 
1 8 
1 2 
1 
4 
2 
2 
1 6 
1 8 
4 
3 8 9 
3 4 9 
4 0 
2 2 
4 
β 
1 3 
12 
3 5 
3 0 
1 0 
6 
4 5 3 
3 9 8 
5 5 
4 4 
2 
1 0 
1 0 
5 2 
5 4 
3 
8 5 1 
3 0 7 
3 4 4 
2 0 3 
1 0 
1 2 7 
11 
11 
3 2 9 
3 3 6 
4 
127 
1 
509 
117 
392 
352 
39 
389 
391 
160 
3 
531 
187 
344 
266 
3 
26 
52 
50 
341 
335 
13 74 
351 
207 
144 
4 
131 
131 
357 
35 
175 
57 
672 
624 
667 
670 
10 
5 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1 6 3 
1 3 3 
3 0 
2 2 
1 9 
2 
6 
6 
1 2 
3 0 
2 
4 
7 
1 
3 0 
2 9 
1 
9 3 
5 0 
1 
1 4 
1 
13 
2 4 4 
7 1 
1 7 4 
1 6 0 
1 0 9 
13 
1 5 
1 7 4 
1 3 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1086 A C C O R D MEDITERR. 
9802.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9802.90 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
050 G R E C E 
28880 
22846 
4033 
2779 
6 6 8 
6 9 4 
3 
5 1 9 
5 1 8 
3197 
3927 
6 3 
7 4 1 
5 
9 7 
3780 
8 5 8 
1287 
2422 
7 1 8 
1426 
2 
3 7 2 
6 
6 7 9 
5 5 4 
7577 
8837 
7 3 9 
4 7 1 
1 5 8 
8 0 
1 8 9 
1 8 9 
5 6 4 
7 2 7 
1 2 
7 5 
1 3 
1492 
2 9 5 
7 1 9 
3 5 8 
1 0 6 
3 6 0 
5 
1 0 1 
2157 
1798 
4340 
7645 
313 
886 
1 
393 
556 
808 
163 
161 
257 
3 7 8 
3 5 
2 
5 2 3 
1 8 3 
2 
5 0 
3 4 
3 3 7 
2 3 
19913 
10863 
9049 
8048 
1843 
5 1 7 
4 5 5 
4 1 3 
8530 
8954 
6 4 
5 2 6 
6 9 
5750 
3329 
2421 
2244 
4 2 2 
9 3 
8 4 
8 4 
1808 
2420 
1 
9 2 
6 9 
5 
191 
293 
4531 
4141 
390 
248 
48 
30 
112 
112 
286 
382 
133 
35 
595 
2184 
825 
1339 
1190 
61 
1 
148 
145 
1268 
1336 
3 
1 
719 
195 
155 
9 
77 
108 
16 
257 
2472 
1834 
338 
653 
46 
70 
115 
107 
791 
810 
28 
50 
1508 
65 
2396 
2228 
1 7 0 
1 1 5 
2 7 
2 2 
3 3 
3 2 
1 4 0 
1 4 6 
3921 
3704 
2 1 7 
1 5 9 
4 0 
1 
5 0 
5 0 
1 6 4 
2 0 9 
106 
368 
2007 
1512 
495 
305 
27 
140 
50 
19 
440 
463 
19 
86 
5239 
23 
513 
448 
254 
2546 
2104 
441 
391 
372 
50 
50 
2592 
731 
3 
13 
2062 
1430 
82 
1609 
2002 
27 
1680 
2126 
1928 
40 
2055 
2095 
124 
27 
883 
584 
55 
3 
82 
85 
792 
789 
23 
3 
343 
1883 
1415 
268 
226 
192 
6 
36 
638 
425 
501 
1386 
1320 
885 
45 
1 
1 
56 
1366 
36 
353 
365 
361 
194 
127 
1585 
Januar — Dezember 1975 Import 
1586 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
469 B A R B A D O S 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Q24 
0 2 8 
D 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9803.10 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
A E G Y P T E N 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
A N G O L A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
J A M A I K A 
C U R A C A O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
SRI L A N K A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
4528 
1685 
2843 
2642 
6 4 
1 5 9 
3 0 
7 
2698 
2759 
7 2 
1 2 4 
14 
1180 
4 4 
3 5 7 
1490 
5096 
2 6 5 
1 4 7 
2 8 
3 4 
5 9 
1 2 5 
4 3 
4 
2 7 
5 0 
5 
5 3 3 
11 
1 
6 
2 0 
11 
3 
2 
2 
5 
5 
1277 
18 
7 
7 
1125 
148 
977 
883 
19 
94 
929 
977 
934 
434 
500 
490 
4 
2 
495 
498 
882 
220 
482 
395 
454 
395 
67 
467 
197 
192 
196 
193 
277 
276 
574 
13 
618 
593 
3 
603 
807 
9 
4 
3 4 0 
9 3 4 
5 6 
11 
5 
1 3 6 
2 
2 
2 3 0 
3 1 
3 
4 6 1 
1 5 
4 7 4 
4 3 1 
2 2 
2 
1 
1 6 2 
3 1 7 
2 1 6 
2 7 1 
1 9 
3 
1 4 2 
2 
3 
1 7 2 
1820 
1 3 4 
6 
23 
23 
178 
11 
2 
189 110 
9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Valeurs 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
469 LA B A R B A D E 
604 PEROU 
508 BRESIL 
605 SYRIE 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M ' B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8803.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D I V O I R E 
330 A N G O L A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
15334 
240 
3881E 
17279 
19536 
17780 
1365 
1518 
1 2 1 
2 9 
17382 
19041 
3 5 8 
1414 
9 7 
10265 
4 8 4 
1435 
14298 
17577 
2413 
9270 
2062 
7208 
6061 
3 2 6 
1147 
6640 
7207 
1 
1146 
5 0 
1362 
1 2 2 
1 8 6 
6260 
4 4 0 
543 
506 
1 
85 
8722 
53 
3 2 1 47 
70 
32 
164 
142 
360 
118 
7 
3 
2977 
2919 
128 
2834 
2951 
3772 
3438 
239 
64 
73 
2 5 
10 
10 
3 
3 6 
2 8 
7982 
6 4 
5 4 
3 
8 
3 
3 
2036 
1 0 
2 
6 
5 
2759 
7 
1 
4553 
2051 
2502 
2195 
73 
214 
2385 
2196 
305 
8793 
5378 
1417 
1370 
2 47 
1413 
1383 
34 
36 
17 
2 
34 
553 
5 
U-K Danmark 
17 
e4 
3709 
2 
3710 
3886 
2 6 
2 3 
2 3 
2 
2 
2 
2 5 
4387 
2 5 8 
4109 
3898 
1 0 6 
6 9 
3878 
3983 
4506 
47 
3 
10 
464 
377 
77 
2O02 
781 
1221 
1219 
707 
1 
1 
1 
153 
1219 
2572 
1 9 4 
3935 
1469 
3 0 8 
2 1 
2 2 
2176 
1155 
2215 
9 3 8 
2 9 8 
5 9 
5 6 
1060 
2 7 
2 3 
1915 
5010 
7 0 7 
1 0 1 
13 
2 
8 
3 2 
7 7 
4 7 7 
3 7 5 
6 
6 
5 3 4 
3 8 5 
4 4 6 
18 
207 
20 
219 
3 
85 
2 
520 
27 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. heland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9803.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
248 S E N E G A L 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
452 H A I T I 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9803.51 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
624 I S R A E L 
669 SRI L A N K A 
720 V . R . C H I N A 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
8611 
2249 
2079 
216 
81 
1975 
2213 
285 
183 
101 
2381 
1822 
445 
559 
2 
13 
1782 
1359 
423 
412 
36 
386 
420 
293 
281 
276 
290 
1576 
1407 
169 
146 
24 
141 
165 
1111 
987 
124 
124 
104 
124 
36 
14 
27 
22 
2770 
2279 
491 
400 
17 
38 
47 
45 
453 
475 
4 
21 
20 
21 
33 
32 
1 
413 
256 
157 
136 
20 
9 
12 
12 
137 
148 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
18 
7 
10 
5 
1 
6 
9 
5 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1081 
1062 
1063 
1064 
1066 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
038 
042 
062 
064 
246 
400 
404 
452 
624 
664 
720 
732 
736 
740 
954 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1061 
1062 
1083 
1064 
1085 
1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
9803.30 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
S E N E G A L 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
HAITI 
ISRAEL 
INDE 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR. 
9803.SI 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
824 ISRAEL 
889 SRI L A N K A (CEYLAN) 
720 CHINE REP POP 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
67238 
47928 
19310 
18603 
1485 
427 
3 
1 
203 
167 
17373 
19111 
116 
429 
371 
12117 
8565 
3651 
3467 
534 
78 
7 
4 
2898 
3545 
7 
83 
120 
11760 
7774 
3986 
3939 
200 
38 
1 
9 
3 
3776 
3971 
13 
30 
9 
8884 
4947 
1917 
1780 
175 
118 
19 
1706 
1890 
27 
110 
35 
1046 
224 
49 
2 
3 
1001 
22 
2 
6 
341 
848 
118 
533 
530 
164 
3 
341 
533 
9 
154 
6 
181 
181 
155 
20 
161 
9787 
8621 
1286 
1196 
122 
24 
45 
1127 
1256 
7999 
6895 
1103 
1100 
56 
3 
946 
1102 
1449 
1472 
43 
415 
421 
380 
377 
17 
151 
155 
1 
129 
130 
15055 
6843 
8213 
5915 
149 
134 
87 
79 
5905 
6104 
30 
173 
60 
2 
235 
76 
5 
9 
1 
12 
13 
60 
19 
5 
348 
10 
14 
1 
5 
65 
198 
82 
86 
17 
7 
12 
17 
67 
8 
95 
17 
8 
3 
79 
35 
233 
82 
18 
7 
2 
13 
7 
74 
166 
178 
928 
810 
317 
307 
5 
5 
315 
313 
174 
171 
3 
171 
174 
3 
158 
156 
15 
141 
156 
2730 
1773 
957 
899 
249 
27 
700 
930 
3427 
1909 
1519 
1406 
491 
71 
421 
417 
720 
327 
394 
363 
553 
397 
157 
155 
521 
390 
130 
116 
302 
219 
83 
82 
558 
376 
183 
144 
57 
30 
27 
27 
225 
100 
124 
102 
102 
22 
1587 
Januar — Dezember 1975 Import 
1588 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg-Lui. U-K 
9803.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
330 A N G O L A 
366 M O S A M B I K 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9804.11 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
9804.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
371 
159 
383 
2 
1618 
721 
491 
891 
67 
19 
46 
167 
2 
125 
5 
405 
219 
180 
19 
166 
181 
284 
227 
57 284 
176 
22 
22 
232 
229 
174 
231 
14 
5 
8803.89 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
330 A N G O L A 
388 M O Z A M B I Q U E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
889 SRI L A N K A (CEYLAN) 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1041 
1081 
1082 
1063 
1064 
1066 
9804.11 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
9804.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1567 
104 
88 
4390 
562 
877 
152 
47 
14 
5 
6467 
30 
23 
40 
2 
3 
5 
1252 
3 
217 
391 
493 
696 
1340 
14 
134 
5 
976 
18 
2 
449 
52 
1601 
1 
146 
87 
3759 
30 
2 
3 
59 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
19078 
7748 
11334 
11218 
3400 
81 
3 
3 
7837 
11275 
25 
117 
63 
2334 
830 
1704 
1702 
991 
2 
691 
1704 
2 
21 
4437 
2118 
2321 
2292 
148 
29 
2164 
2302 
18 
29 
8 
4278 
20S9 
2210 
2200 
1846 
7 
3 
3 
549 
2207 
2 
13 
14 
1316 
1135 
179 
176 
63 
3 
115 
179 
3 
1 
635 
676 
59 
59 
14 
41 
59 
5 
4983 
744 
4240 
4173 
315 
35 
3881 
4208 
65 
12 
290 
84 
20β 
201 
10 
5 
194 
201 
5 
5 
2 
eoe 
392 
415 
415 
213 
202 
415 
58 
3 
590 
43 
24 
17 
3 
383 
1456 
7 
3192 
919 
2272 
2262 
421 
3 
106 
1251 
1838 
138 
1700 
1697 
338 
27 
248 
215 
31 
31 
4 
34 
51 
188 
46 
141 
141 
56 
81 
8 
8 
6 
122 
268 
213 
154 
777 
390 
387 
380 
13 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9804.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
9805.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
454 T U R K S - C A I C O I N S E L N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 I S R A E L 
664 I N D I E N 
672 NEPAL 
701 M A L A Y S I A 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9805.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
Mengen 
Eur-9 
3 6 
4 6 
1 
4 
2 
8 
5 
3 
3 
2 
1 
3 
4 0 1 
4 
8 3 
5 7 1 
8 0 
2 7 
3 5 
1 2 8 
71 
1 
2 5 
1 
2 0 2 
2 2 1 
1 5 7 
2 5 
5 
4 1 
1 
1 
6 6 
12 
2 7 
9 4 
3 9 
5 6 
7 2 
4 
2 
2 
2447 
12O0 
1247 
3 2 1 
1 9 7 
2 1 9 
1 
7 0 4 
6 0 8 
9 6 0 
1073 
1 7 0 
1 4 1 
6 7 
3 0 0 
3 0 
3 7 
Deutschland 
2 4 
3 2 
4 1 
31 
2 5 
7 
2 1 
5 
21 
1 
6 1 
3 
7 
2 5 
17 
4 0 
8 
10 
2 3 
3 
3 4 8 
1 2 5 
2 2 3 
4 2 
2 6 
7 6 
1 0 5 
6 4 
1 7 3 
1 6 0 
6 3 
2 9 
2 5 
1 9 0 
France 
1 
1 
2 1 7 
2 4 
1 
5 3 
2 
1 0 0 
3 9 
1 
9 
2 
5 
1 
4 5 5 
2 4 2 
2 1 3 
6 1 
5 5 
3 
1 4 8 
1 4 0 
1 5 8 
2 0 3 
10 
2 
1 
Italia 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 5 9 
6 
1 6 1 
1 
12 
15 
13 
1 
5 
3 
9 
12 
11 
2 
4 0 8 
3 2 8 
8 3 
4 1 
2 7 
1 4 
2 6 
18 
5 6 
7 2 
11 
18 
3 8 
12 
13 
1000 kg 
Nederland 
1 
4 
9 2 
8 
3 
1 
14 
10 
1 
14 
6 6 
5 
1 0 
1 
1 
6 
1 
1 
2 3 5 
1 0 9 
1 2 6 
3 0 
2 3 
12 
8 5 
8 4 
1 0 3 
1 2 0 
8 
12 
2 
17 
Belg.-Lux. 
7 4 
18 
4 9 
1 
1 
19 
2 
1 
1 
4 
9 
S 
11 
1 
11 
5 
2 1 4 
1 4 3 
7 1 
2 8 
2 1 
4 2 
3 2 
4 9 
6 0 
11 
1 2 
i 
17 
1 6 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
β 
9 
4 
5 
4 
121 5 
1 6 
1 4 
2 1 
. 1 3 
2 3 
11 
2 3 
9 7 
7 7 
7 3 
9 
2 8 
1 
1 
4 1 
12 
1 2 
1 6 
1 6 
3 7 
2 
2 
1 2 
1 37 
β β 
1 0 
1 7 
2 10 
3 
β 
670 14 103 
184 10 61 
486 4 41 
104 15 
34 11 
106 8 
1 
273 4 19 
261 1 β 
407 4 30 
433 2 23 
49 2 18 
8 8 
4 1 
41 12 
2 θ 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
8804.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
8805.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
454 ILES T U R Q U E S CAIQ 
528 A R G E N T I N E 
824 ISRAEL 
664 INDE 
872 NEPAL 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
10β3 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9806.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
Werte 
Eur-9 
3 
3 
1843 
2265 
7 
2 
4 
1 3 3 
3 
1 
9 2 
2 0 
11 
2 
2 8 9 
1 4 1 
1 2 6 
1 2 4 
9 2 
3 1 
1 2 4 
2 
1484 
3 1 
3 9 1 
3251 
2 6 6 
1 0 7 
1 3 6 
6 1 9 
3 8 6 
3 
6 0 
1 
3 0 6 
4 9 2 
3 0 0 
4 1 
0 
1 6 7 
7 
2 
1 
2 0 1 
3 2 
1 
7 0 
1 6 6 
7 6 
3 0 5 
2 6 5 
10 
12 
10 
9208 
6666 
3545 
1562 
1007 
6 5 6 
2 
1316 
1151 
2323 
3090 
4 4 3 
3 1 6 
1 
2 0 4 
9 8 2 
1 8 8 
1 2 0 
Deutschland 
3 
3 
1360 
1700 
2 
1 
3 
6 
5 
5 
1 
3 
5 
1 8 0 
2 
1 5 1 
7 5 
3 1 
6 5 
2 4 
1 2 0 
2 
1 2 3 
4 
4 4 
1 
7 5 
4 1 
5 5 
2 0 
6 9 
6 0 
5 
1145 
6 0 3 
6 4 2 
2 5 7 
1 4 3 
2 0 1 
1 8 4 
1 3 0 
4 2 4 
5 2 7 
1 1 5 
6 6 
7 5 
5 7 6 
2 
France 
2 7 
3 1 
6 8 
2 
1 
7 2 
7 1 
1282 
6 0 
5 
2 8 5 
8 
1 6 0 
8 4 
2 1 
1 
15 
4 
3 1 
5 
1961 
1347 
6 1 5 
3 4 5 
2 9 3 
10 
2 6 0 
2 4 4 
3 2 1 
5 9 3 
2 1 
5 
1 
3 
Italia 
8 6 
1 4 1 
1 
8 
9 1 
1 
1 
1 0 4 
1 0 
9 3 
9 3 
9 1 
2 
9 3 
5 2 1 
3 3 
9 7 4 
3 
6 4 
9 4 
3 0 
1 
6 
8 
2 0 
11 
6 6 
14 
1848 
1531 
3 1 7 
2 3 3 
1 5 9 
2 5 
5 9 
3 9 
1 5 9 
2 8 3 
3 5 
19 
1 3 6 
4 1 
3 3 
1000 Eur 
Nederland 
1 
3 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
2 9 
4 1 1 
2 4 
14 
2 
6 0 
4 9 
1 
3 7 
1 1 7 
8 
2 9 
3 
2 
2 5 
1 
4 
8 2 1 
4 8 4 
3 3 7 
1 3 7 
1 0 9 
3 6 
1 6 4 
1 6 1 
2 2 8 
3 2 5 
12 
3 6 
7 
1 4 4 
Belg.-Lux. 
2 
8 
3 
4 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
2 9 5 
9 2 
2 5 4 
1 
2 
8 8 
13 
3 
2 
7 
2 4 
1 5 
16 
8 
1 9 
3 1 
1 
8 7 0 
8 4 5 
2 2 8 
1 4 4 
1 0 1 
1 
8 0 
6 2 
1 2 2 
2 0 6 
19 
16 
3 
5 6 
5 2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
3 6 7 
380 2 
7 
2 1 
4 9 
1 0 
1 0 
2 
72 2 
50 1 
22 1 
20 1 
20 1 
20 1 
2 
459 25 
57 58 
87 7 236 
101 5 
30 22 
6 9 
92 6 
54 50 
5 7 
1 
1 3 9 
173 3 18 
182 1 
17 
80 5 
5 2 
2 
1 2 6 
3 2 
30 2 22 
3 9 
67 16 
157 27 
1 
12 
1 0 
2025 42 496 
772 37 346 
1253 5 150 
367 79 
146 56 
355 26 
2 
521 5 43 
491 3 21 
970 5 94 
1054 3 99 
188 2 51 
171 1 
1 2 6 
157 2 46 
10 23 
1589 
Januar — Dezember 1975 Import 
1590 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 O R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9805.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
378 S A M B I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
728 S U E O K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
4 2 0 
71 
91 
6 
1 
1 
2 5 
1 5 
3 
2 
3 
4 0 4 
3 
7 
3 
2 5 
1 9 6 
1 8 
1 0 1 
8 
1 0 
1779 
9 5 7 
8 2 5 
5 6 1 
4 2 
6 4 
2 0 1 
5 
7 7 7 
6 2 2 
2 0 3 
5 4 
3 
1 6 2 
2 
2 9 4 
1 0 1 
6 2 
2 0 7 
1 6 
8 
1 
1 1 1 
12 
1 5 
7 8 
1 0 
4 3 
1 8 
1 5 
1155 
8 2 9 
3 2 5 
1 7 / 
2 4 
7 0 
1 
7 8 
2 8 7 
2 2 8 
9 6 
3 9 
12 
Deutschland 
2 0 
3 1 
1 
1 
1 
5 
2 
4 1 
12 
3 0 3 
2 4 2 
6 1 
19 
1 
2 
4 1 
5 9 
21 
4 1 
2 
2 3 
1 
3 7 
1 0 
17 
3 
2 
6 
11 
1 5 
4 2 
9 
2 7 
9 
12 
2 2 3 
8 8 
1 3 5 
3 8 
5 
5 5 
4 2 
1 1 9 
8 4 
51 
3 5 
11 
France 
7 4 
6 
8 
1 
2 0 
1 
1 
2 
1 6 
1 9 
2 5 
1 
1 7 5 
9 1 
8 5 
6 2 
2 0 
1 
2 2 
3 
6 4 
6 5 
2 0 
2 
2 
13 
3 5 
5 
1 
5 7 
5 0 
7 
/ 
7 
7 
Italia 
5 6 
1 
2 
6 
1 
5 8 
17 
17 
2 
2 2 5 
1 2 0 
1 0 5 
2 7 
10 
2 0 
5 9 
1 
9 5 
4 6 
5 9 
18 
2 
2 3 
1 
3 
5 
18 
1 
2 
5 5 
2 7 
2 8 
2 6 
8 
2 
2 0 
2 6 
2 
1000 kg 
Nederland 
9 1 
1 8 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
2 
4 
17 
1 6 7 
1 3 2 
3 5 
2 6 
8 
9 
2 3 
3 5 
5 
3 
7 
1 
2 9 
17 
5 3 
2 1 
8 
1 3 9 
1 0 7 
3 2 
3 0 
2 
1 
1 
3 0 
31 
1 
1 
Belg.-Lux. 
7 4 
2 1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 4 4 
1 3 3 
1 1 
3 
2 
8 
9 
3 
8 
1 0 6 
3 7 
2 2 
3 5 
3 
1 5 
3 
2 2 2 
2 O 0 
2 1 
2 1 
3 
1 8 
2 1 
U-K 
7 2 
6 
4 
1 
3 8 2 
5 
2 1 
4 1 
1 
1 9 
5 
1 0 
8 1 0 
1 2 5 
4 8 8 
4 1 2 
3 2 
4 2 
1 
4 8 6 
4 4 0 
4 6 
2 7 
1 9 
2 0 8 
1 
2 2 
1 
7 
2 5 9 
2 2 8 
3 1 
2 2 
7 
1 
3 0 
2 2 
8 
Ireland 
4 8 
3 9 
2 9 
1 1 β 
8 7 
3 0 
2 9 
3 0 
2 9 
2 
1 
1 
6 5 
1 
2 
7 4 
6 9 
5 
I 
5 
1 
3 
5 
3 
I 
Quantités 
Danmark 
5 
1 
5 
1 
3 9 
2 7 
1 2 
12 
1 
11 
1 2 
5 
7 
1 2 
3 6 
6 
2 3 
3 4 
3 
1 2 6 
8 0 
β β 
3 2 
β 
3 4 
6 0 
3 2 
3 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
869 SRI L A N K A (CEYLAN) 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
9805.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
378 Z A M B I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
Werte 
Eur-9 
1886 
2 1 9 
1 7 8 
2 
2 0 
3 
6 
1 2 7 
1 4 3 
2 
1 
9 
11 
4 5 9 
9 
9 
4 
2 1 
9 7 
2 5 
1066 
2 8 
3 9 
5667 
3595 
2063 
1848 
2 7 6 
9 6 
1 1 7 
1 9 
1769 
1935 
1 2 6 
6 8 
1 0 
8 0 
7 
2 3 5 
3 0 5 
1 0 4 
1 9 8 
2 
2 
7 0 
4 0 
3 
1 
1 7 5 
2 0 
5 
3 7 
2 4 
8 1 
9 
9 
1404 
9 3 0 
4 7 7 
3 7 2 
1 1 3 
6 8 
3 8 
1 
3 4 2 
4 3 1 
4 6 
4 0 
2 2 
Deutschland 
4 6 
7 1 
3 
1 
2 
12 
5 3 
2 
2 0 
2 5 3 
1040 
6 9 6 
3 4 4 
3 2 1 
13 
2 
2 0 
3 2 8 
3 2 3 
2 0 
2 
16 
4 
5 3 
2 5 
2 2 
1 
1 5 
11 
1 
2 1 
2 0 
5 
1 8 
2 3 
6 1 
3 
8 
3 0 8 
1 2 1 
1 8 7 
1 0 9 
2 6 
6 0 
1 8 
1 4 0 
1 6 6 
2 1 
3 7 
2 0 
France 
4 9 3 
3 7 
1 5 
5 
9 5 
5 
5 
9 
31 
11 
3 6 6 
2 
1078 
5 5 3 
5 2 6 
4 9 8 
1 0 1 
2 
2 5 
1 3 
4 2 4 
5 1 2 
1 3 
9 
2 
4 
4 4 
5 0 
2 
1 
1 8 
6 
1 2 7 
1 0 1 
2 6 
2 6 
2 
2 4 
2 6 
Italia 
2 9 2 
1 
1 3 
9 0 
1 
1 
2 
5 
2 
2 4 
2 3 
7 4 
3 
7 4 2 
5 0 4 
2 3 8 
1 8 3 
1 0 3 
2 8 
2 7 
3 
1 3 4 
2 1 0 
2 7 
2 6 
1 
1 
6 
6 3 
3 
1 
12 
2 1 
1 
3 3 
3 
1 
1 4 5 
7 3 
7 2 
7 0 
3 4 
1 
1 
1 
3 8 
71 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
2 5 3 
2 8 
8 
2 
3 
9 
2 9 
7 
9 
2 
e 
1 3 7 
8 4 5 
4 4 0 
2 0 5 
1 8 8 
4 1 
17 
1 5 1 
2 0 5 
8 
9 
6 
1 
1 0 6 
2 9 
4 9 
1 
3 
8 
2 1 
5 
2 3 2 
1 9 3 
4 0 
3 8 
11 
2 
1 
2 8 
3 9 
1 
2 
1 
Belg.-Lux. 
4 2 9 
7 8 
9 
8 
5 
1 
1 
4 
3 
6 4 9 
6 2 7 
2 2 
1 8 
1 3 
4 
9 
1 8 
4 
3 5 
3 8 
5 3 
2 3 
1 4 
2 9 
2 
1 9 4 
1 4 9 
4 5 
4 5 
1 4 
3 1 
4 5 
U-K 
3 0 7 
3 0 
2 
12 
3 
3 5 0 
7 
1 5 
2 5 
2 
1 5 2 
2 3 
3 9 
1134 
6 1 8 
8 1 8 
5 4 1 
4 7 
2 8 
3 
6 1 6 
5 8 8 
4 9 
2 3 
10 
1 0 9 
2 
2 
3 2 
5 
1 5 9 
1 2 1 
3 9 
3 4 
' 2 
5 
3 7 
3 4 
5 
Ireland 
7 0 
5 9 
3 
13 
1 4 7 
1 3 1 
1 7 
3 
1 3 
17 
3 
13 
2 
2 
2 
6 4 
2 
7 0 
8 9 
2 
2 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
4 2 
15 
1 
2 
2 
9 
8 1 
2 2 2 
1 2 6 
9 8 
9 6 
5 
9 0 
9 6 
1 0 
2 3 
3 5 
3 5 
2 4 
1 
1 9 
18 
4 
1 β 9 
1 0 3 
8 6 
4 8 
2 4 
18 
4 2 
4 8 
18 
1 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9808.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
053 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
432 N I C A R A G U A 
508 B R A S I L I E N 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1C62 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9807.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
248 S E N E G A L 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
620 A F G H A N I S T A N 
664 I N D I E N 
672 N E P A L 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
Mengen 
Eur-9 
5 3 9 
4 0 7 
7 4 
1493 
2 0 2 
6 6 
β 
4 
1 7 
1 
3 7 2 
1 
2 
3 7 
15 
9 
4 4 
1 5 3 
7 
19 
1 6 
1 3 
1 
3500 
2786 
7 1 3 
4 1 8 
3 9 3 
1 3 
2 8 0 
2 6 1 
3 1 7 
6 5 5 
5 8 
1 6 8 
1 
2 2 
2 0 4 
4 3 
9 4 
6 
2 9 
6 
6 
3 
1 1 3 
12 
2 
51 
1 
12 
8 
5 
2 
2 9 
8 
2 
6 6 2 
4 0 4 
2 5 9 
2 2 0 
1 2 4 
3 6 
Deutschland 
4 2 8 
5 0 
2 7 
5 
3 
3 
1 
1 
2 6 
1 0 0 
4 
1 
1 
6 5 0 
5 1 6 
1 3 4 
6 
2 
1 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 4 
1 0 1 
7 
3 7 
14 
5 
7 
3 
1 
1 
4 1 
4 
3 
7 
6 
1 
4 
7 
1 4 7 
7 3 
7 4 
5 3 
4 3 
2 1 
France 
1 9 6 
3 
1 1 3 
1 5 8 
5 
11 
2 3 0 
5 
7 2 0 
4 7 5 
2 4 8 
2 4 6 
2 4 0 
5 
2 4 6 
4 3 
1 5 
3 0 
3 
1 
3 5 
1 3 
4 
2 
13 
1 8 1 
9 2 
8 9 
6 2 
3 6 
6 
Italia 
7 
1 5 
1 
4 
1 8 
4 4 
2 2 
2 1 
4 
4 
18 
18 
4 
18 
5 
2 2 
7 
Β 
6 
12 
4 
β β 
4 8 
1 9 
18 
12 
1000 kg 
Nederland 
5 1 
2 5 
9 9 5 
3 
1 
4 1 
2 
2 6 
6 
3 
3 4 
9 
1196 
1074 
1 2 2 
51 
4 2 
7 0 
7 0 
8 0 
9 4 
2 8 
3 4 
5 
2 6 
12 
3 
8 
12 
3 
3 
7 7 
4 7 
3 0 
2 6 
9 
5 
Belg.-Lux. j 
3 3 
4 3 
3 2 4 
3 7 
1 
1 
11 
4 4 9 
4 3 7 
1 2 
1 
1 
11 
11 
11 
1 
11 
4 
2 
16 
2 
7 
2 
2 
3 8 
2 4 
1 4 
11 
β 
3 
U-K 
1 9 
1 3 4 
7 
1 
5 
1 0 1 
2 
1 6 
14 
2 
1 
1 
8 
1 
3 1 4 
Ι β β 
1 4 7 
1 0 5 
1 0 1 
β 
3 4 
3 3 
4 5 
1 4 5 
1 
2 3 
1 
6 5 
4 
2 2 
2 
2 
1 
5 
6 
2 
2 1 
1 
2 
2 
1 3 7 
9 4 
4 3 
4 0 
9 
1 
Ireland 
2 
1 
3 8 
3 
6 
2 
5 
1 
8 0 
4 1 
1 9 
1 
1 7 
17 
1 8 
1 9 
6 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
3 9 
1 5 
3 
4 
4 
8 7 
5 5 
1 2 
4 
3 
4 
4 
4 
8 
12 
4 
10 
1 
6 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
3 2 
2 3 
9 
9 
6 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9808.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00β R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
432 N I C A R A G U A 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1O40 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
9807.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
048 M A L T E 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
248 S E N E G A L 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
620 A F G H A N I S T A N 
664 INDE 
672 NEPAL 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
73β T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
Werte 
Eur-9 
7 1 6 
4 4 2 
1 1 2 
2044 
2 5 0 
1 0 7 
1 5 
1 3 
8 6 
1 
1 8 5 
3 
1 
2 3 
1 0 
7 
2 8 
9 1 
12 
1 
1 5 
4 6 
1 9 
2 
4225 
3888 
5 3 9 
3 4 4 
2 8 4 
2 0 
1 7 4 
1 5 9 
2 5 1 
4 9 8 
3 9 
1 1 2 
3 
3 1 1 
1937 
4 5 3 
2332 
7 9 
4 8 6 
2 
1 3 4 
1 
9 6 
9 
9 2 
1210 
1 
1 3 0 
2 
17 
1 
1 
3 
7 6 7 
8 
6 4 
6 3 
4 
2 
1 
1 
1 0 
1130 
2 6 
8 
3 7 
9433 
5732 
3703 
3467 
1402 
1 8 8 
Deutschland 
5 1 4 
6 1 
4 0 
6 
1 0 
7 
2 
7 
1 6 
6 8 
5 
2 
2 
7 4 0 
8 3 9 
1 0 1 
1 6 
9 
2 
8 4 
8 4 
9 2 
1 0 1 
7 0 
1 3 0 
3 2 0 
1 4 3 
7 2 
9 2 
2 2 
6 
4 
2 3 
3 6 0 
2 7 
2 
2 5 
4 5 
4 4 
1 
3 
1 9 8 
2 3 
7 
1545 
7 7 9 
7 8 7 
6 4 4 
3 6 9 
1 2 0 
France 
2 0 6 
1 0 
2 7 2 
1 0 3 
5 
5 3 
1 1 7 
1 
17 
7 8 3 
5 9 8 
1 8 7 
1 8 7 
1 6 9 
1 7 
1 8 7 
1 
5 9 2 
1 1 0 
6 6 0 
1 
6 1 
5 
9 
2 2 
5 4 8 
2 
1 2 5 
2 8 
1 5 
5 7 8 
2 
2758 
1430 
1329 
1284 
5 8 0 
4 3 
Italia 
2 1 
2 2 
2 
2 2 
13 
7 9 
4 4 
3 5 
2 2 
2 2 
13 
13 
2 2 
1 3 
7 4 
1 7 6 
8 0 
1 5 6 
1 0 0 
4 
1 
9 3 
2 0 
8 
7 
1 3 1 
8 4 9 
5 8 8 
2 8 4 
2 5 7 
9 8 
1000 Eur 
Nederland 
8 3 
2 8 
1147 
6 
1 
21 
1 
1 4 
2 
2 
1 4 
1 
2 2 
1342 
1284 
7 8 
4 4 
2 2 
1 
3 3 
3 3 
5 6 
6 3 
15 
1 5 
4 4 
1 4 8 
2 9 8 
3 
5 4 
2 2 
6 
5 8 
1 
3 2 
1 0 2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 1 0 
3 
1 
8 9 0 
5 8 8 
3 2 1 
3 0 9 
6 5 
12 
Belg.-Lux. 
6 6 
6 1 
5 1 6 
1 3 6 
3 
3 
9 
7 9 5 
7 8 2 
1 3 
3 
3 
1 
9 
9 
1 0 
4 
9 
1 
3 6 
3 7 
2 4 6 
3 
4 3 
11 
6 0 
5 
3 
2 
2 
7 8 
6 2 8 
3 6 6 
1 6 2 
1 5 5 
7 2 
6 
U-K 
2 8 
1 4 4 
3 2 
3 
8 
2 
4 7 
2 
1 0 
7 
5 
2 
3 
10 
2 
3 0 6 
2 1 8 
8 9 
5 7 
4 9 
1 0 
2 0 
18 
3 9 
8 5 
2 
18 
2 2 
6 2 0 
6 4 
8 3 1 
2 
8 4 
2 3 
5 
3 9 
4 0 
6 2 
17 
3 
4 3 7 
7 
18 
3 5 
2308 
1621 
6 8 7 
6 4 5 
1 0 2 
7 
Ireland 
3 
2 
6 2 
2 
3 
5 
2 
2 
2 
8 2 
8 7 
1 5 
3 
12 
12 
13 
15 
2 
2 
7 
3 
3 
2 0 
3 
2 
8 
4 7 
3 4 
1 3 
13 
5 
Valeurs 
Danmark 
4 
1 
5 5 
1 9 
9 
1 
3 
2 
6 
9 9 
7 8 
2 1 
12 
10 
6 
3 
3 
1 1 
2 1 
6 
5 
7 4 
16 
1 3 8 
116 
1 
4 0 
1 
4 9 
7 
4 5 
17 
5 0 8 
3 4 8 
1 6 0 
1 6 0 
9 1 
1591 
Januar — Dezember 1975 Import 
1592 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9808.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
248 S E N E G A L 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9809.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
9810.05 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
O03 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O05 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
Mengen 
Eur-9 
2 
120 
247 
9 
30 
12 
858 
12 
28 
321 
29 
218 
1 
28 
5 
397 
30 
9 
10 
7 
235 
12 
3 
131 
1 
11 
2348 
1496 
852 
820 
433 
1 
20 
17 
398 
829 
13 
12 
9 
1 
1 
23 
5 
43 
3 
2 
2 
1 
2 
85 
77 
7 
6 
4 
1 
5 
2 
2 
3 
8 
23 
Deutschland 
1 
28 
67 
7 
14 
4 
249 
2 
4 
2 
21 
1 
1 
57 
6 
9 
1 
52 
8 
412 
279 
133 
132 
63 
1 
1 
60 
133 
9 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
France 
32 
68 
6 
1 
5 
129 
25 
88 
198 
16 
6 
44 
1 
6 
519 
248 
271 
265 
213 
6 
6 
57 
271 
ί 1 
5 
34 
1 
43 
42 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
23 
Italia 
1 
7 
18 
1 
100 
3 
36 
10 
30 
3 
50 
3 
104 
339 
149 
190 
167 
34 
3 
157 
188 
3 
5 
i 
β 
β 
IODO kg 
Nederland 
20 
29 
1 
4 
1 
152 
6 
64 
1 
46 
5 
18 
2 
7 
14 
2 
319 
276 
43 
36 
20 
7 
7 
23 
36 
7 
3 
4 
3 
Belg.-Lux. 
6 
14 
3 
86 
16 
60 
13 
3 
1 
10 
3 
6 
198 
178 
20 
17 
11 
3 
3 
9 
17 
3 
1 
5 
1 
7 
7 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
25 2 
41 1 9 
3 
6 1 
202 9 60 
1 1 1 
19 13 
1 
21 17 
1 
19 
3 
79 5 
2 1 
59 2 8 
6 3 
6 7 
1 
11 
408 35 118 
243 32 91 
183 4 28 
152 3 28 
82 1 9 
1 
71 3 18 
152 4 28 
11 1 
1 8 
5 1 
2 
1 
2 
4 5 12 
1 5 9 
3 2 
1 2 
1 2 
ί 2 
2 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9808.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
066 URSS 
058 REP O E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
248 S E N E G A L 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9809.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9810.05 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
Werte 
Eur-9 
11 
1 
2109 
3628 
39 
200 
2 
131 
8517 
129 
453 
4226 
553 
1926 
10 
359 
1 
78 
2 
4746 
225 
28 
45 
55 
1 
2876 
117 
1 
6 
4 
3 
200 
2 
73 
24837 
18173 
8465 
8274 
5049 
13 
105 
101 
3305 
8344 
49 
83 
33 
4 
10 
88 
6 
121 
6 
13 
10 
14 
1 
7 
280 
234 
45 
37 
23 
1 
15 
38 
8 
44 
6 
2 
29 
83 
299 
Deutschland 
3 
346 
741 
26 
98 
28 
2827 
25 
43 
24 
152 
18 
6 
672 
52 
28 
4 
699 
2 
1 
4 
43 
46O0 
3089 
1512 
1503 
730 
5 
4 
4 
748 
1512 
1 
33 
1 
2 
2 
6 
6 
2 
19 
11 
8 
8 
6 
2 
8 
38 
France 
746 
1327 
45 
2 
20 
211 
1353 
499 
823 
2 
10 
2 
2412 
96 
49 
1 
667 
16 
26 
6187 
2908 
3279 
3229 
2518 
50 
50 
759 
3279 
1 
8 
4 
6 
97 
1 
3 
118 
114 
4 
4 
1 
3 
4 
17 
83 
289 
Italia 
7 
166 
257 
7 
936 
37 
1 
554 
95 
4 
263 
27 
2 
427 
6 
3 
17 
2393 
1828 
767 
754 
310 
6 
6 
2 
456 
763 
4 
6 
20 
3 
23 
23 
2 
1000 Eur 
Nederland 
224 
317 
5 
9 
2 
32 
1234 
47 
964 
12 
436 
28 
3 
216 
21 
35 
153 
21 
1 
3172 
2720 
452 
417 
242 
35 
35 
210 
417 
35 
9 
1 
1 
1 
12 
10 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
Belg.-Lux. 
1 
1 
90 
161 
1 
6 
800 
183 
890 
2 
127 
32 
13 
168 
1 
10 
87 
3 
1 
1 
2298 
2015 
283 
273 
181 
10 
10 
101 
273 
10 
1 
3 
18 
2 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
1 
2 
U-K 
486 
652 
42 
62 
2122 
12 
241 
13 
10 
275 
926 
13 
724 
80 
37 
72 
4508 
2873 
1832 
1760 
940 
821 
1760 
72 
3 
2 
8 
7 
20 
3 
17 
' 0 
2 
8 
10 
7 
5 
Ireland 
8 
13 
77 
18 
5 
3 
121 
2 
2 
27 
2 
2 
258 
224 
34 
32 
3 
2 
30 
34 
2 
12 
12 
12 
10 
10 
Valeurs 
Danmark 
83 
160 
7 
521 
5 
219 
172 
1 
46 
65 
13 
92 
13 
75 
1223 
918 
308 
306 
125 
180 
306 
34 
4 
13 
52 
38 
13 
13 
13 
13 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9 8 1 0 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
3 4 6 K E N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 8 S T P I E R R E M I Q U E L O N 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 D O M I N I K R E P U B L I K 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A I K A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur-9 
5 
2 
7 5 
5 
1 5 
1 3 6 
3 8 
1 0 1 
1 0 1 
7 
2 0 
1 0 1 
7 5 
1 2 6 4 
1 9 
4 6 5 
6 4 5 
2 6 9 
9 2 
5 8 
1 
2 
1 
1 2 8 
2 7 6 
8 5 
3 
5 6 
B 
β 
2 6 
1 1 0 
2 0 4 2 
3 Ü:I 
16 
0 2 0 2 
2 8 1 0 
M M 
11 0 1 
4 0 7 
2 2 2 
1 
J i l 
3 
2U4I I 
3 4 0 8 
3 3 
2 3 1 
nu 
Deutschland 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
5 6 4 
8 
2 7 4 
2 8 
6 
1 0 
1 4 
8 4 
2 2 
1 
·. 
1 
1 
1 
in 
77 
1 0 4 0 
2 
2 4 
2 1 9 2 
M O 
1 3 0 3 
ι wn 
■1 
nr. 
10 
1 1117 
1 7 0 1 
12 
1 1 3 
22 
France 
2 
2 
7 5 
4 
1 3 
1 2 7 
3 2 
9 5 
9 5 
4 
17 
9 5 
7 5 
4 
9 
1 6 2 
1 3 1 
1 3 
1 
3 8 
6 6 
2 7 
2 1 
1 
2 
11 
4 f , 2 
I I 
» 4 6 
3 1 9 
« 2 6 
n n i 
H M 
21 
■J 
4 Ul i 
0 2 3 
1 
21) 
11 
Italia 
5 9 
1 
1 
5 6 
1 3 
1 
2 
10 
1 
4 
1 0 0 
11 
2 1 8 
1 2 9 
1 2 β 
U H 
13 
I I 
nr, 
I 2 U 
I I 
1 
1000 kg 
Nederland 
3 2 7 
6 
1 3 9 
3 3 
1 0 
1 
1 
3 2 
3 0 
3 
5 
1 
'J 
a 
4 4 n 
I 
111 
1 0 8 0 
I .1 I I 
6 4 8 
M O 
m 
211 
1 
2 
4 7 « 
( ¡41 
3 
11 
1 
Belg.-Lur 
1 3 7 
1 7 5 
1 0 7 
11 
5 
1 
3 
11 
1 
2 
4 8 
10 
10 
6 2 0 
4 3 6 
M 
H2 
I I 
Ι Ί 
2 
Π2 
IA 
1 
U 
1 
U-K . 
1 
1 
1 
1 
ί 
1 
1 2 3 
4 
1 4 8 
6 4 
4 4 
3 8 
6 0 
3 0 
3 
1 9 
1 
a 
11 
4 8 8 
2 0 
6 
Ι Ο β Β 
3 8 4 
0 8 4 
,, ir. 
IIH 
S3 
12 
1 
M i l 
nnn 
12 
M 
I I 
Ireland 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
1 
17 
1 
3 0 
3 
1 
2 2 
1 
8 7 
M 
2 7 
2 6 
3 
1 
1 
24 
'Il 
1 
1 
Quantité 
Danmark 
4 
1 
1 
1 
3 
1 3 
7 
S 
F. 
1 
1 
h 
S Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
9 8 1 0 . 9 0 
3 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
6 0 0 4 A L L E M A G N E 
1 0 0 5 I T A L I E 
5 0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
2 0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
2 0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 S T P I E R R E E T M I Q U 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 I L E S B E R M U D E S 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
8 2 4 I S R A E L 
8 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N O 
8 0 0 A U S T R A I I P 
9 6 4 D I V E R S N B A 
I 1 0 0 0 M O N O « 
1 1 0 1 0 I N T R A - C E ( D U R . * ) 
■ 1 0 1 1 E X T R A - C I ( E U R I ) 
t l 1 0 8 0 C L A S H S 1 
I l 1 0 2 1 A i L f c 
1 0 3 0 C L A a e e 2 
1 0 3 1 A C P 
I 0 J 7 » O M H I I I M 
1 0 4 0 C U A 6 S 6 a 
1 0 4 1 p U R O P t : I J H I C N I 
u i o n i N A T f n . u a F A V O R I S 
S 1093 TIERS MF-MIIR ÖATT 
lutili HERB N O N SATT 
1ββ4 TOTAL PRÊT TARIF 
1 1089 ACCORO MÉFJITiHR 
Werte 
Eur-9 
2 
8 7 
8 8 
1 6 7 1 
1 2 3 
4 2 3 
2 8 5 7 
4 8 5 
2 3 9 1 
2 3 9 1 
1 7 3 
5 4 6 
2 3 9 1 
1 6 7 1 
2 0 6 6 3 
3 3 7 
5 1 6 5 
1 1 4 1 5 
2 8 0 8 
2 4 3 1 
1 7 5 0 
7 
2 7 
4 7 
5 
9 8 0 4 
3 1 8 1 
1 0 2 3 
3 
1 
1 0 
3 
4 
1 
1 
2 
2 1 
5 8 0 
2 
2 
3 
1 
1 
1 3 8 
3 
2 
1 4 t . 
4 
3 
14 
3 
1 1 0 
1 
11-1211 
3 ( 1 3 0 0 
31 
0F.il 
J . M 
îoetet 
4 4 S J 3 
S M M I I 
t v J / U U 
ι imi .'Ml » π 
lie 
1? 
1 1 6 0 6 
õ n i o i 
IBB ìli* 
¡OJO 
Deutschland 
5 1 
4 
9 
1 0 2 
3 8 
6 4 
6 4 
5 5 
9 
6 4 
7 6 8 7 
8 3 
2 6 4 9 
3 3 2 
2 0 4 
4 3 1 
2 
1 3 
2 
3 2 4 
7 6 5 
2 4 7 
1 
1 0 9 
3 
1 3 0 
1 2 4 
3 
11 
■111 
1 1 Ü 7 
ir. 170 
1 β 
Jim 
»Met 
I I S * « 
1 B J Ö 1 
1 « n f t í 
1 U h 
1 n o o 
4n 
Χ 
l o b j n 
IñiW 
Β β 
ln>4 
J 4 -
France 
3 3 
8 2 
1 6 7 1 
1 1 6 
3 2 4 
2 8 1 5 
3 8 9 
2 2 2 6 
2 2 2 6 
1 1 4 
4 4 0 
2 2 2 6 
1 6 7 1 
9 8 
1 0 5 
3 2 1 3 
1 4 6 7 
2 2 1 
5 0 
1 
9 
2 4 3 6 
8 5 6 
3 5 7 
1 
1 
1 
1 5 0 
2 
8 
12 
1 
I M 
6 7 7 B 
I I 
M 
4 
ienes 
«ist 
I O · » ι unno 
i i i x t 
sas 
1 
î 
u 
? 1 Í 1 
¡usi«. 
ίο 
Ì S O 
ina 
Italia 
2 
2 
3 8 3 5 
2 1 
3 3 
1 6 9 1 
5 9 9 
3 3 
3 
2 6 0 
1 5 0 
9 
5 5 
3 
3 
.1073 
Oi l 
1ΜΙΛΙ 
« H ' l -
M » 
.1hf, ι 
4 I 1 I 
Ì 6 
I . W 
« U B 
SB 
Β 
1000 Eur 
Nederland 
β 
β 
3 6 9 4 
1 2 5 
2 4 0 7 
3 0 3 
2 8 2 
2 5 
2 
6 
3 1 1 
2 5 0 
2 4 
1 
2 5 
1 
3 
4 
Β 
9 4 
4 4 8 8 
4 
;>2 
1 1 1 1 1 
M M 
»sia 
S U I I 
coa 
Ι Ο » 
s o 
4 Ί 4 
r . su . i 
1 ' 
lou 
SB 
Belg.-Lux. 
2 
2 
2 4 5 7 
2 2 8 9 
1 2 3 7 
1 4 3 
1 7 6 
2 5 
9 1 
8 5 
9 
3 
7 
7 
2 4 
5 8 2 
[12 
11!. 
rau 
11.12« 
« M ! 
»76 
I H 
I I ? 
m 
S 
;io 
nu,· 
u 
,-ui 
e 
U-K 
2 
2 
2 
7 
3 
2 0 
7 
1 3 
13 
3 
10 
13 
2 4 9 9 
7 
6 4 
1 8 9 8 
5 3 6 
1 1 8 4 
5 
6 1 2 4 
6 8 9 
3 6 5 
3 
8 
2 
2 
2 2 8 
2 
Β 
2 
13 
2B 
1 4 6 
6 7 6 5 
1 3 2 
1 3 4 
1 1 0 4 5 
8 1 8 3 
1 4 8 8 3 
1 4 3 7 7 
7 0 1 3 
saa 
a 
JU 
111 
7 3 3 7 
14« SII 
M 
4 4 1 
i n f . 
heland 
8 7 
1 0 7 
2 0 
8 7 
8 7 
8 7 
8 7 
1 4 6 
10 
4 5 6 
13 
3 8 2 
2 
3 
3 0 
2 
2 
2 0 
3 
2 
B 7 6 
10 
1 9 5 8 
1 0 0 7 
9 5 0 
9 3 3 
3 5 
12 
;. 2 
u ι :i 
• M i l 
.1 
13 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 4 5 
3 
15 
5 1 3 
12 
5 6 7 
2 
2 2 
1 9 
5 5 
1 3 6 
10 
1 
6 
1 
4 
5 6 7 
1 
4 
2 4 8 1 
1 8 5 6 
8 2 5 
8 1 4 
2 3 2 
6 
5 
1 
5 8 3 
8 1 9 
6 
5 
10 
1593 
Januar — Dezember 1975 Import 
1594 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9811.10 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9811.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM,REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
276 G H A N A 
284 D A H O M E 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
342 S O M A L I A 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
672 NEPAL 
6B0 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur-9 
5 2 
2 7 3 
11 
1 8 8 
3 2 7 
4 0 6 
2 8 8 
8 3 
1628 
3 2 6 
1303 
5 2 6 
11 
7 7 B 
B 9 8 
4 0 6 
7 7 8 
9 6 6 
1 2 5 
6 
4 9 
3 2 
1 4 9 
3 9 
3 9 
2 0 
1 
16 
2 
2 2 
5 
4 
2 
5 
5 
14 
11 
6 
6 
3 
2 0 
3 
2 
9 
1 
9 
4 
1 
2 
1 
6 1 2 
4 6 1 
1 5 1 
7 4 
19 
3 4 
3 
4 4 
3 4 
Deutschland 
1 
18 
13 
7 
3 9 
1 9 
1 9 
19 
19 
1 3 
51 
4 
4 2 
6 7 
10 
6 
17 
6 
1 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
2 3 2 
1 9 7 
3 6 
17 
7 
10 
1 
9 
8 
Fiance 
6 
2 1 
1 5 
2 5 8 
2 8 2 
7 0 
6 5 2 
6 
6 4 6 
3 7 
6 1 0 
3 6 9 
2 5 8 
6 1 0 
6 3 1 
2 
3 
4 
1 6 
4 
1 
5 
1 
7 
5 
5 1 
3 0 
2 1 
6 
5 
7 
1 
7 
7 
Italia 
6 
11 
2 8 
6 2 
1 1 3 
1 
13 
2 3 5 
β 
2 2 9 
1 0 1 
11 
1 2 8 
1 1 6 
1 1 3 
1 2 8 
1 5 6 
3 
1 
3 
3 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
2 8 
1 4 
1 3 
12 
1 
1 
1 
1 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. U-K 
β 31 
« 10 177 
4 1 
1 0 5 
10 11 
5 
19 17 384 
4 17 208 
15 157 
1 4 6 
1 5 
5 
1 0 
1 5 
1 5 
11 
1 4 6 
11 
11 
5 2 
10 17 26 
2 1 
6 7 5 
4 7 41 
2 β 
1 2 . 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 i 
1 
1 7 
5 
1 
2 
1 6 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
34 44 137 
24 41 103 
10 3 34 
1 1 19 
1 1 2 
5 1 2 
1 
4 1 13 
4 1 8 
heland 
2 2 
5 7 
5 
14 
9 7 
2 2 
7 β 
6 2 
14 
6 2 
14 
14 
7 1 
1 0 
4 
7 
7 
1 
9 
5 
4 4 
2 9 
1 5 
9 
1 
6 
Quantités 
Danmark 
β 
3 6 
2 8 
1 3 3 
2 0 5 
4 4 
1 8 1 
1 6 1 
1 6 1 
2 8 
8 
3 
7 
5 
1 
2 
2 
3 
4 
4 2 
2 3 
1 9 
9 
1 
2 
9 
5 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
8811.10 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9811.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
212 T U N I S I E 
276 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
342 S O M A L I E 
352 T A N Z A N I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G . O N G 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
Werte 
Eur-9 
1 6 4 
3 
1 
7 6 2 
1 
14 
5 0 9 
8 0 7 
8 5 8 
4 9 9 
1 4 4 
3580 
9 3 2 
2829 
1327 
1 4 
1300 
1970 
6 5 6 
1300 
1810 
3043 
3 3 2 
4 5 7 
4 2 3 
2574 
1411 
1293 
1204 
2 
5 5 
1 
4 8 3 
1 0 9 
3 1 1 
51 
1 6 
1 5 7 
1 
3 6 
2 
1 5 6 
7 6 
13 
6 3 
2 
7 7 
2 
1 3 6 
1 
1 
6 3 
6 
4 7 
5 
3 
3 2 
5 6 
3 
1 0 
7 9 
12771 
10738 
2034 
1361 
6 2 9 
2 9 4 
8 0 
3 0 0 
2 6 8 
Deutschland 
2 
3 9 
1 
2 4 
1 8 
8 3 
4 1 
4 2 
4 2 
4 2 
2 4 
9 6 6 
2 6 4 
3 0 6 
1326 
3 8 7 
2 3 1 
1036 
6 
1 4 3 
5 5 
17 
1 
5 4 
2 
3 0 
1 2 
1 
1 9 
4 8 
1 
51 
5 
1 5 
1 
2 
3 
4983 
4516 
4 β 7 
3 2 6 
2 0 6 
9 5 
1 9 
4 6 
4 4 
France 
1 4 
2 5 0 
31 
4 5 1 
4 8 2 
1 3 1 
1358 
1 4 
1344 
2 8 0 
1064 
8 9 3 
4 5 1 
1064 
1314 
3 4 
4 8 
8 0 
2 9 1 
2 2 4 
3 7 
1 2 
1 6 8 
1 0 
3 0 
3 8 
1 
4 3 
6 3 
17 
5 
3 
7 
1 
1 
i 1 
1116 
7 2 7 
3 8 9 
2 5 3 
1 7 9 
9 2 
1 7 
4 4 
4 3 
Italia 
5 
1 
1 4 
9 
9 0 
1 2 9 
4 
1 3 
2 β 7 
7 
2 8 0 
1 1 3 
1 4 
1 4 7 
1 3 0 
1 2 9 
1 4 7 
1 5 6 
1 3 5 
2 2 
1 9 
4 7 
1 3 8 
4 1 
11 
7 
1 
1 6 
1 
Β 
2 
1 9 
2 
1 
3 9 
5 1 0 
4 1 4 
9 6 
8 3 
8 
3 
1 
1 0 
1 0 
Ι 000 Eur 
Nederland 
3 
13 
2 3 
1 3 
5 2 
1 6 
3 8 
3 6 
1 3 
2 3 
3 6 
3 6 
2 1 1 
4 
9 4 
6 5 
6 7 
16 
3 8 
4 
2 6 
3 
3 
1 5 
2 3 
4 
4 
7 
10 
1 
1 
1 
1 0 
eoe 
4 9 5 
1 1 1 
4 1 
2 9 
3 2 
4 
3 6 
3 7 
Belg.-Lux. 
17 
3 
3 5 
5 5 
5 5 
3 5 7 
5 0 
3 5 
1 0 9 
1 2 7 
4 
3 7 
4 
7 
12 
13 
7 
1 
1 
1 
1 
7 6 5 
8 8 1 
8 5 
6 1 
4 1 
1 1 
7 
13 
1 3 
U-K 
9 0 
5 0 9 
8 7 
2 4 6 
18 
9 5 1 
eoo 
3 5 2 
3 3 3 
1 8 
3 3 3 
1 8 
18 
1 0 6 
7 4 5 
2 
2 5 
8 7 
5 1 4 
9 6 8 
1 0 1 
12 
7 7 
2 5 
1 8 4 
4 7 
18 
1 5 
5 4 
2 
18 
2 
2 8 
5 
2 
15 
1 3 
7 9 
3008 
2432 
5 7 6 
3 8 7 
1 1 4 
2 5 
18 
8 5 
7 0 
Ireland 
3 9 
7 4 
12 
3 5 
1 5 9 
3 9 
1 2 1 
8 5 
3 5 
8 5 
3 5 
3 5 
1 0 9 
4 5 7 
4 9 
1 1 4 
2 2 6 
2 
3 
2 
6 4 
3 
12 
2 
5 
9 3 8 
8 4 8 
9 0 
7 4 
5 
1 3 
2 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
4 7 
113 
6 5 
4 1 0 
8 3 5 
1 6 0 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 
6 5 
1 7 2 
6 
9 
3 1 
1 5 5 
2 4 2 
1 0 
2 
2 8 
1 
3 
14 
2 6 
3 
31 
6 
2 5 
17 
12 
2 7 
1 
8 
1 
1 3 
1 
8 4 5 
8 2 5 
2 2 0 
1 3 6 
4 7 
2 3 
1 2 
6 1 
4 8 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9812.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
204 M A R O K K O 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
346 K E N I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9813.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
1 
1047 
875 
370 
134 
60 
218 
304 
358 
121 
112 
10 
236 
139 
13 
2 
10 
5 
3 
10 
245 
203 
42 
14 
10 
5 
5 
32 
39 
3 
23 
12 
20 
10 
126 
102 
24 
22 
18 
26 
7 
204 
67 
137 
43 
121 
133 
3 
92 
30 
21 
37 
30 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9812.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
201 AFR N O R D E S P A G N 
204 M A R O C 
272 COTE D ' IVOIRE 
346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9813.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
Werte 1 000 Eur 
Deurs, 'and 
572 
1709 
166 
308 
79 
501 
1B58 
384 
447 
1596 
393 
333 
8 
39 
14 
93 
5 
128 
451 
52 
208 
13 
627 
55 303 
152 34 6 5 13 25 
18 
22 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
453 
100 
32 
10 
58 
15 
97 
169 
9 
39 
2 
3 
18 
5 
7 
12 
44 
502 
415 
88 
88 
9 
49 
49 
49 
2 
82 
80 
2 
2 
102 
102 
259 36 
136 
447 
32 
106 
7455 
5080 
2395 
1037 
686 
1206 
2 
149 
123 
1643 
2318 
73 
118J 
1696 
1183 
513 
140 
93 
275 
98 
97 
402 
505 
8 
269 
1189 
855 
334 
134 
85 
200 
234 
329 
5 
195 
512 
387 
145 
106 
76 
20 
18 
68 
121 
24 
14 
1375 
1106 
270 
132 
114 
116 
21 
21 
153 
260 
10 
115 
840 
■M3 
!>β 
95 
35 
9 
3 
3 
34 
ΙΑ 
3 
' 
1385 
496 
869 
317 
189 
543 
2 
7 
662 
841 
23 
541 
82 
82 
3 
129 
Valeurs 
98 
170 
37 
31 
33 
274 
153 
121 
106 
1595 
Januar — Dezember 1975 Import 
1596 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9814.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9815.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
9815.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
Mengen 
Eur-9 
9 7 
2 
2 5 0 
3 2 
2 2 
15 
10 
2 
2 
3 4 
6 
4 7 3 
4 0 2 
7 1 
6 7 
1 5 
1 
4 
4 
4 6 
71 
10 
16 
1 0 0 
11 
2 0 0 
1 
5 9 2 
3 2 
1 
11 
2 4 0 
6 
1 1 7 
2 
2 0 6 
3 1 
1 6 
6 
2 1 8 
1804 
9 2 1 
6 6 7 
7 8 
4 4 
2 4 
5 6 5 
3 6 3 
6 2 3 
2 0 8 
4 6 0 
6 
3 5 
1 1 4 
11 
5 7 7 
3 4 
3 5 6 
2 
4 2 
4 
5 
2 6 
3 
Deutschland 
9 
2 
2 4 
1 
2 
3 8 
3 5 
3 
3 
2 
1 
3 
5 
6 
2 
3 
17 
12 
5 
2 1 B 
2 7 2 
1 2 
4 3 
1 4 
2 
6 
2 3 
6 
4 1 
2 1 
2 2 
2 
1 
5 
1 
3 
1 
France 
2 0 0 
1 
7 
2 
6 
1 
4 
2 2 1 
2 0 7 
1 4 
1 3 
2 
1 
1 
1 
6 
14 
6 
3 1 
4 9 
1 
1 5 4 
6 
3 7 
3 
2 
1 
2 8 3 
2 3 5 
4 8 
3 
3 
4 2 
6 
4 8 
10 
3 9 
1 
6 5 
1 
1 2 8 
1 5 
1 4 3 
1 
2 6 
Italia 
5 7 
1 5 
1 
2 
3 
3 
4 
8 5 
7 3 
1 2 
1 2 
2 
7 
12 
3 
2 4 
6 5 
4 
8 
1 7 7 
5 
3 0 
12 
1 
3 2 8 
9 0 
2 3 8 
2 4 
1 2 
1 
2 1 1 
1 8 2 
2 2 5 
2 9 
2 0 7 
4 
1 2 5 
1 9 
1 
5 
3 
1000 kg 
Nederland 
2 
16 
5 
1 
2 
1 
1 
2 7 
2 3 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
6 4 
9 3 
3 9 
7 
3 
2 8 
7 8 
9 
3 2 8 
2 0 3 
1 2 8 
11 
1 0 
1 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 5 
6 9 
3 6 
16 
4 4 
1 6 3 
1 5 
3 0 
4 
Belg.-Lux. 
17 
7 
1 
2 6 
2 5 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
2 6 
1 4 7 
1 3 
1 9 
1 
2 4 
1 
2 4 5 
1 8 7 
5 8 
2 
5 6 
3 2 
5 8 
21 
3 7 
1 7 
5 
1 1 8 
2 
8 9 
1 
U-K 
12 
1 0 
1 
6 
2 
2 7 
2 
ei 
2 4 
3 7 
3 5 
6 
2 
2 
3 1 
3 7 
1 
7 8 
3 
8 3 
8 3 
2 
3 
7 8 
8 3 
5 
7 8 
3 
3 
2 
7 
Ireland 
1 
12 
1 4 
1 4 
8 5 
9 
5 
9 8 
8 5 
1 3 
1 3 
9 
1 3 
9 
5 
4 7 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
1 
8 
1 0 2 
1 9 
1 
2 2 
6 
3 
8 
2 
1 8 9 
1 0 9 
6 0 
2 2 
2 0 
1 0 
2 8 
2 2 
4 0 
2 4 
3 6 
2 
4 0 
1 
2 8 
2 5 
3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
9814.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9815.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
9815.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
Werte 
Eur-9 
8 4 6 
2 
2 7 
2122 
1 0 1 
1 2 2 
1 
6 
1 5 8 
1 3 0 
5 
2 
3 0 7 
i 2 
5 6 
2 
1 
3895 
3223 
6 7 2 
6 6 0 
1 6 6 
6 
7 
7 
3 7 4 
6 6 9 
3 
4 
1 3 0 
4 8 
3 4 0 
2 9 
6 3 9 
1 0 
1283 
1 0 3 
2 
1 4 
2 9 3 
9 
1 2 1 
1 5 
1 8 3 
7 0 
3 5 
2 0 
4 2 9 
3843 
2349 
8 β β 
2 0 3 
1 1 9 
5 5 
6 0 7 
4 2 3 
7 4 6 
3 5 4 
5 1 2 
2 0 
2 4 7 
3 7 9 
3 6 
2332 
5 9 
7 3 8 
5 
1 7 2 
1 5 
8 
2 5 
11 
Deutschland 
1 3 1 
2 1 
6 5 
6 
1 
11 
2 
1 
5 
1 
2 4 5 
2 2 4 
2 1 
2 0 
1 2 
1 
1 
7 
2 1 
2 
1 
2 3 
9 
1 
4 
9 
2 
2 5 
3 5 
1 5 
2 
4 2 9 
5 5 6 
3 5 
9 2 
4 1 
4 
1 6 
3 4 
9 
8 8 
5 2 
4 0 
2 
2 1 
4 
7 
3 
1 
2 
11 
4 
France 
5 
1511 
5 
6 2 
2 
2 2 
9 9 
1 
1 0 
2 
1 7 
1737 
1583 
1 5 4 
1 5 1 
2 4 
2 
1 
1 
3 0 
1 5 4 
2 
9 9 
1 3 0 
1 
1 7 5 
7 
3 1 5 
9 
4 
3 6 
7 
4 
4 
6 9 1 
8 2 7 
8 4 
11 
9 
4 4 
9 
6 4 
2 4 
4 0 
4 
2 2 0 
4 
4 6 0 
3 5 
2 7 9 
2 
2 5 
Italia 
1 7 4 
1 
1 6 0 
7 
2 3 
2 3 
9 
2 0 
1 
4 1 9 
3 4 3 
7 6 
7 5 
2 3 
1 
2 9 
7 5 
1 
2 3 
1 
1 
5 9 
1 4 0 
1 2 
9 
2 1 7 
6 
1 
2 2 
14 
2 
4 8 4 
2 0 1 
2 8 3 
3 6 
2 1 
2 
2 4 5 
2 2 3 
2 6 2 
4 2 
2 4 1 
1 
1 5 
4 3 5 
3 2 
θ 
7 
11 
1000 Eur 
Nederland 
3 2 
2 4 8 
19 
9 
2 1 
2 
3 
2 
3 3 8 
3 0 8 
3 0 
2 4 
2 1 
3 
3 
3 
β 
2 7 
3 
1 
2 
14 
1 8 6 
2 6 1 
9 1 
2 6 
5 
2 7 
7 9 
1 
7 
1 
1 
6 9 9 
6 5 2 
1 4 7 
3 3 
3 1 
1 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 3 
3 5 
1 
1 3 2 
1 4 0 
6 0 6 
1 6 
8 0 
15 
1 
Belg.-Lux. 
1 5 8 
7 5 
7 
1 
1 
9 
1 
2 5 3 
2 4 1 
1 2 
12 
11 
12 
1 
3 2 
1 9 
1 0 1 
1 
2 9 1 
2 
15 
1 9 
4 
2 3 
3 
6 1 0 
4 4 4 
6 8 
9 
2 
5 7 
3 4 
6 4 
2 8 
3 8 
8 4 
2 4 
6 3 6 
2 
1 8 3 
7 
U-K 
3 4 7 
2 
1 0 4 
5 
2 
7 2 
3 
2 
2 8 3 
17 
8 3 8 
4 5 7 
3 7 9 
3 7 7 
7 4 
2 
2 
3 0 2 
3 7 9 
3 
3 
2 
6 2 
2 
8 
7 7 
3 
7 4 
3 
8 
6 2 
7 4 
12 
6 2 
8 
5 
1 5 
3 
3 0 
Ireland 
2 
12 
3 5 
4 9 
4 9 
2 1 4 
8 
3 
2 2 8 
2 1 4 
1 2 
12 
8 
12 
8 
3 
1 0 2 
Valeurs 
Danmark 
4 
12 
2 
1 
1 8 
1 8 
1 
1 
1 
1 
4 0 
1 
2 3 2 
5 9 
2 
3 4 
1 
5 
8 
14 
5 
4 0 0 
2 7 3 
1 2 8 
7 0 
6 1 
19 
4 0 
3 4 
6 7 
7 5 
5 3 
5 
4 
1 
1 8 0 
3 
6 1 
1 0 1 
1 0 
1 
Januar— Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
058 D E U T S C H DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9818.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9897.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 I T A L I E N 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
05fl D E U T S C H D E M REP 
060 P O L E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
1 1 6 
4E 
7 
3 
4 
3 
2 6 
9 
2 
3 
8 47 
6 0 2 
1156 324 87 
953 553 85 
316 185 20 
9 
2 " 2 7 
4188 1113 633 
1130 8 353 
3033 1077 280 
1245 331 114 
5 4 1 
1338 738 110 
443 8 56 
1 6 4 9 
2947 1073 254 
1669 516 148 
1354 561 133 
392 185 25 
2 6 
3 
2 6 
1 2 
1 5 3 3 
18 11 
7 1 4 
360 111 100 
127 64 27 
138 68 26 
2 3 
22 1 
2 
7 
12 
2 
4 
1 5 
1 2 
887 29 
1 
7 
2 6 
1 
1 189 
780 289 170 
105 2 
76 1 
48 1 
1 9 
3 7 
93 2 
2 9 
7 
1 
1 19 
7 11 
b 3 
5 8 
3 9 
1 19 
4 8 
7 
Italia 
6 5 
1 
4 
11 
2 1 
3 5 
2 9 2 
1 4 8 
1 4 5 
1 9 
6 
5 6 
7 0 
6 6 
1 3 7 
5 5 
8 9 
3 5 
1 
1 
1 
4 
i 
3 
1 5 
7 
8 
8 
8 
8 
1000 kg 
Nederland 
1 3 
2 0 
1 
1 3 
4 3 
1 5 5 
5 
5 2 1 
2 8 8 
2 5 3 
4 7 
4 
1 6 0 
4 6 
3 3 
2 4 9 
7 2 
1 8 1 
5 
4 
5 
2 2 
16 
10 
16 
2 
2 
7 8 
7 2 
6 
3 
2 
5 
5 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
1 9 
1 4 
1 8 4 
5 8 
4 2 0 
2 9 
2 2 
8 
9 8 5 
2 3 1 
7 5 5 
4 2 1 
1 
1 0 9 
2 1 7 
3 4 
7 4 6 
5 1 5 
2 3 2 
6 8 
9 
6 
8 
2 7 
10 
5 
6 6 
6 1 
5 
5 
5 
5 
Import 
Quantités 
U-K heland Danmark 
2 1 
1 
4 
3 
1 9 
5 5 
7 
1 8 
1 
4 
3 3 
2 1 8 
1 0 3 
3 1 
118 51 475 
8 47 89 
113 4 408 
69 244 
7 28 
25 138 
19 3 24 
1 21 
106 4 376 
87 1 275 
25 3 130 
19 35 
3 2 
4 
1 
23 1 2 
69 8 31 
14 1 
2 4 
5 
7 
1 
4 
ί 
3 
11 
1 3 
158 23 49 
123 22 38 
33 14 
1 8 
12 
4 
9 
2 1 
1 5 
1 4 
1 3 
1 4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9818.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
080 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
684 INDE 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
9897.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
Werte 
Eur-9 
1 8 1 
4 5 
5 1 
2 
1 
7 
7 
2 6 4 
1 
2 1 6 
3260 
1878 
7 0 7 
1 7 
6 6 
10730 
3795 
8885 
3544 
1 9 4 
2816 
4 9 1 
2 2 6 
6617 
4517 
2331 
9 5 2 
2 5 
2 3 4 
1 3 2 
1 4 6 
5 2 6 
1221 
8 6 5 
1403 
14 
5 3 
2 0 7 
2 9 
8 9 
2 
1 2 9 
3 
12 
2 9 
3 
1 2 1 
4 6 
5270 
4629 
7 4 2 
5 5 4 
3 0 3 
1 4 0 
3 0 1 
6 9 3 
3 
1 8 4 
8 9 
14 
13 
17 
5 3 3 
9 2 
6 1 
3 4 
3 4 
2 
6 
6 0 
11 
6 
3 
3 
3 
Deutschland 
9 
7 
7 1 3 
1140 
4 5 6 
6 6 
2445 
3 9 
2340 
7 3 7 
1 5 
1596 
7 
2325 
1193 
1148 
4 5 6 
7 2 
11 
7 3 
3 3 4 
4 3 7 
8 3 5 
1 2 8 
9 
4 
5 
8 
4 
3 
1 9 
1943 
1763 
1 8 0 
1 5 0 
1 3 6 
3 0 
4 0 
1 7 7 
3 
2 7 
4 
France 
8 
5 
1 
7 
5 4 
1 
4 
2 6 4 
1 8 7 
5 8 
1812 
9 9 8 
8 1 4 
2 9 6 
2 
2 5 6 
6 2 
8 
5 8 7 
3 7 3 
2 4 1 
6 9 
2 5 
2 5 
3 
9 3 
3 8 5 
1 6 5 
2 1 5 
1 4 
2 5 
8 3 
17 
1 
7 0 
6 
1104 
8 8 7 
2 1 7 
1 4 0 
3 9 
7 0 
6 8 
2 1 1 
7 7 
8 3 
13 
17 
2 1 1 
6 4 
2 9 
2 6 
1 
4 
3 6 
8 
2 
1 
Italia 
9 2 
1 
3 
3 5 
4 6 
1 3 
6 9 8 
4 8 3 
2 1 5 
5 9 
13 
6 0 
9 6 
9 3 
1 9 1 
7 3 
1 4 2 
13 
6 
1 
11 
13 
2 2 
1 
9 
6 6 
1 2 
3 
1 4 8 
5 3 
9 5 
9 1 
11 
3 
8 4 
9 5 
3 
1000 Eur 
Nederland 
2 0 
2 0 
6 
12 
1 2 7 
2 4 1 
9 
1424 
9 7 3 
4 5 1 
1 4 8 
1 5 
2 5 0 
5 3 
4 1 
4 3 5 
1 7 7 
2 7 3 
9 
1 5 
5 7 
2 0 8 
5 4 
6 7 
1 6 1 
2 
2 
1 6 
1 
1 0 
5 9 4 
5 8 2 
3 2 
21 
2 
11 
2 6 
3 2 
11 
2 
11 
3 1 9 
2 6 
3 2 
3 4 
8 
1 
2 
2 4 
3 
8 
1 
3 
2 
Belg.-Lux. 
3 7 
1 6 
4 
1 6 0 
2 1 2 
1411 
6 5 
4 1 
1 5 
2898 
9 2 8 
1987 
1422 
7 
3 1 8 
2 1 3 
5 2 
1945 
1690 
2 6 2 
2 6 7 
11β 
6 8 
6 7 
9 5 
5 4 
1 
7 
1 
1 
1 
4 1 2 
4 0 3 
9 
8 
8 
1 
2 
9 
1 
3 
3 
2 
Janvier — D ècembre 1975 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
3 2 
2 7 
2 
17 
1 7 9 
1 3 
5 4 
2 
7 
3 8 
5 3 1 
1 8 6 
7 6 
347 106 1202 
23 102 249 
323 3 952 
238 644 
30 112 
67 269 
17 3 40 
3 2 
291 3 640 
291 720 
30 3 232 
55 83 
15 7 1 
37 1 
2 
119 7 21 
240 22 91 
117 12 
1 6 9 
13 
5 2 
7 
2 
2 2 
3 
3 
1 0 
1 8 
4 0 
3 3 
2 
1 
1 
750 152 167 
580 152 129 
171 38 
1 0 6 
7 2 
2 5 
5 7 
1 3 1 
6 5 
3 8 
3 5 
2 
3Θ 
1597 
Januar — Dezember 1975 Import 
1598 
Janvier — Décembre Ί975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Danmark 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
I 000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
212 T U N E S I E N 
232 M A L I 
370 M A D A G A S K A R 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
60S SYRIEN 
616 I R A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
Θ22 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
16 14 
212 T U N I S I E 
232 M A L I 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 SYRIE 
616 I R A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
822 POLYNESIE FR 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1081 
1062 
1063 
1084 
1065 
1066 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S p E V E L . 
A C C O R D MEDITERR. 
934 
799 
135 
120 
381 
83 
482 
430 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France [ Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
9901.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 I T A L I E N 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H OEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
216 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
244 T C H A D 
260 G U I N E A 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
306 2 T N T R A L A F . R E P U B L I K 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
452 H A I T I 
453 B A H A M A I N S E L N 
462 M A R T I N I Q U E 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 I S R A E L 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 N E P A L 
680 T H A I L A N D 
692 S U E O V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 P H I L I P P I N E N 
720 V R C H I N A 
58 
23 
10 
19 
2 
2 
7 
1 
7 
20 
4 
1 
7 
31 
2 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüsset 
Code TDC 
Werte 1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
043 
044 
048 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
rinn 
2117 
204 
2111 
2711 
244 
2ΠΙΙ 
111 
■Jln 
arm um 
314 
:tji 
334 
3Ίη 
inn 
i n . ' 
3/11 
1U.I 
4I1II 
4114 
4i ln 
417 
413 
4in 
474 
432 
Ani 
4 M 
462 
41)0 
4114 
4B2 
B00 
b04 
508 
512 
624 
528 
600 
604 
608 
618 
620 
824 
632 
640 
656 
662 
664 
669 
672 
680 
692 
700 
701 
708 
708 
720 
9901.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
T C H A D 
GUINEE 
COTE D ' IVOIRE 
Q.HANA 
N l i i l Ι Ι ΙΛ 
H F I ' CENTRAFRIC 
« A H O N 
ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
[ Τ Μ Ι Θ Ρ Ι ϋ 
Κ Β Ν Υ Λ 
O U O A N O A 
T A N Z A N I E 
. - A M I l l l 
R Í P ACHIQUE D U S U D 
ÉTATS U N I S 
« A Ñ A D A 
( ¡ H O E N L A N P 
M E X I Q U E 
ILES B I Î R M U D E S 
O U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
HAITI 
ILES B A H A M A S 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
B A H R E I N 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
NEPAL 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
42053 
1474 
19659 
4646 
8268 
9541 
334 
313 
1402 
176 
1344 
570 
4091 
18 
186 
756 
14 
21938 
2547 
408 
997 
67 
124 
203 
146 
174 
1300 
24663 
1495 
132 
2 
31 
2 
363 
799 
5 
181 
169 
6 
3352 
1508 
131 
100 
7 
7 
106 
147 
154 
292 
1584 
71 
13 
52 
7 
55 
4461 
71 
146 
171 
35 
290 
2 
22 
877 
183 
1108 
94 
2337 
27 
78 
1970 
212 
19 
172 
342 
1807 
173 
847 
009 
152 
138 
074 
1 
3 
37638 
698 
17101 
3193 
7097 
226 
77 
3 
572 
8 
1 
26 
424 
5 
11383 
715 
255 
683 
156 
15 
3 
25 
1209 
16008 
889 
3 
1508 
363 
686 
2 
74 
Danmark 
7 
152 
1599 
Januar — Dezember 1975 Import 
1600 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1085 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9902.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
452 HAIT I 
484 V E N E Z U E L A 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
Mengen 
Eur-9 
1 
5 
4 
4 
1 
3 9 
4 8 3 
2 8 7 
2 1 8 
1 3 1 
6 2 
2 3 
1 
2 7 
17 
1 0 5 
1 5 2 
2 5 
5 9 
8 
9 
2 
1 
2 
4 
51 
9 
4 
8 
4 0 
1 
1 
4 
1 3 9 
71 
6 9 
6 3 
13 
1 
4 4 
6 3 
2 
5 
1000 kg 
Deutschland France Italia Nededant 
1 
3 
1 
1 3 9 
7 7 
8 2 
4 4 
3 1 
8 
11 
9 
3 0 
5 2 
1 0 
5 
1 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 1 
57 44 42 
37 29 26 
20 18 18 
17 
8 
1 
3 
3 
7 11 
» 7 
3 3 
9 3 
3 
10 11 8 
18 10 13 
1 
1 
2 
4 1 
1 
2 
7 
6 
4 
1 
2 8 
1 4 
1 1 
11 
1 0 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
5 3 
3 3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 18 
9 5 
1 2 
1 0 
2 
1 
2 
1 0 
2 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 
1 
1 
I 
3 9 
183 9 9 
84 9 β 
100 1 3 
51 1 
1 2 
7 1 
1 
3 1 
2 
43 1 2 
56 1 2 
4 1 
46 1 
3 
2 
1 
1 
4 2 
1 
3 36 
1 
4 
1 
13 78 2 
4 42 1 
9 38 
5 36 
1 
4 36 
5 36 
4 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 T IERS M E M B R . G A T T 
1063 T IERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9902.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
452 HAIT I 
484 V E N E Z U E L A 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
Werte 
Eur-9 
1 8 
2147 
2 3 
1 1 7 
2 7 4 
8 
2 
20437 
189082 
88293 
82770 
56863 
25768 
3794 
4 0 
3 5 
1676 
1496 
35046 
59691 
2564 
24118 
1608 
1325 
1465 
6 3 
1 9 1 
5 4 0 
2 7 1 
6 7 1 
4 
4 0 
3 8 
1 1 5 
4 
1806 
2 6 6 
1 5 6 
3 2 
1 0 
2 
1 3 
3 
3 0 
8 
1 
1 7 
1383 
9 4 
2 
1 
1 
1 8 2 
2 
1 
4 
2 
4 
1249 
2 9 
3 
5 1 5 
9013 
3246 
5789 
5003 
2023 
1 9 6 
1 
5 8 
5 4 
3030 
5049 
2 0 5 
7 2 0 
2 
Deutschland 
1 2 0 
1 3 
2 1 
8 
18736 
7787 
8948 
7869 
5035 
2 8 4 
3 
7 9 5 
7 5 8 
3796 
8321 
6 2 3 
2 9 8 
1 7 
9 8 
7 0 7 
2 0 
1 2 2 
4 7 
3 7 7 
8 
2 
1 5 
2 
9 0 2 
2 5 1 
2 5 
4 
1 0 
2 
2 4 
6 
5 8 4 
4 8 
4 
1 
12 
1 
3172 
1282 
1891 
1854 
1169 
5 
3 2 
3 2 
6 6 7 
1889 
2 
11 
France 
1 
1736 
1 0 
12 
2 
12987 
2861 
10318 
9884 
4791 
3 8 6 
11 
4 
8 8 
1 9 
5122 
10195 
1 0 6 
2 0 0 
7 1 
3 7 0 
2 9 
7 
1 2 1 
7 3 
1 8 0 
1 
4 
1 5 
1 
3 9 1 
9 
6 5 
11 
1 
1 
1 
1 3 0 
7 
1 6 2 
1 
1 
2 
4 9 
1 2 
1293 
4 1 5 
8 7 8 
6 7 8 
4 1 5 
1 8 4 
1 
4 
2 
3 7 3 
6 7 9 
1 8 6 
1 9 6 
Italia 
5 
1803 
5 7 0 
9 3 3 
7 7 4 
2 0 6 
2 5 
1 
1 3 4 
1 3 4 
6 9 5 
8 3 6 
9 6 
2 7 
4 
2 6 
1 0 
4 
4 
2 2 
1 
1 
2 
1 0 
1 
ss 
1 8 
3 8 
3 5 
2 3 
1 
2 
2 
1 3 
3 7 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 
11 
6 
9310 
4848 
4882 
4313 
2288 
4 1 
1 
3 0 8 
2 9 9 
2337 
4374 
2 8 7 
3 9 
3 
3 3 
18 
11 
S 3 
3 0 
2 
2 
1 0 
9 
1 8 8 
1 4 4 
2 3 
13 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 9 
1 3 
1 0 
1 
Belg.-Lux. 
16 
1 6 
1 
1 0 
8913 
4228 
1888 
1619 
5 8 4 
4 7 
5 
2 1 
12 
1088 
1668 
1 4 
5 6 
3 1 
1 6 0 
1 2 
2 5 
2 5 
3 4 
1 
4 1 
1 
1 
6 
3 
β 
1 
2 
3 2 1 
2 5 7 
8 5 
5 8 
4 1 
1 
8 
6 
16 
6 2 
3 
1 
U-K 
2 6 8 
7 
8 5 
2 1 4 
8 
20437 
122069 
86O30 
88028 
32236 
12776 
3017 
2 0 
3 0 
3 4 0 
2 8 8 
21941. 
34112 
1429 
23489 
1513 
7 5 5 
5 1 3 
4 4 
2 5 6 
9 5 
3 
2 7 
3 4 
8 0 
2 3 8 
3 
6 0 
8 
2 
2 
17 
6 0 1 
3 9 
2 
1188 
2 8 
3 
5 0 3 
3745 
9 3 8 
2807 
2302 
3 5 5 
2 
2 
2 
1879 
2302 
3 
5 0 8 
Ireland 
3 4 
2 2 4 
1 7 8 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
5 0 
2 
3 5 
8 7 
5 0 
3 7 
3 7 
2 
3 5 
3 7 
Valeurs 
Danmark 
1 
3 8 1 
2 0 3 
1 4 8 
1 2 2 
8 9 
14 
12 
8 
4 0 
1 3 8 
9 
7 
12 
5 7 
3 
6 
51 
1 
2 4 
2 
5 
1 
9 
1 
2 
3 
6 
2 
1 7 2 
1 4 1 
3 0 
2 8 
17 
2 
8 
3 0 
2 
2 
ψ) 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9903.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 T U E R K E I 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 N IGER 
244 T C H A D 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 E L F E N B E I N K U E S T E 
276 G H A N A 
280 T O G O 
264 D A H O M E 
268 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
318 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
452 H A I T I 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 N E P A L 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
664 L A O S 
696 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
Mengen 
Eur-9 
9 
4 9 
3 
6 
2 5 
5 3 
2 1 
5 
2 
1 
1 5 
1 0 
2 6 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
9 
5 
2 6 
4 
7 
1 
2 
13 
21 
15 
1 
5 
6 
2 
2 
1 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
8 1 . . 
5 3 10 27 4 
1 
4 
2 2 
4 
1 
1 
1 0 
9 
2 4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
% 
2 
3 
4 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 12 11 
1 19 8 
3 3 5 . 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
3 1 
2 
1 
S 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
5 4 
1 
7 
2 
5 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 1 
1 
1 
7 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9903.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 B U L G A R I E 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
316 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
4B2 HAIT I 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
684 L A O S 
696 C A M B O D G E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
Werte 
Eur-9 
1 9 2 
2443 
1 2 3 
1 0 4 
7 9 9 
1460 
1132 
7 4 
17 
4 0 
5 5 
3 1 
1478 
2 4 3 
1 2 
1 6 5 
4 3 
6 6 
3 
4 5 
3 5 
51 
8 
7 
5 
1 
3 
1 6 
4 
8 
3 
1 
1 
2 8 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
2 5 
2 
3 
4 3 
8 7 
1557 
7 5 
3 9 
3 
1 
4 
5 
1 5 
2 
2 3 
2 
2 
12 
3 0 
5 
1 
8 
5 
2 
9 8 
2 0 
7 
3 4 4 
1 
4 
4 8 
4 
5 
8 
4 5 5 
2 
1 2 3 
1 5 
1 2 1 
12 
Deutschland 
3 3 
1 5 9 
11 
7 0 
2 0 7 
3 6 8 
1 5 
3 
2 5 
2 0 
6 6 7 
2 2 8 
5 
1 0 4 
7 
2 
2 
1 
2 3 
5 0 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 4 4 
3 7 
5 
2 
1 
1 
21 
11 
3 0 
7 
3 
2 
2 
3 1 7 
2 2 
1 
1 6 
France 
7 6 
4 2 
7 
3 3 
3 8 3 
3 9 5 
1 0 
2 7 7 
2 
1 
2 7 
3 
2 
7 
3 
6 
1 
1 
3 
1 
1 3 
2 
1 
1 
17 
1 5 9 
12 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
B 
5 
6 
1 7 3 
1 
4 
1Θ 
1 
2 
9 5 
2 2 
11 
6 0 
Italia 
1 
7 3 
9 
5 2 
1 
1 5 
9 
ί 
1 4 
1 
2 
1 
3 3 
9 
3 
1 
1 
2 7 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
2 
9 1 
1 3 
2 0 0 
5 
5 5 
1 
3 6 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
2 2 
2 
6 7 
1 9 
3 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
11 
4 
Belg.-Lux. 
7 
5 6 7 
β 
2 5 
9 2 
1 2 1 
3 6 
4 
4 
5 
1 
g 
1 
1 
ι 
ι 
ι 
ι 
2 
1 7 7 
3 
2 
1 
1 
5 
2 1 
1 
7 4 
17 
2 
2 7 
2 
16 
2 
3 1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
69 4 
1268 285 
5 7 
20 1 
523 9 
769 3 1 
129 12 
7 4 
3 4 
1 2 
1 0 
4 4 7 
3 
2 8 
3 0 
6 0 
3 0 
10 
2 5 
8 2 
7 7 1 
7 
2 3 
1 5 
2 0 
2 0 
2 
5 
4 2 
2 
2 8 
8 
5 4 
2 
12 
3 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
R 
7 
8 
1 
11 
1601 
Januar — Dezember 1975 Import 
1602 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Valeurs 
Danmark 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
9904.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
257 P O R T U G . G U I N E A 
260 G U I N E A 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAI " .REPUBLIK 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O ( 8 R A Z Z A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
329 ST H E L E N A 
330 A N G O L A 
334 A E T H I O P I E N 
338 T R . A F A R . U . I S S A G E B 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
181 
228 
122 
144 
51 
9 
115 
36 
5 
10 
31 
17 
37 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
954 D IVERS N D A 
7 
6 
2 
9 
1 
2 
1 
9 
0 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
9 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9904.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
N O R V E G E ι 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
CITE D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I E 
GUINEE P O R T U G A I S E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRIC 
GUINEE E Q U A T O R 
G A B O N 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
R W A N D A 
B U R U N D I 
ILE STE HELENE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T .FR.AFARS I S S A S 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
3720 
8160 
7508 
3969 
1828 
1005 
1 4 6 
6 0 7 
1 5 0 
3330 
4493 
9 6 1 
3001 
2828 
8 3 0 
1997 
1469 
9 2 9 
1 3 1 
12 
3 9 6 
6 0 
9 2 5 
1616 
3 6 9 
1 3 7 
3806 
1452 
512 
1312 
1805 
3556 
175 
336 
75 36 
115 
539 
220 
9481 
1149 
125 
975 1 
23 102 
198 
93 
121 
109 
276 
75 164 153 1546 
188 134 
61 62 120 
2736 
863 
251 
1085 
2302 
6579 
1066 
17 65 46 
60 
117 
139 
137 
1035 
164 
92 
74 
976 512 290 360 
41 
104 
9 
606 
636 
299 
356 
32 
202 
34 
148 
5 
27 
999 
31 
136 
2 
60 
120 
32 
264 
136 
129 
60 
670 364 206 
130 
39 
126 
152 
16 
72 
135 
61 
44 
70 
77 
1281 
B11 
460 
242 
39 
171 
392 
331 
111 
5 10 
1968 
6481 
2710 
3760 
1549 
496 194 
40 
39 
30 
1136 
1630 
112 
2191 
2 
40 
649 
317 
74 
881 
561 
1142 
12 
5 
5 
146 
425 
7 
20 
7 
132 
132 
368 
308 
60 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
352 T A N S A N I A 
355 SEYCHELLEN 
357 BRIT .GEB. IND.OZEAN 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
376 K O M O R E N 
378 S A M B I A 
382 R H O D E S I E N 
386 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
391 B O T S U A N A 
393 S W A S I L A N D 
395 L E S O T H O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
457 A M . J U N G F E R N I N S E L N 
463 C A Y M A N I N S E L N 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOLIV IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
529 F A L K L A N D I N S E L N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 KATAR 
645 DUBAI 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
652 J E M E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
667 M A L E D I V E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
675 B H U T A N 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
684 L A O S 
688 N O R D V I E T N A M 
692 S U E D V I E T N A M 
696 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
716 M O N G O L I S C H E V.R. 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
Ursprung 
GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
4 
1 
1 
352 
355 
357 
366 
370 
373 
376 
376 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
426 
432 
436 
440 
448 
452 
453 
456 
457 
483 
464 
469 
470 
472 
480 
484 
486 
600 
504 
508 
612 
516 
620 
524 
528 
629 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
648 
649 
652 
656 
662 
684 
666 
687 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
706 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
600 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES 
T .BRIT .OCEAN IND. 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
ILE M A U R I C E 
ARCH DES C O M O R E S 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU S U D 
B O T S W A N A 
S W A Z I L A N D 
LESOTHO 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE ET M I Q U 
M E X I Q U E 
ILES B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
CUBA 
HAITI 
ILES B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
ILES V IERGES D U S A 
ILES C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N E ( A N C BR) 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E Ï T 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
S H A R J A H A J M A N ETC 
O M A N 
J E M E N 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
NEPAL 
B H O U T A N 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N G O L I E REP POP 
CHINE REP POP 
COREE N O R D 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
121 
2 
5056 
456 
5 
20 
2 
3 
36 
50 
326 
301 
694 
25 
2 
50 
295 
3 
3 
29 
12 
14 
3 
662 
13 
324 
293 
680 
23 
55 
2434 
360 
2 
2 
10 
2 
70 
1603 
Januar — Dezember 1975 Import 
1604 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
808 PAZIF ISCHE I N S E L N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
812 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
SIS N IUE U N D T O K E L A U 
815 F IDSCHI 
816 NEUE HEBRIDEN 
817 T O N G A 
819 W E S T S A M O A 
821 C O O K I N S E L N 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
9905.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF .REPUBL IK 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 A E T H I O P I E N 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
298 
SO 
208 
145 
76 
25 
23 
15 
13 
25 
2 
19 
28 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
808 DEP U S A O C E A N I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
812 O C E A N I E BRIT 
813 N I O U E ET T O K E L A U 
815 FIDJI 
816 N O U V HEBRIDES 
817 T O N G A 
819 S A M O A O C C I D E N T A L 
821 ILES C O O K 
822 POLYNESIE FR 
954 D IVERS N D A 
47 
17 
31 
15 
9 
2 
14 
14 
21 
29 
2 
1 
3 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
268 
272 
276 
260 
284 
288 
302 
306 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
346 
350 
352 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T IERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
9906.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
S E N E G A L 
LIBERIA 
COTE D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRIC 
R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
2 
353 
2056 
41968 
12964 
29010 
20102 
11486 
4177 
405 
530 
2675 
2636 
11764 
24260 
1758 
6131 
152 
2263 
525 
309 
476 
626 
295 
3235 
105 
539 
3 
8 
101 
3 
6450 
416 
19 
113 
22 
5 
148 
119 
186 
10 
118 
45 
43 
2 
11 
5 
3 
598 
22173 
7S92 
14580 
11089 
8189 
1727 
1 
5 
1764 
1757 
5570 
13526 
1046 
1806 
5 
535 
365 
236 
359 
66 
2629 
5 
512 
7 
80 
2 
4114 
353 
17 
46 
22 
2 
119 
136 
6 
71 
39 
43 
2 
3 
5 
2 
9 
3764 
1278 
2476 
1597 
1064 
629 
194 
21 
241 
230 
711 
1917 
334 
625 
56 
398 
54 
107 
98 
39 
235 
63 
7 
3141 
30 
22 
4 
2 
2 
3 
6 
206 
5 
42 
1 
366 
2 
246 
174 
37 
18 
2 
3 
752 
17 
12 
3 
144 
40 
50 
3 
1091 
396 
896 
505 
359 
167 
4 
4 
123 
694 
1 
2 
214 
722 
319 
403 
365 
215 
17 
16 
21 
21 
62 
360 
6 
23 
1 
103 
12977 
2804 
10173 
5987 
1228 
1590 
193 
501 
549 
529 
5114 
7108 
327 
3853 
89 
990 
7 
' 
998 
509 
488 
371 
247 
22 
1 
3 
95 
94 
176 
445 
39 
16 
1 
16 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TOC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
355 S E Y C H E L L E N 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
382 R H O D E S I E N 
390 R E P . S U E D A F R I K A 
391 B O T S U A N A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
500 E C U A D O R 
504 PERU 
508 B R A S I L I E N 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 S Y R I E N 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
652 J E M E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
672 N E P A L 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 B R U N E I 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
812 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
816 NEUE HEBRIDEN 
817 T O N G A 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 ORITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
99O6.0O 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
177 
508 
159 
379 
354 
75 
315 
34 
17 
351 
76 
252 
170 
59 
4605 
270 
103 
94 
2 
189 
12 
260 
241 
181 
23 
1336 
3 
23 
23 
2 
33 
2 
2 
12 
10 
2 
1 
26 
53 
2 
2 
257 
21 
Ursprung 
Orìgine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
356 SEYCHELLES 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
382 RHODESIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIV IE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
816 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
662 J E M E N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R * 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
812 O C E A N I E BRIT 
816 N O U V HEBRIDES 
817 T O N G A 
822 POLYNESIE FR 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
9906.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2 
141 
20 
2 
231 
132 
59 
6 
485 
130 
48 
22 
121 
31 
106 
47 
55 
2728 
15 
166 
180 
116 
3 
3 
212 
1551 
17 
283 
2 
26942 
8111 
20828 
14774 
8997 
3819 
768 
14 
435 
404 
8104 
17168 
1078 
5563 
228 
879 
8354 
1473 
2105 
3495 
2471 
29580 
1329 
1072 
13862 
4373 
3489 
7656 
4571 
1516 
84 
1 
318 
296 
4566 
8681 
724 
1524 
160 
146 
606 
140 
855 
76 
9366 
20 
670 
4345 
603 
3741 
3413 
3171 
323 
37 
1 
3 
2 
496 
3636 
64 
322 
15 
32 
336 
52 
49 
86 
6697 
11 
18 
304 
98 
205 
46 
5 
110 
69 
49 
44 
127 
120 
16 
109 
19 
5 
69 
4 
8 
616 
1 
308 
79 
228 
75 
33 
149 
5 
1 
4 
4 
189 
215 
7 
148 
7 
382 
415 
1175 
19 
4456 
38 
33 
1012 
336 
678 
487 
387 
173 
54 
8 
16 
15 
213 
559 
55 
171 
16 
14 
1489 
593 
335 
45 
5426 
33 
6881 
548 
8333 
2967 
776 
1504 
508 
2 
44 
42 
2429 
3826 
199 
3253 
10 
677 
5750 
554 
581 
1831 
2221 
1260 
317 
20 
18 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
1392 
210 
57 
154 
106 
54 
44 
11 
1 
1 
1 
62 
129 
13 
36 
2 
5 
53 
25 
17 
97 
21 
1425 
1605 
Januar — Dezember 1975 Import 
1606 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
232 M A L I 
240 NIGER 
244 T C H A D 
257 PORTUG G U I N E A 
260 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U. ISSAGEB 
346 KENIA 
366 M O S A M B I K 
373 M A U R I T I U S 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
454 T U R K S - C A I C O I N S E L N 
462 M A R T I N I Q U E 
469 B A R B A D O S 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
652 J E M E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
673 S I K K I M 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
696 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
Mengen 
Eur-9 
6 
103 
13 
86 
206 
7 
455 
20 
2 
12 
1 
1085 
35 
81 
1 
3 
1 
1 
2 
189 
5 
3 
1 
11 
63 
2 
27 
32 
55 
36 
3 
87 
22 
10 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
2 4 
15 
58 
163 
1 
71 
1 
4 
28 
34 
1 
6 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
35 
4 
3 
10 
4 
19 
5 
2 1 2 4 
7 
5 2 2 20 
13 2 3 
6 
44 203 121 1 
7 1 11 
1 . . . 
6 
1 
1038 9 12 
7 
31 14 
. 
ί 
1 
2 
2 
23 7 12 76 
. 
1 
. 
. 1 
1 
1 
1 
1 . 6 
8 16 1 2 
1 . 1 
22 1 
3 7 18 
ί 4 25 
25 6 
1 2 
2 
2 2 46 9 
17 
1 1 7 
79 
β 
1 
25 
15 
1 
2 
26 
1 
5 
1 
i 2 
1 
i 
13 
1 
9 
1 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
045 CITE D U V A T I C A N 
048 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
070 ALBANIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
240 NIGER 
244 T C H A D 
257 GUINEE PORTUGAISE 
260 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
260 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
454 ILES T U R Q U E S CAIQ 
462 M A R T I N I Q U E 
469 LA BARBADE 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
652 J E M E N 
656 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
673 S I K K I M 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M S U D 
696 C A M B O D G E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
Werte 
Eur-9 
131 
891 
17 
8893 
956 
1608 
923 
17 
2 
36 
2 
229 
508 
478 
1442 
7 
223 
309 
28 
1 
64 
1 
57 
1 
2 
2 
3 
8 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
119 
7663 
110 
143 
9 
246 
1 
18 
89 
2 
36 
22 
32 
20 
4 
70 
3 
133 
22 
3206 
311 
55 
8 
20 
3 
22 
19 
371 
7 
62 
2 
9 
1113 
4 
1 
118 
14 
25 
60 
4955 
215 
2028 
Deutschland 
11 
163 
1244 
605 
6 
145 
3 
30 
12 
207 
119 
14 
1 
7 
2 
1 
54 
1667 
13 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
35 
20 
6 
130 
185 
1 
3 
2 
4 
43 
1 
22 
104 
16 
4 
5 
11 
326 
42 
23 
France 
9 
1781 
13 
797 
170 
17 
9 
33 
9 
3 
2 
1 
11 
2 
3 
1 
1018 
4 
68 
26 
21 
21 
6 
4 
5 
68 
58 
9 
4 
33 
1 
1 
8 
312 
4 
1 
5 
2 
10 
593 
29 
43 
Italia 
6 
33 
1 
111 
10 
3 
2 
1 
119 
1 
1 
2 
9 
10 
1 
7 
2 
à 
31 
4 
1000 Eur 
Nederland 
3 
104 
175 
51 
1 
169 
1 
1 
31 
1187 
9 
75 
729 
9 
1 
9 
39 
15 
3 
26 
63 
4 
20 
11 
7 
Belg.-Lux. 
24 
99 
22 
143 
28 
70 
13 
1 
5 
246 
14 
2 
6 
10 
1 
2 
2 
4 
41 
5 
4 
219 
20 
1 
12 
342 
3 
5 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
75 42 
258 
10 
5501 
255 
1003 
174 
2 
327 
7 
60 
9 
1 
11 
22 2 1 
2 
213 
436 
410 
122 
7 
7 
40 
50 
45 
3 
B 
3 
2 
60 
3690 
70 
139 
3 
246 
17 
2 
7 
10 
28 
2 
30 
12 
2903 
54 
49 
8 
20 
20 
8 
231 
32 
2 
343 
7 
8 
3 
17 
2965 
141 
1940 
9 
14 
105 
2 
5 
1 
2 
8 186 
15 
1 
2 93 
10 
6 
1 
101 
7 
2 
3 664 
6 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland U-K Ireland 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
812 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 D R I T T L . N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 
19 
2 
2 
6884 
2766 
1118 
410 
292 
3 
1290 
1205 
1776 
1380 
1319 
348 
64 
465 
544 
379 
237 
81 
83 
64 
226 
469 
74 
82 
35 
58 
106 
12 
33 
1744 
1355 
228 
1077 
1076 
1136 
294 
1060 
1536 
1276 
23 
131 
177 
82 
49 
16 
70S 
421 
284 
148 
164 
190 
38 
114 
3 
15 
332 
330 
548 
3S4 
194 
136 
108 
22 
1 
36 
27 
61 
141 
53 
22 
1 
17 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1041 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC Eur-9 Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
812 O C E A N I E BRIT 
954 D IVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
13 
868 
72 
20 
5639 
94927 
4E047 
24429 
12681 
7537 
32 
3 
7440 
2485 
24666 
27004 
12367 
13156 
410 
1271 
17189 
11733 
5438 
3965 
2030 
793 
4 
678 
352 
3197 
4613 
819 
804 
213 
173 
12648 
7249 
5299 
3895 
2600 
798 
3 
3 
804 
11 
2394 
4122 
1170 
794 
12 
255 
1287 
900 
387 
287 
41 
47 
2 
202 
304 
63 
9280 
8519 
2780 
1255 
334 
193 
1313 
1302 
2255 
1451 
1309 
190 
42 
170 
9387 
7921 
1447 
572 
145 
421 
2 
453 
111 
1153 
830 
614 
430 
9 
146 
404S4 
12614 
27960 
13784 
7092 
4956 
18 
3571 
586 
14171 
14913 
7380 
10563 
112 
372 
1422 
1407 
15 
10 
2 
3 
13 
10 
5 
2 
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